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Reform der Städteverwaltung 
in den österreichischen Erbländern 
und in Ungarn zur Zeit Maria Theresias 
Von 
I . KÁLLAY 
Von den S t a d t f u n k t i o n e n weis t die Verwa l tung relat iv die größte Ständig-
keit auf , was einersei ts die s t äd t i s che Selbs tverwal tung, andererse i t s die F u n k -
t ion des S t aa t sve rwa l tung auf d e m Stad tgebie t b e d e u t e t . Dieser Aufsatz u n t e r -
such t die Änderungen dieser F u n k t i o n in den österreichischen u n d ungar ischen 
S t ä d t e n der Habsburge r -Monarch ie . Er such t die An twor t auf die F rage , 
wie die Reformen de r au fgek l ä r t en Absolut ismus in den zwei Tei len der Monar-
chie zur Gel tung k a m e n . 
I 
Die Verwal tungsreform de r Fre i s t äd te in den österreichischen Erb l ände rn 
wurde von keiner e inhei t l ichen Gesetzgebung, sondern von E inze lve r fügungen 
charakter is ier t . Die Refo rmen w u r d e n von den zent ra l i s ierenden Bes t rebungen 
des aufgek lä r ten Absolut i smus , v o n finanziel len u n d außenpol i t i schen E r w ä g u n -
gen inspir ier t . D e r Verwa l tungs re fo rm vom J a h r e 1749, v o m Grafen H a u g -
witz, folgten die großen Ä n d e r u n g e n der 1760-er J ah re , n i ch t deswegen, weil 
dieselben sich n i ch t bewähr t en . Vielmehr g a b e n die Bedürfn isse des s ieben-
j äh r igen Krieges d e n Impuls d a z u . 
Der Reform gingen auf d e m Gebiet der S t a d t v e r w a l t u n g mehrere Vor-
schläge voraus. Aus dem J a h r e 1743 s t a m m t de r Vorschlag des Wahlkommis -
sars F ranz An ton v o n Spann, zu r Verbesserung der S t ad tve rwa l tung . S p a n n 
hielt es f ü r wichtig, die Rolle de r korpora t iven Organe , der R ä t e zu vergrößern . 
E r w a r da fü r , die ganze Bürge r scha f t von Zei t zu Zeit z u s a m m e n z u r u f e n . 
E r wollte die Ger ich tsbarke i t u n d das Polizeiwesen auch re formieren . 1 
1746 wurde die Lage de r österreichischen Fre i s täd te v o n einer H o f -
kommiss ion — an ih re r Spitze H o f k a m m e r r a t A n t o n von Gais ruck — u n t e r -
sucht . 2 Als Ergebnisse dieser U n t e r s u c h u n g k a m e n die I n s t r u k t i o n e n f ü r die 
1
 O. BRUNNEB: Die Rechtsquellen der Städte Krems und Stein (Graz— Köln 1953) 269—270. 
2
 R. TILL: Geschichte der Wiener Stadtverwaltung (Wien 1955) 287. 
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Städ t en Krems , K o r n e u b u r g , Wiener Neus tad t , S a n k t Pöl ten zus t ande . 3 
Die I n s t r u k t i o n e n schlugen folgendes v o r : eine größere Rolle de r Landes-
reg ierungen und s tänd ischen Organisa t ionen in der Kontro l le der F re i s t äd te , 
wöchent l ich einmal Ra t s s i t zung und die Beschleunigung der Ger ich tsbarke i t . 
Der S t a d t r i c h t e r füh r t die Anordnungen des S tad t ra t e s durch . Der S t a d t n o t a r 
f ü h r t die S tad tpro tokol le und kont ro l l ie r t die Geschäf t s führung , inklus ive die 
G r u n d b ü c h e r . Die S täd te sollten Aichive schaffen, die A k t e n ordnen u n d reper-
tor is ieren. Die Städte sol l ten ihre A k t i v i t ä t auf dem Gebie t des Polizeiwesens 
vergrößern . Anton von Gaisruck war d a f ü r , daß m a n die Kirchen- , Steuer-
und Armenkas sen der S t ä d t e un te r Mi twi rkung eines Bürgerausschusses mehr 
kontrol l iere . E r wollte, d a ß die S t ra fge lde r in die S t ad tkas se e inf l ießen, die 
überf lüss igen Dienstreisen und Rechtss t re i t igkei ten aufgehoben w e r d e n . 
Von den Vorschlagspunkten wurde als Ers te r die Kontrol le der F re i s t äd t c 
verwirk l ich t . Die F re i s t äd te der österreichischen E r b l ä n d e r waren schon vor 
den R o f e r m e n von den Landesreg ie rungen abhängig . Diese Abhängigke i t 
wurde j e t z t ve r s t ä rk t . Bei den R a t s w a h l e n war der L a n d e s h a u p t m a n n oder 
sein V e r t r e t e r anwesend. Derselbe beaufs ich t ig te die E i n h a l t u n g der landes-
fürs t l i chcn Gesetze, kontrol l ier te die S t i f tungs- , K i rchen- , Schul- u n d Wirt-
schaf t s sachen . Bei den Landes reg ie rungen wurden f ü r diesen Zweck S täd te -
kommiss ionen geschaffen. Seit 1747 w a r e n die S t a d t s t a t u t e n nu r mi t der 
Bewill igung des Kommissa r s gültig.4 Die S tad t l i ch te r erschienen j äh r l i ch vor 
der Landesregierung, u m B a n n und A c h t zu e rha l ten . Die Landesreg ie rung 
war be rech t ig t , die R ich t e r und Rä te d e r Fre is tädte mi t t r i f t igem Grund 
au fzuheben . 5 Josephs I I . beschäf t ig te sich mit dem Gedanken , die Posten 
der S t a d t v e r w a l t u n g se lbs t zu bese tzen . E r t r a t von demselben ers t im Jah re 
1783 zurück . 6 
Die Wi r t s cha f t der F re i s t äd te w u r d e von der im J a h r e 1737 geschaffenen 
Hofs täd tekommiss ion kont ro l l ie r t . Als e in der Hofwi r t schaf t skommiss ion un te r -
stelltes Organ bes t immte die Hofs t äd tekommiss ion die Wir t schaf t spo l i t ik der 
Srädte . Die Hofs täd tekommiss ion , n a c h 1760 der S t a a t s r a t bzw. die Hof-
r e c h e n k a m m e r bekam die Ra t spro toko l le und Verrechnungen der F re i s t äd t e . 
3
 J . MAYER: Geschichte von Wiener Neustadt (Wiener Neustadt 1928) Bd. 4. 7. 
BRUNNER: Rechtsquellen 273. 
A. STARZER: Geschichte der landesfürstlichen Stadt Korneuburg (Korneuburg 1899) 
254—258. 
A. HERMANN: Geschichte der landesfürstlichen Stadt Sankt Pölten (Sankt Pölten 1917) 
592—593. Stadtarchiv Wiener Neustadt : Lade 17. Nr. 5/1. 
4
 F. TEZNER: Die landesfürstliche Verwaltungsrechtspflege in Österreich (Wien 1898) Bd. 1. 
104—105. 
Codex Auslriacus (Wien 1777) Bd. 5. 222. 
K. GUTKAS: Geschichte des Landes Niederösterreich (Sankt Pölten 1959) 10. 
5
 BRUNNER: Rechtsquellen 304. 
A. KERSCHBAUMER: Geschichte der Stadt Tuln (Krems 1874) 453. 
STARZER: Korneuburg 2 4 5 — 2 4 6 . 
6
 HERMANN: Sankt Pölten Bd. 1. 595. 
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Der Hofwi r t scha f t skommiss ion un te r s t e l l t waren die Wir t schaf t skommiss ionen 
in den F re i s t äd ten t ä t i g , die die s t äd t i schen Ä m t e r sorghaf t kontrol l ier ten . 7 
A m 24-ten J u n i 1753 schuf die Herrscher in die Kre isämter , die s tufen-
weise die Kontrol le des Polizeiwesens ü b e r n a h m e n . I n ihrem Wirkungskre i s 
s tanden abe r die Hande l s - , Gewerbe-, Ku l tu r - und Landwi r t scha f t sange legen-
heiten. Die Kre i sämte r kontrol l ier ten die Masse u n d Gewichte, die Durch-
f ü h r u n g der landesfürs t l i chcn Vero rdnungen und die E inha l tung der S tad t -
bürger rech te . 8 Die F r e i s t ä d t e b e t r a c h t e t e n die K r e i s ä m t e r als eine Verkü rzung 
ihrer Rech t e und p ro te s t i e r t en dagegen. 1753 fo rde r te die Niederösterreichische 
Landesregierung K r e m s und Stein au f , sich in Polizeisachen dem K r e i s a m t 
unterzus te l len . 9 F ü r e in ige Städte, w o die neuen K r e i s ä m t e r ihren Sitz h a t t e n , 
wie zum Beispiel S a n k t Pölten w a r die Scha f fung der neuen Ä m t e r günst ig , 
es b e d e u t e t e für sie p r ak t i s ch einen höhe ren R a n g . 1 0 
Bald bekamen die neuen K r e i s ä m t e r zu u n g u n s t e n der F re i s t äd t e neuen 
Wirkungskre is auf d e m Gebiet des Gewerbe und Gewerbepolizeiwesens bzw. 
seit 1757 des Bauwesens . Nach 1773 ve r füg ten die S t ad t r ä t e nu r bis zu 50 
Gulden ü b e r ihr Geld . 1 1 
Die wichtigste Ver fügung war a u ß e r Zweifel die Wiedere in führung der 
In s t i t u t i on der S t a d t a n w ä l t e . Dieselbe er innern a n die Verwal tungsreformen 
Preußens im X V I I I . J a h r h u n d e r t , w o der Ausgangspunk t die I n s t i t u t i o n des 
von d e m Her i scher e r n a n n t e n Kommis sa r s war.1 2 Königliche R ich t e r waren 
in den böhmisch -mähr i schen S t ä d t e n auch b e k a n n t . 1 3 
Die Ins t i tu t ion des landesfürs t l ichen K o m m i s s a r s die sons t schon zur 
Zeit F e r d i n a n d I . b e k a n n t war bas ie r t e auf d e m Wahlkommissa r . Maria 
Theresia f ü h r t e diese Ins t i tu t ion we i t e r , was einige Historiker1 4 als A u f h e b u n g 
der S t a d t a u t o n o m i e b e t r a c h t e n . Die Kommissa re w a r e n mit dem Bürgermeis t e r 
gleichrangig; sie kont ro l l i e r ten die ganze S t a d t v e r w a l t u n g , mi t besonderer 
Hinsicht auf das Gewerbe - , Sani tä ts - u n d Lebensmi t te lwesen . Sie beaufs icht ig-
7
 Codex Austriacus Bd. 5. 444. 
A. MAYEH: Geschichte der Stadt Wien (Wien 1914) Bd. 5. 115. 
KERSCHBAUMER Tuln 106. 
F. WALTER: Die österreichische Zentralverualtung in der Zeit Maria Theresias (Wien 1938) 
Abt. 2. Bd. 1. 415. 
8
 E. HELLBING: Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte (Wien 1956) 293. 
A. ARNETH Maria Theresias letzte Regierungszeit 1763—1780 (Wien 1879) Bd. 3. 337. 
A. MELL: Grundriß der Vencaltungsgeschichte des Landes Steiermark (1929) 590. 
9
 BRUNNER: Rechtsquellen 302. 
1 0
 HERMANN: Sankt Pölten Bd. 1. 5 9 4 — 5 9 5 . 
11
 E. GUGLIA: Maria Theresia (München- Wien 1917) Bd. 2. 56. 
I. BEIDTEL: Über österreichische Zustände in den Jahren 1740—1792 in Sitzungsberichte 
der österreichischen Akademie der Wissenschaften (1851—1852) 58. 
A. KERSCHBAUMER: Geschichte der Stadt Krems (Krems 1885) 468. 
12
 G. OESTRICH: Verfassungsgeschichte vom Ende des Mittelalters bis zum Ende des alten 
Reiches in Bruno Gebhardt: Handbuch der deutschen Geschichte Bd. 2. (Stut tgar t 1956) 355. 
13
 HELLBING: Verfassungsgeschichte 234 , 266. 
BEIDTEL: Zustände 52. 
11
 OESTRICH: Verfassungsgeschichte 3 6 1 . 
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t e n die Ger ich tsbarke i t , das S teuer - und Waisenwesen. Der K o m m i s s a r war 
ein Angestel l ter der Herrscher in , er du r f t e kein S t ad tbü rge r sein. E r nahm an 
den Ra t s s i t zungen teil, ha t t e das Vetorech t gegen die landesfürs twidr igen 
Bes t immungen , bzw. über dieselben unverzügl ich der Landesregierung zu 
ber ichten. 1 5 
Außer de r Kommissars ins t i tu t ion gewannen die S t e u e r ä m t e r einen 
b e d e u t e n d e n kontrol l ie renden Wirkungskre i s . Als Beispiel d iente ohne Zweifel 
die S t äd t e r e fo rm Friedrichs I. in P r e u ß e n , die den Steuer rä ten eine große Rolle 
in der Kontrol le der Städte b e i m a ß . Die R ä t e fung ie r t en a m A n f a n g als die 
B e a u f t r a g t e n de r L a n d e s k a m m e r , die die S teuere innahmen kont ro l l ie r ten . 
Nach der R e f o r m Friedrichs I . v is i t ie r ten dieselben alle in i h r e m Wirkungs-
kre is ges t andenen Sädte jährl ich mehrma l s , beaufs ich t ig ten das Wir t schaf t s - , 
Polizei- und Gewerbewesen — inklusive der M a n u f a k t u r e n — der Städte.1 6 
Das alles b e d e u t e t , daß die B e s c h r ä n k u n g der s täd t i schen Selbstver-
w a l t u n g d e r e n wichtigstes O r g a n der Inne re R a t (Magis t ra t , S tad t ra t ) 
w a r in den österreichischen E r b l ä n d e r n schon vo r unserer E p o c h e begann. 
Diese En twick lung wurde zur Zeit der theres ian ischen Reformen n o c h s tärker . 
N a c h der Meinung Joseph Redl ichs war das Ergebn i s dieser En twick lung , 
d a ß »die S t ad tgeme inden fas t völlig der S t a a t s m a c h t un te rs te l l t wurden«.17 
Die F ü h r u n g der S t a d t v e r w a l t u n g ha t t e — wie in den ü b r i g e n europäi-
schen Ländern — die obere Schicht der Bürger , die Patr izier , in der H a n d . 
N a c h der Meinung Kosers1 8 war diese füh rende Schicht ohne j edes Gemeinde-
gefühl , wil lkürl ich u n d egoistisch. Diese s tädt i sche Oligarchie k o o p t i e r t e selbst 
die Ra t smi tg l i ede r . Dagegen p ro te s t i e r t en die S t ad tbü rge r schon f r ü h e r . 1708 
b e k a m e n die S t ä d t e die Anordnung , jede Angelegenhei t , die die ganze Bürger-
s c h a f t be t ra f , m i t der Einbez iehung der Bürger zu erör tern . 1711 protes t ie r te 
die Klos t e rneuburge r Bürgerschaf t gegen den willkürlichen S t a d t r i c h t e r . Die 
Niederösterre ichische Landesregierung schickte e inen Wahlkommissa r , um die 
Beschwerden zu untersuchen . 1 9 
Für die S täd tepo l i t ik der Her r sche r in nach d e n 1740er J a h r e n war nicht 
m e h r die U n t e r s t ü t z u n g der ganzen S t a d t b ü r g e r s c h a f t den Pa t r iz ie rn gegenüber 
charak te r i s t i sch . E s war nicht m e h r no twendig , die un te rs ten Schichten der 
Bürge r scha f t gegen die Pat r iz ier auszuspielen, weil die B e s c h r ä n k u n g der 
15
 K. FAJKMAJER: Verfassung und Verwaltung der Stadt Wien in A. Mayer Wien Bd. 5. 
108. 
19
 Siehe näheres I. KÁLLAY: A bécsi udvar várospolitikájának néhány kérdése Mária Teré-
zia korában (Einige Fragen der Städtepolitik des Wiener Hofes zur Zeit Maria 
Theresias) in Századok (1963) 1058. 
К. KOSER: König Friedrich der Grosse (Stut tgar t 1893) Bd. 1. 362. 
" J . REDLICH: Das Wesen der österreichischen Kommunalverfassung (Leipzig 1910) 
1 2 — 1 3 . 
18
 ebenda 362. 
19
 STARZER: Korneuburg 186—187. Stadtarchiv Wien: Hauptarchiv 26/1659. Alte Reg. 
9/1708. 
K. GIOVANNI: Geschichte der Stadt Mödling (Mödling 1905) 167. 
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S t a d t a u t o n o m i e sich in den österreichischen E r b l ä n d e r n schon m e h r entwik-
ke l te . Nach den 1750er J a h r e n erschienen nache inande r die Verordnungen , 
die den Auf t r i t t der Bürger schaf t gegen die Pa t r i z i e r d ä m p f t e n . Am 7-ten 
März 1750 wurde durch eine Ve ro rdnung der Herrscher in v e r b o t e n , den in 
die S täd te geschickten landesfürs t l i chen Kommissa ren P r iva tbeschwerden 
das he iß t die keinen Verwa l tungscha rak t e r h a t t e n vo rzu t r agen . Am 19-ten 
Augus t desselben J a h r e s wurde es un te r sag t , Delegier te von den S t äd t en ohne 
vorher ige Bewilligung an den Wiene r Hof zu schicken. 1752 v e r b o t der Wahl-
kommissa r in Sank t Pö l ten , Beschwerdeschr i f ten v o n den B ü r g e r n zu schrei-
ben. 2 0 
Die Beform b rach te in der Tä t igke i t des wicht igs ten ko rpo ra t i ven Organs 
der S t ad tau tonomie , des Inneren R a t e s auch einige Ände rungen . Die S täd te 
waren verpf l ich te t , Ra t ss i t zungen regelmäßig a b z u h a l t e n . An diesen Sitzungen 
wurden vorers t die Reskpr ip te d e r Kre i sämter vorgelesen, d a n n folgten die 
anderen Sachen. Die R ä t e hielten ein-zweimal in de r Woche S i tzungen , ausge-
n o m m e n Wiener N e u s t a d t , wo der S t a d t r a t täg l ich z u s a m m e n t r a t . Die Sitzun-
gen begannen immer pünkt l ich , in einigen S t ä d t e n , wie zum Beispiel in Gmun-
den, zahl ten die ve r spä t e t en Ra t smi tg l i eder S t ra fe . Die Dauer dieser Sitzungen 
war drei-vier S tunden . J e d e r Bürger w a r berecht ig t , vor dem R a t zu erscheinen, 
bzw. seine Beschwerde vo rzu t r agen . I m Falle, d a ß eine wicht ige , die ganze 
Bürgerschef t be t re f fende Angelegenhei t e rör ter t wurde , hielt de r Innere u n d 
Äußere R a t eine gemeinsame S i t zung . Die Ra t smi tg l i ede r erh ie l ten in den 
meis ten S t äd t en kein Gehal t , even tue l l bekamen sie eine S teuerermäßigung. 2 1 
Während der Reformen im J a h r e 1753 war f sich die F o r d e r u n g auf, den 
Ra t spos t en durch jur is t i sch gebi ldete Personen zu besetzen. Infolge dessen 
wurden die ungebi lde ten , he imischen Ra tsmi tg l i eder zu rückgedräng t . Ih ren 
P la t z n a h m e n f r emde , von der Landesreg ie rung abhängige L e u t e ein.22 
Die Rolle des anderen ko rpo ra t iven Organs der S t ad t au tonomie , des 
Äußeren Rates , wurde in unserer Per iode e r h ö h t . Der Äußere R a t war bei 
der S teuerbemessung (Repar t i t ion) , bei der Ver rechnungsrev is ion , der Beset-
zung der S täd tepos ten und bei de r Verleihung des Bürger rechtes anwesend. 
E r du r f t e keine separa ten Ver sammlungen ha l t en , aber der I n n e r e R a t berück-
sicht igte sein Gu tach ten fas t i m m e r . Die ä u ß e r e n Ra t smi tg l i ede r bekamen 
kein Gehalt .2 3 
2U
 Codex Austriacus Bd. 5. 523. 
BEIDTEL: Zustände 57. 
HEBMANN: Sankt Pölten Bd. 1. 594. 
21
 MAYER: Wiener Neustadt Bd. 4. 5. 
F. KRAKOWIZER: Geschichte der Stadt Gmunden (Gmunden 1889) Bd. 1. 247. 
Oberösterreichisches Landesarchiv Linz: Stadtarchiv Freistadt Ratsprotokoll 1761— 
1767. fol. 91. 
22
 GUTKAS: Niederösterreich 12. 
23
 GIOVANNI: Mödling 167. 
KRAKOWIZER: Gmunden 2 4 8 — 2 4 9 . 
KERSCHBAUMER: Krems 461. 
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Die Wah lbürge r scha f t (Gewähl te K o m m u n i t ä t oder G e n a n n t e n ) gewan-
nen bei den Ratswal i len eine immer größere Rolle. I h r e Mitglieder fungier ten 
lebenslänglich.2 4 
Die Änderungen v o m J a h r e 1747 und 1753 wi rk t en auch auf den Ge-
schä f t sgang der S t ä d t e . Seit dieser Zeit wurden alle an den Ra tss i t zungen 
v e r h a n d e l t e n Angelegenhei ten in das Protokoll e inge t ragen (bis d a h i n wurden 
nu r die Beschlüsse a n g e f ü h r t ) . Seit 1754 wurden die Ratss i tzungsprotokol le 
an die Kre i sämter gele i te t . Um die persönliche V e r a n t w o r t u n g zu erhöhen, 
wurden die Berichte, Urkunden u n d Protokolle der S täd te n ich t mehr 
mi t »Richter und Ra t« , sondern m i t den N a m e n der Te i lnehmer unter-
zeichnet.2 5 
Hinsicht l ich der Einzelorgane w u r d e das Ver langen der Fachausb i ldung 
und die Bargeldgehäl ter e ingeführ t . Maria Theresia verordne te schon am 18. 
J ä n n e r 1743, daß Sie selbst über die Besetzung de r S t äd tepos t en ver fügt . 
Das k a m aber nie zur Gel tung; seit 1749 bewill igten die Landesregierungen 
die Ans te l lung und W a h l e n der S t a d t b e a m t e n . T r o t z d e m k a m es im Jahre 
1759 in Krems und Ste in vor, das die Herrscher in selbst den S t a d t n o t a r 
e rnannte . 2 6 
Seit den 1750er J a h r e n wurde m e h r und m e h r von der Fachausb i ldung 
gesprochen. Der S t a d t n o t a r , sehr o f t ein Adeliger, legte seinen Diensteid 
vor der Landesreg ie rung ab. Er w u r d e nicht gewähl t , sondern v o m S tad t r a t 
lebenslänglich angestel l t . I m Falle, w e n n er zur Zei t der Wahlen noch kein 
B ü r g e r r e c h t hat te , d u r f t e er mi t der Zei t dasselbe e rwerben . Es w u r d e n Jusken t -
nisse von i hm ver lang t . Unte r seiner Fü h ru n g w a r e n mehrere Kanzel l is ten, 
Akzessisten und Hi l f sk rä f t e tätig.2 7 
Nach 1747 kam d a s Prinzip i m m e r mehr zur Ge l tung , den S t a d t b e a m t e n 
und Angestel l ten ein fes tes Bargeha l t also keine Natura l ien zu geben. 
1754 w u r d e n diese Gehä l t e r allgemein e ingeführ t . D a s höchste Geha l t — jähr-
24
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Städte in Ungarn (Wien 1834) Bd. 2. 121. 
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25
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27
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lieh u m 500 Gulden genoß der S t a d t n o t a r . Die Kanzell isten u n d Hi l f skrä f te 
b e k a m e n ein jähr l iches Gehalt zwischen 60 und 200 Gulden.28 
F ü r das Polizeiwesen b r a c h t e die R e f o r m eine Verschärfung. I m Codex 
Austr iacus 2 9 lesen wir , daß es in den S t ä d t e n viele Mißbräuche und l lbel -
s t ände gab. Besonders war die Kont ro l le de r Bäckermeis ter , F le ischhacker , 
Gas thäuser , Zünf t e u n d des Feuerwesens n icht bef r iedigend. Deswegen wurden 
1754 an die Spi tze de r Zünfte Kommissa r e ges te l l t , die die Zunf t rege ln gu t 
k a n n t e n und an den Zunf t s i t zungen t e i lnahmen . Die Zünf te w a r e n verpfl ich-
t e t , Protokol le zu f ü h r e n . Seit 1754 wurden die Feldschere und Bade leu te von 
der Wiener U n i v e r s i t ä t geprüf t . 3 0 
Eine Verbesserung des Polizeiwesens b e z w e c k t e n die an die s täd t i schen 
Pol izeikommissare gegebenen I n s t r u k t i o n e n . Die Aufgabe der Kommissare 
war die Aufsicht de r öffent l ichen Ordnung u n d Sicherheit des E igen tums 
der S tad tbürge r . Sie kontrol l ier ten die Masse u n d Gewichte, den Wucher , den 
sonntägl ichen R u h e t a g , das Feuerwesen und die öffentl iche Reinl ichkei t . Durch 
Ver t rauenspersonen beaufs icht ig te er die G a s t h ä u s e r und Gas twi r t scha f t en . 3 1 
1756 erschien die Verordnung über das Diens tbotenwesen . 3 2 Nach dersel-
ben wurden die D iens tbo ten ab 31. Dezember , b z w . 1. Mai fü r e in ganzes J a h r 
angeste l l t . Der jen ige , der angestel l t war , aber die Arbei t nicht a n n a h m , wurde 
e ingesperr t . I m Fal le , daß der Diens tbo te n a c h der Meinung seines Her ren 
n ich t fleißig genug arbe i te te , w u r d e er ent lassen , die angeblich anger ich te ten 
Schäden konn ten v o n seinem G e h a l t abgezogen werden. Die Vero rdnung war 
sehr präzis ge faß t , enthie l t auch den Text des Abschiedszeugnisses. 
Auf dem Geb ie t des Waisenwesens s t r e b t e die Zentra l regierung, das 
Waisenvermögen zu schützen. I n de r Praxis de r S täd te wurde das Vermögen 
der Waisen v e r k a u f t , das Geld au f Zinsen angelegt und von den Zinsen die 
E r h a l t u n g s k o s t e n de r Waisen gedeck t . Es gab f r ü h e r sehr viele Mißbräuche 
auf diesem Gebie t , deswegen h ie l t es die Her r scher in fü r no twendig , das 
Waisenwesen zu o r d n e n . Dem d i e n t e n die in den S t äd t en geschaffenen Waisen-
kommiss ionen 3 3 u n d die sogenann ten Waisen tabe l len , die von den S t a d t r ä t e n 
jähr l ich zu u n t e r b r e i t e n waren. Die Tabellen en th i e l t en den N a m e n der Waisen 
und der E l te rn , die Umstände de r Tute la , die Inven ta r i s i e rung des Waisen-
vermögens , das aus d e m mobilen u n d immobilen Waisenvermögen s t a m m e n d e 
28
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GRILL: Freistadt 63. 
Codex Austriacus Bd. 5. 444—445. 
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29
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Kapi t a l , die Z insenrücks tände , Schulden und die U m s t ä n d e der Ausbi ldung 
und Schulung der Waisen. 3 4 
Der aufgek lä r te Absolut ismus w i d m e t e eine große A u f m e r k s a m k e i t dem 
bis dah in vernach läss ig ten Schulwesen. Maria Theres ia verordnete schon 1741, 
daß die a r m e n Kinde r , die die Schule besuchen , e inen unentge l t l ichen Matri-
kelauszug b e k o m m e n . Die Schulmeister wurden aus den S tad tkassen bezahl t . 3 5  
1770 w u r d e n in den österreichischen E r b l ä n d e r n die Normalschulen e inge führ t , 
wo die Schüler schon nach Klassen aufge te i l t waren . Die Kosten w u r d e n auf 
die S t ä d t e abgewälzt . 3 6 Der S t a a t s r a t beschäf t ig te sich schon mi t de r Ver-
s t aa t l i chung der Schulen , lehnte abe r dieselbe wegen der hohen K o s t e n ab.37 
Nach einer Denksch r i f t Josephs I I . aus dem J a h r e 1765 wären die Ergebnisse 
der B i ldung nicht bef r ied igend, deswegen hielt er es f ü r notwendig, die Schulen 
in die kleineren S t ä d t e umzusiedeln. E r war gegen das hohe Lehre rgeha l t . 
I m Falle nämlich , — sagte Joseph I I . — wenn dieselben schlecht bezahl t 
wären, gäben sie P r i v a t s t u n d e n , wo die Schüler m e h r lernen, als in de r Schule.3 8 
Die Bes t r ebung Maria Theresias auf dem Gebie t der Gerichtsbarkeit war 
die Kodi f iz ie rung des österreichischen Rechtes , die T rennung der Verwa l tung 
von der Ger ich t sba rke i t , die Regul ie rung des Appellat ionsprozesses, die Schaf-
fung der Wechselger ichtshöfe und die Verbesserung der Grundbuch füh rung . 3 9 
All diese Bes t r ebungen k a m e n in der Tä t igke i t der Zivil- und St rafger ichtshöfe 
der S t ä d t e zur Ge l tung . Die s t äd t i schen Gerichtshöfe , die in Zivil- u n d Straf-
sachen als erste I n s t a n z fungier ten , b e s t a n d e n aus dem S tad t r i ch te r , Notar , 
den R ä t e n und S e k r e t ä r e n . Nach 1753 w u r d e n die s t äd t i schen Ger ichtshöfe von 
der landesfürs t l i chen Ger ichtsbarkei t in den H i n t e r g r u n d gedrängt . 4 0 I n einigen 
S t äd t en , wie zum Beispiel in Enns, w u r d e die Kr imina lkompe tenz aufgehoben 
oder b e s c h r ä n k t . Die Zent ra l regierung versuchte , das Ger ich tsver fahren in 
den S t ä d t e n zu vereinhei t l ichen. 4 1 Die Wechselger ichte erster I n s t a n z wurden 
nicht im Lande , sondern in den F r e i s t ä d t e n ins Leben gerufen. An ihrer 
34
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36
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Spi tze s tand der Bürgermeis te r , de r mi t zwei Ra t smi tg l i edern die Wechsel-
ger ich tsbarke i t a u s ü b t e . Sie hiel ten ihre Si tzungen in den Ratshäusern . 4 2 
Auf grund der obengenann ten Ver fügungen b e k o m m e n wir e inen Uber-
blick der Verwal tungsreform der F r e i s t ä d t e in den österreichischen E rb l ände rn . 
Die wichtigste Bes t r ebung war auße r Zweifel die Zent ra l i sa t ion , die 
E r w e i t e r u n g der S taa t saufs ich t au f die S t ad twi r t s cha f t . Das bezweckte die 
E i n f ü h r u n g der In s t i t u t i on des l andes fürs t l i chen Kommissa r s . 
Die Beschränkung der Au tonomie des korpora t iven Organs , des Inneren 
R a t e s , begann schon vor der Zeit Maria Theresias. In unserer Per iode wurde 
diese Beschränkung wei ter e rhöh t . A u ß e r d e m wurde F a c h m ä ß i g k e i t von den 
S t ä d t e n , hinsichtlich ihres Geschäf t sganges , ve r lang t . Die Rolle des Äußeren 
R a t e s und der Gewähl ten n a h m zu . 
Hinsichtl ich der Einzelorgane wurde die Fachausb i ldung und Bargeld-
gehä l t e r be ton t . F ü r das Polizeiwesen brach te die Re fo rm eine Verschär fung : 
die Pol izeikommissare b e k a m e n m e h r Wirkungsbere ich . 1756 wurde das Dienst-
bo tenwesen geregelt . 
Die wicht igsten Vorkehrungen wurden auf dem Gebiet des Waisenwesens 
ge t ro f fen . Dem Schutz der Waisen bzw. ihres Vermögens d ien ten die in den 
S t ä d t e n geschaffenen Waisenkommiss ionen und die neu e inge füh r t en Waisen-
t abe l l en . Nach der Schaf fung der Nat iona lschulen bl ieben ihre Kos ten bei 
den S tad tkassen . 
Es wurde ve r such t , die V e r w a l t u n g von der Ger ich tsbarke i t zu t r ennen . 
Die S tad tge r i ch t sba rke i t wurde n a c h 1753 in den H in t e rg rund gedräng t . Eine 
en tgegengese tz te Tendenz b e d e u t e t e n die neuen Wechselgerichte in den 
S t ä d t e n . 
Das sind die Grundlagen der S t ad tve rwa l tungs re fo rm in den österreichi-
schen Erb lände rn , die dem Wiener Hof fü r die Verbesserung der Verwal tung 
der ungar ischen königlichen F r e i s t ä d t e als Muster d ien ten . 
I I 
Die Herrscher in , de r Wiener Hof h a t t e n prinzipiell die einheit l iche Regie-
r u n g der ganzen Monarchie vor s ich. Die Bes t rebung ist leicht zu e rkennen : 
dieselben Grundlagen der Refo rm, wie in den österreichischen Erb l ände rn , 
auch in Ungarn zur Gel tung zu br ingen . 4 3 T ro tzdem können wir als Ergebnis 
der En twick lung nach dem Fr ieden v o n Sza tmár (1711) einen gewissen Dualis-
mus in der Reg ie rungss t ruk tu r der be iden Teile der Monarchie beobachten. 4 4 
Dieser Dual ismus wurde durch die R e f o r m e n unserer Periode noch ve r s t ä rk t . 
42
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I c h möchte vorausschicken, daß das einzige Gebiet der ungar ischen Verwal tung , 
wo die Hände der Herrscher in n i ch t gebunden waren , die königl ichen Fre i s täd te 
w a r e n , wo die Her rscher in gleichzeitig als Gutsher r fung ie r t e . 
Den R e f o r m e n der S t a d t v e r w a l t u n g gingen auch in Unga rn mehrere 
Vorschläge voraus . Der erste , a n o n y m e Vorschlag aus d e m J a h r e 174745 schlug 
v o r , in die S t ä d t e königliche Kommissa re u n d Kommiss ionen zu schicken 
u n d f ü r die Verbesserung der S t a d t w i r t s c h a f t neue N o r m e n e inzuführen . I m 
fo lgenden Jah re proponier te K a m m e r r a t Chris toph Vors ter die jähr l iche Dele-
g ie rung der königl ichen Kommissa re mit dem Tite l »königlicher Rat« in die 
S täd te . 4 6 
Der bedeu tendes t e Vorschlag s t a m m t aus dem J a h r e 1765, als der Wiener 
Hof sich nach d e m Land t ag m e h r u n d mehr an die ungar ischen Fre i s t äd te 
w a n d t e . Der Vorschlag4 7 ging v o m T r i p a r t i t u m aus, nach dem die S täd te 
unver le ihbare pecul ia regia w ä r e n . Der König h a t t e also in den S t äd t en diesel-
b e n Rechte wie sonst ein Gu t she r r . Nach dem Vorschlag h a t t e der Aufschwung 
der Fre is tädte folgende Vortei le : 
höhere E i n n a h m e n (Mil i tärsteuer , königl icher census), 
t bers iedlung der Adel igen in die S t äd t e , wo dieselben nach ihren 
Häusern Steuer zahlen, 
im Falle eines Krieges bedeu ten die S t ä d t e eine sichere und rasche 
U n t e r s t ü t z u n g und f inanziel le Hilfe. 
Als Mittel des Aufschwungs wurde das Polizeiwesen b e t r a c h t e t : s t renge 
Aufs ich t der Z ü n f t e , die L imi t i e rung der Lebensmi t te lpre ise , die Aus füh rung 
e ine r Feuerwehrsordnung , größere öffentl iche Sicherhei t . Der Vorschlag bean-
s t a n d e t e , daß u n t e r den Ra t smi tg l i ede rn und B e a m t e n viele mi te inander 
v e r w a n d t waren. Die Ins t i tu t ion des königlichen Kommissa r s u n t e r dem N a m e n 
t r i b u n u s (fiscalis) regius k o m m t wieder vor. Ih re Aufgabe : 
Tei lnahme an den Ra t s s i t zungen und 
an der Ger ich t sba rke i t , 
— Aufsicht de r S t a d t e i n n a h m e n , 
die V e r t r e t u n g der königl ichen Rech te , 
Be r i ch t e r s t a t t ung d i r e k t an den König . 
Der t r i bunus regius b e k ä m e Bargeldgehal t , was durch die Verminderung 
des S ta tus der S t a d t v e r w a l t u n g gesichert werden k ö n n t e . D a d u r c h wären 
die sehr kostspieligen Kommiss ionen in den S t ä d t e n überf lüss ig . 
Die Ungarische Hofkanz l e i und die Wiener H o f k a m m e r e rör te r ten 
1769 1770 an f ü n f gemeinsamen Sitzungen den Vorschlag.4 8 Die gemeinsame 
45
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40
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Si tzung war mit dem Vorschlag, mi t A u s n a h m e des t r ibunus regius, e invers tan-
den. Die Ungarische H o f k a m m e r war eigentlich n icht gegen die zeitweilige 
Delegierung der königl ichen Kommissa re in die Fre is täd te . Die s tändigen 
Kommissare h ä t t e n aber einen h o h e n f inanziel len Aufwand b e a n s p r u c h t . Die 
gemeinsame Si tzung war v ie lmehr d a f ü r , den Aufsichtsbereich des Führe r s 
( t r ibunus plebis, V o r m u n d ) eines ko rpo ra t iven Organs der S t a d t v e r w a l t u n g , 
der Gewähl ten K o m m u n i t ä t , zu e rwei te rn . 
Der Vorschlag lag im J a h r e 1770 auch vor d e m Staa ts ra t , 4 9 der folgende 
Vorkehrungen fü r die Verbesserung der ungar i schen S t ad tve rwa l tung f ü r gut 
h ie l t : 
— Besetzung der Ra t spos ten du rch im Polizeiwesen geschulten Personen , 
E i n f ü h r u n g der sich in den österreichischen Erb ländern schon bewähr -
ten D iens tbo t eno rdnung , 
Verbesserung der Lage des Schulwesens, 
bessere Feuerpolizei , 
zweimal in de r Woche s epa ra t e s täd t i sche Gerichtssessionen, 
— E i n f ü h r u n g der Waisentabcl len der österreichischen E r b l ä n d e r , 
festgelegtes Bargeldgehal t de r Vormunde ( t r ibunus plebis). 
Die In s t i t u t i on der s tändigen königlichen Kommissare k a m wieder im 
J a h r e 1775 vor. E in A n o n y m e r schlug vor , n icht in jede S tad t sepa ra t , sondern 
fü r drei-vier S täd te gemeinsam einen Kommissa r zu delegieren.5 0 
Fas t jeder Vorsch lag b e r ü h r t e die auf dem Gutsher rnrecht bas ierende 
Aufsicht der Stadtverwaltung, die einersei ts durch die Zent ra lorgane , anderer-
seits durch die königl ichen Wahlkommissa re verwirkl icht wurde. Die Zentra l -
aufs icht über die F r e i s t ä d t e f ü h r t e wie auch f r ü h e r in Verwal tungssachcn 
die S ta t tha l t e re i , in Wir t scha f t s sachen die Ungarische H o f k a i n m e r . Eine 
Ä n d e r u n g war, d a ß diese Organe der S t a d t v e r w a l t u n g mehr A u f m e r k s a m k e i t 
als f r ü h e r widmeten . Eine I n s t r u k t i o n im J a h r e 1752 an die Ungar ische Hof-
k a m m e r deu te t auf diese Ände rung hin.5 1 
Eine größere Ände rung b r ach t e in den 1760er J a h r e n die Scha f fung des 
S t aa t s r a t e s und der H o f r e c h e n k a m m c r . Zu dem ers te ren gelangten die Pro to-
kolle der geme insamen Sitzung der Ungar ischen Hofkanz le i und der Wiener 
H o f k a m m e r (commissio mixta in c iv i ta tens ibus) , an die le tztere d u r c h die 
Ungarische H o f k a m m e r die Ver rechnungen der ungarischen Fre is tädte . 5 -
1776 f a ß t e die Wiener H o f k a m m e r alle, die ungar i schen Fre is täd te be t r e f f enden 
Verordnungen in e inem Band z u s a m m e n , u m einen besseren l Iberbl ick zu 
bekommen . 5 3 
49
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I m Sinne de r obenerwähnten Vorschläge erfolgte eine Ä n d e r u n g hin-
sicht l ich der f r ü h e r schon b e k a n n t e n königlichen Wahlkommissare. De r Gesetz-
a r t ike l X X X V I . : 1715 dekla r ie r t : »omnes c iv i ta tes neque commissionibus 
camera l ibus o n e r a n d a s aut imped iandas esse s t a t u i t u r , solo casu necessi tat is 
exeepto«. Zur G e l t u n g kam aber dieses Pr inz ip in der Praxis nie. Es war sehr 
h ä u f i g , daß königl iche Kommissare in den F re i s t äd t en , in ers ter Reihe zu 
Wahlze i ten , e r sch ienen . 
1763 ve r l ang te die Herrscher in zu e rk lä ren , ob die S ta t tha l t e r e i oder die 
Ungar ische H o f k a m m e r berech t ig t sind, königliche Kommissare in die ungari-
schen Fre i s täd te zu delegieren.54 E i n Handbi l le t 5 5 Maria Theres ias vom 3. 
Apri l 1765 d e u t e t da rauf hin, d a ß die Her r scher in ernst l ich erwog, die Ins t i tu -
t ion der s t änd igen königlichen S t a d t k o m m i s s a r e e inzuführen . I m folgenden 
J a h r e ver langte sie ein Gu tach t en v o m Grafen Hatz fe ld , ob die Delegierung 
derse lben Kommissa r e ve r fassungsgemäß möglich wäre.5 6 
Seit 1770 be r i ch t e t en die Kommissa re — auf den Vorschlag des Staats-
ra tes 5 7 - nach fo lgenden P u n k t e n : 
1. Pub l icum (S tad t rech te , Privilegien, Bürger rech te , E inwohnerzah l , 
Kirchen- u n d Schulwesen), 
2. Pol i t icum (öffentliche O r d n u n g und Sicherhei t) , 
3. Judiciale (Ger ichtsbarke i t ) , 
4. Oeconomicum (S tad twi r t scha f t , ak t ive und passive Kapi ta l i en) , 
5. Commerciale (Lebensmi t te l , Indus t r i ea r t ike l ) . 
Die Kommissa r e die ohne Wissen der Ungar ischen K a m m e r nicht 
delegier t werden konn ten 5 8 - waren ve rp f l i ch t e t , Vorschläge zu un t e rb re i t en , 
u m die b e m e r k t e n Fehler auszubessern . J o s e p h I I . mach te die Zen t ra lbehörden 
a u f m e r k s a m , d e n Kommissarsber ich ten eine besondere B e a c h t u n g beizu-
messen. 5 9 
All diese Vorschläge und Vorkeh rungen h a t t e n zur Folge, d a ß sich die 
Zah l der nach 1769 in die F re i s t äd t e e n t s e n d e t e n königlichen Kommissa re 
v e r m e h r t e . Dieses J a h r erschien in Varasdin , 6 0 1 7 70 in Debrezin, 6 1 1771 in 
Gran, 6 2 1773 wieder in Varasdin,6 3 1 776 in Debrezin, 6 4 Ödenburg6 5 u n d Modern6 6 
54
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ein königl icher Kommissar , bzw. führ te eine Un te r suchung der S t ad tve r -
wal tung a u f g r u n d der obene rwähn ten fünf P u n k t e . 
Die F ü h r u n g der S t a d t v e r w a l t u n g u n d der nicht g e t r e n n t e n Gerichts-
barkei t h a t t e de r Innere Rat (Magistrat) in de r H a n d . Die R e f o r m der 1740er 
J a h r e ließ dieses wichtigste Organ der S t a d t v e r w a l t u n g n ich t unberühr t . 6 7 
Der P rozeß der Ra t swah len war in den ungar ischen F r e i s t ä d t e n verschie-
den. 1755 warf sich die Frage der Vereinhei t l ichung der Ra t swah len auf .6 8 
Ein sehr wicht iger Grundsa tz w a r die Verh inde rung von Tumul t en . 6 9 Die W a h -
len wurden jedes J a h r in der von den Stadtpr ivi legien b e s t i m m t e n Zeit abge-
hal ten . F ü r j e d e n v a k a n t e n P o s t e n kand id ie r te der Innere R a t drei Personen , 
aus ihnen wäh l t en die Gewähl ten eine. Ein M o n a t nach den W a h l e n e r s t a t t e t e 
der neugewähl te Ra t einen Bericht . 7 0 Die gesetzwidrigen Wah len w u r d e n 
anull ier t . Das geschah zum Beispiel 1778 in Varasdin, wo n ich t drei, sondern 
nur eine Person f ü r jeden P o s t e n kandid ie r t w u r d e . Die W a h l e n wurden du rch 
königliches Handb i l l e t aufgehoben . 7 1 
Die neugewähl ten B e a m t e n und W ü r d e n t r ä g e r wurden von der Her r sche-
rin, bzw. von der H o f k a m m e r bes tä t ig t . Dieselben ha t t en das Rech t , sie ihres 
Amtes zu en theben . 7 2 Un t e r den Beschwerden der Fre is täd te a m L a n d t a g v o m 
J a h r e 1764 k a m zur Sprache, die Ra t smi tg l i eder und andere W ü r d e n t r ä g e r 
sollten n icht d u r c h Dekrete ihres Amtes au fzuheben oder zu e rnennen sein.7 3 
Seit den 1750er J a h r e n kam die B e s t r e b u n g s ta rk zur Gel tung, die 
Rä tepos ten d u r c h schrif t- u n d r ech t skund ige Leute zu besetzen. 1753 
zahl ten die kand id ie renden Ratsmi tg l ieder in Pest 100 Gulden Strafe , weil 
dieselben f ü r den Rä t epos t en eine sch r i f tunkund ige Person kandid ie r ten . 7 4 
Dasselbe Pr inz ip be ton te 1756 eine an die S t a d t Käsmark ger ichte te Wahl in-
s t rukt ion . 7 5 N a c h einem Handb i l l e t Maria Theres ias an den Grafen Ha tz fe ld 
aus dem J a h r e 1767 waren die in dem Polizeiwesen e r fahrenen Personen hei de r 
K a n d i d i e r u n g bevorzugt . 7 6 Nach dem Besch luß des S tuh lweißenburger R a t e s 
aus dem J a h r e 1778 wurden hei der K a n d i d i e r u n g nur rechts- und wir t schaf t s -
kundige Pe r sonen beachtet . 7 7 
Nach 1755 un te r such ten die Zen t ra lbehörden , ob die W ü r d e n t r ä g e r in 
den F r e i s t ä d t e n mi te inander in V e r w a n d t s c h a f t s tanden. 7 8 Zu dieser Zeit wurde 
67
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die Verwand t scha f t noch nicht b e a n s t a n d e t , vier J a h r e spä te r , im J a h r e 1759, 
stellte aber die H o f k a m m e r die A u t h e n t i z i t ä t der Verrechnung der S t a d t 
Somhor in Frage , weil die Ratsmi tg l ieder mi te inander e i n - o d e r zweis tuf ig ver-
wandt waren. 7 9 Seit den 1770er J a h r e n t r a t die Wiene r H o f k a m m e r gegen 
diese Verwand t scha f t auf . 8 " 
Vor unserer Per iode bekamen die Ra t smi tg l i eder kein Barge ldgeha l t . 
Das b r ach t e mi t sich, d a ß unbemi t t e l t e aber gebildete Personen sich u m diese 
Posten n ich t bewerben k o n n t e n . Die B e s t r e b u n g des Wiener Hofes war sehr 
positiv, denselben ein fes tgelegtes Barge ldgeha l t zu geben . Nach 1750 w u r d e n 
die f rühe ren Na tu ra l i engehä l t e r der Ra tsmi tg l ieder und B e a m t e n durch Bargeld-
gehälter abgelöst .8 1 1756 wurden in E i s e n s t a d t drei R a t s p o s t e n nicht bese tz t , 
die Gehäl ter bekamen die übrigen drei Ratsmi tg l ieder . 8 2 1760 b e k a m e n die 
Städte , die f ü r den Zweck des s iebenjähr igen Krieges Staa tsanle ihe ze ichneten , 
eine bedeu t ende Geha l t se rhöhung . 8 3 
Es wurde neu e i n g e f ü h r t , daß die S t ä d t e jähr l ich über die Z u s a m m e n -
setzung der ko rpora t iven Organe be r i ch te t en . Die I n n e r e n Räte b e s t a n d e n 
meistens aus 12 15 Pe r sonen , an ihrer Spitze mit d e m Richter , in einigen 
S täd ten mi t dem Bürgermeis te r . Die Ra t smi tg l i eder s t a m m t e n aus b e g ü t e r t e n 
Handwerke r - und Händler - fami l ien . 8 4 
B e d e u t e n d weniger Änderung t r a f das andere korpora t ive Organ , den 
Äußeren R a t , der in e r s t e r Reihe an der S t a tu t en rege lung t e i lnahm. Der 
Äußere R a t fungier te als ein gewähltes Organ der S t ad tve rwa l tung , in se inem 
Wirkungsbere ich mit den die ganze Bürgerschaf t b e t r e f f e n d e n F ragen . Der 
Ra t nahm an der Fes t l egung des Steuerschlüssels, an der S teuer repar t i t ion 
und der E in t r e ibung , be i de r Revision de r Ver rechnungen teil. Einige Mit-
glieder des Äußeren R a t e s bekleideten In spek to renpos t en der S t a d t w i r t -
schaft (Waisenkasse , Weinausschank , Fle ischhauere i e tc . ) . Einige Hi s to r ike r 
vergleichen den Äußeren R a t mit der congregat io par t ia l i s der Komi t a t e . 8 5 
Vor unserer Per iode wurden die 12 24 Mitglieder des Äußeren R a t e s 
vom S t a d t r a t e rnann t . 8 0 Seit den 1750er J a h r e n k ö n n e n wir die B e s t r e b u n g 
beobach ten , dieselben nach dem Mus te r der inneren Ratsmi tg l ieder 
auch zu wählen . 1759 b e a n s t a n d e t e die Herrscher in , d a ß der S t a d t r a t der 
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Fre i s tad t E i s e n s t a d t die Mitglieder des Äuße ren Rates ihres Amtes e n t h o b . 
Vier J ah re s p ä t e r wurde dieselbe S tad t a u f m e r k s a m gemach t , die Posten im 
Äußeren R a t e durch Wahlen zu besetzen. 8 7 
Zu A n f a n g unserer Epoche u n t e r s t ü t z t e der Wiener Hof die u n t e r e n 
Schichten der Bürgeschaf t gegen die S t ä d t e führenden Pat r iz ier . Einige 
T u m u l t e zur Zei t der Ra t swah len , haup t säch l i ch in Z u s a m m e n h a n g mit d e m 
B a u e r n a u f s t a n d von Kroa t i en , f ü h r t e n zu einer vorsicht igen S täd tepo l i t ik . 
Es war nicht so gefährlich, die Bürgerschaf t d u r c h ihr gewähl tes Organ, d u r c h 
die Gewähl te K o m m u n i t ä t gegen die Pa t r i z i e r zu s tä rken. 8 8 Die Gewähl t en 
schienen als ein Organ der un t e r en Schichten der Bürgerschaf t auf , worin die 
S t ad t e inwohne r , die sonst kein Bürger rech t h a t t e n , auch zu Wor t k a m e n . 
Die Gewähl te K o m m u n i t ä t , die ers t in den 1720er J a h r e n e n t s t a n d , 
spielte eine wicht ige Rolle bei den Ra t swah len , bei der Res t au ra t i on . Anläßl ich 
der Wahlen wurde in jeder S t a d t sepa ra t ein Saal den Gewähl ten zur Ver fügung 
gestellt .8 9 Die Gewähl ten kontro l l ie r ten die S t ad twi r t s cha f t , wohn ten d e r 
Revision der verschiedenen S tad tkassen bei . Die Gewähl ten waren bei d e r 
Fes t legung des Steuerschlüssels und der Repar t i t ion anwesend . Dieselben 
gaben G u t a c h t e n über wichtige, die ganze S t a d t be t re f fende Fragen a b . 9 0  
1774 schlug J o s e p h I I . vor , den Wirkungbere ich der be iden ko rpo ra t iven 
Organe der S t a d t v e r w a l t u n g besser abzugrenzen. 9 1 
Die Gewähl t e K o m m u n i t ä t — die von Professor Andor Csizmadia als 
ein Nachfolger der mit te la l ter l ichen Bürge rve r sammlung b e t r a c h t e t wird9 2 
wurde in den 1720er J a h r e n gewähl t , spä t e r e rgänzte sie sich selbst .9 3 Aus der 
K o m m u n i t ä t wurden die Unkeuschen , 9 4 die Widersetzl ichen 9 5 u n d die Id io ten 9 6 
ausgestossen. 
Das H a u p t der Gewähl ten war der V o r m u n d ( t r ibunus plebis), der die 
Bürger an den Ra tss i t zungen v e r t r a t , wenn die ganze Bürge r scha f t be t r e f f ende 
Fragen auf de r Tagesordnung s t anden . Zur Zeit Maria Theres ias n a h m elie 
B e d e u t u n g des Vormunds zu. In den 1740er J a h r e n genoß er noch kein Geha l t , 
deswegen w a r er gezwungen, u m andere P o s t e n der Verwa l tung zu werben . 
Das wirkte se lbs tvers tändl ich auf seinen eventue l len A u f t r i t t gegen den S t a d t -
r a t ungüns t ig aus . Deswegen wurde ihm 1768 untersagt , auch andere P o s t e n 
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anzunehmen. 9 7 Seit 1774 bekamen die Vormunde ein jährl iches Gehal t von 
200—300 Gulden, um ih re finanzielle Se lbs tändigke i t zu sichern.9 8 
1781 a m Ende u n s e r e r Periode, b e k a m e n die Vormunde ihre I n s t r u k -
tion.99 N a c h dieser beaufs ich t ig te der t r i bunus plebis die S t ad twi r t s cha f t , 
Privilegien u n d Rechte , w a r bei der S t eue r r epa r t i t i on und bei der Revis ion 
der Haus- , Steuer-, W a i s e n - , St i f tungs- u n d Ki rchenkassen anwesend. Nach 
dem wicht igs ten P u n k t de r Ins t ruk t ion w a r der V o r m u n d berecht ig t , d i r ek t 
an die Ungar ische H o f k a m m e r zu ber ich ten , wenn er gegen die S t a d t v e r w a l t u n g 
E inwendungen ha t te . D a m i t hä t te der V o r m u n d ein wicht iges Aufs ich tsorgan 
der S t ad tve rwa l tung w e r d e n können, te i lweise den Wirkungsbere ich des könig-
lichen S t ad tkommis sä r s übe rnehmend . Es ist eine andere Frage , d a ß die 
Vormunde von ihrem R e c h t keinen G e b r a u c h m a c h t e n . 
Einige Änderungen der Reform t r a f e n die Einzelorgane der S t a d t v e r -
waltung. Einerse i ts sch ienen neue Ä m t e r — wie z u m Beispiel das A m t des 
Waisenkasseninspektors auf , andersei ts wurde die F a c h m ä ß i g k e i t ve r l ang t . 1 0 0 
Sta t t N a t u r a l i e n genossen die Beamten Barge ldgehä l t e r . 1 0 1 Die B e a m t e n w i t w e n 
bekamen in einigen S t ä d t e n ein einmaliges Hilfsgeld, in anderen S t ä d t e n das 
Gehalt i h r e r E h e m ä n n e r , solange der P o s t e n v a k a n t blieb.102 Der Wiener 
Hof t r a t dagegen auf, d a ß S t ad tbeamte nebenberu f l i ch einen zweiten P o s t e n 
bekle ide ten . 1 0 3 
Einige Vorkehrungen veränder ten den Geschäftsgang der S tad tve rwa l -
tung . Seit 1755 un te r sch r i eben der R ich t e r und die Ratsmi tg l ieder die P ro to -
kolle persönlich.1 0 4 Aus d e m Jahre 1773 s t a m m t die Ve ro rdnung der S t a t t h a l -
terei:105 
bei Antwor t i m m e r die Zahl und das D a t u m des Reskr ip tes anzugeben , 
in einer E ingabe n u r eine Angelegenhei t zu behande ln , 
die Eingabe soll eine Signatur u n d ein D a t u m haben , 
auf der Rückse i te des En twur fe s ist v o r z u m e r k e n : wohin, w a n n und 
a n wen die Re insch r i f t abgeschickt wurde. 
Seit 1774 u n t e r b r e i t e t e n die S t ä d t e ihre Ratss i tzungsprotokol le an die 
H o f k a m m e r . 1 0 0 Dieselben wurden nach j e d e r Si tzung abgeschlossen u n d un t e r -
schrieben.1 0 7 Folgende Gruppie rung de r Sachen w u r d e erst 1785 vorge-
schrieben: 1 0 8 
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Poli t ik , 
Wi r t scha f t , 
F inanzen , 
Grundbuch , 
Ger i ch t sba rke i t , Steuerwesen, 
Zünf te , 
Hande l , 
Militär, 
Kirche. 
Die Zen t r a lbehörden widmeten eine be sonde re Aufmerksamke i t den z i em-
lich vernachläss ig ten Stadtarchiven. 1758 in teress ie r te sich se lbs t die Her r sche-
rin fü r das Archiv der S tad t Raab . 1 0 9 N ä c h s t e s J a h r v e r o r d n e t e sie, d a ß die 
S tad t Varasd in sämt l iche Ak ten im S t a d t a r c h i v deponiere bzw. dort a u f b e -
wahre. 1 1 0 1764 b e k a m Ödenburg die Anweisung , die A k t e n durch den S t a d t -
no ta r und ein Ra tsmi tg l ied ordnen zu l a s sen . Diese A r b e i t war aber n a c h 
zehn J a h r e n noch i m m e r nicht fer t ig . 1 1 1 1766 w u r d e als Verd iens t des Kasc l i aue r 
S t ad tno t a r s e r w ä h n t , d a ß er »das S t ad t a r ch iv m i t mühsamer Arbei t ordnete«.1 1 2 
In demselben J a h r e wurde Kremni t z au fge fo rde r t , das Ordnen des S t a d t -
archivs abzuschl ießen. Die S t ad t un t e rb r e i t e t e bald ihr »Archivi regest rum«. 1 1 3  
1777 u n t e r s a g t die S ta t tha l t e re i , daß S tuh lwe ißenburg d e n S tad tno ta r f ü r 
das Ordnen des S tad ta rch ivs entgel te , weil diese Arbeit seine Diens tp f l i ch t 
war.114 
Zur Verbesserung des Polizeiwesens w u r d e in den S t ä d t e n , wo bis d a b i n 
das u n b e k a n n t war , ein neues A m t , der S t a d t h a u p t m a n n geschaffen.1 1 5 1770 
wurde die österreichische D iens tbo t eno rdnung in den ungar i schen F r e i s t ä d t e n 
e ingeführ t . 1 1 6 
Die Zent ra l reg ierung e r k a n n t e die B e d e u t u n g des Feuerwesens; v e r o r d -
nete die Anscha f fung von Feuer löschgerä ten und die s t r enge E inha l tung d e r 
Feuerschutzregeln. 1 1 7 1756 organisierte de r S t a d t r a t von P reßburg d u r c h 
den Feuerschaden v o n Schemni tz klug geworden e inen Feue r schu tz -
inspektorenpos ten . 1 1 8 1764 schlug Maria The re s i a die G r ü n d u n g einer s t ä d t i -
schen Versicherungsgesel lschaft vor , um zukünf t ige Feuerschäden zu e r s e t -
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zen.119 1770 schrieb sie ü b e r die Notwend igke i t , auf d e m Gebiet des Feuer -
polizeiwesens Ordnung zu schaffen.1 2 0 
Die b e k a n n t e s t e n Vorkehrungen w u r d e n auf d e m Gebiet des Waisen-
wesens g e t r o f f e n . Der Gesetzar t ikel L X V I I I . : 1715 b e s t i m m t e schon über 
»die Waisen , ihre Vormunde und Verwal ter« , bzw. über die Waisenver rechnun-
gen. T r o t z d e m folgten e i n a n d e r die Ber i ch te über den vernachläss ig ten Z u s t a n d 
des Waisenwesens.1 2 1 Seit d e n 1760er J a h r e n ist die P rax i s allgemein geworden , 
daß die S t ä d t e das Waisenvermögen v e r k a u f t e n , das Geld auf Zinsen an leg ten 
und von d e n Zinsen die E r h a l t u n g s k o s t e n der Waisen deckten.1 2 2 
1763 f ü h r t e die Her r scher in die Inven ta r i s i e rung des Waisenvermögens 
ein. Die S t ä d t e wurden ve rpf l i ch te t , in j e d e m Falle e inen Vormund zu stel-
len,123 die e i n Sechstel de r E innahmen bekamen. 1 2 4 1770 warf sich die Frage 
der S c h a f f u n g von Waisenhäuse rn auf.1 2 5 
In d e n le tz ten zwei J a h r z e h n t e n u n s e r e r Epoche s e h e n wir einige Organi-
sa t ionsveränderungen hinsicht l ich des Waisenwesens . 1770 bekam de r Pes t e r 
W a i s e n p r ä f e k t eine neue Ins t rukt ion . 1 2 6 Sei t 1776 funk t ion i e r t en Waisen -
kommiss ionen in mehreren Städten,1 2 7 d ie aus zwei Ratsmi tg l iedern , a u s dem 
Vormund u n d dem Waiseninspektor b e s t a n d e n . Ihr Wirkungbere ich w a r die 
Aufsicht u n d der Schutz d e r Waisen u n d ihres Vermögens . Das A m t eines 
Wai senva te r s wurde 1775 in Szegedin128 u n d in Skal i tz1 2 9 geschaffen. Seit 
1780 war in j ede r königl ichen Fre is tad t e in Waiseninspektor ( o r p h a n o r u m 
curator) t ä t i g . 1 3 0 
Der bes se r en Aufsicht des Waisenwesens diente die E i n f ü h r u n g der 
österreichischen Waisentabel len . Die Zen t ra lbehörden ve r l ang ten schon f r ü h e r 
Berichte1 3 1 ü b e r die Waisen u n d ihr V e r m ö g e n , mit der E i n f ü h r u n g der n e u e n 
Waisen tabe l len nach den 1770er Jahren w u r d e die Zent ra laufs ich t ve re inhe i t -
licht.132 1772 wurden die Tabel len für die Freis tädte in Kroa t ien P f l i ch t . 1 3 3 
Die Tabel len, die aus 21 P u n k t e n b e s t a n d e n , wurden v o n der gemeinsamen 
Sitzung der Ungarischen Hofkanzle i u n d der Wiener H o f k a m m e r ausge-
wertet.1 3 4 
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Einige Vorkehrungen auf d e m Gebiet der S teue r bezweckten e inen besse-
ren Überbl ick des Stuerwesens, b z w . eine gerechtere Auf te i lung de r Steuer. 
Nach 1762 wurden die Mil i tärs teuere innehmer n i ch t mehr zwei jähr l ich wieder-
gewähl t , 1 3 5 u m die persönliche V e r a n t w o r t u n g auf längere Zeit zu sichern. 
1763 ve ro rdne te die Herrscherin die Vermessung des Stadtgebie tes . 1 3 6 Aus dem 
J a h r e 1775 s t a m m t die Verordnung , die Grunds tücke in den F r e i s t ä d t e n nach 
K l a f t e r zu vermessen und in Klassen einzuteilen.1 3 7 
Das H a u p t de r S t a d t w i r t s c h a f t , der S t a d t k a m m e r e r , d e m Mil i tärs teuer-
e innehmer ähnl ich, war nicht m e h r den zwei jähr l ichen Wahlen un te rwor fen , 
üb t e sein A m t vier J a h r e aus.1 3 8 Sei t 1750 war es verboten , d a ß S t ad tno ta re 
Ver rechnungen zusammenste l len . 1 3 9 Die Zentra l regierung be t r i eb in den Frei-
s t ä d t e n die Scha f fung eines Perzcp torenpos tens . 1 4 0 Nach der Fes t s te l lung des 
S t aa t s r a t e s be fanden s ichin den S t ä d t e n k e i n e geeignete Personen , u m Verrech-
nungen zusammenzustel len. 1 4 1 
Seit 1777 hiel ten die S t a d t r ä t e wöchentl ich einmal eine Wir t schaf t ses -
sion,142 an denen der Richter , zwei Ratsmi tg l ieder , der V o r m u n d und der 
No ta r t e i l nahmen . Die Beschlüsse de r Wir tschaf tsess ion w u r d e n a n der dar-
auf fo lgenden Ra t s s i t zung b e k a n n t gemacht . 1 4 3 
Franz Eckliar t 1 4 4 machte uns darauf a u f m e r k s a m , daß de r Schutz der 
Wälde r in unserer Epoche b e g a n n . Wir können h inzufügen: es erschien ein 
neues A m t in den Fre i s t äd ten , de r Waldinspektor . 1 4 5 
Die Vorkehrungen der theres ianischen Zeit auf dem Gebie t des Schul-
wesens sind ziemlich allgemein b e k a n n t . 1770 schuf Maria The res i a nach 
dem Vorbild der österreichischen E r b l ä n d e r in den Fre i s t äd ten die National-
schulen,1 4 6 aber auf Kos ten der Stadtkasse . 1 4 7 1780 wurden die Gehä l t e r zweier 
v a k a n t e r Ra t spos t en in Debrczin f ü r das Schulwesen verwende t . 1 4 8 
Es wurde ve r such t , die Ger ich t sbarke i t v o n der Verwal tung zu t rennen . 
1770 beschloß die Commissio m i x t a , in den F re i s t äd ten zweimal in der Woche 
eine sepa ra te Gerichtssession zu h a l t e n ( Jus t izsena t ) . An den Si tzungen nah-
men der Rich ter , der Notar und v ier Ratsmi tg l ieder teil.149 
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All diese V o r k e h r u n g e n deu ten zweifellos auf die bedeu tenden Reformen 
der S t a d t v e r w a l t u n g h i n . Für die Aufs icht der S t ä d t e brachte die Schaf fung 
des S t aa t s r a t e s und d e r Hof r echenkammer , bzw. die Vermehrung der Zahl 
der königl ichen S t a d t k o m m i s s ä r e e ine Änderung. 
Die F a c h m ä ß i g k e i t der beiden korpora t iven Organe der S t a d t v e r w a l t u n g 
wurde ve r s t ä rk t , die W ü r d e n t r ä g e r und die B e a m t e n genossen ein Bargeld-
gehal t . Die Zent ra l reg ie rung r ichte te ihre A u f m e r k s a m k e i t auf die Zusammen-
se tzung der ko rpo ra t i ven Organe; w a r dagegen, d a ß die Mitglieder mi te inan-
der v e r w a n d t seien. D e r Vormund — H a u p t de r Gewähl ten — b e k a m eine 
besondere Aufs i ch t s funk t ion über die S t a d t v e r w a l t u n g . 
E s wurde der Geschäf t sgang geregelt , die S tad ta rch ive geordne t . Es 
erschien ein neues A m t : der S t a d t h a u p t m a n n , die D i e n s t h o t e n o r d n u n g wurde 
e inge füh r t , das Feuerschu tzwesen be t r i eben . Eine wichtige Ände rung war die 
S c h a f f u n g der s t ä d t i s c h e n Waisenkommiss ionen u n d die E i n f ü h r u n g der 
Waisentabe l len . Der gerech ten S teuerauf te i lung d i e n t e der Vermessung der 
Grunds tücke . Die S t a d t r ä t e hielten wöchentl ich e ine besondere Wir t schaf t s -
session ab . Die L a s t e n de r neugeschaffenen Nat iona lschulen t r u g e n aber die 
S t ad tkas sen . Es wurde versucht , die Ger ich t sbarke i t von der Verwa l tung zu 
t r ennen . 1 5 0 
* 
Die Forscher de r Ze i t Maria Theres ias b e t o n t e n schon im vor igen Jahr -
hunder t , 1 5 1 daß die Her r scher in die Monarchie als eine Einhei t be t r ach t e t e , 
das h e i ß t : sie s t rebte n a c h der e inhei t l ichen F ü h r u n g beider Teile. Die Fest-
s tel lungen dieses A u f s a t z e s deuten auf dieses Pr inzip h i n : die großen Reformen 
der E r b l ä n d e r ließen a u c h die ungar i sche S t a d t v e r w a l t u n g nicht u n b e r ü h r t . 
D e r wichtigste G r u n d s a t z der Reformen w a r die Zentral is ierung, die 
Vergrößerung der A u f s i c h t und Kont ro l le . Die Z e n t r a l m a c h t d r ang in solche 
ZweigederVerwal tungein , denen f rühe r keine A u f m e r k s a m k e i t gewidmet wurde.152  
Eine bessere Aufsicht u n d Kontrolle bedeu te te die Scha f fung des S taa t s ra t e s 
und der H o f r e c h e n k a m m e r . Die In s t i t u t i on der l andesfürs t l i chen Stadt -
kommissare der E r b l ä n d e r konnte aus f inanziel len Erwägungen in den 
ungar i schen königl ichen Fre i s täd ten n ich t e inge füh r t werden. 
W i r sehen eine Ähnl ichke i t der Refo rmen auf d e m Gebiet der korpora t i -
ven Organe der S tad tve rw al tung und des Geschäf t sganges , des Polizei-, Waisen-
und Schulwesens. Alle diese sehr pos i t iven Refo rmen , deren In i t i a to r seit den 
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] 760er J a h r e n der Mi t regent Joseph I I . war,153 d e u t e n in R ich tung der moder-
nen öffent l ichen Verwal tung . Einige E lemente dieser Reformen schienen in 
d e m Verwal tungssys tem späterer Ze i ten auf. 
Реформа городской администрации в вечных австрийских провинциях и 
в Венгрии во время королевы Марии—Терезии 
И. КАЛЛАИ 
Резюме 
Автор статьи исследует изменения административных функций городов в австрий-
ских и венгерских городах Габсбургской империи, ж е л а я дать ответ на вопрос о том, 
что реформы просвещенного абсолютизма каким образом осуществлялись в городской 
организации. 
Целью реформ, проведенных в области городской администрации австрийских веч-
ных провинций было увеличение сферы контроля со стороны государственной власти. 
Введение института провинциального надзирателя имело перед собой эту цель. Сфера 
деятельности внутреннего совета была ограничена, советы становились более специали-
зированными, возрастала роль как внешнего совета, так и выборных корпусов. В области 
сохранения порядка реформа потребовала более строгих мер: в 1756 году было урегули-
ровано дело слуг. Наибольшего значения меры были приняты в области школьного дела 
и в деле сирот. Была предпринята попытка в интересах отделения администрации от пра-
восудия. 
В деле улучшения венгерской городской администрации эти меры с л у ж и л и в ка-
честве примеров для венского двора. Число королевских комиссаров было увели-
чено, однако, — в первую очередь из-за причин материального характера — не был осу-
ществлен институт постоянного королевского комиссариата. Работа советов становилась 
более специализированной. Руководитель выборного корпуса , так наз. ходатай, получил 
задачу необыкновенного контроля над всей городской администрацией. В интересах 
реформы по сохранению порядка становился общераспространенным институт капитанов, и 
так ж е урегулирование дел слуг и принятие мер по защите от пожаров . Самым 
значительным я в л я л о с ь введенное в области дел сирот изменение: создание таблиц 
сирот. Расходы в связи с вновь созданными элементарными школами были центральным 
правлением наложены на города. 
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Die Ungarländische Sozialdemokratische 
Partei und der erste Weltkrieg 
Von 
D . N E M E S 
Die Beschleunigung der Kriegs Vorbereitungen u n d die paz i f i schen Auf t r i t t e 
der USDP 
Die u n m i t t e l b a r e Gefahr des Ausbruchs eines Weltkrieges sch ien nach d e m 
Ende der Balkankr iege e twas v e r m i n d e r t zu sein, aber der R ü s t u n g s w e t t l a u f 
wurde beschleunig t . Der K a m p f der in t e rna t iona len Arbe i te rbewegung gegen 
den Kr ieg ging wei ter , es k a m zu mehre ren in te rna t iona len F r i edensdemons t r a -
t ionen, doch in den füh renden Organen der west l ichen Sozia ldemokra t i schen 
Par te ien , besonders un te r ihren P a r l a m e n t a r i e r n n a h m ihre Bere i t schaf t , sich 
mit den i m m e r überhebl icher gewordenen expansionis t i schen K r ä f t e n abzu-
f inden , gefähr l ich zu. Beschleunigt wurde die Verbre i tung des O p p o r t u n i s m u s 
durch die i m m e r häufigere E r g e b u n g der Zent r i s ten den »praktischen« Revisio-
nisten gegenüber . I m Sommer 1913 billigten K a u t s k y und seine Leute schon 
die Vot i e rung des e rhöhten d e u t s c h e n Kr iegsbudgets . Dies w u r d e von d e n 
Revisionisten be t r i eben und n u n erre ichten sie mi t U n t e r s t ü t z u n g durch die 
Zent r i s ten , d a ß ihr S t a n d p u n k t von der Mehrhe i t der P a r l a m e n t s f r a k t i o n 
a n g e n o m m e n u n d en t sprechend der S te l lungnahme der Pa r t e i l e i tung f ü r 
sämtl iche Mitglieder verbindl ich gemach t wurde . 
Bei dieser Beschlußfassung h a t der poli t ische Schachzug de r deutschen 
bürger l ichen Pa r t e i en mitgespiel t , die e rhöh ten R ü s t u n g s a u s g a b e n durch eine 
progressive Vermögenss teuer zu decken. Es hande l t e sich u m eine einmalige 
Vermögenss teuer von 0,5 bis 2 % übe r ein b e s t i m m t e s V e r m ö g e n s m i n i m u m 
sowie u m die Sys temat i s ie rung einer Vermögensmehrwer t s t eue r . Die Bewilli-
gung des Budge t s beg ründe t en die Revisionisten dami t , daß dies das »kleinere 
Übel« sei, weil die Mehrausgaben nicht durch die K o n s u m e n t e n belas tende 
ind i rek te S teuern , sondern d u r c h die die Vermögenden t r e f f e n d e n d i r ek t en 
Steuern gedeck t werden. Das »Praktische« k a m dar in zum A u s d r u c k , daß i m 
P a r l a m e n t zwar die Wei te ren twick lung des H e e r e s und das W e t t r ü s t e n ve ru r -
teil t u n d als gefährl ich g e b r a n d m a r k t wurden , das Budget a b e r doch ange-
n o m m e n wurde . 
Die Mehrhe i t der F ü h r u n g und der P a r l a m e n t s f r a k t i o n der Sozial-
demokra t i schen Par t e i Deu t sch lands ha t anges ichts der m a ß l o s e n na t iona-
listischen S t immungsmachere i den K a m p f gegen den imperia l is t ischen Kr i eg 
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zu e inem Feilschen mi t dem Mili tar ismus ern iedr ig t . 1 D u r c h die 
S t immabgabe für die Mil i tärkredi te haben sie d e m deutschen Pro le t a r i a t 
und der an t imi l i t a r i s t i schen Front der i n t e rna t iona len Arbe i te rbewegung einen 
Schlag ve r se t z t . Dies ge schah beim A u s b r u c h des zwei ten Balkankrieges . 
Sche idemann, K a u t s k y und ihre Leu te waren bes t r eb t , die Tragwei te 
ihres Schr i t t e s in dieser Richtung d u r c h E r k l ä r u n g e n über die T a k t i k des 
»kleineren Übels« zu e rk l ä r en . Doch keinerlei E r k l ä r u n g e n k o n n t e n etwas 
daran ä n d e r n , daß d u r c h das Geschehene die Reihen d e r damals bestorganisier-
ten und e in f lußre ichs ten Pa r t e i der In t e rna t iona le ins W a n k e n gebrach t , und 
das V e r t r a u e n zur P a r l a m e n t s f r a k t i o n der s t ä rk s t en Sozialdemokrat ischen 
Partei i m Kampf gegen die Kriegsgefahr und das W e t t r ü s t e n geschwächt 
wurden. Obzwar die P a r t e i e n kaum die ganze Größe der sich h in t e r diesem 
s tu tz igmachenden S c h r i t t verbergenden Gefahr e r k a n n t haben, n a h m die 
Unruhe zu . Im H i n t e r g r u n d stand die große F r a g e : Was wird geschehen, 
wenn der Imper ia l i smus t r o t z der P ro t e s tbewegung d e n Krieg doch e n t f a c h t ? 
Werden die Parteien d e r In te rna t iona le s t a n d h a l t e n , werden sie auf der 
gemeinsamen Front de r in te rna t iona len Arbe i te rbewegung gegen den Krieg 
verbleiben ? 
Das B l a t t »Népszava« (Volksst imme) erklärte die Tak t ik der deu tschen 
Partei f ü r erfolgreich. I n de r Folge v o m 25. Jun i s t a n d im Lei tar t ikel zu lesen: 
»In Deu t sch land p ro t e s t i e r t die Sozialdemokrat ische P a r t e i in einem mächt igen 
Kampf gegen den neuen deutschen Wehrgese t zen twur f u n d es gelang ih r schon 
bisher zu erreichen, d a ß die Mill iardenlasten desselben nun nicht d u r c h die 
Armen, sonde rn durch d ie Vermögenden getragen w e r d e n sollen.« Die Freude 
über d iesen »Erfolg« k o n n t e aber n i ch t ungetei l t se in , weil der Ar t ike l den 
ant imil i tar is t ischen K a m p f nicht der deu t schen , s o n d e r n be tont der französi-
schen P a r t e i als beispielgebend bezeichnet . » Im Kampf gegen den Militarismus 
stehen heute unsere französischen Genossen in der ersten Reihe« h e i ß t es , 
und ihr K a m p f ist a m meis ten beispielgebend fü r die ganze Arbe i t e r schaf t 
Europas.«2 
In d e r deutschen P a r t e i wurde die Deba t te ü b e r die allgemeine Polit ik 
der P a r t e i und na tür l i ch auch über die Bewilligung der Wehrkred i t e for t-
1
 In der Reichstagsdebatte konnte Liebknecht die unerschütterliche antimilitaristische 
Einstellung des revolutionären Marxismus darlegen, 37 Mitglieder der 110 Abgeordneten 
fählenden Parlamentsfrakt ion konnten in der Sitzung der F rak t ion erklären, daß sie mit der 
Votierung der Kriegskredite n ich t einverstanden sind, der Mehrheitsbeschluß zwang sie jedoch, 
für diese zu stimmen, was sie auch taten. Die die Parlamentsfrakt ion bindende Parteidisziplin 
diente einst dazu, die Revisionisten an die W a n d zu drücken, im Jahre 1913 beschränkte sie 
hingegen die Aktionsfreiheit der Vertreter des revolutionären Antimilitarismus. 
2
 Die Französische Sozialistische Partei f üh r t e zu dieser Zeit unter der Führung von 
Jaurès einen zähen Kampf gegen die Erhöhung der Militärdienstzeit auf 3 Jahre. Diese Erhö-
hung forderten die französischen führenden Militärs unter Berufung auf die Entwicklung der 
deutschen Armee. Die bürgerlichen Blätter versuchten, gegen die französischen Sozialisten ins 
Treffen zu führen , daß die deutschen sozialdemokratischen Abgeordneten die Kriegskredite 
angenommen haben. Diesmal gelang es aber noch nicht, die französische Parlamentsfraktion 
ins Wanken zu bringen, und die Abgeordneten stimmten gegen den Antrag. 
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gesetzt . I m Sep tember t r a t in J e n a der nächs t fo lgende Pa r t e ikongreß zusam-
men, und die Frage k a m do r t wieder auf die Tagesordnung . Als der Kongreß 
z u s a m m e n t r a t , am 16. S e p t e m b e r , be faß te sich Népszava mi t dieser D e b a t t e 
und schrieb bezüglich der F rage der Kr iegeskred i te : »In teressante D e b a t t e n 
sind über die S te l lungnahme der sozia ldemokrat ischen Abgeordne ten bei de r 
pa r l amen ta r i schen B e h a n d l u n g der Mil i tärvorlagen und der Steuervorlr .gen 
zur Deckung des Budge t s des Mili tarismus zu e rwa r t en . Wie b e k a n n t , h a b e n 
die Ver t re te r der Sozia ldemokrat i schen P a r t e i im P a r l a m e n t u n d auch außer -
ha lb des P a r l a m e n t s mi t ganzer K r a f t gegen die neuen Wehrgese tzvor lagen 
g e k ä m p f t , diese wurden j edoch infolge der fe igen Un te rwür f i gke i t der bürger -
l ichen Pa r t e i en t r o t z d e m inar t ikul ier t .« D e m folgte »die F r a g e der Kos ten-
deckung , und die deutsche Regierung ha t , sich von der E m p ö r u n g des Volkes 
des Landes f ü r c h t e n d , sich n ich t ge t r au t , diese Las t en auf die Schul tern des 
werk tä t igen Volkes zu legen, sondern . . . h a t dieselben auf das E i n k o m m e n 
der Vermögenden aufer legt . Die sozia ldemokrat ische F r a k t i o n ha t dieser 
Deckung der Kos ten zuges t immt , um schlechtere Steuergesetze zu vermeiden . 
Doch gebe es u n t e r den Delegier ten des Kongresses viele, »die behaup ten , die 
soz ia ldemokra t i schen Abgeordne ten h ä t t e n gegen den A n t r a g s t immen sollen, 
u m ihrer prinzipiel len Auf fas sung Ausdruck zu verleihen, d a ß die Sozialdemo-
kra t i sche P a r t e i nie einen einzigen Pfennig f ü r die Zwecke des Mili tar ismus 
vot ieren werde«. In seiner Be r i ch t e r s t a t t ung übe r die D e b a t t e bemerk t das 
B la t t am n ä c h s t e n Tag : Den Kr i t ike rn gegenüber ber iefen sich die Abgeordne-
t e n , die die Richt igkei t des Vorganges e r l äu te r t en , da r au f , d a ß »sich u n t e r 
den bre i ten Volksmassen n ich t genügende Opposi t ion gegen die Wehrvor lage 
zeigte«. 
In dieser B e r i c h t e r s t a t t u n g vermied die Népszava , bezüglich der Aus-
e inanderse tzung innerha lb der deutschen P a r t e i Stel lung zu nehmen . Auch 
dem ha t t e s e n chts h nzuzu fügen , daß die mi t den Mil i tar is ten Fei lschenden 
sich auf die Pass iv i t ä t der Volksmassen ber ie fen . In seinem Ber ich t e rwähn te 
das Bla t t a m 19. Sep t ember die Rede von Rosa L u x e m b u r g , wonach man gegen 
die Mil i tärvorlage »die ganze P a r t e i a larmieren müssen hät te« , stellte aber mi t 
Genug tuung fes t , daß der Kongreß den Ber ich t der Pa r t e i l e i tung und de r 
P a r l a m e n t s f r a k t i o n den E r w a r t u n g e n gemäß mi t großer Mehrhe i t gu tgeheißen 
h a t . Der Ber ich t über die Tä t igke i t der P a r l a m e n t s f r a k t i o n wurde mit e iner 
Mehrhei t von r u n d 7 0 % angenommen . 3 
3
 Mit ähnlicher Mehrheit wurde der Resolutionsantrag von Rosa Luxemburg und ihren 
Genossen abgelehnt, der die Vorbereitung des Massenstreiks zu unmittelbarer Aufgabe der 
Partei machen wollte. Rosa Luxemburg stellte in ihrem Artikel im Oktober 1913 fest, der Vor-
stoß der Rechten sei eine Folge davon, daß sich ihr das unschlüssige Zentrum, der »Sumpf« 
angeschlossen habe und betrachtete dies als eine logische Folge der in den äußeren und inneren 
Bedingungen des Parteilebens eingetretenen Veränderungen. Bezüglich der entstandenen Situa-
tion meinte sie, daß man mit dieser fü r mehrere Jahre rechnen müsse, wenn der Gang der En t -
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E i n M o n a t n a c h d e m J e n a e r K o n g r e ß d e r d e u t s c h e n P a r t e i f a n d d e r 
X X . K o n g r e ß d e r U n g a r l ä n d i s c h e n S o z i a l d e m o k r a t i s c h e n P a r t e i s t a t t . H i e r 
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a l b a n i s c h e n G e b i e t e s a n d i e A d r i a z u g e l a n g e n . 4 D i e M o n a r c h i e s a n d t e a m 18. 
O k t o b e r s p ä t a b e n d s d a s U l t i m a t u m a n S e r b i e n . D i e f ü h r e n d e n K r e i s e in 
W i e n r e c h n e t e n d a m i t , d a ß d a s Z a r e n r e i c h i n d e n K r i e g s v o r b e r e i t u n g e n d i e 
V e r s ä u m n i s s e n o c h n i c h t a u f h o l e n k o n n t e , u n d d a s b e s s e r g e r ü s t e t e D e u t s c h e 
R e i c h e r m u t i g t e d e n H o f zu e i n e r m i l i t ä r i s c h e n A k t i o n . A u c h I t a l i e n w a r 
d a r a n i n t e r e s s i e r t , d a ß d e r P l a n e i n e s » u n a b h ä n g i g e n « A l b a n i e n s n i c h t d u r c h 
S e r b i e n d u r c h k r e u z t w e r d e . R u ß l a n d n a h m w e g e n s e i n e r m a n g e l h a f t e n K r i e g s -
b e r e i t s c h a f t z u d i e s e r Z e i t e i n e n K r i e g n i c h t a u f s i c h , S e r b i e n g a b d e m D r u c k 
a u s W i e n n a c h u n d z o g s e i n e T r u p p e n a u s A l b a n i e n z u r ü c k . So e r r e i c h t e d i e 
M o n a r c h i e i m H e r b s t 1 9 1 3 S e r b i e n u n d a u c h R u ß l a n d g e g e n ü b e r e i n e n d i p l o m a -
t i s c h e n E r f o l g , w a r j e d o c h g e n ö t i g t , d i e m i l i t ä r i s c h e A b r e c h n u n g m i t d e m 
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Wicklung nicht durch äußere Ereignisse plötzlich beschleznigt wird«. Dann fügte sie hinzu: 
möge diese Situation noch so unangenehm erscheinen, »ist nicht der geringste Grund für Pessi-
mismus und Entmutigung vorhanden. Diese Periode muß so wie jede sich geschichtlich erge-
bende Si tuat ion durchfressen werden. Im Gegenteil, je klarer wir die Dinge sehen, umso ener-
gischer, zielbewußter und mit umso besserem Mut müssen wir weiterkämpfen.« Als Mittel 
bezeichnete sie die kraftvolle Propagierung des Massenstreiks und die Mobilisierung der Mas-
sen. (Der Art ikel war betitelt: »Nach dem Jenaer Parteitag«; erschienen in der Geschichte der 
Deutschen Arbeiterbewegung, 2. Bd. Berlin, Dietz Verlag. 1966. S. 421 -424 . ) Ein Bruch mit 
den Revisionisten und die Gründung einer selbständigen revolutionären Partei stand — wie 
bekannt — der Auffassung Rosa Luxemburgs und der ganzen deutschen Linken noch fern. 
4
 In Wien befaßte sich der gemeinsame Ministerrat am 3. Oktober damit , was gegen den 
serbischen Versuch unternommen werden sollte. Graf Berchtold hielt es fü r notwendig, falls die 
Belgrader Regierung die Truppen nicht unverzüglich zurückzieht, ein Ul t imatum zu senden 
und falls das nicht erfüllt wird, solle die österreichisch-ungarische Armee in Serbien einmar-
schieren. Die Teilnehmer der Beratung s t immten dem einhellig zu, bzw. hielt der Chef des 
Generalstabs Conrad den Krieg gegen Serbien auf jeden Fall fü r unaufschiebbar. Stephan Tisza 
erklärte bei der Beratung: »Wenn ein energischer Protest nicht helfe, müsse man ein Ul t imatum 
stellen, um Serbien eine diplomatische, eventuell eine militärische Niederlage zu bereiten. Da 
dürfe man nicht schwanken und sich nicht aufhal ten lassen.« Im Laufe der Debat te nahm 
Conrad dahingehend Stellung, daß man vom militärischen Auftre ten nur dann Abstand neh-
men dürfe, wenn sich Serbien der Monarchie anschließt, ungefähr so wie Bayern an Deutschland. 
Tisza lehnte dies entschieden ab, indem er erklärte , daß dies einerseits praktisch undurchführ-
bar sei und »ganz Europa an die Seite Serbiens stellen würde«, andererseits »dies auch für die 
Monarchie nachteilig wäre«. Der Standpunkt Conrads wurde als praktisch undurchführbar 
abgelehnt (Ungarisches Nationalarchiv, Fi lmothek, Karton 1058.) So wie f rüher László 
Lukács gegen die geplante Einverleibung Serbiens protestierte, weil er befürchtete, daß dies 
den Trialismus mit sich bringen würde, protestierte dagegen aus ähnlichen Gründen auch Tisza, 
der aber als Begründung nicht die Einstellung der ungarischen herrschenden Kreise erwähnte, 
die um die Erhal tung des Dualismus besorgt sind, sondern erklärte, dies wäre fü r die ganze 
Monarchie nachträglich. 
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n i c h t w a h r s c h e i n l i c h . 5 
5
 Charakteristisch fü r die Stimmung eines Teiles der bürgerlichen Herrenopposition sind 
zwei außenpolitische Erklärungen Mihály Károlyis. Er war damls Vorsitzender der wiederver-
einigten Unabhängigkeitspartei, die — da keine bessere Möglichkeit in Aussicht s tand — ver-
suchte, eine sich den Ententemächten annähernde Außenpolitik zu betreiben. Ende August 
1913 sprach er einem Mitarbeiter des Pariser »Excelsior« gegenüber über den Versuch der Wiener 
Diplomatie, zu Gunsten Bulgariens eine Änderung des den zweiten Balkankrieg beendigenden 
Bukarester Friedens herbeizuführen. Er stellte fest : es handelte sich darum, »Serbien eines Teils 
seines Gebietes zu berauben und die Entwicklung dieses Landes zu behindern«. Und fügte dann 
hinzu: »Es ist unser Glück, daß Frankreich mit seiner geschickten und friedliebenden Politik 
Österreich-Ungarn in seiner revisionistischen Politik behinderte und isolierte, die nur dazu 
geeignet ist, den Balkanstaaten und ganz Europa zahlreiche Schwierigkeiten zu bereiten« 
(Magyarország, Folge vom 3. September 1913). Kaum vier Wochen später äußerte sich Károlyi 
auch dem »Berliner Tageblatt« gegenüber. Hier streifte er nicht die Frage des Verhältnisses zu 
Serbien (diese interessierte "den Berichterstatter des deutschen Blattes offenbar nicht), sondern 
sprach nur über das Verhältnis zu Frankreich bzw. zu Deutschland. Er sagte: »Der Dreibund 
besteht, und niemand dankt daran, ihn zu vernichten, doch besteht kein Zweifel, daß er refor-
miert werden muß.« Dessen Notwendigkeit begründete er mit finanziellen Gründen. »Einzelne 
Mitglieder des Bündnisses sagte Károlyi — sind infolge ihrer expansionistischen Politik 
sehr darauf angewiesen, ihre eigenen Kapitalien in Anspruch zu nehmen. Ohne daß ich den 
Wert des Bündnisses mit Deutschland herabsetzen wollte, meine ich, daß man doch Mittel und 
Wege f inden sollte, die der Monarchie den Geldmarkt öffnen und in der Aufrüstung eine Pause 
hervorrufen würden, damit die Völker zu sich kommen können« (Magyarország, 24. September 
1913). 
Der größere Teil der Blätter schwieg einfach über diese beiden Erklärungen Károlyis, 
so das konservative Pesti Hirlap und auch die liberale Világ. Die Népszava brachte das Inter-
view, das Károlyi dem »Excelsior« gewährte, doch ohne Kommentar , schwieg aber über dei 
dem »Berliner Tageblatt« gewährte Erklärung. Das liberale Magyarország hat zwar beide abge-
druckt , knüpf te aber an keines der beiden ein Kommentar. Die Initiative Károlyis ha t t e nur 
wenig Echo. Bemerkt sei, daß der Wiener Versuch, Bulgarien zu helfen, auch von der deutschen 
Regierung gemäßigt wurde, weil sie hoffte, durch Unterstützung der rumänischen und griechi-
schen Gebietsansprüche den Einfluß Deutschlands auf dem Balkan besser festigen zu können. 
Gewisse Kreise der ungarischen bürgerlichen Herrenopposition, doch auch einzelne Gruppen 
des Regierungslagers sahen in dem Ausbleiben einer entsprechenden Unterstützung durch den 
Verbündeten fast den Hauptgrund für diese Schlappe der Wiener Diplomatie. Mißfallen erweckte 
bei ihnen auch der Umstand, daß die deutsche Regierung, im Interesse der Stärkung der Verbin-
dungen zu Rumänien, die Monarchie zu Zugeständnisse an Rumänien (und zu solchen an Ita-
lien, u m dessen »Bündnistreue« zu stärken) drängte. Bei dem vorübergehenden Ers tarken der 
St immung, das Bündnis mit Deutschland zu lockern, hat auch dies mitgespielt. Doch gelang es 
Deutschland weder Griechenland noch Bulgarien gegen die En t en t e zu benutzen, weshalb es 
nach dem Friedensschluß zwischen der Türkei und Bulgarien den Verbindungen zu Bulgarien 
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Der X X . K o n g r e ß der U S D P begann seine B e r a t u n g e n e inen Tag nach der 
A b s e n d u n g des U l t i m a t u m s . In d e r politischen öffent l ichen Meinung herrschte 
bezügl ich der Außenpol i t ik große Unsicherhei t . E s ve rs tä rk te sich die E r k e n n t -
nis , d a ß die Ereignisse einem al lgemeinen europä i schen Kr ieg zut re iben. W a s 
wi rd mit Österre ich-Ungarn g e s c h e h e n ? 
In der e n t s t a n d e n e n Lage er langten die S te l lungnahme der Par te i der 
Arbei terklasse , die Orient ierung der Arbei te rbewegung und die Wei terent -
wick lung ihrer F r i edensbewegung erhöhte B e d e u t u n g . Und die Sozialdemokra-
t i s che Partei s te l l te bei dieser Gelegenheit ein spezielles R e f e r a t un ter dem 
T i t e l »Die Außenpol i t ik und die Sozia ldemokra t i sche Partei« auf ihre Tagesord-
n u n g . Als dieser P u n k t der Tageso rdnung zur Verhand lung k a m , war Serbien 
v o r d e m Wiener U l t i m a t u m b e r e i t s zurückgewichen. Die u n m i t t e l b a r e Kriegs-
g e f a h r geriet in d e n H in t e rg rund , verblaßte a b e r nicht , sondern es ve r s t ä rk te 
s ich das Bewußtse in , daß es e in Weltkrieg d rohe . 
I ber die F r a g e der Außenpol i t ik referierte Kunfi. »Im vergangenen J a h r 
ge r i e t die Öster re ichisch-Ungar ische Monarchie sagte K u n f i an e inen 
W e n d e p u n k t u n d einen Zusammenpra l l der wel tgeschicht l ichen Ereignisse, 
u n d mi t ihr auch die Sozialdemokrat ische Par te i« . Er stellte fes t , daß Öster-
re ich-Ungarn zu e i n e m Krieg b e r e i t war, dieser a b e r nicht a u s b r a c h , weil R u ß -
l a n d zurückwich. E r würdigte k u r z die S te l lungnahmen gegen einen Kr ieg 
u n d hob den K a m p f der russ ischen Revo lu t ionären hervor . H ingegen schwieg 
e r ü b e r die S te l lungnahme der P a r l a m e n t s f r a k t i o n der deu t schen Par te i in de r 
F r a g e der Wehrgesetznovel le . (Die Zeitschrift »Szocializmus«, deren Schrif t -
l e i t e r Kunf i war , verschwieg ebenfa l l s letztere Angelegenhei t . ) 
Kunf i b e f a ß t e sich mit d e m Z u s a m m e n h a n g zwischen der Außen- und 
de r Innenpoli t ik d e r Monarchie. D a b e i stellte er f e s t , daß fü r die österreichischen 
u n d ungarischen her rschenden Klas sen die Süds lawen , »nachdem sie sich jen-
se i t s der Grenzen d e r Monarchie zu selbständigen u n d l ebenskrä f t igen National-
s t a a t e n e m p o r g e k ä m p f t h a t t e n . . . zu Hause i m m e r gefähr l icher geworden 
sind«. Wenn die f ü h r e n d e n Kre i se der Monarchie eine en t sp rechende Poli t ik 
ve r fo lgen sag te Kunf i —, b e s t e h t noch die Möglichkeit , zu verei teln, d a ß 
»Serbien zum Piémont der südslawischen Staaten werde. W e n n sie aber diesen 
geschichtl ichen Augenbl ick, de r noch zur V e r f ü g u n g s teh t , n i ch t ergreifen«, 
d a n n wird die i m Laufe der in t e rna t iona len Verwicklungen zu e rwar tende 
»große Abrechnung sie abweisen, u n d diese Monarchie wird zerfallen«. 
Mit großem Nachdruck b e t o n t e Kunf i die Gefahr , die se i tens Rußlands 
d e r Monarchie d r o h t e . Dieser G e f a h r sagte er kann das Habsburge r re i ch 
größere Aufmerksamkeit schenkte. F ü r ihn war die S tä rkung des deutschen Einflusses in der 
Türkei wichtiger als die Verbindungen zu irgendwelchem Balkanstaat , und die Engerknüpfung 
der Verbindungen zu Bulgarien wurde von der Normalisierung des Verhältnisses zwischen der 
Türke i und Bulgarien abhängig gemacht . 
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nu r d a n n mit E r fo lg en tgegen t re t en , wenn es das reak t ionäre oligarchische 
Regime mit e inem demokra t i schen Regime e r se tz t . Auf besondere Weise 
schreckte er die he r r schenden Kreise der Monarchie auch mit der Auswirkun-
gen de r Stol ipinschen Agrar reform in R u ß l a n d . E r sagte voraus , daß infolge 
der vo r sich ge henden Veränderungen in R u ß l a n d »in dem Maße, in d e m der 
zu G r u n d und B o d e n gelangte B a u e r und h in t e r den hohen Fabr iksch lo ten 
die poli t ische Fre ihe i t erscheinen, sich der Zar ismus von der inneren S p a n n u n g 
bef re ien wird, und in demselben Maße sich die auf die bodenbes i tzende Baue rn -
schaf t u n d die großindustr ie l le Bourgeoisie s tü t zenden imperial is t ischen Nei-
gungen vers tä rken werden«. Die Armee des zar is t ischen Reiches »ist noch 
schwach, die Agra r r e fo rmen k o n n t e n nur einen kle inen Teil der B a u e r n s c h a f t 
befr iedigen« sagte K u n f i un te r Hinweis d a r a u f , daß es noch Zeit gebe, die 
he imischen Verhäl tn isse zu regeln, so auch die südslawische Frage und im 
al lgemeinen die Na t iona l i t ä t enpo l i t i k . Wenn U n g a r n dies »fiiedlich lösen 
will, w e n n es dem v o r b e u g e n will, d a ß der russische Imper ia l i smus seine Berech-
n u n g e n und Pläne a u f die Ta tsachen der rassischen und sozialen U n t e r d r ü c k u n g 
bas iere , dann muß j e t z t , wo die Schwäche R u ß l a n d s noch Zeit läßt zur f r ied-
lichen Umges t a l t ung , mit dieser Arbei t begonnen werden.« Ansons ten wird 
es zu spä t sein. 
I n Kunf i s Beweis führung be f inde t sich ein sonderbarer Wide r sp ruch : 
bezüglich seines e igenen Landes beze ichnet er die demokra t i schen und l ibera-
len R e f o r m e n als Garantien der friedlichen Außenpolitik, bezüglich des russ ischen 
Riva len als die »imperial ist ischen Neigungen« s t ä rkende , die Kriegsgefahr 
steigernde Faktoren. D a s ist so zu ve r s t ehen , d a ß Ruß land politisch und auch 
mil i tär isch e r s ta rk t , weil es »sich liberalisiert«; die Habsburger -Monarchie k a n n 
auch so e rs ta rken , w e n n es sein Regime liberalisiert und die Regierung des 
Grafen Tisza zum Teufe l jag t . K u n f i gab der H o f f n u n g Ausdruck , d a ß dies 
auch der Wiener Hof f rühe r oder s p ä t e r e rkennen wird. 
Der außenpol i t i sche S t a n d p u n k t der U S D P ist fo lgender : durch fr ied-
liche Balkanpol i t ik u n d demokra t i sche bzw. l iberale Reformen bessere polit i-
sche Vorbere i tung auf die zu e rwa r t ende kriegerische Ause inanderse tzung mit 
R u ß l a n d . Kunf i l e n k t e die Aufmerksamke i t der he r r schenden Kreise auf diese 
Notwendigke i t . E r u rg ie r te , daß das mahnende W o r t noch rechtzeitig gehör t 
werde und endlich d a s demokra t i sche Wah l rech t e inge führ t werde, d a ß m a n 
sich auch zu sonstigen Reformen entschl ieße, die Regierungsgewal t aber Tisza 
und seinen Leuten genommen u n d vom Volke lieher gesehenen Pol i t ikern 
übe rgeben werde. 
U n d über die A u f g a b e n der P a r t e i sagte K u n f i folgendes: »Wir Sozialisten 
haben hier in Unga rn u n d in anderen Ländern übera l l keine andere Pflicht«, als 
einerseits jene K r ä f t e , die in terna t ionale Verwicklungen he rau fbeschwören 
können , »ständig zu b randmarken« , und andererse i t s »im Lande gegen die 
Klassenher rschaf t , die soziale und nat ionale U n t e r d r ü c k u n g zu k ä m p f e n , da 
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wir dami t d e m den Boden en tz iehen , daß von außen Angriffe u n t e r n o m m e n 
werden , und diese Angriffe im Lande Ve rbünde t e erhoffen können«. Als 
B e d e u t u n g der Agi ta t ion bezeichnete er, d a ß »wenn der Augenblick gekommen 
i s t , wo die Völke r sich b e w ä h r e n müssen, es nicht gleichgültig is t , ob sich 
e in Volk h ins te l l t , das sagt : was geht das mich a n ? was interessier t mich das 
L a n d ? was gab mir dieses L a n d ? was h a b t I h r uns gegeben, die uns auf die 
Sch lach tbank f ü h r t ? Das ist keine gleichgültige Sache, und wenn wir j e tz t 
diese Zustände geißeln und kr i t i s ieren, wenn m a n unserem Wor te auch je tz t 
noch kein Gehör schenkt , wo die Stunde der Gefahr noch nicht gekommen ist, 
we rden sie es s eh r fühlen und überlegen, w e n n der kr i t ische Augenbl ick der 
En t sche idung d a sein wird.«6 
Der K o n g r e ß berei tete K u n f i nach seiner Rede große Ova t ionen . Er 
sag te nicht, ob er nur von der slawischen und rumänischen Bevölkerung 
spr ich t , oder auch von der magyar i schen Arbe i te r schaf t und den armen 
D o r f b e w o h n e r n , als er die Möglichkeit e r w ä h n t , daß m a n »im kr i t ischen 
Augenblick« sagen wird »was geh t mich das L a n d an?« Der Hinweis auf den 
ä u ß e r e n Fe ind , der im Lande »Verbündete« e rhof fen k a n n , m a c h t e o f fenbar 
die her r schenden Klassen auf das zweife lhaf te Verhal ten der slawischen und 
rumän i schen Be völkerung a u f m e r k s a m . E r sah davon ab, in Aussicht zu stellen, 
d a ß die Arbe i t e r scha f t zum K a m p f au fge fo rde r t werde f ü r den Fall , daß 
»der Augenblick gekommen ist«, d . h. der Kr i eg ausbr icht . Doch die Delegierten 
d e u t e t e n die h a l b ausgesprochenen Worte auf ihre Ar t ; sie k o n n t e n diese auch 
so vers tehen , d a ß falls die Monarchie Kr ieg f ü h r t , die U S D P kein passiver 
Zuschauer der Ges ta l tung der Ereignisse sein wird, sondern sich ak t iv dem 
K r i e g eines solchen Regimes entgegenste l len werde , das das Volk in Reclitslosig-
k e i t und U n t e r d r ü c k u n g hä l t . Unel dami t der genaue Sinn der halb ausgespro-
chenen Wor te v o n n i emandem er f rag t werelen, wurde nach der Rede Kunf i s 
sogleich ein A n t r a g zur Geschä f t so rdnung eingereicht , über das R e f e r a t keine 
D e b a t t e zu e r ö f f n e n , und auch den vorge leg ten Reso lu t ionsan t rag ohne Debatte 
a n z u n e h m e n . So geschah es auch , und zwar e ins t immig. 
Der kurze Kongreßbesch luß verur te i l t im Einklag mi t dem Refe ra t die 
Außenpol i t ik , die »ständige K o m p l i k a t i o n e n he rvo r ru f t und das L a n d wirt-
schaf t l ich zugrunder ichte t« . E r ver langt , d a ß sich die Monarchie de r »ständi-
gen E i n m e n g u n g in die inneren Angelegenhei ten der Balkanvölker« en tha l t e 
u n d n immt in de r Rich tung Stel lung, d a ß die Monarchie »die Gewähr ihres 
Bes tandes n i ch t in unablässiger Ste igerung der Mil i tärauslagen, sondern in 
seiner neuen, die bre i ten Schichten der Bevö lke rung befr iedigenden Wir t schaf t s - , 
sozialen und Na t iona l i t ä t enpo l i t ik suche«. Und die Arbe i te r schaf t und das 
f r iedl iebende Volk des Landes werden aufge ru fen , »durch Versammlungen , 
6
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Demons t r a t ionen und Pro tes te übera l l die Sicherung des Friedens u m jeden 
Preis u n d un te r allen U m s t ä n d e n zu fordern«.6 
Die Resolut ion e r w ä h n t n icht das Bestehen des Dreibundes , ve rme ide t 
auch eine S te l lungnahme bezüglich des Verhäl tnisses zu den a u f r ü s t e n d e n 
Großmäch ten . K u n f i sp rach aber d a v o n , daß I ta l ien ein unverlässl icher Ver-
b ü n d e t e r der Habsburge rmonarch ie ist , ferner davon , wie man sich politisch 
besser auf die Ause inanderse tzung mi t R u ß l a n d vorbere i ten könn te , schwieg 
aber übe r das Bündnis mi t dem mil i tar is t ischen Deu t sch land . Dies b e d e u t e t e 
na tü r l i ch die stillschweigende Kenntnisnahme dieses Bündnisses . 
Weshalb schwieg Kunfi d a r ü b e r , daß Deu t sch land das W e t t r ü s t e n 
beschleunigt und sich auf einen Krieg vo rbe re i t e t ? Of fenba r weil, h ä t t e er 
sich d a m i t be faß t es ihm schwergefal len wäre , eine S te l lungnahme im 
Z u s a m m e n h a n g d a m i t zu vermeiden , daß die sozialdemokrat ische F r a k t i o n 
des Reichs tags im J u n i das erhöhte Mi l i tä rbudget bewilligte und der J e n a e r 
Kongreß diesen Sch r i t t im Sep tember , wenn auch einer s tarken Opposi t ion 
gegenüber , gebilligt h a t . 
U n d weshalb woll te die Le i tung der U S D P in der Sache der T a k t i k des 
»kleineres Übel« g e n a n n t e n Feilschens mi t dem Mili tar ismus n icht offen 
Stel lung n e h m e n ? B e g r ü ß e n wollte sie diesen Schr i t t n i ch t , denn diese politi-
sche Las t konn te sie n ich t auf sich nehmen , o f fenbar auch schon desha lb 
nicht , weil sie davon keinerlei p rak t i schen Nutzen e rhof fen konnte . Tade ln 
wollte sie ihn ebenfalls n i ch t , da auch ihr die Bere i t schaf t zu einem K u h h a n d e l 
mit der Dynas t ie n ich t fe rne lag. Der zur Zeit der Regierungskrise des J a h r e s 
1905 mit Kr i s tó f fy geschlossene P a k t und der Kr i s tó f fysche Reformvorsch lag 
e rhöh ten die H o f f n u n g auf einen Ausgleich mit der »Krone«. Und obzwar dies 
ein schweres polit isches Fiasko b r a c h t e und ein unk la res und uneingelöstes 
Versprechen in der Th ron rede , bes tand die Verhandlungsbere i t schaf t Garamis 
und seiner Leute auch we i te r und e rweckte von Zeit zu Zeit die H o f f n u n g auf 
ein Ubere inkommen aus dem Dämmersch la f . 
Ich erinnere hier wiederha l t an einen Ausspruch Garamis vor der Öf fen t -
l ichkeit , den er am 10. Oktorber 1908 in der P a r t e i v e r s a m m l u n g t a t . Die 
Monarchie ha t t e dama l s mi t der Annexion Bosniens und der Herzegowina 
eine S p a n n u n g in der in t e rna t iona len Lage hervorgerufen . Die U S D P ve ru r -
teil te die Annexion als unnöt ig , kostspielig und S p a n n u n g he rvo r ru fend . 
Garami versuch te abe r , auch aus dieser S p a n n u n g ein polit isches A r g u m e n t 
zu schmieden, um im Interesse de r außenpol i t i schen Ziele der Monarchie 
den Hof zur Gewährung innenpol i t i scher Re fo rmen zu bewegen. Die gespann te 
in te rna t iona le Lage »sollte ebenfalls die Krone e r m a h n e n sagte er , das 
dem Volk gegebene Versprechen einzulösen. Zu einer energischen Atißen-
politik gehör t eine anselmliche Macht.« L a u t dieses Ausspruchs v e r f ü g t die 
' Ebd . S. 106. 
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Monarchie fü r d e n Fall, daß die Wah l r ech t s r e fo rm verwirkl icht wird, das Volk 
u n d so auch die Sozialdemokrat ische P a r t e i eine Ve r t r e tung im P a r l a m e n t 
e rha l t en , über j ene »ansehnliche Macht«, die zu einer »energischen Außen-
polit ik« no twend ig ist. Doch würde die sozia ldemokrat ische Pa r l amen t s -
v e r t r e t u n g der »energischen« Außenpol i t ik de r Monarchie zur E r o b e r u n g von 
Gebie ten h e l f e n ? Garami sagte dies nicht, e r ließ nu r durchblicken, daß die 
Monarchie auf die U n t e r s t ü t z u n g seitens de r U S D P rechnen könne , wenn sie 
gewisse R e f o r m e n und vor a l lem die schon versprochene Wahl rech t s re fo rm 
verwirkl icht . 
Im April 1909, am XVI . K o n g r e ß der P a r t e i e rneuer te K u n f i als Refe ren t 
d e s Kampfes u m das al lgemeine Wah l rech t die H o f f n u n g , de r Wiener Hof 
werde im In t e re s se der D y n a s t i e doch die Verwirkl ichung der Wahlrechts -
r e f o r m fördern u n d daß dies auch führende Militärkreise be t re iben werden ! 
Die außenpol i t i sche Lage »hat das Land Monate h indurch vor die Gefahr 
e ines Krieges gestellt« sag te er stel l te im Z u s a m m e n h a n g dami t f e s t : 
»dynastische u n d mili tarist ische Interessen h a b e n sich aus e iner großen politi-
schen Konzep t ion ausgehend f ü r die Demokra t i s i e rung des Wahl rech t s Pa r t e i 
ergriffen«.8 I m Oktober 1913 sprach K u n f i in seiner außenpol i t i schen Rede 
a u f dem X X . K o n g r e ß abe rma l s hierüber , j e t z t aber in de r Weise, daß sich 
die Dynast ie i m Interesse d e r S tä rkung der Habsburge rmonarch ic an die 
Sei te der demokra t i schen R e f o r m e n stellen müßte, bevor sie noch mit dem 
sich seines E r a c h t e n s l iberal is ierenden Zarenreich in Kr iegszus tand gerät . 
In der S te l lungnahme d e r Lei tung der U S D P besteht der hauptsächl iche 
Widerspruch d a r i n , daß sie eine friedliche Außenpol i t ik fo rde r t e , zugleich 
j edoch sti l lschweigend das Mi l i tä rbündnis mi t dem kaiser l ichen Deutsch land 
zu r Kenntnis n a h m , das in de r Beschleunigung der Kr iegsvorbere i tungen in 
e r s t e r Reihe s t a n d . Deshalb schwieg Kunf i ü b e r das Bündnis mi t dem Deutschen 
Reich , durch d a s Ös te r re ich-Ungarn in das Sch lepptau des deu t schen Imper ia -
l ismus geriet. Hingegen sprach er davon, die Habsburge rmonarch ic müsse sich 
beeilen, sich auf den W a f f e n g a n g mit dem Zarenreiche politisch besser vorzu-
bere i ten , und z w a r durch Liberal is ierung des heimischen Regimes . Und wird 
in diesem Fal le die USDP geneigt sein, den Krieg gegen R u ß l a n d zu unter-
stützen ? Dies wi rd von K u n f i nicht ausgesprochen, doch nach der Logik seiner 
Ause inander se tzungen ja. 
Das W e s e n der durch K u n f i ve r t r e t enen Tak t ik ist fo lgendes: a) in der 
Massenpropaganda be tonen, d a ß eine f r iedl iche Außenpol i t ik nu r im Falle 
bürgerl icher demokra t i sche r R e f o r m e n u n d Liberal is ierung des Regimes mög-
lich ist : b) in Erklärungen, die an eine bessere Einsicht der Hofkreise appell ieren, 
darzulegen, d a ß die Monarchie n u r durch demokra t i sche bürger l iche Re fo rmen 
u n d Liberal is ierung des Reg imes in einem zu e rwar t enden Kriege die Nieder-
lage und den Zerfal l ve rmeiden kann . 
8
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In den Auseinanderse tzungen K u n f i s vermischen sich die pazif is t ische 
Fr iedenspropaganda u n d die Urgierung demokra t i sche r Reformen m i t d e m 
Drängen auf ein pol i t isches Ubere inkommen mit de r Monarchie. I n seiner 
Rede domin ie r ten die pazifist ische F r i e d e n s p r o p a g a n d a und die F o r d e r u n g 
demokra t i scher R e f o r m e n , da ja die e r h o f f t e n Ü b e r e i n k o m m e n mit der Monar-
chie auf keine Weise z u s t a n d e k a m e n . Übr igens hat im A u f t r e t e n der re formis t i -
schen F ü h r e r die pazif is t i sche und R e f o r m e n urgierende P ropaganda auch 
dann eine Rolle, falls die Lei ter der Monarchie auch t a t säch l i ch ein poli t isches 
Übere inkommen mit i h n e n t reffen. Der Wiener Hof un te rhande l t e zwar mit 
Tisza u n d seinen L e u t e n , doch war die Par te i l e i tung der Meinung, d a ß m a n 
dort »im kri t ischen Augenbl ick der Entsche idung« e insehen werde, d a ß das 
Interesse de r Dynast ie die Verwirkl ichung der versprochenen Refo rmen und 
die Liberal is ierung des Regimes e r fordere . 
Die Enunz i a t i onen der P a r t e i f ü h r e r lassen k a u m Zweifel d a r ü b e r auf-
kommen , d a ß sie mit d e m Ein t re ten e iner solchen Lage rechneten , in de r die 
Par te i sich mi t dem österre ichisch-ungar ischen Mil i tar ismus und im Falle 
eines Krieges mit d iesem abf inden werde . Diese ihre Bere i t schaf t wurde nu r 
gesteigert durch das of fene Übere inkommen der sozia ldemokrat ischen Par la -
m e n t s f r a k t i o n im D e u t s c h e n Reichstag mi t dem deu t schen Militarismus. K u n f i 
würdigte den tapferen K a m p f der russ ischen revo lu t ionären Sozialisten gegen 
den Krieg u n d erklär te a u c h , daß zur Z< it der Balkankr iege nur ihr entschiede-
ner K a m p f das zarist ische Regime v o m Kriegse in t r i t t zurückhie l t . W e n n aber 
die russ ischen Sozia ldemokraten ebenfa l l s die Kxinfische Takt ik befo lg ten , 
dann h ä t t e n sie bei d e n zaristischen her rschenden Kre i sen darauf d r ängen 
müssen, sie mögen sich schon deshalb m i t der Liberal is ierung beeilen, denn 
dies sei die Gewähr , d a ß das Volk den Kr ieg des zar is t ischen Reiches als den 
seinen füh le und die m i t diesem z u s a m m e n h ä n g e n d e n Opfer auf sich n e h m e . 
Doch k a n n diese T a k t i k zu e twas anderem f ü h r e n als zum Zerfal l der 
Ant ikr iegs f ron t der in te rna t iona len Arbei terklasse u n d dazu , daß die e inzelnen 
sozialdemokrat ischen P a r t e i e n zu U n t e r s t ü t z e r n des imperial is t ischen Krieges 
ihrer »eigenen« Bourgeoisie werden? Es ist freilich le icht , tliese Frage h e u t z u -
tage aufzuwer fen , da die Geschichte diese bereits b e a n t w o r t e t hat u n d diese 
Antwor t de r schändliche Zerfall der I I . In t e rna t iona le war . Der Zerfall t ra f 
die in te rna t iona le Arbe i te rbewegung als Blitz aus h e i t e r e m Himmel , weil der 
Oppor tun i smus seinen W e g in das kriegerische Lager seiner »eigenen« Bourgeoi-
sie durch mi t sozialistischen Hof fnungen vermischte demokra t i sche P r o p a g a n d a 
ta rn te . Der Pazif ismus sowie der t a t säch l iche K a m p f u m demokra t i sche und 
liberale R e f o r m e n w u r d e n zu einem Fe igenb la t t , mi t d e m das Aufgeben des 
revo lu t ionären Ant imi l i t a r i smus ve rdeck t wurde, bis d a n n der Ausb ruch des 
Krieges dieses nicht h e r u n t e r r i ß . 
Die Garamische al lgemeine poli t ische Richtlinie h a t sich auf re formis t i -
sche I l lusionen ges tü tz t herausgebi ldet u n d war als solche e rs ta r r t . De r revo-
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lu t ionäre Ant imi l i t a r i smus k o n n t e nicht m i t dieser Politik v e r e i n b a r t werden , 
die die geschicht l ich auf der Tageso rdnung s tehende Aufgabe der Arbei ter-
klasse darin s ah , der liberalen Bourgeoisie bei der Ve rd rängung der Gutsbe-
sitzeroligarchie u n d der Liberal is ierung der Monarchie behi l f l ich zu sein. D e r 
revolut ionäre Ant imi l i t a r i smus k a n n nur Z u b eh ö r einer r evo lu t ionären poli t i-
schen Richtl inie sein. Wenn in U n g a r n die geschichtl ich auf de r Tageso rdnung 
s tehende H a u p t a u f g a b e der Revo lu t ion die E r r ingung der u n t e r F ü h r u n g de r 
Arbei terklasse zu err ichtende demokra t i sche Volksmacht is t , d a n n kann de r 
revolut ionäre Ant imi l i t a r i smus n u r im Falle der Befolgung e iner dera r t igen 
Richtlinie ein unentbehr l iches Requis i t der Par te ipol i t ik w e r d e n . 
Die auf reformist ische I l lusionen a u f g e b a u t e Poli t ik ist nu r zu einer 
F r i edensbewegung pazif is t ischen Charak te rs f äh ig ; diese h a t frei l ich auch ihre 
Bedeu tung , ih re Wirkung is t aber b e s c h r ä n k t . Der Paz i f i smus kann d e n 
Revis ionismus nicht davon a b h a l t e n , sich auf den Boden des bürger l ichen 
Nat iona l i smus zu begeben. D e r Pazi f i smus k o n n t e auch die U S D P auf diesem 
Wege nicht z u m Hal ten b r ingen . An der Ges t a l t ung der Auf f a s sung und P rax i s 
de r ungar i schen Par te i zeigte sich auch die Wirkung dessen, daß mit de r 
Beschleunigung der Kr iegsvorbere i tungen , de r Steigerung der k a m p f m u t i g e n 
na t iona l i s t i schen P ropaganda in den f ü h r e n d e n Par te ien der I I . In t e rna t iona le 
die von den Revisionisten verbre i t e te ideell-politische Unsicherhe i t u n d 
K o m p r o m i ß b e r e i t s c h a f t z u n a h m . Diese W i r k u n g ist in der Tät igkei t de r 
F ü h r e r der U S D P auf dem Gebiete der Beur te i lung der Außenpol i t ik de r 
Dynast ie von de r revisionist ischen Grundlage aus sehr gut zu sehen. 
Der Revis ionismus ö f fne te die Tore i m m e r mehr zur K e n n t n i s n a h m e der 
imperia l is t ischen Kr iegsvorbere i tungen der »eigenen« Bourgeoisie. Die passive 
K e n n t n i s n a h m e ist noch keine akt ive U n t e r s t ü t z u n g , m u ß auch nicht u n b e -
d ing t dazu f ü h r e n , der Ü b e r g a n g zwischen diesen ist j edoch k u r z . 
Die Sackgasse des P a z i f i s m u s der USDP und ihre F ü g u n g in den 
imperial is t ischen Krieg 
In der e r s t en Hälf te des J ah re s 1914 h a b e n die Mäch te der e inander 
gegenübers t ehenden imperial is t ischen Blöcke das d ip lomat ische Geplänkel 
for tgese tz t u n d die A u f r ü s t u n g beschleunigt . Auch der ideologische K a m p f 
dieser Mächte gegeneinander wurde im Zeichen der ideologischen Vorbe re i tung 
auf den Kr ieg for tgesetz t . I m Zuge derselben be faß ten sich die poli t ischen 
»Fachleute« u n d P ropagand i s t en der E n t e n t e m ä c h t e i m m e r mehr mit den 
inneren F r a g e n und der Z u k u n f t Öster re ich-Ungarns . 
Die H a b s b u r g e r m o n a r c h i e ver füg te ü b e r j ah rhunde r t e l ange E r f a h r u n g e n 
in der Reg ie rung eines Vie lvölkers taa tes , in der Benu tzung ih re r materiel len 
u n d Menschenreserven. Ih r Mi l i tä rpo ten t ia l sicherte ihr auch bei Ver t ie fung 
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der inne ren Widersprüche einen f ü h r e n d e n E in f luß im Donaubecken . Die Krise 
des Vielvölkerreiches wurde zu dieser Zeit d a d u r c h e twas gemildert , d a ß die 
ungar i schen her rschenden Klassen ihr Streben nach größerer s taa t l icher U n a b -
hängigkei t aufgegeben haben . Gemeinsam mit den österreichischen f ü h r e n d e n 
Kreisen bere i te ten sie sich auf den Ausbruch des Krieges und die Abrechnung 
mit den Südslawen vor . Besorgt u m das dualist ische System und dieses beschü t -
zend ve r s t ä rk t e sich ihre Zusammenarbe i t mit den österreichischen herr-
schenden Klassen. 
W e n n auch der österreichisch ungarische Gegensatz sich mäßig te , so 
vertieften sich andere Widersprüche der Monarchie und ihre innere Kriese wurde 
chronisch. Und die E n t e n t e m ä c h t e v e r s ä u m t e n n ich t , dies an die große Glocke 
zu h ä n g e n und auf ihre Art auch zu steigern u n d vorauszusagen, d a ß die 
Habsburge rmonarch ie unvermeid l ich zerfallen wird . Sie be t r i eben diese ver-
s tä rk te P ropaganda o f fenkundig mi t poli t ischem Ziel. Dem Habsburger re iche 
konnte es als W a r n u n g dienen, daß es seinen Bes t and aufs Spiel setzt , w e n n es 
am Kr ieg u m die Neuauf t e i lung der Wel t an der Seite Deu t sch lands t e i l n immt . 
Doch auch Deutschland konn te es als W a r n u n g d ienen , daß es sich ver rechne , 
wenn es seine Pläne auf die zerfallende Österreichisch-Ungarische Monarchie 
a u f h a u t . Doch wollten sie vielleicht in erster Linie auf die I ta l iener und die 
B a l k a n s t a a t e n wirken, u m diese e inem Bündnis mi t den Zen t r a lmäch ten ab-
spenst ig zu machen. 
Diese P r o p a g a n d a der E n t e n t e m ä c h t e beunruh ig t e die U S D P sehr . 
Hiervon zeugt auch de r Lei tar t ikel des Blat tes Népszava vom 27. April 1914 
»Bestehen und F o r t b e s t a n d der Monarchie«. »Vor einigen J a h r e n war die 
Auf te i lung der Türkei ein solches T h e m a der sich f ü r die Außenpol i t ik in teres-
sierenden Leute h e i ß t es in dem Artikel . H e u t e spr icht man in ganz 
Europa so über die Österre ichisch-Ungarische Monarchie wie vor einigen J a h r e n 
über das Türkische Reich.« Auch in anderen S t a a t e n gibt es innere Schwierig-
kei ten, schreibt das B l a t t weiter. »Die revolu t ionären Streiks der englischen 
Arbei terklasse sind gewiß ebenso s t a rke , den Staat sprengende Bewegungen, 
wie mi t Hinsicht auf zersetzende K r a f t die na t iona len und gesel lschaft l ichen 
K ä m p f e der Völker de r Österre ichisch-Ungarischen Monarchie. T r o t z d e m 
spricht u n d schreibt n i emand d a v o n , daß der englische S t a a t zerfallen wird 
und d a ß das innerlich geschwächte Eng land eventue l l von seinen Feinden auf -
geteilt werden wird. Hingegen sehen wir, daß j e d e r m a n n angesichts schwächerer 
zerse tzender Kräf te in Verb indung mi t Ös ter re ich-Ungarn sofort auf so e t w a s 
denkt.« 
D e r Artikel u n t e r s c h ä t z t die Sprengkra f t der inneren Widersprüche des 
Habsburgerre iches , s u c h t die Gründe dieser beunruh igenden und sich i m m e r 
mehr verbre i t enden Ans ich ten , und glaubt , diese in der schlechten Politik der 
Monarchie zu f inden. »Aus dem D e n k e n der Menschen he iß t es — ist de r 
Glaube an die Notwendigke i t und Lebensk ra f t der Monarchie ver lorengegan-
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gen«; dies ist eine Folge d a v o n , daß n ich t nu r ihre inneren Schwierigkeiten 
spezifisch sind, sondern daß die Monarchie »den K a m p f gegen ihre Schwierig-
k e i t e n auch mit weniger Weisheit a u f n i m m t als die übr igen Staa ten« . Dies 
is t der Grund , d a ß man »die ause inanders t rebenden Teile nu r mi t Gewalt 
z u s a m m e n h a l t e n kann«, und deshalb spr icht man so viel über den »Untergang 
de r Österreichisch-Ungarischen Monarchie«. 
Und was ist zu t u n ? 
Die eben z u s a m m e n t r e t e n d e n Par lamentsde lega t ionen »sollten die Gründe 
dieses Zus tandes beleuchten, Abhilfe suchen« heiß t es im Ar t ike l —. Und 
zw ar durch en t sprechende poli t ische und soziale Refo rmen , denn »das sind die 
W a f f e n , mit de ren Hilfe die He r r en der Österre ichisch-Ungarischen Monarchie 
die Schlacht gewinnen können , die ihnen durch die wel tgeschicht l ichen Krä f t e 
wahrscheinl ich unvermeidl ich aufer legt wi rd . Wenn sie in der S tunde der großen 
Abrechnung nur Gewehre u n d Kriegsschiffe, Kasernen und Maschinengewehre 
in Händen h a b e n wird, d a n n wird sich die Voraussage j ene r verwirkl ichen, die 
d a s Habsburger re ich für e inen ebenso hinfäl l igen und dem U n t e g a n g geweihten 
S t a a t hal ten, wie . . . das auf den Kr iegsschauplä tzen des Balkans vernichte te 
Türkische Reich«. 
Und was h a t die Arbei terklasse zu t u n , mi t wem h a t sie sich im Kampf 
zu ve rbünden , d a m i t nicht die Herren des Reiches die Schlacht gewinnen, dami t 
n ich t der äuße re Feind, sondern die Völker der Monarchie mit dem Habsburge r -
reiche abrechnen und sie die Sache des ih ren na t iona len Bes tand sichernden 
demokra t i s chen Bündnisses in die Hand n e h m e n ? 
Diese F r a g e wurde von der Le i tung der U S D P , so sehr sie auch die immer 
d rohender werdende Lage auch dazu d r ä n g t e , gar n icht aufgeworfen . Und 
während sie die pazifist ische P r o p a g a n d a we i t e r führ t e , vermied sie die Frage , 
was die Arbei terklasse zu t u n habe , wenn die große Schlacht , »die von den 
wel tgeschicht l ichen K r ä f t e n wahrscheinl ich unve rme idba r g e m a c h t wird« 
beg inn t . Sie m a c h t e aber die f üh renden Kreise der Monarchie wiederholt 
da rau f a u f m e r k s a m , sie mögen sich mi t der Liberal isierung der Regierung 
beeilen, weil d a n n die Völker in der S tunde des Zusammens toßes die Monarchie 
e h e r ihr Eigen fühlen werden , und dies f ü r die Monarchie eine Lebensfrage 
bedeu te t . 
Die Kr iegsgefahr e rhöh t e sich, doch in der Tä t igke i t der P a r t e i geriet 
de r Kampf gegen den Krieg in den H i n t e r g r u n d . Die Par te i l e i tung konzent r ie r te 
die politische Tä t igke i t der U S D P auf die A h o n n e n t e n w e r h u n g f ü r die Zei tung 
Népszava u n d die Vorbere i tung auf die folgenden Wah len in das P a r l a m e n t , 
hof fend , d a ß sie einige M a n d a t e err ingen werden. 9 
9
 Dies wird auch im Leitartikel der Népszava vom 1. Mai in den Vordergrund gestellt. 
»Nach langen Kämpfen — heißt es in diesem erhielt ein Bruchteil der Arbeiterschaft das 
Wahlrecht . . . auf dem Papier. Nun muß dieses papierene Recht in lebendiges Recht umgewan-
delt werden: den gesetzmäßig berechtigten Arbeitern muß das Stimmrecht auch in Wirklichkeit 
gesichert werden . . . Und dann beginnt der mühevolle Kampf, der Arbeiterschaft irgendwelche 
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D i e K u n d g e b u n g e n d e r o r g a n i s i e r t e n A r b e i t e r s c h a f t e r r e i c h t e n n i c h t d a s 
N i v e a u j e n e r des J a h r e s 1912 u n d d e r e r s t e n b e i d e n M o n a t e d e s J a h r e s 1913 . 
D e r f ü r d e n 1. M a i 1 9 1 4 b e w i l l i g t e B u d a p e s t e r A r b e i t e r a u f m a r s c h a u f d e n 
h a u p t s ä c h l i c h in d e n G a r t e n l o k a l e n d e r U m g e b u n g d e s S t a d t w ä l d c h e n s 
a b g e h a l t e n e F a c h z u s a m m e n t r e f f e n f o l g t e n w a r e i n e f r i e d l i c h e D e m o n s t r a -
t i o n g e g e n die R e g i e r u n g , gegen d i e T i s z a ' s c h e V e r s c h ä r f u n g d e s P r e ß g e s e t z e s , 
u m d a s a l l g e m e i n e W a h l r e c h t . L a u t B e r i c h t d e s B l a t t e s N é p s z a v a f e h l t e u n t e r 
d e n L o s u n g e n d e r D e m o n s t r a t i o n d i e R e p u b l i k ; d i e R e p u b l i k - P r o p a g a n d a h a t 
a b g e n o m m e n . 
D i e V e r s a m m l u n g s - u n d P r e s s e p r o p a g a n d a d e r U S D P k o n z e n t r i e r t e s i ch 
d a r a u f , d a ß s ich j e n e A r b e i t e r , d i e i m S inne d e s T i s z a ' s c h e n G e s e t z e s d a s 
S t i m m r e c h t b e a n s p r u c h e n k o n n t e n , s i ch z u r v o r g e s c h r i e b e n e n S c h r e i b - P r ü -
f u n g m e l d e n . I n d e n M o n a t e n M a i u n d J u n i p r o t e s t i e r t e d a s B l a t t w o c h e n l a n g 
T a g f ü r T a g g e g e n d i e S c h i k a n e n u n d M i ß b r ä u c h e d e r B e h ö r d e n b e i d e n 
S c h r e i b p r ü f u n g e n . K o n s t e r n i e r t b e r i c h t e t e d a s B l a t t a u c h , d a ß s i c h a u c h d e r 
p a r l a m e n t a r i s c h e n O p p o s i t i o n a n g e h ö r e n d e V e r w a l t u n g s b e a m t e n a n d e n M i ß -
b r ä u c h e n b e t e i l i g t e n . D i e B l ä t t e r d e r b ü r g e r l i c h e n O p p o s i t i o n b e f a ß t e n s i ch 
n i c h t m i t d i e se r p o l i t i s c h e n B e n a c h t e i l i g u n g d e r A r b e i t e r . 1 0 D i e V e r b i n d u n g 
z w i s c h e n p a r l a m e n t a r i s c h e r O p p o s i t i o n u n d U S D P h a t s i ch i n d i e s e r Z e i t 
g e s c h w ä c h t . 
I n d e n p a r l a m e n t a r i s c h e n P a r t e i e n d e r b ü r g e r l i c h e n H e r r e n - O p p o s i t i o n 
h e r r s c h t e g r o ß e U n g e w i ß h e i t , w i e e s w e i t e r g e h e n so l l . D ie A k t i o n e n g e g e n d i e 
Vertretung in der Gesetzgebung zu sichern.« Viel dürfen wir nicht erhoffen, aber »selbst für einen 
geringen Erfolg müssen wir alles unternehmen, das in unseren Kräf ten steht . . .« Bemerkt sei, 
daß in der Parteipropaganda jene Stellungnahme des Kongresses, daß bei Wahlen auf Grund 
des Tiszaischen kümmerlichen Wahlrechts erfolgen sollten, die USDP keine eigenen Kandidaten 
stellen, sondern die parlamentarische Opposition unterstützen solle, von der Tagesordnung abge-
setzt wurde. An diese Tak t ik knüpfte Garami auf dem Kongreß die Hoffnung, daß die parla-
mentarische Opposition die Mehrheit erlangen werde, nachher werde sofort das allgemeine 
geheime Wahlrecht e ingeführt haben doch die »Krone« und auch die Opposition des Parla-
ments dies versprochen —, und die USDP werde sich dann eine würdige Vertretung verschaffen. 
Im F r ü h j a h r 1914 wurde aber im Zuge der Wahlvorbereitungen die Taktik abgeändert, offen-
bar in der Überlegung, d a ß ein Spatz in der Hand mehr wiege als eine Taube auf dem Dache. 
10
 Die oppositionellen Parteien, so auch die Unabhängigkeitspartei besassen in einzelnen 
Gegenden sich auf die Komitatsautonomie stützende Positionen in der Verwaltung, doch war 
dies f ü r die Sozialdemokratische Partei im Kampfe um das Wahlrecht der Arbeiter nur von 
wenig Nutzen. Am 28. Mai 1914 schrieb Népszava unter dem Titel »Ist das eine Opposition?« 
ent rüs te t : »Die Geltendmachung der Rechte der Proletarier im öffentlichen Leben ist heute ein 
erstrangiges Interesse sämtlicher Oppositionsparteien.« Dies wissen die »oppositionellen Gene-
räle« sehr gut, doch stehen die Dinge so, daß dies »die Obersten schon nicht zur Kenntnis neh-
men, und die Unteroffiziere umso weniger.« Und auch die Presse der bürgerlichen Opposition, 
die »in Angelegenheit der die Proletarier beschädigenden schwersten Rechtsverletzungen keinen Fin-
ger rührt«, kümmern sich nicht darum und »die oppositionellen Verwaltungsbehörden aktiv sündi-
gen«, wenn auch sie in der Provinz die Arbeiterversammlungen verbieten. 
Übrigens nahm im Generalstab der »oppositionellen Generäle«, d. h. im Vollzugsaus-
schuß der oppositionellen Parteien im Par lament Graf Gyula Andrássy, der »schwarze Graf« 
wieder seinen Platz ein. Nachdem er die Verfassungspartei neuorganisiert (und mehrere bekann-
te Abgeordneten der Unabhängigkeitspartei hinübergelockt) hat te , t ra t auch seine Partei in 
diese Koalition ein, wodurch der sowieso überwiegende konservative Flügel derselben verwehrt 
wurde. 
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R e g i e r u n g d e s G r a f e n T i s z a v e r l i e f e n i m S a n d e u n d e s k o n n t e n i c h t e r r e i c h t 
w e r d e n , d a ß d e r W i e n e r H o f m e h r I n t e r e s s e f ü r e i n Ü b e r e i n k o m m e n m i t 
i h n e n ze ige . E i n e b e d e u t e n d e Q u e l l e d i e s e r U n s i c h e r h e i t w a r d i e g r o ß e Ver -
w i r r u n g w e g e n d e r a u ß e n p o l i t i s c h e n L a g e , w a s a u c h i n d e r B e u r t e i l u n g d e r 
A u ß e n p o l i t i k d e r M o n a r c h i e z u m A u s d r u c k k a m . 1 1 
D e r U m s t a n d , d a ß d e r p a r l a m e n t a r i s c h e n O p p o s i t i o n i m » K a m p f e « g e g e n 
d i e R e g i e r u n g d e r A t e m a u s g i n g , h a t o f f e n b a r e i n e R o l l e d a r i n g e s p i e l t , d a ß 
d i e i n d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n G e s e l l s c h a f t u n d i m R e f o r m k l u b s i c h z u s a m -
m e n f i n d e n d e r a d i k a l e I n t e l l i g e n z u n t e r d e r F ü h r u n g v o n O s z k á r J á s z i u n d sei-
n e n L e u t e n d i e B ü r g e r l i c h e R a d i k a l e P a r t e i g r ü n d e t e . Al le A n z e i c h e n d e u t e t e n 
d a r a u f h i n , d a ß s i c h d i e s e P a r t e i d e m B ü n d n i s d e r v i e r o p p o s i t i o n e l l e n P a r t e i e n 
d e s P a r l a m e n t s a n s c h l i e ß e n w o l l e , o b z w a r sie e r f a h r e n m u ß t e n , d a ß d e r G r o ß -
t e i l d e r A b g e o r d n e t e n d e r l e t z t e r e n d a s A u f t r e t e n d e r n e u e n P a r t e i m i t g r o ß e r 
W i d e r w i l l e e m p f i n g . A u s i h r e n K r e i s e n w u r d e n s o g a r S t i m m e n l a u t , d i e se P a r -
t e i g r ü n d u n g se i v o n T i s z a u n d s e i n e n L e u t e n a n g e s p o r n t w o r d e n , u m die 
R e i h e n d e s o p p o s i t i o n e l l e n L a g e r s z u s p a l t e n . D i e V o l k s p a r t e i f a ß t e d e n 
B e s c h l u ß , k e i n e Z u s a m m e n a r b e i t m i t d e r R a d i k a l e n P a r t e i z u u n t e r n e h m e n 
u n d v e r l a n g t e v o n d e n a n d e r e n d r e i P a r t e i e n d e r p a r l a m e n t a r i s c h e n O p p o s i -
t i o n , r a s c h z u e r k l ä r e n , d a ß s i ch d i e P a r t e i J á s z i s d e m B l o c k n i c h t a n s c h l i e ß e n 
k ö n n e , w i d r i g e n f a l l s , d i e V o l k s p a r t e i a u s d e m s e l b e n a u s t r e t e n w e r d e . Die 
ü b r i g e n M i t g l i e d e r d e r K o a l i t i o n e n t s p r a c h e n d i e s e r F o r d e r u n g . 1 2 D i e s e S te l -
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 In der Unabhängigkeitspartei war Mihály Károlyi der Fürsprecher einer Lockerung 
des Dreibundes und einer Annäherung an die Entente oder zumindest an eine Ententemacht 
während Apponyi Anhänger der Stärkung des Dreibundes, vor allem des engen Bündnisses 
m i t Deutschland war, und der Großteil der Abgeordneten der Unabhängigkeitspartei seinen 
Standpunkt unters tütz te . »In außenpolitischen Fragen decken sich unsere Ansichten nicht — 
sagte Károlyi in seiner Erklärung am 5. Mai in Zusammenhang damit , daß über diese Meinungs-
verschiedenheit auch die Blätter berichteten.— Dies haben wir bei der Wiedervereinigung auch 
konstatiert.« Es war dies also keine Neuigkeit. Angesichts der weiteren Verstärkung der kriege-
rischen Spannung waren aber diese Meinungsverschiedenheiten bedeutender als vorher und 
spielten eine größere Rolle im Zunehmen der Verwirrung und Unsicherheit im Kreise der par-
lamentarischen Opposition. 
12
 Das Blatt » Világ«, das die Bestrebungen Jászis und seiner Leute unterstützte und ihnen 
ein Sprachrohr sicherte, verurteilte am 5. Juni in seinem Artikel »Wer ist oppositionell?« diese 
unwürdige Aufnahme der neuen Partei , was geeignet sei, zwischen die Gegner der Regierung 
einen Keil zu treiben. «Seit Wochen dauert die Verleumdung der Radikalen Partei und der Ver-
such, diese zu sprengen.« Wo doch die Gründer der Partei, heißt es weiter, stets in vorderster 
Linie der Opposition gekämpft haben und die neue Partei »den Besitzbestand der Opposition 
nicht einmal berühren will«. Es ist lächerlich, »wenn uns gegenüber die Frage aufgeworfen wird, 
ob wir in den Block der verbündeten Opposition aufgenommen werden können«. Am 7. Juni 
schreibt Világ über die Stellungnahme der Volkspartei: »Es gab noch kein Beispiel, daß gemein-
sam kämpfende Kameraden einander ein solch beschämendes, erniedrigendes Ul t imatum ge-
stellt hätten.« Das Blat t gibt der Hoffnung Ausdruck, die Vorsitzenden der drei übrigen Par-
teien des Oppositionellen Rlocks, »Graf Mihály Károlyi, Graf Gyula Andrássy, dr. Vilmos Vázso-
nyi die unter ihrer Führung stehenden Parteien von der Schande und Demütigung dieses Ulti-
m a t u m s bewahren werden«. Im dem Artikel wird festgestellt, daß infolge der diktatorischen 
Bedingungen der Volkspartei diese Parteien, die Liberalismus und Demokratie verkünden, 
sich entscheiden müssen, und mit ihrem Entschluß »entscheiden sie über ihr eigenes Schicksal«. 
In den Reihen der Unabhängigkeitspartei waren Apponyi und seine Leute — die sowieso darüber 
erbost waren, daß Jászi und seine Leute in Hinkunf t nicht sie unterstützen, sondern selbständig 
aufzutreten wünschen — waren eines Sinnes mit der Volkspartei. Der unter der Führung 
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l u n g n a h m e gegen die Radika le Pa r t e i be leuch te te aufs neue , welch eine Po l i t ik 
in den Reihen de r bürger l ichen und Herrenopposi t ion domin ie r t e , wie s t a r k 
das Übergewicht des konse rva t iven Flügels w a r und die l iberalen G r u p p e n 
sahen keinen ande ren Weg v o r sich, als s ich der Politik d e r Grafen Zichy 
András sy A p p o n y i anzupassen . Die S te l lungnahme der Radikalen P a r t e i 
gegenüber b r a c h t e auch zum Ausdruck, d a ß sich in den R e i h e n der b ü r g e r -
l ichen und Her ren-Oppos i t ion das Streben n a c h einer Koope ra t i on mi t d e m 
Wiene r Hofe wei te r v e r s t ä r k t ha t . Die österreichischen führenden Kre i se 
k o n n t e n sich in ih ren Kr iegsp länen in e r h ö h t e m Maße auf die ungarischen h e r r -
schenden Klassen s tützen, d ies bestät igte a u c h die z u n e h m e n d e Bere i t schaf t 
de r opposi t ionellen Par te ien des Par laments zu r Z u s a m m e n a r b e i t . Das Bes t r e -
ben Mihály Káro ly i s und se iner Mitarbei ter , Wege zu einer Verminde rung de r 
kr iegerischen S p a n n u n g zu s u c h e n , blieb ein isolierter und f ruch t lose r Versuch . 
Die G r ü n d u n g der R a d i k a l e n Par te i h a t auch die Soz ia ldemokra t i sche 
P a r t e i b e u n r u h i g t . Garami u n d seine Genossen wurden s ich t l ich dadurch ve r -
wi r r t , daß diese P a r t e i g r ü n d u n g gerade z u r Zei t der Wah lvo rbe re i t ungen er-
fo lg te . Am 6. J u n i befaßt sich de r Lei tar t ikel de r Népszava m i t der G r ü n d u n g 
der neuen P a r t e i und in d iesem heißt es: »Auch viele aus u n s e r e n Reihen s e h e n 
diese mit E r b i t t e r u n g , oder zumindest m i t u n a n g e n e h m e n Gefühlen.« U n d 
zwar da rum, weil wenn bei den zu e r w a r t e n d e n baldigen Wahlen die n e u e 
P a r t e i auch im Kreise der A r b e i t e r sich S t i m m e n zu e rwerben t r ach te t , d a d u r c h 
die sowieso bescheidenen Chancen der U S D P nach te i l ha f t bee in t räch t ig t 
werden . Der Ar t ike l be ton t , d a ß nun das bürgerliche Wesen Jászis und se iner 
L e u t e klar ersicht l ich w u r d e , obzwar von einem Teil derse lben v e r m u t e t 
wurde , daß sie Anhänger des Sozialismus s ind . Sie »tun in unseren A u g e n 
e inen Schrit t rückwär ts« h e i ß t es in diesem Art ikel —, w e n n sie sich »als e ine 
bürgerliche Partei kons t i t u t i e r end sich in d a s große S y s t e m der politischen 
Vertretung der vermögenden Klassen einfügen«. 
Jászi u n d seine Leute h ie l t en in V e r t r e t u n g der Na tu rwis senscha f t l i chen 
Gesellschaft meis tens in den Gewerkschaf ten ihre wissenschaf tve rb re i t enden 
Vort räge , w o d u r c h sie E i n f l u ß unter den organisierten Arbe i t e rn e r l ang t en . 
Es war daher die Be fü rch tung , die im a n g e f ü h r t e n Artikel d e r Népszava z u m 
Ausdruck k a m , n icht u n b e g r ü n d e t , daß diese P a r t e i der bürger l ichen r a d i k a l e n 
Intel l igenz die von gewissen liberalen kapi ta l i s t i schen Kre i sen u n t e r s t ü t z t 
w u r d e , — bei d e n vorauss icht l ichen Par l amentswah len der Soz ia ldemokra t i sch-
en Par te i S t i m m e n entz iehen könnte . Die S te l lungnahme der Partei w u r d e 
von Népszava folgend zusammengefaß t :» W e n n sich schon diese bürger l iche 
Mihály Károlyis stehende liberale Flügel mußte — wenn auch mit Bedauern das Ul t ima tum 
annehmen, oder sie mußten die Spal tung ihrer eigenen Partei sowie des oppositionellen Blocks 
im Parlament auf sich nehmen. Sie haben sich für die Annahme der Forderung der Volkspartei 
entschlossen (die Blät ter berichteten über diesen Entsch luß am 14. Juni) , womit die Frage auch 
entschieden wurde. 
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Radikale P a r t e i gebildet h a t , müssen wi r wünschen, d a ß die demokra t i sche 
En twick lung und der K a m p f gegen die feudale Reg ie rung wenigs tens 
einen N u t z e n daraus ziehen.« Und z w a r so, daß sie s ich aus dem Kreise 
der Bürge r scha f t und n i c h t aus der Sozia ldemokra t ie Anhänger e r w e r b e n 
solle. »Wir h a b e n e intswei len keine a n d e r e Aufgabe , als von außen mit 
Interesse zu verfolgen, w a s aus der Sache wird.« 
Einzelne Ver t re ter d e r Radika len Par te i , die d iese Vorbehal te ihrer 
Pa r t e i gegenüber mit B e d a u e r n reg is t r ie r ten , er inner ten d a r a n , daß m i t ihrer 
Gründung ein f rüherer W u n s c h der F ü h r e r der USDP in Er fü l lung gehe , denn 
nun organisier t sich eine ta tsächl ich demokra t i sche , se lbs tbewußte bürge r -
liche Par te i , die ein ver läß l icher V e r b ü n d e t e r der um demokra t i sche R e f o r m e n 
k ä m p f e n d e n Sozia ldemokrat ischen P a r t e i sein kann . Dies erklärte a u c h ein 
führender Ver t re t e r de r Radikalen P a r t e i , Univers i tä tsprofessor K á r o l y 
Polányi in e i n e m Artikel i m Bla t t »Szabadgondolat« (F re i e r Gedanke) im J a h r e 
1914. Zur Zei t der Koal i t ionsregierung h a b e n die Füh re r d e r USDP t a t säch l i ch 
auf die Kons t i t u i e rung e ine r sich mit d e r Arbei terklasse v e r b ü n d e n d e n neuen 
bürger l ichen Pa r t e i gehof f t und die Notwendigke i t e ine r solchen P a r t e i g r ü n -
dung darge leg t . Doch die Lage hat sich veränder t , n a c h d e m zwischen der 
J u s t h - P a r t e i u n d der U S D P eine K o o p e r a t i o n z u s t a n d e k a m und G a r a m i und 
seine Genossen meinten, diesen no twend igen bürger l ichen Par tne r in der 
J u s t h - P a r t e i gefunden zu haben . Der i m Juni 1912 zus t andegekommene 
Block der p a r l a m e n t a r i s c h e n Opposition übe rnahm, w e n n auch mit r a d i k a l e r 
Kürzung der Versprechen bezüglich de r Wahlreform, ebenfal ls die v o n der 
J u s t h - P a r t e i gu t genutzte Z u s a m m e n a r b e i t mit der U S D P . Beim Ersche inen 
der Rad ika len Partei w a r e n die F ü h r e r de r USDP n i c h t nur d a r u m b e u n -
ruhigt , d a ß diese bei den Wahlen als K o n k u r r e n t i n a u f t r e t e n wird, sonde rn 
weil man n i ch t wußte , wie das Er sche inen der neuen P a r t e i ihr Ve rhä l tn i s 
zum Block der pa r l amenta r i schen Oppos i t ion bee inf lussen wird. Fa l l s der 
Block den Anschluß Jász i s und seiner L e u t e a n n i m m t , dann en t fä l l t diese 
Besorgnis Garamis und se iner Genossen. Mit B e f r e m d e n mußten sie aber 
feststel len, d a ß der Block auf die F o r d e r u n g der Vo lkspa r t e i der R a d i k a l e n 
Pa r t e i die Tore Verschloß. Garami und seine Genossen w a r e n nicht i m s t a n d e , 
daraus die en t sprechende Lehre zu z iehen , weil sie n i c h t fähig w a r e n , mit 
ihren dem Block gegenüber gehegten unbeho l fenen reformis t i schen I l lus ionen 
zu brechen. 
* 
In U n g a r n war im F r ü h j a h r 1914 die innenpol i t ische Lage ve rhä l tn i s -
mäßig ruh ige r als in ande ren Teilen des Re iches . Der R ü c k g a n g des W i r t s c h a f t s -
lebens u n d seine z u n e h m e n d e n Schwierigkei ten w a r e n zwar hier s t ä r k e r 
füh lba r und die Klagen u n d Proteste w e g e n der schweren Militärlasten waren 
auf der Tagesordnung , d o c h die gegen die Regierungen gerichteten A k t i o n e n 
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der pa r l amen ta r i s chen Opposi t ion wurde m ä ß i g e r und die pol i t ische K a m p a g n e 
der Sozia ldemokrat ischen P a r t e i bezweckte in erster Linie , daß die l a u t 
Gesetz s t immberech t ig ten Arbe i t e r in die Wähler l i s ten a u f g e n o m m e n werden . 
Die Pa r t e i s tel l te die Vorbere i tung auf die 1915 zu e r w a r t e n d e n Wahlen in 
den Vordergrund ihrer Arbeit . U n d die bürger l iche Herrenopposi t ion w u r d e 
durch das v e r s c h ä r f t e W e t t r ü s t e n und die Verschlechterung de r mil i tär ischen 
Lage der Monarchie sowie ihre eigene poli t ische Unsicherhei t u n d innere U n -
einigkei t genöt ig t , ihr A u f t r e t e n gegen die Regierung u n d die »Krone« zu 
mäßigen . 
I n solcher Lage erfolgte d a s A t t en t a t i n Sarajewo, w o d u r c h der T h r o n -
folger am 28. J u n i 1914 den Tod fand und d a s als Vorwand zur E n t f a c h u n g 
des Krieges d i en te . 
Wie b e k a n n t , war Franz Fe rd inand der f ü h r e n d e Ver t r e t e r jenes Flügels 
der Hofkre ise , die durch L iqu id ie rung des Dua l i smus und Schaf fung e ine r 
Monarchie mit einem Mittelpunkt das Habsburger re ich aus se iner chronischen 
und sich ve r t i e f enden Krise he r aus füh ren wol l ten . Da dies die Abschaf fung des 
»ungarischen Reiches« innerha lb der Monarchie bedeute t h ä t t e , waren die 
ungar ischen he r r schenden Kreise wegen der bevors t ehenden Thronbes t e igung 
F ranz Fe rd inands sehr b e u n r u h i g t . Nach d e m Sarajevoer A t t e n t a t wet te i -
f e r t en die um den Dualismus besorgten ungar i schen Her ren in der T r a u e r 
fü r den to ten Thronfo lger und s t a n d e n in der gegen Serbien ger ichteten allge-
meinen H a ß p r o p a g a n d a in vo rde r s t e r Linie. 
Der Mord v o n Sarajewo w u r d e zur H a u p t w a f f e in der die E n t f a c h u n g 
des Krieges u n m i t t e l b a r vorbere i tenden K a m p a g n e . In den südslawischen 
Provinzen und besonders in Bosn ien war diese P ropaganda d u r c h Ter ro rmaß-
n a h m e n zur E inschüch te rung d e r serbischen Bevölkerung und zur L ä h m u n g 
der Arbe i te rorgan isa t ionen e rgänz t . Mit der H a ß p r o p a g a n d a w a r m a n b e s t r e b t , 
die K r o a t e n gegen die Serben, die Ka tho l iken und Mohammedane r gegen 
die Or thodoxen auszuspielen. Die niedrigen Ins t ink te h a t t e n freien L a u f , 
und es k a m in Bosnien zu g r a u s a m e n P o g r o m e n : die o r thodoxen Serben 
wurden be raub t u n d gemordet . 
Die he r r schenden Kreise de r Monarchie beschleunigten die Kriegshetze 
gegen Serbien. W e n n nämlich das Sara jevoer A t t e n t a t als Vorwand zu r 
Kr iegserk lärung d ienen sollte, d a n n dürf te sich die Zeit zwischen diesen n ich t 
lange hinziehen. Diese hemmungslose , kriegerische, chauvinis t ische P r o p a g a n d a 
wirk te rasch auf d e n von D e u t s c h e n und U n g a r n bewohnten Gebieten u n d 
wurde auch in a n d e r e n Teilen des Reiches in g r o ß e m Maßstabe ge füh r t . 
Die U S D P verur te i l te — ebenso wie die österreichische Pa r t e i — d a s 
nat ional is t ische A t t e n t a t und kr i t i s ier te zu gleicher Zeit auch die Zus tände , 
die das A t t en t a t he rvo rb rach t en . D e r Lei tar t ike l der Népszava v o m 30. J u n i : 
»Volksrechte oder Bomben« b e t o n t e : »Das Sarajewoer Attentat wurde durch den 
österreichisch-ungarischen Imperialismus hervorgerufen« und war eine An twor t 
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»auf jene Pol i t ik , die ein Hindernis der Vereinigung der südslawischen Völker 
ist«, Serbien den Zugang ans Meer v e r w e h r t e , einen Zollkrieg gegen Serbien 
begann und »Montenegro durch ein Ultimatum« aus S k u t a r i »vertrieb«. Tags 
darauf t r a t das Bla t t in seinem Le i ta r t ike l »Standrech t , Volksmord, Krieg« 
auch gegen die kriegerische S t immungsmache gegen Serbien auf. » W e n n wir 
auch sehen — schrieb d a s Bla t t in V e r b i n d u n g mi t d e m A t t e n t a t , daß 
zur VerÜbung desselben der österreichisch-ungarische Imper ia l i smus se lbs t die 
Bedingungen geschaffen hat«, haben wi r doch im N a m e n des H u m a n i s m u s 
sofort j ede Gemeinschaf t mi t diesem Morde ver leugnet«. Doch n i ch t so, wie 
es die bürger l iche Presse u n d öffentliche Meinung t un , die mi t »markerschüt te rn-
dem Geschrei« die E r m o r d u n g des Thronfo lgers ve ru r te i l en , während sie nach 
»einem massenha f t e r en , in seinen A u s m a ß e n t a u s e n d f a c h schreckl icheren Mord 
lechzen«. Die Sozia ldemokrat ie »protes t ier t mit ganzer K r a f t gegen j e n e n Mas-
senmord , der j e tz t in Sa r a j ewo erfolgt«. I m Artikel wi rd auch dagegen prote-
st ier t , d a ß der Vergel tung fordernde nat ional is t ische Chor »eine Strafexepedition 
gegen ganz Serbien fordert«. I n seinem Le i t a r t i ke l »Das schwarz-gelbe I r renhaus« 
setzt das B la t t seinen P r o t e s t dagegen fo r t , daß ein großer Teil d e r bürger-
lichen Presse eine u n e r h ö r t e H e t z k a m p a g n e gegen die bosnischen S e r b e n und 
Serbien un te rn immt« . Die Arbeiter w e r d e n aufge fo rde r t , ihre Nüch t e rnhe i t 
zu bewahren , die F ü h r e r der Monarchie aber , sie sollen »mit Hilfe de r wahren 
Demokra t ie in der ganzen Monarchie F r i eden s t i f ten«. 
Die ant iserbischen Pogrome in Bosnien haben a u c h das Mißfal len eines 
Teils des bürgerl ichen H e r r e n p u b l i k u m s ausgelöst. Die opposit ionellen Abge-
ordneten b e a n s t a n d e t e n auch , daß es zu solchen k o m m e n konnte , weil dadurch 
die Lage der Monarchie n u r versch lech te r t wurde u n d auch ihr in te rna t iona les 
Ansehen l i t t . An der gegen Serbien ger ich te ten K a m p a g n e haben a b e r auch 
die opposit ionellen G r u p p e n des P a r l a m e n t s t e i lgenommen, i n d e m sie den 
Wiener Hof u n t e r s t ü t z t e n , ja teilweise sogar d r ä n g e n d , die Gelegenhei t zur 
Maßregelung Serbiens auszunutzen . 1 3 Sie hoff ten, d a ß dies eine endgül t ige 
Lösung der ganzen »südslawischen Frage« nach dem Geschmack der Monarchie 
fördern wird . 
Die Sozia ldemokrat ische Par te i verur te i l te im Geiste der paz i f i s t i schen 
H u m a n i t ä t sowohl die Pogrome in Bosn ien wie a u c h die Kr iegshetze gegen 
Serbien. Die Népszava b r a n d m a r k t e d e n nat ional is t ischen Chor. I h r Protes t 
gegen den hemmungs losen ant i serb ischen Propagandafe ldzug b r a c h t e die 
13
 Mihály Károlyi war in diesen Tagen mi t einigen Gesinnungsgenossen auf dem Weg 
nach Amerika, um dort Propagandareden zu hal ten . Károlyi t r a t die Reise am 20. J u n i an und 
wartete in Frankreich auf seine Mitreisenden u n d hat sich am Tage des Sarajewoer Attentats 
eingeschifft. Am 4. Juli sind sie in New York eingetroffen. Auf Ersuchen Károlyis hat auch 
Kunfi an dieser amerikanischen Tournee teilgenommen. Károlyi meinte mit R e c h t , daß die 
Teilnahme Kunfis es fördern werde, daß die amerikanischen Arbeiterorganisationen die Propa-
gandatournee unterstützen. Als der Krieg ausbrach, waren sie nicht daheim. I n Abwesenheit 
Károlyis kam in der Unabhängigkeitspartei die Apponyische Führung fast ungetei l t zur 
Geltung. 
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Bes tü rzung und An t ik r i egss t immung der organis ier ten Arbe i t e r schaf t zum 
Ausdruck . Eine Anweisung zu ak t ivem K a m p f e rh ie l ten aber die sozialistischen 
Arbei ter n icht . Die P a r t e i enthiel t sich de r Organis ierung von Massenauf t r i t t en 
gegen den Krieg und b e d e u t e t e der organis ier ten Arbe i t e r schaf t , e ine abwar-
t ende H a l t u n g e inzunehmen . Sie b e s c h r ä n k t e sich d a r a u f , von d e n Führern 
der Monarchie eine weisere Politik zu r fordern . 
Die F ü h r u n g der U S D P verbl ieb auf dem S t a n d p u n k t e , die Monarchie 
möge nicht mit mi l i tär ischen Drohungen , sondern d u r c h ihre wir tschaf t l iche 
und kul turel le LJberlegenheit ihren E i n f l u ß auf d e m Balkan ve rg röße rn und 
durch Liberal is ierung des Regimes im I n n e r n e r re ichen , daß sich alle Völker 
des Reiches mi t der Monarchie aussöhnen. Im Le i ta r t ike l der Népszava vom 5. 
Jul i wurde ebenfal ls d a r ü b e r geschrieben. Sie machte die Monarchie aufmerk-
sam, daß die Schwier igkei ten zunehmen . »Von ferne ist das Säbelrasseln des 
a l ten Rivalen , des russischen Zarismus« zu hören. U n d hier , an der Grenze tönt 
das Jammergeschre i des in seinem na t iona len Selbs tbewußtse in gek ränk t en 
und in seinem Wir t scha f t s l eben ins E l e n d gestürzte Serbien. Und i m Innern 
e rheben drohend die südslawische, rumänische , i ta l ienische I r r e d e n t a ihr 
H a u p t und den W u n s c h von allerlei Na t ionen , aus d e r Monarchie auszubre-
chen . . . W e n n je , d a n n müsse sie j e t z t sich als Volksrech te mit be iden Händen 
gebend, mi t hunder t Zungen um die Demokra t ie k ä m p f e n d erweisen«, denn 
wenn sie dies nicht t u t , wird sie sch impf l ich zugrundegehen . Das B l a t t wie-
derhol t das Wesen der W o r t e Kunfis a m X X . P a r t e i k o n g r e ß : »Wenn m a n un. 
serem Wor te auch j e t z t noch kein Gehör schenkt , w o die Stunde d e r Gefahr 
noch nicht gekommen is t , werden sie es sehr fühlen u n d überlegen, w e n n de r 
kri t ische Augenblick der En t sche idung d a sein wird.« Der kri t ische Augen, 
blick war gekommen, u n d zwar nicht so, daß R u ß l a n d den A u s b r u c h des 
Krieges beschleunigt h ä t t e , sondern so, d a ß ihn Deu t sch l and beschleunig te 
und die österreichischen herrschenden Kre ise eb tnfa l l s dies wünschten. 1 4 
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 Deutschland hat in seiner militärischen Bereitschaft seine Gegner hinter sich gelassen 
und beschleunigte den Krieg. Von einer Niederwerfung Serbiens erhoff ten sie, daß die Monar-
chie ihre innere Krise überwinden, ihr Militärpotential bewahren u n d der deutschen Expansion 
den Weg auf den Balkan sichern werde. Sie befürchteten, bei einer wiederholten Verschiebung 
des Krieges werde sich der militärische Wert der Monarchie verschlechtern. Der deutsche 
Generalstab drängte auch um zu verhindern, daß Rußland, durch Zeitgewinn das Versäumte 
in bedeutendem Maße aufholen könne. Auch wurde damit gerechnet, daß die russische Armee 
erst 2 — 3 Wochen nach der deutschen mobilisiert werden kann. Ihre Strategie bes tand wie 
bekannt darin, mit großer Übermacht Frankreich anzugreifen und es zu schlagen, bevor noch 
Rußland entsprechende Kräf te gegen Deutschland einsetzen kann . 
Führende Kreise in London, die ungemein darüber besorgt waren, daß die deutsche 
industrielle Entwicklung die englische überholt ha t t e und daß zu erwarten war. d a ß sich die 
englisch—deutschen Kräfteverhältnisse noch weiter zugunsten Deutschlands verschieben 
werden — neigten ebenfalls zu einem je baldigen Krieg. Ein guter Teil von ihnen h ä t t e es frei-
lich lieber gesehen, wenn die kontinentalen Mächte allein Krieg führen und England diesen 
von außen betrachten kann, doch hät te dies voraussichtlich einen Sieg Deutschlands mit sich 
gebracht, was aber der englische Imperialismus nicht ertragen h ä t t e können. Die englische 
Regierung ermutigte — die Rolle des Neutralen spielend — Deutschland zum Kriegseintri t t , 
und dies erklärt auch, daß der englisch deutsche Vertrag über die Aufteilung der portugiesi-
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Garami und seine Genossen n a h m e n die unmi t te lba re Kr iegsgefahr z u m 
A n l a ß , wiederholt die Liberal is ierung der Monarch ie zu fo rde rn . Es gab zwar 
w e n i g Hof fnung , d a ß der Wiener Hof im Zuge d e r Vorbere i tung des Krieges 
e in sehen werde, d a ß er jetzt »sich als Volksrechte mit beiden H ä n d e n gebend, 
in h u n d e r t S p r a c h e n um die D e m o k r a t i e k ä m p f e n d « erweisen müsse; ihre 
S te l lungnahme d i e n t e nur dem Z w e c k , auf diese Ar t die Sozia ldemokrat i sche 
P a r t e i von der chauvinis t i schen H e t z e der bürger l i chen Blä t te r u n d der bürger-
l i chen öffent l ichen Meinung sowie von den ant iserbischen Kriegsplänen des 
W i e n e r Hofes abzugrenzen. Dies war freilich ke in H o c h h a l t e n der F a h n e 
des revolu t ionären Ant imi l i t a r i smus , sondern e ine reformist isch-pazif is t ische 
Abgrenzung g e g e n ü b e r dem b e v o r s t e h e n d e n imper ia l is t i schen Kriege, die 
v o n einer B r a n d m a r k u n g der Kr iegshe tzer beg le i t e t war. 
Der geme insame Minis terra t der Monarchie beriet a m 7. Jul i 1914 in 
W i e n die Sache des Kr iegse in t r i t t s , während de r Generals tab in raschem T e m p o 
die mil i tär ischen Operat ionen vorbe re i t e t e . Gra f Berchtold e r k l ä r t e klipp u n d 
k l a r , es müsse en t sch ieden w e r d e n , ob der en t sp rechende Augenbl ick gekom-
m e n sei, um S e r b i e n »für i m m e r unschädlich zu machen«. E r teil te mit , die 
d e u t s c h e Regierung »habe mit v o l l e m Nachdruck die unbedingte Hilfe Deutsch-
l a n d s zugesichert«. 
Tisza zöger te bei dieser B e r a t u n g ja zu e i n e m sofortigen Kr ieg zu sagen, 
o b z w a r auch er m e i n t e , daß die Möglichkeit e ines Krieges » n ä h e r gerückt sei«. 
»Vorher müssen unbed ing t F o r d e r u n g e n an Se rb ien gestellt w e r d e n sagte 
er -, und erst w e n n Serbien d iese nicht e r fü l l t , is t ein U l t i m a t u m zu stellen«. 
D a m a l s meinte e r noch, diese so l l ten »hart, a b e r nicht uner fü l lba r« sein. E r 
p ro tes t i e r t e gegen die E inver le ibung weiterer slawischer Gebie te in die Monar-
chie und hielt es f ü r notwendig , auszusprechen, daß die Monarch ie auch i m 
Fa l le eines Kr i eges nicht i rgendwelchen Teil Serbiens annek t i e r en werde 
u n d das Kriegsziel nicht die t o t a l e Vern ich tung Serbiens, s o n d e r n bloß Seine 
Beschne idung sei . Die Beschne idung Serbiens wünschte er o f fenbar h a u p t -
sächl ich zu G u n s t e n Bulgariens u n d Albaniens. E r hielt es a lso für möglich, 
d a ß sich die Monarchie derze i t mi t »einer s t a r k e n D e m ü t i g u n g Serbiens« 
b e g n ü g e und eine günstigere in te rna t iona le L a g e f ü r den K r i e g abwarte . 
sehen Kolonien diese Vereinbarung der großen Räuber , der noch im Sommer 1913 paraphiert 
wurde , dessen Unterschr i f t aber die Engländer hinauszögerten — Ende Ju l i 1914 unterzeich-
ne t wurde. Sie erweckten in Berliner führenden Kreisen die Hoffnung, England werde neut ra l 
bleiben, und Kaiser Wilhelm und seine Leute brauchten nicht mehr. Die englische Regierung 
ließ die Deutschen ers t dann wissen, d a ß im Falle eines Angriffs auf Frankreich auch England 
in den Krieg e intr i t t , als die Monarchie die militärischen Operationen berei ts begonnen h a t t e 
u n d die deutschen Truppen auf dem Marsch nach der französischen und belgischen Grenze 
waren. Die Engländer hatten auch vermittelnde Vierinächtebesprechungen zur Regelung des 
Zwistes zwischen der Monarchie und Serbien beantragt. Dies hatte offenbar zum Ziel, Rußland 
die zur Beendigung der Mobilisierung notwendigen 2—3 Wochen zu sichern. Die deutsche Hee-
resleitung hingegen war nicht geneigt, die Vorteile der rascheren Mobilisierung unausgenutzt 
zu lassen, und auch die Monarchie w a r nicht geneigt, von der militärischen Abrechnung mi t 
Serbien Abstand zu nehmen. 
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Die übr igen Te i lnehmer der B e r a t u n g waren f ü r d e n sofortigen Krieg. 
L a u t Meinung des österreichischen Minis terpräs identen S tü rgkh sei die mili-
tär ische Akt ion dr ingend, weil ohne diese die Monarchie ihre be s t ehenden 
südslawischen Provinzen ver l ie r t . Bezüglich der Z u k u n f t Serbiens akzep t i e r t e 
er den S t a n d p u n k t Tiszas in der Weise, d a ß Serbien beschni t ten e r h a l t e n 
bleibe, auf seinen Thron »ein europäischer Fürst« ge se t z t werde, u n d das 
verkle iner te serbische Königre ich »militärisch von der Monarchie abhängig« 
werde . I m Laufe der D e b a t t e wurde Tisza »erweicht«, in erster Linie wahr -
scheinlich deshalb , weil seine H a u p t f o r d e r u n g , die südslawischen P rov inzen 
der Monarchie nicht mit serbischen Gebie ten zu ve rg röße rn , a n g e n o m m e n 
wurde . E r e rk lä r te also, d a ß auch er bere i t sei, »Konzessionen zu machen«. Die 
Serbien gegenüber gestel l ten Forderungen »mögen sehr h a r t sein, doch nicht 
so, d a ß unsere Absicht e r k e n n b a r sei, d a ß wir u n a n n e h m b a r e F o r d e r u n g e n 
stel len, da wir ansons ten ke ine Rechtsgrundlage zur Kr iegserk lä rung h ä t t e n « . 
Die S t a n d p u n k t e sind also e inander nähe rge rück t , da »der Kompromißvor -
schlag Tiszas« wie Berchtolel feststell te »aller Wahrschein l ichkei t nach« 
zur kr iegerischen A b r e c h n u n g mi t Serbien führ t . 1 5 
Am 19. Ju l i beriet de r gemeinsame Ministerrat den T e x t des an Serb ien 
zu r ich tenden U l t i m a t u m s und den Z e i t p u n k t seiner Ahsendung . N a c h d e m 
der T e x t ve re inba r t worden war , wünschte Tisza e rneu t , auszusprechen, daß 
die Monarchie »keinerlei Teil Serbiens annek t i e ren wolle«. E r betonte , d a ß er 
dies »nicht nur aus innerpol i t i schcn Gründen« f ü r no twendig ha l te , sondern auch 
aus eliplomatischen Über legungen meine, d a ß man b< i Kr iegsausbruch den 
G r o ß m ä c h t e n eine E r k l ä r u n g in diesem Sinne zukommen lassen müsse. S t ü r g k h 
war bere i t , zuzus t immen mi t de r Erk lä rung , d a ß der Verzicht auf Annek t i e rung 
serbischen Gebietes einesteils nicht ausschließe, das verk le iner te Se rb ien in 
Abhängigke i t von der Monarchie zu verse tzen , indem ein n e u e r König au f den 
Belgrader Thron gesetzt wi rd , andernte i ls sich als n o t w e n d i g erweisende 
»strategische Grenzber icht igungen« nicht unmögl ich m a c h e . Darin einigte m a n 
sich auch . Es wurde a n g e n o m m e n bei Kriegsheginn die v o n Tisza b e a n t r a g t e 
E r k l ä r u n g den G r o ß m ä c h t e n mi t dem B e m e r k e n z u k o m m e n zu lassen, d a ß 
diese S te l lungnahme »weder s trategische Grenzber ich t igungen , noch die Ver-
k le inerung Serbiens zu G u n s t e n anderer S t a a t e n ausschließe«.1 8 
l o
 Das deutsche Original des Protokolls siehe in: »Protokolle des geineinsamen Minister-
rates der Österreichisch-Ungarischen Monarchie (1914—1918)«. Budapes t , Akademieverlag. 
1966. S. 141 -150 . 
1(1
 Ebd. S. 1 5 0 - 1 5 4 . In diesen beiden Ministerratssitzungen waren die herrschenden 
Kreise Ungarns allein durch Tisza vertreten. Die österreichischen herrschenden Kreise waren 
durch folgende vertreten: der gemeinsame Außenminister Berchtold, der gemeinsame Finanz-
minister Bilinski, der gemeinsame Kriegsminister Krobat in , der österreichische Ministerpräsi-
dent Stürgkh. der Chef des Generalstahes Conrad u n d der stellvertretende Flottenkomman-
dant Konteradmiral Kailer. 
Als Zeitpunkt der Absendung des Ultimatums hielt Berchtold den 23. Juli für entspre-
chend, um abzuwarten, daß der sich in Skt. Petersburg aufhaltende französische Staatspräsi-
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Inzwischen ging die ant iserbische P r o p a g a n d a der bürger l ichen Presse 
we i t e r . Im Le i t a r t i ke l der N é p s z a v a vom 9. J u l i wird fes tges te l l t : »Nach d e m 
A t t e n t a t von Sa ra j ewo begann die bürgerliche Presse einen wi lden Hetzfe ldzug 
einesteils gegen die Serben Bosniens , andern te i l s gegen Serb ien . Nach d e m 
chauvin is t i schen Taumel der e r s t e n Tage h a t sich wenigstens e in Teil der Presse 
e r n ü c h t e r t u n d forderte n i c h t meh r mit so s chäumendem H a ß die Mobil-
m a c h u n g gegen Serbien.« Die Kriegshetze »sei schon abge f l au t« heißt es in 
d iesem Artikel , doch wird gleichzeitig fes tgeste l l t , d a ß »die Hetze gegen 
d a s serbische Volk nicht v e r s t u m m e n will«. M a n ließ sie n i c h t »verstummen«, 
d a sie doch z u r Vorbere i tung de r Mobi lmachung behi l f l ich war . 
In der Folge vom 12. J u l i d e r Népszava erschien ein A r t i k e l »Kriegsgefahr 
u n d die Börse«, de r auf die W i r k u n g hinwies, die die Nach r i ch t über das gegen 
Serbien bevors tehende A u f t r e t e n und der Kr i egsvo rbe re i t ungen auf die Börse 
h a t t e , und schon feststell t : »Die Österreichisch-Ungarische Monarchie s t e h t 
wieder vor e iner Kriegsgefahr.« Der Le i ta r t ike l vom 22. J u l i des Blattes w u r d e 
schon in der angespann ten E r w a r t u n g des Kr iegse in t r i t t s a b g e f a ß t . Das W i e n e r 
A u ß e n m i n i s t e r i u m spricht v o n einem »Hauch der Geschichte« heißt es in 
d e m Artikel —, also »müssen die Völker der Österre ichisch-Ungar ischen 
Monarchie mi t Sorge war ten , w a s die Z u k u n f t f ü r sie b r i ngen wird«. »In Sara -
j e w o floß das B l u t zweier Menschen , und desha lb . . . will m a n einen ganzen 
Wel t te i l mit e i n e m Meer von B l u t überschüt ten .« Dieser Ar t ike l n immt auch 
bezüglich des Verhal tens d e r Arbe i t e r schaf t Stellung. Sie handel t d a n n im 
Geiste der In te rna t iona le , h e i ß t es, »wenn sie schon im vo rh ine in e rk lä r t , d a ß 
sie von der Kriegspoli t ik n i c h t e inmal hören wolle, daß sie die d ip lomat ischen 
Machina t ionen verurtei le u n d sich mit dem Pro le ta r ia t Se rb i ens und R u ß l a n d s 
ebenso einig f ü h l t der Hetze j e n e r gegenüber, die den Kr ieg wollen, wie m i t der 
Arbe i te r schaf t Österreichs u n d Deutschlands«. Die m ä c h t i g e n Herren der 
Monarchie w e r d e n a u f m e r k s a m gemacht , d a ß »auch das ungar i sche P ro le t a r i a t 
wissen werde, was es zu t u n h a b e , wenn die Furien des Kr ieges auf dasse lbe 
losgelassen werden«. Doch wi rd über ke iner le i konkrete Aufgaben , ke iner le i 
Vorbere i tung konkre te r H a n d l u n g e n geschr ieben, und a u c h darüber n i c h t , 
w a s die Arbe i t e r scha f t t un solle, damit die Fur ien des Kr ieges nicht auf sie 
losgelassen werden. Darüber h i n a u s freilich, d a ß im Blat t e r k l ä r t wird: es wolle 
ke inen Krieg. Doch da rüber h inaus ta t die Par te i le i tung n ich ts anderes , als 
d a ß sie die regierenden Kre ise auf die die Monarchie b e d r o h e n d e Gefahr auf-
merksam m a c h t e , den A r b e i t e r n aber den R a t gab, ihre R u h e zu b e w a h r e n . 
dent Poincaré von dort abreise. E r bemerkte, daß er jedwede, aus diplomatischen Erwägungen 
vorzunehmende weitere Hinausschiebung entschieden ablehne, denn »in Berlin beginne man 
schon jetzt nervös zu werden, u n d die über unsere Absichten durchgesickerten Nachrichten 
auch schon nach Rom gelangt sind, dürfe daher die Sache, um unerwünschtes Dazwischentreten 
zu vermeiden, nicht weiter hinausgeschoben werden.« Das heißt, der deutsche Verbündete 
urgiert und ist schon nervös und der italienische \ erbündete muß rasch vor eine vollendete 
Lage gestellt werden, damit er keine Verzögerung veranlasse. 
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Tags da rauf b r a n d m a r k t de r »Das Schreckgespenst des Krieges spukt« 
be t i t e l t e Lei ta r t ike l der Népszava abermals die He tze der bürger l ichen P.esse 
und b r ing t ihre Beunruh igung d a r ü b e r zum Ausdruck , daß »sich die Menschen 
mi t dem Gedanken des Blu tverg ießens bere i t s zu b e f r e u n d e n beginnen«. 
B e t o n t wird, wie wicht ig es sei, daß »wir gegen die gefährliche Hetze der Kiiegs-
partei unser Wort erheben, d a m i t sich die H e t z e r nicht d a m i t b rüs ten , d a ß 
das ganze Land an ihrer Seite s tehe«. Das zu sehr beschränk te Ziel des Protes tes 
ist , d a ß sich die Kriegspar te i n i c h t auf die U n t e r s t ü t z u n g d u r c h das ganze 
L a n d b e r u f e n könne , doch ist es auf jeden Fal l ein Pro tes t u n d Opposition 
j enen gegenüber , die den Krieg u n t e r s t ü t z e n . Dieser Artikel t r a c h t e t , auch 
an den gesunden Menschenvers tand der he r r schenden Klassen zu appellieren, 
i ndem er ihnen vor Augen hä l t , d a ß auch sie ke in Interesse a m Krieg haben . 
Die Monarchie könne ja »Serbien und Montenegro nicht e robern«, weil auf 
ih rem Gebiet schon ohne diesen »so viele fe indl ich gesinnte Na t iona l i t ä t en 
wohnen , daß sie nu r mi t größter K r a f t a n s t r e n g u n g fällig ist , diese im Zaume 
zu hal ten«. Deshalb sind im Falle eines Sieges »der Gewinn vorauss icht l ich null«, 
im Falle einer Niederlage aber de r »totale Zerfall der Monarchie«. Bezüglich 
des Verhal tens der sozialistischen Arbe i te r schaf t be ton t der Ar t ike l wieder: 
» Verkünden wir der Kriegshetze gegenüber überall die internationale Solidarität 
der Arbeiterklasse.« 
Am 23. Ju l i wurde in Belgrad das U l t i m a t u m der Monarchie überreicht 
u n d tags da rauf b rach ten die Ze i tungen seinen I n h a l t . Népszava stel l t in seiner 
Folge vom 24. Ju l i f e s t : »Serbien wurde ein U l t i m a t u m gestell t , d a s Gespenst 
des Krieges he raufbeschworen , . . . mit Blu tverg ießen und Gemetze l will m a n 
jene F ragen lösen, die ihre Willkiirherrschaft, ihre Unbeholfenheit, ihre volks-
feindliche Politik z u s a m m e n g e k n ü p f t haben.« D e r österreichisch-ungarische 
Abso lu t i smus h a t das U l t i m a t u m n ich t »deshalb abgeschickt , d a ß Serbien die 
dar in en tha l t enen Bedingungen er fü l le , sondern d a m i t Serbien diese n icht 
a n n e h m e und so endl ich die seit l angem ersehnte Gelegenheit zu r Zer t re tung 
Serbiens gegeben sei«. Tatsache is t , d a ß im U l t i m a t i m nicht wen ige r gefordert 
wurde , als daß Serbien der mi l i tär ischen und pol i t ischen Kont ro l le durch die 
Monarchie u n t e r w o r f e n werde. N e b e n den übr igen , die D e m ü t i g u n g Serbiens 
bezweckenden P u n k t e n diente h ie rzu die F o r d e r u n g , daß die Ver t r e t e r der 
Monarchie en tsche iden , wer im serbischen Offizierskorps ve rb le iben dürfe , 
und wer aus diesem en t fe rn t we rden solle. 
Der Art ikel der Népszava v o m 25. Jul i ve ru r t e i l t die bürger l iche Presse, 
d a ß nach der Absendung des U l t i m a t u m s »sich schon kein einziges bürger-
liches B l a t t im ganzen Lande f a n d , das ein abfäll iges Wor t g e h a b t h ä t t e gegen 
jene, die die Kr iegsgefahr heraufbeschworen« , d . h . das U l t i m a t u m abgesandt 
h a b e n . »Ein einziges Blatt getraute sich, heute ehrenhaft zu sein heißt es 
da r in , und das war das Blatt der Arbeiterschaft . . . ein einziges Blatt getraute 
sich, für den Schutz von Leben und Vermögen des ungarischen Volkes das Wort 
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zu erheben, und das war die Partei des Proletariats.« U n d das ist auch wahr . 
Wenn auch auf reformis t i sch-pazi f i s t i scher Grund lage , doch verur te i l t e die 
Sozialdemokrat ische P a r t e i das U l t i m a t u m und die Vorbere i tung des Kriegsein-
t r i t t s ; sie war die einzige Partei , die dies in U n g a r n t a t . Abfäll ig bemerk t 
der Ar t ike l auch, daß s ich un te r den Abgeordne ten des Pa r l amen t s kein einziger 
ge funden habe, der sich »getraut h ä t t e aufzus tehen und zu e rk lä ren , dieses 
U l t i m a t u m sei eine gefähr l iche P rovoka t i on , die H e r a u f b e s c h w ö r u n g dieses 
Krieges sei eine gefähr l iche Sünde«. 
Die Népszava ve ru r t e i l t e also abe rma l s die Kriegspoli t ik der Monarchie, 
doch j e t z t , an der Schwelle der Kr iegserk lä rung schr ieb sie in e t w a s abge-
ände r t e r Fo rm über die Absendung des U l t i m a t u m s . So heißt es im Artikel 
vom 24. Ju l i : »Nicht d a s Verhalten Serbiens, sondern alle Sünden der Öster-
reichisch-Ungarischen Monarchie h a b e n das heu t ige U l t i m a t u m he rau fbe -
schworen.« Der Art ikel v o m 25. Jul i ve rweis t hingegen als Ursache des U l t i m a t u m s 
auch auf »den im B l u t d u n s t sich s te igernden serbischen Chauvinismus«. »Öster-
reichisch-ungarischer und serbischer Chauvinismus diese beiden Fak to ren 
haben die Minen der Kr iegsgefahr gelegt« he iß t es in diesem Art ikel . Der 
serbische Chauvinismus ist t a t sächl ich groß geworden . Die Sozialdemokrat i -
schen Pa r t e i en der Monarchie haben aber die V e r a n t w o r t u n g der her rschenden 
Kreise der Monarchie f ü r den Kr ieg mi t dem Chauvin ismus der serbischen 
Kreise n ich t v e r m i n d e r n können. Die Nebene inanders te l lung der be iden kann 
nur d a m i t begründe t werden , daß die F ü h r u n g der U S D P den e r s ten Schri t t 
von der Verur te i lung des räuber ischen Krieges der Monarchie zu dessen »Ver-
s tändnis« getan ha t . Dieser Artikel tier Népszava w a r n t aber auch weiterhin 
die Monarchie vor d e m Kriege, in welchem sie »nichts gewinnen, aber alles 
ver l ieren könne«. E r b e m e r k t , daß »hinter dem Kr iegszug gegen Serbien das 
Gespens t des Krieges gegen Rußland sich verberge , und hinter diesem das 
Gespenst des Weltkrieges«, auf den eine solche Wel tkr i se folgen könne , in weicht r 
»die ganze derzeitige gesellschaft l iche Ordnung ins W a n k e n gera ten könne«. 
Serbien war n i c h t geneigt, alle P u n k t e des U l t i m a t u m s res t los durch-
zu füh ren , worauf die Monarchie die d ip lomat i schen Beziehungen mi t ihm 
abb rach und die üb r igens bereits im Gang bef ind l iche Mobilisierung ver-
k ü n d e t e . 
»Die K a t a s t r o p h e des Krieges is t nun schon ü b e r uns here ingebrochen 
he iß t es im Le i t a r t i ke l der Népszava vom 26. Ju l i —. Heute können ivir 
nichts mehr tun, um denselben zu verhindern. Heu te k ö n n e n wir n i ch t s anderes 
t un , als die Ereignisse e infach zu regis t r ieren, das R o h m a t e i i a l der Geschichte 
in Ev idenz zu h a l t e n . Aber die Zei t der He imsuchung wird ve rgehen , und 
dann werden wir neuer l ich unsere Meinung über alles Geschehene offen und 
t ingeschminkt sagen.« Das Blat t v e r b i n d e t die Dek la r i e rung der Hilf losigkeit 
mit d e m Vert rauen au f die Z u k u n f t u n d br ingt d e n Mut auf, nochmals zu 
e rk lä ren : »Heute ist die Sozialdemokrat ie die einzige Stimme im Lande , die 
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noch im le tz ten Augenblick gegen den K r i e g protest iert«. Auch am n ä c h s t e n 
Tag b e f a ß t sich der Le i t a r t ike l des B la t t e s mi t dem Kr iege . »Wenn es n u r 
d a r u m ginge, — heißt es da r in , daß die Monarchie mi t Serbien eine Sache 
zu Regeln habe , wäre die Sache e infach: en tweder ein vernünf t iges N a c h -
geben Serbiens, oder die riesige U b e r m a c h t de r Monarchie könnte dem S t re i t 
ein E n d e setzen. Doch hande l t es sich n ich t n u r darum, h i n t e r dieser s che inba r 
e infachen Frage verbergen sich f ins ter die wir t schaf t l ichen und dynas t i s chen 
Gegensätze der europäischen großen Mächte , die die ganze Wel t in B r a n d set-
zen können.« 
Der Le i ta r t ike l der Népszava vom 27. Ju l i spricht bere i t s nicht v o n der 
s ü n d h a f t e n Kriegspoli t ik der Monarchie, u n d sagt von der Gefahr des W e l t -
krieges, d a ß dieser nun sei tens der E n t e n t e m ä c h t e drohe , wenn sie sich ein-
mengen, daß die Monarchie Serbien im Falle der N ich tun te rwer fung z e r t r e t e . 
Dies ist berei ts die Zu rkenn tn i snahme der s ü n d h a f t e n Kriegspoli t ik , die U n t e r -
wer fung derselben. Das B l a t t will dies n u r verschönern, wenn es e r k l ä r t : 
»Wir organis ier te , se lbs tbewußte Arbei ter e rk lä ren auch in diesen k r i t i schen 
S tunden unseren fes ten Wunsch , der schwere Konfl ikt möge ohne B l u t v e r -
gießen gelöst werden.« Doch dieser »feste Wunsch« drückt j ene eitle H o f f n u n g 
aus, daß Serbien vielleicht mi t »kluger Nachgiebigkeit« sich dare infügen wi rd , 
daß es u n t e r mili tärische und politische Kont ro l le der Monarchie gelange mi t 
allen ihren Folgen, oder d a ß die E n t e n t e m ä c h t e es vielleicht zulassen w e r d e n , 
daß die Monarchie rasch mi t Serbien ab rechne . 
Ain 22. Ju l i schrieb Népszava noch : »auch das ungar ische P ro l e t a r i a t 
wird wissen, was es zu t u n ha t , wenn die Fu r i en des Krieges auf dasselbe los-
gelassen werden.« Und am 26. Jul i berei ts : »Heute können wir nichts mehr tun, 
um denselben zu verhindern.« Und am 27. Ju l i , den Tag vor de r Kr iegserk lä rung 
wünschte sie in ihrer »Friedenssehnsucht« n u r , die Monarchie könnte r a sch 
mit Serbien fer t ig werden . Die Führung der USDP hat, die Kriegserklärung 
gar nicht abwartend, doch im Bewußtsein, daß diese nurmehr eine Frage von 
Stunden sei, ihren den räuberischen Krieg der Monarchie leidenschaftlich verurtei-
lenden Standpunkt aufgegeben, den weiteren Kampf nicht mehr auf sich genommen, 
sondern sich unterworfen. 
Und am 28. Jul i e rk lä r t e die Monarchie dem kleinen Serbien den Kr i eg . 
Sie ha t die Lun te des den Weltkr ieg e n t f a c h e n d e n Pulverfasses e n t z ü n d e t , 
und die K a n o n e n e r d r ö h n t e n . 
Die Ereignisse gaben den Sozialdemokrat ischen P a r t e i e n der Monarchie 
keine Zeit , abzuwar t en , was die Sozialdemokrat ische Pa r t e i Deutsch lands t u n 
wird, falls Deu tsch land in den Krieg e n t r i t t . Der s chmachha f t e Anschluß de r 
sozia ldemokrat ischen F r a k t i o n lies deu t schen Reichstags an den imperial is t i -
schen Krieg ihrer »eigenen« Bourgeoisie e r re ich te seine »volle Ent fa l tung« bei 
der A b s t i m m u n g am 4. Augus t 1914 im P a r l a m e n t , n a c h d e m Deu t sch land 
bereits am 1. Augus t R u ß l a n d und am 3. A u g u s t Frankre ich den Krieg e r k l ä r t 
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h a t t e . Doch die Österreichisch-Ungarische Monarchie h a t bere i t s am 28. Ju l i 
den Krieg e r k l ä r t . Sowohl die österreichischen wie auch die ungar ischen her r -
schenden Kre ise konn ten s icher sein, daß s ich die F ü h r u n g de r Sozialdemokra-
t ischen Par te i v o n jeder B e w e g u n g gegen d e n Krieg d is tanz ieren werde . Dies 
gab der Art ikel d e r Népszava v o m 27. Jul i d e r organisierten Arbe i te r schaf t a u c h 
k l a r zu v e r s t e h e n . Als es n i c h t mehr ga l t , ein Massenauf t re ten gegen den 
Kr ieg nur in Aussicht zu stellen, sondern zwischen A u f t r e t e n gegen den K r i e g 
u n d Unterwerfung zu entscheiden, h a t sich die Par te i l e i tung unterivorfen u n d auch 
die Fahne des Pazi f ismus i m Stich gelassen. Sowohl die österreichische wie 
die ungarische Sozia ldemokra t i sche Pa r t e i h a b e n den s ü n d h a f t e n Kr ieg ih re r 
»eigenen« he r r s chenden K la s sen zur K e n n t n i s genommen, den von ihnen ge-
f ü h r t e n K a m p f gegen den K r i e g aufgegeben, ver ra ten . 
Am 29. J u l i erschien in d e r Népszava d e r Aufruf der Soz ia ldemokra t i schen 
P a r t e i (ähnl ich wie jener d e r österreichischen Partei) a n die organis ier ten 
Arbei ter . W e r e in rück t , h e i ß t es im A u f r u f , »muß m a n n h a f t alle Folgen de r 
auße ro rden t l i chen Lage auf s ich nehmen«. D a s Wesen des A u f r u f s ist, d a ß m a n 
keinerlei W i d e r s t a n d leisten dür fe , und a l len Kriegsbefehlen Folge le i s ten 
müsse, denn n u r so ist die H i n ü b e r r e t t u n g der Arbei terorganisa t ionen in die 
Nachkriegszei t zu erhoffen. Obwohl die P re s se der P a r t e i n icht so schre iben 
k a n n , wies sie sollte und m ö c h t e — he iß t es im Aufruf — , doch »nicht n u r 
d a r u m , weil es gesetzmäßig ve ro rdne t ist , sondern teilweise auch d a r u m , weil 
in einer solchen kri t ischen L a g e auch wir . . . die Sache der Verwaltenden wohl 
n ich t e rschweren dürfen, u n d weil eine solche Lage f ü r Kr i t i k und R e c h e n -
scha f t s fo rde rung auch a n s o n s t e n u n f r u c h t b a r ist.« 
Das Base le r Manifest h a t die Sozialdemokrat ischen Pa r t e i en au fge fo rde r t , 
f ü r den Fall , d a ß die imperial is t ischen M ä c h t e doch den Kr ieg en t fachen , den 
K a m p f um die j e baldigere Beendigung des Krieges fo r t zuse tzen und die d u r c h 
den Krieg ausgelös te gesellschaftliche Kr i se zu benutzen , u m den S tu rz de r 
bürgerl ichen H e r r s c h a f t zu beschleunigen. N u n , Garami u n d seine Genossen 
wünschten z w a r die baldigste Beendigung des Krieges, a b e r so, wie es a u c h 
I s t v á n Tisza u n d seine L e u t e wünsch ten : d ie En ten te m ö g e zulassen, d a ß die 
Monarchie S e r b i e n rasch über fa l l e . Garami u n d seine Genossen wuß ten schon 
gu t , daß die E n t e n t e dies n i c h t zulassen werde , und d a ß mi t dem Ube r f a l l 
Serbiens ein Wel tkr ieg b e g i n n t , der schwere gesellschaftliche Folgen h a b e n 
wird. Doch n a h m e n sie es n i c h t auf sich, d u r c h For t se t zung des Kampfes gegen 
den Krieg die Beendigung des Krieges zu beschleunigen u n d die d u r c h den 
Krieg hervorgerufene Krise z u m raschesten Sturz der Monarchie zu b e n u t z e n . 
Sie ü b e r n a h m e n nicht die V e r a n t w o r t u n g f ü r eine eventuel le Niederlage der 
Monarchie, j a sie waren b e s t r e b t , alles zu t u n , was die Reg ie rung im In t e re s se 
des Krieges v o n ihnen ve r l ang t e . Sie r e c h n e t e n damit , d a ß der Krieg — wie 
immer er a u c h enden möge die Kr i se der Monarchie vert iefen werde 
u n d dann die Ze i t der »Rechenschaf t s fo rderung« k o m m e n werde. Bis d a h i n 
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m u ß man aber den Befehlen der Kriegsregierung und der Heereslei tung ge-
horchen. Dies v e r k ü n d e t der Auf ruf der Pa r t e i , zu gleicher Zei t die Arbe i t e r 
ver t rös tend , d a ß »nach dem je tz igen Kriege ein anderes Ungarn an Stelle 
des jetzigen stehen werde«, wo m a n dann u n t e r anderen U m s t ä n d e n d a r u m 
kämpfen müssen wird, daß sich Ungarn »in die Kulturbrüderschaft freier Natio-
nen« e infügen könne . 
In den wes teuropä ischen Ländern ging de r K a m p f zwischen jenen, die 
gegen die E n t f a c h u n g des Weltkr ieges k ä m p f t e n u n d j enen , die sich u n t e r -
warfen wei ter , als sich die Ungar ländische Sozia ldemokrat i sche Par te i , ähnl ich 
wie die österreichische, auf den schmähl ichen S t a n d p u n k t der U n t e r s t ü t z u n g 
des räuber ischen Krieges gegen Serbien stel l te. 
Die In t e rna t iona l i s t en be t r ieben die Organis ierung einer dem Baseler 
K o n g r t ß ähnl ichen neuerl ichen in te rna t iona len Fr iedensdemons t ra t ion . D e r 
neue Kongreß sollte u rsprüngl ich am 23. Augus t in Wien v e r a n t s t a l t e t werden . 
Nach dem Kr iegse in t r i t t der Monarchie war aber Wien h ierzu nicht m e h r 
geeignet, der Kongreß ist hingegen dr ingender geworden. Die In te rna t iona le 
Sozialistische Kanzle i ha t den Termin desselben auf den 9. Augus t vorver legt . 
Die französische Pa r t e i h a t die Organis ierung desselben in Par i s auf sich 
genommen. Ich glaube, die Berl iner Regierung habe sich auch deshalb m i t 
der Kr iegserk lä rung beeil t , u m nicht nur der Beend igung der russischen Mobi-
lisierung, sondern auch der neuerl ichen in te rna t iona len Fr i edensdemons t ra -
t ion der Arbe i t e rbewegung zuvorzukommen . 
Die f ranzösischen Chauvinis ten , die mi t der Rückfo rde rung Elsaß-
Lothr ingens den Kr iegse in t r i t t vorbere i te ten , waren wegen des Auf t re tens de r 
Arbe i te r schaf t gegen den Kr ieg ebenfalls b e u n r u h i g t . In Par i s wurde am 31. 
Ju l i J au rès e rmorde t , der t ro t z seiner re formis t i schen Auf fas sung der an t i -
mil i tar is t ischen Fahne t reu bl ieb, gegen die f ranzösischen Kr iegsvorbere i tun-
gen protes t ier te u n d die neuerl iche gemeinsame Bewegung des in te rna t iona len 
Pro le ta r ia t s gegen den Kr ieg be t r ieb . Die Népszava schrieb a m 2. Augus t 
über den ruchlosen Mord. Sie würdigte J au rè s als »den Stolz der in te rna t iona-
len Sozialdemokrat ie und der Kul tu rmenschhe i t« und lobte die f ranzösischen 
Ant imi l i ta r i s ten , die dagegen sind, daß F rankre i ch als Ve rbünde t e r Ruß lands 
in den Krieg e in t re te , »um das zügellose Serbien zu retten«. W e n n sie da fü r in 
den Krieg e in t r e t en , dann ist das »eine ewige Schande Frankreichs« schrieb 
die Népszava zu einer Zeit , als die Kanonen der Monarchie bere i ts Belgrad 
bombard ie r t en , die Kr iegserk lä rung Deutsch lands an F rankre i ch bevors tand 
u n d Deutsch land berei ts den Krieg an R u ß l a n d e rk lä r t h a t t e . Der Art ikel 
ve r t r au t e aber auf die f ranzösischen Ant imi l i t a r i s ten , weil die f ranzösischen 
Prole tar ier zur Uberzeugung gelangen können , d a ß »wenn wir schon sterben 
müssen, es besser sei, in Paris als Helden einer herrlichen Revolution zu sterben 
als zwischen den Bergen irgendeines barbarischen Landes für nie gekannte Interes-
sen, als unvernünftiges Vieh«. 
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Die Arbe i te r schaf t Ungarns wurde von der Le i tung der U 3 D P aufge-
forder t , gehorsam nach Serb ien s te rben zu gehen, eben n ich t f ü r »nie gekannte« 
In teressen , sondern f ü r sehr gut b e k a n n t e expansionist ische In te ressen der 
he r r schenden Klassen der Monarchie u n d die Eroberungsziele des die Monarchie 
ane i fe rnden deutschen Imper ia l i smus . Une rhö r t e Heuchele i gehörte dazu , den 
Kampf d e r französischen Ant imi l i t a r i s ten in der sozialistischen Toga selbst-
gefällig zu würdigen, w ä h r e n d sie selbst den Kampf gegen den Eroberungskr ieg 
der »eigenen« her rschenden Klassen schamlos aufgib t und als F ü h r e r s c h a f t 
der Sozial isten Hand lange r des räuber i schen Krieges der Monarchie und des 
deu t schen Imper ia l i smus geworden is t . Aber die Heuchele i ist ein unen t -
behrl iches Requisi t des Sozia lchauvin ismus . 
Es d ü r f t e wohl k a u m übe r ra schen , daß die Népszava am 3. August 
in ihrem Lei tar t ikel Deu t sch lands Kr iegse rk lä rung an Ruß land als no twendi -
gen Schr i t t deklar ier te , u n d während de r zaristische Imper ia l i smus verur te i l t , 
der Kr ieg der deutschen u n d österreichisch-ungarischen R ä u b e r f ü r eine hehre 
Kul tu rmiss ion erklärt w u r d e , indem es h i e ß : »die europäische K u l t u r f ü h r t ihren 
Kampf gegen die Barbarei«. Zwei Tage s p ä t e r konn ten Garami und seine Genos-
sen bere i t s bes tä t igen, d a ß die sozia ldemokrat ische Abgeordne tengruppe im 
Reichs tag f ü r die Kr iegskredi te g e s t i m m t hat , was u n t e r ande rem auch ein 
Schlag gegen die ant imil i tar is t ische F r o n t der f ranzösischen Sozial isten war, 
weil dies d e n f ranzösischen Sozialchauvinis ten ein wirksames A r g u m e n t zur 
Bewill igung der f ranzösischen Kr iegskredi te in die H a n d gab. 
D e r Wiener Hof u n d die B u d a p e s t e r Regierung k ü m m e r t e n sich nicht 
viel u m j ene »Mahnungen« der Sozia ldemokra t i schen Par te i das System 
müsse im Interesse der poli t ischen S t ä r k u n g des Reiches l iberalisiert we rden : im 
Zuge der Kr iegsvorbere i tungen w u r d e n gerade die au tok ra t i s chen Maßregeln 
v e r s t ä r k t . Garami und seine Genossen h a t t e n in einer solchen Lage zu entschei-
den, oh sie den pazi f is t i schen P ro t e s t gegen die s ü n d h a f t e Kriegspol i t ik der 
Monarchie for tsetzen, oder sich e rgeben und die Arbe i t e r schaf t zu Gehorsam 
auf fo rde rn . Und sie e r g a b e n sich. Auf alles, was über die angebliche »Liberali-
sierung« des Zarismus a m X X . P a r t e i k o n g r e ß gesagt wurde , wurde rasch ein 
Schleier gelegt , ebenso auf die seinerzeit ige E r k l ä r u n g über die Sol idari tä t 
mit den russischen A r b e i t e r n und in den Vordergrund t r a t die Geiße lung der 
Barbare i des Zarismus. 
Die U S D P geriet freilich n ich t in eine Lage, d a ß ihre V e r t r e t e r die 
Kr iegskred i te bewilligen, weil sie ke ine Ver t r e tung im P a r l a m e n t h a t t e , die 
Pa r t e i l e i t ung hat aber a u c h ohnedies ih re U n t e r w e r f u n g ausgedrück t . Auch die 
Sozia ldemokrat ischen Pa r t e i en Öster re ichs kamen nicht in die Lage, sich 
durch Bewill igung der Kriegskredi te dem räuber ischen Krieg anzuschl ießen, 
einfach d a r u m , weil d a s österreichische Pa r l amen t n ich t e inbe ru fen wurde . 
Doch a u c h in Österreich mußte sowohl den her rschenden Kre i sen wie der 
Arbe i t e r schaf t die S te l lungnahme der Pa r t e i bekann tgegeben und mitgetei l t 
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w e r d e n , w e l c h e n S t a n d p u n k t d i e P a r t e i e i n n a h m u n d z u w e l c h e m V e r h a l t e n d a s 
P r o l e t a r i a t a u f g e r u f e n w u r d e . U n d d i e s e E r k l ä r u n g s p r a c h d e m B a s e l e r 
B e s c h l u ß h ö h n . 
M i t d e m A u s b r u c h d e s e r s t e n W e l t k r i e g s v e r s a g t e d i e I I . I n t e r n a t i o n a l e 
unel z e r f i e l . B e i el iesem Z e r f a l l s t a n d e n d i e S o z i a l d e m o k r a t i s c h e n P a r t e i e n d e r 
M o n a r c h i e s o z u s a g e n »in v o r d e r s t e r L i n i e « . D e r W e l t k r i e g w u r d e v o n d e r 
M o n a r c h i e m i t d e m A n g r i f f a u f S e r b i e n i n G a n g g e s e t z t u n d d i e S o z i a l d e m o k r a -
t i s c h e n P a r t e i e n d e r M o n a r c h i e w a r e n d i e e r s t e n , d ie a u c h die F a h n e d e s 
P a z i f i s m u s h i n w e r f e n d s i c h o f f e n d e m i m p e r i a l i s t i s c h e n K r i e g e i h r e r »e ige -
n e n « h e r r s c h e n d e n K l a s s e n a n g e s c h l o s s e n h a b e n . 
U b e r s , v o n K . N i e d e r h a u s e r 
Социалдемократическая П а р т и я Венгрии и начало п е р в о й мировой в о й н ы 
Д . Н Е М Е Ш 
Резюме 
Войны на Балканах в 1912—1913 годах непосредственно затрагивали как Австро-
Венгрию, так и Социалдемократическую Партию Венгрии. Только Социалдемократиче-
ская Партия Венгрии являлась той единственной силой, которая, наперекор военному 
вмешательству двора и господствующих классов, определенно осуждала служащую 
экспансонистским целям внешнюю и внутреннюю политику Монархии. 
Руководители Социалдемократической Партии Венгрии, однако, останавливались 
перед революционным антимилитаризмом; не говорили о конкретных массовых выступ-
лениях рабочих против войны; не приняли решения о том, что следовало бы сделать партии 
в случае вступления Монархии в войну. 
Базельский конгресс II. Интернационала (1912) подтверждает принятую в г. Штутт-
гарт и направленную против войны резолюцию. Она призывает социалдемократов Австро-
Венгрии воспрепятствовать вооруженному выступлению Габсбургов против Сербии, вести 
борьбу за то, чтобы «находящаяся под властью Габсбургов часть ю ж н ы х славян, в рамках 
Монархии, получила право на демократическое самоуправление». Со своей стороны Со-
циалдемократическая Партия Венгрии своей задачей считала указанные выше цели, что 
проявлялось и в тактике в 1913 году, во время скутарского (Skutari) кризиса. Направлен-
ные на национальное самоопределение и отделение стремления славянского и румын-
ского населений Монархии были — как практически неосуществимые а с экономической и 
общественной точки зрения невыгодные — отвергнуты ей. Вместо всего этого Социал-
демократическая Партия Венгрии требовала демократического преобразования Венгрии 
и ликвидации национального угнетения, исходя из того, — что и на X X . съезде, осенью 
1913 года было подчеркнуто — что лишь таким образом окрепившаяся Австро-Венгрия 
способна выступать против военных угроз со стороны царской России. 
После сараевского покушения становились особенно важными следующие резо-
люции XX съезда Социалдемократической Партии Венгрии, призывающие господствую-
щие круги воздержаться от постоянного вмешательства в дела балканских народов: «Не 
путем постоянного повышения военных тяжестей, а путем новой и соответствующей 
широким народным слоям экономической, социальной и национальной политики следует 
искатьзалог дальнейшего существования Монархии». Резолюции одновременно призывают 
рабочий класс и миролюбивые круги страны « на митингах и на демонстрациях повсеместными 
выступлениями протеста требовать обеспечения мира, за любую цену и при всех обстоя-
тельствах». Убийство Франца Фердинанда, наследника престола было использовано 
господствующим классом и его печатью в интересах безудержного подстрекательства к 
войне. Социалдемократическая Партия Венгрии и ее газета «Непсава» (Голос народа) 
резко осуждали это, направленное против Сербии, подстрекательвство. Они указывали на 
ответственность австро-венгерских империалистических кругов, воспрепятствовавших 
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объединению южнославянских народов. Они подчеркивали, что вооружение царского 
империализма расширяет сферу войны. «Кровь двоих была пролита в Сараево, — пишет 
газета Непсава 22-го июля 1914 года, — и за это (господствующие классы) хотят целый 
континент покрыть морем крови». 
После объявления войны против Сербии, (28 июля 1914 г.) Социалдемократическая 
Партия Венгрии уже не брала на себя задачи борьбы против войны. Мировая война 
была начата Монархией, выступлением против Сербии и социалдемократические партии 
Монархиисложили первымизнамена даже пацифизма и присоединились первыми открыто к 
империалистической войне своих собственных господствующих классов. 
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Участие русских военноплонных-
интернационалистов в революциях в Венгрии в 
1918—1919 гг. 
А. ЙОЖА 
История русских военнопленных первой мировой войны до последнего 
времени за исключением нескольких воспоминаний — считалась запущен-
ной областью историографии, статьи, публикации источников начали из-
даваться лишь в 60-х годах.1 Исследователь даже невольно изыскивает 
параллели, аналогичные черты в судьбе, в политической и военной роли 
русских военнопленных, попавших в Австро—Венгрию, и австро—венгер-
ских солдат, попавших в плен русской армии в ходе войны и в революцион-
ных событиях 1917 Л 9 1 9 годов. Безусловно, такие черты были, но их вес и 
сфера действий в большой мере определялись отличающимися друг от друга 
условиями. 
В период первой мировой войны значительная эмиграция венгерских 
революционеров на территории России не существовала, в то время, как 
наряду со Швейцарией, Францией и Германией Австро—Венгрия также 
служила прибежищем для преследуемых царским самодержавием. Один 
из значительных заграничных центров большевиков, руководимый лично 
Лениным, до начала первой мировой войны действовал в Западной Галиции, 
на территории тогдашней Австро-Венгерской Монархии. Правда, австро— 
1
 Из научных работ на венгерском языке мы укажем на следующие две работы 
T. HETÉS: А 80. nemzetközi dandár. [Интернациональная 80-ая бригада], Будапешт, 1963; 
L. KŐVÁGÓ: Internacionalisták a Tanácsköztársaságért. [Интернационалисты за Советскую 
Республику], Будапешт, 1969. На основании совместных исследований венгерских и 
советских историков был издан на русском языке сборник документов дополненный 
вариант которого был издан на венгерском языке под следующим названием: Orosz 
internacionalisták a Magyar Tanácsköztársaságért. [Русские интернационалисты за Вен-
герскую Советскую Республику]. Сборник документов. Составили: JI. Чижова и А. 
Йожа. Будапешт, 1973. Советское издание: Русские интернационалисты в борьбе за 
Венгерскую Советскую Республику 1919 года. Сборник документов. Москва, 1972. 
Из советских историков первым обратил внимание на тему А. В. ФЕДОРОВ : Участие 
русских солдат в защите Венгерской Республики 1919 г. Затем: Ю. А. ПИСАРЕВ : Русские 
военнопленные в Австро- Венгрии в 1917—1918 гг. »История СССР« 1956. № 4. А. П. 
ЯКУШИНА : Заграничные организации РСДРП (1905—1917) Москва, 1967; А. А. 
МАЛЬКОВ: Деятельность большевиков среди военнопленных русской армии (1915—1919 
гг.). Казань, 1971. 
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венгерские власти после предварительного ареста предоставили Ленину и 
нескольким большевикам возможность выехать в Швейцарию, однако менее 
известные члены эмиграции оставались в Австро—Венгрии под жандармским 
надзором или же во временной изоляции в концентрационных лагерях. 
Война, несомненно, нарушила связи, поддерживаемые эмигрантами друг 
с другом, а также и с родиной, но нити связи - в силу использования легаль-
ных и нелегальных возможностей — не оборвались полностью. В это время на 
первый план выдвигается поддержание нелегальных связей,но свидетельству-
ющие о существовании последних документы сохранились в австрийских и вен-
герских архивах лишь в том случае, если они были захвачены полицией или 
военной цензурой. А в силу того, что русские эмигранты и попавшие в плен 
революционеры обладали богатым опытом подпольной работы и были чрез-
вычайно хорошими конспираторами, дошедшие до нас письменные источни-
ки того времени, которые могли бы отражать широкую деятельность боль-
шевиков, оказались чрезвычайно скудными. В противоположность этому мы 
располагаем обширной документацией, свидетельствующей о настроении 
масс военнопленных, об их использовании в экономике двуединой Монархии, 
которые посредственно, на основании результатов отражают также идейное и 
организационное влияние революционных организаций. 
Масса, о которой идет речь в этой статье, составлялась из военноплен-
ных русского подданства. Большинство их было русским по националь-
ности. За исключением нескольких среднеазиатских народностей, у которых 
царизмом не была введена воинская повинность, среди военнопленных, можно 
сказать, находились представители почти всех национальностей, социальных 
классов и слоев тогдашней многонациональной царской империи. 
Из работы по политическому просвещению, организации военноплен-
ных значительную роль взяли на себя русские эмигранты-социал-демократы, 
которые благодаря либеральным распоряжениям правительств двуединой 
Монархии в 1916—1917 годах пользовались известной свободой движения. 
В ряды большевиков-эмигрантов, находившихся накануне войны в Австрии 
и Венгрии, входили Владимир Юстус, Ефим Вейссброд, Антон Белоцерков-
ский, с конца 1915 года серб по происхождению Филипп Филиппович и 
другие; все они были активными участниками буржуазно-демократической 
революции 1905 года. Они составляли то небольшое по количеству, но обла-
давшее богатым политическим опытом ядро, вокруг которого формировалась 
нелегальная большевистская организация, охватывавшая сотни русских 
военнопленных. 
Попавшие в плен большевики русской, украинской, белорусской и 
других национальностей и левые социалисты-поляки непосредственно после 
их прибытия в лагерь для военнопленных старались наладить связь друг с 
другом. Сформировались первые подпольные организации в лагерях Шоморьа 
(Шаморин), Дунасердахей (Дунайска Стреда), Эстергом-Кеньермезё. 
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Массовое использование военнопленных в производстве сделало воз-
можным, чтобы упомянутые организации лагерей создали на отдельных 
местах работы ячейки, которые считались филиалами организаций, действу-
ющих в лагерях. 
На революционную организацию военнопленных в основном влияли 
время и условия попадения в плен, складывание численного состава лагерей, 
мест работы, политика, проводимая Монархией Габсбургов по отношению 
к военнопленным,
2
 — и не в последнюю очередь интерес к судьбе революции 
в России, принесенный с собой материал впечатлений, приобретенных в 
различные периоды времени; социальное и политическое расслоение лагерей, 
уровень общей и политической образованности военнопленных, бывших 
рабочих и крестьян. 
Согласно ведомостям Международного Красного Креста, во время 
войны из рядов царской армии попало в плен к австро- венгерским войскам 
всего 5000 офицеров и 1 365 ООО солдат рядового состава.3 
Из них 110 000 человек умерло, несколько тысяч человек — большей 
частью украинцев было передано Монархией немецкому военному произ-
водству. После занятия Польши в 1915 году значительное количество во-
еннопленных поляков было отпущено на территории, оккупированные цент-
ральными державами. 
В Начале января 1917 года в 32 постоянных лагерях для военнопленных, 
местах работы в тылу и в районах боевых действий по учетам числилось 4755 
пленных офицеров и 851 849 рядовых российского подданства. 
Международное военное право дало возможность руководителям 
Монархии на то, чтобы нехватку рабочей силы в промышленности и сельском 
хозяйстве, возникшую вследствие призывов большого масштаба, пополнять 
дешевыми рабочими из военнопленных. Между австрийскими и венгерскими 
правительственными кругами велись горячие споры о разделении рабочей 
силы из военнопленных. Венгерский премьер-министр Иштван Тиса на 
заседании совета министров, проведенном 24 сентября 1915 года, — ссылясь 
на то, что в этой войне Венгрия понесла большие потери в живой силе, чем 
Австрия, требовал для венгерских латифундий (крупных помещичьих владе-
ний) и промышленности на столько больше военнопленных, на сколько 
больше мужчин было отвлечено в Венгрии от мирного производительного 
2
 См. подробнее: A. JÓZSA—A. VAJDA : Dokumentumok az Osztrák—Magyar Monarchia 
első világháborús hadifogolypolitikájának kialakulásáról. [Документы О формировании ПОЛИ-
ТИКИ Австро-Венгерской Монархии по отношению к военнопленным в период первой 
мировой войны]. В журнале Hadtörténelmi Közlemények [Военно-исторический вестник]. 
Будапешт, 1971, N2 4. 
3
 Е. BRÄNDSTRÖM: Unter Kriegsgefangenen in Russland und Sibirien 1914—1920. 
[Среди военнопленных в России и Сибири в 1914—1920 гг.] Берлин. 1922. Стр. 8. 
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труда.
6
 Принимая во внимание то, что партнером Монархии была Венгрия, в 
целях выполнения сельскохозяйственных работ сюда систематически пере-
правляли большинство русских военнопленных. 
В начале января 1918 года, то есть непосредственно после Великой 
Октябрьской социалистической революции, по учету числилось 908 ООО 
военнопленных, имеющих российское гражданство и местожительство, к 
этому нужно еще прибавить т а к ж е 40 ООО русских солдат-беженцев, которые 
во время румыно—советского конфликта в конце 1917 года до заключения 
мира предпочли выбрать интернирование в Австро -Венгрию, чем остаться 
под контрреволюционной властью королевской Румынии и русских контр-
революционных генералов. Из упомянутого количества военнопленных 
247 744 человека работало в тылу действующих войск, в стране на работе 
было занято 550 ООО человек, среди них 291 597 человек работало в сельском 
хозяйстве в Венгрии, 54 156 — на гражданском производстве и 61 963 чело-
века — в военной промышленности, а также 27 505 человек — на государ-
ственных предприятиях.
7
 Вследствие этого в 1917 и 1918 годах центр про-
пагандистской и организаторской деятельности большевиков, проводимой в 
кругу масс военнопленных, переместился в бассейн Карпат, т. е. на террито-
рию многонациональной Венгрии. В Будапеште, где ж и л а приблизительно 
половина венгерского промышленного пролетариата, начиная с 1915 года, 
работало несколько тысяч русских военнопленных. Например, в марте 1916 
года на машиностроительном заводе Шликк- Никольсон работало 664 чело-
века военнопленных, на заводе Ганц Данубиус — 670 человек, при буда-
пештском управлении гос. железных дорог — 1470 человек, на машино-
строительном заводе MAB — 240, на Газовом Заводе столицы — 700, на 
машиностроительном заводе Ланг -30, при Управлении Фортификационных 
сооружений — 200 человек военнопленных. На 76 заводах всего было при-
нято на постоянную работу 7024 военнопленных, большая часть из которых 
были русской национальности.
8
 Количество русских военнопленных со 
временем не только не сократилось, но значительно увеличилось. 
4
 Н. Ж д а н о в : Русские военнопленные в мировой войне 1914—1918 гг. Под ред. А. 
Свечина и др. Москва, 1920. стр. 71. 
5
 Hadtör téne lmi Levéltár, Budapes t . [Военно-исторический А р х и в , Будапешт] (—в 
дальнейшем HL) . Fi lmtár . Фотоархив . (— в дальнейшем: Ft.) Orosz hadifoglyok. Русские 
военнопленные. (— в дальнейшем Orosz h d f ) , к о р о б к а (— в дальнейшем: doboz) 16, 
— 3/2, 1/1,/1917. Основной учет военнопленных проводился в л а г е р я х военнопленных; 
см. приведенную статью JÓZSA—VAJDA, стр. 718. 
6
 Magyar Minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború korából. [Протоколы Вен-
герского Совета Министров из времен первой мировой войны.] Будапешт, 1960. стр. 
1 8 1 - 1 8 2 . 
7
 Kriegsarchiv. Wien. [Военный Архив, Вена] . (— в дальнейшем: KAW) Armee-
oberkommando. [Верховное Главнокомандование А р м и и ] (— в дальнейшемАОК) . Ор. Abt . 
(on отдел) 1917—1918. (папка) 666. Kriegsministerium. Министерство военных дел (— в 
дальнейшем КМ). 10. Kgf. Abt. (10 отдел по делам военнопленных). 1918. 10—20/1—3925. 
8
 Országos Levéltár . Budapes t . [Государственный Архив, Б у д а п е ш т ] (— в дальней-
шем: OL). Földművelésügyi Minisztér ium [Министерство земледелия] (— в дальнейшем: 
FM). Ált. К - 1 8 4 . 1916—62/Ь—70059/71655. 
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Значительная доля русских военнопленных, работающих в Будапеште, 
уже в 1916—1917 годах искала и нашла связь с местным рабочим движением. 
Большевики сначала наладили связь с эмигрантами, затем с местными левыми 
социал-демократами и антимилитаристской нелегальной группой, сформиро-
вавшейся при поддержке Эрвина Сабо, (которая называла себя «венгерской 
группой, присоединившейся к Циммервальду»), 
Русских, украинских рабочих-военнопленных как в промышленности, 
так и в сельском хозяйстве власти стремились изолировать от местных трудя-
щихся. В директивах, изданных в октябре 1915 года, касающихся военно-
пленных, занятых в промышленности и в горном деле, венское Министерство 
военных дел Австро Венгрии запретило поддержание связей между воен-
нопленными и местными трудящимися вне работы, особенно в выходные дни,
8 
когда для политического просвещения местных рабочих и военнопленных 
имелось больше времени. 
До развертывания социалистической революции в России немецкая и 
австро -венгерская цензура часто смотрела сквозь палцы на проникновение 
нелегальной литературы, направленной против царизма и русского буржу-
азно-помещичьего строя, и лишь тогда выступила против этого, когда содержа-
ние пропагандистских материалов, прибывающих от швейцарских боль-
шевиков, стало своим идейным влиянием непосредственно оживлять местные 
социальные и национальные движения. 
Изыскивающие выход из империалистической войны венгерские трудя-
щиеся и солдаты ожидали правильного ответа на их вопросы и нуждались в 
познании ленинских истин. Несколько писем, полученных от Интеллекту-
ального Комитета Помощи Военнопленным, находившегося с 1915 года под 
руководством большевика Г. Л . Шкловского, (в работе этого комитета прини-
мала активное участие и Н. К. Крупская), свидетельствует о том, что рус-
ские военнопленные выступали в качестве посредников и запрашивали боль-
шевистские газеты также и для интересующихся венгерских рабочих и 
крестьян. Например, 1 апреля 1917 года военнопленный Григорий Гостев 
передал письмо Яноша Надь, который просил большевистские газеты в 
целях просвещения венгерской деревни. Он выразил свою надежду, что газета 
«Социал-демократ» просветит массы о подлинных причинах войны и о её ис-
тинном характере.
10
 В письме от 28 апреля Григорий Гостев пишет: «. . . 
пришлите мне несколько прокламаций к австро—венграм, если можете, то 
9
 HL Honvédelmi Minisztérium [Министерство национальной обороны] (— в даль-
нейшем НМ). В. osztály (отдел) Mg. tétel (серия) 1916. 3602. alapszám (основной номер) 
— 373. csomó, (— пачка), 40. folio (— лист). 
10
 Центральный Партийный Архив ИМЛ при Ц К КПСС. (— в дальнейшем — ЦПА 
НМЛ), Ф. 251, on. 1, ед. хр. 112. л. 23. 
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и на мадьярском языке, если же не можете, то русскими буквами, а мадьяр-
ский язык не остановит моей просьбы.»
11 
Буржуазно—демократическая, а затем социалистическая революции в 
России примерно на один год опередили буржуазно—демократическую 
революцию в Австрии и Венгрии, а также образование Венгерской Со-
ветской Республики. Это отклонение во времени объективно привело к 
тому, что весть о событиях в России стимулирующе воздействовала не то-
лько на находившихся вдали от родины русских военнопленных, но также и 
на рабоче-крестьянское и национально-освободительное движение, развер-
нувшееся во время мировой войны. Эти последние, несмотря на все запре-
тительные меры властей, вступили в связь с революционными организация-
ми, сформировавшимися среди военнопленных. 
Вести о стачках и демонстрациях в России уже в 1915—1916 годах по 
нелегальным каналам дошли до лагерей военнопленных и их мест работы. 
Анализы создавшегося положения, производимые сторонниками Ленина, 
разоблачение социал-шовинистов — предателей рабочего движения, ясная 
программа пути выхода из империалистической войны оказались таким 
идейным оружием, которое в конце 1917 года и в течение 1918 года способ-
ствовало развитию в положительном направлении еще противоречивых 
взглядов левых социал-демократов, революционных социалистов. Недостаток 
опыта, проявляющийся в области их подпольной революционной деятельно-
сти, большевистские группы пополняли своими хорошими советами и актив-
ной помощью. 
На развитие революционного движения русских, украинских, бело-
русских военнопленных и военнопленных других национальностей, проис-
ходивших с современной территории Советского Союза, значительно влиял 
ход войны,обостряющаяся внутриполитическая борьба в Австро -Венгрии и в 
России. Учитывая этот факт, мы различаем в интернационалистическом дви-
жении российских военнопленных пять периодов, вехами которых явились 
значительные внутри- или внешнеполитические, а также военные события. 
Первый период развития движения российских военнопленных можно 
считать от начала войны до свержения царизма. В это время в лагерях и на 
местах работы военнопленных сформировались первые ленинские группы. 
Сфера их деятельности была довольно широкой. Идеологическое воздействие 
на массы военнопленных осуществлялось посредством активного участия 
их в легально разрешенных читательских кружках, библиотеках, в сериях 
лекций по распространению научных знаний, распространения подпольной 
литературы, для чего военнопленные получали помощь и указания от Коми-
тета Заграничной Организации РСДРП и от действующего с его помощью 
бернского Комитета Интеллектуальной помощи военнопленным. Начиная с 
11
 Там же. л. 110. 
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первых дней своего плена большевики выступили против монархистского 
офицерства, шовинистских и националистских буржуазных и мелкобуржуаз-
ных течений, влияния эсэров,
12
 меньшевиков и анархистов, которое тогда 
было еще довольно сильным в кругу военнопленных, вышедших из рядов 
интеллегенции и трудящихся классов. 
В лагерях и на местах работы военнопленные в свое свободное время 
вели жаркие политические споры. Выпускаемая с июля 1916 года на русском 
языке под контролем австро-венгерского Генерального Штаба газета «Неделя» 
неоднократно занималась на своих страницах жизнью военнопленных. В 
номере от 25 февраля 1917 года в связи с корреспонденцией об одном лагере 
военнопленных газета констатирует: «. . . русские пленные делятся на три 
партии: на «интернационалистов», «патриотов» и «равнодушных к событиям». 
И вот в свободное время между этими партиями возникают дебаты, отстаивая 
друг перед другом свои мнения и взгляды. . .»
13
 Равнодушные составляли 
сначала большинство, однако их количество быстро сокращалось. Значитель-
ную роль сыграли в этой области стачки военнопленных, неоднократно возоб-
новлявшиеся с конца 1914 года и проводившиеся в интересах улучшения 
снабжения пленных и обращения с ними на отдельных местах работы. В 
1916 году стачки неоднократно принимали решительный политический харак-
тер, достигали общегосударственных масштабов, составляли органическую 
часть революционного подъема рабочего движения в Австрии и в Венгрии. В 
целях их подавления Главнокомандование Армии и венское Министерство 
военных дел издало целый ряд секретных приказов, которые отражают об-
щегосударственное значение стачек, влияние деятельности их руководителей. 
Министр по военным делам генерал-полковник Александр Кробатин в своем 
секретном приказе от 21 июня 1916 года выразил опасение по поводу того, что 
«направленные на сельскохозяйственные работы отказом от работы по сбору 
урожая, бунтом, поджогом, злоумышленным вредительством могут поставить 
12
 Влиянию эсеров посредственно содействовали также и австро—венгерские ор-
ганы. Дипломаты Монархии в Швейцарии вступили в контакт с левыми эсэрами и эсэрами-
центристами, которые считали наиболее подходящим для осуществления своих целей 
военное поражение царизма. К таковым относились центрист Чернов, левые Натансон и 
Камков. В Лозанне был создан Комитет Интеллектуальной Помощи в интересах снаб-
жения находящихся в австро-венгерских и немецких лагерях военнопленных полити-
ческой, научной и художественной литературой. С 1915 года Комитетом издавалась газета 
«На Чужбине» для военнопленных, находившихся в лагерях центральных держав, которая 
распространялась в большом количестве экземпляров. Эмигранты-центристы и левые 
эсэры после свержения царизма в большинстве своем возвратились домой; по своим взгля-
дам в отношении вопросов войны они приближались к целеустановкам стран Антанты. 
Этот поворот в дальнейшем сделал австро-венгерские органы незаинтересованными в 
распространении эсеровских изданий. 4 июня 1917 года Венское Военное Министерство 
окончательно запретило передачу печатных изданий в адрес военнопленных. Gemeinsames 
Zentralnachweissbüro des Roten Kreuzes. Zensurabteilung. [Всегосударственное центральное 
бюро по расследованию Красного Креста. Отдел цензуры.] (— в дальнейшем GZNB Z. 
abt.) «Е» (серия) 1917. Res. (дело) 8299/2356. 
13
 Газета Н Е Д Е Л Я (Вена), № 35. 12/25 февраля 1917 г. 
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под угрозу или воспрепятствовать уборке урожая.»
14
 В интересах устранения 
этого министр велел усилить охрану военнопленных и пригрозил, что будет 
введен военно-полевой суд в том районе, где произойдет какое-либо грубое 
нарушение порядка. 
В секретном приказе Главнокомандования Армии от 23 июня 1916 года 
уже как на всеобщий факт указывалось на всё более увеличивающийся отказ 
военнопленных от работы. «За последнее время всё более учащаются также 
исходящие из различных районов, принадлежащих в компетенцию военных 
командований, донесения, — читаем мы в приказе, — согласно которым, во-
еннопленные, командированные на сельскохозяйственные работы, выполня-
ют работу лишь очень небрежно, пытаются оттягивать её под незначитель-
ными предлогами, то есть проявляют пассивное сопротивление, более того, 
даже прямо отказываются от работы. 
Частота подобных случаев и характерное выступление в важный период, 
точно предшествующий непосредственно жатве, а также различные другие 
знаки дают возможность подозревать, что здесь речь идет не об индивидуаль-
ном нарушении дисциплины, а о тайной организации стачек . . . 
Однако из донесений выявляется также и то, что «непослушание» 
военнопленных, намеренное затягивание работы и подобные случаи отказа от 
работы могут быть объяснены подстрекательством отдельных лиц.»
15 
Этот приказ не считал достаточным привлечение подстрекателей к от-
ветственности обычным дисциплинарным путем. Он настоятельно подчерки-
вал: «Те военнопленные, которые занимаются подстрекательством или дела-
ют прочие заявления, преследующие своей целью привлечь к сотрудничеству 
с собой других лиц, или осмелятся на такие действия, в результате которых 
может возникнуть бунт, точно также совершают преступление бунта, как и 
входящие в состав нашей армии военнослужащие, ибо согласно международ-
ным обычаям, для военнопленных являются действительными законы, пред-
писания и приказы, действующие в армии того государства, в котором они 
находятся в плену.»
16 
Под словом «бунт», согласно юридическим положениям того времени, 
понималось организованное сопротивление существующему военному поряд-
ку или заявления, сделанные в целях побуждения других лиц к такому со-
противлению. В случае введения военно-полевого суда свод законов об от-
14
 HL HM Mg. В. oszt. 1916. 11886. alap. (373. es.) 76—78. fol. В журнале Hadtörté-
nelmi Közlemények, Будапешт, 1971. № 4, стр. 758. 
16
 HL 1. világháború iratai. [Фонд 1 мировой войны] ( — в дальнейшем — 1. vh. i.) 
Hadifelügyeleti Bizottság. [Комиссия Военной Инспекции] (— в дальнейшем: HFB) 1916. 
1223. sz (3453. es. 560. fol. в журнале Hadtörténelmi Közlemények), Будапешт, 1971. № 4 , 
стр. 759. 
16
 Там же, стр. 760. 
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ветственности за военные преступления давал возможность также приго-
варивать преступников к смерти через расстрел.
17 
Военное руководство стремилось избежать введения всеобщего чрезвы-
чайного положения, ибо противник мог бы это принять за знак внутренней 
слабости Монархии Габсбургов. Поэтому чрезвычайное положение вводилось 
лишь в ограниченных масштабах, в некоторых районах, с возможным исклю-
чением гласности. 
Согласно заявлению начальника цеха № 1 Будапештского газового 
завода, военнопленные, работавшие на этом заводе, уже в мае 1916 года 
саботировали работу, и их сопротивление руководителям работы передалось 
также и охранявшим их вооруженным солдатам, бывшим солидарными с воен-
нопленными.
18 
Параллельно стачечному движению венгерского пролетариата стали всё 
более частыми и интенсивными отказы от работы и бунтарство российских во-
еннопленных, находившихся под военным принуждением. Об этом свидетель-
ствует в числе прочего приговор, вынесенный военно-полевым судом, выпол-
нение которого в июне 1916 года было провозглашено в целях устрашения 
военнопленных. Согласно циркуляру, по обвинению в мятеже были расстре-
ляны сержант Савва Николаевич Колокол и рядовой БернзонСелиг, к восьми 
годам строгого тюремного заключения были приговорены пехотинцы Ефим 
Илларианович Бурина и Степан Иванович Печура, Петр Артеньев-Скопин и 
Емельян Андреевич Шербенюк, а также ефрейтор Владимир Кондратов-
Хрубина. 
За публичное нарушение порядка был расстрелян пехотинец Антон 
Гузек.
19 
Влияние политических событий в России, впечатлений, принесенных с 
собой, и ощутимые результаты просветительной работы большевистских 
групп отражались в систематических ежемесячных донесениях цензоров, 
проверявших переписку русских военнопленных. Большую часть писем, 
даже письма, написанные в революционном духе, цензура за небольшим 
исключением передавала по адресу, но из писем, представлявших больший 
интерес в политическом отношении, ежемесячно составлялись сводки на 
немецком языке. 
Упомянутые донесения цензуры содержат наиболее красочные, отражаю-
щие быстрое идейно-политическое развитие военнопленных материалы, сви-
детельствующие о распространении большевистских лозунгов, что относится 
ко второму периоду революционного движения военнопленных, начиная с 
17
 Katonai Büntető Törvénykönyv (fordítás). Budapest. [Военный уголовно-процес-
суальный кодекс — перевод с немецкого), Будапешт, 1888, стр. 94—100. 
18
 Fővárosi Levéltár. Budapest. [Столичный Архив. Будапешт.] Fővárosi Gázmű-
vek iratai. [Материалы Газового завода Столицы.] ig. (директорский 37. d. 1916. II. 
102. es. 1916. 954. üi. (дело). 
19
 Там же. 
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периода февральской буржуазно—демократической революции до Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Революционное движение, развертывавшееся среди военнопленных, 
развивалось параллельно, хотя и с небольшим опозданием, с революционным 
движением в России. После свержения царизма осознание необходимости 
перехода к социалистической революции созревало также и в массах военно-
пленных. 
Реагирование масс военнопленных на весть о свержении царизма, о чем 
давали отчет австро-венгерские военные органы, не было единодушным. 
Более отсталые в политическом отношении слои в начале не поверили этому, 
а часть более религиозно настроенных крестьян сожалела об отказе царя, 
светской главы православной церкви, от трона и растерянно наблюдала за 
событиями. Единственно позиция рабочих-социал-демократов и прогрессив-
ной части интеллигенции была единозначно положительной. 
Разведывательный отдел Главнокомандования Армии с целыо зондиро-
вания распространил в рядах отрядов военнопленных, находившихся на 
работе на территории тыла одной из австро—венгерских армий, слухи о ре-
волюции и об отказе царя от престола. Реакция на это была интересной, она 
была обобщена в тогдашнем донесении следующим образом: «Интеллигент-
ные военнопленные (городские жители, заводские рабочие и социал-демокра-
ты) обычно оценивали революцию как радостное событие, ибо они верят, что 
она приблизит мир и их свободу . . . 
Большая часть военнопленных, относящихся к крестьянству, прежде 
всего великоруссы, сожалеют, что их глава церкви царь отказался от 
престола. 
Многие принимают эти вести с недоверием и считают их газетной уткой. 
Начальник одной рабочей группы военнопленных докладывает: «Необразо-
ванные земледельцы в большинстве случаев весть о революции считают 
уткой, придуманной нами. Это они мотивируют тем, что газеты дают отчет 
также и о трудностях со снабжением в России. В то, что такие трудности 
существуют, военнопленные крестьянского происхождения просто не верят. 
Из этого они делают вывод о том, что и остальные вести также являются 
выдумкой. 
Городские рабочие радуются революции и выражают свою уверенность 
в том, что социалистическая партия получит руководящую роль и установит 
мир.»
20 
Те революционеры-эмигранты и военнопленные, которые решили вести 
трудящиеся классы от буржуазных преобразований в социалистическую 
революцию, считали своей главной задачей привлечь непросвещенные в 
20
 KAW АОК Ор. Abt. Presse und vertrauliche Nachrichten Russland 1917. [Отдел 
операционный] Fase, (папка) 650. Nr. 79/a. 2. IV. 1917. (HL Ft. 444. sz. dob.). 
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политическом отношении массы на сторону социализма и завоевать их под-
держку в деле всеобщего и демократического мира без аннексий и контри-
буций. Необходимо было воспрепятствовать тому, чтобы силы реакции исполь-
зовали упомянутые слои в качестве своего резерва. 
Уже за несколько недель до буржуазно—демократической революции 
большевики, жившие в Швейцарии, в своей просветительной и пропаган-
дистской работе ставили акцент на привлечение на свою сторону политически 
менее просвещенных или совершенно индифферентных веоннопленных. 
Этого требует также и письмо Н. К. Крупской, в котором она, как опытный 
пропагандист, дает советы большевистским агитаторам, работающим среди 
масс военнопленных.
21 
Комитет Интеллектуальной помощи военнопленным предназначал 
свою газету «В плену», издаваемую под редакцией Шкловского, широким мас-
сам военнопленных, однако лишь первый номер этой газеты был выпущен в 
Берне в феврале 1917 года. 
Наиболее значительный, предопределявший программу работы на 
длительное время документ был опубликован непосредственно после сверже-
ния самодержавия, в середине марта 1917 года. Это было воззвание редакции 
газеты «Социал-демократ» к интернационалистам, томящимся в плену цент-
ральных держав, автором которого был сам Ленин. 
В упомянутом, вышедшем также и отдельно в форме листовки воззва-
нии вождь большевистской партии давал краткий отчет о событиях февраль-
ской буржуазно- демократической революции. Обратив внимание на опыт 
истории, В. И. Ленин указывал на серьезную опасность использования воен-
нопленных для целей контрреволюции, ясно определял задачи большевист-
ских ячеек, работающих в лагерях военнопленных и на местах их работы. 
«Враги российской свободы иногда рассчитывают на вас, пишет 
Ленин русским, украинским, польским социалистам и социалистам других 
национальностей, находившимся в немецком и австро -венгерском плену. — 
Они говорят: в плену находится около 2 миллионов солдат; если они, вер-
нувшись на родину, перейдут на сторону царя, мы можем опять посадить на 
трон Николая или его «возлюбленного» братца. В истории бывало и так, что 
вчерашний неприятель, помирившись с низвергнутым царем, отдает ему 
пленных солдат, чтобы они помогли ему бороться против своего народа . . . 
Товарищи! Всюду, где у вас есть к тому воможность, обсуждайте вели-
кие события, происходящие на нашей родине. Заявит громко, что вы вместе 
с лучшей частью русских солдат не хотите царя, чт вы требуете свободной 
республики, безвозмездной передачи помещичьих земель крестьянам, 8-
часового дня, немедленного созыва Учредительного Собрания. Заявите, что вы 
стоите на стороне Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, 
21
 Исторический архив (Москва), 1961. № 5, стр. 103—104. 
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что, вернувшись в Россию, вы встанете не за царя, а против царя, не за поме-
щиков и богачей, а против них. 
Всюду, где есть к тому возможность, организуйтесь, постановляйте 
приговоры в этом смысле, разъясняйте отставшим товарищам, какое великое 
событие произошло в нашей стране.»
22 
По ленинскому призыву в лагерях военнопленных и на их рабочих 
местах, как в Австрии, так и в Венгрии политическая жизнь приобрела 
широкий размах. Проводились собрания, был удален портрет ненавистного 
царя, велись споры по многим актуальным вопросам революционного пре-
образования в России: о земельной реформе, о рабочем контроле и т. д., но с 
наибольшим интересом обсуждались вопросы войны и мира. 
В Вене, где жило несколько русских эмигрантов, уже весной 1917 года 
ими была налажена тесная связь с движением левых радикалов, развернув-
шимся в рамках Культурного Общества имени Карла Маркса. Левые моло-
дые рабочие вечером 29 мая 1917 года в пивной Дреэра, а затем перед парла-
ментом провозглашали здравицу Интернационалу и революции. Среди аре-
стованных участников демонстрации оказались также и три русских эмиг-
ранта, а именно: Матвей Казарновский, частный служащий, Лев Пятигорс-
кий, коммерческий агент, и Николай Зейниг, коммерческий служащий. О К а -
зарновском полиция выяснила, что он по ходатайству депутата парламента 
империи Фердинанда Скарет был выпущен из концентрационного лагеря и 
был устроен на работу в бюро цензуры Красного Креста.
23 
В связи с этим инцидентом Министерством военных дел было начато 
следствие и были приняты меры с целью того, чтобы русские интернациона-
листы, противники империалистической войны, в дальнейшем на работу в 
бюро не принимались. 
Русские эмигранты, проживавшие в Венгрии, в отличие от эмигрантов, 
живших в Вене, в это время еще не наладили связей с местными левыми 
социал-демократами, с группами антимилитаристской молодежи. 
Владимир Юстус, который за свое участие в революции 1905 года в 
России был вынужден оставить свою родину и в 1912 году поселился в 
Будапеште, в 1916 году начал собирать вокруг себя большевиков, попавших в 
плен. В соответствии с упомянутыми ленинскими директивами на окраинах 
Будапешта - в Ракошпалота, Ракошсентмихай, Цинкота, в Губачийском 
лесу по воскресеньям военнопленные устраивали собрания. На таких ми-
тингах в отдельных случаях участвовало около 500 человек.24 
22
 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 31. стр. 65—66. 
23
 R. NECK: Arbeiterschaft und Staat im ersten Weltkrieg 1914—1918 [Рабочий класс и 
государство в первой мировой войне 1914—1918 гг. (A.Quellen). I. Der Staat. [Источники 
А, 1. Государство.] (I. Vom Kriegsbeginn bis zum Prozess Friedrich Adlers. [От начала 
войны до процесса Фридриха Адлера] Август 1914 — май 1917 г. Вена. стр. 321 — 322. 
24
 V. URASZOV: AZ orosz forradalmárok segítenek [В. Урасов: Русские революционеры 
помогают.] — В сборнике воспоминаний: Nagy idők tanúi emlékeznek. 1918J1919. [Свиде-
тели великих времен вспоминают.] Будапешт, 1958. стр. 33. 
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Одним из центров организации русских интернационалистов в венгер-
ской столице была типография «Глобус». Один из менее известных деятелей 
революционного движения военнопленных М. Скомаровский на почтовой 
открытке, перехваченной цензурой, и написаной на немецком языке, в ноябре 
1917 года писал о деятельности комитета военнопленных интернационалистов, 
продолжавшейся уже более двух месяцев.
25
 Судя по курсу поисков связей, 
вышеупомянутый комитет наряду с большевиками включал в себя и эсэров. 
Тем временем члены Комитета Интеллектуальной помощи Военноплен-
ным возвратились домой из швейцарского Берна. Представитель этого коми-
тета в середине 1917 года еще работал в Женеве. В июне того года он инфор-
мировал В. Урасова о переменах, происшедших в России.
26
 Швейцария с 
осени 1917 года утратила свое прежнее значение для революционного дви-
жения военнопленных. Через Швейцарию и Данию стали налаживаться 
более непосредственные связи с российскими организациями. 
Начало третьего периода интернационалистического движения воен-
нопленных российского подданства было положено победой Великой Ок-
тябрьской социалистической революции в России. Второй вехой этого периода 
была буржуазно—демократическая революция в Австрии и Венгрии в конце 
октября 1918 года. 
Нельзя без волнения читать письма русских и украинских военноплен-
ных, дошедших до нас от этого периода, которые сохранились в донесениях 
цензуры. За исключением лишь некоторого числа военнопленных, которые 
открыто выступали против революции, подавляющее большинство их с 
радостью и одобрением приветствовало решения Совета Народных Комис-
саров, его революционные шаги. Почти безраздельный восторг вызвало пред-
ложение советского правительства о мире. Русские военнопленные были 
проникнуты чувством национальной гордости, после того, как советская 
власть и лично вождь российского пролетариата Ленин показали всему 
миру выход из войны, длившейся у ж е много лет, что выдвинуло Россию в 
авангард международного прогресса.
27 
Военнопленные-большевики со своей стороны хотели принять самое 
действенное участие в борьбе против империалистической войны, в содей-
ствии революционизированию действующих войск, в сокращении боевых 
ресурсов контрреволюции. Военнопленный-большевик Александр Тихо-
25
 KAW АОК Kriegsüberwachungsamt. [Бюро военной инспекции в Вене] 1917 Res. 
7011. л. 1. Учреждение цензуры, работавшее в Фельдкирхене, которое в Швейцарии 
перехватило письмо русских и сербских военнопленных, адресованное в Комитет По-
мощи в Лозанне, представило его 30 ноября 1917 года венскому Бюро военной инспек-
ции со следующей заметкой: «При этом направляю одну открытку, из содержания которой 
видно, что русские военнопленные вновь делают попытки распространения социалисти-
ческой пропаганды на территории Монархии, причем подражая современному положению 
в России.» (Там же). 
29
 KAW GZNB Z. Abt . «D» (серия) 1017- 1918. 8410, 8410/1. 
27
 KAW GZNB Z. Abt . «D» 1917. Res. 4934. лл. 41 — 43, 49, 5 5 - 6 5 . 
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нов, работавший в Галицийских Рудниках в составе IV рабочей роты воен-
нопленных, 21 ноября 1917 года, то есть в тот период, когда командующий 
русской армией генерал Духонин отказался подчиняться Совету Народных 
Комиссаров, саботировал переговоры о перемирии, передал для опублико-
вания в газету «Неделя» воззвание, в котором он обращался к русским воен-
нопленным: 
«Объединяйтесь,- писал он, - под знаменем большевиков, этой един-
ственной гуманной партии, которая стремится к тому, чтобы к а к можно рань-
ше заключить мир и справедливо разделить все блага между народом. Обра-
щайтесь с прошением к австро -венгерскому правительству, чтобы оно разре-
шило проведение массовых собраний военнопленных. На этих массовых 
собраниях необходимо выбрать делегатов и послать их на русский фронт, 
чтобы они передали тамошним товарищам-фронтовикам: мы присоединились 
к большевикам, потому мы хотим выразить нашу солидарность с их програм-
мой о заключении мира без аннексий и контрибуций, целью которого явля-
ется скорейшее прекращение войны . . ,»
28
 Редакция «Недели» это обращение 
не опубликовала, а собрания русских военнопленных, требовавшие заклю-
чения мира, что означало поддержку мирной инициативы советского прави-
тельства, австро—венгерские власти запретили еще в ходе переговоров о 
мире в Брест-Литовске в январе 1918 года. 
Из донесений цензуры и других источников станет ясным, что абсолют-
ное большинство военнопленных российского подданства, в том числе по-
разительно широкий слой кадровых офицеров и офицеров запаса, немедленно 
высказались за поддержку мирной политики советского правительства, 
возглавляемого Лениным. «Надежда русских военнопленных на скорейшее 
заключение мира имеет огромную силу, — пишет в ноябрьском донесении 
руководитель русской цензурной группы. — Уже первые шаги Ленина в 
этом направлении вызвали всеобщее ликование, Из всех писем изливается 
безграничная радость, хотя и авторы отдельных писем выражают также и то, 
что они не знают, каков будет этот мир.»
29
 В приведенном донесении подчер-
кивается, что стремление военнопленных к миру в большинстве случаев не 
было пацифистским желанием, они были готовы бороться также и против 
сторонников войны. «Военнопленные советуют своим родственникам в России, 
чтобы они всеми средствами боролись за окончание войны. Они выражают, 
что готовы пойти в бой даже и против сторонников Милюкова и Керен-
ского . . .»
30 
Весть о социалистической революции в России за несколько дней 
перегруппировала политическое соотношение сил внутри лагерей военно-
пленных и на их местах работы. После этого большевистские ячейки могли 
28
 Там же. Письмо № 71. 
29
 KAW АО К GZNB Z. Abt. Дело «D» 1917. Res. 4934. лл. 4 1 - 4 2 . 
30
 Там же. 
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продолжать свою деятельность в Австро- Венгрии с сознанием того, что у них 
на родине рабочий класс, возглавляемый партией Ленина, держит в своих 
руках руководство советским государством, государством нового типа. 
Сообразующиеся с новой обстановкой цели, поставленные перед собой 
движением русских интернационалистов, которые были действительны как в 
Австрии, так и Венгрии, — согласно имеющимся у нас сведениям, впервые 
были сформулированы русскими эмигрантами -большевиками на совещании, 
состоявшемся в Вене 12 декабря 1917 года. 
Совещание провозглашало создание Венской большевистской группы, 
которая считалась одной из организаций РСДРП(б). Её члены хотели участ-
вовать в той борьбе, «которую ведет европейский пролетариат за свержение 
власти буржуазии», и «стояли за пролетарскую солидарность, независимую 
от национальных особенностей и государственных границ», а также «за созда-
ние советов, новых органов государственных организаций, идущих на смену 
капиталистическому строю, и за рабочий Интернационал.»
31
 Из их письма, 
направленного в Центральный Комитет РСДРП(б), которое было конфиско-
вано цензурой, выясняется, что они не делали принципиальных различий 
между той борьбой, которую вели их товарищи на родине за социализм и де-
ло мира, и той борьбой, которая велась большевиками-эмигрантами и воен-
нопленными, жившими на территории центральных держав, в целях свер-
жения капитализма. 
Выполнение каждой из этих задач они считали важным участком фрон-
та классовой борьбы международного масштаба. В интересах общего дела 
пролетарской революции они стремились приносить пользу там, где они 
находились в данный момент. 
Их первостепенной задачей считалось информирование РСДРП(б) о 
положении рабочего движения в Австрии, о политической борьбе. Далее они 
хотели информировать австрийский рабочий класс о результатах революции 
в России, о международном значении установления советской власти, и этим 
самым стремились оказать помощь в формировании боевого левого крыла 
социал-демократов, популяризации идей пролетарской диктатуры, новых 
органов рабоче-крестьянской власти — советов рабоче-крестьянских и сол-
датских депутатов.
32 
В Венгрии, — как уже упоминалось, — большевистские ячейки позже, 
чем в Австрии, смогли наладить непосредственную связь с революционера-
ми-антимилитаристами-социалистами и с левым крылом социал-демократов. 
Первый серьезный шаг был предпринят в ноябре 1917 года, когда руководи-
3 1
 K A W А О К K r i e g s ü b e r w a c h u n g s a m t . 1918. Res. 9972. — A. JÓZSA: Dokumentumok 
az orosz hadifoglyok tevékenységéről az Osztrák—Magyar Monarchia területén 1917 végén. 
[Документы о деятельности русских военнопленных на территории Австро-Венгерской 
Монархии в конце 1917 года.] — В журнале Párttörténeti Közlemények. [Вестник Истории 
партии.] 1971. № 4 . стр. 148—149. 
32
 Там же. 
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тели революционно настроенной социалистической молодежи Тивадар 
Шугар, Илона Дучинска и Ласло Чиллаг наладили контакт с Владимиром 
Юстусом, одним из руководителей будапештских большевиков, и с несколь-
кими членами его группы. Опытные российские революционеры, обладавшие 
большим опытом конспирации и организации, давали полезные советы руко-
водителям антивоенных демонстраций, поднимавших всё более широкие 
массы, оказали содействие в создании одной подпольной «летучей» типо-
графии, которая была пригодна для печатания листовок.
33 
Значительное количество русских военнопленных принимало участие 
на массовых собраниях, проводившихся под влиянием социалистической 
революции в России и под её лозунгами. В демонстрации, устроенной у 
промышленного павильона в Варошлигете (Городском парке) в знак солидар-
ности с содержанием обращения о мире советского правительства 25 ноября 
1917 года и охватившей около ста тысяч человек, приняли участие также и 
русские военнопленные, работавшие в венгерской столице и её окрестностях, 
их представители выступили на митинге с речью.
34 
Воодушевленные участники митинга послали свое приветствие револю-
ционерам, они заявили, что трудящиеся Венгрии готовы плечом к плечу с 
ними бороться за мир. Направили обращение иностранному правлению 
Австро- Венгерской Монархии с тем, чтобы оно отказалось от своих завое-
вательских стремлений.
35 
Демонстрации, аналогичные выступлениям масс в Будапеште, прошли 
также и в провинции, в них принимали участие также и русские военноплен-
ные, в том случае, если власти не препятствовали этому. 
15 декабря было подписано перемирие между центральными державами 
и представителями Советской России. Однако на мирных переговорах, на-
чатых после этого в Брест -Литовске, стало ясным, что империалистичес-
кие круги Германии стремятся использовать развал царской армии в целях 
захвата Прибалтики и других территорий России. 
После того, как стали известными грабительские условия мира, предло-
женные Германией, 14 января 1918 года в Австрии начало забастовку 700 ООО 
рабочих, протестовавших против затягивания подписания мира и против 
катастрофического продовольственного снабжения. 17 и 18 января всеобщая 
забастовка распространилась на Будапешт и другие промышленные центры 
Венгрии. 
33
 I. DUCZYNSKA: Csodálatos előjáték. [Чудесный пролог] — В сборнике воспомина-
ний: Nagy idők tanúi emlékeznek. Будапешт, 1958. стр. 22—24. 
34
 Nemzetközi Szocialista [Петроград], 27 (14) декабря 1917 г. — Béketüntetések 
otthon. [Демонстрации за мир дома. Статья ссылается на сообщение венской социал-демок-
ратической газеты Arbeiter-Zeitung. 
35
 A Magyar Munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai. Избраные 
документы истории венгерского рабочего движения (в дальнейшем; MMTVD 5. köt). Том 5. 
Ноябрь 1917 г. — март 1919 г. Будапешт, 1956. стр. 27. 
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Русские и украинские военнопленные после заключения перемирия в 
массовых масштабах отказывались от работы и готовились к отъезду на 
родину. 
У ж е 30 ноября 1917 года Главнокомандование Армии констатировало, 
что события, происходящие на родине военнопленных, вызывают в них ре-
волюционные чувства. Каждому командиру и работодателю было вменено в 
обязанность не допускать революционного брожения, воспрепятствовать 
распространению революционных идей, охватывающих военнопленных, на 
личный состав охраны и местное население.
36 
В середине января 1918 года полиция провела обыск на квартире Вла-
димира Юстуса и арестовала его. Имя Юстуса фигурировало также и на про-
цессе революционеров-членов к р у ж к а Галилея. 
Прокуратура Будапештского военного округа 16 мая 1918 года после 
того, как появились трудности в доказательстве обвинений, выдвинутых про-
тив Владимира Юстуса, и не было законных причин для дальнейшего содер-
жания его под арестом, передала задержанного Будапештскому управлению 
государственной полиции. Последнее в донесении, сделанном по делу Юстуса, 
переданном министру внутренних дел, подчеркивало, что он и его жена, 
которая не была арестована лишь потому, что на ее попечении находились 
несовершеннолетние дети, «с политической точки зрения оба являются 
абсолютно ненадежными», и просило отдать приказ об их интернировании в 
такое место, где «они могут находиться под строгим надзором».
37
 По решению 
властей семья Юстуса была выслана в г. Цеглед. (Ознакомление с местными 
условиями,связи,установленные во время ссылки,также содействовали тому, 
что в 1919 году Цеглед стал после Будапешта одним из значительных центров 
организации русских интернациональных подразделений). 
Удар, нанесенный со стороны полиции и военных органов по анти-
империалистическому движению после подавления крупных январских 
стачек, не миновал также и революционных групп русских военнопленных. 
Отдельные члены Будапештской группы РСДРП(б), как например, Урасов, 
ушли в подполье под чужим именем. Несмотря на преследования полиции и 
жандармерии рабочие-военнопленные и далее продолжали встречаться по 
воскресеньям на сходках. 
После подписания мира в Б р е с т - Литовске 3 марта 1918 года впервые 
начался лишь обмен больными военнопленными и инвалидами, затем с неко-
торой затяжкой, в ограниченной мере приступили к отправке на родину и 
здоровых военнопленных. 
36
 HL 1. vh. 1. 3413. csomó (папка), В. 1. 29/а/4. 
37
 Párttörténeti Intézet Archivuma. Budapest. [Архив Института Истории Партии, 
Будапешт, — в дальнейшем: PI Arch.], Будапешт, фонд 721. [Столичное полицейское 
управление] ед. хр. 1/82, л. 24. 
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В первую очередь были отправлены домой военнопленные, находив-
шиеся при интендантских органах действующих войск и в лагерях, а сотни 
тысяч военнопленных, работавших в тылу в промышленности и сельском 
хозяйстве, были задержаны капиталистами и помещиками до последней 
минуты. 
Нельзя оставить без внимания тот факт, что из солдат бывшей царской 
армии лишь меньшая часть попала летом и осенью 1918 года на территорию, 
находившуюся под контролем Совета Народных Коммиссаров. Поляки и 
украинцы возратились домой в районы, оккупированные немецкими и 
австро—венгерскими войсками,
38
 в то же время представители Монархии 
передали советским правительственным органам лишь великоруссов. Со-
гласно официальной ведомости в рамках обмена до 1 июня 1918 года на 
территорию Советской России прибыло из Германии 18210 человек военно-
пленных, а из А в с т р о - Венгрии - 146 390 человек военнопленных.39 
22 августа 1918 года стало совершенно очевидным тяжелое военное 
положение Австро—Венгрии, и начался вывод оккупационных войск с 
территории Украины. Монархия Габсбургов заключила с атаманом Красно-
вым договор о передаче около 50 ООО военнопленных.40 Военное руководство 
предназначало контрреволюционному казацкому режиму роль арьергарда 
отходящих немецких и австро -венгерских войск. 
Обмену военнопленными в советско-русской реляции препятствовало 
то обстоятельство, что комиссия по обмену военнопленными (официально: 
«комиссия попечения о русских военнопленных»), представлявшая интересы 
Советской России, прибыла в Вену лишь 7 августа 1918 года. Руководителем 
её был Яков Верман, на работу в названную комиссию поступило несколько 
русских эмигрантов, проживавших в Вене, в том числе Е. Ф. Вейсброд, 
который в период революции 1905 года был членом московской организации 
большевиков. 
Сотрудники вышеуказанной советской комиссии несмотря на запрет 
австро—венгерских властей проводить политическую деятельность 
наладили связь с ячейками РКП(б), действовавшими в Австрии и Венгрии. 
Они могли свободно проходить в лагеря и на некоторые места работы воен-
нопленных, и благодаря этому имели возможность информировать работав-
ших там большевиков, а при распределении продовольствия, направленного 
советским правительством, развернули агитацию за новую рабоче-крестьян-
скую власть. Венская группа РКП(б) тесно сотрудничала с советско-россий-
ской комиссией по обмену и попечению военнопленных, несмотря на аресты, 
3 8 1 марта 1918 года в 30 лагерях военнопленных в целях отправки на родину было 
сосредоточено 45 509 польских и 59 428 человек украинских военнопленных. (KAW КМ 
10 Kgf. Abt. 1918. Res. II/l—45. лист 7.) 
39
 Газета Известия Центральной коллегии о пленных и беженцах. (Москва) № 6 
14 июля 1918 г. 
40
 KAW КМ 10 Kgf. Abt. 1918. Res. Nr. 76. 344. 
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проведенные в широком масштабе в начале 1918 года, она практически взяла 
в свои руки центральное управление движением военнопленных-интерна-
ционалистов в Австрии и Венгрии, далее налаживала связи с представителя-
ми оппозиционных партий, политических групп и течений, действовавших в то 
время в Австро -Венгрии . 
Донесения агентов полиции,
41
 поступавшие в Комиссию военной инспек-
ции, лишь в ограниченной мере отражают ту активность, которая была проя-
влена русскими интернационалистами накануне буржуазно-демократичес-
кой революции в Австрии и Венгрии. 
Лишь как характерный факт приведем, что непосредственно перед 
распадом Австро- Венгерской Монархии, 1 октября 1918 года председатель 
«Комиссии попечения о русских военнопленных» Яков Берман и один из 
руководителей Венской группы большевиков Филипп Филиппович (по 
национальности серб) вели переговоры с чешским политиком, вице-президен-
том австрийского парламента Властимиром Тушаром.
42 
Административные власти Австро-Венгерской Монархии стремились 
изолировать большевиков в первую очередь от левого крыла рабочего дви-
жения, от личного состава армии. 
Находившиеся на работе военнопленные не могли смириться с тем, что 
несмотря на заключение мира их и далее продолжают эксплуатировать и 
препятствуют им в возвращении на родину. Они устраивали массовые за-
бастовки, сбегали целыми группами и бродили по стране. Министр торговли 
Венгрии уже 16 марта 1918 года обратил внимание администрации железной 
дороги на этот факт. Он констатировал, что «отданные на работу русские 
военнопленные без разрешения уходят с места их назначения, добывают 
гражданскую одежду и, переодевшись, садятся на поезда и стараются ехать 
на родину.»
43 
Для масштабов побегов характерно то, что в мае 1918 года только одни 
военные органы Будапешта рассмотрели дела 3 872 военных дезертиров и 
1 148 военнопленных-беглецов (в основном русских).44 В южных комитатах 
Венгрии частыми были случаи, когда к свободным группам, состоявшим из 
солдат-дезертиров (так называемым «зеленым кадрам») присоединялись также 
русские военнопленные.
45 
Австро —венгерское военное руководство в месяцы, предшествовавшие 
развалу Монархии, стремилось как можно быстрее освободиться от ставших 
в политическом отношении неблагонадежными российских военнопленных. 
В июле 1918 года стало более интенсивным возвращение российских пленных 
41
 KAW АОК Kriegsüberwachungsamt. 1918. Res. 34.802, 38.259. 
42
 KAW АОК Kriegsüberwachungsamt. 1918. Res. 8259. 
43
 SA Bratislava: Zupan Nr. 8444/1918. 
44
 HL 1 vh. i. 3583. es. (папка) В. I. 3/7. лист 13. 
45
 Ю. А. Писарьев: Русские военнопленные в Австро— Венгрии в 1917—1918 гг. — в 
журнале: История СССР, (Москва), 1966. № 4. стр. 171 — 175. 
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на родину. Теперь наряду с инвалидами и больными была отпущена на родину 
часть работоспособных военнопленных. В период с 5 июля по 1 ноября 1918 
года через пункты, предназначенные для обмена, возвратилось на родину 
1 389 человек офицеров-инвалидов и 42647 рядовых военнопленных. В тот же 
самый период через контрольные пункты прошли, возвращаясь на родину, 
176 офицеров и 69 794 рядовых военнопленных российского подданства. В 
период между началом июля и концом октября 1918 года всего по официаль-
ному учету который является далеко не полным территорию Австро 
Венгрии оставило 1 565 человек офицеров и 111 841 человек рядовых воен-
нопленных российского подданства.
46 
Дальнейшая организация возвращения на родину военнопленных 
после распада Монархии выпала из рук Главнокомандования армии и венско-
го военного министерства военных дел. 
С конца октября 1918 года движение военнопленных-интернационалис-
тов вступило в четвертый период своей истории. 
Большевики, вдохновляемые принципами международной пролетар-
ской солидарности, с самого начала стремились принять участие в той борьбе, 
которую под руководством рабочего класса вели крестьянские массы, интел-
лигенты-демократы, угнетенные национальные меньшинства за демократи-
ческие преобразования в Австрии и Венгрии, за республику. Они присо-
единились к тем политическим силам, которые не хотели остановиться на 
уровне буржуазно-демократических преобразований, а считали своей целью 
бороться за победу социалистической революции.
47 
В Австрии после крупной многолюдной революционной демонстрации, 
проведенной 30 октября, на которой участвовавшие массы настоятельно тре-
бовали смещения Габсбургов и провозглашения республики, образовалось 
коалиционное правительство под председательством социал-демократа Рен-
нера. 
В Венгрии 23 октября 1918 года подало в отставку правительство Шан-
дора Векерле. Партия графа Михая Каройи, Социал-демократическая партия 
и Радикальная партия образовали Национальный Совет. Эти три партии в 
своем манифесте высказались за немедленное перемирие и заключение мира, 
за разрыв с Австрией и за установление буржуазно-демократического пра-
вительственного режима. Они требовали немедленного завершения войны, 
объявления новых выборов, провозглашали также необходимость земельной 
реформы и социально-политических преобразований. 
Требование перемирия, аннулирование грабительского брестского 
мира оказало непосредственное влияние на дальнейшую судьбу русских 
военнопленных, пробудило в них надежду на то, что арестованные рус-
46
 KAW КМ 1918. 10 Kgf. Abt. Res. 10—20/7 2467; АОК 1 op. Abt.918. Fase, 
(папка) 666. лл. 16, 126 fol. 
47
 Вопросы истории КПСС (Москва), 1966. № 7. стр. 65—68. 68. 
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ские революционеры получат также свободу. Несмотря на ограниченность 
манифеста, русские военнопленные приветствовали его и под руководством 
своих революционных организаций первыми присоединились к Националь-
ному Совету.
48 
25 октября 1918 года был создая Совет солдатских депутатов. Левые 
социалисты, а также революционные социалисты, руководимые Отто Кор-
вином, организовывали массовые демонстрации, определяющие ход событий. 
28 октября полицейские и жандармские части открыли стрельбу по 
толпе, требовавшей у Цепного моста (Ланцхид) назначения Михая Каройи 
премьер-министром. На следующий день началось вооружение рабочих. 
По инициативе революционных социалистов рабочие посещали солдатские 
казармы, чтобы привлечь солдат на сторону революции. Большинство воин-
ских частей последовало распоряжениям военного совета, пошатнувшаяся 
полиция поспешно признала Национальный Совет. 
30 октября 1918 года началось вооруженное восстание. Были освобож-
дены политические заключенные, преданные Совету солдатских депутатов 
воинские части заняли Телеграфный центр, телефонный узел, мосты, плац-
комендатуру г. Будапешта и другие важные объекты. 
Собравшиеся в типографии «Глобус» русские и украинские военно-
пленные-интернационалисты по инициативе большевистской группы создали 
совет солдатских депутатов. Его членами стали: Скомаровский М., Вино-
градов, Баев С., Станкин М. 3. и Урасов В. А. 
Первым решением вышеназванного совета, сформировавшегося из рус-
ских военнопленных, было то, что будут вооружены руководимые советом 
военнопленные и плечом к плечу с венгерским пролетариатом будут сра-
жаться за дело революции. Однако в результате сопротивления офицеров, 
охранявших склад с оружием, вооружиться не представилось возможным, и 
русские военнопленные под руководством своего солдатского совета участво-
вали в массовых демонстрациях перед гостиницей Астория,
49
 являвшейся в 
то время штабом революции. 
Во время демонстрации русские интернационалисты видели, что боль-
шинство тогдашних венгерских руководителей социал-демократов застряло 
у буржуазно-демократической революции и считает преждевременным на-
чать немедленно борьбу за переход к социалистической революции. Это разо-
чаровало их, но — несмотря на такие субъективные обстоятельства — они 
надеялись, что сильно наэлектризованные в революционном отношении 
рабочие и крестьянские массы вскоре вступят на путь ликвидации буржуаз-
ного общественного строя. Русские интернационалисты полагали, что период 
перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической 
48
 Газета Pesti Hírlap (Пештский вестник], Будапешт. 1918. 1 ноября. 
49
 Воспоминание В. Урасова. В сборнике воспоминаний: Nagy idők tanúi emlékez-
nek . . . [На венгерском языке.] стр. 35—36. 
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революции будет коротким, и поэтому, — как указывал на это в своих воспоми-
наниях Урасов, — совет солдатских депутатов, представлявший революцион-
ную часть русских военнопленных, агитировал бывших пленных, работавших 
на заводах, на то, чтобы, до событий, ожидаемых в недалеком будущем, они 
оставались бы на своих местах работы и оказали бы помощь венгерским 
трудящимся в их борьбе с буржуазией. 
Пришедшее к власти правительство Каройи 31 октября 1918 года при-
ступило к консолидации буржуазно-демократического строя. Совет сол-
датских депутатов бывших русских военнопленных вступил в переговоры с 
новым правительством, просил выпустить на свободу заключенного в тюрьму 
Павла Карелина и интернированного Владимира Юстуса, а также просил 
разрешение на издание газеты на русском языке. 
Политические заключенные, в том числе и русские большевики, были 
выпущены на свободу, разрешение на издание газеты на русском языке 
правительство отклонило с тем, что военнопленные должны как можно скорее 
возвратиться в Россию. 
События внесли значительные коррекции в первоначальные замыслы. 
Открылись ворота лагерей военнопленных, и бараки в течение нескольких 
дней опустели.
50 
Узлы путей сообщения запрудили массовые потоки возвращающихся на 
родину военнопленных. Правительство предоставило в распоряжение упомя-
нутого совета русских пленных в целях временного расквартирования ка-
зарму на улице Мошоньи, обеспечило материальные средства для организации 
возвращения военнопленных на родину. 
Члены совета бывших военнопленных безуспешно пытались удержать 
большинство более сознательных военнопленных в интересах оказания 
помощи предстоящей социалистической революции в Венгрии, в то ж е время 
было не безразлично, удастся ли придать организованный характер стихийно 
начавшемуся потоку возвращающихся на родину военнопленных, первая 
волна которых прибыла на советскую землю 10 ноября 1918 года. О масшта-
бах этого потока мы сможем получить представление, если вспомним, что в 
период с 16 по 26 ноября — в течение десяти дней только в Москву прибыло 
44 680 человек бывших военнопленных из распавшейся на части Австро— 
Венгрии и Германии. С 10 по 22 ноября на Брянский распределительный 
пункт прибыло 65 976 человек бывших военнопленных, на Смоленский — 
46 472, на Курский — 24 930 человек.51 
Два стремящиеся в противоположные направления потока людей двига-
лись через перевалы Карпат в ноябре и декабре месяцах: сдавшие Украину 
50
 HL Polg. forr. iratai [Фонд буржуазной революции] HM XV. csop. (группа) 1919. 
1. tétel (серия), 2782 alsz. 
51
 Газета Известия Центральной коллегии о пленных и беженцах, (Москва). № 19. 
2 декабря 1918 г. 
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деморализованные, разложившиеся части оккупационных войск, а также воз-
вращавшиеся во многих случаях неорганизованно из Венгрии и Австрии сотни 
тысяч русских военнопленных. На одной только станции Лавочне постоян-
но дожидалась своей отправки домой толпа русских военнопленных числен-
ностью до 10 000 человек.52 О превратностях возвращения военнопленных на 
родину писала и современная советская печать. Народный Коммисариат 
Иностранных Дел решительно протестовал по поводу халатности австрий-
ских и венгерских органов. 
Дороги, проходившие по Галиции, в то время находились отчасти под 
контролем находившихся в состоянии разложения австро—венгерских час-
тей, а отчасти под контролем частей западно-украинского буржуазно-
националистского правительства. Львов находился в руках поляков, велись 
военные действия с украинскими националистами. После вывода немецких 
оккупационных войск было прекращено железнодорожное сообщение с 
Советской Россией, националистические части Петлюры полностью отрезали 
связь, которая и до сих пор действовала с большими перебоями. 
В результате своеобразного складывания обстоятельств Венгрия на-
кануне своей социалистической революции стала одним из пунктов сбора 
военнопленных-интернационалистов и эмигрантов, которым было воспре-
пятствовало их возвращение на родину. 
В ноябре 1918 года после подписания падуйского и белградского дого-
воров о перемирии на территорию Австрии и Венгрии прибыли миссии 
Антанты. Победители взяли в свои руки организацию отправки военноплен-
ных на родину, однако они неодобрительно относились к возвращению рус-
ских военнопленных, которых еще можно было встретить в Австрии и Венг-
рии, считали их таким людским резервом, который может быть использован 
для пополнения войск контрреволюционных режимов, существовавших на 
южных окраинах России. 
Развернулась острая политическая борьба вокруг отправки на родину 
русских военнопленных. Венгерское буржуазное правительство хотело как 
можно скорее освободиться от военнопленных, опасных также и для капи-
талистического строя в стране, поэтому оно дало согласие на действие совета 
солдатских депутатов, созданного из бывших военнопленных. Совет передал 
ведение дел по отправке военнопленных на родину миссии советского крас-
ного креста, прибывшей из Вены в Будапешт через несколько недель после 
распада Монархии Габсбургов. Руководство миссией в Вене взял на себя 
профессор В. Вейсброд, в то время как во главе Будапештской группы встал 
Яков Берман. 
52
 Z. SZENTE: A magyar katasztrófa 1918—19. Fejezetek a nagy világégésről [Венгерс-
кая катастрофа 1918—19 гг. Главы о великом мировом пожаре.] Будапешт, 1933. 
стр. 143. 
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Члены миссии, а также активисты Будапештской группы РКП(б) раз-
вернули - и не безрезультатно агитационную работу среди транспортов 
из бывших военнопленных, проезжавших через Венгрию и предназначав-
шихся в качестве пушечного мяса для контрреволюционных режимов на 
юге России. Михай Юнгерт, советник отделения министерства военных дел 
Венгрии, в своей записке от 5 марта 1919 года констатирует: «. . . Тран-
спортируемые Международным Красным Крестом под защитой Антанты из 
немецкой Австрии и Чехии через Венгрию русские пленные во время их транс-
портировки и в Будапештском сборном лагере не находятся под должной 
охраной, так что обычно становятся жертвой пропаганды, и вместо того, 
чтобы через Трансильванию ехать дальше, разбегаются по столице и по всей 
стране.»
53
 Дезертировавших из эшелонов военнопленных скрывали венгерские 
рабочие и крестьяне, поддерживавшие связь с большевиками, они предоста-
вляли кров и снабжали их продовольствием. 
Подполковник Вике, уполномоченный представитель Антанты в Венг-
рии, принял контрмеры. Регулирование дел по отправке на родину русских 
военнопленных было взято из рук советского Красного Креста, более того, 
при содействии министра внутренних дел Винце Надь 7 января 1919 года 
уполномоченные советской миссии в Будапеште были арестованы, затем 
были взяты под арест также и члены венской советской миссии, проезжавшие 
через Венгрию в Галицию, где их остановили украинские националисты и 
отправили обратно.
54
 Составление эшелонов из бывших военнопленных Ан-
танта поручила частично белогвардейским агентам, действовавшим под эги-
дой Международного Красного Креста. В начале марта в Будапешт прибыли 
офицеры-вербовщики Деникина, которые вступили в контакт с правитель-
ством Венгрии. Украинские националисты и воевавшие с ними поляки также 
создали в Будапеште свои вербовочные бюро. 
17 января 1919 года председатель Центрального комитета Российского 
красного креста опротестовал арест своих будапештских и венских уполно-
моченных, а 21 явнаря нарком иностранных дел Советской России Чичерин 
обратился к правительствам Великобритании, Франции, Италии, Японии и 
США с нотой протеста против интервенции, направленной на подавление 
советской власти в России, и против принуждения русских солдат, возвра-
щающихся из плена центральных держав, в белогвардейские части.
55 
Буржуазное правительство Венгрии хотело как можно скорее осво-
бодиться от советской миссии и от военнопленных, находившихся на терри-
тории страны. Когда в феврале 1919 года арестовали руководителей Комму-
53
 HL НМ 54. oszt. 1919. Hdf. tétel 1047. alapsz. 
54
 T. HAJDXJ: AZ 1918-as magyarországi polgári demokratikus forradalom. [Буржуазно-
демократическая революция 1918 года в Венгрии.] Будапешт, 1968. стр. 190. 
55
 Документы внешней политики СССР. Под ред. А. А. Громыко и др., Москва, 1958. 
стр. 34, 37. 
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мистической Партии Венгрии, Министерство иностранных дел и Министер-
ство внутренних дел обратились к правительству Франции с просьбой, чтобы 
французские солдаты охраняли эшелоны русских военнопленных и их вре-
менные лагеря. Они хорошо сознавали, что отстававшие от эшелонов пленные 
являются естественными союзниками рабочего класса Венгрии в надвигаю-
щейся социалистической революции. 
Будапештская группа РКП(б) с самого начала оказывала серьезную 
помощь в развертывании агитационно-пропагандистской деятельности, ор-
ганизационной жизни, в устройстве типографии созданной 24 ноября 1918 
года Коммунистической Партии Венгрии. Бела Кун после своего возвращения 
на родину немедленно вступил в контакт с русскими большевиками, на-
ходившимися в Будапеште, совещался с ними, пользовался их поддержкой 
при организации первых митингов. Владимир Урасов с привлечением русских 
военнопленных, работавших в типографии «Глобус», помог организовать вы-
пуск первых номеров газеты «Вёрёш Уйшаг» («Красной Газеты»), Будапешт-
ская Группа РКП(б) отчасти обеспечивала связь между КПВ и Москвой, дала 
курьеров, которые информировали Ленина и Центральный Комитет РКП(б) о 
событиях классовой борьбы в Венгрии, о деятельности КПВ, перспективах 
стоящей на пороге социалистической революции. В декабре 1918 года взял 
на себя обязанность курьера Владимир Урасов, которого сопровождал до 
Москвы один из членов-основателей КПВ - Лайош Немети.
56 
Пятый период истории русских и украинских интернационалистов 
бывших военнопленных и эмигрантов относится к 133 дням существования 
Венгерской Советской Республики. 
Буржуазное правительство Венгрии, возглавляемое Беринкеи, в кото-
ром принимали участие и представители социал-демократов, даже после 
ареста руководителей Коммунистической Партии и многих членов РКП(б),57 
а также сотрудников советской миссии красного креста в Будапеште было не 
в состоянии добиться милости держав-победителей. Антанта в своей ноте, 
переданной венгерскому правительству через подполковника Викса, требо-
вала передачу и очищение новых, на этот раз даже в значительной мере за-
селенных венгерским населением территорий. Буржуазные партии в дальней-
шем уже не брали на себя ответственность за судьбу страны и хотели пере-
дать власть Социал-демократической партии. Учитывая, что широкие слои 
рабочих в то время уже находились под влиянием коммунистов, руководи-
тели Социал-демократической партии, за исключением нескольких экспони-
рованных оппортунистов, таких как Эрнё Тарами, Дьюла Пейдл, которые 
56
 L. NÉMETI: Küldetésben Leninnél — В сборнике воспоминаний: Nagy idők tanúi 
emlékeznek... (1918—1919). [В командировке у Ленина.] Будапешт, 1958. стр. 117—118. 
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 По учету Министерства внешних дел, количество членов советской миссии в 
Будапеште, а также арестованных русских революционеров эмигрантов и военнопленных 
вместе с их членами семей составляло 90 человек. — (OL KÜM К—73. 1919. IV-a. 85. 
tétel (серия), 222. ikt. sz. 93. fol.) 
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были против сотрудничества с коммунистами, вступили в переговоры с за-
ключенными в тюрьму руководителями КПВ о создании коалиционного 
правительства. 
21 марта 1919 года на основании условий, продиктованных коммунис-
тами, было заключено соглашение. Коммунистическая и Социал-демократи-
ческая партии объединились под именем Социалистической Партии Венгрии, 
(на съезде, проведенном в июне, эта партия получила новое название: Партия 
социалистических и коммунистических рабочих Венгрии). 
Объединение двух рабочих партий создало единство рабочего класса, 
открыло возможность для того, чтобы пролетариат и в Венгрии мог взять 
власть в свои руки. В протоколе, провозглашавшем объединение партий, 
подчеркивалось: «Диктатура пролетариата осуществляется советами рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов . . . Немедленно должна быть создана 
классовая армия пролетариата, которая совершенно изымет оружие из рук 
буржуазии. Для обеспечения господства пролетариата и против империализма 
антанты необходимо заключить самый полный и самый тесный вооруженный 
и идейный союз с правительством Советской России.»
58 
Власть перешла в руки венгерского пролетариата в относительно мир-
ных условиях, без значительной вооруженной борьбы. В укреплении этой 
власти, а также в несколькомесячной борьбе, которая велась за её сохране-
ние, Венгерская Советская Республика наряду со своими собственными 
внутренними источниками сил рассчитывала на помощь международного 
пролетариата, в первую очередь на бескорыстную братскую поддержку 
трудящихся Советской России и Советской Украины, а также попавших из 
этих стран во время войны на венгерскую землю военнопленных, живших там 
революционеров-эмигрантов, получивших убежище от преследования цар-
ского самодержавия. 
Политический и военный союз Венгерской Советской Республики и 
Советской России, а также Советской Украины был одним из жизненно важ-
ных условий существования венгерской диктатуры пролетариата. Надежда 
на то, что части украинской Красной Армии, продвигавшиеся в западном 
направлении, вскоре достигнут венгерской границы, придавала чрезвычайно 
большую силу всем сторонникам венгерской советской власти. 
Тот факт, что воодушевляющему примеру рабочего класса России по-
следовал также и пролетариат одной из средне-европейских стран, подтверж-
дал жизненную действенность и силу ленинского учения о социалистической 
революции, о пролетарской диктатуре. «Пример одной России не был понятен 
для рабочих всего мира, — сказал Ленин на чрезвычайном пленарном за-
седании московского совета 3 апреля 1919 года. - Они знали,что там Совет, 
они все за Совет, но их пугали ужасы кровавой борьбы. 
68
 MMTVD. 5. köt. стр. 689. 
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Пример Венгрии будет решающим для пролетарских масс, для европей-
ского пролетариата и трудящегося крестьянства; в трудную минуту некому 
править страной кроме как Советской власти.»
5
" 
Ленин, руководитель РКП(б) и советского государства, с живым 
вниманием следил за складыванием внутреннего и международного положе-
ния советской власти в Венгрии. Его телеграммы к Бела Кун свидетельствуют 
о том, что он, к а к признанный вождь международного революционного рабо-
чего движения старался оказать самую быструю и действенную помощь 
венгерскому рабочему классу. Свой богатый политический опыт Ленин, 
начиная с первых дней образования венгерского советского правительства, 
разделял с коммунистическими членами его. Он с радостью приветствовал 
приход к власти пролетариата мирным путем, из этого он делал важные прин-
ципиальные выводы относительно общих и специфических закономерностей 
социалистической революции. Наряду с этим он призывал к революционной 
бдительности в отношении к колеблющемуся мещанству, правым и центрист-
ским элементам бывших социал-демократов, попавшим в объединенную 
партию, а также к Антанте, намеревавшейся задушить Венгерскую Совет-
скую Республику, в то же время маневрировавшей в целях введения в за-
блуждение масс и склонной к обещаниям без гарантии. 
Кроме беспроволочного телеграфа, работавшего на острове Чепель 
близ Будапешта, связь между Советской Венгрией и Советской Россией 
обеспечивали курьерские самолеты. На одном из таких курьерских само-
летов в конце мая 1919 года летел в Москву над оккупированной вражески-
ми войсками Западной Украиной заместитель наркома военных дел Тибор 
Самуэли с тем, чтобы информировать советских руководителей и лично 
Ленина о внешнем и внутреннем положении венгерской советской власти и 
содействовать согласованию идейно-политического и военного взаимодей-
ствия. По возвращению на родину он привез имевшее принципиальное 
значение послание Ленина к венгерским рабочим.
60 
О политическом и военном взаимодействии Венгерской Советской Рес-
публики, Советской России и Советской Украины имеется уже значитель-
ная, всё более обогащающаяся научная литература.
61
 Наступление держав Ан-
59
 В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 38. стр. 261—262. 
60
 Ibid., стр. 384—388. 
61
 Е. LIPTAI: Adalékok a Magyar Tanácsköztársaság és Szovjet-Oroszország fegyveres 
szövetségének kérdéséhez. [Материалы по вопросу вооруженного союза Венгерской Советс-
кой Республики и Советской России.] — В журнале Hadtörténelmi Közlemények, 1958. 
№ 1—2. стр. 71 — 91; Т. HAJDÚ: Adatok a Tanácsköztársaság és Szovjet-Oroszország kap-
csolatainak történetéhez. — [Данные по истории связей Венгерской Советской Республики 
и Советской России.] — В журнале Párttörténeti Közlemények, 1961. № 3 . стр. 83—123; 
S. HALÁSZ: Adatok a szovjet—magyar kapcsolatok történetéhez. 1917—1919. [Данные по 
истории советско—венгерских связей.] — В журнале Századok, 1967. № 5. стр. 988— 
1007. 
Этой темой занимались многие участники международной научной сессии, органи-
зованной по случаю 50-ой годовшнны Венгерской Советской Республики: A. J . MANU-
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танты и их союзников угрожало венгерской советской власти уже с первого 
дня её существования. Военная помощь, ожидаемая со стороны Советской 
России и Советской Украины, являлась вопросом жизни для венгерской 
диктатуры пролетариата. 
Главнокомандующий Красной Армией Советской России И. И. Вацетис 
непосредственно после создания венгерского советского правительства 23 
марта 1919 года изложил Ленину, председателю Комитета Обороны, свой 
конкретный оперативный замысел, в котором он предлагал установить 
непосредственный контакт с венгерскими красными войсками через Букови-
ну, в то же время - переоценивая силы венгерской Красной Армии,—просил, 
чтобы венгры нанесли удар в тыл продвигающихся в сторону Киева украин-
ских националистских частей Петлюры.
62 
В установлении порядка последовательности по времени наносимых 
ударов мнения командований Красной Армии Советской России и украинских 
красных войск расходились. Об этом свидетельствует директива Вацетиса 
от 26 марта, изданная для Главнокомандующего Украинского Фронта, в 
которой главнокомандующий настаивал на скорейшем разгроме сил Петлю-
ры, — даже и ценой того, чтобы временно прекратить продвижение войск в 
сторону румынской границы.
63 
Советское правительство Венгрии с самого момента своего образования 
сделало попытку добиться соглашения с «государственным секретариатом» 
Западной Украины - как называло себя буржуазно-мещанское правитель-
ство Галиции в интересах установления транзитной железнодорожной 
связи с Советской Россией. Однако возможность этого во второй половине 
мая стала ирреальной, ибо в районе верхнего течения Тиссы соединились 
чехословацкая и румынская армии. Оккупация Закарпатской Украины 
чехословаками, а Затиссайского края — румынскими королевскими войсками 
означала внешнее кольцо окружения Венгерской Советской Республики. 
Польские войска, поддерживаемые французами, овладели восточной Галицией. 
По указанию Антанты вскоре было достигнуто соглашение между западно-
украинскими националистами и поляками, а также Петлюрой. Этим самым 
было создано также и внешнее кольцо окружения вокруг Венгерской Совет-
SZEVICS: Szovjet-Oroszország dolgozóinak szolidaritása Tanács-Magyarországgal. [Солидар-
ность трудящихся Советской России с Советской Венгрией]; L. N. NYEZSINSZKIJ: AZ 
1919-es szovjet—magyar kapcsolatok néhány kérdése. [Некоторые вопросы советско—венгерс-
ких связей в 1919 году]; L. I. JAKOVLEV: Nemzetközi munkásszolidaritás az 1919-es magyar 
Tanácsköztársaság védelmében [Международная рабочая солидарность в защиту Венгерс-
кой Советской Республики в 1919 году]; A. JÓZSA: A szovjet köztársaságok szövetsége 
1919-ben. [Союз советских республик в 1919 году.] — Материал выступлений был опуб-
ликован в сборнике: A Magyarországi Tanácsköztársaság 50. évfordulója. Nemzetközi tudomá-
nyos ülésszak. [50-я годовщина Венгерской Советской Республики. Международная 
научная сессия.] Будапешт, 1969 г. 17—19 марта. Составители: S. GÁBOR— F. Mucsi . 
Будапешт, 1970. стр. 9 1 - 1 0 2 , 103—105, 114—124, 3 3 8 - 342. [На венгерском языке]. 
62
 Центральный государственный архив Советской Армии. Москва. Ф. 33988., ori. 
2. д. 145, л. 110. 
63
 Там же — ф. 6., оп. 4, д. 10, л. 4. 
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ской Республики. Для прорыва через Буковину и Галицию с целью объеди-
нения революционных вооруженных сил требовалось уже не несколько 
дивизий, а в несколько раз больше воинских соединений. 
Наступление Красной Армии до берегов Днестра в начале мая прину-
дило военное руководство королевства Румынии перегруппировать значи-
тельные силы из Затиссайского края в Бессарабию. Благодаря этому про-
движение румын к Будапешту по линии Тиссы было приостановлено. В ре-
зультате этой косвенной помощи советских войск Венгерская Советская 
Республика получила небольшую передышку. 
Казавшаяся близкой победа мировой революции в Европе заставляла 
себя ждать. В Германии контрреволюция разгромила Баварскую Советскую 
Республику, на Украине начавшееся 9 мая 1919 года восстание бывшего ко-
мандира дивизии Григорьева, недисциплинированность и саботаж анархис-
тов Махно на Деникинском фронте воспрепятствовали развертыванию 
военных операций, планированных с целью оказания военной помощи 
венгерской советской власти. Пользовавшиеся материальной и военной 
поддержкой Антанты белогвардейцы стремительно наступали в направлении 
важнейших промышленных центров России и Украины. 24 июня они овла-
дели Харьковом, 30-го - Царицыным. 3 июля Деникин издал директиву о 
наступлении на Москву. Во второй половине вышеуказанного месяца, ког-
да стал очевидным неуспех затиссайской кампании венгерской Красной 
Армии, — о которой позже будет идти речь в этой статье, — помимо интер-
националистов, сосредоточенных в Киеве из рядов бывших военнопленных, 
других сил для галицийского и буковинского прорыва в распоряжении не 
было. Бригаду интернационалистов, организованную в столице Украины, и 
самостоятельно применяемые подразделения, а также III интернациональный 
полк необходимо было бросить в бои под Киевом. 
Одно стремительное наступление, которое принудило бы румын вновь 
перегруппировать свои силы в Бессарабию, как просил этого Бел Кун 
в своей телеграмме к Ленину от 30 июля,64 в данный момент было физически 
невозможным. 
Задержка немедленной военной помощи, которую можно было объяс-
нить чрезвычайно тяжелым военным положением Советской России, не 
уменьшает значения солидарности советских трудящихся с Советской 
Венгрией, проявленной в 1919 году. 
Дошедшие до нас документы свидетельствуют о тех усилиях, которые 
были сделаны советским правительством, государственными и общественными 
органами, и не в последнюю очередь РКП(б) в интересах оказания помощи 
венгерской социалистической революции. Органическую часть этой поддерж-
ки составляло включение Будапештской группы РКП(б), советской миссии 
м
 Ленинский сборник. Том XXXVI , стр. 79. 
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Красного креста (комиссии попечения о русских военнопленных), а также 
мобилизованных ими русских, украинских бывших военнопленных, а также 
пленных других национальностей в борьбу за установление социалистичес-
кого строя в Венгрии и за его защиту, которая означала кульминационную 
точку их движения, развернувшегося на основании ленинских принципов 
пролетарского интернационализма на венгерской земле. 
Венгерское советское правительство с самого момента своего создания 
обеспечило полнейшую свободу для русских и украинских большевиков. 
К самой первой её задаче относилось освобождение брошенных в тюрьму 
уполномоченных советского Красного креста. Что касается его работников, 
находящихся под арестом в Будапеште, то они вскоре были выпущены на 
свободу; в целях освобождения советских уполномоченных, томящихся в 
тюрьме города Сегед, охраняемыми оккупационными французскими вой-
сками, в названный город был направлен из Будапешта особый поезд под 
начальством бывшего русского политэмигранта А. Белоцерковского. За-
ключенных охраняли русские белогвардейцы и французские солдаты. По-
следних Белоцерковскому и его товарищам удалось привлечь на свою сторо-
ну, и они содействовали побегу советских уполномоченных.
65 
Председатель «комиссии попечения о русских военнопленных» Яков 
Берман 26 марта обратился с письмом к наркому иностранных дел Бела Куп, 
в котором просил, чтобы было предоставлено в распоряжение комиссии зда-
ние бывшего главного консульства России в Будапеште и были возвращены 
конфискованные в гостинице «Рояль» еще 7 января 1919 года венгерскими 
органами внутренних дел деньги, представляющие собственность советского 
государства. Бела Кун и его заместитель Поор Эрнё немедленно отдали со-
ответствующие распоряжения. Комиссия могла продолжать свою деятель-
ность, которая до этого была запрещена и преследовалась представителями 
Антанты.
66
 Из коммунистических групп различных национальностей, дей-
ствовавших в Венгрии, Будапештская группа РКП(б) пользовалась особым 
статусом. Во-первых, она была представительницей партии, находящейся у 
власти в России, и являлась одной из её заграничных организаций, во-
вторых, она могла опираться на признанную официально «комиссию попече-
ния о русских военнопленных».
67
 А упомянутая комиссия в интересах выпол-
05
 H L Ft . Int. gyűjt. (Internacionalista gyűjtemény Коллегия по истории интерна-
ционалистов. В дальнейшем — Int. gyűjt.) 118. dob. (коробка). Музей революции. Вен-
герский фонд. Вечер воспоминаний. Выступление Белоцерковского. 
66
 OL KÜM К—73. 1919. IV. а 1806, 1807. 
67
 После освобождения работников венской и будапештской комиссии попечения о 
русских военнопленных произошло следующее: доктор В. Вейссброд и несколько членов 
венского комитета выехали на родину, и 3 апреля прибыли в Москву. Руководство буда-
пештским комитетом 13 апреля принял на себя А. Таргонский. Берман и Ефим Вейссэрод 
(не В. Вейссброд) занимались организацией интернациональных частей. (OL KÜM К — 73. 
1919. IV—А. 50.055. sz.) Интересно отметить, что примерно одну треть членов РКП(б), 
находившихся весной 1919 года в Венгрии, составляли арестованные, а затем освобож-
денные сотрудники советской комиссии попечения о русских военнопленных. 
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нения своих многосторонних задач могла пользоваться также помощью боль-
шевистской группы, состоящей из бывших военнопленных и эмигрантов. 
После провозглашения диктатуры пролетариата в Венгрии по примеру 
России — где в мае 1918 года были объединены под председательством Белы 
Куна в единые организационные рамки в Федерацию иностранной группы 
РКП(б) венгерская, немецкая, чехословацкая, румынская, югославская, 
болгарская, англо-французская группы коммунистов, - в Венгрии также 
была создана, правда, менее единая по сравнению с предшествовавшей цент-
ральной организацией, (включавшая в себя бывших центристов, а также и 
правых социал-демократов), и носившая название Социалистическая комму-
нистическая федерация интернационалистов в Венгрии (под другим также 
употреблявшимся в то время названием Международный Социалисти-
ческий-коммунистический Союз). В вышеуказанном союзе было объединено 
15 национально-языковых групп: югославская, чехословацкая, немецкая, 
румынская, словенская, русская, украинская, польская, итальянская, 
французская, болгарская, секейская (объединявшая восточно-трансильван-
ских венгров) и еврейская секции, а также Восточная соцалистическая пар-
тия мусульман и нагорная Социалистическая партия закарпатских украин-
цев.
68 
Вышеперечисленные секции проводили политико-просветительную, 
воспитательную и организационную работу отчасти в районах, находив-
шихся под контролем советской власти, а отчасти вне их, распространяли 
правду о венгерской диктатуре пролетариата, подготавливали создание 
коммунистических партий у себя на родине. Параллельно с этим в соответ-
ствии с традициями пролетарской солидарности они мобилизовали на 
защиту венгерской советской власти своих соотечественников, вербовали 
добровольцев в ряды интернациональных полков, которые считались одними 
из первых боеспособных частей рождавшейся в то время венгерской Крас-
ной Армии. Помимо этого в деятельность каждой секции включались также и 
своеобразные обязанности. Чехословацкая, румынская и югославская сек-
ции вели, например, пропаганду в рядах армий, противостоявших венгер-
ским красным войскам, и работали также в тылу армий, выполнявших дирек-
тивы империалистических кругов держав Антанты. 
Деятельность русской и украинской секций с самого начала в числе 
прочего характеризовалась тем фактом, что государственная власть на родине 
их членов уже продолжительное время находилась в руках рабочего класса в 
союзе с бедняцким крестьянством, который вел борьбу не на жизнь, а на 
смерть с силами внутренней контрреволюции и интервентами Антанты. 
Упорной работой, проводимой изо дня в день, необходимо было привлечь еще 
88
 L. KŐVÁGÓ: Internacionalisták a Tanácsköztársaságért [Интернационалисты за Со-
ветскую Республику]. Будапешт, 1969. стр. 51. 
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не возвратившихся на родину военнопленных на сторону социалистической 
революции, внешней и внутренней политики советского правительства. В 
интересах этого их необходимо было в первую очередь информировать о 
событиях гражданской войны в России, о мерах, принятых советской властью 
в пользу трудящихся классов, о революционных преобразованиях, проис-
ходящих в их стране, в то ж е время этих людей нельзя было лишить 
возможности того, чтобы они на своем родном языке знакомились с события-
ми социалистической революции в Венгрии, с наиболее важными пробле-
мами борьбы за то, чтобы отстоять Венгерскую Советскую Республику, ко-
торая являлась союзницей Советской России и Украины. В разрешении ука-
занных задач значительная помощь была оказана газетой «Правда», которая 
6 апреля была выпущена в Будапеште на русском языке, а также газетой 
украинской секции «Червона Украина». 
Редактором будапештской «Правды» был Василий Тимофеев, в редак-
тировании газеты принимал участие В. Юстус, а также Яков Берман и часть 
членов комиссии попечения о военнопленных. 
Обе газеты уделяли серьезное внимание вербовке в ряды венгерской 
Красной Армии, русская и украинская секции считали эту задачу одной из 
самых важных своих задач. 
Будапештская группа РКП(б), начиная с первого дня советской власти 
в Венгрии, принимала активное участие в организации вооруженной защи-
ты диктатуры пролетариата. Вдова В. Юстуса, будучи сама активной участ-
ницей событий 1919 года в Венгрии, в 1932 году рассказала, что группа рус-
ских коммунистов, состоящая из нескольких человек, сразу же после образо-
вания советской власти создала вербовочную комиссию. Эта комиссия 
разослала в различные места самых активных своих членов, чтобы они при-
нимали военнопленных, переезжающих в эшелонах через Венгрию, и вербо-
вали их в ряды вооруженных сил Венгерской Советской Республики. Назван-
ная комиссия тщательно проверяла добровольцев и только после этого на-
правляла их в казарму, находившуюся в Келенфёльде (теперь XI район 
Будапешта), где проходило формирование интернациональных частей Крас-
ной Армии.
89 
Т а к как основная часть бывших русских военнопленных, работавших 
во время мировой войны в Венгрии, к тому времени уже возвратилась на 
родину, — вербовка велась в первую очередь среди проезжающих. Эшелоны 
с бывшими военнопленными, направлявшиеся в Южную Россию, прибывали 
со стороны Австрии и Чехословакии, но они задерживались и на венгер-
ско-румынской демаркационной линии. Известно, что в рядах войск Ан-
танты, оккупировавших южные районы Украины, включая Одессу и Крым-
сэ
 HL Ft. Int. gyűj t . 118. dob. (коробка). Музей Революции. Москва. Венгерский 
фонд. Вечер воспоминаний интернационального землячества 7 февраля 1933 года. (Сте-
нограмма — 14 смена). 
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ский полуостров, в начале 1919 года началось революционное брожение, и в 
целях избежания развала этих войск их начали выводить с советской тер-
ритории. Их место было занято частями Красной Армии, стремительно насту-
павшей с севера. Румынские власти, во избежание встречи бывших военно-
пленных с советскими войсками и стремясь уменьшить возможный людской 
резерв последних, отказались от пропуска эшелонов. Этим можно объяснить 
тот факт, что в марте на венгерских вокзалах застряло несколько эшелонов 
с русскими военнопленными. С согласия Антанты часть эшелонов уже тогда 
находилась под охраной белогвардейских офицеров. 
Как рассказывает в своих воспоминаниях член вербовочной комиссии 
русских интернационалистов J1. Табачников, вербовка становилась возмож-
ной лишь после ареста офицерской охраны. В одном эшелоне вагон белых 
офицеров был окружен восемью интернационалистами, офицеров призвали 
сложить оружие и покинуть вагон. После того, как белые были удалены, 
началась агитация рядового состава, которому предназначалась роль пу-
шечного мяса в рядах армии белых генералов.
70
 М. В. Швартина, например, 
Эрнё Поор послал к одному эшелону с русскими военнопленными, простаи-
вавшему на вокзале Келети (Восточный вокзал в Будапеште). После того, как 
военнопленным были разъяснены цели белых, они оставили вагоны. Временно 
они были расквартированы в больнице Эржебет. На следующей день многие 
из них принимали участие в демонстрации за советскую власть, затем они 
вступили в ряды первого интернационального полка. 
30 марта по инициативе Будапештской группы РКП(б) находившиеся 
в Будапеште русские военнопленные провели собрание в одном из зданий 
университета, называвшемся Гойавар. На собравшихся военнопленных боль-
шое влияние оказало воззвание наркома иностранных дел Советской России 
Чичерина к русским военнопленным, живущим в Венгрии. В нем он от 
имени правительства Советской России призвал их по примеру венгерских 
интернационалистов, сражавшихся в рядах российской Красной Армии, 
вступить в Венгерскую Красную Армию.
71 
Вербовка сопровождалась внезапным успехом, уже 30 марта в Крепости 
в Буде был развернут русский батальон интернационального полка — одно из 
первых боеспособных подразделений рождавшейся венгерской Красной 
Армии. Нарком военных дел Йожеф Погань приветствовал интернациональ-
ный полк как «воплощенный интернационал», как «международную солидар-
ность, воплотившуюся в войсковую часть».
72 
Русская и украинская секции организовывали политические и культур-
ные мероприятия в столице и на периферии, в Кечкемете, Дьёре и т. д. В VI11 
районе г. Будапешта на улице Немет № 22 и в VII районе Будапешта на 
70
 HL Ft . Int. gyűjt. 118. dob. Там же — 23 января 1932 года. 
71
 Газета Правда (Будапешт), № 1. 6 апреля 1919 г. 
72
 Газета Vörös Újság (Будапешт), 1 апреля 1918 г. 
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улице Дамьянича № 50 была открыта русская библиотека. Некоторые члены 
секции получили задачу проводить в этих культурных учреждениях работу 
среди бывших русских военнопленных, не находившихся на военной службе. 
В июне 1919 года русский клуб насчитывал 130 членов,73 при нем работала 
также и отдельная группа художественной самодеятельности. 
Советское правительство Венгрии получило в наследство истощенное в 
войне народное хозяйство с расстроенным промышленным производством, 
с возрастающей безработицей и общественным снабжением, боровшимся с 
чрезвычайными трудностями в результате спада сельскохозяйственного 
производства. В таких условиях приступила молодая пролетарская власть 
к созданию новых производственных отношений, улучшению жизненных 
условий народных масс, к отражению угрожающей интервенции Антанты. 
Советская Республика национализировала все те промышленные, транс-
портные и горные предприятия, в которых количество занятых в произ-
водстве превышало 20 человек, были национализированы все банки и пред-
приятия оптовой торговли, было издано распоряжение о безвозмездном 
отчуждении земельных владений размером свыше 100 хольдов (1 гектар = 
= 1,7хольда)и передаче их сельскохозяйственным производственным коо-
перативам. К сожалению, значение земельного голода сельскохозяйственных 
рабочих и бедняцкого крестьянства, необходимость раздела земли среди 
них была осознана далеко не в полной мере отдельными руководителями 
лишь перед подавлением диктатуры пролетариата. Промедление в этой 
области чувствительно ослабило рабоче-крестьянский союз, задерживало 
развертывание революционного движения крестьянских масс окружающих 
Венгрию стран. 
В целях выполнения задачи по соблюдению внутреннего общественного 
порядка советское правительство организовало Красную Охрану (Красную 
Гвардию), которая взяла на себя задачи защиты внутреннего порядка ре-
спублики; приступило к коренной реорганизации армии, полученной в 
наследство от буржуазного общества. 24 марта было издано Распоряжение 
Революционного Правительственного Совета о формировании и организации 
Красной Армии. 
Возвратившиеся из России на родину венгерские интернационалисты, 
заводские рабочие, закаленные в революционных боях, русские, украинские, 
австрийские добровольцы и волонтеры других национальностей составляли 
ядро заново организуемой армии. Однако темп строительства вооруженных 
сил — в первую очередь в частях, дислоцировавшихся по демаркационной 
линии, — отставал от требований, диктуемых необходимостью обороны 
пролетарского государства. 
73
 L. KŐVÁGÓ: Internacionalisták a Tanácsköztársaságért. . . 119. стр. 19. 
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Установление совестной власти в Венгрии помешало Антанте осуще-
ствить её антисоветские планы, цепи предусмотренного «оздоровительного 
кордона», которые были протянуты вокруг Советской России в целях пред-
отвращения дальнейшего распространения революционной волны, лопнули 
на участке Венгрии. Правительства победивших империалистических держав 
с самого начала единодушно стремились задушить венгерскую пролетар-
скую диктатуру, однако методы подавления диктатуры пролетариата в 
Венгрии в зависимости от своего положения, а иногда и из-за противо-
положных друг другу интересов, они выбрали не одинаково. 
Французские империалисты, войска которых дислоцировались на Бал-
канах, благодаря своим военным миссиям при югославской, чехословацкой, 
румынской и польской армиях, пользовались широким, часто решающим 
влиянием на управление ими и использование их. Французы были сторон-
никами немедленного военного вмешательства. В противоположность этому 
англичане и американцы, опасаясь расширения влияния Франции, стреми-
лись к использованию внутренних противоречий советской власти, к вы-
теснению коммунистов из правительства и созданию чистого социал-демо-
кратического кабинета. Они опасались последствий открытой военной 
интервенци. 
В середине апреля верх одержала французская концепция, она была 
поддержана также чехословацким буржуазным и румынским королевским 
правительствами. 
16 апреля 1919 года с востока началось наступление румынских королев-
ских войск, которые в три раза превышали по силе оборонительные военные 
части Венгерской Советской Республики. Венгерские вооруженные силы, 
выдвинутые по демаркационной линии, состояли из двух дивизий и одной 
отдельной бригады, которые достались советской власти в наследство от 
буржуазной республики. Командный состав секейской дивизии, управляв-
ший левым флангом венгерских войск, находившихся в обороне на широ-
ком рубеже фронта, выступил против пролетарской диктатуры, отказался 
вступить в бой с румынскими войсками и начал сделку с противником. Еще 
до начала наступления на левый фланг участка фронта 39 бригады были 
направлены два батальона 1 интернационального полка, чтобы сменить 
политически ненадежный секейский батальон, которому первоначально была 
поручена оборона перевала «Кирай», находившегося на железнодорожной 
линии, связывающей Коложвар (Клуж) с городом Надьварад (Орадеа), и 
имевший стратегическое значение. 1 батальон, целиком состоявший из русских 
красноармейцев, занял позицию у селаЧуча (Чиучеа), а 2 батальон, в лич-
ный состав которого входили русские и венгры, занял слабыми силами за-
щищенные позиции первого рубежа обороны к востоку от села. 
На рассвете 16 апреля началось наступление королевских румынских 
войск с артиллерийской подготовкой. Они оттеснили назад полевые посты, 
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затем, воспользовавшись слабым огнем пехоты, старались справа и с тыла 
окружить гнезда (огневые точки) сопротивления 2 батальона, но они до второй 
половины дня стойко защищались. В поздние вечерние часы, когда коман-
дование 39 бригады — после того, как соседняя 21 секейская бригада, не 
проявляя серьезного сопротивления, отступила, — во избежание опасности 
окружения вывело оба интернациональных батальона на перевал «Кирай» 
(Бучеа). Между тем королевские румынские силы продвигались вперед до 
Маргитты (Маргхита) по бреши, возникшей на стыке между 39 бригадой и 21 
секейской. В г. Надьварад (Орадеа) власть захватили белые. Народный 
комиссар военных дел приказал командованию 39 бригады отвести интер-
национальные батальоны назад на рубеж Береттьёуйфалу.
74 
Отступающие интернациональные подразделения в г. Надьварад 
(Орадеа) были атакованы с тыла контрреволюционерами. 2 батальон прибыл 
в Пюшпёкладань в довольно потрепанном состоянии, а 1 батальон, сохранив 
свою боеспособность, приготовился к обороне в районе Береттьёуйфалу. 
С 18 апреля на линии фронта возник хаос, Тибор Самуэли с помощью 
отряда имени Ленина, австрийских и русских интернационалистов пытался 
навести порядок. На основании приговора революционного трибунала в 
Пюшпёкладани были казнены жандармские офицеры, выступившие против 
диктатуры пролетариата, и другие главари-контрреволюционеры. 
Интернациональный полк получил сообщение из Будапешта от вербо-
вочного комитета русских интернационалистов. Прибыл 4 русско-польский 
батальон, личным составом которого были докомплектованы 1 и 2 батальо-
ны. В это время во главе 1 батальона был поставлен Кирилл Каблуков, а на 
должность политрука был назначен Ефим Вейсброд. Каблуков попал в плен 
как капитан царской армии, во время войны он находился в лагере военно-
пленных в Залаэгерсеге, а после провозглашения советской республики он 
пошел добровольцем в венгерскую Красную Армию. 
На 21 апреля войска 39 бригады — за исключением двух русских ин-
тернациональных батальонов — можно сказать полностью развалились, на 
других участках фронта т а к ж е сложилась тяжелая обстановка. Бела Кун 
на заседании Будапештского Совета рабочих депутатов, состоявшемся 19 
апреля, сделал отчет о положении на фронте и указал на то, что советская 
власть может быть спасена единственным способом — мобилизацией рабочего 
класса. Власть пролетариата можно удержать лишь в том случае, если 
рабочие части пойдут на фронт и, напрягая все свои силы, будут бороться с 
наступающим врагом.
75
 Делегаты вышеуказанного заседания приняли ре-
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 T. HETÉS: А 80. nemzetközi dandár. [80-я интернациональная бригада.] Будапешт, 
1 9 6 3 . с т р . 5 1 — 5 6 . 
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 A Magyar Vörös Hadsereg. 1919. (Válogatott dokumentumok.) [Венгерская Красная 
Армия. 1919. Избранные документы.] Составил: T. HETÉS. Вводную статью написал: Е. 
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шение о том, что половина народных комиссаров Правительственного 
совета и членов Совета рабочих депутатов, а также всего рабочего класса 
пойдет на фронт. В последующие дни по призыву Революционного Прави-
тельственного совета десятки тысяч рабочих добровольно записались в 
ряды Красной Армии. Организация, оснащение войск, их боевая подготовка 
и отправка на фронт потребовали нескольких недель, в то же время румын-
ская королевская армия,используя слабость венгерских частей, доставшихся в 
наследство от буржуазной республики, отсутствие в их рядах необходимой 
дисциплины и недостатки руководства, а также воспользовавшись предатель-
ством командиров секейской дивизии, динамически продвигалась вперед в 
направлении г. Сольнок, являвшегося важным железнодорожным узлом на 
берегу р. Тиссы. 
В последние две недели апреля, в этот критический с военной точки 
зрения период наиболее значительную помощь оказали добровольцы-интер-
«ационалисты. Своей самоотверженной борьбой они обеспечиаи время для 
мобилизации сил венгерского рабочего класса, для формирования боеспо-
собных рабочих полков Красной Армии. 
Два австрийских добровольческих батальона 2 интернационального 
полка отличились в защите г. Дебрецена. Батальон под командованием Лео 
Ротцигель в рядах которого сражалось также и много бывших красноар-
мейцев-интернационалистов, возвратившихся из Советской России, 23 
апреля прикрывал отход войск из Дебрецена, который они вынуждены были 
оставить вследствие охватывающей операции противника, в боях отдал свою 
жизнь также и сам командир подразделения Ротцигель. 
С точки зрения замедления продвижения королевских румынских частей 
особое значение сыграла оборона транспортного узла Пюшпёкладань, ко-
торая в течение нескольких дней на участке между Каба и Фёльдеш была 
возложена на два русских батальона 1 интернационального полка. 
Аурел Штромфельд, которому 21 апреля Правительственным советом 
было поручено выполнение обязанностей начальника генерального штаба 
Восточной армии, сражавшейся в Затиссайском крае, разработал эффектив-
ные меры по укреплению управления войсками и дисциплины войск, а также 
организованному проведению отступления войск на рубеж Тиссы. 
После того, как был оставлен Дебрецен, необходимо было закрыть 
брешь, возникшую на этом участке фронта. 4 дивизия, перемещенная из 
Задунайского края в Пюшпёкладань, получила задачу провести контр-
атаку в направлении Хайдусобосло. В этой акции приняли участие два 
батальона и одна батарея, одним из подразделений командовал Каблуков. 
24 апреля во второй половине дня, наступая со стороны Кабы, батальон 
Каблукова, подкрепленный русско-польским подразделением, прибывшим 
на подмогу, принял участие в занятии Хайдусобосло, оккупированного ру-
мынскими передовыми отрядами, затем возвратился на опорный пункт в г. 
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Каба. Оборону Хайдусобосло взяли на себя бихарская гвардия и прибыв-
шие сюда между тем роты 44 красного полка. В ночь с 25 на 26 апреля коро-
левские румынские части вновь провели атаку и ценой кровопролитного 
боя принудили защитников отступить.
76 
До 25 апреля 2 интернациональный батальон в районе между Шап и 
Фёльдеш сдерживал королевские румынские войска, наступавшие со стороны 
г. Надьварад (Орадеа) в направлении Пюшпёкладань, 26 апреля роты 1 ин-
тернационального полка заняли оборонительную позицию вдоль подъездного 
пути между Каба и Тететлен, произвели внезапную контратаку по прево-
сходящим их силам противника, наступающим на Кабу. В Тететлене до 
вечера шли ожесточенные уличные бои, как это видно также и из донесения 
генерального нотаря села от 4 сентября 1919 года.77 
Именной список интернациональных батальонов, участвовавших в 
боях в Затиссайском крае, не сохранился. Нам вообще — за небольшим 
исключением — не известны имена тех, кто в начальный период организации 
венгерской Красной Армии пожертвовал своей жизнью за общее дело рус-
ской и венгерской социалистической революции. 
До нас дошло лишь несколько документов, свидетельствующих о борьбе 
интернациональных батальонов, принимавших участие в боях в Затиссай-
ском краю, а так как значительная часть их личного состава погибла, не 
значительно также и количество воспоминаний. Однако этот факт не сможет 
затмить неувядаемых заслуг их кровавых жертв, принесенных в защиту 
венгерской советской власти. 
После того, как пала Пюшпёкладань, в соответствии с директивой 
Народного Комиссариата военных дел от 27 апреля интернациональные части 
были направлены в г. Цеглед с целью переформирования.
78 
Командование румынской королевской армии — как уже было упомя-
нуто, — принимая во внимание продвижение вперед советских красных 
войск, значительную часть своих сил перегруппировало в Бессарабию и не 
решилось форсировать р. Тиссу. 27 апреля началось выдвижение чехословац-
кой буржуазной армии. Чехословацкие войска уже 30 апреля захватили 
Мукачево, Шаторальяуйхей, подступили к городам Мишкольц, Шалготарьян 
и Эгер. Югославские войска вместе с французами оккупировали города 
Мако и Ходмезёвашархей. Город Сольнок перешел в руки венгерских бе-
логвардейцев. 
1-е Мая - международный праздник пролетарской солидарности ра-
бочий класс столицы отмечал демонстрацией, организованной в защиту 
78
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Советской республики, о которой давала отчет также и будапештская 
«Правда».
79
 В ночь на 2 мая, ссылаясь на чрезвычайно тяжелое военное поло-
жение, правые элементы и склонные к капитуляции центристы в Полити-
ческом Комитете Правительственного совета потребовали отставки Прави-
тельственного совета, настаивали на создании такого «умеренного» социа-
листического правительства, с которым Антанта будет согласна вступить в 
переговоры. Коммунисты, в том числе и Бела Кун, открыто охарактеризовали 
перед Правительственным советом и Будапештским Советом рабочих депу-
татов сложившееся тяжелое положение, и на этот раз большинство депута-
тов решительно отклонило капитуляцию. 3 мая в газетах было опубликовано 
решение Правительственного совета о всеобщей мобилизации пролетариата. 
Наступил решительный перелом, рабочие с энтузиазмом обязывались взяться 
за оружие и выйти на фронт на защиту диктатуры пролетариата. Решительное 
выступление рабочего класса принесло поворот в дальнейшее складывание 
событий. Между тем продолжалось продвижение чехословацких войск 
вглубь стараны, был сдан г. Мишкольц, сильному натиску противостояли 
защитники г. Шалготарьяна. 
3 мая войска Красной Армии, сосредоточенные в г. Цеглед, под руко-
водством Самуэли подавили мятеж белогвардейцев в г. Сольнок. Интерна-
циональный полк, находившийся в стадии переформирования, командиром 
которого был назначен Зольтан Санто.наэтот раз составлял второй эшелон и 
выполнял задачи по прикрытию г. Цегледа, а затем содействовал подавлению 
нескольких контрреволюционных мятежей в окрестностях. 
Командование армии отдало указание 6 дивизии отбить чехословацкие 
войска, угрожавшие городу Шалготарьян. 8 мая прибыли первые регуляр-
ные войска, высланные на помощь рабочих отрядов, защищающих этот про-
мышленный и горный центр. Н а следующий день II чехословацкая бригада, 
которая до сих пор вела наступление, вынуждена была панически отступить 
в направлении Фюлек (Филаково) и Лошонц (Лученец). Успех контратаки 
не в малой мере повысил бодрость и поднял оптимистическое настроение 
красноармейцев. 
В то же время в результате решительных и целеустремленных распоря-
жений Штромфельда, повысилась боеспособность, организованность Красной 
Армии. Созрели условия для того, чтобы венгерские красные войска смогли 
взять в свои руки инициативу по отношению к чехословацкой буржуазной 
армии, которая в то время была еще слабее румынских королевских воору-
женных сил. 
Красная Армия в середине мая располагала восемью переформирован-
ными или заново сформированными дивизиями, которые были сведены в три 
армейских корпуса. Командующим 1 армейского корпуса был Бела Ваго, 
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2 армейского корпуса Йожеф Погань, а командующим 3-го армейского 
корпуса стал Енё Ландлер. 
15 мая командование Красной Армии приняло решение о начале 
контрнаступления силами 3-го армейского корпуса в целях овладения 
Мишкольцом. В операции, начатой 20 мая, приняла участие 1 дивизия, 
укомплектованная рабочими частями. Почти одновременно с этим велось 
контрнаступление, начатое 3-ей дивизией в районе Шалготарьяна, которое 
21 мая развернулось с успехом и достигло переломного момента, разбитый 
противник начал отступать. 
3 дивизия к этому времени состояла из 46 и 80 бригады, в состав 80 
бригады был включен 1 будапештской интернациональный полк, который 
позже получил в боевом порядке номер 26, и интернациональный полк (ко-
торый с этого времени носил номер боевого порядка 27), а наличествовавший 
личный состав формировавшихся в это время 3 и 4 интернациональных пол-
ков был включен в вышеуказанные две воинские части. Численный состав 
1 батальона 26 полка, состоявшего в большинстве из русских и отчасти из 
поляков, достигал 742 человека, этот батальон 22 мая был направлен из г. 
Цеглед на фронт и 25 мая на участке фронта между селом Эндрэфалва и 
Шагуйфалу сменил воевавшую там часть. Один из двух других батальонов 
полка 3 батальон состоял из венгерских интернационалистов,сражавшихся 
еще в 1918 году в России, а 4 батальон состоял из секейских и румынских 
добровольцев.
80
 В состав 27 интернационального полка вошло два батальона, 
состоявших в большинстве из австрийских добровольцев. 
3 батальон 26 интернационального полка, состоявший из поляков, 
сербов, немцев и румын, был размещен в казарме им. А. Бебеля (в Келен-
фёльде). Конные разведчики и пулеметчики подразделения были русскими 
интернационалистами. 
Опираясь на первые достигнутые успехи, Революционный Правитель-
ственный совет принял предложение Енё Ландлера о начале наступательной 
операции против чехословацких войск и о развитии успешного контрнаступ-
ления в наступление. Главный удар был нанесен на правом фланге северного 
фронта в направлении Кашша (Кошице), Эперьеш (Прешов) 3-им армейским 
корпусом. Сражавшаяся на второстепенном направлении в районе Шалго-
тарьяна 3 дивизия получила своей задачей освобождение г. Лошонц (Лученец) 
и уничтожение чехословацких сил, стоявших на северном берегу р. Ипой 
(Ипель), с тем, чтобы сильным отрядом оккупировать г. Зойом (Зволен). 
Во время начала славного северного похода венгерской Красной Армии 
русские интернационалисты были брошены в бой на правом фланге Северного 
Фронта и в центре, на широком участке фронта, на этот раз на второстепенном 
направлении. 
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Батальон Каблукова на левом фланге 80 бригады 3-ей дивизии в районе 
между Литке и Ноградсалок 30 мая в 5 часов утра начал наступление. В этот 
день началось общее наступление Красной Армии, в результате чего на б 
июня был освобожден г. Кашша (Кошице), а на 10 июня - г. Бартфа (Барде-
йов), и была создана возможность для установления Словацкой Советской 
Республики. 
30 мая интернациональный полк под командованием Зольтана Санто, 
несмотря на саботаж командира 80 дивизии Фолкушхази, по собственной 
инициативе, используя благоприятноеположение,занял г.Лошонц(Лученец), 
являвшийся одним из ключевых пунктов горного района Словакии.
81
 После 
этого подразделение Каблукова постоянно сражалось на первом рубеже 
фронта, его личный состав у ж е на 4 июня сократился до 200 человек, во 
время продвижения вперед батальон потерял значительную часть своих 
лучших бойцов. 
Русский батальон 80 бригады 3 июня осмотрел командир дивизии. 
В своем донесении, сделанном Командованию Армии, он подчеркивал: 
«. . . отряд располагает весьма хорошей дисциплиной и высокой боеспо-
собностью. Его командир Каблуков, бывший штабс-капитан, является за-
ботливым и эрудированным руководителем.»
82 
Венгерские коммунисты высоко оценивали заслуги русских интерна-
ционалистов. В противоположность этому контрреволюционно настроенный 
командир 80-ой бригады Фолкушхази не давал ни малейшего отдыха ба-
тальону, имели место такие факты, что он отдавал приказ, служивший по 
существу обескровливанию интернациональных подразделений. 
8 июня большинство частей бригады было сосредоточено в г. Зойом 
(Зволен), захваченном в ходе операций. 12-го числа бригада перешла в 
непосредственное подчинение Командованию Армии и получила задачу 
прикрывать правый фланг наступающей группы. 13 июня 2 чехословацкая 
дивизия перешла в концентрированное наступление против обороняющих 
Зойом (Зволен), истощенных подразделений 80-ой бригады, которые вынуж-
дены были отступить перед превосходящими силами противника. При селе 
Веглеш (Виглаш) была занята оборонительная позиция. В это время Командо-
вание Армии укрепило бригаду батальоном из югославских добровольцев и 
отдало распоряжение о смещении командира бригады Фолкушхази.
8 3 
Мы располагаем относительно скудными источниками о боевых дей-
ствиях 2-го батальона 26 интернационального полка, который был размещен 
в Будапеште в казарме Келенфёльд. Подразделение было 31 мая поднято по 
81
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тревоге и введено в бой в целях оттеснения чехословацких войск, нарушав-
ших движение на участке железной дороги между Комаромом (Комарно) и 
Эстергомом, и открывавших артиллерийский и пехотный огонь по жителям 
этих городов. Уже к этому времени отряд Бандля правого фланга 1 бригады, 
состоявший из будапештских металлистов, при поддержке огнем дунайских 
мониторов изгнал из села Паркань (Штурово) силы чехов, создал плацдарм и 
прорывался вперед в направлении Эршекуйвар (Нове Замки). В эту борьбу 
включился вышеупомянутый 26/11 батальон. 
Бронепоезд № 1 и интернациональный батальон получили своей зада-
чей захватить г. Эршекуйвар (Нове Замки). В блестяще удавшейся операции 
красные войска получили серьезную помощь от венгерских и словацких 
партизан, действовавших в городе.
84
 3 июня они овладели городом, а 4-го 
как об этом упоминается в донесении Командования Армии начали пре-
следование разбитого противника в направлении Тотмедьер (Словенски 
Медер). 
Венгерские революционные силы нанесли серьезный удар по чехосло-
вацким войскам. Однако наступательный размах операций Красной Армии 
вследствие событий, последовавших за нотами премьер-министра Клемансо, 
с которыми он от имени парижской мирной конференции обратился 7-го,а 
затем 13-го июня к Советскому правительству Венгрии, был сломлен. Обе 
ноты настаивали на прекращении наступления Красной Армии, во второй 
ноте конференцией были очерчены северные и восточные границы, установ-
ленные для Венгрии, а за вывод войск из Словакии было дано обещание о 
выводе румынских войск с венгерской территории, находившейся восточнее 
от р. Тиссы. 
Большинство правых и центристских руководителей — бывших 
социал-демократов с радостью приветствовали этот шаг Антанты, надеясь на 
то, что победившие державы будут поддерживать их в создании нового пра-
вительства без коммунистов. Это стремление нашло свое выражение на 
съезде объединенной Венгерской Социалистической Партии, состоявшемся 
12-го и 13-го июня, когда они перешли в решительное наступление против 
последовательного применения диктатуры пролетариата. Выбранное пар-
тийное руководство обсудило ответ, который нужно было дать на ноту 
Клемансо. Кун немедленно поставил в известность В. И. Ленина об этой ноте, 
а также о позиции партийного руководства. 
Кун - совершенно по другим причинам - - также был склонен к приня-
тию этой ноты.Тяжелое положение российской Красной Армии, отсутствие 
в данный момент возможности быстрого соединения с ней, подавление Бавар-
ской Советской Республики, запаздывание европейских пролетарских рево-
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люций привело его к осознанию целесообразности компромисса, мотивиро-
ванного с точки зрения выигрыша времени. Ленин с одобрением относился 
к переговорам с Антантой, в результате которых народ Венгерской Совет-
ской Республики получил бы небольшую передышку, но он предостерегал 
и призывал к бдительности. В своей телеграмме от 18 июня 1919 г. отправ-
ленной Бела Куну в Будапешт, он подчеркивал: «. . . Вы, конечно, правы, 
начиная переговоры с Антантой. Начать и вести их надо, всякую возмож-
ность хотя бы для временного перемирия или мира надо обязательно ис-
пользовать, чтобы дать отдых пароду. Но ни на минуту не верьте Антанте, 
она вас надувает и только выиграет время, чтобы лучше душить вас и нас.»
86 
Бела Кун на основании своего отчета обсудил ответ Революционного 
Правительственного совета на ноту Антанты (в котором были приняты тре-
бования, сформулированные Клемансо), 14 июня начался также Всевенгер-
ский Съезд советов. Многие делегаты, в том числе и Тибор Самуэли и Дьюла 
Хайду, привели аргументы против принятия ноты, в конце концов первый 
съезд советов принял решение начать переговоры с Антантой. 
Принятие требований Антанты происходило в период активизации сил 
внутренней контрреволюции. В июне и в июле в провинции во многих селах 
имели место контрреволюционные мятежи. 24 июня в Будапеште под руковод-
ством контрреволюционно настроенных офицеров вспыхнуло вооруженное 
восстанение, которое опиралось на Военную Академию Людовика и на не-
сколько выступивших против советской власти частей Дунайской флотилии. 
Находившиеся в городе русские интернационалисты самоотверженно 
приняли участие в защите наиболее важных объектов города, так например, 
находившегося па набережной Дуная «советского дома» (где жило советское 
правительство и большинство руководителей партии), моста Маргариты, а 
также в борьбе за мониторы, захваченные контрреволюционерами. 
Как это можно было предвидеть, назначенное и 30 июня начатое от-
ступление деморализующе подействовало на весь личный состав Красной 
Армии, в том числе и на русских интернационалистов. Они не понимали, за-
чем нужно отступать армии, одержавшей столько побед. Неудавшееся со-
единение с русскими и украинскими советскими красными войсками лишило 
их основных чаяний. 
Командующей армией Бём отдал приказ об отступлении уже тогда, 
когда советское правительство еще не получило никаких гарантий на очище-
ние венгерских территорий восточнее реки Тиссы. Когда же Бела Кун 11 
июля потребовал от Клемансо выполнения данных обещаний, он получил 
ответ, согласно котрому Антанта не намерена вступать в переговоры с 
советским правительством. Аналогичную позицию заняло также и правитель-
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ство румынского королевства еще до этого, отказавшись от возвращения 
мирным путем захваченных территорий. 
В такой обстановке представил план наступления, имеющего целью 
освобождение края восточнее р. Тиссы, контрреволюционер Ференц Юлиер, 
который сменил Штромфельда на посту начальника генерального штаба, 
подавшего в отставку из-за приказа об отступлении. Действовавшие в гене-
ральном штабе контрреволюционеры заботились о том, чтобы оперативный 
план Красной Армии попал в руки Антанты, а через нее и к генеральному 
штабу королевской Румынии. 
Наступление было начато 20 июля. Главный удар должен был нанести 1 
армейский корпус в направлении Сольнок-Надьварад (Орадеа) и Надьлета, 
а 3-й армейский корпус со своими основными силами должен был форсиро-
вать р. Тиссу у города Токай и продвигаться в направлении г. Ниредьхаза. 
80-я интернациональная бригада получила задачу, исходя из Поросло между 
1 и 3-им армейскими корпусами, наступать на Тисафюред, а в дальнейшем в 
направлении Дебрецена. 
Основные силы уже в первый день переправились через р. Тиссу, на 
второй день операции уже чувствительно возросло сопротивление румын. 
Контрреволюционеры, засевшие в генеральном штабе, особенно коварно 
расправились с интернационалистами-добровольцами из различных нацио-
нальностей, в том числе с бойцами славной 80 бригады, которая считалась 
надежной опорой диктатуры пролетариата. Из имевшихся в распрояжении 
91 батареи для артиллерийской поддержки переправы бригада получила 
всего лишь одну батарею, орудия которой одно за другим выходили из строя. 
Из-за отсутствия средств переправы лишь 21 июля переправилась неболь-
шая группа интернационалистов через р. Тиссу, и лишь на другой день 22 
июля были переброшены основные силы. Без эффективной артиллерийской 
поддержки у г. Тисафюред бригада всё же образовала плацдарм, и передовые 
подразделения 24 июля достигли рубежа Тисачеге—Этьек—Тисасёлёш. 
В тот же день четыре интернациональных батальона, в том числе и русское 
интернациональное подразделение были атакованы силами величиной в одну 
дивизию. Контранступление румын отбросило интернационалистов назад на 
берег р. Тиссы. Во время боя выяснилось, что органы тыла послали на пере-
довую линию не боевые, а учебно-тренировочные патроны. Русские интер-
националисты среди кустов и деревьев, окаймляющих берег Тиссы, вступили 
в рукопашный бой, чтобы обеспечить прикрытие отступлению остальным 
подразделениям, прежде всего санитарам с ранеными. Раненые же из со-
става русского подразделения большей частью попали в плен к румынам. 




 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár [Областной архив комитата Хайду-Бихар.J Deb-
recen város. Főisp. Ált. közig, iratok. Город Дебрецен. Комитатский предводитель дво-
рян. Общие административные материалы.] IV. В. 1401/7— 82/920. 
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Из 1 626 бойцов бригады, участвовавших в борьбе за плацдарм в районе 
'Гисафюред, 733 возвратились назад на правый берег реки, 893 человека бы-
ло убито или попало в плен, потери составляли 56% личного состава.88 Началь-
ник генерального штаба Юлиер, который нес серьезную ответственность за 
обескровливание бригады, в 1927 году цинически заметил: «Уничтожение 
этой бригады не причинило мне никакой боли.»
89 
Именной список павших смертью храбрых, так же как и именной 
список личного состава 80 бригады, не дошел до нас, лишь в мемуарах со-
хранилась память о русских интернационалистах, погибших во время север-
ного похода, а также в боях за овладение плацдармом в районе Тисафюреда. 
Генеральный штаб румынской армии, которому был известен план 
наступления, начал подготовленное контрнаступление, которое привело к 
разгрому венгерских красных войск. Вильмош Бём, сменивший пост коман-
дующего на должность посла в Австрии, в Вене вел переговоры с представи-
телями Антанты относительно правительства, формируемого из социал-
демократов. 
Бела Кун 30 июля обратился к Ленину с просьбой о том, чтобы Украин-
ская Красная Армия начала новое наступление в направлении Бессарабии с 
целью разгрузить Восточный фронт венгерской Советской Республики. Но 
вышеупомянутые обстоятельства, главным образом угрожающее продвиже-
ние войск Деникина в северном направлении, сделали невозможным немед-
ленное выполнение этой просьбы. В. И. Ленин в ответе на телеграмму Белы 
Куна уверял руководителей венгерской советской власти, что он понимает 
тяжелое положение Венгрии, но Советская Россия не в состоянии в данный 
момент оказать быстрой и существенной помощи. Он предлагал укреплением 
обороны Будапешта выиграть время.
80 
Когда выяснилось, что румынские войска форсировали Тиссу и соглас-
но планам Антанты продвигаются в направлении венгерской столицы, правое 
крыло и колеблющийся центр членов Правительственного Совета и Будапешт-
ского Центрального совета рабочих и солдатских депутатов дальнейшее 
сопротивление считали бессмысленным. 1 августа советское правительство 
приняло решение об уходе в отставку и о передаче власти в руки временного 
«профсоюзного правительства». «Умеренное» социал-демократическое, так 
называемое «профсоюзное правительство» оказалось недолговечным, вскоре 
оно уступило место открыто контрреволюционному кобинету, а Будапешт был 
оккупирован румынскими королевскими войсками. 
Часть русских и украинских интернационалистов попала в румынский 
плен, некоторые из них через Югославию, Австрию и Чехословакию, большей 
"
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частью нелегальным путем, возвратились на родину. Те ж е , которые были 
схвачены венгерскими контрреволюционерами, были отправлены в хаймаш-
керский, чотский и залаэгерсегский концентрационные лагеря , и лишь в 
1920 1921 годах были выпущены на свободу в ходе обмена пленными. К 
последним относился также и Каблуков, который во время поражения в 
отчаянии совершил безуспешную попытку самоубийства и продолжительное 
время лежал раненым в будапештском госпитале Рокуш.
9 1 
Советские трудящиеся, РКП/б / и III Интернационал высоко оценивали 
героическую борьбу диктатуры венгерского пролетариата, в которой с 
честью принимали участие т а к ж е и российские политэмигранты, интерна-
ционалисты, вышедшие из рядов бывших военнопленных. Они анализировали 
её положительные стороны и недостатки. Внимание и тогда обращалось на 
факт предательства правых социал-демократов и центристов, а также на 
анализирование ошибок, допущенных венгерскими коммунистами. Однако 
и для современников очевидно было, что Венгерская Советская Республика 
была задушена превосходящей военной силой держав Антанты и её союз-
ников, и для исправления ошибок, опознанных по ходу событий, уже не 
было времени. 
Это поражение венгерские и советские коммунисты считали времен-
ным явлением. После подавления венгерской социалистической революции 
началась борьба за вторую Венгерскую Советскую Республику, за вос-
становление рабочей власти. Надежным оплотом, на который лучшие сыны 
венгерского народа могли рассчитывать в ходе их борьбы за свободу в тече-
ние 25 лет контрреволюционного режима, была родина тогдашних русских и 
украинских интернационалистов — Союз Советских Социалистических 
Республик. 
Перевод. Б. Цинкоци 
Participation de prisonniers de guerre internationalistes de la Russie 
dans les révolutions déroulées en Hongr ie en 1918—1919 
A. JÓZ3A 
Résumé 
A la veille de la Grande Guerre un grand nombre d'émigrés russes avait vécu dans 
l'Autriche-Hongrie, quantité de bolchéviks entre eux dont l'activité avait été dirigés directe-
ment par Lénine. Au cours de la guerre 5 ООО officiers et 1 365 ООО soldats de la troupe de 
l 'armée tsariste étaient faits prisonniers des Austro-Hongrois. Une partie de ceux-ci fut remise 
à l'économie de guerre allemande, d 'autre part, après la grande offensive des puissances centrales 
91
 Несколько смелых коммунистов, так например, Антон Таргонский, руководитель 
миссии советского красного креста в Будапеште, а т а к ж е несколько интернационалистов-
добровольцев, расквартированных временно на улице Хернад, даже во время румынской 
оккупации оставались в Будапеште. (OL KÜM К—73—1919. I V , - 8 4 . tétel 51.373. sz. 22. 
fol.). 
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en Pologne Kusse en 1915, une certaine part des prisonniers originaires de la Pologne Russe 
fut mise en liberté conditionnelle. Au début de 1918, quand les négociations furent commencées 
à Brest-Litovsk, 90 800 officiers et soldats de troupe, ressortissants russes étaient sous garde 
austro-hongroise, auxquels il faut ajouter encore 40 000 soldats russes. Ceux-ci s'étaient soumis 
à l 'internement provisoire en Hongrie lors du conflit avec les troupes royales de la Roumanie. 
A ce temps le nombre des ressortissants russes travaillant auprès des services de sub-
sistance était 247 777, dans l'arrière-pays 660 000, outre les officiers et les malades. 
Le commandement austro-hongrois a châtié sévèrement l'absentéisme massif, la tenta-
tive d'émeute, en même temps il a toléré jusqu'au printemps de 1917 la propagande antitsariste 
entre les prisonniers de guerre. Quand les mouvements des ouvriers et des nationalités s'étaient 
ravivés aussi en Autriche-Hongrie et ils s'étaient propagés même au sein de l'armée, les auto-
rités s'efforcèrent d'isoler davantage les prisonniers de guerre des mouvements des ouvriers 
du pays. Malgré tout, au cours de 1917 les émigrés bolchéviks Wladimir Justus, Wladimir 
Lrasow et beaucoup d'autres s'étaient mis en contact avec la gauche du cercle Galilée, les 
socialistes révolutionnaires et les social-démocrates de gauche. 
Il y avait des débats vifs dans les camps des prisonniers de guerre auxquels les repré-
sentants de tous les courants politiques participèrent. Au dire d 'un reportage daté de février 
1917 les prisonniers russes étaient subdivisés en trois grands groupes: les internationalistes, 
les soi-disant « patriotes » (chauvinistes) et les contemplateurs indifférents des événements. 
Après la signature de la paix de Brest-Litovsk a commencé le rapatriement des prison-
niers malades et invalides, le retour des sains. Il s 'est déployé à part i r du juillet 1918 e t après 
la révolution de la fin d'octobre — à la préparation de laquelle, sous la direction des bolchéviks, 
des prisonniers de guerre russes ont aussi participé - il est devenu un mouvement en masse. 
Au dernier jour d'octobre 1918 s'est formé à Budapest le conseil des soldats-délégués 
russes, avec la participation de Skomarowsky, Baiew, Urasow, Stankin. 
L'article s'étend amplement aussi sur l 'activité du comité d'assistance des prisonniers 
de guerre russes soviétiques à Vienne et à Budapest , dont les membres ont joué, à côté du 
groupe bolchévik consistant d'émigrés et de prisonniers, un important rôle dans l'organisation 
révolutionnaire des prisonniers russes et ukrainiens, dans l'éclaircissement politique des trans-
ports d'anciens prisonniers de guerre, envoyés sous la surveillance de l 'Entente pour les régimes 
contre-révolutionnaires de la Russie du Sud. 
Le groupe bolchévik susmentionné de Budapest a coopéré activement avec le Parti 
des Communistes en Hongrie, fondé le 24 octobre 1918, il a aidé au lancement de la presse du 
parti et à la création du service de courriers avec le Parti Communiste (bolchévik) de la Russie. 
Le 21 mars 1919 fu t fondée la République Hongroise des Conseils. Les émigrés et les 
prisonniers de guerre de sentiments révolutionnaires russes et ukrainiens ont été parmi les pre-
miers à se présenter pour la défense du nouveau pouvoir des conseils. Deux bataillons ont été 
constitués de prisonniers de guerre russes et polonais qui ont participé aux luttes contre les 
troupes royales roumaines et bourgeoises tchécoslovaques. 
L'article donne une vue sur l'histoire de la coopération politique et militaire de la Russie 
Soviétique, l 'Ukraine Soviétique et la Hongrie des Conseils dont l'assistance prêtée dans l'esprit 
de l'internationalisme prolétarien par les volontaires russes et ukrainiens avait constitué une 
part organique. 
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La production agricole en Hongrie 
entre les deux guerres mondiales* 
P a r 
P . G U N S T 
I 
A u j o u r d ' h u i il n ' y a plus de d o u t e que la première guerre mondiale 
ava i t clos une époque his tor ique et en a ouvert une a u t r e . Cette cons t a t a t ion 
se r appor t e aussi à u n domaine for t spécif ique de la vie économique, à l'agri-
cul ture . Si nous nous t e n o n s à ce domaine , il f au t cons t a t e r que pendan t la première 
guerre mondiale la con jonc tu re avai t fo r t emen t a u g m e n t é la p roduc t i on dans 
les régions hors d ' E u r o p e . Cette croissance de la p r o d u c t i o n a fa i t , ap rès 1918, 
que l 'agr icul ture dev in t p a r t o u t dans le monde la b r a n c h e la plus sensible de 
la vie économique. Une par t i e t ou jou r s croissante des p rodu i t s a f f l u a n t d 'outre-
mer sur le marché mond ia l ne p o u v a i t plus être écoulée, même p e n d a n t les 
années de la grande con jonc tu re de 1920. La raison en étai t non seu lement la 
régénéra t ion , une fois la paix é tabl ie , de la p r o d u c t i o n européenne , mais, 
de plus, la c i rconstance tou te spéciale que les p a y s occidentaux évolués, à 
grande densi té de popu la t i on seuls acheteurs en g r a n d des p r o d u i t s agrico-
les t i rè rent les conclusions des expér iences de la guer re et f avor i sè ren t puis-
s a m m e n t leur agr icul ture af in de 11e plus dépendre , en cas d 'un n o v e a u conflit , 
des possibilités d ' impor t a t i ons d ' ou t r e -mer . Parsu i te de tou tes ces circonstances, 
dès le milieu des années 1920, des di f f icul tés d ' écou lemen t su ig i ren t par tou t 
dans le monde , à l ' except ion de quelques articles, ce qu i conduisit en 1928 à une 
impor t an t e baisse des p r ix . Cette baisse signifia l ' o u v e r t u r e de la crise économi-
que mondiale . 
Cette crise a encore davan tage compliqué la s i tua t ion . La baisse impor-
t a n t e des pr ix , la des t ruc t ion massive des p rodu i t s etc. , tou t cela restera 
longtemps mémorable à ceux qui l ' a v a i e n t vécu. C e p e n d a n t , bien p lus impor-
t a n t s sont les changemen t s profonds provoqués p a r le crise. Dans les pays de 
l 'Europe Occidentale les subvent ions d ' E t a t à l ' agr icu l tu re allaient croissant, 
de sorte que dans ces pays- là la g rande crise mond ia l e et les a n n é e s qui la 
suivi rent appor t a i en t p l u t ô t une ce r ta ine con jonc tu r e . Les pays agrai res de 
* Cette étude est le résumé de la monographie sur l ' évolut ion de la product ion agricole 
en Hongrie pendan t la pér iode de l 'entre-guerres, sur laquelle l ' a u t e u r se réfère d a n s la note 
N0 2. Toutes les données et tou tes les cons ta ta t ions y sont prises. Dans certains cas il semblait 
toutefois nécessaire de faire une référence à p a r t aux pages correspondantes de sa monographie. 
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l ' E u r o p e Centrale-Orientale , à la recherche d ' u n e issue de la cr ise, s ' engagèrent 
d a n s la voie de l ' indus t r ia l i sa t ion à ry thme forcé , de l ' in tens i f ica t ion corollaire 
de la product ion agricole, et d ' u n e certaine modern isa t ion des s t ruc tures de 
la p roduc t ion , voie qu i , de loin, n ' é t a i t pas e x e m p t e de secousses douloureuses . 
Ces p a y s s ' e f força ien t de couvrir les frais de l ' indus t r ia l i sa t ion e n a u g m e n t a n t 
les expor t a t ions des produi ts agricoles. Dans les régions d ' o u t r e - m e r l 'évolut ion 
de la product ion agricole connut u n e s tagna t ion qu i dura j u s q u ' a u commence-
m e n t de la deux ième guerre mond ia l e . Les m o y e n n e s des récol tes d iminua ien t , 
d a n s cer tains p a y s (USA, Canada) les superficies ensemencées s ' é ta ien t égale-
m e n t fo r t rédui tes . 
L 'agr icu l ture de deux pays européens n ' e n t r e pas dans ce schéma néces-
s a i r e m e n t fort s o m m a i r e de l ' évo lu t ion agra i re . Ce sont la F r a n c e en Europe 
Occidenta le et la Hongr ie en E u r o p e Centrale. D a n s les deux cas nous sommes 
en présence de f a c t e u r s spécifiques que l 'on p e u t faire r e m o n t e r à l 'évolut ion 
h i s to r ique p récéden te . En ce qui concerne la F r a n c e , il su f f i t d ' évoquer que 
p a r m i les pays industr ia l isés de l ' E u r o p e Occidenta le elle é ta i t (et l 'est encore) 
la seule à produire dans toutes les branches de l 'agr icul ture t a n t de produi t s 
que cela suffise n o n seulement à sa t isfa i re à la consommat ion de sa popula t ion , 
mais aussi à des expor ta t ions i m p o r t a n t e s . D a n s l 'après-guerre , l 'agr icul ture 
f r ança i se connut des difficultés d ' écou lement , elle n ' é ta i t donc p a s caractérisée 
p a r la conjonc ture survenue à cause des ef for ts p o u r créer l ' au t a rc i e que nous 
v o y o n s dans les a u t r e s pays occ iden taux à indus t r i e développée. L 'effet de la 
crise agraire est b i en connue sur la vie économique française d a n s son ensemble 
et m ê m e sur l ' a r r ê t d a n s le déve loppement démograph ique . 
L 'agr icu l ture hongroise, d o n t la s i tuat ion es t dans un c e r t a i n sens com-
pa rab l e à celle de la France, se t r o u v a i t dans une s i tuat ion t o u t e spéciale, 
incomparab le avec les conditions en présence d a n s les au t res pays agraires 
de l ' E u r o p e Cent ra le ou Orientale . Cette s i t ua t i on spéciale a des causes qui 
r e m o n t e n t aux décennies p r é c é d a n t la p r emiè re guerre mondia le . P o u r 
c o m p r e n d r e ce qu i sui t , force n o u s est d 'y e n t r e r en détail. 
I I 
A v a n t la p r emiè re guerre mondia le , l ' agr icul ture hongroise subit dans 
son évolut ion l ' e f f e t du fait p r imord ia l que la Hongrie fa i sa i t part ie de la 
Monarchie Austro-Hongroise et c o m m e telle, elle pouvai t e x p o r t e r ses produi ts 
agricoles en f ranch ise de douane d a n s le reste de la Monarchie. L e s front ières de 
la Monarchie s e rva i en t pour tous les pays qui y e n t r a i e n t , de f ron t i è r e s douaniè-
res communes . P a r conséquent , la Monarchie n 'oc t roya à ces pays qu 'une 
au tonomie économique partielle, l 'économie de chacun des p a y s fa isant par t ie 
de l 'économie c o m m u n e de la Monarchie qui const i tuai t une c o m m u n a u t é 
économique unique, avec certaine autonomie économique des deux par t ies 
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principales, l 'Aut r iche (et la B o h ê m e ) d'une p a r t e t la Hongrie de l 'autre . 
C'étai t u n fai t don t il fal lai t , et d o n t on pouvai t t e n i r compte m a l g r é les con-
fli ts en t re les peuples des pays c o n s t i t u a n t la Monarch ie , surgis e n raison des 
contradic t ions pa rmi les classes di r igeantes , et des différends enven imés par 
celles-ci ar t i f ic ie l lement , et malgré les hases e x t r ê m e m e n t fragiles sur lesquelles 
reposait la s t ruc ture poli t ique de l ' empi re . 
P e n d a n t la pér iode allant de 1848 à 1914, s u r t o u t dans sa seconde moitié, 
tou te la vie économique hongroise se développait à r y t h m e rap ide , e t l 'agricul-
ture en prena i t sa p a r t elle aussi. 
E n comparan t le tableau q u ' o f f r e la Hongrie d ' a v a n t la p remiè re guerre 
mondiale avec celui ties années 1850, les t r ans fo rma t ions que nous voyons 
sont énormes. Le déve loppement industriel e s t , lui aussi, impress ionnan t , 
mais seu lement pris en lui-même. E n le c o m p a r a n t à ce qui s 'est déroulé dans 
les pays fo r t emen t industr ial isés , les t r ans fo rma t ions sont loin d ' ê t r e aussi 
impor t an t e s . Même a u x environs de 1914 près de 6 4 % de la p o p u l a t i o n vivait 
de l 'agr icul ture d o n t la par t d a n s le revenu n a t i o n a l dépassai t 62%. Les 
changements é ta ien t b ien plus i m p o r t a n t s dans l ' agr icul ture d o n t la croissance 
dépassai t cons idérab lement celle des autres b r a n c h e s de l ' économie . L ' E t a t 
favor isa i t de son cô té cet te croissance en assu ran t les inves t issements néces-
saires pour l ' i n f r a s t ruc tu re (cons t ruc t ion du réseau rout ier et fe r rovia i re , régu-
larisat ion des cours d ' e au , assèchements , t r a v a u x de pro tec t ion contre les 
crues etc) . Les t e r res mises sous cu l tu re fu ren t agrandies , le r e n d e m e n t des 
cul tures e t de l 'é levage a u g m e n t a i t , les machines e t les engra is chimiques 
é ta ient de plus en p lus employés. 
Aussi rapide que f û t le déve loppement économique du p a y s , y compris 
les secteurs autres qu 'agricoles, ce n ' e s t pas sur c e t t e évolution qu ' é t a i t fon-
dée, même entre 1850 e t 1914, l 'accélérat ion de la product ion agricole et sa 
modernisa t ion , bien que cette évo lu t ion y ait e u év idemment sa par t . La 
croissance de la consommat ion de la popula t ion urbaine et les besoins de 
l ' industr ie en mat iè res première, i m p o i t a n t e s u r t o u t entre 1890 e t 1914, con-
t r ibua na tu re l l emen t au déve loppement de l ' ag r icu l tu re sans avo i r été pour-
t a n t le moteur p r inc ipa l d é t e r m i n a n t l 'évolution. Ce moteur, c ' é t a i t l ' intense 
évolut ion économique de la par t ie industrial isée de la Monarchie, de l 'Autriche 
et de la Bohême. La croissance économique des p a y s industrialisés de la Monar-
chie, l 'é lévat ion du n iveau de vie de leur p o p u l a t i o n , représen ta ien t la force 
qui ava i t accéléré l ' évolu t ion de la product ion agricole en H o n g r i e . C'est ce 
qui élargit le m a r c h é pour les p r o d u i t s agricoles e n provenance de Hongrie, 
c 'é ta i t la hase du déve loppemen t de l 'agricul ture hongroise, r a p i d e même par 
r appo r t à l 'Eu rope . 
Il es t évident que cette s i t ua t ion ne s 'é ta i t p a s consti tuée d ' u n jour à 
l ' au t re . L ' immense con jonc ture d u blé des a n n é e s 1850 n ' a v a i t pas comme 
base le seul débouché qu 'assura i t le marché de la part ie industr ia l isée de la 
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Monarchie , les expo r t a t i ons é ta ien t encore considérables pour les p a y s au delà 
de ses f ront ières , s u r t o u t dans les p rov inces a l l emandes . Lorsque la concurrence 
d ' o u t r e - m e r a baissé les prix du blé e t que l ' i n t roduc t ion des t a x e s douanières 
de p ro tec t ion a f e r m é les marchés al lemands a u x expor ta t ions hongroises, 
l ' agr icu l tu re de no t re pays , basée su r la p répondérance de la cul ture des céréales, 
c o n n u t à son tour la crise. C'est l ' évolu t ion de la par t ie indust r ia l i sée de la 
Monarchie , l ' é largissement de ces m a r c h é s , qui f i t échapper l ' ag r i cu l tu re hon-
groise à la crise des années 1870 1880. Cette évo lu t ion a t te ign i t des dimen-
sions telles que la p roduc t ion accrue en Hongrie n ' é t a i t plus c a p a b l e de satis-
faire a u x besoins e t que vers le t o u r n a n t du d e u x siècle, su r t ou t au début 
des années 1910, la Monarchie a n o n seulement a b s o r b é toutes les expor ta t ions 
hongroises , mais i m p o r t a i t des p r o d u i t s agricoles de l 'é t ranger auss i . A cette 
époque- là les marchés à l ' intér ieur de la Monarchie absorbèrent en général 
9 0 % de toutes les expor ta t ions hongroises de p rodu i t s agricoles , et pour 
ce r t a in s produi ts m ê m e la to ta l i t é (par exemple 1 0 0 % des p o r c s , 93% du 
s a indoux , 93% des bov ins , 95% d u blé et de la f a r i ne , 94% des vins) . Seuls 
que lques produi ts ( sucre , bois, œufs) é ta ien t expo r t é s en plus g r a n d e s quant i tés 
au-de là des f ront iè res de la Monarch ie . 
L 'évolut ion de l 'agricul ture hongroise é t a i t donc dé t e rminée par les 
condi t ions du t r a n s p o r t , par le déve loppemen t de la technologie de la trans-
f o r m a t i o n et de la conservat ion, m a i s en premier l ieu par les beso ins que fit 
surgir la con jonc tu re . Dans les a n n é e s qui su iv i r en t la l ibéra t ion des serfs 
(1848), c 'est la p r o d u c t i o n des céréales qui connut u n bond. La superf ic ie des 
cu l tu res des céréales augmenta i t à u n ry thme impress ionnan t e t l 'évolution 
f avo rab le des pr ix r e l égua au second p lan toutes les autres b r a n c h e s de l'agri-
cu l tu re . La réduct ion de l 'étendue des pâ turages e t des prés par c o n t r e entra înai t 
le décl in de l 'é levage. 
Lorsque, dans les années 1870, commencè ren t en E u r o p e les grands 
a r r ivages de blé d ' o u t r e - m e r et q u ' é c l a t a la crise agrai re (plus e x a c t e m e n t la 
crise d u blé), la cu l tu re des céréales ba i s sa en Hongrie aussi et le déve loppement 
se dép laça vers le doma ine de l ' é levage et d ' a u t r e s cultures p lus intensives. 
Mais même p e n d a n t ce t t e période cr i t ique, la superf ic ie ensemencée de blé 
n ' a v a i t pas pour a u t a n t diminué, seule la croissance se ralenti t .1 C ' es t que les 
1
 II est, certes, vrai que la part des superficies ensemencées des principales céréales montre 
une certaine diminution par rapport à la surface arable, comme en témoignent les données 
suivantes: P a r t (%) des principales céréales à la surface arable: 
Année f roment se ig le orge a v o i n e total 
1881/85 29,4 12,1 10,7 11,0 63,2 
1886/90 30,0 11,5 10,6 10,8 62,9 
1891/95 31,0 10,9 10,3 9,7 61.9 
1896/00 31,0 10,0 9,7 9,3 60,0 
1901/05 31,2 10,4 9,5 9,3 60,4 
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débouchés du blé ne d i sparuren t pas , la cr ;se s ignif ia i t seulement que les 
p r ix à a t te indre ba issa ien t , a u t r e m e n t d i t la r en tab i l i t é d iminuai t . U n e part ie 
des p roduc teurs é t a i t donc cont ra in te d 'o f f r i r au m a r c h é , au lieu du blé, des 
p rodu i t s qui lui assurèren t plus de p ro f i t . Vu que la populat ion u rba ine en 
croissance de la Monarchie d e m a n d a i t une q u a n t i t é tou jours p lus grande 
de v iande et de p rodu i t s laitiers e t que la demande ne cessait d ' a u g m e n t e r 
p e n d a n t ces décennies , les pr ix de ces p rodu i t s accusa ien t une hausse de plus 
en plus for te . Cette évolut ion é t a i t logiquement accompagnée d ' u n grand 
essor de l 'élevage. Le mou ton , a y a n t joué le rôle pr inc ipa l dans la première 
moit ié du siècle, céda i t la place a u x bovins qui a s su ra ien t en p r e m i e r lieu le 
rav i ta i l l ement de la popu la t ion urba ine en viande, en l a i t e t en p rodu i t s laitiers. 
L 'é levage des porcs e t de la volaille p rena i t en m ê m e t emps une impor t ance 
grandissan te . C'est l ' époque de la naissance des la i ter ies modernes. 
La p romot ion au premier p lan de l 'élevage, le besoin de la p roduc t ion 
intensive ne se p r é s e n t è r e n t pas de la même façon d a n s les d i f férents groupes 
d 'explo i ta t ion (pet i te exploi ta t ion p a y s a n n e - g r a n d e propr ié té ter r ienne/grande 
explo i ta t ion) . L ' in tens i f ica t ion de la cul ture , en t a n t que t e n d a n c e , était 
présente dans le p a y s ent ie r mais à des degrés d i f f é ren t s . Dans les régions plus 
proches des par t ies industr ial isées de la Monarchie (p. e. en T ransdanub ie , la 
Pe t i t e Plaine P a n n o n i q u e ) elle se fa isai t valoir p lus v igoureusement , dans 
Au début des années 1900, jusque la guerre mondiale, ce processus se poursuivait . 
Il fau t toutefois tenir compte du fait que la surface arable du pays augmentai t considé-
rablement au cours de ces années. En 1881/85 elle montait à 9706170 ha, et en 1901/05 à 
11238624 ha. Les superficies ensemencées des céréales en question diminuaient donc bien 
moins que leur part dans les surfaces arables. Ce n'est pas seulement le cas pour le f roment dont 
la part ne cessait d 'augmenter jusqu'en 1905, (pendant la période la plus aiguë de la crise céréa-
lière, mais aussi pour les autres blés dont la superficie ensemencée ne montre pas de diminution. 
Superficies ensemencées de principales céréales (1000 ha) 
Année froment seigle orge avoine total 
1881/85 2851 1170 1043 1068 6122 
1886/90 3004 1154 1058 1083 6299 
1891/95 3267 1149 1080 1024 6520 
1896/00 3368 1089 1053 1012 6522 
1901/05 3512 1170 1063 1040 6785 
1906/10 3606 1150 1138 1105 6999 
1911/15 3492 1134 1152 1120 6898 
La surface cultivée sous f roment a donc augmenté de 23% entre 1880 et 1905, celle du seigle et 
de l'orge restait stationnaire ou accusait une augmentation minimale. Seule la surface de l'avoine 
montre une certaine réduction. 
C'est à dessein que nous examinons les données d 'avant 1905 voulant montrer que même 
avant l 'augmentation des tarifs de douane, les superficies ensemencées de céréales n'avaient 
pas diminué, de plus, l 'ensemble avait augmenté. La crise des céréales ne signifia donc pas l'im-
possibilité d'écouler le blé, son effet s'est manifesté en premier lieu dans le fait que l'élargisse-
ment des surfaces arables favorisait plutôt les cultures plus intensives que les céréales. L'aug-
mentation des tarifs douaniers sur les produits agricoles y mit f in brusquement et le résultat 
en était l 'augmentation des terres produisant de l'orge et de l 'avoine. 
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d ' a u t r e s régions p a r contre plus f a ib lement . D u point de vue d ' exp lo i ta t ion , 
elle se l imitait à celles où la main d 'oeuvre bon marché était d isponible , c 'est-à 
tlire a u x exp lo i ta t ions paysannes . Sans t en i r compte de que lques grandes 
explo i ta t ions t r ansdanub iennes , p rodu i san t p o u r les marchés autr ichien e t 
bohémien , c'est d a n s les explo i ta t ions paysannes que se déroula i t l 'évolut ion 
q u a n t i t a t i v e e t aussi qual i ta t ive sous bien des égards — les g randes exploi-
t a t i o n s , pauvres e n capi taux , ne d isposant pas encore des m o y e n s nécessaires 
pour effectuer des inves t i ssements impor t an t s . On pourrai t d o n c cerner l 'évo-
lu t ion en disant que les explo i ta t ions paysannes , du moins l eu r part ie plus 
développée , en voie de capi ta l isa t ion, t enda ien t à r emplacer la cu l tu re des céréales, 
ex tens ive par dé f in i t ion , par l ' é levage plus in tens i f , tandis que la majeure 
pa r t i e des grandes exploi ta t ions ( su r tou t dans l ' E s t du pays) se t ena i t à la 
cu l tu re t radi t ionnel le du blé. Au fond, la revendica t ion d ' é l ever les t axes 
douan iè res agricoles clans la Monarch ie , e x p r i m a i t à par t i r de la f in des 
années 1880 les besoins de ces g randes p ropr ié tés terr iennes à explo i ta t ion 
ex tens ive . La concurrence appor tée pa r le blé b o n marché d ' ou t r e -A t l an t i que , 
des Ba lkans et de Russie , ainsi que par le porc ba lkanique b o n marché , mi t 
en s i tua t ion difficile avan t tou t ces explo i ta t ions pauvres en c a p i t a u x , a y a n t 
une exploi ta t ion arr iérée . Leur l u t t e menée cont re les milieux indus t r ie ls de la 
Monarchie (dont l ' i n t é rê t était de ma in ten i r les b a s frais de p roduc t ion , donc 
les b a s prix a l imenta i res) était e n f i n couronnée de succès en 1906, année où une 
i m p o r t a n t e a u g m e n t a t i o n des t a r i f s douaniers a c c r u t de 30 à 5 0 % les bénéfices 
de cer ta ines b r a n c h e s de l ' agr icu l tu re . Cette mesu re assura sans a coup l 'écou-
l e m e n t des p rodu i t s hongrois d a n s la Monarchie entière, plus e x a c t e m e n t elle 
les protégeai t c o n t r e la forte concurrence ou t re -a t l an t ique e t ba lkan ique . 
Elle f u t suivie d ' u n e conjoncture p o u r l ' agr icu l ture . Entre 1906 et 1914 l 'aug-
m e n t a t i o n de la p roduc t ion agricole at teigni t 4 % pa r an con t re 1,5 — 2 % des 
années précédentes . 
Toutefois , c e t t e augmen ta t i on des tar i fs douaniers eut une conséquence 
dé favorab le non seu lement pour l ' agr icu l ture hongroise , mais aussi pour t ou t e 
la vie socio-économique du pays: elle a conservé les grandes p ropr i é t é s à cul ture 
ex tens ive en les p r o t é g e a n t contre les lo t i ssements . I l est évident que le morcel-
l e m e n t des ces g r andes propr ié tés aurai t non seulement amél ioré tou te la 
s t r u c t u r e sociale, m a i s en outre a u r a i t appor t é u n certain é largissement du 
m a r c h é intérieur p o u r l ' industr ie , ce qui n ' a u r a i t pas m a n q u é de por te r ses 
f ru i t s pour tou te l 'économie na t i ona l e . L ' a u g m e n t a t i o n des t a r i f s douaniers 
é ta i t une bouée de sauvetage t e n d u e au dernier m o m e n t aux g rands propr ié ta i res 
t e r r i ens , sur tout à c e u x de la Grande Plaine possédan t de 200 à 500 ha d 'exploi-
t a t i o n s extensives d o n t le n iveau dépassai t à peine celui des explo i ta t ions 
p a y s a n n e s ar r ié tées . 
Le marché assuré de la Monarchie , ainsi que son élargissement , l ' é lévat ion 
du pouvo i r d ' a c h a t en Autriche e t en Bohême, pe rme t t a i en t à l ' agr icul ture 
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hongroise, dans les années 1880 1910, de suivre une voie ana logue à l 'évolu-
t ion occidentale . E n Europe Occidentale, d a n s la seconde moi t ié du siècle 
dernier , mais s u r t o u t au cours des deux dernières décennies, la concurrence élu 
blé d 'ou t re -mer a déplacé la proeluction vers l ' é l evage , les cu l tu res mara îchai res 
et l ' implan ta t ion de vergers. Aussi , au marché mondia l de l ' agr icu l ture , u n e 
division de t rava i l de nouveau t y p e s ' imposa-t -e l le . Ces pays- là favorisaient 
a v a n t t ou t la p roduc t ion de v i ande , de lait et de p rodu i t s lait iers, de légumes e t 
de f ru i t s et q u a n t au blé, ils l ' impor ta i en t . La Hongr i e disposait de fo r t s excéden ts 
ele blé et une pa r t i e bien plus consielérable de sa populat ion v iva i t de l ' agr i -
cul ture que dans les pays occ identaux , cette évo lu t ion n ' aura i t p a s pu surveni r 
sans les régions économiquemen t plus évoluées de la Monarchie qui joua ien t 
le même rôle que la popula t ion urba ine cro issante en Europe Occidentale , à 
savoir le rôle d u marché in té r ieur . Si l ' in tens i f ica t ion de l ' ag r icu l tu re é t a i t 
non seulement engagée mais a a t t e i n t le n iveau des pays occ iden t aux moins 
développés, su r t ou t dans le d o m a i n e de l ' é levage , c'est en p r e m i e r lieu p a r c e 
que, pa r suite de l ' un ion douanière , les régions f o r t industr ial isées de la Bohême 
et de l 'Autr iche cons t i tua ien t u n marché s u f f i s a n t . La conséquence de c e t t e 
s i tua t ion é ta i t d o n c que le n iveau de l ' évolu t ion de l ' agr icul ture hongroise 
é ta i t dé terminée sous ce r appor t p a r la part ie indus t r ie l lement développée de 
la Monarchie, elle n ' é t a i t pas basée en premier l ieu sur les forces économiques 
p ropres au pays m ê m e . 
C'est grâce en grande par t i e à cette s i t u a t i o n que le n i v e a u d 'évolu t ion 
de l 'agr icul ture hongroise ava i t cons idérablement dépassé, dès la f in élu 
siècle dernier , celui eles agr icul tures russo-polonaise, roumaine ou ba lkan ique 
de la même époque . Ces pays-là subissaient t o u s les désavan tages des t a r i f s 
douaniers de p ro tec t ion que les pays occ iden t aux in t roduis i rent contre la 
concurrence amér ica ine (à l ' except ion de la Pologne prussienne elont l ' agr i -
cul ture jouissai t de l ' appui des douanes de p r o t e c t i o n de l 'Al lemagne) , tanelis 
que l 'agr icul ture hongroise p o u v a i t évoluer a v e c l 'appui des t a r i f s douan ie rs 
de la Monarchie. Les inves t i ssements addi t ionnels corollaires à l ' in tens i f ica t ion , 
le coût de revient plus élevé é t a i e n t couverts p a r les prix agricoles bien p l u s 
élevés que les p r ix mondiaux , grâce aux droi ts de douane p ro tec teurs . 
I I I 
La défai te d a n s la première guerre mondiale ava i t une doub le conséquence 
pour la Hongrie . L a Monarchie s ' é ta i t dés in tégrée et cer ta ines régions de la 
Hongr ie , où les minor i tés na t iona les étaient e n majori té , f u r e n t annexées 
aux pays voisins. Sous l 'effet de ces événements , la s t ructure de la p roduc t ion 
agricole, le rôle que l 'agr icul ture avai t joué d a n s l 'économie nat ionale e t les 
possibilités d ' e x p o r t a t i o n f u r e n t changés. 
Sur l ' é t endue d u pays ac tuel , dès 1914 la s t ruc tu re de l ' agr icul ture é t a i t 
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for t d i f f é ren te de celle des régions a n n e x é e s aux p a y s voisins. D a n s cette 
part ie d u p a y s , région cent ra le de l ' anc i enne Hongrie, la densité de la popu-
lation dépassa i t de loin, dès avant la p remiè re guerre mondiale, celle d u pays 
dans son ensemble . L ' indus t r i e y é t a i t plus évoluée, la majeure p a r t i e des 
entrepr ises y é t an t concen t rée . (Vers 1914 ce n'est que près de 55% de la popu-
lation de ces régions qu i vivaient de l ' agr icul ture . ) Les tendances d o n t nous 
venons de pa r l e r se man i fes t a i en t en p r e m i e r lieu dans les régions occidentales 
et centrales de l 'ancienne Hongrie, c ' es t -à -d i re dans la Hongrie ac tue l le . 
Dans le nouveau p a y s , qu'il f a u t désormais considérer comme u n e unité 
économique au tonome, les s t ructures de la p roduc t ion agricole d i f féra ient 
de tou t e t en tout des anciennes. P o u r fa i re saisir ces différences il su f f i t de 
souligner u n fa i t f r a p p a n t : les terres a rab les cons t i tua ien t ici une p a î t bien 
plus grande des terres cul t ivées que d a n s les régions détachées. Les modif ica-
tions te r r i to r ia les après la première g u e r r e mondiale o n t renversé les r appor t s 
ex is tant a v a n t , et s tabi l isé les s t r u c t u r e s de p roduc t ion ex i s tan t dans les 
nouvelles f ront iè res du p a y s . Pour d o n n e r une brève caractér is t ique à l 'essence 
des d i f férences , il f a u t cons ta ter que d a n s cette rég ion l ' agr icu l ture était 
plus intensive que dans les régions dé t achées . Cela v e u t dire que dès avant 
1918 sur le nouveau te r r i to i re du p a y s les propor t ions entre les d i f fé ren tes 
cultures changea ien t en f a v e u r les c u l t u i e s plus in tens ives , c 'est-à-dire le rôle 
de la t e r re arable étai t ici p lus i m p o r t a n t que clans les régions dé tachées , e t que 
sur les t e r r e s arables auss i les cultures p l u s intensives prenai t des d imensions 
plus impor t an t e s . 2 Dans la région en t re les frontières actuelles le c h e p t e l était 
2
 Des différences substantielles se manifes tent dans la répart i t ion des surfaces selon les 
cultures. 
Répart i t ion des surfaces selon les cultures (%) 
Dans la moyenne des années 
1911/15 sur le territoire de la 
Hongrie 
d 'avant 1918 d'après 1918 
Terres arables 45,5 60,3 
Jardin 1,4 1,1 
Pré 9,3 7,2 
Pâturage 11,7 11,1 
Vigne 1,1 2,4 
Forêt 25,8 11,4 
Autre 5,2 6,5 
100,0 100,0 
Certaines données montrent que les terres arables avaient une répartition où les cultures 
intensives jouaient un rôle plus grand. 42 ,3% des cultures de betterave, 82 ,7% du tabac, 
63% des fourrages, plus de 7 0 % du maïs fourrager , 58,8% des viciées, 56,8% de luzerne se 
trouvaient dans le territoire actuel du pays (32 ,7% du territoire du pays d 'avant 1918). Sur 
la superficie du pays actuel la par t des céréales é ta i t inférieure avan t 1908 à celle comparée au 
pays entier, mais la part des blés panifiables y é ta i t plus grande. Sur toute cette quest ion voir 
P. GUNST: A mezőgazdasági termelés története Magyarországon 1920—1938 (Histoire de la pro-
duction agricole en Hongrie 1920—1938) Budapes t , Akadémiai Kiadó. 1970. pp . 34—36. 
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plus dense et les espèces d e m a n d a n t l 'élevage plus intensif (bovins, porcins) e t 
les races de meilleur r e n d e m e n t (vaches tache tées rouge, merinos) é ta ient plus 
r épandues que dans les régions pér iphér iques de l 'ancienne Hongr ie . 3 La 
mécanisa t ion é ta i t également p lus avancée e t les organisat ions de ven te 
para i ssen t éga lement plus f o r t e s . T o u t cela ensemble , e t encore d ' a u t r e s facte urs, 
fa i sa ien t que l ' agr icu l tu re é ta i t p lus intensive d a n s les régions qui fo rment 
a u j o u r d ' h u i la Hongr ie . Ce n iveau plus élevé a v a i t comme base le marché 
que représen ta i t la Monarchie , les p r ix plus élevés grâce à la p ro tec t ion doua-
nière . Non seulement le déve loppemen t de ce n iveau , mais même son simple 
ma in t i en p résupposa ien t la garan t ie des marchés e t d u niveau des p r ix d ' aupa -
r a v a n t . C'est facile à comprendre t e n a n t compte que la part ie p r épondé ran t e 
des expor ta t ions agricoles d ' a v a n t 1914 provenai t d u terr i toire qui cons t i tuen t 
le pays actuel . 
Les s t ruc tu res é ta ien t d i f fé ren tes dans ce t te région non seulement pour 
l ' agr icul ture mais aussi pour t o u t e l 'économie d u p a y s . Nous ne nous référons 
pas seulement au poids de l ' indus t r ie et à sa p a r t dans le r e v e n u nat ional 
qu i d i f féra ient de ceux du ter r i to i re de la Hongr ie d ' a v a n t 1914, mais aussi 
au fa i t que dans la poli t ique économique des écar t s se mani fes ta ien t qui 
dépassa ien t même ces différences de propor t ion. C'est que le d é m e m b r e m e n t de 
la Monarchie donna libre cours a u x forces de l ' au ta rc ie dans tous les pays 
devenus indépendan t s , y compris l 'Autr iche. 4 E n Hongr ie de même , une politi-
que d ' indus t r ia l i sa t ion uni la térale e t forcée se f i t valoi r après la guerre , politi-
3
 La répartition des espèces du cheptel présente les différences suivantes entre le terri-
toire actuel et la Hongrie d 'avant 1918. 
Le cheptel de l'année 1911 (total 
des espèces 100%) réparti sur le 
territoire de la Hongrie 
d'avant 1918 d'après 1918 
Bovins: 
race hongroise 30,4 30,1 
tachetée rouge 58,0 61,8 
brun des Alpes 2.8 1,4 
buffle 2,5 0,6 
autre 6,3 6,1 
Porcins: mangalitza 85,2 91,3 
Moutons: 
merinos 31,9 70,3 
ratzka 59,4 19,5 
mouton de boucherie 8,7 10,2 
Les détails voir P. GUNST: op. cit. p. 39. 
4
 Pour les résultats voir les détails dans P. GUNST: op. cit. pp. 58—60. Sur les tendances 
à l 'autarcie dans la politique économique de l'Autriche voir: E . LAGLER: Entwicklungsphasen 
der österreichischen Agrarpolitik in dem Zeitraum zwischen den beiden Weltkriegen. In: Wirt-
schaftliche Entwicklung und soziale Ordnung. Vienne. 1952. pp. 395—418. La littérature sur 
cette question est énumérée en S. FRAUENDORFER: Quellen zur österreichischen Agrargeschichte 
der letzten hundert Jahre. Der Schrift tum der Agrarwirtschaft, 1968. pp. 49 57. 
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que d o n t la conception étai t née dès a v a n t 1914. Ces idées ne t ena i en t pas 
compte , elles ne pouva i en t pas le fa i re , de la s i tua t ion survenue après la guerre, 
à savoi r du dé t achemen t de la Hongr ie de plusieurs terr i toires , ce qui signifiait 
la pe r t e souvent to ta le des ressources en matières premières , base f o n d a m e n t a l e 
de l ' indus t r i e . Or, d a n s ces c i rconstances la pol i t ique économique basée sur 
l ' au ta rc i e et déve loppan t un iquemen t l ' indust r ie ne pouva i t avoir d u succès que 
dans le cas où l ' agr icul ture en é t a i t chargée des poids supp lémenta i res . Ces 
charges auraient é té b ien dures m ê m e dans des condit ions de con jonc ture 
excep t ionne l lement f avorab le , et d a n s le cycle de 1920 1930 elles grevaient 
l o u r d e m e n t l ' agr icul ture . 
11 f a u t en outre teni i compte d u fa i t que sur le terr i toire ac tue l du pays 
non seulement les s t ruc tu re s de la p roduc t ion agricole d i f fé ra ien t de celles 
du p a y s d ' a v a n t guerre dans son ensemble , mais aussi la s t ruc ture de la société 
agra i re . Cette région res t re in te a y a n t commencé une vie au tonome , ce change-
m e n t e u t une inf luence substant ie l le sur toute la vie économique e t sociale 
du p a y s . 
Q u a n t au fond , la société agrai re de la Hongrie actuelle é t a i t la même 
que la société agraire d u pays d ' a v a n t 1918. Mais elles n 'é ta ient pas ident iques 
en t o u t . Le nouveau pays , région cen t ra l e de l 'ancienne Hongrie, é t a i t la pa t i ie 
des g r a n d s domaines e t des p a y s a n s dépourvus de t o u t . Là, la c o m m u n a u t é 
rura le é ta i t bien plus fo r t emen t polarisée que dans les régions pér iphér iques . 
Dans près de la moit ié des ter r i to i res détachés la s i tua t ion de la paysanner ie 
é ta i t r e l a t ivement meil leure, elle posséda i t r e l a t ivement plus de te r res . Les 
d i f férences substant ie l les sont m a r q u é e s par le seul fa i t que dans les nouvelles 
f ron t i è res le nombre des propriétés dépas san t 600 ha et leur pourcen tage par 
r a p p o r t à la superficie cultivée é t a i e n t p lus grands que dans la Hongr ie d ' avan t 
1918. La différence t r è s significative consistait d a n s le fait que près de la 
moit ié de ces grandes propriétés é t a i t des terres arables . A p remière vue la 
p ropor t i on n 'est pas si mauvaise , p o u r les explo i ta t ions p a y s a n n e s celle-ci 
é t a n t de 75%. Vu tou te fo is que d a n s les régions détachées , près de 7 5 % de 
l ' é t endue des grandes propriétés c o m p r e n a i t des fo rê t s , pâ tu rages e t prés, et 
s eu lemen t 2 0 % des t e r r e s arables, la différence dev ien t saisissable e t explique 
bien des choses. 
Af in de réduire la tension sociale avant la première guerre mondiale , 
l ' admin i s t r a t ion engagea une c a m p a g n e de lo t i ssement . Une so ixan ta ine de 
milliers de hectares f u r e n t lotis t o u s les ans p a r m i les paysans sans terre. 
Toute fo i s , cette ac t ion , intégrée d a n s les efforts de magyar i sa t ion , s 'é tendi t 
p resqu 'exc lus ivement sur les te r r i to i res perdus après 1918, d ' u n e p a r t parce 
que l 'on prévoyai t l ' ins ta l la t ion de p a y s a n s hongrois dans les légions à major i té 
non hongroise et de l ' a u t r e parce que les grands propr ié ta i res de ces régions 
r enonça ien t plus fac i lement à leurs domaines (pâ tu rages et forê ts) que ceux 
du cen t re où la moit ié de leurs t e r r e s consistait en champs arables précieux. 
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Il s 'ensui t que dans les ter r i to i res de l 'ac tuel le Hongrie les grands propr ié ta i res 
t ena i en t à leurs te r res avec bien plus d ' e n t ê t e m e n t q u ' a v a n t 1918 quand 
le morcel lement pa r l ' E t a t des lots moins précieux n ' é t a i t pas une a f fa i r e sans 
p rof i t . Ils y t ena ien t avec d ' a u t a n t p lus de force, e t ils refusaient d ' a u t a n t 
plus r ig idement l 'idée d ' une réforme agra i re , qu'ils se r enda ien t p a r f a i t e m e n t 
compte des tensions sociales bien plus fo r t e s dans les terr i toires ac tue l s que 
dans les régions perdues . 
La c o m m u n a u t é rura le de la Hongr ie actuelle é ta i t sous- tendue de 
confl i ts sociaux bien plus aigus. La p ropor t ion des p a y s a n s dépourvus ele terre 
et v i v a n t un iquemen t de t rava i l salarié é t a i t bien plus g r ande que dans l ' ensem-
ble de la Hongrie d ' a v a n t 1918, où 3 3 % de la popu la t i on agraire é ta ien t 
domes t iques ou salariés agricoles. Avan t 1918, dans les ter r i to i res de la Hongr ie 
actuelle, la propor t ion de ces deux couches était 4 5 , 7 % de la popu l a t i on 
agraire , don t les salariés agricoles fo rma ien t 3 1 % . Il conv ien t d 'y a j o u t e r 34 ,5% 
de tou te la popula t ion agraire , qui ne possédaient que 0 6 ha de te r re e t pour 
vivre é ta ien t con t ra in t s de s 'engager c o m m e salariés. Prises ensemble , ces 
couches cons t i tua ient 8 0 , 2 % de la popu la t ion agraire e t leur nombre m o n t a i t 
à plus de trois millions.5 Leur sort d i f fé ra i t f o r t emen t de celui des mêmes 
couches des pays industr ia l isés où le déve loppement de l ' industrie abso rba i t 
les excéden t s de la popu la t ion agraire. E n Hongrie l ' indus t r i e é tant s t a g n a n t e , 
cet te foule de 3 millions é ta i t astreinte à res te r dans l 'agr icul ture sans espoir 
d 'en sor t i r . C'est dire que l 'offre de t r ava i l y étai t énorme , ce dont r ésu l t a ien t 
des salaires de famine . La major i t é p r épondé ran t e t r ava i l l a i t comme ouvr iers 
(moissonneurs) par t ia i res et n ' ava ien t de t ravai l que d u r a n t 4 — 6 semaines 
de l ' année . Les 12 à 15 q de blé, reçus c o m m e pa r t de moissonneur leur p e r m e t -
ta ient de végéter avec leur famille p e n d a n t t ou t e l ' année . D'ail leurs, le chômage 
part iel pri t des d imensions par t icu l iè rement grandes, p lus de 60% de la popula -
tion des campagnes , c 'es t-à-dire 3 0 % de tou te la popula t ion , ne t rava i l l a i t 
qu ' au m o m e n t de la moisson, donc d u r a n t un mois, u n mois et demi , e t le 
reste de l 'année chômai t . Les s ta t i s t iques de l ' époque camouf la ient cet te 
s i tua t ion en ne classant pas parmi les chômeurs ceux qui t ravai l la ient t a n t 
soit peu pendan t la moisson. Cet é ta t de choses m a i n t e n a i t les salaires à un 
niveau e x t r ê m e m e n t bas . La l i t t é ra tu re sociographique de l 'époque avai t 
tou tes les raisons de par le r de la Hongr ie comme d u p a y s de trois millions 
de miséreux. Le n iveau de vie de cet te immense couche de la popu la t ion , en 
chiffre a r rondi 3 0 % , se main tena i t au min imum v i t a l . Leur nour r i t u re se 
composai t de farine, de légumineux, de l a rd , ils se chau f fa i en t en général à des 
déchets , e t acheta ient fo r t r a remen t des v ê t e m e n t s et des chaussures. L ' é l é m e n t 
carac tér is t ique de leur mode de vie, donc de leur nour r i t u re aussi, é t a i t que 
tout ce qui s ' ache ta i t pour de l ' a rgent y faisai t p resque tou t à fa i t d é f a u t . 
5
 Pour les détails voir P. GUNST: op. cit. pp. 56 —57. 
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E n dehors du sel , des a l lumet te s , du t abac e t du pétrole p o u r l 'éclairage ils 
ne se procurèren t pour ainsi d i r e rien dans le commerce. N o u s possédons des 
re levés r ep résen ta t i f s par e x e m p l e de 1933. L a consommat ion en sucre é t a i t 
a lo r s annue l l ement 9,5 kg p a r t ê te d ' h a b i t a n t . Or, la m ê m e année l ' ouvr ie r 
agricole en c o n s o m m a i t 1,25 k g par an e t le domest ique agricole 1,14 k g . 
P o u r toute la popu la t ion p a y s a n n e la consommat ion m o y e n n e ne dépassa i t 
p a s 2,27 kg.6 11 se ra i t aisé de mul t ip l ier les exemples . 
Cette s i t u a t i o n limitait d a n s les villages la consommat ion non seu lemen t 
des produits agricoles, mais auss i des a r t ic les manufac tu ré s . C'est dire que 
p o u r l ' industr ie 3 0 % de la p o p u l a t i o n étai t p r a t i q u e m e n t inex i s t an t . Il a u r a i t 
é t é d 'une i m p o r t a n c e capitale n o n seulement p o u r ces couches sociales, ma i s 
d u point de vue de toute l ' évo lu t ion de l ' économie hongroise, de leur p e r m e t t r e 
d ' acquér i r de la t e r r e qui leur p r o c u r â t un n i v e a u de vie d é c e n t et sûr, ce qui 
a u r a i t augmen té également le marché i n t é r i eu r pour l ' indus t r i e . Théor ique-
m e n t , deux voies s 'offraient p o u r accélérer le déve loppemen t . Réforme agra i re 
e t déve loppemen t de l ' i ndus t r i e , ou b i en déve loppement indus t r i e l 
e t s t ructure ag ra i r e inchangée. Ce second cho ix signifiait év idemment que 
le déve loppement industriel d e v a i t suivre u n r y t h m e lent e t deva i t être l imi té , 
l ' é largissement d u marché i n t é r i eu r ne p o u v a n t pas être r ap ide . La rés is tance 
catégorique des propriétai res dir igeai t l ' évo lu t ion vers la seconde voie.7 P o u r 
l ' indus t r ie les possibili tés de déve loppement se réduisirent d o n c à une seul, à 
l ' a u g m e n t a t i o n des tarifs douan ie r s , l ' é lévat ion de la r en tab i l i t é de l ' indus t r ie 
p a r l ' a u g m e n t a t i o n des taxes , c 'est-à-dire des pr ix . 
Après la première guerre mondiale la poli t ique économique hongroise 
s 'engagea donc d a n s la coie de l ' a u g m e n t a t i o n des taxes douanières pour p ro-
» Ibid. p. 66. 
7
 Après la répression des révolutions de 1918—1919, en Hongrie aussi les grands proprié-
ta i res furent as t re ints à consentir à u n e réforme agraire pour satisfaire aux revendications de 
t ou t e la paysannerie, mais surtout des paysans sans terre. Toutefois, la période de la ter reur 
blanche mit dans leurs mains tous les moyens de la pression politiques et de la pression tou t 
cour t leur pe rme t t an t d'exécuter la réforme de la manière qui répondait le mieux à leurs inté-
rê ts . L'objectif pol i t ique était de fa i re obtenir au plus grand nombre possible de prolétaires 
agraires un lot min imum de terre. Ils réussirent à a t te indre ce but. Le par t i des paysans-proprié-
ta i res dirigé par I s t v á n Nagyatádi Szabó cédait de pas à pas pour renoncer à ses idées précé-
dentes qui, pour loin qu'elles fussent de réformes radicales, n'en étaient pas moins progressistes. 
Ainsi, la réforme agraire décrétée en 1920 était, même sur le plan est-européen, la plus conser-
vatr ice , elle a conservé intacts les g rands domaines sans changer prat iquement la situation de 
ceux qui reçurent de la terre. La réforme distribua 412 000 ha de terres ent re 427 059 personnes, 
e t 34 700 ha de lots à construire ent re 259 733 demandeurs. La dimension moyenne des terres 
revenant à une personne était 0,9 ha , la plus petite dans toute l 'Europe de l 'Est . Cette réforme 
n 'appor ta aucune amélioration à la situation du prolétar iat agraire, les lots distribués é tan t 
insuffisants pour assurer la vie aussi modestement que ce fû t , à une famille, comme l 'avait fai t 
la réforme dans les pays baltiques ou en Roumanie. Elle n 'a fait que multiplier les propriétaires 
apparents (les membres de la famille y compris, près de 1,0- 1,2 millions de personnes reçurent 
quelque lot) et que diminuer, sur le papier, le nombre des paysans dépourvus de tout . A la 
fois elle réussit à débarrasser les grands propriétaires de leurs terres de mauvaise qualité qu'ils 
arrivèrent, grâce à la réforme, à réaliser à des prix avantageux (souvent dépassant les prix du 
marché!). La s t ruc ture de la société agraire n'a pas changé pour autant en pratique. 
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téger la faible i ndus t r i e hongroise contre la concurrence de l ' é t r anger . Par 
r a p p o r t à la s i tua t ion d ' avan t -gue r r e les prix indus t r ie l s a u g m e n t a i e n t vigoreu-
semen t bouleversan t ainsi les r a p p o r t s précédents des pr ix et o u v r a n t puissam-
m e n t les ciseaux agrai re . On é t a i t d o n c témoin d u phénomène spécial, insolite 
d u moins à ce degré dans les p a y s industr ial isés et à l ' époque moderne, 
que le p r ix des ar t ic les industr ie ls accusait une hausse plus i m p o r t a n t e que 
celui des produi ts agricoles. L ' é c a r t é tai t près de 1 0 % même à l 'époque la 
plus favorable , et de 3 5 % p e n d a n t les années cr i t iques , si on compare les 
c iseaux avec ceux de 1913.8 L ' o u v e r t u r e g rand issan te des c i seaux n ' au ra i t 
pas é té désavan tageuse en elle-même si elle avai t é té accompagnée de l 'élargis-
s e m e n t , des débouchés , ce qui a u r a i t as t re int l ' agr icu l ture à deveni r plus inten-
sive. Mais ce n ' é ta i t p a s le cas. N o n seulement les salaires sont res tés for t bas, 
mais le niveau de vie général des ouvr iers et de la popula t ion u rba ine étai t 
res té infér ieur à celui de 1913. E n ch i f f re absolu cela n ' a pas r é d u i t le marché 
in té r ieur , déjà peu large, de l ' ag r icu l tu re puisque la par t de la popula t ion 
non agrai re a u g m e n t a i t , mais l ' é larg issement de ce marché , p ropor t ionne l à 
l ' a u g m e n t a t i o n de la popula t ion , é t a i t par là f re iné . Les changemen t s dans la 
s t r u c t u r e de la popu la t ion , une ce r t a ine croissance de la pa r t de ceux qui ne 
v iva ien t pas de l ' agr icul ture (en 1938 cet te par t é ta i t dé jà 50%) n ' a v a i t même 
pas a u g m e n t é ce m a r c h é intér ieur d a n s la mesure où cela aura i t é té possible 
si les condit ions de vie avaient é t é égales des d e u x côtés. Un phénomène fort 
carac tér i s t ique é ta i t que même c e u x qui ne v iva ien t pas d ' agr icu l tu re conser-
va ien t une certaine t endance à l ' au t a r c i e partielle (par exemple les familles 
ouvr ières possédant des porcs on chèvres , des employés cu l t i van t de pet i ts 
vergers e tc) . 30 à 4 0 % des personnes fo rman t ce t te couche con t inua i t à entre-
ten i r des contacts avec l 'agi iculture ce qui ne m a n q u a i t pas de l imi te r la deman-
de. La s tagnat ion d u n iveau de vie de la populat ion urba ine et p a r conséquent 
du m a r c h é intér ieur des produi ts agricoles, la consommat ion in tér ieure très 
basse p a r rappor t au n iveau in t e rna t iona l , ont accru l ' impor tance des marchés 
ex té r ieurs d ' a u t a n t p lus que c 'est des terri toires f o r m a n t la Hongr ie actuelle 
que p rovena i t dès a v a n t la première guerre mondiale la plus grande par t ie des 
e x p o r t a t i o n s agricoles. Aussi, la r e n t a b i l i t é de la p roduc t i on agricole dépendai t -
elle e n t r e les deux gue i re s en t ou t p r e m i e r lieu des expor t a t ions . 
L ' impor tance de ces e x p o r t a t i o n s était accrue en outre pa rce qu'elles 
seules pe rme t t a i en t l ' impor ta t ion des matières p remiè res et des ar t ic les semi-
fabr iqués dont l ' indus t r i e avait beso in . L 'évolut ion e t le niveau de développe-
m e n t de l ' industr ie hongroise ne p o u v a i e n t pas br i ser les cadres t rad i t ionne ls : 
elle e x p o r t a i t la m a j e u r e part ie de se produi ts d a n s les pays ba lkan iques 
possédan t une indus t r ie encore p l u s arriérée et d ' o ù elle ne p o u v a i t impor ter 
en échange que des ma t i è res p remiè res et des p rodu i t s agricoles. Des derniers, 
8
 Voir P. GUNST: op. cit. pp. 74—75. 
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elle n ' a v a i t pas besoin , des p remiers pa r contre et d ' au t re s p a y s aussi 
d a n s une mesure dépassan t de loin la valeur des expor ta t ions industrielles. 
P o u r couvrir le déf ic i t de la balance il n ' y avait q u ' u n seul moyen: assurer l'équi-
l ibre pa r les e x p o r t a t i o n s agricoles. C'étai t un nouvel é lément p a r rappor t 
a u x condit ions d ' a u p a r a v a n t et a m e n a i t souvent les gouvernemen t s à octroyer 
des p r ix de f aveur e t même à consen t i r à des expo r t a t i ons déf ic i ta i res . Néan-
moins , les in térê ts de l ' agr icul ture aussi bien que ceux de l ' indus t r ie exigeaient 
Г intensification des expor ta t ions agricoles. 
Le d é m e m b r e m e n t de la Monarchie f i t surgir de grands obs tac les devant 
la réal isat ion. P e n d a n t la c o n j o n c t u r e de l ' après-guerre ( j u squ ' en 1928) ce 
n ' é t a i t pas t e l l ement manifes te , b i en que visible p o u r des obse rva teur s bien 
a t t e n t i f s . C'étai t en outre lié au f a i t ejue la Hongr ie f re inai t p a r des douanes 
l ' a f f luence eles art icles industriels aut r ichiens et t chèques , libre d a n s les cadres 
de la Monarchie. C 'é ta i t également une conséquence logique de l ' indépendance 
acquise par les anciens pays de la Monarchie. Il é t a i t évident que , sans même 
aspi re r à l ' au ta rc ie , ceux-là a u r a i e n t défendu plus v igoureusement que jadis 
les in té rê t s d 'une pa r t i e , aussi p e t i t e fût-elle, de leur propre popu la t ion avant 
d ' o u v r i r les por tes avix impor t a t ions . Pour ne ci ter q u ' u n exemple , nous nous 
ré férons à l 'Aut r iche à laquelle c ' es t le d é m e m b r e m e n t de la Monarchie qui 
p e r m i t de souteni r plus a m p l e m e n t l 'agricul ture élu pays, s u r t o u t dans les 
a n n é e s 1930. Cependan t , comme nous venons de le dire , cet é v é n e m e n t avai t 
l ibéré les t endances à l ' au tarc ie , les forces économiques cent r i fuges que plus 
t ô t les considérat ions plus générales arr ivèrent à es tomper . La pol i t ique n ' y 
a v a i t pas cont r ibué de peu, la méf i ance mutuel le é ta i t renforcée d 'une part 
de la poli t ique v i san t la révision des frontières e t de l ' au t re d ' u n nat ional isme 
e f f r éné . La crise économique mondia le n 'ava i t dans la suite qu ' app ro fond i cette 
au ta rc i e , l 'équilibre t radi t ionnel d u commerce é ta i t boxdeversé, la l ibre marchan-
dise et la libre a f f luence des c a p i t a u x se remplaça ien t pa r les devises fermes ou 
n o n fermes, par le cont ingenteme n t des expor ta t ions et impor ta t ions , par tou t 
u n nouveau monde où régnaient dé j à des condi t ions bien plus compliquées et 
souven t inext r icables que n ' é t a i e n t les exigences, plus tô t un ivoques , de la 
r en tab i l i t é . La s i tua t ion étai t empi rée par les succès t empora i res de l 'autarcie , 
qu i é ta ien t souvent , grâce à des condi t ions locales, durables . C 'é ta i t le cas par 
e x e m p l e pour la Tchécoslovaquie , devenue le pays le plus s table de l 'Europe 
Cent ra le , grâce à la réunion des régions industr iel les t chèques-moravcs avec 
la Slovaejuie d i sposant d 'une agr icu l ture r e l a t ivemen t développée. Ce n 'é ta i t , 
tou te fo i s , qu 'une except ion c o n f i r m a n t la règle, car ni pour les au t r e s pays surgie 
de la Monarchie, ni pour les au t r e s pays (surtout pe t i t s ) ele l ' E u r o p e Centrale-
Orienta le l ' au ta rc ie n ' é t a i t a v a n t a g e u s e en f in de compte , mais elle était tou t 
par t icul ièrement désavan tageuse p o u r la Hongrie e t pour l ' agr icul ture hongroise. 
Comme nous l ' avons déjà d i t , au début , p e n d a n t la con jonc tu re , tous les 
signes des nouvelles condit ions ne s 'é ta ient pas encore manifes tés . Cependant , 
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les forces agissant d a n s les p ro fondeur s signalaient dé j à les changemen t s . 
Une de ces signalisations était la t r a n s f o r m a t i o n de la s t ruc tu re des ex p o r t a -
t ions. A u p a r a v a n t , l ' agr icul ture hongroise fournissai t les marchés de la Monar-
chie su r t ou t de p rodu i t s t r ans fo rmés ou semi-fabr iqués , à cette époque par 
contre elle devai t se con ten te r de l ' expo r t a t i on de p rodu i t s bru ts . Le change-
men t se voi t bien d a n s le fait q u ' a v a n t 1918 les expor t a t i ons comprena i en t 
su r tou t de la farine e t après 1918 d u blé.9 La raison en est claire et le change-
ment est considérable. L 'Aut r i che é t a i t dé jà à même de pro téger avec succès sa 
propre industr ie a l imenta i re . La conséquence de ce t te circonstance é ta i t 
double . Le produi t b r u t étai t meil leur marché et les bénéfices p r o v e n a n t de 
la t r ans fo rma t ion n ' é t a i e n t pas restés en Hongrie , et de l ' au t re côté l ' indus t r i e 
a l imenta i re hongroise, qui t ravai l la i t a u p a r a v a n t pour les marchés de la Monar-
chie en t i è i e , connut b i e n t ô t , la crise. Ce n 'es t qu 'à 35 5 0 % que la capac i té 
f u t utilisée dans les b r a n c h e s pilotes (meuneries , indus t r ie sucrière etc .) . 
Dès la con jonc tu re bien d ' a u t r e s conséquences de l ' aspi ra t ion à l ' au ta rc i e 
s 'é ta ient montrées , s u r t o u t la réduc t ion du marché. A première vue cela pour ra i t 
para î t re incompréhensible é tan t d o n n é q u ' a v a n t 1918 également les e x p o r t a -
t ions hongroises é t a i en t considérables. Cependant , les p rodu i t s hongrois arri-
va ient audelà des f ron t i è res de la Monarchie seulement si leur écou lement à 
l ' in tér ieur des f ront ières é ta i t impossible (par exemple, p lumes pour l 'Al lemagne) . 
A cet te époque par con t re , tous les p rodu i t s expor tés l ' é t a i en t à l ' é t r ange r . Au 
commencemen t des années 1920 la q u a n t i t é n 'é ta i t p a s encore un p rob lème , 
mais vers la f in de ce t t e décennie, des di f f icul tés surgissaient souvent , s u r t o u t 
dans les expor ta t ions vers la Tchécos lovaquie . L 'Au t r i che ne fit surg i r des 
di f f icul tés qu 'après 1929. La crise mondia le a d ' u n coup détérioré, e t dans 
une mesure ex t raord ina i re , les possibil i tés d ' expo r t a t i on de l ' agr icul ture hon-
groise. C'est à ce m o m e n t que tous les désavan tages de la dés in tégra t ion du 
marché homogène de la Monarchie se sont manifes tés d a n s leur dure réal i té . 
Pour p ro téger ses p ropres produi ts agricoles, la Tchécoslovaquie imposa i t des 
res t r ic t ions aux impor t a t i ons agricoles de provenance hongroise, e t p o u r les 
mêmes raisons l 'Aut r iche s 'efforçai t de fa i re la même chose. Cependan t , ce 
n ' é ta i t pas tou t . La baisse des p r ix ob t enus pour les p rodu i t s vendus ava i t 
9
 Pour voir les changements, citons l 'évolution de la part de la farine et du blé dans les 
exportations: % 
Année far ine blé Année fa r ine blé 
1 9 1 3 5 8 4 2 1 9 3 0 4 1 5 9 
1 9 2 5 4 5 5 5 1 9 3 3 1 1 8 9 
1 9 2 6 2 5 7 5 1 9 3 8 9 9 1 
1 9 2 8 4 0 6 0 
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encore plus d ' i m p o r t a n c e . A v a n t la première guerre mondiale les tarifs élevés 
a v a i e n t , en plus de protéger les p rodui t s hongrois , assuré une s i tua t ion mono-
pol is t ique sur le marché de la Monarchie. Le niveau des p r ix dépassai t de 
b e a u c o u p celui des pr ix m o n d i a u x , fai t excep t ionne l lement i m p o r t a n t su r t ou t 
p e n d a n t la décon jonc tu re . Le d é m e m b r e m e n t de la Monarchie mi t f in à ce t te 
s i t ua t ion et de p lus , avec l ' i n s t au ra t ion des f ront ières douanières en t re la 
Hongr i e et les a u t r e s pays - a n c i e n s membres de la Monarchie, l ' a inversée. La 
press ion des p r i x mondiaux f i t écrouler les p r i x hongrois. E n f in de compte 
que lques débouchés furen t ce r t e s t rouvés en I tal ie et en Allemagne, p o u r 
ce r t a ins p rodu i t s même en Angle te r re , dans les pays Scandinaves et aux USA, 
m a i s q u a n t i t a t i v e m e n t ils n ' équ i l ib ra ien t pas les per tes subies en Autr iche e t en 
Tchécoslovaquie , e t en outre ils en t r a îna i en t des f ra is de t r a n s p o r t supplémenta i -
r e s qui baissaient encore d a v a n t a g e la r en t ab i l i t é des expor t a t i ons (le r ayon 
m o y e n des e x p o r t a t i o n s agricoles passait de 400 à 1000 k m . ) . A jou tons que 
la masse f o n d a m e n t a l e des p r o d u i t s exportés é t a i t écoulée à des pr ix du marché 
mondial et non p a s à des pr ix d u marché protégé. 
Cependant , ces changemen t s étaient accompagnés d ' a u t r e s . Une consé-
quence directe d u d é m e m b r e m e n t de la Monarchie étai t la modi f ica t ion de la 
s t r u c t u r e des e x p o r t a t i o n s ce qu i ne ta rda i t p a s à renverser les propor t ions des 
p r i x agricoles. A v a n t la première guerre mon d ia l e la demande é t a i t part icul ière 
g r a n d e en p r o d u i t s de l 'é levage. La con jonc tu re d 'après-guer re touchai t en 
p r e m i e r lieu les céréales. J u s q u ' à la f in de la troisième décennie cet te circon-
s t a n c e n 'a pas favor i sé l ' a u g m e n t a t i o n du chep te l . Ni à ce t t e époque, ni p lus 
t a r d on n'a pu a t t e i n d r e le n iveau quan t i t a t i f d ' avan t -gue r r e , 1 0 ce qui s 'expl ique 
a v a n t tout pa r la rentabi l i té d iminuée de l ' é levage . Les débouchés se réduisaient 
e t p a r conséquent les prix ne s 'é levaient p a s à l ' ins tar des p r ix du hlé, t and i s 
q u e la s t agna t ion de la p roduc t ion des fou r r ages a renchéri l 'é levage. T o u t e s 
10
 Pour appuyer , nous citons en détails l 'évolution des effectifs du cheptel. 
Évolution du cheptel (1000 pièces) 
Année bovins chevaux porcins moutons 
1 9 1 1 * 
1 9 2 2 
1 9 2 5 
1 9 3 0 
1 9 3 4 
1 9 3 8 
2 1 5 0 
1827 
1 9 2 0 
1 7 8 5 
1 6 7 8 
1 8 8 2 




8 0 3 
8 1 3 
3 3 2 2 
2 7 4 3 
2 6 3 3 
2 3 6 2 
2 5 0 2 
3 1 1 0 
2 4 0 6 
1 3 5 2 
1 8 9 0 
1 4 6 4 
1 0 8 7 
1 6 2 9 
* sur le terr i toire actuel du pays 
V o i r P . GUNST: o p . c i t . p. 305 
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ces c i rconstances conduis i rent à la s t a g n a t i o n de celui-ci. E n même t e m p s , sous 
l ' inf luence de la con jonc tu re , un processus anachronis t ique se déroule . La 
réduct ion de la superficie ensemencée de céréales es t accompagnée d ' u n e 
a u g m e n t a t i o n de la p roduc t ion des céréales panif iables e t d o n c des superf icies de 
leur cu l ture . J ama i s les propor t ions de la cul ture du froment n 'a a t t e in t celles 
des années 1920 1930.11 Sous ce r a p p o r t , la con jonc tu re , en m o d i f i a n t les 
r appor t s des pr ix , a condui t au r en fo rcemen t des t endances à la culture e x t e n -
sive. A première vue il p e u t para î t re i l logique d ' y voir une des conséquences de 
la dés in tégra t ion de la Monarchie , p o u r t a n t sans aucun d o u t e c 'était une suite 
de la per te ou de la réduc t ion des marchés ( a v a n t tou t au t r i ch iens et bohémiens ) 
représentés p a r les régions industr ial isées qu i avaient a u p a r a v a n t abso rbé , à 
des pr ix r e la t ivement élevés, les p rodu i t s de l 'élevage hongrois . C'est s u r t o u t 
en Aut r iche qu 'après 1918 la protect ion vigoureuse de l 'é levage du p a y s est 
mani fes te . La conséquence logique en é t a i t la r éduc t ion des e x p o r t a t i o n s 
hongroises, et une é léva t ion restre inte (moindre que p o u r le blé) des p r ix 
des p rodu i t s de l 'élevage, e t , en f in de c o m p t e , le dép l acemen t de l ' é levage 
au second p lan derrière la product ion des céréales. 
11
 Par suite de la conjoncture du blé, dans la seconde moitié de la troisième décennie, 
les superficies ensemencées de f roment augmentèrent, la part du f roment dans les terres arables 
était pendant toute cette période plus élevée que dans les années précédant la première guerre 
mondiale, sur le même territoire. La surface de l 'orge diminua substantiellement, mais celle du 
seigle à peine. La plus grande réduction se montre pour l'avoine. L'augmentat ion des super-
ficies ensemencées de froment se faisait au dét r iment de l'avoine sur tou t . Voyons les chiffres: 
Année 
superficie du en % des terres superficie du en % des terres 
froment en labourées seigle en labourées 
1000 ha 1000 ha 
1 9 1 1 / 1 5 * 1 5 2 9 2 8 , 7 3 6 9 8 12 ,93 
1 9 2 2 1 4 6 0 2 7 , 6 1 688 13,00 
1 9 2 8 1 7 3 2 3 1 , 7 2 674 12 ,33 
1 9 3 0 1 7 5 2 3 1 , 4 3 670 12 ,07 
1 9 3 4 1 6 2 2 2 9 , 0 0 6 7 1 11 ,98 
1 9 3 8 1 6 5 7 2 9 , 4 3 647 11 ,49 
Année 
superficie de en % des terres superficie de en % des terres 
l'orge en labourées l'avoine en 1000 labourées 1000 ha ha 
1 9 1 1 / 1 5 * 5 3 8 9 , 9 8 3 5 3 6 ,54 
1 9 2 2 4 7 4 8 , 9 5 335 6 , 3 4 
1 9 2 8 4 2 5 7 , 7 9 2 7 1 4 ,96 
1 9 3 0 4 7 1 8 , 4 8 2 5 3 4 ,54 
1 9 3 4 5 0 2 8 , 9 6 235 4 , 1 9 
1 9 3 8 4 6 4 8 , 2 4 230 4 ,07 
* sur le territoire actuel du pays 
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IV 
C'est la crise mondiale commencée en 1929 qui a f r e iné cette t e n d a n c e 
à la culture p l u s extensive p a r rappor t à la s i tuat ion p récéden te . Cette crise 
économique a touché , et m ê m e bien g r a v e m e n t , la Hongr ie . Celle-ci connais-
s an t un grand m a n q u e de c a p i t a u x , ne p o u v a i t pas, pour survivre à la cr ise, 
appl iquer les m o y e n s dont d isposa ien t les p a y s capitalistes évolués. De l ' a u t r e 
côté , la vie économique t o u t e entière, y compr is é v i d e m m e n t l ' agr icu l ture , 
po r t a i t l ' empre in t e de l ' économie monétaire dans une mesu re dépassant de 
loin la p lupar t des pays b a l k a n i q u e s et es t -européens , aussi la crise toucha- t -e l lc 
p lus p ro fondémen t la Hongr ie , e t sur tout son agricul ture, que l 'économie e t 
l 'agriculture des autres pays de l 'Es t de l ' E u r o p e . Il ne f a u t pas oublier non 
p lus que les changemen t s t e r r i t o r i a u x qui su iv i ren t la première guerre mondia le , 
ainsi que le d é m e m b r e m e n t de la Monarchie imposèrent à t o u t e la vie économi-
que du pays , ma i s surtout à son agricul ture, fournisseur des marchés de la 
Monarchie, des t r a n s f o r m a t i o n s considérables qu i étaient encore loin de s ' ache-
ve r , les conséquences des nouve l les condit ions ne pouvan t p a s encore se s t ab i -
l iser . La crise économiejue mondia le a d o n c ébranlé, d a n s ses f o n d e m e n t s , 
l 'économie hongroise devenue autonome, c ' e s t ce qui exp l ique son ef fe t p ro-
fondémen t des t ruc t i f . 
La conséquence f o n d a m e n t a l e de la crise étai t une réduc t ion ex t r ao rd i -
na i re , du moins pour un t e m p s , des elébouchés pour les p rodu i t s agricoles. 
D a n s le dernier t i e rs du siècle dernier la crise d u blé ne p rodu i s i t qu 'une baisse 
des prix sans p rovoquer une accumula t ion de produi ts impossibles à écouler . 
E n 1929 1933 p a r contre, d a n s le monde en t i e r aussi b i en qu'en Hongr ie , 
la quant i té des produi ts agr icoles vendables à n ' impor te que l prix d iminua i t 
cons idé rab lement . Le marché intér ieur se r édu i s i t éga lement et si la consom-
ma t ion de la popula t ion ag ra i r e ne d iminua i t pas pour l ' ensemble , ce r ta ines 
couches p a y s a n n e s étaient b i e n astreintes à l imiter la consommat ion . Les 
acha t s pour a r g e n t comptan t é t a i en t pour a insi dire inconnus dans les mi l i eux 
pauvres de la popula t ion villageoise. L ' a u g m e n t a t i o n d u chômage dans les 
villes, la d i m i n u t i o n i m p o r t a n t e du n iveau de vie de la popula t ion u r b a i n e 
réduisirent à l eu r tour les a c h a t s de p r o d u i t s a l imenta i res dans les vil les. 
Cependant , le ré t réc issement des marchés extér ieurs a dépassé tou t cela en 
dimensions e t e n impor t ance . La crise mond ia le renforça i t les t endances à 
l ' au tarc ie , c o n n u e s déjà plus t ô t , mais auxquel les venaient s ' a j o u t e r m a i n t e n a n t 
la dés intégrat ion rapide des s t r u c t u r e s organisat ionnelles des relations c o m m e r -
ciales in te rna t iona les et la na issance de nouvel les formes . L 'e f fe t de la crise 
économique mond ia le as t re ign i t les gouvernements au t r i ch ien , tchécoslovaque 
e t italien à r en fo rce r la p r o t e c t i o n de leur p r o p r e popula t ion agraire en l i m i t a n t 
les impor ta t ions provenant de Hongrie. D e s mesures p o r t a n t préjudice a u x 
expor ta t ions hongroises f u r e n t prises su r t ou t en Tchécoslovaquie, en mo ind re 
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mesure et pour une durée moins prolongée en Autr iche et en I tal ie . S u r t o u t 
au plus bas po in t de la crise, en 1932, elles p rovoquèren t une réduc t ion 
considérable dans le volume des expor ta t ions . 1 2 
La crise mondiale a en t i è r emen t bouleversé la s t ruc tu re exis tant j u s q u e 
là des pr ix ce qui grevait p lus que les au t r e s fac teurs la vie économique I 011-
groise. Bien d a v a n t a g e que les pr ix industr ie ls , les prix des p rodu i t s agricoles 
baissaient sur le marché mondia l . Pour un p a y s expo r t a t eu r de produi ts agri-
coles et i m p o r t a t e u r d 'ar t ic les industriels , de semifabr iqués e t de ma t i è res 
premières, cela signifiait une ouver ture sans mesure des c iseaux agraires e t 
menaçai t l ' agr icul ture d ' un dépoui l lement t o t a l . Il est abso lument n a t u r e l 
ejue l ' admin i s t ra t ion t en ta de pa re r à ce dange r , mais la faiblesse de l ' économie , 
le manque de c a p i t aux ne lui permirent ele se servir que de moyens incapables 
d 'une pro tec t ion efficace. 
L 'économie du pays é t a i t t rop faible p o u r pe rmet t re de réduire la p roduc -
t ion dans la même mesure que l ' avaient f a i t les pays expo r t a t eu r s , r iches en 
cap i taux , en premier lieu les USA. Le fa i t que la ma jor i t é des exp lo i ta t ions 
paysannes produisa i t pour la consommat ion famil iale, y é ta i t également p o u r 
quelque chose, toutefois la réduc t ion des superf ic ies ensemencées étai t l imi tée 
à quelques cu l tures (be t te raves , t abac etc . où les cont ingents é ta ient f ixés su r 
le plan in te rna t iona l ) s u r t o u t parce que la capaci té économique élu p a y s 
in terdisa i t ce t te solution dans des propor t ions plus impor t an te s . Les moyens de 
l ' in te rven t ion é ta t ique , renforcée en Hongr ie aussi par la crise mondiale, ne 
pouvaient elonc être les m ê m e s qu ' aux E t a t s Unis ou elans les autres p a y s 
capital is tes évolués. En Hongr ie ils visaient a v a n t tou t la pro tec t ion des p ro-
priétaires, p a y s a n s et g rands propr ié ta i res fonciers, contre la ruine t o t a l e . 
A cette f in f u r e n t introeluites eles faveurs f iscales, des a c h a t s é ta t iques e t c . 
D 'un aut re côté des ef foi ts f u r e n t fai ts afin de re mplacer les condi t ions r u d i m e n -
taires des écoulements pa r eles formes plus moelernes, du moins par r a p p o r t 
à l ' é ta t ancien e t dans les l imi tes des possibil i tés du pays. Af in d 'assurer l ' équ i -
libre des échanges et de ma in t en i r le v o l u m e des expor t a t i ons agricoles, les 
in te rvent ions é ta t iques v i sa ien t aussi la t r a n s f o r m a t i o n des s t ruc tures de la 
product ion e t l ' expansion des cultures et des races plus précieuses.1 3 
Dans les condit ions en présence de la p roduc t ion , les expor ta t ions agri-
coles ne p o u v a i e n t être ma in t enues que p a r l ' amél iora t ion substant ie l le de la 
quali té des p rodu i t s expor tés . C'est dans ce domaine que les mesures gouverne-
12
 II est à noter que pendant les années de la crise économique mondiale le volume des 
exportations agricoles ne montre une réduction impor tante qu'en 1932, pendant le reste de la 
crise le volume exporté était en gros le même que pendant les années précédentes, ce n 'es t 
que sa valeur globale qui fut for tement amoindrie. Sur toute la question, voir pour les détails 
P . G U N S T : o p . c i t . p p . 8 4 — 9 3 . 
13
 L'ensemble des interventions de l 'E ta t est trai té dans l 'ouvrage de M. SZUHAY: 
Az állami beavatkozás és a magyar mezőgazdaság az 1930-as években (L'intervention de l 'E t a t e t 
l 'agriculture hongroise dans les années 1930). Budapest , Akadémiai Kiadó. 1962. 
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mentales e u r e n t les succès les plus i m p o r t a n t s . Dans t o u t le pays se r é p a n d a i e n t 
les espèces sélectionnées de blé et en général des efforts f u r e n t faits pour encou-
rager la p roduc t ion des espèces de qualité. La p roduc t ion e t l ' expor ta t ion des 
semences sélectionnées f u r e n t augmentées . L ' E t a t s ' app l iqua i t en ou t r e à 
améliorer la composit ion de races du chep te l . On sou tena i t également la ven te 
des p rodu i t s t r ans formés (du beurre, d u f romage e tc . au lieu de lai t e tc .) . 
L ' admin i s t r a t i on effectua d a n s ce d o m a i n e un t rava i l i m p o r t a n t qui n ' a pas 
manqué d ' a v o i r des ef fe ts manifes tes d a n s l ' a u g m e n t a t i o n de la p roduc t ion et 
de l ' expo r t a t i on de ce r t a ines branches. 1 4 
Une cer ta ine modi f ica t ion des s t r u c t u r e s de la p roduc t i on fu t le r é su l t a t , 
provoqué d ' u n e par t s p o n t a n é m e n t pa r la crise, et de l ' a u t r e ob tenu p a r les 
activités gouvernemen ta l e s . Il n 'y a pas de doute que l ' in tens i f ica t ion de la 
product ion é t a i t un fa i t a u niveau na t i ona l . Cela a p p a r u t avan t t ou t d a n s le 
changement d u rappor t e n t r e les d e u x grandes b r a n c h e s de l ' ag r icu l tu re , 
l 'élevage e t les cultures. P e n d a n t la pér iode de la crise et de la baisse ver t ig ineuse 
du niveau des pr ix , ceux des produi ts de l 'é levage ba issa ien t à un r y t h m e plus 
lent10 que c e u x des céréales, aussi l 'élevage connut- i l un cer ta in déve loppemen t . 
Ce processus f u t favorisé p a r la t r a n s f o r m a t i o n des s t r uc tu r e s de l ' expo r t a t i on , 
la demande é t rangère se ma in t ena i t s u r t o u t pour la v i an d e de beouf , le lait 
e t les p r o d u i t s laitiers. 
Sous l ' e f f e t de la s t r u c t u r e modifiée des pr ix le chep te l augmenta i t , mais 
c'est s u r t o u t la p ropor t ion des espèces à élevage intensif qui devena i t p lus 
grande.1 6 L a troisième décennie étai t m a r q u é e par l ' a u g m e n t a t i o n des ef fec t i f s 
porcins et de leur p ropor t ion à l ' intér ieur d u cheptel , ensu i te c 'é tai t le t o u r des 
bovins, avec une réduc t ion parallèle de la pa r t des porcs et des m o u t o n s . 
La p roduc t ion laitière ainsi que l 'élevage des volailles connuren t éga l emen t 
14
 Pour des détails plus amples voir P. GUNST: op. cit. 
15
 Pour la situation des prix dans différentes branches de l 'agriculture voir ibid. pp. 
70—79. 
16
 A l ' in tér ieur des différentes espèces du cheptel l 'expansion des races relevant d 'un 
élevage plus intensif s'engage plus fortement vers 1930. Les chiffres cités le montrent aussi: 
Année 
bovins % des 
rouges tachetées 
chevaux % des 
races à sang-
froid 
porcins % des 
races à char-
cuterie 
1929 74,4 20,6 9,6 
1930 75,2 20,6 12,7 
1931 76,9 19,7 14,9 
1934 77,4 20,1 17,2 
1935 77,9 20,0 20,2 
1938 78,5 21,0 19,0 
Sur la composition du cheptel des moutons, nous ne disposons pas de données sûres. En 1938 la 
par t des mérinos constitua 77%. 
La tendance est la plus accusée pour les porcins qui sont les plus sensibles à réagir aux 
changements dans la situation économique. 
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une hausse . Ce dernier se développai t par t icu l iè rement sous l 'e f fe t des b o n n e s 
possibilités d ' expor t a t i on . Au fond de cet essor nous t r o u v o n s é v i d e m m e n t 
la main d ' œ u v r e e x t r ê m e m e n t bon marché , ou même g ra tu i t e dans la fami l le , 
ce qui r e n d a i t ces p rodu i t s compét i t i f s au marché mondia l . Il es t ca rac té r i s t ique 
que la volaille faisait pa r t i e a v a n t t o u t des exploi ta t ions les plus pe t i t e s e t 
les plus p a u v r e s où se t r o u v a i t la p lus grande p a r t de tous les effectifs.1 7 La 
modi f ica t ion de la s t r u c t u r e des cu l tu res é ta i t également engagée. Malgré la 
réduct ion considérable de la superficie de plusieurs cul tures intensives (be t t e -
rave, t a b a c etc.) ce t te s t ruc tu re se modif ia i t su r tou t en f a v e u r des cu l tu res 
plus in tens ives des p l a n t e s sarclées, des légumes, des l égumineux et des p l a n t e s 
industr iel les . Pour ne p a s être t rès s ignif icat if , ce c h a n g e m e n t n 'en est p a s 
moins sensible . La superf ic ie ensemencée des céréales se réduis i t pour d o n n e r 
la place à des plantes à cul ture plus in tens ive . Dans la p roduc t ion des céréales 
aussi le changemen t es t subs tant ie l . Là aussi, la cul ture plus intensive, à p lus 
grand r e n d e m e n t , a u g m e n t a i t au d é t r i m e n t des cul tures p lus extensives (la 
p roduc t ion d 'avoine se réduis i t pa r exemple t and is que celle d u f roment aug-
menta) . 1 8 U n déve loppement éga lement rapide marque la p roduc t ion des 
17
 Selon les données du relevé agraire établi en 1935 89,8% de toutes les volailles se 
trouvaient dans les exploitations inférieures à 60 ha, c'est-à-dire dans lex exploitations paysan-
nes. Le rôle prépondérant à l ' intérieur de cette catégorie incombait aux petites exploitations 
paysannes. Nous le voyons des données selon lesquelles 37,8% de toutes les volailles é ta ient 
élevées dans les exploitations ne dépassant pas 2,8 ha., 71,8% dans les exploitations paysannes 
possédant un lot inférieur à 12 ha. 
18
 Répart i t ion des terres arables (%) : 
Année blé plantes sarclées gros fourrage 
plantes indus-
trielles légumineux autres 
1928 56,90 28,70 12,31 1,01 0,33 0,75 
1931 55,02 29,88 12,31 1,47 0,32 0,80 
1934 53,88 30,25 12,43 1,56 0,90 0,98 
1937 52,07 31,75 12,78 1,18 0,92 1,30 
1938 53,39 30,52 12,69 1,32 0,89 1Д9 
On remarquera surtout l 'augmentat ion des surfaces des plantes industrielles, des légumineux, 
et des légumes classés dans la colonne des «autres». Le blé par contre prend une part dans les 
terres arables qui va en diminuant . Cela s 'accompagna de la modification de la structure de la 
production du blé. Le froment et l'orge, demandant une culture plus intensive, connaissent une 
expansion au détriment des autres céréales, sur tout de l 'avoine. 
Répartition des surfaces de blé entre les différentes espèces 
Année froment seigle orge avoine 
1924 50,70 23,74 14,67 10,27 
1928 55,66 21,64 13,66 8,71 
1931 55,19 20,27 15,96 8,28 
1934 53,42 22,08 16,52 7,72 
1938 55,13 21,35 15,44 7,63 
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f ru i t s et par t icu l iè rement d e s f rui ts à cu l tu re plus in tens ive (pomme, pêche, 
griot te) . Comme nous voyons , la s t ruc ture de l ' agr icul ture se modif ia sensible-
m e n t au cours d ' une période re la t ivement b rève . Ce c h a n g e m e n t é ta i t à saluer 
même en présence de t e n d a n c e s contraires . Comme exemple de celles-ci nous 
ci terons le f a i t que pour ce r t a ines p lan tes l ' a u g m e n t a t i o n quan t i t a t i ve de la 
product ion ne survint pas grâce à l ' a u g m e n t a t i o n des superf icies mises sous 
cul ture mais grâce à une u t i l i sa t ion plus in tense de la main d 'oeuvre payée en 
na tu r e , par l ' absorp t ion d ' u n grand n o m b r e de t rava i l l eurs inutilisés dans 
l 'agr icul ture . C 'é ta i t le cas p a r exemple p o u r les fèves où les superficies ense-
mencées d i m i n u a i e n t , mais comme culture intercalaire elles é ta ient produi tes 
en grandes q u a n t i t é s dans les terres pa r t i a i r e s à p lan tes sarclées.19 
Il est c la i r que le t r a v a i l humain disponible à bon marché deva i t être 
le fondement de cette évo lu t ion . P e n d a n t la crise, t ou t e s les aut res formes de 
l ' in tens i f ica t ion réalisées p e n d a n t l 'essor, disparaissaient plus ou moins. Le 
ry thme de déve loppement de la mécanisa t ion s'est a r rê té e t de plus les machines 
dé j à acquises restaient inuti l isées. Une pa r t i e considérable des t r ac teurs , dé jà 
peu n o m b r e u x , étaient mis hors d 'usage (en 1928 t rava i l l a ien t 6800 t rac teurs , 
en 1934 s eu l emen t 3600)20 e t pour les remplacer , dans la p lupa r t des grandes 
exploi ta t ions on avait de n o u v e a u recours aux bœufs . L a dégrada t ion des sols 
se renforçai t , les explo i ta t ions paysannes mirent f in et les grandes propr ié tés 
l imitèrent f o r t e m e n t l ' appl ica t ion , fort r édu i t e , des engrais chimiques. (En 1928 
la quant i té d 'engra is ch imique pour un hec t a re étai t 34,5 kg, en 1933 4,9 kg, 
e t en 1938 t o u j o u r s pas p lus que 12,8 kg.) . 2 1 Les réserves d ' i n s t r u m e n t s agrico-
les, dé fec tueux en général , étaient vieillies. Par endro i t s il y avai t des man-
ques même d a n s les mach ines les plus é lémenta i res c o m m e la charrue (en 1935 
le déficit m o n t a i t à env i ron 10 000 charrues).2 2 
Il est év iden t que l ' e x a m e n des dé ta i l s , non seu lemen t de la s i tua t ion du 
pays entier , mont re ra une p lus grande complexi té encore dans les conséquen-
ces de la crise économiques. Ces examens peuven t être fa i t s sous deux aspects , 
sous celui eles régions et sous celui des explo i ta t ions . 
19
 Evolut ion des superficies mises sous les fèves en ha: 
Année 
surface des fèves 
surface des fèves cultivées comme 
plantes intercalaires 
1 9 3 0 
1 9 3 3 
1 9 3 5 
1 9 3 8 
6 1 0 9 
5 7 8 9 
3 7 3 9 
3 8 6 3 
3 7 8 3 8 8 
4 2 6 9 4 6 
3 4 9 1 0 5 
4 3 3 9 2 5 
2 0
 P . G U N S T : o p . c i t . p . 4 2 7 
21
 ibid. p. 416 
22
 ibid. p. 436 
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La s t ruc tu re de la p roduc t ion n 'é ta i t p a s identique d a n s les d i f fé ren tes 
unités régionales du pays . Sous l ' e f fe t de n o m b r e u x facteurs na ture ls , h i s tor i -
ques et aussi sociaux, l ' évolut ion suivait des tendances d i f fé ren tes dans les 
deux grandes régions his tor iques, la T r a n s d a n u b i e et la Grande Plaine (y c o m -
pris la région en t re le Danube et la Tisza). Grâce aux marchés p lus a v a n t a g e u x 
et sur tour ouver t s depuis plus longtemps, l ' agr icul ture de la T ransdanub ie 
étai t en général plus intensive, t andis que d a n s la Grande Plaine d i e e s t 
restée plus ex tens ive . E n Transdanub ie elle é t a i t marquée pa r un é levage 
plus développé, pa r la pa r t des bovins d é p a s s a n t la m o y e n n e nat ionale e t 
conformément à cela, la cul ture plus déve loppée des blés fourragère et d e s 
plantes industr iel les . La Grande Pla ine par c o n t r e étai t la rég ion de la c u l t u r e 
de blé avec des effect i fs bien plus res t re ints d u cheptel où p rédomina ien t les 
porcins e t les mou tons . Certes, la con jonc tu re des années 1920 a quelque p e u 
freiné en T ransdanub i e les t e n d a n c e s à plus d ' in tens iv i té , d o n t aussi l ' é levage 
des bovins et pa r conséquent les cul tures four ragères , pour augmen te r la p a r t 
de cultures des céréales, sans pour a u t a n t fa i re disparaî tre les différences s u b -
stantiel les. Les réact ions aux e f fe t s de la crise n ' é t a i en t pas n o n plus parei l les 
en Transdanub ie et dans la Grande Plaine. L 'amél iora t ion ele la si tuation d a n s 
le domaine de l 'élevage favor isa i t en général en Transdanubie l ' a u g m e n t a t i o n 
du cheptel e t plus spécialement l 'é levage des b o v i n s et des porc ins . Les m o u t o n s 
par contre disparaissaient et le nombre des c h e v a u x diminuai t aussi. Le déve -
loppement des laiteries p rovoqua i t une a u g m e n t a t i o n du n o m b r e des coopéra-
t ives laitières et des entrepr ises de l ' industr ie la i t iè re . La croissance du chepte 1 
bovin s ' accompagna i t d 'une reprise de la cu l tu re des blés four ragers i l d ' a u t r e s 
cultures d e m a n d a n t plus de t r ava i l . A l ' i n t é r i eu r des superf ic ies mises sous 
culture celle des céréales d iminua i t . 11 s 'ensui t qu 'en Transdanub ie la crise4 
économique rend i t la p roduc t ion agricole plus in tens ive . Dans la Grande P la ine 
elle eut l ' e f fe t cont ra i re à bien des égards. L a cul ture ex tens ive du blé aug-
menta i t , à l ' in té r ieur du chepta l la par t des bov ins d iminua i t en faveur des 
porcs et des moutons . Les cul tures plus in tens ives dans les champs a rab les 
d iminua ien t , pa r contre l ' in tensi té a u g m e n t a i t dans une mesu re appréciable 
dans la p roduc t ion des légumes, des f rui ts , e t dans l 'é levage, des volailles. 
I l est vrai que cet te évolut ion é ta i t possible, comme nous l ' avons déjà d i t , 
à cause des g rands excédents en main d'oeuvre, ou plus e x a c t e m e n t à cause de 
la main d'oeuvre e x t r ê m e m e n t bon marché d a n s les villages e t h a m e a u x surpeu-
plés de la Grande Plaine et de la région entre le Danube et la Tisza . La r e n t a -
bilité de la p roduc t ion étai t garan t ie par c e t t e main d'oeuvre excéden ta i re 
pa r suite de l 'absence tota le de l ' indus t r ia l i sa t ion d a n s cette rég ion . L 'évolut ion 
est incontes table dans ce domaine e t elle a p p a r t i e n t aux phénomènes peu t -ê t re 
les plus posit ifs de l ' époque. Elle ne pouvai t p o u r t a n t pas mod i f i e r les t e n d a n -
ces fondamenta les , à savoir une rcpi ise et un renforcement des cultures ex t en -
sives, p rovoqués par la crise dans la Grande P la ine . Pour d resser le bilan s u r 
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le plan n a t i o n a l , on ne p e n t parler que d ' u n e in tensi f ica t ion assez r é d u i t e de 
l ' agr icul ture . 
Les d i f fé ren ts g roupes des exp lo i t a t ions n 'ont pa s , eux non p lus , réagi 
d 'une m a n i è r e identique à la crise, ni en général , ni d a n s les dif férentes régions 
carac tér i s t iques du p a y s . Vers le t o u r n a n t du siècle l ' in tens i f ica t ion 
affectai t les exploi ta t ions paysannes (en général en dessous de 60 ha) su r t ou t 
en T r a n s d a n u h i e . Les s ignes en sont l ' essor de l 'é levage, en premier l ieu des 
bovins e t porcins , l ' a u g m e n t a t i o n de la product ion de blés f o u r r a g c u x , de 
pommes de te r re etc; l ' expans ion la rge , r e la t ivement t ô t , de la b a t t e u s e à 
cabestan. D a n s la Grande Plaine, l ' in tens i f ica t ion s ignif ia i t en p remie r lieu la 
mise sous cu l ture des p â t u r a g e s et l e u r t r a n s f o r m a t i o n en champs arables 
et par conséquen t l ' a u g m e n t a t i o n de la p roduc t ion des céréales. Le corollaire 
de ce p rocessus était l ' expans ion de l ' é l evage des porcs, u n e certaine a u g m e n t a -
tion du chep t e l des bov ins , et un d é p l a c e m e n t des p ropor t ions en f a v e u r des 
races occidentales plus prof i tables . Les grandes explo i ta t ions s ' app l iqua ien t 
surtout à développer les cul tures de blé e t , exception f a i t e des g randes exploi-
ta t ions à n iveau élevé d a n s les régions occidentales de la T ransdanuh ie , l 'ex-
ploitat ion p lus intensive se limitait au défr ichage des pâ turages , des forêts , 
au déve loppemen t p r ior i ta i re de l 'é levage des moutons , d'ailleurs en réduc t ion 
q u a n t i t a t i v e m e n t , e t , d a n s une cer ta ine mesure, des bovins, en amél io ran t 
la qual i té . Les grandes explo i ta t ions s ' e f força ien t s u r t o u t à mécaniser le labour 
du sol ( cha r rue à vapeu r ) , le ba t tage e t le t r anspor t ( t rac teur) . 
Les années 1920 — 1930, surtout celles de la crise économique mondia le 
appor tè ren t des changemen t s à cette s i t ua t i on . L ' in tens i f ica t ion des exploi ta-
tions p a y s a n n e s était f r e inée t an t en T r a n s d a n u h i e que dans la Grande Pla ine . 
Elles é t a i e n t astreintes à appl iquer s u r t o u t celles des possibilités d ' u n e cul ture 
plus in tens ive qui ne d e m a n d a i e n t pas de capi taux i m p o r t a n t s et n 'u t i l i sa ien t 
que la mise en œuvre de la main d ' œ u v r e excédenta i re des exp lo i t a t ions 
ex is tan tes . P a r conséquen t , la cul ture p lus intensive é ta i t réalisée d a n s ces 
explo i ta t ions par l ' in tens i t é fort accrue d u t ravai l phys ique , ses l imites é ta ien t 
donc m a r q u é e s par la q u a n t i t é de la m a i n d 'œuvre familiale (donc gra tu i tes) 
dont d i sposa i t chaque fami l le et par l a na tu re de l 'u t i l i sa t ion de c e t t e main 
d 'œuvre . C'est pourquoi on augmenta i t la culture in terca la i re des l égumineux , 
des l égumes , l 'élevage de la volaille e t c . exigeant b e a u c o u p de t r a v a i l physi-
que, p réc i sément dans les explo i ta t ions de paysans pauv re s qui d i sposa i t en t 
d 'une m a i n d 'œuvre famil ia le a b o n d a n t e mais de peu de terres. (Ces exploi ta-
tions n 'u t i l i sa ien t pas d u t ou t de m a c h i n e s pour é largir la p roduc t ion , même 
l ' i r r igat ion é ta i t faite en général à force humaine . ) Les exploi ta t ions p a y s a n n e s 
moyennes p a r contre dev in ren t plus ex tens ives , le déve loppement de l 'élevage 
y étai t s t a g n a n t , la p roduc t i on du b lé augmen ta i t . L ' in tens i f ica t ion d a n s les 
grandes exploi ta t ions se manifes ta i t a v a n t tout d a n s leur par t de cheptel 
accrue, e t l 'élevage plus intensif se p o u r s u i v a i t su r t ou t dans ces exp lo i t a t ions . 
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La poli t ique agraire y avai t sa p a r t , s e rvan t d ' une p a r t les in té rê t s des grandes 
propr ié tés , et de l ' au t re , condui te p a r des considéra t ions de ren tab i l i t é , agissant 
ob jec t ivemen t contre les pet i tes explo i ta t ions . Cette c i rconstance l imitait à 
elle-seule les possibilités des exp lo i ta t ions paysan n es dans ce r ta ines cultures 
plus intensives (be t te rave etc.).2 3 P o u r résumer , nous pouvons dire que la 
crise et les années qui lui succédèrent favor isèrent l ' in tens i f ica t ion des grandes 
explo i ta t ions su r tou t en T r a n s d a n u b i e , mais la f r e ina ien t t a n t d a n s les grandes 
explo i ta t ions que dans celles des p a y s a n s su r tou t dans la Grande Plaine. Les 
d e u x ef fe ts se faisaient é v i d e m m e n t sent i r dans u n ry thme d i f f é r en t et dans 
des condit ions diverses selon les régions du pays . 
Les quelques années qui succédèrent à la crise économique étaient 
marquées p a r une amél iora t ion l en te mais progressive des condi t ions du 
marché . La p répa ra t ion à la guerre a u g m e n t a i t dans l 'Europe ent ière l 'accu-
mula t ion des réserves. Les p r épa ra t i f s a l lemands con t r ibua ien t , sur tout en 
Hongr ie , à une évolut ion con jonc ture l le . Cette évolut ion s 'accéléra i t de sor-
t e qu 'en 1938 le déséquilibre des p r i x en f aveu r d u blé d i spa ru t . Le rappor t 
en t re les p r ix des produi t s des cu l tu res e t de l 'é levage cor respondai t en gros à 
celui de 1913.24 Toutefois , les c iseaux agraires res ta ien t t ou jou r s ouver t s bien 
que les écar t s fussen t moindres p a r r a p p o r t à la s i tua t ion ca t a s t roph ique du 
d é b u t des années 1930. La p roduc t ion a u g m e n t a i t , certes , dans une mesure peu 
i m p o r t a n t e , mais les bonnes condi t ions météorologiques des années 1936 et 
1938 y ava ien t également joué leur rôle. E n t o u t cas, c'est l ' évo lu t ion de ces 
années-là qui servai t de base à la fo r t e a u g m e n t a t i o n de la p roduc t i on pendan t 
les premières années de la deuxième guerre mondia le . 
У. (fejezetszám) 
Malgré tous les changements ind iqués c i -haut , les s t ruc tu res de la produc-
t ion n 'on t pas subi au cours des décennies examinées de modi f ica t ions sen-
sibles. A p a r t cer taines cul tures , les récoltes n ' a cc ru ren t pas non plus d 'une 
manière appréciable . E n général , d e u x mé thodes s 'o f f ren t pour mesurer l ' im-
por t ance et le r y t h m e de l ' évolu t ion . D 'une pa r t la comparaison des quant i tés 
de p roduc t ion par tê te , et de l ' au t r e la compara ison des récoltes p a r ha. Les 
d e u x mé thodes révèlent un freinage incontes tab le vers la f in des d e u x décennies 
en quest ion. 
Les changemen t s dans les s t r uc tu r e s de la p roduc t ion se conf inèrent en 
gros dans les cadres don t nous venous de par ler . E n général, la quan t i t é des 
p rodu i t s des change arables accusai t une a u g m e n t a t i o n , la p a r t des p rodu i t s 
a n i m a u x pa r r a p p o r t à t ou t e la p roduc t ion agricole d iminua i t par con t r e . Dans les 
23
 Pour les détails voir M. SZUHAY: op. cit. 
24
 Ou du moins, la différence se réduisit entre les prix des céréales et ceux des produits 
animaux. Il est, certe, vrai que pendant les années de la crise les prix des produi ts animaux 
connurent une réduction moins accusée que ceux des céréales, mais il est également vrai qu'après 
1934 leur augmentat ion n'atteignit pas celle des prix des céréales. L'écart entre ces deux branches-
de l'agriculture diminuait pour tant par rappor t à celui existant en 1913. Voir P.GUNST: op. cit. 
pa r lticulièreinent les données à la page 72. 
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ter res cult ivées la p a r t des champs a rab les augmen ta i t e t , à l ' in tér ieur de cet te 
a u g m e n t a t i o n , s ' ag rand i r en t les superf ic ies occupées p a r les légumes, les légumi-
neux, les plantes sarclées, les o léagineux et les four rages . Il en é t a i t de même 
pour les p lantes industr ie l les . Les superf icies ensemencées de blé d iminua ien t 
quelque peu, maïs d a n s ce nombre le f roment a u g m e n t a i t au d é t r i m e n t des 
au t res espèces de blé. L a product ion des f ru i t s a u g m e n t a i t également t and i s que 
celle des vignes, r e spec t ivement du v i n , restai t en gros s ta t ionnai re . 
T o u t ce qui v i e n t d 'ê t re exposé a dé te rminé les changements dans la 
q u a n t i t é des produi ts p a r tê te d ' h a b i t a n t . Pour les blés , il y avai t en t r e 1920 
1938 une diminut ion ce qui s 'ensuivi t non seulement de la réduct ion des super-
ficies ensemencées mais aussi de l ' a u g m e n t a t i o n de la popula t ion. L ' a u g m e n t a -
t ion t o t a l e de la p r o d u c t i o n du f r o m e n t n ' ava i t pas comme corollaire une aug-
m e n t a t i o n de la p r o d u c t i o n par t ê t e d ' h a b i t a n t qui dépassait à peine en 
1938 celle du début de ce t t e période. Q u a n t aux a u t r e s sortes du blé la produc-
tion p a r t ê te d ' h a b i t a n t étai t dé jà b ien moins q u ' e n 1920. P a r contre , en 
l égumineux (lie é ta i t p lus grande t o u t au tan t q u ' e n légumes et su r tou t en 
f ru i t s . P o u r les au t r e s plantes il y ava i t également une augmen ta t i on , plus 
i m p o r t a n t e pour le ma ï s par exemple , tandis que pour les au t r e s p lantes 
sarclées sous l ' e f f e t de la réduct ion de p roduc t ion qui suivit la crise elle 
res ta i t s ta t ionnaire ( p a r exemple p o u r les pommes de terre) ou d iminua i t con-
f o r m é m e n t à la r éduc t ion des superf icies cultivées (comme pour la be t t e r ave , le 
t a b a c e t c . pour lesquels une o rdonnance d iminuai t la product ion) . Ce ne sont 
pas les données concrè tes que nous voulons m e t t r e en relief, nous voulons 
seu lement faire sent i r que la p roduc t ion totale pa r t ê t e d ' h a b i t a n t accroissait , 
mais d a n s une mesure peu i m p o r t a n t e . La s t ruc tu re de la p roduc t ion par t ê t e 
d ' h a b i t a n t subit une modif ica t ion , en général a v a n t a g e u s e , é t an t donné que 
c'est la p a r t des cu l tu res plus in tens ives , d e m a n d a n t plus de t r ava i l , qui gran-
dissait au dépends des cultures p lus extensives. L a modif ica t ion n ' é t a i t pas 
i m p o r t a n t e , de sorte que les expor ta t ionspouva ien t ê t re assurées même en cas de 
d iminu t ion pour les p r i n c i p a u x p r o d u i t s d ' expo r t a t i on (blé, l égumineux , f ru i t s , 
légumes etc.) é tant d o n n é que ces p rodu i t s é ta ient a b o n d a m m e n t expor tab les 
même en cas d 'une d iminu t ion éventue l le de la q u a n t i t é de p rodu i t par t ê te 
d ' h a b i t a n t . De plus, on aura i t pu in tens i f ier les expo r t a t i ons du blé, des légu-
mineux e t de plusieurs p lantes sarclées sans pour a u t a n t d iminuer la consom-
mat ion intérieure, a insi que les expo r t a t i ons des l égumes et des f ru i t s dont la 
consommat ion in té r ieure restai t peu élevée.20 
L ' e x a m e n de la q u a n t i t é par t ê t e d ' h a b i t a n t des p rodu i t s a n i m a u x about i t à 
un t a b l e a u abso lument différent . N o u s avons dé jà r em arq u é que p e n d a n t la 
période de l ' en t re-guerres , et même depuis, le chep t e l n 'a j ama i s a t t e in t les 
effectif d ' avan t -gue r r e , ce qui signifie p r a t i q u e m e n t la d iminut ion de ces pro-
25
 Voir dans P. GUNST: op. cit. pp. 443 — 444 l'analyse détaillée de la production par tête 
d 'habi tant . 
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dui ts pa r t ê t e d ' h a b i t a n t vu que la popula t ion a augmenté e n t r e 1914 et 1938. 
Même pour les domaines où l ' augmen ta t ion q u a n t i t a t i v e é t a i t considérable, 
elle se réduisai t à zéro, v u l ' augmen ta t i on de la popula t ion . E n t r e 1920 1938 
pa r exemple le nombre des porcins a u g m e n t a i t subs tan t ie l l ement , mais la 
q u a n t i t é pa r t ê te d ' h a b i t a n t se modi f ia i t à pe ine . Dans la r éduc t ion des bov ins 
e t des moutons les chiffres absolus ne m o n t r e n t p a s toute la d imension de la 
d iminut ion r appo r t ée au nombre de la popula t ion . 2 8 Si p o u r t a n t cet te d iminu-
t ion n ' é ta i t pas aussi sensible comme elle aura i t d û être par conséquent de la 
d iminut ion q u a n t i t a t i v e du cheptel , cela se r a m è n e à deux causes . L'une é t a i t 
la réduction de la consommat ion in tér ieure . N o u s ne disposons p a s de relevés 
s ta t i s t iques sy s t éma t iques sur la c o n s o m m a t i o n d ' a v a n t la première guerre 
mondiale , ensui te p e n d a n t la période de 1920 1930, pour tan t les données dis-
ponibles d o n t la s ta t i s t ique de consommat ion établie entre 1934 et 1938 
sont unan imes à d é m o n t r e r que ce t te c o n s o m m a t i o n était plus g r ande avan t la 
première guerre mondia le qu ' en t re 1920 et 1938. Même sans t e n i r compte des 
années de la crise mondia le , la d iminu t ion est incontes tab le . P a r exemple, d a n s 
aucune année ent re 1920 et 1938 la consommat ion de v i a n d e des hab i -
t a n t s de Budapes t n ' a v a i t a t t e in t celle de l ' année 1913 et celle des années p ré -
cédentes . Nous voyons en gros la m ê m e s i tua t ion d a n s la consommat ion du la i t 
et des p rodu i t s laitiers.27 P o u r t a n t , dans la cap i t a le , la consommat ion moyenne 
26
 Évolution du cheptel, effectifs par 1000 têtes d 'hab i t an t : 
Année bovins chevaux porcins moutons chèvres ânes mulets 
1 9 1 1 * 
1 9 2 4 / 2 6 
1 9 3 6 / 3 8 
2 8 2 , 6 
2 2 5 , 6 
1 9 8 , 9 
1 1 7 , 9 
1 0 4 , 0 
8 8 , 7 
4 3 6 , 8 
3 0 3 , 2 
3 0 5 , 6 
3 1 6 , 3 
2 1 9 . 5 
1 6 4 . 6 
2 , 7 
6 , 5 
4 , 1 
1 . 1 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 1 
* sur le territoire actuel du pays 
27
 En Hongrie, entre les deux guerres mondiales, le salaire réel des ouvriers de l ' industrie 
et de l 'agriculture ainsi que des employés n 'at teignit pas en général le niveau d ' avan t la première 
guerre mondiale, ce qui ne manqua pas de provoquer la diminution de la consommation alimen-
taire. L'évolution de la consommation du lait et de la v iande par tête d ' hab i t an t de Budapest 
est fort typique. Pendant cette période elle reste en général inférieure à celle de 1913. 








1 9 1 3 5 0 , 5 1 9 1 3 0 , 3 3 * 
1 9 2 0 2 7 , 2 1 9 2 0 0 , 0 7 
1 9 2 6 4 3 , 5 1 9 2 7 0 , 3 3 
1 9 2 9 3 2 , 2 1 9 2 9 0 , 3 7 
1 9 3 0 4 1 , 3 1 9 3 2 0 , 2 5 
1 9 3 1 4 0 , 0 1 9 3 5 0 , 2 2 
1 9 3 3 4 0 , 5 1 9 3 6 0 , 2 9 
* donnée incomplète 
La moyenne des années 1934—1938 montre qu 'en Hongrie une personne consommait 
(chiffres arrondis) 33 kg de viande (y compris la volaille), 5 kg d'œufs, 1 kg de poisson, 102 kg 
de lait et de produits laitiers, 95 kg de légumes, 147 kg de far ine et de riz, 130 kg de pommes de 
terre. 11 kg de sucre et de miel, 17 kg de saindoux et d 'huile. GUNST, op. cit. pp. 65—67. 
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dépassai t de loin celle de la campagne , e t en général les hab i t an t s des villes 
consommaien t plus que les villageois. M ê m e avant , la consommat ion de viande, 
de lait e t de produits la i t iers n 'é tai t p a s élevée dans les villages, e t p e n d a n t la 
période e n question elle accusait p l u t ô t une d iminut ion qu'une a u g m e n t a t i o n . 
La m a j o r i t é de la popu l a t i on des c a m p a g n e s se nourr issa i t de farine, de pommes 
de ter re , de légumineux e t de lard. 
L ' a u t r e cause se r amène à l ' é l éva t ion de la p roduc t iv i t é . Il n ' y a pas de 
doute q u ' e n ce qui concerne le cheptel des bovins, où la réduction é t a i t le plus 
sensible, l ' a u g m e n t a t i o n de 10% des r e n d e m e n t s de la i t et de v i a n d e a dans 
une ce r t a ine mesure récompensé la d iminu t ion q u a n t i t a t i v e du c h e p t e l , t ou t 
comme l ' expans ion accélérée des r ace s plus p roduc t ives dans l ' é l evage des 
moutons e t des porcins.2 8 Il fau t é g a l e m e n t souligner que sans avo i r des ren-
se ignements sûrs de la consommat ion paysanne , nous pouvons t en i r pour cer-
tain que les résultats de la product iv i té accrue dans les exploi ta t ions paysannes 
étaient sensibles p resqu ' exc lus ivement d a n s les v e n t e s plus i m p o r t a n t e s aux 
marchés, é t a n t donné que la nécessité de produire d a v a n t a g e (une d e s consé-
quences substant ie l les de l 'écart g r a n d i s s a n t entre les p r ix industr ie ls e t agri-
coles) é t a i t à l'origine d a n s ces exp lo i t a t ions de l ' é léva t ion de la p roduc t iv i t é . 
Malgré t o u t cela, ce n ' e s t que le n iveau e x t r ê m e m e n t b a s de la c o n s o m m a t i o n 
interne e n viande, la i t e t produits la i t ie rs , qui p e r m i t l ' in tens i f ica t ion des 
expor t a t i ons dans la seconde moitié de la période en quest ion. La r é d u c t i o n ou 
l 'é ta t s t a t ionna i re de la consommat ion intérieure é t a i t la condit ion préalable 
des expo r t a t i ons . Il es t évident que c e t t e consommat ion était f o r t polarisée, 
celle des h a b i t a n t s des villes étant p l u s grande que celle de la c a m p a g n où, 
de plus, il y avai t des é c a r t s considérables . Au fond, la consommat ion ex t rême-
ment r é d u i t e des domes t iques agricoles, des journal iers e t des p a y s a n s n ' a y a n t 
que des l o t s minuscules, servait essent ie l lement de base à l ' e x p o r t a t i o n des 
produi ts a n i m a u x . 
T o u t compte f a i t , e n t r e les années 1920 1938 la quant i té p a r t ê t e d 'ha-
bi tant de la product ion to t a l e de l ' ag r i cu l tu re a u g m e n t a i t , mais ce n ' é t a i t pas 
dans une mesure i m p o r t a n t e . La compos i t ion des p r o d u i t s montra u n e certaine 
a u g m e n t a t i o n de la p a r t de la cidturc p r o p r e m e n t d i t e , tandis que l ' a u g m e n t a -
tion des p rodu i t s a n i m a u x restai t en d e ç à de l ' augmen ta t ion de la popu la t ion . 
Dans les cu l tures , les t e n d a n c e s à la c u l t u r e plus in tens ive mont ren t u n cer ta in 
r en fo rcemen t . 
L ' a u t r e indice d u déve loppement e s t l ' a u g m e n t a t i o n de la p r o d u c t i v i t é , 
la récolte p a r unité de t e r r e , ou le r e n d e m e n t de v i a n d e , de lait, de laine par 
tête de chep te l . L ' e x a m e n de ces indices es t ins t ruct i f , aussi devons-nous ana-
lyser ces déta i ls aussi. 
28
 Voir GUNST: op. cit. pp . 321—330, 362—366, 384—385 etc. pour l 'analyse plus détail-
lée de l 'augmentat ion de la production due à l 'amélioration des races pour les différentes espèces 
d'animaux. 
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Commençons pa r les indices de l 'élevage. Nous avons v u que la d iminut ion 
q u a n t i t a t i v e é ta i t accompagnée de l ' augmen ta t i on du r e n d e m e n t des individus . 
Dans l 'élevage des bovins , nous examinons a v a n t t ou t le r e n d e m e n t en v i an d e 
e t en lai t . Dans les deux domaines , nous voyons un accroissement . En ce qui 
concerne la v iande , l ' a u g m e n t a t i o n par r a p p o r t à l ' avan t -guer re est de 1 0 % , 
elle dépasse donc à peine 0 , 5 % p a r an. Pour le la i t , la s i tua t ion est en gros la 
même. Dans les grandes exp lo i ta t ions , le r e n d e m e n t du lait augmen ta i t avec 
une vi tesse r e la t ivement grande, m a i s ce n ' é t a i t pas le cas pour les exploi ta t ions 
paysannes . Comparée aux années d ' a v a n t 1914, l ' a u g m e n t a t i o n dépasse à pe ine 
250 l i t res, la moyenne annuelle d e v a i t donc ê t re 13 15 litres (à la f in des années 
1930 une vache donna i t en m o y e n n e 1800 li tres p a r an). La p roduc t i on de la ine 
e t de lai t de brebis augmen ta p a r contre p a r r appor t à l ' avan t -guer re (où 
l 'on ne t r a y a i t guère les brebis d a n s les ter r i to i res actuels du p a y s , tandis q u ' e n 
1938 on t r aya i t à peu près la mo i t i é de t ou t le cheptel).29 A j o u t o n s les au t r e s 
f ac t eu r s de l ' amél iora t ion qua l i t a t i ve et nous ve r rons qu ' incon tes tab lement il y 
a lieu de parler de déve loppemen t , bien que r a p p o r t é à la p r o d u c t i o n par t ê t e , 
le n iveau s ta t ionnai re est à peine dépassé. (Notons , que cela ne signifie p o i n t 
l ' augmen ta t i on de la consommation par tê te d ' h a b i t a n t . ) 
La p roduc t iv i t é dans les cu l tu res est e x t r ê m e m e n t carac tér i s t ique . P o u r 
les p rodu i t s p r inc ipaux il convien t de parler p l u t ô t de s t a g n a t i o n et même de 
déclin. Ce n 'es t pas que, p e n d a n t ce t t e période, certaines b r a n c h e s n 'aient p a s 
eu une augmen ta t i on r e l a t i vemen t rapide des récoltes moyennes (par exemple 
le maïs), mais c 'é ta i t compensé p a r la réduct ion de ces moyennes dans d ' a u t r e s 
cul tures . 
Compte t enu de tous ces déta i l s , la ba lance est p lu tô t s ta t ionnai re . L a 
p roduc t iv i t é , le r endemen t m o y e n des cu l tures avaient à pe ine changé en 
Hongrie p e n d a n t les années 1920 1930. Ce n iveau s ta t ionnaire de la p roduc t ion 
a m a r q u é de son empre in te p r e s q u e toute l ' agr icul ture hongroise . L 'explica-
t ion en est offerte pa r la crise mondia le dont les dimensions é t a i e n t telles e n t r e 
1929 et 1934 p a r t o u t dans le m o n d e qu'elle s ignif ia i t une e n t r a v e à l 'évolut ion 
de la p roduc t ion . Cette exp l ica t ion , en apparence si évidente , ne fournit p a s 
de réponse au fa i t qu ' en même t e m p s , dans d ' a u t r e s pays, voire d a n s la p l u p a r t 
des pays européens , les r e n d e m e n t s , la p roduc t iv i t é de l ' ag r i cu l tu re s 'accrois-
saient . Mais il y a une quest ion à laquelle la réponse dev ien t indispensable: 
quelles é ta ient au fond les m o y e n n e s hongroises, vues non pas isolément m a i s 
dans une perspect ive plus large . 
Il es t de cou tume , comme c ' é t a i t aussi d a n s les années 1920 1930, de 
cons ta te r que les moyennes de récol te sont basses en Hongrie e t que dans les 
pays occ iden taux évolués la récol te es t deux e t même trois fois p lus grande su r 
la même uni té de te r re qu 'en Hongr i e . C'est en e f fe t exact , en Angleterre , en 
29
 ibid. pour la traite des brebis: p. 385 
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Belgique, en Hollande ou en Allemagne les moyennes é t a i en t en généra l bien 
plus élevées qu 'en Hongr ie . Mais afin de s i tuer la Hongr i e d 'une façon réaliste, 
il ne suf f i t pas de teni r c o m p t e u n i q u e m e n t des m o y e n n e s des pays les plus 
évoluée. 
C'est p a r t a n t de c e t t e considérat ion que nous a v o n s soumis à une analyse 
les moyennes de récolte de tous les p a y s européens, a ins i que des p a y s non-
européens qu i expor t a i en t pendan t la pér iode examinée des excédents consi-
dérables su r le marché mond ia l . L ' appréc ia t ion des d o n n é e s rassemblées pour 
cet te f in 3 " mon t re que les moyennes de récol te doivent se diviser n e t t e m e n t en 
deux g roupes : celui des p a y s qui ont u n e impor ta t ion considérable des p rodu i t s 
examinés et qui, en généra l , ne peuven t p a s couvrir les besoins de leur popula-
tion en p r o d u i t s agricoles pr inc ipaux, e t celui des pays qu i expor ten t des quan-
ti tés i m p o r t a n t e s de ces p rodu i t s . Les p a y s de l 'Europe Occidentale, possédant 
une indus t r i e développée e t une agr icu l tu re in tens ive , relèvent d u premier 
groupe, t a n d i s que les p a y s agraires de l ' E s t européen, ce r t a ins pays de l 'Af r ique , 
de l'Asie e t de l 'Amér ique du Sud, ainsi que , parmi les pays à indus t r ie déve-
loppée, les USA, le C a n a d a , l 'Austral ie (et la Nouvel le Zélande) r e l èven t du 
deuxième groupe. Dans les années 1920 1930, pa rmi les pays ayant une expor-
ta t ion agricole i m p o r t a n t e , nous v o y o n s la Hongrie e n général en t ê t e . Les 
moyennes de toutes les cu l tu res examinées étaient les p lus hautes en Hongrie 
parmi les pays e x p o r t a t e u r s examinés, elles étaient p l u s élevées que d a n s tous 
les pays de l 'Europe de l ' E s t et même p lus élevées q u ' a u x E t a t s Unis ou au 
Canada. ( P e n d a n t ces a n n é e s la récolte moyenne de f r o m e n t var iai t e n t r e 12 et 
14 q u i n t a u x par ha, t a n d i s q u ' a u x USA elle étai t 8,5 9 ,5 qu in t aux e t en Aus-
30
 Comme exemple nous citerons les récoltes moyennes de froment dans certains pays 
européens et d'outre-mer (q/ha) : 
Pays 1909/13 1920/24 1925/29 1930/34 1935/38 
Grande Bretagne 21,2 21,8 22,6 22,6 22,5 
Pays-Bas 23,5 27,5 30,2 29,7 29,6 
Belgique 25,3 25,3 26,5 25,8 26,8 
France 13,1 13,8 14,8 15,5 15,5 
Allemagne 22,7 17,4 19,8 21,5 23,3 
Autriche 13,7 11,3 15,1 15,9 16,5 
Hongrie 14,3 10,9 13,4 12,8 14,3 
Pologne 12,4 10,6 12,3 11,7 11,9 
Roumanie 12,9* 8,5 9,2 9,0 10.2 
Yougoslavie 10,5** 9,1 11,8 10,5 11,9 
Bulgarie 6,2 8,5 10,2 11,5 13,6 
USA 9,9 9,5 9,6 9,1 8,7 
Canada 13,3 10,6 12,6 9,1 6,9 
Australie 8,1 9,2 7,2 8,2 8,2 
* la Roumanie d ' avan t la première guerre mondiale 
** la Serbie 
Pour l'analyse détaillée de cette question, voir GUNST: op. cit. pp. 15—19. 
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tral ie 6,5 —10 q u i n t a u x ) . Vues dans une perspect ive plus large, les moyennes 
hongroises é ta ien t loin de se t r o u v e r à un n iveau dépréciable c o m m e c'est le 
cas si l 'on les compare a u x moyennes des pays eu ropéens les plus évolués. 
Il est év ident que dans les p a y s occ iden taux évolués où les moyennes 
é ta ien t e t sont cons idérablement p lus hau tes q u ' e n Hongrie , ce son t le n iveau 
développé de la vie économique, l ' a u g m e n t a t i o n régulière du m a r c h é in tér ieur 
et le sout ien v i g o u r e u x de l ' E t a t qu i permiren t l ' inves t i ssement de cap i t aux 
dans l ' agr icul ture , l ' in tens i f ica t ion de l ' appl ica t ion des engrais chimiques , la 
mécanisa t ion etc . P a r t o u t , le n iveau de l ' ag r icu l tu re évolue en fonct ion d u 
n iveau général de l 'économie et en p remier lieu de l ' industr ie . D a n s les pays 
agraires arriérés le n iveau moins élevé de l ' ag r i cu l tu re s'est m a i n t e n u parce 
que le déve loppement industr iel y c o n n u t du r e t a r d , l 'évolut ion de l 'économie 
suivai t en général u n r y t h m e plus l e n t , e t les moyennes de récolte cor respondent 
à cet é ta t de choses. Le cas des U S A , du Canada e t de l 'Austral ie es t spécial. 
Dans ces pays le n i v e a u élevé de l 'économie p o u v a i t aller de pa i r avec une 
agr icul ture r e l a t i vemen t extensive pu isque les t e r r e s étaient disponibles sans 
l imite, la densi té de la popula t ion é t a i t donc r é d u i t e par r a p p o r t aux pays 
industrial isés de l ' E u r o p e occidentale, e t l ' indus t r ie for t développée of f ra i t en 
même t e m p s les a v a n t a g e s innombrab les de la mécanisa t ion . 
P o u r examiner le sens et le r y t h m e de l 'augmentation des moyennes de 
récolte, il convient de recourir à u n g roupemen t ana logue . Le t a b l e a u toutefois 
se modifie ici. Le r y t h m e de l ' évolu t ion est r e l a t i v e m e n t plus rap ide dans l 'agri-
cul ture des pays occ iden taux industr ia l isée , et p lus l en t dans les p a y s expor ta -
teurs de l 'Es t eu ropéen . La raison de ce phénomène p e u t se t rouver , en t r e aut res , 
dans le fa i t que sous l ' e f fe t de la crise les pays de l 'Europe occidentale cher-
chaient , eux aussi, à a t t e ind re une au ta rc ie du moins partielle, ce qu i p rovoqua 
dans ces pays une c o n j o n c t u r e économique dont le r é s i d t a t f u t le déve loppemen t 
de l 'agr icul ture m ê m e d a n s les p a y s , comme p a r exemple en Scandinavie , où 
a u p a r a v a n t il é ta i t s ta t ionna i re . C 'es t là qu'il f a u t chercher les racines de l ' im-
p o r t a n t déve loppemen t de l ' agr icul ture de l ' E u r o p e Occidentale. D a n s les pays 
expo r t a t eu r s de l ' E u r o p e Orientale p a r contre, l ' ag r i cu l tu re res ta compét i t ive 
malgré les p r ix m o n d i a u x en baisse, ca r les bas p r i x de revient et le bas niveau 
de vie de la popu la t ion suppor ta ien t le poids de la crise qui les poussa ien t même 
à produi re d a v a n t a g e e n élargissant les superficies mises sous cu l tu re . P e n d a n t 
la même période p a r con t re , dans les g rands pays expo r t a t eu r s d ' o u t i e - m e r — 
don t a u x USA et au Canada — e t , p a r m i les p a y s occidentaux évolués, en 
France , grand e x p o r t a t e u r agricole, les moyennes de récolte d iminua ien t ou 
res ta ien t s ta t ionnai res . Nous voyons le même processus en Hongrie . E n somme, 
t and i s que depuis le d é b u t de la crise des céréales j u s q u ' à la p remière guerre 
mondia le , en Hongr ie l 'agr icul ture évoluai t selon les mêmes t e n d a n c e s qu 'en 
Eu rope occidentale d a n s les pays industr ia l isés , ces tendances é t a n t t ou t au 
plus moins marquées , e t un peu en r e t a rd , la pé r iode d 'ent re-guerres vi t le 
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cont ra i re . L 'évolu t ion de l ' agr icul ture hongroise su ivai t à cet te pér iode non 
pas l ' exemple de l ' E u t o p e occidentale, mais la s t agna t ion ou le déclin chronique 
qui m a r q u a i e n t les p a y s expo r t a t eu r s d 'ou t re -mer (et la France) . I l s 'ensuit 
que p e n d a n t cet te pér iode le r e t a r d de l ' agr icul ture hongroise p a r r appo r t à 
l ' E u r o p e Occidentale devenai t plus g r a n d et en m ê m e temps ses avances dans 
l ' évolu t ion par r a p p o r t aux pays de l ' E s t européen e t des Balkans a l la ient dimi-
n u a n t . 
P a r quoi ce changemen t dans le sens et les perspect ives fu t - i l p rovoqué? 
Pou rquo i le r y t h m e de déve loppement de l ' agr icul ture hongroise se ralenti t- i l 
en t re les deux guerres mondiales? P o u r q u o i ce r y t h m e était-il p lus lent que 
dans les au t res pays de l 'Europe Or ien ta le . La réponse est à chercher non pas 
dans l ' agr ic id ture , mais dans le n iveau général et le déve loppement de l ' industr ie 
et de l 'économie na t iona le . Dans la p l u p a r t des p a y s de l 'Europe de l 'Es t , en 
B o u m a n i e , en Bulgar ie , en Yougoslavie , en Pologne, dans les p a y s bal tes , la 
période s ' ouv ran t à la f in de la p r e m i è r e guerre mondiale n ' a p p o r t a i t pas de 
c h a n g e m e n t s f o n d a m e n t a u x . Déjà a v a n t la guerre, ces pays ut i l i sa ient leur pro-
duc t ion a v a n t tou t p o u r l ' expor t a t ion , ne disposant que d 'un m a r c h é intérieur 
r édu i t , d ' une indus t r ie peu développée, et d 'une popu la t ion u r b a i n 0 res t re in te . 
Les condi t ions de l 'agr icul ture r e s t è r e n t donc ident iques dans ces pays . Les 
marchés occ iden taux où allaient l eurs expor ta t ions peuvent ê t re considérés 
comme cons tan ts , l eur industrie se déve loppa i t l e n t e m e n t , ce qu i dé te rmina i t 
le r y t h m e du déve loppement agraire . La s i tuat ion é t a i t quelque peu dif férente 
en Tchécoslovaquie où l 'agricul ture s lovaque pr i t une position avan tageuse , 
aussi le r y t h m e de son évolution s 'accéléra-t- i l . La s i tuat ion é ta i t r ad ica lement 
d i f f é ren te en Hongr ie . Avan t 1918 l ' agr icul ture hongroise p rodu i sa i t pour les 
marchés de la Monarchie , par conséquen t le r y t h m e de son évolut ion ainsi que 
sa d i rec t ion é ta ient déterminés p a r les possibilités des parties industr ia l isées 
de la Monarchie. Cet te s i tuat ion, a v a n t a g e u s e pour l 'agricul ture hongroise , est 
à l 'or igine du déve loppement rapide des dernières décennies du siècle dernier et 
du d é b u t de ce siècle, grâce auquel l ' agr icul ture hongroise s ' é ta i t élevée à un 
n iveau r e l a t ivemen t h a u t par r a p p o r t a u x pays ba lkan iques et de l 'Eu rope de 
l ' E s t . A cet te époque-là l 'agr icul ture hongroise é ta i t plus évoluée que l 'agricul-
tu re de ces pays, e t ce qui en est le corollaire, elle é ta i t plus in tens ive , par con-
séquen t , le pr ix de rev ien t de la p r o d u c t i o n étai t plus élevé. Le n iveau de vie de 
la popu la t ion villageoise était éga l emen t plus h a u t . Au moment m ê m e de la 
dés in tégra t ion de la Monarchie, e t de son marché , homogène j u s q u e là, l 'agri-
cu l ture hongroise se t rouva i t dans la s i tua t ion que connurent les p a y s agraires 
es t -européens dé jà p lus t ô t : son évo lu t ion se f o n d a i t sur les e x p o r t a t i o n s (dés-
avan t ageuses à ce m o m e n t ) et sur le marché in tér ieure faible. D a n s les deux 
domaines l 'évolut ion précédente de l ' agr icu l ture hongroise res ta i t en dehors des 
possibil i tés. Les douanes agricoles élevées avan t la première guer re mondiale 
lui assura ien t une s i tua t ion de monopo le sur le m a r c h é de la Monarchie , t andis 
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q u ' a p r è s l a g u e r r e , e l le d e v a i t f a i r e s e s e x p o r t a t i o n s à d e s p r i x m o n d i a u x , c ' e s t -
à - d i r e l ' a g r i c u l t u r e h o n g r o i s e s u b i s s a i t à son t o u t l ' e f f e t d é f a v o r a b l e d e s t a x e s 
p r o t e c t r i c e s d e s p a y s o c c i d e n t a u x , s a s i t u a t i o n p r é c é d e n t e , p r i v i l é g i é e , é t a n t 
f i n i e . S u r le m a r c h é m o n d i a l elle n ' é t a i t p a s c o m p é t i t i v e , s a n s m ê m e t e n i r c o m p t e 
d e s c o n d i t i o n s d é s a v a n t a g e u s e s p r o v o q u é e s p a r l a c r i s e m o n d i a l e , c a r ses p r i x 
d e r e v i e n t é t a i e n t é l e v é s m ê m e p a r r a p p o r t a u x p a y s e s t - e u r o p é e n s v o i s i n s . 
Q u a n t a u m a r c h é i n t é r i e u r , il é t a i t e x t r ê m e m e n t r e s t r e i n t p o u r l ' é v o l u t i o n 
a g r a i r e . L e d é v e l o p p e m e n t i n d u s t r i e l d u p a y s n e se p o u r s u i v a i t p a s à u n 
r y t h m e s u f f i s a m m e n t f o r t p o u r d o n n e r des i m p u l s i o n s à l ' a g r i c u l t u r e , p o u r 
a u g m e n t e r le m a r c h é i n t é r i e u r e t p o u r b a i s s e r l e s p r i x d e s p r o d u i t s i n d u s t r i e l s , 
o u t i l s , m a c h i n e s , e n g r a i s c h i m i q u e s e t c . A u c o n t r a i r e : le n i v e a u d ' é v o l u t i o n d e 
l ' a g r i c u l t u r e d é p a s s a i t l es p o s s i b i l i t é s é c o n o m i q u e s d u p a y s . L e s m a r c h é s p r o -
t é g é s , b i e n p a y a n t s , d e v i n r e n t i n s t a b l e s n ' a s s u r a n t q u e les p r i x m o n d i a u x . Il 
e s t é v i d e n t q u e c e t t e s i t u a t i o n ne p o u v a i t a v o i r q u ' u n e c o n s é q u e n c e , n o t a m m e n t 
le b l o c a g e , la s t a g n a t i o n d a n s le d é v e l o p p e m e n t a g r a i r e ( e n t r e 1 9 2 4 e t 1938 
l ' a u g m e n t a t i o n de la p r o d u c t i o n n ' é t a i t q u e 0 , 5 % p a r a n ) . E n f i n d e c o m p t e 
c ' e s t ce q u i e x p l i q u e l a s i t u a t i o n s p é c i a l e où se t r o u v a i t l ' a g r i c u l t u r e h o n g r o i s e 
e n t r e les d e u x g u e r r e s m o n d i a l e s . 
T r a d , p a r K . V a r g y a s 
В е н г е р с к о е с е л ь с к о е х о з я й с т в о в период 
м е ж д у д в у м я м и р о в ы м и в о й н а м и 
П. ГУ НЕТ 
Резюме 
Перед первой мировой войной развитие венгерского сельского хозяйства опреде-
лялось тем обстоятельством, что страна я в л я л а с ь частью Австро— Венгерской Монархии, 
и таким образом она без пошлины могла свои товары поставлять в Австрию и в Чехию. 
Данная стабильность рынков обеспечивала для страны развитие сельского хозяйства по 
модели, в то время существовавшей в западной Европе. В годы коньюнктуры хлебных 
злаков (1850—1873), в ходе строительства железных дорог были распаханы пастбища, 
производство на пахотных землях расширялось. После 1873 года и в Венгрии наблю-
дался кризис хлебных злаков, однако, в первую очередь в форме кризиса цен, так как на 
рынках западной половины Монархии хлебные злаки и в дальнейшем неизменно могли 
быть проданы, даже и то количество, которое раньше вывозилось на Запад. Правда, цена 
на них сокращалась. Впротивовес этому в других отраслях сельскохозяйственного произ-
водства (скотоводство, производство фуража , овощей, фруктов) наблюдалась неизменно 
действующая коньюнктура, в результате которой сельскохозяйственное производство 
Венгрии отодвигалось в сторону более интенсивных отраслей, так же, как это случилось 
— под влиянием кризиса хлебных злаков — в Западной Европе. 
На отдельных территориях страны воздействие кризиса хлебных злаков не одина-
ково чувствовалось, и различным было его воздействие и в различного размера хозяйствах. 
В первую очередь ведущие экстенсивное хозяйство и распологающие небольшим капи-
талом крупные хозяйства выиграли на коньюнктуре хлебных злаков, и теперь они 
оказались в кризисном состоянии. В то ж е время кроме некоторых, ведущих интенсивное 
хозяйство крупных хозяйств Западной Венгрии, наблюдаемая в сфере скотоводства 
коньюнктура являлась выгодной вообще для крестьянских хозяйств. В период 1880— 
1900 годов прежде всего в крестьянских хозяйствах наблюдается изменение структуры 
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производства в сторону интенсивности. Повышение пошлин в 1906 году означало дости-
жение целей со стороны находящихся в кризисе экстенсивных крупных хозяйств, так как 
таким образом — при сравнительно высоких ценах — рынки Монархии стали обеспечен-
ными для них, в значительной мере содействуя сохранению структуры сельскохозяйст-
венного производства, и сохраняя антидемократическую структуру владений. 
Первая мировая война коренным образом изменила положение венгерского сель-
ского хозяйства. На— по новому установленной—территории страны в первую очередь сохра-
нились те главным образом ведущие интенсивное хозяйство районы, которые раньше дали 
преобладающую часть сельскохозяйственного экспорта. В результате снижения жизнен-
ного уровня населения и без того незначительный внутренний рынок становился еще более 
узким, в результате чего экспорт стал более значительным, чем он был раньше. Сельско-
хозяйственный вывоз должен был обеспечить равновесие страны и в области внешней 
торговли. В то же время разложение Монархии и вслед за ним развернувшиеся в вновь 
созданных государствах стремления к автархии, радикальным образом ограничивали 
вывоз. Изменилась и его структура. В 1920-х годах в первую очередь можно было выво-
зить хлебные злаки (вообще необработанные продукты), что со своей стороны в сфере 
сельскохозяйственного производства вызывало идущие в сторону экстенсивности тен-
денции (невиданные раньше масштабы производства хлебных злаков). 
Мировой экономический кризис в значительной мере изменил положение венгер-
ского сельского хозяйства. Зерноводство — в первую очередь в результате снижения цен 
— попало в кризисное состояние. Скотоводческие продукты и в дальнейшем вывозились, 
в результате чего в некоторой мере улучшилась структура сельскохозяйственного произ-
водства. В сфере растениеводства усиливалось производство кормовых растений, а в сфере 
скотоводства увеличивалось число крупного рогатого скота. В результате более интен-
сивного использования имеющейся рабочей силы увеличивалось и производство овощей 
и так же содержание птиц, главным образом в мелкокрестьянских хозяйствах, где не 
нуждались в рабочей силе. В интересах улучшения структуры производства были пред-
приняты усиленные попытки и со стороны государства; были распространены новые 
сорта. В сфере внешней торговли возрастала роль государства. 
В период 1920 —1938 гг. в Венгрии развитие сельского хозяйства приостановилось, 
количество продуктов на душу населения не возрастало, средняя урожайность стояла 
на одном месте, продуктивность скотоводства была низкой. Причина всего этого заклю-
чается в том, что сельскохозяйственный вывоз страны в полной мере зависел от давления 
мирового рынка, не так, как перед первой мировой войной, когда западная половина 
Монархии для венгерского сельского хозяйства играла к а к бы роль внутреннего рынка. 
В результате всего этого разница между уровнем сельскохозяйственного производства 
Венгрии и западноевропейских стран увеличивалась, а одновременно эта разница сокра-
щалась между Венгрией и восточноевропейскими странам. 
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In der Epoche des I I . Wel tkr ieges bilden sowohl in der Kriegsgeschichte 
U n g a r n s wie in ih re r Allgemeingeschichte die in Unga rn erst u n t e r illegalen, 
spä te r 1942 44 »un te r legalen Ums tänden« d u r c h g e f ü h r t e n W e r b e a k t i o n e n 
der Waffen-SS eine bedeutende Rol le . Die von der ve rbünde t en deutschen 
W e h r m a c h t un te r de r Volksdeutschen Bevö lke rung Ungarns g e f ü h r t e n Wer-
b u n g e n wurden gedu lde t , spä ter auf Grund v o n Regierungsvere inbarungen 
zugelassen; dadu rch wurde die schon größtente i ls ve rkau f t e Souverän i t ä t des 
Landes wei ter geschmäle r t , wofür auch die dama l igen Führer des Landes selbst 
verantwor t l ich s ind. 
Die W e r b e a k t i o n e n der W a f f e n - S S b e r ü h r t e n immer nachtei l iger die 
E r g ä n z u n g des unga i i s chen Honvédhee res und b e d r o h t e n l angsam auch schon 
den P räsenzs t and . Die Regierung des Landes u n d die oberste mil i tär ische F ü h -
rung s t i m m t e n der W e r b u n g doch zu , denn sie h o f f t e n , mit d iesem Zuges tänd-
nis den von den D e u t s c h e n ge forder ten größeren E insa tz der H o n v é d t r u p p e n 
ve rmeiden und diese bis die E n d p h a s e des Krieges i n t a k t bewahren zu können ; 
auch waren sie der Ans ich t , es b e d e u t e für das L a n d eine E n t l a s t u n g , wenn es 
jene Leu te los wird, die aus freiem E n t s c h l u ß den D i e n s t in der W e h r m a c h t eines 
f r e m d e n Landes w ä h l e n . 
In beiden E r w a r t u n g e n h a b e n sie sich t ä u s c h e n müssen. Die deu tschen 
Ansprüche auf den E insa t z ungar i scher T r u p p e n wurden n ich t geringer, sie 
s te iger ten sich sogar . Der Volksbund , der den nat ionalsozia l is t i sch gesinnten 
Teil der deutschen Bevölkerung in Ungarn z u s a m m e n f a ß t e , u n d der die 
W e r b e p r o p a g a n d a f ü h r t e , wollte seine eigenen K a d e r schützen, u n d war be-
s t r eb t , den Anfo rde rungen der SS d u r c h A n w e r b u n g solcher Deu t schen nach-
z u k o m m e n , die n ich t d e m Volksbund angehör ten . E s gelang ihm auch, einen 
b e d e u t e n d e n Teil d ieser einerseits m i t na t ional i s t i scher und sozialer Demagogie , 
andererse i ts mit E i n s c h ü c h t e r u n g in die SS zu b r i n g e n . Die d r i t t e , nach der 
deu t schen Bese tzung Ungarns ve r fo lg te SS-Akt ion war schon eine »Zwangs-
rekru t ie rung«, zu der die ungar ische Regierung — von ihrer bisher igen Hal-
t u n g abweichend -— ak t ive Hilfe gewährle is te te . 
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Die ungar ische Geschichtsschre ibung beschäf t ig te sich bisher n ich t ein-
gehend mit der Geschichte der SS-Werbungen in U n g a r n . Durch Er fo r schung 
und Sammlung diesbezüglichen Mater ia l s aus ungar ischen und deutschen 
Archiven wird eine detai l l ier te und vielseitige Un te r suchung des P r o b l e m s erst 
j e t z t möglich.* Wir b e k o m m e n ein k la re res Bild als b isher über die Antezeden-
zien der Sache, über die Tät igkei t de r SS bzw. der Volkshundorgane , die die 
W e r b u n g und deren P r o p a g a n d a f ü h r t e n , über die Beg i e rungsabkommen , die 
die Bedingungen der W e r b u n g von Fa l l zu Fall rege l ten , dann ü b e r die Um-
s t ä n d e des Ablaufs der Werbeak t ionen , die z i f fermäßigen Ergebnisse der Wer-
b u n g e n . E r w ä h n e n s w e r t ist , daß die SS-Freiwilligen ihrer ungar i schen Staats-
bü rge r scha f t ver lus t ig e rk lä r t wurden was allein in Ungarn geschah , doch 
w u r d e dieser Vorgang bei der d r i t t en Akt ion schon aufgegeben. Mit bisher 
u n b e k a n n t e r B e d e u t u n g erscheint die F rage der U n t e r s t ü t z u n g de r Angehöri-
gen der zur SS E inge rück ten bzw. die F rage ihrer eventuel len Umsied lung , was 
mi t den hi t lerschen P länen zur Umsied lung des gesamten südosteuropäischen, 
d a r u n t e r auch des ungar ländischen D e u t s c h t u m s zusammenh ing ; diese Pläne 
w u r d e n allerdings bis Kriegsende ausgese tz t . Zur Geschichte der ungar ländi -
schen Wide r s t andsbewegung liefern die Angaben ü b e r die Enunz ia t i onen und 
A u f t r i t t e gegen die Werbeak t ionen der SS wer tvol le Beiträge. Zur Vorge-
schichte des miß lungenen »Hor thy-Putsches« vom 15. Oktober 1944 gehör t der 
Versuch , das SS-Abkommen a b z u ä n d e r n und die ungar isch ges inn ten Deut-
schen zu beschützen . 
Aufg rund all dessen meinen wir , daß die Be leuch tung der P rob lemat ik 
de r Werbeak t ionen der Waffen-SS in Ungarn einen nützlichen Be i t r ag zur 
Kriegsgeschichte , doch auch zur a l lgemeinen Geschichte Ungarns zur Zeit des 
I I . Wel tkr iegs bi lden k a n n , dabei auch einen Einbl ick in die innere Geschichte 
de r im Krieg eben infolge der Werbeak t ionen großen B lu tve r lu s t erlitte-
nen deutschen E inwohner des Landes gewähr t . 
1. Die illegale SS-Werbung und die erste legale Werbeak t ion 
Den der Ideologie der »deutschen Volksgemeinschaft« en t sp rechenden 
Anspruch , wonach wer Deutscher ist wo immer er auch lebe, we lchem Staat 
er auch angehöre sich in erster Linie d e m deutschen Volk und d e m deutschen 
Reich gegenüber verpf l i ch te t fühle , v e r t r a t in mil i tär ischer Hins ich t vor allem 
die SS. Himmler , der Reichsführer de r SS, hielt es f ü r einen ausgesprochenen 
»Volksverrat«, daß deutsche Menschen als Soldaten im Dienste e iner »fremden 
Macht« s tehen . Vor dem J a h r 1941 spiel te noch nicht so sehr der A n s p r u c h des 
* L. Tilkovszky: SS-toborzás Magyarországon (SS-Werbung in Ungarn) . Budapest 
1974, Kossuth Kiadó, 1935 
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deutschen Reiches auf Soldatenmater ia l , v i e lmehr dieser ideologische S t a n d -
p u n k t eine Rolle dar in , daß begonnen w u r d e , darauf zu d r ä n g e n , daß d a s 
D e u t s c h t u m der Länder des sog. »Südostraumes« den freiwilligen Mil i tär-
d iens t in der A r m e e des d e u t s c h e n Reiches, in erster Linie in der SS ab-
s t a t t e . 1 Nach e i n e m Ausweis, de r den Stand v o m 1. Mai 1940 fes thä l t , sind 48 
Deutsche aus Jugos lawien , 83 aus der Slowakei, 110 aus R u m ä n i e n und n u r 24 
aus Ungarn ge f lohen und in die Waffen-SS e inget re ten . 2 
Die Werbeak t ionen b e g a n n e n anfangs übera l l illegal, in besche idenem 
R a h m e n , um außenpol i t i sche Verwicklungen zu vermeiden. Aus der deu t schen 
»Volksgruppe« R u m ä n i e n s w u r d e n im Frühl ing 1940 tausend Freiwillige e rwar -
t e t , und diese w u r d e n als landwir tschaf t l iche Gas ta rbe i te r im J u n i nach W i e n 
t r anspor t i e r t . D e r deutschen »Volksgruppe« in Ungarn gegenüber wurde im 
H e r b s t 1940 eine ähnliche F o r d e r u n g gestell t , m a n rechnete mi t f ü n f h u n d e r t 
Freiwilligen. »Volksgruppenführer« Franz Bäsch vere inbar te mi t H immle r , 
daß diese illegale Aktion mit der Tei lnahme an einem Re ichsspor t l eh rkurs 
ge t a rn t wird.3 
Das E inscha l t en Ungarns in die gegen Jugoslawien ger ich te te deu t sche 
Aggression e rgab die Möglichkeit , daß die SS nunmehr mi t u n m i t t e l b a r e r 
W e r b u n g beginne, vor allem auf den von jugoslawischer H e r r s c h a f t »befreiten« 
Gebieten. Im A u f t r a g e des E rgänzungsamtes d e r Waffen-SS begann SS-Ober-
s t u r m h a n n f ü h r e r Vik to r Nageler im April des J a h r e s 1941 u n t e r den 18 32-
jäl ir igen Jugend l i chen , die sich in der B a t s c h k a massenweise als Freiwillige 
melde ten , als »Gesundhei tsuntersuchung«, »biologische Da tensammlung« ge-
t a r n t e Mus te rungen vo rzunehmen . Das O b e r k o m m a n d o de r Ungar i schen 
Honvédarmee w u r d e auf die »ärtzt l ichen Untersuchungen« Nagelers a u f m e r k -
sam; diese wurden zwar formell beans tande t , in Wirklichkeit abe r ha t sich die 
Ansicht herausgebi lde t , daß es besser sei, die wanke lmüt igen E lemen te loszu-
werden , die ungar i sche S taa t sbürgerschaf t müsse ihnen en tzogen werden, u n d 
sie müssen aus d e m Lande ausgewiesen werden . 4 
Die ungarischersei ts st i l lschweigende K e n n t n i s n a h m e dieser illegalen 
SS-Werbeakt ion bezog sich n u r auf das Geb ie t der Ba t schka , und sollte die 
dor t ige Paz i f ika t ion fördern. Nageler und Bäsch mußten sich g röß te r Vorsicht 
befleißigen, als sie diese als »Gesundhei t suntersuchung« ge füh r t en Musterungen 
im J u n i auch auf andere Gebiete des Landes ausbre i t e t en . In zahlreichen Volks-
bundhe imen vo r allem t r ansdanub i sche r D ö r f e r erfolgte die »Gesundhei ts-
1
 J . ACKERMANN: Heinrich Himmler als Ideologe. Göttingen Zürich Frankfur t , 
1970, S. 181 — 182, 207, 226. 
2
 K. G. KLIETMANN: Die Waffen-SS. Eine Dokumentation. Osnabrück, 1965, S. 499 - 5 0 0 . 
3
 OL (Ungarisches Nationalarchiv) Filmothek, Kasset te 12867, DZA (Deutsches Zent-
ralarchiv, Potsdam), Nürnberger Prozess, Fall XI. — Bericht von SS-Gruppenführer Berger 
an Himmler: »Besprechung mit Gauamtsleiter Triska v o m 9.7.1941.« 
4
 HL (Kriegsgeschichtliches Archiv) VKF (Chef des Generalstabs) ein. (Präs.) 1. oszt. 
(Sektion). 5300/1941. — Lagebericht auf Grund der Lageberichte des Gendarmerie-Kommandos 
der Armeegruppe »Süd«. Bp. 22. Mai 1941. und die Stellungnahme der Sektion vom 1. Jun i 
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Untersuchung«, wozu die V o l k s b u n d f u n k t i o n ä r e die v o r h e r zusammengeschr ie-
benen J u n g e n vor luden , u m ihre Taugl ichke i t fü r den »Sportkurs« fes tzus te l len . 
Aus den f ü n f h u n d e r t t aug l ichen Freiwil l igen, die n a c h dem v o r b e s t i m m t e n 
R a h m e n ausgewähl t w u r d e n , gelang es n u r hunder t m i t e inem vorschr i f tmäß i -
gen P a ß in das Deutsche Reich zu s cha f f en , weil die Behörden in e inzelnen 
Gegenden die günstige Er led igung der Paßgesuche t r o t z des von Bäsch vorge-
b rach ten P ro tes t e s d a v o n abhängig m a c h t e n , daß die Bet ref fenden schr i f t l ich 
auf die ungar ische S taa t sbü rge r scha f t ve rz ich ten . Die übr igen wurden in fest-
gestell ten Ze i t r äumen einzeln nach B u d a p e s t geschickt , im Zen t r a lhaus des 
Volksbundes ve r sammel t u n d nachts in G r u p p e n von 50 60 Mann in m i t Pia-
chen bedeck t en L a s t k r a f t w a g e n der SS aus dem L a n d e geschmuggel t . 5 Nach 
ihrer Ausb i ldung k a m e n sie 1941, im R a h m e n der 6. SS-Gebirgsdivision 
»Nord« an die f innische F ron t . 6 
In den ers ten M o n a t e n nach dem Überfa l l auf die Sowjetunion n a h m die 
illegale W e r b u n g in die SS einen neuen Aufschwung . Vor a l lem aus der B a t s c h k a 
wurde der Menschenschmuggel in g r o ß e m Maße f o r t g e f ü h r t . Im D e z e m b e r 
1941 sind nach Aufze ichnungen der Loka lo rgan i sa t ionen des Volkshundes aus 
der Ba t schka e twa v i e r t ausend in das B a n a t und nach Serbien zu den d e u t s c h e n 
Einhe i ten gef lohen: zwei tausend zu der SS, je t ausend zur W e h r m a c h t bzw. 
zur Organisa t ion Todt . 7 All das ha t t e zu r Folge, d a ß als die H o n v é d in der 
Ba t schka rekru t i e ren wol l te , das Menschenmater ia l , m i t welchcm gerechnet 
wurde , bere i t s ihren H ä n d e n entgl i t ten i s t : in der Gemeinde Kula z. B . h a t sich 
bei der regulären ungar i schen Stel lungskommission von den 86 Stellungspflicli-
t igen bloß ein einziger e ingefunden , u n d der war buckl ig . 8 Die zwe i t ausend 
Mann, die in die SS-Division »Das Reich« e inget re ten waren, k a m e n an die 
sowjet ische F r o n t . 9 
Der offiziellen d e u t s c h e n Dip lomat ie waren diese illegalen SS-Werhungen 
u n a n g e n e h m , weil sie da r in einen die d e u t s c h — u n g a r i s c h e n Bez iehungen stö-
renden Momen t sah. Der deutsche G e s a n d t e in B u d a p e s t , von J a g o w , bean-
t rag te , die weitere W e r b u n g von Freiwil l igen zu ve rb ie t en , und die bisher 
angeworbenen nach H a u s e zu schicken vorausgese tz t , daß ihnen in Unga rn 
St raf f re ihe i t zugesichert wi rd . 1 0 W ä h r e n d des Feldzuges gegen die Sowje tun ion 
5
 OL ME (Ministerpräsidium) Nationalitäten-Sektion, Fase. 89. C. 15186/1941. — Der 
Bericht des Obergespans des Komitats Baranya. Fünfkirchen, 24. Sept. 1941. 
0
 K L I E T M A N N : а . а . O . S . 1 4 3 — 1 4 4 . 
7
 J . MIRNICS: Die Batschkadeutschen zur Zeit der ungarischen Besetzung (1941 —1944). 
Acta Historica, 1972. Nr. 3 — 4. S. 333. Einem Lagebericht vom 15. Jänner 1942 zufolge die-
nen aus Rumänien 2500, aus Serbien und Kroat ien insgesamt 2200, aus der Slowakei 500, aus 
Ungarn 450 Deutsche in der Waffen-SS. Dieser Bericht hat die aus der Batschka — das unter 
ungarische Herrschaft gekommen war in das serbische Banat Geflohenen, die sich dort in 
die SS meldeten, wahrscheinlich in die Rubrik Serbien eingeordnet. (KLIETMANN: a. a. O. S. 
515). 
8
 PAAA (Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn) Inland II. g. (geheim) 325. 
— Der Bericht des Gesandten Jagow, Bp. 18. Nov. 1941. 
9
 K L I E T M A N N : a . a . O . S . 8 9 9 0 . 
10
 PAAA Inland II . g. 325. — Bericht des Gesandten Jagow, Bp. 12. Nov. 1941. 
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ist aber bald Menschenmangel bemerkbar geworden , und z u m Ersatz h i e l t 
H immle r im D e z e m b e r 1941 die Anwerbung v o n ungefähr 60 tausend D e u t -
schen aus R u m ä n i e n , Ungarn u n d der Slowakei fü r nötig.1 1 D a eine so g roß -
angelegte W e r b u n g sowieso n ich t mehr illegal geschehen k o n n t e , wandte s ich 
der deutsche Außenmin i s t e r R ibben t rop gelegent l ich seiner Verhand lungen in 
Budapes t , am 6 9. J ä n n e r 1942 offen an d e n Minis terpräs identen B á r d o s s y 
mit dem Wunsche , daß die ungar ische Regie rung die Anwerbung von 20 t a u s e n d 
Freiwilligen in die Waf fen-SS aus dem K r e i s e der D e u t s c h e n in U n g a r n 
ermögliche. Wie es Bárdossy d e m Gesandten J a g o w am 14- ten Jänner m i t -
tei l te , sei die ungar ische Regie rung hierzu gene ig t , wenn deutscherse i ts d ie 
folgenden Bedingungen a n g e n o m m e n w e r d e n : 
1. Ausschließlich Deutsche dür fen angeworben werden, n a c h dem P r i n z i p 
der Freiwill igkeit , 
2. Minder jähr ige benöt igen zur A n m e l d u n g eine schr i f t l iche Einwil l igung 
der E l t e rn , 
3. von deu t sche r Seite m u ß ü b e r n o m m e n werden, daß die Angeworbenen 
sofort in Deu t sch land b e h e i m a t e t werden, d e n n wer in die SS e in t r i t t , v e r l i e r t 
seine ungarische S t a a t s b ü r g e r s c h a f t . 
Die deutsche Regierung h a t die drei Bed ingungen angenommen , u n d d ie 
detai l l ier ten B e r a t u n g e n begannen . Die am 12. Februa r z u s t a n d e gekommene 
Vere inbarung h a t das Ungar ische Außenmin i s t e r ium am 19. Feb rua r in F o r m 
einer Verbalnote der Deutschen Gesand tschaf t in Budapest mitgetei l t . 
I m Sinne der Vere inba rung hat die unga r i s che Reg ie rung zuges t immt , 
daß auf Grund freiwilliger Meldung im Al t e r von 18 30 J a h r e n s t e h e n d e 
ungarische S t aa t sbü rge r deu t sche r A b s t a m m u n g für die Waf fen -SS angewor -
ben werden ohne Rücksicht da rau f , ob sie Mitglieder des Volksbundes d e r 
Deutschen in U n g a r n sind, oder nicht. Die A n z a h l der Angeworbenen k a n n 
vor läuf ig höchs tens 20 t ausend be t ragen, u n d die Werbung erfolgt u n t e r 
Ausschluß der Presse durch die Organisat ion des Volksbundes . Der Sonde r -
b e a u f t r a g t e des Re ichsführer - SS, O b e r s t u r m b a n n f ü h r e r Nageler tei l t d i e 
Muste rungskommiss ionen ein, denen je ein V e r t r e t e r der ungar i schen H o n v é d 
und der ungar i schen Verwal tungsbehörden zugete i l t werden . Die durch d ie 
Muste rungskommiss ionen fü r taugl ich g e f u n d e n e n Freiwill igen werden v o m 
Honvédmin i s te r iu in ihrer Entbehr l ichke i t a u s mil i tär ischem Ges ich t spunk t 
und j enem des Arbe i t smark tes ü b e r p r ü f t , und n a c h seiner Z u s t i m m u n g w e r d e n 
die Freiwilligen zum A b t r a n s p o r t der deutschen Reichsregierung zur V e r f ü g u n g 
gestell t . Mit der Ü b e r n a h m e der Angeworbenen erhalten diese die d e u t s c h e 
Reichsangehör igkei t . 
In der Vere inbarung ü b e r n i m m t die d e u t s c h e Reichsregierung die V e r -
pf l i ch tung , die Werbeak t ion keineswegs propagandis t i sch gegen das U n g a r n -
11
 OL Filmothek, Kassette 10943. E. 313865. — Aufzeichnung Rintelens, Berlin, 19. 
Dez. 1941. 
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t um oder d e n ungarischen S t a a t und insbesondere n ich t gegen die ungar i sche 
Honvéd a u s z u n u t z e n ; die d e r a r t zu d e u t s c h e n Reichsangehörigen gewordenen 
Personen w e r d e n seitens d e r deutschen Reichsregierung m i t keinerlei mil i tär i -
schen, d ip lomat i schen oder sonstigen A u f g a b e n im öffent l ichen Dienst au f dem 
Gebiet U n g a r n s beau f t r ag t oder angestell t werden; die solcherar t zu Angehör i -
gen der d e u t s c h e n W e h r m a c h t gewordenen Personen t r a g e n w ä h r e n d ihres 
eventuellen U r l a u b s a u f e n t h a l t e s in U n g a r n nur Zivi lkleidung. 
Schl ießl ich bes t immte die Vere inba rung , daß die U n t e r s t ü t z u n g de r in 
Ungarn w o h n h a f t e n Angehör igen der angeworbenen Freiwill igen die deu t sche 
Reichsregierung im E i n v e r n e h m e n mit d e r ungarischen Regierung r ege l t , und 
die ungar ische Regierung g a b die Zus icherung , daß die Freiwilligen, die bei 
der Mus te rung als un taugl ich befunden w u r d e n oder aus i rgendwelchen anderen 
Gründen zurückgebl ieben s ind, wegen ih r e r freiwilligen Meldung keinerlei 
politische o d e r wir t schaf t l iche Nachtei le erleiden w e r d e n . Alle K o s t e n der 
Werbeak t ion werden im S inne der Ve re inba rung von der Reichsregierung getra-
gen. 
Die Budapes t e r d e u t s c h e G e s a n d t s c h a f t bes tä t ig te am 24. F e b r u a r 
ebenfalls in F o r m einer Verba lno te die Übe rnahme de r Vere inbarung , womit 
diese in K r a f t trat .1 2 
Die ta t säch l iche W e r b u n g begann a b e r schon b e d e u t e n d f rühe r ; a m 8 9. 
Februar b e g a n n e n die SS-Musterungs-Kommiss ionen ih re Arbeit auf d e n von 
Deutschen b e w o h n t e n Geb ie ten . Die ungar i schen Or t sbehörden w a r e n über-
rascht, weil sie von den l au fenden Besprechungen und v o n dem abzuschl ießen-
den Ver t rag nichts w u ß t e n ; die geb ie t smäß ig zus tänd igen K o r p s k o m m a n d o s 
te legraphie r ten dem Genera ls tabschef u n d dem Ver te id igungsmin i s t e r um 
dringende Weisungen. 1 3 
Das al lgemeinste P r o p a g a n d a a r g u m e n t war, die D e u t s c h e n w ü r d e n f rühe r 
oder spä te r sowieso ins ungar ische H e e r rekru t ie r t w e r d e n . Dem k ö n n e n sie 
entgehen, w e n n sie sich zu r SS melden, w o sie mehr geschä tz t werden u n d ihre 
Mut t e r sp rache gehrauchen können. Es w u r d e auch b e h a u p t e t , daß j e n e Leute , 
die zur H o n v é d einrücken, a n die Front geschickt werden , die sich h ingegen zur 
SS melden, kommen n a c h einer sechswöchigen, höchs tens d re imona t igen 
Ausbildung zu den O r d n u n g s s t r e i t k r ä f t e n in den bese tz ten Geb ie t en . Ein 
ungemein wicht iges A r g u m e n t war, daß a u c h ansichtlich der Löhnung u n d der 
U n t e r s t ü t z u n g der Famil ienangehör igen wei tgehende Vortei le geboten w u r d e n : 
wer zur SS e inrückt , e r h ä l t monatlich 120 Pengő, w o v o n 60 der Fami l i e in 
12
 A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról. 1933— 
1944. (Die Wilhelmstrasse u n d Ungarn. Deutsche diplomatische Schriften über Ungarn, 
1 9 3 3 — 1 9 4 4 . ) Z u s a m m e n g e s t e l l t u n d r e d i g i e r t v o n : G Y . B Á N K I , E . P A M L É N Y I , L . T I L K O V S Z K Y , 
G Y . J U H Á S Z . B p . 1 9 6 8 , D o k . N r . 4 7 2 , 4 7 9 . 
13
 H L Y K F ein. I. oszt. 4308/1942. - Telegramm des VIII . Korpskommandos. Kaschau 
10. Febr. 1942. 
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ihrem W o h n o r t überwiesen werden k ö n n e n ; überdies e rha l t en die E h e g a t t i n 
monat l ich 50, die al ten E l t e rn 30 Pengő Versorgung, und nach jedem K i n d 
gebühren 10 Pengő. Das alles bedeu te te eine große Verlockung, besonders f ü r 
ärmere deu tsche Famil ien.1 4 I m Z u s a m m e n h a n g mi t der SS-Werbung r e c h n e t e 
der Volksbund mi t der »Gefahr«, daß m a n ve r suchen werde, du rch E inbe ru fungs -
befehle der Honvéd die E in re ihung jener zu ve rh inde rn , die sich zur SS gemel -
det haben . Die ungar i schen Militär- und Zivi lbehörden haben jedoch eine p a s -
sive H a l t u n g e ingenommen : wer sich u m R a t an sie wand te , dem wurde d e r 
E in t r i t t in die SS weder empfohlen , noch d a v o n abgera ten man w a r t e t e 
darauf , daß sich der Weizen von der Spreu t r e n n e . Nur vereinzel t kamen 1 2 
Fälle vor , d a ß ein SS-Freiwilliger von der H o n v é d einen E i n b e r u f u n g s b e f e h l 
erhielt .1 5 
Der Beginn der Werbeak t ionen wurde von den Deu t schen des Volks -
bunds in begeis ter ter S t i m m u n g a u f g e n o m m e n ; die Werbepropagandis ten d e s 
Volkshunds haben die Freiwilligen überal l e r s t nach ihrer Meldung d a r ü b e r 
aufgeklär t , d a ß sie eine E r k l ä r u n g un te r schre iben müssen, mit de r sie ihre u n g a -
rische S t aa t sbü rge r scha f t aufgeben. Obzwar sich die Werber b e m ü h t e n , d ies 
nur als bloße Fo rma l i t ä t hinzustel len, rief es große Bes tü rzung hervor; viele 
e rkann ten , d a ß die im Interesse der S S - W e r b u n g geführ te Vo lksbundp ropa -
ganda sie in schwere G e f a h r stürzen k ö n n t e , weshalb sie n ich t nur der SS 
gegenüber eine ab lehnende Ha l tung e i n n a h m e n , sondern auch d e m Volksbund 
den Rücken keh r t en . Der Volkshund ve r such te , das zweifellose Stocken d u r c h 
Terror auszubalancieren . Sie d roh ten , d a ß j ene , die sich nicht zur SS me lden , 
als Volksverrä ter angesehen, un ter B o y k o t t gese tz t und nach d e m Krieg auf -
gehängt werden . Von H a u s zu Haus gehend s e t z t e n sie sich aufdr ingl ich fü r die 
Werbung e in : »nur dami t wir uns vor unserem F ü h r e r nicht s c h ä m e n müssen !« ,b 
Die den füh renden Persönl ichkei ten von P a r t e i und S t a a t des Deu t schen 
Reiches vorgelegten in fo rma t iven ver t rau l ichen Meldungen b e f a ß t e n sich e in -
gehend mi t der Werbeak t ion in Unga rn , so a u c h mit der in der deu t schen 
Volksgruppe a u f g e t a u c h t e n Besorgnis, das ungar i sche D e u t s c h t u m werde seine 
ganze k a m p f f ä h i g e J u g e n d verlieren. Es wurde dagegen be ton t , daß die Volks-
deutsche J u g e n d in der SS eine so e rs t rangige mili tärische, politische u n d 
wel tanschaul iche Erz i ehung bekomme, welche in dem Volksbund unmöglich 
ist, und diese Schulung s p ä t e r auch fü r die ganze S t ruk tu r de r Volksgruppe 
zweifellos eine sehr günst ige Wirkung h a b e n werde . Lau t dieser Meldungen 
h a t die W e r b u n g vollen Er fo lg gehabt , doch wird auch n ich t verschwiegen, 
11
 HL HM (Landesverteidigungsministerium) Ein. 13643/1942. — Der Bericht des zent-
ralen Erhebungskommandos der Gendarmerie: »Die Werbung im VDU zu den reichsdeutschen 
Waffen-SS Einheiten« (VDU = Volksbund der Deutschen in Ungarn) Bp. 28. Febr. 1942 
15
 HL HM Ein. 28713/1942. — Bericht des zentralen Erhebungskommandos der Gendar-
merie, Bp. 12. Mai 1942. 
16
 HL HM Ein. 13643/142. 
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daß die Z u r ü c k h a l t u n g der V o l k s b u n d f ü h r e r hei der A n m e l d u n g eine schlechte 
Wirkung h a t t e . 1 7 
Die in die SS Einge te i l t en d ü n k t e n sich als »über dem Gesetz s tehend«, 
die s traflos j e d e Art Exzes sen verüben k ö n n e n . In O d e n b u r g b e n a h m e n sie 
sich de ra r t p rovoka t ív , d a ß die Unive r s i t ä t shöre r u n d Gymnas i a s t en der 
Stadt eine G e g e n d e m o n s t r a t i o n ve rans t a l t e t en . 1 8 Im S ü d e n von T r a n s d a n u b i e n 
haben sie d ie ungarisch f ü h l e n d e d e u t s c h e E inwohnerscha f t schwer b e d r o h t , 
in der G e m e i n d e Mucsi i m K o m i t a t T o l n a haben sie e inen Jungen sogar gesto-
chen. Zu d e n hef t igsten u n d größten E x z e s s e n kam es aber in j e n e m Teil des 
Komi ta t s Bács-Bodrog, d a s unlängst a n Unga rn rückgegl ieder t w o r d e n war . 
»Wer sich n i c h t meldet, w i rd angespieen !«, »Wer je tz t n i ch t mi tgeh t , d e m wird 
der Kopf e ingeschlagen !«, »Wer sich j e t z t d r ü c k t , d e m k a n n esdas Lebenkos t en« 
mit so lchen Ausrufen g ingen die Volksbund i s t en du rch die S t r aßen ; 4 5inal 
sogar sind sie in die Häuse r der »Feiglinge und Drückeberger«, »Judenknech te« , 
»Engländer«, »Churchills« genann ten L e u t e e ingedrungen , um ihre A n m e l d u n g 
zu erzwingen. Wer W i d e r s t a n d leistete, w u r d e auf alle mögliche Weise b e d r o h t . 
Am 27. März war in der Hódság Josef Sprei tzer , der Gehietslei ter des Volks-
bunds in d e r Batschka se lbs t der A n s t i f t e r . Als Folge seiner au f re i zenden 
Worte w u r d e n die Fensterscheiben von 71 Häusern z e r t r ü m m e r t , es wurde in 
die Häuser e ingedrungen, d a s Bet tzeug aufgeschl i tz t , die E in r i ch tung zerschla-
gen. »Was in der Hódság geschah, war n i c h t s anderes, als der be rech t ig te Zorn 
des Volkes« gab die P resse des Vo lksbundes b e k a n n t ; »das war in Wirkl ich-
keit nur e ine leise K o s t p r o b e von dem, was nach der siegreichen Beend igung 
des Kr ieges e int re ten wi rd !«19 
W ä h r e n d der Ruhes tö rungen im S ü d e n gab es auch solche Fä l le , wo es 
zu K o n f l i k t e n zwischen d e n zur SS E i n r ü c k e n d e n und de r Honvéd k a m . Einige, 
in der B a t s c h k a Dienst t u e n d e ungar ische Honvédoff iz iere und M a n n s c h a f t e n 
brachten i h r e Abneigung d e r SS-Werbung gegenüber z u m Ausdruck, und stell-
ten sich an die Seite j enes Teiles der d e u t s c h e n Bevölkerung, der se lbs t gegen 
diese war . Die Volksbündler waren a u f s äußerste e m p ö r t , als in A p a t i n ein 
Honvédof f iz ie r Hitlers Bi ld in den B o d e n t r a t ; in de r Gemeinde Dunacséb 
waren zwischen dem 16. u n d 25. März Raufe re i en zwischen den SS-Freiwil l igen 
des Vo lksbunds und der Mannschaft der h i e r s ta t ionierenden Einhei ten der unga-
rischen Grenz jäge rn und d e r S t romwache auf der Tagesordnung . Der Vo lksbund 
beschwerte sich natür l ich ü b e r all das ; d e r Generals tabschef , Fe renc Szomba t -
helyi, h a t d e n terri torial zus tändigen K o m m a n d a n t e n des V. K o r p s (Szeged), 
17
 BA (Bundesarchiv, Koblenz) R 58/170. — Meldungen aus dem Reich, 2. März 1942 
(Nr. 264). 
18
 Soproni Szemle (Ödenburger Rundschau) , 1970, Nr. 4. S. 317—320: HILLEH: Haladó 
egyetemi diákmozgalmak (Fortschrittliche Studentenbewegungen). 
19
 Weitblick eines Donauschwaben. Widerstand gegen nationalsozialistische Einflüsse 
unter den Donauschwaben Jugoslawiens und Ungarns 1935 1944. Herausgegeben von M. Merkl. 
Dieterskirch, 1968. S. 202—203. 
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Fe ldmar scha l l eu tnan t v i téz Feke teha lmy-Czeydner zur U n t e r s u c h u n g dieser 
Affäre au fge fo rde r t . 
Dieser hochrangige Honvédof f iz ie r s iebenbürgisch-sächsischer H e r k u n f t 
wollte sich der serbischen Bevölkerung gegenüber auf d a s deutsche E l e m e n t , 
auf die Schwaben des Süd landes s tü t zen ; er sah die Ergebn i s se der b lu t i gen 
»Wiederhers te l lung der Ordnung« in N e u s a t z im J ä n n e r durch mit d e r SS-
W e r b u n g z u s a m m e n h ä n g e n d e n Z u s a m m e n s t ö ß e zwischen Ungarn und D e u t -
schen ge fährde t , über die sich seiner Ans ich t nach nur die Serben f reuen . Des-
halb b e a n t r a g t e er die ver t rag l iche E ins t e l lung der SS-Werbung , bezügl ich 
Regelung der Ause inanderse tzungen i n n e r h a l b der d e u t s c h e n Bevölkerung die 
Nichte inmischung. 2 0 Der Gedanke , die SS-Werbungen im E inve r s t ändn i s mi t 
den Deu t schen einstellen zu können , e n t b e h r t e jeder r e a l e n Grundlage: die 
deutsche Kriegsmaschinerie e r forder te i m m e r mehr und m e h r Soldaten a u s dem 
Reservoir der ausländischen deu tschen Volksgruppen. Bezügl ich der Po la r i sa -
t ion innerha lb des D e u t s c h t u m s einen n e u t r a l e n S t a n d p u n k t e inzunehmen h ä t t e 
die vo l lkommene Ausl ieferung der u n g a r n t r e u e n Deutschen an die Volksbund-
Wil lkür b e d e u t e t . E l e m e n t a r e s Interesse de r ungar ischen Polit ik wäre aber 
gewesen, le tz tere mit größerer Konsequenz u n d Entschlossenhei t zu s c h ü t z e n . 
Ein solch kraf tvol les A u f t r e t e n ist j edoch ve r säumt w o r d e n . 
Die ungar ischen Behö rden d räng ten auf den A b t r a n s p o r t der Freiwill i-
gen, weil sie nu r so die Wiederhers te l lung v o n Ruhe und O r d n u n g hoffen k o n n -
t en . Dieser begann am 22. März , zog sich a b e r mangels en t sp rechende r T r a n s -
p o r t k a p a z i t ä t in die Länge u n d endete mi t d e m 12. T i a n s p o r t erst am 3. Mai. 
SS-Gruppen füh re r Gott loh Berger , Chef des S S - H a u p t a m t e s hat te d a r ü b e r 
Himmler die folgende Aufs te l lung un te rb re i t e t : 2 1 
1. T ranspo r t a m 22.3.1942 aus S o m b o r 2.038 M a n n 
2. T r a n s p o r t am 28.3.1942 aus H ó d s á g 1.438 M a n n 
3. T ranspor t a m 29.3.1942 aus H ó d s á g 1.351 M a n n 
4. T ranspo r t am 4.4.1942 aus P a l á n k a 1.074 M a n n 
5. T ranspo r t a m 7.4.1942 aus N e u w e r b a ß 1.700 M a n n 
6. T r a n s p o r t a m 9.4.1942 aus N e u s a t z 1.721 Mann 
7. T r a n s p o r t a m 17.4.1942 aus B i s t r i t z 1.510 M a n n 
8. T ranspo r t am 22.4.1942 aus Ö d e n b u r g 937 M a n n 
9. T r a n s p o r t am 25.4.1942 aus K a r o l 1.758 M a n n 
10. T ranspor t am 28.4.1942 aus Fünfk i r c l i en 1.200 M a n n 
11. T ranspo r t a m 30.4.1942 aus B o n y h á d 800 M a n n 
12. T ranspo r t a m 3.5.1942 aus K o m o r n 1.000 M a n n 
16.527 M a n n 
20
 HL V K F Ein. 1. oszt. 4653/1942. — Bericht des Feldmarschalleutnants Feketehalmy-
Czeydner, unter dem Titel »Schwäbisches Lagebild«, Segedin, 3. Apr. 1942. 
21
 OL Filmothek, Kassette 15385. Bericht des SS-Gruppenführers Berger an Himmler . 
7. Mai 1942. 
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Uber das E r g e b n i s der am 3. Apr i l abgeschlossenen Mus te rung h a t de rLega t ions -
r a t bei der Budapes t e r Gesand t s cha f t K a r l Werkmeis te r auf Grund der v o n 
de r Ergänzungsste l le S i i dos t r aum der W a f f e n - S S e rha l t enen Daten dem Aus-
wärt igen A m t folgenden Auswei s vorgelegt:2 2 
Gebiet Gemeldete abgewiesen tauglich insgesamt 
Tauglich laut Anforderungen 
der der 
SS Wehrmacht 
Batschka 12 868 3 452 9 416 4 173 5 243 
Bakony gebiet 1 145 521 624 311 313 
Mitte 2 312 827 1 485 439 1 046 
Sathmar-Karpatenland 1 414 475 939 406 533 
Siebenbürgen 2 386 674 1 712 508 1 204 
Schwäbische 
Türkei 3 540 977 2 563 1 475 1 088 
Westungarn 2 044 923 1 121 254 867 
25 709 7 849 17 860 7 566 10 294 
Werkmeis ters Bericht ve rwe i s t darauf, d a ß j e n e Gebiete besonders gute E r g e h -
nisse aufweisen, die erst k ü r z l i c h an U n g a r n rückgegl ieder t wurden. D o r t mel-
de ten sich 16.668 Freiwillige, von denen 12.067 für t aug l i ch befunden w u r d e n . 
Demgegenüber meldeten s ich aus R u m p f u n g a r n 9.041 Freiwillige, von d e n e n 
5.793 taugl ich waren . Das e r g i b t ein Verhä l tn i s von 2 : 1 z u Gunsten der rück -
gegliederten Gebiete , obzwar nach der Bevölkerungszahl d a s Verhältnis gerade 
umgekehr t i s t . Die Gründe dieser E r sche inung sieht W e r k m e i s t e r da r in , d a ß 
die Deutschen Siebenbürgens und der B a t s c h k a seinerzeit in Rumänien bzw. 
Jugoslawien ihre Volksorganisat ionen t o t a l ausbauen k o n n t e n , was i h n e n in 
R u i n p f u n g a r n jedoch n ich t möglich war . V o m Ges ich t spunk t der M u s t e r u n g 
war es weiters besonders v o r t e i l h a f t , daß es in Siebenbürgen u n d in der B a t s c h k a 
bereits gut ausgebaute Mannschaf t so rgan i sa t ionen gab, in denen die d e u t s c h e n 
Jungen vormil i tär ische A u s b i l d u n g genossen; in Ungarn w u r d e n solche bis d a h i n 
nicht g e s t a t t e t . Über die i m Interesse der Werbung g e f ü h r t e P r o p a g a n d a des 
Volksbundes ber ichtete Werkme i s t e r , d a ß sie von Mann zu Mann geschah, die 
Presse m u ß t e nämlich auf G r u n d des Übere inkommens m i t der Honvéd ausge-
schaltet w e r d e n . Doch propag ie r te das Zent ra lorgan des Volksbundes, die 
»Deutsche Zeitung« auf ind i r ek tem Weg die Waffen-SS, indem es l au fend 
Fron tber ich te über den E i n s a t z der W a f f e n - S S veröf fen t l i ch te . 
An d e n Abschiedsfeiern fü r die e in rückenden SS-Freiwilligen h a b e n die 
Deutschen d e r ganzen U m g e b u n g in großer Zahl t e i lgenommen . So h a t t e sich 
allein in N e u s a t z eine Menge von 25.000 e ingefunden. Die Abschiedsfeier in 
Neusatz w u r d e von der U F A gefilmt, das P r o p a g a n d a a m t des Volkshunds h a t 
von allen Abschiedsfeiern Schma l f i lmaufnahmen g e m a c h t . Die Abschieds-
- PA AA Inland. II. g. 325. — Bericht Werkmeisters: »Ergebnis der Musterung der Volks-
deutschen Freiwilligen für die Waffen-SS.« Bp. 23. Apr. 1942. 
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feiern und der A b t r a n s p o r t der Freiwilligen w u r d e n auch in den ungar i schen 
Meldungen e r w ä h n t . Der Obergespan des K o m i t a t s Tolna be r ich te te , d a ß d ie 
SS-Freiwilligen die le tz ten Tage vor ihrem A b t r a n s p o r t m i t Absch i ednehmen 
und G e j a m m e r v e r b r a c h t e n . Inzwischen d r o h t e n sie aber, sie werden aus d e r 
SS zurückkehren , u n d wehe d a n n jedem, d e r n ich t Mitglied des Volksbunds 
war ; zuerst werden sie diese, d a n n alle U n g a r n for t jagen , weil das hier bis a n 
die D o n a u heute schon Deu t sch land ist, H i t l e r habe bloß die Staa tsgewal t i n 
Wirkl ichkei t noch n ich t übernommen. 2 3 
Von den Angeworbenen waren mehrere b e i der A b f a h r t der Züge n i c h t 
erschienen und e igenmächt ig zurückgebl ieben. U n d von den Angehörigen h ä t -
t en auch viele n ich t s dagegen gehab t , wenn die Gerüchte , »der Reichsverweser-
s te l lver t re ter I s t v á n H o r t h y werde die SS-Solda ten nicht ü b e r die Grenze 
lassen« sich bewahrhe i t e t h ä t t e n . Hingegen k a m es an mehre ren Orten vor, d a ß 
mi t den E in rückenden auch Ueute nach D e u t s c h l a n d flohen, die gar nicht ange -
worben waren ; bei den Massenreisen ergab s ich oft Gelegenheit hierzu.24 D ie 
Formel ist also kompl iz ier ter , als daß man sie als allgemeine Begeis terung f ü r 
die SS oder im Gegenteil als irgendeine E rzwungenhe i t ve re in fachen k ö n n t e . 
Die während der ersten Werbeak t ion d e r SS in U n g a r n angeworbenen 
kamen nach ihrer Ausbi ldung teils im R a h m e n der 7. SS Freiwilligen-
Division »Prinz Eugen« auf dem Balkan, gegen die Pa r t i s anen von Tito z u m 
Einsa tz , teils w u r d e n sie im R a h m e n der 8. SS Kavallerie-Division »Flor ian 
Geyer« an die sowjet ische Front inst radier t . 2 5 
Die Ergebnisse u n d Auswirkungen der e r s t e n SS-Werbung in Ungarn h a t 
zuletzt der Leiter de r Volksdeutschen Mittelstel le (VoMi), SS-Oberg ruppen füh -
rer Werner Lorenz i m Sep tember 1942 für H i m m l e r analysiert u n d zusammen-
gefaßt.2 6 D e m n a c h h a b e n bezügl ich der W e r b u n g die ä rmeren Schichten d e r 
deutschen Bevölkerung die g röß te Berei twil l igkeit gezeigt; aus W e s t u n g a r n 
waren auch schon f r ü h e r sehr viele Freiwillige illegal ins Re ich gegangen. 
Dagegen haben sich die gu t s i tu ie r ten deu t schen Bauern der s ü d t r a n s d a n u b i -
schen Komi t a t e als weniger opferbere i t erwiesen. I m Bericht wird fes tgeste l l t , 
d aß es bei den Muste rungen nu r in einzelnen Fä l len zu Zwischenfäl len k a m ; 
so z. B. daß P r o p a g a n d a r e d n e r des Volkshundes oder SS-Freiwillige selbst z u r 
Vernehmung zur Gendarmer ie z i t ier t und der Treulosigkeit bez ich t ig t w u r d e n , 
oder daß re ichsdeutsche Offiziere, die die M u s t e r u n g v o r n a h m e n , besch impf t 
wurden . Als der Abgang der Freiwilligen be i d e r Honvéd regis t r ier t w u r d e , 
wurden sie m a n c h m a l auch von höheren ungar i schen Offizieren m i t Ve rach tung 
behande l t . 
23
 OL ME Nemzetiségi о. Fase. 117. С. 20257/1942. Lagebericht des Obergespans des 
Komitats Tolna. Szekszárd. 12. Mai 1942. 
24
 OL ME Nemzetiségi о. Fase. 117. В. 15205/1942. — Zusammenstellung über die Bewe-
gung der Nationali täten. Bp. 5. Juni 1942. 
2 5
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 OL Filmothek, Kas. 15385. — LORENZ: »Auswirkungen der Freiwilligenaktion der 
Waffen-SS«. Berlin, 19. Sept. 1942. 
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Bezügl ich der Abschiedsfeiern der SS-Freiwill igen e rwähnt der Ber ich t , 
daß diese stellenweise g e s t ö r t wurden. I n Budaörs und H a r t a haben ungar i sche 
Polizeiorgane T ränengasbomben gegen d ie Versammel ten geworfen. N a c h d e m 
die bei de r SS-Musterung f ü r tauglich b e f u n d e n e n Freiwill igen a b t r a n s p o r t i e r t 
waren, r i c h t e t e sich die Ant ipa th ie d e r Madjaren gegen ihre Angehör igen . 
Vielfach w u r d e n diese u n t e r i rgendeinem Vorwand a u s ihren Arbei t ss te l len 
entlassen, o d e r wurden ih re Gewerbekonzessionen mi t der B e g r ü n d u n g ent-
zogen, d a ß sie nun re ichsdeutsche S t a a t s b ü r g e r wä ren , es wurde i h n e n kein 
Rohma te r i a l zugewiesen, j a sogar die L e b e n s m i t t e l k a r t e n entzogen. Ungar i scher -
seits hielt m a n sich also n i c h t an die m i t d e r deutschen Reichsregierung getrof-
fenen Vere inba rung , d a ß den Volksdeu tschen durch ih re Meldung zu r W a f f e n 
SS keinerlei Nachteile e rwachsen dür fen wurde im Ber i ch t fes tges te l l t . 
Der umfangre iche Ber i ch t be faß t s ich im wei teren mi t der F rage de r Ge-
gensätze inne rha lb des Deu t s ch tums in Ungarn. Diese v e r s c h ä r f t e n sich 
infolge der SS-Aktion, u n d es kam zu e ine r k laren Sche idung zwischen d e n Nazi-
deutschen u n d den ungar i sch Gesinnten. Dies hat Lo renz als die K l ä r u n g der 
Fron ten i nne rha lb des D e u t s c h t u m s als posit ive E n t w i c k l u n g e inges te l l t . Er 
verschwieg a b e r nicht, d a ß die bezügl ich der während der W e r b e p r o p a g a n d a 
— haup t säch l i ch in sozialer Hinsicht er folgten unve ran twor t l i chen Verspre-
chungen e inget re tene E n t t ä u s c h u n g , d a s Gefühl , bezügl ich der E n t z i e h u n g der 
ungar ischen S t aa t sbü rge r scha f t , h i n t e r g a n g e n zu sein, b r a c h t e n den Vo lksbund 
in eine ü b e r a u s peinliche Lage , was die we i t e r e SS-Werbepropaganda e r schwer te . 
Die Voraussetzungen der wei teren W e r b u n g zur SS 
K a u m waren die die SS-Freiwill igen t r anspor t i e renden Züge abgerol l t , 
als H i m m l e r die Ausbre i tung der W e r b e a k t i o n aufwarf . 2 7 Als der neue Minister-
präs ident , Miklós Kál lay , a m 6 8. J u n i 1942, Hitler in seinem H a u p t q u a r t i e r 
besuchte , b r a c h t e Außenminis te r R i b b e n t r o p diesen W u n s c h vor, die ungari-
sche R e g i e r u n g möge e iner Erhöhung des i m Februar b e s t i m m t e n R a h m e n s von 
zwanz ig tausend auf dre iß ig tausend z u s t i m m e n , d. h . d a ß weitere z e h n t a u s e n d 
Deutsche a u s Ungarn in die SS abgehen . I m Laufe de r Verhand lungen gewann 
Kállay d e n — sich ba ld als falsch e rwe i senden E i n d r u c k , daß im Fal le der 
Einwil l igung die Deu t schen über das d e r z e i t am Kr ieg gegen die Sowje tun ion 
t e i l nehmenden Kon t ingen t hinaus ke ine weitere ungar ische Truppen m e h r be-
anspruchen werden. Der ungarische Min is te rpräs iden t h a t , wie er a m 11. Jun i 
in der Kommiss ion fü r auswär t ige Angelegenhei ten des Pa r l amen t s be r i ch te t e , 
»die E r f ü l l u n g des W u n s c h e s aus L o y a l i t ä t versprochen« mit B e i b e h a l t u n g 
der b i sher igen Best immungen. 2 8 
27
 OL Filmothek, Kas. 15385. — Bericht des SS-Gruppenführers Berger an Himmler, 
Berlin, 7. Mai 1942. 
28
 A Wilhelmslrasse és Magyarország. Dok . Nr. 489 und 491. 
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L a u t te legraphischem Ber i ch t des G e s a n d t e n Jagow s ind die Aussichten 
einer neuen Werbeak t ion — da die Honvéd schon alle wehrpf l ich t igen M ä n n e r 
eingezogen ha t , auch die zwischen 30 und 40 J a h r e , (einschließlich die Volks-
deu t schen) außerordent l ich gering. Vo lksg ruppen füh re r Bäsch ist d e r 
Ansicht , daß eine zweite W e r b e a k t i o n nur d a n n Erfolg h a b e n k a n n , wenn die 
berei ts von der H o n v é d eingezogenen D e u t s c h e n für die W a f f e n - S S wieder 
freigestel l t werden und wenn die Vo lksg ruppenführung das R e c h t erhält , d ie 
Akt ion un te r h ä r t e s t e m Druck d u r c h z u f ü h r e n . Weiterhin h ä l t e r es für n ö t i g , 
daß auch Jugendl iche im Alter v o n 17 18 J a h r e n in die A k t i o n einbezogen 
werden, doch könne man auch d a n n höchstens mi t 6000 Meldungen rechnen . 
Es dar f auch n ich t vergessen w e r d e n — besag t Jagow in s e i n e m Bericht 
daß die Arbeit der Volksgruppe se lbs t , wenn ihr r u n d 30.000 M ä n n e r im b e s t e n 
Alter entzogen werden , in h o h e m Maße sti l lgelegt wird.29 
Auf Grund dieses Berichtes h a t man die n a c h der eben abgeschlossenen 
SS-Werbung e n t s t a n d e n e Lage e ine r gründl ichen U n t e r s u c h u n g unterzogen. 
Zur H e b u n g der S t immung i n n e r h a l b der Volksgruppe wurden u n t e r ande rem 
folgende prak t i sche M a ß n a h m e n b e a n t r a g t : 1. Unbedingt n o t w e n d i g sind d e r 
Schutz der Angehörigen der Freiwill igen, besonder s gegen die ihre Ex is tenz 
bedrohende wir tschaf t l iche M a ß n a h m e n ; die L ö s u n g der F r a g e ihrer U n t e r -
s t ü t z u n g und Fürsorge . 2. Die F r a g e der S t a a t s b ü r g e r s c h a f t soll zumindes t 
soweit geregelt werden , daß M ä n n e r , die infolge körperl icher Un taug l i chke i t 
spä te r aus der SS entlassen w e r d e n , in ihre H e i m a t zu i h r e n Angehörigen 
zu rückkehren d ü r f e n und von d e n ungar i schen Behörden k e i n e n Nachte i l 
erleiden. 3. I nne rha lb der Volksgruppe muß eine aufk lä rende A r b e i t durchge-
f ü h r t we rden : der Verlust der S t a a t s b ü r g e r s c h a f t ist nicht mit d e r Aussiedlung 
aus der He imat v e r b u n d e n ; n a c h Kriegsende k ö n n e n die Freiwil l igen wieder 
in ihre H e i m a t zurückkehren . 3 0 A m 27. Jun i t e i l t e aber SS- O b e r s t u r m b a n n -
füh re r K u b i t z von der VoMi den En t s ch luß H i m m l e r s mit : »Die Werbeak t ion 
ist t r o t z aller Bedenken mit aller K r a f t durchzuführen .« 3 1 
An der am 3. Ju l i im Auswär t i gen Amt abgeha l t enen Besp rechung einigte 
man sich, eine wei tere W e r b e a k t i o n könne nur ge s t a r t e t we rden , wenn sich d ie 
Beschwerden wegen der Schutzlosigkei t der Angehör igen und d e r Verzögerung 
der versprochenen U n t e r s t ü t z u n g e n usw. legen u n d die A t m o s p h ä r e sich ver -
besser t . Die E n q u e t e stellte auch fes t , daß es a u s außenpol i t i schen Gründen 
nicht in Frage k o m m e n könne, v o n der ungar i schen Regierung z u fordern, z u r 
Honvéd eingezogenen Deutschen f ü r die SS-Werbeakt ion f re izugeben. 3 2 
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 PA AA Inland. I I . g. 325. — Telegrammbericht Jagows. Bp. 20 J u n i 1942. 
30
 PA AA Inland. I I . g. 325. — »Gedanken zu den Auswirkungen der anfangs d. J . 
getätigten Werbung Volksdeutscher Freiwilliger für die Waffen-SS in Ungarn«. Berlin, 25. 
Juni 1942. 
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 PA AA Inland. I I . g. 325. — Aufzeichnung über die Mitteilung v o n Kubitz. Berlin, 
27. Juni 1942. 
32
 PA AA Inland. I I . g. 325. — Aufzeichnung »Neuwerbung von Volksdeutschen Frei-
willigen in Ungarn für die Waffen-SS«. Berlin, 3. Juni 1942. 
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Als im Mai der P l an e iner neuen W e r b u n g a u f k a m , begann der Volksbund 
mit der Konskr ib ie rung d e r in Be t rach t kommenden Freiwilligen. D a Bäsch 
die erw a r t e t e Zahl nur so f ü r erfüllbar h ie l t , daß die W e r b u n g auch au f jene 
Deutsche ausgedehnt w i r d , die bei de r Honvéd d i e n e n , begannen die Orts-
gruppenle i te r des Vo lksbundes auf seine Anordnung zusammenzuschre iben . 
Die S te l lungnahme, d a ß a u s außenpol i t ischen G r ü n d e n von der ungar i schen 
Regierung n i ch t geforder t werden k a n n , zu ges ta t ten , d a ß die W e r b u n g auch 
auf die Honvédso lda ten deu t sche r Na t iona l i t ä t a u s g e d e h n t werde, ve ru r sach te 
nur eine k u r z e U n t e r b r e c h u n g der A r b e i t , weil Bäsch der den s te igenden 
Menschenbedarf als G r u n d t e n d e n z gut k a n n t e dessen sicher war, d a ß diese 
Vorarbei ten notwendig se in werden, u n d er wollte e b e n mi t den Ergebnissen 
der Zusammenschre ibung seiner Argumen ta t i on f ü r d iese Lösung e inen ent-
scheidenden Nachdruck ver le ihen. Die Abwehr -Ab te i l ung der H o n v é d wurde 
auf das S a m m e l n von s ich auf die H o n v é d beziehenden Angaben a u f m e r k s a m , 
und b e g a n n nicht nur die Amtswal te r des Volksbundes in der Provinz, sondern 
auch den V o l k s g r u p p e n f ü h r e r Dr. Bäsch, seinen S te l lver t re te r , Dr. Goldschmidt , 
ferner den Stabsleiter des Volkshunds, Abgeordne ten Schönborn se lbs t zu ver-
hören. Diese ver te id igten sich alle d a m i t , daß diese Z u s a m m e n s c h r e i b u n g nur 
der Vorbere i tung der F ü r s o r g e für die Angehörigen d e r Soldaten d i ene , ohne 
Rücksicht da rauf , ob die Volksdeutschen bei der SS, o d e r der H o n v é d dienen. 
Diese E r k l ä r u n g war l e i ch t zu durchschauen , da a l le in die U n t e r s t ü t z u n g 
der Fami l i en der zur SS Eingezogenen schon riesige Schwierigkei ten verur-
sachte. D a s deutsche Auswär t ige A m t h ie l t es für s k a n d a l ö s und uner t räg l ich , 
daß in U n g a r n die Volksbundis ten bez ich t ig t werden, f ü r Deu tsch land , also für 
be f r eunde te und v e r b ü n d e t e Macht Spionage zu b e t r e i b e n ; aber es wurde 
ansonsten be fü rch te t , d a ß auf Grund dieses Spionageverdachts die Tät igkei t 
des Volksbunds beh inde r t oder sogar a u c h total g e l ä h m t wird.33 Der Volksbund 
war zu m e h r Vorsicht gezwungen , aber die Frage der i n der Honvéd d ienenden 
Deutschen wurde nu r vorübergehend u n d scheinbar von der Tageso rdnung 
abgesetz t . 
Nach den demagogischen Versprechungen, die i m Laufe der SS-Werbung 
eine so große Rolle sp ie l ten , waren j e t z t die Volksbündler erbost und e n t t ä u s c h t , 
und s c h i m p f t e n auf die V o l k s g r u p p e n f ü h r u n g , weil sie s i chh in te rgangen füh l t en : 
die füi die Fami l ienmi tg l ieder in Aussicht gestellten U n t e r s t ü t z u n g e n t r a f e n nur 
mit großer Verspä tung u n d stockend, u n d nicht in d e r erwar te ten H ö h e ein. 
Das diesbezüglich am 7. März mit d e r ungar ischen Regierung geschlossene 
A b k o m m e n ermöglichte nämlich die Uberweisung v o n nur 5 Millionen Pengő 
jährl ich, obwohl zu d i e s e m Zwecke die Überweisung v o n 30 Millionen Pengő 
nötig gewesen wäre. Die VoMi forderte v o n der d e u t s c h e n Regierung eine ener-
gische In te rven t ion , d a m i t die ungar i sche Regierung die Überweisung dieser 
33
 PA AA Inland. I I . g. 329. — Aufzeichnung Luthers (ohne Datum). 
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S u m m e genehmige.3 4 Die No te der d e u t s c h e n Regie rung v o m 1. A u g u s t hlieh 
jedoch erfolglos: Minis terpräs ident K á l l a y war n icht geneigt , zuzus t immen , 
daß die Angehörigen de r SS-Freiwill igen einen b e d e u t e n d höheren B e t r a g als 
die Angehör igen der H o n v é d bekommen . 3 5 Diese U m s t ä n d e zwangen die in 
Budapes t t ä t ige SS-Fürsorgestel le in U n g a r n , mit Hi l fe des Volksbundes 
auf Grund der S teuerbögen die f inanzie l le Lage d e r eine U n t e r s t ü t z u n g 
beansp ruchenden Angehör igen der zur SS eingezogenen Freiwilligen zu über-
p rüfen , und so den zur V e r f ü g u n g s t e h e n d e n knappen f inanzie l len R a h m e n aus-
schließlich u n t e r den d a r a u f am meisten ange wiesenen aufzute i len . Da die Wer-
b e p r o p a g a n d a des V o l k s b u n d s damals d e n Familien a l ler Freiwilligen von 
den Vermögensverhä l tn i ssen unabhäng ig jenen B e t r a g versprach, d e r den 
SS-Freiwill igen in Deu t sch l and gebühr t , mit A u s n a h m e der Ä r m s t e n , die 
j e t z t ihr Geld (monatl ich 40 Pengő) end l ich auch rü ck w i rk en d erhal ten haben , 
wenn auch nicht den versprochenen B e t r a g hat sich die Verb i t t e rung un te r 
den Leu ten n icht v e r m i n d e r t , sondern gesteigert . Ve rgebens erklär ten die die 
Dörfer mi t Motorrad b e f a h r e n d e n SS-Offiziere den in d e n Lokalen der Volks-
b u n d s ve r sammel ten Mitgl iedern, daß »auch das Reich viele Ausgaben habe«. 
Dies interessier te sie n i ch t , und die n e u e n ziemlich u n h e i l v e r k ü n d e n d e n — 
Versprechen, d a ß nämlich die Kriegswitwen und Kriegswaisen nach d e m Krieg 
auch Land b e k o m m e n w e r d e n , halfen a u c h nicht. Viele t r a t e n aus d e m Volks-
b u n d aus, an manchen Stellen sogar massenweise, B ä s c h ver langte nicht 
umsons t , die Bescheide sol l ten nicht v o n Vo lksbundfunk t ionä ren den In te res -
senten mitgete i l t werden. 3 6 
Als weitere Folge d ieser Angelegenheit hat der L e i t e r der inne rha lb des 
ungar ischen Minister iums des Innern t ä t igen S taa t s s icherhe i t szen t ra le in 
seiner Zuschr i f t an den Außenmin is te r u n d den Ver te id igungsmin i s te r die 
Tät igkei t der SS-Fürsorgeoffiziere in d e n Dörfern b e a n s t a n d e t , die »den 
ungar ischen S taa t sangehör igen gegenüber zu Mißvers tändnissen A n l a ß gibt 
und die ungarische S o u v e r ä n i t ä t beeint rächt ig t« . Der Landesver te id igungs-
minis ter h a t auch a n g e o r d n e t , dieser F r a g e im Wege d e s deutschen Mil i tär-
a t t achés zu verhandeln , die Deutschen mögen sich in H i n k u n f t in ähn l i chen 
Angelegenhei ten an die te r r i tor ia l zus t änd igen unga r i s chen Kriegsfürsorge-
expos i tur (an die Kr iegsfürsorge inspektore der Armeekorps ) wenden.3 7 
Die Lage der Angehör igen wurde dadurch außerordent l ich e r schwer t , 
d aß das ungar ische A m t s b l a t t Budapes t i Közlöny a m 28. J u n i 1942 b e g a n n , 
die Namenl i s te der ihre S t a a t s b ü r g e r s c h a f t verlorenen SS-Freiwilligen zu ver-
34
 PA AA Inland. II . g. 329. — Zuschrift von Behrends an den stellvertretenden Staats-
sekretär Luther: »Familienunterstützung für Angehörige der Waffen-SS in Ungarn.« Berlin, 
1. Juli 1942. 
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 OL Filmothek, Kas. 11058. E. 314833—4. — Bericht von Clodius. Bp. 13. Sept . 1942. 
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 HL HM Ein. 56161/1942. — Bericht des zentralen Erhebungskommandos der Gendar-
merie. Bp. 16. Sept. 1942. 
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öffent l ichen. G e s a n d t e r Jagow e r k l ä r t e dies f ü r eine ausgesprochene »unfreund-
l iche Geste« von Seiten der unga r i s chen Regierung. 3 8 Die Vo lksbundsp ropaganda 
v e r k ü n d e t e : »es h a t keinerlei Bedeu tung , was der ungar ische Innenminis te r 
j e t z t t u t ; nach d e m Krieg w e r d e n hier U n g a r n nichts zu r e d e n haben, d a n n 
w e r d e n schon wi r sagen, we lche Rechte wir beanspruchen .« 3 9 Aber was ge-
sch ieh t bis d a h i n ? das war d ie Frage. Auf G r u n d der L i s t en haben die Or t s -
be l iörden die Angehörigen a u s j e d e r ämt l ichen Fürsorge ausgeschlossen, ihre 
Gewerbescheine weggenommen , ihre Schanklizenzen e ingezogen, die Arbei ts -
g e b e r haben sie entlassen, b z w . sie b e k a m e n keine Arbe i t . Die ungarische 
öffent l iche M e i n u n g wandte s ich verständlicherweise h e f t i g gegen sie. 
Dasselbe Schicksal widerfuhr j e n e n 23 SS-Soldaten , die in t ien Monaten Sep-
t e m b e r — O k t o b e r aus Gesundhei t s rücks ich ten abgerüste t w u r d e n und he imge-
k e h r t sind; die Behörden b e h a n d e l t e n sie als Pe rsonen , denen d ie S taa t sbürger -
s c h a f t entzogen wurde und die s taa ten los s ind . 4 0 
Die SS-Freiwilligen e rh i e l t en aus der H e i m a t e rb i t te r te Briefe . Die A n g e -
hör igen bek l ag t en sich gar n i c h t so sehr ü b e r die Ungarn, als eher über d e n 
Volksbund , de r sie in eine solche Lage gebracht h a t . Die beun ruh igenden Br ie fe 
m a c h t e n auf die SS-Freiwilligen einen s t a rken Eindruck . Die K o m m a n d a n t e n 
d e r SS-Divisionen »Nord« u n d »Das Reich« sowie der SS-Kaval ler iedivis ion 
»Florian Geyer« ber ichte ten , d a ß die Mehrhei t der aus der H e i m a t e rha l t enen 
Br iefe geeignet sei, die K a m p f m o r a l zu u n t e r g r a b e n , u n d d a die Divisionen 
größtentei ls aus ungar länd ischen Deutschen bes t ehen , b e d e u t e t dies eine e r n s t e 
Ge fah r . Wenn ke ine schnellen u n d erfolgreichen Maßnahmen zu r Verbesserung 
d e r Lage der Angehörigen g e t r o f f e n werden, k ö n n e n sie fü r d e n Kampfgeis t d e r 
Divisionen ke ine V e r a n t w o r t u n g übe rnehmen . 4 1 
Die S t i m m u n g zu den SS-Forma t ionen eingezogenen Freiwill igen h a b e n 
keinesfalls n u r die Nachr i ch t en aus ihrer H e i m a t beängs t igend bee in f luß t , 
sondern die Ve rach tung , die i h n e n haup tsäch l ich von Seiten d e r SS-Unteroff i -
ziere und Unte rbe feh l shaber z u t e i l wurde. Diese haben n ä m l i c h ent rüs te t f e s t -
s te l len müssen, d a ß ein großer Te i l der aus U n g a r n Eingezogenen nur gebrochen 
deu t s ch kann u n d daß sie u n t e r e i n a n d e r of t l i eher ungarisch sprechen . Auf d iese 
Ersche inung reag ie r ten sie so, d a ß sie sie »ungarische Schweine« nannten o d e r 
sonstwie he rabse t z t en . Über d ie Demüt igungen , die an G r a u s a m k e i t g renzende 
h a r t e Ausbi ldung , und die sich a n der Front n i c h t mäßigende rohe B e h a n d l u n g 
e r f u h r die d e u t s c h e Bevölkerung Ungarns d u r c h die Ur lauber . E i n Teil de r se lben 
hü l l t e sich z w a r in Schweigen, andere e n t l u d e n ihre Wut d u r c h Mißhand lung 
38
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j ener , die die nöt ige K r a f t besaßen , sich gegen die Werbung zu stel len und zu 
H a u s e zu bleiben,4 2 gab es aber so manche, die ganz offen die W a h r h e i t spra-
chen. Obzwar der Volksbund die beu r l aub ten SS-Soldaten b e n u t z e n wollte, 
das SS-Leben vor den in dem Volksbundhe im z u s a m m e n g e t r o m m e l t e n Leu ten 
zu propagieren einige erhiel ten auch von ih re r Einhei t e inen solchen Auf-
t r a g , haben dies einige gla t t verweiger t . So e rk lä r t e J o h a n n Weimper , de r 
nach Soroksár zu seinen El te rn auf dreiwöchigen Ur laub k a m , geschehe was 
es wolle, er werde das Heim n ich t wieder be t r e t en , wo er einst v e r k a u f t wurde : 
»Die Volksbundle i te r sind be t rüger i sche Schurken , die hohe G e h ä l t e r beziehen 
und die Jugend l i chen gewissenslos hereinlegen« und sagte d a n n zur Honvéd 
E in rückenden , sie könn ten sich f r e u e n , ungar ische Soldaten zu sein.43 
Die Vo lksbundfunk t ionä re beschä f t ig t en sich intensiv mi t d e m Gedanken , 
wie m a n solche beu r l aub t e So lda ten zu schweigen bringen k ö n n t e . Eine noch 
gefähr l ichere Er sche inung war a m Vorabend der neuen W e r b u n g d a s 
i m m e r häuf igere A u f t a u c h e n der gef lüch te ten SS-Soldaten. E in Vorgehen die-
sen gegenüber wurde von den ungar i schen Behö rden nicht v e r l a n g t , man be-
f ü r c h t e t e näml ich , d a ß die Meldung solcher Fälle n u r der ungar i schen Propa-
ganda dienlich wäre.4 4 Es kam abe r gelegen, d a ß auch seitens d e r ungar ischen 
H o n v é d auf eine Kontrol le der deutschen b e u r l a u b t e n So lda ten gedrängt 
wurde . Das K o m m a n d o des Segediner Korps b e a n t r a g t e den E r l a ß einer um-
fassenden Vero rdnung , die den Rech t s - und Wirkungsbere ich der Honvéd-
S t a t i o n s k o m m a n d a n t e n auch auf die auf dem Gebie te Ungarns sich aufha l t en-
den deu t schen Solda ten ausdehn t , und falls dies nicht möglich wäre , sollten 
die Deu t schen vo r allem im südl ichen Landestei l eine Kommandos te l l e schaf-
fen , u m die Disziplin der in U n g a r n sich a u f h a l t e n d e n d e u t s c h e n Soldaten 
au f r ech t zue rha l t en und ihre Diszipl inarangelegenhei ten zu erledigen. Das 
Landesver te id igungsmin is te r ium hiel t den l e tz te ren Weg f ü r gangbar : im 
F r ü h j a h r 1943 w u r d e n zuerst in Zombor , spä ter auch anderswo deu t sche Orts-
k o m m a n d a t u r e n geschaffen,4 5 — zur Beruhigung der ungar i schen Offiziere, 
aber die Souve rän i t ä t des Landes wurde dami t wiederhol t ve r le tz t . Der Volks-
hund h a t von da an die SS-Flücht l inge und die Beur l aub ten , die mit ihrer 
of fenen Rede f ü r den Volksbund gefährl ich geworden waren, h ier angezeigt. 
So ließ in der Gemeinde Taksony der Or t sg ruppenfüh re r des Volkshunds , 
A d a m Wagner den auf Ur laub bef indl ichen SS-Freiwilligen P a u l Kreiss 
a b f ü h r e n , weil dieser im Gas thaus e rk lä r t e : »sollte j e m a n d den W u n s c h haben , 
zur SS h inauszugehen , sollte er sich lieber eine Kuge l in den K o p f jagen«.40 
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 HL HM Ein. 72888/1942. — Bericht des zentralen Erhebungskommandos der Gendar-
merie, Bp. 25. Nov. 1942. 
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Auf die so viel Sorgen berei tende Frage der U n t e r s t ü t z u n g der Angehöri-
gen der angeworbenen u n d noch anzuwerbenden Freiwill igen, ka in Himmler 
am 21. J ä n n e r 1943 z u r ü c k : wäre es n i c h t das beste , w e n n wir die vermögens-
losen Fami l ienangehör igen der Freiwilligen nach Deu t sch land n e h m e n w ü r d e n ? 
Dies würde die Lage de r derzeit als s t aa t en los ge l t enden Famil ienangehörigen 
lösen; auch Devisen k ö n n t e n gespart werden und obendre in könn te eine wün-
schenswerte E i n w a n d e r u n g gefördert werden . 4 ' Bäsch b a t aber nachdrück l ich , 
vom Umsiedlungsplan abzusehen , denn dieser könn te n i ch t nur auf die Familien-
angehör igen der zur SS Eingerück ten unabsehba re Auswirkungen h a b e n , son-
dern auf die ganze Volksgruppe ; ihre Arbe i t sbere i t schaf t wäre e r schü t t e r t , 
und so wäre haup t säch l i ch jene kriegswichtige wir t schaf t l iche Arbe i t schwer 
ge fäh rde t , die die Volksgruppe fü r d a s Deutsche Re ich versieht . Es könne 
dami t gerechnet we rden , daß auch eine eng u m g r e n z t e Umsiedlung Massen-
aus t r i t t e aus dem Vo lksbund und die Desorganisa t ion der g e s a m t e n Volks-
gruppe zur Folge h a b e n würde. Diese nachtei l igen Folgen können durch die 
e r w ä h n t e n Vorteile k a u m aufgewogen werden.4 8 
Die ungarische Gesand t scha f t in Berlin b r a c h t e am 1. März d e m deut-
schen Auswär t igen A m t in einer No te zur K e n n t n i s : I m Sinne der deutsch — 
ungar ischen F r e u n d s c h a f t und W a f f e n b r ü d e r s c h a f t n immt die ungarische 
Regierung bezüglich d e r die Angehör igen der SS-Freiwill igen be t r e f f enden 
deutschen Wünsche e ine zuvo rkommende Ha l tung e in . Obzwar l a u t der unga-
rischen gesetzlichen B e s t i m m u n g e n n ich t nur ein jeder , der eine f remde 
S taa t sbürge r schaf t a n n i m m t , die ungar i sche S taa t sbü rge r scha f t ver l ie r t , son-
dern auch seine Gat t in u n d seine minde r j äh r igen K i n d e r , wird ungarischersei ts 
dem W u n s c h e der Reichsregierung en t sp rochen , diese Famil ienangehörigen 
bis Kr iegsende nicht als Fremde zu behandeln , sonde rn auch wei te rh in als 
ungar ische S taa t sbü rge r zu b e t r a c h t e n . Bezüglich der U n t e r s t ü t z u n g der 
Famil ienangehörigen d e r SS-Freiwilligen wurde in der Vere inbarung vom 
März 1942 ursprüngl ich die Überweisung von 5 Millionen Pengő vorgesehen, 
diese S u m m e wurde i m selben J a h r e u m 2, spä t e r u m weitere 5 Millionen 
Pengő e rhöh t . Dann e r k l ä r t e sich die ungarische Reg ie rung berei t , ab 1. Feb-
ruar 1943 die E b e r w e i s u n g von mona t l i ch 1,250.000, d . h . jährl ich 15 Millionen 
Pengő zu ermöglichen. Die ungarische Regierung e n t s p r i c h t auch d e m Ansuchen, 
daß die auf Urlaub k o m m e n d e n SS-Soldaten nicht Zivi lkleidung t r a g e n müssen, 
sondern von der u rsprüngl ichen Vere inbarung abweichend — ihre Uniform 
t ragen dürfen. 4 9 
Es gilt als sicher, d a ß die un l ängs t abgelaufene Besprechung des General-
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 PA AA Inland. I I . g. 326. — Himmlers Anweisung an Berger und Lorenz, Berlin, 21. 
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 PA AA Inland. I I . g. 326. — Telegraphischer Bericht Jagows, Budapest , 4. Febr. 
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s tabchefs Szombathe ly i m i t Hitler eine entscheidende Rol le dabei sp ie l te , daß 
die ungar ische Regierung, die diesen W ü n s c h e n lange Wide r s t and le i s te te , nun 
nachgiebig wurde . Hitler sp rach mit d e m ungarischen P a r t n e r offener, als bis-
her über den P lan der Umsied lung der Deu t schen U n g a r n s nach d e m Kriege , 
und erreichte dami t , daß die f ü r den gemeinsamen K r a f t a u f w a n d w ä h r e n d des 
Krieges schädl iche S p a n n u n g zwischen d e n Ungarn u n d der deutschen Volks-
gruppe in U n g a r n geminder t wurden, wei l ungar ischerse i ts die »Kleinlichkeit« 
gegenüber den Famil ienangehörigen d e r SS-Frciwilligen in der P e r s p e k t i v e 
einer globalen und rad ika len Lösung n a c h dem Kriege auf einmal i h r e n Sinn 
verlor,5 0 besonders in j e n e n schweren Ze i t en , als auch die ungarische Wehr -
mach t ihre große Niederlage am Don e r l i t t . 
In dieser mili tärisch besonders k r i t i s c h gewordenen Lage sah G e s a n d t e r 
J a g o w in den von ungar i scher Seite e r fo lg t en Konzessionen für den Beginn 
der neuen SS-Werbungen ke ine genügende Gewähr fü r e i n e n günstigen W a n d e l 
in der S t i m m u n g . Selbst de r Rahmen v o n 15 Millionen Pengő jähr l ich re ich t 
n icht aus, die Familien de r SS-Frciwilligen nach den deutschen N o r m e n zu 
un t e r s tü t zen , was ihnen j e d o c h bei der W e r b u n g ve rsprochen wurde. Z u dieser 
Zeit diente dieses K o n t i n g e n t der U n t e r s t ü t z u n g der Fami l i enangehör igen von 
zwanzig tausend (wenn aber auch die von de r Werbung il legal zur SS Gef lohe-
nen mi tgezäh l t werden, zweiundzwanzig tausend) Freiwill igen. Es sei nur 
fragl ich, oh die ungarische Regierung i m Falle einer neuen W e r b u n g den 
Überweisungsrahmen im Verhäl tnis de r neu Angeworbenen erhöhen wird , 
und wenn j a , oh das Reich f ü r diesen Zweck über genügend Devisen v e r f ü g e n 
werde. Eine besondere B e d e u t u n g gewinnt diese Frage z u r Zeit, als die Reichs-
regicrung das Kon t ingen t de r Anzuwerbenden der v o n Minis te rpräs identen 
Kál lay im J u n i des vor igen Jahres angenommenen dre iß ig tausend M a n n 
den inzwischen angest iegenen Bedürfn issen en tsprechend auf fün fz ig t ausend 
e rhöhen möch te ! 
Jagow mein te , eine derar t ige E r h ö h u n g des K o n t i n g e n t s wäre f ü r die 
ungarische Regierung u n a n n e h m b a r . D a s erhöhte K o n t i n g e n t k ö n n t e nu r 
erre icht werden , wenn die bei der H o n v é d dienenden Deutschen aus dieser 
ent lassen würde n . Auch n a c h Ansicht des Mi l i tâ ra t tachés der G e s a n d t s c h a f t 
ist dies j edoch unmöglich, würden doch die einzelnen Fo rma t ionen b e s o n d e r s 
bei den technischen T r u p p e n in solchem Maße an W e r t verlieren, d a ß ihre 
Brauchba rke i t fraglich w ü r d e . Ebenfal ls aus mil i tär ischen Gründen w ü r d e 
m a n ungarischersei ts auch de r Lösung n i ch t zus t immen, d a ß die Volksdeutschen 
ihrer Wehrp f l i ch t in der Waf fen -SS n a c h k o m m e n , die Ausbi ldung ist n ä m l i c h 
in den beiden W e h r k ö r p e r n t o t a l verschieden, so daß die H o n v é d die in D e u t s c h -
land ausgebi ldeten Soldaten nicht g e b r a u c h e n könn t en . Vorausgesetz t , d a ß 
die ungar ische Regierung aus na t iona l i tä tenpol i t i schen Gründen e v e n t u e l l 
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doch zus t immen würde , würden sich in Z u k u n f t erns te Schwierigkeiten e r g e b e n , 
w e n n im R a h m e n der a l lgemeinen K r i e g s f ü h r u n g weitere ungar i sche T r u p p e n 
angeforder t w ü r d e n . Derzeit f o r d e r t das D e u t s c h e Reich die Aufstel lung v o n 
d re i neuen Div i s ionen von U n g a r n , und diese Forderung k a n n vermutl ich n u r 
n a c h Ü b e r w i n d u n g erheblicher Schwierigkei ten durchgese tz t werden. L a u t 
Meinung der Mi l i tâ ra t tachés i s t zu b e f ü r c h t e n , daß die U n g a r n ihre Zusage 
bezüglich der d re i Divisionen sofor t rückgängig machen, fa l ls eine die ve re in -
b a r t e n d re iß ig tausend übers te igende S S - W e r b u n g anges t reb t wird. Minis ter-
p räs iden t K á l l a y h a t auch diese nur unter d e r Bedingung bewil l igt , daß es z u 
ke inen weiteren Unruhen k o m m t . Nun ist es a b e r o f fenkundig , daß eine W e r -
b u n g im g e p l a n t e n Maßstab n i c h t ohne »wei tere Unruhen« ablaufen k a n n . 5 1 
Kaum w a r de r Gesandte m i t der Abfa s sung seines telegrapli ischen Be r i ch -
t e s fertig, als e r a m seihen T a g e , am 8. März d ie Anweisungen von R i b h e n t r o p 
erhie l t , dem Min i s t e rp räs iden ten Kállay zu m e l d e n , daß m a n mi t der von i h m 
im Jun i v e r g a n g e n e n Jahres zugesagten n e u e n SS-Werbung beginnen wol le , 
u n d im Z u s a m m e n h a n g d a m i t seine Einwi l l igung zu ve r l angen , daß die W e r -
b u n g auch auf die bei der H o n v é d d ienenden Deutschen ausgedehn t w e r d e n 
könne.5 2 Der a m 10. März z u s a m m e n g e t r e t e n e Ministerrat n a h m in dem S inne 
Stel lung, daß e r die Werbung v o n 10.000 Freiwill igen z u l ä ß t , doch dürfe s ich 
die Werbung a u f die hei der H o n v é d d i enenden Deutschen n i ch t ers t recken. 5 3 
I n dieser Lage t r a t e n in Berlin a m 19. März d e r S taa t s sekre tä r im Auswär t igen 
A m t Weizsäcker mi t Gesand ten Jagow und d e m Volksgruppenführer Bäsch 
i m Beisein e ines Vertreters d e r Volksdeutschen Mittelstelle u n d von Sachbea r -
be i te rn zu e i n e r Bera tung zusammen , um d ie Mittel und W e g e zu f inden , d e r 
Waffen-SS soviele Freiwillige de r deutschen Volksgruppe in Ungarn wie n u r 
möglich zu s i che rn . Bäsch b e t o n t e bei dieser Gelegenheit wiederhol t , d a ß d ie 
Vo lksg ruppen füh rung es als i h r e se lbs tvers tändl iche Pf l ich t be t rach te , h i e r b e i 
u n t e r Zurücks te l lung sonst iger wichtiger Volks tumsbe lange auch selbst m i t -
zuhelfen. Die Volksgruppe sei a u c h ims tande , selbst eine so be t rächt l iche A n -
zahl taugl icher Volksdeutscher der Waffen-SS zuzuführen. Die Teilnehmer d e r 
Besprechung k a m e n e inmüt ig zu der A u f f a s s u n g , daß eine n e u e W e r b e a k t i o n 
e inen vollen E r f o l g haben w ü r d e , wenn die F lüss igmachung d e r für die U n t e r -
s t ü t z u n g der Angehörigen d e r Freiwilligen erforder l ichen Pengö-Bet räge gesi-
che r t werden, u n d die W e r b u n g sich n u n m e h r auch auf die in der H o n v é d 
dienende Volksdeutschen e r s t r ecken kann.5 4 
Auf A n w e i s u n g R i b b e n t r o p s hat G e s a n d t e r Jagow a m 29. März K á l l a y 
e rneu t a u f g e s u c h t , um ihn in le tz terer B e z i e h u n g nachgiebig zu s t immen, d o c h 
ohne Erfolg. D e r Ministerrat bes tä t ig te am n ä c h s t e n Tag d e n S t a n d p u n k t K á l -
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lays: die W e r b u n g von 10.000 deu t schen Freiwilligen k a n n in Gang gesetzt 
werden , sie k a n n sich aber auf die im S t a n d der H o n v é d bef indl ichen Solda ten 
deu t scher Na t iona l i t ä t n ich t erstrecken.5 5 Ká l l ay be ton t e J a g o w gegenüber : di" 
Zahl dieser ist so gering, daß die U n r u h e , die durch eine solche W e r b u n g in der 
Honvéd vorgerufen w ü r d e , in ke inem Verhä l tn is zum Ergebnis s t ü n d e . Auf 
seine Anweisung h a t das Honvédmin i s t e r ium am 15. April dem Mi l i t â ra t t aché 
bezüglich der bei der H o n v é d d ienenden Deu t schen mi tge te i l t : »Stand dci Wehr -
pf l ich t igen deutscher Mut t e r sp rache : u n t e r den Wehrpf l ich t igen des ganzen 
Landes be f inden sich 112.000 ungarische S taa t sbü rge r deu t sche r Mut t e r sp rache . 
Davon ausgebildet und kr iegstaugl ich: 1.343 Offiziere u n d 75.390 Mannschaf t s -
personen, d. h. 3 , 2 % der Wehrpf l i ch t igen . Vom Präsenzs t and von 292.000 
Mann a m 1. Ok tober 1942 waren 6.000 deu tscher Zunge , d . h. genau 3 ,2%. 
Slowaken 4.000, R u t h e n e n 9.500, R u m ä n e n 11.500, Serben 1.500, K r o a t e n 
1.200, der S tand an Na t iona l i t ä t en also z u s a m m e n 33.700.«50 Aus dem 
Auswäl t igen A m t te legraph ie r te R a t Reichel noch am seihen Tag an R ibben -
t rop , d a ß die von W a f f e n - S S ange fo rde r t en 20 30.000 Freiwilligen n u r bei 
I n a n s p r u c h n a h m e in de r Honvéd d ienenden Deu t schen aufgebrach t werden 
können . Ohne diesen k a n n die Volksgruppe nu r e twa 4 5.000 Freiwillige stel-
len, da ihre Reserven in den en t sp rechenden Altersklassen bereits e r s chöp f t 
s ind: 20.000 Deutsche aus Ungarn dienen in der SS, 3000 in der W e h r m a c h t , 
2000 in der Organisa t ion Tod t , und mindes tens 20.000 sind als Arbe i t e r im 
Deutschen Reich tä t ig . 5 7 
Aber da wai es schon eine en tschiedene Frage , d a ß Hit ler im R a h m e n 
einer persönl ichen Besprechung H o r t h y selbst seine schwerwiegenden Anklagen 
gegen die Polit ik Kä l l ays vorbr ingen wird , d a r u n t e r auch , daß er sich dem 
Wunsche nach W e r b u n g der hei der H o n v é d d ienenden Deutschen Wider -
stanel leiste. Die am 17. April 1943 im Schloß Kiessheim, in Anwesenhei t Rib-
ben t rops s t a t t g e f u n d e n e Besprechung zwischen Hi t ler und Hor thy h a t t e in 
dieser Hins ich t das Ergebn i s , daß H o r t h y zus t immte , die SS-Werbung auf 
die in de r Honvéel d ienenden Deu t schen auszudehnen was Kál lay b isher 
s t r ikt abgelehnt h a t t e als Gegenleis tung zu Hit lers Versprechen, elaß die 
zur SS E inge rück ten n i ch t mehr nach U n g a r n zu rückkehren , und ihre Fami l i en -
angehörigen später umgesiedel t werden. 3 8 Nach der Klessheimer Begegnung 
begannen in Angelegenhei t der W e r b u n g intensive Besprechungen m i t der 
ungar ischen Regierung und dem Landesver te id igungsmin is te r ium, die von 
deu tscher Seite vom Gesand ten Jagow ge füh r t wurden . E r wurde aber ange-
wiesen, im Interesse des Erfolges der W e r b u n g j edem ungar ischen Versuch 
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auszuweichen, schon jetzt auf den Abschluß des Vertrages übe r die Umsied-
l u n g zu drängen . 5 9 
Erst j e t z t k lä r te sich endgü l t i g n a c h vorangegangenen D e b a t t e n 
die Frage des E in rückens der Volksbundle i te r , die von der SS, u m Beispiele zu 
geben , stark b e t r i e b e n wurde. Bäsch wurde angewiesen, von Minis terpräs iden-
t e n Kállay in d i rek te r V e r h a n d l u n g zu e r b i t t e n , daß diesen ausnahmsweise 
ermögl icht w e r d e , ohne Verlust ihrer ungar i schen S taa t sbürge r schaf t auf fes t -
gesetz te Zeit z u r SS e inzurücken . Wie B ä s c h ber ichte te , gab Kál lay seine 
Zus t immung , d a ß der Vo lksg ruppenführe r f ü r 2 Monate, 25 höhere Amts -
wa l t e r des Volksbundes fü r 5 6 Monate m i t o rdnungsgemäßen ungar ischen 
Pä s s e n sich zu diesem Zweck ins Deutsche Reich begehen, u n d nach Ablauf 
ihres Dienstes wieder nach U n g a r n zu rückkehren können, ohne ihre ungar ische 
S t a a t s b ü r g e r s c h a f t zu verl ieren. Bäsch und seine 25 Mitarbe i te r meldeten sich 
zu Fron td iens t , der darin b e s t e h t , daß sie j e n e SS-Format ionen besuchen, in 
d e n e n aus U n g a r n angeworbene Deutsche dienen. 0 0 
Die zwei te Werbeak t ion der SS 
R i b b e n t r o p ha t am 10. Mai 1943 in se iner te legraphischen Weisung die 
A u f m e r k s a m k e i t des Gesand ten Jagow, der deutschersei ts die Verhand lungen 
in der Frage d e r Werbung f ü h r t e , wiederhol t darauf ge lenkt , mi t besonderer 
Sorgfal t das ü b e r h a u p t mögliche Maximum aus den bei der H o n v é d d ienenden 
Deutschen herauszuholen : »Es ist unbed ing t anzus t reben, daß alle h ierzu 
geeigneten Volksdeutschen d e r SS zur V e r f ü g u n g s tehen. Gewisse poli t ische 
Bedenken, die sich diesbezüglichen radikalen Maßnahmen gegenüber vielleicht 
ergehen k ö n n t e n , müssen in A n b e t r a c h t de r großen Wicht igke i t , die der Auf-
s te l lung der gep l an t en neuen Fo rma t ionen f ü r die weitere Kr i egs füh rung zu-
k o m m t , beisei tegeschoben werden.« 0 1 
Die Verhand lungen J a g o w s wurden m i t Erfolg abgeschlossen: der unga -
rische Minis te r ra t hat mit se inem Beschluß v o m 11. Mai bewilligt, d aß der 
Volksbund die Lis te der D e u t s c h e n der J a h r g ä n g e 1908 1925 zusammenste l le . 
Die Regierung gibt ihre Z u s t i m m u n g , d a ß mi t A u s n a h m e einiger, in de r 
Kr iegs indust r ie beschäf t ig te r Personen alle Volksdeutschen in die SS angewor-
b e n werden k ö n n e n . Die bei d e r Honvéd d i enen , erhal ten 8 Tage Ur laub , u m 
sich in ihrem Wohnor t f reiwil l ig bei der loka len Volksbundorganisa t ion zur 
Werbung m e l d e n zu können. Die Werbung geschieht ohne j ede Drucksor te u n d 
Presseauf ruf , u m keiner fe indl ichen P r o p a g a n d a Gelegenheit zu gehen.02 Der 
v o m Minis ter ra t angenommene Ver t ragsen twur f wurde se i tens der VoMi v o n 
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Kub i t z , sei tens des S S - H a u p t a m t e s v o m auf Durchreise in Budapes t bef indl i -
chen Chef, Berger gutgeheißen. Der T e x t des Übere inkommens wurde v o n der 
ungar i schen Regierung am 22. Mai 1943 in einer Verba lno te der deu t schen 
Reichsregierung offiziell not i f iz ier t , u n d ist nach der zus t immenden N o t e der-
selben am 1. J u n i in K r a f t ge t re ten . Es genügt , aus derselben folgende P u n k t e 
he rvo rzuheben : 
Die ungarische Regierung s t i m m t der W e r b u n g von Mitgliedern der 
deu t schen Volksgruppe in Ungarn in die SS zu, unabhäng ig d a v o n , ob sie 
Mitglieder des Volksbunds sind, oder n ich t (§ 1.). 
E inve r s t ändn i s be s t and in der Beziehung, daß die S taa t sangehör igke i t der 
E h e f r a u e n und der minder jähr igen K i n d e r der zur SS Eingerückten e r s t nach 
Kriegsende geregelt wird (§ 5.). 
Die U n t e r s t ü t z u n g der Angehör igen und Zurückgebl iebenen der SS-Frei-
willigen fä l l t im selben Maße, wie bei de r Honvéd , dem Deutschen Reich zu (§ 6.). 
J ene Freiwillige, die in die SS n ich t au fgenommen , oder von d o r t nach 
einer gewissen Dienstzei t als un taug l i ch ent lassen wurden , w e r d e n vom 
ungar ischen S taa t in den S t aa t sbü rge rve rband zurückgenommen, und es wird 
ihnen zugesichert , d a ß sie fü r ihre Meldung zur SS keinerlei poli t ische oder 
wir t schaf t l iche Nachtei le erleiden werden (§ 7 8.). 
Dieses Ü b e r e i n k o m m e n schien die von deu t schem S t a n d p u n k t nachtei l i -
gen Folgen zu besei t igen, die sich nach der ersten Werbeak t ion ergaben. 6 3 
Die F ü h r u n g des Volksbundes h a t ihre, sich mit de r zweiten SS-Werbung 
z u s a m m e n h ä n g e n d e n Aufgaben in einer Aufze ichnung v o m 17. Mai z u s a m m e n -
ge faß t . L a u t dieser h a t Bäsch den S t a b s f ü h r e r der Volksgruppe, Sepp Schön-
born mi t der Versehung aller mit der Werbeak t ion z u s a m m e n h ä n g e n d e n Auf-
gaben b e t r a u t . U n t e r dem Namen »Der Beau f t r ag t e f ü r die I I . Waf fen-SS-
Aktion« wurde ihm eine eigene Diensts te l le organis ier t . Dieses D o k u m e n t 
stell t fes t , d a ß die Zahl der Freiwilligen f ü r die Volksgruppe nicht gleichgült ig 
sein k a n n , da dies a m meis ten ein Wer tmesse r der E insa t zbe re i t s cha f t der 
Volksgruppe ist . Dennoch wird ausdrückl ich be ton t , d a ß die Meldung zur SS 
auf Grund eines freiwill igen Entschlusses erfolgt . W e r als deutscher Mensch 
n ich t das t iefs te innere Bedürfnis h a t , sich »der K a m p f g e m e i n s c h a f t von 
Helden« zur Ver fügung zu stellen u n d dadurch »unter den t r eues t en und 
hemmungsloses ten« A n h ä n g e r n des F ü h r e r s zu dienen, der bleibe. I m weite-
ren wird b e t o n t , daß während der D a u e r der D u r c h f ü h r u n g der I I . SS-Akt ion 
zwischen den Volksbundmi tg l iedern u n d j enen Volksdeutschen, die n i c h t Mit-
glieder sind, im wahr s t en Sinne Burgf r i eden herrschen müsse: »Wenn es uns 
auch schwer fä l l t , re ichen wir ihnen die H a n d . Das ist vielleicht die letzte 
großzügige Geste, die wir ihnen gegenüber vor Kriegsende zeigen können«. 6 4 
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Unter der »großzügigen Geste« des Vo lksbunds ve rbarg sich ein schlaues 
I r r e f ü h r e n : das h a t der Ablauf d e r Konskr ip t ion der bei der H o n v é d dienenden 
Deu t schen gezeigt . Dem W e r b e a b k o m m e n g e m ä ß mußte sich der Volksbund 
diese Daten v o n den Famil ienangehör igen besorgen. Schönborns in te rne 
Anweisung fü r die Konskr ib ie rende war, j e d e r m a n n als Deu t schen anzusehen, 
d e r auch nur tei lweise deu t sche r Abkunf t i s t , gleichgültig, ob sie sich als 
D e u t s c h e b e k e n n e n , oder n i ch t , j a selbst w e n n sie ü b e r h a u p t nicht deu tsch 
sprechen . Die konskr ib ie renden Volksbündler t e i l t en den Fami l ienangehör igen 
d e r bei der H o n v é d Dienenden d e n wahren G r u n d ihrer D a t e n s a m m l u n g nicht 
m i t , sondern b e h a u p t e t e n — wahrscheinl ich auf zentrale Anweisung im 
allgemeinen, de r Volksbund wolle ihnen bei de r Honvéd einen U r l a u b erwirken. 
So wurden die Fami l i enangehör igen , die ihre Soldatensöhne gern wiedersehen 
wol l ten , leicht au f den Ueim ge führ t , wobei sie verschwiegen, daß sie die 
Beu r l aubung v o n der Honvéd f ü r die D u r c h f ü h r u n g der W e r b u n g zur SS 
beanspruchen . I n zahlreichen Dör fe rn aber w u r d e n die Konskr ib ie renden des 
Volkshunds mi t Miß t rauen e m p f a n g e n , die L e u t e haben ihnen die Mit tei lung 
v o n Daten ve rwe ige r t , oder fa l sche Daten angegeben , d a m i t der Volksbund 
ih re bei der H o n v é d dienenden Söhne nicht f i n d e . In Taksony (Komi ta t Pes t ) 
w u r d e n die Konskr ib i e renden mi t Züch t igung bedroh t , in Zirc ( K o m i t a t 
Veszprém) w u r d e n die Fenster de r Kreiskanzlei des Volksbunds und des Kreis-
le i ters zum Zeichen des P ro t e s t e s eingeschlagen, in Nagyszékely (Komi ta t 
To lna) wurde die Gendarmerie gebeten , gegen die verdächt igen Konskr ibieren-
d e n einzuschrei ten.6 5 
Landesver te id igungsmin is te r Vilmos N a g y erließ am 21. Mai an die den 
SS-Werbekommiss ionen zuzute i lenden Honvédoff iz iere außer einer al lgemeinen 
Orient ierung eine s treng ver t rau l iche Anweisung . Aus dieser ist das wichtige 
Momen t klar zu ersehen, daß die ungai ische Regierung ganz im geheimen 
u n d sti l lschweigend einwill igte, daß die SS auch un te r den rumänischen , 
slowakischen, serbischen und kroat i schen Na t iona l i t ä t en anwerbe , hingegen 
w u r d e en tschieden festgelegt, d a ß Leute ungar i scher Na t iona l i t ä t in die SS 
n i c h t eingereiht werden k ö n n e n . Lau t der Anweisung »steht es nicht im Inte-
resse des Landes , solche Pe r sonen , die in den W e h r v e r b a n d eines anderen Lan-
des eintreten wol len , zu rückzuha l t en ; es ist desha lb s treng ve rbo ten , die sich 
Meldende a b z u r a t e n , ihnen kleinliche Schwier igkei ten zu bere i t en , oder den 
Ablauf der W e r b u n g e n hinauszuzögern«.6 6 
Die im In te res se der I I . SS-Werbung en t f a l t e t e P r o p a g a n d a füg te sich 
organisch in die allgemeine Kriegshetze des Volkshunds ein, die nach Stal in-
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grad besonders in tens iv wurde . I n Budaörs sagte der s te l lver t re tende Volks-
g ruppen füh re r Georg Goldschmidt , die Bolschewisten hä t t en , — w e n n Hitler die 
Gefahr nicht e r k a n n t hä t t e , — E u r o p a weggefegt; die W i n t e r k ä m p f e brachten 
den Bolschewisten scheinbare Erfo lge , und diese we rden vom j ü d i s c h e n Kapi-
ta l i smus zur E n t f a l t u n g einer R iesenpropaganda b e n u t z t , doch die Freude ist 
v e r f r ü h t : das deu t sche Volk wird aus diesem K a m p f siegreich hervorgehen. 6 7 — 
Die Presse des Volkshunds propagie r te die Werb u n g sak t i o n a u c h diesmal 
dadurch , daß sie schon seit l angem eine Artikelserie über das L e b e n der SS-
Soldaten im al lgemeinen veröf fen t l i ch te . 
Die mi t der neuen W e r b u n g z u s a m m e n h ä n g e n d e soziale Demagogie be-
gann schon mi t der feierl ichen A n k ü n d i g u n g der Soldatenhilfe d u r c h Bäsch 
a m 25. März. Bäsch erk lär te in der Festrede aus An laß des 54. Gebur t s t ags 
Hi t lers in der Gemeinde Bánd ( K o m i t a t Veszprém) a m 18. April: »Das mindeste, 
was die Volksgruppe dem Führe r gehen könn te , war , d a ß sie ihre b e s t e n Söhne 
hergab und auch in H i n k u n f t he rgeben wird«.68 Die ungarische Reg ie rung gab 
a m 5. Mai ihre Einwil l igung: daß nach je tausend SS-Freiwillige 1,98 Millionen 
Pengő zur U n t e r s t ü t z u n g der Fami l ienangehör igen überwiesen werden . Diese 
Summe hielt das ve ran twor t l i che deu tsche Organ, d a s H a u p t - F ü r s o r g e - und 
Versorgungsamt der Waf fen-SS in j ede r Hins icht f ü r ausreichend. 6 9 Dieser 
En t s c h luß der ungar i schen Regierung gab der sozialen Demagogie des Volks-
b u n d s eine förmliche Deckung . 
I m Zeichen der gemeinsamen K r a f t a n s t r e n g u n g b e m ü h t e n sich die 
Deutschen , den W u n s c h der ungar i schen Regierung e rns t zu n e h m e n , daß im 
Z u s a m m e n h a n g mi t der neuen SS-Werbung es seitens der Freiwilligen zu keinen 
Ruhes tö rungen k o m m e , wie es bei der vorherigen Akt ion der Fa l l war. SS-
O b e r s t u r m b a n n f ü h r e r Letsch , S S - S t u r m b a n n f ü h r e r Tondock, u n d SS-Ober-
s t u r m f ü h r e r Kienas t haben am 31. Mai in dieser F rage eine eigene Bespre-
chung mi t dem s te l lver t re tenden Volksg ruppenführe r Georg Goldschmidt 
ge füh r t . Dieser äuße r t e sich aber , d a ß die Ruhes tö rungen k a u m zu vermeiden 
seien. Schon hei der ers ten W e r b e a k t i o n ha t t e es sich gezeigt, d a ß solche 
Äußerungen des Gegners , wie »die D u m m e n gehen auf die Schlachthank«, 
»nur das d ü m m s t e K a l b sucht sich e inen Metzger« usw. dazu f ü h r t e n , daß die 
SS-Freiwilligen sich G e n u g t u u n g ve r scha f f t en und Prügele ien und Z e r t r ü m m e r n 
v o n Fens terscheiben vo rkamen . 7 0 
Bäschs Meldung vom 8. J u n i 1943 über die E r w a r t u n g e n de r I I . Aktion 
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war pessimist isch. Die ihn beunruh igenden wicht igs ten U m s t ä n d e faß te er 
folgend zusammen: 
1. Die 2. ungar i sche Armee, die an der O s t f r o n t k ä m p f t e , r ü s t e t e völlig 
ab. Ü b e r 10.000 Volksdeutsche H o n v é d kehr ten in ih re He ima to r t e zurück . Die 
S t i m m u n g aller ist v o n einer e r schreckenden Kr iegsmüdigke i t gekennzeichnet . 
Die B e s t e n unter i h n e n schweigen, die anderen ve rb re i t en aber Nachr ich ten , 
die j e d e Kampfes f r eud igke i t l ä h m e n . Sie ber ich ten über »Bruta l i tä t« (dieses 
W o r t geb rauch t Bäsch in Anführungsze ichen) der deu t schen T r u p p e n , die die 
H o n v é d beschossen, be sch impf t en , b e d r o h t e n , i h n e n jede Hilfe verweiger ten 
usw. u s w . Es muß zur Kenn tn i s g e n o m m e n werden, d a ß sich von diesen keiner 
freiwill ig melden w e r d e . Diese A b r ü s t u n g fand s t a t t , als der Vo lksbund die 
W e r b u n g im Stillen be re i t s begonnen ha t t e . Die Kr iegsmüdigke i t n i m m t von 
Tag zu T a g zu, und die feindliche Dorf inte l l igenz n u t z t diese S t i m m u n g sehr 
r a f f i n i e r t aus: zumeis t lassen sie zu , d a ß die So lda ten selbst — gewollt oder 
ungewol l t — gegen die Werbung P r o p a g a n d a e n t f a l t e n . 
2. Die deutschfeindl iche S t i m m u n g n a h m zu. Nach dem Besuch des 
Reichsverwesers b e i m Führe r e r w a r t e t e die deu t sch f reund l i che öffentl iche 
Meinung und vor a l lem die Volksgruppe eine s i ch tbare Änderung im Verha l ten 
der Reg ie rung . Man r echne te mit B e s t i m m t h e i t , d a ß Kál lay und der Honvéd-
min i s t e r gehen müssen . Der Reichsverweser h a t abe r die Pos i t ion Kállays 
noch ges t ä rk t und g e s t a t t e t , das P a r l a m e n t zu v e r t a g e n . Die E n t t ä u s c h u n g 
wurde sehr groß u n d verwandel te sich al lmählich in Lethargie u n d Zweifel 
an den Ausgang des Krieges . Teilweise wurden se lbs t deutsche Gemeinden von 
dieser schl immsten S t i m m u n g e r f a ß t , obwohl de r Volkshund sofor t seine 
Gegenpropaganda b e g a n n . Überall sp r ich t man d a v o n , daß U n g a r n das Seine 
fü r Deu t sch l and schon geleistet h a b e und sich we i t e r am Kr ieg n ich t mehr 
be te i l igen werde, ode r n u r in ge r ingem Maße. D a s Heer wird abgerüs te t , — 
fas t so sprach Ká l l ay vor einer W o c h e . Diese R e d e h a t der W e r b e a k t i o n am 
meis ten geschadet; au f diese b e r u f e n sich je tz t al le .Gegner der W e r b u n g . Wohl 
wird e ine neue H o n v é d a r m e e aufges te l l t , aber nu r f ü r den Dienst in der He imat , 
he iß t es , und es wird j e t z t in j e n e n Landestei len assent ier t , die bisher nieht 
herangezogen w u r d e n . Mit A u s n a h m e der B a t s c h k a werden Angehörige aller 
a n d e r e n Gebiete a b r ü s t e n . Wer d a s weiß, und t r o t z d e m an die F r o n t will, 
könne n u r ein Narr se in ; in die H e i m a t kann er n i c h t mehr zu rückkehren , denn 
o b e n d r a u f verliert er auch seine ungar i sche S t aa t sbü rge r scha f t ; die ungarische 
Reg ie rung weiß näml i ch wohl, was sie t u t und will. — Eine derar t ig defai t is t ische 
P r o p a g a n d a werden sie in den d e u t s c h e n Gemeinden be t re iben . 
3. Die f r ü h e r e n zu niedrigen Fürsorgesätze u n d mehrere unerledigte 
krasse Fäl le wirken sich je tz t w iede rum aus, weil die Unzuf r i edenen , besonders 
die F r a u e n , oft ungewol l t Gegenpropagandis ten s ind . Wenn auch f ü r rascheste 
Abhi l fe gesorgt w u r d e , wirkten diese nicht sofor t , weil das seit e inem J a h r 
in B l u t und Fleisch übergangene Mißt rauen be re i t s zu groß geworden ist . 
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J e t z t ers t werden wir dessen gewahr , wie sehr sich das Übel der ers ten Akt ion 
auf die Volksseele im Laufe eines J ah re s auswirkte ! D a r a u f muß besonders 
hingewiesen werden . 
4. Nachtei l ig wird sich auch auswirken, daß W e r b u n g und insbesondere 
die Mus te rung k n a p p vor oder in die Ern teze i t fallen. D a r a u f habe er schon im 
März a u f m e r k s a m gemacht . 
5. Der Ver lus t der S t aa t sbü rge r scha f t wi rk t sich ungüns t ig aus, weil m a n 
i rgendwie e r fahren h a t , daß dies in anderen Ländern (Slowakien, R u m ä n i e n , 
K r o a t i e n ) nicht de r Fal l ist. 
Nach Aufzäh lung dieser in 5 P u n k t e z u s a m m e n g e f a ß t e n beängs t igenden 
U m s t ä n d e , be ton t e Bäsch, d a ß sie nicht müßig zusehen, sondern f a s t die 
ge samte Vo lksg ruppenführung a m Werke sei, um eine wirksame Gegenpropa-
g a n d a zu en t f a l t en . Auch die F l ü s t e r p r o p a g a n d a der Volkshundis tcn h a t berei ts 
k r a f t v o l l e ingesetzt , u m den Gegnern en tgegenzu t re ten . Sozusagen in Ka thek i s -
m u s - F o r m wird alles den Orts le i te rn in die H a n d gegeben, um es im K a m p f 
le ich t benu tzen zu können . Auch die Presse des Volksbunds und die Reden 
der Volkshundle i te r — Bäsch ging selbst d a r u m in die Prov inz hinaus (Besuch 
der Schulen war n u r Tarnung) sind rech t wi rksam, u n d verwirren die Gegner 
auch s t a rk . W a s sich aber die »Treuebewegung« e r l aub t , ist doch zu viel ! 
Die schl immsten sind na tür l ich jene »Herren« in den Gemeinden , die vo r allem 
mit der al lgemeinen A b r ü s t u n g S t i m m u n g gegen sie m a c h e n . 
I m weiteren b e t o n t e Bäsch, daß als sie im März u n d April die Vorbehand-
lungen füh r t en , h ä t t e n iemand an diese Ta t sachen und ihre Auswirkungen 
g e d a c h t , auch n i ch t d a r a n , daß zu einer Zeit , wo das Reich im to ta len E insa tz 
s t e h t und die Volksgruppe das Gebot des Füh re r s mi t gleicher K r a f t durch-
f ü h r e n will, die ungar ische Regie rung , der Minis te rpräs ident Ungarns sich ein 
solches, in jeder Hins ich t defai t is t isches Verha l ten werden er lauben k ö n n e n . 
An eine solche Möglichkeit h a b e n sie ü b e r h a u p t nicht denken k ö n n e n . 
Nach all d e m sind unsere Bedenken m e h r als b e g r ü n d e t — schrieb Bäsch 
in seiner Meldung, die er mit fo lgenden W o r t e n abschloß: »Ich bin nach langen 
Über legungen zu der Überzeugung gelangt , ein Mißerfolg sei nicht unmögl ich , 
und d a ß je tz t e igentl ich nur eine Zivangsmusterung in Vorschlag gebrach t wer-
den k a n n . Ich weiß, wie schwer es is t , eine solche durch Verhand lungen zu errei-
chen , aber ich weiß , d a ß dieser mein Vorschlag in nahe r Z u k u n f t nicht m e h r so 
auf fa l l end sein wi rd . Eigent l ich h a t auch die deutsche Volksgruppe in R u m ä -
nien , weil sie sich dies er lauben k o n n t e , eine Z w a n g s m u s t e r u n g durchgeführ t .« 7 1 
Dieses, u n m i t t e l b a r von Bäsch s t a m m e n d e D o k u m e n t verdient aus meh-
re ren Ges ich t spunk ten A u f m e r k s a m k e i t : 
1. Dieses b e r i c h t e t e n t t ä u s c h t über das Klessheimer H i t l e r — H o r t h y -
Tre f f en , an das wei tgehende H o f f n u n g e n g e k n ü p f t wurden , es beweist unwider -
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l egba r das große In teresse des Volksbunds an e inem Sturz Kál lays und seines 
Ver te id igungsminis te rs , und t r ä g t zur Zer s t r euung jenes oberf lächl ichen, zu 
vie len Mißbräuchen benutz ten E i n d r u c k s bei , d a ß der Volkshund den ungari-
s chen innenpol i t i schen Fragen gegenüber ind i f fe ren t gewesen wäre. 
2. Es veranschaul ich t sehr gu t , wie sehr die nach Sta l ingrad und Woro-
nesh en t s t andene Lage die SS-Werbeak t ion n ich t begüns t ig te . Wenn wir d a n n 
noch den Einf luß der Wand lung in I tal ien i n m i t t e n des Ablaufes der Werbe-
a k t i o n h inzunehmen , müssen wir die, im In teresse dieser von dem Volksbund 
a u s g e ü b t e n , und a u s dieser Meldung Bäschs gu t e rkennba ren K r a f t a n s t r e n g u n -
gen noch schwerwiegender beur te i l en . 
3. Es erweist sich auch d iesmal , daß Bäsch Bedenken nicht der SS-Aktion 
gegenübe r ha t t e , u n d eben Bäsch es war, (1er den deu tschen Reichsbehörden 
m i t immer neueren Vorschlägen diente , mi t welchen wesent l ichen Lösungen 
der Er fo lg der W e r b e a k t i o n ges icher t werden k ö n n t e . E r schlug im J a h r e 1942 
v o r , d a ß die Werbeak t ion auch auf die bei der Honvéd d ienenden Deu t schen 
a u s g e d e h n t werden sollte. Wie wir gesehen h a b e n , haben sich die deu tschen 
Reichsbehörden Bäschs Vorschlag zu eigen gemach t , und im nächs ten J a h r er-
sch ien dies schon als eine F o r d e r u n g der deu t schen Reichsregierung der unga-
r i schen Regierung gegenüber , welche von der l e tz te ren schließlich angenommen 
w u r d e , und so in d e n Vertrag ü b e r die zweite Werbeak t ion k a m . I n m i t t e n seiner 
Besorgnisse bezügl ich der zwei ten Akt ion m a c h t e Bäsch — wie aus dem Doku-
m e n t ersichtlich den weiteren Vorschlag, s t a t t der Freiwill igkeit die Zwangs-
m u s t e r u n g e inzu füh ren . Mit vo l lem Recht k o n n t e er b e h a u p t e n , sein Vorschlag 
w e r d e bald ak tue l l sein: wie wir sehen werden , wurde Bäschs Vorschlag im 
n ä c h s t e n Jah r Gegens tand (1er V e r h a n d l u n g e n — und des Ü b e r e i n k o m m e n s 
zwischen den b e i d e n Regierungen, und im J a h r e 1944 verlief die d r i t t e SS-
A k t i o n in Ungarn i m wesent l ichen schon in F o r m einer Zwangsmus te rung , die 
Freiwil l igkeit w u r d e bloß als Fe igenb la t t be ibeha l ten . 
Mit dem Ü b e r e i n k o m m e n ü b e r die W e r b u n g wurde der Abschn i t t der 
W e r b e p r o p a g a n d a des Volksbunds abgeschlossen, den er bis dah in wie 
B ä s c h sagte — »im stillen« g e f ü h r t ha t t e und es begann die offene Propag ie rung 
de r SS-Werbung. I n dieser spiel te Dr . Heinr ich Neun, der Geb ie t s führe r von 
W e s t u n g a r n des Volksbunds , de r bei der H o n v é d eben abge rüs t e t h a t t e , von 
de r Os t f ron t he imgekehr t war , eine besonders große Rolle; er begann eine 
Vort ragsreise im In teresse der SS-Werbung . Auf zentrale Anweisung wurden die 
H e i m a b e n d e bei den Ors tg ruppen des Volksbunds der Sache (1er SS-Werbung 
g e w i d m e t , mit fes tge legtem P r o g r a m m , in dessen Mi t t e lpunk t jene E rk l ä run -
gen von Hitler u n d Göbbels s t a n d e n , mit denen versucht wurde , die wegen der 
L a g e an den F r o n t e n unsicher gewordene L e u t e wieder aufzurü t te ln . 7 2 
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L a u t al lgemeiner B e o b a c h t u n g war die S t i m m u n g der Deu t schen in 
U n g a r n gedrück t . An zahlreichen O r t e n hörte m a n empör t e Auslassungen gegen 
die Volksbundle i te r , die sich freilich n ich t besonders beei l ten, die graue Un i fo rm 
der SS anzuziehen. Auf Wi rkung dieser S t i m m u n g war Bäsch genöt ig t , sehr 
energisch, im In teresse der E i n r ü c k u n g jener Vo lksbund funk t ionä re au fzu t re -
t en , die auf der Befreiungsl is te n i ch t fungier ten . 7 3 Die ungar ischen Behörden 
waren über die E i n r ü c k u n g dieser Leu te e r f reu t u n d b a t e n das Landesver te i -
d igungsminis te r ium, eventuel len nach t räg l i chen Ansuchen des Volksbunds u m 
E n t h e b u n g derselben nicht s t a t t z u g e b e n . Dazu ist es aber gar n ich t gekom-
men.7 4 
Diesmal spielte die soziale Demagogie bei we i t em nicht jene Rolle, wie zur 
Zeit der ers ten W e r b e a k t i o n . Der Volkshund hat aus den schädl ichen Rück-
wi rkungen klug geworden — j e d w e d e Versprechen ve rbo ten , an ihrer Stelle t r a -
ten of t geradezu die Drohungen : W e r sich nicht in die SS melde, dessen Famil ien-
angehör igen werden j edwede r sozialer Hilfe ver lus t ig , die sie bisher im R a h m e n 
der Deu t schen \ olkshilfe, oder deren Un te rab te i lung , der Soldatenhilfe genos-
sen h a b e n , oder in H i n k u n f t genießen könnten . 7 5 
Das W e r b e p r o p a g a n d a des Volkshunds ha t alles u n t e r n o m m e n , u m die 
ungemein schlechte W i r k u n g zu zers t reuen , die die Nachr ich ten über die un-
menschl iche , e rn iedr igende Behand lung der SS-Freiwilligen hei den Famil ien-
angehör igen und in den bre i ten Kre i sen der deu t schen Volksgruppe e rweck t 
h a b e n . Als ein Zeichen der A n e r k e n n u n g wurde hervorgehoben , daß von den , 
wäh rend der Akt ion des vorangegangenen J a h r e s E ingerück ten e t w a 600 
Auszeichnungen f ü r t ap fe r e s Verha l ten an der F r o n t e rha l ten haben.7 0 W ä h r e n d 
der großen W i n t e r k ä m p f e an der O s t f r o n t , besonders in der Kesselschlacht von 
W j a s m a , dann in den K ä m p f e n im Sommer 1943 sind aber sehr viele, aus 
Unga rn e ingerückte SS-Freiwillige gefal len. Infolge s te igender Verluste haben 
die v o m Volksbund ve rans t a l t e t en Trauer fe ie r in so beängs t igendem Maße zu-
genommen , daß m a n es im Interesse der W e r b e a k t i o n vorzog, dieselben einzu-
stellen. Um diese t r au r i ge S t immung eventuel l in Fröhl ichkei t u m z u s t i m m e n , 
hob Bäsch das seit 1. F e b r u a r 1942 bes tehenden Tanzve rho t in j enen Gemein-
den auf , wo sich zumindes t 50 % der J u g e n d der aufgerufenen J a h r g ä n g e in 
die SS gemeldet haben . 7 7 
Eine ernste Sorge bedeu te te f ü r den Volksbund der Widers t and der unga-
risch gesinnten Deu t schen der W e r b e a k t i o n e n gegenüber . Diese h a b e n sich 
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n ä m l i c h der Treuebewegung angeschlossen, die Bäsch une rhör t e m p ö r t e ; sie 
verschlossen sich n ich t nur der SS-Werbung , sondern zersetzten auch mit ihrer 
G e g e n p r o p a g a n d a die Reihen des Volksbunds . I h n e n gegenüber h a t der Volks-
b u n d die in S iebenbürgen u n d im Südland schon vor den J a h r e n 1940 41 
geschaffenen, Deu t sche M a n n s c h a f t g e n a n n t e n »Bürgerwachen«, »Ordnungs-
format ionen« wiede r ins Leben gerufen , und begann im J u n i 1943 ohne Er laub-
nis solche auch auf dem Gebiet des Tr ianoner Ungarns zu organisieren.7 8 Die 
loka len E inhe i t en der Deutschen Mannscha f t s t anden immer bere i t zu Raufe-
r e i en mit den F e i n d e n des Volksbunds , u m einzelne »Volksverräter zu bestra-
fen«, um fü r e r l i t t enes »Unrecht« Verge l tung zu üben . Bei den Werbungen 
d r o h t e n sie: »Wer j e tz t nicht m i t t u t , dem wird das Dach ober d e m Kopfe 
weggerissen«, »er wird an die W a n d gestell t und erschossen werden«, oder: 
»er b e k o m m t e ine gelbe Armbinde und wird mi t den J u d e n z u s a m m e n in 
Zwangsarbe i t s l ager verschickt.«7 9 
Der Vo lksbund ließ die Freiwilligen auch diesmal mi t F a h n e n , mit Blu-
m e n und B ä n d e r n geschmückt vor der Musterungskommiss ion aufmarsch ie ren . 
S t a t t Begeis terung t rugen diese j edoch eher mi t Ergebenhe i t ihr selbstgewähltes 
Schicksal — in d e m Glauben, d a m i t ihre P f l i ch t ih rem deutschen Volke gegen-
ü b e r a b z u s t a t t e n . 8 0 Wir haben keine zah lenmäßigen Angaben da rübe r , in wel-
c h e m Maße es d e m Volksbund gelang, die hei der Honvéd d ienenden in die SS 
h inüberzu locken . Die damal igen Lageber ichte der einzelnen H o n v é d - K o r p s 
e r w ä h n t e n übe r die Vo lksbundpropaganda , die j ene , die freiwillig n ich t über t re-
t e n wollten, e inzeln mit Briefen zu bearbe i ten ve rsuch te ; diese waren aber hei 
i h r e n F o r m a t i o n e n in geschütz te r Lage.8 1 Es ist ganz sicher, daß das haup t -
sächliche Gebie t der W e r b u n g die nicht be i der Honvéd Diens t t uenden 
L e u t e waren. D a s Maß der Taugl ichke i t wurde von den Musterungskommiss io-
n e n schon s t a r k he rabgeschraub t . Die Angeworbenen erhiel ten sofort ein 
Abzeichen mi t de r Aufschr i f t : »SS-Freiwilliger der deutschen Volksgruppe in 
Ungarn«, und auf zentrale Anweisung wurden Demons t r a t ionen ve rans t a l t e t . 
Diese haben an mehreren Stellen zu U n r u h e n , Zusammens tößen mi t Ungarn 
u n d ungarisch Gesinnten g e f ü h r t . Tn der Gemeinde Kakasd ( K o m i t a t Tolna) 
s t i eßen die mi t Musik aufmarsch ie renden SS-Freiwilligen mit der als Gegen-
demons t r a t ion aufmarsch ie renden Leven t e -Kompan ie zusammen . In der 
Gemeinde Mágócs (Komi ta t B a r a n y a ) n a h m die Demons t r a t ion der SS-Rekru-
t e n einen ant i semi t i schen C h a r a k t e r an: sie h a b e n die Fens te r der jüdischen 
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E inwohne r e ingeschlagen und im jüdischen Fr iedhof 81 Grabs te ine umge-
s türz t . 8 2 
L a u t übe re ins t immender Ber ich te haben außer den o rdnungsgemäß Ange-
worbenen in bedeu t ende r Anzah l solche Jugendl iche das Land ver lassen, die 
von ihren E l t e rn keine Einwil l igung erhiel ten und mit Hilfe des Volkshunds 
illegal nach Deu t sch l and gingen u n d in die SS e in t r a t en . D e m Volksbund ver-
u r sach te es keine besonderen Schwierigkei ten, diese mi t Hilfe von Unga rn 
übe rque renden Transpor t züge nach Deutsch land zu schaffen. 8 3 Diese neue 
Welle der illegalen SS-Soldaten veran laß te die deutsche Reichsregierung 
zu t r ach ten , als e r s t en Schri t t die Lage der schon f rühe r Gef lohenen von der 
ungar ischen Reg ie rung regeln zu lassen. Der ungar ische Außenmin i s t e r J e n ő 
Ghyczy empf ing die ungefähr 3000 Namen be inha l t ende Liste m i ß m u t i g und 
verwies darauf , d a ß m a n nach einigen Monaten vielleicht die Legal is ierung wei-
t e r e r Illegaler f o r d e r n werde.8 4 I n dieser Frage k a m es am 29. N o v e m b e r 1943 
dennoch zu e inem Ü b e r e i n k o m m e n : die illegal Ausgef lohenen werden ebenso 
behande l t , wie die legal Angeworbenen , mit A u s n a h m e der U n t e r s t ü t z u n g der 
Fami l ienangehör igen , weil dies die Bewilligung zur Überweisung von wei teren 
6 Millionen Pengő er fordern w ü r d e . Wenn die sich illegal e n t f e r n t e n SS- bzw. 
W e h r m a c h t - S o l d a t e n auf U r l a u b nach Unga rn k o m m e n , können die ungari-
schen Behörden ke in Ver fahren gegen sie einleiten.8 5 Diese Vere inba rung wurde 
v o m Landesver te id igungsminis te r La jos Csatay a m 11. F e b r u a r 1944 endgül t ig 
be s t ä t i g t . Der Mi l i t ä ra t t ache der Budapes t e r deu t schen G esan d t s ch a f t ver-
such te zu erwirken, daß die So lda ten der SS u n d der W e h r m a c h t , die ihren 
U r l a u b in Unga rn verbr ingen, in s t ra f recht l icher Beziehung dieselbe Ex te r r i -
to r i a l i t ä t genießen wie die sich dienst l ich in U n g a r n a u f h a l t e n d e n . Dies wurde 
ungar ischersei ts prinzipiell abge lehn t , p rak t i sch aber geschah im al lgemeinen, 
d a ß bei Vergehen oder St raf fä l len derselben das Ver fahren den en t sp rechenden 
deu t schen Mil i tärorganen über lassen wurde.8 0 
Der erste T r a n s p o r t der legal Angeworbenen f u h r am 7. S e p t e m b e r 1943 
ah . Sie wurden auf dem B a h n h o f von Kelenföld vom Volksg ruppenführe r 
Bäsch in Anwesenhe i t des Gesand t en Jagow feierlich verabschiede t . W ä h r e n d 
den Abfahrenden Tal i smane mi t H a k e n k r e u z verabre ich t wurden , h a t m a n sie 
zugleich a u f m e r k s a m gemacht , da rau f vorbere i te t zu sein, d a ß ihnen eine 
h a r t e Ausbi ldung bevors tehe , die ihnen aber an der F r o n t zugute k o m m e n wird. 
Mit gleichen W o r t e n empf ing sie in Wien Obe rg ruppen füh re r Lorenz, der Lei ter 
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der VoMi.87 Dieser Teil der E inge rück ten k a m im R a h m e n der 11. SS-Frei-
wil l igen-Panzergrenadierdivis ion »Nordland« an die Sowje t f ron t . Da die Werbe-
ak t ion aber nur a m 8. Feb rua r 1944 abgeschlossen wurde , k a m e n die le tz th in 
E inge rück ten im R a h m e n der an der Bese tzung Ungarns t e i lnehmenden 16. 
SS-Panzergrenadierd iv is ion »Reichsführer-SS« im Mai 1944 auf die i tal ienische 
F ron t . 8 8 
Über die zah lenmäßigen Ergebnisse der zwei ten Werbeak t ion der SS in 
U n g a r n ver fügen wi r übe r keine so genaue Ausweise, wie im Falle der ers ten 
Akt ion . Lau t zeitgenössischer Ber ichte der deu t schen völkischen Presse sind 
bei de r zweiten A k t i o n annähe rnd ebensoviele 20.000 aus U n g a r n zur 
SS e ingerückt wie be i der ers ten, obzwar damal s die W e r b u n g 12 J a h r g ä n g e 
(18 30jährige) u m f a ß t e , diesmal außer den eben 18jährigen u n d aus der 
e r s ten Akt ion zurückgebl iebenen n u r 6 J a h r g ä n g e (30 35jälirige).89 Das 
ist das Doppel te j e n e r Zahl von neu Angeworbenen , die Kál lay ursprüngl ich 
f ü r zuges tehbar hie l t , also der 10.000; die Zahl der in der SS dienenden Freiwil-
ligen aus Ungarn b e t r u g Anfang 1944 nicht 30.000 sondern schon r u n d 40.000 
M a n n ; 5 0 % derse lben k a m e n aus der Batsc l ika . S t a t t eines Mißerfolges — den 
Bäsch be fü rch te t e — wurde ein »Sieg« geboren, wenn auch das von Himmle r 
ges teck te Ziel von 50.000 nicht zu erreichen war . Deshalb wurde bere i ts in 
den e r s ten Monaten des J ah re s 1944 an den Vorbere i tungen einer neuen Werbe-
ak t ion gearbei te t . 
Die »dritte Welle« der SS-Werbung 
Die u n m i t t e l b a r e n Vorbere i tungen der »dr i t ten Welle« der SS-Werbe-
ak t ion in Ungarn re ichen bis auf den Besuch des SS-Obergruppenfül i re rs 
Lorenz , des Leiters der VoMi, in U n g a r n zwischen d e m 15 —21. F e b r u a r 1944 
zu rück . In V e r t r e t u n g Himmlers n a h m er am 20. an der J ah resgene ra lve r samm-
lung des Volksbunds in der B u d a p e s t e r Spor thal le teil und u n t e r n a h m eine 
Inspekt ionsre ise in T r a n s d a n u b i e n ; hier bot sich in ers ter Reihe Menschen-
mate r i a l fü r die SS. 9 0 
Zu deta i l l ier ten Verhand lungen wurde Bäsch nach Berlin bes te l l t , wo er 
zwischen dem 8. u n d 12. März 1944, mi t den Leu t en des S S - H a u p t a m t e s und 
der VoMi ve rhande l t e . Obzwar wir über diese Besprechungen keine näheren 
Kenn tn i s se haben , k a n n aber auf Grund der »Lösungsvorschlage«, die von der 
F ü h r u n g der d e u t s c h e n Volksgruppe in U n g a r n s t a m m e n , als sicher angenom-
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men werden, d a ß als Vorausse tzungen zur Verwirkl ichung der SS-Akt ion die 
E n t f e r n u n g der Regierung Ká l l ays und der A m t s a n t r i t t einer den deutschen 
Forde rungen wei tgehend e n t g e g e n k o m m e n d e n Regierung b e t r a c h t e t wurde , — 
eventuel l auch u m den Preis einer deutschen mil i tär ischen Bese tzung Ungarns . 9 1 
An der a m 19. März 1944 erfolgten deu tschen Bese tzung Unga rns n a h m 
auch die 8. SS Kaval ler iedivis ion »Florian Geyer« teil,92 die — wie wir wissen — 
tei ls aus 1942 in Ungarn angeworbenen Freiwilligen bes t and . Die Deutsche 
Mannscha f t spiel te an einigen d e u t s c h b e w o h n t e n Gebieten, haup t säch l i ch in 
de r Ba t schka u n d Baranya , bei der L ä h m u n g der lokalen Behörden und 
Gendarmer ie eine Rolle. 
Es ha t t e den Anschein, d a ß die E r n e n n u n g der Regierung Sztó jay 
t a t säch l i ch die Vorausse tzungen zur A n k ü n d i g u n g der neuen SS-Aktion 
u n d zur S c h a f f u n g eines solchen A b k o m m e n s geschaffen ha t , das man 
ansons ten n ich t f ü r möglich gehalten h ä t t e . I m A u f t r a g des Bevoll-
mäch t ig t en der deutschen Reichsregierung in Ungarn und neuen Gesand ten 
in Budapes t , Veesenmayer , h a b e n der Lega t ions ra t Feine und SS-Gruppen-
f ü h r e r Georg Kepp le r , der Befeh lshaber der Waf fen -SS in U n g a r n , am 25. März 
den Landesver te id igungsminis te r Lajos Csa tay aufgesucht und vorge t ragen , 
d a ß sie mi t den bisherigen Ergebnissen unzuf r i eden seien, d a ß näml ich n u r 5 % 
des D e u t s c h t u m s in Ungarn in die SS eingereiht werden k o n n t e n , wogegen in 
a n d e r e n L ä n d e r n (Slowakei, R u m ä n i e n , Kroa t i en ) 2 5 % erreicht werden konn-
t e n , weshalb sie j e t z t s t a t t A n w e r b u n g von Freiwilligen die Zwangsmus te rung 
gegen alle a n w e n d e n wollen, die von der F ü h r u n g des Volkshunds als Leute 
deu t s che r A b s t a m m u n g qual if iz ier t werden. 9 3 
An der S i t zung des Minis terra tes vom 29. März n a h m Csatay dah ingehend 
Ste l lung, daß »die Forderungen der Deu t schen zurückgewiesen werden müssen, 
weil diese das Pres t ige des ungar i schen S t a a t e s verletzen«. Minis terpräs ident 
S z t ó j a y zeigte sich übe rhaup t n ich t geneigt , i rgendeinen in t rans igen ten S tand-
p u n k t e inzunehmen , sondern b e t o n t e , daß »die Deutschen in dieser F rage sehr 
empf ind l i ch seien«, und ließ sich mi t Veesenmayer , sowie mi t dem SS-Ober-
g r u p p e n f ü h r e r O t t o Winke lmann , dem höheren SS- und Pol izeiführer in Unga rn , 
in eine detai l l ier te Bera tung ü b e r ein neues W e r b e ü b e r e i n k o m m e n ein.9 4 
Die Diskussion ging in e r s te r Linie d a r u m , wer als Deutscher a n z u n e h m e n 
sei. Nach dein deu t schen E n t w u r f jeder , de r »mindestens 3 deu tsche Groß-
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 PA AA Inland. II . g. 275. — »Lösungsvorschläge«. 
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 KLIETMANN: a. a. 0 . S. 160, — Die Geschichte der deutschen Besetzung Ungarns, 
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el tern ha t , oder sich als Deutscher bekennt«. Nach dem ungarischen Gegen-
vorsch lag : wer »sich freiwillig als zum D e u t s c h t u m gehörig bekennt«. Veesen-
m a y e r und W i n k e l m a n n b e h a r r t e n nicht auf i h rem S t a n d p u n k t : »die Deu t -
schen haben kein In te resse , daß die SS-Aktion wegen solcher D e b a t t e n verzöger t 
w e r d e ; die E in re ihung von 40.000 Deutschen in die SS ist wichtiger, als das 
Fei lschen um Formeln«. Schließlich k a m e n die ve rhande lnden P a r t n e r übere in , 
daß be i der A n w e n d u n g dieses Ü b e r e i n k o m m e n s der jenige als zum Deutsch-
t u m gehörig in B e t r a c h t k o m m t , »der auf Grund seiner Lebensweise und volks-
tüml i chen Kennze ichen sich als solcher erweist , oder sich freiwillig aJs Deu t -
scher bekennt«.9 5 I n dieser Formul i e rung ist das freiwillige Bekenn tn i s zur 
d e u t s c h e n Na t iona l i t ä t völlig ohne Bedeu tung , weil es n ich t das ausschließliche, 
sondern das a l t e rna t ive Kr i t e r ium des zum D e u t s c h t u m Gehörens ist . W e n n 
sich j e m a n d nicht als Deutscher b e k e n n t , eventue l l auch gar nicht deu t sch 
k a n n , aber in seiner körper l ichen Ersche inung , Kle idung, Gewohnhei ten , 
Lebensweise - n a c h Ansicht des Volkshunds - sich als Deutscher erweis t , 
k a n n von der Mus te rung nicht bef re i t we rden . Es bes t eh t kein Zweifel, 
d aß der im Interesse der SS-Aktion nötige »Kompromiß«, den Veesenmayer 
e r w ä h n t ha t te , sich n u r auf die Def in i t ion bezog, und nicht aufs Wesen : in 
dieser Hinsicht ist die ungarische Regierung ganz unter legen . J a , m a n k a n n 
sagen, daß die schließlich gemeinsam angenommene Formel dem Volksbund 
wei tgehend größere Möglichkeiten zur e igenmächt igen Beur te i lung der Zuge-
hör igkei t zur deu t schen Na t iona l i t ä t sicherte, wie die »drei-Großeltern«-Defi-
n i t ion . 
Diesmal k a m von der bisher igen Prax i s abweichend — die Vere inba-
rung n ich t in F o r m einer Verbalnote zwischen dem ungar ischen Außenmin i s te -
r ium u n d der B u d a p e s t e r Gesand t scha f t zus t ande , sondern das sich auf die 
SS-Werbung beziehende A b k o m m e n wurde am 14. April 1944 von Veesen-
m a y e r und Csatay persönlich im N a m e n ihrer Regierungen un te r fe r t ig t . Auch 
in dieser Fo rma l i t ä t k a m zum Ausdruck , d a ß diesem A b k o m m e n eine größere 
B e d e u t u n g zugeschr ieben wurde , als den f r ü h e r e n ähnl ichen Vere inbarungen , 
die v o n den bisher igen, vorsicht igeren ungar i schen Regierungen of fenbar n icht 
ohne Grund auch formel l auf niedr igerem Niveau gehal ten wurden . Gleichzei-
t ig mi t dem Absch luß des Übere inkommens gab Sz tö jay seine Einwil l igung 
zum sofort igen Beginn der Mus te rung : »In den Volksdeutschen Gebieten können 
Sie mus t e rn , wen sie wollen.«90 
Neben dem oben schon e r w ä h n t e n sich mi t der B e s t i m m u n g der deu t -
schen Volkszugehörigkei t beschäf t igendem P u n k t (§ 4.) erwecken zwei wei-
tere P u n k t e A u f m e r k s a m k e i t : 
§ 3. Leute deu t sche r Volkszugehörigkeit aller J ah rgänge , die ungar ische 
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S taa t sbü rge r sind, keine S t a a t s b ü r g e r s c h a f t besitzen oder f r emde S t a a t s b ü r g e r 
sind, werden in gegenseit igem E i n v e r n e h m e n auf die D a u e r des Krieges der 
deutschen W e h r m a c h t (Waffen-SS) zur Ver fügung geste l l t . Die Diens tpf l ich t 
beginnt mi t d e m beende t en 17. Lebens j ah r . 
§ 12. Durch den E i n t r i t t in die d e u t s c h e W e h r m a c h t verlieren die e rwähn-
ten Leute n ich t ihre ungar i sche S taa tsangehör igke i t , sonde rn e rwerben sich 
auf die D a u e r des Dienstes auch die d e u t s c h e S taa t sbürge r scha f t . 
Es h a n d e l t e sich also d a r u m , daß e in jeder deutsche Einwohner U n g a r n s 
in H i n k u n f t seinen W e h r d i e n s t im R a h m e n der W e h r m a c h t des Deu t schen 
Rciches, genaue r in den E inhe i t en der SS abzus ta t t en h a t . (Maximal k ö n n e n 
10,5% e n t h o b e n werden: deu tsche F a c h a r b e i t e r oder So lda ten mit Spezialaus-
bi ldung, die v o m Ges ich t spunk t der ungar i schen Kr iegs indus t r ie , b z w . der 
ungar ischen Honvéd unen tbehr l i ch sind.) Als Novum wird im A b k o m m e n aus-
gesprochen, d a ß von den in Ungarn g e m u s t e r t e n Leu ten die neuen SS-Forma-
t ionen auf ungar ischem Geb ie t aufzuste l len sind, und die zu ihrer Ausb i ldung 
nötigen tTbungsplätze u n d Ausrüs tung v o m Landesver te id igungsminis te r ium 
zur Ve r fügung zu stellen s ind . Die Fürsorge fü r die Angehör igen geschieht wie 
bisher. Ein weiteres N o v u m bildet , daß n u n m e h r nicht n u r die Fami l ienange-
hörigen, sondern auch die Angeworbenen selbst ihre S t a a t s b ü r g e r s c h a f t beha l -
t en bzw. rückgewinnen, f ü r die Dauer ih res Dienstes bes i t zen sie also doppe l t e 
S t aa t sbü rge r scha f t . Dami t ende te die u n t e r den durch die SS-Werbung be t ro f -
fenen L ä n d e r n einzigartige Lage , daß die Regierung den a u s Ungarn angewor-
benen Solda ten die ungar i sche S taa t sbürge r schaf t abe rkann te . 9 7 
Der E r l a ß des Landesver te id igungsminis te rs Csa tay v o m 27. Apri l 1944 
zeugte d a v o n , daß das in Verb indung m i t den f rühe ren SS-Aktionen vorge-
schriebene passive Verha l ten der H o n v é d je tz t e inem Aufruf zur a k t i v e n 
U n t e r s t ü t z u n g der Akt ion Pla tz m a c h t e : nicht genug, d a ß die ungar i sche 
Regierung e inen Teil der S t aa t sbü rge r des Landes der W e h r m a c h t eines ande ren 
Landes »überließ«, und es ist auch nicht d a v o n die Rede, d a ß sie wie b i she r 
ihre A n w e r b u n g passiv d u l d e t , sondern diese vor ihre eigenen Verwal tungs-
behörden l a d e n , die sich Weigernden m i t ihren eigenen Genda rmen v o r die 
SS-Musterungskommiss ionen eskort ieren läß t . 9 8 Dasselbe bezeugt a u c h der 
Er laß des Innenmin i s te r s A n d o r Jaross v o m 16. Mai 1944: »die den E inhe i t en 
der deu t schen Waffen-SS über lassenen u n d e inberufenen Personen h a b e n dem 
Einberu fungsbefeh l ebenso n a c h z u k o m m e n , als wenn die Musterung f ü r die 
königlich ungar ische H o n v é d geschehen wäre.«9 9 
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Dieses schändliche A b k o m m e n wurde am 30. Mai 1944 mit e i n e m 
Z u s a t z a b k o m m e n ergänzt , das ebenfalls von Veesenmayer u n d Csatay u n t e r -
fe r t ig t wurde und die A n w e r b u n g 17—30jähriger weiblicher Freiwilliger f ü r 
ein in Deu t sch land aufzus te l lendes SS-Helfer inkorps f ü r Nachr ichten- t ind 
Sani tä t sd iens t be t r a f . Auch diese behal ten ihre ungarische S t a a t s b ü r g e r s c h a f t . 
Ih re W e r b u n g f ü h r t der Vo lkshund durch . 1 0 0 
Die feierl iche Ein le i tung der dr i t ten SS-Werbeak t ion bedeute te e igen t -
lich die Mons t r eve r sammlung des Volksbunds am 23. Apri l in Bonyhád, a n 
der etwa 20.000 Menschen t e i l n a h m e n . Baseli hiel t in Anwesenhei t Veesenma-
yers eine Rede . In dieser b e t o n t e er , es sei die hieligste Pf l i ch t , »den Soldatenrock 
des Führers zu tragen«. Organis ier te und n ich t organisierte Deutsche m ü s s e n 
sich je tz t in e inem Lager vere in igen; wer sich j e t z t als feig erweis t , ist ein Ver -
rä t e r , und ihn e rwar ten nach d e m Sieg sch l imme Tage; er wi rd wie ein F e i n d 
behande l t we rden . Von der ungar ischen Regie rung e rba t er sich nur e ines : 
nichts behindere den E insa tz der ganzen K r a f t der Volksgruppe für den Sieg 
im Kriege. N a c h der Rede def i l ie r ten eine größtente i l s aus in Ungarn angewor-
benen Freiwill igen bes tehende SS-Format ion und die s ü d t r a n s d a n u b i s c h e n 
Einhe i ten der Deutschen M a n n s c h a f t (etwa 2000 Mann) v o r Bäsch.1 0 1 
Am 5. Mai 1944 erschien ein von B ä s c h un t e r f e r t i g t e r W e r b e a u f r u f : 
»Es ist der Wille des Füh re r s , d a ß wir D e u t s c h e Ungarns z u m en tsche idenden 
K a m p f in noch ges te iger terem Maße in die Reihen der W a f f e n - S S e in t re ten .« 
Und er füg t e sofort h inzu: »Wir empf inden diese E n t s c h e i d u n g des F ü h r e r s 
als eine große Auszeichnung, weil sie zugleich auch beweist , d a ß der Führe r m i t 
den Leis tungen unserer Freiwil l igen in der Waf fen -SS zuf r i eden war.« I m wei-
t e ren verwies er darauf , d a ß die deutschen E inwohne r des L a n d e s im Sinne ties 
Abkommens auf Grund ihrer Wehrpf l i ch t f ü r die SS r e k r u t i e r t werden; t r o t z -
dem rufe er die Männer u n d schon wehrfähige Jugend seines Volkes auf , s ich 
noch vor Beginn der d r i t t en Ak t ion freiwillig zu dieser s tolzen Pf l i ch te r fü l lung 
zu melden. »Ich wäre glücklich, melden zu k ö n n e n , daß die wehr fäh igen M ä n n e r 
unseres Volkes ohne Zwang u n d ohne Nö t igung , lediglich d e m großen G e b o t e 
der Stunde fo lgend , den Rock des Führers a n g e t a n haben . I c h mache aber a u c h 
da raus kein Geheimnis , d a ß das A b k o m m e n über die d r i t t e Aktion k la r die 
Möglichkeit be inha l t e t , aus unse rem Volke auch jene zur Abs t a t t ung i h r e r 
Wehrd iens tp f l i ch t he ranzuz iehen , die nicht aus dem hä r t e s t en Holz geschni tz t , 
s ind, und n ich t den Mut zur freiwilligen Meldung aufbr ingen.« 1 0 2 
Im Zuge der für die SS-Akt ion e n t f a l t e t e n P r o p a g a n d a des Volkshunds 
spielten neben dem Aufruf auch jene F l u g b l ä t t e r eine Rolle, die die wicht igs ten 
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Teile aus Bäschs Rede in Bonyhád v o m 23. April h e r v o r h e b e n . An den W ä n d e n 
erschienen zum S S - E i n t r i t t au f ru fende P laka te ; hei den f rüheren Akt ionen 
war dies nicht möglich. Obwohl in U n g a r n al lgemeines Versammlungsverho t 
her r sch te , erhielt der Volksbund die Er laubn i s , P r o p a g a n d a - Z u s a m m e n k ü n f t e 
abzuha l t en . Bei allen Or t sg ruppen wurden P r o p a g a n d a f ü h r e r eingestel l t . 
Diese erhiel ten auch d iesmal in F r a g e - A n t w o r t - F o r m aufgearbe i te tes Propa-
ganda-Mater ia l . 1 0 3 A u c h diesmal feh l te die soziale Demagogie n i ch t : Bäsch 
schuf zu dieser Zeit d u r c h Zusammenfas sung sämt l icher deutscher Hi l f ins t i tu-
t ionen die NS-VolksWohlfahrt .1 0 4 
Winke lmann m e l d e t e am 16. Mai Himmler , d a ß die Mus te rung gut 
ab läuf t . 1 0 5 Doch k a m es auch diesmal zu s türmischen Z u sammen s tö ß en zwi-
schen Volksbündlern u n d ungarisch Ges inn ten ; in der Gemeinde Vokány (Komi-
t a t B a r a n y a ) gab es sogar mehrere Ver le tz te . In H a r t a (K o m i t a t Pes t ) haben 
vom evangelischen P a s t o r Gyula Pa lo t a i (Polster) e r m u n t e r t 150 Leute 
das Erscheinen vor de r Musterungskommiss ion verweiger t und gegen die 
SS-Kommission und den Volksbund demons t r i e r t . I m K o m i t a t Fe jér , in der 
Gemeinde P u s z t a v á m f ü h r t e der evangel ische Geistl iche Gustav Weinberger 
den W i d e r s t a n d , es w u r d e n Unte r schr i f t en auf einer Liste mit folgendem Wor t -
lau t gesammel t : »Wir d ienen keinem f r emden Staate«. Einer der Unterschr i f -
t ensammle r , der Landwi r t Joseph H o h m a n n wurde von der Gestapo v e r h a f t e t . 
Aus Vil lány (Komi ta t B a r a n y a ) wurde der Landwir t A d a m Grossmann von der 
Expos i t o r der Gestapo in Fünfk i r chen verschleppt u n d e rmorde t , weil er der 
Ver fassere ines , an das ungar ische Landesver te id igungsmin is te r ium ger ich te ten 
Gesuches war, in welchem gegen die SS-Werbung p ro tes t i e r t und erklär t wurde , 
in der H o n v é d dienen zu wollen. Wegen Hetze gegen die SS-Aktion und Gegen-
p r o p a g a n d a wurde A d a m Ries, ein schwäbischer L a n d w i r t , Abgeordne te r der 
Regierungspar te i (vor 1939 der Kle in landwir tpar te i ) ve rha f t e t . 1 0 0 Aus Dorog 
wurde an den Innenmin i s t e r eine E ingabe gerichtet , in de r dagegen pro tes t ie r t 
wurde , daß der Volksbund die Menschen in die SS zwinge, und die Unterzeich-
ner b r a c h t e n ihre Anhängl ichke i t zur ungar ischen H e i m a t und zur H o n v é d 
zum Ausdruck. 1 0 7 
Auf der Si tzung des Ministerrates vom 1. J u n i 1944, wo der s tändige 
Ste l lver t re ter des Landesver te id igungsminis te rs , Genera lobers t Imre Ruszki-
czay-Rüdiger über die laufenden SS-Werbungen ber ich te te , haben diese 
Ersche inungen Besorgnis e r regt ; Minis terpräs ident S z t ó j a y b a t aber auch dies-
mal um Vers tändnis : »In dieser Frage sind die Deutschen a m empfindl ichsten«, 
юз p j A r c h . 651. Fase. 9. A. VII/2/45. — Zusammenstellung über die Bewegungen der 
Nationalitäten. Bp., 30. Mai 1944. (Die Flugschriften als Beilage). 
1 0 4
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u n d Himmler wolle aus den eben gemus te r t en Deutschen aus U n g a r n zwei SS-
Divis ionen aufs te l len . 1 0 8 
Bei der Verhand lung , die Genera lobers t J á n o s Vörös, de r Genera ls tabs-
chef am 7. J u n i 1944 in Schloß Kiessheim mi t Genera l fe ldmarschal l Kei te l 
f ü h r t e , stellten die Deutschen n e u e Fo rde run g en : außer den Volksdeu tschen ver-
l a n g t e n sie wei te re 100.000 Mann f ü r die deu tsche W e h r m a c h t . E s wurde verein-
b a r t , f ü r die W e r b u n g in die d e u t s c h e W e h r m a c h t Leute r u m ä n i s c h e r und son-
s t ige r , haup t säch l i ch ru then i scher Na t iona l i t ä t en zur V e r f ü g u n g zu stellen.1 0 9 
Charakter i s t i sch is t , daß das E r s u c h e n um Z u s t i m m u n g der ungar i schen Regie-
r u n g nur nach t räg l i ch und formel l geschah: Veesenmayer be r i ch te t e schon am 31. 
Mai , daß die E i n r e i h u n g der R u m ä n e n in die deu t sche W e h r m a c h t i n N o r d t r a n s -
sy lvan ien , im K o m i t a t Beszterce-Naszód in vol lem Gange sei: 6000 wurden 
be re i t s e inberufen , weitere 5000 werden in den folgenden Tagen e inberufen. Sie 
w e r d e n nach e ine r zweiwöchigen Ausbi ldung a b t r a n s p o r t i e r t : eine ganze 
R e i h e von rumän i schen Dör fe rn wird en tvö lke r t sein.110 
Landesver te id igungsmin i s te r Csatay t r a t in seiner, dem Minis ter ra t vom 
21. J u n i 1944 eingereichten Vor lage für eine Modifizierung des SS-Vertrages 
e in . I n dieser e r k l ä r t e er en t schuld igend , daß »das Übere inkommen«, vor allem 
de r 4. P a r a g r a p h übe r den Kre i s der jenigen, die in Anspruch genommen wer-
d e n können, zweifellos »den C h a r a k t e r der Zei t an sich t räg t« , und erklär te 
u n d r ech t f e r t ig t e die A n n a h m e des Ver t rags ungar ischerse i t s mit drei 
G r ü n d e n : 1. Zur Zeit der Ve rhand lungen war es noch nicht abzusehen , ob die 
Anwesenhe i t de r deutschen T r u p p e n und Behörden nicht das t o t a l e Aussetzen 
d e r ungar ischen S t a a t s v e r w a l t u n g bedeu te t . 2. Als anregender Grund fü r die 
Vere inba rung k a n n anderersei ts de r seelische Zwang angesehen werden, den 
d ie , infolge des südukra in i schen Vorstoßes des russischen Heeres une rwar t e t e , 
u n m i t t e l b a r e B e d r o h u n g der Grenzen Ungarns dars te l l t . 3. A u ß e r diesen be iden 
G r ü n d e n spielte be i dem Absch luß des A b k o m m e n s in erster Linie die Gemein-
s a m k e i t unserer Kriegsziele e ine Rolle; von den zum Ziel f ü h r e n d e n Mitteln 
v e r f ü g t Ungarn m o m e n t a n ü b e r einen Menschenüber f luß , den es vorüberge-
h e n d nicht a u f r ü s t e n kann. I m In teresse der gemeinsamen Kriegsziele ist aber 
die Bewaf fnung von je mehr Menschen fü r be ide wichtig. 
Nach dieser außerorden t l i chen Se lbs ten t la rvung k a m die Vorlage darauf 
zu sprechen, d a ß »im Gegensatz zum beabs ich t ig ten Ergebnis die Folgen des 
A b k o m m e n s sich im folgenden zeigen: 1. D e p u t a t i o n e n und Gesuche sind zu 
e iner Massenerscheinung geworden . Große G r u p p e n von e in fachs t en Menschen 
ä u ß e r n den W u n s c h , nicht in d e n Verbänden der Waffen-SS, sondern bei der 
H o n v é d Dienst zu leisten, u n d b i t t e n um ihre Befre iung von dieser Musterung. 
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I n großen Mengen gelangen auch solche in den V e r b a n d der Waf fen-SS , die 
sich in jeder Hins icht als U n g a r n b e k e n n e n . Diese S i t u a t i o n bedeu te t le tz ten 
Endes , daß solche ungar ische S taa t sbü rge r , die ihre Angehör igkei t zur ungari-
schen Na t ion und ihre ungar i schen Gefühle bekunden mi t Z u s t i m m u n g der 
ungar i schen Regierung — eventuel l wegen dem E i n t r e t e n f ü r ihr U n g a r n t um 
leiden müssen. 2. Das A b k o m m e n ist in seinen Auswi rkungen nicht z u m Errei-
chen j ene r Ziele geeignet , die der Gesand te und Bevol lmächt ig te des Reiches 
(Veesenmayer) im Zuge der Ve rhand lungen un te r s t r i ch : d a ß nämlich die deut-
sche W e h r m a c h t h ie rdurch schlagkräf t ige K a m p f e i n h e i t e n erhalte. Personen 
näml ich , die gegen ihren Wil len zur deu t schen W e h r m a c h t e inrückend gemach t 
werden , obwohl sie bei der H o n v é d dienen wollen, werden niemals schlagkräf t ige 
Solda ten im modernen Kriege sein. 3. Die durch das A b k o m m e n e n t s t a n d e n e 
Lage ist geeignet, die seelische K r a f t de r königlich ungar i schen H o n v é d zu 
schwächen, da die Angehör igen der Na t ion sehen müssen , d a ß Leute, die berei t 
s ind, f ü r das U n g a r t u m zu leben, zu k ä m p f e n und zu s t e r b e n , von der ungar i -
schen Regierung einem f r e m d e n Heer übergeben werden .« 
D a n n folgt die Ant rags te l lung : »Da dieses A b k o m m e n unter d e m Druck 
der ungek lä r t en pol i t ischen und s t ra teg ischen S i tua t ion en t s tand , m u ß es 
n ich t n u r aus s t aa t s rech t l i chen , sondern auch aus mil i tärpol i t i schen G r ü n d e n 
abgeände r t werden , und zwar so, daß womöglich n u r j e n e gezwungen seien, 
zur Waffen-SS e inzurücken , die Mitglieder des ungar länd ischen Volkshunds 
sind, oder sich hierzu freiwillig melden. Mit dieser A b ä n d e r u n g er re ichen wir 
einersei ts , d aß die deu tsche Re ichswehrmach t wirklich schlagkräf t ige , zuver-
lässige Einhe i ten e rhä l t , anderersei ts abe r die seelische K r a f t der H o n v é d ge-
w a h r t wird. Und dem gemeinsamen Ziel en tsprechen wir, i n d e m wir die K a m p f -
e inhei ten der königlich ungar ischen H o n v é d vermehren , zu deren A u f r ü s t u n g 
der heut igen Kriegslage g e m ä ß Zeit v o r h a n d e n ist.«111 
Diese Vorlage Csa tays spiegelt die Besorgnis wegen der Z e r r ü t t u n g des 
ungar i schen Heeres, der Ver lo t t e rung seines Ansehens. V o n äußerst ger ingem 
Rea l i t ä t sgefüh l zeugt aber die Vorste l lung, daß die D e u t s c h e n in dieser unge-
mein schwierigen mi l i tär ischen Lage geneigt wären, auf eine A b ä n d e r u n g des 
A b k o m m e n s e inzugehen, i ndem sie die Z w a n g s m u s t e r u n g auf den Kre i s der 
Volksbündler be sch ränken u n d zum Pr inz ip der Freiwil l igkeit zu rückkehren , 
wovon sie, u n t e r den gegebenen U m s t ä n d e n k a u m noch e twas e rwar ten konn-
t en . Aus dem Ber icht Veesenmayers v o m 17. Jun i wissen wir, daß v o n dieser 
d r i t t en SS-Aktion ü b e r die in den vor igen Akt ionen angeworbenen 40.000 
h inaus — die A n w e r b u n g von weiteren 40.000 -50.000 Deu t schen aus U n g a r n 
abhing. 1 1 2 
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Von den Fo lgen des A b k o m m e n s hä t te m a n sich nur d u r c h dessen to t a l e 
Besei t igung be f re i en können, i m Rahmen eines allgemeinen Bruchs mit den 
Deu t schen . Aus d e r Vorlage C s a t a y s ist aber sehr gut ersicht l ich, daß der »seeli-
sche Zwang«, d e n f ü r sie die F u r c h t vor den Sowjets b e d e u t e t e , Hor thy und 
S z t ó j a y nicht n u r veranlaßte , d ieses Abkommen zu schließen, sondern sie auch 
u n f ä h i g machte , dasselbe a b z u ä n d e r n , und d a s Schicksal d e r Vorlage wurde 
a u c h bald durch die grundlegende Überlegung entschieden, d a ß »unsere Kriegs-
ziele die gleichen sind«, und die »Anforderungen des gemeinsamen Zieles« ver-
l a n g e n , die e inge t re tene S i t u a t i o n h inzunehmen und die Schmälerung des 
Souverän i t ä t s zu erdulden. Als C s a t a y den W u n s c h nach Ä n d e r u n g des A b k o m -
m e n s an W i n k e l m a n n vorge t r agen hat , w a n d t e sich dieser gemeinsam mi t 
Veesenmayer an H o r t h y , wo sie a u c h erreichten, daß das A n s u c h e n auf Modif i-
z ie rung fallen gelassen wurde . 1 1 3 
Die Folge w a r , daß die D e u t s c h e n einen noch s tä rkeren Druck ausüb ten 
u n d begannen, C s a t a y der S a b o t a g e des A b k o m m e n s zu beschuldigen. Der Chef 
d e s S S - H a u p t a m t e s , Oberg ruppenführe r Berger k a m am 1. J u l i nach Budapes t 
u n d stellte fes t , d a ß die M u s t e r u n g ungemein schleppend v o r sich gehe, weil 
d ie Organe der ungar ischen H o n v é d passive Res is tenz be t re iben und Schwierig-
k e i t e n bereiten. Sz tó j ay war e rschrocken , ließ Winke lmann zu sich b i t ten , u n d 
ve r sp rach sofor t ige U n t e r s t ü t z u n g zur Besei t igung der Schwierigkeiten.1 1 4 
G r u p p e n f ü h r e r Kepple r , der SS-Oberkommandie rende in U n g a r n fo rder te , 
s ich auf das A b k o m m e n b e r u f e n d , von Csatay, f ü r die in U n g a r n aufzustel lende 
SS-Kaval ler iedivis ion unverzügl ich 20.000 P f e r d e , zur Ausb i ldung mehre re 
gedeck te Re i t schu len und K a s e r n e n , eine en tsprechende A n z a h l von Ausbil-
dungsoff iz ieren u n d Unteroff iz ieren sowie P fe rdewär t e rn z u r Verfügung zu 
s te l len . Der Min is te r ra t entschied a m 12. Jul i , die wi r t schaf t l i chen Beziehungen 
d e r Frage m ü ß t e n erst mit d e m Wir t scha f t sbevo l lmäch t ig t en des deu tschen 
Re iches in U n g a r n , Dr. Boden b e r a t e n werden. 1 1 5 
Veesenmayer h a t am 11. A u g u s t 1944 an Csa tay einen Brief gerichtet , in 
w e l c h e m er energisch die U n t e r s u c h u n g de r deutschen Beschwerden im 
Z u s a m m e n h a n g m i t der Verzögerung der SS-Akt ion forder te . Der Landesver-
te id igungsmin is te r antwor te te a m 29. August u n d machte f ü r die Verzögerung 
die Deutschen se lbs t ve ran twor t l i ch . Hä t t e m a n mit der A u s w a h l der E inzu-
be ru fenden n ich t den Volksbund , sondern die ungar ischen O r g a n e b e a u f t r a g t , 
h ä t t e man inne rha lb vier Wochen 60.000 70.000 Leute g e h a b t , und die Ak t ion 
h ä t t e schon E n d e Mai abgeschlossen werden k ö n n e n . So a b e r will der Volks-
b u n d seine e igenen Mitglieder möglichst schonend solche e inrücken lassen, 
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die dem widers tehen . Daraus s ind Strei t igkei ten en t s t anden . N i c h t das Landes-
ver te id igungsminis te r ium sabo t i e r t die Ak t ion ; von ihm h a b e n sie jede Hi l fe 
(Ärzte, Fahrzeuge , Tre ibs tof f ) e rha l t en ; wenn es von ihm abh inge , wären die 
Eingezogenen schon längst ausgebi ldet und an der F ron t . Bis z u m 25. Augus t 
h a t der Volksbund 202.000 D e u t s c h e in die L is ten der E inzube ru fenden aufge-
n o m m e n . Das Landesver te id igungsminis te r ium h a t diese Lis ten übe rp rü f t , u n d 
131.000 Personen der SS-Muste rung über lassen . Nicht d a s Landesver te id i -
gungsminis te r ium kann d a f ü r ve ran twor t l i ch gemacht we rden , daß von d e n 
tä t igen 30 deu t schen Muste rungskommiss ionen von diesen n u r 42.000 einge-
re ih t wurden . Csatay b e t o n t e , das Landesver te id igungsmin is te r ium habe d a s 
größte In te resse , daß die SS-Bekru t i e rung je ehe r beendet w e r d e und die wegen 
dieser e n t s t a n d e n e Unruhe ein Ende nehme . Deshalb e r such t e er auch, die 
B e k r u t i e r u n g bis Ende S e p t e m b e r 1944 zu beenden . Wei t e rh in ba t er, d e u t -
scherseits von einer forcier ten Bekru t i e rung solcher Leute abzusehen , die sich 
gegen diese wehren und m a n lasse sie in d e m Verband der H o n v é d dienen.1 1 6 
Der Brief Csatays ist aus mehre ren Ges ich t spunkten sehr wichtig. E r s t e n s 
ist aus diesem ersichtich, d a ß du rch die Akzep t i e rung des A b k o m m e n s m a n 
der Möglichkeit zwar ver lus t ig ging, die Volksbündler der SS zu übergeben u n d 
die ungar isch Gesinnten im ganzen zu beha l t en , daß es aber im Rahmen des 
A b k o m m e n s verbleibend und das in diesem e n t h a l t e n e Recht de r L i s t e n p r ü f u n g 
nutzend gelang, 3 5 % der v o m Volksbund zur Rek ru t i e rung B e s t i m m t e n , 
die o f fenbar zu den ungar isch Gesinnten gehör t en , zu rückzubeha l t en . In d e n 
Augen der Deutschen war dies eine großangelegte Sabotage des Abkommens , 
denn dieses h ä t t e nu r eine B e f r e i u n g von 1 0 , 5 % ermögl icht ; aus ungar ischem 
Ges ich t spunk t aber war es eine wohl nur s chwache , t ro tzdem n i c h t vernachläs-
sigbare Kor rek t ion des v e r s ä u m t e n Schutzes der ungarisch gesinnten D e u t -
schen. 
Bemerkenswer t ist we i t e rh in im Briefe von Csatay die z i f fernmäßige 
Angabe , daß im Laufe der d r i t t e n SS-Aktion bis zum 25. A u g u s t 1944 t a t s ä c h -
lich 42.000 Deutsche eingereiht wurden . Das b e d e u t e t soviel, d a ß diese Ak t ion 
schon damals das Ergebnis de r ersten zwei Akt ionen ü b e r t r a f . Diese Z a h l 
e rhöhte sich aber bis Ende S e p t e m b e r auf 55.000 60.000, d a d u r c h , daß die 
SS in den deu tschen Dörfern bei einer Reihe von nächt l ichen Razzien J a g d 
machte auf die »Schwarzen«, die Ant ivo lksbündle r , die D e u t s c h e n , die n i c h t 
zur SS e in rücken wollten. Da die Razzien ohne Wissen der ungar i schen Behör-
den v o r g e n o m m e n wurden, u n d „ich unter den Gefangengenommenen auch 
Leute mi t deu t schem N a m e n b e f a n d e n , die n u r gebrochen d e u t s c h sprachen 
und sich seit Genera t ionen als U n g a r n b e k a n n t e n , ließ der neue Ministerpräsi-
den t , Genera lobers t Géza L a k a t o s , in dieser Angelegenheit e ine deutschspra-
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chige Aufze ichnung an fe r t i gen und über re ich te diese eine U n t e r s u c h u n g 
ver langend am 4. O k t o b e r Veesenmayer . 1 1 7 
E i n e m Bericht v o m 30. Sep t ember zufolge h a t die dri t te SS-Akt ion 
schon den Appara t des Volksbunds a u c h sehr e m p f i n d l i c h — mit Bäschs 
Wor t en : k a t a s t r o p h a l — b e r ü h r t . I m ganzen Lande w u r d e n nur 200 Volks-
b u n d s f u n k t i o n ä r e zurückgelassen, die üb r igen wurden eingezogen. »Um einige 
hunder t L e u t e zu gewinnen, l äß t man die V o l k s b u n d f u n k t i o n ä r e e inrücken , mit 
deren Hi l fe aber t ausende von Feigen u n d Drückeberger e inrückend g e m a c h t 
werden könn ten« war die charakter is t i sche Meinung der Vo lksbund-Füh-
rung.1 1 8 
Als Ergebnis der d r i t t e n SS-»Werbe«-Aktion in LTngarn en t s t anden einer-
seits die 22. SS-Freiwillige Kavallerie division, welche, nachdem einige Teile 
derselben schon an der Sch lach t von Debrez in t e i lgenommen ha t ten , z u s a m m e n 
mit der 8. SS-Kaval ler iedivis ion in den K ä m p f e n u m Budapes t aufger ieben 
wurde, andererse i t s die 18. Freiwillige SS-Panzergrenadierdivis ion »Horst 
Wessel«, d e r e n einzelne Teile im Herbs t 1944 in Kroa t i en gegen die P a r t i s a n e n 
eingesetzt wurden , a n d e r e im Gebiet v o n Lemberg (Lvov) k ä m p f t e n , sich 
später zurückziehend, an de r U n t e r d r ü c k u n g des s lowakischen na t iona len Auf-
s tandes t e i lnahmen , sie gerieten d a n n nach U n g a r n , schlössen sich Mitte 
Dezember dem südöstl ich v o n Budapes t k ä m p f e n d e n Gros an, das nach schwe-
ren K ä m p f e n in R i c h t u n g Losonc (Lucenec) im J ä n n e r 1945 das L a n d ver-
ließ.119 
Die zur E v a k u i e r u n g der Deu t schen aus dem S ü d o s t r a u m nach d e m Um-
sturz in R u m ä n i e n in G a n g gesetzte A k t i o n bot eine wei tere Möglichkeit , in 
Ungarn Deu t sche m a s s e n h a f t in die SS einzuziehen. Von den aus Siebenbürgen, 
aus dem B a n a t und der B a t s c h k a e v a k u i e r t e n Deu t schen wurde die 31. Frei-
will ige-SS-Grenadierdivision aufgestel l t , die im N o v e m b e r 1944 im K a m p f 
gegen die im Gebiet v o n Fün fk i r chen vord r ingenden Sowje t t ruppen schwere 
Verluste e r l i t t . Ihre R e s t e sammel ten sich beim P l a t t e n s e e , und ver l ießen 
dann das L a n d in F u ß m ä r s c h e n in west l icher R ich tung . 1 2 0 Infolge des Vor-
dringens der S o w j e t t r u p p e n erbrachte die von den B e a u f t r a g t e n der Hit ler-
Jugend in Gang gesetzte Akt ion zur »Hini iberre t tung« de r deutschen Jugend -
lichen aus S ü d t r a n s d a n u h i e n ins D e u t s c h e Reich infolge des »hartnäckigen« 
Wide r s t andes der E l t e rn »nur« einen 50%-igen Erfo lg . Es handelte sich hier 
u m Minder jähr ige , die als Bed ienungsmannscha f t de r F l akba t t e r i en ausgebil-
det werden sollten.121 
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Schonungslos wurden diejenige s ü d t r a n s d a n u b i s c h e n Männer zur SS 
eingezogen, die sich dem Evaku ie rungsbe feh l widersetz ten. Die diesbezügliche 
Anweisung wurde am 28. O k t o b e r im E inve rnehmen mi t Bäsch und Winke l -
m a n n herausgegeben.1 2 2 
Gesonder t m u ß die eigene bewaf fne t e Format ion des Volksbunds , der 
sog. H e i m a t s c h u t z e r w ä h n t werden. Diese entsprach d e m deutschen Volks-
s t u r m und e n t s t a n d durch den im Augus t September 1944 vo rgenommenen 
Umorganis ie rung der f r ü h e r e n Deutschen Mannschaf t . Abweichend v o n der 
Deu t schen Mannschaf t , die n u r aus schwachbewaf fne ten E inhe i ten der Orts-
gruppen bes t and , die mi t e inande r nur in lockerer V e r b i n d u n g s tanden, woll te 
der H e i m a t s c h u t z mit der u n t e r e inhei t l ichen mil i tär ischen Befehl gestel l te 
K o m p a n i e n den deu t schbewohn ten Gebie ten Schutz b i e t e n ; sie haben v o n der 
deu t schen W e h r m a c h t Maschinenpis tolen und P a n z e r f a u s t e angefo rde r t . 
L a n d e s k o m m a n d a n t des He ima t schu tzes wurde W i n k e l m a n n , der in dieser 
Hins icht dem Chef der VoMi, SS-Obergruppenführer Lorenz u n t e r s t a n d ; an 
der Spitze der Forma t ionen stell te die SS 8 Offiziere und 15 Unteroff iziere. 1 2 3 
Vier Ausbi ldungslager w u r d e n geschaffen: in F u t a k , das n a c h dem Verlust der 
B a t s c h k a nach Hidas verlegt wurde , in Vi l lány, Németbo ly u n d Nyergesu j fa lu . 
Lorenz wollte in Ungarn im R a h m e n des He imat schu tzes erreichen, 14.000 
15.000 Mann u n t e r Waf fen zu stellen, was sich aber irreal erwies, da das Men-
schenmate r i a l durch die d r i t t e SS-Aktion schon stark in Ansp ruch g e n o m m e n 
war . P rob leme zeigten sich auch bei der Aus rüs tung ; es m a n g e l t e an U n i f o r m e n 
und S tah lhe lmen , die Leu te haben größtente i l s in ihrer Zivilkleidung ihren 
Dienst versehen , deshalb b e k a m e n sie auch den S p o t t n a m e n »Schlapphut-
Division«. Der He ima t schu tz beteil igte sich teilweise als Brachialgewal t 
bei den Zwangsevaku ie rungen , bei der Auf spü rung von SS-Deser teuren , an 
ihrer F e s t n a h m e und H i n r i c h t u n g , im u n t e r Szálasis H e r r s c h a f t bef indl ichen 
Teil Ungarns , wo er mi t den bewaf fne ten Format ionen de r Pfe i lkreuzlerpar te i 
eine enge Zusammenarbe i t verwirkl ichte . Sein letztes Ausbi ldungslager b e f a n d 
sich in Ödenburg ; von der sowjet ischen T r u p p e n fl iehend ver l ießen seine For-
mat ionen das Land , und verschwanden in d e m re ichsdeutschen Volkssturm. 1 2 4 
W i n k e l m a n n und der Landesver te id igungsminis te r der Pfei lkreuzler-
Regierung, Káro ly Beregffy unterschr ieben a m 23. O k t o b e r 1944 ein A b k o m -
men über die Aufstel lung der nach H u n y a d i zu benennenden 25. SS-Grenadier-
division. In dieser, unge fäh r 12000 Mann umfassenden SS-Division mit ungar i -
scher K o m m a n d o s p r a c h e , deren Leute SS-Uniformen mi t Spezial-Abzeichen 
(Pfei lkreuz, da rübe r die ungar i sche »heilige Krone«) t r u g e n , und deren K o m -
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m a n d a n t Genera lobers t József Grassy war, t r a t e n viele solche Ungarn deu t sche r 
A b s t a m m u n g e in , auf die die SS im Zuge der d r i t t e n SS-Akt ion Anspruch e rhob , 
die sich aber als Ungarn b e k e n n e n d lieber h ierher me lde t en , bzw. da der 
S t a n d mit Freiwill igen n i c h t gedeckt w a r — dem A b k o m m e n gemäß als 
Ste l lungspf l icht ige hierher e ingete i l t wurden.1 2 5 Ihre B e w a f f n u n g wäre Aufgabe 
d e r deutschen Waffen-SS gewesen , die dieser Aufgabe n u r in begrenztem Maße 
n a c h k o m m e n k o n n t e , so d a ß n u r einige Un te rab t e i l ungen de r Divisionen z u m 
K a m p f e i n s a t z k a m e n und z w a r in Schlesien, den S o w j e t t r u p p e n gegenüber . 1 2 6 
D e r Plan zur Aufstel lung e i n e r anderen ungar i schen SS-Division »Gömbös« 
(26. SS-Grenadierdivision) k o n n t e nicht m e h r realisiert werden.1 2 7 
Außer d e n in Ungarn i m Sommer -Herbs t 1944 aufges te l l ten SS-Divisio-
nen (22. Kaval ler ie- , 18. Panzergrenadie r - , 31. Grenadierdivis ion) nahmen an den 
K ä m p f e n in U n g a r n auch so lche SS-Divisionen teil, in d e n e n auch schon f r ü h e r 
angeworbene Freiwillige aus U n g a r n d ien ten . Diese waren : die in den K ä m p f e n 
u m Budapes t aufgeriebene, bere i t s e rwähn te 8. Kavaller iedivis ion, d a n n die 
i m Februar 1945 von der i ta l ienischen bzw. belgischen F r o n t nach T r a n s d a n u -
b ien geworfene 2. Panzerd iv is ion »Das Reich«, und die 16. Panzergrenadier -
division »Reichsführer-SS«. Die letzten w u r d e n Ende März , Anfang Apri l 
1945, von den befre ienden sowjet i schen T r u p p e n arge Ver lus te zufügend 
a u s dem L a n d e gedrängt.1 2 8 
Hinsicht l ich der zah lenmäßigen Ergebnisse der d r i t t e n SS-Aktion in 
U n g a r n sind wir wie aus d e m Gesagten hervorgeh t i m ungewissen, weil 
a b Ende S e p t e m b e r 1944 s c h o n chaotische Zus tände he r r sch t en , und mange l s 
sicherer S t ü t z p u n k t e ist es s c h w e r zu sagen, wieviel Pe r sonen zusätzlich zu den 
55.000 60.000 eingezogen w u r d e n . Bäsch se lbs t hielt es f ü r möglich, daß l e t z t en 
E n d e s 80.000 oder sogar 100.000 Menschen während der d r i t t e n Aktion in die 
SS eingereiht wurden. N a c h der Schä tzung eines ungar i schen His to r ike r s 
be t rage die Z a h l der 1943 1944 E inge rück ten (also im Zuge der zweiten u n d 
d r i t t en Akt ion insgesamt) 100.000.129 D e m n a c h wäre auch die 20.000 der 
e r s ten Akt ion im Jahre 1942 in Bet racht gezogen d a s Ergebnis der drei 
SS-Aktionen in Ungarn 120.000 Mann. Dies scheint eine reale E i n s c h ä t z u n g 
zu sein. Unsererse i t s m ö c h t e n wir be tonen , was auf G r u n d der v o r h a n d e n e n 
D a t e n als ganz sicher a n z u n e h m e n ist, daß näml ich die A n z a h l der während der 
dre i Akt ionen angeworbenen Deutschen n i c h t weniger als 100.000 b e t r ä g t . 
Diese Zahl m u ß natürl ich m i t der Gesamtzah l — 850.000 der deu t schen 
Einwohner U n g a r n s in den J a h r e n 1942 1944 verglichen werden. 
Übers , von E . Borus 
125
 OL Filmothek, Kas. 10944. E. 518612 — 4. Abkommen über die Aufstellung einer 
ungarischen SS-Division, Bp., 23. Okt . 1944. 
1 2 6
 K L I E T M A N N : а . а . O . S . 2 5 1 — 2 5 3 . 
127
 Ebd. S. 255. 
128
 Ebd. S. 96.,204. 
129
 M. KOROM: A fasizmus bukása Magyarországon (Der Sturz des Faschismus in Ungarn) . 
Bp. 1961. S. 94. 
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Вербовочные кампании CC в Венгрии 
л. тилковски 
Резюме 
В истории периода второй мировой войны в Венгрии важный вопрос представляют 
вербовочные кампании, проведенные СС в нашей стране сначала нелегально, а затем, 
с 1942 г. — в «легальных условиях». Попустительство правительства вербовке в ряды 
союзных немецких войск среди немецкого населения Венгрии, а затем ее разрешение на 
основании официальных соглашений обоих правительств должны рассматриваться к а к 
дальнейшее тяжелое нарушение государственного суверенитета, от которого у ж е до 
этого частично отказались тогдашние руководители Венгрии. 
Правительство и высшее военное руководство Венгрии согласились с вербовкой 
солдат в ряды СС, надеясь на то, что ее разрешение поможет им отклонять требования 
Германии направить на фронт большего числа венгерских войск, благодаря чему, они 
сумеют сохранить значительную часть войск венгерской армии д л я разрешения кон-
фликта с соседними странами в последний период войны. Кроме того, они полагали, что 
для страны выгодным будет освободиться от тех лиц, которые добровольно выбрали с л у ж -
бу в армии чужой страны. 
Однако они обманулись в своих расчетах. Требования Германии направить на 
фронт венгерские войска не смягчились, а наоборот, росли. Что ж е касалось вербовки 
эсесовцев, организация «Фольксбунд», занимавшаяся вербовочной пропагандой и объеди-
нившая в своих рядах национал-социалистически настроенные элементы немецкого на-
селения в Венгрии, стремясь сохранить свои кадры, удовлетворяла требования СС путем 
привлечения в ее ряды скорее тех лиц немецкой национальности, которые не входили в 
эту организацию. Ей фактически удалось завербовать в СС значительную их часть, с 
одной стороны с помощью немецкой националистической и социальной демагогии, с 
другой стороны путем запугивания. Третья вербовочная кампания СС, проведенная после 
фактической оккупации страны Германией, уже являлась принудительной вербовкой, 
в которой венгерское правительство — в отличие от прежних мероприятий — оказало 
активную помощь. 
Наши историки до сих пор углубленно не занимались изучением истории вербо-
вочных кампаний СС в Венгрии. Благодаря раскрытию и сбору соответствующих материа-
лов в отечественных и немецких архивах, стало возможным подробное и многостороннее 
изучение этой проблематики. Перед нами открывается более четкая картина предшест-
вующих событий, работы органов СС и «Фольксбунда» по вербовке, мы получаем сведения 
о межправительственных соглашениях, регулировавших условия вербовки в к а ж д о м 
случае отдельно, об обстоятельствах проведения вербовочных кампаний, об их количест-
венных результатах. Весьма важным фактом является лишение добровольных эсесовцев 
от венгерского подданства — это практиковалось лишь в Венгрии, однако, при третьей 
вербовочной кампании уже не применялось. Освещаются неизвестные до сих пор условия 
оказания помощи семье завербованных в СС лиц и вопрос их переселения в Германию — 
это было связано с планом Гитлера относительно переселения всего немецкого населения 
Юго-восточной Европы, в том числе и Венгрии, осуществление чего намечалось на после-
военный период. Ценными данными истории движения сопротивления в Венгрии я в л я -
ются факты выступлений против вербовочных кампаний в ряды СС. Неудачному «путчу 
Хорти» от 15 октября 1944 г. предшествовала попытка пересмотра соглашения по делу 
вербовки в ряды СС и защиты немцев, проявляющих чувства венгерского патриотизма. 
Освещение вопросов истории вербовочных кампаний в ряды СС в Венгрии м о ж е т 
внести вклад в дело более глубокого изучения истории Венгрии в период второй мировой 
войны и одновременно в дело изучения истории немецкого национального меньшинства 
страны, которое — именно в результате вербовочных кампаний в СС — понесло в войне 
чрезвычайно тяжелые потери. 
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Historique de la naissance d'une légende 
La ques t ion des colonies hongroises en Provence (XVI e siècle) 
Par 
K . H E G Y I 
Au pr in temps 1967 la presse hongroise a f a i t p a r t d 'une découver t e , 
quelque peu suspecte, ma i s in té ressante : dans quelques villages p ro v en çau x , 
un journa l i s te d 'origine hongroise v i v a n t en France , Arthur Garamvölgyi, ava i t 
t rouvé des noms hongro i s dans les regis t res de l ' é ta t -c iv i l des X V I X V I I e 
siècles. Il eu t l 'idée de les fouiller pour avoir lu un guide pa ru à D r a g u i g n a n 
en 1966, Jean Belgrano : « Le Var. Ses m o n u m e n t s , ses sites, ses obje ts d ' a r t , 
ses légendes. » Dans la description de la commune Régusse, il m e n t i o n n e 
qu 'à la f in du XVI e siècle des Hongrois y f u r e n t établ is . 
A l ' a u t o m n e 1966 A r t h u r Garamvölgy i s 'est mis en con tac t avec l ' I n s t i t u t 
des Sciences His tor iques de l 'Académie Hongroise. E n bref , voilà la subs t ance 
contenue dans ses l e t t r e s e t dans ses comptes - rendus t r ansmis dans les émis-
sions en hongrois de la O R T F : les incr ip t ions dans les états-civils p r o u v e n t 
incontes tab lement que d a n s les années 70 80 du X V I e siècle, la c o m m u n e 
Régusse s ' é t a i t t r a n s f o r m é e en un village p u r e m e n t hongrois . Les de scendan t s 
des anciens colons hongro i s voudra ien t bien t r o u v e r le village de Hongr ie 
d 'où leurs ancêtres se son t mis en r o u t e . La réponse donnée par l ' I n s t i t u t 
d 'His to i re a, en p remie r lieu dissipé la croyance à une colonisation mass ive 
et organisée. L ' I n s t i t u t avança la possibil i té, soul ignant tou jours qu' i l s 'agis-
sait u n i q u e m e n t d ' une hypothèse , d ' a d m e t t r e que si, en effet, à Régusse des 
Hongrois f u r e n t é tabl is , ils devaient y ar r iver pa r la t r a i t e d 'esclaves de Con-
s tan t inople . Selon ce t te hypothèse , le rôle d ' in te rmédia i re devai t être j oué p a r 
l 'ordre des Hospital iers de Saint J e a n de Jé rusa l em qui exerçai t un p r o t e c t o r a t 
sur les chré t iens se t r o u v a n t dans l 'Or ien t m o h a m é t a n , e t qui possédai t en 
Provence des domaines impor tan t s . L a réponse a insisté sur la nécess i té 
d 'explorer t ou t e la d o c u m e n t a t i o n locale, les archives du Ministère des Affa i res 
E t rangères de France ( rappor t s des ambassadeu r s de Constant inople) e t les 
archives de l 'Ordre, a f i n de pouvoir a p p o r t e r une solut ion sa t is fa isante à ce 
problème. La let t re a également con t enu l 'offre des historiens hongrois de 
por ter leur concours à ident i f ier les n o m s s'ils p e u v e n t obteni r soit les pho to -
copies des inscr ipt ions d a n s les regis t res , soit leur t ranscr ip t ion à la l e t t r e . 
Toutefois , out re que lques photos de fa ible qual i té , seule la liste des n o m s d é j à 
déchiffrés nous est p a r v e n u e . 
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Les p r emie r s comptes - rendus en H o n g r i e 1 ne pa r lè ren t encore que du 
f a i t de cette « découver te » t o u t en t r a i t a n t l ' hypo thèse du possible dé rou lement 
de l ' é tab l i ssement des Hongro is de pure hypo thèse . A r t h u r Garamvölgyi de 
son côté l ' a admise en guise de solution d o n t la démons t r a t ion est cer ta ine . 
D a n s cet e sp r i t , il écrivit p lus ieurs articles d a n s les quot idiens p rovençaux , f i t 
des conférences à la radio f rança i se , et i n f o r m a les Hongrois se r e n d a n t d a n s 
u n nombre croissant à Régusse . A la f in de l ' année p a r u t la série d 'a r t ic les 
de l 'illustre écr iva in hongrois Gyula Illyés qui accepta comme fa i t h is tor ique 
l ' é tab l i s sement d 'une colonie hongroise à Régusse.2 A r thu r Garamvölgyi , dans 
son article p a r u dans Elet és t u d o m á n y (Vie e t science, No 12, 1968) énuméra , 
en dehors de Régusse, douze villages de colons hongrois. 
En 1970, j ' a i passé t ro i s mois à fa i re des recherches dans les archives 
françaises 3 p o u r éclaircir ce t t e quest ion. D a n s la suite, je r ends compte de 
ce t ravai l . 
* 
Dans les villages a u x envi rons de Dragu ignan ( B a u d i n a r d , B a u d u e n , 
Artignosc, Moissac, M o n t m e y a n , Régusse, Aups, F o x - A m p h o u x , Salernes, 
Sillans, La Verd iére , Barjols , Brue-Aur iac , Cotignac, Seillons, Bras) , cités p a r 
A. Garamvölgy i en t an t que colonies hongroises, il y a des sources documen ta i -
res en a b o n d a n c e qui r e m o n t e n t en général au milieu du X V I e siècle, et d a n s 
quelques cas, j u s q u ' a u p r e m i e r tiers de ce siècle. Cette ma t i è re pe rme t de 
reconst i tuer t o u t e la vie de ces villages, e t ce n 'es t j amai s la déficience des 
documents , m a i s au contraire leur t rop g r ande quan t i t é qui r end difficile leur 
dépoui l lement . (La recherche est g r a n d e m e n t facilitée pa r les inventa i res des 
archives de Dragu ignan , fo r t détail lés, qu i comprennen t même le bref r é sumé 
des documents d ' une cer ta ine impor tance . ) P o u r les f ins de no t r e t hème , t ro i s 
groupes sont les plus uti les de cette r iche mat ière locale: les dé l ibéra t ions 
communales , les cadastres et les actes pa ro i s s i aux sur les naissances, les mar ia -
ges et les décès . 
Pour ses recherches A r t h u r Garamvö lgy i a exploré ce dernier groupe 
e t pas du t o u t , ou très peu, les au t res . Vu l ' éc r i tu re embrouillée e t l ' o r t hog raphe 
encore peu s t a b l e , le déch i f f r emen t des n o m s se heur te à des di f f icul tés souven t 
i n su rmon tab le s . Seule la c o n f r o n t a t i o n de d i f f é ren t s types de sources et d ' éc r i tu -
res peut a p p o r t e r un r é su l t a t sa t i s fa i sant . (Afin de vérif ier le d é c h i f f r e m e n t 
il y a de l ' u t i l i t é de voir les p rocès -ve rbaux contempora ins des nota i res r o y a u x 
1
 Magyar Nemzet (quotidien), les 1 janvier 1967 et 29 avril 1967. 
2
 Hajszálgyökerek (Radicelles). Népszabadság (quotidien), les 24 et 30 décembre 1967 
et les 6—7 janvier 1968. Nouvelle édition: ILLYÉS GYULA: Hajszálgyökerek. Budapest 1971, 
p p . 2 3 5 — 2 6 6 . 
3
 Archives municipales de Marseille, Archives départementales des Bouches-du-Rhône 
(Marseille), Archives municipales de Toulon, Archives départementales du Var (Draguignan), 
les archives des communes indiquées par A. Garamvölgyi. 
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qui comprennen t t o u j o u r s un index des noms.) Dans le dépoui l lement des 
noms A r t h u r Garamvölgyi a commis q u a t r e t ypes d ' e r reurs (dans nos e x e m p l e s 
on ve r ra à la première place , en i ta l ique, les noms sous leurs formes p r imi t ives 
t rouvées dans les d o c u m e n t s , en seconde place tels que Garamvölgyi les a lus, 
et ensui te la forme « hongroise » qu'i l en a dédui t . Les d e u x dernières f o r m e s 
coincident souvent . Grâce a u x indica t ions exactes des l ieux, faites p a r A. 
Garamvölgy i , ses déch i f f r emen t s p e u v e n t tou jours ê t re vérifiés d a n s les 
documen t s . ) : 
1. Dans le cas des le t t res e, a et o, écrites en ef fe t d ' u n e façon f o r t res-
semblan te , il choisit t o u j o u r s la voyelle qui correspondai t à la forme phoné t i -
que du n o m hongrois supposé , comme p a r exemple Boyer —<- Boyar -*• B o g á r ; 
Terasse —»-Torass - »Törös s ; Bande —*• B e n d a e tc . Dans ses déch i f f rements on voi t 
souvent le r emp lacemen t de b pa r g e t de и pa r n ou r, comme par e x e m p l e 
Bonesse —>- Gonosz; Bonusse —>• Bourosso —<- Boross; Jaques —• J a g n o s —«• 
J á n o s etc.4 
2. D a n s ses in t e rp ré t a t ions des noms il n ' a pas t e n u compte des f o r m e s 
phoniques d i f fé ran t en f rança is et en hongrois e t des groupes de l e t t r e s qui 
leur cor respondent et qui sont écrits d i f f é r emmen t , ni des règles de l 'h i s to i re 
phoné t ique de la langue f rançaise . C'est l ' un ique raison qui lui a p e r m i s de 
upposer que des noms hongrois enregis trés sous la dictée des intéressés f u s s e n t s 
t ranscr i t s en f rançais comme les su ivan t s : Fabross *— Fabresse; Acsád i 
Acharde; Karácsony +- GarachonjGarachoun; Garamvölgy i •*— Gramboy/Garam-
bois, et que c'est le p roblème le plus f r é q u e n t le son s du hongrois f û t 
r emplacé pa r le s f rança i s . 
Il n ' a pas pris en considérat ion q u ' à cet te époque bien des n o m s de 
famille locaux avaient encore une forme féminine aussi. Tels sont Peyr Pey-
resse, Foule, Fouquc Fouquesse, Bon Bonasse, Vachier Vachiere, Boyer 
Boyere e tc . Il exp l iqua ces formes d ivergentes en d i san t que les f o r m e s 
féminines ava ient été pr imai res . Dans la sui te ces consonnes finales, s o u v e n t 
1
 Pour la graphie du hongrois: 
a = (a) 
á = (a) 
é = (e:) 
ó = (o:) 
У 
= (i) 
ö = (0) 
s = (S) 
sz - (в) 
j = (j) 
es = W) 
ny = 
Ы 
gy = (J) 
g = (g) 
zs = (3) 
ly = ( j ) ~ ( K ) 
L'accent aigu des voyelles ainsi que le doublement des consonnes signifient la durée longue des 
sons. L'accent de mot tombe sur la première syllabe. 
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avec toute la syllabe f inale, d i sparuren t . Souvent , la d is t inct ion en t re les 
fo rmes mascul ine e t féminine abou t i t à la découver te de d e u x noms « hongrois », 
ma i s le r é su l t a t pouvai t ê t re le même p a r sui te d 'une l ec tu re erroné, sous 
di f férentes f o r m e s , du même n o m . 
4. Il s u p p o s a une origine hongroise à la forme f rança i se des p r é n o m s 
couran t s dans t o u t e l 'Europe , comme par e x e m p l e André —*• András ; Jaques •*-
J á n o s ; Johannesse Jánossi e t c . 
Les n o m s , considérés p a r A. Garamvölgy i comme les noms hongrois 
les plus précoces et les plus r épandus , p r o v i e n n e n t de la lec ture erronée des 
n o m s provençaux/ f rança is s u i v a n t s : 
Peyr Peyresse —>• Péross, P i ro s 
Foule, Fouquc Fouquesse —>- Fokoss, F u k o s s 
Patac —• P a t a k i 
Verdeyrenque, Verdeynenqui, Verdynenquy etc. —>• Várdorogi, Várdörögi 
Johan Johannesse —> J ános i , Jánossi 
Sigaud Sigaude —*• Zsigodi 
Dolle, Dolli(e), Dolly Dollesse Daily, Da l l ay , Dallos 
Terasse Terassons —*• Torass —> Töröss, a i l leurs Továr 
Serre —>• Pór , ai l leurs —>• Sáro —»- Sári 
Serresse —*• Sáros i 
Late, Laty Latisse —>• Lá tó , Latoss , ail leurs Latics 
Daufin, Daulfin —• Dánffy 
Bon Bonasse, Bonusse —*• Bourosso — B o r o s s , ailleurs Gonosz 
Denans —<• D ü n a s , ailleurs D o n á t 
Boyer Boyere —*• Boyoro —*• Bo já r , ailleurs Bogár ou Bokor 
Arnand Arnande —*• Arnodo —»- Arnóti , A r n ó d y , A r n á n d y 
Fahre Fabresse Fábri, F a b r o s , Fabross 
Sappe —*• P a p p 
Chabert Chaberte —>- Szabó, Szaboti 
Chaberte —>- J a b o r t o —• J á v o r 
Vachier Vachiere —»• V á r h i d a 
Rigaud —<- R igó 
Rigordi —r R igód i 
Bagarri Bagarresse —>• B o g á r ou Bagary 
Agnel, Agnol —*• Angyal 
Jaude -<• Zá rda 
Penquesse —<- P o n g r á c 
Peyresse, coupé à la fin de la l igne , la syllabe -resse s'est t r o u v é e au commence-
ment de la l igne ce qui a d o n n é —• Rossz (la division morpho log iquemen t 
correcte du n o m est Peyr + esse) 
Achard Acharde —*• Acsádi 
Gfajramboy, G(a)rambois -*• Garamvölgy i 
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A Régusse, d a n s les regis t res d a t a n t des X V I XVII e siècles, A. Garam-
völgyi a t rouvé a u to ta l 145 n o m s hongrois. Sans teni r compte de la lec ture 
correcte des n o m s , la composi t ion des noms f a i t dé jà surgir des doutes . Les 
n o m s si couran t s au XVI e siècle, p rovenan t d ' u n caractère phys ique , y f o n t 
abso lument d é f a u t , e t l ' aut re t y p e de noms t r è s courant , ceux dés ignant des 
mét iers , n 'est r ep résen té que p a r les noms P a p p (prêtre), Szabó (tail leur), 
F a r a g ó (sculpteur) , Borbély (barbier) et K i r á l y (roi). Le t rois ième g rand 
groupe , celui des n o m s r e m o n t a n t à des n o m s toponymiques s ' y t rouve p a r 
con t re en très g r a n d nombre. I ls ont toutefois u n dé fau t , c 'est que ces n o m s 
toponymiques n ' o n t jamais exis té en leur m a j o r i t é (Várszék, Várdörög , Zsigod, 
A r n o t , Várvég, V á r l a k etc.), ou au XVI e siècle ils avaient une au t re f o r m e . 
La ma jeure pa r t i e des in te rp ré ta t ions est basée sur un nom c o m m u n hongrois , 
ou de sonorité hongroise , dont quelques-uns sont créés par les néologues du X I X e 
siècle. 
Les noms a t t r i bués aux colons hongrois é t a i en t déjà connus aux siècles 
p récéden ts aussi, ou p rov iennent d 'anciennes localités f rança ises . Tels son t 
Grambois , Varad ie r , Arnaud, Foulques , Sicaud, Dolle, Bagarr is , Armand e tc . 
Les Rigordis, qu i auraient joué u n rôle pa r t i cu l i è rement i m p o r t a n t parmi les 
Hongro is établis dans la région, f igu ren t dès le milieu du X V I e siècle comme 
no ta i r e s royaux , ce qui est difficile à adme t t r e p o u r les esclaves non f rancopho-
nes, rachetés t o u t récemment . 
Non seu lemen t les noms, ma i s les aut res d o c u m e n t s non plus , ne m o n t r e n t 
aucune trace de colons hongrois. 
A. Garamvö lgy i prend c o m m e point de d é p a r t les cinq années , de 1569 
à 1574, où pas une seule inscr ipt ion de naissance ou de mariage ne se t r o u v e 
d a n s les états-civi ls de Régusse. I l en conclut au complet dépeup lement d u 
vil lage. «Cet te commune , i m p o r t a n t e jadis , s 'es t complè tement dépeuplée 
p a r les guerres civiles et religieuses qui ava i en t dévasté la H a u t e - P r o v e n c e , 
e t auxquelles su iv i t la peste, au po in t qu'il n ' y est resté que t rois h a b i t a n t s . 
Les villages des a lentours sub i r en t le même so r t . »5 Les inves t igat ions fa i tes 
dans d ' au t res sources documenta i res de Régusse about issent à un résu l t a t 
d i f fé ren t en ce qu i concerne ces cinq ans. Les dél ibérat ions communales 
a t t e s t e n t que la vie étai t con t inue e t la popu l a t i on p e r m a n e n t e . Ba l thaza r 
Rigordi , nota i re roya l , rempl i t p e n d a n t ces années quat re gros volumes des 
a f fa i res ju r id iques en t re les h a b i t a n t s de la c o m m u n e . Les cadas t res , conservés 
d a n s plusieurs c o m m u n e s intéressées et d a t a n t de la seconde moi t ié du X V I e 
siècle, ignorent également que lque propr ié té a p p a r t e n a n t à des Hongrois . 
J e n ' y ai même p a s t rouvé de références, du moins indirectes, à l ' é t ab l i s sement 
de Hongrois (noms de rue, de l ieuxdi ts , de moul ins , d 'une pa r t i e du village 
e tc . ) . 
5
 Élet és t udomány , No. cité, p. 537. 
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J e n 'a i pu dépoui l ler qu 'une pa r t i e des documen t s concernant les familles 
a y a n t des propriétés d a n s les villages intéressés , la pa r t i e conservée a u j o u r d ' h u i 
dans les archives de Marseille. L 'o rd re des Hospi ta l iers de Saint J e a n n ' é t a i t 
pas propr ié ta i re dans t o u s les villages en quest ion. A l ' époque de l ' é t ab l i s sement 
supposé des Hongrois , Régusse é ta i t d é j à possédé p a r des propr ié ta i res privés, 
l 'Ordre n ' y possédait q u ' u n moulin e t une maison, e t l'église é ta i t sous son 
au to r i t é . Ses re la t ions avec les h a b i t a n t s de la c o m m u n e avaient u n carac tère 
économique (bail de te r res , incidences f inancières des répara t ions f a i t e s sur 
l 'église, dons à la paroisse etc.); des sources y relat ives nous ne p o u v o n s utiliser 
que les noms de fami l le . Le cas de la commune Bras est d i f fé ren t ; l 'Ordre y 
possédai t des pa r t s de propr ié té et p lus ieurs de ses con t ra t s conclus avec la 
popu la t ion de la c o m m u n e au X V I e siècle nous son t parvenus . Q u a t r e ans 
après l ' é tab l i s sement des Hongrois à Bras , supposé p a r A. Garamvölgy i , en 
1584, la commune a conclu de n o u v e a u x con t ra t s avec ses propr ié ta i res ter r iens 
conce rnan t l 'u t i l i sa t ion des pâ tu rages , des fours e t des moulins, le d ro i t d 'en 
cons t ru i re , la vente de la récolte, l ' a f f e r m a g e des ter res . 6 Il semble impossible 
que d a n s les années su ivan t un é tab l i s sement i m p o r t a n t de nouveaux-venus , 
les c o n t r a t s conclus avec les propr ié ta i res se ta i sen t sur les droi ts de ceux-ci 
et sur les éventuels a v a n t a g e s leur accordés . 
Au milieu du X V I e siècle Régusse appa r t ena i t à la famille de Castel lane, 
à p a r t i r de 1564 d o n c aussi à l ' époque de la colonisat ion supposée — à la 
famille d 'Alber t , e t ensu i t e en 1613 f u t acquis pa r la b ranche de Régusse des 
Grimaldis .7 Dans les affa i res ju r id iques d ' après 1564 de la famille d 'A lbe r t , 
enregis t rées dans les l ivres des no ta i res royaux , il n ' y a aucune m e n t i o n de 
Hongrois établis d a n s le village.8 Les archives de la b ranche de Régusse des 
Grimaldis sont conservées a u j o u r d ' h u i a u x archives des princes de Monaco; 
au lieu de la mat iè re originale j ' a i ut i l isé l ' index f o r t détaillé é tab l i pa r G. 
Lavergne9 qui ne compor t e non plus aucune t race d ' é tab l i s sement de Hon-
grois. 
Sur la Provence , sur le p e u p l e m e n t de la P rovence et sur sa noblesse 
nous possédons bien des ouvrages, s u r t o u t du X V I I I e siècle, qui peuven t 
utilisés en t a n t que sources documenta i re s . Les p lus imp o r t an t s son t les des-
cr ipt ions de Papon e t tVAchard10 auxque l les A. Garamvölgy i se réfère comme 
6
 Archives dép. des Bouches-du-Rhône, 56 H 2446. 
7
 Pour l'histoire de Régusse voir ABBÉ M. BLANC: Inventaire des minutes notariales du 
canton de Tavernes (Var), antérieures à 1790. I è r e série: Fond de Régusse. Ie r , Les Rigordis. 
Marseille 1901, pp. 73—75.; H. BLANC: Historique de la foret du « défend » et des vicissitudes 
qu'elle subit au cours des âges. Manuscrit, 1937, pp. 15—16. 
8
 Archives départementales du Yar, Minutes notariales des Rigordis, à par t i r de 3E 
30/597. 
a
 G. LAVERGNE: Archives de la famille Grimaldi-Régusse. Paris 1911. 
1 0
 ABBÉ PAPON: Histoire générale de Provence. 1 — 4. P a r i s 1777—86; M. ACHARD: 
Description historique, géographique et topographique des villes, bourgs, villages et hameaux de la 
Provence ancienne et moderne, du Comté-Venaissin, de la Principauté d'Orange, du Comté de Nice 
etc. 1 — 2 . A i x 1 7 8 7 — 8 8 . 
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à (les sources p r o b a n t e s . C'est s ans aucun f o n d e m e n t , pu i squ ' aucun de ses 
ouvrages ne parle de colons hongrois . Il en est de m ê m e pour les au t r e s ouvra-
ges écr i ts à la même époque. 
Les spécialistes de l 'histoire de Provence: Edouard Baratier, inves t iga teur 
des modif icat ions de la popula t ion de Provence 1 1 aussi bien que Jean-Jacques 
Letrait, d i recteur des archives de Dragu ignan , n ient l ' a r r ivée de colons hongrois. 
L ' é t u d e de J . - J . Le t r a i t 1 2 est consacrée précisément a u x con t ra t s concernant 
l ' é tab l i ssement en P r o v e n c e de popu la t i ons après les dévas ta t ion de la guerre 
civile. Ses recherches ne lui ont révé lé que l ' é t ab l i s sement de Génois et de 
P i emon ta i s comme é t rangers , e t de populat ions v e n u e s d ' au t r e s régions de 
la P rovence , mais seu lement en dehor s de Régusse et de ses environs . Les 
ouvrages abondan t s , t r a i t a n t l ' h i s to i re d ip lomat ique e t l 'histoire locale n 'en 
pa r l en t pas non plus . L 'un ique excep t ion est Louis Henseling qui écrit dans son 
livre p a r u en 1932,13 s ans citer aucune source ou sans se référer à quoi que ce soit, 
ce qui su i t : « Espagno ls et Génois ava i en t , à la f i n du XVI e siècle, repeuplé 
Ar t ignosc dévasté ; des Hongrois f u r e n t appelés à la même époque à rendre 
la vie au bourg de Régusse semblab lement mis à m a l pa r les guerres civiles et 
religieuses, mais l ' empr i se de la t e r r e provençale e s t telle que rien ne subsiste 
dans la toponymie , la langue ni les m œ u r s , de cet a p p o r t é t ranger . » (Le guide 
de J . Belgrano don t nous avons p a r l é dans l ' i n t roduc t ion r ep rend ce passage 
presque mot à mot . ) 
Les fils s ' i n t e r rompen t chez Hensel ing don t nous n ' avons p u découvrir 
la source servant à c e t t e cons ta ta t ion . De toute f a ç o n , on sent qu ' i l n ' a t t r i bue 
pas d ' impor t ance par t icu l iè re à la colonisation hongroise , qu'il l ' ava i t inventée 
ou qu ' i l l ' a i t prise à d ' a u t r e s au t eu r s . Au renouvel lement et à l ' é largissement 
de ce t te hypothèse des mot i fs au t res qu 'h is tor iques o n t contr ibué. Nous n ' avons 
qu ' à penser à cet i n t é r ê t avec lequel on se propose d 'éclaircir le sort des Hon-
grois dispersés dans t o u s les coins d u monde au cours des siècles passés; à ces 
visions historiques que créent les émigrés hongrois de not re époque pour 
chercher des ancêt res , ainsi qu ' au fa i t indiscutable que l 'opinion publ ique 
s ' in téresse , dans l ' h i s to i re , en p r e m i e r lieu aux curiosi tés , aux épisodes sensa-
t ionnel les du passé na t i ona l . L ' ana lyse de ces mo t i f s serait non moins intéres-
san te que l 'analyse e t la r é fu ta t ion des a f f i rmat ions concrètes. 
11
 La démographie provençale du X I I I e au XVIe siècle. Paris 1961. 
12
 Les actes d'habitation en Provence, 1460—1560. Bulletin philologique, 1965, pp. 184— 
226. 
13
 Promenades dans la Région Toulonnaise. (En zigzag dans le Var.) 3e série. Toulon 
1932. p. 66. 
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East-Central Europe and World War II 
(Some ques t ions of t h e new l i te ra ture)* 
By 
G Y . R Á N K I 
Is t he r e any special jus t i f i ca t ion for regional s tudies of historical ques t ions 
of World W a r I I ? This p rob lem has ar isen several t imes , moreover mos t ly 
with an a f f i rmat ive answer . During t h e meet ings , dea l ing wi th the h i s to ry 
of the Second World W a r , more t h a n once we could wi tness some regional 
de l imi ta t ions , for example t o ment ion only the most successful ones, in Par i s 
the conference concerning t h e Medi te r ranean region. This terr i tor ia l a p p r o a c h 
causes and m a n y cause aga in and again n e w discussions and there a p p e a r s to 
be the same quest ion: liow could we t a k e such a smaller un i t not even a 
decisive one as the Danube-va l ley ou t of the whole World War h i s to ry . 
Would no t such an a p p r o a c h lead us t o some sort of d i s tor t ion in our views 
implying t h e exaggera t ion of t h a t very region ' s s ignif icance, to some mis in ter -
p re ta t ion in the re la t ionships or somet imes even s t r a igh t to some na t i ona l 
na r rowmindness . Al though we clearly see all the possibili t ies wc m a y no t 
conceal the long series of possible coun te r - a rgumen t s . Af t e r all t hough t h e 
his tory of World War I I was a very complex and diff ic idt p roblem to app roach , 
the works publ ished a l r eady on this sub jec t deal most ly wi th events a t t a c h e d 
to special terr i tor ia l and na t iona l par t s and th is was more or less a too obvious 
aspect of the subjec t . So if we t igh ten t h e terr i tor ial app roach only to t h e 
Danube-va l l ey — or m a y we do it to a n y o ther region — it could still be in 
spite of t h e cont rac t ion more suitable and detai led concerning the p rob lem of 
World W a r I I . Moreover it could give a clearer exp lana t ion even as t o t h e 
his tory of par t i cu la r count r ies t h a n the analysis l imited t o these l a t t e r . 
Real ly , surveying t h a t ex t raord inar i ly rich and v a s t historical m a t e r i a l 
of World W a r I I , we could mee t some regional analysis only now and t h e n . 
Listing e i the r the older or the more recen t works publ ished in t h e last 
five years obviously t h e l a t t e r is of t h e only impor tance in our paper , t he r e 
could h a r d l y be found a s t u d y of the Danube-va l l ey as a whole. Pe rhaps f r o m 
this po in t of view those works are concerned to he the bes t a l though t h e y 
take only t h e larger p a r t of the region and do not inc lude the whole un i t 
* This paper was delivered on the in te rna t ional conference held in Budapest , 28-30 
September 1973 
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whicli dea l wi th the f o r m a t i o n and t h e fall of the Nazi alliance. Max im 
Mourin 's book t h e "Le d r a m e des E t a t s Satel l i tes de l 'Axe de 1939 à 1945" 1 is 
w o r t h - w h i l e ment ioning as t h e v e r y f i r s t b o o k covering th i s area as a whole . 
Besides t h a t he tr ies to s u m m a r i z e the scarce mater ia l pub l i shed on the sub j ec t , 
t h e book is n o t ve ry successful . This is r a t h e r good political journa l i sm w i t h o u t 
a n y profound historical ana lys i s . The hook of I s rae lyan and K u t a k o v " B e h i n d 
t h e Scenes of t h e Dip lomacy" 2 t r ies to reach t h e quest ion f r o m a broad app roach 
as well. Never the less this b o o k discusses t h e whole Nazi all iance so it is self-
ev iden t t h a t he pu ts the p r i m a r y emphasis on I t a ly and J a p a n and deals on ly 
secondly wi th t h e E a s t - E u r o p e a n satellite s t a t e s . However t h e great a d v a n t a g e 
of this book t h a t its main source is not res t r i c ted to the memoirs of E a s t e r n 
European e m i g r a n t s publ ished in Wes t -Europe dur ing the cold war years — in 
which reminiscences we can easi ly f ind an in t en t ion to whi t ewash their pol icy. 
I s rae lyan ' s and Ku takov ' s b o o k is pa r t ly b a s e d on published archival sources of 
W e s t e r n - E u r o p e and even on some Soviet archival ma te r i a l which lias n o t 
y e t been accessible for o t h e r researchers a n d historians. The i r s tudy, on t h e 
o the r hand , t a k e s the ba rga in ings described b y the E a s t - E u r o p e a n emig ran t s ' 
works at the i r face value so t h a t their analysis of goals and measures of Ameri -
can or Bri t ish policy in t h e D a n u b i a n va l ley requires subs t an t i a l complet ion 
and correct ion. Their a p p r o a c h ev ident ly following t h e t i t le and the a ims 
of their book is not t e r r i to r i a l so t h a t i t does not give a clear answer to t h e 
problems of t h e Danube-va l ley during Wor ld W a r I I and its role in the in te r -
nat ional pol icy. Not to m e n t i o n the fac t t h a t t h e y could no t consider two such 
impor t an t count r ies of the reg ion , as Jugos lav ia and Czechoslovakia. 
Nor is M. M. Minasyan 's work 3 " T h e Libera t ion of t h e Nat ions in Sou th -
E a s t E u r o p e " t h e product of recent years . The work exceeds the claim of a 
mili tarial h i s to ry and tries t o give a full p i c tu re of the l ibe ra t ion of R u m a n i a , 
Bulgaria, Yugoslavia and H u n g a r y . In t h i s respect it is suppor ted b y t h e 
ex t rao rd ina r i ly rich Soviet a rchival sources and mil i tary l i t e ra tu re . The f a c t 
t h a t he tr ies t o draw the pol i t ical s i tua t ion of Sou th -Eas t Europe be tween 
t h e two Wor ld Wars in a r a t h e r lengthy in t roduc t ion also raises the level of 
t h e work. A l t h o u g h the pol i t ica l and d ip lomat ic par t s covering the per iod 
of Second W o r l d War are n o t so well worked out, it is t o be regre t ted t h a t 
t h e work has n o t been en la rged on the basis of the new mater ia l s and aspects . 
If we a d d t h a t ne i ther is Minasyan 's book the p r o d u c t of the last yea r s , 
we are en t i t l ed to state, t h a t t h e recent yea r s did not real ly enlarge the in te r -
nat ional l i t e r a tu re of Danube-va l ley ' s policy in a consistent way . Certainly all 
t h e concise w o r k s of the h i s t o r y of World W a r I I devoted also some pages to 
1
 M. MOURIN: Le drame des Etats Satellites de l'Axe de 1939 à 1945. Paris, 1957. 
2
 Diplomacija agreszorov. Moskva, 1967. 
3
 M. MlNASZjAN: Liberation of the Nations in South-East Europe (in Russian). 
M o s c o w , 1 9 6 7 . 
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this p a r t of Europe . This is unde r s t andab le as some of t h e most i m p o r t a n t 
events of World W a r I I as for instance t h e Naz i satellite al l iance, the Yugos lav-
ian guerilla war fa re , t he Anglo-Soviet con t roversy and agreement and several 
s ignif icant decisions of t h e Y a l t a and P o t s d a m conferences are direct ly affect-
ing this region. Still we should disregard t h a t very p a r t of the comprehensive 
war l i t e ra tu re which deals wi th the Danube-va l ley because they give f o r the 
most p a r t only a short s u m m a r y of t h e wr i t t en sources, nor do t h e y afford 
new mate r i a l or views to enrich our knowledge . 
W h a t could be the cause tha t the h is tor iography of t h e late y e a r s pro-
duced so l i t t le in this r e s p e c t ? Maybe we h a d already u t i l i zed all the possible 
sources and there shordd be noth ing more new and of impor tance t o a d d to 
fo rmer researches . I t is v e r y unlikely. T h o u g h a pa r t of t h e sources h a s not 
been discovered ye t , if one only tries t o e n t e r into ques t ions of details t h e na-
t ional l i t e ra tu re of the las t few years should probably be sufficient t o m a k e a 
f u t u r e su rvey more t h o r o u g h and versat i le . True , but t h i s l i tera ture is in some 
regards new (the Bulgar ian historians, of all things, concen t ra t ed only in the 
last few years on the h i s to ry of the Second World W a r ) 4 in other r e spec t s it 
is ve ry uneven (the R u m a n i a n historians worked most ly on ly on the d i p l o m a c y 
of t h e beg inning of the war and on the t u r n and its e f f ec t s in August of 1944. 
They neglected the period be tween 1941 44 to a great ex t en t ) . 5 In o t h e r cases, 
l i t e ra ture of the last few yea r s produced less t h a n the publ ica t ions of t h e second 
half of t h e .sixties,6 ( the H u n g a r i a n h i s to r i ans just r e cen t l y began to p u t the 
emphas is on the domest ic policy) and a t l as t there are p rob lems even in coun-
tr ies of rich l i te ra ture (Yugoslavia)7 w h e r e the whole d o c u m e n t a r y ma te r i a l 
of the res is tance was processed and publ i shed for e x a m p l e the qua l i ty of t h e 
e labora t ion in economic h i s to ry keeps lagging far b e h i n d from w h a t was 
expec ted . 
T ime l imi ta t ions of th i s lecture r equ i r e us to d i s regard those smaller 
longer articles in t he i r own s t a n d a r d quite good a n d valuable which 
4
 Underlining some of the more important books. G. DIMITROV: The Bourgeois Opposi-
tion in Bulgaria. Sofia, 1969. — Sz. PETROV: The Strategy and Tactics of the Bulgarian Commu-
nist Party in the Anti-monarchofasist Struggle. (In bulgarian language) Sofia, 1969. —- And 
m o r e o v e r t h e b o o k s a n d s t u d i e s o f : G . DIMITROV, D . SINKOV, D . K O E N , I . IVANOV, N . GOR-
MENSKI, N . GENCSEV, V.TOSKOVA. 
5
 Besides the Second volume of the: Etudes d'Histoire contemporaine de la Roumanie. 
Bucureçti, 1970. some other essays and selections are worth-while mentioning. Din lupta anti-
fascist pentru independente suveranitatu Romaniei. Bucuresti, 1969. 
6
 See it in details in the conference papers of: GY. JUHÁSZ, S. TÓTH, I. PINTÉR. 
7
 There is an immense Yugoslavian literature relating to the resistance movement. Beside 
of the concise history rich l i terature is available in regards of the local history. Recent ly the 
work of: Y. STRUGAR: Jugoslavia 1941—45. Beograd, 1970. and E . CULINOVIC: Okupatorska 
podjela Jugoslavia, Beograd, 1970. as well as the f i rs t volume of Pero Moraca's work have got 
comprehensive features. In the centre of the recent Czechoslovakian li terature stays t he Slovak-
ian National revolt. The work of: G. HUSAK, J . Jablonsky and Slovenske narodne povstanie. 
Bratislava, 1969, are worth to mention. 
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presen t us c e r t a i n mat ters of de ta i l in the h i s to ry of some countries d u r i n g 
Wor ld War I I . Do ing so we could appreciate r a t h e r the newly published sources 
of the last few y e a r s in the Sov ie t Union as t h e Stalin Rooseve l t Churchil l 
correspondence dur ing the w a r jus t as t h e Soviet , Engl i sh and Amer i can 
publ ished d o c u m e n t s of t h e Allies ' negot ia t ions and conferences (Teheran , 
Y a l t a , Po t sdam) . This still s e rves as the bas is of the researches and con ta ins 
numerous i m p o r t a n t and n o t d u l y exploited quest ions of t h e h is tor iography. 
T h a n k s to the r ecen t ly opened English a rch iva l materials we may enrich ou r 
knowledge especial ly concerning British fo re ign policy. I t also enables us , t o 
ge t more exp l ic i ty revealed perspec t ives and a ims of the Br i t i sh policy in t h e 
D a n u b e valley a n d to possible disregarding t h e former un i l a te ra l , apologetical 
wri t ings . In e i t h e r positive or negat ive sense. Since the Eng l i sh sources also 
con ta in the negot ia t ions b e t w e e n the Allies, i t can par t ly en l igh ten the Amer i -
c a n and Soviet policy not t o men t ion the f a c t t h a t the v e r y volumes of t h e 
American Fore ign Relations of USA dealing w i t h the w a r - t i m e years pub l i sh 
m a n y hundreds of documents on American connec t ion and ideas in the D a n u b e -
va l ley . (We m a y add tha t in m a n y occasions t h e y reflect t h e absence of ideas 
concerning t h e D a n i d b a n pol icy . ) If the Soviet material will become accessible 
in the near f u t u r e then we m a y say tha t t h e researchers will be able to o b t a i n 
a ful l picture of t h e relations b e t w e e n the Allies and cer ta in Danub ian s t a t e s . 
Considering t h a t t h e new l i t e r a t u r e , first of all t h e studies d r a w a lot f r o m t h e 
R u m a n i a n , Czechoslovakian a n d Yugoslavian archival ma te r i a l s unti l n o w 
used and ava i lab le to a l i t t l e ex t en t t h e oppor tuni t ies and the sources 
of the publ ica t ion strongly e x p a n d e d . In t h e last few y e a r s not only n e w 
sources of the mi l i t a ry his tory b u t also of t h e foreign affairs h a v e been opened , 
showing new t r e n d s for r e sea rch and analysis . 
In any case though t h e r e is the danger of some sort of one-sidedness — 
t h e knowledge of th is par t ly opened and accessible mater ia l m a y in some f u n d a -
m e n t a l ques t ions complete, co r rec t or even t h r o w new l igh t on the p ic ture of 
t h e Danubian h i s to ry dur ing Wor ld War I I . 
The s u m m a r y of the ' "Grea t Patr iot ic W a r " in six v o l u m e s publ i shed 
in 1961 in the Sovie t Union — str ive for completeness in ana lys ing the h i s t o r y 
of the Danube bas in in full de ta i l s . I t concen t ra t e s in p a r t i c u l a r on the m o s t 
impor t an t w i th respect to t h e Soviet Army's act ivi t ies. The vo lume is pa r t i cu l -
a r ly rich in ma te r i a l s of m i l i t a r y history. As f a r as this h i s t o r y is concerned, 
t h e fourth v o l u m e of the Eng l i sh semi-official "Grand S t r a t e g y " 8 has been 
completed b y Michael H o w a r d a much m o r e profound and massive book 
t h a n the ear l ier ones —. Th i s volume comple t ed the series and allow us t o 
ob t a in an ins igh t into the i dea s and plans of t h e English operat ional s y s t e m 
concerning th i s area . 
8
 The Grand Strategy IV. Michel Howard, London, 1972. 
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Afte r the previously publ ished book of wel l-known Sovie t h is tor ian , 
A. Puskas , about H u n g a r y dur ing t h e Second Wor ld War,8" the Sovie t mater ia ls 
re la t ing to S o u t h - E a s t Europe offer new ideas f i r s t of all in t h e mi l i ta ry f ie ld. 
The most s ignif icant of the publ i shed works is t h e massive v o l u m e of " T h e . 
Mil i tary Opera t ions of the Second and Third Ucra in ian F r o n t s in Libera t ing 
S o u t h - E a s t and Centra l Europe , 1944 45." e d i t e d b y marshal l M. W. Zakha-
rov . The book is a specific m ix tu re of profound mi l i t a ry scholarship and memoirs 
b u t includes also some l i terary p a r t s and descr ip t ions . 
The impor t ance of this book is the very deep and detailed analysis of t h e 
1944 45 mi l i t a ry operat ions, t h e ex t raord ina r i ly big amoun t of r ich and new 
archival sources, i ts p resen ta t ion of all the ac t iv i t ies of the Soviet Army f r o m 
t h e higher c o m m a n d to the lower operat ional levels and at t h e same t ime in 
detai ls , its con f ron ta t i on of G e r m a n s t ra tegy and tac t ics wi th t h e Soviet p lans . 
The work v i r tua l ly covers the whole region: i t s t a r t s with t h e operat ions in 
R u m a n i a , t hen shows the mi l i t a ry respects of Bulgar ia ' s l i be ra t ion and t h e 
par t i c ipa t ion a n d help in the l ibera t ion of Yugos lav ia . The la rges t par t of 
th is bu lky v o l u m e contains t h e Hunga r i an opera t ions which las ted a lmost 
half a year and t h e f inishing p a r t deals with t h e l iberat ion of Czechoslovakia 
and Aust r ia . We believe this book m a y be a good mine for f u r t h e r researches 
going more in de ta i l s and give a lot of help for those cont inuing t h e work on 
th is subjec t . I t could also es tabl ish a good basis fo r composing t h e picture of 
mi l i t a ry his tory. However the a u t h o r s deal w i th polit ical and historical prob-
lems too, bu t u n f o r t u n a t e l y t h e y did not use a n y Soviet a r ch iva l mater ia ls 
in th is respect and most ly res t r ic ted themselves t o repeat old and somet imes 
one-sided ideas. 
The other s ignif icant Soviet s tudy 8b is Genera l S t y e m e n k o ' s book of 
no t so much a b o u t the h is tory of the whole t e r r i t o r y bu t r a t h e r about t h e 
opera t ions concerning the l ibe ra t ion of H u n g a r y . S tyemenko has a l ready 
wr i t t en about mi l i t a ry opera t ions in H u n g a r y in his memoirs , which on m y 
opinion are one of the bes t in Soviet memoir l i t e ra ture , b u t in his fo rmer 
book he deals wi th t h e events in H u n g a r y only as a pa r t of t h e Soviet mi l i t a ry 
opera t ional p lann ing . Last year in a mon th ly r e v i e w he wrote a de ta i led article 
a b o u t his reminiscences of the H u n g a r i a n opera t ions with the t i t l e : In the H e a r t 
of E u r o p e . He bor rows a lot of mate r ia l s f rom t h e available a rch iva l sources and 
operat ional orders e tc . as well. 
S tyemenko raises some v e r y essential v iewpoin t s and desp i te t h a t he 
discusses the p rob lems on sho r t e r scale t han Z a k h a r o v , he also gives a f e w 
i m p o r t a n t a d d e n d a to Z a k h a r o v ' s book. All t h e more because S tyemenko 
raises cer ta in re la t ions more wide ly , he also discusses t h e d i lemmas a n d 
8
" Budapest, 1968. 
8b
 I. STYEMENKO: In the heart of Europe. (In Hungarian) Budapest, 1972. Published in 
the supplement of monthly review " F á k l y a " Budapest, 1972. 
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a l te rna t ives of the Sovie t Army off icials and deals w i th the a s sumpt ions and 
d i sappo in tmen t s of t h e German A r m y in defensive concerning t h e Soviet 
Army ' s direct ion of a t t a c k . From t h i s point of v i ew the regrouping of the 
Second IJcrainian F r o n t a t the beg inn ing of Sep tember in 1944 is of par t icu lar 
in teres t . Thereby t h e Soviet General Staff upset Hi t le r ' s a s sumpt ion t ha t 
Soviet A r m y would m a r c h into t h e S t r a i t s to S o u t h as this was the old 
Russ ian aim and t h i s (as Hitler desired) should have led to t h e eventua l 
break of t h e coalition. T h e descript ion of the operat ions a t Bala ton , t h e presen-
t a t i on of t h e H u n g a r i a n volunteers ' ac t iv i t ies who s ided with the Sovie t Army, 
form a s ignif icant p a r t of his hook a n d we could still l engthyly ana lyze the 
mil i tary-historical e l emen t s as well. I t is a p i t y t h a t he did n o t write in 
more de ta i l s concerning the Anglo-Soviet negot ia t ions in October 1944, in 
spite of t h e fact t h a t even he himself t o o k par t in some of the mee t ings . 
As t h e result of the German his tor ians ' w o r k s our source-mater ia l 
grew r icher and wider. T h e second v o l u m e of the " S t a t e s m e n and Dip lomat i s t s 
at H i t l e r " con ta in ing his conversa t ions b e t w e e n 1942 and 1944 was 
publ ished in 1970 b y Andreas Hi l lg ruber . The f ac t t h a t this book comprises 
the r epo r t s of about s e v e n t y d ip lomat ic conversa t ions of jus t those years for 
which t h e documents of t h e German Fore ign Office are still unpub l i shed , gives 
t h e m an addi t ional source value. (A l though it is t r u e , t h a t German d o c u m e n t s 
are ava i lab le for the researchers b u t if we do not consider H u n g a r y where 
the vo lumes of "Wi lhe lms t r a s se and H u n g a r y " 9 i n se r t ed a few h u n d r e d s of the 
most i m p o r t a n t pape r s the wider r e a d e r public m a y not get to k n o w them.) 
F ina l ly with r ega rd t o the D a n u b i a n policy Y. Mas tny ' s small publ ica t ion 
is wor th-whi le men t ion ing as it inc ludes the notes of Benes ' s ec re t a ry about 
Benes 's vis i t in the Sovie t Union in D e c e m b e r 1943 and about his negot ia t ions 
with Molotov and S ta l in . 1 0 
As for me, t ak ing advan t age in t h i s paper of all these new sources I would 
like to p u t some p rob lems covering r a t h e r the second period of the war . First 
of all t r i ed to show h o w t h e fa te of t h e people a n d countries l iv ing in this 
area was l inked toge the r , how their h i s t o r y became para l le l and w h y we could 
not get a ful l picture of t h e i r policy if we t r y to examine i t only b y i tself , wheth-
er wi th respect to t h e i r relat ions w i t h Germany or w i th the Allied Powers. 
N e i t h e r the l i t e r a tu re of the las t y e a r s nor t h e discovery and publ ica t ion 
of sources could give a n y new ideas of t h e Germans ' Danub i an pol icy. In the 
G e r m a n y Democra t ic Repub l i c a d o c u m e n t a r y book 1 1 has been pub l i shed con-
9
 Wilhelmstrasse and Hungary. German diplomatic sources concerning Hungary. Edited 
a n d t h e p r e f a c e w a s w r i t t e n b y G Y . RÁNKI, E . PAMLÉNYI, L . TILKOVSZKY, GY. JUHÁSZ. ( I n H u n -
garian) Budapest , 1968. 
10
 V. MASTNY: The Benes—Stalin—Molotov Conversation in December 1943. Jahrbücher 
für Geschichte Osteuropas 1972 September. ( In German) 
11
 Anatomie des Krieges. Neue Dokumente über ide Rolle des deutschen Monopolkapitals 
bei der Vorbereitung und Durchführung des zweiten Weltkrieges. Herausgegeben und eingeleitet 
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ta in ing some in te res t ing conceptions. On the one h a n d , we may get an insight 
into t h e detailed economic plans of t h e Großraumwi r t s cha f t , Hi t le r ' s New 
Order , on the other h a n d it opens u p some new mater ia l s re la t ive to cer ta in 
countr ies , hu t ce r t a in ly the in teres t of this book is no t l imited to this area. 
Those more recent w o r k s and re sea rches of the R u m a n i a n , and Bulgar ian 
his tor ians concerning t h e exploi ta t ion 1 2 of their count r ies by t h e Nazi war-
machine great ly he lped I v a n T . Be rend and György R á n k i mak ing a s u m m a r y 1 3 
in t h e re la t ive pa r t of the i r hook. Th i s divides t h e German economic policy 
dur ing t h e war and t h e economic deve lopmen t of countr ies in th is region into 
three g roups : 
Aus t r i a and t h e Bohemian te r r i to r ies tha t b e c a m e ent i re ly p a r t of the 
war -mach ine . 
H u n g a r y , R u m a n i a , Bulgaria , Slovakia, sa te l l i te economies wi th some 
sort of war - t ime b o o m grew ever m o r e dependent of t h e German war -economy. 
Even tua l ly t h e r e is Yugoslavia where economy was ruined toge the r wi th 
the c o u n t r y . 
T h e l i terature in connection w i t h persecution of Jews is also r a t h e r poor 
and Rei t l inger 's h o o k is still be ing t h e s tandard work of th is sub jec t . I t is 
sad t h a t the pub l ica t ions of those mater ia ls concerning the persecut ion of 
Jews in some D a n u b i a n countries h a v e mostly s topped . In th i s respect t h e 
only b o o k , worth-while ment ioning is t h e third v o l u m e of the " I n d i c t m e n t of the 
Nazi S y s t e m " (edi ted b y Elek K a r s a i ) bu t even t h i s hook was publ ished in 
H u n g a r y already m o r e t h a n five y e a r s ago. Recen t ly a smaller d o c u m e n t a r y 
hook was published in Bulgaria on th i s question.1 4 
However p r o b a b l y this is t h a t po in t where Hi l lgruber ' s hook conta ining 
Hi t le r ' s conversa t ions should prov ide some new e lemen t s . The so-called Jewish 
quest ion and its Nazi solution have b e e n the p e r m a n e n t subject of his conver-
sat ions w i t h poli t icians of the D a n u b e valley. This quest ion has appeared with 
d i f f e ren t impor tance a n d emphasis b u t what migh t be generally s t a t ed is t h a t 
the in i t i a t ion and e v e n the pressure had or iginated unambiguous ly always 
f rom Hi t l e r , while H o r t h y , Antonescu and Tito had p u t forward the i r counter-
a r g u m e n t s and had b e e n in some respec ts unwil l ing to fulfi l Hi t l e r ' s reques t 
in t h e subjec t of t h e Endlösung. 
12
 N. N. CONSTANTINESCU: L'exploitation et le pillage de l'économie roumaine par l'Alle-
magne hitlerienne dans la periode 1939—1944. Revue Roumaine d'Histoire 1964/1. Detailed 
study was written only on the German-Rumanian economic agreements in 1939. V. NIRI: 
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Relating Bulgaria: The exploitation and ruin of the Bulgarian state by the German impe-
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centuries. Columbia Universi ty Press, 1974. 
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Among Hi t le r ' s usual o u t b u r s t as Hi l lgruber stresses t h e one on the 
17 th April in 1943 was the most r emarkab l e source when the v e r y meaning of 
t h e Endlösung as t h e ex t i rpa t ion of t h e Jews was def in i t ive ly exp la ined : 
"Auf die Gegenf rage H o r t h y s , was er denn mi t den J u d e n machen solle, 
n a c h d e m er ihnen so ziemlich alle Lebensmögl ichke i ten en t zogen habe 
erschlagen könne er sie doch nicht e rk lä r te der Re ichsaußenmin i s t e r , daß die 
J u d e n en tweder ve rn i ch t e t , oder in Konzen t ra t ions lage r geb rach t werden 
m u ß t e n " . 1 5 
Besides t h e Jewish ques t ion t he re were t l ireee main sub jec t s in Hit ler 's 
conversa t ions : 
1. The pa r t i c ipa t ion of the satel l i t -s ta tes in t h e war aga ins t the Soviet 
Union. 
2. The re la t ions among t h e D a n u b i a n count r ies more accura te ly their 
cont inuous in t r igues aga ins t one ano the r . 
3. The beginning of peace-feelings and secret negot ia t ions with the. 
Wes te rn Powers . 
I t is known t h a t the mi l i t a ryp ar t ic ipa t ion of t h e sa te l l i te-s ta tes emerged 
in new shape a f t e r the German de fea t a t Moscow. Original ly the G e r m a n s asked 
only for the R u m a n i a n pa r t i c ipa t ion for the 1941 mi l i t a ry expedi t ions and the 
idea of H u n g a r i a n and Slovakian par t i c ipa t ions arose only a f t e r t he i r a t t ack 
on the Soviet Union and even t h e n in a r a the r symbolical form w i t h not really 
s igni f icant forces. The Bulgar ian gove rnmen t did n o t enter t h e war against 
Sov ie t Union. 
The beginning of 1942 fo rmed a new s i tua t ion . R i b b c n t r o p ' s and later 
Kei te l ' s visits a t B u d a p e s t gave new shapes to t h e quest ions concerning the 
pa r t i c ipa t ion of t h e H u n g a r i a n a r m y . Al though Hi t l e r , when An tonescu visited 
h i m on the 11th F e b r u a r y 1942, a l r eady announced t h e decision regard ing t h e 
cons ignment of t h e Second H u n g a r i a n Army to t h e f ront- l ine . Nevertheless 
t h e R u m a n i a n leader s ta ted t h a t : 
" R u m ä n i e n f ü r den gemeinsamen Krieg b isher 200 Mill iarden Lei aus-
gegeben und 700 000 Mann mobil isiert habe . Die rumän i schen Ver lus te bezifferte 
er auf 5400 Offiziere - 2 5 % des Off izierskorps u n d 130 000 M a n n = 2 3 % 
der M a n n s c h a f t s b e s t ä n d e " . 
In addi t ion , Antonescu cons t an t ly proc la imed the H u n g a r i a n danger 
a n d un impor t ance of t h e H u n g a r i a n par t ic ipa t ion in t h e war aga ins t the Soviet 
Un ion . Moreover lie emphas ized t h a t R u m a n i a would produce economically 
m u c h more to the G e r m a n A r m y t h a n H u n g a r y d id . Still Hi t ler , p a r t l y referr-
ing to the agreement t h a t had been concluded w i t h H u n g a r y : " E s sei sein 
Ziel, Ungarn zu zwingen, auch seinerseits Opfer zu bringen u n d nicht faul 
im K a m p f absei ts zu s tehen" . 1 6 
15
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The ques t ion of Bu lga r i a ' s mi l i ta ry absence also a p p e a r s among Antones-
cu's compla in t s a l though n o t with such significance a n d no t to such a n ex ten t 
as the H u n g a r i a n p rob lem. 
Some similar ques t ions even if n o t in such a s h a r p form as H u n g a r y ' s 
mil i tary con t r ibu t ion in 1941 did not m a k e it possible and the accusa t ion 
of R u m a n i a took an i m p o r t a n t place in t h e conversat ions with the H u n g a r i a n 
Pr ime Minis ter László B á r d o s s y dur ing his visit at t h e e n d of November 1941. 
Bárdossy accused R u m a n i a t h a t " R u m a n i a n s have s e n t a message e v e n to 
Wash ing ton denouncing t h e Vienna P a c t . . . Those w h o are not r e a d y to 
accept t h e a l ready clear ly decided f a c t s m a y not t a k e p a r t in the bu i ld ing 
of the new Europe" . 1 7 
We could continue t h e series of s u c h talks for a l ong while and a b o v e all 
we should emphasize An tonescu ' s nego t i a t i on on t h e 2 7 t h of F e b r u a r y 1944, 
r ight before t h e occupa t ion of H u n g a r y when he sa id : "e ine Million rumän i -
scher So lda ten fü r den K a m p f zur V e r f ü g u n g s t änden , wenn erst e i n m a l die 
ungarische Gefahr bese i t ig t sei". E v e n lie went f u r t h e r on when he asked 
Hi t ler to dea l seriously w i t h the ques t i on of H u n g a r y : "müsse m a n gegen 
Ungarn einschrei ten, u n d zwar mögl ichst bald, da b e i einer e twa igen Ver-
sch l immerung der Lage a n der Os t f ron t ein unsicheres U n g a r n im R ü c k e n zu 
einer außerordent l i chen G e f a h r werden könne" . 1 8 
On the i r talk on t h e 23rd March 1944 Antonescu claimed not on ly the 
demobi l iza t ion of the ex i s t ing H u n g a r i a n Army a n d the r e -annexa t ion of 
Nor th -Transy lvan ia H i t l e r promised t h e lat ter one bu t he also made 
an a t t ack agains t Bulgar ia h int ing at t h e prevail ing Bolshev ik and p ro -Russ i an 
tendencies . 
In f a c t Sismanov, t h e Bulgarian Minister of Fo re ign Affairs descr ibed 
the H u n g a r i a n and R u m a n i a n policies v e r y well showing tha t t h e y consist 
of no th ing h u t blames of each other a n d even the ambassador s in Sof ia take 
much care t h a t : "ke ine r v o n ihnen e ine Minute l änger , als der ande re vom 
Außenmin i s t e r e m p f a n g e n wurde" . 1 9 
All th i s is a f u r t h e r evidence of t h e fact t h a t t h e nar row-minded and 
nat ional is t policy of coun t r i es in the D a n u b e valley m a d e the G e r m a n domi-
nat ion v i r t ua l l y easier a n d t l i o ugh somet imes the confl icts created some difficul-
ties for t h e Germans as well as they w e r e in a posi t ion to take a d v a n t a g e of 
t h e m . R ibbe n t rop ' s no t ice : " d e r Schiedsspruch sei be ide r Par te ien ge rech t wer-
den. Dies h a b e sich bei seiner V e r k ü n d u n g ergeben, be i der der rumän i sche 
Außenmin i s t e r in O h n m a c h t fiel und d e r ungarische Außenminis te r seinen 
17
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R ü c k t r i t t e rk l ä ren woll te",2 0 c learly ref lects t h a t one of t h e pillars of t h e 
Nazi foreign pol icy was the exploi ta t ion of t h e controversies between t h e s e 
D a n u b i a n count r ies . 
Despite of cons tant a n t a g o n i s m and qua r re l s tha t e v e n t u a l l y weakened 
the i r own pos i t ion their h is tor ical para l le l i sm was r e f l ec t ed not only in 
t h e way t h e y t r i ed to adopt themselves to t h e new German order but also in 
t h e similar m e a n s and ways used for the i r defect ion. H i t l e r ' s conversa t ions 
w i th ei ther An tonescu on the 12tl i April 1943, or with H o r t h y on 16 —17 Apr i l 
1943, — despi te a l though the re were differences in the aims of these poli t icians, 
— thei r aspects and ideologies are dreadfu l ly alike. If we se t aside the n a m e s 
b o t h conversa t ions had an a l toge ther iden t i ca l topic, w i t h Hi t ler accusings 
t he i r foreign pol icy as t h r o u g h the i r d ip lomat i s t s living in neu t r a l count r ies 
t h e y tr ied to ge t in touch w i t h t h e Western Power to p r e p a r e their b r e a k o f f 
of the war. 
I t would be one-sided t o stress only t h e R u m a n i a n - H u n g a r i a n con t ro -
ve r sy a l though in it is re f lec ted , as in the d r o p the sea, one of t h e most s ignif-
i can t issues of t h e Danube-va l l ey . The ques t fo r obtaining bene f i t s f rom one 
of t h e Great P o w e r s to the d i sadvan tage of o t h e r states lead in the same w a y 
t h e emigran t Czechoslovakia!! a n d Yugos lav ian ambassadors in London t o 
t h e p e r m a n e n t worried in t e rven t ions lest t h e British fo re ign policy shou ld 
give any concessions to H u n g a r y . This sort of policy is r e f l ec t ed in the r e p o r t s 
on Benes ' vis i ts t o Moscow. I t was the unden iab le merit of t h e Czechoslovak 
s t a t e s m a n t h a t he, in con t r a s t wi th some of Polish e m i g r a n t colleagues in 
London , real ized t h a t to invo lve the new Czechoslovakia i n t o any k ind of 
ant i -Soviet p l ans would have b e e n tragical . ( I t is well-known, t h a t the Pol i sb-
Czechoslovakian federa t ion was n o t exempt f r o m this sort of ideas). So Benes , 
who had learned t h e lessons of Munich, w a n t e d t o build the secur i ty of Czecho-
slovakia more u p o n Soviet s u p p o r t bu t b y do ing so he none the less i n t e n d e d 
to continue eve ry th ing in t h e Danube-va l l ey where he h a d abandoned in 
1938 — fo rming again some sor t of an t i -Hunga r i an Lit t le E n t e n t e . (Despi te 
t h e fac t t h a t Munich d e m o n s t r a t e d t ha t the d a n g e r of Great P o w e r imper ia l ism 
was subs tan t i a l ly greater for Czechoslovakia t h a n t ha t of H u n g a r i a n revis ionis t 
ambit ions) . 
Consequent ly in Iiis t a l k s wi th Molotov or Stalin he dea l t a lot w i t h 
H u n g a r y and he demanded an inner démocra t i sa t ion — w h i c h was ce r t a in ly 
p rope r . He also wanted t h e pre-Munich f ron t i e r s . This w a s inevitable w i t h 
regards to t h e charac te r of t h e war , t hough t h e British a rch iva l d o c u m e n t s 
show t h a t some members of t h e Foreign Off ice hoped t h a t t h e Czechs w o u l d 
no t be so fool as to insist on t h a t claim in i t s entireness.2 1 B u t Benes w e n t 
f u r t h e r , he also wan ted H u n g a r y t o be pun i shed . Here his p roposa l s show c lear ly 
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t h a t his ma in concern was t h e rees tab l i shment of the L i t t l e E n t e n t e . F a r he 
asked for t h e pun i shmen t of Hunga ry of t h e ground of he r par t ic ipa t ion in the 
war at t h e same t ime w h e n te tr ied t o f i n d excuses fo r Ruman ia fo r her 
invo lvement — even in l a rger ex ten t in the ant i -Soviet war . He a sked the 
Soviet leaders to suppor t wholehear ted ly Ruman ia in deciding the f u t u r e of 
Transy lvan ia and he also w a n t e d to get Soviet a p p r o v e m e n t for the expuls ion 
of the H u n g a r i a n popu la t i on from Czechoslovakia.2 2 
Accord ing to the r e p o r t Molotov agreed on the f i r s t question and basic-
ally wi th t h e second one. He though t of giving T ransy lvan i a to R u m a n i a , 
however he did not c o m m i t himself as t o the f ront iers of 1918. As fo r the 
H u n g a r i a n s ' depor ta t ion , his answer w a s absolutely nega t ive . 
All th i s leads s t ra igh t t o the Allies' Danub ian pol icy , of what ma in ly 
abou t the W e s t e r n Countr ies ' plans — v e r y rich new sources became accessible 
in the last few years. As f a r as the Bri t i sh foreign policy was concerned in the 
respect ive p a r t s of his th ree-volume b o o k Sir E. Llevel lyn Woodward has 
a l ready summar ized t h a t topic . 2 3 He f i r s t of all tried to summar ize and su rvey 
sys temat ica l ly the mater ia l found in t h e sources of the Br i t i sh Foreign Office 
as he could get them be fo re the opening of the Bri t i sh archives. Hi s work 
of the Bri t ish foreign pol icy is in my op in ion more descr ip t ive than ana ly t i ca l . 
This one-sidedness pa r t ly appears in t h e use of the Br i t i sh materials . Especi-
ally we can not ice it as he never compares t h e British ma te r i a l s on the foreign 
affairs of ce r ta in countr ies , or regions w i t h the analysis of the foreign policy 
or known l i t e ra tu re of t h e respective c o u n t r y . Therefore , a l though th i s hook 
is a p ioneer ing work of impor tance the well-known a u t h o r , being u n f a m i l i a r 
wi th the ambi t ions and t h e foreign policy of the opposite par t ies , did n o t p a y 
due a t t en t i on to several s ignif icant p roh lemsw hich had an impac t on t h e devel-
opment of t h e Anglo-Hungar ian re la t ions etc . and consequen t ly on Bri t i sh 
foreign pol icy, too. 
W o o d w a r d ' s book disregarding i ts deficiency p rov ides a m u c h more 
profound ins ight than ear l ier works in to t h e British fore ign policy, especial ly 
if we comple te t h a t with t h e original a r ch iva l mater ia ls and the v o l u m e s of 
the Foreign Relat ions of t h e Uni ted S t a t e s . I t also m a k e possible for us in 
par t icu lar if we add the mi l i t a ry bear ings of the Grand St ra tegy to i t to 
pu t some problems such as t h e invasion of t h e Balkans, t h e connect ions with 
the satelli te s ta tes dur ing t h e war and fu r the rmore t h e agreement a n d dis-
agreement in the foreign policy of t h e Allies (including the Soviet Union) 
into a much clearer perspect ive than be fo re . 
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The p r o b l e m of the invas ion of the B a l k a n s has got a wide l i terature . One 
opinion may be summarized in simplified f o r m somehow as the fo l lowing: 
Churchill led above all b y anti-Soviet feel ings w a n t e d at any price t o 
accomplish a Second Fron t - l ine by invasion of the B a l k a n s , al though t h i s 
should not h a v e given as m u c h strategic he lp as it had b e e n awaited f r o m a 
W e s t - E u r o p e a n one. 
According to the A m e r i c a n view, t h i s in ten t ion r e f l ec t ed not so m u c h 
ant i-Soviet feel ings as the B r i t i s h interests fo r being the dominan t power in 
t h e Medi te r ranean . 
In con t rad ic t ion to t h i s especially t h e English m i l i t a r y h i s tor iography 
and I m a y r e fe r here to Michae l Howard ' s excel lent work proclaims t h a t : 2 4 
1. The poli t ical and m i l i t a r y signif icance of the B a l k a n invasion could 
have been m u c h greater t h a n e i ther the Sov ie t or the Amer i can leaders h a d 
supposed it . 
2. This p l an did not a l w a y s appear t o Churchill as t h e subs t i tu te b u t 
r a t h e r more t h e supp lement of t be Wes te rn invasion. 
3. The f a c t t h a t the B r i t i s h high c o m m a n d during 1943 did not d r a w u p 
a n y thorough p lans for the rea l iza t ion of such an invasion re fe rs to the f o r m e r 
s t a t e m e n t . 
4. Pol i t ical cons idera t ions regarding t h e Balkan Peninsula and t h e 
D a n u b e val ley began to in f luence Churchill as la te as in sp r ing 1944. 
From m y point of v iew I agree t h a t t h e domina t ion ower the B a l k a n 
Peninsu la and general ly over Sou th-Eas t E u r o p e was a pa r t i cu la r ly i m p o r t a n t 
e lement of t h e Nazi concept ions . In this r e spec t , a B a l k a n invasion shou ld 
have touched t h e German s u p r e m e c o m m a n d on a sore s p o t when n o t in 
t h e same level as the invas ion of Normand ia — and its s ignif icance (mi l i t a ry 
as well as poli t ical) cannot b e unde r - e s t ima ted either. 
U n d o u b t e d l y Hi t ler ' s mi l i t a ry c o m m a n d s issued in 1943 were 
above all a f r a id of a Ba lkan invasion and t h e y considered its p reven t ion as 
one of the mos t impor t an t s t r a teg ic tasks . 
No d o u b t , Hi t ler was led in his decisions no t only b y his accidental in for -
mat ions of such British i n t e n t i o n s and also no t only b y his assumpt ion t h a t 
Churchill w h o already d u r i n g the Firs t Wor ld W a r s u p p o r t e d the c r e a t i o n 
of a Second F r o n t and again in 1940 41 a t t e m p t e d to c r e a t e t ha t wou ld 
r e t u r n to his f avour i t e idea . Always a s u b s t a n t i a l e l ement of his foreign and 
war-policy t h o u g h often exagge ra t ed w i t h o u t any reason was the conf l i c t 
a m o n g the Allies. The F ü h r e r though t of t h a t possible Br i t i sh in ten t ion t h a t 
would have l iked for political considerat ions t o reach this t e r r i t o r y before t h e 
Soviet A r m y . 
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In Hi t le r ' s a s sumpt ion t h a t t h e landing would t a k e place on t h e Balkan 
— an i m p o r t a n t role was played b y his belief t h a t t h e Germans were much 
s t ronger in the West (on t h e At lan t ic Wal l ) t han in t h e Balkan and so evident ly 
the Allies in the in te res t of min imiz ing their losses would a t t a c k the 
G e r m a n ' weakes t E u r o p e a n forces. Moreover Hi t l e r a t t ached economical ly 
and s t ra tegical ly special impor tance t o the Ba lkan , a n y w a y a m u c h greater 
one t h a n to I t a ly . 
" I f t h e worst come to the wors t t h e I ta l ian Pen insu la can be sealed off 
somehow. I t is decisive impor tance for us to hold t h e Balkan oil, copper, 
baux i t e , chrome above all secur i ty ." 2 5 
The same t h o u g h t was expressed b y the G e r m a n Supreme Commands 
this w a y : 
" T h e domina t ion of the Ba lkans as an in tegra l pa r t of the For t ress of 
Europe is decisive f r o m the point of view of w inn ing the war for tact ical , 
mi l i ta ry , polit ical and economic reasons ." 2 6 
So, it was not b y chance t h a t a l ready dur ing t h e Sicily c a m p a i g n but 
still before Mussolini 's fal l , Rommel was ordered to be the c o m m a n d e r of tha t 
ve ry new a rmy-group whose task was t o defend Greece. 
Cer ta inly there is no reason to d o u b t in the s t a t e m e n t of the Eng l i sh litera-
tu re according to which the Brit ish Command did no t set out a n y subs tan t ia l 
mi l i ta ry p lans for a l and ing in t h e Balkans . 
The second and f o u r t h points of th is chain of ideas appear t o be more 
d i spu tab le . My impress ion is t ha t t h e Balkan l and ing seemed to be more an 
a l t e rna t ive even a p re fe r red one of a Wes t -Eu ro p ean invasion t h a n t h e comple-
t ion of t h a t . 
According to Michael Howard t h e British commander s t h o u g h t tha t 
in 1942 no large-scale mi l i t a ry opera t ion had been possible in E u r o p e , only by 
1943 " t h e way may be clear to a r e t u r n to the con t inen t accross t h e Mediterra-
nean f r o m Turkey in to t h e Balkans or b y landings in Wes te rn E u r o p e " . 2 ' 
The s t and of t h e Bri t i sh high c o m m a n d according to which t h e r e was no 
need to m a k e a f inal decision about t h e place of the l and ing bu t f i r s t t h e y have 
to mobilize the forces and only t h e l a t e r c i rcumstances would dec ide where 
to use t h e m was no t only a pr inciple , ent irely d i f f e r en t f rom t h e American 
one, h u t also a much wider s t ra tegic considerat ion provid ing a possibi l i ty for 
a Medi te r ranean or B a l k a n e m b a r k m e n t . (The Amer i can concept ion was t ha t 
t h e place of the d e p l o y m e n t had to be decided because all the p r epa ra t i ons 
depended on tha t ) . In summer 1943 Churchill summar ized his s t rategical 
ideas as follows: " I have no doubt mysel f t ha t t h e r igh t s t ra tegy f o r 1943 is 
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m a x i m u m post H u s k y 2 8 cer ta inly t o the Po, w i t h option to t h e a t t ack , west-
w a r d Vienna and meanwhile t o procure the expuls ion of t h e enemy f r o m 
t h e Balkans and Greece" . 
F rom those v e r y serious d e b a t e s in the Br i t i sh-Amer ican high command 
till a u t u m n of 1943 a lways the Br i t i sh suggestions got the uppe r h a n d most ly 
t h a n k s to Roosevel t ' s suppor ts . H a v i n g this in mind , the o p p o r t u n i t y of a 
B a l k a n invasion seemed to he, b y t h e summer of 1943 ent i re ly plausible for 
Churchil l who coidd, f rom D e c e m b e r 1941, enforce his will in e v e r y strategical 
ques t ions though b y different m e t h o d s , beg inn ing with t h e acceptance of 
t h e " G e r m a n y f i r s t " s t ra tegy w h i c h was bas ica l ly proper and most helpful 
t o t h e Soviet Un ion , b u t was n o t pa la tab le for t h e American h igh command . 
In t h i s connection it mus t be p o i n t e d out t h a t t h e essential p a r t of the Ameri-
can publ ic opinion speculated n o t in European , h u t in world-wide scale and 
saw American p o w e r challenged ma in ly in Asia . Ano the r en fo rcemen t of t h e 
Br i t i sh plan was t h e refusal of t h e American proposa l concerning a smaller 
l end ing in Weste rn Europe in 1942 and the p r e p a r a t i o n and ca r ry ing out of t h e 
Nor th -Af r i can opera t ions as its s u b s t i t u t e . The Br i t i sh could also overcome t h e 
r e l u c t a n t and p ro t e s t i ng Amer ican high c o m m a n d in respect of the Husky-
p lan and later in t h e landing in I t a l y (This ce r t a in ly does not m e a n any judge-
m e n t over the s t r a t e g y , merely t h a t Churchill, w i thou t b e t r a y i n g his long-
range plans, could s tep be step real ize his concept ions . ) So in t h e summer of 
1943 no m a t t e r how far the p r epa ra t i ons were going on for a W e s t - E u r o p e a n 
l a n d i n g he might sti l l consider ser iously the ach ievement of a B a l k a n invasion. 
In August of 1943 the Eng l i sh leaders t h o u g h t t h a t an advance in t h e 
B a l k a n would be s t ra tegical ly m o r e impor tan t a n d advan tageous of t h a t one 
in I t a l y ; according to Alexander t h i s was " t h e bes t a l t e rna t ive avai lable" . 
There were t h r e e main i m p o r t a n t reasons fo r the p u t t i n g aside of t h e 
B a l k a n plans: 
1. The Soviet opposit ion. ( H e r e a very in te res t ing and n o t yet cleared 
ques t ion arises; w h y was it t h a t on t h e A u t u m n 1943 conferences of the foreign 
minis te rs Molotov ra ised the issue of the ent ry i n t o the war of T u r k e y a l though 
th i s should have h a d as a consequence for the d i s embarka t ion of the Bri t ish 
A r m y in the Ba lkans . ) 
2. Maybe m u c h ra the r the Amer i can oppos i t ion . In this r e spec t Roosevelt 
was leed not only b y the Soviet r eques t . He was worried a lmos t to the same 
e x t e n t of the f r e q u e n t domestic cri t icism according to which Amer icans were 
f i g h t i n g for Brit ish interes ts . Espec ia l ly the N a v y was against t h e use of Ameri-
can forces, ins tead operat ions in J a p a n and in t h e Pacific for some sort of 
obscure campaign in the Ba lkans . Af ter all, t h e American pol icy has been 
ear l ier b u t little in te res ted in E a s t e r n Europe . ( In the succeeding years of 
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the F i r s t World W a r , t h e a t t e m p t t o block the s p r e a d of the r evo lu t ions kept 
this region i m p o r t a n t for them.) T h e i r economic in te res t was of minimal in 
this t e r r i t o r y as no t real ly one p e r cen t of their e x p o r t and t h r e e per cent 
of the i r foreign cap i t a l i nves tmen t were to be f o u n d here.29 I f concerning 
the Br i t i sh a rgument s t h e y would c h a n g e the accep ted plans of a West -Euro-
pean invas ion, the issue of the whole s t ra tegy m a y have r e a p p e a r e d . 
3. As with respec t to the l a n d i n g forces (vehicles and ships) t h e y were 
mos t ly dependen t on t h e American, t h e start of a campaign in t h e Balkans 
wi th g round forces m a y have stood open . If e i ther T u r k e y en te red t h e war 
t h a t as l a te as in a u t u m n 1943 t h e y cou ld not achieve or the a d v a n c e in I ta ly 
is successful , they reach the Rimini or Po-line still in t h e late A u t u m n of 1944. 
This a l t e rna t ive was given up as t h e campaign in I t a l y was v i r t u a l l y a failure. 
I n summer 1944 when the All ied Forces a d v a n c e d after t h e occupation 
of R o m e almost till t h e Arno, this ques t ion r eappea red in a more serious form 
b u t now not in the leas t as a s u b s t i t u t e for the W e s t - E u r o p e a n invas ion but 
r a t h e r besides it as an a l ternat ive of the landing in Southern F r a n c e . The 
aim was not a Ba lkan invasion b u t f i r s t of all t h e assurance of t h e control 
over Aus t r i a and p a r t l y Hungary , w i t h already c lear and u n a m b i g u o u s poli-
t ical in ten t ions . 
I t was again opposed by the Amer icans , not on ly the joint m i l i t a ry com-
m a n d refused it b u t the lenghty cable exchange of Roosevelt Churchill 
could n o t reach a n y agreement e i t h e r . The A m e r i c a n Pres ident remained 
s t u b b o r n and s t a t ed : " I cannot ag ree to the e m p l o y m e n t of t h e U S troops 
against I s t r i a and in to Ba lkans" , " f o r purely poli t ical considerat ions over here 
I would never survive even a slight se tback in Over lo rd if it were k n o w n tha t 
fa i r ly large forcees had been d ive r t ed to the B a l k a n s " . 3 0 
Nor did Churchil l 's political a rgumen t s de te r h im ei ther: " O n military 
ground he (Stalin) m i g h t be g rea t ly interested in t h e eas tward movement 
of A lexande r ' s Army , which w i thou t enter ing the Ba lkans , would profoundly 
a f fec t all t h e forces t h e r e and which in conjunct ion wi th any a t t a c k s he may 
m a k e u p o n Ruman ia , or with R u m a n i a against H u n g a r i a n T ransy lvan ia , might 
p roduce the most f a r - r e a c h i n g resu l t s . On a long t e r m political v i ew he might 
p re fe r t h a t the Br i t i sh and A m e r i c a n should do t he i r share in France , in 
this v e r y hard f igh t ing t h a t is to c o m e and t h a t E a s t , Middle a n d Southern 
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E u r o p e should fall na tu ra l ly in to h i s control. H o w e v e r it is b e t t e r to settle 
t h e m a t t e r for ourse lves and b e t w e e n ourselves".3 1 
All this leads t o t h e question w h e t h e r Churchil l was really n o t influenced 
till spr ing 1944 b y pol i t ical reasons in the Balkan problem. This v iew is often 
supposed by the wel l -known q u o t a t i o n of Maclean. As he repor ted t o the Prime 
Minis ter of his f i r s t impressions ob ta ined in T i t o ' s h e a d q u a r t e r s t ha t Tito 
was a communis t a n d ve ry likely h e wanted to i n t r o d u c e the Sov ie t system in 
Yugos lav ia af ter t h e war , Churchi l l ' s answer was t h e following: 
" D o you i n t e n d t o make Yugos lav ia your h o m e af ter t h e W a r ? No Sir, 
N e i t h e r do I. A n d t h a t being so, t h e less you a n d I worry a b o u t the form 
of gove rnmen t t h e y set up, the b e t t e r . That is f o r them to decide . Wha t 
in t e re s t s us is which of them is d o i n g most h a r m t o the Germans . " 3 2 
I t can hard ly be doubted t h a t this r emark of Churchill r e fe r red of 
course only i f i t had a n y profound sense — to t h e f a c t t h a t the m o s t impor tan t 
at t h a t junc ture was t o win this w a r against G e r m a n y . But by n o means were 
the Br i t i sh leaders ind i f fe ren t how t h e Danuhian pol i t ical order wou ld develop 
a f t e r t h e war. 
On the 8 th of M a y 1943 G e n e r a l Wilson a r g u e d thus for a Ba lkan inva-
s ion: " S u c h opera t ions would no t on ly offer p rospec t s of a decisive defeat of 
e n e m y presents of power fu l Br i t i sh forces in c o n j u n c t i o n with Tu rk i sh forces 
in E a s t e r n Europe would s t r e n g h t e n our hand in reaching f i n a l set t lement 
of E a s t e r n E u r o p e a n problems w i t h the Russ i ans . " 3 3 
May we assume t h a t the E n g l i s h s ta tesman coidd not see t h i s problem 
so p roper ly as his genera l did it ? I t is very un l ike ly . Such concre te facts as 
E d e n ' s conference^ in Washington in spring 1943 a n d his repea ted negot ia t ions 
w i th t h e Soviet A m b a s s a d o r M a i s k y contradict t h a t . During t h e s e negotia-
t ions E d e n al ready in August 1943 suggested: " W e should co-ordinate our 
poli t icies in the Ba lkans . " 3 4 
The materials of the Bri t ish Foreign Office unambiguous ly prove t h a t 
t he i r policy purpose fu l ly strived f o r keeping and e v e n for s t r engh ten ing their 
pos i t ion in the Ba lkans . 
T h e y had, h o w e v e r , to face in th is respect a n almost comple te American 
indi f ference . (The Amer ican leaders in May 1944 s t a t ed t h a t t h e y were no t 
going t o give forces fo r a possible i nvas ion of the r eg ion and only in t h e Autumn 
of 1944 were beginning to take the fol lowing s t a n d : " T h e r e is in t h e y global war 
l i te ra l ly no question e i ther mi l i t a ry or political in which the U S n o t interest-
ed" . 3 5 
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On t h e other h a n d till spring 1944 h u t a t least till t h e end of 1943 t h e 
Bri t i sh leaders believed t h a t the i r posi t ions were more advan t ageous t h a n those 
of t h e Soviet-Union. The Soviet t roops were still a few thousand ki lonu t rès 
away f r o m this region w h e n the Bri t ish considered the l and ing in the B a l k a n s 
resp. were f ight ing in I t a l y . 
I n spring 1944 t h e polit ical mot ives asserted themse lves , cf. t he Eden— 
Churchil l correspondance , Eden ' s m e m o r a n d u m to t h e war-cabinet and his 
proposal t o the Soviet Ambassado r Gusev concerning a sort of a g r e e m e n t . 
This was remarkab le t h e e ight m o n t h s t h a t had passed be tween Augus t 1943 
and May 1944 al tered subs tan t i a l ly t h e s i tua t ion . The Soviet t roops were 
a l ready s tanding a t t h e borders of R u m a n i a and H u n g a r y , while the Br i t i sh 
forces s tood almost t h e r e were t h e y had been in A u t u m n 1943. If we a d d to 
all th i s t h a t ex t remely s ignif icant p rob lem which consis ted in the consolida-
t ion of t h e lef t-wing and communis t forces in the D a n u b i a n countries, t h e n 
the increasing English worries and t h e proposals for ag reemen t were a n y h o w 
se l f -evident . Al though th i s proposi t ion contained a n o t h e r impor t an t issue 
which became since 1942 a bone of convent ion in Br i t i sh policy. ( N a m e l y 
how Bri t i sh policy in t h e subject of t h e Danube-va l ley should rely on Soviet 
co-operat ion af ter the war . ) The plans which considered a federa t ion as a solu-
t ion of t h e problem of t h e Danube-va l l ey derived f rom t w o sources. One s t a r t s 
f rom t h a t point t h a t t h e sys tem be tween the two world wars subs tan t i a l ly 
failed and the founda t ion of smaller s t a t e s did not solve t h e problem moreover 
it sowed the seeds of n e w problems. According to t h e p ropaga to r of th is 
ideas, t h e well-known Bri t i sh his tor ian E . H . Carr, E n g l a n d and F rance lost 
the peace in Central E u r o p e because " t h e y cont inued to pursue a pr inc ip le 
of pol i t ical and economical d is in tegra t ion in an age which called for la rger 
and la rger uni ts ." 3 6 
This conception said t h a t this period was " a crisis of se l f -de terminat ion 
because survival of t h e small i ndependen t s ta te as a poli t ical unit has been 
r ende red problemat ica l b y the deve lopmen t of mi l i ta ry t echn ique ." 3 7 
I n spite of the a r g u m e n t of the excellent h i s tor ian i t was reasonable , 
especial ly in economic respec t , t h a t t h e a Polish-Czechoslovakian confedera -
t ion w i th the sharply ant i -Sovie t Sikorsky governement or some sort of B a l k a n 
confedera t ion led b y T u r k e y , would have a f te r all an Anti-Soviet f u n c t i o n 
in t h e in te rna t iona l pol icy, no t to men t ion the fac t t h a t t h e confédérat ion ough t 
to have subs t i tued t h e two wars . U n d o u b t e d l y i m p o r t a n t political circles 
stood beh ind these p lans which " m a y have looked back r a t h e r wishful ly to 
the per iod af ter the las t war when Russ ia was chao t ic . " 3 8 
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The Sov ie t government saw at a n y r a t e only t h e l a t t e r t endency in 
p l ans of confedera t ion and a f t e r some m e d i t a t i o n re jec ted t h e m . In s u m m e r 
1943 they ob j ec t ed first to t h e inclusion of Aus t r i a and H u n g a r y into the po ten-
t ia l Balkan confedera t ion , 3 0 l a t e r on at t h e Moscow conference of the minis ters 
of foreign a f fa i r s they unambiguous ly po in t ed ou t : one of t h e most i m p o r t a n t 
t a s k s for the Soviet gove rnemen t is to l i be ra t e the smaller countr ies . I t migh t 
b e assumed also t h a t it shou ld t ake a while for them to a d a p t themselves t o 
t h e new s i t u a t i o n : "The p r e m a t u r e and possibly ar t i f ic ia l a t t a c h m e n t of 
these countries t o theoret ical ly planned groupings would be ful l of dangers b o t h 
fo r the small countr ies t hemse lves as well as for the f u t u r e peaceful develop-
m e n t of E u r o p e . " 
The Sovie t government also stressed t h a t such a p re l imina ry decision 
would v i r tua l ly be made w i t h o u t reference to the respect ive peoples and t h e 
governments in emigrat ion wou ld hardly be ent i t led to endorse t h e m . F ina l ly 
t h e Soviet s t a n d - p o i n t did n o t conceal t h a t : " some of the p lans for federa t ions 
r eminds the Soviet people of the policy of the 'cordon sani ta i re ' d i rected 
as it is known agains t the Sov ie t -Union . " 4 0 
In consequence , as t h e Br i t i sh plans could not get t h e Amer ican back ing 
e i the r and as e v e n the Br i t i sh policy was seeking for compromises , the plans 
of federat ion were removed f r o m the a g e n d a . The recogni t ion t h a t : " T h e 
d a y s of Russ ia ' s weakness a n d dependence canno t he b r o u g h t back . No o the r 
n a t i o n can c a r r y into effect a decision which run counter t o Russia 's n e e d s " 
got s t ronger as well as t h e f a c t t ha t only such plans h a d chances to prevai l 
wh ich w a r r a n t e d the safe ty of the Sovie t -Union. 
All the p l a n s prepared in spring 1944 were based subs tan t i a l ly on the 
f a c t t ha t the p l a n s not app roved by the Sovie t -Union were doomed to fai lure . 
F o r America a n d England would not have been , able even if t h e y wan ted , in 
t h e given s i t ua t i on to es tabl ish an ant i -Soviet basis in E a s t e r n Europe . Accor-
d i n g tothe wel l -known sources there was no defini t ive i n t e n t i o n to this effect 
in 1943, asby t h i s t ime the sp i r i t of an an t i -Ge rman co-opera t ion prevai led. As 
t h e materials of t h e British Fore ign Office a t t e s t af ter all th i s conception de-
t e r m i n e d Br i t i sh foreign po l icy in the per iod of peace feelings and b reak off 
expe r imen t s of t h e satellite s t a t e s . These a t t e m p t s , especially w h a t regards t h e 
R u m a n i a n , Bu lga r i an and H u n g a r i a n riding circles, were alw ays more orless con-
nec ted with t h e a t t e m p t to m a i n t a i n the ex is t ing r ight-wing conservat ive sys tem 
b y t ry ing to p r e v e n t as m u c h as possible social changes, w i t h an t i - communis t 
a n d anti-Soviet feelings and w i t h explo i ta t ion of the an tagon i s t i c in te res t s 
be tween the Allies. In this r e spec t the ma te r i a l s covering t h e negot ia t ions 
give an in te res t ing picture of t h e conflicts which existed b e t w e e n the Br i t i sh 
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pos twar interes ts of power , on t h e one hand , and the need for main ta in ing 
an ant i -Fascis t coali t ion on t h e o the r . The es tabl i shed compromises were 
inf luenced b y t h e mi l i t a ry s i tua t ion and by the e f fo r t t o main ta in t h e coalition. 
As the cha rac te r and con ten t of these sources are almost ident ical , I would 
like above all to expose this issue on the basis of t h e documents concerning 
t h e Br i t i sh -Hungar i an relat ions. 
I n this respect there appear t o be two one-sidednesses — p a r t l y of t h e 
same origin in t h e works of t h e his tor ians. One of those is based on t h e 
memoirs of E a s t - E u r o p e a n emigran t s publ i shed mainly in Wes t -Europe 
in t h e cold-war yea r s who inord ina te ly exaggera t e the s ignif icance of t h e 
ac tua l results of the secret negot ia t ions get t ing more f requen t since early 1943. 
T h e y tr ied to charac ter ize the fore ign policy of t h e satellite s t a tes having been 
of ent i re ly Anglo-American or ien ta t ion . The o t h e r one-sidedness in the i r 
works mos t ly based on the same sources deals with t h e allegations of 
t h e memoirs of t h e emigran t s f r o m another side. I t also exaggera tes the signif-
icance of these re la t ions and describes the act iv i t ies of the W e s t e r n Powers as 
if dur ing the war t h e y would no t have concen t r a t ed f i rs t of all to join the i r 
forces wi th those of t h e Sovie t -Union in order t o defeat Nazi Ge rmany b u t 
s t rove mainly for saveguard ing the i r Ba lkan posi t ions . In o rder t o achieve 
such a goal the i r i n t e n t was t h e suppor t of r eac t iona ry gove rnmen t s and 
social ins t i tu t ions in t h e D a n u b i a n countr ies . 
As fa r as t h e mater ia l s of t h e British Fore ign Office are concerned, a t 
the very beginning of 1943 the Engl i sh s t andpo in t was essentially t h e following: 
" H u n g a r y j u s t clearly became d o u b t f u l of a G e r m a n victory a n d are seeking 
to reinsure wi th us . . . so long as H u n g a r y cont inues to f i g h t against our 
Allies . . . she can expec t ne i ther s y m p a t h y nor cons ide ra t i on . ' 4 1 
Certainly it was r a t h e r a v iewpoin t of pr inciple shaped b y the a t t i t u d e 
of the Casablanca dec lara t ion t h a n a pract ical foreign policy. The pract ical 
foreign policy w h e t h e r it considered the soonest possible end of t h e war and 
t h e weakening of t h e Nazi block or speculated a l r eady about pos t -war p rob-
lems, had to seek for concrete approaches regard ing the principles at bes t 
as guide-lines. 
So the Bri t ish Foreign Office suggested in March 1943 t h e American 
S ta te D e p a r t m e n t and the Foreign Ministry of t h e Soviet-Union to work ou t 
a common p lan vis-à-vis the allies of G e r m a n y , considering the mi l i ta ry 
s i tua t ion and the enquir ies of t h e d ip lomats of t h e satellite s tates . 4 2 
In the i r answer in May, t h e USA stressed t h a t as the Allied groups were 
fa r f rom these countr ies only p r e p a r a t o r y t a lks were needed and to has ten 
the ou tb reak of a n y sort of a rmed resistance would have been f a t a l as it should 
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have led to p rema tu re and unnecessa ry annihi la t ion of the democra t i c forces 
in these countr ies . 
T h e Soviet answer had longly w a i t e d for itself and even tua l ly Molotov's 
dec la ra t ions in Ju ly 1943 was cons idered to be as such.4 3 
Accord ing to Br i t i sh records t h i s declara t ion bases the re la t ions between 
the Allies and the Naz i satellite s t a t e s on the fol lowing principles. 
1. uncondi t iona l sur render ; 
2. t h e immedia te evacuat ion of t h e occupied ter r i tor ies ; 
3. compensa t ion fo r war d a m a g e s ; 
4. t h e p u n i s h m e n t of the war cr iminels . 
A t t h e same t i m e the Soviet s t a t e m e n t emphas ized t h a t " t h e Soviet 
g o v e r n m e n t is for m a i n t a i n i n g the independence of t h e satellite s t a t e s " - and 
it could n o t agree to t h e various p lans f o r federa t ions m a d e also b y t h e Bri t ish. 
Al tho t igh even t h e Brit ish g o v e r n m e n t accepted the idea of an uncondi-
t ional su r r ende r the Fore ign Office w a s appa ren t ly s t r iv ing for a more flexible 
cons idera t ion of the i dea . They t h o u g h t for ins tance t h e evacua t ion of Allied 
te r r i to r ies only . This k i n d of i n t e r p r e t a t i o n could h a v e liked to tie t o g e t h e r the 
short t e r m war and the long term pol i t ica l considerat ions f avourab ly for Bri t ish 
foreign pol icy . A more resilient i n t e r p r e t a t i o n could ease t h e s i tua t ion of 
the Br i t i sh foreign po l i cy for e x a m p l e in their negot ia t ions w i t h Ká l lay . 
There is n o t race howeve r in the i r po l i cy of their in ten t ion to k e e p Ká l l ay 
or H o r t h y in power, t h e y strove only t o control t h e b reak off of H u n g a r y as 
this could have an i m p a c t on post w a r deve lopment . On the o the r h a n d , the 
Soviet po l i cy insisted on t h e formula of an uncondi t ional surrender . Therefore , 
the Br i t i sh policy got even tua l ly in a dead lock , hes i t a t ing be tween t h e loyal ty 
to her Allies and the i r own fa r - reaching political a ims . 
A t t h e Moscow conference of t h e ministers of foreign a f fa i r s , Eden 
p ropounded again to Molo tov the nego t i a t ions with H u n g a r y , h u t s t ressed t h a t 
again " t h e r e is no o p p o r t u n i t y for half-solut ions, so only an uncond i t iona l 
sur render we could s p e a k of."44 
E v e n t u a l l y the Br i t i sh g o v e r n m e n t agreed to t h e Soviet Un ion ' s point 
of view. " W e must a c c e p t Russians a re f ight ing t h e Hungar ians and we are 
not . T h e Russians t he re fo re have cause to th ink t h a t t hey should have the 
s t rongest voice in dec id ing Allied po l icy toward ." 4 5 
I n t h e last analysis Woodward ' s book emphas izes this t e n d e n c y of the 
British fore ign policy a n d so he loses s ight of some r a t h e r i m p o r t a n t details 
such as t h e Hungar ian in ten t ion of w h i c h a repor t of t h e U. S. S t a t e Depa r t -
ment s t a t e d : 
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"These approaches serve p r imar i ly only the barga ins wi th the British 
and American and are not inspi red b y any sincere wish to sur render ing to all 
t h e th ree Allies."46 
As the new documen t s show, there were new negot ia t ions f r o m spring 
1944 in the issue of uncondi t iona l surrender , in i t i a ted also b y t h e Bri t i sh . E d e n 
s en t a telegram t o b o t h Allies on the 20th of March proposing no t to insist 
on t h e formula vis-à-vis the Naz i satellite s t a tes , and each of the Allied 
Government s , a f t e r consul ta t ion wi th each o the r should alone decide whe the r 
t o insis t or not . Secre ta ry of S t a t e Hull agreed to t h e proposal h u t Roosevelt 
d i ssen ted . According to the Amer i can documen t the Soviet ambassador — 
p r e s u m a b l y on beha l f of his gove rnmen t p a r t l y agreed to the Bri t ish pro-
posa l , s ta t ing t h a t t h e insistence on the fo rmula would have been senseless 
if i t should s t r e n g h t e n the Naz i alliance sys tem. B u t he considered essential 
fo r t h e Allies t o ac t toge ther and to take jo in t ly the i r s t and . 
Roosevelt d id no t go even as fa r . He accepted only t h e idea of grant ing 
some favours to t h e satellite s t a t e s a f te r the i r surrenders.4 7 
U n d o u b t e d l y t h e Soviet gove rnmen t ' s s t a t e m e n t in connect ion wi th 
R u m a n i a was composed in t h i s sense and at the negot ia t ions in Cairo the 
Sovie t proposals t r a n s m i t t e d to t h e Rumanian ' s 4 8 ref lect these in ten t s . 
This great f lexib i l i ty on t h e pa r t of the Allies did no t hea r much f ru i t . 
N o t w i t h s t a n d i n g in case of R u m a n i a the negot ia t ions were going on, since 
t h e spring of 1944 on behalf of Maniu and his Wes t e rn or iented political 
g r o u p s p robab ly known even b y Antonescu wi th the Allied Powers . 
On these discussions the Soviet government , represen ted b y Ambassador 
N o v i k o v , took also p a r t hu t fo r a long t ime t h e y could no t achieve any th ing . 
Namely in March 1944 t h e R u m a n i a n opposi t ion led b y Maniu — 
t o o k t h e stand t h a t if the Bri t i sh landed in Bidgar ia , t h e n R u m a n i a , too, would 
su r r e nde r to the Br i t i sh bu t would no t accept t h e Soviet Un ion ' s proposal for 
an uncondi t ional sur render . T h o u g h later th is s t and weakened still f u r the r -
more , t h e y laid so fa r - reaching claims as condit ions for the b reak off (co-bellige-
r e n t s t a tus , plebiscite in Bessarab ia) t h a t till t h e s u m m e r of 1944 t h e y could 
n o t b r ing the m a t t e r s to a h e a d . 
As to H u n g a r y , if it was t r u e t h a t in 1943 t h e H u n g a r i a n gove rnmen t was 
a m o n g the first in t h e field of exp lo ra to ry t a lks for peace negot ia t ions and 
also her pre l iminary armistice of Sep tember 1943 was more fa r - reaching t h a n 
a n y such diplomatic s teps of o the r Nazi satellite s ta tes , t hen it m u s t be acknowl-
edged t h a t in 1944 we could not ice here a def in i t ive relapse or r e t r e a t . 
On one h a n d , even du r ing t h e Kál lay gove rnmen t the re developed a 
c e r t a i n deadlock. T h e H u n g a r i a n government did no t dare t o risk the prepara-
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t i ons for a break off and so she d id no t really ful f i l t he obl igat ions she had 
u n d e r t a k e n on the t e r m s of the p re l iminary agreement of Sep t ember 1943. 
On t h e o ther h a n d , t h e Bri t ish t r o o p s get s tuck in Sou thern I t a l y and the 
r a p i d advance of t h e Soviet A r m y showed clearly t h e new mi l i ta ry s i tuat ion 
in E u r o p e . However , Kál lay was n o t able to d raw t h e necessary conclusions 
and d id not enter i n to any nego t i a t ions wi th the Soviet Union. 
All this is r a t h e r p ro found ly showed in the older h i s to r iography and the 
d o c u m e n t s found in Publ ic Record Off ice enl ightens m a n y other connect ions. 
F o r ins tance the no tes and sources of László Veres 's ( representa t ive 
of t h e Hunga r i an Minis t ry of Fore ign Affairs) negot ia t ions in March of 1944 
m a y be considered as new e lements . According to these t h e s i tua t ion was the 
fol lowing. Though theBr i t i sh d e m a n d contained in t h e p re l iminary agreement 
t o s t o p the war aga ins t Soviet U n i o n could not be m e t now, it was suggested 
t h a t t h e solution migh thave been t o le t the H u n g a r i a n t roops f i gh t ing on the 
Sovie t f ron t to su r render to the Sovie t Army.4 9 
Recent ly the o the r side of t h i s quest ion also got clearer. N a m e l y t h a t 
t h e Br i t i sh foreign policy at the t u r n of 1943 44 came to a deadlock vis-à-vis 
t o H u n g a r y . Now t h e mi l i tary s i t ua t ion suppor ted t h e f ac t a l ready acknowl-
edged in words t h a t Soviet Union h a d to play the decivise role in t h e discus-
sions. 
B y the end of 1943 the Br i t i sh were ponder ing ower the following two 
possibi l i t ies: e i ther t h e y should i n f o r m the H u n g a r i a n gove rnmen t t h a t they 
cons idered the p re l iminary ag reemen t concluded in Sep tember null and void 
on t h e ground t h a t t h e H u n g a r i a n government did no t meet her obligations. 
Or should ref ra in for the t ime be ing f r o m t ak ing a n y s t and wha t soever , t hey 
h a d no th ing to say t o H u n g a r y in polit ical regards . This was obvious as in 
t h i s respec t Bri ta in was hounded n o t only b y her obl igat ions towards t h e Soviet 
U n i o n , b u t also b y those towards Yugoslavia and Czechoslovakia.0 0 
The decision was made accord ing to the second var ia t ion . However , the 
G e r m a n occupat ion of the coun t ry c rea ted a new s i tua t ion in every respects . 
Namely a f te r t h e occupat ion all negot ia t ions and con tac t s were broken 
off. The re was no official contact b e t w e e n the H u n g a r i a n gove rnmen t and the 
Allies dur ing the f ive u t m o s t i m p o r t a n t months f rom mid-March of 1944 till 
t h e e n d of August , t h o u g h dur ing th i s t ime Bidgar ia as well as R u m a n i a led 
in tens ive negot ia t ions to p repare a b reakof f . 
F r o m late spr ing 1944 a new phase can be discovered on t h e Brit ish 
pol icy concerning t h e Danub i an region. The recogni t ion t h a t t h e y were late 
b o t h in the political and mi l i ta ry field became preva len t , ( "our Fore ign Policy 
missed the bus again" . ) 5 1 At t h e s a m e t ime the fear s t r eng th t ened t h a t the 
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Soviet Union would he induced b y her advan tageous mi l i tary posi t ion to 
d is regard British in t e res t s . 
T h e Eden Gusev discussion a t the beginning of May con ta in ing the 
Bri t i sh proposal for a British responsabi l i ty in Greece and a Soviet one in 
R u m a n i a is ra ther wel l -known. T h e t e x t of this r e p o r t can be found 5 2 and 
it is q u o t e d also in Woodward ' s b o o k , in the memoirs of Eden and Churchill 
and t h e r e is some reference to t h e same in the Rooseve l t -Church i l l -S ta l in 
correspondence. I t wou ld be however an oversimplif icat ion to assume t h a t a t 
this j u n c t u r e there s tood nothing b u t the though t of the compromise in the 
focus of Rrit ish pol icy. Re t t e r to s a y t h e idea for a compromise was a l ready 
accep tab le bu t its i n t e rp re t a t i on a n d power re la t ions were f a r f r o m t h a t . 
The Br i t i sh m e m o r a n d u m t r a n s m i t t e d to the U. S. S ta te D e p a r t m e n t still 
showed t h a t : " t h e Br i t i sh have du t i e s for main tenance of peace and securi ty 
involves Brit ish ac t ion in South E a s t e r n Europe ." 5 3 This general pr inciple was 
concret ized as follows: " o u r interest lies in p reven t ing the extens ion of Soviet 
inf luence towards t h e St ra i t s and t h e Medi te r ranean" . 5 4 
B u t the in teres ts over the Medi te r ranean were no t l imited to Greece, the 
m e m o r a n d u m mainly dea l in the fo l lowing with Bulgar ia .The Bulgar ian govern-
ment in considerat ion of the f r iendly feel ing of its people towards Soviet Union 
did no t declare war t o the same, on ly to the W e s t e r n Powers . Therefore i t 
was se l f -evident t h a t un l ike R u m a n i a n and Hunga r i an approaches t h e Bulga-
rian negot ia t ions and exper iments f o r a break off h a d in view exclus ively the 
Wes te rn Powers. The Bri t ish foreign policy was more in teres ted in Bulgar ia 
t han in R u m a n i a because Bulgaria was nearer t o t h e Med i t e r r anean . They 
also t h o u g h t h a t it would be necessary t o send some Engl ish t roops t o Bulgaria 
to f ac i l i t a t e the b r e a k off and: 
" a ) t o show t h e f l ag , 
b ) t o demons t r a t e British i n t e r e s t , 
c ) t o force t h e evacua t ion of Greek and Yugos lav ter r i tor ies ." 5 5 
A t t h e same t i m e t h e y s ta ted and this concerned H u n g a r y t o o — t h a t 
there could he no ques t ion of an exclus ive Brit ish occupat ion . The Amer ican 
g o v e r n m e n t pointed ou t in May 1944: 
t h e y do not give any kind of Amer ican t roops to serve as forces of 
occupa t ion in S o u t h - E a s t Europe a n d if during t h e mi l i t a ry opera t ions the i r 
t roops would get here t h e n immed ia t e ly a f te r the end of these opera t ions t h e y 
should be wi thdrawn. 5 6 
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The m e m o r a n d u m s u b m i t t e d b y Eden to t h e Brit ish cab ine t contained 
t h r ee addi t ional a l te rna t ives for the British fore ign policy as potent ia l i t ies . 
1. s t rong and decisive an t i - communis t fore ign policy 
2. cer ta in suppor t for t h e communis t forces f ight ing aga ins t Germans, 
cer ta inly t ry ing to in f luence these forces in f avour of the British 
in te res t ; 
3. to reach an ag reement w i th Soviet Union. 5 7 
According to E h r m a n n , un t i l J u n e 1944 t h e Bri t ish policy l imited itself 
t o exploit t h e advan t ages c rea ted b y the combina t ion of even t s , and tr ied 
only since Augus t 1944 to b r ing f o r t h de l ibera te ly such advantages . 5 8 This 
small d is t inct ion m a y scarcely be admissible and i t seems to be r a the r 
plausible t h a t t h e Bri t ish policy did not wan t t o be engaged in a n y of Edens 
t h r ee a l ternat ives , r a t h e r t r ied to avai l itself as m u c h as possible, s imul taneous-
ly of all three proposals . 
The possibilities were, however , l imited b y t h e m o m e n t a r y requ i rement 
of the v ic tory over G e r m a n y and t h e ma in t enance of the all iance with the 
Soviet Union and , las t b u t no t leas t , b y their mi l i t a ry resources in the distri-
b u t i o n of which t h e American had a decisive say . 
The dep loymen t of the Br i t i sh t roops in t h e Danub i an countr ies was, 
fo r mil i tary and polit ical reasons , on the agenda as la te as in s u m m e r 1944. 
E v e n then the p lan of General Alexander for an advance toward t h e L jub l j ana 
p la in tr ied to create a chance and a defini te shape for this v e n t u r e . The most 
i m p o r t a n t aim of an advance ce r ta in ly would have been Vienna h u t , in a n y 
case they counted wi th the fac t t h a t such a move could improve subs tan t ia l ly 
t h e Brit ish posi t ions in Yugos lav ia and H u n g a r y . Churchill c learly points 
th i s out in his l e t t e r wr i t t en to Roosevel t : " I a m sure t h a t t h e arr ival of a 
pover fu l a r m y in Trieste and I s t r i a in four of f ive weeks would have an effect 
f a r outside pure ly mi l i ta ry . . . W h a t the s i tua t ion in H u n g a r y would he then I 
canno t imagine h u t we shall a t a n y ra te he in a posi t ion to t ake fu l l advan tage 
of any new s i tua t ion" . 5 9 
So the Bri t i sh policy was engaged in Augus t of 1944 in in tense act iv i ty . 
I n early Augus t E d e n s u b m i t t e d a new m e m o r a n d u m to the war - t ime cabinet 
abou t Soviet policy in Europe . In th is he s t a t ed t h a t before all t h e y had t o 
consolidate the i r Wes te rn posi t ions in Scandinav ia and the Medi te r ranean 
region b u t : " w i t h o u t a t t e m p t i n g to displace Soviet influence we should uot 
hes i ta te to m a k e our view heard in H u n g a r y a n d to show t h a t we expect bo 
fu l ly consul ted ." 6 0 
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As f a r as Eden was concerned he bel ieved tha t as t h e Soviet-Czechoslovak 
relat ion was excellent and the Bri t ish t roops would in any case m a r c h into 
Vienna, H u n g a r y had got a key-pos i t ion . All the m o r e because m o s t l y " in 
H u n g a r y t h e r e is a d a n g e r for a clash of the English and Soviet in te res t s . " 6 1 
E n g l a n d a t t e m p t e d to inf luence t h e Hungar i an events not on ly with 
the help of t h e Alexander p lan . In the second half of A u g u s t the Bri t i sh member 
of the E u r o p e a n Advisory Comité sugges ted them t o discuss the armist ice 
condit ions for H u n g a r y , worked out b y t h e officials of the Bri t ish Foreign 
Office, i ndependen t ly of t h e fact t h a t since the G e r m a n occupat ion H u n g a r y 
had no t b e e n in con tac t wi th any of t h e Allies. 
B y t h e t ime this off icial proposal got to the Amer i can resp. t o t h e Soviet 
Foreign Ministries for considerat ion t h e si tuat ion h a d changed inso fa r as 
H o r t h y ' s represen ta t ives again had c o n t a c t e d the W e s t e r n Powers. A l though 
the Br i t i sh clearly saw t h a t H o r t h y ' s in t en t ion was sti l l an a t t e m p t " t o use 
the Anglo-Saxon powers as tools aga ins t the Soviet Union" 6 2 t h e y stressed 
t h a t t h e condi t ion of a n y negot ia t ion w i t h H u n g a r y was her r eques t fo r an 
armist ice f r o m all three Allies. Despite all th is they would have been h a p p y to 
in i t ia te . 
B y mid-Septe inher , t h e British o b t a i n e d the Amer i can approva l t o hand 
over t he i r p l an for an Armis t ice ag reemen t of 12 points t o the official r epresen t -
atives of H o r t h y . The Soviet Foreign Ministry also consented to send the 
proposal fo r discussion t o the mee t ing of the E u r o p e a n Advisory Comité 
scheduled for the end of September . 
B u t t h a t very e v e n t t h a t inspired H o r t h y for ge t t ing again in secret 
touch w i th t h e Wes te rn Powers e v e n af ter an a lmos t f i ve -mon ths long 
pass iv i ty entai led so s ignif icant changes in the m i l i t a ry and pol i t ical s i tua-
tion of Danube-va l l ey t h a t t hey could n o t hu t have a s t rong inf luence on the 
oppor tun i t i e s of the Br i t i sh policy. The R u m a n i a n u p h e a v a l on wh ich topic 
the rich a n d many- s ided l i t e ra ture leaves much to he desired jus t in t h e field 
of its i n t e rna t iona l re la t ions 6 3 — al tered t h e whole pol i t ica l and mi l i t a ry scene 
01
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in t h e Danube-va l ley . By the beginning of S e p t e m b e r not on ly these Bri t i sh 
t r o o p s t ha t Churchi l l had w a n t e d to be sent in the direct ion of Vienna were 
f i g h t i n g in S o u t h e r n France a n d the I ta l ian offensive l aunched with weaker 
forces was ha l t ed again , b u t t h e Soviet t roops s tood on the Bulgar ian f r o n t i e r 
a n d af te r hav ing m a d e a round a b o u t the C a r p a t h i a n s t h e y could get in T r a n -
sy lvan ia in a good posit ion to s t a r t the campa ign for the l ibe ra t ion of H u n g a r y . 
T h e Soviet dec la ra t ion on 25 t h of August 1944 in repe t i t ion of the ear l ier 
declara t ion of Apr i l pointed o u t : 
" I f the R u m a n i a n A r m y s tops its m i l i t a ry activit ies and joins the R e d 
A r m y against H u n g a r y for l ibe ra t ing T r a n s y l v a n i a t h e n t h e Soviet A r m y 
n o t only does n o t d isarm t h e m , b u t also he lps t h e m to ful f i l th is honourable 
t a sk . " 6 4 
So it was only a m a t t e r of t ime for t h e Soviet A r m y w h e n they could 
beg in the l ibera t ion of H u n g a r y . W h a t is more a t ear ly Sep tember they declared 
w a r on the Bu lga r i an gove rnmen t wich was r e l u c t a n t to b r e a k wi th G e r m a n y . 
B y this t ime it b e c a m e clear t h a t the Soviet t r oops would l ibera te Bulgar ia 
a n d have her b r o k e n off the Naz i satellite s y s t e m . 
Churchill c lear ly saw t h a t he had to f ace a new s i t ua t i on : 
"The t o u r n i n g over of R u m a n i a to the Allied cause has given the Russ ians 
a g rea t a d v a n t a g e and it m a y well be tha t t h e y will enter Belgrade and B u d a -
pes t and possibly Vienna be fo re the Wes te rn Allies succeed in piercing t h e 
Siegfried-line. H o w e v e r desirable such a Russ i an incursion m a y be, its poli t ical 
e f fec t upon Cent ra l and S o u t h e r n Europe m a y be fo rmidab le in the l a s t 
degree." 6 5 
This recogni t ion was obv ious and t h e following days m a d e still m o r e 
unambiguous ly a p p a r e n t the possibilities and directions of t h e British fore ign 
policy. The Bu lga r i an popula r upheava l bore heavi ly in t h e domestic pol icy 
on the liberal fo rces with Br i t i sh or ientat ion, t h e vic tory of t h e Communis t - led 
P o p u l a r F ron t ind ica ted a r ad i ca l t u rn to t h e l e f t in the domes t i c policy and 
a corresponding change in t h e foreign policy.6 6 The Soviet Union of course 
suppor ted th is change and i t s backing u p could soon be recognized in such 
f a c t s as the a l t e ra t ion of t h e t e x t of armis t ice proposal fo r Bulgaria. (The 
f o r m e r proposal was p repared b y the Br i t i sh Foreign Off ice and the t e x t 
was prepared be fo re the Soviet declarat ion of war) . 
Wha t o t h e r possibilities were left fo r t h e Brit ish fore ign policy a f t e r 
t h i s ? 
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Out of t h e th ree a l t e rna t ives p roposed by Eden sti l l in s u m m e r 1944 
only t h e last one remained , namely t h e possibili ty f o r an agreement wi th 
Soviet Union. Churchill recognized it b y t h e end of S e p t e m b e r and dec ided 
therefore to visit Moscow and to negot ia te directly w i t h Stalin. I t w a s t rue 
t h a t th is barga in ing posi t ion was in t h i s respect p e r h a p s the worst d u r i n g 
the Second World War . T h o u g h he still h a d some a d v a n t a g e s in the r e se rve . 
Firs t of all because no th ing was more r e m o t e from t h e Soviet foreign policy 
t h a n the in t en t ion to dissolve or possibly weaken the an t i -German coa l i t ion . 
By Sep tember t h e Bulgar ian and R u m a n i a n negot ia t ions for the s i g n a t u r e of 
the armist ice agreements were going on. O n t h e 6-th O c t o b c r Molotov i n f o r m e d 
the Bri t i sh and American Ambassadors in Moscow of t h e ar r iva l of the H u n g a -
rian armist ice delegat ion, t h u s the H u n g a r i a n negot ia t ions joined t h e o the r 
two.6 7 The la te Sep tember exper iment t o secure th rough t h e person of N á d a y 
the Bri t i sh control of the armist ice nego t i a t ions was t h w a r t e d by t h e a r r iva l 
to Moscow of t h e de legat ion headed b y Fa raghó . E v e n t u a l l y the W e s t e r n 
Allies were no t p repared to deal with t h a t p a r t of the N á d a y message which 
was directed agains t the Soviets.6 8 
I t was not only a m a t t e r of the coincidence of t ime a n d of the fact t h a t the 
l iberat ion of S o u t h - E a s t E u r o p e by t h e Soviet Army s t a r t e d from a u t u m n 
1944, bu t also of a s imilar i ty of problems which arose f r o m the a g r e e m e n t s 
reached wi th t h e th ree countr ies . Moreover, as far as t h e methods of t h e solu-
tion of p rob lems and of t h e removal of differences of opinion in connec t ion 
with the armist ice agreements were concerned , these cou ld be in m a n y cases 
unders tood only if considered f rom the background of all three c o u n t r i e s 
toge ther . I t happened more t h a n once t h a t one or the o t h e r negot ia t ing p a r t -
ner was p repa red to concessions to one of t h e countries concerned on ly t o be 
in a b e t t e r posi t ion to enforce his stand in a controversial issue vis-à-vis a n o t h e r 
coun t ry . 
A few episodes of the Churchill —Stal in negot ia t ions in 1944 have a l r e a d y 
been wel l -known f rom the memoirs of t h e British P r i m e Minister. N o w it 
got completed b y t h e fol lowing new m a t e r i a l s : the r e l e v a n t published docu-
men t s of the U. S. S ta te D e p a r t m e n t , E d e n ' s repor ts out of t h e British m a t e r i a l s 
found in the Br i t i sh Foreign Office, concern ing in f i r s t case his n e g o t i o n s 
wi th Molotov and moreover out of Churchi l l ' s personal papers the so-cal led 
Tols toy mate r i a l (this was t h e code-name of his Moscow visite) c o n t a i n i n g 
cer ta in protocol e tc . ques t ions as well as h i s le t ter w r i t t e n to Harry H o p k i n s . 
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The f i r s t l e t t e r was still composed like t h i s : "Every t h i n g is most f r i e n d l y 
he re , but the B a l k a n s are in a s ad tangle" b u t a few days l a t e r he sent t h e fol-
lowing t e l e g r a m : "Mat ters i m p r o v e d a g r e a t deal y e s t e r d a y . Balkan a f f a i r s 
a re being s t r a i g h t e n e d ou t " . 6 9 
The t e l e g r a m s sent b y E d e n give a c c o u n t on his discussion w i th Mo-
l o t o v concerning common po l i cy in the S o u t h - E a s t e r n E u r o p e a n coun t r i e s . 
E d e n ' s t e l eg ram he sent on t h e 17th O c t o b e r to t h e Foreign Office re-
f l ec t s the s a m e opinion: " Y o u will have s e e n from m y following t e l e g r a m 
l ine on which sa t i s fac to ry s e t t l e m e n t s of Yougos l av , Bu lga r ian and H u n g a r i a n 
quest ions a p p e a r t o have b e e n reached" . 7 0 
Subsequen t t o the Anglo-Soviet nego t i a t i ons in Moscow the R u m a n i a n 
a n d Bulgarian armis t ice a g r e e m e n t s were soon brought to conclusion and on ly 
t h e case of a H u n g a r i a n a g r e e m e n t was p r o t r a c t e d for some mon ths . H o w e v e r , 
t h e avorted b r e a k off e x p e r i m e n t of Hor thy p l a y e d a g rea t e r role in th is t h a n 
t h e differences of opinion b e t w e e n the Allies i n some issues e . g. the compensa -
t i o n to be pa id b y Hungary . T h o s e writings t h a t have been publ i shed , in p a r t i c -
u l a r concerning Hungary , r e c e n t l y in the W e s t as P e t e r Gosztonyi 's b o o k 
" E n d k a m p f a n de r Donau" , 7 1 neglccted these i n t e rna t iona l re la t ions of 
The m i l i t a r y and polit ical deve lopments of the Second Wor ld War d u r i n g 
t h e year of 1944 brought t h e l ibera t ion of S o u t h - E a s t E u r o p e so that i t fo re -
shadowed in s o m e regards t h e w a y of the f u t u r e . The fact t h a t the Soviet A r m y 
p layed the dec i s ive role in t h e liberation of t h i s region m e a n t not on ly t h e 
e n d of any k i n d of anti-Soviet policy for t h e s e countries h u t it also e n d o w e d 
t h e revolutionary forces with w i d e r possibilities and suppor t fo r the t r a n s f o r -
m a t i o n of t h e socio-economic s t ruc ture of t h e s e countries. I t also m e a n t t h a t 
t h e movements of this region in the field of i t s foreign policy will a lways be 
s t rongly d e t e r m i n e d by the s ecu r i t y of t h e Sov ie t Union a n d in the r e l a t i ons 
w i th the Allied Powers this reg ion may b e c o m e source of conflicts on ly in 
case of the b a s i c violation of t h e compromise agreed u p o n . 
The f a t e s of the D a n u b i a n countries i n spite of t h e ear l ier p e r m a n e n t 
conflicts with e a c h other and divergences of o p i n i o n were in t e rdependen t n o t on ly 
in their relation with Nazi Germany but also in t h e res tora t ion of their n a t i o n a l 
independence a f t e r the l ibe ra t ion . They were closely corre la ted not only b y t h e 
numerous s imi l a r features of t h e i r economic a n d special deve lopmen t a n d b y 
t h e i r in ter locking civilisation b u t also as a consequence of t he i r roles p l a y e d 
in in te rna t iona l policy. The n e w materials a n d sources en l igh ten , f i rs t of all, 
t h i s in t e rna t iona l pa r t and t h e y also call t h e a t t e n t i o n to some in t e rdependence 
in foreign po l icy , not duly e luc ida t ed unti l n o w . 
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The his tor ians m a d e enormous works in disclosing t h e sources of t h e 
Second World War . We possess huge q u a n t i t y of mater ia l s concerning c i t h e r 
the source and the an t eceden t s of the war or the w a r - t i m e brutal i t ies , m a y b e 
more mate r i a l t han of a n y other periods of t h e his tory. Did this resul t in a 
wider u n d e r s t a n d i n g of t h e historical process and of t h e aspirat ions of t h e 
ne ighbour ing peoples? 
I t h i n k this is a n o t h e r s tory . I t is t o be borne in mind t h a t the p r inc ip le 
of d iminishing r e tu rns prevai ls also here and t h e resul t is n o t in propor t ion w i t h 
the work. B u t who m a y ob jec t t h a t there is a lot to be done if we wan t t o p u t 
all the lessons of such a hor r i fy ing even t of our age at t h e disposal of t h e n e w 
genera t ions of t o d a y and tomor row. W h o m a y object t h a t th is problem m a y 
give a lot of o ther possibilities for new researches t h a t necessari ly require t h e 
considerat ion of the new aspects , wider connect ions and new goals. 
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Otâzky dëjin Stfední a Vychodni Evropy 
(Les questions de l'histoire de l'Europe Centrale et Orientale. Réd. par F. Hejl) 
Brno, 1971, Universita J. E. Purkynê, pp. 379 
Opera Universitatis Purkynianae Brunensis. Facultas philosophica 176. Europae Centralis 
a tque Orientalis studia historica 1. 
C'est à ne pas y croire que le toujours 
jeune, tou jours infatigable professeur de 
l'histoire slave à l 'Université de Brno, Josef 
Macûrek a eu sa soixante-dizième année bien 
accomplie le 31 mars 1971. Ses t ravaux sont 
bien connus des historiens hongrois aussi, 
puisque, encore dans les années 1930, il a 
publié une synthèse de l 'histoire de la Hon-
grie, tandis qu 'à la fin des années 1940, c 'était 
son ouvrage sur l 'historiographie est-europé-
enne qui suscitait une a t ten t ion toute parti-
culière. Le professeur Macûrek a mené, à 
plusieurs reprises, des recherches dans les 
archives de Hongrie et la problématique 
hongroise a de tout temps occupé une place 
de choix dans l'ensemble de son œuvre. 
L'estime que nous lui vouons se manifeste 
parfaitement dans la contr ibution de plu-
sieurs historiens et historiens de la littérature 
hongrois aux Mélanges parus à l'occasion de 
l'anniversaire ci-dessus ment ionné; ces scien-
tistes ont jus tement été ceux dont les études 
et les t r a v a u x sont rat tachés par de solides 
liens à l 'aire d'intérêt du professeur Macûrek. 
Et nous devons être particulièrement sen-
sibles au fai t que l 'Université de Brno a con-
sacré une si volumineuse publication à la 
commémoration de cet événement . 
La brève introduction de Frantisek Hejl 
nous offre une esquisse valable de la carrière 
et des activités de Josef Macûrek. Nous avons 
devant nous le portrait d ' un savant con-
sciencieux, honnêtement à la recherche de la 
vérité, consacrant ses jours au sondage du 
passé historique, des relations séculaires des 
peuples de l 'Europe Centrale et Orientale, 
le portrait du chercheur à multiples talents, 
connaissant pmsieurs langues, du pédagogue 
enthousiaste qui a lancé dans leur carrière 
nombre d 'éminents scientistes plus jeunes et 
qui force notre estime en tant que particulier 
aussi. 
II faut reconnaître que les Mélanges 
destinés à fêter d 'éminentes personnalités des 
sciences — représentent un genre connu, mais 
non des plus heureux, car, exception faite 
d 'une minorité, les nombreux auteurs des 
recueils de ce genre ont coutume d 'y livrer 
les copeaux de leurs propres activités, les 
résultats partiels de leurs recherches scienti-
fiques principales. Ce qui, d'ailleurs, n'est que 
tout naturel . . . A ce point de vue, les 
Mélanges Macûrek comptent parmi les réali-
sations mieux réussies car les activités du 
jubilaire sont si vastes au sein de la discipline 
que, dans ce cadre, les différentes contribu-
tions peuvent aisément trouver leur place, 
tout en formant une quelconque unité de 
thèmes, unité qui s'exprime précisément dans 
le titre du volume. 
La plupart de ces études pourraient être, 
évidemment, rangées dans la catégorie des 
rapports historiques entre peuples centre- et 
est-européens. II y a tout d'abord, celle de 
Gerhard Labuda qui met en rapport les 
toponymes médiévaux moraves et slovaques 
du type de Prusy (Poroszi) avec l 'occupation 
polonaise de quelques décennies au début du 
XI e siècle et avec la colonisation prussienne 
qui eut lieu alors. Ludmila L. Goumeckaïa 
développe que la langue des chartes de Mol-
davie aux XIV e et XVe siècles est, à i 'encontre 
de la théorie roumaine présentement établie, 
de type ukrainien (russe occidental). Roman 
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Heck démontre les attaches polonaises d 'un 
Hussite tchèque, Bedrich ze Stráznice. Mihail 
Dan communique des données intéressantes 
des activités à Cracovie, au cours de la der-
nière décennie du XVIe siècle, de commerçants 
de Kolozsvár (Cluj). Jaromir Mikulka 
et Waclaw U r b a n révèlent des sources nou-
velles quant aux activités des frères tchèques 
en Pologne et aussi quant à celles en Slova-
quie des frères polonais unitaires qui s 'étaient 
manifestés sous leur influence en Pologne. 
Pavel Horváth fournit un tableau minutieux 
des émigrés tchèques protestants qui, après 
1620, s'étaient installés plus ou moins longue-
ment dans la cité de Trencsén (Trencin). Dans 
une étude fort intéressante, Josef Polisensky 
examine les aff ini tés de Komensky avec les 
penseurs italiens des XVIe et X V I I e siècles, 
surtout avec Machiavelle. Václav Zácek pré-
sente le projet de Frantisek Zach, l'émissaire 
tchèque œuvran t à Belgrade, au service de 
l 'émigration rassemblée autour de Czarto-
ryski, projet p o r t a n t sur la réorganisation du 
conseil des ministres de Serbie. Eudovit 
Haraksim nous t ransmet des données intéres-
santes sur l 'opinion des membres de la société 
ukrainienne Cyrille et Méthode — liquidée 
en 1847 —, sur tout de deux slavophiles 
russes, F. V. Tchijov et N. Rigelman, qui 
n 'appartenaient pas à celle-ci, sur les repré-
sentants du mouvement de renouveau 
tchèque et slovaque avec lesquels, d'ailleurs, 
ces deux derniers étaient en rappor ts per-
sonnels. Michal Danilák décrit les attaches 
d ' Ivan Rakovsky qui a représenté, au milieu 
du siècle dernier, la tendance russophile par-
mi les Ukrainiens subcarpatiques, prônant 
leur solidarité avec les Ukrainiens de Galicie 
qu'il tentait également de rallier à la cause 
de cette tendance. Ivan Dorovsky nous fait 
connaître les act ivi tés d'un géographe tchèque 
oublié, Emmanue l Fai t qui, à par t i r du début 
du XX e siècle, a étudié, dans nombre d'ou-
vrages, sur la base d'expériences personnelles, 
la question macédonienne et a, dès lors, sou-
tenu que les Macédoniens représentent , de 
fai t , une nation autonome, bien que leur con-
science nationale soit encore à un degré très 
primaire. Frant isek Jordan a étudié les rela-
tions entre les hommes politiques tchèques et 
slovènes depuis l 'époque du renouveau natio-
nal jusqu 'à la Grande Guerre et a, dans une 
certaine mesure, procédé à une confrontation 
des caractéristiques des deux mouvements 
nat ionaux bourgeois. Ctibor Necas a éclairé 
les opérations financières, avant la Grande 
Guerre, de la Banque Centrale des Caisses 
d 'Epargne Tchèques, opérations qui visaient 
à soutenir la solidarité slave au sein de la 
Monarchie; mais bientôt, grâce aux accoin-
tances hongroises et roumaines, une véritable 
activité anti-Habsbourg à l'échelle de toute 
la Monarchie s'en dégagea. Cependant, la 
banque avait présumé de ses forces et ce ne 
f u t que très péniblement qu'elle réussit à 
rétablir son équilibre financier jusqu'en 1914, 
cela en réduisant son aire d'activité qui dé-
passait déjà les frontières de la Monarchie. 
Zdenëk Konecny et Frantisek Mainus ont 
examiné la participation de troupesroumaines 
dans la libération de la Tchécoslovaquie. 
Avec une objectivité qu 'é tayent les faits, 
Henryk Batowski passe en revue les rapports 
diplomatiques entre les pays slaves en 1944 
et 1945. Jerzy Slizinski présente la l i t térature 
spéciale polonaise consacrée, depuis 1945, 
à Komensky. 
Quelques-unes des études rassemblées se 
proposent des thèmes plus vastes ou nous 
ouvrent des horizons plus larges. C'est plutôt 
dans le but de fournir des informations à 
l 'étranger que György Székely brosse une 
esquisse de l'abolition en Hongrie, du milieu 
du XVe siècle jusqu 'à 1514, du droit de migra-
t ion et renvoie à ses parallélismes en Europe 
orientale. De même, une synthèse parfaite, 
à caractère d' information nous est donnée 
par József Perényi à propos des problèmes 
primordialement économico-sociaux de l'oc-
cupation turque en Hongrie et des tâches qui 
a t tendent , dans ce domaine, la recherche. 
Richard Prazák, en procédant à l 'étude com-
parat ive du mouvement pour le renouveau 
de la langue tchèque, slovaque et hongroise, 
remet en question les problèmes plus impor-
tan t s de la phase culturelle des mouvements 
de renaissance nationale. László Sziklay 
illustre les problèmes de l 'urbanisation en 
Europe Centrale et Orientale au début du 
X I X e siècle à l'aide de la correspondance lit-
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téraire de deux poètes, le Hongrois Dániel 
Berzsenyi et le Serbo-hongrois Mihály Vitko-
vics. Is tván Fried reconnaît les effets positifs 
de la culture autrichienne, a v a n t tout, des 
lettres, entre 1815 et 1848, sur les petits 
peuples de l 'Europe orientale, particulière-
ment sur ceux vivant à l ' intérieur de la 
Monarchie; mais il souligne que ceux-ci ont 
aussi influé sur l'Autriche et c 'est justement 
cela qui confère à sa culture son caractère 
spécifique, la différenciant de l'allemande. 
Josef Kolejka développe que Otto Bauer, 
en se rangeant du côté de l 'opposition interne 
de la social-démocratie autrichienne, a pris 
position pour le droit d 'autodétermination 
des nations balkaniques. De fa i t , c'est un 
sujet très restreint qu'étudie Hans-Leo Miko-
letzky: les requêtes en série de la veuve du 
comte Ferdinand von Hardegg, le comman-
dant de la place forte de Győr, exécuté pour 
avoir signé sa reddition en 1595; dans ces 
documents, la veuve réclame qu 'on lui rende 
ses esclaves turcs. L'auteur démontre que, 
dans l 'Empire Habsbourg e t jusqu'à la 
seconde moitié du XVIII e siècle, les Turcs 
musulmans fa i ts prisonniers étaient con-
traints à l'esclavage. 
Nous mentionnerons en dernier lieu deux 
petites études qui peuvent ê t re indubitable-
ment rangées sous l 'ét iquette de « sous-pro-
duits scientifiques », mais qui, en même temps, 
éclarent quels résultats valables peuvent être 
atteints dans ce genre aussi. Sous le ti tre 
Deux Sud-slaves au seuil de 1918, Bichard 
Georg Plaschka présente la carrière de deux 
politiciens bourgeois d 'opposition en Slové-
nie, France Grafenauer et un officier croate, 
Stephan Sarkotic von Lovcen. Le premier 
avait été, très tô t , attiré par l ' idée de la rup-
ture avec l 'Empire Habsbourg, mais, en 1920, 
lors du plébiscite, prit position au profit de 
sa terre natale, l 'Autriche; après avoir vécu 
quelque temps à Ljubljana, en émigration, 
Grafenauer rentra en Autriche en 1926 et 
reprit son métier original qui é tai t celui de 
facteur d'orgues. Sarkotic ava i t assuré, en sa 
qualité de délégué personnel de l'empereur, 
le commandement de l 'adminis t ra t ion mili-
taire de la Bosnie-Herzégovine pendant la 
Grande Guerre. Il ne remit le pouvoir qu'a 
près l 'écroulement de la Monarchie, puis 
émigra à Vienne. Ces deux personnalités sont 
mortes en 1939. Plaschka souligne avec force 
combien elles restèrent aveugles à la portée 
des problèmes sociaux. 
L'autre é tude est d'Albert Soboul qui 
résume quelques caractéristiques de la litté-
ra ture sur Napoléon et, ce faisant, caractérise 
Napoléon lui-même avec les paroles de Gui-
zot; il renvoie à la tâche présente de l'historio-
graphie: analyser les hommes à l 'arrière-plan 
du grand homme, donc les processus écono-
miques et sociaux plus en profondeur, la 
tournure prise par les facteurs démogra-
phiques. 
Les études publiées en différentes langues 
sont complétées, en général, de brefs résumés 
en d'autres langues. Pas de résumé après 
l'article en f rançais de Soboul, ce qui est 
encore explicable; mais il manque également 
à la suite de la si intéressante é tude de Poli-
sensky. En général, ces résumés ont été com-
posés dans les grandes langues européennes, 
mais toutefois, pas à chaque cas, alors qu'un 
résumé en tchèque d'une étude en polonais 
ne peut guère servir la réception internatio-
nale du volume. 
On peut également motiver — mais non 
accepter — le f a i t que, au début du recueil, — 
nous avons la bibliographie des œuvres de 
Macûrek parues entre 1960 et 1970, tandis 
que, pour celles antérieures, nous sommes 
priés de nous référer aux Annales 1961 de 
l'Université de Brno. Puisque l 'Université 
a édité un recueil de Mélanges, il est regret-
table que le tableau d'ensemble des activités 
de Macûrek ait été, de la sorte, négligé. 
Une remarque qui ne se veut pas critique: 
la plupart des é tudes se maintiennent dans le 
cadre de la recherche sur les rappor ts et très 
peu d'entre elles visent à l 'application de la 
méthode comparée qui semble plus intéres-
sante et plus f ructueuse. 
La thématique du recueil se conforme en 
ceci aussi à celle du professeur Macûrek 
qu'elle se préoccupe, avant tout , de l'aire 
géographique que , ces derniers temps, on 
désigne en Hongrie sous l 'appellation d'Eu-
rope centro-orientale. Nous n 'avons pas de 
communications se rapportant à la Russie, 
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à la Baltique ou uniquement aux Balkans. 
En cela aussi, ces Mélanges restent fidèles 
à la conception de Macûrek qu'il a dévelop-
pée le plus en détail dans son ouvrage sur 
l 'historiographie est-européenne et qui con-
sidère que l 'Europe Orientale se compose des 
territoires à l 'est de l'Allemagne, de la 
Bohême et de l 'Autriche. Cette conception est 
discutable, comme d'ailleurs toute conception. 
Par contre, à propos de cette contrée 
oriento-centre-européenne on centro-est-euro-
péenne, les Mélanges nous offrent, à tous 
points de vue, des matières valables et même 
les communications relatives à des questions 
de détail nous réservent des apports de 
valeur. La parution des Mélanges, les hom-
mages rendus au professur Josef Macûrek 
sont salués avec joie par les historiens hon-
grois qui lui souhaitent beaucoup d'années 
de t r avaux fructueux. 
E. Niederhauser 
Der Schriftverkehr zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat 
und dem Nuntius am Kaiserhof Antonio Eugenio Visconti, 
1767—1774 
Bearbeitet von Andreas Cornaro, Herbert Paulhart, Paul Uiblein, Walter Wagner und Gerhard 
Winner. Gesamtredaktion Irmtraut Lindeck-Pozza. (Publikationen des Osterreichischen Kultur-
instiluts in Rom. Herausgegeben in Verbindung mit der Osterreichischen Akademie der Wissen-
schaften von Leo Santifaller und Heinrich Schmidinger. II. Abteilung. Quellen. I I . Reihe. Nuntia-
turberichte 1. Band.) 
Wien-Köln-Graz, 1970, Hermann Böhlaus Nachf. 8° X X I I I , 561 S. 
Schon beim flüchtigen Durchblä t tern 
merkt man, daß das Werk das Ergebnis einer 
mühseligen Arbeit ist, und ein eingehendes 
Studium überzeugt den Leser, daß auch die 
ungarische Geschichtswissenschaft die Prinzi-
pien der Herausgabe mit Vorteil befolgen 
konnte. 
Im Verhältnis zu dem langen Titel waren 
auch die Vorarbeiten zur Herausgabe des 
Werkes langwierig. Beim Beginn der Arbeit 
nach dem zweiten Weltkrieg hat sich der 
Herausgeber, das Osterreichische Kul tur -
inst i tut in Boni, die Aufgabe gestellt, sowohl 
den Forschungstraditionen als auch den Er-
fordernissen unserer Zeit Genüge zu leisten. 
Einerseits hat das Ins t i tu t es als seine Pfl icht 
erachtet , die Schulden seines Vorgängers, des 
Österreichischen Historischen Ins t i tu t s in 
Rom, zu begleichen und von den umfassenden 
Quellenpublikationen der deutschen Ge-
schichtsschreibung des 19. Jahrhunder t s den 
einst übernommenen Teil, die noch unver-
öffentlichten diplomatischen Dokumente aus 
den Jahren 1560- 1572 der Nunt ia turber ichte 
aus Deutschland zu publizieren, andereseits 
das österreichische Leserpublikum mit den 
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die Gegenreformation b e k a n n t zu machen. 
Angesichts der nach dem zweiten Welt-
krieg erschienenen zahlreichen Studien und 
Bücher war es nicht schwer zu erkennen, daß 
das Problem des Josephinismus in den Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit rückte. Sein 
Wesen haben sonderbarerweise nicht öster-
reichische Forscher zu erfassen versucht. So-
wohl E. Winter (1943) als auch Fr. Valjavec 
(1944, 1945), die Autoren bahnbrechender 
zusammenfassender Arbei ten, standen außer-
halb der österreichischen wissenschaftlichen 
Organisationen. Nach ihrem Beispiel jedoch 
hat eine zahlreiche Forschergarde eine u m -
fangreiche, kaum zu überblickende Detail-
literatur geschaffen, als ob sie mit einer Un-
menge von Studien und Dutzenden Arti-
keln1 — auch unfreiwillig — den katastro-
1
 Die ausgewählte Literatur von 1860—1954 hat Fr . 
D Ü R R E R angeführt (Römische Stimmen zum Friihjosephinis-
mus. Mitteilungen des Instituts fü r österreichische Geschichts-
forschung. 63 [1955] S. 461 f.). Ebenso hat er 1961 die biblio-
graphischen Angaben der folgenden Jahre im Bestreben nach 
Vollständigkeit veröffentlicht (Der Schriftverkehr zwischen 
dem päpstlichen Staatssekretariat und der Apostolischen 
Nuntiatur Wien in der zweiten Hälfte des IS. Jahrhunderts. 
Römische Historische Mitteilungen 4 [1961] S. 227 -237 ) . 
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phalen Verlust ersetzen wollten, den die Ge-
schichtsschreibung, die sich mit der zweiten 
Hälfte des 18. und dem beginnenden 19. 
Jahrhunder t befaßt, durch Vernichtung des 
Archivs des Staatsrats erli t ten hat. Für ein 
Forschungsinstitut in Rom bot sich gleichsam 
von selbst die Aufgabe, aus dem Archiv des 
Vatikans das Quellenmaterial über das Jose-
phinische Zeitalter zugänglich zu machen 
und — da die Beschäftigung mit den Nunt ia-
turberichten Tradition war — die bei der 
Erschließung der Verbindungen des Wiener 
Hofes und des päpstlichen Staatssekretariats 
wahrnehmbare Praxis der josephinischen Prin-
zipien aus einem speziellen Blickwinkel zu 
beleuchten. 
Als Ausgangsjahr diente 1760, also der 
Zeitpunkt, als nicht nur Joseph zu den Regie-
rungsgeschäften hinzugezogen und der Staats-
rat gegründet wurde, sondern auch ein Wen-
depunkt in der Herrschaft Maria Theresias 
eintrat . Im gleichen J a h r wurde Vitaliano 
Borromeo der neue Nunt ius in Wien, was 
ebenfalls fü r die Festlegung dieses Zeit-
punktes sprach. So begann 1950 die Regi-
strierung des Quellenmaterials mit dem Jah re 
1760. Damals hatte man noch die Vorstel-
lung, den vollständigen Wor t lau t der wichti-
gen Berichte und der Anweisungen — ebenso 
wie bei den Dokumenten aus dem 16. J ah r -
hundert — herauszugeben. Während die 
Borromeo-Akten zum Druck vorbereitet wur-
den, reifte die Erkenntnis, daß es ein verfehltes 
Unternehmen wäre, das Quellenmaterial aus 
dem 18. Jahrhunder t im gleichen Maße wie 
dasjenige aus den um zweihundert J ah ren 
früheren Zeiten zu veröffentlichen. 
Der wissenschaftliche Sekretär des Öster-
reichischen Kulturinst i tuts , Heinrich Schmi-
dinger, zog im Jahre 1955 aus den Erfahrun-
gen die Konsequenz und machte gut begrün-
dete Vorschläge.2 Seinen Argumenten nach 
würde es nicht wesentlich nützen, wenn der 
Herausgeber die Schriften nach ihrer Wich-
tigkeit bewerten und die weniger bedeutenden 
auslassen oder sich nur auf die Veröffentli-
chung ihrer wesentlichen Teile beschränken 
2
 Zur Frage der Erschließung und Publikation neuzeitli-
cher Akten. Mitteilungen des Inst i tu ts für österreichische 
Geschichtsforschung 63 (1955). S. 53- 63. 
würde, da das auf die Publizierung wartende 
Material des 18. Jahrhunder ts e twa sechsmal 
so groß ist wie das des 16. Jahrhunder ts . 
Allerdings sprachen auch innere Gründe gegen 
eine unveränder te Veröffentlichungsweise. 
Schon den Quellenwert der Schrif ten des 16. 
Jahrhunder ts ha t die Forschung ein wenig 
überschätzt und noch mehr drohte diese 
Gefahr bei den späteren Dokumenten. Die 
Lage der Nunt ien hat sich grundlegend ge-
wandelt. Wenn sie einst im politischen Leben 
eine richtunggebende Rolle gespielt haben, 
so hat mit dem Niedergang der spanischen 
Weltherrschaft und dem Aufstieg der prote-
stantischen Staaten die Religionsfrage ihr 
Gewicht eingebüßt. 
Die Vertreter des Vatikans wurden in den 
Hintergrund gedrängt und auch in katholi-
schen Ländern waren sie, wenn diese den 
Prinzipien der Staatsräson folgten, zu ein-
fachen Beobachtern der Ereignisse degradiert. 
Sie waren weniger gut informiert und infolge-
dessen kann der Geschichtsschreiber aus 
anderen Quellen ein vollständigeres Bild über 
die Entwicklung gewinnen als aus ihren 
Berichten. Gleichzeitig änderte sich das Ver-
hältnis zwischen den einzelnen Nuntien und 
der päpstlichen Kurie. Sie ver fügten über 
weniger Selbständigkeit und als Vollstrecker 
der zentralisierten päpstlichen Regierungs-
organisation waren sie verpfl ichtet , die An-
weisungen des Staatssekretariats durchzu-
führen. Trotzdem sind ihre Berichte wert-
volle Quellen. Sie gaben Auskunf t über die 
Hintergründe zu den Taten, P länen und Ab-
sichten der handelnden Personen, ihrer Denk-
weise und Hal tung. Da die Nunt ien selber 
in unmittelbarer Nähe des Hofes und der 
Regierung lebten, zugleich jedoch unabhän-
gig und andererseits politisch beschlagen 
waren, beobachteten sie ihre Umgebung von 
Amts wegen mit kritischen Augen, waren sie 
imstande, die Zusammenhänge der Ereig-
nisse, die Gründe für einen Stimmungswechsel 
zu erkennen u n d die Persönlichkeiten treffend 
zu charakterisieren. So enthal ten ihre Be-
richte viele feine Beobachtungen, die zum 
Verständnis der jeweiligen Ereignisse bei-
tragen. Mit ihrer Hilfe kann der Geschichts-
forscher seine Erzählung mit solchen Details 
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illustrieren, die er woanders nicht findet. Da 
viel von der geistreichen Ironie des Berichts-
ers tat ters abhängt, und diese oft nur zwischen 
den Zeilen zu lesen ist, ist die Regestenform 
der Publikation keine angebrachte Veröffent-
lichungsweise. Man darf den Forscher nicht 
davon abhalten, selber in das originale Schrif-
tenmater ia l einzublicken, sondern muß ihm 
im Gegenteil behilflich sein, dieses Material 
möglichst schrankenfrei kennenzulernen. Da-
fü r gibt es eine Möglichkeit, seitdem die Foto-
grafie erleichtert, die Archivdokumente in 
Kopien zu erhalten und zu studieren. 
Von solchen Überlegungen ausgehend, 
wurden bei Außerachtlassung aus technischen 
und personellen Gründen des Schriftenmate-
rials über die Gesandtentätigkeit Borromeos 
(1760 — 1767) die Dokumente über die Wiener 
Gesandtenzeit Antonio Eugenio Viscontis 
zugänglich gemacht. Die Ausgabe hat sowohl 
das Archiv der Wiener Nunt ia tur als auch 
die Germaniaserie des Staatssekretariats in 
Bet racht gezogen und gleichzeitig konsequent 
auf die Verbindung zwischen Konzept und 
Reinschrif t hinweisend gibt den Bestand von 
zwei Archiven bekannt . Die Inhaltsangabe 
je einer Akte ist nur in einigen, oft nur ein bis 
zwei Zeilen zusammengedrängt. Bezeichnend 
für die Sparsamkeit mit dem Platz ist, daß 
man nur aus dem D a t u m ersehen kann — 
doch das genügt vol lkommen! —, ob das 
Dokument ein Bericht oder eine Anweisung 
aus Rom ist. Der Band bringt übrigens keine 
Regesten, sondern nur eher wortkarge Hin-
weise. Wahrscheinich h a t die Erfahrung des 
Studiums der mittelalterlichen päpstlichen 
Bullen zu der vortrefflichen Lösung angeregt, 
daß man die Anfangsworte der Disposition 
des jeweiligen Dokuments anführte. Beim 
Anfordern einer Fotokopie wird dadurch die 
Sache des Bestellers und auch die Kontroll-
arbeit des Archivs erleichtert. 
Die römischen Stipendiaten, die das Mate-
rial des Bandes sammelten, haben eine tüch-
tige Arbeit geleistet. Die vorzügliche Arbeits-
organisation lobt ihre Disziplin. Es ist ihnen 
gelungen, ein Archivmaterial von insgesamt 
3119 Akten bekanntzugeben, das die acht-
jährige Verbindung des päpstlichen Staats-
sekretariats mit dem Wiener Hof beleuchtet . 
Dadurch wird die Lage der Forscher erleich-
tert, die einen speziellen Themenkreis aufzu-
arbeiten wünschen. Es ist nicht mehr not-
wendig, monatelang an Ort und Stelle die 
Bände des Vatikanischen Archivs immer 
wieder von neuem durchzublät tern. Die 
eigentliche Arbeit der St ipendiaten, die In-
ventarisierung, war sicherlich mühselig ge-
wesen, doch — und das m u ß ausgesprochen 
werden — durch ihre Selbstlosigkeit haben 
sie den sich mi t der Vergangenheit der Habs-
burger Monarchie befassenden Forschern und 
vielleicht sogar der gesamten europäischen 
Geschichtswissenschaft einen unschätzbaren 
Dienst erwiesen. Der Erforscher der Stellung-
nahmen der päpstlichen Kurie muß, nach-
dem er das Verhältnis Born — Wien in den Jah-
ren unmi t te lbar vor Auflösung des Jesuiten-
ordens kennengelernt hat, kaum noch unter-
suchen, in welchem Sinne z. B. der Staats-
sekretär die Anweisungen an den Lissaboner 
oder Madrider Nuntius abgefaßt hat. 
Die Orientierung im inventarisierten 
Quellenmaterial erleichtert ein ausführliches 
Register. Dieses ist zur Gänze die Arbeit der 
Redakteurin des Bandes, I . Lindeck-Pozza, 
die auch die Regesten verglichen und der 
ganzen Ausgabe die Endform gegeben hat . 
Das Verzeichnis enthält nur die Personen-
und Ortsnamen. Von den ersteren sogar mehr, 
als der emsigste Leser des Bandes zu finden 
vermag. Die Erklärung fü r diese überra-
schende Fülle ist, daß die Regesten sich nich 
nur auf die politischen, sondern auch admi-
nistrativen Berichte der Nun t i a tu r beziehen, 
so z. B. auf Eingaben, deren Begleitschreiben 
die Gesuche um Dispens enthal ten. Bei der 
Endredaktion wurden zwar die Namen der 
Bittsteller nicht in die Regesten aufgenom-
men, sondern nur in den Index, da durch ihre 
Weglassung keine wirkliche Platzersparnis 
erreicht worden wäre. Das Verzeichnis ist 
sorgfältig zusammengestellt worden und da 
es die wichtigsten biographischen Daten der 
Diplomaten, sogar der am Wiener Hof herum-
kommenden berühmten Persönlichkeiten des 
Zeitalters br ingt , auch die ungarischen Histo-
riker es nützl ich anwenden können. Mit Lin-
deck-Pozza st immen wir nur in einem Punkt 
nicht überein. Wir bedauern es, daß auf die 
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in den Regesten auf Schri t t und Tritt auf-
tauchenden historischen Personen wie Maria 
Theresia, Joseph, Kaunitz nur mit dem Wort 
passim allgemein ohne Regestennummer hin-
gewiesen wird. Offensichtlich, weil in allen 
drei Fällen man lange Zahlenreihen hä t t e 
bringen müssen, die den Leser eventuell ab-
schrecken, im Band zu b lä t te rn . Wir sind der 
Meinung, daß die nach Sachthemen geordne-
ten Zahlengruppen unter dem Namen schon 
an sich Interesse bei den Forschern erweckt 
hätten, die einzelnen Probleme zu unter-
suchen. Es hä t t e sich z. B. gelohnt, die wahr-
scheinlich vertraulichsten Berichte herauszu-
heben, in denen der Nuntius über seine Audi-
enzen und persönliche Verhandlungen berich-
tete. Es ist anzunehmen, daß diese ganz inti-
me Beobachtungen enthal ten und für die 
Geschichtsschreibung zur Charakterisierung 
der drei Gestalten wichtige Anhaltspunkte 
geben. Eine andere Zahlengruppe könnte auf 
jene Regesten hinweisen, die über ihre Stel-
lungnahme in der Frage der Auflösung des 
Jesuitenordens berichten. Josephs reges In-
teresse fü r alle Erscheinungen des Staats-
lebens war so groß, daß Nachrichten über 
seine Reisen gewiß jeder Biograph zur Zeich-
nung seiner Persönlichkeit gern benutzen 
würde, und so hätte es sich gelohnt, diese 
besonders zu gruppieren, eventuell in kleinere 
Abschnitte nach seinen Italien-, Schlesien-, 
Ungarn-, Polen- und Siebenbürgenreisen ge-
gliedert. Während wir die Angaben über die 
Königin, den Kaiser und den Staatssekretär 
selber suchen müssen, können wir uns anhand 
des Registers über weniger wichtige Personen 
leicht informieren. Uber je ein Mitglied dieser 
vielköpfigen Galerie bieten auch wortkarge 
Hinweise wertvolle Informationen. So f indet 
man über Gottfried Swieten, dem späteren 
Führer der Illuminaten, und dem Kazinczy 
einen Ruhmeskranz geflochten hat , so inte-
ressante Daten, daß wir uns nicht wundern 
würden, wenn schon jetzt bei dem einem oder 
anderen österreichischen Historiker der 
Wunsch erwachen würde, diesen erfolgreichen 
Lenker der josephinischen Kulturpolitik 
näher kennenzuernen. 
Gerade weil das inventarisierte Material 
vielversprechend reich ist, bedauern wir, daß 
Lindeck-Pozza bei der Revisionsarbeit keine 
Gelegenheit suchte, ihre Beobachtungen zu 
fixieren und die vereinzelten Züge zu einem 
Porträt zu konzentrieren. Die lange Beschäf-
tigung mit dem Material prädestiniert sie 
direkt zu dieser Aufgabe und daß sie sie mit 
Erfolg bewältigen könnte, beweisen die mit 
feiner Feder skizzierten Charakterzeichnun-
gen des Nuntius und der zwei einander folgen-
den Leiter des Staatssekretariats, der Kardi-
näle L. M. Torrigiani und L. O. Pallavicini 
in der Einführung des Werkes. Sie verraten 
eine außergewöhnliche Beobachtungsgabe 
mit künstlerischem schriftstellerischem Ta-
lent gepaart. Es wäre bedauerlich, wenn 
Lindeck-Pozza unter Benutzung ihrer Auf-
zeichnungen und aus der reichen Schatzkam-
mer ihres Gedächtnisses schöpfend nicht die 
Gestalten, die in den Berichten figurieren, 
zum Leben erwecken und den Leser mit deren 
Porträts nicht beschenken würde. Für die 
österreichische Geschichtswissenschaft und 
Literatur würde es kein Problem bedeuten, 
diese Porträtreihe zu veröffentlichen. Wir 
würden uns schon deshalb darüber freuen, 
wenn unsere Wünsche Gehör f inden würden, 
denn die drei kurzen Charakterzeichnungen, 
die die Persönlichkeit der drei Kardinäle vor-
stellen, regen den Leser an nolens volens 
sozialgeschichtliche Folgerungen zu ziehen, 
so z. В., daß die in der zweiten Häl f te des 18. 
Jahrhunderts die Lenkung der Kirche in der 
Hand haltende päpstliche Bürokrat ie noch 
immer auf die im Mittelalter übliche Weise 
Nachwuchs erhielt . Viscontis Berufskarriere 
ha t mütterlicherseits Kardinal А. M. Erba-
Odescalchi, väterlicherseits der Rota-Auditor 
G. B. Visconti gefördert. Ihre Pro tekt ion war 
fü r den Nuntius wertvoller als der Umstand, 
daß sein Vater Feldmarschall im österreichi-
schen Heer und sein Pate Eugen von Savoyen 
war, nach dem er auf den Namen Eugenio 
getauft wurde. Pallavicini hat seine berühmte 
genuesische Familie zum Diplomaten be-
stimmt und er wurde offenbar mi t verwandt-
schaftlicher Unters tü tzung im Alter von 
26 Jahren Außerordentlicher Gesandter. 
Torrigiani konnte sich nicht mi t in ganz 
Europa bekannten Vorfahren brüs ten , denn 
seine Verwandten waren Patrizier aus Flo-
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renz. In seiner Hal tung jedoch glich er den 
beiden anderen und hat te die gleiche Auf-
fassung von der Priesterberufung. Er erhielt 
im Alter von 56 Jah ren die Weihen als Sub-
diakonus, als er bereits zum Kardinal e rnannt 
war . Der 1713 geborene Visconti ließ sich 
1759/60 weihen und dasselbe tat Pallavicini 
im Jahre seiner Ernennung zum neapolitani-
schen Nuntius. Sie waren verschiedene Per-
sönlichkeiten. Torrigiani war Jesui tenfreund, 
Visconti dem Jansenismus zugeneigt und 
voller Gewissenszweifel, ob er den Kardinals-
eid leisten dürfe. Pallavicini war ein ge-
schickter Diplomat mit glatten Manieren. 
Dar in jedoch s t immten sie überein, daß sie 
die Priesterlaufbahn nicht aus Uberzeugung, 
sondern als einen solchen intellektuellen 
Arbeitsbereich gewählt haben, den zu ver-
sehen ihre Bildung sie befähigte und ihre 
Familienverbindungen ihnen von vornherein 
gew ährleisteten, daß sie die höchste Stufe der 
kirchlichen Hierarchie erreichen würden. Die 
Sorge des Nuntius fü r seinen Neffen Fran-
cesco Visconti war ebenfalls ein mittelal ter-
licher Zug. Der Jüngling lag laut dem ersten 
Bericht über ihn gerade mit Pocken u n d mit 
Berufung auf seine Jugend verweigerte ihm 
der Papst den Auftrag, dem Passauer Bischof 
Firmian das Kardinalbiret t zu bringen und 
zu überreichen, was sein erster Schri t t auf 
der diplomatischen Laufbahn gewesen wäre. 
Der sorgende Onkel jedoch ließ den Mut nicht 
sinken und er ha t immer wieder von neuem 
den Staatssekretär u m dessen Fürsprache. 
Seine Ausdauer wurde auch von Erfolg ge-
krönt . Die letzte Nachricht über Francesco 
vermeldet, daß auf Pallavicinis Empfehlung 
das gnädige Versprechen zu seinem Gunsten 
erfolgte. 
Das Werk trägt nicht nur zum Verständ-
nis der Verbindungen des Wiener Hofes zum 
päpstlichen Staatssekretariat bei, sondern 
auch zu wichtigen Abschnit ten der ungari-
schen Geschichte. Von den auffallendsten 
Problemen verweisen wir nur auf eins, auf 
die Er r ich tung des griechisch-katholischen 
Bistums in Munkács. Über diese Frage schrieb 
Antal Hodinka ausführlich in seiner 1910 er-
schienenen großen Monographie3 und so 
können wir, wenn wir seinen Vortrag als 
charakteristisch für das Niveau unserer 
Geschichtsschreibung annehmen, bei einem 
Vergleich leicht feststellen, in welchen Be-
ziehungen und in welchem Maße das vor uns 
liegende Quellenmaterial unsere Kenntnisse 
erweitert und ein eingehenderes Studium der 
Dokumente uns zum Verständnis der Gegen-
sätze verhi l f t . Schon ein Vergleich des men-
genmäßigen Sachmaterials läßt den Unter-
schied erkennen. Hodinka h a t nämlich bereits 
den Fond der Nunziatura di Germania er-
forscht u n d er zitiert aus ihm zwei Schriften 
vom 26. Jun i und vom 12. Juli 1766.4 Der 
Verfasser dieser Berichte war Borromeo, doch 
es f indet sich keine Spur, daß Hodinka auch 
nur einen kleinen Teil des Schriftwechsels 
zwischen Visconti und dem Staatssekretariat 
gekannt ha t . Wenn es er laubt ist, diesen 
einen Fall zu verallgemeinern, dann müssen 
wir sagen, daß das im Werk aufgenommene 
Schriftenmaterial in seiner Gesamtheit unse-
rer Geschichtsschreibung unbekannt war. Das 
Werk verdient auf jeden Fall , daß wir es als 
einen wertvollen Zuwachs unseres Quellen-
materials in Evidenz hal ten. 
E. Mályusz 
Maurice Dommanget : L'introduction du marxisme en France 
Lausanne, 1969, Éditions Rencontre. 232 p. 
M. Dommanget est un des chercheurs les 
plus compétents dans l'histoire du mouve-
men t ouvrier français. Dans tous les pro-
blèmes pour ainsi dire du mouvement ouvrier 
français du X I X e siècle il a pu donner quel-
que chose de neuf et de durable. Ses ouvrages 
sur Blanqui et Varlin ont paru dès les années 
1920, et plus tard, dans les années 1950, il 
approfondit ses recherches sur le premier. 
3
 A munkácsi görög-katholikus püspökség története (Die 
Geschichte des griechisch-katholischen Bistums in Munkács). 
Akadémia. Budapest 1910. S. 607- 625. 
«S. 611, A n n . 1. 
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En 1956 parut son importante biographie de 
Vaillant. Le petit livre que nous présentons 
ici est en partie le résumé de ces recherches, 
une synthèse contenant toute une série d'idées 
intéressantes. Dans son introduction, Dom-
manget remarque que le dernier livre, paru 
sur ces questions il y a vingt ans, étai t dû 
à un autre socialiste, A. Zévaés, mais que 
depuis, les nouvelles recherches permirent 
dans de nouveaux domaines de faire des ap-
précations plus précises. 
Comme titre de son premier chapitre Dom-
manget a choisi « Ignorance ou méconnais-
sance de Marx ». Il y décrit que même des 
chefs ouvriers aussi connus, des membres 
aussi importants de l ' Internat ionale que 
B. Malon n'ont connu les idées de Marx que 
bien tard. Les exemples négatifs mis à par t , 
il a mis un extrême souci à retrouver la date 
où le nom de Marx f u t pour la première fois 
imprimé dans la presse française. Cette date 
est, selon lui, 1843, et la source — le journal 
du fouriériste V. Considérant. Il explore les 
répercussions en France — selon lui minimes — 
de la parution des Annales franco-allemandes 
et ensuite de la Sainte Famille. Il s 'étend sur 
la lenteur avec laquelle le Capital s'est frayé 
un chemin vers le lecteur français, il cite à ce 
propos les paroles de Malon et de Guèsde, et 
prend pour appui les lignes écrites par Engels. 
Il touche aussi le processus qui f i t connaître 
le Manifeste Communiste et note que même 
les ouvrages consacrés à l'histoire française, 
plus faciles à comprendre, comme par exem-
ple « Le coup d 'E t a t de Louis Bonapar te », 
pénétrèrent très lentement et at teignirent 
difficilement même les ouvriers organisés et 
d 'une grande lecture comme en fu t B. Malon 
(qui, en émigration, même en 1879 cita ce 
livre comme célèbre «à ce qu'on dit»). Dom-
manget note que cela ne se rappor ta i t pas 
seulement à Malon, puisque même dans les 
écrits de Lefrançais, Pottier et Pelloutier on 
est frappé par le peti t nombre de références 
aux œuvres de Marx. Il y a joute que ce 
n 'é ta i t pas une spécialité française et cite, 
comme point d 'appui, des passages des lettres 
de Lessner, pour tant un des intimes de Marx, 
et se réfère aux mémoires du jeune G. B. 
Shaw, bien versé dans la l i t térature socialiste, 
qui ne lut qu'en 1883, suivant le conseil de 
Hyndman, le Capital de Marx qui a exercé 
un grand effet sur lui. 
Dans le deuxième chapitre il expose com-
ment la France elle-même devint objet des 
recherches marxistes. Depuis Lénine, on ad-
met généralement la définition selon laquelle 
une des sources du socialisme marxiste fut 
le socialisme français, le processus des luttes 
de classes. Dominanget évoque les remarques 
de Marx et Engels concernant la révolution 
bourgeoise française, les « enragés », Roux et 
compagnons, le mouvement babouviste des 
« Egaux », les grands utopistes, l 'activité de 
Fourier et de Saint-Simon. Vinrent ensuite 
les années passées à Paris où Marx fit con-
naissance de Proudhon, et plus tard écrivit 
son célèbre ouvrage critique. A la même 
époque Engels informa régulièrement les 
journaux anglais, surtout chartistes, des 
événements français. Dans les années 1840 ils 
suivirent avec attention l 'activité de Blanqui 
et des blanquistes, celle de Lamart ine et de 
Flocon, et en donnèrent des appréciations 
critiques. Dommanget suit l 'évolution de 
l ' intérêt que Marx prend dans les mouve-
ments français et qui change dans les années 
1850 et 1860. Cela s'exprime aussi dans 
l 'apparition de nouveaux noms (dont P. 
Lafargue et Ch. Longuet), dans la naissance 
de la I r e Internationale. On peut y ranger 
encore le phénomène tout nouveau que 
Blanqui et ses partisans se rapprochèrent 
de l ' Internationale ce dont nous voyons des 
échos dans la correspondance de Marx. 
Dans le chapitre suivant, Dommanget 
examine le rayonnement des écrits de Marx 
et d'Engels. Il se tient évidemment à l'ordre 
chronologique en explorant le destin des dif-
férentes œuvres. En ce qui concerne le Mani-
feste Communiste, il se contente d'une réfé-
rence au travail exemplaire de Bert Andreas, 
mais dans ce chapitre il touche un contexte 
bien plus large. Il y examine la valeur de 
l 'activité que Lafargue et, à un degré au 
moins égal, G. Deville avaient déployée dans 
les traductions. Il analyse le rôle qu'avait 
joué dans ce domaine José Mesa, d'origine 
espagnole, pionnier espagnol de la I r e Inter-
nationale, établi plus tard en France. Il 
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t raduisi t en espagnol les œuvres de Marx et 
d 'Engels, mais participa également à leur 
vulgarisation en France. L'auteur t ient 
compte en outre de l 'activité de J . Guesde et 
d 'E . Vaillant. Il fait parler les contemporains 
de Marx et d'Engels, les chefs socialistes, en 
même temps traducteurs, dont nous avons 
déjà parlé, mais il cite aussi ceux qui peuvent 
fournir des informations supplémentaires à 
ce su je t , comme par exemple Lessner ou, de 
la génération plus jeune, Riazanov. Dans ce 
chapitre ce sont au fond trois générations qui 
parlent : la première, les contemporains, la 
deuxième, encore contemporains pour une 
par t , mais déjà chercheurs en ce qui concerne 
les années antérieures — si nous prenons le 
cas par exemple de Riazanov, de Bracke ou 
de Zévaés. Dommanget a choisi un style polé-
mique, aussi apporte-t-il des corrections aux 
ouvrages de cette génération médiane, pa rus 
au t ou rnan t des deux siècles et ensuite dans 
les années 1920 — 30. Il en fai t de même pour 
les t r a v a u x de la troisième génération, publiés 
après 1945 ou même dans les années 1960. 
D'une manière compréhensible, l 'auteur con-
sacre dans ce chapitre plus d 'at tention à la 
propagat ion en France du Capital et des 
ouvrages historiques t r a i t an t des révolutions 
françaises. 
Un chapitre spécial est consacré au destin 
des idées de Marx pendant la Commune de 
Paris. A ce propos Dommanget incite à réflé-
chir en posant la question de savoir qui peu t 
être considéré comme marxiste. Il pense 
avant t ou t à Frankel, mais passe en revue, 
sous cet angle, Serrailler, Theisz, Varlin et 
Vaillant. Il ressort de ses analyses que les 
Communards et même les dirigeants influents 
de la I r e Internationale et ses lettrés con-
nurent très peu Marx et lurent encore moins 
ses ouvrages (pour étayer ses affirmations, 
l ' au teur cite abondamment B. Malon). Dans 
ce chapi t re il souligne encore deux éléments. 
Le premier a moins de nouveauté: il y sou-
ligne que la révolution du 18 mars avait 
éclaté à l ' improviste, sans être préparée et 
que la section de l ' Internationale n 'en était 
qu'à la stade d'orientation et d'organisation. 
Le deuxième apporte déjà au fond une cor-
rection due aux investigations de l 'auteur 
effectuées pendant de longues décennies: il 
démontre que les blanquistes, et en premier 
lieu Vaillant, connaissaient déjà à cette 
époque les idées de Marx. 
La partie du livre où l 'auteur examine 
l'époque de la Troisième République est 
extrêmement riche en matériaux. Il y traite 
les uns après les autres, les nouvelles éditions, 
les nouvelles traductions, et tous ceux qui 
avaient des mérites plus ou moins grands dans 
ce domaine. De plus, il offre un aperçu sur 
la pénétration, bien que sous une forme secon-
daire, popularisée à travers les écrits de 
Guèsde et de Lafargue, des thèses de Marx 
dans les résolutions des congrès des Partis 
Français et dans la vie du mouvement ouvrier 
français. Se fondant sur des documents abon-
dants, l 'auteur donne une riche analyse de la 
manière dont les éminents intellectuels de 
l'époque prenaient connaissance des œuvres 
de Marx. Il montre les efforts déployés par le 
tr iumvirat spirituel du Part i Ouvrier, Guèsde, 
Lafargue et Deville, afin de propager ces 
eouvres. Tout en déversant un flot immenses 
de données, Dommanget est loin de se laisser 
submerger par elles. Son livre est d 'une lecture 
vivante, il fait bien sentir la complexité de la 
tâche. Il montre comment il fallait, dans les 
années 1880 — 90, lutter contre les idées des 
morts, de Proudhon et de Blanqui, et d'un 
autre côté comment les nouvelles circon-
stances dressèrent de nouvelles difficultés 
devant l ' interprétation. L' index du livre 
fournit un bon auxiliaire pour l 'orientation 
et les illustrations sont de tout premier ordre. 
J. Jemnitz 
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Proceedings of the 1st International Humanistic Symposium at Delphi 
September 25-October 4, 1969 
I - I I torn. Athens, 1970-1971, X I I , 415 ; VIII, 295 p., 2 tb. (Hellenistic Society for Humanistic 
Studies. International Centre for Classical Research. Second Series: Studies and Researches 20 — 21.) 
Although not of direct historical interest, 
the two large volumes published from the 
material of the scientific session embrace such 
questions which are at tractive for historians 
as well. A better view can be obtained per-
haps by a brief characterization of the 
Society's activity. The Society was founded 
in 1959 with a two-pronged objective: first, 
to study ancient Greek culture and its sur-
vival in our days, and second, to promote 
education of the Greek public taken in the 
widest sense of the word for a true acquisition 
of ancient Greek culture, primarily by means 
of lectures (some 600 lectures have been 
delivered through the agency of the Society 
during the ten years of its existence up to the 
present date). As stated in the Introduction 
of the work, the board of directors of the 
Society includes eminent representatives of 
Greek financial world. 
The international symposium whose mate-
rial has been published in the two volumes 
under review was arranged in celebration of 
the tenth anniversary of the Society's founda-
tion. An endeavour at completeness is well 
brought out by the fact tha t beside the 
material of lectures and discussions, also pre-
liminary circulars and protocols have been 
published. None the less, the bulk of the book 
refers to the papers read and contributions 
delivered from the floor, published in Greek, 
English, French and German (one in Italian); 
those in Greek have been supplemented, as 
a rule, with summaries in English or German. 
Volume I presents the material of the first 
three topics while Volume I I t ha t of the last 
two, together with selected bibliographies to 
the volumes and a peculiar though not unin-
teresting part in which the participant 
scholars' photographs and brief autobio-
graphies are published (in the mentioned 
languages). 
The editor of the work, also the President 
of the Society, Professor Konstantinos J . 
Vourveris emphasized the importance and 
analyzed the function of Greek a n t i q u i t y 
in his opening and closing addresses. 
The lectures ranged within the following 
topical spheres: (1) humanism and the science 
of classical ant iqui ty; (2) humanism and 
Christ ianity; (3) humanism, natural sciences 
and technical development; (4) humanism in 
a philological, a political and a social ap-
proach; (5) humanism in education and 
teaching. These spheres of topics have not been 
strictly delimited and some of the question, 
indeed the most interesting ones, occurred 
and re-occurred in connection with the most 
diverse themes in the course of discussions. 
Especially the two f i rs t spheres of topics in-
cluded a number of lectures with more or 
less immediate philological or even theolo-
gical concern, and also the third sphere was 
enriched by the lecture of T. E. Allibone 
describing the possible methods of the utiliza-
tion of modern technology in the field of 
archaeology. Nevertheless, the third, and 
par t ly the fourth and f i f th topical spheres 
provided room for lectures of a more general 
interest . Such was the paper read by Cyrus 
H. Gordon who demonstrated the immedia te 
correlation of the cul ture of Minos with t h a t 
of the Mayas, starting f rom the generalized 
s ta tement that advanced cultures canno t 
come into existence without being direct ly 
influenced from outside. (The pre-Columbian 
cultures therefore must have been called into 
being under the direct impact of the Cretean 
circle.) 
Even a cursory review of the lectures and 
the results would far exceed the scope of this 
brief account. Therefore we content ourselves 
with a few remarks. 
All the participants of the Conference 
were representatives of Western, more exact ly 
capitalist countries (mainly the West Europe-
an countries and the USA, although there 
were many Greeks and two scholars f rom 
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Japan) . Even t h e bibliographical references 
attached to the second volume were restricted 
to western publications (brought out almost 
exclusively af ter 1945), and classical philol-
ogy of the eastern countries was referred to 
by the name of a periodical published in 
Bucharest. Otherwise no heed was paid to 
the existence of t he socialist countries or to 
the problems of t he third world. Paradoxical 
as it may seen, the major p a r t of living 
humanity was no t even ment ioned at the 
sessions of a conference convened wi th a view 
to discussing the essential problems of Man. 
True to say, ne i ther negative approach was 
manifest on the p a r t of the par t ic ipants : they 
did not pass criticisms on the socialist and 
third worlds. Outburs t s against totalitarian-
ism were aimed at the fascists, and some-
times vague and indirect comments were 
made on the foreign policy of t he USA in 
the sixties. 
It may be added that Greek antiquity 
stood in the foref ront of interest following 
from the objectives of the Society and the 
character of t he Conference, and that the 
amalgamation of antiquity with t he Christian 
ideals, and the world-outlook of Christianity 
in general came up not only in connection 
with the second topical sphere b u t received 
special emphasis in other lectures as well (for 
instance, in the paper read by D. E . Jenkins, 
canon of the Anglican Church). 
Needless to say, we point to these two 
moments by w a y of criticism. At the same 
time, it should be recognized t h a t the Con-
ference really concentrated on the vital 
problems of cul ture and life in modern times. 
Particularly t he third sphere of topics offered 
ample opportunit ies for discussing the most 
timely quest ions exposed by prominent 
natural historians (physicist I saac I. Rabi, 
astronomer Zdenêk Kopal, biologist Theodo-
sias Dobzhansky, etc.) who played a sig-
nificant role, side by side with t he leading 
scholars of humanis t ic sciences. The problem 
of humanistic and technical cultures, a much-
debated topic of our age, emerged, as a mat-
ter of course, b u t also the view was voiced 
by all contributors that no schism is desirable 
or permissible in the field of cul ture. In his 
closing address one of the chairmen of the 
Conference, Theodosios Tasios emphasized 
the responsibility of university professors and 
o the r educationalists who can do a good 
service in uniting t he two cultures in a har-
monious whole, provided they are able to do 
a w a y with professional pride and isolation. 
One of the lectures was devoted to the exem-
pla ry efforts made by Teilhard de Chardin 
wi th a view to restoring unity of culture. 
Besides Vassili Kiortsis, other speakers also 
referred to the a t t i tude shown by de Chardin. 
Paral lel with the advantages of technological 
progress, also the concomitant drawbacks 
were discussed during the debate. Speaking 
a b o u t the Japanese youth looking for a way-
out , Nisuke Matsumoto of Japan referred to 
t he present state of fragmentation of science 
and culture being the main cause of disquiet 
and discontent among the undergraduates. 
Similar opinions were voiced by several other 
part icipants. In a self-critical manner , they 
s t a t ed that it is the teachers' task to help 
the undergraduates wishing to find and shape 
a modern and un i form world-view of their 
own. All the contr ibutors to this question 
agreed in that the fundamental solution is to 
be looked for in some sort of synthesis, al-
t hough they did not hide their thoughts con-
cerning the difficulties of finding the form 
for the two cultures to be reunited. Ye t , on 
the whole, the outlines of a wholesome and 
optimistic outlook emerged from the lectures: 
t he participants held tha t it is the models of 
humanism and Greek antiquity tha t have not 
only preserved the treasures of bygone ages 
b u t also contain valuable instructions for all 
those who try to seek and find the p a t h of 
f u t u r e development. 
The sessions of the Conference were held 
by a Society specially engaged in Greek clas-
sical studies therefore it is not surprising 
a t all that special emphasis was laid on clas-
sical studies, part icularly in the f i f t h topical 
sphere. Obviously, the over-exaggerated claim 
t h a t Greek classics should be studied in 
original at grammar-schools, or a t the uni-
versities at latest, cannot be realized under 
t he conditions of modern times. Several 
part icipants owned t h a t this was not the only 
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way of humanistic education. The large 
number of Greek part icipants did their best 
to weigh down the scale in favour of Greek 
models, therefore the other component factor 
of humanistic education, that of the Latin 
language and Roman culture (that has always 
been more decisive in Hungary, for instance) 
was looked over almost systematically, which 
circumstance resulted in a one-sided ap-
proach once again. 
Yet it can be said in the final issue tha t 
the thoughts disclosed a t the Conference are 
of considerable importance first for the histo-
rians and in the second instance for the gener-
al public in the socialist world. As a matter 
of course, there are differences of opinion in 
many fundamenta l questions between the 
scholars of the two worlds. None the less, the 
ensemble gathered together at the Con-
ference and the results published in the volu-
mes reviewed have been found to be worth-
while to deal with, and a dialogue between 
the confronted views will be certainly useful 
for the fu ture development of mankind as 
a whole. 
E. Niederhauser 
Sándor Scheiber : Héber kódexmaradványok magyarországi kötéstáblákban 
(Hebräische Kodexfragmente in ungarländischen Einbanddeckeln) 
Budapest, 1969, pp. 416 
Der aufschlußreiche Band behandelt 
172 hebräische Manuskripte, die die alten 
Buchbinder als Vorsatz, Heftband oder Ein-
banddeckel benutzten und die dadurch der 
Vernichtung entgingen. 
Aufgrund dieser Fragmente stellt der Ver-
fasser fest, daß es in Ungarn 15 jüdische 
Zentren gab. Seine Ausführungen fügt er in 
die kurze Geschichte dieser Zentren ein. Diese 
waren: Kassa (Kaschau), Bártfa (Bartfeld), 
Trencsén (Trentschin), Szakolca (Skalitz), 
Galgóc (Freistadtl), Nagyszombat (Tyrnau), 
Bazin (Bösing), Pozsony (Preßburg), Sopron 
(Odenburg), Kőszeg (Güns), Vasvár (Eisen-
burg), Győr (Raab), Esztergom (Gran), Buda 
(Ofen) und Székesfehérvár (Stuhlweißen-
burg). 
Nach dem heutigen Stand der Forschun-
gen erscheint es unzweifelhaft, daß nach 
Gran, wo die erste jüdische Gemeinde bereits 
nach der Landnahme aufgekommen war, die 
ältesten Daten über das Judentum in Ungarn 
an die westlichen Grenzstriche des Landes 
gebunden sind. Preßburg hatte schon im 
13. Jahrhunder t einen Rabbiner. In Oden-
burg wird neben der restaurierten Synagoge 
aus dem 14. Jahrhunder t eine ältere, an-
scheinend noch aus der Zeit vor der Tataren-
not restauriert. 
Nach der kurzen Geschichte der 15 Zen-
tren folgt der Katalog der 172 Kodexfrag-
mente. Aus dieser Aufzählung geht hervor, 
daß die meisten zur Bibel (65), ferner zu 
liturgischen Werken (40) zum Talmud (26) 
zu Gesetzkodexen (14), die übrigen 27 Frag-
mente aber zu weiteren 7 Werkar ten ge-
hören. 
Dem Index folgt eine ausführliche Zu-
sammenfassung in deutscher Sprache; in 
diesem auch drucktechnisch herrlichen Buch 
finden wir neben 108 Faksimiles 33 Text-
bilder. 
Die mit großer Mühe und vielen Nach-
forschungen gesammelten 172 hebräischen 
Kodexfragmente beleuchten mit vorzüglicher 
Fachkenntnis die religiöse Kultur des mittel-
alterlichen Judentums in Ungarn. 
J. Házi 
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Gy. Káldy-Nagy : Kanuni Devri Budin Tnhrir Defteri 
(1546—1562) 
(Tahrir defters of Buda from the age of Sultan Soliman Kanuni) 
Ankara, 1971, Universitesi Basimevi, pp. 374 
The various registers, the so-called tahrir 
defters, constitute one of the most significant 
groups of sources relat ing to the period of 
Turkish occupation in Hungary. They began 
to be discovered towards the end of the last 
cen tu ry through the utilization of the re-
search results obtained by Antal Gévay, 
J ános Repiczky, Ármin Vámbéry and Áron 
Szilády. One of the most significant moments 
in this process was t he publication of Áron 
Szilády's study on the defters dealing with 
the problems of exposing the written material 
of Turkish financial administration, the def-
ters in siyaqat characters. By the end of the 
eighteen hundred and eighties, conditions 
were mature for a large-scale volume of def-
ters to be published. This epoch-making work 
was launched by Anta l Velics [Magyaror-
szági török defterek I—II. (Turkish Defters 
f r om Hungary I — II ) , Budapest 1886 — 
1890]. Although this publication was not 
unobjectionable, owing to Antal Velics' hav-
ing been unable to decipher the extremely 
complicated siyaqat texts, it did a good 
service to historiography, because the various 
kinds of defters were unparalleled sources of 
the students dealing with the economic con-
ditions of the Turkish period. Nevertheless, 
there was no continuation of the work for 
some f i f ty years; it was not before 1943 tha t 
the next publication appeared in the topical 
field, that of Lajos Fekete 's collection en-
t i t led "Az esztergomi szandzsák 1570. évi adó-
összeírása" (Assessment of Taxes in the Esz-
te rgom Sandjaq f rom 1570). Essentially the 
ful l - text publication of sandjaq registers 
s t a r t ed with this book, because Antal Velics's 
collection had contained only selections of 
the written documents. 
After World W a r I I , Turkish l ibrary 
materials were published with a zeal un-
matched before. Lajos Fekete, an internation-
ally recognized turkologist, had presented 
the key for the correct deciphering of the 
financial documents of the Siyaqat type 
(Die Siyaqat-Schrift I—II. Budapest 1955.), 
thus enabling the publication of increasing 
numbers of sources relating to the Turkish 
occupation period in Hungary. After the 
publication of various Turkish books of 
account and the registers of Tolna county, 
the Szeged region, Baranya county, Hatvan , 
etc. Gyula Káldy-Nagy followed suit, in the 
wake of Lajos Fekete, with his work on the 
tahrir defters of the Buda Ii va from 1546 and 
1562. 
The source work was brought out in 
Turkish, under the editorial care of the Uni-
versity of Ankara. More voluminous than any 
of the former register books, it contains 
source da ta filling up 378 pages from the mid-
sixteenth-century assessments of taxes of the 
Buda sandjaq, the central province of the 
Buda vilayet. 
The registers of the sandjaqs represent the 
most impor tan t Turkish sources. The com-
missioners (emins) and clerks (katibs) in 
charge of the assessment visited all the settle-
ments in the liva, listing by names the 
re'ayas liable to taxation, showing the amount 
of the jizye t ax due to the Sultan's treasury 
levi, flori-tax), making detailed lists of the 
special entries. The assessments were made 
in view of the taxes to be collected. In compli-
ance with the relating orders, the arithmetical 
mean of three years' income of each lucrative 
trade had to be entered into the defter; sub-
sequently the sandjaqs were divided into 
various districts of taxat ion (muqala,a) on 
the basis of such assessments. 
The register was always headed by the 
local code of law (qanunname) tha t included 
all decrees of a standing validity for the area 
concerned. Káldy-Nagy explored and publish-
ed the qanunname s of both registers: the first 
of them contained the 1546 qanuns of the 
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livas of Budun, Estergon, Hatvan and Novi-
grad, the second those of 1562 for the sanjaqs 
of Budun, Novigrad, Sicen, Filek and Hat -
van. The originals are preserved in the 
Library of the Prime Minister's Office 
(Basvekalet Arsivi), Is tanbul, shelf-marked 
No. 410 and No. 343, respectively. 
According to these qanunnames a repaya 
who had a yearly income of at least 300 
akches (50 Hungarian golden florins) over and 
above his house, land and vineyard had to 
pay 50 akches as jizye-tax. He who was 
capable of paying the levy was obliged to pay 
an additional amount of 50 akche s as gate- tax 
(resm-i qapu) due to the land-lord in year ly 
two instalments of 25 — 25 akches. Apar t 
f rom these two fundamenta l taxes, the 
re'ayas had to pay taxes after the different 
kinds of crops. For example, the qanunname s 
of both 1546 and 1562 mention tithe ( tenths) 
of wheat , double t i the of wheat and rye, 
tenths payable after mus t , barley, oats , 
millet, f lax, onion, hay, reed, and so on. As 
regards animal husbandry, the law of t axa-
tion was not so exacting; the two most im-
portant categories of animals, namely those 
of catt le and horses, were not subject to 
taxat ion, although sheep t a x was due af ter 
sheep, lamb tithe after lambs, and bee-hive 
tax and pig tax after pigs older than one year 
were payable, and fish were also taxed, some-
times by half of the haul , sometimes in the 
form of fish tenth. Mills operating throughout 
the year were taxed by 50 akchae, while thos i 
operating for six months only, by 25 akchas. 
The Turks collected several kinds of customs 
duties a t ferries (mooring dues, poundages 
after industrial consumer goods and agri-
cultural produce were specified and ex-
acted). The bulk of the income of the ferries 
originated from ferry dues of cattle and 
horses, and from transit du ty payable a f te r 
wine. 
Apart f rom these, the Turks exacted other 
kinds of duties and taxes ; market-dues, 
slaughter-house-dues, bride tax, cask t ax , 
court fees, kila fees, legacy duty , duty on lost 
goods, fines, church tax, fallow-land tax had 
to be paid to the re'ayas. 
As has been mentioned, tax assessment 
was made on the spot, i.e. in the locality 
concerned. Some 493 inhabited and unin-
habited places had been listed in the territory 
of the Buda liva. In 1562 the sanjaq included 
14 towns, 318 villages, 160 landed estates and 
1 monastery. These were classified according 
to districts (nahiye). The province consisted 
of six districts: those of Buda, Pest, Vác, 
Kecskemét, the isle of Kuvin (today Rác-
keve) and Visegrád, all named after the 
centres mentioned (hass towns). 
The scribes entered first the names of the 
re'ayas into the defter. The register included 
every citizen from whom some sort of tax 
could be exacted (if not jizye tax or gate tax, 
at least tenths of plants crops grown in the 
garden). I t was in the interest of those mak-
ing the assessment to look up everybody 
because they were entitled to certain fees 
after each taxable individual (1 akche was 
due to the commissioner, 1 akche to the scribe). 
Thus it is easy to understand why sometimes 
blind people (Anbrus the Blind, Pál Rákos 
alma, Andrias Kovács a 'ma) or aged people 
(László Sipos naliivan, Tomas Gagya natii-
van), and also the beggars (Mihál the Begar, 
Matiás Cse sa'i/, Ferenc Kis sa'il) were taken 
up in the defters. According to specification, 
only tax-payers had to be registered by the 
family (hane) but in practice also their 
adolescent sons, single brothers (or sisters), 
sons-in-law, aged fathers, servants, etc. had 
been entered into the list. Servants as well as 
village mayors, scribes, blacksmiths, marau-
ders, priests, widows were mentioned by their 
second names in the defters. 
Extremely valuable da ta can be sifted 
out from the various entries concerning the 
economic conditions, forms of production, 
industrial and agricultural alike. The defters 
inform us tha t the market-towns (boroughs) 
in the Great Hungarian Plain held the lead 
in sheep-breeding: the 1562 defter mentions 
10 693 sheep from Kecskemét, 3000 from 
Ceglcd, and 2500 from Kőrös while the 
number of all the stock of sheep did not 
exceed 3250 in Kuvin, Földvár and Vál taken 
together. In 1562 the hass towns, with the 
exception of Kuvin which was the most 
populous of them with its 630 hanes, pro-
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duced a considerable amount of wheat , as 
shown by the following numbers: 1501 tons 
for Cegléd, 892 for Kőrös, 410 for Vác and 
308 for Nagymaros. Viticulture represented 
another significant branch of production 
market ing many thousand hectolitres of wine 
each year; for example, in 1562 Vác grew 
2535, Nagymaros 4975, Vál 2535 hectolitres 
of wine. The mentioned towns were the best 
developed corn-growing and wine producing 
sett lements in the terr i tory of the sandjaq. 
The defter also contains data on the trade 
relations and conditions of commerce. The 
customs dues collected by towns along the 
riverside in the middle of the sixteenth 
cen tury allow us to group these towns with 
the greatest trading centres of contemporary 
Hungary . In 1562 the income from customs 
dut ies amounted to 1.031 678 akches in Vác, 
176 500 in Buda, 151 954 in Kuvin, 110 458 
in Nagymaros and 74 833 in Földvár , the 
mos t important i tems of income for these 
places having been derived f rom customs 
duties . As to indus t ry , the defters contain 
d a t a only in relation to mills; in 1546 Rác-
keve (Kuvin), Buda , Pest and Vác repre-
sented the main centres of flour-milling with 
22, 19, 11 and 9 mills, respectively. 
Interesting conclusions can be drawn 
f r o m the comparison of the names occurring 
in the defters in respect of the population 
movement of the t ime. I t appears t h a t about 
th ree quarters of the populations in the vil-
lages had been replaced during the sixteen 
years ' span of t ime between the dates of the 
two registers; for instance, 80.5 per cent of 
those making paymen t s at the Horse Ferry 
of Kuvin turned out to have been immigrants 
in 1562. In contrast , the hass towns showed 
a much stabler view, owing to their more 
advanced economy and relative au tonomy. 
Half the population of Vác and about 60 per 
cent of Kuvin belonged to the stock of ancient 
inhabi tants in the same year. 
The significance of the defters have been 
exemplified above b y a few sets of data, 
al though they m a y supply valuable informa-
t ion in other respects as well. In relation of 
the hass towns we m a y state in any case that 
the renowned " t h r e e boroughs" in the 
Danube—Tisza Interfluve were agricultural 
sett lements in the first place, representing 
the centres of grain production and stock-
raising. At the same time the towns situated 
along the Danube played a leading role in the 
transit trade; on account of their being in 
charge of the ferries, they exercised control 
over t rade in animal towards the West . In 
the main, the inhabitants of these towns had 
viticulture as chief source of their income, 
but also wheat-growing was practised to cover 
their needs, and sometimes bread-grain was 
marketed by the more well-to-do. On the 
other hand, the tenths of must and grain-
crop of Kuvin were so very insignificant that 
bread-grains had to be imported. In all likeli-
hood, the tax-payers of the town sought the 
sources of their subsistence in t rade, turn-
over of commodity, shipment of goods, 
handicrafts, fishing and only to a lesser 
extent in plant-growing. 
Finally we have to say a few words about 
the deficiencies of the publication. Unfortu-
nately, neither the poor-quality paper nor 
the inadequate philological appa ra tus mobiliz-
ed for the condensation of the vas t material 
had done any good service to the scientific 
recognition of the work. For this, mainly the 
sponsoring insti tute is to blame. W e may be 
justif iedly censorious on the omission of 
a detailed contents list, maps and index of 
places which had been all present in the 
earlier source-books of both Lajos Fekete and 
Gyula Káldy-Nagy. I t is a p i ty t h a t the 
introductory study tha t was originally to be 
added by a Turkish scholar also failed to be 
published. Not much can be said to the credit 
of the editors who had retained the manu-
script for three years only to be brought out 
of the printing shop in such a hurry that 
Gyula Káldy-Nagy was not even offered the 
possibility to read the proofs. As a result, the 
work is full of printing errors. To mention 
an example, the ten pages dealing with the 
defter of Kuvin contains half a hundred mis-
takes, errors, ommissions and false numerical 
da ta — as can be seen from the list of cor-
rigenda compiled by Gyula Káldy-Nagy. In 
compensation, we are pleased to hear tha t 
the publishers have compiled a list of errata 
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for the whole of the source-work and that 
the list is to be published in the course of 
this year. 
This latest source-publication of Gyula 
Káldy-Nagy is of a great interest for economic 
history, topography, linguistica, historical 
demography, as well as for statistics. Thou-
sands of data are exposed in it from a highly 
interesting period of history which is known 
to us f rom fragmentary pieces of information 
or deficient sources as for the present. The 
importance of the work calls for the edition 
of the manuscript in siyaqat and German 
translat ion, complemented with an unob-
jectionable philological apparatus under the 
sponsorship of the Hungarian Academy of 
Sciences. 
L. Mészáros 
András Borosy : A telekkatonaság és a parasztság szerepe 
a feudális magyar hadszervezetben 
(La levée selon les manses et le rôle de la paysannerie dans l'organisation militaire féodale de 
Hongrie) 
Budapest, 1971, Akadémiai Kiadó, 131 p. 
[Értekezések a történeti tudományok köréből (Études dans le domaine des sciences historiques). 
Nouvelle série, n° 60.] 
En sa qualité d 'éminent connaisseur de 
l 'histoire militaire médiévale de la Hongrie, 
András Borosy s'est penché sur la levée selon 
les manses (Portalis miles) depuis son organi-
sation en 1397 jusqu 'à la fin du X V I I I e siècle. 
Cette entreprise doit être considérée, à notre 
opinion, comme très importante et fera cer-
ta inement date dans la discipline, puis-
qu'elle est consacrée à une question qui, d'une 
manière ou d'une aut re , touche tous ceux qui 
s ' intéressent à l 'histoire des XIV e —XVII I 0 
siècles; en ce sens, elle a déjà nourri les pré-
occupations de plusieurs chercheurs sans, 
toutefois, avoir reçu une solution définitive. 
De très pertinente façon, l 'auteur replace, 
dès le début, le problème dans le contexte des 
corrélations universelles et nous offre un 
aperçu du rôle de la paysannerie dans les 
actions militaires de tou t le continent. II y est 
démontré que, au cours de tout le Moyen 
Age, les activités productrices et militaires 
étaient , en théorie, net tement dissociées les 
unes des autres; cependant , cela ne signifiait 
pas que la paysannerie était entièrement 
exclue de la défense du territoire national. 
En fonction de la vigueur du pouvoir de 
classe de la noblesse dans le pays donné, le 
service militaire paysan se présentait sous 
trois formes: 1. Fort pouvoir de la noblesse — 
paysannerie désarmée (en France, Pologne, 
Italie, au Danemark); 2. Pouvoir nobiliaire 
plus faible — participation de la paysannerie 
dans une moyenne mesure à la défense du sol 
national (en Bohême, Russie, dans les É t a t s 
balkaniques, au Portugal, en Espagne, Suède, 
Autriche); 3. Faible pouvoir seigneurial — 
forte participation paysanne à la défense 
nationale (en Angleterres, Suisse). 
Il va de soi qu'une telle distinction n'est 
valable que dans les cas des guerres « ordi-
naires », car chaque fois que la survie de 
l 'É ta t se voyait menacée, la noblesse n'a 
manqué, dans aucun pays, de faire participer 
les serfs aux combats de défense. On le voit 
bien aux XIV e —XVI e siècles, quand la 
menace hussite et ot tomane en Europe cen-
trale et orientale, ou les défaites infligées, 
par les archers anglais, au cours de la Guerre 
de Cent Ans à la France commandent l 'utili-
sation des masses paysannes à des fins mili-
taires. 
Après cette instructive introduction, l 'au-
teur se tourne vers les conditions de la Hon-
grie. Dans ses analyses, il distingue géogra-
phiquement la Hongrie même et la Transyl-
vanie, temporellement, la situation antérieure 
à la batail le de Mohács et celle ultérieure à 
cette défaite. La donnée la plus ancienne à 
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propos de la levée selon les manses date de 
1397: une résolution de la Diète de Temesvár 
(Timiçoara) prévoit que la noblesse devra 
équiper et fournir, pour la durée de la cam-
pagne en cours un soldat — probablement 
un archer monté — sur vingt serfs. Le règle-
ment ordonné en 1433 par Sigismond, puis 
la loi de Tan 1435 reviennent sur cette forme 
de notre organisation militaire. La loi décrète 
qu'en cas de « belligérance générale » (univer-
salis exercitus) un archer monté sera équipé 
et fourni par trente-trois serfs. Le texte ne 
permet pas de trancher si ces recrues sont des 
serfs ou non; donc, nous ignorons, si la men-
tion des serfs était destinée à indiquer la 
si tuaton matérielle du noble — en proportion 
de quoi il était tenu de lever des soldats — 
ou signifiait le service militaire effectif de 
paysans. Dans chacun de ces cas, il s'agissait, 
compte tenu des 400 000 manses serviles de 
Hongrie au XVe siècle, d 'une troupe de 
12 000 hommes, ce qui, au sein des conditions 
de l 'époque, n'est nullement négligeable. 
Après la chute de Constantinople, la 
menace ot tomane paraît si grande que le 
décret de 1454 prévoit, pour cent manses, la 
levée de quatre soldats montés et de deux 
hommes de pied. Dans chaque comitat, un 
noble doit être désigné pour commander cette 
troupe. Mais la force armée paysanne ainsi 
constituée n'est tenue à se ba t t re qu'à l 'inté-
rieur des frontières du pays. La loi de Tan 
1459, sous le règne de Mathias Corvin, abolit 
cette restriction. Ce souverain prescrit égale-
ment que, dans Tannée faisant suite à la pro-
mulgation de cette mesure, il sera interdit 
de déplacer un seul serf; de plus, si le danger 
prend une telle allure que les troupes régu-
lières paraissent incapables de résister à l 'en-
nemi, tous les habitants du pays devront se 
porter sous les drapeaux. Faisons remarquer 
que, sous Mathias, l ' insti tution de la levée 
selon les manses connaît une régression, puis-
que la création d'une armée royale de merce-
naires rend superflue l 'utilisation militaire 
des paysans. 
A l 'époque des Jagellons, plusieurs lois 
reviennent sur la levée selon les manses, à la 
différence que, désormais, on réclame des 
comitats septentrionaux non des soldats 
montés mais exclusivement à pied. A ce 
moment , cette institution militaire semble 
fermement établie et indissociable de l'orga-
nisation militaire nationale; parallèlement, 
surtout dans les années précédant le tournant 
de Mohács, l'idée d 'une mobilisation générale 
des serfs est aussi élevée à plusieurs reprises. 
L'auteur nous offre, maintenant , une 
synthèse historiographique du problème de 
cette force militaire servile. Une partie des 
auteurs considère l ' institution comme d'ori-
gine paysanne et ne nie nullement son exis-
tence (Z. Tóth, Eckhar t , I. Szabó, Rázsó et 
Perjés). Selon d 'autres , par contre, la loi 
ordonnant cette levée par manse n'aurait 
jamais été appliquée (Elekes, Székely, Mol-
nár). András Borosy s'oppose ne t tement à 
cette conception et démontre, en se référant 
à de riches sources, l'existence effective de 
l ' institution. Et il considère comme une 
question tellement importante la participa-
tion effective des serfs à cette levée, qu'il 
l 'examine à part . D 'un côté, il é taye de plu-
sieurs données la théorie scion laquelle les 
serfs — comme en Europe occidentale aussi — 
étaient effectivement armés; de l 'autre, il 
cite beaucoup de sources qui par lent expres-
sément du portalis miles à s ta tut paysan. 
En soulignant l'existence de cet te troupe 
et son caractère paysan, l 'auteur ne surestime 
nullement son importance, au contraire, il 
insiste sur sa valeur militaire problématique. 
Il est parfai tement compréhensible que la 
classe seigneuriale se méfiait de la mobilisa-
tion des serfs, d 'une par t , parce qu'elle jugeait 
le procédé dangereux, de l 'autre, parce que 
la cessation des prestations et impôts assurés 
par la paysannerie la touchait sensiblement 
sur le plan matériel. De plus, le départ de 
serfs pour une campagne pouvait être suivi 
d 'un grave fléchissement de la production 
agricole, ce qui menaçait, en conséquence, 
le ravitaillement aussi bien de l 'ensemble du 
pays que de la t roupe même; de la sorte, le 
problème — souvent abordé par la littérature 
militaire occidentale de l 'époque — conti-
nuait à se poser: le service militaire de valeur 
douteuse de la paysannerie compensait-il tous 
ces risques? 
L'auteur examine également l 'utilisation 
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militaire de la paysannerie allant au-delà de 
la levée selon les manses, l'insurrection géné-
rale. Surtout pour ce qui était des régions 
menacées par les incursions hussites et tur-
ques, plusieurs lois, décrets, lettres royales 
ont eu t rai t à la levée en masse des paysans . 
Il va de soi que si la valeur du portalis miles 
étai t déjà douteuse, celle d'une levée générale 
l 'é tai t d 'autant plus que, d'ordinaire, on 
n 'é ta i t même pas en mesure d 'armer les 
recrues. 
L 'au teur infirme les opinions selons les-
> uelles l 'organisation de cette force militaire 
eue fournissait la levée selon les manses peut 
f t r e ramenée à des modèles étrangers. Il sou-
ligne que, tout comme dans d'autres domai-
nes de la vie, dans la défense nationale aussi 
les circonstances identiques de différents 
pays ont suscité des institutions identiques: 
le danger accru exigeait des moyens de dé-
fense plus efficaces et cela rendait nécessaire 
l 'utilisation de la paysannerie à des fins mili-
taires. « L'accroissement du péril externe 
aurai t difficilement suscité d'autre réact ion 
au sein d 'une société encore au stade initia] 
de l 'économie monétaire et où le souverain 
n 'é ta i t pas suffisamment riche pour engager 
un nombre plus impor tan t de mercenaires. » 
(P . 57) 
S'il est vrai que les sources renvoient sur-
tout au service militaire de la paysannerie 
des régions frontalières, cela ne signifie pas 
que l ' institution n 'a i t pas été nationale. Il 
s 'agit simplement du fa i t que les régions 
méridionales de la Hongrie et la Transylvanie 
é tan t plus souvent menacées, on y uti l isait 
plus fréquemment les paysans à des f ins 
militaires. Mais il n ' es t pas exclu — fai t 
r emarquer l 'auteur — que l 'organisation mi-
litaire de la Transylvanie ait été différente, la 
part icipation « mieux organisée et plus éten-
due» de la paysannerie y é tant expliquée par 
la faiblesse plus accusée de l 'organisation 
militaire seigneuriale, les banderia et la levée 
nobiliaire. 
Le t i t re de la partie suivante de l 'ouvrage 
est: « De Mohács à la Guerre de Quinze Ans». 
Au cours de cette période, l'historique de la 
levée selon les manses comporte moins de 
problèmes, car les sources incomparablement 
plus riches que pour les époques précédentes 
nous fournissent de nombreux repères. La 
paysannerie est sollicitée bien plus souvent 
à porter les armes, ce qui est naturel, puisque 
le péril est aussi plus accusé. Là encore, l 'au-
teur fourni t une revue détaillée de la lit téra-
ture spéciale relative à notre sujet et il lui est 
permis de constater que les chercheurs « ont 
déjà tiré au clair les questions les plus essen-
tielles». (P. 75) 
Pour tan t , à cet endroit aussi, András 
Borosy élargit sensiblement nos connais-
sances. Sur tout sur la base des s ta tuts de 
comitat relatifs à la question et d 'autres docu-
ments, il met en évidence des corrélations 
qui, jusque-là, avaient échappé à l 'a t tent ion 
des chercheurs. Bien qu'elle ne se fû t pas 
généralisée, il est intéressant de mentionner 
cette mesure de la Diète de 1552 qui pre-
scrit — en plus de la levée habituelle selon 
les manses, c'est-à-dire un hussard par vingt 
manses — le recrutement d 'un soldat par 
dix serfs, cela aux frais du seigneur et d 'un 
autre soldat par vingt serfs, cela aux frais 
des paysans. 
Sur le plan théorique et pratique, l'organi-
sation, en 1555, de la troupe permanente (con-
tinuus miles) représente un tournant impor-
tant. II s 'agit d'une levée identique à celle 
selon les manses, à cette différence près que 
«les Ordres pour rendre plus adéquat, plus 
maniable le portalis miles peu apte à opposer 
une résistance aux incursions turques essaient 
d'en t ransformer une partie en force militaire 
de caractère permanent». (P. 82) Le continuus 
miles ne se compose que de cavaliers, sa pro-
portion est de 100 : 2; il par t en campagne 
en compagnie du portalis miles. La Diète de 
1556 élève cette proportion: trois soldats par 
cent serfs; à ces trois s 'a joutent sept levés au 
frais du seigneur et dix autres aux frais des 
serfs. Donc la proportion passe à 100 : 20. 
Par contre la Diète de 1557 prévoit que 
les paysans des régions plus proches du champ 
des opérations devront plutôt ravitailler la 
troupe en aliments et que ce ne seront que 
les habi tan ts des régions plus éloignées qui se 
porteront sous les drapeaux. Cette mesure 
tire donc les conclusions de la contradiction 
déjà mentionnée, à savoir que la contribution 
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matérielle de la paysannerie est plus préci-
euse, du point de vue de la guerre, que ses 
services armés. 
Il va de soi que la Cour de Vienne étai t é-
galement consciente de la faible valeur mili-
taire de la levée selon les manses. Cela expli-
que le projet de réforme de Maximilien, en 
1572, désirant réorganiser la contribution mili-
taire de la paysannerie hongroise sur le modèle 
autrichien, plus précisément allemand. Ce 
pro je t comportait, certes, nombre d'idées uti-
les, dont la réalisation aurait indubitablement 
rehaussé la valeur militaire de la levée selon 
les manses, mais la noblesse le rejetèrent , 
a rguant que sa réalisation n'est ni possible 
en Hongrie, ni nécessaire « puisque, en cas de 
gros danger, chaque noble prend personnelle-
men t les armes, accompagné de l 'ensemble 
de ses serfs ». (P. 87) 
Les diètes suivantes abordèrent, sans 
exception, la question du continuus miles. 
Les décrets de celle de 1593 sont particulière-
ment intéressants, parce qu'ils révèlent ou-
ver tement les déficiences fondamentales de 
l ' inst i tut ion: le mépris des mesures prises, les 
nombreuses manœuvres frauduleuses, l'in-
soumission, l'indiscipline, l 'utilisation arbi-
traire, contraire aux prévisions de la force 
militaire levée, etc. En 1596, le vaguemestre 
Geizkoffler abonde dans le même sens: il juge 
déraisonnable la levée du portalis miles et 
propose, en remplacement, le recrutement de 
mercenaires et, de plus, de chevau-légers. 
Dans les conclusions du chapitre, l ' au teur 
insiste sur l ' importance, dans la défense des 
frontières, de ce corps indispensable que 
forment les hussards. Ceux-ci donnaient le 
continuus miles et une partie du portalis 
miles; plus précisément, c'est d 'eux qu'ils 
auraient dû se composer. Les soldats à pied 
de la levée n 'étaient pas des fantassins con-
formes aux exigences de l 'art militaire de 
leur époque, ils ne le devinrent jamais. Le 
fantassin hongrois par excellence de ces temps 
est le heïduque, tout comme leur cavalier est 
le hussard. 
Le troisième chapitre de l 'ouvrage est con-
sacré à la levée selon les manses en Transyl-
vanie et à «la paysannerie portant les armes» 
de cette région. Pour l'essentiel, les affaires 
militaires de la Transylvanie différaient de 
celles de la Hongrie à laquelle cette marche 
orientale servait, depuis les Árpád, de con-
fins militaires. Là, la paysannerie devait en-
dosser une part bien plus impor tante de la 
défense du sol national que dans le pays 
même. Cette fois-ci encore, l ' au teur procède 
à une synthèse des résultats dégagés dans 
la li t térature spéciale. 
Déjà la possession d'armes chez les serfs 
devait être bien plus générale en Transylvanie 
et ne fut limitée qu 'à la suite de l'incursion 
du voïvode Michel auquel une part ie des pay-
sans hongrois s 'était ralliée. Cependant, le 
renouvellement continu des mesures restric-
tives démontre que celles-ci ne purent jamais 
être appliquées. Dans les armées de Gabriel 
Bethlen, la participation paysanne est fort 
importante. Il se forme, au sein de la paysan-
nerie, une couche de soldats professionnels 
qui est exemptée de l ' impôt et du servage, 
mais reste sous dépendance seigneuriale. 
Dans ce chapitre aussi, Borosy, enrichit 
les constatations déjà établies dans la discip-
line de données essentielles. Une coutume fort 
significative est qu'on ne se contente pas 
d'établir la proportion de ceux qui rallieront 
les drapeaux, mais aussi celle des paysans qui, 
restant au village, sont tenus d'assurer la 
défense des maisons et des familles des 
membres de la levée. Notre a t tent ion est 
également attirée par cette mesure de la 
Diète de Torda, en 1552, qui adapte les 
charges militaires de la paysannerie à sa 
situation matérielle. Les serfs sont tenus de 
fournir leurs propres armes, mais la qualité 
et la composition de cet armement dépendent 
des charges que supporte chaque individu: 
celui à manse entière apportera un fusil, de la 
poudre, des balles; celui à demi-manse, sabre, 
bouclier et hache; les plus pauvres n'auront 
qu 'à avoir sabre et hache. En Transylvanie 
aussi, comme en Hongrie, il s 'avère rapide-
ment que le portalis miles ne possède pas de 
valeur militaire satisfaisante; si bien que la 
Diète de Gyulafehérvár (Alba Iulia) de 1562 
ordonne aux trois nations de la principauté 
d'entretenir une troupe permanente , cela de 
la manière suivante qui caractérise fort bien 
l 'é tat de l 'ar t militaire hongrois à l'époque: 
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les Hongrois et les Sicules devront fournir 
500 — 500 chevaux-légers, les Saxons 500 fan-
tassins armés de fusil. Il semble que ces 
mesures n'aient connu aucune suite, car la 
Diète de 1565 prescrit à nouveau la levée 
« à notre ancienne façon », c'est-à-dire d 'un 
seizième des serfs. Dans le but d 'assurer le 
commandement seigneurial, les serfs sont 
soumis aux officiers issus de la noblesse non 
seulement s'ils ont été levés au nom de celle-
ci, mais aussi s'ils ont été envoyés sous les 
drapeaux pa r l a «commune», c'est-à-dire l 'en-
semble de la paysannerie des villages. 
Par la suite, l ' au teur se penche sur les 
sources de l 'époque; celles-ci révèlent que la 
faible valeur militaire de la troupe paysanne 
étai t généralement établie parmi les con-
temporains. 
Nous jugeons particulièrement capt ivants 
ces développements à l 'aide desquels l ' au teur 
démontre les contradictions accompagnant 
nécessairement, au sein de la société féodale, 
le service militaire des paysans. En effet , d 'un 
côté et pour les causes déjà signalées, les 
Ordres tendent à limiter l 'armement des 
serfs; de l 'autre, ils ne voient pas d ' un bon 
œil que nombre de Sicules choisissent la con-
dition serve plutôt que de servir sous les 
armes. Par contre, les paysans qui, une fois 
leur participation à la troupe terminée, ne 
rentrent pas à leur village, rejoignent les 
heïduques, se voient à chaque fois contraints 
à reprendre leur conditions première. 
Ce qui ne fait pas de doute c'est qu 'en 
Transylvanie la paysannerie participe vigou-
reusement, encore à la f in du XVII e siècle, 
à la défense du sol national, alors même qu'ici 
aussi la couche paysanne mi-professionnelle-
ment militaire est déjà formée par les heïdu-
ques et les trabans rouges. 
Dans le dernier chapitre de l 'ouvrage, 
l 'auteur étudie l 'histoire de la levée selon les 
manses aux XVII e et XVIII e siècles. En 
Hongrie, au XVII e siècle, cette insti tution est 
en régression et, par exemple, les paysans qui 
participent en masse à l 'insurrection de 
François I I Rákóczi ne peuvent être rangés 
dans le cadre de cette levée, même s'ils con-
t inuent à en porter le nom. Là, tandis que 
non seulement le terme, mais le principe aussi 
restent en vigueur, les données puisées aux 
s ta tu ts des comitats se révèlent particulière-
ment intéressantes quant à la limitation, chez 
les paysans, de la possession d'armes à feu. 
Il semble que la noblesse considère d 'un œil 
toujours plus inquiet les armes détenues par 
des paysans et s'efforce, par tous les moyens, 
de restreindre leur nombre. 
Si, après 1715, le principe de la levée selon 
les manses fut toujours en place, on ne l 'ap-
pliqua qu 'à une seule occasion, en 1741. Mais 
il nous semble qu'il ne por ta que sur le re-
crutement même, tandis que les paysans in-
corporés étaient versés dans des régiments 
réguliers. De la sorte, l 'ancienne insti tution 
n 'é ta i t plus qu'un ins t rument , un complé-
ment de la formation de l 'armée permanente 
moderne. 
E n lisant ce petit volume extrêmement 
utile, nous n'avons eu u n sentiment de man-
que q u ' à deux occasions. La première touche 
la composition de Г ouvrage: l 'auteur tend, 
de plein droit, à fournir un tableau d'ensemble 
des recherches précédentes et de leurs résul-
tats en les distinguant net tement de ses 
propres recherches qui sont — nous devons 
insister là-dessus — exceptionnellement im-
por tantes ; mais, de la sorte, il morcelle sou-
vent le cours de l'exposé et se voit contraint , 
à plusieurs reprises, à des répétitions. 
L ' au t re élément contrar iant : le manque 
de confrontations à l'échelle européenne. Le 
très perspicace tableau continental présenté 
au début de l'ouvrage n 'es t pas suivi par 
d 'autres du même genre, si bien que le lecteur 
n'est pas informé du fai t que les siècles étu-
diés représentent — à l 'exception du règne 
de Mathias Corvin — l 'époque fatale, lorsque 
l 'art militaire hongrois « qui t te » la voie suivie 
par l 'Occident. Or notre conviction est que, 
de ce point de vue, l ' au teur nous réserve 
encore nombre de données et d'idées. Il voit 
certainement de façon tou t à fait claire que 
les XV e et XVIe siècles sont les grands 
moments de la naissance et du développe-
ment de la tactique moderne des armées régu-
lières; e t c'est justement à cette époque que 
se déroule 1' «irrégularisation» de tonte la 
force armée hongroise, quand celle-ci devient 
une t roupe auxiliaire composée de cavaliers 
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et de fantassins légers, ce qui la rejette à la 
périphérie de l 'ar t militaire. Ainsi, lorsque — 
sur les pages 97 et 98 — l 'auteur constate que 
la levée selon les manses n'a pas donné nais-
sance à une infanterie moderne, il ne nous 
fournit pas l 'arrière-plan continental du fait: 
le processus mouvementé de l 'établissement 
de l ' infanterie régulière occidentale. Or celle-
ci était tout au tant d'origine paysanne que 
les effectifs fournis par notre levée serve: 
fantassins suisses, landsknechts, infanterie 
espagnole . . . Pourquoi ceux-ci sont-ils deve-
nus l 'armée moderne et pourquoi les paysans 
hongrois levés, ainsi que les heïduques et les 
t rabans ont-ils eu un destin aut re? Il est 
entièrement pert inent que, là, le problème 
fondamental est la différence — indiquée par 
l 'auteur aussi — entre l 'économie monétaire 
et celle naturelle; mais il aurai t peut-être été 
utile d 'a t t i rer l 'a t tention sur les autres fac-
teurs aussi, par exemple la nécessité de dis-
poser de troupes légères pour la défense 
mobile des frontières. Reste la question de 
savoir si, dans le cadre donné, tout ce domaine 
aurait pu être trai té en détail; de toute 
façon, des renvois auraient pu être faits, ce 
qui aurait permis de mettre l 'accent sur les 
particularités de l 'évolution de l 'ar t militaire 
hongrois. (Nous croyons savoir que l 'auteur 
sondera en détail ces questions dans une 
étude en préparation.) 
En guise de conclusion, il f au t souligner 
que l 'auteur a rendu un éminent service à 
l 'historiographie hongroise en arrivant à une 
solution — selon nous définitive —, sur la 
base d 'une étude absolument bien documen-
tée des sources, de la question si longtemps 
débattue de la levée selon les manses. Le 
problème principal était, en effet, de savoir 
si cette institution avait jamais fonctionné, 
si les nombreuses mesures des diètes n 'é taient 
pas restées lettre morte et si elle se composait 
vra iment de paysans? L'auteur démontre 
qu 'on doit répondre par l 'aff irmative à la 
première et à la troisième question, et par la 
négative, à la deuxième. Mettons également 
en avant que l 'analyse de l ' institution et les 
résultats dégagés par l 'auteur ne nous inté-
ressent pas uniquement du point de vue de 
l 'histoire militaire, mais aussi de celui de 
l 'histoire générale de la société. Voire même 
que nous pourrions avancer, en connaissance 
de la faible valeur militaire de la force armée 
ainsi recrutée, que la question n ' a guère 
d ' importance dans le domaine étroi tement 
compris de l 'histoire militaire. Les répercus-
sions de la question dans l'histoire sociale 
sont d 'au tant plus intéressantes: l ' inévitable 
collision entre le service militaire paysan et 
les exigences de la production; de fa i t que 
les obstacles au libre séjour, en général aux 
déplacements des serfs ne s 'appuyaient pas 
uniquement sur les intérêts de la production 
ou de la classe régnante, mais aussi sur ceux 
militaires: en effet , si la valeur de combat de 
la levée selon les manses était diminuée déjà 
par des obstacles objectifs et subjectifs qui 
ne pouvaient être écartés, combien plus 
fallait-il veiller à ce que le cadre, l 'organisa-
tion si difficilement créés ne soient pas encore 
perturbés, à tou t moment, par la f luctuat ion 
découlant du principe du libre séjour, etc. 
Si c'est d 'un tel œil que nous considérons 
l 'ouvrage de András Borosy, celui-ci s'avère 
excellent et méri te toute notre at tent ion 
aussi bien du point de vue de l 'histoire mili-
taire que de celui de l'histoire sociale. 
G. Perjés 
István Bakács : Hont vármegye Mohács előtt 
(Das Komitat Hont vor [der Schlacht bei] Mohács) 
Budapest, 1971, Akadémiai Kiadó 479 S. + 1 Kartenbeilage 
Die Monographie von Bakács über die 
Siedlungen des heute — mit Ausnahme einiger 
Ortschaften - zur Tschechoslowakei gehören-
den einstigen Komi ta t s Hont vor 1536, d .h . 
vor der Sehlacht bei Mohács, bedeute t fü r die 
Geschichtswissenschaft zweier Länder einen 
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Gewinn. (Erfreulich ist, daß einer der Lekto-
ren des Bandes ein Slowake war und 
daß das Vorwort des Bandes auch in slowaki-
scher Sprache vorliegt.) Uber die Ums tände 
des Zustandekommens dieses Buches schreibt 
der Verfasser (S. 5): »Die Ungarische Akade-
mie der Wissenschaften hat vor fas t vier 
Jahrzehnten den P l a n gefaßt, das große 
Werk D. Csánkis 'Magyarország történelmi 
földrajza a Hunyadiak korában' (Historische 
Geographie Ungarns zur Zeit der Hunyadis) 
fortzusetzen, und be t r au t e Historiker mi t der 
Bearbeitung jener Komita te , über die D. 
Csánki seinerzeit die Sammlung von Daten 
eben erst begonnen ha t t e . Aufgrund dieser 
großen Initiative wurden jedoch nur die Bear-
beitung des Komita ts Trencsén (Trentschin) 
ven A. Fekete Nagy (1941 ) und 1946 das Manu-
skript des vorliegenden Bandes erstellt. Das 
Werk von Bakács ist also mit einer Verspä-
tung von fast einem Viertel jahrhundert er-
schienen. Trotzdem k a n n es nicht als ver-
spätet betrachtet werden, ja, die Verzögerung 
bedeutet dafür gewiß keinen Nachteil, denn 
seither hat sich das auf die Zeit vor 1526 
bezügliche Material des Ungarischen Staa ts -
archivs fast verdreifacht, es wurde ein mäch-
tiges Filmarchiv geschaffen, in dem auch viele 
im Ausland aufbewahr te Urkunden über 
Ungarn eingesehen werden können, von der 
Bereicherung der Fachl i teratur gar nicht zu 
sprechen. 
Bakács hat jedoch nicht nur die sich hier 
bietenden Möglichkeiten mit vorbildlicher 
Beharrlichkeit und — wie aufgrund von 
Stichproben gesagt werden kann — mit bei-
spielhaften Sorgfalt genutzt , sondern er ha t 
auch in Archiven der Tschechoslowakei um-
fangreiche Forschungen unternommen. Als 
Ergebnis konnte er der Geschichtschreibung 
der beiden Länder eine Arbeit bieten, die der 
berühmten Vorgänger würdig ist, ja , diese 
hinsichtlich der Vollständigkeit vermutl ich 
auch übertr iff t . 
Der Verfasser b r ing t das imponierende, 
die Geschichte von 5 Burgen, 21 Städten und 
mehr als 200 Siedlungen umfassende Daten-
material in folgender, gut übersichtlicher 
Gliederung: 
a) Name der Siedlung oder Burg, dann 
in Klammern der letzte ungarische Name vor 
1918, der slowakische Name, geographische 
Lage; 
b) die Namensänderungen während des 
Mittelalters in chronologischer Folge; 
c) die Eigentümler ebenfalls in chrono-
logischer Folge; 
d) Namenverzeichnis der Einwohner — 
Leibeigenen, Ackerbürger der Marktflecken, 
Bürger der königlichen Freistädte — in 
chronologischer Folge; bei den Burgen s t a t t 
dessen das Namenverzeichnis der Burg-
vögte. 
Neben diesen, fast bei allen Siedlungen 
vorkommenden Daten werden die Namen der 
zur Gemarkung der Ortschaf t gehörigen 
Gemeindehotter und Grenzgebiete, bei den 
Burgen die Bannliegenschaften, das kirch-
liche Leben usw. betreffende, charakteristi-
sche D a t e n angeführt. Die Datensammlung 
erstreckt sich aber auch auf die feudale Ver-
waltung und ihre sonstigen Leistungen. 
In einem, etwa die Häl f te des Buches um-
fassenden Teil werden die Besitzer im Komi-
tat — Personen, Familien und Körperschaf-
ten — abgehandelt. Innerhalb der einzelnen 
Einheiten werden detailliert charakteristische 
Daten über die rechtliche, gesellschaftliche 
Lage der Besitzer, über die Herausbildung 
seiner Besitzverhältnisse angeführt. Eine 
Ergänzung dazu bietet das Namenverzeichnis 
der führenden Vertreter der Universitas nobi-
liuin, der Ober- und Vizegespane. Dieser Teil 
hätte durch Anführung von Stammtafeln 
der Familien, deren gegenseitige Beziehungen 
entsprechend geklärt werden können, an 
Übersichtlichkeit beträchtlich gewonnen. 
Schade, daß der Verfasser nicht auch das 
Namenverzeichnis der Stuhlrichter und (aus 
der Zeit, als es solche bereits gab) der Ge-
schworenen und der Notare anführt . Das 
hätte nämlich in bedeutendem Maße zur 
Beleuchtung des gesellschaftlichen Gewichtes 
und der Beziehungen des Beamtenstands des 
Komitats beigetragen. 
* 
Dieses Buch bildet — wie der Verfasser 
selbst hervorhebt — den Abschluß einer fast 
über ein Jahrhundert hin veröffentlichten 
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Reihe. Hoffentlich ist es zugleich der Aus-
gangspunkt einer neueren. Es wäre mämlich 
sehr nötig, daß unsere Geschichtsschreibung 
die auch heute noch brauchbare, doch im 
Material nur eine Auslese enthal tende Arbeit 
Csánkis durch neue Monographien ersetzen 
würde, parallel zu den vor dem Erscheinen 
stehenden Werk über die Historische Geo-
graphie Ungarns zur Zeit der Arpaden. Im 
Interesse dieser zukünftigen Arbeiten seien 
jene Probleme erwähnt, die auch die Bearbei-
tung Csánkis charakterisieren, und deren 
Lösung auch den seine Arbeit fortsetzenden 
Autoren, A. Fekete Nagy und J . Bakács 
nicht gelungen ist. 
D. Csánki hat sich etwas fast Unmögliches 
vorgenommenen, als er am Ende des vorigen 
Jahrhunder ts die Daten der Ortschaften des 
ganzen mittelalterlichen Ungarns sammeln 
und veröffentlichen wollte. E twas fast Un-
mögliches, denn es fehlten völlig die Vorarbei-
ten, die notwendigen Behelfe und bloß ein 
Bruchteil des Urkundenmaterials war damals 
in den öffentlichen Sammlungen zugänglich. 
Dementsprechend mußte er sich darauf be-
schränken, die Ortschaften annähernd zu 
lokalisieren, mehr oder weniger Namensände-
rungen und einige charakteristische Momente 
(z. B. Siedlungen mit Kirchen, Mauten usw.) 
zu erwähnen und die Besitzer und ihre Be-
sitze aufzuzählen. Seine Unternehmung ge-
hört auch so zu den Spitzenleistungen der 
ungarischen mittelalterlichen Fachliteratur 
und ist ein Handbuch geblieben, das der 
Forscher — mit entsprechender Kritik 
heute noch mit Vertrauen verwenden kann. 
Die von Csánki geschaffenen Grundlagen 
wurden in der Zwischenkriegszeit mit groűem 
Elan weiter ausgebaut. Die Verfasser der ein-
zelnen Bände der Serien »Település- és népi-
ségtörténeti kutatások« (Siedlungs- und volks-
tumsgeschichtliche Forschungen) und »Ma-
gyarság és nemzetiség« (Ungarn und Nationa-
litäten) sahen sich den methodologischen 
Problemen der Redaktion der siedlungsge-
schichtlichen Datensammlung, der Sichtung 
der Daten konfrontiert (diese sind mit Aus-
nahme der Werke nur über die Ansiedlung 
die folgenden: E. Iczkovits: Az erdélyi Fejér 
megye a középkorban (Das siebenbürgische 
Komita t Weißenburg im Mittelalter) 1939; 
F. Maksay: A középkori Szatmár megye (Das 
Komita t Sathmar im Mittelalter) 1940; Zs. 
Jakó: Bihar megye a török pusz t í t ás előtt 
(Das Komitat Bihor vor der Verwüstung 
durch die Türken) 1940; V. Bélay: Máramaros 
megye társadalma és nemzetiségei. A megye 
betelepülésétől a XVIII . század elejéig 
(Gesellschaft und Nationalitäten des Komi-
t a t s Marmarosch. Von der Ansiedlung bis zu 
Beginn des 18. Jahrhunderts) 1943; bzw. 
I. Szabó: Ugocsa megye (Das K o m i t a t Ugo-
csa) 1937 und B. Illa: Gömör megye I I —III 
(Das Komitat Gemer II - I I I ) 1 9 4 4 - 4 6 ) . 
In diesen Werken wurden die Gesichtspunkte 
Csánkis weiterentwickelt. Die wichtigste 
Neuerung in diesen bildet die Aufzählung der 
Namen von Leibeigenen (Bürgern) und die 
Verfasser dieser Arbeiten wandten sich erst-
mals der Erschließung von Flur- u n d Hotter-
namen zu. Sie kamen also einen Schr i t t näher 
an das alltägliche Leben der Ortschaften 
heran und ihre Daten boten daher zahlrei-
chen neueren Forschungsgebieten ein großes 
primäres Material. 
A. Fekete Nagy, der die Arbei t Csánkis 
weiterführte, war bestrebt, all diese methodo-
logischen Ergebnisse in seinem Werke über 
das Komitat Trentschin (Magyarország törté-
nelmi földrajza a Hunyadiak korában . IV. 
Trencsén megye. [Historiographie Ungarns 
zur Zeit der Hunyadis . IV,KomitatTrencsén]. 
Budapest 1941) zu synthetisieren. Dasselbe 
unternimmt auch Bakács in seinem vorlie-
genden Werk. Mit dieser synthetischen Metho-
de erreichten sie, daß/as t sämtliche wichti-
geren Daten der bearbeiteten Urkunden an 
den entsprechenden Stellen der Datensamm-
lung aufscheinen: das Namenmater ial und 
sonstige Charakteristika bei der Detaillierung 
der Siedlungen, die bezüglichen Rechtsakten 
und familiengeschi chtlichen Informationen 
beiAnführung der Besitzer. 
Lediglich einige Daten ließen sich unter 
keinem Punkt der Datensammlung einglie-
dern, und eben diese könnten die Datenbasis 
der die Mittelalterkunde am meisten interes-
sierenden Themen erweitern, u n d zwar in 
entscheidendem Maße. So ist jeder Forscher, 
der sich für den Charakter der Leistungen, 
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das Ausmaß der Warenproduktion, die Ver-
mögenslage der Leibeigenen, für ihren Vieh-
bestand oder das System der Agrarproduk-
tion usw. interessiert, gezwungen, die vom 
Verfasser einmal bereits bearbeiteten Urkun-
den nochmals zur Hand zu nehmen. (Dieser 
Mangel kann nur teilweise durch die der 
Datensammlung vorgesetzten kurzen wirt-
schafte- und gesellschaftsgeschichtlichen Zu-
sammenfassungen ersetzt werden.) Diese 
Daten in die Datensammlung einzugliedern 
ist freilich keine leichte Aufgabe; daß dies 
ohne Bruch in der S t ruk tu r dennoch durch-
geführt werden kann, das bewies schon die 
auch methodologisch bahnbrechende Arbeit 
Gy. Győrffys: Magyarország történelmi föld-
rajza az Árpád-korban (Historische Geogra-
phie Ungarns im Zeitalter der Arpaden). 
I. Budapest 1962. 
E. Mályusz machte bereits im Jahre 1926 
auf die inneren Widersprüche des von Csánki 
benutzten Begriffes »Stadt« aufmerksam 
(wonach alles eine Stadt ist, was einmal civi-
tas, ein andermal oppidum genannt wird, 
bzw. wenn eine Ortschaft das Privileg erhielt, 
Jahrmärk te abzuhalten). (Az 1514. évi job-
bágyháború okai [Die Gründe des Bauern-
krieges von 1514]. Társadalomtudomány, 6 
[1926], S. 376). Seine Bemerkungen wurden 
leider nicht beherzigt, und so sind auch in 
der Monographie des Komi ta t s Ilont könig-
liche Freistädte, Bergstädte und kleine Markt-
flecken in eine Kategorie gezwängt. Und da 
neben den Namensänderungen meistens nun-
mehr auch der in der Urkunde gebrauchte 
Terminus technicus nicht mehr aufscheint, 
kann nicht festgestellt werden, wer, wann und 
in wieviel Fällen die Or tschaf t Marktflecken 
nannte, d. h. aus welchem Grunde sie in die 
Reihe der »Städte« geriet. (Nur in Klammern 
sei erwähnt, daß E. Fügedi seine Bemerkun-
gen über die Anwendung der ungeteilten 
»Städte«-Kategorie nach dem Erscheinen 
dieses Buches auch detailliert und methodo-
logisch auseinander setzte. (Koldulórendek és 
városfejlődés Magyarországon [Bettelorden 
und Stadtentwicklung in Ungarn] , Századok 
106 [1972] S. 8 5 - 8 8 ) . Weiter wird das Pro-
blem dadurch kompliziert, daß die extrater-
ritorialen königlichen Freis tädte auf dem 
Gebiet des Komita ts Hont — unter diesen 
vor allem Selmecbánya (Schemnitz, Banská 
Stiavnica) — aus einem anderen Grunde nicht 
in den Rahmen der Datensammlung passen, 
weil diese Städte nämlich in den aus den ver-
schiedensten Zwecken geschriebenen Urkun-
den so oft e rwähnt werden, daß ihre Aufzä-
lung ein separates Buch erfordern würde. 
Schließlieh soll noch der Marktflecken Nagy-
maros (S. 64 — 65) erwähnt werden, dessen 
Datensammlung den anderen Siedlungen 
gegenüber lückenhaft zu sein scheint (z. В.: 
Laut der Beschwerde der Nonnen von Óbuda 
[Altofen] »iobagiones in opidis Maros et 
Wyssegrad degentes« nicht geneigt seien, 
nach ihren Waren die Altofner Maut zu be-
zahlen. Ungarisches Staatsarchiv, Collectio 
Antemohacsiana 14 540—14 541; 1524: Zeu-
geneinvernahme, oh die Bewohner von Vi-
segrád und Maros verpflichtet sind, an der 
Maut von Vácz [Waitzen] zu bezahlen oder 
nicht. Ebendor t 23 986 und L. Bártfai 
Szabó: Pest megye történetének okleveles 
emlékei 1002 —1599-ig [Urkundliche Denk-
mäler zur Geschichte des Komita ts Pest 
1002 1599]. Budapest , 1938, Nr. 1454). Wei-
ters wäre erwähnenswert, daß Maros seine 
schnelle Entwicklung in der Zeit der Anjous 
der Nähe der königlichen Residenz in Vi-
segrád verdanken konnte. (Siehe L. Makkai: 
Pest megye tör ténete 1848-ig [Die Geschichte 
des Komitats Pi st bis 18481 in: Pest inegye 
műemlékei [Die Kunstdenkmäler des Komi-
ta t s Pest] I . Budapest , 1957. S. 80 — 81.) 
Unsere Geschichtsschreibung behandelt 
den Periodisierungseinschnitt 1526 der poli-
tischen Geschichte etwas zu starr. Nun ist 
aber das Quellenmaterial aus der Zeit vor 
1526 in vielen wichtigen Beziehungen dürft ig; 
so kann man darin nur sehr wenige Daten 
finden, die sich fü r statistische Untersuchun-
gen eignen würden. Eben deshalb ist die Be-
stimmung der Größenordnung der einzelnen 
Ortschaften — so wichtig dies auch wäre — 
schwer, meistens sogar unmöglich. Aus der 
Zeit nach 1526 haben wir zwar keine Quellen, 
denen die absolute Bevölkerungszahl der ein-
zelnen Ortschaften zu entnehmen wäre, doch 
die in großer Zahl erhalten gebliebenen Regi-
ster der Dica aus diesem Zeitalter sind schon 
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geeignet, gewisse relative Größenordnungen 
zu ermitteln. So erscheint der Wunsch nach 
Einbeziehung der Daten einzelner solcher 
Register sehr begründet . 
* 
Es sei nochmals betont, das die obigen 
Bemerkungen auf die Mängel der ganzen 
ungarischen siedlungsgeschichtlichen Litera-
tu r hinweisen und sich nur insofern auf die 
vorliegende Arbeit von Bakács beziehen, als 
er diese Schranken ebenfalls nicht zu durch-
brechen vermochte. Dies kann aber den Wert 
seiner Arbeit nicht herabsetzen, denn es wür-
de viel Raum in Anspruch nehmen, wollten 
wir aufzählen, wie vielerlei Interressenten in 
diesem Buche — von der Forschung der Orts-
namen bis zur Siedlungsgeschichte, von der 
Verwaltungsgeschichte bis zur Familienge-
schichte — eine unerschöpfliche Fundgrube 
zur Hand haben werden. Die Benutzung des 
Buches wird durch ein detailliertes Ortsna-
men-, geographisches Namen- und Personen-
verzeichnis sowie Kartenbeilage beträchtlich 
erleichtert. 
F. Szakály 
Hungarian Author on Metternich 
Erzsébet Andics: Metternich und die Frage Ungarns 
Budapest, 1973, Akadémia Kiadó 
Erzsébet Andics has published a voluminous 
monograph in German with the title •'Metternich 
und die Frage Ungarns" (Metternich and the 
Question of Hungary). In addition to the ex-
cellent elaboration of the subject, the reader is 
presented with a supplement of some eighty-two 
original documents unpublished so far. 
The author's sphere of interest covers 
a wide range of topics (for instance, the period 
of transition f rom feudalism to capitalism, 
the nationality question in Hungary , the 
history of the workers ' movement and of the 
period of counterrevolution 1919 — 1945), al-
though in the last two decades she has been 
concentrating on the regularities of Hunga-
r ian bourgeois transformation. Her results 
won recognition no t only in Hungary bu t 
also abroad. She published a number of books 
describing the struggle of Lajos Kossuth 
against traitors and opportunists and the role 
of big landowners, in the bourgeois t ransfor-
mat ion of Hungary. Parallel with these studies 
the author disclosed extensive European cor-
relations by bringing to light certain Austr ian 
references to the surrender at Világos, fu r ther 
by her profound analysis and documentat ion 
of the alliance between the Hapsburgs and 
the Romanovs. This enterprise of hers, work-
ing up the historical preliminaries of the 
Czarist intervention of 1849 — with the 
figure of Metternich in the centre as one of 
the agents tha t assisted to cement this 
alliance — may be regarded as the immediate 
antecedent of her latest work, the subject 
of the present review. 
His long lifetime and intensive political 
activities influencing almost the whole of 
Europe for some five decades qualified the 
Chancellor as a stubborn defender of feudalism 
and a determined enemy to bourgeois devel-
opment. His influence assumed so huge pro-
portions tha t even the members of the 
imperial family were dependent on him; 
fur thermore the ambassadors accredited to 
Vienna tried to win his grace rather than tha t 
of their own cabinets. Social conservativism 
combined with an idea of some Austrian 
mission: the Hapsburgian empire had, in 
his opinion, a role to fulfil in view of main-
taining the prevailing status quo. 
I t is not to be wondered at, therefore, 
t ha t this man took a deep interest, tainted 
with a feeling of hatred, in Hungarian affairs, 
national and reform tendencies having 
been most explicit in Hungary of tha t t ime. 
At this point we have to raise the question 
if there is a possibility, and if so is it worth-
while, to enrich with fur ther trai ts the Metter-
nich portrai t and to expand the scope of the 
relating literature that has been increasingly 
enlarged after the Second World War and 
tha t has been paying extremely much at ten-
tion in the last two decades to the Chancellors 
political activity. Having read the book 
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under review, we may f rame the answer in 
the aff irmative. And we have more than one 
reason to do so. First, Metternich-research 
demanded studies on the Cancellor's activités 
concerning Hungary as early as 50 years 
ago; secondly, the author has exposed 
numerous factual da ta and revealed such 
interrelations which have been unknown so 
far. In addition, the work helps to eliminate 
a ha rmfu l tradition of Hungarian historio-
graphy inasmuch as it abandons the narrow 
Hungarian-centric historical approach — of 
which not even the Marxist historians have 
been able to get rid up to now — and consi-
ders the events and phenomena of Hungarian 
national history from a European point of 
view. I t is only after reading Andics's hook 
that we can realize how very necessary it 
is for analytical s tudy to confront the H u n -
garian social trends in the preliminary 
stages of the bourgeois revolution, and the 
class struggle accompanied by fierce ideo-
logical struggles with the Hungarian policy 
of Metternich and the Austr ian ruling circles. 
By such examination — lending a typical 
feature to the work — the multi-dimensioned 
reality of colourful life can exposed. 
From the various documents preserved 
in the archives of Hungary, Austr ia 
and Czechoslovakia the figure of the Chan-
cellor emerges as the highest authority of 
Hungarian affairs. His writings relating 
to Hungary show a sharp contrast as against 
the other writings of his, owing to their 
concise, clear and concrete style. Notably, 
Metternich liked to conceal his thoughts and 
his real objectives in the guise of ambiguous 
and obscure sentences. This challenged the 
criticizm even of his contemporary follewers, 
historians of later t imes, however, have 
been fiercely coping with those puzzles. 
In contrast , his confidential instructions 
relating to Hungary, wri t ten for the most 
part by his own hand, are outspoken, self-
evident and uncircumstantial . 
The Hungarian question significant and 
complicated as it was f rom the thirties on-
wards occupied a central place in the intel-
lectual activity of the Austrian s tatesman. 
After the death of emperor Francis, Metter-
nich came in charge of Hungarian affairs, and 
to control Hungary and Transylvania be-
longed to the sphere of his highest authority. 
The s ta tement he made after his fall, to wit 
that he had had no word in the internal 
affairs of the empire, is fully contradicted by 
archival documents. The t r u t h is that the 
chancellor found time nearly every day to 
deal with the affairs of Hungary in an opera-
tive and detailed manner. One of the author's 
fundamental conclusions contains the follow-
ing s ta tement : "For a period of nearly five 
decades — decisive for the economic and 
political development of Hungary — Metter-
nich exercised more or less direct control 
over the fate of the country; traces and con-
sequences of his interference were felt in 
Hungary over a hundred years, and perhaps 
they have not vanished to this day . " (p. 8.) 
In the f irst five decades of the nineteenth 
century, i.e. in the period of Prince Metter-
nich's activity, the pace of economic develop-
ment speeded up, the anti-feudal and anti-
absolutistic social forces strengthened, and 
the national and liberal movements gained 
impetus in Hungary ; consequently, oppor-
tunities opened for a relatively quick liqui-
dation of the country 's backwardness. Several 
centuries' delay had to be made good. The 
Prince played an undisputably great role in 
the frustrat ion of the progressive endeavours, 
as well as in the preparation of the failure of 
the revolution and the defeat of the war о f 
independence. Even though he failed to stop 
the progress of history, he brought into play 
many tools to hinder Hungary ' s advance: 
"His figure is one of the most fa ta l in the 
history of Hunga ry . " (p. 335.) 
His first interference with the Hungarian 
affairs was as typical of his a t t i tude as any 
of his later manifestations. In point of fact, 
he waged a fierce attack against the feudal 
constitution of the estates, since it ensured 
a certain degree of independence to Hungary, 
more precisely to the ruling nobili ty; in any 
case the country enjoyed a privileged status 
compared to Cisleithania, and there existed 
a possibility for these privileges to be filled 
with bourgeois content. Occupying the top 
post in the empire, his first s tep was to come 
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to agreement with Napoleon, who had won 
vic tory not long ago over Austria, and to 
f r ame a plan in common for the l iquidation 
of Hungary 's independence. Although for 
cer ta in reasons he was unable to carry out 
this plan in 1811 and 1812, he never aban-
doned his conception, according to which 
the rule of the Hapsburgs must be made 
absolute and lasting in Hungary. 
There survive quite a number of d ra f t s in 
Metternich's hand, all suggesting the reorga-
nization of the empire into an absolutistic and 
centralized political administration, wi th a 
special view to the incorporation of Hungary . 
I t is in this context t h a t the author examines 
the nationality policy of Metternich. The 
Prince had developed a deep despise in respect 
of peoples and rejected all kinds of na t ional 
aspirations. At the same time, he saw the 
irreali ty of endeavours to frame unity th rough 
Germanization. I tal ian uni ty was a nightmare 
for him, Italy having been a mere geographical 
concept to his mind. He was a desperate 
enemy to German uni ty and a relentless sup-
pressor of the Polish wars of independence. 
As early as the second half of the twenties 
of t he last century, t h a t is at the t ime when 
Hungar ian liberal-national endeavours 
began to take wings, he emphasized the im-
por tance of political restrictions and intro-
duced the use of terroristic measures in admin-
istrat ion. This is supported, among other 
things, by the diary of Is tván Széchenyi, who 
began just in those years the life-long duel 
wi th Metternich t h a t lasted for a quar te r 
of a century. Széchenyi cherished no illusions 
as to the intentions of Metternich; his con-
f ident ia l records contain very accurate de-
scriptions of the Prince's manipulation around 
Hungar ian constitutional life. At the same 
t ime, the Chancellor behold Széchenyi's activ-
i ty f rom the beginning to the end wi th the 
profoundest distrust. Erzsébet Andics pre-
sents a highly exciting reading piece when 
characterizing the antagonistic political and 
personal relation of the two statesmen. In 
spite of his sharp criticism, Széchenyi was 
impressed by the a t t i tudes of the Chancellor 
as a man of wide European outlook, experi-
ence and power. He would have been willing 
to use the Chancellor's influence in the inter-
est of his own policy. This is the reason — 
explains the author — "why Széchenyi, who 
was sensitive in all other respects, was patient 
of insults offered to him f rom the side of the 
cabinet and the Prince, and this is the reason 
why he, grinding his teeth for humiliation, 
suspicion and neglect, was unable to break 
with the Prince once and for all, although he 
stood near to it several t imes" , (p. 52.) 
Under the impact of the revolutionary 
events in the eighteen hundred and thirties 
Metternich set a target of several decades 
work before him: in face of the increased 
menaces of a possible revolutionary develop-
ment, he planned to revive the Holy Alliance. 
I t is upon his initiatives t h a t the three feudal 
absolutistic powers, to with Austria, Prussia 
and Czarist Russia made the Münchengrätz 
agreement of 1833, by force of which they 
would react with united might to all revolu-
tionary events. Czar Nicolas I yielded funda-
mental support to the new Holy Alliance, ful-
filling Metternich's anticipations. The con-
vention of Münchengrätz was soon followed 
by tha t of Berlin, and bo th of them were 
directed, besides the Polish, against the 
Hungarian national movement . 
Terroristic measures of government were 
increased in number and force after the 
diet of 1832 —1836, this having been a very 
important station in the reform move-
ments in Hungary . The forcible governmental 
policy was promulgated by Metternich with 
the intention of launching a general offensive 
against the Hungarian reform movement. 
He had a leading part in the campaigns 
against Wesselényi and Kossuth , and he per-
sonally worked out in details the prosecution 
and trial of the two great statesmen. 
At the same time, the Chancellor sent 
systematic information to the Czar about 
"disquiet ing" developments in Hungary, as 
shown by the relating port ion of his cor-
respondence. He tried to convince the Czar 
that the reform movement in Hungary was 
aimed at " t h e overthrow of all social order" 
and t h a t it carried menace in the form of 
impending revolutionary conspiration against 
the Russian empire as well. 
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Erzsébet Andics applies a fine analytical 
method and utilizes a rich documentation in 
characterizing the so-called neo-conservative 
trend tha t followed after the failure of the 
forcible government policy and that came 
into existence through the coincidence of 
the interests of the Hungar ian aristoc-
rats and the objectives of Metternich. 
Anyway, this alliance was welded by the 
Chancellor. As a consequence, the most fle-
xible aristocratic layess, reacting most sen-
sibly upon the demands of the new era, bac-
ked more and more openly the of the influ-
ence idea of imperial uni ty and felt the 
reinforcement of the absolutistic government 
necessary. 
The chapters dealing with economic 
questions are particularly interesting. The 
author sheds light on the Chancellor's ambi-
tion to effectuate a set of economic measures 
in order to prevent the unfolding of an inde-
pendent bourgeois economy in Hungary. The 
Chancellor's aim was to mainta in Hungary's 
agrarian funct ion among the dominions of 
Austria which began to show a relatively 
vigorous industrial development from the 
late thirties (with the exception of Galicia). 
As a special indication to this effect might 
be mentioned the system of customs 
union representing the decisive component 
factor of Metternich's economic policy in 
the forties. 
Never resigning of his plans to suppress, 
if need he, the Hungarian liberal endea-
vours by mili tary forces, he wished to 
win over to his side the Palatine of Hungary. 
This course of development led directly 
to the diet of 1843 — 1844 which gave further 
food for the Chancellor's conviction that steps 
must be t aken with a view to building up 
a more efficient central power in Hungary. The 
governmental and administrative organs 
must be headed with reliable men selected 
from the ranks of the neo-conservative 
leaders. This is how Metternich incented court 
policy to introduce the so-called administra-
tive system. The lord l ieutenants of the coun-
ties appointed by the governments were in-
vested with the power of pu t t ing to use all 
possible means to check the movements of 
the reformist opposition, including coercion, 
bribery and mobilization of forces of arms. 
Parallel with this, the Prince consolidated 
t he institution of censorship. Str ict govern-
mental measures were taken against the vari-
ous social organizations, especially t he Society 
for promotion the development of Hungarian 
industry. Neo-conservativist György Apponyi 
was appointed head of the Chancery at that 
t ime and was soon successful in creating 
a nation-wide political party f rom the fol-
lowers of Metternich in Hungary. Beside this 
possibility of "peaceful development", Met-
ternich did not leave out of consideration 
the variant of a coup d'état by recourse to 
force of arms. 
Erzsébet Andics gives a thorough analysis 
of Széchenyi's relat ion to the new system of 
administration. By so doing, she enriches the 
Széchenyi portrai t . Although placed at the 
head of the Communication Commission, 
par t ly owing to Metternich himself, he 
cannot be regarded as a supporter of the 
conservatives. He maintained his independent 
views to the end. His aim was to establish 
a centralist t rend tha t would a t t r a c t the 
elements prone to a compromise f rom both 
the opposition and the conservative fields. 
Metternich's policy evoked increasing 
resistance on the par t of the opposition. 
T h e y struggled wi th increasing zeal for 
national independence and bourgeois 
development. The opposition reduced to 
a reasonable level the value of the "reform 
policy" so ostentatiously proclaimed by the 
Chancellor and the neo-conservative party. 
I t was made known to public opinion that 
only the method had changed, b u t the 
government policy directed by Metternich 
remained essentially the same. 
Under such circumstances the program-
me of the group led by Apponyi could 
no t met with a wider appreciation on the eve 
of the diet of 1847- 1848, which is not to he 
wondered at since in more than one respect 
th is programme was marked by retrograde 
ideas far more obsolete and obscure than 
those of Metternich. 
The author is particularly circumspect in 
describing Metternich's activity on the eve 
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of the revolution. Earlier, he was inclined to 
exaggerate the dangers in order to defend 
his repressive policy; this time however, "he 
was filled with terror and really shaken, and 
wha t is more, he was overcome by a feeling 
of inertia with which he was not usually 
possessed", (p. 270.) 
Erzsébet Andics examined with special 
thoroughness the far-stretching political 
connections of Metternich when he was in 
exile during 1848 — 1849. Not even as an 
exile did he abandon his former policy of 
suppressing the wars of independence in the 
various countries. His extensive correspond-
ence contains many references to the Hunga-
r ian revolution in the mentioned two years. 
He regarded the Hungar ian war of independ-
ence as an unlawful revolt. 
The role of the aged ex-chancellor had 
grown after the defeat of the revolution. He 
was the central f igure of the feudal-absolu-
tistic opposition which held that the Schwar-
zenberg cabinet t h a t took over power in 1849 
was excessively liberal. On returning in 1851, 
he made his voice heard in questions con-
nected with the "reorganizat ion" of post-revo-
lution Hungary. He maintained close con-
nections with Saint Petersburg and heartily 
saluted the Bach system in whose preparat ion 
he had participated as adviser. 
In conclusion, we may state that Erzsébet 
Andics spanned a full epoch of Hungary 's 
history. She has brought to light an impres-
sing number of novel da t a concerning the 
history of those five decades and also gave 
an analytical appraisal of the archival 
data. A great credit to her work con-
sists in the polemic nature: throughout 
the work she refutes the erroneous opinions 
adopted by bourgeois historiography, and 
does so by exploiting direct sources with t he 
exact scientific methods of historical mater i-
alism. 
The false portrait of an idealized f igure 
of Chancellor Metternich drawn by bourgeois 
historiography — not refraining f rom 
declaring him to have been a friend to 
Hungary comes to nothing in the l ight 
of Erzsébet Andics's synthesis and source-
publication. 
The publication in a foreign language of 
a historical work of so general significance 
can be welcomed with the highest approval . 
At the same time it would be a great b lunder 
to deprive the Hungarian general public of 
access to a synthesis so essential for the i r 
nat ional history. 
E. Arató 
Endre Arató: Kelet-Európa története a X I X . század első felében 
(L'histoire de l'Europe Orientale dans la première moitié du XIXe siècle) 
Budapest, 1971, Akadémiai Kiadó, pp. 597 
Une des tâches principales que s'était 
proposée l 'historiographie marxiste hongroise 
d 'après la libération est de dégager le con-
tex te est-européen de l'évolution historique 
hongroise, de faire la synthèse de l 'histoire 
de la Hongrie et des pays voisins. 
L'intérêt scientifique accru pour l'histoire 
des pays est-européens s'explique non seule-
ment par les éléments communs à l 'évolution 
politique de ces pays mais aussi par les ana-
logies que l'on observe dans l 'évolution socio-
économique, dans les structures sociales, nées 
dans cette région, et servant de hase à l'évo-
lution politique. C'est après les révolutions 
anglaise et française, à l 'époque de la t r ans -
format ion bourgeoise, que les écarts en t re 
l 'évolution à l 'Est et à l 'Ouest sont devenus 
manifestes pour les penseurs de l'époque. Au 
X V I I I e siècle, les souverains essayant d ' a p -
pliquer les méthodes de « l'absolutisme éclai-
ré », s 'engagèrent à favoriser l ' industrialisa-
tion, l ' instruction publ ique, l'économie plus 
rationnelle. La révolution française de 1789 
et les guerres napoléoniennes ont ouvert des 
horizons sur toute l 'Europe qui, pour bien des 
personnes, ont mis en relief le re tard de 
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l 'Europe orientale. La conjoncture qui accom-
pagna les guerres souligna «l'échecdu système 
économique enfermé dans le lit de Procruste 
du servage » et signala, comme unique issue, 
les changements sociaux radicaux, l 'évolution 
bourgeoise. 
Dans les recherches relatives aux trans-
formations en Europe orientale, de nouveaux 
acquis sont dus en Hongrie dernièrement sur-
tout aux travaux d 'Emi l Niederhauser dans le 
domaine de l'histoire des idéologies et de la 
société, de László Katus, d'Iván T. Berend et 
de György Ránki dans l 'histoire économique. 
Le nouveau livre d 'Endre Arató résume 
l'histoire de la première étape de l 'évolution 
bourgeoise, période al lant jusqu'à l 'affran-
chissement des serfs. 
Endre Arató, dans son histoire compara-
tive de l 'Europe de l 'Es t , fait la synthèse de 
l 'histoire politique et culturelle des vingt-sept 
peuples vivant sur le territoire qui s 'étend 
de la Finlande à la Grèce, de l'Elbe à l 'Oural, 
ainsi que des lignes générales du développe-
ment économique et social, nécessaires pour 
comprendre cette histoire. 
La « définition de l 'Europe orientale » pro-
posée par Endre Arató montre bien des diffé-
rences d'avec les définitions généralement 
admises. Se fondant sur le retard socio-éco-
nomique, sur l 'étendue des grands empires 
multinationaux et sur les analogies dans les 
mouvements nat ionaux, l 'auteur considère 
la Finlande et le Caucase comme appar tenant 
à l 'Europe orientale. II est à noter toutefois 
qu'en ce qui concerne l 'appartenance de la 
grande majorité des régions étudiées, le 
critère principal en étai t la ressemblance des 
structures socio-économiques, tandis que 
dans le cas de la Finlande et du Caucase 
l 'appartenance politique forcée à la Russie 
pesait d 'un plus grand poids dans ces consi-
dérations, ces territoires n ' ayant jamais con-
nu le système, fondé sur les grands domaines 
fonciers, de l'évolution agraire capitaliste, 
c'est-à-dire l 'évolution dite « prussienne », et 
leur développement n ' ayan t eu rien de com-
mun avec celui des pays balkaniques. 
L'évolution bourgeoise et ses antécédents 
sont traités par l 'auteur en huit chapitres. 
L'évolution de l'agriculture est divisée en trois 
groupes. Le premier comprend la Prusse, la 
Monarchie des Habsbourg, la Russie où, pou 
l'essentiel, prévalut l 'évolution à la prus-
sienne. Le second groupe est formé par les 
territoires balkaniques où le grand domaine 
est pra t iquement inconnu, et le troisième par 
les principautés roumaines, la Bosnie-Herzé-
govine, la Dalmatie, le Monténégro, l 'Albanie 
et la Caucase, dont les spécificités sont 
nombreuses et les analogies se rapportent 
plutôt aux territoires balkaniques. 
En analysant le système oppressif des 
empires mult inat ionaux il t ient soigneuse-
ment compte des nuances. Il démontre que 
toute nat ion dominante (sans compter les 
Turcs), dont même celles qui étaient oppri-
mées (Grecs, Hongrois) cherchaient à assi-
miler les ethnies différentes d'elles. A ce pro-
pos il passe en revue tous les moyens dont se 
servaient les différents petits peuples pour 
se défendre. Dans ses investigations, l 'auteur 
applique la méthode de travail de feu Zoltán 
I. Tóth, chercheur éminent de l'histoire des 
minorités nationales de Hongrie. Cette 
méthode par t de la théorie dite des structures 
sociales incomplètes pour expliquer les spéci-
ficités dans l 'évolution des peuples opprimés 
de l 'Europe de l 'Est . La majeure partie des 
minorités nationales en Hongrie, un bon 
nombre de peuples balkaniques n 'avaient 
pas, au début du XIX e siècle, leur classe de 
grands propriétaires fonciers d'origine féodale, 
et la bourgeoisie urbaine de leur ethnie faisait 
également défaut en sa majorité. Les porteurs 
des mouvements nationaux et de l 'évolution 
bourgeoise étaient surtout les membres de 
l'intelligentsia de l'Église ou de l 'administra-
tion, et à moindre degré les marchands à 
grande distance déjà engagés dans la voie 
du capitalisme. 
Dans cet inextricable complexe ethnique 
de l 'Europe de l 'Est , Endre Arató traite les 
mouvements des nationalités, qui s'inter-
pénètient, qui ont des structures sociales diffé-
rentes et des positions de force inégales dans 
leurs rapports avec les mouvements d 'autres 
peuples et avec l'évolution des rapports entre 
les grandes puissances. Dans le contexte du 
développement économique, du degré de la 
dépendance nationale, des structures sociales 
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et de la politique des grands, il passe en revue 
les mouvements nat ionaux et culturels de la 
première moitié du X I X e siècle, ainsi que les 
hommes politiques de premier plan. Il analyse 
le mouvement des défenseurs bulgares de la 
langue qui luttaient pour le renforcement de 
la langue nationale, l 'hétairie grecque, l 'émi-
gration polonaise qui avai t sa voix même dans 
la grande politique européenne. 11 décrit les 
différentes étapes de l 'évolution nationale (de 
la langue), parallèle au développement de la 
production marchande. Le lecteur peut faire 
connaissance des cadres locaux dans lesquels 
fu ren t lancés les mouvements nat ionaux: 
associations pour la défense de la langue 
nationale, sociétés littéraires, écoles, organi-
sations nationales-religieuses. Pour chaque 
nationalité, il explore à part les particularités 
régionales de la lut te menée pour créer la 
langue littéraire, le rôle des dialecticiens, de la 
langue ecclésiastique, des influences classi-
ques, la fonction nationale et le contenu bour-
geois de la littérature, des arts et de Vhistorio-
graphie. Les rapports entre la vie culturelle 
et les mouvements nat ionaux, les mouve-
ments de libération sont traités séparément, 
conformément à leur caractère et à leur lieu. 
Un à un, l 'auteur analyse les mouvements 
na t ionaux dirigés par la noblesse et contenant 
des éléments féodaux (par exemple les mou-
vements hongrois, polonais), les insurrections 
armées, les sociétés secrètes (surtout en 
Russie), les tentatives d'union slave. La poli-
t ique russe aux Balkans occupe une place 
importante , l 'auteur analyse eu détail le rôle 
qu 'avaient joué les guerres turques de la 
Russie dans la prise de conscience des peuples 
balkaniques. La politique balkanique des 
autres grandes puissances, de l 'Angleterre, 
de la France, n'est pas non plus négligée. 
Au tournant des des XVI I I e et XIX e siècles, 
période par la quelle l 'auteur commence 
ses investigations, seuls les Polonais et les 
Serbes menèrent une lu t te armée d ' import-
ance. Au bout de deux générations, en 
1848, l 'empire des Habsbourgs se t rouvai t 
au bord du gouffre du fait de la révolution 
bourgeoise que f irent éclater les peuples 
habi tan ts l'empire. 
C'est précisément la révolution de 1848 
qui marque le point suprême des mouvements 
nationaux traités par Endre Arató. Il est 
donc juste que cet événement occupe dans 
le livre une place considérable bien que, avec 
un sens honorable de mesure, dans l'analyse 
des luttes des minorités nationales l 'auteur 
ne s'étende pas sur l 'exposition des événe-
ments connus de l'histoire hongroise. L'ou-
vrage prend ici le caractère d 'une analyse 
poussée. L 'auteur distingue trois périodes 
principales dans les rapports entre la révolu-
tion hongroise et les minorités nationales: 
mars 1848 où les signes du rapprochement 
dominèrent encore, la période des luttes 
armées commençant vers l 'été et l 'automne, 
et enfin à part ir du printemps 1849 la période 
des efforts visant la réconciliation. 
Dans son analyse de 1848 Endre Arató 
adopte la position progressiste selon laquelle 
la tragédie de la révolution hongroise est 
à chercher dans le fait que l 'union contre 
les Habsbourgs de toutes les tendances poli-
tiques, bourgeoises et progressistes, des 
peuples vivant ensemble, a échoué. Dans cet 
échec il a t t r ibue une grande importance aussi 
à la politique nationale peu généreuse du 
gouvernement Kossuth et aussi aux erreurs 
des minorités nationales, ainsi qu 'aux ma-
nœuvres de Vienne. Nous pouvons encore 
y ajouter que même l ' intolérance nationale 
(donc la voie de la «non-réunion des forces») 
offrait une certaine solution, celle des armes. 
Lorsque Kossuth, incapable de tomber d'ac-
cord avec les Serbes dans la satisfaction de 
leurs revendications nationales dit à Strati-
mirovié: « nous allons donc mesurer nos 
épées » — cette déclaration signifia la recon-
naissance, aussi forcée qu'elle fû t , de la 
personnalité nationale des Serbes, de la 
nation serbe. Par ses préparat ifs à la lutte 
armée, la Croatie à son tour contraignit pas 
à pas le gouvernement de Pest à reconnaître 
en fait son indépendance. On peut donc 
observer en 1848 une certaine tendance qui 
montre qu 'une partie des nationalités astrei-
gnit par sa lutte pour l ' indépendance le 
gouvernement hongrois à faire certaines 
concessions. 
La tragédie de 1848 — 49 consiste donc 
non seulement dans l'échec de l 'union contre 
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les Habsbourg, mais aussi dans l'impossibi-
lité de suivre même la moins bonne des voies, 
à savoir la lutte nat ionale; c'est-à-dire la 
guerre civile n'a pas pu avoir lieu. Assistée 
par l 'Angleterre, l ' intervention armée des 
Habsbourg et du tzar a rejeté à titre égal 
Hongrois, Serbes, Roumains et Croates, dans 
leurs positions d ' avant 1848, donc à une 
étape précédente de leur évolution nationale. 
Cela signifia que la solution des conflits 
nat ionaux fu t remise à une époque ultérieure. 
Malgré l'échec des mouvements nat ionaux 
de 1848 en Europe orientale, l'évolution des 
forces productrices était favorable. Comme 
l 'auteur l 'indique, l 'évolution bourgeoise, 
engagée par les révolutions, f u t achevée d 'en 
hau t , par la force du pouvoir , grâce à l 'af-
franchissement des serfs, que l 'auteur t ra i te 
dans le dernier chapitre. Cet événement a 
écarté les derniers obstacles devant l 'évolu-
tion capitaliste. Dans les années soixante et 
soixante-dix, le compromis entre Hongrois 
et Croates, la naissance de l 'indépendance 
roumaine et bulgare a, provisoirement, clos 
la première étape de la consti tution des cadres 
nationaux. Toutefois, un demi-siècle après les 
guerres napoléoniennes, l 'écart entre le déve-
loppement de l 'Europe orientale et occiden-
tale était plus grand que jamais . 
A l ' intérieur de l'économie européenne 
s'était instaurée la division de travail fondée 
sur « l 'Occident industriel» et « l'Orient 
agraire». Afin de lancer sur une grande 
échelle l ' industrialisation, depuis si longtemps 
revendiquée, l 'Europe orientale avait besoin 
d'importer des capitaux considérables. A la 
fin du X I X e siècle l'économie des nouveaux 
Etats devait résoudre le problème d'utiliser 
les capitaux importés en t an t que force pro-
ductrice, c 'est-à-dire de renforcer le marché 
intérieur, sinon cette importat ion des capi-
taux devait augmenter la dépendance du pays 
et en fin de compte son état arriéré. 
Le livre d 'Endre Arató se fai t remarquer 
par une ex t rême richesse de renseignements 
et donnés, il fourni t un instrument utile aux 
investigations historiques comparatives, il 
représente u n pas fait en avant dans la voie 
de l 'analyse, sous un angle cohérent, de 
l'histoire de l 'Europe orientale. 
Z. Szász 
Munkásmozgalom-történeti lexikon 
(Lexikon der Geschichte der Arbeiterbewegung) 
Budapest, 1972, Kossuth Könyvkiadó, 638 S. 
Nach der Herausgabe der Ausgewählten 
Dokumente zur Geschichte der ungarischen 
Arbeiterbewegung und der bahnbrechenden 
zusammenfassenden Geschichte der revolu-
tionären Arbeiterbewegung in Lngarn in drei 
Bänden hat das Inst i tut f ü r Parteigeschichte 
heim Zentralkomitee der L S A P gemeinsam 
mit dem Verlag Kossuth (Kossuth Könyv-
kiadó) mit der Herausgabe des Lexikons der 
Geschichte der Arbeiterbewegung eine große 
Lücke in der ungarischen historischen Litera-
tur ausgefüllt. Autoren der Artikel sind die 
Mitarbeiter des Insti tuts f ü r Parteigeschichte, 
Lehrer an der Politischen Hochschule der 
LSAP, Lniversitätsprofessoren, Mitarbeiter 
des Ins t i tu ts für Geschichtswissenschaften an 
der Lngarischen Akademie der Wissenschaf-
ten, Archivforscher, Bibliothekare, wissen-
schaftliche Mitarbeiter der Museen, d. h. 
Vertreter zahlreicher Gebiete des ungarischen 
wissenschaftlichen Lebens. Ein weiterer Maß-
stab und gleichzeitig Ln te rp fand für das 
wissenschaftliche Niveau des Werkes ist 
auch, daß die Mitarbeiter sämtlicher oben 
angeführter Insti tutionen an der Lektoren-
arbeit der Abhandlungen teilgenommen ha-
ben. Die Redakt ion besorgten aus dem 
Charakter des Werkes folgernd ausschließlieh 
Wissenschaftler für Parteigeschichte. Der 
Direktor des Ins t i tu ts für Parteigesehichte 
beim Zentralkomitee der L S A P , Henrik 
Voss, leitete die einheitliche Redaktions-
arbeit. L n t e r seiner Federführung arbeitete 
die Redaktionskommission, zu deren Mit-
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glieder außer den verstorbenen Oszkár Bellen 
und Sándor Farkas auch Endre Bassa, Ernő 
Kabos und Bábért Vértes gehörten. 
Der wissenschaftliche Wert des Lexikons 
wird dadurch erhöht, daß die Artikel auf 
einer so umfassenden Quellenbasis beruhen, 
die alle bisherigen ähnlichen Werke über-
t r i f f t . Nicht nur alle ungarischen und sowje-
tischen Enzyklopädien und Lexika wurden 
bei der Zusammenstellung der Stichworte 
benutz t , sondern nahezu alle bekannten 
deutschen, englischen, französischen und ita-
lienischen marxistischen und bürgerlichen 
Nachschlagewerke. Für die Artikel ungari-
scher Beziehung wurden nicht nur die his to-
rische Fachliteratur, die veröffentlichten 
Quellen der Geschichte der ungarischen Arbei-
terbewegung, Protokolle der Parteitage u n d 
Gewerkschaftskongresse, die im Druck er-
schienenen Jahresberichte der Polizei übe r 
die ungarische Arbeiter- und Bauernbewe-
gung, die Jahresberichte der Handels- u n d 
Industriekamrner und der ungarisch-könig-
lichen Gewerbeinspektoren, sondern — unse-
res Wissens eine seltene Ausnahme bei 
Lexika — auch Archivquellen aufgearbeitet 
(die Schriften der Komintern zu ungarischen 
Themen, Dokumente einzelner Gewerkschaf-
ten und noch viele andere unveröffentlichte 
Quellen). 
Die moderne Anschauungsweise ist zu-
mindest ein ebenso großer Wert des Lexikons 
wie seine Breite, die sachlich-materielle 
Fundierung und Quellenbasis. In den einzel-
nen Abhandlungen wurden — hei Unte r -
ziehung einer marxistischen Kritik — die 
neuesten Ergebnisse der Geschichtsforschung 
berücksichtigt. Hinweise informieren den 
Leser darüber, daß die Autoren der Stich-
worte auch die Diskussionen über einzelne 
Fragen der internationalen und ungarischen 
Arbeiterbewegung beachtet haben. In j edem 
Fall lenken sie die Aufmerksamkeit des Lesers 
darauf , wenn die Beurteilung der betreffen-
den Frage noch nicht abgeschlossen und noch 
keine endgültige Stellungnahme erfolgt ist. 
Weder im allgemeinen noch insbesondere bei 
str i t t igen Fragen schachtelt das Lexikon 
schematisch und mechanisch die Meinungen 
ein, noch qualifiziert und wertet es im Ge-
wände der Unfehlbarkeit. Die Aufsätze über 
namhafte Persönlichkeiten der Geschichte 
der Arbeiterbewegung z. B. kommen der For-
derung der Objektivität so nahe, daß aus 
den Lebensdaten der einzelnen Persönlich-
keiten der Leser sich ein Bild machen kann, 
welchen Platz sie in der Arbeiterbewegung 
zu verschiedenen Lebensabschnitten einge-
nommen haben. Dieses nüchterne Anein-
anderreihen aller notwendigen Angaben ohne 
Auswahl scheint das geeignetste Verfahren 
zu sein, auch den Leser zu einer objektiven 
Stellungnahme anzuregen. 
Das Erscheinen des Lexikons wurde im 
ganzen Land mit großem Interesse erwartet, 
denn seit dem von József Madzsar redigier-
ten, im Jahre 1928 erschienenen »Gesell-
schaftslexikon« ist kein ähnliches enzyklo-
pädisches Werk herausgebracht worden. Das 
Interesse wird am besten durch die Tatsache 
bewiesen, daß die Auflage von 35 000 Exem-
plaren kaum ein Vierteljahr nach Erschei-
nen praktisch vergriffen war. 
Das große Interesse fü r die Ausgabe ist 
verständlich, denn dieses Nachschlagewerk 
vermittelt dem Leser Auskünf te über die 
ungarische und internationale Arbeiterbe-
wegung, die er bisher auch durch mühselige 
Suchen und nach langer Lektüre nicht immer 
erhalten ha t . 
»Das anspruchsvolle populärwissenschaft-
liche Werk . . . informiert über die internatio-
nalen Arbeiterorganisationen und Vereini-
gungen, die mit den Arbeiterbewegungen eng 
zusammengewirkt haben; über die Geschichte 
der Arbeiterbewegung der einzelnen Länder; 
die Geschichte der heute bestehenden sowie 
in der Vergangenheit eine bedeutende Rolle 
erfüllenden sozialistischen, sozialdemokrati-
schen, kommunistischen u n d Arbeiterpar-
teien und Gewerkschaften; die bedeutenden 
Persönlichkeiten der ungarischen und inter-
nationalen Arbeiterbewegung; die hervor-
stechendsten Ereignisse der Arbeiterbewe-
gung; die bedeutendsten Zeitungen und Zeit-
schriften; die früher in der Arbeiterbewe-
gung oder in der Parteigeschichte gebrauch-
ten oder heute landläufigen Begriffe«, heißt 
es im Vorwort . Mit berechtigtem Stolz kann 
das Vorwort auch feststellen, daß betreffs 
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seines internationalen bzw. auslandsbezoge-
nen Materials das Lexikon »sozusagen ohne 
Vorläufer steht«. 
Im Vorwort wird auf drei Druckseiten 
mit trockener Objektivität angeführt , was 
der Band enthält . Beim Lesen der Arti-
kel können wir uns davon überzeugen, daß 
das redaktionelle Vorwort außerordentlich 
maßhaltend und bescheiden über die Aussage 
des Buches informiert. Bisher hat in ungari-
scher Sprache keine solche — trotz ihrer 
Kürze und Gedrängtheit — treffsichere und 
alles Wesentliche zusammenfassende Infor-
mationsquelle der internationalen Arbeiter-
bewegung, besonders der Geschichte, der 
Hauptereignisse und Strömungen der asiati-
schen, afrikanischen und lateinamerkanischen 
Bewegungen existiert. Dies ist eines der 
größten Vorzüge des Lexikons. So präzis 
formulierte und — unter Berücksichtigung 
der vom Lexikon gebotenen Grenzen — tief-
schürfende Abhandlungen über die Begriffe 
der Arbeiterbewegung und der Parteige-
schichte hat man bisher selten in einem ähn-
lichen Werk gefunden. Das Niveau und der 
Beichtum der die Begriffe behandelnden 
Artikel ist der andere große Vorzug des Lexi-
kons. Daran knüpf t sich auch der Wert der 
Artikel, daß sie auf die Gegenwart orientiert 
sind, d. h. die in der Vergangenheit unter 
anderen historischen Bedingungen ents tan-
denen Begriffe, Strömungen und Bewegun-
gen wurden nicht nur in die zeitgenössischen 
Verhältnisse und Umgebung versetzt, aus 
denen sie ents tanden sind, sondern sie zeigen, 
zwar nur als Hinweis, die Wiedergeburt die-
ser alten Begriffe, Strömungen und Bewe-
gungen unter den ganz anderen historischen 
Umständen von heute. So wird darauf hin-
gewiesen, daß gewisse Klassen und Schichten 
bei der Wahrung ihrer wirklichen oder ver-
meintlichen Interessen unter ganz anderen 
historischen Verhältnissen eine ähnliche Hal-
tung eingenommen haben, d. h. der Klassen-
charakter dieser Klassen und Schichten ist 
unverändert geblieben. Hier liegt die Quelle 
der Wiedergeburt der als längst überholt 
gehaltenen Theorien, Ansichten und Be-
griffe. 
Besonders gut gelungen sind die Artikel 
über die industrielle sowie die wissenschaft-
lich-technische Bevolution, den Faschismus, 
die Kolonialfragen, den demokratischen Zen-
tralismus, den »demokratischen Sozialismus«, 
die Einheitsfront und den Patriotismus, die 
beiden Abhandlungen über die volksdemo-
kratischeBevolution und dieVolksdemokratie, 
ebenso wie über ihre osteuropäischen Eigen-
arten, über die Volksfront und z. B. über den 
linken Block, die Volkskollegien, die Februar-
revolution im Jahre 1948 in der Tschecho-
slowakei, weiterhin über den Neofaschismus, 
den Neokolonialismus, über die nationale 
Eigenheiten, das nat ionale Selbstbestim-
mungsrecht und die D ik t a tu r des Proleta-
riats. Die Leninsche Dreierlosung und der 
bürgerliche Badikalismus und viele andere 
Begriffe werden frei von jeder erzwungenen 
Aktualisierung erklärt und sind auf die 
Erfordernisse der gegenwärtigen Poli t ik 
orientiert. 
Die Artikel über die I . , I I . und III . In te r -
nationale und die Große Sozialistische 
Oktoberrevolution, außer einer Aufzählung 
von Tatsachen, berühren auch einige 
theoretische Fragen. Doch darf nicht 
unerwähnt bleiben, daß in dem Band nicht 
nur die wichtigsten Angaben zu einzelnen 
heutigen und älteren Arbeiterparteien zu f in-
den sind, sondern auch die Geschichte der 
ungarischen Gewerkschaften, was unseres 
Wissens in der ungarischen lexikalischen 
Literatur unbedingt e twas Neues ist, weil 
bisher kein einziges Nachschlagewerk Angaben 
über die gesamte ungarische Gewerkschafts-
bewegung gebracht hat . In Anbetracht des-
sen, daß die Aufarbeitung der Geschichte der 
Gewerkschaftsbewegung in Ungarn zum Teil 
noch zu den Aufgaben unserer Geschichts-
wissenschaften gehört, dienen diese Artikel 
als beste Wegweiser bei der Erfassung einzel-
ner Epochen der Gewerkschaften. Ebenso 
verdienen die Darlegungen über die Ver-
bündeten der Arbeiterklasse, in erster Linie 
die Bauernschaft und ihre Bewegungen, her-
vorgehoben zu werden. 
Beachtenswert sind die Aufsätze über die 
Tätigkeit der hervorragenden Persönlichkei-
ten in der internationalen und ungarischen 
Arbeiterbewegung. Sie sind nicht nur den 
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Führern, sondern auch den sog. einfachen 
Soldaten der Arbeiterbewegung gewidmet, 
die oft den Heldentod und das Märtyrertum 
erlitten haben. Menschen, die alle Leiden, 
Qualen, Torturen ertragen haben, weil sie eine 
menschenwürdigeZukunft für dieUnterdrück-
ten im Sozialismus erblickten und die den 
Kampf für ein besseres Dasein f ü r wichtiger 
hielten als ihre eigene Existenz. Sie waren 
frei von kleinbürgerlichem Egoismus und 
jagten nicht dem Erwerb von Güte rn , Wohl-
stand und persönlichem Prestige nach. Eine 
große erzieherische Wirkung — zwar mit 
entgegengesetztem Vorzeichen du rch Bekannt-
gabe des Negativen — haben auch die Ar-
tikel über die Renegaten oder Pseudorevolu-
tionäre in der internationalen u n d ungari-
schen Arbeiterbewegung Hier haben die Re-
dakteure erfolgreich die Schwierigkeiten bei 
der Bestimmung der ins Lexikon aufzuneh-
menden Personen bewältigt. Diese Auswahl 
erfordert große Vorsicht u n d stellt die 
Herausgeber eines Nachschlagewerks vor die 
größten und strittigsten Probleme. 
Die Verfasser der einzelnen Abhandlungen 
haben gleichsam eine Pionierarbeit geleistet. 
Das erklärt die Mängel und Unzulänglich-
keiten einiger Darlegungen. 
In einzelnen Fällen vermißt nämlich der 
Leser in den aufschlußreichen Artikeln über 
die kommunistischen, sozialdemokratischen 
und andere Arbeiterparteien wichtige Tat-
sachen und Hinweise, so z. B. in dem Artikel 
über die Sozialdemokratische Partei Ungarns 
die Erwähnung des unter dem Namen 
Kristóffy Gararni-Pakt bekann ten Abkom-
mens. 
Für mehrere »Begriffe« suchen wir ver-
gebens im Lexikon die Stichworte. So z. B. 
ist der Artikel über den Antiimperialismus 
ausgezeichnet, doch das St ichwort Imperia-
lismus fehlt . Bei der Abhandlung über 
Avantgardismus wäre es empfehlenswert, den 
bürgerlichen Avantgardismus vom soziali-
stisch-patriotischen revolutionären Avant-
gardismus zu trennen, der sich dem Proleta-
riat verschrieben hat (z. B. Majakowski, 
Wosnessenski und andere). Es fehl t der Arti-
kel Guevarismus, in dem man auf den sonst 
guten Aufsatz über Gerillakrieg hätte hin-
weisen können. Auch die Brückentheorie 
hä t t e einen besonderen Artikel verdient, mit 
besonderem Hinweis auf die in den inter-
nationalen und ungarischen sozialdemokrati-
schen Kreisen verbreiteten Ansichten über 
den dritten Weg. Es fehlt ein Artikel Christli-
cher Demokratismus. In der Abhandlung 
Marxismus —Leninismus und Drei Quellen 
und drei Bestandteile des Marxismus hät te 
man die englische politische Ökonomie erwäh-
nen sollen. Die Art ikel Smith, Ricardo und 
Malthus vermißt der Leser ebenfalls. Zum 
Verständnis des Begriffs »demokratischer 
Sozialismus« gehört die Erwähnung seiner 
ideologischen Grundlage, des »ethischen Ide-
alismus«, weiterhin die Angaben, in welcher 
F o r m er unter den heutigen veränderten 
Bedingungen als Ausdruck derselben Klassen-
interessen wieder in Erscheinung t r i t t . Über 
diese Thesen wäre ein besonderer Artikel not-
wendig gewesen, da in den europäischen bür-
gerlichen Staaten und in einigen außereuro-
päischen Ländern diese Ansichten noch ihre 
Wirkung ausüben. In dem Artikel über die 
nationale Frage h ä t t e man die in den Natio-
nali tätenstaaten wahrnehmbare ungleiche na-
tionale Entwicklung in Zusammenhang brin-
gen müssen mit der schwächeren kapitalis-
tischen wirtschaftlichen und gesellschaftichen 
Entwicklung der n icht herrschenden Nationen 
als einer objektiven Quelle der entstehenden 
u n d sich zuspitzenden nationalen Gegensätze. 
Man hätte die den bürgerlichen Nationalismus 
verstärkende Wirkung der zur Zeit des Feuda-
lismus entstandenen Ideologie nachdrückli-
cher aufzeigen müssen, die die Berechtigung 
der Machtausübung einer herrschenden Na-
tion befürwortet . Der Volkskapitalismus ist 
auch in der reformistischen Sozialdemokratie 
eine verbreitete Ansicht, ja, nach Zeugnis 
der päpstlichen Enzykliken auch im heutigen 
christlichen Sozialismus. Ein Hinweis darauf 
wäre im Interesse der Ausmerzung der ver-
einfachten Formulierung des Artikels not-
wendig gewesen. In dem Aufsatz Bürgerlicher 
Radikalismus sollte man über seine ideologi-
schen Quellen (hauptsächlich Kan t , Comte, 
Spencer, ethischer Idealismus, der ökono-
mistiscli vulgarisierte historische Materialis-
mus , Einfluß des Bernsteinismus), den Eklek-
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tizismus, schreiben und darlegen, daß die 
ideologische Grundlage der Staatslei tung 
Mihály Károlyis in bedeu tendem Maße auf 
dem bürgerl ichen Radikal i smus beruhte. 
Unbeding t notwendig wäre eine genauere 
Definit ion der Begriffe Reformismus und 
Revisionismus, weiterhin die Unterscheidung 
zwischen bürgerl ichen, kleinbürgerlichen und 
christlich-sozialen Reformismus und dem 
Reformismus in der sozialistischen Arbeiter-
bewegung. Die Aufsätze über einzelne Per-
sönlichkeiten könnten erwei ter t werden, doch 
kann ein solcher Anspruch bei jeder Auswahl 
auf t re ten . 
# 
Mit dem Lexikon ha t das ungarische 
Leserpubl ikum ein unentbehr l iches Nach-
schlagewerk erhal ten und die Verfasser und 
Redakteure verdienen f ü r ihre Mühe die 
größte Anerkennung. 
Wenn diese Zeilen die Druckerei verlas-
sen, wird schon eine zweite Ausgabe vorbe-
re i te t , in der sicherlich die inzwischen 
geäußerten kr i t ischen Bemerkungen berück-
sichtigt , die I r r t ü m e r korrigiert, die Lücken 
ausgefüll t werden. Die zweite Ausgabe wird 
dadurch eine Neuhe i t , daß sie a m Schluß 
eines jeden Art ikels eine Bibl iographie 
br ingt . I l lust ra t ionen und ein Namenverze i 
chnis ergänzen die Neu- auflage. D a s Ver-
zeichnis enthäl t alle im Lexikon e r w ä h n t e n 
Namen , zu denen jedoch kein besonderer 
Aufsa tz gebracht wurde. Auf j e d e n Fall 
wird es sich lohnen, auch die zweite Ausga-
be zur Hand zu nehmen, denn der Leser 
wird das Vergnügen einer spannenden Lek-
t ü r e haben, wobei er seine Kenntn i sse durch 
noch mehr nützl iche Angaben erwei tern 
k a n n . 
Gy. Mérei 
Коллективная монография об участии интернационалистов-иностранцев 
в Октябрьской революции и гражданской войне 
Интернационалисты. — Трудящиеся зарубежных стран — участники борьбы за 
власть советов. Издательство «Наука», Москва, 1967 ; Интернационалисты. — Трудя-
щиеся зарубежных стран - - участники борьбы за власть советов на юге и востоке Рес-
публики. Издательство «Наука», Москва, 1971. 
Эти два сборника статей, подготовлен-
ные стремлением обобщить проведенные до 
сих пор исследовательские работы, являются 
завершением согласованной научной дея-
тельности многих советских историков и 
одновременно важной вехой историографии, 
посвященной интернационалистам. У ж е 
заглавия книг свидетельствуют о связи меж-
ду сборниками, дополняющими друг друга. 
Ответственный редактор А. Я. Манусевич 
называет книги коллективной монографией, 
первый том которой содержит 15 глав, а 
второй 5 глав (точнее статей, дополняющих 
друг друга) и тематическую библиографию. 
Построение томов дает возможность по-
казать историю интернационалистов в та-
ком плане, в котором подчеркиваются, с 
одной стороны, общие, универсальные, и, 
с другой стороны, — специфические нацио-
нальные, а т а к ж е территориальные черты, 
проявляющиеся в отдельных р а й о н а х гро-
мадной страны. 
Первая группа статей ( I . том, главы 
1—4, 5 и 15р охватывает все значительные 
слои трудящихся зарубежных стран , по-
павших в Россию в период 1914—1921 гг. 
(военнопленных, беженцев, сезонных рабо-
чих, эмигрантов, всего до 5 млн. человек)2 , 
трудящихся всех национальностей, ж и в у -
щих на территории необозримой России. 
1
 Авторы: В. Р. Копылов, А. Н. Клеванский 
А. Я. Манусевич, Б. Б. Медведев, Л. М. Зак, 
Л. И. Жаров. 
2
 В прежние годы исследование темы интер-
националистов раскрывало в первую очередь 
историю бывших военнопленных. За последние 
десятилетия эта работа была распространена так-
же на остальные категории трудящихся зарубеж-
ных стран, и наряду с двумя миллионами военно-
пленных охватывает также до трех миллионов (согласно данным 1965 года еще только два млн-а) 
беженцев, эмигрантов и пришлых рабочих-иност-
ранцев. 
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Эти главы рассматривают политику , 
проводившуюся царизмом, Временным Пра-
вительством, а затем советским правитель-
ством в отношении этого временного кон-
тингента населения, характеризуют изме-
н е н и я положения э т и х масс, их внутреннее 
движение . Настоящий арсенал данных по-
казывает особо сильную эксплуатацию 
этих масс, угнетение их до ноября 1917 го-
да, своеобразный процесс единения с рос-
сийском пролетариатом, последовательное 
вхождение значительной части их в ряды 
политической а р м и и российских револю-
ций, показывает неустанную, возглавляе-
м у ю Лениным б о р ь б у большевиков, про-
водимую с самого начала войны, з а при-
влечение этих слоев зарубежных т р у д я -
щ и х с я на сторону революции на интер-
национальной классовой основе. Мы полу-
чаем также понятие и о том, как ц а р с к а я , 
затем буржуазная в л а с т ь и в конце концов 
все внешние и внутренние враги пролетар-
ской революции стремились националисти-
ческими, шовинистическимилозунгами прив-
лечь часть иностранцев для своих контр-
революционных целей. 
Статьи — дифференцированно — инфор-
м и р у ю т о революционных организациях 
трудящихся з а р у б е ж н ы х стран, з а р о ж д а в -
ш и х с я уже в годы царизма, — и быстро 
растущих после ф е в р а л я 1917 года, кото-
р ы е после ноября под руководством боль-
шевиков и при поддержке советской вла-
сти разрослись в организации, охватившие 
всю территорию Советской России, и объе-
динившие сотни т ы с я ч людей. Д а е т с я кар-
т и н а создания единых , общих интернацио-
нальных массовых организаций, и х рабо-
ты, затем с марта 1918 года о формировании 
и деятельности национально-языковых ком-
мунистических г р у п п и организаций, об 
организации и работе Федерации иностран-
н ы х групп Р К П ( б ) , о той значительной 
роли , которую с ы г р а л и они в подготовке 
I I I Коммунистического Интернационала. 
Эти главы дают всеохватывающую кар-
т и н у о том, к а к интернационалисты-иност-
р а н ц ы с оружием в руках, ж е р т в у я своей 
ж и з н ь ю , выступали за русскую пролетар-
с к у ю революцию, за советскую власть , 
п о д т в е р ж д а я тем самым, что они считают 
её своей, и что защита пролетарской 
революции в России я в л я е т с я общим инте-
ресом международного пролетариата. 
В другой группе статей (главыб—143) 
рассматриваются деятельность и роль поль-
ских, чехословацких, венгерских, югослав-
ских, румынских, финских групп, и в общей 
главе анализируются деятельность и р о л ь 
революционных, коммунистических орга-
низаций немецких и австрийских, а т а к ж е 
французских , англо-американских и италь-
янских интернационалистов, в деле завое-
вания масс военнопленных, в политическом 
просвещении солдат интервенционных ар-
мий, в распространении опыта Октябрь-
ской Революции и болыиевистско-ленинских 
идей, в работе и борьбе, проводимой з а 
победу советской власти и защиту её.
4
 От-
части к этой группе статей можно отнести 
главу 11 тома, обсуждающую движение ин-
тернационалистов в Закавказье , которая в 
первую очередь раскрывает организацию и 
борьбу персидских и азербайджанских, а 
т а к ж е турецких интернационалистов, ком-
мунистов. Эти статьи верно раскрывают 
двойственную задачу организаций интер -
националистов: во имя пролетарской соли-
дарности поддерживать борьбу пролетари-
ата России и в то ж е время ускорить 
прогресс собственного народа путем усво-
ения и распространения передовых идей 
э п о х и - идей ленинской партии и ее опыта . 
Из статей можно убедиться в том, что боль-
шинство языково-интернациональных ком-
мунистических организаций, действовав-
ших п р и РКП(б), играло значительную 
роль в образовании самостоятельной ком-
мунистической партии своей родины. В нас-
тоящем сборнике находит отражение т а к -
же, к а к о е большое число новых к а д р о в 
з а к а л и л о с ь непосредственно в горниле рус -
ских революций и пламени гражданской 
войны. 
3
 Авторы: А. Я. Манусевич, А. X. Клеван-
ский, Т. М. Исламов, В. В. Зеленин, И. Д. Очак, 
В. М. Рожко, М. А. Бирман, И. М. Кривогуз, 
И. С. Полянский, M. М. Коронен, Л. М. Зак, Л. П. 
Карлов, Р. Я. Цивлина. 
* Истории корейских и китайских интерна-
ционалистов место отводится в различных главах. 
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Третья группа статей — II том, опуб-
ликованный в 1971 году (главы 1—5)5, рас-
крывает историю интернационалистов-
иностранцев, боровшихся в своеобразных 
условиях Украины, Урала , Сибири, З а б а й -
к а л ь я и Дальнего Востока, Туркестана 
(Средней Азии), а т а к ж е Закавказья . Боль-
шинство авторов этих очерков многосто-
ронне анализирует те общественные, эко-
номические, военные условия названных 
районов, отличающихся от центральных 
территорий России, которые одновременно 
обосновывают своеобразные черты движе-
ния интернационалистов, развернувшегося 
в этих краях . К этим районам страны осо-
бенно тяготели империалистические дер-
ж а в ы . Силы У к р а и н ы были ослаблены на-
ционалистическими противоречиями, мно-
жеством буржуазно-националистических 
партий. Относительно значительный про-
летариат Урала был еще сильно привязан 
к земле, связан с крестьянством, в р я д а х 
которого имелись многочисленные слои 
кулаков и привилегированных казаков . 
Это было характерно и для общества Си-
бири, где крестьянство было богаче, чем в 
европейской части России, и феодальные 
пережитки были т а к ж е незначительными. 
К тому ж е промышленный пролетариат в 
Сибири был относительно малочисленным. 
Всё это особенно у с л о ж н я л о классовую 
борьбу в этих окраинных районах страны. 
В отличие от центральных районов здесь 
больший вес получили такие особые резер-
вы политических, более того, военных сил 
революции (и контрреволюции), к а к имею-
щие военную выучку, обладающие военным 
опытом военнопленные, массы беженцев 
или, например, иранские, азербайджанские, 
турецкие пришлые рабочие-мигранты на 
территории З а к а в к а з ь я . Все эти особен-
ности содействовали тому, чтобы на У к р а и -
не политическая платформа находящихся 
там иностранцев была еще более пестрой, 
чем обычно в других районах, и значитель-
ная часть их (при содействии своих бур-
5
 Авторы: П. М. Калениченко, И. М. Кули-
нич, П. Сохань, Ю. Н. Щербаков, В. А. Данилов, 
А. И. Крушанов, Г. Е. Рейхберг, А. М. Матвеев, 
3. И. Ибрагимов, Т. М. Исламов. 
жуазно-националистических, правых со-
циал-демократических руководителей) по-
пала под влияние мелкобуржуазных тече-
ний, и чтобы военное участие интернацио-
налистов в этих районах в течение более 
короткого или длительного времени об-
рело более важное (но нигде не решающее) 
значение, чем вообще всецелом. (Анализ 
своеобразных экономических, социальных 
условий Туркестана в главе, обсуждающей 
движение интернационалистов, к сожале-
нию, отсутствует). 
Два тома «Интернационалистов» дают 
наиболее полный до сего времени, много-
сторонний и всеохватывающий обзор этой 
темы. Наибольшей заслугой этого труда 
является стремление к полноте — в пре-
делах, ограниченных объемом, — в изложе-
нии исторических событий политичес-
кого и военного движения интернацио-
налистов, показ наиболее в а ж н ы х орга-
низаций, вооруженных подразделений, от-
рядов (не только революционных), выдаю-
щихся личностей, анализ и характерис-
тика основных направлений их деятель-
ности и значения. В этих томах наибо-
лее широко, по сравнению с предыдущими 
работами, используются т а к ж е и перво-
источники: широкой документальной базой 
этого издания послужили документы цент-
ральных и местных партийных и государ-
ственных архивов (нередко еще неизвест-
ные или менее известные иностранным ис-
следователям), советская печать того вре-
мени и газеты, выпущенные интернацио-
налистами, центральные и местные публи-
кации документов, статьи и монографии 
(наряду с новейшими из н и х мы с радос-
тью встретили чрезвычайно ценные ред-
костные издания 20— 30-х годов), мате-
риалы мемуарных изданий. Часто встре-
чаются ссылки на издания стран народ-
ной демократии, и во многих случаях 
— указания на документы заграничных а р -
хивов, партархивов. 
«Коллективная монография» впервые со-
поставляет движение интернационалистов 
различных национальностей, события, ра-
зыгравшиеся в отдаленных д р у г от друга 
районах. Перелистывая страницы книг, 
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читатель заметит аналогию, сходство и 
противоречия, результаты и недостатки, 
как совпадение разных исторических оце-
нок, так и противоречие между ними. Со-
поставляются факты и данные, выстраи-
ваются в ряд, дополняя или опровергая 
друг друга. Смежность, параллелизм фак-
тов и данных делают более наглядным не 
одинаковую во времени и пространстве 
активность групп интернационалистов раз-
ных национальностей. Более ярко бро-
сается в глаза массовое участие поля-
ков и финнов в революционном движении 
уже до ноября 1917 года, а также в период 
революционного штурма, а в территориаль-
ном отношении и позднее в северных и 
западных районах Советской России. Ста-
новится более понятной несколько повы-
шенная и смешанного характера актив-
ность чехословаков, югославов и румын 
на Украине и на юге России в конце 1917, 
в начале 1918 года, более значительная 
доля к а к венгров, так и австрийцев и нем-
цев в интернациональных частях весной-
летом 1918 года, а отчасти и позже в боях 
в Поволжье, на Урале, в Сибири, в Тур-
кестане или же значительная роль персид-
ских, азербайджанских и турецких интер-
националистов в Закавказье и Средней 
Азии. Параллелизм статей еще ярче осве-
щает факт более глубокого знания доку-
ментов об интернационалистах славянского 
происхождения и менее углубленного зна-
ния и меньшей разработанности источни-
ков на немецком и венгерском языке. 
Этому можно привести многочислен-
ные примеры. Для большей нагляд-
ности приведем проблему национальной 
принадлежности интернационалистов. На-
циональная принадлежность целого ряда 
известных интернационалистов (Лайош 
Шипка, Дьёрдь Павел, Шандор Сик-
лаи, Имре Фихтер и других) в раз-
личных главах определяется различно. 
Это всего лишь одна из форм проявления 
стоящей перед нами задачи: определить 
национальный состав отрядов интернацио-
налистов. Трудность этой задачи объясня-
ется объективными историческими причи-
нами: недостаточными данными, пестрым 
национальным составом бывшей Австро— 
Венгерской монархии и государств, воз-
никших на её территории, использованием 
выражения «австрийцы» в различных трак-
товках того времени, часто приводящее в 
заблуждение использование фамилий не-
мецкого и славянского (реже венгерско-
го) происхождения, псевдонимов и т. д. Ус-
ложняет этот вопрос также и естественное 
явление, что один и тот же человек дейс-
твительно становился героем нескольких 
народов. Всё это приводит ко многим пов-
торениям и затрудняет определение чис-
ленного состава интернационалистов. 
Авторы сборников поставили своей 
целью избежать ошибки, замеченные в 
прежних работах, в том числе исследова-
ние движения интернационалистов в от-
рыве от организующей, направляющей дея-
тельности большевистской партии. Очерки 
делают большой шаг вперед в этой области. 
Множество фактов, данных документирует, 
что прежде всего благодаря интернацио-
налистической по духу и грандиозной по 
своим масштабам, сознательной и органи-
зованной работе большевиков разверну-
лось политическое и военное движение ин-
тернационалистов, эта великая междуна-
родная школа революционной теории и 
практики. Не остается сомнения, что боль-
шевики своей деятельностью не толь-
ко хотели увеличить число поднявшихся на 
штурм царизма и за свержение капитали-
стического строя, а затем защитников и 
строителей нового, общества, но прежде 
всего стремились оказать помощь между-
народному пролетариату, революционному 
движению во всем мире. Здоровое стрем-
ление показать действительную роль 
большевистской партии привело отдель-
ных авторов к некоторой односторонности: 
остался на заднем плане тот широко доку-
ментируемый и имеющий принципиальное 
значение факт, что инициатива сближения 
большевиков и трудящихся зарубежных 
стран, участвовавших в рабочем движении 
еще на родине, была двусторонней, обоюд-
ной. 
Это отчасти связано с упрощенной оцен-
кой социал-демократического прошлого в 
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одном-двух очерках. Согласно этому воз-
зрению предшествующая принадлежность 
к партиям II Интернационала будто бы 
являлась первоочередно препятствием, по-
мехой на пути к большевизму. Так ли было 
на самом деле? Д л я ответа нам достаточно 
указать на тот с избытком документируемый 
в этих томах факт, что огромное большин-
ство организаторов, руководителей интер-
националистских, коммунистических орга-
низаций и военных отрядов были в прошлом 
социал-демократами, деятелями рабочего 
движения. Среди иностранцев они были 
инициаторами сближения с большевизмом, 
как с идеологией, так и с организацией, они-
выступили инициаторами защиты Октября, 
привлечения масс иностранных трудя-
щихся, проживавших в Советской России, 
распространения ленинских идей, опыта 
большевиков в революционном движении у 
себя на родине. И они незамедлительно 
приступили к этой работе, и не безрезуль-
татно. Общеизвестно, что часть партий II 
Интернационала, большевики, тесняки (а 
также значительная часть сербской и ру-
мынской партии) сохранили свой революци-
онный интернациональный характер, и что 
во всех партиях были левые группы и силы. 
А рабочие массы партий в основном были 
социалистами и интернационалистами. Во-
еннопленные, беженцы, как правило, бы-
ли выходцами из этих трудящихся масс, 
а не из числа ревизионистских, центрист-
ских лидеров. Всё это, а также значи-
тельное большинство данных, приво-
димых в анализируемых сборниках, по 
зволяет сделать заключение о том, что 
прежнее участие в рабочем движении явля-
лось прежде всего фактором, приближаю-
щим к большевизму, и лишь второстепенно 
было мешающим фактором. Молодым зару-
бежным коммунистам, естественно, необ-
ходимо было преодолеть значительное бре-
мя, оставшееся в наследство от социал-де-
мократизма. Но в этой борьбе они, получая 
поддержку со стороны большевиков, опи-
рались и на собственный опыт отечествен-
ного рабочего движения, а также на свои 
социалистические знания. В часности 
в результате этого коммунисты-ино-
странцы и их организации, пребывав-
шие в Советской России, смогли 
стать органическими продолжателями — 
на новом, более высоком уровне — револю-
ционных традиций рабочего движения сво-
их стран, как делается об этом заключе-
ние и в нескольких главах книги. 
Анализ очерков позволяет читателю 
понять организационные отношения ино-
странных коммунистических групп и пар-
тий, действовавших в рамках РКП (боль-
шевиков) и вне её, а т акже историче'ские 
причины изменения этих отношений, раз-
нообразия, определяемого в зависимости 
от национальности и территориального 
местонахождения. Мы полагаем, что те 
авторы шли по правильному пути, которые 
движущие пружины искали в изменяющих-
ся исторических факторах, факторах на-
личия опыта и т. д. Имеющиеся в нашем 
распоряжении документы, данные свиде-
тельствуют о том, что Центральной Коми-
тет РКП(б) и территориальные руководя-
щие органы в период 1917—1919 годов 
учитывали временный характер пребыва-
ния коммунистов-иностранцев в Советской 
России и двойственную задачу их организа-
ций (в некоторых местах двойственную 
принадлежность): их общие обязанности, 
согласующиеся с остальными коммунисти-
ческими организациями России, а также 
отличающиеся от них специфшческие обя-
зательства по отношению к революцион-
ному движению у себя на родине. В соответ-
ствии с этим положением большевики — 
чрезвычайно гибко — обеспечили значи-
тельную самостоятельность для коммуни-
стических организаций трудящихся зару-
бежных стран, более того, автономию их. 
Степень самостоятельности, автономии, её 
фюрма, содержание, методы осуществления 
не были и не могли быть едиными в различ-
ных, иной раз на некоторое время оторван-
ных друг от друга районах огромной стра-
ны. Они не были и не могли быть одинако-
выми в период до и после образования са-
мостоятельных зарубежных коммунисти-
ческих партий, а также Коминтерна, до 
и после возвращения масс, проживавших 
временно на территории России, в период. 
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революционного подъема и спада. Изменил-
ся характер связей, начиная от тесной ор-
ганизационной принадлежности (комму-
нистические группы и секции РКП(б) и 
их федерация) через двойственную органи-
зационную принадлежность (в отдельные 
периоды деятельности польской и финской 
организаций), до организационной авто-
номии, которая, в числе прочего, нашла 
выражение в самостоятельном организа-
ционном уставе, в разработке программы, 
в праве принятия членов и т. д. (действо-
вавшие летом 1918 года в Сибири и в 
1918—1919 годах в Туркестане коммуни-
стические партии зарубежных рабочих (и 
земледельцев) интернационалистов, полу-
чившие разрешение на свою деятельность 
и материальную поддержку от централь-
ных органов Советской власти Сибири и 
Туркестана). Самостоятельность и автоно-
мия ни в какой форме не означали противо-
поставление органам и организациям пар-
тии большевиков. Коммунистические ор-
ганизации трудящихся зарубежных стран 
тесно сотрудничали с партией большеви-
ков, признавая её ведущую принципиаль-
ную и идеологическую роль, восприняли 
её важнейшие решения, при разработке 
своих основных документов (например, 
организационного устава) ими были учте-
ны соответствующие документы больше-
вистской партии. Это было своеобразное, 
временное положение: диалектическое от-
ражение периода борьбы, шедшей под ло-
зунгом мировой революции, в обстановке 
быстротечных событий, отражением этого 
периода в братских, интернационалисти-
ческих отношениях между большевистской 
партией и иностранными коммунистиче-
скими организациями в России. Этот пе-
риод подготовил распространение единого 
территориально-производственного орга-
низацинного принципа партии, принятого 
в декабре 1919 г. На V I I I конференции 
РКП/б) и коммунустов нацменьшинств. К 
этому времени — писал А .Я . Манусевич — 
" . . . существовашие в 1917 — 1919 гг. на-
циональные партийные группы и организа-
ции свою роль уже сыграли . . . " (т.I., стр. 
273.) О недостаточном знании своеобраз-
ных особенностей первых лет и основных 
документов местных иностранных комму-
нистических организаций свидетельствует 
попытка автора туркестанской главы втис-
нуть в рамки единых организационных 
принципов, принятых в декабре 1919 года, 
во многих отношениях менее развитые, 
пестрые, но в историческом отношении в 
основном мотивированные организацион-
ные формы периода 1917—1919 годов. 
Очерки — в соответствии с общей целе-
установкой - избегают завышения оценки 
теоретической развитости, политической 
сознательности интернационалистов. Под-
черкивают успешное усвоение коммуни-
стами (и прежде всего руководящими дея-
телями) ленинских идей, опыта большеви-
ков, но указывают также и на барьеры 
развития и на ошибки. Особенно достоен 
внимания анализ, приводимый в главах, 
посвященных чехословакам, полякам и 
венграм. Однако раскрытие идеологического 
развития отстает от уровня обсуждения ис-
тории событий. Конкретный анализ взгля-
дов еще часто подменяется общими заклю-
чениями. Однако читатель, путем приме-
нения метода сравнения даже и таким 
образом может установить, что взгляды, 
определенные как достижения или типич-
ные ошибки отдельных языково-националь-
ных коммунистических групп, в действи-
тельности встречаются и в других группах. 
(Например, «левые коммунистические» 
взгляды по вопросу о заключении брест-
ского мира, недооценка национальных и 
демократических задач, недопонимание ро-
ли средних слоев, элементы сектантской 
замкнутости). Данные, свидетельствующие 
об общих или схожих взглядах, позволяют 
сделать выводы о том, что коммунистиче-
ские группы, организации зарубежных 
трудящихся в России были по существу 
участниками одного и, добавим, закономер-
ного этапа усвоения большевизма, для ко-
торого было характерно освоение и рас-
пространение наиболее важных законо-
мерностей, касающихся империализма и 
социалистической революции. 
В сборниках интересно и ярко пока-
зана военная роль интернационалистов. 
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Ответственный редактор в соответствии 
с исторической действительностью и фак-
тическим материалом, изложенным в сбор-
никах, в качестве первостепенного фак-
тора подчеркивает моральное значение 
борьбы, деятельности интернационали-
стов. Однако он не упускает подчеркнуть, 
что действия интернационалистов и в воен-
ном отношении «содействовали победе на 
фронтах гражданской войны», (т. I, стр. 10). 
Авторы обычно воздерживались от оспо-
римого и проблематичного подведения ито-
гов относительно численности интернацио-
налистов. Это отражает р е а л ь н у ю точку 
зрения, если она не означает отказа от реше-
ния позднее этой трудной и сложной за-
дачи. Разработка военно-исторических во-
просов в основном характеризуется здоро-
вым, реальным историческим подходом 
и глубоким уважением к героизму интер-
националистов. Авторы показывают созда-
ние интернациональных отрядов, их бое-
вой путь и взаимодействие с другими со-
ветскими воинскими частями на основе 
богатого фактического материала . 
Сборник очерков, в соответствии с це-
леустановкой авторского коллектива , ус-
пешно избежал преувеличения военной роли 
интернационалистов, взятой в целом и 
по национальностям в отдельности. При-
водимые данные, взаимосвязи убедительно 
свидетельствуют о том, что р о л ь интерна-
ционалистов трудящихся зарубежных 
стран в октябрьском вооруженном вос-
стании, в триумфальном шествии советской 
власти в военном отношении не была 
значительной. (Исключение составляют по-
л я к и и финны.) Создание интернационалист-
ских отрядов было ускорено, во-первых, 
немецкой интервенцией в феврале 1918 
года, а затем контрреволюционным мяте-
жом чехословацкого легиона в конца мая 
того ж е года. Иностранные силы контрре-
волюции в начальный период гражданской 
войны играли направляющую, инициатор-
скую роль тарана , в то ж е самое время ин-
тернационалисты играли второстепенную 
роль при местных красногвардейских, кра-
сноармейских частях. Однако эта подсоб-
ная роль летом 1918 года никоим образом 
не означала малозначительность и х дейст-
вий в районах П о в о л ж ь я , Урала и Сибири. 
Об этом свидетельствуют данные, приве-
денные неоднократно в сборнике, согласно 
которым в конце лета 1918 года насчитыва-
л о с ь 50 тысяч интернационалистов (не 
считая поляков и финнов и партизан, остав-
ш и х с я на уже з а н я т ы х территориях). При 
опубликовании этих данных авторы очер-
к о в совершенно обоснованно отмечают, что 
позднее доля интернационалистов в совет-
с к и х воинских частях резко снизилась . 
Это замечание естественно выдвигает воп-
рос : какова была в это время — в августе-
сентябре 1918 года—роль интернационалис-
тов, какова была их доля? Жаль , что ни 
один из авторов не дает ответа на этот во-
прос , хотя из приведенных д а н н ы х и 
поднятых авторами проблем представля-
ется , что именно в это время роль интер-
националистов в гражданской войне была 
наиболее значительной. 
С искренним сожалением необходимо 
сказать о том, что метод и дух туркестан-
ского очерка сборника (том II, г л а в а 4) 
в некоторых местах находится в противо-
речии со сборником в целом, и производит 
впечатление з а н и ж е н и я военно-историче-
ской роли интернационалистов. Особенно 
это бросается в глаза при определении чис-
ленного состава членов Коммунистиче-
ской партии иностранных рабочих и 
к р е с т ь я н в Туркестанской Республике, и 
определении общего численного состава 
интернационалистов в Туркестане. Л и ш ь 
в качестве иллюстрации приведу один-два 
примера . Число членов коммунистической 
п а р т и и иностранных трудящихся — пред-
ставленных на съезде в марте 1919 года, 
А. М. Матвеев определяет «примерно в 2 
тысячи» человек. Однако в подробном 
протоколе съезда упоминается более 3700 
членов партии, не считая с л у ж а щ и х в 
К р а с н о й Армии.
8
 Это число составляло 
около трети коммунистов Туркестана. 
" Оригинал документа находится в архиве 
ташкентского филиала ИМЛ — ф. 60. оп. 4. е. хр. 
22. I. 6. Но в 1968 году вышел и на русском языке 
в известном сборнике документов о венгерских 
интернационалистах. 
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На территории Туркестана согласно 
подытоживанию автора «на протяжении 
1918 — 192о гг . сражались многие сотни 
бывших военнопленных» (Подчеркнуто мною 
— Дь . М.) (том I I , стр. 207). Это количество 
порядка сотен человек по сути д е л а опро-
вергается и автором очерка при приведении 
подробных данных, а также примечанием 177 
на упомянутой странице. По этим данным в 
середине 1918 года в туркестанской Крас-
ной Армии, насчитывавшей 10—12 тысяч 
человек, с л у ж и л о 2 200 интернационали-
стов. А в сентябре 1919 года и з 21—22 
тысяч бойцов было 2700— 3000 интернацио-
налистов. Эти данные говорят о тысячном 
порядке, хотя это всего лишь моментальные 
снимки: показывают численность интерна-
ционалистов в один данный момент. Ко-
нечно, дать точные данные невозможно. Од-
нако можно дать приблизительно точные 
данные. Общий численный состав интер-
националистов — бывших военнопленных 
на территории Туркестана в упомянутые 
годы исследователи оценивают в 7—8 ты-
сяч человек. (См. данные Ж и л а к Андраш: 
Парт-тёртенети Кёзлеменьек, 1962, № 3, 
стр. 77). Эти данные подтверждаются мно-
гими другими достоверными источниками. 
Т а к , например, протокол III съезда Ком-
мунистической партии Туркестанской Рес-
публики, состоявшегося в июне 1919 года. 
Представитель Коммунистической партии 
иностранцев на съезде сообщил, что « . . . 
мобилизовано около 1000 иностранных 
коммунистов. Кроме того, на Туркестан-
ских фронтах у ж е давно находятся около 
4050 интернационалистов» и еще примерно 
2000 членов партии осталось д л я ведения 
просветительной работы среди иностран-
ных пролетариев. Никто из делегатов съез-
да не усомнился в этих данных.
7 
Отдельные, в целом незначительные не-
достатки, однако , не могут снизить успеха 
искренного стремления авторов и редак-
торов создать первый, реалистический, на-
учный " п а м я т н и к " движению интернацио-
налистов 1917 гг. каким я в л я е т с я двухтом-
7
 Труды 3-го съезда Коммунистической пар-
тии Туркестанской Республики... 1 — 15 июня 
1919 года. Ташкент, 1919, стр. 101 . 
н и к исследований. Сборники статей об 
интернационалистах — как было у ж е 
сказано — являются важным этапом науч-
ной разработки этого вопроса. Но, естест-
венно, не конечным этапом. Именно поэто-
му к оценке их органически относятся 
мысли, которые перед каждым исследова-
телем, занимающимся историей интерна-
ционалистов, и в том числе и перед вен-
герскими историками выдвигают вопро-
сы: к а к , каким образом, в каком н а п р а в -
л е н и и продолжать р а б о т у ? 
Одним из средств дальнейшего д в и ж е -
н и я вперед могло бы стать обсуждение у ж е 
напечатанных изданий и некоторых г р у п п 
вопросов на международных рабочих сове-
щаниях, налаживание более тесного со-
трудничества теперь у ж е не только с совет-
скими исследователями этой темы, но и 
м е ж д у марксистскими историками д р у г и х 
стран . Неоходимо продолжать раскрытие 
первоисточников: материалов советских 
(главным образом, местных) архивов, архи-
вов социалистических стран и в нас-
тоящее время у ж е доступных а р х и в н ы х 
материалов некоторых других стран, а Тан-
ж е р гз работку материалов центральных пе-
чатных органов интернационалистов и про-
д о л ж а т ь их публикации . Критический ана-
л и з буржуазных исследований т а к ж е я в л я -
ется одной из задач, которую предстоит 
решить . Среди выясняемых проблем — без 
претензии на полноту — можно упомянуть : 
конкретное, фактическое, современное идей-
ное влияние большевизма, ленинского 
учения на движение интернационалистов, 
а посредством его на формирование ком-
мунистических партий , на образование 
Коминтерна; более подробная разработка 
еще мало раскрытого периода этого дви-
ж е н и я (1919—1921 гг.), менее исследован-
ной истории национально-языковых групп 
(прежде всего австрийской, отчасти немец-
кой , венгерской и т. д.); приблизительное 
определение числа участников политичес-
к о г о и военного д в и ж е н и я интернациона-
листов по национальностям, по более круп-
ным территориальным районам, а т а к ж е по 
наиболее важным периодам г р а ж д а н с к о й 
войны порознь и в совокупности; более кон-
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кретное, чем до сих пор, определение роли 
интернационалистов в вооруженном вос-
стании и в различные периоды гражданской 
войны, в отдельных районах; воспроизве-
дение облика выдающихся руководителей 
интернационалистов. Опираясь на опуб-
ликованные издания, нужно уделять боль-
шее внимание применению метода сравнения. 
Выполнение этих и других частных за-
дач может подготовить написание единого 
синтетизирующего труда по истории интер-
националистов. Коллективный труд совет-
ских историков создал благоприятную 
основу для дальнейшего движения вперед. 
Дь. Милеи 
Források Budapest múltjából. I I I . (1919—1945) 
(Quellen nus der Vergangenheit von Budapest III. (1919 —1945) 
Budapest, 1972, Fővárosi Levéltár, 646 S. 
Der drit te Band der Reihe stellt dem Leser 
ein unheilvolles Viertel jahrhundert voller 
Tragik aus der Geschichte der Haupts tad t 
vor. Der Anfang: An der Spitze der terrori-
stischen Sonderkommandos ve rhäng t Miklós 
Horthy »über das sündige Budapes t das Got-
tesurteil«. Das Ende: Szálasis Henkers-
knechte führen zwischen zerschossenen Häu-
sern, gesprengten Brücken und Leichen ihren 
Totentanz auf. Die Zwischenzeit: Ein Viertel-
jahrhundert , in dem — wie die einführende 
Studie feststellt »die Bevölkerung der 
Haupts tad t . . . unter einem solchen Regime 
lebte, dessen Führer sie gehaßt und zum 
größten Teil als Feind behandel t haben«. 
Das zwei Revolutionen zum Siege ver-
helfende »rote Budapest« mit seiner bewußten 
organisierten Arbeiterschaft, seiner Welt-
stadtkultur , der gebildeten, fortschrittl ichen 
Ideen aufgeschlossenen Intelligenz bildete 
einen scharfen Kontras t nicht nur zu den in 
Dunkel gehüllten Dörfern ohne Elektrizität , 
sondern auch zu dem im grauen Alltag vege-
tierenden Gentryprovinzialismus der ungari-
schen Kleinstädte. Es war nicht leicht, sie an 
der Kandare zu halten: Die mit Hilfe fremder 
Bajonette zur Macht gelangten Politiker der 
Konterrevolution hat ten Angst vor ihnen. 
Deshalb wurde auch der Funktionsbereich 
immer enger gezogen, in dem die Einwohner 
der Stadt ein Mitspracherecht gehabt hätten. 
Damit ist letzten Endes auch die Tatsache 
zu erklären, daß die dynamische Entwicklung 
um die Jahrhundertwende stockte und ihr 
Rückfall und Stagnation folgten. Immer 
schwerer drückende Probleme häu f t en sich 
ungelöst, die schließlich zusammen mit 
den Kriegsruinen — den neuen Herren der 
S t ad t als Erbe hinterblieben. 
Der Band gliedert die Geschichte der 
Haup t s t ad t von der Niederschlagung der 
Räterepublik bis zur Vernichtung der in 
Budapes t eingekreisten faschistischen Trup-
pen in fünf Kapitel. Die Kapiteleinteilung 
hä l t sich im großen u n d ganzen an die übliche 
Periodisierung der allgemeinen Geschichte 
des Landes und gibt gleichzeitig die wichtig-
sten Wendepunkte der Stadtgeschichte an. 
Das erste Kapitel umfaß t die Zeitspanne 
vom August 1919 bis Mai 1925 und dokumen-
t ier t die Terrormaßnahnien bei der Etablie-
rung der Konterrevolution in Budapest. Es 
zeigt ein Bild von den Massenverhaftungen, 
den Verfolgungen von hervorragenden Intel-
lektuellen z. B. Zoltán Kodály — sowie 
von den Bezichtigungen der Angestellten der 
Haup t s t ad t , vornehmlich der Lehrkräf te . 
Über die Einstellung der Budapester zum 
neuen Regime sprechen beredter als alle 
Dokumente die Zahlen der derzeit abgehal-
tenen Wahlen. 1922 ha t die Sozialdemokra-
tische Partei als einzige legale Arbeiterpartei, 
die wieder zu den Wahlen zugelassen wurde, 
37,7% der Budapester Stimmen erhalten, 
und 22,4% der Wähler gaben ihre St imme 
anderen oppositionellen Parteien. 
Die öffentlichen Zustände der S tad t 
waren katastrophal. 1920 wohnten etwa 
10 000 Menschen in ausrangierten Güter-
waggons, 37 von ihnen sind erfroren. Die 
Wohndichte pro Zimmer betrug in den Arbei-
tervierteln acht bis neun Personen und im 
Durchschnit t in Budapes t sechs Personen. 
3 8 % der Einwohner ha t t en nur eine Schlaf-
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stelle. Die Tuberkulose hat in der Stadt zu 
Tausenden ihre Opfer gefordert und eine 
Typhusepidemie unzählige Menschen hin-
weggerafft. Die Bäume der Parkanlagen ver-
dorrten, Abfall häufte sich in den Straßen. 
Eine zentrale Stelle nimmt im Band der 
Kampf um die Leitung der S t ad t ein. Seine 
Rahmen und Tragweite wurden von den — 
in dieser Zeitspanne mehrfach geänderten — 
sogenannten Hauptstädt ischen Gesetzen über 
die Rechtsstellung der Stadt und die Grenzen 
bestimmt und ihre Kräfteverhältnisse wider-
spiegelten sich in den von den einzelnen Par-
teien eingenommenen Positionen. Nach den 
Revolutionen regelte die Regierung zum 
erstenmal im Jahre 1920 den Status der 
Haupts tadt . Der Gesetzartikel I X vom Jahre 
1920 hat wie es in der einführenden Studie 
heißt — »die Herrschaft der Konterrevolu-
tion, die Kräf te der Rechten über die Haupt-
stadt insti tuiert . . . Das Aufsichts- und Mit-
spracherecht der Regierung über die Autono-
mie der Haup t s t ad t wurde bedeutend erwei-
tert und der Innenminister erhielt auch das 
Recht, die Munizipalbebörden aufzulösen«. 
Die Personifizierung der Konterrevolution 
im Budapester Rathaus war Károly Wolff, 
der Leiter der Fraktion der sogenannten 
Christlichen Gemeindepartei. Mit seinem 
Namen ist die Errichtung jenes Verwaltungs-
mechanismus verknüpft , mit dessen Hilfe 
die eine Minderheit der Wähler repräsentie-
rende Partei bei Aufrechterhaltung des An-
scheins der Gesetzlichkeit die Stadt ver-
waltete. 
Im Jahre 1924 hat das Par lament ein 
neues Gesetz über die Autonomie der Haupt-
stadt verabschiedet (Gesetzartikel XXVI 
vom Jahre 1924). Dieses Gesetz ha t den Kreis 
der Wahlberechtigten bedeutend eingeengt 
und in den Munizipalbehörden die Zahl der-
jenigen Mitglieder erhöht, die nicht gewählt, 
sondern in die Körperschaft e rnann t wurden. 
So konnte — 1925 — die Lage entstehen, daß 
die Oppositionsparteien (die Sozialdemokra-
tische Partei Ungarns und die bürgerliche 
Opposition) auch im Besitz der Mehrheit der 
Stimmen in Minderheit gerieten und keinen 
wesentlichen Einfluß auf die Angelegenheiten 
der Stadt ha t ten . 
Trotzdem konnte man den Willen der 
Mehrheit der Bevölkerung nicht völlig außer 
acht lassen. Die Herren der Stadt mußten 
dem oppositionellen Druck Rechnung t ragen. 
Dadurch ist zu erklären, daß die Gesamt-
tät igkeit der Stadt lei tung etwas positiver 
war als die der Landesregierung zu dieser Zeit. 
Dies erhellt auch aus den Dokumenten 
des zweiten Kapitels (1925 — 1930). In diese 
Zeit fiel die Stabilisierung der Stadtf inanzen 
und die Lösung einiger Aufgaben der S tadt -
wirtschaft . Das Wasser-, Gas- und Kanalisa-
tionsnetz wurde rekonstruiert , Kleinwohnun-
gen, Kindergärten u n d Schulen gebaut . Der 
Bau der Brücke am Borárosplatz (heute 
Petöfibrücke) wurde in Angriff genommen. 
Zahl und Produktionsvolumen der s tädt i -
schen Betriebe wuchsen. Ende der zwanziger 
Jah re gehörten 91 Betriehe der H a u p t s t a d t 
(Gaswerke, Elektrizitätswerke, S t raßenbahn, 
Brotfabrik, Fleischverarbeitungsbetrieb und 
Heilbäder). Obwohl die Arbeitsbedingungen 
in den Betrieben der Haupts tad t etwas besser 
als in den Privatfabriken waren, bereicherten 
sich an ihnen einzelne Leiter der Haup t s t ad t , 
die — neben ihren amtlichen Einkommen — 
als Direktionsmitglieder dieser Betriebe eine 
Dotierung ohne Arbeit erhielten. 
Die Weltwirtschaftskrise hat auch Buda-
pest nicht verschont. Das Material des dr i t ten 
Kapitels (1930- 1934) illustriert anschaulich, 
wie die Budapester Werktätigen durch die 
steigende Arbeitslosigkeit während der Krise 
ins Elend gestürzt wurden. Am Tiefpunkt 
der Krise (1932) waren mehr als 60 000 Fami-
lien — etwa 250 000 Menschen — in der 
Haupts tad t ohne regelmäßige Arbeit und auf 
die Spenden der Wohlfahrtsaktionen ange-
wiesen. Der Haup t s t ad t standen nur Bettel-
groschen — täglich 13 Fillér, der Preis für 
etwa 300 Gramm Brot — für die Unter -
Stützung eines Hungernden zur Verfügung. 
Infolge der Krise wurde Budapest Schau-
platz mächtiger Massenbewegungen. Seit 
Ende 1929 wurden — zum Teil von der ille-
galen Kommunistischen Partei Ungarns ge-
leitete — Arbeitslosendemonstrationen zu 
einer alltäglichen Erscheinung, die Arbeit und 
eine staatlich gesicherte Arbeitslosenunter-
stützung forderten. Die größte Aktion hat 
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am 1. September 1930 stat tgefunden. An die-
sem Tag gingen — auf Initiative der Sozial-
demokratischen Partei — 150 000 Werk-
tätige auf die Straße. Der Demonstrat ion 
schlössen sich auch Kommunisten an, und 
infolge ihres Auftretens wurde die ursprüng-
lich als friedlicher Spaziergang geplante 
Demonstration zu einer kämpferischen Mas-
senaktion. Es kam zu Zusammenstößen mit 
der berittenen Polizei, Barrikaden wurden 
errichtet, Schaufenster eingeschlagen. Der 
Kampf gegen die Polizei forderte einen Toten 
und Verwundete. Er führ te jedoch zu keinem 
Ergebnis: Die Regierung war weder bereit 
noch fähig, den Arbeitslosen wirksam zu 
helfen. 
Zu Beginn der Krise hat der Gesetzartikel 
X V I I I vom Jahre 1930 den Wirkungsbereich 
der gewählten Organe der Haup t s t ad t weiter 
gestutzt. Von den 230 Sitzen in den Munizi-
palausschüssen wurden damals nur noch 
150 durch Wahlen besetzt. Auf diese Weise 
genügte schon ein Drittel der St immen, um 
der Regierungspartei eine Mehrheit zu sichern. 
Diese Tendenz setzte sich in den zweiten 
Hälf te der dreißiger Jahre weiter fort . 
Seit 1934 wie aus dem vierten Kapitel 
über die Periode zwischen 1934 und 1941 her-
vorgeht — zeigten sich im Wirtschaftsleben 
von Budapest einige Zeichen der Konjunk-
tur . Umfassende Arbeiten wurden durchge-
führ t , wie der Bau des Hauptkanals unter 
dem Hungáriaring und der Pumpsta t ion, der 
Unterführung an der Köbanyai-Straße, die 
Erweiterung der Margaretenbrücke und der 
Ausbau der Budapester Heilbäder. Der Bau 
der längsten Brücke von Budapest , der 
Arpádbrücke, wurde begonnen. Die Arbeits-
losigkeit ging merklich zurück und auf Wir-
kung der Vorkriegskonjunktur zeigte die 
Industrieproduktion sowie der Wohnungs-
bau eine steigende Tendenz. Dem heutigen 
Leser geben einzelne statistische Angaben des 
Bandes Gelegenheit zu lehrreichen Verglei-
chen. Im Jahre 1936 haben die Leiter der 
Stadt stolz berichtet, daß in der ersten Jah-
reshälfte 142 000 Ausländer 472 000 Nächte 
in Budapest verbracht haben (heute zählt 
das Zehnfache dieser Zahl als ein bescheidenes 
Ergebnis). 
Seit der zweiten Häl f te der dreißiger 
Jah re drang in Budapest wie im ganzen Land 
die sich mit deutschem Geld und un te r 
deutscher Führung organisierende Pfeilkreuz-
lerbewegung vor. Der Band bringt zahlreiche 
Dokumente über die Ausbreitung der Bewe-
gung, die am prägnantesten von der Tatsache 
widerspiegelt wird, daß die verschidenen 
Pfeilkreuzlerparteien bei den Wahlen im 
Jahre 1939 30°/ ö der Budapester St immen 
erhalten haben. Der K a m p f gegen die Pfeil-
kreuzler war nicht nur Sache der Arbeiter-
partei : Wie das Buch belegt, verfolgten auch 
die konservativen Politiker in den Regierungs-
kreisen erschrocken die Ausbreitung der 
ext remen faschistischen Kräf te . Doch wurden 
gegen sie keine wirksamen Maßnahmen er-
griffen, im Gegenteil, die Regierung wurde 
immer näher an Hitlerdeutschland gedrängt . 
Ein Zeichen hierfür war die Annahme der 
einander folgenden sogenannten Judenge-
setze, die auch offiziell die Diskriminierung 
der Staatsbürger jüdischer Abstammung 
deklarierten und sie aus dem politischen Leben 
ausschlössen. Gegen die Judengesetze prote-
stierten die hervorragendsten Vertreter der 
ungarischen Intelligenz. Ein interessantes 
Dokument im Band ist das im Jahre 1940 
abgefaßte Testament des großen ungarischen 
Komponisten Béla Bar tók, der die Bedingung 
stellte: Solange in Budapes t eine S t raße 
nach Hitler und Mussolini benannt ist, dürfe 
keine Straße seinen Namen tragen. 
Die Wirkung des zweiten Weltkriegs (ob-
wohl Ungarn an ihm noch nicht tei lnahm) 
machte sich hald auch im Alltagsleben von 
Budapest bemerkbar. Luftschutzkeller wur-
den gebaut und für die wichtigsten Lebens-
mittel das Kartensystem eingeführt. I m 
Wortschatz der Budapester erschien bald der 
Ausdruck »fleischloser Tag«, vor den Läden 
bildeten sich Schlangen, der Schwarze Markt 
entstand. 
Das zweifellos größte Interesse erweckende 
fünf te Kapitel des Bandes beschreibt die 
Geschichte des Krieges und der Belagerung. 
Neben der Tragik sind diese vier Jahre der 
Geschichte von Budapest ein äußerst erre-
gendes und lehrreiches Kapitel . Als sich Un-
garn dem Antisowjetkrieg anschloß und zum 
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treuesten Vasallen des faschistischen Deutsch-
land wurde, s tand an der Spitze der Haupt-
stadt eine solche Leitung, die die Kriegsziele 
der Regierung nicht vorbehaltslos teilte, hin-
sichtlich des deutschen Sieges von Anfang an 
skeptisch war und versuchte — nach ihren 
Kräften —, Budapests Teilnahme am Krieg 
zu vermindern. Sie tat dies n icht etwa, weil 
sie besondere Sympathien f ü r die anti-
faschistische Koalition hegte oder Anhänger 
des gesellschaftlichen Fortschri t ts war; sie 
wollte lediglich die Stadt vor den Kriegsver-
heerungen verschönern und alles fü r die Zeit 
nach dem Krieg hinüberretten, was — sowohl 
auf politischem als auch wirtschaftlichem und 
kulturellem Gebiet — zu re t t en war. 
Dies zeigte sich in ihren Bemühungen, 
Budapest als offene Stadt erklären zu lassen. 
Die Leiter der Stadt waren sich im klaren, 
daß dies nicht eine Frage der Deklarierung 
war. Budapest war das Zentrum der ungari-
schen Kriegsindustrie, die hier f ü r die Hitler-
Armee lebenswichtige Produkte herstellte; 
ein Eisenbahn- und Verkehrsknotenpunkt, 
der vom Standpunkt des Nachschubs für die 
auf dem Balkan und an der Ost f ront kämp-
fenden faschistischen Truppen eine Schlüssel-
stellung war. Gleichzeitig war es offensicht-
lich, daß im Falle eines Bombenangriffs die 
Stadt nicht zu schützen war, sichere Luft-
schutzunterkünfte für die Aufnahme von 
großen Massen wurden jedoch in den Kriegs-
jahren nicht gebaut. Der Vorschlag des Bür-
germeisters, einen Teil der Kriegsindustrie 
sowie die wichtigsten militärischen Objekte 
aus der S tad t zu evakuieren, wurde von der 
Regierung verworfen. 
Am 19. März 1944 haben Hitlertruppen 
die Haupts tad t besetzt. Zusammen mit den 
deutschen Panzern erschienen in Budapest 
die Agenten der Gestapo, die Hunderte von 
Patrioten in die Todeslager verschleppten. 
Die Luftangriffe gehörten zum Alltag, denen 
in der Umgebung der Fabkrikanlagen viele 
Menschen zum Opfer fielen. Die Produktion 
wurde praktisch lahmgelegt. 
Am 15. Oktober 1944 übernahmen Szálasis 
Pfeilkreuzlerhorden die Macht . Die lang-
währende Agonie des konterrevolutionären 
Budapest n a h m ihren Anfang. Jedwede ge-
setzliche Ordnung wurde aufgehoben die 
Macht wurde von bewaffneten Halbstarken 
ausgeübt, die auf offener Straße ohne Zere-
monie jedem erschossen, der gegen eins der 
Hunder te nichteinzuhaltenden Verbote ver-
stieß. Die systematische Ausrottung der jüdi-
schen Bevölkerung begann. Dieser unge-
hemmte Terror t ob t e auch während der sechs 
Wochen, in denen die Rote Armee die Buda-
pester Kriegsoperationen durchführte , die 
S t ad t einkreiste und die in der Stadt stecken-
gebliebenen deutschen und ungarischen fa-
schistischen Verbände aufrieb. Das Werk 
bringt interessante Dokumente über die 
Sprengung der Budapester Brücken, die von 
selbstbewußten Arbeitern durchgeführten 
Sabotagen in den Rüstungsbetrieben, die 
Tätigkeit der illegalen Kommunistischen 
Partei während der Kämpfe und über die 
ersten Schritte der unter Kämpfen organi-
sierten neuen Verwaltung. 
Der über 60 Bogen starke Band — eine 
Arbeit von József Szekeres — zeichnet an-
hand von 293 Dokumenten das Panorama 
der Epoche. Die meisten Quellen sind Archiv-
schriften, die in diesem Band erstmalig das 
Licht der Welt erblicken. Der Redakteur 
strebte nicht nach Vollständigkeit; wie er 
schreibt, un te rnahm er es nicht, all das zu 
zeigen, was in der umrissenen Zeit in der 
Haupts tad t geschah. Bei der Auswahl ver-
suchte er vor allem, die Budapester Stadt-
politik, die Geschichte des politischen Kamp-
fes um die Lei tung der Haupts tad t darzu-
stellen. (Das machte es unumgänglich, daß er 
sich bisweilen über die »klassischen« Regeln 
der Veröffentlichung von Dokumenten hin-
wegsetzte und auch Auszüge aus Protokollen 
bzw. Pressematerial brachte.) Dieser Stand-
p u n k t bei der Auswahl führt natürlicher-
weise zu gewissen unvermeidlichen Verzer-
rungen: Die Kraf t l inien der Stadtpolitik folgen 
o f t ihren spezifischen Gesetzen der Selbst-
bewegung und können nicht als adäquate 
Widerspiegelung der in der Stadt vor sich 
gehenden Prozesse betrachtet werden. Dem 
Leser bietet t ro tzdem diese Gruppe des 
Quellenmaterials das meiste Neue, denn die 
Belege zu den übrigen Fragen sind in ande-
ren Ausgaben schon zum größten Teil erschie-
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nen. Allerdings vermissen wir eine genauere 
Darstellung der Kulturgeschichte sowie die 
Ents tehung der bedeutendsten Bauobjekte 
in dieser Periode. 
Der Band wird von einem umfassenden 
und ausführlichen Apparat — statistischer 
Anhang, Zeittafel und Personenverzeichnis — 
ergänzt und die Dokumente werden in reich" 
halt igen Anmerkungen erläutert. Vielleicht 
ist hier mehr als nöt ig getan worden, die 
Redakteure haben of t solche Begriffe er-
klärt , die auch dem Durchschnittsleser aller 
Wahrscheinlichkeit nach geläufig sind. 
Gy. Borsányi 
Források Budapest múltjából. IV. (1945—1950) 
(Quellen aus der Vergangenheit von Budapest. IV. (1945 —1950) 
Budapest, 1973, Fővárosi Levéltár, 569 S. 
Während die ersten drei Bände der Reihe 
zweieinhalb Jahrhunder te umfassen, behan-
delt der vierte Band insgesamt fünf Jahre. 
Trotzdem ist es gerecht, einen ganzen Band 
der kurzen Zeitspanne zu widmen, denn in 
dieser Periode sind in Budapests Geschichte 
entscheidende Änderungen eingetreten. Im 
Gefolge der Befreiung der Haupts tad t durch 
die Rote Armee der Sowjetunion ergab sich 
die Möglichkeit, daß das werktätige Volk der 
Stadt den sozialistischen Weg bet ra t . Nach 
Zeugnis der Dokumentensammlung nutzten 
die Budapester diese Möglichkeit und wäh-
rend der volksdemokratischen Revolution 
und der ersten Jahre des sozialistischen Auf-
baus ist die nach den Kriegsverheerungen in 
Trümmern liegende Stadt sowohl in ihrem 
Äußern als auch in der Lebensweise ihrer 
Einwohner neu geboren. 
Der Redakteur des Bandes ha t bei der 
Dokumentenauswahl sich das Ziel gesetzt, 
vor allem die politischen Kämpfe, die gesell-
schaftlichen Umgestaltungen, die wirtschaft-
liche und kulturelle Entwicklung aufzuzeigen. 
Das Buch vermittelt auch getreu die Stim-
mung der Bevölkerung, dennoch ist das vor 
dem Leser erscheinende Bild der J ah re nach 
1946 lückenhafter; wir erfahren relativ wenig 
über die Änderung des Stadtantli tzes, des 
Lebens und der Lebensweise der Bevölkerung 
in den Jahren 1947 — 1950. 
Man kann dem Standpunkt nur beipflich-
ten, daß in dem Band nicht solche Ereignisse 
aufgenommen wurden, deren Schauplatz Bu-
dapest als Haupts tad t des Landes war, son-
dern vorwiegend Geschehnisse, die durch das 
eigenständige Lehen der Stadt eine Wirkung 
auf die Entwicklung des Landes ausgeübt 
haben. So wurde die Gefahr umgangen, daß 
der Leser anstatt der Geschichte von Buda-
pest ein die Landesgeschichte repräsentieren-
des Werk erhält. Obwohl die verhältnismäßig 
wenigen Dokumente dem Gang der Ereignisse 
im ganzen Land keine neuen Farben ver-
leihen, kann gemeinhin festgestellt werden, 
daß das Werk den grundlegenden Erforder-
nissen einer Stadtgeschichte, der Wieder-
habe der lokalen Eigenheiten gerecht wird. 
Wir stimmen mit dem Redakteur auch 
darin überein, daß er die Schriften in chrono-
logischer Ordnung br ingt . Da sich einzelne 
Protokolle und Berichte auf verschiedene 
Themen beziehen, wäre eine folgerichtige 
thematische Gruppierung unmöglich gewesen. 
Zu dieser Veröffentlichungsweise wurde nur 
ausnahmsweise hei der Darstellung einiger 
Ereignisse von größerer Bedeutung gegriffen. 
Mehr als 200 Dokumente wurden in drei 
Kapi te l gegliedert. Die Zeitgrenzen der ein-
zelnen Kapitel sind die im Leben der S t a d t 
eine wichtige Rolle spielenden Marksteine. 
Das erste Kapitel behandel t die Befreiung 
von Budapest , das zweite die Wahl der Selbst-
verwaltungsorgane, des an der Spitze der 
Stadt stehenden Munizipalausschusses im 
Oktober 1945, das d r i t t e Kapitel beginnt 
nach dem Sieg der D ik t a tu r des Proletariats, 
als die Schaffung von Großbudapest auf die 
Tagesordnung gesetzt wurde, und schließt 
mit der Einführung des Rätesystems. 
Verhältnismäßig zahlreiche Schriften be-
fassen sich mit den Geschehnissen, die die 
Wiederherstellung der S t a d t im Jahre 1945 zu 
Folge ha t t en (zwei Dri t te l des Quellenmate-
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riais des Bandes datieren aus den Jahren 
1945/46). Der Zustand des am 18. J a n u a r von 
der Herrschaft des deutschen und ungarischen 
Faschismus befrei ten Stadtteils Pes t und des 
am 13. Februar völlig befreiten Stadtteils 
Buda wurde vom kommunistischen Bürger-
meister Zoltán Vas treffend charakterisiert: 
»Als Budapest befreit wurde, w a r es eine 
Trümmerstadt . Die Einwohner lebten in 
Kellern unter der Erde. Hunger u n d Epide-
mien bedrohten die Bevölkerung. E s gab kein 
Wasser, kein elektrisches Lieht u n d kein Gas, 
keine Verkehrsmittel. Hunderte von Leichen 
und Kadavern lagen auf den St raßen . Aus 
dem Zusammenbruch mußte Ordnung, Si-
cherheit und Leben geschmiedet werden. Der 
aus der Illegalität herausgetretenen heroi-
schen, kämpferischen Kommunistschen Par-
tei Ungarns fiel die historische Aufgabe zu, 
das zu Tode getroffene Budapest nach der 
Belagerung wiederaufzurichten.« Und in der 
Tat , die Kommunis ten wurden die Trieb-
kräfte bei der Wiedergeburt der Haupts tad t , 
aber die Voraussetzungen fü r den Erfolg 
ihrer Initiative war der Zusammenschluß, 
dessen organisatorischen Rahmen das Buda-
pester Nationalkomitee bildete. Der Band 
beweist überzeugend, daß das Budapester 
Nationalkomitee das in der Haupts tadt 
als örtliches Organ der Ungarischen Nationa-
len Unabhängigkeitsfront (das die Kommu-
nistische Partei und die anderen demokrati-
schen Parteien vereinigende politische Bünd-
nis) wirkte eine hervorragende Rolle in der 
ersten Hälfte 1945 auf allen Gebieten des 
beginnenden Lebens spielte. 
Als Ergebnis der gemeinsamen Kraftan-
strengungen gelang es, die Epidemiegefahr 
abzuwenden. Nach Beseitigung von etwa 
anderthalb Millionen Kubikmeter Trümmer 
sowie nach Wiederherstellung nahmen die 
öffentlichen Dienstleistungsbetriebe ihre Ar-
beit auf (typisch für die Schwierigkeiten war 
z. В., daß etwa 500 Rohrbrüche den Beginn 
der Wasserversorgung hinderten). Im Früh-
jahr 1945 setzte der Straßenbahnverkehr ein 
(35% der Gleise waren zers tör t und der 
Omnibuspark war fast gänzlich vernichtet). 
Man begann, die Wohnungen instand zu 
setzen. Die Schwere der Wohnungsnot illu-
strieren die Angaben, die den Zustand a m 25. 
März 1945 festhalten: 4,6% der Wohnungen 
waren total vernichtet , 6,4% waren unbe-
wohnbar , doch zu restaurieren, 16% waren 
zum Teil bewohnbar, 73% waren bewohnbar . 
Mehr als 90% der Gebäude waren mehr oder 
minder beschädigt, 2 5 % des Gesamtwertes 
der Gebäude waren verloren. Zur Verbesse-
rung der Wohnungslage konnten damals nur 
Notmaßnahmen getroffen werden, die Wie-
derherstellung der Wohnungen im großen 
Maßs tab wurde erst in den folgenden Jahren 
in Angriff genommen. 
Die Schriftstücke belegen, daß die Siche-
rung der öffentlichen Versorgung das am 
schwierigsten zu lösende Problem war. Bei 
der Milderung der Sorgen der nahezu kata-
strophalen Lebensmittelversorgung t rug in 
ers ter Linie die Opferbereitschaft der Pro-
vinz bei: als Widerhall auf die Aufrufe trafen 
ihre gespendeten Lebensmit tel t ransporte ein. 
Sowohl vom S tandpunk t der öffentlichen 
Versorgung als auch vom moralischen Stand-
p u n k t war von großer Bedeutung, daß die 
R o t e Armee viele Tausend Tonnen Lebens-
mit te l den Budapestern übergab. Die Stadt-
bevölkerung trug durch die Zeichnung einer 
Lebensmittelanleihe zu ihrer Versorgung bei. 
Aus den Dokumenten zeichnen sich die 
Umrisse eines neuen menschlichen Verhaltens 
ab: den breiten Massen wurde bewußt , daß 
m a n die Schwierigkeiten durch gegenseitige 
Hilfe am schnellsten überwinden k a n n . Die 
Lebensmittelsendungen waren eine F o r m die-
ser Erkenntnis. Eine andere kam zur Geltung, 
als die Arbeiter der Haupts tadt den Bergleu-
ten der Kohlengruhen zu Hilfe eilten, ebenso 
in der Bewegung »Hilfe für das Dorf«, als 
Budapester Arbeiter und Geistesschaffende 
die Dörfer aufsuchten und kostenlos mi t ver-
schiedenen Reparaturarbei ten und sonstigen 
öffentlichen Arbei ten den Dorfbewohnern 
halfen. Innerhalb der Grenzen von Budapest 
ist die Aktion »Arbeiter für die Wissenschaft , 
Wissenschaftler f ü r die Arbeiter« zu erwäh-
nen, in deren R a h m e n die Arbeiter die Ge-
bäude und Einrichtungen der wissenschaft-
lichen Institutionen instand setzten, und die 
Universitätsprofessoren die Arbeiter unter-
richteten. Es m u ß auch gesagt werden, daß 
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sich die Herausbildung des kollektiven Men-
schentyps im Massenmaßstab während des 
ganzen Wiederaufbaus auswirkte, der gleich-
zeitig im Zeichen der Schaffung einer neuen 
Welt verlief. 
Die Aufmerksamkeit des Redakteurs ha t 
sich auf viele Komponenten dieses Prozesses 
erstreckt. Er wählte Dokumente aus über den 
Kampf gegen die faschistischen Überreste, 
über die Schaffung der öffentlichen Sicher-
heit , über sanitäre und soziale Maßnahmen 
und zeigt besonders die vielseitige Ent fa l tung 
des kulturellen Lebens im demokratischen 
Geist. Wir vermissen jedoch, daß das Werk 
wenig über die Tätigkeit der Betriebskomi-
tees, der Arbeiter in den Betrieben, über die 
Organisierung der Produktion aussagt, ob-
wohl etwa 60% der Fabrikindustrie zu Buda-
pest und seinen Vororten gehörte und die 
Fabrikarbeiterschaft des Landes in einem 
ähnliehen Verhältnis hier beschäftigt war. 
Das spannende Tagebuch kann diese Lücke 
kaum ausfüllen das den Erbauern der Kos-
suthbrücke ein Denkmal setzt, den heroisch 
s tandhaf ten Arbeitern, die — nachdem die 
Faschisten alle Budapester Donaubrücken 
gesprengt hatten bis Januar 1946 die erste 
ständige Brücke zwischen den zwei Stadt-
teilen erbaut haben. 
Die volksdemokratische Revolution auf 
politischer Ebene wird im Band in erster 
Linie im Zusammenhang mit der Bildung der 
Leitung der Stadt erörtert . Einen zentralen 
Platz erhielt die Darstellung der politischen 
Zusammensetzung der Stadtverwaltung, der 
Zusammenarbeit und des gegeneinander ge-
führ ten Kampfes der Koalitionsparteien. Bei 
den Munizipalwahlen im Jahre 1945 erhielten 
die mit einer gemeinsamen Liste auf t re tende 
Kommunistische Partei Ungarns (KPU) und 
die Sozialdemokratische Partei (SPU) 4 3 % 
der Stimmen und die die breiten Massen des 
Bürgertums vereinigende Unabhängige Par-
tei der Kleinen Landwirte (UPdKL) 50,2%. 
Dieser Umstand erschwerte die Arbeit der 
Linken im Rathaus. Doch es gab keine ein-
zige wichtige Frage, bei der die kommunisti-
schen Mitglieder des Munizipalausschusses 
sich nicht mit entsprechenden Fachwissen 
eingeschaltet und die Entscheidung nicht 
beeinflußt hät ten . Während die politische 
Legitimierung der öffentlichen Beamten im 
Jahre 1945 noch keinen Erfolg aufwies und 
es noch nicht gelungen ist, die Verwaltung 
von der Reaktion zu säubern, veranlaßte im 
März 1946 die Massenkundgebung des Links-
blocks ( K P U , SPU, Nationale Bauernpartei 
und Gewerkschaften) mit 400 000 Teilneh-
mern die U P d K L , die Säuberung ihrer Buda-
pester Frakt ion in der Stadtverwaltung 
durchzuführen und die reaktionärsten öffent-
lichen Beamten wurden aus den leitenden 
Organen der Stadt entfernt. 
Ein entscheidender Schlag gegen die Reak-
tion war der Zerfall des antisozialistischen 
rechten Flügels und des Zentrums der 
U P d K L im Jahre 1947. Nach den hauptstädti-
schen Angaben zu den Parlamentswahlen im 
August 1947 erhielt die Unabhängige Partei 
der Kleinen Landwirte nur 7,4%, während 
die Kommunistische Partei Ungarns und die 
Sozialdemokratische Partei Ungarns 51,5% 
der Stimmen auf sich vereinigten. Das nicht 
unbedeutende Verhältnis der fü r die rechten 
Oppositionsparteien abgegebenen Stimmen 
signalisierte gleichzeitig, daß obwohl Buda-
pest — nach Mihály Károlyis Ausspruch im 
Jahre 1946 »die Metropole des progressi-
ven Ungarns« war, auch die Anhänger des 
alten Systems starke Positionen besaßen. 
Im Herbst 1947, nach der Änderung der 
politischen Kräfteverhältnisse und der Ver-
staatlichung der über einen bedeutenden Teil 
des Kapitals verfügenden Großbanken hat 
sich die Lage verändert. Ende 1947 siegte in 
Ungarn die Diktatur des Proletariats und 
dieser Sieg wurde von der Verstaatlichung der 
Unternehmen mit mehr als 100 Arbeitern und 
durch die Vereinigung der beiden Arbeiter-
parteien in die Partei der Ungarischen Werk-
tätigen (1948) besiegelt. Uber beide Ereig-
nisse berichten mehrere Dokumente. Die 
Vereinigung der 300 000 Kommunisten und 
100 000 Sozialdemokraten in Budapest und 
Umgebung (38% der Gesamtmitgliedschaft 
der PdUW) ermöglichte, daß die unter ein-
heitlicher Leitung stehende Arbeiterschaft 
der Haup t s t ad t noch wirkungsvoller am 
sozialistischen Aufbau des Landes teilnahm. 
Zum Beispiel erwies sich der Augustbeschluß 
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vom J a h r e 1949 des Großbudapester Komi-
tees der P d U W als eine solche Initiative, auf 
deren Wirkung sich die Produktionsarbeit 
und der Arbeitswettbewerb zu einer landes-
weiten Massenbewegung entwickelte. I m 
Buch wird dieser Prozeß wie auch zahlreiche 
andere wichtige Momente der Jahre 1948 — 
1950 nicht eingehend dargestellt . Trotzdem 
erhält der Leser ein Bild über mehrere kultu-
relle und soziale Errungenschaften dieser 
Periode, über solche Ini t ia t iven wie den 
Beschluß des Großbudapester Komitees der 
PdUW zur Sicherung des Unterrichts und 
Weiterbildung der Kinder der Werktätigen. 
Vom stadthistorischen Standpunkt war 
in dieser Zeit die Vereinigung von Budapest 
mit den Siedlungen seiner Umgebung eine 
der wichtigsten Fragen. Zu diesem gewichti-
gen Problem stellt das Dokumen t zutreffend 
fest: »Die volksfeindliche Staatsmacht der 
Großkapitalisten und Grundbesitzer h a t 
Jahrzehnte hindurch die Vereinigung der 
Budapest benachbarten — hauptsächlich von 
Arbeitern bewohnten — Siedlungen mit der 
Haup t s t ad t verhindert. Das reaktionäre 
Regime der Vergangenheit versuchte auch 
dadurch, im Zentrum des Landes, in der 
Selbstverwaltung der Haup t s t ad t , den poli-
tischen Einf luß der Arbeiterklasse zu ver-
hindern. Dieses starre Festhal ten des f rühe-
ren Regimes an der künstlichen Trennung der 
Verwaltung der wirtschaftlich zusammen-
hängenden und aufeinander angewiesenen 
Siedlungen ha t für die in der Umgebung von 
Budapest wohnenden Werktätigen — vom 
Standpunkt ihrer wirtschaftlichen Möglich-
keiten, ihrer kulturellen Lage und ihrer sani-
tären Verhältnisse — große Nachteile be-
deutet.« Durch die Erfüllung der jahrzehnte-
langen Forderung der Werktät igen, die Ver-
einigung von Budapest und der umliegenden 
Ortschaften und die Einführung der neuen 
regionalen und Verwaltungseinteilung er-
reichte 1950 die Bevölkerung der Haupts tad t 
1,6 Millionen Einwohner. 
Im selben J a h r wurde im Rahmen der 
revolutionären Umgestaltung der Verwal-
tung das Rätesystem eingeführt. Die Doku-
mente über dieses Ereignis von großer Trag-
weite in der Geschichte der S tad t schließen 
den Band ab. 
Unserer Meinung nach erfüllt die erste 
Dokumentenreihe, die Budapest in der Perio-
de nach der Befreiung zeigt, ihre Aufgabe 
und gewährt dem breiten Leserpublikum 
einen Einblick in die schicksalsträchtigen 
Wenden und Geschehnisse der Stadt . Die 
redaktionellen Einführungen am Anfang des 
Bandes und zu den einzelnen Kapiteln, die 
Anmerkungen, Zeittafeln und das Personen-
verzeichnis t ragen zum besseren Verständnis 
der Dokumente bei. 70% der veröffentlichten 
Dokumente erscheinen zum erstenmal im 
Druck und dies an sich gewährleistet, daß 
auch die wissenschaftlichen Forscher, die die 
Geschichte von Budapest oder die Jahre 
1945 — 1950 erforschen, in dieser Quellen-
ausgabe ein reiches Material f inden. 
L. Sipos 
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1970. La matière de la session commemora-
t ive scientifique de —. Conférences. — 
Ленин — жив. Научная сессия, посвя-
щенная столетию рождения В. И. Ленина. 
Апрель 1970 г. — Доклады.] Pécs 1971. 
I l l p. 
Emlékezés Engelsre. Budapest, 1971. ápri-
lis 29—30. (A marxizmus—leninizmus okta-
tók és a Marxista Leninista Tudományos 
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Diákkörök hallgatói országos emlékülésének 
anyaga.) Rend. a Művelődésügyi Miniszté-
rium, KISz Központi Bizottság. Szerk. 
Király József. [A la mémoire d'Engels. 
Budapest, les 29—30 avril 1971. La matière 
de la session nationale commémorative des 
instructeurs du marxisme-léninisme et des 
membres des cercles scientifiques des étudiants 
du Marxisme—Léninisme. Organisée par —. 
Réd. par —. — Памяти Энгельса. Буда-
пешт, 29—30 апреля 1971 г. Материалы 
центральной научной сессии преподавате-
лей марксизма-ленинизма и участников на-
учных студенческих кругов по марксизму-
ленинизму. Сессия организована Министер-
ством культуры и Ц К КСМ. Ред. — ] Bp. 
1971, TIT. Polycop. 270 p. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem év-
könyve. 1970. (A hazánk felszabadulásának 
25. és Lenin születésének 100. évfordulóján 
rendezett ünnepségeken elhangzott előadások és 
hozzászólások.) Sa j tó alá rend. László János. 
[Annuaire de l 'Université Roland Eötvös de 
Budapest. 1970. Les conférences et les inter-
ventions des sessions solennelles organisées 
à l'occasion du 25e anniversaire de la libéra-
tion de Hongrie et du 100e anniversaire de la 
naissance de Lénine. Mis sous presse par —. 
— Ежегодник университета им. Лоранда 
Этвеша. Год 1970. Доклады и сообщения 
торжественных заседаний, посвященных 
25-летию освобождения Венгрии и столе-
тию рождения В. И. Ленина. Подготовил к 
печати —.] Bp. 1970. Polycop. 284 p. 
Folia Archaeologica. A Magyar Nemzeti 
Múzeum évkönyve. 22. Főszerk. Fülep Ferenc. 
[Annuaire du Musée Nationale de Hongrie. 
22. Réd. en chef —. Ежегодник Венгер-
ского национального музея. Том 22. Гл. 
ред. - ] Bp. 1971. 245 р. 
Helytörténeti tanulmányok és krónikák а 
felszabadult Magyarország történetéből. (Sze-
melvények a Hazafias Népfront Országos 
Tanácsa és az Országos Népművelési Tanács 
által hirdetett Országos Felszabadulási Pályá-
zat dolgozataiból.) Szerk., sajtó alá rend. és 
bev. Glatz Ferenc. [Etudes et chroniques 
d'histoire locale de l'histoire de la Hongrie 
libérée. (Choix des travaux du concours 
national « Libération de Hongrie » ouvert par 
le Conseil National du Front Populaire et par 
le Conseil Nat ional d ' Instruct ion Popu-
laire.) Réd., mis sous presse et intr . par —. 
— Историко-краеведческие работы и хро-
ники по истории освобожденной Венгрии. 
(Отрывки из работ, поступивших на кон-
курс, организованный Государственным 
советом Отечественного народного (фронта 
и Национальным Советом просвещения по 
случаю Освобождения Венгрии.) Ред., 
подгот. к печатни с предисл. —] Bp. 1971. 
303 р. 
A Herman Ottó Múzeum évkönyve. Annales 
Musei Miskolciensis de Ottó Herman nominati. 
9. Szerk. Zádor Tibor. [Réd. par —. Е ж е -
годник музея им. О. Хермана, г. Мишкольц. 
Том 9. Ред. —] Miskolc 1970. 414 р., 2 t . , 
1 carte 
A Janus Pannonius Múzeum évkönyve. 
Annales Musei de Iano Pannonio nominati. 
13. 1968. Szerk. Mándoki László. Közrem. 
Dankó Imre. [13. 1968. Réd. par —. Avec la 
collab. de —. Ежегодник музея им. Яна 
Паннония. Том 13 1968 г. Ред. — С учас-
тием — ] Pécs 1971. 336 р., 20 t., 1 carte 
Les Lumières en Hongrie, en Europe 
Centrale et en Europe Orientale. Colloque. 
Mátrafüred, 3—5 novembre 1970. Org. par 
Magyar Tudományos Akadémia, Irodalom-
tudományi Intézet. Lectures. Réd. Edua rd 
Bene. [Эпоха просвещения в Венгрии, 
Центральной и Восточной Европе. Научное 
заседание, организованное ВАН, Институ-
том литературоведения. Доклады. Ред. —] 
Bp. 1971, Akadémiai Kiadó. 125 p. 
A Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 1970. 
Szerk. Trogmayer Ottó. [Annuaire du Musée 
Ferenc Móra. 1970/1. Réd par. —. Ежегодник 
музея им. Ференца Мора. Часть. 1. 1970 г. 
Ред. — ] Szeged 1970. 264 р. 1 t. 
Az Országos Hadtörténeti Múzeum értesí-
tője. 1. Szerk. Molnár Pál . [Bulletin du Musée 
National d'Histoire Militaire. 1. Réd. par —. 
- Вестник центрального военно-историче-
ского музея. № 1. ред. — ] Bp. 1971, Zrínyi 
Kiadó. 287 p. 
A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos 
közleményei. Acta Academiae Paedagogica 
Szegediensis. 1970. 1. Tanulmányok a társa-
dalomtudományok köréből. Szerk. Benkő Lász-
ló. 1970. 2. Tanulmányok a természettudo-
mányok köréből. Szerk. Megyeri János, köz-
rem. Hegedűs András, Benkő László. [1970. 
1. Etudes de sciences sociales. Réd. par 
1970. 2. Etudes de sciences naturelles. Réd. 
par —, avec la collab. de —. — Научные 
доклады педагогического института г. Се-
гед. Год 1970, № 1, Работы из области 
общественных наук. Ред. — Год 1970, № 2, 
Работы из области естественны наук. 
Ред. —, с участием —] Szeged 1970. 592 
р., 1 t . 
Tanulmányok Budapest múltjából. A Buda-
pesti Történeti Múzeum Évkönyve. 18. Szerk. 
Tar jány i Sándor. [Etudes sur le passé de 
Budapest . Annuaire du Musée d'histoire de 
Budapest . 18. Réd. par —. — Очерки ПО 
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истории г. Будапешт. Е ж е г о д н и к Буда-
пештского исторического м у з е я . Том 18. 
Ред. —] Bp. 1971, Közgazdasági és Jogi 
Kiadó. 351 p. 
Tanulmányok a magyar helyi önkormány-
zat múltjából. Szerk. Bónis György, Degré 
Alajos. [E tudes sur le passé de l 'autonomie 
locale hongroise. Réd. par — . Очерки по 
истории местой автономии в Венгрии. Ред. 
] Bp. 1971, Közgazdasági és Jogi Kiadó. 
511 p. 
TOYNBEE, ARNOLD J O S E P H : Válogatott 
tanulmányok. (Vál., szerk. és u tószó : Borosi 
András. Ford. Mesterházi M á r t o n . [Etudes 
choisies. Choix, réd. et p o s t f a c e par —. 
Trad, par —. Избранные работы. Сост., ред., 
послесловие —. Перевод. — ] Bp. 1971, 
Gondolat . 418 p. , 1 t . 
Történeti statisztikai évkönyv. 1967—1968. 
Szerk. biz.: Acsádi György, B a r a c k a Is tván 
s tb . Kiad. a K S H K ö n y v t á r a és az OL. 
[Annuaire de stat is t ique h is tor ique . 1967— 
1968. Comité de rédaction —. Ed . par —. 
Ежегодник исторической статистики. 
1967—1968 гг. Ред. коллегия —, Изд. —] 
Bp. 1970, Stat iszt ikai Kiadó. 431 p. 
VITÁNYI IVÁN: Második prométheuszi for-
radalom. (Tanulmányok) [La deuxième révo-
lut ion de Prométhée . ( E t u d e s ) — Вторая 
прометейская революция. (Статьи.] Bp. 
1971, Magvető. 385 p. 
3. Ouvrages généraux — Общие работы 
BAKOS JÓZSEF: A filológus Comeniusról 
a magyar vonatkozású nyelvészeti, terminológiai 
és textológiai problémák tükrében. [Comène, 
le philosophe à la lumière des problèmes rela-
t ives à la l inguist ique, à la terminologie et à 
la textologie hongroises — О Комене — 
филологе в зеркале проблем венгерской 
лингвистики, терминологии и текстологии.] 
AAgr 9. pp . 2 1 1 - 2 3 2 . 
B É K E F I A N T A L : AZ 1711 —1850 közti évek 
a népdalok tükrében. [Les années entre 1711 
et 1850 à la lumière des chansons populaires 
— О периоде между 1711—1850 гг. в зер-
кале народных песен.] VSz 1971. Tom. 25. 
No 3. pp . 411 — 435. 
A békéscsabai munkásmozgalom dokumen-
tumai. 1890—1944. Összeáll. Bá l in t Ferenc, 
Vass I s tván G. Kiad. Békéscsaba Városi 
Tanácsa. [Documents relat ives au mouve-
ment ouvrier de Békéscsaba. 1890—1944. 
Réd. par —. Ed . par —. — Документы 
рабочего движения г. Бекешчаба . 1890— 
1944 гг. Сост. —. И з д . — ] Békéscsaba 1971. 
155/21/р, 8 t . 
BENDEFY LÁSZLÓ: A magyar kamarai 
mérnöki intézmény kialakulása 1650—1850. 
[La constitution de l ' institution de la Cham-
bre Hongroise d ' Ingénieurs . 1650—1850. — 
— Создание учреждения К о л л е г и и вен-
герских инженеров . 1650—1850 г г . ] LSz 
1970. Tom. 20. No 3. pp. 548—571. 
BEREND T . IVÁN: Le Ve Congrès inter-
national économico-historique et ses enseigne-
ments. [Пятый международный конгресс 
экономической истории и его у р о к и . ] АН 
1971. Т о т . 17. N o 1 - 2 . pp. 86—117. 
BEREND Т . I V Á N — RÁNKI G Y Ö R G Y : Zur 
Methodologie und zum Konzept der »allgemei-
nen Wirtschaftsgeschichte«. [К методологии И 
содержанию «всеобщей экономической ис-
тории».] АН 1971. Т о т . 17. No 3—4. pp. 
257—272. 
BONIS GYÖRGY: Recherches hongroises sur 
les institutions des Ordres. [Венгерские на-
учные работы о сословных учреждений . ] 
А Н 1971. Т о т . 17. No. 3 - 4 . pp . 173—205. 
BOROSY A N D R Á S : A telekkatonaság és a 
parasztság szerepe a feudális magyar hadszer-
vezetben. [La l evée selon les m a n s e s et le 
rôle de la paysanne r i e dans l 'o rganisa t ion 
militaire féodale de Hongrie — Р о л ь солдат 
с участком и крестьянства в организации 
венгерской феодальной армии.] В р . 1971, 
Akadémiai K iadó . 131 р. (Ér tekezések a 
tö r téne t i t u d o m á n y o k köréből. U . S. 60.) 
CSIKÓS-NAGY BÉLA: Magyar gazdaság-
politika. [Pol i t ique économique hongroise — 
Венгерская экономическая политика. ] 
Bp . 1971, Kossu th Kiadó. 496 p. 
CSÓKA J . LAJOS: Szent Benedek fiainak 
világtörténete, különös tekintettel Magyaror-
szágra. 1—2. köt. [L'histoire mond ia l e des 
Bénédictins, par t icul ièrement pa r r a p p o r t à 
la Hongrie — Всемирная история бенедик-
тинского ордена, с особым вниманием на 
Венгрию.] Bp . 1970, Ecclesia 973 p . , 8 t . 
Emlékülés Engels születésének 150. évfor-
dulója tiszteletére. Budapest, 1970. december 2. 
R e n d . a Magyar Tudományos Akadémia . 
[Session commemora t ive à l 'occasion du 
150e anniversaire de la naissance d 'Engels . 
Budapes t , le 2 décembre 1970. Org . pa r —. 
Торжественное заседание по с л у ч а ю 150-
летию рождения Энгельса. Будапешт . 2 
декабря 1970 г. Организ. — ] M T A F T 1971. 
Т о т . 20. No 1 — 2. pp . 1—22. 
Engels filozófiai öröksége. Emlékülés. Buda-
pest, 1970. dec. 18. Rend . a Magyar Szocialista 
Munkáspár t , B u d a p e s t i Bizottság. Összeáll. 
H o r v á t h József , Mihály Albert , K á r p á t i 
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Sándor és Gondi József. [Le legs philosophi-
que d'Engels. Session commémorative. Buda-
pes t , le 18 décembre 1970. Org. par - . Réd. 
pa r —. Философское наследные Энгельса. 
Научная сессия. Будапешт, 18 декабря 1970 
г. Орган. —. Сост. —] Tájékoztató. 1971. 
No 2. pp. 1 - 7 7 . 
EŐSZE LÁSZLÓ: Kodály Zoltán. [Zoltán 
K o d á l y — Золтан Кодаи.] Bp. 1971, Aka-
démiai Kiadó. 183 p . , 1 t. 
EPERJESSY KÁLMÁN: Városaink múltja 
és jelene. [Le passé et le présent de nos villes 
— Прошлое и настоящее венгерских горо-
дов.] Bp, 1971, Műszaki Kiadó. 308 p . 
Források Budapest múltjából. Szerk. Ság-
vár i Ágnes. 1. Források Buda, Pest és Óbuda 
történetéhez. 1686—1873. Szerk. Bácskai Vera. 
Közrem. Felhő Ibolya. Ford. Kenéz Győző, 
Simonffy Tóth Ernő . [Sources du passé de 
Budapes t . Réd. pa r —. 1. Sources re la t ives 
à l 'histoire de B u d a , de Pest et d ' Ó b u d a . 
1686—1873. Réd. p a r —. Avec la collab. 
de —. Trad, par —. — Источники по 
истории Будапешта. Ред. —. Том. 1. Ис-
точники к истории Буды, Пешта и Обуды 
за 1686—1873 гг. Ред. — С участием —. 
Перевод. — ] Bp. 1971, Fővárosi Levél tár . 
331 p. , 14 t. 
GERO LÁSZLÓ: Történelmi városrészek. 
[Quartiers historiques — Исторические го-
родские кварталы.] Bp. 1971, Műszaki Ki-
adó. 237 p. 
HABUDA M I K L Ó S — S I P O S L E V E N T E : A 
fasizmus történeti kérdéseiről. [Sur les ques-
t ions historiques du fascisme — — Об ис-
торических проблемах фашизма.] P t K 1971. 
Tom. 17. No 3. pp. 162—208. 
HARSÁNYI IVÁN: A fasizmus egyes törté-
neti kérdései az újabb irodalom tükrében. 
[Quelques problèmes historiques du fascisme 
à la lumière de la littérature récente — 
Некоторые вопросы истории фашизма в 
зеркале новейшей литературы.] P t K 1971. 
Tom. 17, No 2. pp . 162—185. 
INCZE MIKLÓS: Theoretische und metho-
dische Probleme der Zeitgeschichte. [Теоре-
тические и методологические проблемы ис-
тории наших дней.] А Н 1970. Т о т . 16. No 
3—4. pp. 323—340. 
JÁSZ DEZSŐ: Budapesttől Budapestig. 
(Utószó: Diószegi András.) [De Budapes t 
à Budapest . Postface par —. От Будапешта 
до Будапешта. С послесловием. — ] Bp. 
1971, Magvető. 302 p . , 12 t. 
JEMNITZ JÁNOS: Lenin és a történettudo-
mány. [Lénine et la science historique — 
Ленин и историческая наука . ] Száz. 1970. 
Tom. 104. No 5 - 6 . pp. 1111 — 1125. 
K É K I BÉLA: Az írás története. (111. és a 
képeket vál. Köpeczi Bócz István.) [L'his-
toire de l'écriture. Choix des illustr. et des 
images p a r —. — История писменности. С 
рисунками. —] Bp. 1971, Gondolat. 159 p . 
K i s s ERVIN: Geleji Sándor. [Sándor 
Geleji — Шандор Гелей] Bp. 1971, Akadé-
miai Kiadó . 175 p., 1 t . 
KOLOSI TAMÁS: A társadalmi struktúra 
marxista elméletéhez. K i a d . a Társadalom-
tudományi Intézet. [Données concernant la 
théorie marxiste de la s t ruc tu re sociale. Réd . 
p a r — . — К марксистской теории общест-
венного строя. Изд. — ] Bp. 1971, Statisz-
tikai Kiadó , Polycop. 115 p. 
KOPASZ GÁBOR: A Pécsi Kereskedelmi és 
Iparkamara. 1880—1948. [La Chambre de 
Commerce et de l ' Indust r ie de Pécs. 1880— 
1948. — Торгово-промышленная камера г. 
Печ. 1880-1948 гг.] SomogyM 1. pp. 159 — 
194. 
Lenin és a történettudomány. Az MTA 
Történettudományi Intézetének ünnepi ülése 
Lenin születésének 100. évfordulóján. Pach 
Zsigmond Pál megnyitójával és zárszavával. 
[Lénine e t la science historique. Session solen-
nelle de l ' Inst i tut des Sciences Historiques 
de l 'Académie Hongroise à l'occasion du 
100e anniversaire de la naissance de Lénine. 
Avec le discours d 'ouverture et de clôture de 
—. — Ленин и историческая наука. Тор-
жественное заседание Института истории 
ВАН по случаю столетия рождения В. И . 
Ленина. Вступительное и заключительное 
слова. — ] Száz. 1970. Tom. 104. No 5 —6. 
pp. 1109—1165. 
LUKÁCS GYÖRGY: Történelem és osztály-
tudat. Szerk. Vajda Mihály. [Histoire et con-
science de classe. Réd. p a r —. История и 
классовое сознание. Ред. —] Bp. 1971. 
Magvető. 750 p. 
LUKÁSZ ALFONZ: A Postamúzeum ókori 
világtérképe: Peutingeriana Tabula Itineraria. 
[La mappemonde ant ique du Musée de la 
Poste: —. Карта древнего мира в музее 
Почты.] Posta- és Bélyegmúzeumi Szemle. 
1970. Tom. 2. No 3. pp . 80 — 107. 
Magyarország története 1 — 2. köt. Szerk-
Molnár Er ik , Pamlényi E r v i n , Székely György 
Kiad. a MTA Történet tudományi Intézet . 
3. kiad. [Histoire de Hongrie. Vol. 1—2. Réd . 
par —. E d . par —. 3e éd. История Венгрии 
T. 1 -2 . Ред. - Изд. — Издание 3.] Bp. 
1971, Gondolat . 1376 p. , 21 cartes 
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Magyarország története képekben. Szerk. 
Kosáry Domokos. [L'histoire de la Hongrie 
en images. Réd. par —. — История Венг-
рии в картина. Ред. — ] Bp. 1971, Gondolat. 
750 p. 
Magyar zsidó oklevéltár. Monumenta Hun-
gáriáé Judaica. 13. köt. 1296—1760. Függelék: 
CSILLAG ISTVÁN: Régi zsidó orvosok és kór-
házak Magyarországon. Kohn Sámuel levelei-
ből. Közli és bev. Scheiber Sándor. Közrem. 
Házi Jenő, Kubinyi András, Zsoldos Jenő. 
Kiad. a Magyar Izraeliták Országos Képvise-
lete. [Vol. 13. 1296-1760 . Annexe: —: 
Médecins et hôpitaux juifs en Hongrie. De la 
correspondence de —. Publ . et intr . par —. 
Avec la collab. de —. Ed. par —. — Сборник 
еврейсковенгерских грамот. Том 13. 1296 
— 1760. В приложении: — Старые еврей-
ские врачи и больницы в Венгрии. Из писем 
Самуила Кон. Опублик. и с введением -
с участием —. Изд. —] Bp. 1970. 524 р., 1 t . 
MÉREI GYULA: Structuralisme, analyse 
structuraliste, marxisme. [Структурализм, 
структуралистический анализ, марксизм.] 
Szeged 1971. 61 p. (Acta Universitatis Sze-
gediensis de Attila József nominatae. Acta 
Historica 37.) 
MOLLAY KÁROLY: Német polgárság magyar 
földön. ( A soproni Petz-család.) [Bour-
geoisie allemande en Hongrie. (La famille 
Petz de Sopron.) — Германская буржу-
азия на венгерской почве. (Семья Пец в г. 
Шопрон.)] FK 1970. Т о т . 16. No 3—4. pp. 
335—343. 
MOLNÁR ISTVÁN: Lenin művei és a magyar 
munkásmozgalom. [Les œuvres de Lénine et 
le mouvement ouvrier hongrois — Произ-
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вод—.] Bp. 1971. Kossuth Kiadó. 156 p. 
A Kommunista Internacionálé története. 
Szerk. biz. vez. A. I. Szobolev. [L 'his toire de 
l ' Internationale Communiste. — История 
Коммунистического Интернационала.] Bp. 
1971, Kossuth Kiadó. 526 p. 
KUCZYNSKI, JÜRGEN: A nagy üzlet. A 
német imperializmus bűnei. Ford. Szalontai 
Sándorné. [La grande affaire. Les crimes de 
l'impérialisme allemand. Trad, p a r — . Боль-
шой бизнес. Преступления германского 
империализма. Перевод—.] Bp. 1971, Kossut 
Kiadó. 209 p., 8 t . 
L E N I N , VLADIMIR ILJ ICS: Könyvekről, 
könyvtárakról. Sajtó alá rend. a marxizmus— 
leninizmus klasszikusainak szerkesztősége. 
[A propos des livres et des bibliothèques. Mis 
sous presse par —. О книгах и библиотеках. 
Подгот. к печати—.] Bp. 1971, Kossu th 
Kiadó. 282 p. 
Lenin, Vladimir Iljics összes művei. 26. 
köt. 1914. július—1915. augusztus. 2. kiad. 
Sajtó alá rend. a marxizmus—leninizmus 
klasszikusainak szerkesztősége. [Œuvres 
complètes de V. I. Lénine. Vol. 26. Juillet 
1914—août 1915. 2e éd. Mis sous presse p a r 
Полное собрание сочинений. Том. 26, 
Июль 1914 г. — август 1915 г. Изд. 2. Под-
гот. к печати—.] Bp. 1971, Kossuth Kiadó. 
X X I I I . 534 p. 1 t . 
Lenin, Vladimir Iljics összes művei. 27. 
köt. 1915. augusztus—1916. június. 2. kiad. 
Sajtó alá rend. a marxizmus—leninizmus 
klasszikusainak szerkesztősége. [Œuvres 
complètes de V. I. Lénine. Vol. 27. Août 
1915 — juin 1916. 2e éd. Mis sous presse pa r — 
Полное собрание сочинений. Том 27. Ав-
густ 1915 г. — июль 1916 г. Изд. 2. Подгот. 
к печати—.] Bp. 1971. Kossuth Kiadó. XVI I . 
593 p., 2 t . 
Lenin Vladimir Iljics összes művei. 30. köt. 
1916. június — 1917. február. 2. kiad. Saj tó 
alá rend. a marxizmus—leninizmus klasszi-
kusainak szerkesztősége. [Œuvres complètes 
de V. I. Lénine. Vol. 30. Juin 1916 — février 
1917. 2e éd. Mis sous presse par —. Полное 
собрание сочинений. Том 30. Июль 1916 г. 
февраль 1917 г. И з д / 2 . Подгот. к печати—.] 
Bp. 1971, Kossuth Kiadó. XXI I . 517 p. , 1 t. 
Lenin a szakszervezetekről. Sajtó alá rend , 
a marxizmus—leninizmus klasszikusainak 
szerkesztősége. [Lénine sur les organisations 
syndicales. Mis sous presse par —.Ленин о 
профсоюзах. Подгот. к печати—. Bp. 1971, 
Táncsics Kiadó. 486 p. 
LIGETI, LOUIS: Histoire secrète des Mon-
gols. [Секретная история монголов.] Bp . 
1971, Akadémiai Kiadó. 268 p. 
LIHACSOV, DIMITRIJ SZERGEJEVICS: Orosz-
ország kultúrája a reneszánsz hajnalán. Ford . 
Sztepanov Predrág, Sády Erzsébet. Jegyz. 
Varga I s tván . [La cul ture de la Russie à 
l 'aube de la Renaissance. Trad , par —. Annot . 
par —. — Культура России на заре Воз-
рождения. Перевод—. Примеч.—]Вр. 1971, 
Gondolat. 198 р., 19 t . 
MAKKAI LÁSZLÓ: Les caractères originaux 
de l'histoire économique et sociale de l'Europe 
orientale pendant le Moyen Age. [Специаль-
ные черты экономической и социальной 
истории Восточной Европы в средние века . ] 
АН 1970. Т о т . 16. No 3—4. pp. 2 6 1 - 2 8 7 . 
MARX, KARL: Angol hétköznapok. Ahogy 
Marx látta. Cikkek, karcolatok. Vál. és bev . 
Richard Sperl. A magya r kiadást szerk. 
Szalontai Sándorné. [Vie quotidienne an-
glaise. Vue par ]Магх. Articles, croquis. Choix 
et intr . pa r —. L'édition hongroise réd. par —. 
Английские будни. Глазами Маркса. 
Статьи, очерки. Сост. и введ.—] Bp. 1971, 
Kossuth Kiadó. 282 p. 
Karl Marx. Életrajz. Szerk. N. Fedoszejev, 
L. I. Golinan, A. I. Malis. Ford. Gero Ernő . 
[Biographie. Réd. par . Trad, par . 
Биография. Ред. — Перевод—.] Bp. 1971. 
Kossuth Kiadó. 689 р. 12 t . 
Marx, Karl—Engels, Friedrich művei. 27. 
köt. Levelek. 1842—1851. Sa j tó alá rend. a 
marxizmus—leninizmus klasszikusainak szer-
kesztősége. [Œuvres de Karl Marx et de 
Friedrich Engels. Vol. 27. Lettres. 1842— 
1851. Mis sous presse par —. Сочинения. Том 
27. Письма 1842-1851 гг. Подгот. к пе-
чати — . ] Bp. 1971. Kossu th Kiadó. X X V . 
725 p. , 8 t . 
Marx, Karl—Engels, Friedrich müvei. 28. 
köt. 1852—1855. Sajtó alá rend. a marxizmus 
— leninizmus klasszikusainak szerkesztősége. 
[Œuvres de Karl Marx et de Friedrich Engels. 
Vol. 28. 1852—1855. Mis sous presse par 
- Сочинения. Том 28, 1852— 1855. Подгот. 
К печати —.] Bp. 1971. Kossuth Kiadó. 
XIV. 783 p., 3 t. 
MARX—ENGELS—LENIN: A Párizsi Kom-
münröl. Saj tó alá rend. a marxizmus—leniniz-
mus klasszikusainak szerkesztősége. [De la 
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Commune de Paris. Mis sous presse par —. 
— О Парижской Коммуне. Подгот. к пе-
чати —.] Bp. 1971, Kossuth Kiadó. 399 p. 
MÁTÉ GYÖRGY: A Párizsi Kommün 72 
napja. Történelmi napló. [Les 72 jours de la 
Commune de Paris. Journa l historique -
— 72 дней Парижской Коммуны. Истори-
ческий дневник.] Bp. 1971, 274 р., 16 t. 
MINDLIN, EMILIJ: A nagykövet asszony. 
Életrajz. Ford. Magos László. [L'ambassa-
drice. Biographie. Trad, pa r —. — Посол 
— женщина. Биография. — ] Bp. 1971, 
Kossuth Kiadó. 377 p. 
NIEDERHAUSER EMIL: Botev. [ Б о т е в . ] B p . 
1970, Akadémiai Kiadó. 171 p . , 1 t. 
ORMOS MÁRIA, SZ.: A propos de la sécurité 
est-européenne dans les années 1930. [О безо-
пасности в Восточной Европе в 1930-х г.] 
АН 1970. Т о т . 16. No 3 - 4 . pp . 307-322 . 
PACH ZSIGMOND PÁL: Diminishing share 
of East-Central Europe in the 17th century 
international trade. [Уменьшающая доля 
Центрально-Восточной Европы в между-
народной торговле в XVII в . ] АН 1970. 
Т о т . 16. No 3 - 4 . pp. 289—306. 
POLISENSKY, JOSEF: Társadalmi és tudo-
mányos forradalmak a 17. században. [Révo-
lutions sociales et scientifiques au XVIIe 
siècle — Социальные и научные револ-
юции в X V I I в.] MP 1970. Т о т . 10. No 
4. pp. 359—370. 
RADVÁNYI ERVIN: Hősök városai, városok 
hősei. Kiad. a Magyar—Szovjet Baráti Társa-
ság. [Les villes des héros — les héros des villes. 
Ed. par —. — Города геройев, герои горо-
дов, Изд —.] Bp. 1971, 216 p. , 12 cartes. 
RIOSA, ALCEO: A szocialista párt és a 
munkásmozgalom Olaszországban (1892— 
1914). [Le par t i socialiste e t le mouvement 
ouvrier en Italie (1892—1914). — Социали-
стическая партия и рабочее движение в 
Италии ( 1 8 9 2 - 1914 гг.] TSz 1971. Tom. 14. 
No 1 - 2 . pp . 8 6 - 1 0 5 . 
ROKOSSZOVSZKIJ, К. К . : Katonai köteles-
ség. Ford. Nyíró József. [Devoir militaire. 
Trad, par —. Долг воина. Перевод—.] Bp. 
1971, Zrínyi Kiadó. 391 p., 9 t . 
SCHEICH VILMOS: Gerillák, diverzánsok, 
szabotőrök. Különleges erők. Bev. Pálfy József. 
[Guérillas, diversants, saboteurs. Forces par-
ticulières. In t r . par —. Гверильясы, дивер-
санты, срывщики. Особые роды войск. 
Введ—.]Вр. 1971, Zrínyi Kiadó 283 p., 10 t. 
SCHMIDT, PAUL: Hitler tolmácsa voltam. 
Visszaemlékezések. Ford. Rét i Lászlóné. Utó-
szó Lackó Miklós. [Statist auf diplomatischer 
Bühne —. Trad, par —. Postface par —. 
Я был переводчиком Гитлера. Восспомина-
ния. Перевод —. Послесловие.] Bp. 1971, 
Gondolat. 399 p. 
SCHÜTZ Ö D Ö N : Armeno-kiptschakische Ehe-
kontrakte und Testamente. [Армянско-кипча-
киские бракодоговоры и завещания.] АО 
1971. Т о т . 24. N o 3. pp. 265—300. 
SETON-WATSON, H.: Az értelmiségekről. 
[A propos des intellectuels — Об интелли-
генции.] TSz 1970. Т о т . 13. No 4. pp. 517 
— 527. 
SKALWEIT, S.: Franciaország és a XVII. 
századi angol alkotmányjogi konfliktus. [La 
France et le confl i t du droit constitutionnel 
anglais au XVII e siècle — Франция и кон-
ституционно-правовой конфликт в Англии 
в XVII в.] V 1970. No 20. pp. 16 — 31. 
STEENSGAARD, N.: A XVII. századi gaz-
dasági és társadalmi válság. [La crise écono-
mique et sociale du XVII e siècle — Эконо-
мический и социальный кризис в в XVII 
в . ] V 1970. No 20. pp. 5 - 1 5 . 
SULLEROT, EVELYNE: A női munka törté-
nete és szociológiája. Ford. Kecskeméti 
Györgyné. [L'histoire et la sociologie du tra-
vail des femmes. Trad, par —. История 
и социология женского труда. Перевод—.] 
Bp. 1971, Gondola t . 430 p. 
SURÁNYI RÓBERT: A Kommunista Inter-
nacionálé hatása az angol munkásmozgalomra 
(1919—1921). [L 'ef fe t de l ' Internat ionale 
Communiste exercé sur le mouvement ouvrier 
anglais (1919—1921). — Влияние Комму-
нистического Интернационала на англий-
ское рабочее движение (1919— 1921 гг.] Tá-
jékoztató 1971. No 1. pp. 7 6 - 9 5 . 
SZABÓ ÁGNES: Harc a kommunista pártok 
taktikai vonalának kialakításáért. (A Kommu-
nista Internacionálé 3. kongresszusának tör-
ténetéhez.) [La l u t t e des partis communistes 
pour une ligne de tactique. (L'histoire du 3e 
Congrès de l ' Internat ionale Communiste.) — 
— Борьба вокруг определения тактической 
линии коммунистических партий. К исто-
рии 3-го конгресса Коминтерна.] P t K 1971. 
Tom. 17. No 4. p p . 3 - 3 9 . 
SZAMUELY LÁSZLÓ: Major features of the 
economy and ideology of war communism. 
[Главные черты экономики и идеологии 
военного коммунизма.] Acta Oeconomica 
1971. Tom. 7. N o 2. pp. 143—160. 
TOLNAI GYÖRGY: Meddig jutott el a kapi-
talista úton a „harmadik világ"? [Jusqu'où 
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le Tiers Monde est-il parvenu sur la voie 
capitaliste? — До какой стадии дошел «тре-
тий мир» на капиталистическом пути?] 
TSz 1971. Tom. 14. No 1 - 2 . pp. 228—237. 
Uj- és legújabbkori egyetemes történeti szö-
veggyűjtemény. Egyetemi segédkönyv. 3. köt. 
Nyugat-Európa, az Egyesült Államok és a 
nemzetközi helyzet. 1945—1955. Összeáll. 
Zsigmond László, Babirák Ilona, Balogh 
András. [Choix de textes de l'histoire uni-
verselle moderne et contemporaine. Manuel 
universitaire. Vol. 3. L 'Europe de l 'Ouest , 
les E ta t s Unis et la situation internationale. 
1945 — 1955. Réd par. —. Хрестоматия по 
новой и новейшей истории. Учебное пособие 
для университетов. Том 3. Западная Ев-
ропа, СМА и международное положение. 
1945—1955 гг. Состав—.] Bp. 1971, Poly-
cop. 518 p. 
VADÁSZ SÁNDOR: Lenin és a zimmerivaldi 
baloldal. [Lénine et le gauche de Zimmer-
wald — Ленин и циммервальдские левые.] 
Bp. 1971, Akadémiai Kiadó. 231 p. 
VOLOBUJEV—PUSKARJOVA: A hat kötetes 
,,Szovjetunió története" с. akadémiai kiadvány 
előkészítésének fontosabb tudományos eredmé-
nyeiről. [Des résultats les plus importants du 
travail préparatoire de l 'édition de l 'Acadé-
mie «Histoire de l 'Union Soviétique» en six 
volumes — О главных научных итогах 
подготовки академической «Истории СССР» 
в шестих томах.] Száz 1971. Tom. 105. No 
2. pp. 387—401. 
WELLMANN I M R E : Von der herkömmlichen 
Produktion zur landwirtschaftlichen Revolu-
tion der Neuzeit. [От традиционального 
способа производства до революции сель-
ского хозяйства в новое время.] AtSz 1970. 
Tom. 12. suppl. pp. 1 — 66. 
WERTH, ALEXANDER: Oroszország nagy 
háborúja. 1941—1945. Ford. Auer Kálmán. 
[La grande guerre de la Russie. 1941—1945. 
Trad, par —. — Великая война России. 
1941 1945. Перевод - . ] Bp. 1971, Kossuth 
Kiadó — Zrínyi Kiadó. 526 p. 
WIRTH ÁDÁM: Lenin, a filozófus. [Lénine, 
le philosophe — Ленин (философ.] Bp. 
1971, Kossuth Kiadó. 169 p. 
WITTMAN TIBOR: Latin-Amerika története. 
[L'histoire de l 'Amérique Latine — История 
Латинской Америки.] Bp. 1971, Gondolat. 
503 p. 20 t . 
ZoRiN, V. Sz.: Milliárdos urak. Ford. 
Hetényi Pál. [Messieurs les milliardaires 
Господа милиарщики] Bp. 1971, Kossuth 
Kiadó. 300 p., 4 t . 
ZsiVKOV, TODOR: Válogatott beszédek és 
írások. Bev. Nagy Károly. [Discours et écrits 
choisis. In t r . par . — Избранные речи и 
статьи. Введ—.] Bp. 1971, Kossuth Kiadó 
354 p., 1 t . 
Liste îles abbreviat ions Список сок-
ращений 
AAgr 
Titres des recueils d'études 
Az Egri Ho Si Minh Tanárképző 
Főiskola tudományos közlemé-
nyei. Acta Academiae Paedago-
gica Agriensis 9. Ученые Запус-
ки педгогического института им. 
Хо Ши-Миня г. Эгер. № 9. 
AJKA Acta Facultat is Politico-iuridicae 
Universitatis Scientiarum Buda-
pestinensis de Rolando Eötvös 
nomiuatae. 13. 
AnnAgr Annales Musei Agriensis 7. 1969. 
Arrabona Arrabona. A Győri Múzeum év-
könyve [Annuaire du Musée de 
Győr — Ежегодник Музея г. 
Дьёр] 
AUDHist Acta Universitatis Debreceniensis 
de Ludovico Kossuth nominatae. 
Series historica 10. 
A U D m a r x ' A c t a marxistica-leninistica 17. 
1971. 
AUSzhist Acta Universitatis Szegediensis 
de Attila József nominatae. Acta 
historica 35. 
BudRég Budapest régiségei. A Budapesti 
Történeti Múzeum évkönyve 22. 
[Les antiquités de Budapest. 
Annuaire du Musée Historique de 
Budapest 22. Старина Буда-
пешта. Ежегодник историчес-
кого музея г. Будапешт. 22.] 
DMÉvk A Debreceni Déri Múzeum év-
könyve. Annales Musei Debrece-
niensis de Friderico Déri nominati. 
1968 — 1971. Ежегодник музея 
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им. Дери г. Дебрецен. 1968—1971 
гг. 
E K E v k Az Egyetemi Könyvtár évköny- TMHÖM 
vei. Annales Bibliothecae Univer-
sitatis de Rolando Eötvös nomi-
natae. 5. 1970. Ежегодник биб-
лиотеки Университета им. Л. 
Эшвеша. 
E L T E E v k Az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem évkönyve. 1970. [Annu-
aire de l 'Université Roland Eöt-
vös de Budapes t . 1970. — Е ж е - AA 
годник университета им. Ло-
ранда Этвеша. 1970.] ААг 
Е М К Elméleti és módszertani közlemé-
nyek. 7. 1971. [Communications AE 
théoriques et méthodologiques 7. 
1970. — Доклады по теории и 
методики. 7.] АН 
ЕММТ Előadások a magyar forradalmi 
munkásmozgalom történetéből. ALitt 
1918 — 1970. [Conférences sur 
l'histoire du mouvement ouvrier АО 
révolutionnaire hongrois. 1918 — 
1970. — Лекции по истории вен- AT 
терского революционного рабо-
чего движения. 1918—1970.] AtSz 
FolA Folia Archaeologica. A Magyar 
Nemzeti Múzeum évkönyve. 22. 
[Annuaire du Musée National de CMed 
Hongrie. 22. — Ежегодник Вен-
герского национального музея. 
22.] 
HOMÉvk A Herman Ottó Múzeum évköny- É1T 
ve. Annales Musei Miskolciensis 
de Ottó Herman nominati. 9. H K 
Ежегодник музея им. О. 
Хермана г. Мишкольц. 
LumHong Les Lumières en Hongrie, en IT 
Europe Centrale et en Europe 
Orientale [Эпоха просвещения в ITK 
Венгрии, Центральной и Восто-
чной Европе.] 
MóraEvk A Móra Ferenc Múzeum évköny-
ve. 1. 1970. [Annuaire du Musée LK 
Ferenc Móra. 1. 1970. — Еже-
годник музея им. Ференца Мора. 
1. 1970.] МК 
StudHis t . 25 лет свободной Венгрии. 
63 (Les 25 ans de la Hongrie libérée) 
Studia Historica Academiae Sci-
entiarum Hungaricae 63. 
Tanulmányok a magyar helyi ön-
kormányzat múlt jából [Etudes 
sur le passé de l 'autonomie locale 
hongroise — Очерки по истории 
местой автономи в Венгрии.] 
Titres des revues et périodiques 
Acta Antiqua Academiae Scien-
t ia rum Hungaricae 
Acta Archaeologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae 
Archaeológiai Értesítő [Bulletin 
d'archéologie — Археологический 
Бюллетень] 
Acta Historica Academiae Scien-
t iarum Hungaricae 
Acta Litteraria Academiae Scien-
t iarum Hungaricae 
Acta Orientalia Academiae Scien-
t ia rum Hungaricae 
Antik Tanulmányok [Etudes anti-
ques — Античные записки 
Agrártörténeti Szemle [Revue 
d'Histoire agricole — Вестник 
Аграрной Истории] 
Orvostudományi Közlemények. 
Communicationes de História Ar-
tis Medicinae Сообщения по 
истории медицины 
Elet és Tudomány [Vie et science 
- Жизнь, наука] 
Hadtörténelmi Közlemények 
[Bulletin d'Histoire militaire — 
Военно-исторические Известия] 
Irodalomtörténet [Histoire litté-
raire — История Литературы] 
Irodalomtörténeti Közlemények 
[Bulletin d'histoire littéraire 
Известия по Истории Литера-
туры] 
Levéltári Közlemények [Bulletin 
des Archives — Архивное Об-
озрение] 
Magyar Könyvszemle [Revue 
Hongrois de Livre — Венгерское 
Книжное Обозрение] 
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MTAFT A Magyar Tudományos Akadémia 
Filozófiai és Történet tudományi 
Osztályának Közleményei [Bulle- P t K 
tin de la section des sciences 
philosophiques et historiques de 
l'Académie des Sciences de Hon- Száz 
grie — Известия Отделения фи- TSz 
лософии и исторических наук 
Академии Н а у к Венгрии] V 
MŰÉ Művészettörténeti Értesítő [Bul-
301 
letin d'Histoire des ar ts — Бюл-
летень по истории искусства 
Párt tör ténet i Közlemények [Bul-
letin d'histoire du Par t i — Из-
вестия по Истории Партии] 
Századok [Siècles — Века] 
Történelmi Szemle [Revue d'his-
toire — Историческое Обозрение] 
Világosság [Lumière — Просве-
щение 
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Wandlungen des Bestands und der 
Funkt ionen der Städte in der 
Übergangsper iode vom Feudal ismus 
zum Kapi ta l ismus in West- und 
Ostmit te leuropa 
Von 
S . G Y I M E S J 
I. 
Als qual if izier te Ar t der Siedlungen zeichnet sich die S t a d t funk t ione l l 
d a d u r c h aus, daß sie auch Träger v o n Aufgabenbere ichen ist, d u r c h die sie 
n ich t n u r der S tad tbevö lke rung , sonde rn auch f e rne ren Gebieten Dienstlei-
s tungen b i e t e t . 1 
Diese Aufgabenbere iche , diese F u n k t i o n e n sind zumeist von zen t ra lem 
Charak te r , d. h . sie machen , wie z. B . die Verwa l tungs funk t ion , die S t a d t zum 
Z e n t r u m der Region,2 in der sich diese F u n k t i o n e n auswirken. E s gibt aber 
auch außers t äd t i sch wi rksame, von Neef s ingulär genann te F u n k t i o n e n , 3 die 
sich in den R a h m e n einer mehr oder minde r abgrenzbaren L a n d s c h a f t n icht 
i m m e r e infügen . So beispielshalber die Versorgungs funk t ion der f ü r den Welt -
m a r k t p roduz ie renden modernen I n d u s t r i e . Auch in diesem Fal l hande l t es 
sich aber u m den räuml ichen Niederschlag einer b e s t i m m t e n Arbe i t s te i lung , 
insofern eine S t a d t z. B . als Basis v o n Tex t i l indus t r i e , Schwer indus t r ie usw. 
e inen b e s t i m m t e n Teil der p r o d u k t i v e n Tä t igke i t a u s ü b t und sich in L a n d - , j a , 
in wel twei tem A u s m a ß mi t anderen I n d u s t r i e n be t r e ibenden S t ä d t e n dar in 
te i l t . 
Die wicht igs ten Funk t ionen der S t a d t werden herkömmlicherweise nach 
admin i s t r a t i ven , handels- und ve rkehr s t echn i schen (markt l ichen) u n d indu-
striellen (produzierenden u n d diens t le is tenden) Aufgabenbere ichen gegl iedert . 4 
Diese F u n k t i o n e n sind in ihrer N a t u r historisch b e s t i m m t e n Ve rände rungen , 
W a n d l u n g e n ausgese tz t , wie j a auch n i ch t immer dieselben Aufgabenbere iche 
als s täd t i sch anzusehen sind und sich auch die funkt ionel le P r ä g u n g einer 
S t a d t ä n d e r n k a n n . 
1
 F . EHDEI: Magyar város (Ungarische S tad t ) . О. О., o. J . , S. 17—24. 
2
 H . ВОВЕК: Grundfragen der Stadtgeographie. Geographischer Anzeiger, 1927. S. 216. 
W. CHRISTALLER: Die zentralen Orte in Süddeutschland. J ena , 1934. S. 87. 
3
 E . NEEF: Probleme der zentralen Orte. Pe te rmanns Geographische Mittei lungen, 
1 9 5 0 . S . 1 7 . 
4
 К . A. BOESLER: Die städtischen Funktionen. Berlin, 1960. S. 10 ff. 
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Der Wand lungsp rozeß dieser F u n k t i o n e n der S täd te k a n n auch d u r c h 
geographische und poli t ische F a k t o r e n (wie E n t d e c k u n g e n , Ver lagerung der 
Grenzen usw.) ausgelöst werden, weil die S t a d t n i ch t einfach n u r P r o d u k t der 
gesel lschaft l ichen Arbe i t s te i lung , sonde rn auch de ren räuml icher Niederschlag 
ist . Massenhaf t e , sich auf ein L a n d oder auf noch größere Gebiete auswirkende 
funkt ione l le W a n d l u n g e n hängen j e d o c h mi t den Verände rungen der F u n k t i o n s -
a r ten z u s a m m e n u n d erfolgen daher gewöhnlich im Grenzbereich großer epocha-
ler Umsch ich tungen . Auch das A u f k o m m e n der kapi ta l i s t i schen P r o d u k t i o n 
f ü h r t e zu einer r ad ika l en U m g e s t a l t u n g der Aufgabenbere iche der S t ä d t e . 
D a m i t änder te sich das fü r die f euda le S t ad t charak te r i s t i sche funkt ione l le 
Modell, u n d an se iner Stelle b i ldete sich ein neues , vom f r ü h e r e n wesent l ich 
verschiedenes funk t ione l l es Modell h e r a u s . 
E ines der wich t igs ten E lemen te dieser W a n d l u n g e n bes tand dar in , daß die 
f r ü h e r e Se lbs tänd igke i t der S t a d t u n d ihres ökonomischen Einzugsbere iches 
a u f h ö r t e : die S t a d t u n d ihr Einzugsgebie t b e d e u t e t e wei terhin n ich t mehr die 
höchste F o r m der ökonomischen Organisa t ion , sondern wurde Teil der Volks-
wi r t s cha f t im na t iona len R a h m e n . Die über die lokalen Redür fn i sse we i t 
h inausgehende industr ie l le Massenprodukt ion , die den R a h m e n des lokalen 
Mark te s du rchb rach , u n d die E n t w i c k l u n g der Verkehrs techn ik , die die E n t -
f e rnungen s c h r u m p f e n ließ, w i rk t en sich zugleich dahingehend aus , daß die 
zwischen der S t a d t u n d ihrem Einzugsgebie t f r ü h e r gegebene ökonomische 
funk t ione l l e E inhe i t aufgelöst w u r d e . Mit der En twick lung der l andwei t en , 
j a , we l tmark t l i chen Arbe i t s te i lung b e d e u t e t de ren terr i tor ia ler Niederschlag 
n u n m e h r n icht nu r die Teilung der P r o d u k t i o n s t ä t i g k e i t zwischen einer S t a d t 
u n d i h r e m u n m i t t e l b a r e n Einzugsgebie t , sondern es bi ldet sich auch eine neue 
Tei lung der P r o d u k t i o n un te r den einzelnen S t ä d t e n heraus . So en t s t ehen die 
Zen t r en von Tex t i l indus t r i e , Schwer indus t r ie usw. 5 Dami t löste sich die S t a d t 
von ihrer U m g e b u n g u n d wurde v o n ih re r u n m i t t e l b a r e n geographischen Nach-
b a r s c h a f t immer u n a b h ä n g i g e r . Bis lang war die S t a d t in ihrer Ex i s t enz du rch 
die Größe und den U b e r f l u ß ihres Versorgungsgebie tes und den W i r k u n g s r a d i u s 
des Zwischenhandels b e s t i m m t . N u n aber wurde sie durch die E n t w i c k l u n g 
von Verkehr , U m s a t z u n d Transpor t prinzipiell in den weltweiten ökonomischen 
R a u m einbezogen, sie wurde an diesem bete i l ig t , ohne daß sie auf ein be-
grenzbares b e s t i m m t e s Gebiet angewiesen wäre. 6 Es änder te sich auch die 
K o n s u m f u n k t i o n der S t a d t , weil sie zur Deckung ihres Rohstof f - und Lebens-
mi t t e lbeda r f s nu r be i b e s t i m m t e n P r o d u k t e n — wie z. B. Fr i schgemüse 
und auch da in schwindendem Maß auf ihre u n m i t t e l b a r e U m g e b u n g ange-
5 K . MARX-F. ENGELS: Werke (des weiteren Kürzel: MEW), Bd. 3, Berlin, 1958. 
S . 5 4 — 5 5 . 
6
 Daseinsformen der Großstadt. Tübingen, 1959. S. 2—3. K. GRUBER: Die Gestalt der 
deutschen Stadt. München, 1952. S. 175. 
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wiesen ist.7 Auch die industr iel le P r o d u k t i o n der S t a d t verliert i m m e r mehr die 
d i rek ten geographischen Verb indungen mit ihrem Konsumgebie t , ihre Pro-
duk te k ö n n e n in en t legenen Orten v e r w e n d e t werden . Zur selben Zeit en t sag t 
die S t a d t infolge der Produkt ionsspez ia l i s ie rung des Anspruchs auf Autarchie , 
u n d sie hö r t auf , ihre al l täglichen K o n s u m b e d ü r f n i s s e und die ihrer U m g e b u n g 
möglichst in jeder Hins i ch t aus der eigenen P r o d u k t i o n zu befr iedigen. Somit 
ve r r inger t sich auch ihre p roduk t ive u n d versorgende Funk t ion im Einzugs-
bereich der Indus t r i e . I h r pr imär zen t ra le r Aufgabenbere ich b le ib t nur inso-
fern e rha l t en , als auch die Bevö lke rung in den umliegenden Landgeme inden 
an der P roduk t ion d i r ek t interessier t sein k a n n (z. B . im Falle von Zuckerer-
zeugung, Bierbrauere i usw.)8 
Mit dem wachsenden Anteil von Spez ia lp rodukten fernerer Gebiete am loka-
len K o n s u m erhöhte sich parallel die B e d e u t u n g der M a r k t f u n k t i o n , die sich 
zugleich auch s t ruk tu re l l änder te . I n dem Maße, wie das Geschäf t sne tz auch 
auf dem Lande ausgebau t wird, w ä c h s t in der S t a d t anstelle der Befr iedigung 
von Tagesbedürfn issen die Rolle de r Versorgung mi t daue rha f t e r en Konsum-
gü te rn bzw. die der Deta i l l ierung u n d der Sammelbe t r iebe , der Lagerung und 
des Transpor t s . 
I m Mit telal ter w a r e n die F u n k t i o n e n von Regie rung und Verwa l tung im 
al lgemeinen nicht an die S täd te g e b u n d e n , so daß sie sich von einigen Aus-
n a h m e n abgesehen auch nicht als s t a d t f ö r d e r n d e F a k t o r e n auswi rk ten . N u r 
die kirchl iche Ve rwa l tung sicherte m i t den Bischofssi tzen einzelnen S täd ten 
einen zent ra len ve rwa l tungs techn i schen und ku l t i schen Aufgabenbere ich , 9 
aber auch das eher n u r im F rüh feuda l i smus . S t a d t u n d Land waren zwei ver-
schiedene politische F a k t o r e n , en twicke l ten jedes f ü r sich verschiedene Organi-
sa t ionen, was sich auch im besonderen S t ad t r ech t u n d in der in F o r m eines 
Privilegs erscheinenden s tädt i schen Se lbs tve rwa l tung of fenbar te ; 1 0 das konn te 
m i t u n t e r , z. B. im Fal le der d e u t s c h e n Re ichss t äd te , an die Grenzen der 
s t aa t l i chen Souve rän i t ä t he ranre ichen . 
Diese Sonders te l lung der S t ä d t e n a h m mit d e m Verfall des Feuda l i smus 
ebenfal ls ein Ende . D e r Abso lu t i smus bre i te te seine Macht a l lmähl ich auch 
auf sie aus , l iquidierte das besondere S t ad t r ech t , u n d der moderne bürgerl iche 
S t a a t gliederte dann die ge sch rumpf t e s tädt i sche Se lbs tve rwa l tung endgül t ig 
ins Netz der s taa t l i chen Verwa l tung ein. Gleichzeitig erfolgte die al lmähliche 
Urban is ie rung des S t aa t e s . Bis d a h i n lag das poli t ische Schwergewicht des 
7
 Beiträge zum Thema Stadt und Umwelt. Festschrift zum siebzigsten Geburtstag von 
E. Egli. Zürich, 1964. S. 28—33. 
8
 N E E F , а . а . O . , S . 1 5 . 
R. KLÖPPER: Entstehung, Lage und Verteilung der zentralen Orte in Niedersachsen. 
Remagen, 1952. S. 44. 
9
 H. PIRENNE: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Europas im Mittelalter. Bern, o. J . , 
S. 163. 
19
 M. WEBER: Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen, 1922. S. 522. 
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S t a a t e s im offenen L a n d , nun ver legte er den Sitz seiner In s t i t u t i onen in die 
S t a d t , ü b e r t r u g ihr d a m i t neue F u n k t i o n e n , Verwal tungs- , Gerichts- , Kul tu r -
au fgaben usw. mit de r Zus tändigke i t f ü r größere Gebiete , die sie f r ü h e r nicht 
i nnegehab t ha t t e u n d die nun , s te t ig wachsend , zu s taa t l ichen A u f g a b e n wurden 
u n d eine hierarchisch s t ruk tu r i e r t e Organisa t ion erh ie l ten . 
Aus der S ich tung der W a n d l u n g dieser grundlegenden F u n k t i o n e n ist 
zu e rsehen , daß wir von einer funk t ione l l en K o n t i n u i t ä t zwischen der feudalen 
u n d der modernen S t a d t der kapi ta l i s t i schen E p o c h e k a u m sprechen können . 
Wie s t eh t es aber u m das Verhäl tn is des f r ü h e r e n privi legierten Bürge r tums , 
des Trägers des besonderen s täd t i schen Daseins in feudaler Zeit u n d der mo-
dernen Bourgeoisie ? 
Wir wollen hier von der Dars t e l lung ausgehen, die Engels in e inem seiner 
J u g e n d w e r k e gegeben ha t : 1 1 
»Das Feuda l sys t em ist überal l in demselben Maße zerfallen, in welchem 
der Ackerbau au fgehör t ha t , en t sche idende r Produkt ionszweig eines Landes 
zu sein, in welchem sich neben der acke rhauenden eine gewerbe t re ibende 
Klasse , neben den Dör fe rn S täd te gebi ldet haben . 
Diese neben d e m Adel und den mehr oder weniger von i h m abhängigen 
B a u e r n sich neu b i ldende Klasse ist n ich t die Bourgeoisie, die h e u t e in den 
zivilisierten Lände rn her rsch t und in Deu t sch land n a c h der H e r r s c h a f t s t reb t , 
es ist die Klasse der Kleinbürger.« 
»Die Bourgeoisie ist in allen L ä n d e r n mi t der En twick lung des Welt-
hande ls und der großen Indus t r ie , m i t der dami t e in t r e t enden f re i en Konkur -
renz u n d Zentra l i sa t ion des E i g e n t u m s aus den Kle inbürgern hervorgegangen . 
Der Kle inbürger r ep räsen t i e r t den b innen länd i schen und K ü s t e n h a n d e l , das 
H a n d w e r k , die auf de r H a n d a r b e i t be ruhende M a n u f a k t u r . . . De r Bourgeois 
r ep rä sen t i e r t den Wel thande l , den d i rek ten Aus t ausch der P r o d u k t e aller 
Zonen, den Hande l m i t Geld, die große auf Maschinenarbei t b e r u h e n d e Fabr ik-
indus t r ie . . . Die klassische Schöpfung des Kle inbürgers waren die deutschen 
R e i c h s t ä d t e ; die klassische Schöpfung des Bourgeois ist der f ranzösische Re-
präsen ta t ivs taa t .« 1 2 U n d er füg t noch hinzu, daß die Bourgeoisie in England 
seit dem 17., in F rank re i ch seit d e m 18., in Deu t sch land seit d e m 19. J ah r -
h u n d e r t a u f k o m m t . 
Einzelne Abschn i t t e dieser Z i t a t e e r fordern weitere E r k l ä r u n g e n . Den 
Verfal l der F e u d a l o r d n u n g mit dem A u f k o m m e n der S tädte u n d des Klein-
b ü r g e r t u m s können wir nämlich n i ch t dah ingehend in te rpre t i e ren und das 
wollte auch Engels n ich t gesagt h a b e n - , daß dies die Gebur t eines neuen 
sozialen S tands , sondern bloß das E n d e der ausschließlichen H e r r s c h a f t des 
Adels bedeu te te . Das geht deutl ich auch daraus he rvor , daß Engels im »Deut-
11
 MEW, Bd. 4., S. 44. (ENGELS: Der Status quo in Deutschland). 
12
 Ebd. S. 45. 
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sehen Bauernkrieg« die «feudale u n d zünftige« Gesel lschaft der m o d e r n e n bür -
gerlichen Gesellschaft gegenübers te l l t . 1 3 Und 1877 schreibt Enge l s : 
»Als die S tädte u n d mit ihnen eine gesonderte Handwerks indus t r i e und 
ein ers t b innen länd i scher , später i n t e rna t i ona l e r Hande l sve rkehr a u f k a m e n , 
en twicke l te sich das s tädt ische B ü r g e r t u m u n d e rober te sich, im K a m p f mi t 
dem Adel , noch im Mit te la l ter seine E in fügun g als ebenfalls bevo r r ech t e t e r 
S tand in die feudale Ordnung.«1 4 E s k a n n sich also hier um zwei P h a s e n der 
F e u d a l o r d n u n g h a n d e l n , und zwar u m den F rühfeuda l i smus ohne S t ä d t e u n d 
seine entwickel tere F o r m mit „ Z ü n f t e n " , in die sich auch das mi t te la l ter l iche 
B ü r g e r t u m einfügt , u n d zwar als pr iv i legier ter S t a n d . Die Notwendigke i t dieser 
Un te r sche idung wurde auch von E . Molnár b e t o n t , der die du rch die Herr-
schaf t de r N a t u r a l w i r t s c h a f t gekennzeichnete E p o c h e in E r m a n g e l u n g eines 
besseren Ausdrucks m i t der W e n d u n g »barbar ischer Feudal ismus« beze ichnete , 
u n d zwar im Gegensa tz zu jenem Z e i t a b s c h n i t t des Feudal i smus , in dem sich 
die O r d n u n g der e in fachen W a r e n p r o d u k t i o n en t fa l t e te . 1 5 Diese is t die öko-
nomische Basis der »feudalen und zünf t igen« Gesel lschaf t , und die feudalen 
S täd te s ind ihr organischer Teil. Das a n d e r e P rob lem ergibt sich mi t de r Formu-
lierung, auch die M a n u f a k t u r sei d u r c h das K l e i n b ü r g e r t u m r ep rä sen t i e r t . 
Meines E r a c h t e n s ist das aber n u r eine terminologische Frage, d e n n Marx 
benu tz t e diesen T e r m i n u s in zweierlei I n t e rp r e t i e rung . Einersei ts bezeichnete 
er dami t eine b e s t i m m t e Organisa t ionsform der kapi ta l i s t i schen P r o d u k t i o n , 
andererse i t s alle n ich t zum Kreis d e r agrarischen Urp roduk t ion gehörenden 
Tä t igke i t en ü b e r h a u p t . Diesbezüglich gibt er uns selbst den nö t igen Ansatz-
p u n k t , w e n n e r im Z u s a m m e n h a n g der m i t der E n t s t e h u n g des s t äd t i schen Prole-
ta r ia t s aus der Landbevö lke rung b e m e r k t : »Manufak tu r hier im Sinn aller 
n icht -agr ikolen Industr ie .« 1 0 Ganz offensicht l ich h a t hier auch Engels die Be-
zeichnung »Manufaktur« in diesem al lgemeineren Sinn ve rwende t . 
Enge l s setzte somi t das K l e i n b ü r g e r t u m mit dem mit te la l ter l ichen Bür-
ger tum gleich, bzw. e r sah darin dessen u n m i t t e l b a r e n Nachfolger , der sich 
an die bes t ehende O r d n u n g k l a m m e r t . Seine auf vorkapi ta l i s t i sche F o r m e n ge-
gründe te Exis tenzbas i s und eine b e s t i m m t e Bete i l igung an der pol i t ischen 
Macht b i n d e n es an d e n Feudal ismus. 1 7 Sehr s innfäl l ig wird das z. B. in den 
Nieder landen , wo die »guten Städte« in W a h r n e h m u n g der p a r t i k u l ä r e n In te -
ressen ih re r oligarchisch ers tar r ten Füh rungs sch i ch t sich sowohl der f ü r die 
E inhe i t des Marktes förderl ichen Zent ra l i s ie rung der Herzöge v o n B u r g u n d 
als auch der auf die Lockerung der Gi ldenmonopole abzielenden Pol i t ik Kar ls 
1 3
 M E W , B d . 7 , S . 3 3 6 . ( E N G E L S : Bauernkrieg.) 
14
 MEW, Bd. 19, S. 102—103. (ENGELS: Karl Marx.) 
15
 E. MOLNÁR: A magyar társadalom története az Arpádkortól Mohácsig (Die Geschichte 
der ungarischen Gesellschaft von der Arpadenzeit bis Mohács). Budapest, 1949. S. 7, 62. 
1 6
 M E W , B d . 2 3 , S . 6 7 1 . ( M A R X : Kapital, Bd. I . ) 
17
 MEW, Bd. 4, S. 44 ff. (ENGELS: Der Status quo in Deutschland.) 
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V. mi t der H e r v o r k e h r u n g des Kul t e s al ter T rad i t ionen und Privi legien wider-
se tz ten . 1 8 
Wir f inden die mi t te la l te r l ichen S täd te zur Zei t der bürger l ichen Revo-
lu t ionen überal l auf der Seite der feudalen K r ä f t e . Die T r u p p e n der S täd te 
k ä m p f t e n seit der bürger l ichen Revo lu t ion in E n g l a n d mit den Gent lemen auf 
der Seite des Königs gegen die R u n d k ö p f e Cromwells. Die f ranzösische Revo-
lu t ion hob 1789 die Privilegien der S t äd t e gemeinsam mit den Vorrech ten des 
Adels u n d der Ar is tokra t ie auf 1 9 u n d in den deutschen Re ichss t äd ten 
Engels bezeichnete sie als klassische Schöpfungen des K le inbürge r tums — 
wurde die f ü h r e n d e Schicht des R ü r g e r t u m s im L a u f e des 17—18. J a h r h u n d e r t s 
sozusagen zum Gemeinadel . 2 0 Mit te la l ter l iche S t a d t und mit te la l ter l iches Bür-
g e r t u m gehör ten also wie König u n d Adel zum Ancien Régime u n d kamen 
auf dem Boden des ver fa l lenden Feuda l i smus sehr wohl auf ihre Rechnung . 2 1 
Die Bourgeoisie dagegen war eine neue Klasse , die den Kap i t a l i smus t r u g 
u n d ihm zum Sieg verhal f . Das grundlegende P r o b l e m bes teh t n u n dar in, wie 
wir die Fes t s te l lung von Engels beur te i len , die Bourgeoisie sei aus dem Klein-
b ü r g e r t u m hervorgegangen . Engels selbst dach te hier nicht an eine mechanische 
Wei te ren twick lung ähnlich dem Verhä l tn i s von Leibeigenen (hörigen Bauern) 
u n d Bauern im kapi ta l i s t i schen Sinn. Das geht auch daraus he rvor , daß er 
einige Seiten wei ter a n f ü h r t , mi t dem A u f k o m m e n der Bourgeoisie zerfalle 
das K l e i n b ü r g e r t u m in zwei Teile: »Die eine, die der reicheren u n d großs tädt i -
schen Kle inbürger , schließt sich der r evo lu t ionären Bourgeoisie mi t mehr oder 
weniger Zaghaf t igke i t an, die andere , die sich aus den ä rmeren Bürgern , be-
sonders der L a n d s t ä d t c h e n , r e k r u t i e r t , k l a m m e r t sich an das Bes tehende und 
u n t e r s t ü t z t den Adel mit dem ganzen Gewicht ihrer Träghei tskraf t .« 2 2 
Die Bourgeoisie k a n n somit zweierlei organische Beziehungen mit dem 
mit te la l te r l ichen B ü r g e r t u m h a b e n . Teils, i ndem sie deren Rolle im Bereich 
von Indus t r ie u n d H a n d e l ü b e r n i m m t , teils aber genetisch, i n d e m sie dessen 
reichste E lemen te in sich a u f n i m m t . N u r gehen die E lemente , aus denen sich 
die Bourgeoisie zusammense t z t , bei wei tem n i ch t nu r aus dieser Schicht des 
mi t te la l te r l ichen B ü r g e r t u m s he rvor . I m Z u s a m m e n h a n g m i t der Analyse 
18
 T. WITTMANN: A flamand posztóipar tőkés lehetőségei (Die kapitalistischen Möglich-
keiten der flämischen Tuchindustrie). Századok, 1961. S. 243. 
19
 О. BRUNNER: Europäisches und russisches Bürgertum. Vierteljahrschrift für Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte, 1953. S. 24. 
29
 M. BARKHAUSEN: Staatliche Wirtschaftslenkung und freies Unternehmertum im west-
deutschen und im nord- und südniederländischen Raum bei der Entstehung der neuzeitlichen 
Industrie im 18. Jahrhundert. Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 1958. 
S. 214. 
Ders. : Verviers. Die Entstehung einer neuzeitlichen Industriestadt im 17. und 18. Jahr-
hunderl. Ebd., 1960. S. 369 ff. 
WITTMANN, а . а . O . , S . 2 5 4 f f . 
21
 BIRJUKOVIC— PORSNEV— SKASKIN: Az újkor története (Geschichte der Neuzeit; aus dem 
Russischen). Budapest , 1963. S. 211. 
22
 MEW, Bd. 4. S. 47. (ENGELS: Der Status quo in Deutschland.) 
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der H e r k u n f t der rhe in ischen Großbourgeoisie mach t z. B. M. B a r k h a u s e n die 
Fes t s te l lung , daß manche von ihnen a u s dem Stand der Handwerke r aufs t iegen, 
die meis ten aber aus d e m der K a u f l e u t e , der E i g e n t ü m e r der W a l k m ü h l e n 
u n d der re ichen bäuer l i chen Besitzer v o n Bleichwiesen.2 3 In E n g l a n d ist die 
E n t w i c k l u n g eines be t r äch t l i chen Teils des Adels zur Bourgeoisie ebenso be-
k a n n t wie die Ta tsache , d a ß große Massen des al ten B ü r g e r t u m s , die sich in die 
kapi ta l i s t i sche E n t w i c k l u n g als U n t e r n e h m e r nicht e inschal ten k o n n t e n , ihr 
f rüheres Vermögen u n d ihr soziales Gewich t e i n b ü ß t e n . Die M a n u f a k t u r e n -
e igen tümer als R e p r ä s e n t a n t e n der kap i ta l i s t i schen Produkt ionsweise gingen 
auch in B ö h m e n zumeis t aus z u n f t f r e m d e n E lemen ten , aus ländischen Unte r -
nehmern , Adligen usw. hervor.2 4 In Po len stellten Angehörige der Intel l igenz 
und des B e a m t e n t u m s die führende Schich t des m o d e r n e n Großbürger tums. 2 5 
Auch in R u ß l a n d k a m das alte B ü r g e r t u m hei der Herausb i ldung der Bour-
geoisie k a u m zum Tragen , und ebenso bl ieb das alte s tädt i sche B ü r g e r t u m in 
Ungarn aus dem sozialen Prozeß de r kapi ta l i s t i schen En twick lung ausge-
k lammer t . 2 6 Wir können also schwerlich, j a fas t ebensowenig wie im Fal le des 
funk t ione l l en Modells de r feudalen b z w . der kapi ta l i s t i schen S tad t v o n einer 
d i rekten K o n t i n u i t ä t zwischen mi t t e la l t e r l i chem B ü r g e r und m o d e r n e m 
Bourgeois sprechen. 
Hier sind wir nun e r n e u t mit d e r Frage k o n f r o n t i e r t , die schon im Zu-
s a m m e n h a n g mit den funkt ione l len Unte rsch ieden zwischen der f eu d a l en und 
der kapi ta l i s t i schen S t a d t eigentlich, w e n n auch nicht expressis verbis , gestellt 
war . Es ist dies das v ie lumst r i t t ene P r o b l e m , ob die S t a d t im Mit te la l ter anti-
feudal oder eindeut ig f e u d a l geprägt sei, oh sie e twas qua l i t a t iv Neues in den 
Feuda l i smus gebracht h a b e oder e infach n u r als ein E l e m e n t des Feuda l i smus 
zu b e t r a c h t e n sei. Die Diskussionen der 1950er J a h r e in der Sowje tun ion um 
diese F rage konzen t r i e r t en sich auf die Rolle der ökonomischen Basis der 
mi t te la l te r l ichen S täd te , der (e infachen) W a r e n p r o d u k t i o n im Feuda l i smus 
und e r b r a c h t e n berei ts Meinungen, d a ß das mi t te la l ter l iche städt ische Gewerbe 
ebenso wie die Leibeigenenwir tschaf t auf dem Lande die Basis des Feuda l i smus 
bildete.27 Neuerdings k a m a n h a n d der U n t e r s u c h u n g der ökonomischen Grund-
2 3
 B A R K H A U S E N , а . а . O . ( 1 9 5 8 ) . S . 1 8 9 . 
24
 A. SALZ: Geschichte der böhmischen Industrie in der Neuzeit. München Leipzig, 
1 9 1 3 . S . 3 1 9 . 
K. PRIBRAM: Geschichte der österreichischen Gewerbepolitik von 1740 1860. Leipzig, 
1907. Bd. 1. S. 408—09. 
25
 W. KULA: A kapitalista viszonyok kezdetei Lengyelországban a XVIII. században 
(Anfänge der kapitalistischen Verhältnisse im Polen des 18. Jahrhunderts) . Tanulmányok a 
népi demokráciák történetéből (Studien zur Geschichte der Volksdemokratien). Budapest , 
1956. S. 89. 
20
 Vgl. E. MÁLYUSZ: Geschichte des Bürgertums in Ungarn. Vierteljahrschrift f ü r Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte, 1927—28. S. 406—07; K. VÖRÖS: A magyarországi várostörténet 
problémái a dualizmus korában (Probleme der Stadtgeschichte in Ungarn zur Zeit des Dualis-
mus). Történelem, 1966. S. 135. 
27
 Az árutermelés a feudalizmusban (Warenproduktion im Feudalismus). MTA Történet-
tudományi Intézetének Értesí tője, 1954. S. 138. 
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l agen mi t te la l te r l icher S täd te S. M. Stam zu der Folgerung, der W i d e r s t a n d 
der S täd te gegen ihre Lehensher ren sei n u r da rau f zu rückzu füh ren , daß sie 
inne rha lb der Feuda lgese l l schaf t ihre e igenen Entwick lungsmögl ichke i ten 
sicherstel len wol l ten . Sie s t a n d e n in keinem an tagonis t i schen Gegensatz z u m 
Feuda l i smus , wenngleich die f ü r ihr Wi r t scha f t s l eben charakter i s t i sche W a r e n -
wi r t s cha f t — d e m Feuda l i smus a n g e p a ß t , m i t i h m a u s k o m m e n d historisch 
dessen Verfall vorberei te te . 2 8 Ohne zu meinen, d a ß diese F rage dami t entschie-
den sei, bin ich der Ansicht , d a ß der funkt ionel le Aspekt der S t a d t e n t w i c k l u n g 
— se lbs tvers tändl ich nur eine der möglichen U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n die 
Auf fa s sung s t ü t z t , die die f euda len Züge der mi t te la l te r l ichen S t a d t , ihre orga-
nische Eingl iederung in die F e u d a l o r d n u n g he rvo rheb t . E s scheint , daß die 
Abweichung zwischen den s t äd t i s chen Funk t ionsbe re i chen der zwei sozial-
ökonomischen F o r m a t i o n e n u n d m e h r noch der Bruch, die Ver lagerung in de r 
Gle ichmäßigkei t ihrer h is tor i schen E n t w i c k l u n g an der e inschne idenden 
Grenze der be iden Per ioden in diese R ich tung weisen. Fü r die En twick lung der 
S t a d t in E u r o p a w a r nämlich die S tagna t ion , j a , der Rückfa l l charak te r i s t i sch , 
de r sich je n a c h Gebiet , fal lweise je nach den einzelnen S t ä d t e n mit m e h r 
oder minder großen A b s t u f u n g e n u n d zeit l ichen Unte rsch ieden seit dem 16. 
J a h r h u n d e r t , vo r allem aber im 17. und 18. J a h r h u n d e r t e ins te l l te . 
Diese S t agna t i on in der En twick lung de r mi t te la l te r l ichen S tad t t r a t 
gleichzeitig mi t d e m A u f k o m m e n der kapi ta l i s t i schen E l emen te in Ersche inung 
u n d wurde in de r rück läuf igen Zahl der n e u e n S t a d t g r ü n d u n g e n besonders 
sinnfäl l ig. Die K u r v e , die die zei t l iche S t reuung der S t a d t g r ü n d u n g e n graphisch 
ve ranschau l i ch t , überschre i te t in der zwei ten Häl f t e des 15. J a h r h u n d e r t s 
ih ren H ö h e p u n k t , das 16—17. J a h r h u n d e r t i s t durch einen wei t abfa l lenden 
T i e f p u n k t gekennzeichnet , de r das Ende e iner Entwicklungsper iode anzeig t . 
D e r europäische Siedlungsraum war bis zu dieser Zeit gleichsam mit S t ä d t e n 
gesä t t ig t , die den mi t te la l te r l ichen Verhäl tn issen en t sp rechende max ima le 
S t reuungsd ich te der Städte e r re ich t und f ü r die Gründung wei terer auf de r 
gegebenen En twick lungss tu fe weder sozial noch ökonomisch das en t sp rechende 
Spannungsfe ld gegeben.29 So f ü h r e n z. B. nu r n e u n von den im 20. J a h r h u n d e r t 
ex i s ten ten 127 S t ä d t e n Thür ingens ihre G r ü n d u n g aufs 16—17. J a h r h u n d e r t 
zu rück , 3 0 in Wes t f a l en wurde zwischen 1520 u n d 1649 im wesent l ichen ke ine 
neue S tad t gegründe t . 3 1 Dieses V a k u u m d a u e r t an, bis die mode rnen F o r m e n 
der S t ad t in größerer Zahl in Ersche inung t r e t e n , und nach d e m geringen An-
28
 S. M. STAM: Dvizuscie protivorecia rasvitia srednevekovova goroda. Voprosy Istorii, 
1965. S. 9 5 - 9 6 . 
29
 H. STOOB: Kartographische Möglichkeiten zur Darstellung der Stadtentstehung in 
Mitteleuropa, besonders zwischen 1450 und 1800. Historische Raumforschung, Bd. 1. Bremen-
Horn, 1956. S. 26, 42 — 43. 
30
 W. FLACH: Die Entstehungszeit der thüringischen Städte. Zeitschrift des Vereins fü r 
thüringische Geschichte, 1942. S. 59—60. 
31
 C. HAASE: Die Entstehung der westfälischen Städte. Münster—Westfalen, 1960. S. 170. 
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stieg im ausgehenden 17. u n d im 18. J ah rhundeTt b r ing t ers t das 19. J a h r h u n -
der t eine wirkliche Belebung der S t ad tg ründungen . 3 2 
Die allgemeine S täd teen twick lung folgte der K u r v e der S t a d t g r ü n d u n g e n 
mit einiger Verzögerung, d. h. die sozial-ökonomische S tagna t ion , ebenso 
wie die neube leb te E n t w i c k l u n g in f euda le r Zeit , spiegelt sich im gegensei t igen 
Ante i lverhä l tn is der einzelnen Schichten der s täd t i schen Gesellschaft auf be-
sondere Weise wider. So b e t r u g der Ante i l der p lebej ischen Schichten a n der 
z insbaren Bevölkerung in den mi t t le ren u n d großen deu t schen S täd ten u m die 
Mitte des 15. J a h r h u n d e r t s im al lgemeinen 30 40 P r o z e n t . E r e rhöh t e sich 
bis zum E n d e des 15. J a h r h u n d e r t s auf 40 — 50 P rozen t , bis zur Mitte des 16. 
J a h r h u n d e r t s auf 50 60 Prozen t , u n d das hei e inem allgemeinen Bevölke-
r u n g s w a c h s t u m . Der f ü r ein entwickel tes Wi r t scha f t s l eben s ignif ikante Polari-
sa t ionsprozeß kehr t sich zu dieser Zeit rück läu f ig u m , u n d der Anteil de r ple-
bej ischen Schichten er re icht im ausgehenden 17. J a h r h u n d e r t im wesent l ichen 
das Niveau des 15. J a h r h u n d e r t s . 3 3 
Der Rückfa l l der S t ä d t e of fenbar te sich auch in ihrer rückläuf igen E inwoh-
nerzahl . Die meis ten deu t schen S täd te h a t t e n im 17. J a h r h u n d e r t be t r äch t l i ch 
weniger E i n w o h n e r als ein J a h r h u n d e r t f r ü h e r , und auch ihre Regener ierungs-
fäh igke i t w a r keineswegs mehr die a l te : viele u n t e r den deutschen S t ä d t e n 
e r re ich ten den Bevölkerungss tand vom E n d e des 16. J a h r h u n d e r t s e r s t im 
19., j a , n i ch t selten ers t im 20. J a h r h u n d e r t . 3 4 Die engl ischen Städte u n t e r den 
S tuar t s un te r sch ieden sich London ausgenommen k a u m von den Land-
gemeinden u n d stel l ten n u r einen ger ingen Teil der Gesamtbevö lke rung des 
Landes.3 5 Die meis ten S t ä d t e in den Nieder landen ger ie ten ers t später auf den 
T i e f p u n k t der Bevölkerungsen twick lung , im 18. J a h r h u n d e r t jedoch ist f a s t 
schon in allen die rück läuf ige E inwohnerzah l nachweisbar . 3 0 Im angehenden 
18. J a h r h u n d e r t f i nden wir auch in den S t ä d t e n R u ß l a n d s einen E inwohner -
rückgang . 
Ein ähnl iches Bild b ie t e t auch das Wir t scha f t s l eben der S t ä d t e . Die 
mi t te la l ter l iche S t a d t w i r t s c h a f t zerfiel, die f rüheren Hande l s - und Indus t r i e -
kreise v e r k ü m m e r t e n . Der in den f r ü h e r e n J a h r h u n d e r t e n so rege U m s a t z 
und Verkehr in den H a f e n s t ä d t e n des Fes t l andes sackte zumeis t ab, die einst i-
gen Zen t r en des f rühe ren Fe rnhande l s w u r d e n mit wenigen A u s n a h m e n stille 
Kle ins t äd te . H a n d w e r k u n d Gewerbe l agen danieder , u n d die einst igen Ge-
3 2
 V g l . S T O O B , а . а . O . , S . 4 6 . 
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werbe Zentren b ü ß t e n ihren f r ü h e r e n Glanz ein.3 7 Es folgte eine allgemeine Ver-
a r m u n g , und die L a n d w i r t s c h a f t griff in den S t ä d t e n aufs neue u m sich. Dieser 
Rückfa l l des Wi r t scha f t s l ebens ging mit dem Rück- und Zerfa l l ganzer S t ä d t e -
g ruppen e inher . So verfielen die Basen der f r ü h e r e n f l ämischen Tuch indus t r i e , 
die sog. »guten« S täd te , die Mitglieder der H a n s e , die einst den Ostseehandel 
beher r sch t h a t t e n , und auch die süddeu t schen Gewerbe- u n d Hande l szen t r en 
te i l ten - m i t einiger Verzögerung dieses Schicksal. 
Neben den s tagnierenden, ver fa l lenden S t a d t t y p e n des Mit telal ters k a m e n 
aber zugleich neue , sich rasch en t fa l t ende T y p e n auf. E . E n n e n un te r sche ide t 
im 16 17. J a h r h u n d e r t 5 solcher besonderer Gruppen: 3 8 die sog. Residenz-
s t äd t e , die als Sitz eines Her r schers oder F ü r s t e n a u f k o m m e n und sich en t -
wickeln, die E x u l a n t e n s t ä d t e , gegründet v o n den Ver t r i ebenen der Glaubens-
kriege, die H a f e n s t ä d t e , die sich als Zent ren des Uberseehandels der a u f k o m -
menden We l tw i r t s cha f t en twicke ln , und die Ansätze der mode rnen Gruben-
u n d I n d u s t r i e s t ä d t e . Hie rher lassen sich auch die sog. Agra r s t äd t e zäh len , 
deren funkt ione l le Basis mi t der E i n s a m m l u n g , Lagerung u n d Wei te r l i e fe rung 
der A g r a r p r o d u k t e gegeben w a r . 
Die U m g e s t a l t u n g der s täd t i schen F u n k t i o n e n ging d e m n a c h nicht n u r 
m i t dem Verfa l l der alten f euda l en S täd te H a n d in H a n d , sondern wirkte sich 
auch als s t äd teb i ldende K r a f t aus, indem sie den sich wande lnden ökonomi-
schen, sozialen und pol i t ischen Verhäl tn issen en t sp rechende Typen hervor -
b rach t e . 
Die gewande l ten oder n e u a u f g e k o m m e n e n Funk t ionen k o n n t e n mit a l t en 
S t ä d t e n v e r b u n d e n sein, sie k o n n t e n aber auch neue S t ä d t e ins Leben r u f e n . 
Diese E n t s t e h u n g neuer S t ä d t e konn te auch neben den a l t en erfolgen, ohne 
diese zu b e r ü h r e n , indem das Netz der S t ä d t e den wachsenden Bedürfn issen 
en t sp rechend erwei te r t wurde . Neben diesen b loß q u a n t i t a t i v e n Verände rungen 
konn t e eine Ver lagerung im S täd tene tz se lbs t e in t re ten , wobei infolge der 
Verlegung des S tandor tes der s täd t i schen Funk t ionshere iche einstige S t ä d t e 
zu Landgeme inden ab- u n d f rühe re Landgeme inden zu S t ä d t e n aufs t iegen . 
So konnte die E n t s t e h u n g neue r S täd te mi t d e m Niedergang der al ten, mi t de r 
S t andor tve r l age rung der s t äd t i s chen F u n k t i o n e n c inhergehen, was wiede rum 
zum Teil eine B e s t a n d f l u k t u a t i o n , eine U m f o r m u n g des S täd tene tzes zur Folge 
h a t t e . 
A n h a n d der Übersicht ü b e r die Ä n d e r u n g e n im S t ä d t e b e s t a n d einzelner 
west- bzw. os tmi t t e leuropä i scher Länder u n d über ihre funkt ione l len G r u n d -
37
 J . KUCZYNSKI: Allgemeine Wirtschaftsgeschichte. Berlin, 1949. S. 165. Kuczynski 
spricht vom allgemeinen Verfall des Wirtschaftslebens, das aber mißt er, wie aus seinen Bei-
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Ausnahme, so daß seine Feststellung, dort sei die Entwicklung ungebrochen gewesen, nicht 
stichhaltig ist. Eine andere Frage ist es allerdings, ob hinter dem Verfall der Stadt wirklich 
ein allgemeiner wirtschaftlicher Rückfall steckte. 
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lagen wollen wir versuchen, das Ausmaß der U m g e s t a l t u n g zu analysieren, 
d . h . die Frage zu un te r suchen , inwiefern wir von einer topograph ischen Kon-
t i n u i t ä t zwischen den feuda len u n d den mode rnen kapi ta l i s t i schen S t ä d t e n 
sprechen k ö n n e n . 
II. 
Die größte Umsch ich tung im S täd tene tz 3 9 f inden wir in Wes teuropa , in 
E n g l a n d und mi t einer b e s t i m m t e n Phasenversch iebung in den west l ichen 
Gebie ten Deutsch lands . In der Periode des Ubergangs vom Feudal i smus z u m 
Kap i t a l i smus w u r d e die I n d u s t r i e in diesen Gebieten ein ausschlaggebender 
F a k t o r der Bevö lke rungss t r euung und der S t a d t e n t w i c k l u n g . Zwischen der 
his tor ischen S t a d t und den neuen I n d u s t r i e s t ä d t e n gab es n u r wenige K o n t a k t e , 
u n d nur wenige al te S täd te en twicke l ten sich zu Indus t r i ezen t r en . Die al te 
S t ä d t e s t r u k t u r dieser Gebiete wurde be t räch t l ich gesprengt , ihr S t äd t ebes t and 
zumeis t ausge tausch t . Die U m g e s t a l t u n g der industr ie l len F u n k t i o n f ü h r t e in 
de r überwiegenden Zahl der Fäl le zur Herausb i ldung von n e u e n P roduk t ions -
zen t ren . Selbst wo die mode rnen Indus t r i ezen t r en heute mi t der mi t te la l te r -
l ichen S tad t zusammenfa l l en , hande l t es sich im al lgemeinen u m die spä te re 
B ü c k w a n d e r u n g der Indus t r i e , die in der n ä c h s t e n E t a p p e der kapi ta l i s t i schen 
En twick lung , seit der indust r ie l len Bevolut ion oder danach erfolgte . Aber auch 
diese nacht rägl iche Koppe lung v o n Zent ren der feudalen u n d der kapi ta l i s t i -
schen S tad ten twick lung bezog sich nur auf den geringeren Teil der Fä l le ; 
die moderne S t ä d t e s t r u k t u r ist überwiegend d u r c h die im 18 19. J a h r h u n d e r t 
e n t s t a n d e n e n n e u e n Indus t r i ezen t r en b e s t i m m t . I n diesem Ablauf der S t a d t e n t -
wicklung ist a l lgemeiner die sog. Bura l I n d u s t r y haup tsäch l ich ges tü t z t 
auf ländliche Neben indus t r i e , auf die lokal a u f g e k o m m e n e n oder aus der S t a d t 
ver leg ten , dem S tandor t nach jedenfal ls l änd l ichen Indus t r i ebe t r i ebe —, u n d 
auf dieser, wie wir noch sehen werden , auch ande ren V a r i a n t e n Spielraum ge-
w ä h r e n d e n Basis ergab sich das Zusammenwi rken mehre re r Fak to ren . Vor 
a l lem ist hier auf den Zerfall der Leibe igenschaf tsverhäl tn isse zu verweisen. 
I m Eng land des 16 17. J a h r h u n d e r t s t r a t an die Stelle der feudalen F o r m e n 
der L a n d w i r t s c h a f t das kapi ta l i s t i sche P a c h t s y s t e m . In den westl ichen Ge-
b ie t en De t sch lands setzte sich ähnlich der f ranzösischen Agra ren twick lung 
39
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die W i r t s c h a f t der F r e ibaue rn allgemein durch.411 Beide Var ian ten s t i m m t e n 
dar in übere in , daß die Mach t des Feuda l i smus auf dem L a n d e durch das völlige 
Fehlen der auf bäuer l ichem Arbe i t sk rä f t eübe r schuß b e r u h e n d e n F r o n a r b e i t 
gebrochen wurde und die Z u r ü c k d r ä n g u n g örtl icher F e u d a l h e r r s c h a f t e n auf 
dem Lande n ich t nur die Verb re i tung der ländl ichen Neben indus t r i e , sondern 
auch die G r ü n d u n g der von der gu t sher r schaf t l i chen Gewal t unabhäng igen 
ländl ichen I n d u s t r i e u n t e r n e h m u n g e n ermögl ichte . J a , m a n könn te sagen, daß 
diese Möglichkeit im offenen L a n d noch größer war, insofern sich die Mach t in 
den S t ä d t e n in H ä n d e n der Zünf t e oder aber der Pa t r i z i e r be fand . W o die 
Zünf t e regier ten beispielshalber in Kö ln u n d Speyer4 1 — m a c h t e n die star-
ren Z u n f t s t a t u t e n die E i n f ü h r u n g neuer Be t r i ebs formen u n d technischer Neue-
rungen, die E rwe i t e rung der P r o d u k t i o n t inmöglich. So wurde beispielshalber 
die Verbesserung und Vcrbi l l igung der Arbei tsprozesse durch Maschinen im 
ausgehenden 16. J a h r h u n d e r t u n t e r d e m Druck der Z ü n f t e in einer Reihe 
deu tscher S t äd t e e infach u n t e r b u n d e n . Diese Vorschr i f ten waren z. B. in 
N ü r n b e r g noch um 1800 in Kra f t . 4 2 Selbst eine so e infache Neuerung wie die 
A n w e n d u n g der Zwirnmühle des W a l t e r Kesinger w u r d e 1413 d u r c h den 
Kölner R a t ve rbo ten u n d die Sache ers t 1562 wieder spruchre i f , insofern die 
inzwischen gewähr te Zulassung auf P r o t e s t der Zünf te n a c h zwei J a h r e n wieder 
zurückgezogen und schließlich nu r d u r c h die Z u n f t m e i s t e r e rneu t er tei l t 
wurde. 4 3 W o die S t ad t v o m Pa t r i z i a t regier t wurde — so in Nürnbe rg , Augs-
burg usw. —, k a m noch das P rob lem der Monopole h inzu , die die A u s ü b u n g 
eines Gewerbes einigen Fami l ien vorbeh ie l t en . Aufg rund eines solchen mono-
polis t ischen Privilegs w u r d e n z. B. die Ble i s t i f tmacher im 18. J a h r h u n d e r t aus 
N ü r n b e r g ver t r ieben . 1784 gab es in der S t a d t nur 3 solcher Meister, in der 
U m g e b u n g dagegen 16. Obendre in k o n n t e n die s t äd t i schen Meister n u r einen 
Gesellen u n d einen Lehr l ing ha l t en , w ä h r e n d die im of fenen Land , du rch nichts 
e ingeschränkt , viele Angeste l l te h a t t e n , so daß ihr t a t säch l iches Übergewich t 
be t räch t l i ch größer war , als dies aus d e m bloßen Vergleich der Zahlen dieser 
Gewerbe t re ibenden hervorgeht . 4 4 Noch s t ä rke r aber w a r die Macht der Mono-
pole in England, 4 5 w ä h r e n d die Vormach t s t e l lung der Zünf t e in deu t schen 
L a n d e n überwog, wenngleich beide hier wie dor t , j a , auch in ein u n d derse lben 
S t ad t gegeben waren . Neben der Ähnl ichke i t der Zunf tve rhä l tn i s se u n d der 
Lockerung der Le ibe igenschaf t sverhä l tn i sse war die Paral lele zwischen der 
40
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englischen u n d der wes tdeu t schen E n t w i c k l u n g auch die Folge der gleicherweise 
großen Verb re i tung der R u r a l I n d u s t r y . Die Gründe ih re r E n t f a l t u n g waren 
jedoch verschieden. In E n g l a n d k a m näml i ch ein übe r den häusl ichen Bedarf 
h inaus f ü r den Markt p roduz ie rendes ländl iches Gewerbe schon sehr f r ü h , im 
13 14. J a h r h u n d e r t auf . Zu dieser Zei t abe r war das s t äd t i sche Zunf tgewerhe 
noch nicht sehr s tark , u n d bis sich die Z u n f t o r d n u n g gefes t ig t h a t t e u n d ver-
suchte , das ländliche Gewerbe zu u n t e r b i n d e n , war dieses schon viel zu ent-
wickelt , als daß man es h ä t t e ers t icken k ö n n e n . In Deu t sch l and wiede rum war 
dem spä te r a u f k o m m e n d e n ländlichen Gewerbe gegenüber den schon s t a rken 
S täd ten förder l ich, daß es u n t e r eine ande re politische Machtsphäre gehör te 
als die m e h r oder minde r souveränen Re ichss täd te . Zugleich ist d a r a u f hin-
zuweisen, d a ß diese deu t sche Land indus t r i e im Vergleich zu Eng land b e t r ä c h t -
lich verzöger t e in t ra t , en t sp rechend d e r zeitlichen Verschiebung im Verfall 
der feuda len Agra rve rhä l tn i s se . 
Hinsicht l ich der Ähnl ichke i t in de r U m g e s t a l t u n g der indus t r ie l len 
S tandor t en twick lung u n d des S t äd t ene t ze s war we i t e rh in wichtig, d a ß es in 
keinem dieser Gebiete de r Indus t r i een twick lung nennenswer te s taa t l iche Ein-
griffe gab . Darauf ve rz i ch te t en näml ich in ihren wes tdeu t schen und nieder-
ländischen Gebieten se lbs t die Häuse r Österreich u n d P reußen , die in ihren 
östlichen Her r scha f t sbe re i chen eine merkant i l i s t i sche L e n k u n g der I ndus t r i e 
forcier ten.4 6 Das aber h a t t e mehrere Fo lgen . Einersei ts d räng te die S taa tsge-
wal t zum S c h u t z des Z u n f t h a n d w e r k s die Industr ie n i c h t in die S t a d t u n d er-
schwerte d a m i t nicht d e r e n Ausweichen ins offene L a n d . Zugleich abe r b rach 
sie im In te resse der M a n u f a k t u r e n i n d u s t r i e nicht die M a c h t der Z ü n f t e , d. h. 
sie ermögl ichte nicht die Nieder lassung der M a n u f a k t u r e n in den S t ä d t e n . 
Und weil des wei te ren sowohl die englische wie die rhe in ische Indus t r ia l i s ie rung 
dem fre ien U n t e r n e h m e r t u m überlassen b l ieb , kamen in de r Indus t r ies ied lung, 
in der Ä n d e r u n g der Be t r i ebs s t andor t e abgesehen v o n der nega t iven , ab-
s toßenden W i r k u n g der S t ä d t e das Wer tp r inz ip und d a m i t Rohstof f , Arbe i t s -
k r ä f t e usw. l iautpsächl ich f r e i zum Tragen , während die F a k t o r e n des s taa t l i chen 
Eingreifens S taa t s in te ressen , D o t a t i o n e n , Privilegien usw. — im Hin t e r -
grund blieben.4 7 Das w u r d e schon von den Zeitgenossen v e r m e r k t . So f ü h r e n 
die 1793 in Heidelberg erschienenen »Bei t räge zur ku rp fä l z i schen S taa t sge -
schichte, m i t besonderem Hinbl ick auf das Herzog tum Jü l ich-Berg , 1742 1792 
an, daß der Hande l und die M a n u f a k t u r e n seit 1742 — d a n k der außergewöhn-
lich unges tö r t en Hande l s f re ihe i t e ine solche H ö h e erre icht h a b e n , der 
Deu t sch lands verschiedene S taa ten , solange in ihnen noch Monopole, mi t 
W a r e n a n h a l t u n g s r e c h t a u s g e s t a t t e t e n P l ä t z e und Ähnl iches bes tehen, u m s o n s t 
zus t reben . Die Hande l s f re ihe i t , die m a n c h ausländischer S t aa t würd ig f ände 
4 9
 B A R K H A U S E B , а . а . O . ( 1 9 5 8 ) . S . 2 3 5 . 
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zur Schau zu stellen, werde hier von allen M a n u f a k t u r e n und v o n allen Hande ls -
leu ten ganz im Stillen genossen.4 8 Dami t völlig übe re ins t immend , stellte G . 
For s t e r 1793 in seinen »Ansichten vom Niederrhein« fest , das Rhe in land sei e in 
Gebiet , wo der S t a a t die Leu te n i ch t ausbeute , u n t e r dem V o r w a n d väter l icher 
Fürsorge , und wo die Hände der U n t e r t a n e n n ich t mit allerlei Anordnungen 
gebunden wären.4 9 Unbee in f luß t von s taa t l ichen Eingriffen, im offenen L a n d 
von der zweiten Leibe igenschaf t u n d der F e u d a l m a c h t n ich t beh inder t , woh l 
aber aus den a l ten S täd ten ausgeschlossen, wäh l te somit die kapi tal is t ische 
Indus t r ia l i s ie rung und die d u r c h sie bedingte S tad ten twick lung , gebunden 
an andere als die feudalen Vorausse tzungen , von diesen unabhäng ig ih re 
Zen t r en . 
Nachdem wir das A u s m a ß der Zu rückd rängung alter S t ä d t e e inschätzen 
wollen, un t e r suchen wir hier die Verlagerung in der Größenordnung der geho-
bens t en Gruppe von feudalen deutschen S t ä d t e n , den überwiegend gerade in 
diesen Gebieten gelegenen Re ichss t äd ten . I h r e Zahl belief sich in f r ü h e r e n 
J a h r h u n d e r t e n auf über 80, doch fielen mehre re von ihnen — so Oppenhe im, 
Solo thurn , Zeidelsheim usw. — schon im L a u f e des 15 16. J a h r h u n d e r t s 
zu L a n d s t ä d t e n zurück . Im ausgehenden 17. J a h r h u n d e r t b e t r u g die Zahl d e r 
S t äd te , die an den Regensburger Reichstagen herkömmlicherweise t e i lnahmen , 
n u r mehr 57.50 Von diesen f a n d e n nur 18, also k n a p p ein Dr i t t e l , den Ansch luß 
an die kapi ta l i s t i sche Indus t r i een twick lung , obschon alle S t ä d t e in industr iel l 
en twicke l ten L ä n d e r n liegen. A u c h von den meis ten f r ü h e r e n Re ichss täd ten , 
die zu modernen I n d u s t r i e s t ä d t e n wurden, l ä ß t sich nachweisen , daß sie v o n 
der Manufak tu ren twick lung des 18. J a h r h u n d e r t s u n b e r ü h r t bl ieben und e r s t 
nach der al lgemeinen D u r c h s e t z u n g der Gewerbefre ihei t u n d in der Folge de r 
industr ie l len Revo lu t ion einen Aufschwung n a h m e n . Der R ü c k f a l l der I n d u -
strie in Köln u n d desgleichen in Aachen wurde berei ts e r w ä h n t . Ein ähnl icher 
P rozeß spielte sich in Augsburg 5 1 u n d in N ü r n b e r g ab, von wo die U n t e r n e h m e r 
im 18. J a h r h u n d e r t in die markgrä f l i chen S t ä d t c h e n der U m g e b u n g , besonders 
nach F ü r t h , verzogen.5 2 B r e m e n u n d Lübeck waren seit d e m 14. J a h r h u n d e r t 
zwei wichtige E m p o r i e n des H a n d e l s der H a n s e . Von der Mi t t e des 16. J a h r -
h u n d e r t s an fiel j edoch der Umsch lag in den H ä f e n dieser S t ä d t e dementspre -
chend schri t tweise zurück , wie die Hanse gegenüber dem moderne ren H a n d e l , 
v e r t r e t e n durch die n ieder ländischen S täd te , al lmählich ins Hin te r t r e f f en ge-
r ie t . Diese S t ä d t e wurden a u c h vom neuen H a u p t v e r k e h r s w e g des Ostsee-
handels gemieden. W ä h r e n d b i s lang die auf d e m Seeweg angel iefer ten W a r e n 
48
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in Lübeck u n d Bremen bzw. H a m b u r g f ü r den T r a n s p o r t über die Landwege 
umgeschlagen wurden , ve rkeh r t en die Nieder länder auf der Wassers t raße 
durch die Sunde . So e r l eb ten die be iden S täd t e im 17 18. J a h r h u n d e r t eine 
stille Zeit u n d belebten sich ers t im 19. J a h r h u n d e r t aufs neue.5 3 Von den kle inen 
S t äd t en wurde aus W e t z l a r nach se inem Aufstieg im F r ü h m i t t e l a l t e r bis 
zum 16. J a h r h u n d e r t eine verschlafene A c k e r b ü r g e r s t a d t , in der die Indus t r i a -
l isierung e rs t um die Mi t te des 19. J a h r h u n d e r t s einsetzte.5 4 Auch Hei lb ronn 
wurde ers t im 19. J a h r h u n d e r t die e r s te Handels - u n d Gewerbes tad t in W ü r t -
t embe rg . Die E inwohnerzah l Esslingens lag 1803 e twa bei der Größenordnung 
der 1500er J a h r e , die Bevö lke rung Ulms f ie l auch im 18. J a h r h u n d e r t Schr i t t fü r 
Schr i t t zu rück und be t rug zah lenmäßig selbst am Anfang des 19. J a h r h u n d e r t s 
k a u m die H ä l f t e ihrer Größe vor 300 J a h r e n . 5 5 Die E n t w i c k l u n g von F r a n k f u r t 
am Main u n d H a m b u r g schien auch im 18. J a h r h u n d e r t ungebrochen weiter-
zugehen, n u r v e r d a n k t e n das diese b e i d e n Städte weniger der Indus t r i e t ä t i g -
kei t als ihrer Geschäf ts tücl i t igkei t , die den Anschluß an den mode rnen inter-
na t iona len H a n d e l f a n d . In F r a n k f u r t bl ieb die E n t w i c k l u n g der Indus t r i e 
nach dem sog. F e t t m i l c h a u f s t a n d von 1612 —14 aus, s t a t t dessen en twicke l ten 
sich die uml iegenden kle inen Gemeinden wie Offenbach , H a n a u u n d Höchs t im 
18. J a h r h u n d e r t zu Indus t r i e s täd ten . 5 0 Das im 17. J a h r h u n d e r t noch b lühende 
Gewerbe von H a m b u r g v e r k ü m m e r t e ähnl ich wie j enes von Augsburg , Köln 
und F r a n k f u r t am Main, und es b l ieben nu r die auf überseeische Rohs tof fe 
b e g r ü n d e t e n Gewerbszweige, besonders die Raff iner ie von Rohzucke r , er-
halten.5 7 
Eine ungebrochene industrielle En twick lung k o n n t e — u n g e a c h t e t 
S t r aßburgs , das an F rank re i ch und d a m i t un te r andere Verhäl tnisse gefallen 
war n u r Basel, das sich der E idgenossenschaf t anschloß, aufweisen ; aller-
dings h a t t e hier der R a t de r S tad t die en tw ick lungshemmenden Z u n f t s t a t u t e n 
schon im 16. J a h r h u n d e r t be t r äch t l i ch e ingeschränkt . 5 8 
Der Verfal l oder zumindes t die S t agna t i on des Gewerbes im 18. J a h r -
h u n d e r t l äß t sich also als typisch beze ichnen . Die meis ten Re ichss t äd te , wie 
beispielshalber R o t h e n b u r g о. T., D inke l sbüh l , Nördl ingen, Wimpfen , Kaysers-
berg , beide Weißenburg usw. , f anden a u c h später n ich t den Anschluß an die 
moderne Urbanis ie rung u n d blieben, ih r mi t te la l ter l iches S tad tb i ld b e w a h r e n d , 
in der Stille des k le ins täd t i schen oder geradezu ländl ichen Daseins s tecken, 
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höchs tens , d a ß sie als Sehenswürd igke i ten des F r e m d e n v e r k e h r s einen H a u c h 
von regsamerem Leben e rh i e l t en . * 
F ü r das A u s m a ß des Zerfal ls de r his tor ischen S t ä d t e s t r u k t u r in E n g l a n d 
ist beze ichnend, daß die u r sprüng l iche Vorlage zur Wah l r ech t s r e fo rm v o n 
1832 die wohl n ich t ve rabsch iede t wurde , j edoch die wirkl iche Lage besser 
widerspiegel te als das schließlich au fg rund eines Kompromisses gebrach te 
Gesetz die noch in der Zeit der S tua r t s geschaffene pa r l amen ta r i sche Ver-
t r e t u n g der S t ä d t e insofern a b ä n d e r n wollte, als 60 die sog. »faulen Bezirke« 
ihre V e r t r e t u n g völlig e ingebüß t h ä t t e n , u n d 47 S täd te sol l ten kün f t i g s t a t t 
der f rühe ren zwei n u r einen Abgeordne ten stellen.5 9 Das besag t , daß von den 
im 16. J a h r h u n d e r t zu den S t ä d t e n gezähl ten 176 Gemeinden 6 0 bis dahin 107, 
d. h . 60 P rozen t von der s t äd t i s chen E n t w i c k l u n g übergangen wurden b z w . 
neben den neuen s täd t i schen Z e n t r e n ins H i n t e r t r e f f e n gera ten waren . E n g l a n d 
b i e t e t also n ich t n u r f ü r die kapi ta l i s t i sche Liqu id ie rung der feudalen Agri-
k u l t u r , sondern auch f ü r die Zerschlagung des his tor ischen S täd tene tzes e in 
klassisches Beispiel. 
Auch in F rankre i ch f ü h r t e de r Weg zur kap i ta l i s t i schen Indus t r ie ü b e r 
das A u f k o m m e n der R u r a l I n d u s t r y . Die ländl iche Nebenindus t r i e war be re i t s 
im 17. J a h r h u n d e r t beacht l ich , u n d schon dama l s begann der Verzug der 
s t äd t i schen Indus t r i e ins offene L a n d . Wenngle ich die kapi ta l i s t i sche U m g e -
s t a l t ung der Agra rwi r t s cha f t im Verg le ich mi t E n g l a n d zurückgebl ieben w a r 
u n d andere Wege ging,61 s t anden s t ra f fe Le ibe igenschaf t sverhä l tn i sse und feu-
dale gutsher rschaf t l iche Gewalt d e m A u f k o m m e n der Land indus t r i e auch hier 
n ich t im Wege. Anders j edoch als be im englischen Typ ging hier der Verleger 
n ich t selber aufs Land , r ich te te seine Betr iebe n ich t in ländl ichen Regionen 
ein, sondern blieb mi t einzelnen P r o d u k t i o n s p h a s e n auch selbst in der S tad t . 6 2 
Die P r o d u k t i o n war aber zum Großtei l in ländl iche Gegenden verlegt . D a s 
f ü h r t e zur Herausb i ldung von industr ie l len P roduk t ionsgeb ie t en mit s t äd t i -
schen Zent ren u n d von diesen industr ie l l abhäng igen Lands t r i chen . So ver -
sponnen z. B. die Dörfer von E lbeuf die Wolle f ü r Rouen, Louvie r beschäf t ig te 
in einem Einzugsbere ich von 4 Meilen die Sp inner im p ikard ischen Land . Le 
Mans war u m 1760 der M i t t e l p u n k t der P r o d u k t i o n von verschiedenem Woll-
zeug, und seine U n t e r n e h m e r beschä f t ig t en 35 000 Arbei ter , ve r s t r eu t in drei 
Depa r tmen t s . 6 3 
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So b l ieben denn die Städte indus t r ie l le Z e n t r e n , wobei sich aber ihre 
gewerbliche Funkt ion ä n d e r t e . Auch h i e r b ü ß t e das Z u n f t h a n d w e r k seine füh-
rende S te l lung ein: I n d e r zweiten H ä l f t e des 18. J a h r h u n d e r t s w a r e n in den 
meisten S t ä d t e n F r a n k r e i c h s die allein oder mit e i n e m Gesellen a rbe i t enden 
H a n d w e r k e r in der Ü b e r z a h l . In den S t ä d t e n gab es noch keine große Anhäu-
fung von Arbei tern , i h re E inwohnerzah l war , abgesehen von Par i s , re la t iv 
gering. Se lbs t in den g r ö ß t e n wie Lil le, Nimes, Troyes , Reims usw. , wurden 
1785 bloß 67 000, 50 000, 32 000 bzw. 31 000 E inwohne r gezählt , in den übr igen 
noch weniger .6 4 Somit konzen t r i e r t en sich nur L e i t u n g und P r o d u k t e , n icht 
aber die P roduk t ion se lbs t in den S t ä d t e n . Das a b e r t r u g dazu bei , d a ß der 
Manufak tu rbe t r i eb , die Zentra l is ierung de r P r o d u k t i o n , als das auf der Tages-
ordnung w a r , die a l ten S t ä d t e nicht u m g i n g . Die g roßen Indus t r i eun te rneh -
mungen, die gegen E n d e des Ancien R é g i m e e n t s t a n d e n , so die Text i lbe t r iebe 
von R o u e n , Amiens u n d Louvain,65 k a m e n zumeist in diesen S t ä d t e n selbst 
zus tande . 
In dieser En twick lung , die, a u s g e h e n d von der ähnl ichen Basis de r länd-
lichen I n d u s t r i e , einen v o n der engl ischen oder wes tdeu t schen Var i an t e ab-
weichenden T y p der S t a n d o r t v e r l a g e r u n g bzw. der S t ad t en twick lung hervor-
brachte , spiel te eine große Rolle, daß die Zünf te in F rankre ich in de r S tad t -
verwal tung niemals j ene Vormach t s t e l lung er langten wie in den deu t schen 
Städten . Wenngleich sie i m 14. J a h r h u n d e r t ökonomisch ers ta rken k o n n t e n , 
blieben sie doch vom S t a a t bzw. von de r wachsenden königlichen Mach t bis 
zuletzt abhäng ig . Ih r pol i t ischer E i n f l u ß ging bis z u m 18. J a h r h u n d e r t fast 
völlig ve r lo ren , und sie lös ten sich e igen t l i ch noch v o r den an t iko rpora t iven 
M a ß n a h m e n der großen französischen Revolut ion auf . Außerdem ging die 
Gliederung der Handwerksmeis te r in zwangsmäßige Z ü n f t e niemals allzu wei t , 
es blieben immer ansehnl iche Gruppen der Gewerbe t re ibenden a u ß e r h a l b der 
Zunf t , u n d zwar in den g roßen S täd ten noch eher als in den kleinen. I n einzel-
nen Spar ten konnte ihre Zahl die der Z u n f t a n g e h ö r i g e n auch übe r t r e f f en , und 
es gab Gewerbezweige, die in einzelnen großen S t ä d t e n Frankre ichs ü b e r h a u p t 
keine Zunf to rgan i sa t ion h a t t e n . So k a m es, daß die Zünf t e der E i n f ü h r u n g 
neuer P r o d u k t i o n s m e t h o d e n nur wenige Hindernisse in den Weg leg ten . Die 
Industr ie k o n n t e den W e g der M a n u f a k t u r e n um so unbeh inde r t e r e inschlagen, 
als die indus t r iepol i t i schen Rechte, die f r ü h e r den Z ü n f t e n zuges tanden wor-
den waren, immer mehr a n die S t adve rwa l tung bzw. an die das A u f k o m m e n 
der Großindus t r ie p l a n m ä ß i g fördernde — Staa t sgewal t übergingen.6 6 
Die E n t f a l t u n g der staat l ichen E i n m i s c h u n g zuguns t en der M a n u f a k t u -
renindus t r ie — angefangen von Schutzzöl len , Bes te l lungen und ve rgüns t ig t en 
Zuwendungen über rege lmäßige Subven t i onen bis zur d i rekten G r ü n d u n g von 
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Betr ieben 6 7 — e n t k r ä f t e t e n ich t n u r den e twa igen Wide r s t and der Ver t re te r 
des a l ten H a n d w e r k s , sondern wog auch die sonst igen Nachte i le der a l t en 
S t äd t e gegenüber dem offenen L a n d , wie z. B. die höheren Löhne , auf. Selbst-
vers tänd l ich h a t t e das Sys tem der S t a a t s v e r w a l t u n g im Ancien Régime auch 
weniger posi t ive Sei ten. Wenngle ich das s taa t l i che I n s p e k t o r á t übe r die I n -
dust r ie u n d die minut iösen t echn i schen Vorschr i f t en die E n t w i c k l u n g insge-
s a m t auch n ich t e inschränken k o n n t e n , so d r ü c k t e n sie jedenfal ls das ansons ten 
er re ichbare N iveau . Das Fehlen der f reien E n t f a l t u n g u n t e rn eh m er i s ch e r 
Tä t igke i t t r u g in F rankre ich dazu hei , daß sich be i der Auswahl der indust r ie-
eilen S t a n d o r t e das Wer tgese tz n i ch t so frei wie in England oder im Rhe in land 
durchse tzen k o n n t e . D a r u m f ü h r t e die Indus t r ia l i s ie rung in der S t ä d t e s t r u k t u r 
auch nicht zu so t iefgrei fenden V e r ä n d e r u n g e n ; de r Großteil der f euda len S t ä d t e 
ges ta l te te sich zu modernen S t ä d t e n u m . Das al te S täd tene tz w u r d e unter d e m 
Urban i s i e rungse in f luß des K a p i t a l i s m u s n u r e rgänz t , und zwar vo r allem d u r c h 
Zen t ren , die du rch den o r t sgebundenen E i n f l u ß von Na tu r schä t zen wie Eisen-
erz u n d Kohle e n t s t a n d e n . Die E n t f a l t u n g dieser Zent ren fiel j e d o c h eher in die 
Zeit nach der industr ie l len Revo lu t ion , ihr E i n f l u ß in der f ranzös ischen S t äd t e -
s t r u k t u r wurde im 18. J a h r h u n d e r t k a u m s p ü r b a r . 
W a s U n g a r n anbe lang t , k a m die kapi ta l i s t i sch orientierte U m g e s t a l t u n g 
im Lehen der sich infolge der spä t f euda len Verhäl tn isse geschwächt und ver -
zer r t en twicke lnden S täd te im 18. J a h r h u n d e r t au f , sozusagen f rühe r , als die 
E n t f a l t u n g der kapi ta l i s t i schen Produk t ionsverhä l tn i s se . Diese E igen tüml ich-
ke i t e rk lä r t sich da raus , daß die in Unga rn p roduz ie r t en Rohs to f f e von der 
Mit te des 18. J a h r h u n d e r t s an in den von der Indus t r ia l i s ie rung e r f a ß t e n öster-
reichischen E r b l ä n d e r n einen wachsenden A u ß e n a b s a t z m a r k t f a n d e n und im 
Aus tausch f ü r diese R o h p r o d u k t e die I n d u s t r i e g ü t e r der E r b l ä n d e r in wach-
sendem Maße nach Unga rn s t r ö m t e n . Dieser H a n d e l bot m i t se inem E i n f l u ß 
auf die A g r a r p r o d u k t i o n und auf die E n t s t e h u n g von Verkehrs- u n d U m s a t z -
k n o t e n p u n k t e n auch einer beach t l i chen s t äd t i s chen E n t w i c k l u n g Impulse 
u n d dami t der kapi ta l i s t i sch or ien t ie r ten U m g e s t a l t u n g des S täd tene tzes e inen 
A u f t i i e b . 
An diesem Prozeß war die f ü h r e n d e Gruppe der ungar i schen Städte d e r 
feuda len Zeit , die königlichen F re i s t äd t e , n u r m i t Maßen be te i l ig t . Das geh t 
schon daraus he rvor , daß von den 46 königl ichen Fre i s t äd ten U n g a r n s im enge-
ren Sinne (also ohne Siebenbürgen u n d Kroa t i en ) vor 1848 n u r 19 das Muni-
zipalrecht e rh ie l ten , als die schon bürger l ich angelaufene Gese tzgebung in den 
1870er J a h r e n mi t den Verwal tungs re fo rmen das auch die Rechtss te l lung de r 
S t ä d t e be t r e f f ende Faz i t aus der U m g e s t a l t u n g ihres sozial-ökonomischen Ge-
wichts zog. A b e r auch so gingen noch vier F ü n f t e l der 24 Muniz ipa ls täd te aus 
den f rühe ren königl ichen F r e i s t ä d t e n hervor . Die meisten v o n diesen a b e r 
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h a t t e n den S t a t u s einer königlichen F r e i s t a d t im 18. J a h r h u n d e r t e rha l ten . 
Von den 30 königlichen F re i s t äd ten a m E n d e des 17. J a h r h u n d e r t s wurden 
aber bloß 5 zu S täd ten mi t Munizipalrecht . 6 8 
Ein genaueres Bild v o n der U m g e s t a l t u n g des S t ä d t e b e s t a n d s e rha l t en 
wir, wenn wir die Veränderungen der Bevölkerungszahl un te r suchen . W o h l ist 
die Größe der E inwohnerzah l fü r die wirkl iche sozial-ökonomische B e d e u t u n g 
der S t äd t e n i ch t völlig s igni f ikant , k a n n aber n ichtsdes toweniger als der um-
fassendste I n d e x der S t a d t e n t w i c k l u n g b e t r a c h t e t werden . 6 9 U m die 70er 
J a h r e des 19. J a h r h u n d e r t s wurde die Bevölkerungszahl v o n 10 000 als Schwelle 
zur s t äd t i schen Exis tenz be t r ach te t . 7 0 Mit Anwendung der in der S tad tge-
schichte üb l ichen Rela t iv ierung 7 1 lag diese Schwelle in Unga rn a m Anfang 
des 18. J a h r h u n d e r t s hei 200 H a u s h a l t e n . Unte rsuchen wir mi t Hilfe der so 
he rausgre i fba ren Bevölkerungszent ren die F rage der Verände rungen des S täd te -
bes tands , so sehen wir, d a ß im angehenden 18. J a h r h u n d e r t in U n g a r n (ohne 
Siebenbürgen u n d Kroa t ien) rund die H ä l f t e der 65 Bevö lkerungszen t ren , um 
die Mitte des 19. J a h r h u n d e r t s aber n u r m e h r deren k n a p p ein Dr i t te l könig-
liche F r e i s t ä d t e waren. 
A n h a n d zweier Zei t schni t te haben wir auch v e r s u c h t , den B e s t a n d der 
s tädt isch gepräg ten Siedlungen mit B e a c h t u n g der Verwal tungs- , Ku l tu r - , 
P roduk t ions funk t ionen usw. zu b e s t i m m e n . So erhielten wir f ü r A l tunga rn im 
engeren Sinne (ohne Siebenbürgen u n d Kroa t ien) 1715/20 insgesamt 77, im 
J a h r e 1828 r u n d 100 s täd t i sche Siedlungen.7 2 Drei von diesen, nämlich Temes-
vá r , Versec u n d Lugos, lagen in einem Gebie t das in der Er fassung von 1715 
n ich t b e a c h t e t war . Auf das ident i f iz ierbare Gebiet be rechne t , b e t r u g somit 
der Zuwachs 20 Siedlungen. Die V e r ä n d e r u n g e n im S t ä d t e b e s t a n d b e d e u t e t e n 
jedoch mehr als einen e in fachen zah lenmäßigen Zuwachs. Mehr als ein Viertel 
der S täd te v o n 1715, näml ich 20 Siedlungen, fehlen im Nachweis von 1828. 
Demnach s t iegen außer den drei S t ä d t e n des f rühe ren B a n a t s n i ch t 20, 
sondern 40 neue Gemeinden zu S t äd t en auf.7 3 Die Verände rungen k a n n m a n 
also dem e infachen q u a n t i t a t i v e n Zuwachs u n d dem Wechse l im Bes t and zu 
50 50 P r o z e n t zuschreiben. 
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Auch im funk t ione l l en C h a r a k t e r der S t ä d t e e rgaben sich in der u n t e r -
such ten Zei t spanne b e s t i m m t e Umsch ich tungen . Im a n g e h e n d e n 18. J a h r -
h u n d e r t f iel in der B e s t i m m u n g des Charak te r s der ungar i schen Städte d e m 
Gewerbe noch eine große Rolle zu : von den 77 s täd t i schen Siedlungen w a r e n 
in 50 (65%) mehr als 20 P rozen t de r E inwohner scha f t Gewerbetre ibende. 7 4 Bis 
zum 19. J a h r h u n d e r t v e r ä n d e r t e sich dieses Bild be t r äch t l i ch . 
Eines de r auf fa l l ends ten Merkmale der Indus t r i een twick lung in de r 
u n t e r s u c h t e n Periode w a r n ä m l i c h die Dezent ra l i s ie rung des H a n d w e r k s . 
Diese Verb re i tung des Gewerbes im offenen L a n d b e d e u t e t e jedoch nicht die 
Ausb re i tung einer ländl ichen Indus t r i e vom T y p der R u r a l I n d u s t r y , sonde rn 
verlief auf dem Wege der Zunf to rgan i sa t ion in Mark t f l ecken , Ackerbürger -
s t ä d t e n u n d Dor fgemeinden . In ihrer S t r u k t u r domin ie r ten die H a n d w e r k s -
spar ten, 7 5 im wesent l ichen die B e r u f s s t r u k t u r des a l ten s täd t i schen Z u n f t -
l iandwerks wiederholend. Es b i lde te sich auch aus dem bäuer l i chen He imge-
werbe keine P r o d u k t i o n heraus , die dem Ver lagsys tem als Basis gedient h ä t t e . 
Die S p a r t e n s t r u k t u r der a u f k o m m e n d e n M a n u f a k t u r e n i n d u s t r i e in Unga rn ge-
s ta l te te sich anders als die des H a n d w e r k s oder die des bäuer l i chen He imge-
werbes u n d b a u t e organisch auf keines von be iden auf.76 E i n Hinweis d a r a u f 
ist auch, d a ß die meis ten ungar i schen M a n u f a k t u r e n in zentral is ier ter F o r m 
zus tande k a m e n und ihre »Außenabte i lungen« im al lgemeinen eine ger inge 
Rolle spielten.7 7 So war die ländl iche Arbe i t skrä f tebas i s ü b e r die u n t e r den 
Verhäl tn issen des Spä t f euda l i smus übrigens die Gu t she r r scha f t en v e r f ü g t e n 
— in der S t a n d o r t w a h l der M a n u f a k t u r e n n i ch t ausschlaggebend.7 8 
Demzufolge und durch das Zusammensp ie l der im of fenen Land her r -
schenden Leibe igenschaf t sverhä l tn isse bzw. de r s t äd t i schen Z u n f t s c h r a n k c n 
l äß t sich in der S tandor t l age der ungar ischen M a n u f a k t u r e n eine b e s t i m m t e 
Zwiespäl t igkei t beobach ten . In den rohs tof fgebundenen , an gu tsher rschaf t l i che 
Monopole anschl ießenden Indus t r i ezweigen wie Glas-, Pap i e r - , E isenindus t r ie 
usw. e n t s t a n d e n die M a n u f a k t u r e n eher im offenen L a n d , in den ü b r i g e n 
Spa r t en wie Texti l - , Bekle idungsindus t r ie usw. eher in den S t ä d t e n , wobei de r 
Antei l der königl ichen F re i s t äd t c in der hier u n t e r s u c h t e n Per iode eine wach-
sende Tendenz e rkennen l äß t . Infolge ihrer al lgemeinen Schwäche war aber die 
ungar ische M a n u f a k t u r e n i n d u s t r i e nicht e inma l in der L a g e , den durch die 
Auf lösung des t radi t ionel len Zunf tgewerbes e inge t re tenen Verfall aufzuwiegen. 
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gewerblich or ient ier ten S t ä d t e bis zum J a h r e 1828 ab . Von 100 s täd t i schen 
Siedlungen h a t t e n 1828 n u r 41 (41%) eine E inwohner scha f t mi t ü b e r 20 
Prozent Gewerbe t re ibenden . 
Para l le l zu dieser E n t w i c k l u n g p r e s c h t e n die volkre ichen Siedlungen vor , 
in denen die En twick lung auf der l andwi r t schaf t l i chen W a r e n p r o d u k t i o n u n d 
dem Hande l basier te . I h r Ante i l an der S t a d t b e v ö l k e r u n g stieg in dem reich-
lichen J a h r h u n d e r t zwischen den beiden Ze i t schn i t t en v o n 26 auf 45 P r o z e n t , 
in den Gewerbes t äd ten v o n 5,5 auf 32 P r o z e n t . 
Auf die Z u s a m m e n h ä n g e zwischen H a n d e l s f u n k t i o n und Agra rp roduk-
tion weist des weiteren h in , daß von den 23 b e d e u t e n d e r e n Hande l szen t ren 
u m die Mit te des 19. J a h r h u n d e r t s nur 3 mi t Gewerbesiedlungen z u s a m m e n -
fielen. 
Das Gros der b e d e u t e n d s t e n S t ä d t e lag am H a u p t h a n d e l s w e g an der 
Donau und in der Mark tzone der Randgebie te , 7 9 m i t t e l b a r ein Hinweis d a r a u f , 
daß der urhanis ierende E i n f l u ß des H a n d e l s sehr deu t l i ch zum Tragen k a m . 
Das wird besonders klar , w e n n wir nun z u s a m m e n f a s s e n d die u rbanis ie renden 
K r ä f t e der 25 volkre ichs ten Städte U n g a r n s im J a h r e 1828 un te r suchen . In 
5 von ihnen spielte die s taa t l iche oder kirchliche Verwa l tung eine größere 
Rolle.80 Spu ren einer beacht l icheren M a n u f a k t u r c i n i n d u s t r i e gab es in 4,8 1 wäh-
rend 8 dieser S täd te Handwerksbe t r i ebe m i t größerem Absatzbereich ha t t en . 8 2 
Wohl aber h a t t e n 12, d. h . 64 Prozent de r u n t e r s u c h t e n Städte , beacht l iche 
Hande l s funk t ionen , 8 3 ein e indeut iger Beweis f ü r das Übergewich t des Hande l s -
bereichs. 
Auch die polnischen S t ä d t e t r a t en in der zweiten Hä l f t e des 18. J a h r -
hunder t s m i t der e rneu ten Belebung des Ge t re idehande l s in eine neue E n t -
wicklungsphase . Demen t sp rechend n a h m e n die alten S t ä d t e an den S t r a ß e n 
des Get re idehandels , vor al lem Warschau , als Umschlagplä tze des Ve rkeh r s 
Rich tung Danz ig zuerst e inen Aufschwung. 8 4 Die Bevö lke rung W a r s c h a u s 
stieg bis z u m E n d e des 18. J a h r h u n d e r t s auf 120 000, die von Posen auf ü b e r 
10 ООО.85 W a r s c h a u , K r a k a u u n d einige a n d e r e S tädte w a r e n im ausgehenden 
18. J a h r h u n d e r t auch an d e r En twick lung der M a n u f a k t u r e n beteil igt . Diese 
waren in de r e rwähn ten Per iode zumeis t gutsherrscl iaf t l iche G r ü n d u n g e n , 
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wobei der Adel n ich t nur auf se inen ländl ichen, sondern auch auf seinen s t ä d t i -
schen j edoch der s täd t i schen Ger ich t sbarke i t nicht un te rwor fenen G ü t e r n 
Bet r iebe e in r ich te te . Schon das P roduk t ionsp ro f i l läßt die M a n u f a k t u r e n 
sie produzieren vor allem Luxusa r t i ke l sich an den S t ä d t e n or ient ieren, 
f i n d e n sie doch ihre K o n s u m e n t e n im Adel, der in den S t ä d t e n wohnt o d e r 
dor th in z ieht , u n d in dem sich u n t e r Pon ia tovsk i e n t f a l t e n d e n Hof leben. Da-
gegen war die industriel le Massenproduk t ion — sowohl der r o h s t o f f g e b u n d e n e 
Koh lenbe rgbau u n d die Eisenindus t r ie in Schlesien als auch die in der e r s t e n 
Hä l f t e des 19. J a h r h u n d e r t s a u f k o m m e n d e Text i l indust r ie der zentra len Geb ie te 
— schon merkl ich ländlich gepräg t . Die weniger exis tenzfähigen gu t she r r scha f t -
l ichen M a n u f a k t u r e n wurden von der W e n d e vom 18. z u m 19. J a h r h u n d e r t 
an al lmählich durch die M a n u f a k t u r e n der K a u f l e u t e e rse tz t , u n d diese bas ie r -
t e n neben dem verfa l lenden Zunf tgewerbe i m m e r mehr auf dem bäuer l i chen 
He imgewerbe . Seit den 1820er J a h r e n ve rb re i t e t e sich in Lodz und in den 
kleinen S t ä d t e n und Dor fgemeinden der U m g e b u n g die Le inen und B a u m -
woll industr ie , u n d es wurden zahlreiche Be t r iebe gegründet . Damals e n t s t a n d 
der Indus t r i ebez i rk Lodz, u n d es k a m zum Aufs t ieg vieler k le iner Siedlungen. 
Lodz wurde z. B . bis 1840, also innerha lb zweier kurzer J a h r z e h n t e , aus e iner 
O r t s c h a f t m i t 800 E inwohnern zu einer S t a d t mit einer Bevölkerung v o n 
20 ООО.86 Da es zur Verlegung de r Indus t r ie ins offene L a n d im wesent l ichen 
schon u n t e r den Verhäl tnissen des Spä t feuda l i smus kam u n d die Macht de r 
Z ü n f t e sich a m gu tsher r schaf t l i chen Rech t sowie an den indus t r i e fö rde rnden 
Bes t r ebungen Ponia tovskis zerschlug, f ü h r t e die En twick lung der kapi ta l i s t i -
schen Indus t r i e selbst in Polen n ich t zum Verfal l der a l t en S täd te . I h r E i n -
f l u ß auf das S t äd t ene t z zeigte sich eher in der q u a n t i t a t i v e n Ergänzung , w ä h -
rend der H a n d e l zumeist an seinen f rüheren Zen t ren fes th ie l t , so daß m a n n u r 
eine mäßige B e s t a n d v e r ä n d e r u n g v e r m e r k e n k a n n . 
In die S t ad t en twick lung der ostelbischen Gebiete Deu t sch lands b r a c h t e 
der Ausbau des preußischen B e a m t e n s t a a t e s eine neue Per iode . Die me i s t en 
S t ä d t e w u r d e n zu Amtssi tzen u n d Garnisonsplätzen. 8 7 Das wirk te sich n i c h t 
n u r dadu rch als u rbanis ie render F a k t o r aus, d a ß mit den So lda ten und B e a m -
t e n sowie ih ren Angehörigen die Bevölkerungszahl der S t ä d t e stieg, s o n d e r n 
auch ein be t räch t l i che r Teil der wachsenden öffent l ichen E i n k ü n f t e von ihnen 
angezogen wurde . 8 8 Die Versorgung der von S taa t sgehä l t e rn lebenden Bevöl -
ke rung , die f ü r sie nötigen Diens t le i s tungen schufen neue Arbe i s tmögl ichke i t en 
u n d v e r m e h r t e n mi t den T r ä g e r n dieser Be ru fe , mit den, wie Sombar t sag t , 
S t äd t e fü l l e rn die Zahl der S tad tbewohner . 8 9 Des weiteren k a m es zum Massen-
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absatz von Gewerbear t ike ln , besonders von Text i l ien , vor allem, was die Be-
fr iedigung des Luxusbeda r f s der Hofgesel lschaf t u n d den Uni formbedar f des 
s tehenden , im Vergleich zur Bevölkerungszahl in ganz E u r o p a s t ä rks t en preußi -
schen Hee res und der B e a m t e n s c h a f t anbe lang t . 
Der Sitz der Mi l i t ä rverwal tung k o n n t e dann auch zur Basis der E n t s t e -
hung b e s t i m m t e r Diens t le is tungsgewerbe werden . So entwickel ten sich z. B . 
in Pr i tzer le , in diesem kle inen Beamtens i t z des Have l l andes , ein im Vergleich 
zu seiner Größe s t a rke r H a n d e l und eine beacht l iche Dienst le is tungsindust r ie 
fü r den lokalen Bedarf m i t 8 Bierbrauereien, 20 Schnapsbrennere ien , 15 Bäckern 
usw.9 0 Das aber war n u r eine sekundäre Indus t r i e Siedlung, geschaffen du rch 
die Bedürfn isse einer a u s anderen G r ü n d e n konzen t r i e r t en S tad tbevö lke rung , 
und die In i t i a t ive lag n i c h t bei der Indus t r i e . Diese En twick lung löste auch 
keine b e d e u t e n d e n Ver lagerungen im S t äd t ene t z aus : von den 73 S t ä d t e n 
Pommerns im ausgehenden 19. J a h r h u n d e r t waren z. B. 61 f rühmi t t e l a l t e r l i che 
Gründungen , von 78 S t ä d t e n Os tpreußens k o n n t e n 64 die Zeit ihrer G r ü n d u n g 
aus den E p o c h e n vor d e m 18. J a h r h u n d e r t da t ie ren . 9 1 Die im 18. J a h r h u n d e r t 
e n t s t a n d e n e n neuen S t ä d t e in Os tp reußen w a r e n es 13 k a m e n weniger 
auf industr ie l ler Basis zus t ande , v ie lmehr b lüh t en sie als Verwal tungszen t ren 
und Garnisonss täd te au f . Das Beispiel f ü r die qual i f iz ier te F o r m des Einf lusses 
des neugegründe ten bü rokra t i s chen Staa tswesens auf die S tad ten twick lung bo t 
die H a u p t s t a d t Berlin, die im Laufe des 18. J a h r h u n d e r t s , seine Bevö lke rung 
um B e a m t e , Gewerbe t re ibende und die fürs t l iche H o f h a l t u n g ve rmehrend , 
in gewalt igem Tempo wuchs , so daß die E inwohnerzah l innerha lb eines J a h r -
hunder t s u m das Vierzehnfache st ieg; dami t war Berlin um die Wende v o m 
18. zum 19. J a h r h u n d e r t dreimal größer als die folgenden Siedlungen des 
Landes, näml ich Kön igsbe rg und Bres lau , und v ie rma l größer als so a l tehr-
würdige S t ä d t e im W e s t e n Deutsch lands wie Köln , F r a n k f u r t am Main usw.9 2 
Die zentra len F u n k t i o n e n der zur Abwick lung s taa t l icher Aufgaben ge- . 
schaffenen E in r i ch tungen f ü h r t e n , g e p a a r t mi t dem F o r t b e s t a n d des Gewerbes 
in den a l t en S täd ten , d a h i n , daß die Bevölkerung der S täd te in diesen Gebie-
ten selbst wenn R a n g o r d n u n g u n d Rollenbereiche sich ände r t en — n ich t 
durch den allgemeinen Verfal l , sondern durch E n t w i c k l u n g und W a c h s t u m ge-
kennzeichnet war. So verdoppe l te sich z. B. in B r a n d e n b u r g die S tad tbevö lke -
rung zwischen 1725 u n d 1786.93 Diese Untersch iede in der En twick lung werden 
aufgrund eines Vergleichs mi t den wes tdeu t schen Gebieten besonders in teres-
sant deut l ich . Am A n f a n g des 19. J a h r h u n d e r t s b e t r u g der Antei l der S t a d t -
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bevö lke rung in den öst l ichen Teilen Deu t sch lands bei einer Bevölkerungsd ich te 
von 29/km 2 13 Prozent , in den wes tdeu t schen L ä n d e r n aber be i einer Dichte 
von 61/km 2 , also hei e iner ungleich d ichteren Bevö lke rungss t r euung n u r 5 
Prozent .9 4 D a s war eine Folge der E n t w i c k l u n g e n des 18. J a h r h u n d e r t s u n d 
zeigt zugleich, daß z. B. im Rhe in land die Indus t r ie die al ten S t ä d t e ver lassen 
ha t t e , ihre neuen Zen t ren aber nu r die Basis fü r die indust r ie l len Ballungs-
punk te de r Ze i t nach der industr ie l len Revolu t ion bedeu te t en bzw. die offizielle 
Anerkennung ihrer s t äd t i schen Ex i s t enz noch nicht e rha l ten ha t t en . 9 5 
Als s ich dann im 19. J a h r h u n d e r t herauss te l l te , daß sich eine moderne 
s tädt ische E n t w i c k l u n g n u r auf eine hochleis tungsfähige I n d u s t r i e g ründen 
läß t , e n t f a l t e t e sich sogleich die Über legenhei t der westl ichen Gebiete , während 
das S t äd t ewesen in den öst l ichen Teilen Deu tsch lands neben der unangemessen 
großen H a u p t s t a d t n u r durch wenige von der neuen E n t w i c k l u n g e r f aß t e 
Orte und viele dr i t t rangige Kle ins täd te gekennzeichnet sein sollte.9 6 I m Lehen 
und im Schicksal der S t ä d t e in den Os tgebie ten P reußens fiel im 18. J a h r h u n -
dert e n t s p r e c h e n d der Urban i s i e rung des S taa tes den zent ra len F u n k t i o n e n 
im engeren Sinn eine be t räch t l i ch größere Rolle zu als beispielshalber in der 
englischen En twick lung , die überwiegend auf der Indus t r i e bas ie r t e und eine 
bürokra t i sche Verwal tung k a u m k a n n t e . 
In B ö h m e n und Mähren wirkte sich das A u f k o m m e n der kap i ta l i s t i schen 
Verhältnisse in erster Linie über die Verände rungen des Gewerbes auf das 
S täd tene tz aus . Wenngleich sich das Ver lagsys tem u n d die v e r s t r e u t e Manu-
f ak tu r en indus t r i e in diesen Gebieten noch im ausgehenden 18. J a h r h u n d e r t 
zum be t r äch t l i chen Maße auf die Arbe i t der kleinen Z u n f t h a n d w e r k e r s tü t z t e , 
entwickel te sich die Indus t r i e grundlegend im R a h m e n der ländl ichen Indus t r i e , 
der Rura l Indus t ry . 9 7 Das Vorhandense in der zwei ten Leibe igenschaf t behin-
derte auch h ier die Ausbre i tung der I ndus t r i e in ländl ichen Bez i rken , die Aus-
b e u t u n g d e r industr ie l len Tä t igke i t b o t j edoch im Hinbl ick auf die gutsher r -
schaf t l ichen E inkün f t e d u r c h die Provis ionen f ü r die Arbei tsbewil l igung ih re r 
U n t e r t a n e n (Leibeigenen) immerhin größere Möglichkeiten als in den übr igen 
os tmi t te leuropäischen L ä n d e r n , die das Übergewicht der agrar i schen Guts-
wir t schaf t beibehiel ten. Zudem waren die Verhäl tnisse der zwei ten Leibeigen-
schaf t n i ema l s so har t wie z. B. in P r e u ß e n , und in der zweiten H ä l f t e des 18. 
J a h r h u n d e r t s t r a t in dieser Hins icht eine be s t immte Locke rung ein. So w a r 
fü r die E n t f a l t u n g der ländl ichen Indus t r i e der Weg re la t iv f re i , u n d das h a t t e 
den Verfal l de r alten S t ä d t e zur Folge. Den Grund f ü r den k ü m m e r l i c h e n Zu-
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s t a n d der S t ä d t e im 18. J a h r h u n d e r t sahen auch die Zeitgenossen in der 
ländl ichen Verb re i tung der Indus t r ie . 9 8 
Die kapi ta l i s t i sche U m g e s t a l t u n g der Indus t r i e e r schü t t e r t e somit das 
al te feudale S täd tene tz , was sich im Verfal l der S t äd t e bis zum E n d e des 18. 
J a h r h u n d e r t s zeigte. In B ö h m e n und M ä h r e n gab es dama l s (ohne Schlesien) 
39 königliche S täd te , 30 d a v o n also 77 P rozen t - m i t einer E inwohnerzah l 
u n t e r 5000. Zugleich aber h a t t e n nur 13 S t ä d t e mehr als 5000 E inwohner , u n d 
zwei Dr i t t e l davon (9 Siedlungen) gehör ten zu den königl ichen S täd ten . 9 9 
Die kapi ta l i s t i sche U m g e s t a l t u n g f ü h r t e somit zu einer al lgemeinen Krise der 
S täd te , ohne jedoch das a l te S täd tene tz zu zerschlagen. Das ist auch gu t zu 
ersehen, w e n n wir die E n t w i c k l u n g der S t ä d t e bis 1870 un te r suchen . Von den 
13 Siedlungen mi t 5000 E i n w o h n e r n u n d m e h r am E n d e des 18. J a h r h u n d e r t s 
wurden 12 bis zum J a h r e 1870 zu S t ä d t e n mi t 10 000 E inwohne rn , und n u r 
eine (Nikolsburg) blieb in de r En twick lung zurück . Von e inem nennenswer t en 
Ausfall k a n n also nicht die Bede sein. Auße r den e r w ä h n t e n u n d schon im 18. 
J a h r h u n d e r t als Bevölkerungszent ren ge l tenden S t ä d t e n er re ichten noch 8 
Siedlungen bis 1870 die Bevölkerungszah l von 10 000, das sind 40 P rozen t 
der volkre ichen Städte . U n t e r den e rneu t aufges t iegenen waren auch zwei al te 
königliche S t ä d t e , so daß der Anteil der königlichen S t ä d t e an den Bevölke-
rungszen t ren mi t über 10 000 Einwohnern auf insgesamt 11, d. h. 55 P rozen t 
ans t ieg . 1 0 0 
Der G r u n d dafür war haup tsäch l ich der , daß die kapi ta l i s t i sche Indus t r i e 
in Böhmen u n d Mähren a u c h die al ten königl ichen S t ä d t e n icht mied. Als die 
a u f k o m m e n d e kapi ta l i s t i sche Indus t r ie übe r die ländl ich industriel le En twick -
lungsstufe h inaus war u n d wiederum als Urban i s i e rungs fak to r zu w i r k e n b e g a n n , 
fiel auch den königlichen S t ä d t e n in der Herausb i ldung der größten Zen t r en 
eine beacht l i che Rolle zu. V o m angehenden 18. J a h r h u n d e r t an wurde näml ich 
die Geschlossenheit der Z u n f t o r d n u n g von der eine pro tekt ionis t i sche Pol i t ik 
verfo lgenden S t a a t s m a c h t tei ls durch die den M a n u f a k t u r e n gewähr ten ver-
schiedenen Privilegien, tei ls durch allgemeine Vero rdnungen al lmählich durch-
brochen, so daß in den l e t z t e n J a h r z e h n t e n des 18. J a h r h u n d e r t s die Zun f t -
hindernisse im Wege der s täd t i schen Verb re i tung der M a n u f a k t u r e n i n d u s t r i e 
im wesent l ichen ve r schwunden waren. Zugleich aber wuchsen die Indus t r i e -
zentren n i ch t so sehr an, d a ß sonstige h e m m e n d e F a k t o r e n (Lebensmit te lbas is 
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usw). das s tädt ische W a c h s t u m der Indus t r i e h ä t t e n beh inde rn können . So 
füh r t e die En twick lung des Kap i t a l i smus in Böhmen und Mähren eher zu einer 
q u a n t i t a t i v e n Ve rmehrung des S t ä d t e b e s t a n d s , indem sie in einem n ich t ge-
ringen Maße wegen der Zersp l i t t e rung der v e r f ü g b a r e n Kap i t a l i en die I n d u -
strie ü b e r zahlreiche S t a n d o r t e ve r s t r eu t e bzw. neben den a l ten auch neue 
Zentren (teils zur A u s b e u t u n g der Na tu r schä t ze ) schuf. 
I n Österre ich st ieß die seit der Mit te des 18. J a h r h u n d e r t s schwungvollere 
E n t w i c k l u n g der M a n u f a k t u r e n d a n k dem Pr iv i legiensys tem, bedingt du rch 
die merkan t i l i s t i sch-pro tek t ion is t i schen Tendenzen des Hofes , und a u f g r u n d 
der E i n s c h r ä n k u n g der Mach t der Z ü n f t e wie schon im Z u s a m m e n h a n g mi t 
den böhmischen Verhäl tn issen angedeu t e t auch in den S t ä d t e n auf keine 
unüberwind l ichen Hindernisse . So bl ieben die S täd te von den S t a n d o r t e n der 
M a n u f a k t u r e n nicht a u s g e k l a m m e r t , wenngleich die Be t r iebe of t auße rha lb 
der s t äd t i s chen Verwal tungsgrenzen , zugleich aber doch in der Nähe u n d von 
den S t ä d t e n nicht losgelöst , e n t s t a n d e n . Die vier b e d e u t e n d e r e n M a n u f a k t u r e n -
zent ren des Landes ob der E n n s , d . h . Oberösterreichs (Linz, Steyr , Wels , 
Gmunden ) , en twicke l ten sich durchwegs aus a l ten S t ä d t e n . I n der S te i e rmark 
gab es M a n u f a k t u r e n schon in größerer Zahl in Mark t f l ecken , j a , Dor fgemeinden 
(Donawitz , Kapfenbe rg usw.), zugleich aber mi t gleichem Gewicht auch in den 
alten S t ä d t e n (Leoben, Mürzzuschlag usw). In Niederös ter re ich war W i e n in 
der M a n u f a k t u r e n e n t w i c k l u n g f ü h r e n d , in seiner U m g e b u n g e n t s t a n d ein 
ganzer R i n g von Gewerbedör fe rn . Diese aber wurden n ich t zur Basis e iner 
se ihs tändigen S tad ten twick lung , sondern in der zwei ten H ä l f t e des 19. J a h r -
h u n d e r t s zu den Vor s t äd t en Wiens . 
So k o n n t e n die a l t en S täd te ihre f ü h r e n d e Rolle im Urban i s i e rungsprozeß 
be ibeha l t en . 1792 gehör ten alle Siedlungen mi t übe r 5000 E in w o h n e rn in den 
österreichischen E r b l ä n d e r n zu diesen S t äd t en . 1 0 1 I n den 1840er J a h r e n h a t t e n 
sich den Siedlungen mi t übe r 5000 E inw o h n e rn neben den 16 S t ä d t e n auch 
schon 6 Dor fgemeinden angeschlossen,1 0 2 so daß der Antei l der S t äd t e auf 73 
Prozent zurückf ie l . Die volkre icheren Dor fgemeinden aber waren die Sied-
lungen in d e m berei ts e r w ä h n t e n R ing u m Wien und ihre Urban i s i e rung von 
jener der Ka i se r s t ad t u n t r e n n b a r . F ü r die S tab i l i t ä t der a l ten S täd te spr icht 
auch, d a ß n u r zwei S t ä d t e n von den heu t igen 16 in Oberös te r re ich das S t a d t -
recht n a c h 1848 ver l iehen wurde . 1 0 3 
Nich tsdes toweniger b e d e u t e t e diese E n t w i c k l u n g n ich t den ungebro-
chenen F o r t b e s t a n d des a l ten S täd tene tzes . Der Ausbau neue r Verkehrswege 
bot in Obe rös t e r r e i ch z . B . nu r Linz u n d Wels En twick lungs impulse . B r a u n a u , 
Eferd ing , S teyregg usw. b ü ß t e n ihre B e d e u t u n g als Verkehrs- u n d Umschlags-
zentren e in . Fü r die kapi ta l i s t i sche E n t w i c k l u n g erwies sich das zumei s t 
i"1 FRANKE, a . a . O . , S. 112—17. 
юг Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie, 1845—46. 
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hande lsbed ing te alte S t ä d t e n e t z als zu dicht , und so f a n d e n n u r wenige der 
alten S t ä d t e den Ansch luß an die S p h ä r e des dynamischen W a c h s t u m s . Die 
11 Siedlungen, die 1722 über 5000 E i n w o h n e r zähl ten , b e d e u t e t e n k n a p p 14 
Prozent de r 66 Städte m i t Landrech t . 1 0 4 Dieser Antei l e rhöh te sich bis zu den 
1840er J a h r e n auf 24 P r o z e n t , aber a u c h damals waren drei Viertel der S täd te 
noch kleine Gemeinden m i t weniger als 5000 E inwohne rn . 
In dieser auf r e l a t iv wenige Z e n t r e n beschränk ten E n t w i c k l u n g fiel die 
Haup t ro l l e nicht der I n d u s t r i e zu, v i e l m e h r erhiel ten die admin i s t r a t i ven Funk-
t ionen ein großes Gewich t . Das ist auch daraus ers icht l ich, daß von den 9 
S täd ten , die 1870 über 10 000 E i n w o h n e r zähl ten, 7 L a n d e s h a u p t s t ä d t e waren 
und nu r 2, nämlich W i e n e r Neus t ad t u n d Steyr , ihren Aufst ieg in e rs te r Linie 
der I n d u s t r i e p r o d u k t i o n zu v e r d a n k e n ha t t en . Die ös terre ichischen S täd t e 
auch die kleineren sind zugleich vielseitige Zen t ren , zu den p r imären 
zentra len Funk t ionen k o m m e n auch beacht l iche industr ie l le sowie verkehrs-
und umsa tz techn i sche Belange h inzu , u n d sie sind eben d a r u m t ro tz ihrer 
relat iv bescheideneren Ausmaße T r ä g e r e iner hochentwickel ten U r b a n i t ä t . 
III. 
Schon dieser kurz skizzierte Übe rb l i ck läßt e rkennen , daß die feudale 
und die kapi ta l is t ische S t a d t nicht n u r funkt ionel l , sondern auch der histori-
schen E n t s t e h u n g nach be t räch t l i ch versch ieden sind. Die modernen Indus t r ie -
zentren e n t s t a n d e n of t ohne mi t te la l te r l iche s tädt ische Grund lagen , und nur 
ein Teil de r S tädte des Mit telal ters w u r d e zu kapi ta l i s t i schen Metropolen. 
In diesem Umges ta l tungsprozeß spielen die einzelnen F u n k t i o n s g r u p p e n 
eine unterschiedl iche Rol le . Die zen t r a l en verwal tungs techn ischen u . a. F u n k -
tionen im engeren Sinne waren im a l lgemeinen weniger mobil u n d umgingen 
eher nu r d o r t die al ten S t äd t e , wo die absolut is t ische S t a a t s m a c h t diese auch 
weiterhin n ich t un ter ih ren E inf luß b r ingen konn te oder wo dies wegen der 
Änderung der polit ischen Einflüsse unumgäng l i ch wurde . Ihre bere i t s vorhan-
denen admin i s t r a t iven F u n k t i o n e n b ü ß t e eine S t a d t selbst d a n n k a u m ein, 
wenn in ih re r Nähe neue Städte e n t s t a n d e n , die sie in der E n t w i c k l u n g über-
f lügel ten. 1 0 5 Beispiel d a f ü r sind viele k le ine f rühere Verwal tungss i tze oder alte 
Schu l s t äd te . Zugleich a b e r b rach ten die absolut is t ischen Her r scher und die 
Anfo rde rungen der a u f k o m m e n d e n m o d e r n e n Verwa l tung haup t säch l i ch 
im 17 18. J a h r h u n d e r t auch einen n e u e n S t a d t t y p , den der bere i t s e rwähn-
ten Res idenzs täd te . Diese waren te i l s Herrschers i tze , wie z. B. das dazumal 
104
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neugegründe te Kar l s ruhe oder das aus K le in s t äd t en zur Metropole aufge-
stiegene Berlin usw., teils aber en twickel ten sie sich als Zen t ren der lokalen 
Verwal tung , wie z. B. die Komi ta t s s i t ze in U n g a r n oder ein beacht l icher Teil 
der Gouvernemen t szen t ren in R u ß l a n d . Die admin i s t r a t iven Funk t ionen k a m e n 
somit eher im q u a n t i t a t i v e n W a c h s t u m des S t ä d t e b e s t a n d s zum Tragen , 
weniger schon im Bes tandwechse l . Wo in den Hande l swegen oder in der P ro -
d u k t i o n s s t r u k t u r der Anra inergebie te keine wesent l ichen Umsch ich tungen 
e in t ra ten , wi rk te sich der H a n d e l dah ingehend aus, die Ungebrochenhe i t in 
der E n t w i d k l u n g der S t ä d t e zu wahren . So k o n n t e z. B . Győr (Raab ) in U n g a r n 
seine En twick lung zur Zeit des a u f k o m m e n d e n Kap i t a l i smus ohne größere 
E r s c h ü t t e r u n g e n seiner B e d e u t u n g als H a n d e l s s t a d t ve rdanken . 1 0 6 
Zugleich bewi rk ten die Verände rungen im H a n d e l die E n t s t e h u n g u n d 
den Aufst ieg von zahlre ichen neuen S t äd t en . Die immer t iefere regionale 
Arbei ts te i lung zwischen d e m Wes ten u n d dem Osten E u r o p a s ließ beispiels-
halber in den großen Agra r l ände rn zahlreiche S t ä d t e en t s t ehen , deren funk t io -
nelle Basis im E i n s a m m e l n u n d vor dem W e i t e r t r a n s p o r t no twendigen Lage rn 
der Agra rp roduk te , vor al lem des Getreides wei ter Lands t r i che bes t and . Dieser 
S t a d t t y p t r a t besonders dor t hervor , wo die bäuer l iche , d. h . zerspl i t ter te l and-
wir tschaf t l iche W a r e n p r o d u k t i o n einen größeren Spie l raum h a t t e , wie z. B . 
in den S teppens t r ichen Südos t ruß lands oder in m a n c h e n Str ichen des Tief lands 
in Ungarn , namen t l i ch in Südunga rn . In diesen G e b i e t e n bi ldeten sich aus 
Dorfgemeinden u n d K l e i n s t ä d t e n bedeu tende Zen t r en heraus , deren s täd t i sche 
Exis tenz auf den F u n k t i o n e n des Sammeins u n d des Umschlags der Agra r -
p roduk t ion be ruh te . 1 0 7 
Auch die Ver legung der poli t ischen Grenzen konn t e das W a c h s t u m des 
Handels fö rde rn u n d d a m i t zur E n t s t e h u n g neuer S t äd t e f ü h r e n . I m K ü s t e n -
gebiet des Schwarzen Meeres e n t s t a n d z. B . eine ganze Reihe von b e d e u t e n d e n 
H a f e n s t ä d t e n , n a c h d e m in diesen mi t ih rem Ansch luß an das Russische Rcich 
der Umschlag des Außenhande l s eines großen Hin te r l andes möglich geworden 
war . 1 0 8 
Neben der konserv ie renden bzw. das q u a n t i t a t i v e W a c h s t u m fö rde rnden 
Wi rkung des Hande l s k o n n t e n die Ver lagerung von Hande l s s t r aßen oder die 
Änderungen in der A r t des Handels auch schon in der Umsch ich tung des 
S t äd t ebes t ands zum T r a g e n k o m m e n . Diese Auswi rkungen der Ver lagerung 
der Seehandelswege sind al lgemein b e k a n n t . Ähnl ich ver loren z. B. viele a l te 
1(19Vgl. die Vorträge der Konferenz zur Raaber Stadtgeschichte, 1963, rezensiert in: 
Századok, 1963. 
11)7
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P. ERCUTA: Die Genesis des modernen Kapitalismus in Rumänien. Leipzig, 1941. S. 26. 
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Messestädte im nördl ichen K a r p a t e n v o r l a n d und im Sere t t a l ihre B e d e u t u n g 
wegen der E n t s t e h u n g des modernen Getre idehandels . 1 0 9 
U n t e r den Grund lagen der s t äd t i s chen F u n k t i o n e n erwies sich die I n -
dustrie als wesentlich dynamische r d e n n die übr igen u n d wi rk te sich im Zuge 
der E n t s t e h u n g der kap i ta l i s t i schen P r o d u k t i o n auf das S t äd t ene t z geradezu 
revo lu t ionär aus. 
Das Schwergewicht de r indust r ie l len P roduk t ion ver lager te sich näml ich 
in einer jeweils gegebenen En twick lungsphase ins offene L a n d u n d h a t t e den 
Verfall der gewerblich or ient ie r ten a l t en S täd te zur Folge. Diesbezüglich 
schreibt Marx , daß die n e u e n M a n u f a k t u r e n in Seeaus fuhrhä fen oder an Stellen 
der Gegend außer dem Bereich der a l t en S täd te und deren Zunf tve r f a s sung 
err ichte t wurde n . Desha lb f ü h r t e n in E n g l a n d die co rpora ted towns (zünft ige 
Städte) e inen e rb i t t e r t en K a m p f gegen die neuen B r u t s t ä t t e der Indus t r i e . 
Diese Fes t s te l lung k ö n n e n wir auf G r u n d des Überbl icks , den wir von den 
Typen der europäischen S t a d t e n t w i c k l u n g der X V I I X V I I I . J a h r h u n d e r t e 
gewonnen haben , folgenderweise zer legen: Mit A u s n a h m e der Stellen, wo die 
S taa t sgewal t nicht nu r die Macht der S t ä d t e wie z. B. P r e u ß e n — sondern 
auch die der Zünf te n i ede rb rach wie in F rankre ich k o n n t e n sich die auf-
k o m m e n d e n M a n u f a k t u r e n in anderen als al ten H a f e n s t ä d t e n n ich t e tabl ie ren . 
Das niederländische Beispiel zeigt aber , daß diese mi t der inneren En twick lung 
wenig Verb indung h a t t e n u n d ihre auf Tauschwer t ger ichte te P r o d u k t i o n durch 
die na tu rgegebenen Unte rsch iede oder du rch die Differenzen der En twick lungs-
s tufen der Arbei t s te i lung der einzelnen L ä n d e r b e s t i m m t waren . 1 1 0 Diese Un te r -
schiede e ignen jedoch n i c h t nu r dem Kap i t a l i smus , sondern wir f i nden sie schon 
im Al t e r tum vor . Ein neues Moment abe r ist die Bef r ied igung der dami t auf-
gekommenen Bedürfnisse mi t kapi ta l i s t i schen Methoden . I n der ökonomischen 
Tät igkei t dieser S tädte dominier te im al lgemeinen der H a n d e l übe r die Pro-
dukt ion , u n d infolge ih re r i n t e rna t iona len Basis b e s t i m m t e n nicht sie die E n t -
fa l tung der inneren indust r ie l len E n t w i c k l u n g ihres Landes . 
So e n t s t a n d die kapi ta l i s t i sche Indus t r i e im al lgemeinen außerha lb der 
al ten S t ä d t e , j a , ihnen zuwider . »Soweit die Bi ldung der M a n u f a k t u r e n be-
k ä m p f t wird — sagt M a r x , geschieht es von den Zunf tme i s t e rn und privi-
legierten S t ä d t e n , n icht v o n den Lohnarbe i te rn .« 1 1 1 Diese Fes ts te l lung wird 
auch durch die neueren Forschungsergebnisse der Geschichtswissenschaf t auf 
brei ter Basis ges tü tz t , was aber nicht b e d e u t e t , daß die Manufak tu r en indus t r i e 
von den a l t en S tädten u n a b h ä n g i g a u f g e k o m m e n wäre . 
Das Hande l skap i t a l b rach te seine f rühkap i t a l i s t i s chen Indus t r ieorgani -
sat ionen mi t der Organis ierung der P r o d u k t i o n der Z ü n f t e he rvor . Es schuf 
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auch das auf die Zünf te , fallweise u n m i t t e l b a r auf einzelne s tädt i sche Klein-
p roduzen ten ers t reckte Ne tz des Ver lagsys tems in der F o r m der mi t den 
Zünf ten geschlossenen Lieferver t räge u n d der ihnen gewähr t en Material-
versorgung. I m 17. J a h r h u n d e r t j edoch erreichte dieses Sys tem in den en t -
wickel testen Gebieten Wes teu ropas bere i ts die äußers te Grenze seiner Leistungs-
fähigkei t , k o n n t e die wachsenden Bedürfn isse des sich auswei tenden Wel t -
mark t s n i c h t befr iedigen u n d war zu einer wei teren En twick lung unfähig . So 
mußten im Interesse der geste iger ten Massenprodukt ion neue Wege gesucht 
werden. D a m a l s setzte zuers t in den Nieder landen und dann in England die 
A b w a n d e r u n g , die Ver legung der Indus t r i e aus den S t äd t en ein. Es begann die 
Umsiedlung der Indus t r ie ins offene L a n d und die bre i tangelegte Organis ierung 
der ländl ichen Nebenindus t r ie um die Fe r t i gungswerks t ä t t en , j a , auch u m 
größere M a n u f a k t u r e n . Hierbe i w i rk t en sich mehrere F a k t o r e n aus, und die 
ländliche Indus t r i e , die sog. Rura l I n d u s t r y spielte in der wei teren En twick lung 
des Kap i t a l i smus eine geradezu unen tbehr l i che Rolle. Sie w a r aber keineswegs 
einfach n u r Bauerngewerbe , v ie lmehr b e d e u t e t e sie neben dem häuer l ichen 
Gewerbe die ländlichen Indus t r i ebe t r i ebe der Hande l skap i t a l i s t en oder sonsti-
ger U n t e r n e h m e r , war doch das Bauerngewerhe selten se lbs tändig , v ie lmehr 
stellte es die äußeren Zonen dieser U n t e r n e h m u n g e n dar u n d w a r ihnen organi-
satorisch angeschlossen.1 1 2 Andererse i t s ging die R u r a l I n d u s t r y nicht aus der 
se lbs tversorgenden He imindus t r i e he rvo r , selbst wenn sie sich diese zunutze 
machte , ihre mehr oder minder ver fa l lenden Reste e inver le ib te ; die Rura l 
I n d u s t r y w a r also ein induzier tes P h ä n o m e n , geschaffen u n d ve rbre i t e t durch 
die A k k u m u l a t i o n des Hande l skap i t a l s , die im s täd t i schen Gewerbe aufge-
k o m m e n e n kapi ta l i s t i schen Verhäl tn isse und die wachsenden Bedürfnisse de r 
sich e rwe i t e rnden E x p o r t m ä r k t e in einer b e s t i m m t e n Per iode der kap i ta l i -
stischen En twick lung . 1 1 3 
In vie ler Hinsicht anders s t a n d es u m die sog. Kus t a r indus t r i e in R u ß -
land. Wie bere i t s e r w ä h n t , konzen t r i e r t e sich das Gewerbe in R u ß l a n d sozu-
sagen bis zur Übergangszei t zum Kap i t a l i smus n icht d e r m a ß e n auf die S t ä d t e , 
wie das in Wes teu ropa schon seit des Hochfeuda l i smus zu beobach t en w a r . 
In der T r e n n u n g von l andwi r t scha f t l i che r und gewerblicher P r o d u k t i o n u n d 
hier sei b e t o n t , nur in dieser Hinsicht — spielte die geographische Gliederung, 
die E n t w i c k l u n g der Arbe i t s te i lung zwischen den sog. industr ie l len Gouverne-
ments u n d den Agrargebie ten in de r Schwarzerdezone eine wichtigere Rolle 
als die Absonde rung von S t a d t u n d L a n d . Hier ging aus dem se lbs tversorgenden 
häuer l ichen Heimgewerhe ta t säch l ich eine Indus t r i e von bäuer l ichen Klein-
p r o d u z e n t e n hervor , die zugleich dieselbe Rolle spielte wie das s täd t i sche 
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Z u n f t h a n d w e r k in Wes teu ropa . Da der Trennungsprozeß von industr ie l ler 
u n d agrar ischer Tät igkei t zu e iner Zeit e r s t a r k t e , als sich berei ts die Ansä tze 
des Kap i t a l i smus zeigten, f ie len die zwei Prozesse der E n t s t e h u n g einer In-
dust r ie von Kle inproduzen ten u n d der kapi ta l i s t i schen Verhäl tn isse im Zu-
s t a n d e k o m m e n der russischen K u s t a r i n d u s t r i e zusammen , aus der — aller-
dings nu r u n t e r kapi ta l i s t i schen Verhä l tn i ssen der Kap i t a l i smus t a t säch l i ch 
Tag fü r Tag begoren werden k o n n t e . Aber seihst diese Baue rn indus t r i e in Ruß-
land konn te die Impulse von a u ß e n n i ch t en tbehren , u n d zwar vor allem in 
der Verbre i tung der Fachkenn tn i s se und im Angebot von Arbe i t smögl ichkei ten , 
Impulse sowohl seitens der s t aa t l i chen M a n u f a k t u r e n als auch der indust r ie l len 
U n t e r n e h m u n g e n in Moskau.1 1 4 
Diese Entwicklungsl in ie l ä ß t sich also n icht als allgemeines Schema der 
E n t s t e h u n g der kapi ta l i s t i schen Indus t r i e auffassen, sich v o m Entwick lungs -
s t and der Arbe i t s te i lung an der Schwelle de r kapi ta l i s t i schen Zeit abs t rah ie ren . 
Das e rkann te auch Marx k lar , als er f e s t s t e l l t e : Die M a n u f a k t u r »Sie gipfelte 
als ökonomisches Kuns twerk auf der b re i t en Grundlage des s t äd t i schen H a n d -
werks und der l änd l i ch-häus l i chen Industr ie .«1 1 5 Das bedeu te t e einersei ts , daß 
die von der kapi ta l i s t i schen E n t w i c k l u n g e r f a ß t e Be t r iebs form zumal an fangs 
auch in das s t äd t i sche H a n d w e r k e ind rang , seihst wenn sie in en t sche idendem 
Maße nicht auf dessen Basis groß wurde . Andererse i ts aber b e d e u t e t e das die 
Ve rmi t t l ung des durch Genera t ionen h i n d u r c h erworbenen gewerbl ichen Fach-
wissens durch die Handwerke r an die Massen, die ein ländliches Nebengewerbe 
be t r i eben . I m Z u s a m m e n h a n g mi t dem A u f k o m m e n der Rura l I n d u s t r y wurde 
bere i ts e r w ä h n t , d a ß hierbei die t a t säch l i che Verlegung der s t äd t i schen Indus t r i e 
ins offene L a n d eine große Rolle spielte. 
Zur selben Zeit war die Ver legung des s täd t i schen Gewerbes in noch voll-
s tändigerem Maße g le ichbedeutend mi t de r A b w a n d e r u n g der U n t e r n e h m e r . 
Diese n a h m e n auch das durch Hande l u n d Wucher aufges tock te s täd t i sche 
Kap i t a l mit sich, womit sie die ländl iche Indus t r i e in kap i ta l i s t i schen F o r m e n 
organisieren k o n n t e n . Das w a r f ü r die kapi ta l i s t i sche Indus t r i een twick lung 
ausschlaggebend: Wo das s t äd t i sche K a p i t a l die a u f k o m m e n d e ländl iche 
Nebenindus t r ie n i ch t in den Griff b e k o m m e n konnte wie z. B. in der Bre-
t agne , dor t k o n n t e sich die kap i ta l i s t i sche Umges t a l t ung der Indus t r i e n icht 
en t f a l t en , geriet ins Stocken, u n d das Gebiet f iel in eine Agrargegend zurück. 1 1 6 
Die ausschlaggebende Rolle der Indus t r i e in der Umges t a l t ung , vor allem 
aber im Bes t andaus t ausch des S t äd t ene t ze s hing auch d a m i t z u s a m m e n , 
daß die kapi ta l i s t i sche Indus t r i e in der klassischen F o r m der He rausb i ldung 
des Kap i t a l i smus der füh rende und typ i schs te Produkt ionszweig war . Die 
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Mehrheit der S täd te , die ihr Dasein den hande l sbed ing ten oder admin i s t r a t iven 
F u n k t i o n e n v e r d a n k e n k o n n t e n , v e r m o c h t e n ihre B e d e u t u n g nur selten län-
gere Zeit zu bewahren , wenn sie ihre eigene Indus t r i e n ich t zu en twicke ln 
wußten bzw. wenn sie keine ökonomische B e d e u t u n g e r l ang ten . Törökbecse , 
das große H a n d e l s z e n t r u m Al tungarns in der e r s t en H ä l f t e des 19. J a h r h u n -
derts , wurde aus e inem Mark to r t eben d a r u m keine Stadt . 1 1 7 Ähnliche G r ü n d e 
waren im Spiel, als die mi t der S t äd t e r e fo rm von 1775 in R u ß l a n d geschaffenen 
Verwal tungszen t ren z u m be t räch t l i chen Teil bis zum angehenden 19. J a h r -
hunde r t zurückf ie len . 1 1 8 
Aus den versch iedenen Auswirkungen der s t äd t i schen Funk t ionen fo lg t , 
daß die U m g e s t a l t u n g des S t äd t ebes t ands in e inem gegebenen Gebiet we i t -
gehend d a d u r c h b e s t i m m t war , welche Rolle die Indus t r i e u n t e r den organi-
sierenden K r ä f t e n , im Wir t scha f t s l eben des ganzen Gebietes spielte. D e m e n t -
sprechend konn t e die in terregionale Arbe i t s te i lung , derzufolge Europa in eine 
industrielle westl iche und in eine agrarische östliche H ä l f t e zerfiel,119 die 
Grundlage f ü r die unterschiedl iche E n t w i c k l u n g des S täd tene tzes abgeben . 
Diese Versch iedenhe i ten wurden aber durch e inen wei te ren F a k t o r v e r s t ä r k t . 
Zur Zeit der Anfänge der Konzen t r i e rung der kap i ta l i s t i schen Indus t r i e auf 
die S t äd t e bzw. ihrer Auswi rkung auf die H e r a u s b i l d u n g von neuen S t ä d t e n 
war die S t a n d o r t w a h l de r Indus t r ie dadu rch bed ing t , oh die ländliche I n d u s t r i e 
von den S t äd t en völlig ge t r enn t war oder aber zu diesen doch irgendwelche 
K o n t a k t e h a t t e . D a f ü r aber waren vor allem drei F a k t o r e n ausschlaggebend: 
die s täd t i schen Zunf tve rhä l tn i s se , die Indus t r i epo l i t ik des S taa tes , am meis ten 
aber die Stel lung des Feuda l i smus im offenen L a n d . D a v o n hing es ab, ob die 
Indus t r ie neue Basen entwickel te oder aber bei ansons ten gleichen ökonomi-
schen Bedingungen in die al ten S t ä d t e z u r ü c k k e h r t e . 
Die He rausb i ldung des Spä t feuda l i smus in Os tmi t t e l eu ropa ermögl ichte 
das A u f k o m m e n der re la t iv f re ieren Rura l I n d u s t r y n ich t in nennenswer t em 
Maße. Die »zweite Auf lage der Leibeigenschaft« u n d ihre e r s t a r r t en Verhäl tn isse 
auf dem L a n d der o f t von s taa t l ichen M a ß n a h m e n ges tü tz te Städtezwang1 '2 0 
konn ten zwar die Ver legung der Indus t r i e ins offene L a n d nicht ve rh inde rn , 
wohl aber jedenfal ls erschweren und verzer ren , so daß die revolut ionäre S t a n d -
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o r t w a h l vor der industr ie l len Revo lu t ion nicht e in t r a t und im S t äd t ene t z auch 
zu k e i n e n b e d e u t e n d e r e n Umsch ich tungen führ te . 1 2 1 
D e m e n t s p r e c h e n d können wir , was die Verände rungen des S t äd tebe -
s t a n d s anbelangt , in der Übergangsper iode vom Feudal i smus z u m Kap i t a l i smus 
zwei H a u p t g r u p p e n un te r sche iden . In die eine gehören die wes teuropä ischen 
Gebie te , die nach d e m Hochfeuda l i smus in dessen Verfal lsperiode und in die 
En t s t ehungsze i t der kap i ta l i s t i schen Verhäl tnisse e in t ra ten , in die andere die 
os tmi t te leuropä ischen Länder , die v o m Spät feuda l i smus u n d von der zwei ten 
Leibe igenschaf t ausgehend den W e g zum Kap i t a l i smus e inschlugen. Diese 
Verschiedenhei t b e s t i m m t e jedoch n ich t nur die En twick lung der Leibeigen-
schaf t sverhä l tn i sse , sondern w a r e n auch d a f ü r ausschlaggebend, was f ü r ein 
S t ä d t e b e s t a n d von diesen Verände rungen be t ro f f en wurde , was dann im Hin-
blick auf die spä te ren Phasen der Urban i s i e rung keineswegs ind i f fe ren t bl ieb. 
Die E n t f a l t u n g der für den Spä t f euda l i smus ausschlaggebenden F a k t o r e n 
f ü h r t e nämlich in den Ländern O s t m i t t e l e u r o p a s mit dem Prozeß , der diese 
Gebie te im Vergleich zu Wes t eu ropa in eine ökonomisch un t e rgeo rdne t e Lage 
drängte 1 2 2 und fal lweise auch d u r c h andere F a k t o r e n mot iv ie r t , zum B r u c h 
im ans te igenden T r e n d der f euda l en S tad ten twick lung , bevor noch das west-
europä ische Niveau hinsichtlich de r Rolle der S t a d t im Leben dieser L ä n d e r 
oder de r inneren En twick lungs s tu f e der e inzelnen S täd te er re icht worden 
wäre.1 2 3 So stießen die u rbanis ie renden Auswirkungen der kapi ta l i s t i schen 
P r o d u k t i o n in diesen Ländern auf eine verzer r te , feudal modif izier te S t a d t -
w i r t s c h a f t und S t ad tve r f a s sung sowie auf ein niedriges Niveau der S t a d t e n t -
wick lung . 
E ine weitere Abweichung e r g a b sich da raus , daß in Wes t eu ropa das 
Schicksal der S t ä d t e ausschlaggebend durch die Indus t r ie b e s t i m m t war , in 
Os tmi t t e l eu ropa dagegen die admin i s t r a t i ven Funk t ionen u n d der H a n d e l 
s t ä rke r ins Gewicht f ie len, ja , d a ß o f t auch die Indus t r i een twick lung mi t den 
Verwal tungss i tzen v e r b u n d e n war , w o die Indus t r i e die vom S t a a t in F o r m der 
Gehä l t e r oder des Solds Renten bez iehenden Verbraucher an Or t und Stelle 
v o r f a n d . Und der H a n d e l , dessen H a u p t f u n k t i o n in diesen Gebie ten im A u f k a u f 
und in der Aufs tockung der R o h p r o d u k t e b e s t a n d , entwickel te mi t seiner Ver-
packungs - , Klass i f iz ierungstä t igkei t usw. Spa r t en der mater ie l len A k t i v i t ä t , 
die die eigentliche industriel le P r o d u k t i o n bei der Sprengung des al ten klein-
s t äd t i s chen Rahmens e in igermaßen ersetzen konnte . 1 2 4 
Die S tad ten twick lung ging also in West- u n d Os tmi t t e l europa verschie-
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И з м е н е н и я г о р о д с к о г о с о с т а в а и ф у н к ц и й г о р о д о в в п е р и о д п е р е х о д а от 
ф е о д а л и з м а к к а п и т а л и з м у в З а п а д н о й и в Ц е н т р а л ь н о - В о с т о ч н о й Е в р о п е 
Ш. ДИМЕШИ 
Резюме 
В статье устанавливается, что в период перехода от феодализма к капитализму раз-
рушается самостоятельная экономическая единица города с его окрестностями и город 
включается в качестве части в развивающееся народное хозяйство и вовлекается в форми-
рующийся мировой рынок. В то ж е время быстрыми темпами изменяются также и рыночные 
и административные функции городов. Создается существенная разница к а к в экономи-
ческих, так и общественных и политических функциях феодального и капиталистического 
города. 
Автор подробно останавливается на я в л е н и я х и отличительных чертах развития 
городов в период перехода к капитализму в Англии и западной части Германии; на отли-
чительных чертах развития городов во Франции; анализирует городское развитие 
в странах Центральной и Восточной Европы — в Венгрии, Польше, Восточной Прусси, 
Ч е х и и и Моравии, Австрии и в некоторой степени России. 
Исходя из большой роли промышленности в процессе образования и развития 
капиталистических городов, автор указывает на значение разделения труда между Запад-
ной и Восточной Европой с точки зрения развития отдельных типов городов, подчерки-
в а я , что в то время, когда промышленность на Западе сыграла исключительно важную 
р о л ь в образовании капиталистического города (как английского, так и французского 
типа) , на Востоке Европы в образовании и развитии капиталистического города большая 
р о л ь принадлежала торговым и административным функциям. Н а Востоке автором также 
выделяются отдельные типы развития городов. Прежде всего указывается на роль сельско-
хозяйственной торговли в образовании городов в Польше и Венгрии; эта роль видоиз-
меняется в Пруссии вследствие большой роли государственного вмешательства в развитие 
промышленности. В России к у с т а р н а я промышленность сыграла иную роль — здесь прои-
зошло географическое разделение труда между т. и. промышленными губерниями и губер-
ниями в чернозёмной полосе. Австрийское и чешское ж е развитие занимает как бы середин-
ное положение между западными и восточными типами городского развития в Европе 
в период перехода от феодализма к капитализму. 
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hongrois dans l'entre-deux-guerres 
P a r 
Z s . L . N A G Y 
De nos jours , on es t ime à quelque 60 000 le nombre des volumes con-
sacrés à l 'histoire de la f ranc-maçonner ie . Cependan t , dans cet te énorme 
documen ta t ion , nous ne t rouvons guère d 'ouvrages o f f r a n t un tab leau d ' en -
semble de la période de l ' en t re -deux-guer res . P o u r t a n t , au cours de celle-ci, 
la f ranc-maçonner ie a t e n u un rôle r iche en ense ignements dans les mouve-
ments bourgeois démocra t iques e t ant i fascis tes . La présente é tude se bo rne ra 
à une syn thèse succincte des incidences hongroises de cet te sphère de pro-
blèmes pa r t i cu l i è r emen t ramif iée . 1 
La fo rmat ion des loges qui ava i t commencé , en Angleterre , puis en 
France , au début du X V I I I e siècle s 'é ta i t dé jà é t endue , au milieu et à la f in 
de celui-ci, à l 'Europe centrale e t or ientale aussi, mais là les gouvernements 
opposaient de v igoureuses mesures res t r ic t ives ou même l ' in terdic t ion pure 
et simple à l 'o rganisa t ion . 2 
E n Hongr ie , à la sui te de leur in te rd ic t ion en 1795, ce f u t à p a r t i r des 
années 1840 que les loges commencèren t de nouveau à être fondées; puis , le 
28 février 1868, le minis tè re de l ' I n t é r i eu r r e c o n n u t le m o u v e m e n t comme légal 
et l ' au to r i sa . 3 Le 21 mar s 1886, les d i f fé ren tes loges du pays s 'unissaient dans 
une Grande Loge Symbol ique de Hongr ie (Magyarországi Symbol ikus N a g y -
páholy) e t , le 21 ju in 1896, on inaugura le siège de celle-ci. A la suite des pre-
1
 La problémat ique du mouvement maçonnique européen, les enseignements de la 
l i t térature spécialisée ont été étudiés plus largement et plus en détail par l ' auteur : A szabad-
kőművesség közéleti szerepe a két háború között (Le rôle de la franc-maçonnerie entre les deux 
guerres), in : Századok, 1973. No . 2. 
2
 La l i t téra ture his tor ique hongroise plus récente n 'est pas riche en études s 'y r a p p o r t a n t . 
C'est pour cela que celle de É . H. BALÁZS mérite une a t ten t ion particulière: Berzeviczy Gergely, 
a reformpolitikus (1736—1795) (G. В., le politicien réformiste), Budapes t , 1967. 
3
 J . PALATÍNUS: A szabadkőművesség bűnei. A magyarországi szabadkőművesek mozgalma 
és külföldi kapcsolatai (Les crimes de la f ranc-maçonnerie . Le mouvement des f rancs-maçons 
hongrois et ses liaisons à l 'é t ranger) , T. I — I I I , Budapes t , 1920—1939. L ' au teu r est d ' ex t rême-
droite, pronazi , mais son ouvrage contient beaucoup de données. Archives Nationales (par 
la suite: AN), P. 1083, lot 1, compar t iment 1; Az alapszabály (Les s ta tu ts ) . Idem: Emlékirat a 
páholyház építésének befejezése alkalmából (Mémoire à l 'occasion de l ' inaugurat ion du siège du 
Grand-Orient) . En t re 1868 et 1920, les 121 loges avaient quelque 13 000 membres. 
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mières au tor i sa t ions officielles, les r a p p o r t s i n t e rna t ionaux du m o u v e m e n t 
f r anc -maçonn ique hongrois s ' é tab l i ren t r ap idemen t . 4 
Les ob jec t i f s universels de la f ranc-maçonner ie , les condit ions polit ico-
sociales de la Monarchie Aus t ro -Hongro i se , les a t t aches bourgeoises du 
m o u v e m e n t hongrois , mais aussi son é t roi te liaison avec le m o u v e m e n t ouvr ier 
eu ren t , au m ê m e degré, le r é su l t a t que, dans la vie publ ique , les f r ancs -maçons 
p r i ren t posi t ion aux côtés de ceux qui l u t t a i e n t pour des changemen t s bour -
geois démocra t iques . La p l u p a r t d ' en t re e u x par t i c ipa ien t à la vie pol i t ique 
dans le cadre du Pa r t i Social-démocrate , du P a r t i Radical Bourgeois de Oszkár 
Jász i et du P a r t i Démocra te de Vilmos Vázsonyi . Le Világ organe de presse 
du m o u v e m e n t — se f i t le por te-parole de la démocrat ie e t du radical isme 
bourgeois; q u a n t au Cercle Galilée bénéf ic ian t du concours actifs des m e m b r e s 
des loges, il f u t l 'un des p r o m o t e u r s de la révolu t ion bourgeoise démocra t ique 
de 1918.5 
Comme, en Hongrie, les f r ancs -maçons pouva ien t s 'organiser l éga lement , 
l ib rement , c e u x d 'Autr iche , de Vienne f r é q u e n t a i e n t aussi, a v a n t la Grande 
Guerre, nos loges, car les au tor i t és policières autr ichiennes res t re igna ien t 
sévèrement la vie de leurs organisat ions . A v a n t la Grande Guerre , dans le 
Bassin du D a n u b e , le m o u v e m e n t f r anc -maçonn ique de Hongrie s ' avé ra le 
p lus v igoureux , il sout int les voisins moins développés et les représen ta aussi 
a u x forums i n t e r n a t i o n a u x . 
L ' in terdic t ion 
Un c h a n g e m e n t radica l su rv in t à la sui te de la Grande Guerre . E n Europe 
de l 'Ouest , la p a i x avai t non seulement a m e n é un essor à l 'échelon ra t iona l 
mais aussi pe rmis la f o rma t ion des organisa t ions in te rna t iona les du mouve-
m e n t f r anc -maçonn ique : la Ligue In t e rna t iona l e des Francs-Maçons , en 1920, 
e t l 'Associat ion Maçonnique In t e rna t i ona l e , en 1922.® Dans l 'Es t de l ' E u r o p e , 
dans les É t a t s nouve l lement formés après la désagrégat ion de la Monarchie 
Aust ro-hongroise , la vie des loges f u t légalisée. Ce fa i t , ainsi que l ' ex is tence 
é ta t ique a u t o n o m e donnè ren t u n élan except ionne l au m o u v e m e n t f r anc -
maçonnique a u sein duquel des hommes d ' É t a t t rès en vue (Alexandre , roi 
4
 Cf.: An, P. 1083. Les procès-verbau du Grand-O-Orient. Mme L. PATAKY: A szabad-
kőműves szervezetek leltára (L'inventaire des organisations franc-maçonniques) Inventaires 
d'archives, 39; Budapest , 1967, p. 16 et sq. 
5
 AN, P. 1083, vol. 219, compartiment 46. En imprimé: A Magyarországi Symbolikus 
Nagypáholy főhatósága alatt dolgozó szabadkőműves páholyok tagjainak névsora (La liste des 
membres des loges maçonniques œ u v r a n t sous l 'autori té suprême de la Grande Loge Symboli-
que de Hongrie), édition officielle, Budapest, 1920. AN, P. 1083, lot 1, compartiment 1 et vol. 
31, ainsi que lot 35. M. BENEDEK: Naplómat olvasom (En lisant mon journal), Budapest. 
1 9 6 5 , p p . 2 5 5 e t 3 0 7 . C f . : M m e P A T A K Y : o p . c i t . p p . 4 e t s q . 
0
 A propos des organismes internationaux, de leurs vastes activités, cf.: L'Acacia, 
1925, annexe au n° 24, de décembre; ainsi que l 'auteur: op. cit. sous 1. 
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de Yougos lavia , E - Benes, S t r e seman en Allemagne, etc.) a s sumèren t de 
h a u t e s charges.7 
P a r cont re , le m o u v e m e n t hongrois naguère é tendu et f lor i ssant f u t 
décimé, persécuté , in te rd i t . La f r anc -maçonner i e hongroise ava i t été affaiblie 
pa r le r e m a n i e m e n t des f ront ières su rvenu en conséquence du t r a i t é de pa ix 
de Tr ianon , car des loges à gros effect i fs é ta ien t ainsi passées en Tchécoslo-
vaquie , en Yougoslavie ou en R o u m a n i e . Un grave désastre f u t que, dé jà 
a u x jours de la d i c t a tu re du p ro l é t a r i a t en 1919, puis après l ' avènemen t au 
pouvoir de la contre-révolut ion, les meilleurs é léments de la démocra t ie e t du 
radicalisme bourgeois , dont des personnal i tés maçonniques in te rna t iona le -
m e n t reconnues , comme Oszkár Jász i , é ta ien t pa r t i s en émigra t ion . Cependant , 
t o u t cela au ra i t p u être cont reba lancé , si le régime de H o r t h y n ' a v a i t pas mené 
une campagne d ' ex t e rmina t ion cont re la f ranc-maçonner ie c 'es t que, pour 
les révolut ions e t pour la désagrégat ion de la Hongrie his tor ique qui les suivi t , 
le régime r enda i t responsables non seu lement le m o u v e m e n t communis te e t 
les soc iaux-démocra tes , mais aussi les organisat ions e t t endances bourgeoises 
libérales, don t la f ranc-maçonner ie . Les f rancs -maçons f u r e n t décrétés «meneurs 
moraux» e t leur m o u v e m e n t , organisa t ion secrète ju ive . Le sys tème contre-
révolu t ionnai re désignait comme l ' une de ses t âches principales la l u t t e contre 
«le poison f r anc -maçon , juif , l ibéral». 
Le 13 mai 1920, des commandos contre- révolut ionnai res occupèrent pa r 
la force le siège des loges, saisirent leurs biens e t ins ta l lèrent à leur place la 
société la plus ma l famée , e f f ec t ivemen t secrète du régime, l 'Associat ion de 
l 'E te lköz (Etelközi Szövetség), ainsi que la Société de la Force Armée Nat io-
nale Hongroise (Magyar Országos Véderő Egyesüle t ) . 8 Puis v in t , le 18 mai 
1920, la direct ive confidentiel le du minis t re de l ' In té r i eur d is loquant défini-
t i vemen t «sur t o u t le terr i toire de la Hongr ie , t o u t e association f r anc -maçon-
nique (loge, ins t i tu t ion , etc) quelque soit son nom« . Les a t t e n d u s cons t a t a i en t : 
«Le t rava i l de sape conscient de la f ranc-maçonner ie pour faire exploser la 
guerre e t poursu iv i t o u t au long de celle-ci, puis , après sa f in malheureuse 
7
 La Chaîne d'Union, 1936—1937, n° 8, mai, p. 411; 1938—1939, n° 2, novembre, pp. 
102—103. AN, BM. VII res. 1941 — 8—5316/9547. Nouvelles Archives Centrales Hongroises 
(par la suite: NACH), M 626, boîte 7, non classée. La lettre de l'Association Maçonnique Inter-
nationale à Balassa, le 3 décembre 1926 et le compte rendu du vénérable Menyhért Gnész, 
le 13 juillet 1928, sur les activités de la Loge du Roi Ladislas, à Nagyvárad, de 1919 à 1928. 
Wolff Károly élete, politikája, alkotásai (La vie, la politique, les oeuvres de K. W), sous la 
direction de E. SZIGETHY, Budapest, 1943, p. 16. G. VINATREL: Communisme et franc-maçon-
nerie, Paris, 1961. Des chapitres à part y sont consacrés à la formation du mouvement dans 
les divers pays. La Ligue Internationale des Francs-maçons. Son but et son activité, Paris, 1930, 
p. 15. 
8
 Páter Zadravecz titkos naplója (Le journal secret du Père Z.), sous la direction et avec 
une introduction de GY. BORSÁNYI, Budapest , 1967, p. 97. A határban a halál kaszál. Fejeze-
tek Prónay Pál feljegyzéseiből (C'est la mort qui fauche dans les environs. Passages des notes 
de P. P.), sous la direction et avec une introduction de A. SZABÓ et E. PAMLÉNYI, Budapest, 
1 9 6 3 , p p . 1 8 8 — 1 9 0 e t 2 3 2 — 2 3 3 . B E N E D E K : o p . c i t , p . 5 6 3 . L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e 
Nationale convoquée pour le 16 juin 1922, vol. 42, p. 21. Gy. Drózdy, le 27 avril 1926. 
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f r a p p a n t notre pays , p o u r susciter le défai t isme e t la des t ruc t ion générale, 
pour les raviver c o n s t a m m e n t , pour appeler la révolu t ion et le bolchevisme, 
est u n f a i t notoire.»9 
L'ex t rême-dro i te accueillit la mesure avec u n en thous iasme u n a n i m e , 
pu isqu ' i l é ta i t aussi r ep roché à la f ranc-maçonner ie hongroise de s 'ê t re r a t t a -
chée non à la b ranche anglaise, mais à celle f rançaise (latine) du m o u v e m e n t , 
c 'es t-à-dire «à la t e n d a n c e f r anc -maçonne qui est le plus rad ica lement hostile 
à l ' É t a t , à la société e t à la religion».1 0 
P e n d a n t les v ing t -c inq années du régime cont re- révolu t ionnai re , le mou-
v e m e n t f r anc -maçonn ique res ta cont inue l lement in t e rd i t , mais ne cessa pas 
d ' ex is te r . Après la f o r m a t i o n d 'un g o u v e r n e m e n t de consolidat ion pol i t ique 
par I s t v á n Bethlen , éga lement sous l ' e f fe t des in te rven t ions in te rna t iona les , 
la pression dirigée con t re les f rancs -maçons se re lâcha . Cependan t , ils n ' ava i en t 
pas de siège, leurs loges ne pouva ien t œuvre r off iciel lement , ils ne bénéf ic ia ient 
pas d ' u n e reconnaissance in te rna t iona le officielle. 
D a n s cet te pér iode difficile, le m o u v e m e n t ava i t à sa t ê te le grand-
maî t re K á l m á n B a k o n y i qui, au m o m e n t de l ' in te rd ic t ion , é ta i t déjà âgé de 
71 ans . Le gros du t r a v a i l échut donc t o u t na tu re l l emen t à József Balassa qui, 
b i en tô t , assuma fo rme l l emen t aussi la direct ion, si bien que, dans l ' en t re -
deux-guerres , ce f u t son nom, sa personnal i té qui f u r e n t l a rgement connus à 
l ' é t r anger . 1 1 
«A la suite de la dissolut ion, les f rères poursu iv i ren t leur ac t iv i té en plein 
air (puisqu' i ls ne d isposa ient pas de siège — note de Zs. L. N.) sous la direct ion 
des f rè res g rands-maî t res Dr K á l m á n Bakony i , puis Dr József Balassa e t des 
vénérables des loges» — consta te une synthèse ultérieure.1 2 Ils se réunissa ient 
souven t dans des cafés , des r e s t a u r a n t s , des salons par t icul iers d 'associat ions 
diverses e t fondèrent éga lement plusieurs amicales, comme cela é ta i t à la mode 
à l ' époque (par exemple , le dîner du Vendredi soir). Les organes du minis tère 
de l ' In t é r i eu r ne m a n q u a i e n t pas de surveiller ces réunions . Un rôle i m p o r t a n t 
r ev in t , après 1920, à l 'Associat ion Tour is t ique des Amis de la N a t u r e (Termé-
9
 AN, P. 1083, vol. 219, compartiment 46. 
10
 Le Nemzeti Újság du 30 mai 1920: Feloszlatták az összes szabadkőműves páholyokat 
(On a dissous toutes les loges maçonniques). La vie. . . de Károly Wolff, pp. 14—15; c'est de 
là que nous avons emprunté la citation. 
11
 József Balassa est né à Baja, le 11 février 1864. Il a fait ses études universitaires 
à Budapest , puis à Vienne; de 1896 à 1918, professeur d'école secondaire. Il s'est rallié au 
mouvement maçonnique dans les années 1880; à partir de 1898, vénérable de la Loge Kálmán 
Könyves. Sous la République des Conseils de 1919, il se vit confier une chaire d'université; 
en conséquence, le régime contre-révolutionnaire lui interdit d'enseigner même dans les écoles 
secondaires; à partir du début des années 1920, sa pension de retraite lui fut aussi coupée. 
Balassa était un excellent linguiste; de 1920 à 1940, il a dirigé la revue Magyar Nyelvőr. Il a 
publié nombre d'ouvrages et, de nos jours encore, on le considère comme une figure eminent 
des sciences linguistiques hongroises. Cf.: Magyar Életrajzi Lexikon, Budapest, 1967, pp. 
83—84. M. RUBINYI: Emlékezések és tanulmányok (Mémoires et études), Budapest, 1962, pp. 
78—82. BENEDEK: op. cit.: pp. 312 et 547. 
12
 NACH, M. 626, boîte 4, non classée. Le compte rendu du secrétaire de la Loge Eötvös 
sur l 'année 1946. 
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s ze tba rá tok Tur i s t a Egyesüle te ) qu ' une grande par t ie des f rancs -maçons avai t 
rall iée.1 3 
Dans cet te s i tua t ion nouvel le , les sociétés ph i l an t rop iques créées a v a n t 
ou p e n d a n t la guerre acqu i ren t na tu re l l emen t une impor t ance tou te par t i cu-
l ière: Association des Amis des E n f a n t s ( G y e r m e k b a r á t Egyesüle t ) , Asso-
c ia t ion du Pa in g ra tu i t ( I n g y e n Kenyér Egyesüle t ) , Association du Lait 
g r a t u i t ( Ingyen Te j Egyesüle t ) , e t c . Le Club Fröbel de la Défense de la F e m m e 
(Fröbel Nővédő Egy le t ) posséda i t une villa à B u d a p e s t ; elle servit de lieu de 
réun ion au Grand-Or ien t . T o u t e s ces ins t i tu t ions de b ienfa isance é ta ien t sous 
la présidence de personnal i tés f r anc -maçonn iques t rès en vue . Ainsi le p rés ident 
du Club Fröbel de la Défense de la Femme é ta i t K á l m á n Bakony i ; e t q u a n d 
les associations du Pa in g r a t u i t e t du Lai t g ra tu i t fus ionnèren t , c 'est József 
Ba lassa qui f u t p lacé à leur t ê t e . L 'Ordre du Good T e m p l a r t rouva i t le motif 
officiel de ses ac t iv i tés en Hongr ie dans la l u t t e contre l 'a lcoolisme; il assura i t , 
fo rmel lement aussi , les r a p p o r t s du m o u v e m e n t hongrois e t de celui in ter-
na t iona l , puisque la personnal i té dir igeante y é ta i t Ossian Lang, vénérable 
de la grande loge de New York . 1 4 
Mais des organisa t ions p lus proches de la vie pol i t ique é ta ien t aussi 
à l 'œuvre et , dans celles-ci, t o u t comme dans le sout ien accordé à l 'opposi t ion 
bourgeoise l ibérale, c 'é ta i t le capi ta l commercial , l 'Associat ion Commerciale 
Na t iona le Hongroise (Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés) qui joua i t 
le rôle principal. E n 1922, sur l ' in i t ia t ive des mil ieux du commerce , on fonda 
l 'Associat ion Cohden (Cobden Szövetség) d ' insp i ra t ion libérale, p a r m i les 
m e m b r e s de laquelle on t r o u v a i t nombre de f rancs -maçons et qui eu t son 
pér iodique aussi, sous le t i t r e Cobden.15 
La Société des Fabiens Hongro is (Magyar Fab i anus Társaság) é ta i t sous 
la direction de R u s z t e m V á m b é r y , l 'un des piliers du m o u v e m e n t f ranc-
maçonn ique et de l 'opposi t ion bourgeoise démocra t ique . P a r m i les m e m b r e s 
de son comité, il y ava i t des personnal i tés éminentes de la f ranc-maçonner ie , 
comme Károly Ke rns tock , l ' excel lent pe in t re , mais aussi les r ep résen tan t s 
modérés de l 'opposi t ion l ibérale, p a r exemple, Káro ly Rassay , ainsi que les 
Octobr is tes qui é t a i en t en re la t ions étroites avec Mihály Káro ly i en émigra t ion 
e t avec la section hongroise de la Ligue des Droi ts de l ' H o m m e , à Par i s , que 
celui-ci dirigeait (Vince Nagy , László Fenyvessy) . 1 6 
13
 E. НОТА: A magyar politikai és gazdasági emigráció szerepe Franciaországban a két 
világháború között (Le rôle de l 'émigration politique et économique hongroise en France entre 
les deux guerres mondiales), Paris, 1969. Un ouvrage des plus substantiels de E. Bóta a aidé, 
par des remarques extrêmement précieuses, mon travail à Paris, en automne 1970. Je saisis 
cette occasion aussi pour l'en remercier vivement. — BENEDEK: op. cit., p. 563. PALATÍNUS: 
op. cit., t. I, p. 68. NACH, M. 626, boîte 4, non classée. Le compte rendu du secrétaire de la 
Loge Eötvös sur l 'année 1946. 
1 1
 P A L A T Í N U S : o p . c i t . , t . I , p p . 2 0 e t s q ; t . I l l , p p . 6 3 e t s q . 
15
 E. Sós: Felvillanó arcok (Visages dans un éclair), Budapest, 1965. Dans le Magyarság 
du 2 mars 1924., I. MILOTAY: A magyar középosztály (La classe moyenne hongroise). 
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La cousine de R u s z t e m V á m b é r y , Melanie, dir igeai t l 'Associat ion des 
Fémin is tes (Femin i s ták Egyesü le te ) et ce t te organisa t ion l u t t a n t pour l ' éman-
c ipa t ion des f e m m e s é ta i t , e f f ec t ivemen t , une organisa t ion maçonnique . 
D a n s les années 1930, József Ba lassa y f u t élu prés ident d ' h o n n e u r , e t la grande 
m a j o r i t é de ses f igures de p roue , de ses m e m b r e s même vena i t des loges. A plu-
sieurs reprises, la police e n q u ê t a au su je t de ce t te associat ion, elle aura i t voulu 
y d é m o n t r e r des act ivi tés cont re la sûre té de l ' É t a t . Les réunions , les meet ings 
de ce t te associat ion se t e n a i e n t , d 'ord ina i re , dans les locaux de la Société 
Indus t r ie l le Nat iona le (Országos Iparegyesü le t ) , selon la police, «le foyer per-
m a n e n t » des f rancs -maçons e t des organisat ions sous leur égide. Les féminis tes 
é t a i e n t en con tac t s étroits avec la section hongroise à Par i s de la Ligue des 
Dro i t s de l ' H o m m e et en r eceva i en t une aide pécuniaire.1 7 
Des Clubs R o t a r y ex i s ta ien t à B u d a p e s t e t dans plusieurs villes de pro-
v ince . J u s q u ' à 1935 environ, ils f u r e n t en t i è r emen t sous l ' inf luence des f rancs-
maçons et dirigés p a r ceux-ci. Nous t rouvons p a r m i leurs membres , non seule-
m e n t les f rères pa r t i c ipan t s , après 1920 aussi, de façon act ive au m o u v e m e n t , 
ma i s aussi ceux qui , à la suite de l ' in te rd ic t ion , s ' é ta ien t re t i rés . Il y ava i t en 
g r a n d nombre des membres qui n ' a v a i e n t e f fec t ivement r ien à voir avec le 
m o u v e m e n t maçonn ique , mais n ' e n é ta ien t pas éloignés, parce que l ibéraux 
dans leurs idées.1 8 
La f ranc-maçonner ie ne m a n q u a i t pas de prendre posi t ion dans les 
ques t ions vi tales de la pol i t ique in tér ieure e t é t rangère , de la vie in te rna t iona le . 
Ces opinions é t a i en t dé terminées pa r les pr incipes f o n d a m e n t a u x du mouve-
m e n t , par son passé en Hongr ie même, pa r ses r ap p o r t s avec les pa r t i s poli-
t i q u e s et , non en dernier l ieu, p a r le c o m p o r t e m e n t hosti le à son égard du 
gouve rnemen t . De ce po in t de vue , l ' a p p a r t e n a n c e sociale des membres repré-
s e n t a i t un f a c t e u r décisif. 
Pa r r a p p o r t à la s i tua t ion à l ' é t ranger , ce t te a p p a r t e n a n c e est d i f férente , 
après 1920, en cela que des personnal i tés à charges é t a t iques ou admin is t ra -
t i ves plus i m p o r t a n t e s ne pa r t i c i pen t désormais plus au m o u v e m e n t . Mais, 
e n t r e les deux guerres aussi, celui-ci con t inua i t à relever de la bourgeoisie, il 
n ' a v a i t pas pu , ou très superf ic ie l lement seu lement , s ' imp lan t e r dans la classe 
ouvr ière ou dans d ' au t re s couches sociales. A par t i r de 1920, les professions 
l ibres , i ndépendan tes , donc ne d é p e n d a n t pas des organes de l ' É t a t , de l 'ad-
min i s t ra t ion pub l ique , du gouve rnemen t , sont présentes dans une propor t ion 
p lus grande. A côté des c o m m e r ç a n t s et industr ie ls , le gros de la t roupe se 
r ec ru t e dans les professions l ibérales: avoca ts , journa l i s tes , e tc . Il es t à re-
m a r q u e r que le g rand capi ta l qui , a u p a r a v a n t aussi, ava i t sou tenu le mouve-
m e n t , n ' ava i t pas cessé d ' a s s u m e r ce rôle, au contra i re , son sout ien se f i t encore 
17
 AN, BM. VII res. 1936—7—93333, rapport du 11 juillet 1936; feuille 1038—7, sans 
numéro; rapport du 26 janvier 1938. 
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 P A L A T Í N U S : o p . c i t . , t . I L L , p p . 7 4 e t p a s s i m . 
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plus sensible. Le r a p p o r t du capi ta l f inancier e t de la f ranc-maçonner ie se 
s i tuai t dans le cadre dél imité p a r la pa r t i c ipa t ion du premier au pouvoir poli-
t ique . C'est la même f rac t ion du capi ta l f inanc ier sou tenan t l 'opposi t ion b o u r -
geoise libérale qui se t rouve derr ière les f rancs -maçons aussi.1 9 
Le t ab l eau ainsi esquissé de l ' a p p a r t e n a n c e sociale des f rancs -maçons 
hongrois rappel le , sur plus d ' un po in t , celui de l 'opposi t ion bourgeoise l ibérale 
de Hongrie . Cela non seu lement , pa rce que, p o u r l 'essentiel , ce sont des couches 
sociales iden t iques qui fourn i ssen t les effect i fs des deux g roupements , ma i s 
aussi parce que les polit iciens de l 'opposi t ion bourgeoise l ibérale sont , t r è s 
souvent , f r ancs -maçons . La f r ac t ion des l i bé raux bourgeois rassemblée d a n s 
le P a r t i Démocra t e de Vázsonyi cont inue à p rendre p a r t au m o u v e m e n t 
maçonnique , bien que dans une propor t ion moindre q u ' a v a n t 1919; dans le 
Pa r t i Kossu th sous la direct ion de Rezső R u p p e r t , puis de Vince Nagy, n o u s 
t rouvons plus de f r ancs -maçons ou de poli t iciens en r appo r t avec eux; d a n s 
le P a r t i Libéral de Rassay , nous en t rouvons moins. E n v i r o n la moitié des 
députés pa r l ementa i re s e t des conseillers m u n i c i p a u x de R u d a p e s t de l ' oppo-
sition bourgeoise l ibérale cont inue , après 1919 aussi, à ê t re f r anc -maçonne 
ou sympa th i se avec le m o u v e m e n t , puisqu'el le y a a p p a r t e n u a v a n t la guer re . 
P a r m i les d i r igeants pol i t iques de l 'opposi t ion bourgeoise, les plus re-
marquab les sont éga lement des f r ancs -maçons ou ont pris une pa r t ac t ive 
dans le t r ava i l des organisa t ions sous la direct ion de ceux-ci: con ten tons -nous 
de men t ionner des noms comme Vilmos Vázsonyi , Rusz tem Vámbéry , I g n á c 
Pfeifer , Ká ro ly Rassay , Rezső R u p e r t , Vince N a g y . La presse d 'oppos i t ion , 
(les j o u r n a u x Esti Kurir, Az Újság, Az Est) f o n t t ravai l ler beaucoup de j o u r -
nalistes f r ancs -maçons . 
On ne saura i t assez insister sur l ' impor t ance , pour la f r anc -maçonner i e , 
de ses r a ppo r t s avec les intel lectuels sociaux-démocrates . Cela représenta i t u n 
point de con tac t avec le m o u v e m e n t ouvrier e t faci l i ta i t éga lement les l iaisons 
avec les organisa t ions in te rna t iona les . 
Malgré t o u t , pa r suite de l ' in te rd ic t ion du m o u v e m e n t e t des condi t ions 
pol i t iques implan tées p a r le régime cont re - révolu t ionnai re , nous pouvons 
observer , en Hongr ie , une t e n d a n c e , carac tér i s t ique sur le p l an in te rna t iona l 
mais qui s 'y accuse p lus n e t t e m e n t qu ' à l ' é t r a n g e r : tou t en pour su ivan t des 
activités fo r t variées e t é tendues , le m o u v e m e n t des f rancs -maçons ne p e u t 
s ' appuye r que sur un cercle pas sab lemen t r e s t r e in t de la bourgeoisie, sa ha se 
sociale s 'est rétrécie, son inf luence a diminué, il es t , dans une mesure sensible, 
isolé. 
19
 Source citée sous 5. NACH, M. 626, boîte 6, non classée. Rapport du Ministère de 
l 'Intérieur du 21 mars 1949. Pour ce qui est des rapports entre l 'opposition libérale et les 
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Après 1920, le m o u v e m e n t n 'a p lus pu faire p a r a î t r e son organe Kelet, 
mais Világ p u t être sauvé ; il resta sous la direct ion de L a j o s Pur jesz j u s q u ' à la 
mor t de celui-ci, survenue en 1926. D a n s la crit ique du sys tème contre-révolu-
t ionnaire , dans la d i f fus ion des idées de la démocrat ie bourgeoise, Világ est 
tou jours allé bien plus loin que les au t r e s j o u r n a u x de l 'opposi t ion bourgeoise. 
Il es t difficile de donner une r éponse — s u r t o u t une réponse étayée 
par des d o c u m e n t s à la question t o u c h a n t les sources f inancières , grâce 
auxquelles le m o u v e m e n t e n t r e t e n a i t ses ins t i tu t ions ph i l an t rop iques , sa presse, 
soutenai t les membres des loges, couvra i t les frais des re la t ions in te rna t iona les . 
Les organisa t ions de b ienfa isances , t o u t comme les au t res du m ê m e genre 
«chrét iennes» et dévouées au gouve rnemen t bénéf ic ia ient de cer ta ines 
allocations de la pa r t de la municipal i té de Budapes t , des ministères intéressés 
et de ce r t a ines grosses ent repr ises . L ' a ide ar r ivant de certaines au t r e s entre-
prises e t us ines étai t assurée par les d i r igean ts f rancs -maçons de celles-ci, on 
peut donc supposer qu 'el le dépassait les sommes nécessaires au m a i n t i e n des 
seules œuvre s de chari té . 2 0 
Une a u t r e forme, u n au t re canal du soutien maté r ie l a r r ivant des milieux 
capi tal is tes , industr iels é t a i t celui accordé à la presse. Ue Világ, puis le Magyar 
Hirlap qui lui succéda en 1926, enf in le Cobden qui se ma in t i n t j u s q u ' e n 1938 
toucha ien t des sommes i m p o r t a n t e s e t régulières des organismes des industr ie ls , 
des banqu ie r s e t , non e n dernier lieu, des commerçan t s . Plusieurs dir igeants 
de ces dern iers , en p remier lieu, le p r é s iden t Pá l Sándor é ta ient éga lement des 
f rancs-maçons . 2 1 
Il ne p e u t faire de dou te que les ent repr ises industr iel les , banca i res , les 
f irmes commercia les , qui (ainsi que l eurs dirigeants) on t été en r a p p o r t avec 
le m o u v e m e n t maçonnique ne d ispensaient pas à celui-ci une aide u n i q u e m e n t 
morale e t pol i t ique, mais aussi assura ien t sa couver ture f inancière . 
Dans son ensemble , le m o u v e m e n t a répondu à une fonct ion d 'opposi t ion 
dans les années du régime cont re- révolu t ionnai re . Cet te opposit ion ne dépassa 
pas les l imi tes de celle d 'a lors de la bourgeoisie l ibérale , ce qui s ignif iai t la 
garantie d u droi t aux l iber tés , la démocra t i sa t ion de la s i tuat ion générale du 
pays, l ' o r i en ta t ion vers les démocrat ies bourgeoises occidentales e t , en poli-
t ique ex té r i eu re , éga lement une or ien ta t ion vers l 'Oues t , en premier l ieu, vers 
la F rance ; cependan t , elle comprena i t aussi l 'exigence de bons r a p p o r t s avec 
les E t a t s de la Pet i te E n t e n t e , su r tou t avec la Tchécoslovaquie.2 2 
20
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Rela t ions in te rna t iona les 
C'est , a v a n t t o u t , a u x organisat ions in te rna t iona les maçonniques 
— l 'Associat ion Maçonnique In te rna t iona le e t la Ligue In te rna t iona le des 
Francs-Maçons — que le m o u v e m e n t é ta i t redevable de pouvoir , ma lgré 
l ' in terdic t ion le f r a p p a n t , œ u v r e r e t établir des a t t aches en E u r o p e . Ef fec t ive-
men t , ces organisa t ions on t b e a u c o u p fai t p o u r que, dans les années 1920. 
le gouvernement hongrois appl ique avec p lus de complaisance le décret du 
Ministère de l ' I n t é r i eu r . 
Dès 1921, la Grande Loge de Vienne a t t i r a i t l 'A t t en t ion de l 'Association 
Maçonnique In t e rna t i ona l e sur la grave s i t ua t ion du m o u v e m e n t hongrois.2 3 
E n conséquence, au mois de novembre de la m ê m e année, R . H. Robinson, 
ancien Vénérable de la Grande Loge de New Y o r k adressa une le t t re au P re -
mier Ministre Be th len e t d e m a n d a la révision de la sanct ion e t , j u squ ' à la 
décision déf in i t ive , une que lconque liberté de m a n œ u v r e des f rancs -maçons 
de Hongrie . Cet te le t t re res ta sans effet , mais l 'opinion de l 'Associat ion I n t e r -
nat ionale é ta i t que la période des pourpar le r s menés pa r la Hongrie p o u r 
toucher un e m p r u n t de la Société des Nat ions p o u v a i t être f avorab le à l ' exer -
cice de cer ta ines pressions; en conséquence, des act ions en série fu ren t lancées 
pour la révoca t ion de la mesure d ' in terdict ion. 2 4 (Ent re 1922 e t 1924, l 'oppo-
sition bourgeoise l ibérale e t les soc iaux-démocra tes de Hongr ie espérèrent 
également que les pourpar le r s sur l ' emprun t pou r r a i en t forcer Bethlen à cer-
ta ines concessions pol i t iques.) 
En été 1922, q u a n d Be th len séjourna en Suisse, à Genève, e t y mena des 
pourpar lers , Reverchon , le g rand maî t re de la G r a n d e Loge Alpina alla le vo i r ; 
puis, en s ep tembre de la même année , sur une inv i ta t ion du Premie r Ministre, 
Reverchon, ainsi que le vénérab le de la Loge de N e w York , Ossian Lang v in ren t 
à Budapes t . Ces hôtes r e n c o n t r è r e n t non seu lemen t Be th len , mais aussi 
Rakovszky , minis t re de l ' I n t é r i eu r , ainsi que l ' ex-minis t re des Affaires é t r a n -
gères B á n f f y . II semble qu' i ls a ient t en té de l ier ensemble le problème de la 
par t ic ipa t ion hongroise à la Société des N a t i o n s e t l ' aveni r du m o u v e m e n t 
f r anc-maçonn ique dans le pays . Reverchon e t L a n g euren t l 'occasion d ' e n t r e r 
en contac t avec les d i r igeants f rancs-maçons hongrois , ils p u r e n t conf ron te r 
les plans, m e t t r e en harmonie le calendrier des tâches.2 5 
E n 1923, l 'Associat ion In t e rna t iona le s ' ad ressa par l e t t r e à Bethlen, il y 
é ta i t répé té ce don t on ava i t p r écédemmen t parlé.2 6 
23
 NACH, M. 626, boîte 7, non classée. Un résumé en langue allemande sur le mouvement 
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L'Associa t ion In t e rna t i ona l e f a i sa i t preuve d ' u n g rand t ac t e t de sens 
d ip lomat ique en fa i san t con tac te r le P r e m i e r Ministre non par ses représen-
t a n t s f r a n ç a i s , mais p a r ceux suisses e t américains. Cela faci l i ta i t a piiori 
la reprise. On ne réussi t pas à a t t e indre le b u t m a x i m a l , la l iberté to t a l e du 
m o u v e m e n t hongrois, ma i s les f r ancs -maçons (et aussi l 'opposi t ion bourgeoise 
libérale) p u r e n t poursu ivre des ac t iv i tés plus libres que dans le passé . 
Malgré tou t , la ques t ion hongroise revenai t à l ' o rdre du jour des réunions 
et dans les déclarat ions de l 'Associa t ion Maçonnique In t e rna t iona le . Ainsi, 
avec un ce r t a in par t i pr i s , il f u t cons t a t é que, au sein d ' u n régime pol i t ique 
comme celui de Hongrie , la f r anc -maçonner ie est le t e m p l e et l ' u l t ime refuge 
de la l iberté .2 7 Le conven t de la Grande Loge de F r a n c e en 1924 v o t a une dé-
cision sur la démarche à en t reprendre aup rè s du gouve rnemen t hongrois , pour 
faire a n n u l e r l ' in te rd ic t ion . L 'Associa t ion In t e rna t i ona l e convia t o u s ses 
membres à soutenir les f rè res hongrois dans leur l u t t e pour r e p r e n d r e leur 
droit à la l ibre organisat ion. 2 8 
II v a de soi que les ent re t iens de 1922 et 1923, les ini t iat ives de l 'Asso-
ciation In t e rna t i ona l e n ' é t a i e n t pas ignorés à B u d a p e s t e t causaient de l 'an-
xiété dans les milieux d ' ex t r ême-d ro i t e ; celle-ci c ra igna i t que B e t h l e n ne f î t 
des concessions dans l ' i n t é r ê t de l ' e m p r u n t e t du r èg l emen t d ' au t res ques t ions . 
Dans une l e t t r e à R a k o v s z k y et à B e t h l e n , Gyula Gömbös , chef de file de 
l ' ex t rême-dro i te expr ima ce t te appréhens ion à tel p o i n t qu' i l pr ia i t les politi-
ciens de ne pas ret i rer à l 'Associat ion de l 'Ete lköz e t à la Société de la Force 
Armée Na t iona le Hongroise le siège conf i squé de la rue Podmaniczky . 2 9 
A u x côtés de l 'Associat ion Maçonn ique In t e rna t i ona l e et de la Ligue 
I n t e r n a t i o n a l e des Francs-Maçons , il y a v a i t une t ro is ième organisa t ion inter-
nat ionale d o n t la section hongroise j o u a i t un rôle de p remier p lan d a n s l 'é ta-
bl issement e t le main t ien des r appor t s de nos f rancs -maçons et de l 'opposi t ion 
bourgeoise libérale avec l ' é t ranger , d a n s le soutien mul t ip le du m o u v e m e n t 
hongrois. II s 'agit de la Ligue des Dro i t s de l ' H o mme , à Par is , et de sa section 
hongroise. Celle-ci ava i t é té fondée p a r l ' émigra t ion démocra t ique en novembre 
1924 et d e v a i t servir d 'organisa t ion p o u r la défense des droits e t l ' en t ra ide 
des émigrés . La gamme des idées po l i t iques de ses m e m b r e s é ta i t f o r t large, 
si bien que la section n ' é t a i t pas e x e m p t e de di f férends internes , de confli ts . 
Ce qui n o u s intéresse, c e p e n d a n t , en p r e m i e r lieu, c 'est qu'elle coopérai t étroite-
men t avec la gauche e t la f r anc -maçonner ie f rançaises , dont elle bénéf ic ia i t 
d 'un sou t ien non négligeable. La Loge Victor Hugo p r ê t a i t ses l o c a u x pour 
les réun ions , les conférences ; les au to r i t é s locales t émoigna ien t des facil i tés, 
une g rande largeur de v u e s ; des con t ac t s avaient été établ is avec le minis t re 
27
 L'Acacia, 1923, n° 1, juin, p. 42. 
28
 L'Acacia, 1924. Annexe du n° 12, d 'octobre, p. 14. 
29
 AN, ME. papiers du premier ministre Bethlen, lot 1. Let tre de Gyula Gömbös le 
12 mars 1923. 
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des F inances d 'alors , Po incaré qui f i t verser des subsides à la L igue ; E . Herr io t 
fourn i t aussi son aide.3 0 Les ef for ts d 'o rganisa t ion f u r e n t fournis , dès le débu t , 
dans une mesure i m p o r t a n t e pa r E r n ő Bó ta qui é t a i t arrivé en F rance avec la 
grande vague d 'émigra t ion du commencemen t des années 1920 e t qui faisai t 
preuve d ' une t r è s grande ac t iv i té dans le main t ien des rappor t s avec le mouve-
m e n t f r anc -maçonn ique de Hongr ie . 
Un sout ien f inancier appréciable é ta i t fourni , de Yougoslavie , à la Ligue 
p a r le t r u c h e m e n t des g roupement s démocra t iques hongrois de ce pays , à la 
t ê te desquels se t rouva i t Béla Linder , p remier minis t re de la Guer re de la révo-
lut ion bourgeoise démocra t ique de Hongr ie en 1918. Cela r e n d i t possible le 
l ancement de l 'organe de presse de la Ligue, La République. P a r m i les collabo-
ra teurs de celle-ci, nous relevons le n o m de Imre Veér et de Vik to r Dugovics.3 1 
Pour caractér iser l ' a tmosphè re pol i t ique de la Ligue, disons que les émi-
grés hongrois qui voula ient en devenir membres é t a i en t tenus de présenter une 
le t t re de r e c o m m a n d a t i o n du Világ ou du Pa r t i Social-démocrate de Hongrie.3 2 
P e n d a n t de longues années , Mihály Károlyi e t son épouse s ' ac t ivèren t 
dans l ' i n té rê t de la Ligue, pa r t i c ipè ren t à sa direct ion. La République po r t a i t 
le nom de Káro ly i sur sa page de t i t r e . 3 3 
L'aile f r anc -maçonne de l ' émigra t ion hongroise en France se rassembla i t 
dans la Loge Mart inovics , annexe de la Grande Loge de F r a n c e ; et don t 
les membres é ta ien t , pour la p lupa r t , des dir igeants , des col labora teurs ou des 
adhéren t s de la Ligue.34 
A la sui te de sa fonda t ion dans le cadre de la Ligue, un en t r e t i en eut lieu, 
à Paris, en t r e Imre Veér, Béla Linder , Oszkár Jász i , Pál Szende, E r n ő Bóta 
e t d ' au t re s personnal i tés ; il y f u t décidé de p rendre posi t ion par tous les moyens 
contre le régime cont re- révolu t ionnai re de Hongr ie . Cette résolut ion étai t en 
pa r fa i t accord avec les object i fs t a n t de l 'Associat ion In t e rna t iona le que du 
m o u v e m e n t maçonnique français . 3 5 
L'é tab l i s sement et le main t ien des contac t s e n t r e la Hongrie e t la France 
f u r e n t g r a n d e m e n t facil i tés pa r l ' ami t ié qui liait József Balassa e t E r n ő Bó ta ; 
tous les d e u x é ta ien t , d ' a u t r e p a r t , in t imes de Illés Mónus et , pa r le t r u c h e m e n t 
de celui-ci, pouva ien t t ouche r les d i r igeants du P a r t i Social-démocrate . Plus 
d 'une fois, ce f u t Madame Mónus qui servi t d ' in te rmédia i re en t re l ' émigra t ion 
3 0
 B Ó T A : o p . c i t . , p p . 2 5 e t s q . 
31
 BÓTA: op. cit., pp. 28 et 30. La Ligue était également soutenue par Oszkár Jászi et 
par une fraction de l'émigration hongroise à Vienne. 
32
 Communication que Bóta m' a fait personnellement à Paris, en octobre 1970. 
33
 Au sujet des rapports entre Károlyi et la Ligue, cf.: Károlyi Mihály válogatott írásai 
(Écrits choisis de M. K.), Budapest , 1964, t. 1, pp. 102 -103 , 111-112 , 121—122, 127-129 . 
On y trouve plusieurs articles de Károlyi parus dans La République; par exemple: pp. 123 — 125. 
Faith without Illusions. Memoirs of Michael Károlyi, Londres, 1954, pp. 224 et 379 et passim. 
Mme M. KÁROLYI: Együtt a száműzetésben (Ensemble en exil), Budapest, 1969, pp. 101—102, 
140, 142—144, 147, 342. 
34
 La loge œuvre de nos jours aussi. 
3 5
 B Ó T A : o p . c i t . , p . 2 8 . 
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et les amis de Hongrie, qu ' i l se soit agi des activités pol i t iques de l 'opposi t ion 
libérale ou de celles du mouvemen t f ranc-maçonnique . 3 6 
La Ligue des Dro i t s de l ' H o m m e à Par is a été le maillon le plus i m p o r t a n t 
des re la t ions entre les f rancs -maçons hongrois et f r ança i s . Son sout ien mult iple 
et ramif ié s 'es t mani fes té sur le p lan matér ie l aussi, la f ranc-maçonner ie q u ' à 
l 'opposi t ion libérale. 
A p a r t i r de 1925 env i ron , les s ignes d 'un nouve l essor se man i f e s t è r en t 
au sein d u mouvemen t hongrois. Les anciens f rè res t ena ien t des réunions 
régulières, s p o r a d i q u e m e n t de n o u v e a u x membres d e m a n d a i e n t à ê t re admis , 
les f rancs -maçons hongrois voyagea ien t beaucoup à l ' é t ranger et recevaient 
beaucoup d 'hô tes venus de l ' é t ranger . Le gouve rnemen t Bethlen ne faisai t pas 
obstacle à ce que «les f rancs -maçons se r enden t , p a r groupes, à Vienne ou en 
Tchécoslovaquie pour y admet t re de nouveaux m e m b r e s à l 'a ide des loges 
locales. D ' o ù l 'expl icat ion du fait cons t a t e Marcell Benedek que p e n d a n t 
les v ingt -s ix années de «pérégr inat ions dans le déser t» , la f ranc-maçonner ie 
n'est pas t o t a l e m e n t t o m b é e dans la décrépi tude.» 3 7 E n ce t e m p s , Vienne e t 
Pozsony (Brat is lava) j o u a i e n t le même rôle qu ' ava i t joué , un demi-siècle plus 
tôt , B u d a p e s t . 
D o n n a n t suite a u x pourpar lers ci-dessus ment ionnés , en 1924, ce f u t 
Wellhoff, g rand maî t re de la Grande Loge de F r a n c e qui v in t s ' en t re ten i r , 
dans la cap i t a l e hongroise, avec Balassa ; pa r la sui te , ses contacts se répé tè ren t 
aussi avec les autres loges rassemblant des Hongrois .3 8 Au convent à Bruxelles , 
en 1924, de l 'Associat ion Maçonnique In t e rna t iona l e , ce f u t en présence de 
délégués hongrois q u ' o n examina la s i tua t ion de leur mouvemen t . 3 9 
Du p o i n t de vue de nos re la t ions in te rna t iona les et de la vie des loges 
de Hongr ie , le congrès f r anc -maçon de 1926, à Belgrade s 'avéra pa r t i cu l i è rement 
i m p o r t a n t . C'est ici q u e , pour la p remière fois, p r i r en t place à une même 
table les dir igeants maçonniques aut r ichiens , tchécos lovaques , roumains , 
yougoslaves e t hongrois, ainsi que les França is qui disposaient d ' u n e influence 
décisive en Europe de l ' E s t . A la suite de cette r encon t r e , les re la t ions se f i r en t 
plus sys t émat iques , p lus intensives.4 0 
A Vienne , le c a m p des émigrés hongrois é ta i t considérable; à côté de la 
Loge-mère Lahor , ils organisèrent la Loge In Labo re Virtus e t c 'es t là qu ' -
étaient r eçus cer tains des n o u v e a u x membres qui s 'é ta ient présentés à 
Budapes t . 4 1 
36
 Communication que Bóta m'a fait personnellement à Paris, en octobre 1970. 
37
 Pa rmi les documents non classés des NACH, M. 626, boîte 2, nous avons plusieurs 
demandes d'adhésion. BENEDEK: op. cit., p. 564; nous y avons puisé la citation. PALATÍNUS: 
op, cit., t . I. pp. 20 et 29. 
38
 NACH, M. 626, boîte 6. Le résumé mentionné sous 23 , p. 6. BÓTA: op. cit., p. 52. 
39
 NACH, M. 626, boîte 6. Idem, p. 6. II est clair que cet écrit a été préparé pour l'occa-
sion donnée; il s'agit, sans conteste, de l 'ouvrage de József Balassa. 
40
 La Paix, numéro spécial de décembre 1926. Compte rendu de la manifestation organisée 
par la Franc-Maçonnerie Universelle pour la paix et le rapprochement des peuples. 
4 1
 B E N E D E K : с р . c i t . , p p . 3 8 5 — 3 8 6 . PALATÍNUS: o p , c i t . , p p . 20 , 29 e t 3 0 . 
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Un même rôle no tab le r ev in t à la Loge Lessing zu den drei Ringen, en 
Slovaquie ; là les loges hongroises é ta ien t à l 'œuvre dans p lus ieur villes. E n 
1938, les organes du Ministère Hongrois de l ' In té r i eur y dé t ec t è r en t 34 loges 
f r anc -maçonnes . La Loge F r a t e r n i t é (Testvériség) de P o z s o n y (Bra t i s lava) 
é ta i t l ' a u t r e centre s lovaque à être en con tac t direct avec Budapes t e t une 
par t ie des cand ida t s de Hongr i e vena ien t y être initiés.42 L a Loza V< lika 
Ceskoslovenska, dans laquelle Benes j oua i t un rôle éminen t , accordai t beau -
coup d ' a t t e n t i o n aux r a p p o r t s é tabl is en Hongr ie . Balassa, V á m b é r y et d ' a u t r e s 
r eçuren t , j u s q u ' e n 1938, des inv i ta t ions régulières de la p a r t des loges de 
P rague , de Pozsony (Bra t i s lava) , e tc . Leurs voyages é ta ien t contrôlés de près 
p a r les organes d ' i n fo rma t ion hongrois.4 3 
Avec les f rancs-maçons yougoslaves , le dialogue é ta i t é t ab l i pa r le t r uche -
m e n t du groupe Linder e t de la section hongroise de la Ligue des Droi ts de 
l ' H o m m e , à Par is . Wei f fe r t , g rand maî t re de la Grande Loge de Yougoslavie , 
considérai t comme de h a u t e impor t ance le sout ien à la f r anc -maçonner i e 
hongroise e t , de la sorte, p lus ieurs rencont res collectives hungaro-yougos laves 
eu ren t lieu.44 
P o u r ce qui est de la R o u m a n i e , la s i tua t ion é ta i t que lque peu plus 
embroui l lée . Balassa et ses amis n ' ava i en t aucune relat ion avec les loges rou-
maines au-delà des Alpes t r ansy lvan iennes . Mais, avec les loges hongroises 
e t saxonnes de Transy lvan ie , les r a p p o r t s f u r e n t suivis à p a r t i r de la seconde 
moitié des années 1920, on échangae i t des conférenciers, on sortai t m ê m e 
des ouvrages en co-édition. La Société Ady de Transy lvan ie consenta i t de 
gros e f for t s pour renforcer la col laborat ion, pour organiser les voyages . 
Cependan t , nombre de confl i ts — don t les fo rums i n t e r n a t i o n a u x f u r e n t aussi 
saisis découlèrent du fa i t que les loges roumaines t enda i en t à placer sous 
leur inf luence directe e t incondi t ionnel le les loges de Transylvanie . 4 5 
Dans la seconde moit ié des années 1920, les organisat ions in te rna t iona les , 
la section hongroise de la Ligue ne cessèrent de cr i t iquer le g o u v e r n e m e n t 
Be th len , le régime cont re - révolu t ionna i re de Hongrie . El les sou t in ren t les 
act ions de l 'opposi t ion l ibérale hongroise au m o m e n t du scandale des f a u x 
f rancs ; elles p ro te s t è ren t , en 1931, contre un nouvel e m p r u n t accordé à H o r t h y 
pa r les mil ieux f inanciers f r ança i s ; elles lancèri n t , avec l ' émigra t ion hongroise 
en France , une collecte pour r éun i r des fonds qui deva ien t aller, avan t les 
élections hongroises de 1931, à l 'opposi t ion l ibérale; elles i n t e r v i n r e n t en série 
4 2
 A N , B M . V I I r e s . 1 9 4 1 — 8 — 5 3 1 6 / 9 5 4 7 e t 8 8 5 9 . PALATÍNUS: o p . c i t . , t . I I I ; l a l i s t e 
des membres des loges de Slovaquie et d 'Ukraine subcarpatique y est fournie. 
43
 AN, BM. 1935—VII—res— 3168/12113; 1 9 3 6 — V I I - r e s - 5 3 7 7 . 
44
 Cf.: 40; p . 17. 
45
 NACH, M. 626, boîte 7, non classée. La lettre de l'Association Internationale et le 
compte rendu du vénérable Gnész, cités sous 7). AN, BM. VII res. 1941 8—5316/6368, 
6369, 9073. PALATÍNUS: op. cit., t . I, p. 90. BENEDEK: op. cit., pp. 503—505. L'Acacia, 1925; 
annexe au numéro 24, de décembre, pp. 1 et sq. 
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aux m o m e n t s des procès organisés con t re les démocra tes , les communis tes 
de Hongrie; elles c o n d a m n è r e n t la pol i t ique hongroise dirigée contre la Pe t i t e 
En ten t e , les menaces de révisionnisme ter r i tor ia l r épé tées par la droi te et 
sur tout les «ébredő m a g y a r o k » (les Hongrois qui se révei l lent) , une des asso-
ciations les plus ext rémis tes . 4 6 
Ce f u r e n t ces o rgan ismes i n t e r n a t i o n a u x qui soulevèrent , vers 1925, 
l 'idée de la fonda t ion d ' u n nouveau j ou rna l d 'oppos i t ion bourgeoise l ibérale 
en Hongrie . Cela était d ' a u t a n t plus d ' ac tua l i t é que les autor i tés r e j e t a i en t 
s y s t é m a t i q u e m e n t les r e q u ê t e s en ce sens du P a r t i Kossu th , si tué à l 'ail 
gauche de ce t t e opposi t ion. E n déf ini t ive , le p ro je t p r i t une tournure t o u t à 
fa i t imprévue . E n 1926, lors du scandale des f a u x - f r a n c s , le gouvernement 
interdi t le Világ et l ' oppos i t ion libérale, les f rancs -maçons se r e t rouvè ren t sans 
organe de presse , ce qu i é t a i t un coup pa r t i cu l i è remen t douloureux. C'est 
alors qu 'on r ache t a le Magyar Hirlap e t celui-ci p r i t la succession de Világfi 
Jusqu ' en 1938, date de son interdic t ion, ce t t e feuille f u t , p a r m i celles bourgeoi-
ses de Hongr ie , la plus conséquen te r ep ré sen t an t e de la démocrat ie . 
Ce f u t ce r t a inement p a r l 'entremise de l 'Associat ion In t e rna t iona le et 
des deux g randes loges de F r a n c e que Balassa , en sa qua l i t é de r ep ré sen tan t des 
f rancs-maçons hongrois, f i t par t ie de la délégation p ré sen t e , le 15 mars 1928, 
à l ' inaugura t ion de la s t a t u e de Kossu th à New York . 4 8 Ce voyage s ' avéra 
utile du po in t de vue des contac ts hungaro-amér ica ins en t re f rancs -maçons . 
A New Y o r k , sous l 'égide des organismes officiels hongrois , de la Légat ion de 
Hongrie œ u v r a i t la H u n g a r i a n Society of America . Son prés ident é t a i t P h . 
M. Brown, professeur à l 'Univers i t é de Pr ince ton qui ava i t , en 1919, au mo-
ment des révolut ions , s é jou rné plus l onguemen t à B u d a p e s t comme chargé 
de pouvoirs de l ' E n t e n t e , des E ta t s -Unis d 'Amér ique . P a r contre , les au t res 
charges de la Society é t a i e n t revenues à des f r ancs -maçons , dont N. C. Browne 
qui in forma Balassa de ses proje ts . An té r i eu remen t , la Society ava i t invi té 
le comte Pá l Teleki à ven i r a u x USA ten i r des conférences; à son séjour su ivan t , 
Browne e t ses amis r éuss i r en t à faire inv i te r Balassa aussi. Officiel lement, 
celui-ci d e v a i t tenir des conférences de l inguist ique. Balassa accepta avec 
plaisir ce t t e invi ta t ion qu i recevait u n p i q u a n t par t icu l ie r du fa i t qu'elle 
était liée à la tournée de Teleki . N. С. Browne déclara également à Balassa 
que la Socie ty et d ' au t r e s organisat ions se proposa ien t de lancer une act ion 
46
 BÓTA: op. cit., pp. 32, 42—43, 45. Dans La République du 18 août 1931, E. BÓTA: 
De l'argent français au faux-monnayeur Bethlen ? Les lettres de la section de Paris et des USA 
de la Ligue des Droits de l 'Homme au gouvernement hongrois; Archives de l ' Insti tut de Science 
Historique de l'Académie des Sciences de Hongrie; cadeau de E. Bóta. L'Acacia, 1924, n° 8, 
mars, p. 422. Le Fascisme, danger International. 
47
 La communication m ' a été faite personnellement par У. Dugovics et E. Bóta à Paris, 
en octobre 1970. Sós: op. cit., p . 219. V. NAGY: Októbertől októberig. Emlékiratok önéletrajz 
(D'octobre à octobre. Mémoires — Autobiographie), New York, 1962, p. 178. Dans le Újság 
du 4 mars 1926: Három interpelláció lesz szerdán a Világ betiltása miatt (Il y aura trois inter-
pellations mercredi au sujet de l 'interdiction du Világ). 
4 8
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au p r o f i t des é tud ian t s hongrois touchés pa r la mesure du numerus clausus, 
pour les fa i re venir a u x É ta t s -Un i s . Des pourpar le rs u l té r ieures à ce s u j e t 
f u r e n t prévus . 4 9 
E n 1928, l 'Associat ion In t e rna t iona l e f i t savoir à Balassa que l ' un des 
dir igeants du m o u v e m e n t f rança i s ava i t , au cour d ' un dé j eune r in t ime, m e n é 
des pourpa r l e r s a v e c l e b a r o n Korány i venu à Paris .Celui-ci se v i t expr imer que 
l ' in te rd ic t ion de la f r anc -maçonner i e en Hongr ie plaçai t le p a y s sous un j o u 
pa r t i cu l i è rement mauva i s aussi b ien en E u r o p e qu 'en A m é r i q u e ; on r éc l ama i t 
donc avec insistance l ' ab roga t ion de ce t te mesure . Selon la l e t t re à Balassa , 
le ba ron K o r á n y i déclara qu ' i l fera t o u t son possible pour in f luencer le comte 
Beth len dans l ' in térê t de la r éouver tu re des loges.50 
Du p o i n t de vue des relat ions maçonniques , les act ions officielles, en t r e -
prises p a r le gouve rnemen t hongrois , p r i r en t aussi, plus d ' u n e fois, une g rande 
impor t a nc e . Ainsi, en 1931, à propos des pourpar le r s sur u n e m p r u n t , une 
délégat ion pa r l emen ta i r e f rançaise f u t reçue à B u d a p e s t ; elle é ta i t sous la 
direction de Groussier, p rés iden t de la Chambre des D é p u t é s e t , éga lement , 
grand m a î t r e du Grand-Or ien t de F rance . Il es t t o u t n a t u r e l que, paral lèle-
m e n t à ses en t re t iens e t visites officiels, il e u t le t emps d 'a l ler t rouver osten-
s ib lement , József Balassa e t Illés Mónus aussi.5 1 
Bien que la vie officielle des loges f û t in te rd i te en Hongr ie , le m o u v e m e n t 
exerçai t e f f ec t ivement des act ivi tés assez notables , il ava i t renforcé ses re-
lat ions in te rna t iona les e t ses pa r tena i res le considéraient comme un inter locu-
teur va lab le et actif , t o u t en ne p o u v a n t lui accorder une reconnaissance en 
bonne e t due forme. Ainsi , le m o u v e m e n t hongrois p u t œ u v r e r , j u s q u ' e n 
1938, dans le cadre que nous venons de dél imiter . Cela é t a i t d ' a u t a n t p lus 
r emarquab le et i m p o r t a n t que, à la suite de l ' avènemen t des nazis en Alle-
magne, les a t t aques con t re la f ranc-maçonner ie é ta ient devenues plus v i ru-
lentes sur t o u t le con t inen t . E t , en 1934, les positions du m o u v e m e n t au t r i -
chien, qui j o u a i t un rôle de premier p lan dans l 'aire cen t ro-européen , f u r e n t 
pa s sab l emen t ébranlées. 
Contre le fascisme et le naz isme 
Les mani fes ta t ions dans la vie publ ique de la f ranc-maçonner ie é t a i en t 
dé terminées p a r ses a t t a c h e s sociales, son carac tère e t ses idées fondamen ta l e -
m e n t bourgeois ; l ' i n tona t ion de celles-ci é ta i t donnée, dans l ' en t re -deux-
guerres, p a r l 'Associat ion In te rna t iona le , plus préc isément p a r les g randes 
loges f rança ises . E n conséquence , même si cela ne s ' expr imai t pas de la m ê m e 
49
 NACH, M. 626, boîte 6. N. C. Browne à Balassa, le 7 février 1929. 
50
 NACH, M. 626, boîte 2, non classée. Lettre à Balassa, datée du 4 novembre 1928 
à Paris; signature illisible. 
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manière e t avec une in t ens i t é égale, les f rancs-maçons é ta ien t , en général , 
f idèles aux ins t i tu t ions démocra t iques bourgeoises, a u x droi t s de l iber té poli-
t ique , ils r e j e t a i e n t les asp i ra t ions an t idémocra t iques , d ic ta tor ia les . E n plus 
des mobiles in t imes, des f ac t eu r s ex té r ieurs mot iva ien t aussi et r enda ien t 
nécessaire ce c o m p o r t e m e n t . E n effet , les forces de dro i te , les gouvernements 
fascistes s 'opposa ien t au m o u v e m e n t pa r leur p ropagande , la pression social 
e t leurs mesures admin i s t r a t ives . Une pa r t i e in tégran te des idéologies d ' ex t r ême 
droite é ta i t précisément l 'hos t i l i t é m a r q u é e au sys tème d ' idées f r anc -maçon , 
à l 'ensemble d u m o u v e m e n t . U u t t a n t p o u r parer les coups , les organisa t ions 
maçonniques se devaient , en même t e m p s , de jouer leur rôle dans l ' ac t ion 
pour les l iber tés humaines e t pol i t iques . Il en f u t ainsi dans le cas de la Hongr ie , 
puis , dans une mesure c ro issan te , lorsque Mussolini p r i t le pouvoir , mais aussi 
quand l ' E s p a g n e , le P o r t u g a l glissèrent à droite.5 2 
C'est à pa r t i r de 1923 que l 'act ion maçonnique in te rna t iona le se développa 
contre le régime de Mussolini . Les f rè res hongrois, l 'opposi t ion bourgeoise 
libérale y pa r t i c ipè ren t éga lemen t . L ' a t t i t u d e des organisa t ions in te rna t iona les 
é ta i t condi t ionnée par la compréhens ion d u fa i t que «le fascisme ne représen te 
pas s implement un p rob lème i tal ien. A la suite de la guerre , des aspira t ions 
dictator iales se sont mani fes tées dans le monde . Chaque p a y s se t rouve opposé 
à son propre Mussolini » . . ,53 Dans le cadre de la lu t t e ant i fasc is te , les f rancs-
maçons encouragea ien t le r a p p r o c h e m e n t ent re les peuples , les na t ions , ils 
sou tena ien t , à l ' intér ieur du m o u v e m e n t aussi, la coopéra t ion f ranco-anglaise 
e t f ranco-a l lemande , ainsi que l ' amél iora t ion des r ap p o r t s des f rères en Hongrie 
e t dans les p a y s de la P e t i t e Enten te . 5 4 
La crise économique mondia le de 1929 1931, puis l ' avènemen t au pou-
voir de Hi t l e r créèrent une s i tuat ion nouvelle pour le m o u v e m e n t . A propos 
de la crise é t a i t une série de ré formes économiques e t sociales de plus en plus sou-
v e n t réc lamée, on en espé ra i t la neut ra l i sa t ion du m é c o n t e n t e m e n t des masses 
e t , c on jo in t e men t , une l imi t a t ion des ef fe ts de la p r o p a g a n d e d ' ex t rême-dro i te . 
P a r t a n t d ' u n e concept ion f e r m e et n e t t e m e n t bourgeoise, on niait que le fas-
cisme, la d i c t a t u r e , puissent appor te r une solution aux problèmes de la société 
bourgeoise. Mais, pa ra l lè lement , on r e j e t a i t l ' a l te rna t ive offer te pa r le sys tème 
soviétique, le mouvemen t communis te aussi.55 
52
 Les actions internationales auxquelles la franc-maçonnerie hongroise accordait son 
modeste apport sont présentées en détail par l 'auteur dans son ouvrage cité sous 6). 
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 L'Acacia, 1923, n° 1, ju in . Pour la Paix. 
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 L'Acacia, 1923, n° 2, septembre, pp. 77—78 et n° 4, novembre, pp. 184—186. La 
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Il ne fa i t pas de dou te que les aspirat ions de la f ranc-maçonner ie on t é té 
en harmonie avec les object i fs de la poli t ique officielle f r ança i se ; on reprocha i t 
même souven t au Grand-Or ien t de F rance et aussi à l 'Associat ion Maçonnique 
In t e rna t iona l e d 'essayer , de fa i t , d ' é t endre l ' inf luence du Qua i d 'Orsay en 
Europe centro-orientale .5 6 Mais, dans ce pér imèt re , où les aspira t ions r e v a n -
chardes r ep ré sen tan t un danger con t inu de collisions s ' accompagna ien t , géné-
ra l emen t , de systèmes poli t iques an t idémocra t iques , d i c t a to r i aux , où la me-
nace du fascisme éta i t pa r t i cu l i è remen t aiguë, les f rancs -maçons e t le l ibéral isme 
bourgeois, les r ep résen tan t s de la démocrat ie bourgeoise ne pouva ien t a d o p t e r 
que le p r o g r a m m e de l 'Associat ion In t e rna t iona le . 
La f ranc-maçonner ie s 'opposa au régime nazi plus f e r m e m e n t et n e t t e -
ment que j ama i s , non seu lement pa rce que celui-ci me t t a i t en œuvre les fo rmes 
les plus b ru ta les de la t e r r eu r , mais aussi parce que, avec Hi t l e r au pouvoi r , 
l ' ex t rême-dro i te se renforça i t p a r t o u t en Europe , ce qui a m e n a i t s imul tané-
ment des a t t aques croissantes con t re le mouvemen t maçonn ique . Mussolini, 
puis Hi t l e r , puis F ranco e t , dans la seconde moit ié des années 1930, d ' a u t r e s 
gouve rnemen t s aussi f r a p p è r e n t celui-ci d ' in terdic t ion, pe r sécu tè ren t cruelle-
men t les frères.5 7 E n soupesan t de façon réaliste les r appor t s de forces effect i fs , 
nous devons consta ter que les sort ies de la p ropagande , ainsi que les mesures 
terror is tes de l ' ex t rême-dro i te é ta ien t bien plus virulentes e t pe rcu tan tes que 
la portée réelle de la f r anc -maçonner ie dans l 'a rène in te rna t iona le ou na t iona le . 
Car, à l ' in té r ieur même de la société bourgeoise, ce m o u v e m e n t res ta i t passable-
men t isolé e t , t ou t en d isposant d ' u n réseau é tendu , ne p o u v a i t penser à com-
parer son organisat ion ni ou m o u v e m e n t ouvr ier , ni à l ' ex t rême-dro i t e . Les 
f rancs -maçons n 'é ta ien t p a s en mesure d ' inf luer e f f i cacemen t sur la pol i t ique 
des divers gouvernements , ils é ta ien t c o u r a m m e n t poussés dans des re t ranche-
ments d 'oppos i t ion . 
Dès la séance du 6 mai 1933 de son exécut i f , l 'Associat ion Maçonnique 
In t e rna t i ona l e proclame une p r o t e s t a t i o n mondiale uni ta i re con t re le fasc i sme; 
en s ep t embre , à P rague , il é tud ia en p rofondeur la s i tua t ion e t les tâches des 
m o u v e m e n t s dans le Bassin du D a n u b e . József Balassa, en t a n t que chef de la 
délégation hongroise, f i t profession de foi contre le nazisme e t pour la sol idari té 
des E t a t s Danubiens. 5 8 Au sein des organisat ions in te rna t iona les et des loges 
des divers pays , de vas t e s discussions se déroulèrent sur les problèmes du 
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nazisme, du fascisme, sur les possibilités de la sauvegarde de la paix; a u x fo rums 
de l 'opinion pub l ique , le fasc i sme fu t démasqué , condamné. 5 9 
E n Hongr i e , l 'host i l i té témoignée à Hi t le r deva i t aller de pa i r avec les 
mani fes ta t ions contre les f o r c e s internes de l ' ex t rême-dro i te . Le gouvernement 
Gömbös f u t a t t a q u é plus v igoureusemen t , su r tou t après la venue de Hit ler 
au pouvoir ; la nécessité d ' u n e or ientat ion f rançaise , oues t -européenne de no t re 
polit ique é t r angè re f u t encore soulignée dans une mesure plus grande que pré-
cédemment . P a r l ' ent remise de la Ligue des Droits de l ' H o m m e , les liens avec 
la France f u r e n t resserrés, le mouvemen t f r anc -maçon f r ança i s f u t in formé des 
about i s sements de la s i t ua t ion en Hongrie . 6 0 
En 1934 e t 1935, p lus ieurs délégations pa r l emen ta i r e s v inren t en Hongrie , 
avec des personnal i tés f r ancs -maçonnes pa rmi leurs membres , e t celles-ci 
eurent des en t r e t i ens avec les dirigeants de l 'opposi t ion bourgeoise libérale 
maçonnique . Ces visites p e r m i r e n t à ces é léments de r en fo rce r leur p ropagande 
francophile d a n s la presse, de prendre posi t ion contre la poli t ique extér ieure 
unilatérale d u gouve rnemen t hongrois, contre Hit ler e t Mussolini.61 
C'est à ce t t e époque que l 'opposit ion libérale p r i t l ' in i t ia t ive d 'organiser 
u n club f rancophi le . L ' idée venai t de Vince Nagy, B a r n a Buza , Pá l Auer , 
Rusz tem V á m b é r y , elle f u t soutenue p a r Endre B a j c s y Zsilinszky, Miklós 
Lázár . On escompta i t en t o u t e cer t i tude l ' appu i des soc iaux-démocra tes , mais 
aussi des légi t imistes . Le p r o j e t de ce club f u t incondi t ionnel lement encouragé, 
aidé par les dépu té s f rança i s e t , en premier l ieu, par X a v i e r Val la t . Les organes 
d u Ministère de l ' In té r ieur q u i suivaient a t t e n t i v e m e n t les act ivi tés de l 'oppo-
sition v isant à la fonda t ion de ce club é t a i en t convaincus que celui-ci jouera i t 
u n rôle dans la p ropagande antinazie.6 2 Ils ne se t r o m p a i e n t pas. 
Le r en fo rcemen t des r a p p o r t s avec la France , l ' a c c e n t mis sur l 'o r ienta-
t ion f rançaise e t , pa ra l l è lement , le dévoi lement des a t roc i tés du nazisme con-
di t ionnèrent , même si cela n e se f i t que dans un cadre passab lemen t modes te , 
les mani fes ta t ions ant i fasc is tes de l 'opposi t ion. Leur impor t ance f u t , cepen-
dan t , accrue d u fa i t que, e n Hongrie , j u s t e m e n t dans ces années, la poussée à 
droite de n o t r e polit ique généra le était la p lus vigoureuse, que les forces sociales 
mieux organisées, plus conséquentes de l ' an t i fasc isme n ' é t a i en t pas encore 
en place de manière aussi eff icace qu 'u l t é r i eu remen t . 
Bien que la f ranc-maçonner ie r e j e t â t les idées communis te s dans leur 
ensemble, b i e n qu'elle cons idé râ t le sys t ème soviét ique comme une solution 
59
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t ou te aussi i nadéqua te des phénomènes de crise matérielle e t sociale de l 'ordre 
bourgeois que le fascisme, elle organisa , a u x moments de la guerre civile d 'Es -
pagne , une campagne de p ro t e s t a t i on à l 'échelle in te rna t iona le contre F ranco 
e t aida de façon mult iple e t ingénieuse les républicains.6 3 Sur l ' in i t ia t ive de la 
Grande Loge de France , à la Noël 1936, les f rancs-maçons de seize pays a-
dressèrent un message à Roosevel t , le p rés ident des É t a t s - U n i s d 'Amér ique , u n 
des m e m b r e s les plus éminen t s de la f ranc-maçonner ie amér ica ine . Us lui de-
m a n d è r e n t d ' in te rveni r au p ro f i t du ré tab l i ssement de la p a i x en Espagne e t 
pour sauvegarde r la cause de la Répub l ique . Ce message de pa ix f u t signé 
au n o m des f rancs-maçons hongrois p a r József Balassa , le grand-maî t re . 6 4 
Dans la presse bourgeoise hongroise e t aux autres fo rums donnés , les polit i-
ciens f rancs -maçons e t l ibé raux p r i r en t également posit ion p o u r les républicains 
espagnols, contre la d ic ta tu re f r a n q u i s t e . La conséquence f u t que la droite les 
accusa de «se ranger du côté du bolchevisme».6 5 
Attaque générale contre la f r anc -maçonner i e 
P a r suite de la pol i t ique de l 'Al lemagne nazie, ainsi que des aspira t ions 
d ic ta tor ia les qui se r en fo rça ien t , en Eu rope du Centre e t de l ' E s t , la s i tua t ion 
du m o u v e m e n t maçonnique s ' aggrava t o u t pa r t i cu l i è remen t . Les p ro j e t s 
hi t lér iens p o u r annexer l 'Aut r iche t oucha i en t d i rec tement l 'exis tence même 
de la f ranc-maçonner ie au t r ich ienne c o m p t a n t te l lement sur le p l an in te rna t iona l 
aussi. J u g e a n t l 'Anschluss inévi table à plus ou moins longue échéance, les 
organismes i n t e r n a t i o n a u x commencè ren t à chercher, dès 1936, quel serai t le 
pays qui pour ra i t assumer le rôle d 'o rganisa t ion et de t r ansmiss ion qui reve-
na i t , jusque- là , aux frères au t r ich iens . E n sep tembre de ce t te année , à Vienne, 
il y eu t une rencont re aus t ro-hongroise à ce su j e t ; les échanges de vues se 
poursu iv i ren t quelques t e m p s après , à Zcbegény, en Hongr ie , sous le couver t 
d 'une r encon t re clandest ine des «amis de la na tu re» ; des délégués viennois 
e t suisses y é ta ient présents . C'est alors que l ' idée se posa, c o m p t e t e n u des t r a -
dit ions hongroises bien établ ies , d ' a r r ive r éventue l lement au ré tab l i ssement 
de la légalité du m o u v e m e n t maçonn ique dans ce pays e t de donne r la succes-
sion de Vienne à Budapes t . Les t e n t a t i v e s en ce sens é t an t res tées in f ruc tueuses , 
ce f u t P r a g u e qui v in t à l ' avan t -p lan . 6 6 E n 1936, un groupe représenta t i f de 
f rancs -maçons f rançais organisa un périple en Europe cent ro-or ienta le p o u r 
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y étudier d i rec tement la s i tua t ion/ ' 7 La réunion su ivan t e de l 'Association 
In te rna t iona le f u t t enue , t o u j o u r s en 1936, à P r a g u e ; sous la condui te de 
József Balassa, une délégat ion hongroise ne m a n q u a pas de s 'y rendre . Là, 
t o u t comme à la conférence de 1937 à Par i s , on insista , encore plus f e r m e m e n t 
que dans le passé, sur la p o r t é e de la coopérat ion des f r ancs -maçons des diffé-
r en t s pays du Bassin du D a n u b e . A ces pourpar le rs , on dégagea également 
l 'opinion que , en cas d ' une a t t a q u e f o u d r o y a n t e a l l emande de l 'Autr iche , le 
cent re centro-or ienta l d ' E u r o p e devai t deveni r P rague qui assurera les t r ans -
missions avec les organismes in te rna t ionaux . 6 8 Ces concept ions ne p u r e n t 
avoir de sui tes une fois que surv in t le cours connu des événements . 
En 1938, l 'occupat ion al lemande de l 'Autr iche réduis i t t o t a l emen t le 
m o u v e m e n t maçonnique au t r ich ien . Cependan t , a v a n t que l ' a t t a q u e ne se dé-
clenche, on ava i t réussi à l iquider les contac t s aus t ro-hongrois et à faire dis-
para î t re t ou t e s les «traces» qui aura ient p u servir de p reuves i r réfutables contre 
les f rancs-maçons . En févr ie r 1938, en accord avec la loge de Vienne, on com-
mença , en Hongrie aussi, la des t ruct ion des archives de moindre va leur e t le 
r a s semblement des d o c u m e n t s plus préc ieux à B u d a p e s t , cela conformément 
à l 'accord passé en j anv i e r de la même année par la délégat ion des f rancs-
maçons hongrois qui s ' é t a i t rendue dans la capi ta le au t r ich ienne . On pri t 
également soin de t r a n s p o r t e r la loge viennoise In Labo re Vir tus au Lichten-
stein, ainsi qu ' une par t ie des archives, t and i s que le res te é ta i t confié a u x 
loges F r a t e r n i t é e t Lessing zu drei Bingen. Selon les organismes du Ministère 
de l ' In té r ieur de B u d a p e s t , la correspondance, les p rocès -verbaux , les listes 
de noms, e tc . restés en Hongr ie f u r e n t évacués à Zur ich e t au Lichtens te in 
sous le couver t de la cor respondance de la Banque Anglo-Hongroise. 6 9 
Au p r i n t e m p s 1938, les liens se t rouvè ren t coupés en t r e le m o u v e m e n t 
hongrois et l 'Associat ion In t e rna t iona l e , ainsi que les g randes loges françaises . 
A Budapes t , l 'opinion pub l ique d 'opposi t ion libérale cra ignai t que le pays 
ne tombe sous l ' au tor i t é a l lemande . E n conséquence, Ignác Pfeifer f i t une 
déclarat ion au Ministère de l ' In té r ieur , selon laquel le , la Grande Loge hon-
groise ne par t i c ipa i t plus a u x activités de l 'Associat ion In te rna t iona le ; ce t te 
démarche est imposée, c o m m e il le souligna, « a u x f r è r e s hongrois dans l ' in té rê t 
de leur sécur i té personnelle».7 0 
Comme l 'occupat ion de l 'Autr iche f u t suivie du d é m e m b r e m e n t de la 
Tchécoslovaquie et de la f e r m e t u r e des loges maçonniques de ce pays , on p e u t 
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dire que, pour l 'essentiel , t o u t le m o u v e m e n t dans le Bass in du Danube é ta i t 
dé t ru i t et que la f ranc-maçonner ie hongroise se t r o u v a i t t o t a l emen t isolée. 
E n 1938, pa r suite de la s i tua t ion pol i t ique e x t r ê m e m e n t détériorée, les loges 
de Yougoslavie ava ient aussi cessé leurs act ivi tés , t and i s que les loges polo-
naises é ta ien t f rappées d ' in terd ic t ion . 7 1 
Un au t re coup f u t por té , la même année, au m o u v e m e n t hongrois , 
lorsque le régime l iquida , p a r voie de décre t , les ins t i tu t ions de bienfaisance 
qui, jusque- là , ava ient pe rmis des act ions légales. Cette mesure é ta i t en rap-
por t avec la première loi raciale de 1938, ainsi qu ' avec celles qui suivirent .7 2 
Ainsi, les activités pub l iques de l 'opposi t ion bourgeoise libérale cessèrent 
p r a t i q u e m e n t , le m o u v e m e n t maçonn ique perd i t aussi du te r ra in . 
Les lois raciales r e m e t t a i e n t en quest ion l 'exis tence même d 'une par t i e 
notable des f rancs -maçons . E n conséquence, la grande loge s 'efforça encore 
plus que dans le passé, de venir en aide a u x n o u v e a u x indigents . Elle ut i l isa 
ses bons r appor t s avec diverses f i rmes e t banques , elle i n t e rv in t avec succès 
pour qu 'on puisse t r o u v e r des échappa to i res , pour q u ' o n m e t t e à p r o f i t les 
di f férentes possibilités «a f in que les employés juifs ne soient pas évincés», ni 
les f rancs-maçons . Il f a u t souligner que la Grande Loge e t , personnel lement , 
Ignác Pfeifer se dépensè ren t non seu lement pour leurs f rè res , mais en général 
dans l ' in té rê t de tous les persécutés.7 3 
Les possibilités du m o u v e m e n t s ' é t a ien t donc t rès sensiblement res t re in-
tes ; mais il ne baissai t t ou jours pas pavil lon. Si b ien que les dépu té s 
du Pa r t i des Croix-fléchées qui é ta i t devenu , aux élect ions de 1939, le plus 
grand g roupemen t d 'oppos i t ion ne m a n q u a i e n t pas de r épé te r leurs a t t a q u e s 
vi rulentes contre le f r anc -maçonner i e . Ils réc lamèrent que le gouve rnemen t 
interdise la Ligue de la Défense des Droi ts de l ' H o m m e ( E m b e r i Jogoka t Védő 
Liga), l 'Association Cobden (Cohden Szövetség), les Clubs Bo ta ry . Le d é p u t é 
László Budinszky p roc lama que 1'«unique remède » à la f ranc-maçonner ie é t a i t 
le m o u v e m e n t croix-f léchée; il accusai t avec a c h a r n e m e n t les f rancs -maçons 
de vouloir «réintroduire dans ce pays l ' asp i ra t ion ju ive à la domina t ion du 
monde . Son objectif est la persécut ion du fascisme, de t o u t e s les t endances du 
national-socialisme.» Selon le dépu té Zol tán Meskó, les «f rancs-maçons ont 
m a n q u é bien plus g r a v e m e n t que les Ju i f s à la na t ion hongroise.»74 
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 La Chaîne d'Union, 1938—1939, n° 3, décembre, p. 151; n° 4, janvier, pp. 202—204. 
AN, BM. 1938—7—s. п., I, rappor t du 13 janvier 1938; 1941—8—5316/9547, rapport du 1" 
mai 1939. 
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 La première loi sur les Juifs — XV/1938 — a été promulguée au printemps de 1938; 
elle limitait la proportion des Juifs dans le journalisme, l 'art cinématographique, l 'art théâtral , 
ainsi que parmi les avocats, les médecins et les ingénieurs. Les lois qui lui firent suite — IV/1939 
— allèrent non seulement plus loin en ce domaine, mais retirèrent aussi la plupart des droits 
civiques et humains aux citoyens décrétés juifs. Les décrets relatifs aux œuvres de chari té 
des francs-maçons parurent en été 1938: 171 260/1938. VII et 171 262/1938. VIII , du Ministère 
d e l ' I n t é r i e u r . P A L A T Í N U S : o p . c i t . , t . I L L , p p . 6 1 e t 7 1 . 
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 AN, BM. VII res. 1938 —7—s, п., I; rapport du 13 janvier 1938. 
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 Procès-verbal de la Chambre des Députés convoquée pour le 10 juin 1939, vol. 
I l l , pp. 75—77 et 301. La citation se trouve p. 76 (séances du 15 et du 22 novembre 1939). 
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Le m o u v e m e n t maçonn ique f rançais e t in te rna t iona l suivai t avec une 
entière a t t e n t i o n les événemen t s qui se déroula ient dans le pér imèt re de l ' in-
f luence nazie . L ' in terd ic t ion e t le déman tè l emen t des œ u v r e s de char i té pa r 
le gouve rnemen t hongrois p r o v o q u a une g rande ind igna t ion , H o r t h y f u t cri-
t iqué sur u n t o n pa r t i cu l i è rement acerbe.7 5 
De la sor te , en 1938, le m o u v e m e n t maçonnique é t a i t p r a t i q u e m e n t 
l iquidé dans le Bassin du D a n u b e et acculé à la c landes t in i té complète . C'est , 
d 'ai l leurs, le m ê m e sort qui d e v a i t être celui des m o u v e m e n t s des pays ouest-
européens aussi , tombés sous la coupe des Allemands.7 6 
Les f rancs -maçons , d o n t une par t i e de ceux qui ava ien t émigrés de 
Hongr ie , pa r t i c ipè ren t au m o u v e m e n t de résistance anti-nazie.7 7 
* 
Le m o u v e m e n t des f r ancs -maçons ne repr i t vie qu ' à la suite de l 'écrase-
m e n t de l 'Al lemagne nazie, d u fascizme, une fois la Seconde Guerre Mondiale 
te rminée . Les gouvernements démocra t iques de coalition légalisèrent, aussi 
b ien en Hongr ie que dans les pays l imi t rophes , le m o u v e m e n t maçonnique , 
lui r end i ren t ses bien conf isqués p r é c é d e m m e n t , ses sièges. (Pour la Hongr i e : 
décret 259/922/1945, du 14 avr i l 1945, d u Ministère de l ' In tér ieur . 7 8 ) 
La p remiè re réunion e u t lieu à B u d a p e s t , le 16 m a r s 1945; 76 f r ancs -
maçons é t a i en t présents,7 9 ma i s József Balassa qui avai t pa r t i c ipé a u x lu t t e s 
des décennies les plus dures é t a i t v ieux e t malade , il é ta i t incapable de rallier 
les rangs e t m o u r u t le m ê m e mois. Il f u t remplacé p a r Géza Supka , puis 
p a r Marcell Benedek . 8 0 Au cours des années qni f i ren t i m m é d i a t e m e n t suite 
à la l ibéra t ion , le m o u v e m e n t maçonnique commença à se revigorer , bien que 
nombre de ses membres f u s s e n t tombés v ic t imes des host i l i tés ; d ' au t res encore 
se faisaient v i eux . A la f in de 1948, la Grande Loge t e n a i t compte de plus de 
1300 membres , ce chiffre ne r ep ré sen tan t tou jours q u ' u n dixième des 
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 P. NAUDON: La Franc-Maçonnerie, Que sais-je ? n° 1064, Paris, 1967, 3e édition, 
p p . 6 0 - 6 1 . 
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 Faith without Illusions; Mme KÁROLYI: op. cit., pp. 380, 390 et 393. BÓTA: op. cit.: 
pp. 45—46. AN, BM. VII res. 1939—7—15169, à propos des francs-maçons hongrois. Sur 
d 'autres points, df.: Naudon: op. cit., p. 62; J . PALOU: La Franc-Maçonnerie, Petite Bibliothè-
que Payot, 65, Paris, 1964, p. 278; U. CIPOLONE: L'azione délia Massonneria ilaliana (Palazzo 
Guistiniani) in difesa délia libertà e delle libéré istituzioni contre il fascisme e sue riviviscenze, 
Roma, 1960; M. ERZAGHI: Fascisme e Massonneria, Milan, 1950. 
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 NACH, M. 626, boîte 1, non classée. A ce moment, sur l ' initit iative de Andor Gerő 
qui joua un rôle de premier plan dans la réorganisation du mouvement, ils avait réintégré 
l'ancien siège. Pour les péripéties d 'après 1945, cf.: I. GERO: A magyar szabadkőművesség tör-
ténete a második világháború után (L'histoire de la franc-maçonnerie hongroise après la Seconde 
Guerre mondiale), Toronto, 1960; ainsi que BENEDEK: op. cit. 
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 GERO: op, cit., p. 6 et BENEDEK: op, cit., pp. 547, 564. NACH, M. 626, boîte 4. Rapport 
de la Loge Eötvös en 1946. 
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effectifs d ' a v a n t la Grande Guerre.8 1 Cela démont ra i t en soi qu'il ne fa l la i t 
pas espérer une renaissance valable du m o u v e m e n t . 
La vie des loges a y a n t repris , les p r emie r s contacts avec les organisat ions 
in te rna t iona les f u r e n t aussi établis. P a r m i les membres occ iden taux de la 
Commission de Contrôle Alliée e t des d i f fé ren tes délégat ions , il se t r o u v a i t 
plusieurs f rancs -maçons aussi ; ainsi, dès le pr in temps de 1945, les re la t ions 
f u r e n t assurées avec le m o u v e m e n t amér ica in et f rança i s , puis —avec une 
rapid i té incroyable — avec t ou t le m o n d e f ranc-maçonn ique , en quoi le 
m o u v e m e n t américain a j o u é un rôle don t l ' impor tance ne p e u t être comparée 
à celui de l ' avan t -guer re . 8 2 
Le r e n o u v e a u qui é t a i t en même t e m p s une suite d u passé f u t annoncé 
par la résur rec t ion de l ' o rgane de presse de 1919 du m o u v e m e n t , le Kelet, 
ainsi que du Világ.93 
La légali té rétablie r e n d a i t nécessaire une appréc ia t ion au cours du 
m o u v e m e n t , ainsi que la déf ini t ion de ses nouvelles t â c h e s réa jus tées à la 
s i tua t ion nouvel le . Mais ce processus é ta i t r e n d u pénible p a r plusieurs f ac t eu r s . 
E n Hongrie comme dans la plus g r ande part ie de l ' E u r o p e , s u r t o u t chez 
nos voisins le caractère d u pouvoir po l i t ique et gouvernemen ta l , le mode 
de la dé ten t ion e t de l ' app l ica t ion de ce p o u v o i r n 'é ta ient p a s encore n e t t e m e n t 
dégagés en 1945 —1946. S i m u l t a n é m e n t e t en corré la t ion, les dissensions 
internes du m o u v e m e n t s ' é t a i en t accusées, les collisions e n t r e le f r anc -maçon-
nerie e t le n o u v e a u sys tème démocra t ique avaient a u g m e n t é en n o m b r e . La 
première con t inua i t à mi l i te r au prof i t de l ' idéal de la démocra t ie bourgeoise ; 
dans l ' en t re -deux-guerres , c 'es t cela qui l ' a v a i t ra t tachée à l 'opposi t ion bour -
geoise l ibérale, d 'où son rôle historique pos i t i f . Main tenan t , au sein de r a p p o r t s 
de forces pol i t iques in tér ieures et ex té r ieures changés de fond en comble , le 
m o u v e m e n t pers is ta i t à voulo i r suivre le m ê m e chemin. Les confl i ts e n t r e lui 
e t le pouvoi r d ' É t a t deva i en t donc en découler nécessa i rement . 
Le 31 décembre 1946, les dir igeants de la Grande Loge , avec Géza S u p k a , 
à leur t ê t e sor t i ren t une circulaire qui, a u cours d 'un t o u r d 'hor izon d u passé 
du m o u v e m e n t maçonn ique , établissai t q u ' a u tournan t d u siècle «le sens des 
responsabi l i tés (de la f ranc-maçonner ie ) s ' é t a i t obnubilé». «Nous avons sup-
por té les y e u x fermés l ' épanou i s sement des organismes de la réac t ion» e t la 
suite en a é té , après les révolu t ions , l ' in te rd ic t ion . «Nous avons , quelque p a r t , 
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 BENEDEK: op. cit., pp. 547 et 564. NACH, M. 626, boîte 9. Relevé des francs-maçons 
appartenant en 1949, à la Grande Loge Symbolique de Hongrie; avec la répartition selon les 
professions. Cf. également les documents de la boîte 1. 
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perdu notre chemin» — c o n s t a t a i t cette circulaire . Ce f u t la conception indi-
viduelle de S u p k a qui condi t ionna l ' ense ignement que les f rancs -maçons 
t i rè rent de ces an t écéden t s : à l 'avenir , il f a u d r a emboî te r plus f e r m e m e n t le 
pas au processus évolutif de la société e t la t âche pr imord ia le à éclairer es t 
que «la voie de l 'évolut ion mène t ou t droit vers un ordre social.»84 Malheureuse-
men t , l ' ensemble du m o u v e m e n t n 'é ta i t pas capable de t i r e r les conséquences 
d 'une telle concept ion e t ne le voulai t m ê m e pas . 
Le t o u r n a n t su rvenu , en 1948 et 1949, aussi bien en Hongrie que d a n s 
les autres p a y s se démocra t ie populaire r e n d i t définit if e t sans équivoque le 
f a i t que le sys t ème de déve loppan t ne sera p a s une v a r i a n t e quelconque de la 
démocrat ie bourgeoise . D a n s une nouvelle s i tua t ion de ce genre, la f r a n c -
maçonnerie é t a i t dépourvue de capacité d ' a d a p t a t i o n , une part ie de ses 
membres s ' e f força , dans la p r a t i que de la vie pol i t ique, d ' empêcher l ' avène -
m e n t du t o u r n a n t , t and i s que le nouveau pouvoi r ne j u g e a i t pas dés i rable , 
de son point de vue , un m o u v e m e n t qui r e s t a i t ancré à l ' idéal de la démocra t i e 
bourgeoise. E n t r e 1948, e t 1951, le m o u v e m e n t maçonn ique cessa d 'oeuvrer 
dans tous les p a y s de démocra t i e popula i re : ou bien il se déclara , de plein gré, 
dissous, il «endormi t» les ac t iv i tés dans les loges; ou b ien il fu t in te rd i t p a r 
décret de l ' I n t é r i eu r . E n Hongr ie , le décre t en ce sens f u t promulgué le 12 
ju in 1950.85 
A ce m o m e n t , des changemen t s fo r t i m p o r t a n t s s ' é t a i en t faits à l ' in té -
r ieur du m o u v e m e n t hongrois . Après 1945, che rchan t sa place con fo rmémen t 
à ses idées l ibérales, démocra t iques , une pa r t i e notable de la bourgeoisie, de 
la générat ion des jeunes intel lectuels ava i t rallié le m o u v e m e n t maçonn ique . 
Mais, en 1948 1949, les condit ions pol i t iques s ' é t an t n e t t e m e n t dégagées , 
les f ronts appa ra i s san t c la i rement , ces groupes jeunes et ac t i f s se dé tou rnè ren t 
des loges, sou t in ren t les pa r t i s ouvriers e t leur poli t ique, car ils espéra ient la 
solution des problèmes de la société hongroise non plus des organismes de la 
bourgeoisie, mais du m o u v e m e n t ouvrier . La désagrégat ion interne de la 
f ranc-maçonner ie ne f u t qu 'accélérée pa r sui te de la polar isat ion po l i t ique 
de ses m e m b r e s a p p a r t e n a n t a u x générat ions plus âgées e t d u manque p r e s q u e 
to ta l de n o u v e a u x cand ida t s à l 'adhésion. De la sorte, la base interne m ê m e 
se révélait i r r éméd iab l emen t ébranlée e t , à t o u s les po in t s de vue, le m o u v e -
m e n t avai t p e r d u ses perspect ives . 
Le m o u v e m e n t de la f ranc-maçonner ie a a p p a r t e n u , de tou t t e m p s , 
a u x couches bourgeoises . II en découlait nécessa i rement qu'i l n ' ava i t p lus 
aucun avenir d e v a n t soi là où le système social e t le carac tère du p o u v o i r 
é ta ient changés , là où le régime de la p ropr ié té privée capi ta l i s te étai t l iquidé . 
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 Idem. Le rapport du Ministère de l 'Intérieur, le 19 juin 1950, sur le mouvement et ses 
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M a i s d e s c h a n g e m e n t s s o n t é g a l e m e n t s u r v e n u s d a n s l e s p a y s o ù l a f i n 
d e l a S e c o n d e G u e r r e m o n d i a l e n ' a p a s é t é a c c o m p a g n é e d e m o d i f i c a t i o n s d u 
s y s t è m e s o c i a l . C e s c h a n g e m e n t s o n t t o u c h é n o n s e u l e m e n t l e s s p h è r e s d e l a 
p o l i t i q u e , d u p o u v o i r , m a i s a u s s i l a v i e i n t e l l e c t u e l l e , t o u t e l a m e n t a l i t é p u -
b l i q u e . D e n o u v e l l e s g é n é r a t i o n s o n t g r a n d i e t , a d a p t é e s a u m o n d e m o d e r n e 
e t à s e s e x i g e n c e s , e l l e s o n t c h e r c h é e t c h e r c h e n t l a s o l u t i o n d e s p r o b l è m e s 
d e l a s o c i é t é e t d e l ' i n d i v i d u . D é j à e n t r e l e s d e u x g u e r r e s , d e s d o u t e s s ' e x p r i -
m a i e n t q u a n t à l a p h i l o s o p h i e e t à l ' o r g a n i s a t i o n — e n t a n t q u e m o y e n s p r o -
m e t t a n t u n e s o l u t i o n d u m o u v e m e n t m a ç o n n i q u e ; e t , e n s u i t e , o n l e s c o n -
s i d é r a , s u r t o u t p a r m i l e s j e u n e s , c o m m e t o u j o u r s m o i n s e f f i c a c e s e t m o i n s 
a d a p t é e s a u t e m p s m o d e r n e . E n E u r o p e d e l ' O u e s t a u s s i , l a f r a n c - m a ç o n n e r i e 
c o n n u t u n d é c l i n s e n s i b l e e t s o n i n f l u e n c e , a u s s i b i e n s u r le p l a n i n t e r n a t i o n a l 
q u ' à l ' i n t é r i e u r d e s d i v e r s e s n a t i o n s , a d i m i n u é p a r r a p p o r t à ce q u ' e l l e a é t é . 
Trad, par P. Koryiirek 
Ф р а н к м а с о н с к о е д в и ж е н и е в В е н г р и и в п е р и о д м е ж д у п е р в о й 
и в т о р о й м и р о в ы м и в о й н а м и 
Ж. Л. НАДЬ 
Резюме 
Подавление революций и захват власти контрреволюционным режимом в 1919 году 
в Венгрии положили конец деятельности довольно многочисленных до тех пор франк-
масонских л о ж , имевших широкий радиус действия. В мае 1920 г. з акрыли ложи и контр-
революционная пропаганда пыталась свалить ответственность на франкмасонское дви-
жение за распад исторической территории Венгрии, за революции. 
В первой части статьи указаны формы, организации, в рамках которых запрещен-
ные франкмасонские л о ж и продолжали свою работу (благотворительные учреждения , 
клубы и др.). Показывая общественный базис и взаимосвязи франкмасонства, автор оста-
навливается на отношениях членов франкмасонских л о ж с буржуазными либеральными 
оппозиционными партиями, а т а к ж е с отдельными группами финансового капитала. 
Рассматриваются в статье т а к ж е и международные организации франкмасонства 
(Association Maçonnique Internat ionale , Ligue Internat ionale de Francs-Macons, венгерский 
комитет Ligue de Droi t de l 'Homme), в которых в 1920-х годах несколько раз обсуждалось 
положение франкмасонства в Венгрии и которые обращались к венгерскому правитель-
ству в интересах франкмасонских л о ж , содействуя тому, чтобы венгерское франкмасонство 
установило активную связь с европейским франкмасонским движением. В связи с этим 
рассматриваются связи отдельных франкмасонских л о ж Австрии, Чехословакии, Югосла-
вии и Румынии с венгерским франкмасонством. 
Автор установила, что несмотря на запрет, венгерское франкмасонство продолжало 
вести оживленную деятельность вплоть до конца 1930-х годов и его роль и значение воз-
росли в Дунайском бассейне после захвата Австрии гитлеровской Германией в 1938 г. 
Довольно подробно знакомит автор статьи с принципиальными выступлениями 
и практическими мероприятиями международного и в частности венгерского франк-
масонства, направленными против фашизма. Венгерское франкмасонское движение — по 
мере своих возможностей — протестовало против процесса поправения венгерского пра-
вительства, распространения нацистского влияния , деятельности крайних правых груп-
пировок в Венгрии. В связи с этим еще большее, чем прежде, значение приобрели связи 
с Францией, и д а ж е наблюдалась определенная поддержка франкмасонами внешней 
политики Франции. 
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Венгерское правительство в 1938 году закрыло те организации, в рамках кото-
рых до тех пор могло действовать венгерское франкмасонство, прекратились и те органы 
печати, в которых франкмасоны раньше публиковали. И наконец, расистские законы 1938 
и 1939 гг. нанесли тяжелый удар материальной обеспеченности большинства венгерских 
франкмасонов. 
Во время второй мировой войны деятельность франкмасонских лож прекратилась 
по всей Европе. Ее восстановление началось в 1945 году. В последнем разделе статьи 
дается краткий обзор деятельности венгерского франкмасонского движения в 1945—1950 
гг. и освещаются причины прекращения работы в франкмасонских ложах. 
Автор статьи пользовалась архивными источниками, хранящимися в Венгрии, 
международными публикациями франкмасонства, его журналами, а также различными 
разработками данной темы. 
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Ways and Peculiarities of Enterprise 
Development in the Twentieth Century 
Hungarian Industry 
By 
I . T . B E R E N D 
This is an a t t e m p t to describe t h e t rend of deve lopmen t of the H u n g a r i a n 
en te rpr i ses in the l a s t hundred yea r s b y dis t inguishing be tween three g rea t 
per iods the decades prior to t h e Fi rs t World W a r , the in t e rwar period a n d 
the p o s t w a r years a n d at the s a m e t ime b y showing the con t inu i ty be tween 
these divergent pe r iods . 
1. I n the p r e - F i r s t World W a r decades in t h e peculiar historical period 
of the uncomple ted indus t r i a l revo lu t ion , the i n f r a s t r u c t u r e of t h e 19 th -cen tu ry 
H u n g a r i a n economy, especially t h e advanced t r a n s p o r t sys t em, was bu i l t 
up p a r t l y on a E u r o p e a n level. Based on the m o d e r n technology of t h a t t i m e , 
the m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r y became t h e most d y n a m i c sector of the Hunga r i an 
economy. However , before the F i r s t World W a r 6 0 % of the popu la t ion were 
still engaged in agr icu l tu re and t h e propor t ion of agr icul tural p roduc t ion 
in t h e na t iona l i ncome was roughly t h e same. H u n g a r y belonged to the rela-
t ively b a c k w a r d region of Europe. T h e per cap i ta income was a b o u t $ 17 20 
in t h e decade of t h e A u s t r o - H u n g a r i a n Compromise and it was abou t $ 40 be-
fore t h e Firs t Wor ld W a r (calculated a t the 1910 dollar ra te) . 1 
The progress of t h e economy, i ts specific f e a t u r e s and the level it a t t a i ned 
inf luenced most d i r ec t ly the courses and potent ia l i t i es of en terpr i se develop-
m e n t . 
W e may s t a t e therefore t h a t t h e most s t r ik ing fea ture of the structui-e 
of en terpr i ses in t h e i n d u s t r y was t h e specific p ro p o r t i o n of small unde r t ak ings 
and large-scale en te rp r i ses . The process of indus t r ia l iza t ion mani fes ted i tself , 
of course , in the r a p i d increase of indust r ia l p roduc t i on , and, paralel ly large-
scale enterpr ises b e c a m e p r e d o m i n a n t in a shor t t i m e . As ear ly as before t h e 
Firs t Wor ld W a r , t h e workers employed in fac tor ies comprised more t h a n half 
of those working in i ndus t ry and 7 5 % of the indus t r i a l o u t p u t was p roduced 
b y t h e large-scale i ndus t ry . 2 
I t should be n o t e d t ha t in spi te of the b r e a k t h r o u g h m a d e by the big 
1
 See Studia His tor ica No. 62, Budapes t 1970. 
2
 On the evidence of the 1910 popula t ion census and the 1913 registers of the manu-
factur ing industry . 
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i ndus t ry t h e p ropor t ion of the small-size p lan ts in t h e produc t ion remained 
marked ly grea t as compred to the level of more industr ial ized count r ies at the 
20th cen tu ry , and cer ta in b ranches p reserved the i r hand ic ra f t cha rac t e r . I t 
m a y be added — and i t seems to be mos t i m p o r t a n t t o emphasize th i s t h a t 
t h e various fo rms of small-scale i n d u s t r y kep t the i r v i ta l i ty in t h e 1900s as 
well: small-scale indus t ry was growing a t the same pace as i ts large-scale 
c o u n t e r p a r t du r ing the years before t h e F i r s t World War . 
As a consequence of this , most of t h e H u n g a r i a n enterpr ises d id no t out-
grow the f r a m e s character is t ic of the small unde r t ak ings of the l a te Middle 
Ages or of t h e f i r s t , ear ly phase of cap i ta l i s t enterpr ise deve lopment . There is, 
however , a n o t h e r side of the coin: t h e exis tence of a large-scale i n d u s t r y of 
re la t ively smal l vo lume, charac ter ized b y a par t icu la r ly high degree of concen-
t r a t i on . Addi t iona l ly , t he large, concen t r a t ed enterpr ises had an organizat ional 
s t ruc tu re and a sys tem of m a n a g e m e n t which was due to the more a d v a n c e d west-
e rn level. These ex t r eme , seemingly con t rad ic to ry fea tu res of the s t r uc tu r e of 
i ndus t ry and m a n a g e m e n t rooted v i r t ua l ly in the same ground. T h e rela t ively 
low level of economic deve lopment a n d poor indust r ia l iza t ion endowed not 
only small-scale i ndus t ry wi th large potent ia l i t i es of deve lopment . The very 
same p h e n o m e n o n was t h e reason w h y t h e so-called organic course of develop-
m e n t , causing the ar t i sans ' workshops t o become f i r s t large f i r m s operat ing 
wi thou t mach ines and t h e r e a f t e r the l a t t e r to t u r n in to modern mechanized 
factories , could only rare ly be observed in H u n g a r y . Therefore , t h e Aust r ian 
and foreign groups of f inanciers , who were playing a leading role in indust r ia l 
i nves tmen t , a t t r a c t e d b y s ta te i n t e rven t i on p romot ing the process of moderni-
zat ion and indus t r ia l iza t ion and also b y the general lack of i n d u s t r y , founded 
factor ies which might be regarded as m a m m o t h enterpr ises in t h e Hunga r i an 
e n v i r o n m e n t . The foreign en t e rp reneu r s , hanks , inves t ing in H u n g a r y — and 
i t should be borne in mind t h a t a b o u t 6 0 % of the Hungar i an i n d u s t r y was 
controlled b y these groups arotind the t u r n of the c e n t u r y and still more t h a n 
4 0 % before t h e Firs t Wor ld W a r — founded indus t r ia l en te rpr i ses which 
were a lmost up - to -da t e . At the beg inning of the 20th cen tu ry i t was indicat ive 
of the charac te r i s t ic s t ruc tu ra l d i s t r ibu t ion of the factor ies (i. e. p l a n t s employ-
ing machines and working wi th a t leas t 20 workers) comprising 0 . 9 % of all the 
industr ia l en te rpr i ses t h a t more t h a n one th i rd of the industr ia l worke r s were 
engaged in 4 % of the enterpr ises of th is ca tegory — in the la rge factories 
employing over 500 workers . These fac tor ies owned 4 0 % of the mach ine pool. 
W i t h o u t dealing wi th the " s t r a t i f i c a t i o n " of the enterpr ise in details, 
we would like to draw a t t en t ion to t h e marked pecul iar fea ture of the con-
cen t ra t ion of t h e large-scale indus t ry . This concen t ra t ion cannot be described 
as a py ramid l ike s t ruc tu re in which t h e gradual ly nar rowing circles of the 
gradual ly growing sizes of p l an t s are bu i l t on the wide founda t ion of the cate-
gories of smaller-size p lan t s , since the pa r t s be tween the f o u n d a t i o n and the 
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high-reaching pinnacle were miss ing 100 to 500 workers was smal l . This p h e n o m -
enon t h a t will no t be i l lus t ra ted b y da ta here , 3 made the polar izat ion of t h e 
s ize-s t ructure of indus t ry pa r t i cu l a r ly in tensive . Thus , the concen t ra t ion of t h e 
large-scale i ndus t ry in the indus t r ia l ly re la t ive ly backward H u n g a r y excelled 
even the level of concen t ra t ion of the indus t r ia l ly more a d v a n c e d Wes t -Euro -
p e a n countr ies . 
The fo rma t ion of the l a rges t en terpr ises of the H u n g a r i a n large-scale 
i ndus t ry was enabled b y the a d a p t a t i o n of t h e most u p - t o - d a t e technical in-
ven t ions and fo rms of p l an t o rganiza t ion . This process was p r o m o t e d by fore ign 
i nves tmen t s and by the f inanc ia l connect ions of the H u n g a r i a n industr ia l is ts 
wi th the leading Eu ropean (or a t least Aus t r i an and G e r m a n ) f i rms, or b y 
in t e rna t iona l monopoly ag reemen t s (Aus t ro -Hungar ian a n d in te rna t iona l 
car tels) . 
I t was only this technological i nves tmen t and m a r k e t basis t h a t m a d e 
possible the founda t ion of en te rpr i ses of such a great v o l u m e and of such a 
m o d e r n s t ruc tu re as the Magyar Altalános Kőszénbánya R t . (Hungar i an Gen-
eral Colliery Co.) founded in 1890, which accounted for one t h i r d of the coun t ry ' s 
t o t a l coal o u t p u t and developed into a combine consist ing of a n u m b e r of 
corol lary factories (electric p o w e r s ta t ions, cemen t and l ime works , b r i q u e t t e 
f a c t o r y etc.) and employing 10 000 workers . The R i m a m u r á n y - S a l g ó t a r j á n i 
V a s m ű R t . ( R i m a m u r á n y - S a l g ó t a r j á n I ron W o r k s Co.) deve loped along t h e 
same t ime . This enterpr ise f o u n d e d in 1881 bu i l t up a p r o d u c t i o n s t ruc ture a n d 
organiza t ion engaged in coal a n d iron mining, meta l lurgy , t h e m a n u f a c t u r e 
of rolled stock and a great v a r i e t y of i ronmongery . This en te rp r i se employed 
some 16 000 workers.4 
The leading enterpr ises in electrical engineer ing i n d u s t r y , the large sugar 
p l an t s and mills, which a t t a ined a r e m a r k a b l y high level of concen t ra t ion and 
were based on the most u p - t o - d a t e technology, developed paral le l ly with t h e 
technological b r e a k t h r o u g h of some m a n u f a c t u r i n g areas of the respect ive 
b ranches of i ndus t ry on a wor ld scale.5 
The Hunga r i an " m a m m o t h " enterpr ises were b rought a b o u t by mergers , 
bui l t up mainly wi th foreign inves tmen t s and represen t ing 2 3 % of t h e 
enterpr ises in large-scale i n d u s t r y , were the ma in factors of indus t r ia l e x p a n -
sion and technical modern iza t ion in the c o u n t r y . I t is in th i s connect ion t h a t 
we would like to draw a t t en t i on to an unti l now less s tudied a n d as r ega rds 
3
 See the calculations based on the 1910 population census and the 1906 and 1910 
statistics on industrial enterprises and workers in: I. T. BEKEND—GY. RÁNKI: Magyarország 
gyáripara 1900—1914 (The Manufacturing Industry of Hungary, 1900 1914), Szikra Kiadó, 
1955, pp. 73—81. 
4
 Ibid., pp. 177—179 and 197—199. 
5
 Technikai fejlődésünk története (The History of Our Technical Development), Buda-
pest 1927, p. 925: M. WIENER: A magyar cukoripar fejlődése (The development of Hungarian 
Sugar Industry), Budapest, 1902. 
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t h e facts — f ragmen ta r i ly expounded p h e n o m e n o n : as a resul t of the par t ic -
u la r deve lopment and t h e f inancia l and m a r k e t t ies, a considerable sector 
of the H u n g a r i a n large-scale indus t ry was in te rconnec ted wi th foreign large-
scale indust r ies , h u t f i rs t of all with t h a t opera t ing in t h e Austr ian-Czech pa r t s 
of the Monarchy and rep resen t ing a h igher m a t u r i t y t h a n t h a t of H u n g a r y . 
The peculiar a l l -monarchical f r ames of t h e A u s t r o - H u n g a r i a n Monarchy , the 
joint m o n e t a r y system and t h e customs un ion also p l a y e d a significant role in 
br inging a b o u t this . I t t o o k pa r t l y the f o r m of the wel l -known "d iv is ion of 
labour in the Monarchy" . Whi l e one th i rd of t h e H u n g a r i a n f lour was m a r k e t e d 
abroad , 98 9 9 % of the m a c h i n e and e q u i p m e n t d e m a n d of the paper , l ea ther 
a n d sugar indust r ies , 3 0 % of t h a t of the m e t a l and 2 0 — 3 0 % of the tex t i l e in-
d u s t r y was covered by i m p o r t s . 
Nor was a t t he same t i m e the m a r k e t co-operat ion of the two count r ies 
res t r ic ted to the exchange of Hungar i an p roduc t s of agr icu l tu re and food pro-
cessing for Aus t r i an f in ished indust r ia l goods, as to t w o opposi te e x t r e m e s ex-
pressing economic inequa l i ty . The p a t t e r n was a great dea l more compl ica ted . 
To i l lustrate i t by some ins tances f rom t h e area of t ex t i l e i ndus t ry : while 
co t ton-spinning , pr in t ing a n d bleaching machines were n o t m a n u f a c t u r e d in 
H u n g a r y at all and the h o m e demand was covered by i m p o r t f rom Aus t r i a , the 
o u t p u t of mechanical looms was of a m u c h higher v o l u m e as required b y the 
home d e m a n d , and 7 7 % of t h e ou tpu t of looms and 5 0 % of the spare pa r t s 
were expor t ed . 100 per cen t of the wool-spinning mules a n d 9 3 % of t h e wool-
combers were m a n u f a c t u r e d for expor t , t h a t is, p rac t i ca l ly speaking, these 
b ranches were bui l t up fo r expor t . 
Calculat ions based on the da ta of t h e detailed indus t r ia l s ta t i s t ics of 
1906 concerning machine a n d t imber i n d u s t r y gives t h e researcher of t h e epoch 
f u r t h e r surprises as well.® Namely , indus t r ia l co-opera t ion ( though no t in a 
sense of our days) played a s ignif icant role in the opera t ion of machine i n d u s t r y 
in so far as 1 0 % of the semif in ished p r o d u c t s and s p a r e par t s consumed in 
manufac tu r e in H u n g a r y were imported main ly f rom Aus t r i a , bu t 2 5 % , even 
4 0 % of p roduc t s used up in cer ta in special fields came f r o m the Cislei thanian 
regions. The devices, such as boilers, ingi ters , etc. , bu i l t in the electrical engi-
neering p roduc t s of the H u n g a r i a n machine p lan ts , were Aus t r i an p roduc t s used 
up in precision engineering and 2 0 % of those buil t in t h e electrical engineer ing 
indus t ry were Austr ian m a d e . These indices are much h igher in the cable in-
dus t ry ; 7 5 % or even 1 0 0 % in the case of several semi-f in ished goods. A n d it is 
curious enough t h a t 2 2 % of t h e semifinished and f in i shed products processed 
in the f u r n i t u r e indus t ry were m a n u f a c t u r e d in Aus t r i an factur ies . 
In several cases — especial ly in the cable i ndus t ry where the to t a l ou tpu t 
c
 A Magyar Korona Országainak Gyáripara az 1906. évben (The Manufacturing Industry 
of the Countries of the Hungarian Crown in 1906), Vol. II, Par t I I . edited by A. EDVI ILLÉS, 
Budapest, 1911. 
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was concen t r a t ed in th ree p l a n t s which were subsidiaries t o Austr ian com-
panies — co-operat ion could be directly t r a c e d back t o t h e act ivi ty of the 
" i n t e r n a t i o n a l " companies of t h e epoch. 
The process of indus t r i a l deve lopment as outlined a b o v e caused t h a t in 
t h e large-scale indus t ry the s t ruc tu re of c o m p a n y organ iza t ion , as well as t h e 
m a n a g e m e n t sys tem, hav ing skipped over several s tages of the western t y p e 
c o m p a n y deve lopment , a d a p t e d at the in i t i a l stage of t h e indus t r ia l iza t ion a 
s t r uc tu r e and m a n a g e m e n t corresponding t o t h a t of the u p - t o - d a t e Western ones. 
In order t o prove th is conclusion, a s u m m a r y charac te r iza t ion of t h e 
cap i ta l i s t c o m p a n y deve lopmen t in the W e s t , its p r inc ipa l stages, has t o be 
g iven. An analys is based on intensive explora t ion of f a c t s of these processes 
was execu ted b y a great m a n y scholars dea l ing with " b u s i n e s s h i s to ry" , b u t 
t h e following abs t r ac t model will be summar ized on t h e basis of Professor 
Al f red Chandler ' s paper p r e p a r e d for t h e session of t h e V l t h In t e rna t iona l 
Congress on Economic His to ry . 7 
Three g rea t stages can be dis t inguished in the d e v e l o p m e n t of the en te r -
prises, in respec t of the organisa t ion and m a n a g e m e n t . 
In the f i r s t stage (unt i l abou t the middle of the 19 th century) in t h e 
U n i t e d S ta tes (and in several W e s t - E u r o p e a n countries) the simple en te r -
prise s t ruc tu re forming a single un i t was character is t ic . I t d id no t require m u c h 
f o r m a l organizat ion, embod ied small f i xed capi tal and w a s based r a t h e r in 
labour- in tens ive industr ia l b r anches . Concerning m a n a g e m e n t , these pe r sona l 
en terpr i ses were owned b y one person or fami ly and p a r t n e r s respect ively . 
I n these f i rms eve ry business decision, long-range deve lopmen t and i n v e s t m e n t 
decisions were t aken and t h e f i rms day - to -day business and m a n a g e m e n t 
ac t iv i ty as well was done b y t h e owner resp . par tners . 
Dur ing t h e second s t age , character is t ic in gross approx ima t ion of t h e 
second half of t h e 19th c e n t u r y , the effects of the technological and economic 
progress on t h e size of the f i r m s , the f o r m a t i o n of mode rn in f r a s t ruc tu re , t h e 
sp read of s team-engine t echno logy involved more compl ica ted company s t ruc -
tu r e s , companies divided in to more uni ts , were in tegra ted b y different organi-
za t iona l f r ames . However , t h e in tegra t ion of several uni ts or sections was real-
ized in two pr incipal fo rms : e i ther in car te ls or jo in t - s tock companies r ep re -
sen t ing the loose organizat ional fo rm of i ndependen t uni t s or in the form of t h e 
so-called centra l ized, uni f ied company . The central ized f i r m was co-ordinated 
b y a centra l control l ing o rgan and within i t an organ iza t ion specialized b y 
func t ions (sections, e.g. sales d e p a r t m e n t , purchas ing d e p a r t m e n t , etc.) were 
opera t ing . 
These large-size complex companies employed s u b s t a n t i a l manpower a n d 
7
 A. D. CHANDLER: Structure and Investment Decisions in the United States, 19—20th 
Centuries, (manuscript). 
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t i ed up huge f i x e d capitals a n d even the size of the f i rm necess i ta ted t h a t t h e 
processes of t h e company ' s ope ra t i on could n o t be comprehended and control led 
b y a single pe r son , the owner . T h u s developed the m a n a g e m e n t , called e n t e r -
preneur ia l en te rpr i se in which t h e units of t h e f i rm of c o m p l e x s t ruc ture are 
r u n b y i n d e p e n d e n t manage r s , and , in genera l , the processes of purchas ing , 
m a n u f a c t u r i n g and sales connec ted wi th t h e company ' s e v e r y d a y a c t i v i t y , 
are control led b y a salaried group of m a n a g e r s . In th is t y p e of en te rpr i se , 
however , t h e senior clerks a n d t h e operat ive work of t h e c o n d u c t of business 
af fa i rs are su rveyed by t h e owner (or owners) who comple t e ly retain t he i r 
f unc t i on as decis ionmakers in case of long-range decisions. 
F r o m t h e t u r n of t h e c e n t u r y on, processes br inging about i m p o r t a n t 
changes took place , to p r epa re t h e ground in a t rans i t iona l period of 10 20 
yea r s for t h e s ta r t of a n e w , thi rd s tage of company deve lopment t h a t 
emerged a f t e r t h e First W o r l d W a r . The new processes of t r a n s f o r m a t i o n were 
es tabl ished b y t h e 20 th -cen tu ry technological ach ievements and of the engi-
neer ing : t h e spread of e lec t r ic i ty and i n t e r n a l combust ion engines, and , as a 
resu l t of these , t he emergence of mass p roduc t ion . 
Not on ly the sizes of f i r m kep t on growning on th i s base , bu t also t h e 
f i r m s func t ions became i n c o m p a r a b l y more varied (the p roduc t ion r equ i r ed 
t h e compl ica ted new func t ions of t r a n s p o r t a t i o n to be car r ied out , ma in t enance 
a n d service ne tworks to be b u i l t up , t h a t is, t h e most va r ious service t a sks h a d 
t o be coped wi th . ) 
This g rea t e r complex i ty b rough t a b o u t the new en te rp r i se s t ruc tu re of 
t h e 20th c e n t u r y t h a t has b e e n prevai l ing since t hen : t h e mult i-divisional 
organiza t ional forms within wh ich certain sect ions of the companies consis t ing 
of numerous sections are f r e q u e n t l y opera t ing in comple te ly separa ted f ie lds 
a n d on a pa r t i cu la r ly wide scope. 
Consequent ly , the m a n u f a c t u r e of t h e var ious p roduc t s or the day - to -day 
ac t iv i ty and m a n a g e m e n t of t h e different f ie lds of opera t ion were u n d e r t a k e n 
b y semi- independent d e p a r t m e n t s themse lves also b r o k e n up into sect ions 
and the independen t d e p a r t m e n t s were in tegra ted b y t h e company ' s head 
office (the cen t re ) which inc luded those in charge of the ind iv idua l sections as 
well. These cent res , however , had also ef fec t ive se l f - independent a p p a r a t u s 
a t their disposal , which no t on ly super in tended the sections b u t also pe r fo rmed 
t h e analysis a n d evaluat ion of t h e whole f i r m ' s act ivi ty a n d , while conduc t ing 
t h e general business policy of t h e enterpr ise , t h e y had a u t h o r i t y over the long-
t e r m decisions and i n v e s t m e n t s , too. 
La ter on, as a va r i an t of t h e mult i -divisional organiza t ional s t ruc tu re , t he 
conglomera t ion- type s t r uc tu r e came about in which the ope ra t i on and r u n n i n g 
of sections belong to areas of completely different n a t u r e , moreover, t he i r 
long- term decis ion-making a n d inves tmen t ac t iv i ty were r a t h e r i ndependen t . 
In th is s t ruc tu re of c o m p a n y organiza t ion the f u n c t i o n s of m a n a g e m e n t 
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and cont ro l became so complicated t h a t t hey could be carried ou t only b y a 
large n u m b e r of special ly t rained e x p e r t s . Thus came about a f t e r the personal 
then en te rp reneur ia l enterpr ises t h e manager ia l c o m p a n y which assigned the 
cent ra l t a s k of control , the making long- te rm decisions and the shap ing of in-
v e s t m e n t policy, to senior managers . T h e point in ques t ion was not only t h a t t h e 
owner or owners were excluded f r o m the direct managemen t of t h e f i rm h u t 
also t h a t every single f ield of the c o m p a n y ' s ac t iv i ty was run on t h e base of a 
wel l -constructed organizat ional f o r m and in fo rmat ion flow. In spi te of the 
compl ica ted organiza t ional ties and in te rconnec t ion of the uni ts , t h e opera t ive 
ac t iv i ty of the processes of m a n u f a c t u r e , purchases and sales and others re-
lated wi th these wen t the i r way a n d get organizat ional ly de tached f rom the 
shaping of long- term inves tment po l i cy . 
The abs t rac t deve lopment model deduced f r o m the cen tury- long historic-
al process , while re f lec t ing the essence of the p a t h of deve lopment , simplifies 
the rea l i ty na tu ra l ly in consequence of the abs t rac t ion in which t h e s tages 
of deve lopmen t are n e v e r sharply i so la ted f rom each o ther : the c o m p a n y forms 
and the m a n a g e m e n t systems charac te r i s t i c of the second and expecial ly of 
the t h i rd phase can be found even in t h e f i r s t one. The favourab le condi t ions 
for the exis tence of these organiza t ional forms and systems of m a n a g e m e n t 
are lef t un touched in m a n y f lour ishing t rad i t iona l industr ies by t h e new and 
superior organizat ions and m a n a g e m e n t sys tems which developed in t h e 
latest and most a d v a n c e d branches of indus t ry . 
A f t e r this s u m m a r y of the p r inc ipa l t rends of modern en te rpr i se devel-
opment , let us pay our a t t en t ion to t h e issue of Hunga r i an processes. 
All our inves t igat ions and t h e d a t a already explored, bu t in th i s respect 
not ye t sys temat ized , suggest t h a t t h e t r ans fo rma t ion of en te rpr i ses dur ing 
the emergence of m o d e r n capital is t economy in H u n g a r y did no t follow the 
organic course of deve lopment t h a t was charac ter i s t ic of the wes tern countr ies . 
This conclusion is no t cont radic ted b y t h e fac t t h a t a lmost every organiza t iona l 
form of en terpr i se a n d m a n a g e m e n t sys tem could be found and i l lus t ra ted 
by a n u m b e r of ins tances . In the f i r s t , decisive phase of the indus t r i a l revolu-
t ion in H u n g a r y , t h a t is, from the las t th i rd of the 19th century on, t h e s t ruc-
ture of c o m p a n y organizat ion and m a n a g e m e n t character is t ic of t h e second 
and th i rd phase of wes te rn deve lopmen t became, so to speak i n s t a n t a n e o u s l y , 
dominan t in the mos t up- to-da te a reas of t r a n s p o r t a t i o n and large-scale in-
dus t ry . Or to be more exac t : a p a r t i c u l a r ama lgama t ion of t h e second and 
th i rd t y p e s . Almost f r o m the s t a r t , H u n g a r i a n i ndus t ry was charac te r ized b y 
companies broken u p in to more sect ions . This was mani fes ted in t h e preva i l ing 
jo in t - s tock company f o r m , moreover in the cartels emerging a lmos t simul-
taneous ly wi th the deve lopment of la rge indus t ry p roper as well as in the pre-
valence of central ized companies which were func t iona l ly broken u p . I t should 
be added t h a t in the mos t up- to -da te sectors of t h e Hungar i an e c o n o m y the 
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multi-divisional c o m p a n y s t ruc tu res and combines were assigned an i m p o r t a n t 
role in the ear ly 1900s. 
Rela ted wi th this is the fac t t h a t the sy s t ems of m a n a g e m e n t skipped 
s tages in the course of the H u n g a r i a n c o m p a n y deve lopment when in spite 
of several ins tances of the personal and en te rp reneur ia l f i rms and the i r undis-
p u t e d historical i m p o r t a n c e the manager ia l en te rpr i se developed as ear ly 
as the f i r s t phase of indus t r ia l progress in t r a n s p o r t a t i o n and large-scale i ndus t ry 
as well. Moreover, i t m a d e this t ype of m a n a g e m e n t the most i m p o r t a n t fac tor . 
To the same e x t e n t t h a t th is type became a decisive fac tor in t h e b ranches 
of Hunga r i an t r a n s p o r t a t i o n and large-scale i n d u s t r y earlier t h a n in several 
indust r ia l ly more a d v a n c e d countr ies , t he level of concen t ra t ion surpassed t h a t 
of the above count r ies . 8 
I t m a y be asse r ted even on the ground of t h e d a t a collected so fa r abou t 
t h e progress of H u n g a r i a n economy and i ndus t ry t h a t the causes of this pheno-
menon were fol lowing: In the f i r s t place, the b e l a t e d s t a r t of the industr ia l iza-
t ion which b r o u g h t a b o u t the typ ica l p h e n o m e n a of uneven deve lopmen t in 
m a n y fields. The be l a t ed s ta r t e l imina ted the necess i ty of the complete repro-
duct ion of the course t a k e n by indus t r ia l ly more a d v a n c e d countr ies and could 
en ta i l t he immed ia t e a d a p t a t i o n of t h e s t ruc tu re of company organiza t ion and 
m a n a g e m e n t of a h igher s tage of deve lopment . All t h e more so, as there were 
t h e more advanced foreign enterpr i se and capi ta l t h a t p layed a decisive role 
in bui lding up these fo rms in H u n g a r y . Foreign capi ta l t h a t control led a con-
siderable pa r t of t h e Hunga r i an economy took p a r t in in t roducing the most 
up - to -da te s t ruc tu re of c o m p a n y organizat ion and m a n a g e m e n t , since in 
m a n y cases t h e y ex t ended the i r companies a l r eady opera t ing abroad to 
H u n g a r y or, a f t e r hav ing made large inves tmen t s a n d changes in the Hunga r i an 
companies , absorbed t h e same in to the i r foreign ones.9 
If all these p r o m o t e d the in t roduc t ion of t h e modern fo rms of company 
organizat ion earl ier t h a n the general stage of indus t r ia l progress in H u n g a r y 
would have r equ i r ed i t , it inev i t ab ly f u r t h e r e d the immedia te a d a p t i o n 
of the most a d v a n c e d forms of c o m p a n y m a n a g e m e n t , since in the case of 
H u n g a r i a n t r a n s p o r t a t i o n and large-scale i n d u s t r y with the owners , en t re -
p reneurs of mos t of foreign f inancial groups or b a n k i n g in teres ts impossible 
t o get hold of, t h e s t ruc tu re of c o m p a n y organ iza t ion t h a t was to be fo rmed 
could hard ly be a n y t h i n g else t h a n t h e manager i a l one. As a m a t t e r of f ac t , 
w h e n examin ing th i s p h e n o m e n o n , we cannot leave out of considerat ion t h e 
role p layed b y t h e s t a t e as i m p o r t a n t e n t r e p r e n e u r itself in cer ta in fields of 
h e a v y indus t ry and par t i cu la r ly in t r a n s p o r t a t i o n , moreover , one of the most 
8
 See Compass Leonhard, 1914, Vol. 5. 
9
 See V. SÁNDOB: Nagyipari fejlődésünk. 1867—1900 (The Progress of Hungarian 
Large-scale Industry 1867—1900), Szikra Kiadó, 1954; I. T. BEBEND—GY. BÁNKI: Magyar-
ország gyáripara 1900—1914, pp. 118—126. 
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i m p o r t a n t ones in some sectors, t h u s being able t o t r ansp lan t t h e forms of 
control , t he m a n a g e m e n t hierarchy, t h e "manage r i a l s y s t e m " of t h e s ta te ad-
min i s t ra t ion in to the f ie ld of the e c o n o m y . 
To give a s u m m a r y of wha t has been discussed: t h e Hunga r i an enterprise 
deve lopmen t h a d a specific dual n a t u r e in the per iod prior to the F i r s t World 
War . While , on the one hand , vestigial forms character is t ic of the Middle Ages 
or early capi ta l i sm, t h e par t icu lar ly s t rong prevalence of the small-scale in-
dus t ry and the i r economic significance and vigour domina ted , on t h e other 
hand , the mos t up - to -da t e forms of c o m p a n y organiza t ion and m a n a g e m e n t 
emerged, were buil t u p and became t h e decisive f ac to r s in the m o s t modern 
sectors of economy a f t e r having sk ipped stages of deve lopment , "hav ing 
o v e r t a k e n " t h e m at a quick pace, or a f t e r simply h a v i n g avoided t h e m . 
2. As to the afore-ment ioned second historical phase of en t e rp r i s e devel-
o p m e n t , t h e period be tween the t w o Wor ld Wars , I deem it necessa ry to call 
a t t en t ion only to cer ta in changes r e g a r d e d as most s ignif icant or on the con-
t r a r y , to some p h e n o m e n a of s t agna t i on . 
Analyz ing the H u n g a r i a n and E a s t - E u r o p e a n deve lopment , we described, 
relying on a wide basis of fac ts and calculat ions, t h e slowing down of economic 
growth and wi thin t h a t the indus t r ia l growth. 1 0 T h e dynamism of economy 
displayed a b r e a k d o w n no t only as compared to t h e impetus of t h e previous 
decades; i t suffered also b y compar ison with the r a t e of deve lopmen t of the 
wes tern capi ta l i s t countr ies which s tood anyway on a higher s tage of devel-
opmen t . To character ize the di f ferences of economic dynamism on ly with a 
single, h u t de t e rmina t ive fac tor , t he enormous lag in the pace of inves tmen t 
ac t iv i ty : in the Wes t -Eu ropean l ead ing capitalist count r ies the p e r cap i ta in-
v e s t m e n t increased b y more t han 6 0 % between the t w o World W a r s , while in 
the E a s t - E u r o p e a n countr ies , among t h e m in H u n g a r y , only by 3 % . 1 1 
In consequence of this unpara l le l led slowing d o w n of economic ac t iv i ty 
ne i the r could the level of the na t iona l economy a d v a n c e at such a pace t h a t 
would have enabled it t o el iminate subs t an t i a l ly the d rawbacks of t h e historical 
backwardness . In f ac t , despite of t h e deve lopment t h a t had t a k e n place and 
the r a t h e r i m p o r t a n t progress achieved in certain f ie lds , the r e l a t ive back-
wardness of H u n g a r i a n economy in general even grew. 
All these de t e rmined to a grea t e x t e n t the w a y s of enterpr ises between 
the two Wor ld Wars . 
In discussing t h e principal charac ter is t ics of t h e f i r s t phase, l e t us men-
t ion in the f i r s t place t h a t in the processes of H u n g a r i a n capital ist deve lopment 
unt i l the middle of the 20 th century , t h e small-scale indus t r i a l en te rp r i se , which 
10
 I. T. BEREND—GY. BÁNKI: A magyar gazdaság száz éve (The Hundred Years of 
Hungarian Economy), Kossuth Kiadó and Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1972, pp. 182—186. 
11
 I. SEVENNILSON: Growth and Stagnation in European Ecenomy, Geneva, 1954, pp. 
108—109. 
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had been of peculiar significance ear l ier as well, was conserved a lmos t unchang-
ed. Be tween the t w o Wor ld Wars still about 5 0 % of industr ia l workers were 
employed in small-scale indus t ry ( b u t in the c lo th ing indus t ry 8 8 % , in t h e 
cons t ruc t ion i ndus t ry 7 7 % and in t h e t imber i n d u s t r y 75% of t h e workers) 
and one qua r t e r of t h e indus t ry ' s o u t p u t was p r o d u c e d by it. I t is character is t ic 
t h a t these propor t ions did not change even dur ing t h e war-boom of the Second 
Wor ld W a r . In 1943 — 44, small-scale industr ia l p l a n t s accounted for 26% of 
the gross industr ia l product ion. 1 2 
Small-scale i n d u s t r y , based on an ex t rao rd ina r i ly cheap labour force 
and un l imi ted l abour supply , could compete w i th success t h r o u g h the whole 
per iod of capital ist deve lopment w i t h the large-scalc indus t ry which was of 
na r rower volume f r o m the beginning. In H u n g a r y therefore t h e t endency 
charac ter i s t ic of t h e advanced indus t r i a l countr ies to push t h e small-size 
p l an t s in to the b a c k g r o u n d did n o t mater ial ize . Namely , in t h e industr ia l ly 
advanced countries t h e dynamica l ly developing big indus t ry , t h e labour force 
be ing ever more expens ive , c rea ted such ove rhead cost r e l a t ions t h a t t h e 
small-scale indus t ry was cont inual ly losing the v i t a l conditions of i t s existence 
as a producer . Consequent ly , small-size plants n o t only became quan t i t a t i ve ly 
ins ignif icant , t hey u n d e r w e n t func t iona l t r a n s f o r m a t i o n as well : having been 
depr ived of the p roduc t i ve func t ions , they were r educed to fu l f i l l the task of 
comple t ing the a c t i v i t y of large-scale indus t ry in certain f ie lds and mainly 
to ca r ry out m a i n t e n a n c e work and service f u n c t i o n s . 
The relat ively h igh propor t ion of small-scale indus t ry and t h e preserva-
t ion of i ts p roduc t ive func t ions u p to the middle of the 20th c e n t u r y was con-
s t a n t l y one of the m o s t str iking fea tu res of t h e enterpr ise s t r u c t u r e in t h e 
H u n g a r i a n indus t ry . I t m a y be a d d e d t h a t this cons tancy en ta i l ed the aggra-
va t ion of the s t r u c t u r a l lag since, given the progress taking p lace in the west , 
i t was a more anachron is t i c and a re la t ively worse k ind of backwardness t h a n 
t h a t of the 1900s. 
The fac t t h a t t h e economic a n d industr ia l progress came to a sudden 
s tandst i l l had a decisive influence on the enterpr ise deve lopment of large-scale 
i ndus t ry . I t became mani fes t f i r s t of all by t h e f ac t t h a t b e t w e e n the two 
Wor ld Wars the domina t i ng progress of light i n d u s t r y and s imul taneous ly t h e 
s t agna t ion of heavy i n d u s t r y and t h e depression of t h e food processing b rought 
along with it the a d v a n c e of medium-size p lant categories wi th in the f rame of 
the big indus t ry . The degree of concen t ra t ion was ra the r fal l ing accordingly; 
in the 30s, however , the process of concen t ra t ion gained some impetus 
again. The Hunga r i an indus t ry be longed, even b y in te rna t iona l s t andards , t o 
12
 Magyar Statisztikai Szemle (Hungarian Statistical Review), 1943 Nos 5—6.; I. T. 
BEREND—GY. RÁNKI: Magyarország gyáripara a II. világháború előtt és a háború időszakában 
1933—1944 (The Manufacturing Industry of Hungary before the Second World War and 
during the War 1933- 1944), Akadémiai Kiadó, 1958, p. 535. 
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the most concen t r a t ed na t iona l industr ies be fo re the Second World W a r . I n 
1938, 94 p lan t s , all th ings considered, accounted for 4 2 % of t h e product ion of 
the m a n u f a c t u r i n g indus t ry . 1 3 
Yet , u n d e r t h e wel l -known c i rcumstances of the un favourab le m a r k e t 
s i tua t ion, the f r a m e s of high-level concent ra t ion were not f i l led wi th u p - t o - d a t e 
components of t h e mode rn c o m p a n y deve lopmen t . The larges t f i rms, t h e 
" m a m m o t h " p l a n t s e x p a n d i n g b y means of mergers , enforced their pos i t ions 
no t by the appl ica t ion of up - to -da t e technology and change-over to s t a n d a r d -
ized produc t ion , b u t t h r o u g h intensively monopol iz ing the m a r k e t s at t he ex -
pense of o the r companies . 
Cont ra ry to the technological ly up - to -da t e and s t anda rd i zed p roduc t i on 
content of high-level concen t ra t ion , for i n s t ance one of t h e largest and m o s t 
modern p lan t s of H u n g a r i a n h e a v y indus t ry , t h e Weiss M a n f r e d Works be -
came almost a cong lomera te of small-size p lan t s . 1 4 This was t h e case wi th t h e 
f i rms produc ing agr icul tura l machines as well. T h e y sought t o make up for t h e 
losses caused b y the na r rowed m a r k e t of agr icu l tura l machines b y m a n u f a c t u r -
ing non-series indus t r ia l ins ta l la t ions or mach ines for the t ex t i l e and pape r in-
dus t ry at casual and ve ry rare orders.1 5 
These ways , obsolete as regards bo th technology and business organiz-
at ion, of keeping t h e m a r k e t (which were s t r engh tened a n d main ta ined b y 
the cartels spr inging u p like mushrooms; in t h e la te 30s t h e y controlled o v e r 
4 0 % of the p roduc t ion) f ina l ly conserved the 19 th -cen tu ry f o r m s of en terpr i ses 
as a general p h e n o m e n o n . The Hunga r i an iron a n d engineering industr ies cou ld 
be n icknamed as groceries. Like the village genera l dealer who sold e v e r y t h i n g 
in one shop, these p lan t s too, m a n u f a c t u r e d s imul taneous ly the b r o a d e s t 
va r ie ty of commodi t i es ; in small quant i t ies a n d in most cases in non-ser ies 
pieces. 
Despite the promising s t a r t in the 1900s, the t r ans fo rma t ion of g r e a t 
significance charac ter i s t ic of t h e advanced capi ta l i s t count r ies between t h e 
two World W a r s did no t t ake place in the deve lopmen t of en te rpr i ses in H u n -
gary. The possibilities of moderniza t ion of technology were lacking. Clear ly 
dis t inguishable p roduc t ion prof i les did not develop hor izonta l ly organized 
combines, complex s t ruc tu ra l f r amework of en te rpr i ses e x p a n d i n g to severa l 
fields and opera t ing in a wide scope were no t bu i l t up, so t h a t the forms t h a t 
developed in t h e ear ly 1900s r emained at best . A n d while in W e s t e r n Europe a n d 
the USA the mul t i - func t iona l enterpr ises inc lud ing service, ma in tenance a n d 
t r anspor t ac t iv i ty as well forcing their way in wide-spread marke t ing ac t iv -
i ty , too, made a revolut ion in enterpr ise deve lopmen t , t he Hunga r i an indus -
13
 See Magyar Statisztikai Évkönyv (Hungarian Statistical Yearbook) 1938. 
14
 Csepel történele (The History of Csepel), Budapest , 1965, p. 56. 
15
 I. T. BEKEND—GY. RÁNKI: Magyarország gazdasága az első világháború után 1919 — 
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t r ial en te rpr i ses — with f ew except ions — which were conduct ing a " m a r k e t -
ing" ac t iv i ty , t h a t is, ma in t a in ing two or t h r ee shops in addi t ion to t h e p lan t , 
emerged r a t h e r as a ca r ica ture of mul t i - func t iona l i ty . Th i s reminded n o t of the 
modern f o r m s of enterprise b u t ra ther of those t r ad i t iona l f rames in wh ich the 
ar t i san 's workshop was comple ted b y a " m a r k e t i n g b r a n c h " : a l i t t le shop at 
the f ron t of t h e family house . 
The r ig id i ty of t h e organizat ional s t ruc ture of enterpr ises was accom-
panied as a rule by the m a n a g e m e n t s y s t e m coming down to a b l ind alley. 
Between t h e two World W a r s , there were only a few examples of t h e f u r t h e r 
deve lopmen t of the manager i a l en terpr i se along modern lines. Moreover , as a 
resul t of t h e loss of re la t ive ly impor t an t posit ions by fore ign f inancial i n t e r e s t s , 
in some cases i t should be observed t h a t t h e managers b e c a m e pr incipal share-
holders, a n d this seemed t o be a step b a c k w a r d , t owards the so called "en te r -
p r eneu r i a l " f i rm . 
Summar iz ing these ma in t endenc ies , we m a y conclude t h a t in spite 
of the lag in t h e 19th c e n t u r y , the more serious lag (as concerns t h e develop-
m e n t of en terpr i se) was pe rhaps t h a t of the period be tween the t w o World 
Wars . I f , up to t h a t t ime , t h e emergence of the most up- to -da te t r e n d s of in-
dustr ial p rogress could he observed in t h e large-scale i n d u s t r y in c o n t r a s t to 
the weight of the obsolete small-scale p l a n t s , after t h e F i r s t World W a r prog-
ress in large-scale i ndus t ry which car r ied the possibi l i ty of catching u p with 
the advanced capitalist countr ies , was b r o k e n in the u n a l t e r e d bu t all t h e more 
depressing existence of backwardness . 
By t h e middle of t h e 20th c e n t u r y t h e economic s i tuat ion of H u n g a r y 
was made worse both b y t h e dual c h a r a c t e r of the s t ruc tu re of en te rpr i ses 
and by t h e lack of the m o s t up- to-da te t r e n d s of deve lopment . 
3. T h e political, social and economic t r ans fo rma t ion t ak ing place in 
H u n g a r y a f t e r the Second World W a r opened a new phase in the h i s to ry of 
enterpr ises . The 25 years of socialist t r a n s f o r m a t i o n is an independen t chap te r 
in the h i s t o r y of the las t cen tu ry of m o d e r n deve lopment of en te rpr i ses in 
Hunga ry . 
This is, f i rs t of all, a resul t of t h e decisive change in p roper ty re la t ions . 
In con t ras t t o the pre-war per iod, the expropr ia t ion of large-scale i n d u s t r y and 
the expans ion of the s t a t e ' s direct con t ro l over the whole of the e c o n o m y in 
the p o s t w a r era created a new s i tua t ion t h a t enabled t h e modern iza t ion of 
the organiza t ional s t ruc tu re of en terpr i ses on the basis of planning. 
Nor was the cons iderably accelera ted economic growth in t h e wake of 
socialist t r a n s f o r m a t i o n of less consequence . The economic and indus t r i a l 
m a t u r i t y was thoroughly changed in a s h o r t historical per iod . The t o t a l indus-
tr ial o u t p u t of the c o u n t r y was q u i n t u p l e d , the economic level expressed 
in per c a p i t a nat ional income was t h r e e t imes higher t h a n in the l a s t peace 
year before t h e Second Wor ld War . 
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We have to outl ine these processes, t h e revo lu t ionary t r a n s f o r m a t i o n 
of the p roduc t ion relat ions and of the p roduc t ive forces, in order to he able t o 
give an idea of t h e in te rconnec t ion of the new fea tures of enterpr ise develop-
m e n t . Chronologically, t he modi f ica t ion of t h e earlier p ropor t ions of the smal l -
scale and large-scale i ndus t ry is t h e f i rs t and mos t s tr iking e v e n t in the series 
of changes. If we consider the t r end of deve lopment of t h e organiza t ional 
s t ruc tu re of enterpr ises in H u n g a r y in the c e n t u r y of capi ta l i s t deve lopment , 
we m a y conclude t h a t the pa r t i cu la r ly i m p o r t a n t role p l ayed b y the smal l -
scale i n d u s t r y t h r o u g h o u t t h e whole era was one of the m o s t charac ter i s t ic 
fea tures . On t h e o ther h a n d , t h e f i r s t measures t aken in t h e course of socialist 
t r ans fo rma t ion rap id ly p u s h e d t h e small-scale indus t ry in to the b a c k g r o u n d . 
In ear ly 1947 the re were 370 000 workers employed in p r i v a t e small-scale 
i ndus t ry , while b y the beg inning of 1953 the i r numbers fell t o only 50 ООО.16 
While t h e n u m b e r of workers employed in p r iva te ly owned small-scale 
p l an t s was shr inking to less t h a n one seven th of the original , the ne twork of 
indus t r ia l p roducers cooperat ives was developing a t a ve ry slow pace and t h e 
func t ion of mos t of the ac t iv i ty of the s t a te -owned large i n d u s t r y , to ope ra t e 
as an ' o u t w o r k e r ' for i t . The indus t r ia l cooperat ives t h u s neglected the t r a -
di t ional act ivi t ies of the h a n d i c r a f t i ndus t ry . 
The e l iminat ion of the small-scale i n d u s t r y at a r ap id pace and t h r o u g h 
admin i s t ra t ive measures took place a t a t ime when the causes t h a t had k e p t 
t h e small-size p l a n t alive u p to t h e n still ex is ted . Consequent ly , the e l imina-
t ion of the small-scale i n d u s t r y le f t a gap t h a t was not filled for years, h u t t h e 
d e m a n d s of the economy and society for th is gap to be fi l led soon mani fes ted 
themse lves as a pressing necess i ty . 
Namely , t h e deve lopmen t of the H u n g a r i a n economy, and large-scale 
i n d u s t r y because of the n a t u r e of its s t r uc tu r e and goals of economic pol icy 
— could no t make u p for the small-scale indus t ry . This s i tua t ion was not a l t e red 
b y the fac t t h a t the indust r ia l p roducers coopera t ives achieved subs tan t ia l p rog-
ress b y the 60s. L a b o u r employed in the co-operat ives was doubled, the v a l u e 
of p roduc t ion trebled.1 7 The p roducers ' cooperat ives and t h e small-size p l a n t s 
owned b y the s ta te and those r u n b y the local councils developed ra the r s lowly 
and for the t ime be ing t h e y can m e e t about 6 0 % of the d e m a n d of the popu la t ion 
in services. In order to fill t he gap , p r iva te small-scale i ndus t ry began to develop 
as ear ly as the middle of the 50s, t hough it could a t t a in h a r d l y more t h a n 2 5 % 
of its pre-war propor t ions . In i ts ac t iv i ty no more the p roduc t ive f u n c t i o n s 
16
 See Magánkisipari Adattár 1938- 1971 (Reference Book of Private Small-scale 
Industry 1938—1971), KSH (Central Statistical Office), 1972. A magyar ipar. Statisztikai 
adatgyűjtemény (The Hungarian Indust ry . A Statistical Collection of Data) , p. 34. 
17
 Statisztikai Évkönyv (Statistical Yearbook), 1972. 
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are p r e d o m i n a n t bu t the services done for the popu la t ion which a m o u n t t o 
4 0 % of all services requ i red b y this l a t t e r . The ac tua l small-scale i n d u s t r y 
have an ins igni f icant share in the indus t r i a l p roduc t ion : less t h a n 1 0 % . 
All t h e changes discussed above ind ica te t h a t the m o s t str iking s t ruc tu ra l 
fea ture of H u n g a r i a n i n d u s t r y , its dual n a t u r e , and t h e produc t ive f u n c t i o n 
of the small-scale indus t ry came to an end very rap id ly a t the beg inning of 
t h e socialist t r a n s f o r m a t i o n and were n o more observable dur ing t h e pas t 
quar te r of a cen tu ry . I t m a y be added, however , t h a t even in the 60s these 
changes were no t accompanied by an i m p o r t a n t para l le l process, large-scale 
indus t ry ca r ry ing out service funct ions a n d building u p a ma in t enance and 
service n e t w o r k . Therefore we may poss ib ly regard t h e s t ruc tura l change as 
having t a k e n place earlier a n d more r a p i d l y t h a n the f o r m a t i o n of its economic 
content and th i s was a source of social a n d economic p rob lems in the p a s t and 
continues t o be so t h o u g h to a less e x t e n t even a t p resen t . Here we m a y 
ment ion n o t only t ha t t h e per formance of the service func t ions of small-scale 
indus t ry l eaves much to be desired even these days b u t also t h a t t h e well-
known p h e n o m e n o n t h a t t h e r e is a gap which not on ly provides f avourab le 
possibilities fo r various b u o y a n t and agile organs or individuals b u t m a y be-
come the source of widly crit icised so- called socially h a r m f u l tendencies as well. 
These p h e n o m e n a can only be e l iminated if t he up - to -da te large-scale i ndus t ry 
pene t ra tes t he se fields to a desirable e x t e n t and, on t h e one hand , bui lds up 
its ma in t enance and service ne twork , on t h e other , r ender s — t h r o u g h large-
scale p roduc t ion the t r ad i t i ona l m a i n t e n a n c e ac t iv i ty unnecessary . 
Nor is t h e rep lacement of the e l imina ted obsolete small-size p l an t s b y a 
ne twork of resi l ient middle-size plants of less impor t ance . For the large fac-
tories can n e v e r carry ou t completely t h e former func t ions of small-scale in-
dus t ry ; th is can only be done b y the c o m p l e m e n t a r y act iv i t ies of medium-s ize 
plants . The f u r t h e r deve lopmen t of the n e t w o r k of such p l a n t s opera ted b y the 
s ta te , by t h e local councils or by p roduce r s ' co-operat ives is essential in this 
respect . 
The f u r t h e r increase of the a l r eady high level of concent ra t ion in the 
large-scale i n d u s t r y as a r e su l t of the r a p i d advance of special izat ion m a y be 
regarded as t h e other pecul ia r feature of t h e deve lopment of enterpr ises in the 
last qua r t e r of the c e n t u r y . 
This increase of an unusua l ly fas t r a t e is well i l lus t ra ted by the f a c t t h a t 
the n u m b e r of industr ia l e s tab l i shments (i.e. not compan ies bu t the i r sites) 
grew by 2 5 % b y 1965 as compared wi th 1942, moreover , in 1942 as m a n y as 
4 7 % , while in 1965 3 5 % of the workers were engaged in p lants employ ing 
less than 500 persons. 6 6 % of machine pool in opera t ion was concen t ra t ed in 
these p l an t s a t the fo rmer da te and only 2 2 % at the l a t t e r . However , these 
indices in t h e category of p l a n t s employing more t h a n 1000 workers were 3 9 % 
and 4 5 % fo r t h e worker—, 2 7 % and 5 1 % for the machine pool in 1942 and 1965 
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respect ively . 1 8 As for the l a t t e r p ropor t ions , H u n g a r y , b y showing an in te res t ing 
and c e n t u r y long con t inu i ty of a b y in te rna t iona l s t andards — h igh level of 
concen t ra t ion , considerably surpasses even the indust r ia l ly m o s t advanced 
countr ies in th is f ie ld. 
The considerable advance of concen t ra t ion in indus t ry , and the larger 
sizes d e m a n d e d b y t h e economic and technological deve lopment were accom-
panied b y the i m p o r t a n t processes of t h e modern iza t ion of the organizat ional 
s t ruc tu re of en terpr i ses . Almost as ea r ly as the f i r s t d a y of the r ad ica l natio-
nal iza t ions (1948), a large-scale reorganiza t ion was s t a r t ed on t h e enterpr ise 
level wi th the purpose of causing t h e produc t ion profi les to get r id of the i r 
" g r o c e r y " n a t u r e and p romot ing the process of concen t ra t ion . This reorgani -
zat ion was m a d e feasible b y the new condit ions. T h e Central P l a n n i n g Board 
could emphas ize in i ts communique as ear ly as 1950: " T h e shaping of profiles 
carr ied ou t th is year . . . was aimed a t br inging a b o u t the p roduc t i on forms 
charac ter i s t ic of modern large-scale i n d u s t r y " . And indeed, e.g. in t h e lea ther 
i ndus t ry , t he processing of pigskin was concen t ra ted in two p lan t s , t h e manu-
f ac tu r e of dr iv ing bel ts and leather for indust r ia l pu rposes in one la rge fac tory . 
In the f u r i ndus t ry t h e format ion of large-scale p roduc t ion prof i les more ex-
pedient for up - to -da t e s tandard ized p roduc t ion was p romoted b y t h e merger 
of companies : the 36 companies of t h e b ranch were ama lgama ted in to 14. In 
t h e text i le i ndus t ry , all the broad cot ton- looms of t h e country were concen-
t r a t e d in t h e Texti le Works of Győr and the p roduc t ion of a b o u t 100 wool-
weaving fac tor ies was concen t ra ted in 20 factories. Similar processes were ob-
served in the heavy indus t ry , in engineer ing as well. The p roduc t i on of 20 
p lan t s previous ly engaged in m a n u f a c t u r i n g agr icul tura l equipment a n d machines 
was concen t ra t ed in 10 plants . The p roduc t s t r uc tu r e of the p l a n t s was also 
radical ly c u r b e d : f rom the 30 p r o d u c t s m a n u f a c t u r e d in 1949 only 3 were 
l e f t in the April 4 Machine Fac tory . 1 9 
These examples also suppor t t h e conclusion t h a t the changes in p roper ty 
re la t ions alone could p romote to a g r ea t ex t en t the moderniza t ion of t h e back-
w a r d s t ruc tu re of en terpr i ses . 
A m u c h greater significance was , however , t h a t long course of the devel-
o p m e n t of modern c o m p a n y s t r uc tu r e which emerged not as a concomi tan t 
of non- recu r ren t admin is t ra t ive measures and reorganizat ions, b u t as a result 
of intensive indus t r ia l iza t ion . The increase of the vo lume of indus t r ia l produc-
t ion by leaps and bounds enlarged v e r y in tens ive ly the progress of more 
specialized, really large-scale indus t r ia l s t ruc ture , par t icu lar ly in t h e recent ly 
fo rmed or essential ly ex t ended p roduc t i on fields. 
18
 Az ipar koncentrációja (Concentration of Industry), Statisztikai Időszaki Közlemé-
nyek (Statistical Periodical Communications) Vol. 98. KSH 1967 No 3. 
18
 MSzMP Párt történeti Intézetének Arehivuma (Archive of the Ins t i tu te of Party 
History of the Hungarian Socialist Workers Pa r t y ), 2/9—277. 1950. The report of the Central 
Planning Office on the fulfi lment of the Five-Year Plan in 1950. 
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The in t e rna t iona l co-operation which g radua l ly replaced t h e autarchiea l 
deve lopmen t policy of several yea r s , though i t could assert itself wi th grea t 
d i f f icul ty , played a significant role in p romot ing t h e fo rmat ion of a modern 
s t ruc tu re in large-scale indus t ry . I t opened new w a y s for up - to -da te large-scale 
p roduc t ion , f i r s t of all th rough the deve lopmen t of t h e Council of Mutua l Eco-
nomic Aid (CMEA) Standard ized p roduc t ion was boostened f i r s t b y the devel-
o p m e n t of co-opera t ion in t rade p rov id ing eno rmous marke t fo r cer ta in b r a n -
ches and la ter on, in t h e 60s, b y i m p o r t a n t ag reemen t s by indus t r i a l co-oper-
a t ion. (Let us m e n t i o n here b y w a y of example t h e very i m p o r t a n t baux i t -
a lumin ium ag reemen t of the ear ly 60s wi th P o l a n d and the Sovie t Union or 
the similarly i m p o r t a n t road- t r a n s p o r t a t i o n p r o g r a m m e . ) 
I n consequence of all these, in t h e last two decades the rap id advance of 
concen t ra t ion was accompanied ever more b y t h e processes which formed t h e 
actual con ten t of concen t ra t ion and resul ted in t h e development of real large-
scale p roduc t ion . 
Despi te the above progress, t he r e is a pa r t i cu la r ly g rea t d iscrepancy 
be tween the f r ames and the con t en t . The f r ames of the concent ra t ion process 
e x p a n d e d a t an incomparab ly qu icker pace a n d a t t a ined in te rna t iona l ly a 
much high level t h a n the content e lements of mass - product ion in the large 
p lan t s . 
[To refer on ly t o one ins t ance : the level of concent ra t ion of labour is 
e x t r e m e l y high, p a r t l y because t h e p roduc t iv i t y of labour is n o t suff icient : 
it is only half of t h a t in the advanced European countr ies . Ove remploymen t is 
still v e ry considerable , the hidden underu t i l i za t ion of labour force and not a t 
least t he technological lag are the fac tors which character ized especially t h e 
auxi l ia ry indust r ia l ac t iv i ty (e.g. i n t e r p l a n t t r a n s p o r t ) where t h e largest p a r t 
of the work is done b y hand and the re fo re a b o u t 4 0 % of the workers in t h e 
i ndus t ry subo rd ina t ed to pa r t i cu l a r ministr ies are engaged in auxi l iary 
ac t iv i ty . ] 
The pr incipal processes of en terpr i se deve lopmen t out l ined above to-
gether wi th the concept ion of t h e socialist f o r m s of companies which were 
t r ea t ed above all in the f i rs t s tage of socialist t r ans fo rma t ion as a basis 
w i t h o u t adequa te experiences and buoyancy , de te rmined t h e deve lopment 
of the organiza t iona l s t ruc ture of companies . T h e s ta te-owned sector of in-
dus t ry having come abou t 1946 — 47 af te r p a r t i a l na t ional iza t ions was char-
acter ized f i rs t b y t r ans i t iona l c o m p a n y forms. Fol lowing the r ad ica l nat ional-
izat ions of the Spr ing 1948 a new c o m p a n y f r a m e w o r k emerged in the form of 
the so- called N e m z e t i Vállalat (na t iona l en te rpr i se ) . In this organizat ional 
s t ruc tu re not only t h e organizat ional principle of t h e former c o m p a n y sections 
and even those of t h e m a m m o t h companies , c o m p l e x plants , as well as ver t i -
cally or hor izonta l ly organized combines were r ep laced by a n o t h e r one which 
sought to organize even the ind iv idua l p lants as self-contained enterpr ises . 
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A t the same t ime, when even t h e var ious uni ts of t h e former ly complex enter -
prises became independen t enterpr ises , the n e w self-contained uni ts were 
in tegra ted in especially wide organizat ional un i t s central ized to a maximal 
degree. Following the na t iona l iza t ions , the 750 indus t r ia l large-scale enterpr ises 
belonging to t h e Minis t ry of I n d u s t r y were p u t under t h e au thor i ty of 
29 indus t r ia l boa rds which ope ra t ed par t ly as a s ta te , p a r t l y carried ou t 
direct manager ia l func t ions , drew u p details of p lans , exercised cont ro l , directed 
t h e i n t e rp l an t co-operat ion, were in charge of a l locat ion of ma te r i a l s and ac ted 
as a price a u t h o r i t y as well. I n order to n a r r o w these exaggera ted ly wide 
organizat ional f r ames , the en terpr i ses in the same stage of p roduc t ion were 
in teg ra ted b y hor izontal ly organized indust r ia l centres , t h e r e b y separa t ing 
func t ions of a u t h o r i t y f rom t h a t of m a n a g e m e n t . For the d i rec t control of 
p roduc t ion , allocation of mater ia l s and marke t i ng the indus t r ia l centres were 
responsible, while t h e indus t r ia l boa rds pe r fo rming funct ions of au tho r i ty were 
gradual ly absorbed b y the min i s t ry in charge. A ne twork of indus t r ia l minis-
tr ies s t and ing a t the head of t h e individual b r a n c h e s was bu i l t u p in connec-
t ion wi th the above process. To these central ized ministr ies and , besides t h e m , 
cent ra l s t a te offices was the mos t considerable p a r t of manager i a l func t ions 
and decision m a k i n g en t rus ted . 2 0 
This organizat ion of en te rpr i se underwen t m a n y changes la te r on. Le t 
us ment ion only the main t r e n d of these changes , wi thout sys temat ica l ly 
out l ining the d i f ferent stages. This t r end was t h a t of cent ra l iza t ion in the t w o 
decades following t h e na t iona l iza t ions of 1948. The first move was the resto-
ra t ion , moreover , extens ion of t h e earlier complex enterprise f r a m e s by t h e 
ama lgama t ion of most of the fo rmal ly i n d e p e n d e n t na t iona l enterprises in 
the form of t rus t s . 
An intensive cent ra l iza t ion of the en terpr i ses was carried ou t within t h e 
scope of large-scale indus t r ia l reorganizat ion b e t w e e n 1962 and 1964. The radi -
cal reduct ion in the n u m b e r of enterpr ises , the ama lgama t ion of f i rms was t h e 
essence of th is reorganiza t ion . The enterpr ises opera t ing in t h e indiv idual 
b ranches in some cases were d i rec t ly a m a l g a m a t e d into one single so- called 
" indus t r i a l b r a n c h en te rp r i s e" . 
These measures resul ted in a 4 0 % decrease in t h e n u m b e r of s ta te -owned 
enterpr ises be tween 1950 and 1965. At the same t ime , the ave rage number of 
workers per en te rpr i se was a lmos t quadrup led . I n 1950 almost 3 0 % , in 1965 
less t h a n 1 0 % of the workers worked in indus t r ia l enterpr ises (in enterpr ises 
and no t in sites) employing less t h a n 500 persons . On the o the r hand , a b o u t 
20
 I. T. BEREND: A gazdaságirányítási mechanizmus történetéhez (On the history of the 
mechanism of economic management), Magyar Tudomány (Hungarian Science), 1966. Nos 
7—8, pp. 417—418. 
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35% of t h e whole indus t r i a l labour force instead of t h e earlier 1 7 % — were 
engaged in enterprises employing more t h a n 5000 persons.2 1 
This radical t r ans fo rma t ion of t h e organizat ional f rames of t h e indus t ry , 
however, d id not have a sufficient e f f e c t on the ac tua l internal concent ra t ion 
and s t r u c t u r a l t r a n s f o r m a t i o n on the f i r m s , several new m a m m o t h enterpr ises , 
a m a l g a m a t e d very o f t en f r o m several o rd ina ry ones, " i n t e g r a t e d " t h e former ly 
independen t enterprises as semi - independen t sites w i t h o u t making a n y reorgan-
ization, or a l tera t ion in the i r p roduc t ion processes. Consequent ly , t h e over-
central ized large en te rpr i se remained o f t e n only a conglomerat ion of m a n y 
medium-sized plants , w i t h o u t a t t a i n i n g t h e level of p roduc t iv i ty , t h e produc-
tion series of the smaller-size plant categories . This f a c t is well- i l lustrated by 
the p r o d u c t i o n value pe r worker of t h e s ta te-owned indus t r ia l en te rpr i ses em-
ploying 500 1000 worke r s : it was a b o u t twice as m u c h as t h a t of t h e indus-
trial f i rms working w i th more t h a n 10 000 persons in 1965. 
The deve lopment of the s t ruc tu re of enterpr ise organizat ion was charac-
terized b y ext reme cent ra l iza t ion : an enterpr ise s t ruc tu re consis t ing of 
even by in t e rna t iona l s t a n d a r d s u n u s u a l l y large un i t s was b r o u g h t abou t . 
This was p a r t l y because of the t e n d e n c y to resolve economic cont rad ic t ions 
appear ing in par t icu lar periods by organiza t iona l changes in the di rect ion of 
cen t ra l iza t ion . At the s a m e time we m a y not disregard the a s sumpt ion t h a t a 
certain un founded a n d un jus t i f i ed theore t ica l fe t i sh i sm of the large-scale 
enterpr ise came abou t in the h is tory of socialist en te rpr i se organiza t ion . The 
essence of th is fet ishism was — simpl i f ied and pushed to ex t remes - t h a t the 
larger was t h e size of a p l a n t , the more a t t rac t ive it was considered b o t h f r o m 
an economic and manage r i a l s tand . Th i s conception mani fes ted i tself in the 
i m m a n e n t t endency t o w a r d s ama lgama t ions , centra l iz ing moves a n d even 
within th i s in the absence of the d i f fe ren t ia t ion of branches . T h u s , while a 
specific f e a t u r e can be observed even in the indus t r ia l ly most a d v a n c e d coun-
tries, t h a t is in many cases the level of concen t ra t ion displays basic differences 
within t h e individual b r a n c h e s , and a long with the fo rma t ion of t h e most up-
to-date m a m m o t h en te rp r i se f rames t h e 19th- c e n t u r y form of the enterpr i se 
as has been discussed above — surv ives u n h a r m e d , f lourishes even . The 
H u n g a r i a n indus t ry does no t display similar f ea tu res of d i f fe ren t ia t ion , and 
presents the re fore p e r h a p s the mos t concen t ra ted i ndus t ry of consumpt ion 
goods.22 
The t r e n d s of the in tens ive concen t r a t ion and cent ra l iza t ion of en te rpr i ses 
was accompan ied by a similar t e n d e n c y of the deve lopmen t of m a n a g e m e n t . 
The s y s t e m of m a n a g e m e n t built up a f t e r the na t ional iza t ions of 1948, up to 
the ear ly 50s, ensured some essential resul ts which m e a n t great advance in 
21
 Az ipar koncentrációja (The Concentration of Industry), Statisztikai Időszaki Közle-
mények vol. 98. KSH 1967, No. 3. 
22
 Ibid. 
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compar ison to the previous forms, if we t ake the in ter re la t ions of the g rea t 
historical processes in to account . 
The essence of th is advance took shape in two principal resul ts . On t h e 
one h a n d , such a modern , fo rmal sys t em of m a n a g e m e n t was bu i l t up on t h e 
to ta l i ty of enterpr ises which could ensure the following of the whole processes 
of p roduc t ion and rea l iza t ion; the i r economic eva lua t ion and analysis ; and a 
p e r m a n e n t in fo rmat ion f low indispensable to the modern indus t r i a l manage-
ment . P rev ious ly , th is sys tem was only character is t ic of a n a r r o w circle of 
enterpr ises in H u n g a r y . 
The o the r s igni f icant resul t was the consis tent separa t ion of the long-
range decisions and i n v e s t m e n t s f r o m the areas of day- to -day opera t ion in t h e 
enterpr ise ac t iv i ty . This ach ievement of modern enterpr ise m a n a g e m e n t , which 
emerged f i r s t in the Un i t ed S ta tes a t t he t u r n of t h e cen tu ry and was repre-
sented only by some isolated ins tances in H u n g a r y before the Second World 
War , became a general p h e n o m e n o n in the socialist economy. Moreover, as a 
consequence of the social-economic t r a n s f o r m a t i o n , the long-range deve lopment 
and i n v e s t m e n t ac t iv i ty of the enterpr ises could be carried out in an incompa-
rab ly more consis tent m a n n e r t h a n in a p r iva t ly owned i n d u s t r y , name ly 
on the level of na t iona l economy, and in the execut ion of the objec t ives of t h e 
cent ra l economic p lann ing . 
These m o m e n t o u s deve lopments resul ted in the accelera ted ra te of 
modern iza t ion in the H u n g a r i a n indus t r ia l m a n a g e m e n t , in t h e rise of i ts 
s t a n d a r d , and con t r ibu ted to a grea t e x t e n t to the creat ion of f avourab le con-
ditions for t h e economic growth . 
This t r a n s f o r m a t i o n , which f u r t h e r e d progress, became a t t h e same t i m e 
the source of serious cont rad ic t ions as well. The bui lding u p of the fo rma l 
organizat ion of central ized control in the sys tem of m a n a g e m e n t b y cent ra l 
direct ives called fo r th the pul lu la t ion of admin is t ra t ive act ivi t ies and t h e 
s t r eng then ing of bu reauc racy as has been thorough ly ana lyzed b y econo-
mists and led to a s i tua t ion as ear ly as the mid-50s when the ra t io of workers 
and clerks in i ndus t ry was 4 to 1 as against 9 to 1 before t h e Second World 
War.2 3 This process of b u r e a u c r a t i s m could not be ended for a long t ime since 
the d i f fe ren t measures e.g. the so called " ra t iona l i za t ions" which were exe-
cuted twice in the f i f t i es d iminishing the n u m b e r of admin i s t ra t ive employees 
t r e a t e d only the s y m p t o m s . 
The o the r group of con t rad ic t ions emerged , when not only t h e long-range 
deve lopment and i n v e s t m e n t decisions were separa ted f rom t h e opera t ional 
23
 J . KORNAU A gazdasági vezetés túlzott központosítása (The over-centralization of eco-
nomic leadership), Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1957; J . ZALA: Statisztika és bürokrácia a 
pártkongresszus megvilágításában (Statistics and bureaucracy as elucidated hy the Par ty 
Congress), Magyar Statisztikai Szemle, 1954 June—July , p. 449. I. T. BEHEND: A gazdaság-
irányítási mechanizmus történetéhez (On the history of mechanism of economic management), 
Magyar Tudomány 1966, Nos 7—8. pp. 427- 428. 
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enterprise ac t iv i ty and " c e n t r a l i z e d " u n d e r centra l s t a t e ins t i tu t ions in the 
system of p lann ing based on compulsory directives, b u t the opera t ive enter-
prise ac t i v i t y was cent ra l ized as well. The r ight of decis ion-making on issues 
concerning t h e processes of purchasing, p roduc t ion and marke t ing of enter -
prises was curbed and given to central ins t i tu t ions of d i f ferent levels. Thereby , 
the independency of t h e f i r m s became formal and t h e various operat ional 
decisions were not made on the competen t level. All these p h en o men a and the i r 
economic ou tcome were thorough ly ana lyzed dur ing t h e p repa ra t ions for the 
economic r e fo rm . This c a n n o t be po in ted out in respect of the sys tem of enter -
prise m a n a g e m e n t , no such forms of indus t r ia l m a n a g e m e n t were found in 
which the indispensable h ie ra rchy of leadership could be completed b y the 
ins t i tu t ional ized democra t i c col laborat ion and pa r t i c ipa t ion of collectives 
within t h e f i rms . The indus t r i a l large-scale enterpr ise — where a good solution 
of the p r o b l e m is obviously the most d i f f icul t — fell beh ind the indus t r ia l and 
agricul tural co-operat ives in this respec t . 
In t h i s context t h e historical place of the economic re form in t roduced 
in 1968 has t o be found in t h e essential e f fo r t s to res tore t h e f i rms ' independence 
in the field of day- to -day operat ion, to ensure the ac tua l content of indepen-
dent en te rpr i se , which impl ies t h a t decisions should be made on the adequa te 
level. The e l iminat ion of t h e system of compulsory direct ives and the flexible 
combinat ion of central p l ann ing with indirect measures , s ta te regula t ion and 
economic incent ives , p r o m o t e d to a g rea t ex t en t t h e emergence of enterpr ises 
which had a real sphere of au thor i ty a n d responsabi l i ty . However , th is pro-
cess canno t be regarded as completed a t all. The f i r m s ' sphere of i ndependen t 
act ivi ty is t o a great e x t e n t formal in cer ta in areas ( inves tment , etc.) . Direct 
interference b y the s ta te is still necessary in more cases t h a n has been p lanned 
because, if t h e in terference did not occur, t h e ac t iv i ty of the independen t enter-
prise migh t have been accompanied b y effects which could not be to le ra ted for 
social and economic considera t ions (e.g. in price policy). 
These negat ive s ide-effects are in te r re la ted wi th the above described 
exaggera ted concent ra t ion and cent ra l iza t ion of en te rpr i se s t ruc tu re as well. 
The economic reform, w h e n not deal ing wi th the prob lems of en terpr i se or-
ganization, l e f t the sy s t em of the basic un i t of t h e enterpr ise organizat ion 
un touched . The centra l iza t ion of enterpr ises execu ted some years before the 
reform c rea t ed un favourab le conditions w i th respect t o t h e enterpr ise s t ruc tu re . 
The even b y in te rna t iona l s t anda rds exaggera ted ly high level of concent ra t ion 
which l acked a t the same t ime the requ i red d i f fe ren ta t ion b y indus t r ia l b ran-
ches, s t r eng thened the monopol is t ic posi t ions of the f i rms and ma in ta ined the 
same unt i l now. All th is coun te rac ted t h e effor ts b y t h e sate to make use of 
the m a r k e t incent ives in t h e f r amework of p lanned economy. 
In v iew of the above discussed problems, it m a y be establ ished t h a t the 
following t a s k s are to be pe r fo rmed and condit ions to be c rea ted : more special-
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ized enterpr ise t y p e s ; the e s t ab l i shment of s t r uc tu ra l differences which reckon 
w i t h the pecul iar i t ies of the b r anches to a grea ter e x t e n t and on th i s basis a 
more consistent enterpr ise independence should be es tabl ished which would 
p rope r ly complete t h e centra l iza t ion of t h e deve lopmen t and i n v e s t m e n t ob-
jec t ives concerning the na t iona l economy as a whole, an i n d e p e n d e n t enter-
prise m a n a g e m e n t , and oppor tun i t i es for the ins t i tu t ional ized democra t ic par t i -
c ipa t ion of the workers and employees wi th in the enterpr ises . 
Trans i , b y P . Arvay 
Пути и своеобразные черты развития промышленных предприятий 
Венгрии в X X веке 
И. Т. БЕРЕНД 
Резюме 
Автор исследования делит историю развития венгерских предприятий на 3 периода: 
1. предшествующие первой мировой войне десятилетия, 2. период между двумя мировыми 
войнами, 3. период социалистического развития. 
В первый период, опираясь на современную технику эпохи, была создана и стала 
самой динамической отраслью к р у п н а я промышленность (дающая 3/4 части всей промыш-
ленной продукции). Структура промышленности, однако, является весьма своеобразной, 
т а к к а к чрезвычайно высока доля мелких предприятий; отдельные отрасли имеют опреде-
ленно кустарный характер . В то ж е время крупная промышленность является чрезмерно 
сильно сконцентрированной, имея наиболее современные формы крупных предприятий. 
Д а н н о е явление объясняется: 1. относительной отсталостью экономического развития, 
2. высокой долей иностранных капиталовложений, осваивающих одновременно и приме-
нение наиболее развитой техники. (Около 1900 г. 6 0 % крупной промышленности, а около 
1914 г. 40% ее контролировались иностранным капиталом.) Таким образом, к р у п н а я про-
мышленность не опирается на мелкие предприятия, а структура промышленности скорее 
напоминает пирамиду, средняя часть которой является некомплектной. В результате 
иностранных капиталовложений венгерская промышленность тесно связана с австрий-
скими и чешскими территориями, образуя широкую кооперацию. 
Указанное своеобразное развитие находит выражение и в развитии системы управле-
ния и руководства предприятием. У ж е в этот период господствующим становится самый 
современный, менеджерский тип; характерным является разделенное на р я д единиц 
предприятие; мультидивизиональные формы организации получают роль. 
Важнейшей чертой второго периода является то, что прежнее динамическое развитие 
прекращается, экономическая отсталость усиливается, что определяет и путь развития 
предприятий. Применяющая низкую заработную плату мелкая индустрия сохраняет 
свою прежнюю роль в сфере производства, она не станет исполнять лишь функции ремонто-
обслуживающие, хотя это явление в то время у ж е означает все возрастающую отсталость 
структуры. Подобные явления имеют место и в крупной промышленности. Паралелльно 
с относительным увеличением роли легкой промышленности увеличивается число сред-
них предприятий, сокращается степень концентрации, хотя она все еще является высо-
кой. Указанные выше рамки не имеют современного содержания. Крупные предприятия, 
вместо применения современной техники, желают укреплять свои позиции путем моно-
полизации рынка. Они не переходят к массовому производству, вследствие чего напр. 
фирма «Вейс Манфред» становится накоплением мелких заводов, в которых происходит 
индивидуальное производство продуктов. 
Паралелльно с технической отсталостью отсутствует развертывание горизонтально 
или вертикально организованного комбината, и т а к ж е отсутствует оформление предприя-
тий, имеющих множество функций и проникающих и в сферу широкой рыночной деятель-
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ности (marketing). Вместо этого местами можно наблюдать, что менеджеры превращаются 
в главных акционеров, вследствие чего происходит как бы обратное развитие предприя-
тий в сторону типа предпринимательства. 
Своеобразные черты третьего периода определяются 1. преобразованием отношений 
собственности и 2. ускоряющимся экономическим ростом. Прежде всего в качестве пер-
вого изменения происходит оттеснение мелких заводов на задний план. Так как это было 
осуществлено при помощи административных мер, причины его существования не уда-
лось ликвидировать, сеть ремонтно-бытового обслуживания населения становилась узкой. 
И до того стоящая на высоком уровне концентрация усиливалась. Концентрация (объеди-
нение) сопровождалась внутренней модернизацией структуры предприятий (образование 
профилей, массовое производство). Данный процесс имел и отрицательные последствия, 
так напр. продуктивность крупных заводов была более низкой, чем на заводах среднего 
типа (что объясняется слишком высоким числом рабочих). 
После национализаций весной 1948 года были созданы так наз. национальные пред-
приятия. Бывшие подразделения, бывшие единицы старых предприятий и комбинатов 
стали самостоятельными, хотя одновременно они были охвачены максимально централизо-
ванной системой единой организации, в которой промышленные дирекции — кроме 
контроля — осуществляли и функции управления. Позже связанные между собой пред-
приятия были объединены в горизонтально организованных центрах. Формально самосто-
ятельные предприятия были охвачены системой трестов, а затем в период 1962—1964 гг. 
были осуществлены радикальные объединения (число предприятий сократилось на 40%). 
В значительной мере была изменена и система управления и руководства. Была 
создана современная формальная организация руководства, которая была подходящей 
для обеспечения необходимого потока регулярных информации. От оперативной дея-
тельности предприятий было отделено к а к перспективное планирование, так и деятель-
ность по инвестиции. Все это стало осуществляться в масштабах всего народного хозяй-
ства. Преобразование, однако, имело тяжелые внутренние противоречия: усиление бюро-
кратии, централизацию оперативных мер, отсутствие общественного контроля, необходи-
мого при единоличном управлении. Введенная в 1968 году экономическая реформа была 
призвана устранить эти недостатки, хотя она не касалась одного из этих неблагоприятных 
обстоятельств — усиленной концентрации. 
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The Nature of the Revolution subsequent 
to the Liberation in Hungary 
and Principal Issues of the Policy 
of the Communist Party 
By 
B . S Z A B Ó 
The h i s to ry of the revo lu t ionary m o v e m e n t in H u n g a r y , too, shows in 
accordance w i t h i n t e rna t i ona l experience t h a t the s t ruggle of the p ro le ta r ia t 
assumes d i f f e ren t forms a t different t i m e s and t ha t t h e rul ing power of t h e 
working classes can be imp lemen ted in d i f fe ren t forms. T h e power of t h e work-
ing classes mater ial ized t h r o u g h the s y s t e m of councils in H u n g a r y in 1919, 
while a people ' s democrat ic system emerged af ter Wor ld W a r I I ; t h e people 's 
democracy became the n e w form of t h e p o w e r of the work ing classes. 
The dissimilari ty of f o r m is connec ted with t h e power re la t ions which 
had developed in the in t e rna t iona l a r ena , wi th the change in the condi t ions 
of the class s t ruggle . This is indicated also b y the c i rcumstance t h a t t h e sys tem 
of councils represented t h e f i rs t s tage of the socialist wor ld- revolu t ionary 
process, while t h e people 's democrat ic s y s t e m represented t h e second phase of 
t h e same. Al though the condi t ions of t h e revolution were also charac te r ized 
by identical fea tu res in t h e s e two stages: b o t h stages were rooted in t h e soil of 
t h e crisis of imperial ism, in t h e c i rcumstances of world wars , ye t the condi t ions 
of the class s t ruggle differed substancia l ly f r o m one a n o t h e r . I t mus t be po in ted 
out f irst of all t h a t the f i r s t breach in wor ld capitalism h a d to be m a d e b y the 
Russian work ing class in 1917, tha t t h e y were the f i r s t t o break t h e chains of 
imperial ism. A t the beg inning of the f i r s t s t age of the socialist world revolu t ion , 
t h e objec t ive laws of t h e capi ta l is t p roduc t i on system still acted und iv ided 
on a world-wide scale, a n d the Russ ian working class had to de fend and 
consolidate i t s power a t t h e cost of severe f igh t s and s h a r p class s t ruggle . On 
t h e other h a n d , the second s tage of t h e socialist world revolu t ion unfo lded in 
c i rcumstances when socialism had a l r e a d y been vic tor ious over one-s ix th of 
t h e globe, w h e n the Soviet S t a t e exer ted a n increasing inf luence on t h e devel-
opment of t h e i n t e rna t iona l s i tuat ion. T h e changes t h a t had t a k e n place in 
in te rna t iona l power r e l a t ions necessarily h a d an i m p a c t on the course and 
r h y t h m of t h e revolut ion; t o quote Len in ' s words, t h e y m a d e a slower, more 
catious and m o r e sys temat ic t rans i t ion i n t o socialism b o t h possible a n d ne-
cessary. On t h e other h a n d , t h e fac t t h a t t h e imperial is t r eac t ionary forces 
assumed e x t r e m e forms as fascism a p p e a r e d on the scene, and t h a t in t h i s con-
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nect ion the s t ruggle for democracy got increasingly p e r v a d e d with an a n t i -
monopoly capi ta l con ten t , led to a r emarkab le regrouping of class forces. I t 
enabled t h e working class to connec t its socialist class goals in a new way, m o r e 
organical ly and more vividly wi th t h e aspira t ions of the non-prole tar ian s t r a t a . 
A s i tua t ion developed in which t h e working class was able — even be fo re 
assuming ful l power — to ex tend its inf luence on the whole life of the n a t i o n , 
t o un i fy t h e overwhelming m a j o r i t y of society under its leadership . All t h i s 
was closely connected wi th t h e f ac t t h a t Wor ld W a r I I un leashed by the im-
perialists differed considerably in i ts na tu re f r o m World W a r I and the second 
war t u r n e d into an ant i - fascis t , j u s t war of l ibera t ion . 
I t was in t h e course of th is anti-fascist s truggle for l iberat ion t h a t t h e 
popular f r o n t did arise; it un i t ed the pea san t ry , the progressive inte l lectuals 
and all ant i -nazi na t iona l forces under the leadership of t h e working class. 
The popula r f ron t con t inued to exist also a f t e r the end of the ant i - fasc is t 
s truggle for independence and p layed an i m p o r t a n t role in congregat ing t h e 
progressive forces as t h e revolut ion made f u r t h e r advance . I n t h e novel i n t e r -
na t iona l s i tuat ion following Wor ld W a r I I , t h e pursuance a n d ful l deve lopment 
of the popu la r - f ron t policy had t h e result t h a t t h e working classes were able t o 
secure the v ic tory of the socialist revolut ion in a broad s y s t e m of al l iances, 
gradual ly , and in peacefu l ways in most count r ies . 
A p a r t f rom common fea tu res , t he deve lopment of t h e revolution h a d 
var ious character is t ics in var ious countries. I n t h e m a j o r i t y of countries t h e 
ant i - fascis t m o v e m e n t developed into an a rmed ba t t l e aga ins t the oppressors , 
into a war of l ibera t ion, and t h e revolut ion m a d e re la t ively rapid h e a d w a y . 
On the o ther h a n d , in some countr ies the res is tance grew s t ronger only a t t h e 
end of the war and t h e r evo lu t ionary forces were able to get f i r m hold of p o w e r 
only dur ing the years t h a t followed the war . There were countr ies in w h i c h 
revo lu t ionary power was consol idated wi th in t h e f r a m e w o r k of a p o p u l a r 
f r o n t wi th a s ingle-par ty sys tem; in others — t h e ma jo r i t y of countries — t h e 
working class es tabl ished its power and s t a r t e d building socialism in c i rcum-
stances of m u l t i - p a r t y sys tems. 
These differences were connec ted wi th t h e historical p a s t of the respect ive 
countr ies , wi th the i r role p layed in the war , and with the t r e n d s of the class-
power relat ions in the i r domest ic policy. 
In H u n g a r y , t h e revolu t ion s ta r ted in a par t icular w a y . This was so 
because, on the one h a n d , t h e Hunga r i an res is tance m o v e m e n t had never be-
come a force s t rong enough to p lay an i m p o r t a n t pa r t in t h e anti-fascist w a r , 
no na t iona l a rmed upris ing took place in H u n g a r y . On t h e o ther hand , a f t e r 
t h e l ibera t ion, the revolut ion spread relat ively quickly and profoundly , h u n -
dreds of t housands sided wi th t h e new people 's power , became its active bu i ld -
ers within a few weaks and m o n t h s . The c i rcumstance t h a t Hungary was 
l iberated f rom fascis t oppression b y the Soviet a r m y p layed a decisive role in 
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the rap id deve lopment of the revolut ion . But this f a c t in itself is no explana t ion 
for the issues of the deve lopment t h a t t ook place in H u n g a r y a f te r Wor ld War I I . 
There were countries in which t h e l iberat ing act of the Soviet Union did 
not lead to rapid r evo lu t ionary deve lopment , while in others the revo lu t ionary 
process h a d made considerable h e a d w a y prior to t h e l iberat ion. 
The course of t h e revolut ion in H u n g a r y was considerably inf luenced 
by t h e f a c t t h a t th is c o u n t r y was a m o n g those which were b r o u g h t into sub-
ject ion b y Hit ler i te G e r m a n y not over t ly , not t h r o u g h mi l i t a ry occupat ion 
(this t ook place only in t h e last s tage of the war, a n d even then it was possible 
to preserve at least t h e semblance of independence because H o r t h y remained 
in office), b u t in the f o r m of an all iance. Also H u n g a r y ' s economic sub juga t ion 
took place at a slower r a t e , and in a more covert f r o m , t han was t h e case in 
the m a j o r i t y of the countr ies which were occupied b y the Nazi a r m y in the 
init ial s tage of the w a r . Besides, t h e r e was the "b lood less" te r r i tor ia l increase: 
H u n g a r y got hold of considerable ter r i tor ies t h r o u g h t h e Vienna Awards . The 
consequence of all t h i s was very i m p o r t a n t . While t h e na t iona l in teres t — 
ter r i tor ia l in tegr i ty , independence of t h e count ry , na t iona l exis tence, i.e. t r u e 
in teres ts — coincided w i th the consequences of t h e ant i -nazi s t ruggle in most 
countr ies of Europe , t h e real na t iona l interest was obscured in H u n g a r y , and 
the even t s entailed a nat ional is t ic con tamina t ion in t h e na t ional in teres t wi th 
the an t i -Hi t l e r , an t i - fasc is t struggle was realized only later . 
E v e n t s were special ly inf luenced also by the f a c t t h a t working-class power 
had been victorious in H u n g a r y before . The fear of ano ther p ro le ta r ian revo-
lution inf luenced t h e a t t i t u d e of t h e bourgeoisie a t large, a numerous p e t t y 
bourgeois s t r a t um inc luded h inder ing in certain respects the spread of the 
popu la r - f ron t policy, t h e creation of a broad, democra t i c ant i - fascis t f r on t . 
Nor should we forget t h a t af ter 1919 t h e Hunga r i an progressive forces — f i rs t 
of all t h e most cons is tent representa t ives of progress , the communis t s were 
persecuted inexorably , decimated, imprisoned, forced to go in to exile. All 
this cu rbed the organiza t ion of forces r eady to f i gh t fascism, t h e deve lopment 
of an a rmed na t iona l resistance. 
B u t the impac t of Hungary ' s his torical pas t on t h e course of events was 
not a l toge ther un favourab le , while h a v i n g h a m p e r e d in cer ta in respects the 
launching of an ant i - fasc is t armed f i g h t , even of a resis tance organized on a 
na t ion-wide scale, it p r o m o t e d in t h e new s i tua t ion created b y t h e l iberat ion 
the ac t ion and rapid h e a d w a y of revo lu t ionary forces , owing to t h e complete 
failure of the policy of t h e ruling circles and also as a result of r emarkab le 
r evo lu t iona ry t r ad i t ions . 
The big capi ta l i s t , big l andowner classes which , led by the i r own im-
perialist ic aims and ant i -Soviet designs, had t aken t h e side of t h e Nazis served 
the purposes of Hi t l e r i t e Germany t o the b i t t e r end . They were unable to 
break wi th Germany even when the re remained no d o u b t abou t t h e outcome 
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of the war and when t h e only a l t e rna t ive lef t to t h e m for sa lvaging their rule 
was an ac t ive opposi t ion to the Nazis. The consequence was t h a t t h e l iberat ion 
deprived t h e r eac t iona ry rul ing circles of all the i r suppor t ; t he i r oppressive 
a p p a r a t u s was annih i la ted , their polit ical par t ies a n d organizat ions disinte-
gra ted and became prac t ica l ly incapable to act . The p e a s a n t and pe t ty -bourgeois 
masses and the i r poli t ical representa t ions watched t h e events helplessly for a 
while; only organized labour , t h e u r b a n and village pro le tar ia t was able to 
ac t , for t h e mos t p a r t those social s t r a t a groups which had a v iv id recollection 
of the f i r s t rule of the working class, of t h e Hunga r i an Soviet Republ ic , through-
ou t the coun te r revo lu t ionary per iod. These forces got quickly organized, 
ac ted on the i r own in i t ia t ive , in t h e in teres t of t h e working masses , in a revo-
lu t iona ry m a n n e r . I t appea red in t h e new s i tua t ion t h a t the communi s t idea 
h a d numerous adheren t s in pract ica l ly every local i ty , t h a t t h e forces of t h e 
revolut ion existed in H u n g a r y despi te all persecut ion, and t h a t t h e y alone 
were able to ac t in an organized m a n n e r as the leaders of society in t h e circum-
stances of a na t iona l ca t a s t rophe caused b y the exploi t ing classes. 
The deve lopment of our popula r -democra t ic revolut ion shows t h a t — as 
has been po in ted out b y J ános K á d á r in his ar t icle "Expe r i ence of the class 
s t ruggle in H u n g a r y " 1 — two d i f ferent t rad i t ions h a v e been opposed to each 
o the r wi th par t i cu la r sharpness in Hunga r i an h i s to ry : the t r ad i t i ons of the 
revolut ion and of the counte r revo lu t ion . The H u n g a r i a n pro le ta r i s t was t h e 
f i r s t to follow t h e example of t h e Grea t October , b u t i t was in th i s count ry 
t h a t the f i r s t and longest fascist d ic ta torsh ip had existed. The forces of t h e 
revolut ion sus ta ined serious losses, and in t h e c i rcumstances of oppression 
the i r organiza t ion was no t able t o rise to a d e q u a t e levels; bu t u n d e r the new 
condit ions of t h e l iberat ion t h e y were organized r ap id ly and ac t ed as a great 
historical force f r o m t h e ve ry beginning. 
As we h a v e seen, t h e revolut ion developed in H u n g a r y in a special en-
v i ronment and in a pa r t i cu la r way . T h e decisive role in crushing t h e power of 
big capital is ts and big landowners was p layed no t b y t h e r evo lu t ionary forces 
of the H u n g a r i a n people, b u t by t h e c lass-brethren of t h e H u n g a r i a n workers 
a n d peasants , b y the a rmed forces of the Soviet worker -peasan t s t a t e . Af ter 
1944 the revolu t ion was p romoted in H u n g a r y also b y the c i rcumstance t h a t 
t h e leading role of t h e working classes had been consol idated in t h e neighbour-
ing countr ies and t h a t a p ro found revo lu t ionary t r a n s f o r m a t i o n had begun 
all over E a s t Eu rope . At t h e same t ime the revolu t ion , the new people ' s power, 
was the resul t of sharpen ing class an tagonisms in H u n g a r y j u s t as in o ther 
countr ies , and was there fore the work of in te rna l r evo lu t ionary forces, of t h e 
Hunga r i an working class and its allies. 
* 
1
 See: J . KÁDÁR: A szocializmus teljes győzelméért (For the Full Victory of Socialism), 
Kossuth Kiadó, 1962, pp. 39—40. 
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E x t e r n a l condi t ions , which, depend ing on concre te c i rcumstances , might 
have a favourab le or un favourab le ef fect on t h e revolu t ionary m o v e m e n t of 
a given coun t ry , m u s t a lways be t a k e n in to account as conditions of a n y revo-
lut ion. At the same t i m e , we ought n o t disregard in t e rna t iona l corre la t ions if we 
are to s t u d y the n a t u r e of a revolu t ion . This means t h a t the n a t u r e of a revo-
lut ion canno t be d e d u c t e d and unde r s tood merely f r o m the i n t e r n a l develop-
men t of a given c o u n t r y . Consequent ly , it ought t o be pointed o u t f i rs t of all 
t h a t t h e changes t h a t h a d taken p lace b y the 30's in in te rna t iona l power rela-
t ions, in t h e condit ions of the class s truggle, i nev i t ab ly impressed the i r ma rk 
on t h e revo lu t ionary movement of every coun t ry , and then on t h e ent ire 
course of the revolut ion . At the t ime of World W a r I I , all revolut ions of Europe 
were conceived in t h e ant i -Hi t ler , ant i - fascis t n a t i o n a l struggle f o r l iberat ion; 
the ma in character is t ic of every revo lu t ion was t h a t it r ipened a n d evolved 
as p a r t of a r evo lu t iona ry crisis of in t e rna t iona l dimensions, in t h e world-
wide s t ruggle for the c rushing of fasc i sm, as a resul t of the victory of t h e Soviet 
Union over fascism. T h e leader of t h e democrat ic movement , of t h e popular 
f ron t t h a t emerged be fo re and dur ing t h e war, was t h e working class , the com-
munis t p a r t y based on a broad al l iance of classes. I n t h e first per iod th is move-
men t envisaged na t iona l , democra t ic , ant i - imper ia l i s t and ant i - fasc is t aims 
(and, na tu ra l ly , an t i - f euda l aims w h e r e the vestiges of feudalism stil l existed). 
The f i g h t was going on against t h e m o s t r eac t iona ry wing of t h e bourgeoisie 
and was ant i -capaci ta l i s t ic in this sense ; bu t it did n o t envisage as i ts immedia te 
aim t h e l iquidat ion of t h e capitalist s y s t e m , the c r ea t ion of a socialist society. 
A l though working-class power h a d been once victorious in H u n g a r y a t 
an earlier da te , it was a democrat ic revolut ion t h a t matured in t h i s count ry 
dur ing Wor ld War I I . Th i s was a resu l t of bo th in t e rna t iona l power re la t ions and 
the domest ic s i tua t ion of Hunga ry . T h e counter revolu t ionary sy s t em t h a t 
came in to power a f t e r t h e over th row of the Soviet Republic ann ih i l a t ed no t 
only t h e socialist ach ievements of t h e f i r s t d ic ta to r sh ip of the p ro le t a r i a t , b u t 
res tored numerous her i t ages of f euda l i sm, f irst of all t h e big-es ta te system of 
feudal origin, toge ther w i th certain semi-feudal m e t h o d s of explo i ta t ion . A con-
siderable propor t ion of t h e working masses was complete ly depr ived of poli-
t ical r ights , the r evo lu t iona ry p a r t y of the work ing class was forced into 
undercover act iv i ty , a n d all t h a t was progressive was ruthlessly persecuted . 
The big landowners r e s to red their los t power on t h e breeding g round of fascism 
and, closely kni t t o t h e la t ter , b locked the way t o fu r the r progress . All th is 
was a powerful obstacle to the r evo lu t iona ry organiza t ion of t h e pro le ta r ia t , 
to t h e evolut ion of i ts class struggle in every d i rec t ion , and p r e v e n t e d in t h e 
last ana lys is the i m m e d i a t e , comple te l iberat ion of t h e working c lass . 
Al though the t a s k of the democra t i c r evo lu t ion matur ing in H u n g a r y 
a t t h e t i m e of World W a r I I was to complete t h e unif in ished bourgeois-demo-
cratic t r an s fo rma t ion , i t differed considerably f r o m any o the r bourgeois-
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democra t i c revolu t ion . This d i f ference can be s u m m e d up m a i n l y like th is : 
while t h e earlier bourgeois-democra t ic revolut ions were directed ch ie f ly against 
feudal i sm, against f euda l survivals , t h e democra t ic revolution of t h e World-
War- I I period developed on the b reed ing ground of the un iversa l crisis of 
capi ta l i sm and its pr incipal task was t h e l iquidat ion of fascist oppress ion. As a 
m a t t e r of f ac t , this revolu t ion was d i rec ted not on ly against Hi t l e r i t e Germany, 
the imper ia l is t power t h a t oppressed Hunga ry , n o t only aga ins t the feudal 
r e m n a n t s , b u t i nev i t ab ly also aga ins t t h e H u n g a r i a n puppets of Nazism, t h e 
class of t h e big l andowners and big capital is ts , i .e. t h e most r e a c t i o n a r y wing 
of this c o u n t r y ' s bourgeoisie. A l though t h e f ight aga ins t big capi ta l was marked 
by general democra t ic slogans and did no t come i n t o the l imelight a t the be-
ginning of the revolu t ion , the m o v e m e n t was, however , in tens i f ied by anti-
fascis t , an t i -monopol i s t ic aims wh ich inevi tab ly a d d e d certain socialist ele-
men t s t o t h e t ime ly democrat ic revo lu t ion . This is why we s p e a k of a new 
t y p e of revolu t ion , of t h e popula r -democra t ic revolut ion. 2 
On t h e basis of t h e guidelines of t h e historic V l l t h congress of the Com-
intern , t h e H u n g a r i a n communis t s assessed and def ined correct ly t h e na tu re 
of t h e cu r r en t revolu t ion . They p o i n t e d out t h a t a democrat ic t r a n s f o r m a t i o n 
was the order of t h e d a y , bu t emphas ized at t h e s a m e time t h a t in the condi-
t ions t h a t prevailed a t t h a t t ime t h e annihi la t ion of feudal r e m n a n t s , of all 
th ings t h e democra t iza t ion of ag ra r i an condit ions, h a d to be subord ina t ed to 
the r equ i r emen t s of t h e f ight aga ins t fascism. József Révai, a n ou t s tand ing 
leader of t h e pa r ty , wro te in 1938, in his comprehens ive analy t ica l work about 
the new poli t ical l ine, t h e popular- f r o n t policy: " T h e task of f i g h t i n g fascism, 
of p ro t ec t ing our n a t i o n a l independence , does n o t simply m e a n t h a t another 
t a sk should have been added to old democra t ic objectives, t h a t one more 
democra t ic task m u s t be solved ove r and above t h e land ques t ion , suffrage, 
the r ight of public mee t ing , etc. I t m e a n s t ha t t h e entire battlefield has become 
di f ferent , t h a t the grouping of classes has changed , whereby t h e " o l d " demo-
crat ic t a s k s appear in a new light, h a v e got a new content to a ce r t a in extent 
while t h e y were subord ina t ed to t h e pr incipal t a s k of f ighting f a sc i sm. " 3 
Réva i pointed ou t in his s a m e work t h a t t h e current democra t i c revo-
lut ion would go b e y o n d the t r a d i t i o n a l scope of bourgeois democracy . " T h e 
n a t u r e of this t r a n s f o r m a t i o n will b e more t h a n bourgeois -democra t ic" — 
wrote József Révai — " i n tha t t h e people will n o t be deterred in the f igh t 
agains t i ts enemies f r o m in te rvening in the ownersh ip relations of monopoly 
capita] fo r t h e good of all, in t h a t t h e socialist work ing class will become its 
2
 See in detail: B. SZABÓ: Forradalmunk sajátosságai 1944—1948 (Part icular Features 
of Our Revolution, 1944—1948). Kossuth Kiadó, 1962. In German: Die Besonderheiten der 
volksdemokratischen Revolution in Ungarn 1944—1948. J ah rbuch für die Geschichte der UdSSR 
und der volksdemokratischen Länder Europas . Vol. 8, Berlin, 1964. 
3
 J . RÉVAI: Marxizmus és népiesség. Marxizmus, népiesség, magyarság (Marxism and 
Populism. Marxism, Populism and Hungarism). Szikra Kiadó, 1949, p. 253. 
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most dependab le , bes t organized, mos t alert and m o s t active s u p p o r t , in o t h e r 
words: i ts leading force ." 4 
I t goes wi thou t saying t h a t in heading t o w a r d s an ant i - fasc is t democra t ic 
t r a n s f o r m a t i o n t h e p a r t y did no t separa te th i s policy f rom t h e struggle f o r 
socialism. I t was emphas ized t h a t t h e democra t ic and socialist t a sks may g e t 
in terwined in a given s i tuat ion, a n d t h a t it d e p e n d e d on the pa r t i cu l a r h is tor ic 
s i tuat ion how big s teps could be t a k e n towards socialism a l r e a d y in the s t a g e 
when t h e t asks of t h e democra t ic t r a n s f o r m a t i o n were being solved. In o t h e r 
words, t h e p a r t y , i ts leaders, had f r o m the ou t se t p romoted t h e idea of devel -
oping t h e popu la r -democra t i c revolu t ion into a socialist revo lu t ion , a l though 
in the 30's t h e y did no t ye t see, could no t have seen, the ways, e x t e n t and f o r m 
of this t r ans i t i on . T h e y laid down t h a t the Marx i s t s had to m a k e every e f fo r t 
in order to ann ih i la te fascism and feuda l r e m n a n t s so t ha t all t h i s should f o r m 
at the same t ime " a t rans i t ion to a higher step of social p rogress . " On the o t h e r 
hand — t h e y s t a t ed — it depended on the overall historical s i tua t ion what " t h e 
content , ways and fo rms of this a sp i r a t ion" would be.5 
In t h e 40's , and also dur ing t h e war , t he leaders of the Communis t P a r t y 
were t ho rough ly concerned with t h e likely n a t u r e of this t r ans fo rma t ion , w i t h 
laying t h e theore t ica l founda t ions for the p l a t f o r m of the P a r t y . Meanwhile, a 
many-s ided analysis was made of t h e lesson to be d rawn f rom t h e historic p a s t , 
par t icu lar ly f r o m t h e Hungar i an h i s to ry of t h e p a s t century, of t h e experience 
of the i n t e rna t i ona l l abour m o v e m e n t and t h e Hunga r i an communi s t move-
men t . In th is way t h e policy which served as a gu idance for ac t ion at the t i m e 
of the l ibera t ion and in t h e years following it was a scientifically grounded l ine , 
conta ined every va luab le experience of past decades , of t h e struggles of a 
quar te r of a c e n t u r y . In the war period the p a r t y took a course towards a 
na t ional democra t i c revolut ion, t owards a democra t i c t r a n s f o r m a t i o n whose 
s ta r t ing-poin t and init ial , pr incipal t a sk was t h e creation of a na t iona l demo-
cratic s t a t e and t h e an t i -Hi t le r ian f i g h t for independence . T h e revo lu t ionary-
democra t ic t r a n s f o r m a t i o n of H u n g a r y ' s economic and social sy s t em was to b e 
realized g radua l ly , subord ina ted to t h e pr incipal t a s k . 
This line was mani fes t in t h e d r a f t p l a t f o r m which t h e p a r t y p resen ted 
to the publ ic in November 1944. T h e p la t form def ined as f i r s t objectives t h e 
tu rn ing aga ins t Nazi Ge rmany and t h e suppor t fo r t h e Red A r m y in its b a t t l e s 
for the l ibera t ion . I t f u r t h e r d e m a n d e d t h a t t r a i t o r s , war cr iminals should b e 
tr ied b y t h e people 's t r ibunals . Dissolution of all fascist organizat ions , safe-
guarding of democra t ic r ights, pur i f ica t ion of pub l ic life, admin i s t ra t ion a n d 
educat ion f r o m fascis t con tamina t ion were set as aims. One pr inc ipa l d e m a n d 
of the p l a t f o r m was a comprehens ive land r e f o r m , the placing of cartels a n d 
big banks unde r s t a t e control , t h e t ak ing of mines into public ownership. T h e 
4
 Ibid. p. 326. 
5
 Ibid. p. 259. 
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draf t p l a t f o r m demanded a democrat ic foreign policy, urged an ea r ly convoca-
tion of a cons t i tuen t n a t i o n a l assembly, t h e set t ing u p of a p rov isory govern-
ment w i th t h e par t ic ipa t ion of the p a r t i e s of the F r o n t of Independence . The 
objective of the pa r ty w a s the c rea t ion of a na t iona l un i ty on t h e broades t 
possible ba s i s : it i n t ended to deal t h e pr inc ipa l blow a t the Hi t le r i te hirelings 
the arrow-cross forces, a n d was even p r e p a r e d to coopera t e with t h e Hor ty is t 
forces w h i c h had tu rned agains t the Naz i s . This p l a t f o r m was the basis of the 
format ion of a new gove rnmen t , of t h e progress of t h e revolut ion. 
The e v e n t s tha t t o o k place late in 1944 conf i rmed fu l ly t ha t t h e Hunga r i an 
Communis t P a r t y had appra i sed cor rec t ly the na tu re of t h e t imely t r a n s f o r m a -
tion, t h a t i t s p la t form a n d policy m e t t h e r equ i rements of the c o n t e m p o r a r y 
s i tuat ion. T h i s correct pol i t ical line w a s i n s t r u m e n t a l in t ha t t h e p a r t y won 
great mass inf luence in a relat ively s h o r t t ime and was able to p l a y a leading 
role in t h e social t r a n s f o r m a t i o n t h a t fo l lowed the l ibera t ion. 6 
The revolut ion b e g a n to evolve l a t e in Sep tember 1944 in t h e wake of 
the l ibera t ion and deve loped parallel w i t h it . The decisive par t of t h e fascist 
s ta te m a c h i n e r y was des t royed in t h e course of war operat ions, t h e old s ta te 
appara tus d is in tegra ted , got paralyzed. T h e rule of b ig capi tal and b ig estates 
was t e m p o r a r i l y replaced b y a r evo lu t ionary rule, by a v a r i a n t of t h e revolut ion-
ary rule, b y a var iant of t h e r evo lu t ionary democrat ic d ic ta torship of workers 
and p e a s a n t s . This was embodied a f te r t h e l iberation b y locally f o r m e d nat ion-
al commi t tees and o ther bodies of t h e people : works commit tees , l a n d claims 
commit tees , political screening commi t t ee s set up fo r t h e democra t ic reshap-
ing of t h e s t a t e mach ine ry , the P r o v i s o r y Nat ional Government fo rmed in 
December 1944 including t h e represen ta t ives of t h e par t ies of t h e F r o n t of 
Independence formed d u r i n g the war , a n d a group of t h e H o r t h y s t s t h a t had 
turned a g a i n s t the G e r m a n s . 
This power , jus t as t h e revolu t ion itself, h a d a broader class basis of 
support t h a n the earlier democrat ic revo lu t ions (and t h a n the r evo lu t ionary 
democrat ic d ic ta torship out l ined by L e n i n ) ; at t he s a m e t ime th is new revo-
lut ionary power was m o r e radical f r o m t h e outset ; i t levelled a b low not only 
a t the big es ta tes but also a t big capi ta l i s t s . T h e m o s t serious blow a t t h e for-
mer rul ing classes was t h e l and reform d u r i n g which t h e esates of t r a i t o r s were 
confiscated, large church a n d secular l a n d s were expropr ia ted . Th i s measure 
was a b low also at t he capi ta l i s t class, a t banking cap i t a l f irst of all . Capital 
got res t r i c ted in its economic and pol i t ical power by t h e format ion a n d ac t iv i ty 
of the w o r k s commit tees , b y the rea l i za t ion of the workers ' cont ro l over in-
6
 The t rend of the pa r ty ' s mass influence appears from the fact that it got organized 
into a mass pa r ty in a few weeks and months af ter the liberation. During its underground 
existence the pa r ty had only a few thousand organized members, bu t in May 1945 membership 
amounted to 150 thousand, and surpassed half a million by the end of 1945. For the organi-
zational development of the pa r ty , see: Legyőzhetetlen erő (Invincible Force), edited by T. EBÉ-
NYI and S. RÁKOSI. Kossuth Kiadó, 1968. 
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dus t r ia l , mining and commercia l companies . T h e political organizat ions of t h e 
fo rmer ru l ing classes d i s in tegra ted , the obstacles to the organizat ion of t h e 
working masses were r emoved ; no th ing res t r ic ted the exercise of democra t ic 
l iberties. The Provisory Nat iona l Gove rnmen t declared war on Nazi G e r m a n y , 
H u n g a r y wen t over t o t h e allied ant i-fascis t powers. All t h i s b rought f u n d a -
men ta l r evo lu t ionary changes. T h e demands fo rmula t ed b y t h e democra t i c 
m o v e m e n t t h a t emerged in the 30's and dur ing the war were fulfilled for t h e 
mos t p a r t ; these d e m a n d s were p a r t of the Communis t P a r t y ' s p rogramme of 
ac t ion . All th is had the resul t t h a t in spring 1945 the revo lu t ion entered a n e w 
stage of deve lopment . 
* 
The new stage of the revolu t ion was subs tan t ia l ly r e l a t ed to the f a c t 
t h a t t h e ent i re t e r r i t o ry of H u n g a r y was l ibera ted f rom fasc is t oppression a n d 
Hi t le r i t e Ge rmany was soon a f t e r complete ly defea ted . The pr incipal task t h a t 
had un i t ed t h e var ious social s t r a t a (including antagonis t ic class forces), i .e. 
t he na t i ona l s t ruggle for l ibera t ion, the f i gh t against Nazi Germany , the im-
perial is t conqueror , was t h e r e b y removed f r o m the agenda . The new power 
was ex t ended over t h e ent i re t e r r i t o r y of the coun t ry , and — as we have said — 
the f u n d a m e n t a l democra t ic d e m a n d s were sat isf ied, too. T h e t rans i t ion of 
t h e democra t ic revolut ion into t h e socialist revolut ion was p u t in the fo r e f ron t 
of the coun t ry ' s progress. Not only the real izat ion of still unso lved democra t ic 
tasks , b u t also the preserva t ion of the democra t ic ach ievements depended on 
the success of this t rans i t ion . The socialist prospects of deve lopment resu l ted 
in some r a p p r o c h e m e n t by necessi ty be tween the various groups of the ex-
ploi t ing classes. The differences which had t empora r i ly d ivided t h e ruling classes 
dur ing t h e war and t h e Nazi occupat ion were pushed into t h e background , a n d 
the c o m m o n aim, i.e. t he m a i n t e n a n c e of t h e capital ist sy s t em caused t h e 
var ious groups to join forces. F r o m this t ime on, the Communi s t P a r t y , t h e 
spearhead of the working class, was increasingly coming in to antagonism w i t h 
the r eac t iona ry big capi ta l is ts and landowners , and also w i th t h e whole of t h e 
u rban village bourgeoisie, wi th a p a r t of i ts f o r m e r allies. T h e r igh t wing of t h e 
Na t iona l F r o n t of independence drew away f r o m the lef t w ing rooted in t h e 
people and was pract ica l ly un i t ed in one f r o n t wi th the r eac t iona ry forces of 
big capi ta l is ts and landowners which had originally been ou t s ide the n a t i o n a l 
sol idar i ty . This was t h e beginning of the s t ruggle be tween t h e working class 
and t h e bourgeoisie for the exclusive possession of power. 
The changes in objec t ive c i rcumstances , in the condi t ions of the class 
s t ruggle , did not t a k e t h e c o m m u n i s t p a r t y b y surprise. T h e leaders of t h e 
p a r t y were aware of t h e fac t t h a t differences would i nev i t ab ly sharpen even 
within t h e na t iona l u n i t y before long and t h a t the work ing class would get 
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in to an t agon i sm with p a r t of t h e forces wh ich had been willing to suppo r t the 
working class in its aims, which had en t e r ed a t e m p o r a r y alliance w i th the 
communis t s in the condi t ions of the ant i - fasc is t f ight fo r independence . 
Yet t h e leaders of t h e p a r t y had n o t only d iscounted such a change of 
t h e s i tua t ion ; as early as 1944, they m a d e a correct theore t i ca l outl ine of the 
more d i s t an t prospects of t h e revolut ion. Bo th among t h e leaders who h a d 
re turned f r o m exile and t h e members of t h e Central C o m m i t t e e who had worked 
underground a t home, t h e r e was the increasing real izat ion t h a t in t h e novel 
conditions following Wor ld W a r I I , w h e n both image a n d inf luence of the 
Soviet Un ion were added subs tan t i a l m o m e n t u m in t h e in te rna t iona l a rena , 
when the work ing class a n d t h e communis t parties t o o k t h e lead of na t iona l 
rebi r th in a n u m b e r of coun t r i e s , the possibi l i ty would be given for our people 
t o proceed t owards socialism by new w a y s and means . " I f we c o m m u n i s t s " 
said József Réva i in F e b r u a r y 1945, " a r e in possession of power and have a 
decisive i n f luence on the l eve r s of the S t a t e , we need n o t a t all aspire for wha t 
t h e Russian working class aspi red a q u a r t e r of a c e n t u r y ago, namely to t u r n 
against democracy and to secure victory fo r socialism in a f igh t agains t bour-
geois democracy . . . if t h e Hunga r i an people succeeds in securing the suppor t 
of the Soviet Union, wi th t h e help of our people 's democracy , we will be able 
t o proceed in altogether d i f f e ren t ways a n d with d i f f e ren t methods towards 
t h e aim for wh ich we f o u g h t in 1918 and 1919, towards social ism, communism." 7 
Réva i ' s s ta tement is actual ly based on three i m p o r t a n t real izat ions. 
Firs t , t h a t t h e peaceful deve lopmen t of t h e revolution, t h e peaceful or, to pu t 
i t in other words , democra t ic achievement of socialism is theore t ica l ly possible 
in the new ci rcumstances , i .e . t h a t a civil w a r can be avo ided . Second, t h a t the 
broad al l iance of classes w h i c h had developed in the f i g h t against fascism can 
be ma in t a ined — if not w i t h o u t changes — also in t h e per iod of the s t ruggle 
for socialism. This means t h a t the work ing class can achieve its socialist 
aims with t h e support of t h e non-pro le ta r ian s t ra ta . T h i r d , t h a t the t rans i t ion , 
t h e implementa t ion of social is t t r ans fo rma t ion , will b e a re la t ively slow, 
gradual process lasting p r e s u m a b l y severa l years in t h e course of which there 
will be no n e e d for the o v e r t h r o w s ta te power , for t h e achievement of some 
a b r u p t t u r n . According to t h i s view, t h e v ic to ry of social ism is not t h e result 
of some " n e w revolu t ion" , b u t the fu l f i l lmen t , the comple t ion of t h e demo-
cratic change . 8 
All t h e s e were i m p o r t a n t conclusions of principle and formed t h e basis 
' J . RÉVAI: Miért harcol a Kommunista Párt a független, szabad, demokratikus Magyar-
országért ? ( W h y Does the Communist Party Fight for an Independent , Free, Democratic 
Hungary?) (February 9, 1945). Seminar of the Hungarian Communist Par ty , t . 1, pp. 18—19. 
8
 For details see: B. SZABÓ: Népi demokrácia és forradalomelmélet (People's Democracy 
and the Theory of Revolution). Kossuth Kiadó, 1970, chapter 2. In Russian: Б. Сабо: Прог-
рамма действий Венгерской Коммунистической партии осенью 1944 г. Studia Historica 
1971. 63. 
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of pract ica l and political decisions in the period of the l ibera t ion and dur ing a 
few years following the same. These theses perceived the subs t an t i a l correla-
t ions of t h e new historic s i tua t ion , and on the i r basis it was possible to f r a m e 
t h e proper polit ical line. 
An i m p o r t a n t componen t in th i s political line was t h e real izat ion t h a t 
political s t ruggles are being decided pr imar i ly in t h e field of economic recon-
s t ruct ion. 9 This was s t a t ed as early as April 1945, and was laid down at t h e 
liaison c o m m i t t e e meet ing of t h e Communis t and the Social Democra t ic 
Par t ies as follows: " T h e two par t ies declare t h a t the pr incipal line of act ion 
of the r eac t i ona ry forces is to br ing a b o u t an economic chaos. T h e y are confi-
den t t h a t t h e democrat ic par t ies are no t able to solve the economic p rob lems . " 
S ta r t ing f r o m this real izat ion, t h e y concluded: " T h e ba t t l e will go on in t h e 
f ield of economic issues ." 1 0 
Accordingly, the Communis t P a r t y presented to the pol i t ical par t ies and 
to the people the recons t ruc t ion as t h e cent ra l t ask . And th is h a d a decisive 
impor t ance wi th respect to the ou tcome of the struggle for power between t h e 
working class and the bourgeoisie. 
I t is a known fac t t h a t in the war period t h e most p r o m i n e n t , pr incipal 
t a s k — which t emporar i ly pushed in t h e background every th ing else — was t h e 
res tora t ion of the coun t ry ' s independence , t h e breakoff f r o m t h e ant i-Soviet 
war . The successful solution of this t a s k , could ensure — and has ensured 
t h e ach ievement of the s t ra tegic goals of t h a t period, the o v e r th ro w of the rule 
of fascism, of big capi tal and of t h e large es ta tes on the one hand , and t h e 
democra t ic t r ans fo rma t ion of t h e c o u n t r y on t h e other . In t h e new political 
s i tua t ion t h a t developed a f t e r t h e l ibera t ion and the end of t h e war , the re-
cons t ruc t ion of the devas t a t ed c o u n t r y has become the most i m p o r t a n t a im. 
This fulf i l led the aspira t ions of g rea t masses of t h e people; i ts successful ac-
compl i shment was indispensable for all f u r t h e r progress, for t h e se t t l ement of 
all o u t s t a n d i n g issues. E v e r y success in recons t ruc t ion consol ida ted the posi-
t ion of t h e working class; and poli t ical struggles evolved in organic correlation 
wi th recons t ruc t ion . The increase of coal p roduc t ion got in te rwined with t h e 
struggle for t h e nat ional iza t ion of coal mines, t he increase of indus t r ia l pro-
duct ion w i th the m o v e m e n t for placing the biggest p lan t s of h e a v y i ndus t ry 
under s t a t e control . The effor ts for m a k i n g approved the Three- Year Plan of 
recons t ruc t ion got connected wi th t h e d e m a n d for the na t iona l iza t ion of big 
banks , fo r ous t ing f rom power the pr incipal forces of the bourgeoisie. Recon-
9
 Hungary suffered heavy losses in the years of World War II. Material damage exceeded 
40% of the to ta l national wealth. About 60% of the livestock, more than one quarter of factory 
equipment were lost, and what remained of the industrial capacity was unserviceable for the 
most part . The fascists dragged away the bulk of the raw material and finished goods stock, 
3/4 of the rolling stock, blew up all major railway and highway bridges. The currency lost its 
value rapidly. I t is characteristic of the dimensions of the inflation that on July 1, 1946, 50 
thousand million pengős were worth as much as one pengő in July 1945. 
10
 Archives of the Insti tute of Par ty History, t . 274, 1/11. 
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struct ion became integral p a r t and pr incipal b a t t l e g r o u n d of the s t ruggle for 
the v ic tory of the socialist revolut ion. W h a t e v e r mis takes t h e p a r t y had m a d e 
in other f ie lds (overes t imat ion of the p a r t y ' s mass in f luence in summer 1945, 
overes t imat ion of the i m p o r t a n c e of cen t ra l power, of admin i s t r a t ive me thods 
in the solut ion of cer ta in tasks) , the v i c to ry of the worke r s ' power was secured 
because t h e p a r t y def ined correctly the principal ob jec t ive , and b rought it t o 
a successful end. 
* 
Yet v ic tory , t h e comple te oust ing of the bourgeo is - reac t ionary forces 
from power , was the r e su l t of a long s t ruggle which las ted several years . I n 
spring and summer 1945, when the t r ans i t ion of t h e democra t ic revolu t ion 
into the socialist revo lu t ion was objec t ive ly placed on t h e agends, t h e condi-
tions of t h e rap id h e a d w a y of the socialist revolut ion, le t alone of i ts v ic tory , 
were not y e t given. Suf f ice i t to men t ion t h a t the mass basis for t h e u l ter ior 
socialist deve lopment of t h e democrat ic revolut ion was a t t h a t t ime only in 
the stage of fo rmat ion . 
The democra t ic forces led by t h e Communis t P a r t y scored m a n y a n 
impor t an t polit ical success since the l iberat ion. The posi t ions of the working 
class and t h e masses of poor peasants were s t rong, t h e r e p u t a t i o n of the Com-
munist P a r t y was high. B u t this does no t mean t h a t t h e working masses ( the 
major i ty of t h e bourgeois-peasant masses f i rs t of all) should have consciously 
suppor ted t h e Communis t P a r t y , t he leading force of r evo lu t ionary t r ans fo r -
mat ion . T h e decisive f ac t here was t h a t t h e Communis t P a r t y could safely rely 
on the s u p p o r t of the masses in the imp lemen ta t i on of immedia te , prac t ica l 
goals ( the f i g h t against fasc i sm, the ca r ry ing into effect of t h e land re form, the 
f ight for recons t ruc t ion) ; b u t a considerable propor t ion of the masses did not 
yet u n d e r s t a n d at t h a t t i m e t h e Communis t P a r t y ' s role in securing democra t ic 
achievements , in ob ta in ing fu r the r ones. They were also ideologically alien 
f rom the concept of t h e real iza t ion of socialism, and t h u s f r o m the Communi s t 
Pa r ty , too. T h e r eac t i ona ry classes— f i r s t of all t h e pro-western bourgeois 
circles which had entered in to alliance w i th the C o m m u n i s t P a r t y a t t h e t i m e 
of the ant i - fascis t war — were not yet u n m a s k e d before t h e masses a t t h a t t ime . 
The broad s t r a t a of t h e working popula t ion had no suff ic ient experience in 
this respec t ; t hey were n o t y e t able to d raw a d is t inc t ion between t h e high-
sounding p la t fo rms of ce r t a in part ies , political fac t ions , and their ac tua l , 
practical work . 
The elections held in a u t u m n 1945 h a d been s y m p t o m a t i c of the consider-
able in f luence of the bourgeoisie . The Smallholders ' P a r t y which had become 
the foxhole of the coun te r revo lu t ionary reac t ionary forces polled the absolu te 
ma jo r i ty a t t h e p a r l i a m e n t a r y election on November 4, 1945. 
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In order to develop the democra t ic revolut ion into a socialist one, t h e 
Communis t P a r t y , t h e v a n g u a r d of t h e working class, had to ral ly the over-
whelming m a j o r i t y of t h e working class, to secure i ts un i ty , t o p repare it f o r 
the ach ievement of socialist tasks , for assuming power . Along w i th this it h a d 
to l iberate t h e pe t ty-bourgeois s t r a t a , t h e p e t t y working peasan t s f i rs t of all, 
f rom the inf luence of t h e bourgeoisie, and to consol idate the alliance of t h e 
working class and the p e a s a n t r y . T h u s t h e immed ia t e t a sk fac ing the m a j o r i t y 
of the work ing masses fo r the solution of the new problems raised b y the ob-
ject ive course of the revolu t ion . To quo te Lenin ' s words, th is required " p a -
t ient , cons is tent , e x p l a n a t o r y work a d j u s t e d to t h e pract ica l needs of t h e 
masses ." 1 1 
Al though the r eac t iona ry forces had gained ground in a u t u m n 1945, 
the t rans i t ion of the democra t i c revolu t ion into t h e socialist revolut ion was 
favoured b y several c i rcumstances . 
The t i m e for t h e crea t ion of t h e rule of t h e working class in H u n g a r y has 
come when t h e in t e rna t iona l power re la t ions had changed radical ly , when t h e r e 
was a t r emendous forg ing ahead of t h e forces of democracy and socialism, 
when t h e posit ions of imperial ism h a d been shaken — as a resul t of Wor ld 
War I I . — all over t h e world. 
The presence of t h e Soviet a r m y in H u n g a r y had a f avourab le in f luence 
on the s t ruggle of t h e working class, of the progressive forces. I t p r even ted 
the western imperial is t powers f rom interfer ing forceful ly wi th H u n g a r y ' s 
domestic af fa i rs ; it m a d e an armed resistence of t h e reac t ionary , counter revo-
lu t ionary forces, t he s t a r t i n g of a civil war hopeless f rom t h e ou tse t . The sh i f t 
of in t e rna t iona l power re la t ions to t h e a d v a n t a g e of socialism, t h e presence of 
the Soviet a r m y in H u n g a r y , was i n s t rumen ta l in t h a t the working class got 
into power in re la t ively peaceful ways , wi thou t a civil war . 
As to t h e domest ic s i tuat ion in H u n g a r y , t h e tasks of t h e socialist revo-
lution came to the fore a f t e r the democra t ic revolut ion which was conduc ted 
successfully under the leadership of t h e working class. And — as is known — t h e 
leading role of the work ing class is a t rans i t iona l s tep towards t h e d ic ta to rsh ip 
of the p ro le t a r i a t . In t h i s count ry , j u s t as was usua l in o ther people 's demo-
cracies, t h e socialist revo lu t ion evolved in c i rcumstances where t h e working class 
and the p e a s a n t r y a l r e a d y shared power and the working class and its p a r t y 
had a considerable, even decisive inf luence on t h e armed forces. The road to 
the rule of t h e working class was no t leading t h rough t h e ove r th row of exis t ing 
power; t h e t a s k was to consol idate t h e power of t h e working class, to in tens i fy 
the direct ive, leading role and weight of this class, to b roaden t h e workers ' 
power posi t ions, and , consequent ly , to oust g radua l ly the bourgeoisie f r o m 
power. The fac t t h a t t h e working class shared power faci l i ta ted to a large e x t e n t 
11
 Lenin's Works, vol. 24. Szikra Kiadó, 1952, p. 31. 
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i ts struggle fo r t h e exclusive possession of power and p layed also an i m p o r t a n t 
role in t h e re la t ive ly peacefu l deve lopment of the revolu t ion , res t r ic ted t h e 
possibility of an armed resis tance by t h e bourgeoisie. 
The c i rcumstance t h a t i m p o r t a n t groups of the exploi t ing classes suffered 
a decisive d e f e a t a l ready in t h e f i rs t s t age of the revolut ion had a f avourab le 
effect on t h e ou tcome of t h e struggle for t h e exclusive power of t h e working 
class. The l ibera t ion pu t an end to t h e poli t ical power of big cap i ta l and big 
estates, and t h e redis t r ibut ion of land l iqu ida ted t h e economic power of the 
big landowners . The in t roduc t ion of worke r s ' control weakened t h e political 
and economic positions of p lu tocracy a n d of the bourgeoisie in general . By the 
t ime when t h e cont radic t ion between p ro le t a r i a t and bourgeoisie h a d become 
prominent as a problem to be solved as a result of social progress, when this 
struggle for t h e exclusive possession of power began , the working class en-
countered a bourgeoisie t h a t had been res t r ic ted in i ts political and economic 
power. 
Ano the r impor t an t f ac to r in t h e victor ious s t ruggle for t h e workers ' 
power was t h e c i rcumstance t h a t , as a resul t of earlier cooperat ion between 
communis t s a n d left-wing social democra t s , t he u n i t y of act ion of the two 
workers ' p a r t i e s was created f rom t h e o u t s e t ; despi te t h e r ight is t social de-
mocrats ' mach ina t ions aga ins t the un i t ed f r o n t , the working class t ook a pract i -
cally un i fo rm s t and in all i m p o r t a n t ques t ions of t h e struggle for power. The 
un i ty of ac t ion of the two workers ' par t ies , t h e un i fo rm a t t i t u d e of t h e work-
ing class, p r o m o t e d to a g rea t ex tent t h e subsequen t deve lopment of the revo-
lut ion and b e c a m e a decisive factor in t h e success of t h e s t ruggle for power. 
Besides t h e factors which were ex t r eme ly i m p o r t a n t for t h e t rans i t ion 
of the revo lu t ion , we mus t t a k e into accoun t t h a t t h e Communis t P a r t y was 
highly in f luen t ia l as early as summer 1945, a l though it was not ye t f i r m l y sup-
por ted by t h e m a j o r i t y of t h e working masses at t h a t t ime. The 1945, a u t u m n 
elections n o t on ly showed t h e inf luence of r eac t ionary forces, b u t also t h a t the 
Communist P a r t y — which emerged f r o m t h e elections as the c o u n t r y ' s second 
largest p a r t y , considering t h e n u m b e r of sea ts it won in pa r l i ament , was suppor t -
ed by a considerable p a r t of the working masses. The p a r t y had s t rong in-
f luence in t h e industr ia l regions, a m o n g t h e Budapes t workers, among the 
miners and t h e mil i tant poor peasants b e y o n d the r iver Tisza who were guard-
ians of r evo lu t iona ry t r ad i t ions ; the m o s t mi l i tan t , act ive s t r a t a of popular 
masses s tood f i r m l y by t h e p a r t y . F u r t h e r m o r e , it had to be t aken in to account 
t h a t even if t h e Smallholders ' P a r t y comprised pract ica l ly all denomina t ions 
of Hunga ry ' s reac t ionary forces, the m a j o r i t y of its member s and voters came 
f rom the r a n k s of decent , democra t ica l ly-minded peasan t s who t r i ed to cause 
t h e pa r ty l eaders to accept the i r polit ical views. The vo tes for t h e Social Dem-
ocratic P a r t y a n d for t h e Nat ional P e a s a n t P a r t y also were cast for the most 
pa r t by worke r s , peasants and intel lectuals of an ant i - fascis t , democra t ic and 
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socialist f r ame of m i n d . The n u m b e r of votes cast for the Communis t P a r t y did 
no t express the p a r t y ' s mass in f luence , since t h e m a j o r i t y of t h e working mass-
es was always b a c k i n g it in t h e achievement of concrete goals facing t h e 
n a t i o n ; thus , it was ev ident ly wrong to evaluate t h e outcome of these elections 
as a c lear-out v ic to ry of the r eac t i ona ry forces. The course of events was de-
cided ne i ther by f o r m a l election r e t u r n s , nor b y power re la t ions in t h e Par l ia-
m e n t , b u t by the r evo lu t iona ry ac t ions of t h e masses which suppor t ed t h e 
popu la r lef t , the communis t s in t h e f ight agains t t h e bourgeoisie and t h e 
coun te r revo lu t iona ry forces. This appea red also f r o m the even t s t h a t followed 
t h e election. 
T h e classes h a v i n g a s t ake in the ma in t en an ce and consolidat ion of 
cap i ta l i sm, the r eac t iona ry p lu toc racy , were encouraged b y t h e election v ic tory 
of t h e Smallholders ' P a r t y and in l a t e 1945 and ear ly 1946 l aunched an a t t a c k 
t h a t was beyond the i r s t rength . B y aggrava t ing t h e economic diff icult ies, t h e 
r eac t i ona ry forces t r i ed to t u r n t h e masses agains t t h e sys tem of the people 's 
democracy ; but the in t imida t ion of t h e masses, t h e sabotag ing of the enforce-
m e n t of democrat ic measures , a n d — final ly — t h e l iquida t ion of certain de-
mocra t i c achievements played no smal l role in th i s a t t a ck . A large-scale cam-
paign was launched aga ins t the l and reform, to recover d i s t r ibu ted land. 
T h e actual resu l t of the a t t a c k launched b y t h e r eac t i ona ry capital is ts 
aga ins t t h e people's democracy was t h a t their own inf luence diminished and 
the forces of the socialist revo lu t ion were s t r eng thened . T h e f ac t t h a t t h e 
bourgeoisie, joining forces wi th t h e adherents of t h e de func t H o r t h y regime, 
l aunched an overt a t t a c k against t h e achievements of t h e people ' s democracy, 
in t h e s t a t e mach ine ry intensi f ied the i r ac t iv i ty , caused considerable semi-
p ro le t a r i an , new- landowner p e a s a n t s t ra ta to adhe re to t h e workers ' class, 
and i ts vanguard , t h e Communis t P a r t y . The t r u e image of t h e r ight is t , reac-
t i o n a r y leadership of t h e Smal lholders ' P a r t y was exposed before large peasan t 
masses , t h e new landowners f i r s t of all, they sudden ly realized t h e t rue mean-
ing of t h e "smal lholders ' d e m o c r a c y " proclaimed b y t h a t p a r t y . T h e y recognized 
to an ever-growing e x t e n t t h a t t h e y could p ro tec t the i r l and , the i r r ights and 
best in te res t s only in an alliance w i t h the working class led b y t h e Communis t 
P a r t y . 
This a t tack of t h e reac t ionary forces was no t w i thou t effect on the working 
class e i ther . Both organiza t ion a n d mil i tancy of t h e working classes gained 
m o m e n t u m . The work ing masses learned f rom experience t h a t in order t o 
s a fegua rd achievements , to i m p r o v e t h e almost in tolerable l iving condit ions, 
t h e y h a d to crush t h e r eac t iona ry forces t h a t in f i l t r a t ed t h e Smallholders ' 
P a r t y , t o expropr ia te t h e p r o p e r t y of the capi ta l is t class t h a t sabotaged pro-
duc t ion . This rea l iza t ion was g rea t ly promoted b y the Communis t P a r t y ' s 
cons is ten t work of i n fo rma t ion , b y t h e exposure of t h e capi ta l i s t s ' sabotage , 
of t h e t r u e aims of t h e Smal lholders ' P a r t y unde r cap i ta l i s t -ku lak leadership . 
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The electoral v ic tory of t h e Smallholders ' P a r t y , which encouraged the 
r eac t iona ry forces and resu l ted in the i r over t ac t ion , eventua l ly had the 
opposi te ef fect : it led to t h e exposure and isolation of t h e r eac t iona ry circles. 
There was also an increasing real izat ion among the working masses : in order 
t o preserve and develop democra t i c achievements , t o car ry t h r o u g h recon-
s t ruc t ion , it is indispensable to t a k e s teps for an expans ion of t h e social sector, 
for the res t r ic t ion of capi ta l is t explo i ta t ion and of the power of t h e beurgeoisie, 
i.e., it is impossible to m a k e progress w i thou t t ak ing s teps towards socialism. 
The condit ions of a c o u n t e r a t t a c k b y the r evo lu t ionary forces h a d matu-
red by t h e end of F e b r u a r y 1946; the regrouping of class forces which had s tar t -
ed in summer 1945 had been comple ted largely by t h a t t ime and became mani-
fes t also in t h e field of organiza t ion . The Lef t -Wing Block establ ished on March 
5, 1946, showed clearly t h a t t h e class all iance formed in t h e period of the anti-
fascis t s t ruggle for na t iona l l iberat ion and compris ing certain circles of the 
bourgeoisie, had d i s in tegra ted . The c i rcumstance t h a t t h e capi ta l is t class which 
en te red an alliance wi th t h e expropr ia ted l andowners ' r eac t iona ry circles 
succeeded in get t ing hold of t h e leadership of the Smallholders ' P a r t y had the 
consequence t h a t the I n d e p e n d e n c e F r o n t was split u p into two opposite 
fac t ions which were f igh t ing each o ther . Ye t despite th i s — and alike t h e devel-
opmen t s in t h e other count r ies of People 's Democracy there was no such 
radica l regrouping of class forces as had t a k e n place in Russia a f t e r Feb rua ry 
1917; in par t icu la r , t he re was no neut ra l iza t ion of t h e masses of middle-
p e a s a n t r y in the period of t r ans i t ion in to t h e socialist revolut ion . On t h e con-
t r a r y , the Communis t P a r t y m a d e effor ts to win over these s t r a t a to the side 
of the socialist revolut ion, t o ma in ta in and consol idate the b r o a d popular 
combina t ion of forces t h a t h a d developed in the per iod of t h e democrat ic 
revolut ion . The es tab l i shment of t h e Lef t -Wing Block — which was t h e pro-
duc t of the sharpening of t h e class s t ruggle between t h e workers and t h e bour-
geoisie — was b y no means in t ended for nar rowing down the social basis of 
t h e socialist revolut ion. Qui te the con t r a ry , it served t h e creat ion of t h e broad-
est popular un i ty , its consol idat ion on new founda t ions , by push ing back the 
reac t ionary forces of t h e b ig l andowners and capi ta l is ts , who a t t a c k e d the 
u n i t y of t h e Independence F r o n t and t r ied to isolate t h e Communis t P a r t y , 
b y oust ing t h e above- indica ted forces f r o m the leadership of t h e Smallholders ' 
P a r t y . 
Led b y t h e H u n g a r i a n Communis t P a r t y , t he Le f t -Wing Block comprised 
t h e Social Democra t ic P a r t y , t h e Na t iona l Peasan t P a r t y , and t h e t r a d e unions. 
As to class composi t ion, it combined t h e pro le ta r ia t , t h e m a j o r i t y of the new 
landowner p e t t y peasan ts , p a r t of t h e middle-peasants , of t h e u r b a n pe t t y 
bourgeoisie, and of t h e intel l igents ia . The Lef t -Wing Block s t r eng thened the 
workers ' u n i t y and the worke r -peasan t alliance also in t h e field of organizat ion. 
I t restr icted considerably t h e an t i - communis t mach ina t ions of t h e rightist 
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polit icians in the Social Democrat ic P a r t y and the Na t iona l Peasan t P a r t y , 
assisted t h e left-wing forces of the Smallholders ' P a r t y in taking successful 
action agains t the r eac t iona ry , rightist leadership of t h e i r par ty . 
The Lef t -Wing Block was opposed b y the r a c t i o n a r y , kulak-capi ta l i s t 
leaders of t h e Smallholders ' P a r t y which, f r o m t h a t t i m e on, came in to an tag-
onism wi th the democra t i c masses of t he i r own p a r t y . Namely , the r a n k and 
file of t h e Smallholders ' P a r t y comprised not only t h e classes and s t r a t a 
having a s t ake in res tor ing t h e power of t h e bourgeoisie, t h e urban a n d village 
bourgoisie, t h e adheren t s of the H o r t h y regime ous ted f rom economic and 
political power, the f o r m e r big landowners , the r e a c t i o n a r y civil se rvan t s , 
etc; t hey also comprised considerable masses of the middle-peasants , of arti-
sans and retai lers , and p a r t of the progressive in te l lec tuals . 
The coun t e r a t t a ck of t h e revo lu t ionary forces s t a r t e d in spr ing 1946, 
in the sign of pro tec t ing t h e achievements of the people ' s democracy, b u t the 
content of th is struggle was ant i -capi tal is t ic by necessi ty. T h e development into 
the socialist revolut ion in H u n g a r y was closely in te rconnec ted with t h e s t ruggle 
for the pro tec t ion of t h e democrat ic ach ievements . 
The explana t ion for th is is to he found in the his tor ical c i rcumstances 
which emerged af te r t h e a t t a i n m e n t of t h e principal objec t ives of t h e dem-
ocratic revolut ion, a f t e r t h e complete l ibera t ion of t h e c o u n t r y , and t h e defeat 
of Hit ler i te Germany . As h a s been ment ioned , the cap i ta l i s t class — in alliance 
wi th the reac t ionary circles of the expropr ia ted big l andowners — launched 
an a t t ack , especially a f t e r t h e au tumn elections of 1945, for the l iqu ida t ion 
of the democra t ic ach ievements , for t h e abolit ion of t h e system of people ' s 
democracy . In such c i rcumstances it was only na tu ra l t h a t t h e protect ion of the 
democrat ic achievements was closely connected with t h e restr ict ion a n d there-
a f te r complete annihi la t ion of the political and economic power of t h e capi ta l -
ist class which a t t acked t h e system of people ' s democracy . If the Communi s t 
P a r t y was to t ake serious and efficient act ion for t h e defence of democra t i c 
achievements , it could n o t , and did no t as a ma t t e r of f a c t , give up t h e f igh t 
against the forces t h a t a t t a c k e d these ach ievements , t h e system of people 's 
democracy, give up t h e annihi la t ion of these forces, t h e expropr ia t ion of the 
capital is t class. N a t u r a l l y , th is expropr ia t ion , the o u s t i n g of the capi ta l i s t 
class f rom power, could be accomplished only g radua l ly , along wi th t h e in-
crease of t h e consciousness and organizat ion of workers a n d peasants . 
The ant i -capi ta l is t con t en t of this f i g h t was m a n i f e s t in the d e m a n d s of 
the Le f t -Wing Block. Over and above t h e protect ion of t h e agrarian r e fo rm, 
these d e m a n d s comprised t h e nat ional iza t ion of the b a u x i t e quarries a n d oil 
deposits, t ak ing into s t a t e managemen t t h e three la rges t p lan ts of t h e h e a v y 
indus t ry — t h e Weiss Manf red and Ganz Works , the Metallurgical Works of 
Ózd — placing the b a n k s under s ta te control , expuls ion of the r eac t iona ry 
represen ta t ives f rom the Smallholders ' P a r t y , and weeding out the r eac t iona ry 
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forces f rom the s t a t e machinery . I n their t o t a l i t y these d e m a n d s amoun ted t o 
an increase of t h e social sector of t h e nat ional economy, to enhanc ing the power 
of t h e working class through t h e restr ic t ion of t h e economic a n d political power 
of t h e bourgeoisie. 
The d e m a n d s of the L e f t - W i n g Block were suppor ted b y large demon-
s t r a t ion of the workers of B u d a p e s t on March 7, 1946. Being a w a r e of the mili-
t a n t act ion of t h e working classes, and unde r t h e increasing pressure by t h e 
democra t i c smallholders ' masses , t h e leaders of the Smal lholders ' P a r t y h a d 
no choice b u t t o accept these d e m a n d s . The r e t r e a t of the r e a c t i o n a r y leaders 
of t h e Smal lholders ' Pa r ty , t h e r e u p o n the implementa t ion b y law of the na-
t ional iza t ion p r o g r a m m e were t h e great vic tor ies of the l e f t -wing forces led 
b y t h e Communis t Pa r t y . The mi l i t an t act ion of the popular masses not on ly 
repel led the a t t a c k of the r e a c t i o n a r y forces, b u t drove t h e m b a c k far beh ind 
t he i r s t a r t ing posi t ion . As a resul t of the March mass meeting a n d of nat ion-wide 
p o p u l a r m o v e m e n t s , the forces of the socialist revolution levelled a serious 
b low a t the poli t ical and economic positions of t h e bourgeoisie t h a t had jo ined 
forces wi th t h e Hor thy i s t r e a c t i o n a r y circles. T h e results m a d e it possible for 
t h e communis t s t o undermine t h e reac t ionary forces su r round ing the r igh t 
wing of the Smallholders ' P a r t y a n d to in tens i fy the ant i -capi ta l i s t campaign . 
March 1946 was one g rea t ba t t l e of t h e f igh t be tween t h e bourgeoisie 
a n d t h e working class for t h e exclusive possession of power . I t s impor tance 
l ay main ly in t h e fac t t ha t t h e r eac t iona ry forces were p rac t i ca l ly driven in to 
a posi t ion of defence , a l though t h e y made several a t t empts , inc lud ing dangerous 
ones, a t chang ing the power re la t ions , at r es to r ing their p o w e r . In this w a y it 
b e c a m e possible for the forces of the people 's democracy t o s t a r t an a t t a c k 
also in the economic field, to p u t an end to t h e unbearable in f l a t ion . 
Based on t h e communis t s ' p lan, the cur rency re fo rm was in t roduced 
on Augus t 1, 1946. The new m o n e y of t h e people 's democracy , the fo r in t , 
b e c a m e vic tor ious practical ly overn igh t , a n d t h e economic ana rchy caused 
b y inf la t ion was b rough t u n d e r control . The sha re of the w o r k i n g class in t h e 
n a t i o n a l income increased cons iderably . The real wages of workers and em-
ployees , which h a d touched t h e b o t t o m in t h e las t stage of t h e inf la t ion, began 
to rise a t a qu ick pace. There was an upswing in p roduc t ion and in the cir-
cu la t ion of commodi t ies , economic life began to thrive. Also the balance of 
s t a t e f inances was restored in a re la t ively shor t t ime. S tabi l iza t ion was a g r ea t 
v i c to ry of the forces of people's democracy a n d another defea t of the r eac t iona ry 
forces . Successful accompl i shment of this s tabi l izat ion normal ized and con-
sol ida ted t h e coun t ry ' s economic position and s t r eng thened the poli t ical 
posi t ions of t h e working class led b y the Communis t P a r t y . As a result of suc-
cess in s tabi l izat ion and recons t ruc t ion , t h e p a r t y ' s r e p u t a t i o n grew consider-
ab ly , its in f luence increased n o t only among workers and peasan t s , bu t also 
in t h e circles of t h e urban lower middle-classes and of t h e intel l igentsia . T h e 
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s tabi l iza t ion, toge the r with t h e results of t h e c o u n t e r a t t a c k s tar ted in spring 
1946, cont r ibu ted subs tan t i a l ly to the creat ion of condi t ions for a n overall 
c ampa ign against capi ta l ism, t o t h e full development of t h e socialist revolut ion 
in H u n g a r y . 
The events t a k i n g place in the f i r s t half of 1946 showed t h a t t h e policy 
of t h e p a r t y proclaimed a t t h e May meet ing of 1945 was r ight . Namely , 
t h e May meet ing of t h e p a r t y no t only decided to c o n t i n u e the pol icy of na-
t iona l un i ty , not only po in ted out t h a t t h e economic recons t ruc t ion of the 
c o u n t r y would be t h e decisive link, t h e principal t a s k in the new s i tua t ion 
following the war , b u t emphas ized at t h e same t ime t h a t " t h e role of the 
Communis t P a r t y , of t h e en t i re working class in l e ad ing the na t ion would 
he propor t iona l to their pe r fo rmance in t h e field of r econs t ruc t ion . " 1 2 The 
chief bu rden of recons t ruc t ion was shouldered by the worke r s ' class. I n ruined 
factor ies , in the adverse c i rcumstances of t h e inf la t ion, o f t e n facing t h e coun-
t e r a t t a c k and sabotage of t h e capi ta l is ts , t h e workers he ld their g round in the 
f r o n t line of p roduc t ion , and the i r a t t i t u d e was of great impor t ance in t h e out-
come of political s truggles, in t h e cu r t a i lmen t of the p o w e r posit ions of the 
sabo teur ing p lu tocracy , of t h e Smal lholders ' P a r t y which h a d no cons t ruc t ive 
economic p r o g r a m m e on t h e one h a n d , in the consol idat ion of t h e power 
posi t ions of progressive forces on the o the r . 
» 
The popular , r evo lu t iona ry forces led by the Communis t P a r t y had 
achieved considerable resul ts b y summer 1946; hu t t h e decisive ba t t l e was yet 
to be fough t . The socialist revolu t ion unfo lded in its fu lnes s not be fore 1947. 
I t was a t this t ime , in spring 1947, t h a t t h e principal respresen ta t ives of the 
bourgeoisie were expelled f r o m t h e coalit ion and the gove rnmen t , a n d t ha t 
t h e Communis t P a r t y became t h e s t ronges t in pa r l i amen t following t h e elec-
t ions of August 1947. The big h a n k s and the i r industr ia l u n i t s were nat ional ized 
in Nove mbe r 1947 and t h e resu l t s was t h a t the socialist sector b e c a m e pre-
p o n d e r a n t in the indus t r ia l f ie ld . All th is amoun ted to t h e crushing of t h e eco-
nomic and political power of t h e bourgeoisie, to the emergence of the d ic ta tor -
ship of the p ro le t a r i a t . 
The political line of t h e Communis t P a r t y , the reso lu t ions passed b y the 
H l r d congress of t h e P a r t y , p l ayed an i m p o r t a n t role in these ach ievements . 
The congress, which me t in l a t e Sep tember and early O c t o b e r of 1946, worked 
in real izat ion t h a t t h e deve lopmen t had reached a decisive tu rn ing-po in t , t h a t 
t h e coun t ry was fac ing a choice of a l te rna t ives . "The I l l r d congress of our 
P a r t y " wrote the cent ra l p a p e r of the p a r t y of the eve of t h e congress, " m e e t s 
12
 Resolutions of the Hungarian Communist Party and of the Social Democratic Party, 
1944—1948. Edited by S. RÁKOSI and B. SZABÓ. Kossuth Kiadó, 1967, P. 86. 
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a t a tu rn ing-po in t of H u n g a r i a n democracy. E v e r y class of t h e Hunga r i an 
soc i e ty knows, or feels ins t inc t ive ly , tha t t h e real izat ion of t h e s tabi l izat ion 
a n d t h e conclusion of peace w h i c h will t ake p lace sooner or la ter , will open 
a n e w chapter in t h e life of o u r democracy. N e w questions will be raised, a n d 
n e w answers m u s t be given t o t h e m . " 1 3 The resolut ion of t h e congress e m p h a -
s ized t h a t the democra t i c d e v e l o p m e n t is re la t ive ly slow in H u n g a r y , t h a t t h i s 
c o u n t r y must j o i n in the course of democrat ic deve lopment t aken b y m o s t 
ne ighbour ing count r ies . 
The congress demanded s t a t e control of p roduc t ion a n d credit sys tems , 
t h e pract ical rea l iza t ion of s t a t e control over b a n k s and fo re ign t rade , imme-
d i a t e taking over b y the s t a t e of the factories of saboteur capi tal is ts , na t ion -
a l iza t ion of mills. I t advoca ted t h e grant of credi ts to p e a s a n t r y by t h e big 
b a n k s , the s u p p o r t of coopera t ive par tnersh ip . I t urged t h e stepping u p of 
p roduc t ion , d e m a n d e d the r e d u c t i o n of the pr ices of i n d u s t r i a l products a n d 
p u b l i c services, t h e f ighting of u n e m p l o y m e n t . I t d e m a n d e d t h e f u r t h e r de-
mocra t i za t ion of t h e civil se rv ice quasi as a condit ion fo r t h e achievement 
of al l this. The wa tch -c ry was r a i s e d : "Out w i th t h e people 's enemies f r o m t h e 
coal i t ion !" This watch-c ry gave expression to t h e Communis t P a r t y ' s in ten t ion 
t o f i g h t for a r e n e w a l of n a t i o n a l uni ty , for t h e reorganiza t ion of the Small-
ho lde r s ' Pa r ty as a pa r ty of t h e working peasan t s , for t h e c rea t ion of a F r o n t 
of Independence f r ee from r e a c t i o n a r y e lements , for a new a n d f i rm govern-
m e n t coalition w h i c h would t r u l y represent a n d consis tent ly assert t he aspi-
r a t i o n s and genu ine interests of the working masses. 
The fact t h a t the congress took a s t a n d for working o u t a three- yea r 
n a t i o n a l economic plan was of par t icular impor t ance . Th i s p lan — t h e im-
p l emen ta t i on of which had to b e g i n , in the t e r m s of the bill, on August 1, 1947 
envisaged the comple t ion of t h e recons t ruc t ion in three years a n d the surpass ing 
of t h e pre-war l iv ing s t anda rds of the workers . For this purpose indus t r ia l 
p roduc t ion had t o surpass t h e pre-war level b y about 27 p e r cent , and agri-
c u l t u r a l p roduc t ion had to r e a c h the volume of 1938. I t w a s a daring s tep , 
i n d e e d , since t h e conditions f o r a planned economy did n o t y e t exist, or were 
ava i lab le but pa r t i a l l y . I t was impossible t o fu l f i l the p l a n on a capi tal is t ic 
b a s i s , wi thout a revo lu t ionary t r ans fo rma t ion of existing condi t ions. I t was 
t h e r e f o r e t h a t t h e campaign f o r the plan, fo r a considerable improvement 
of t h e living s t a n d a r d s of t h e working popu la t ion , was necessari ly ident ica l 
w i t h the s t ruggle for the c r e a t i o n of the condi t ions for a socialist p l anned 
economy; and l a t e r on the T h r e e - Year P lan ac tual ly f o r m e d the basis of a 
genera l a t tack aga ins t p lu toc racy , was a d e m a n d which expressed the in te res t 
of t h e working masses and w o n before long t h e suppor t of g rea t masses. 
The congress made i m p o r t a n t s t a t emen t s also in theore t i ca l respects . 
13
 Szabad Nép, September 22, 1946. 
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I t was highly s ignif icant t h a t t h e congress combined t h e pa r t i a l d e m a n d s 
and t h e struggle for a people's democracy w i t h t h e fight fo r socialism, t h r e w 
light upon the t i m e l y tasks f r o m t h e perspec t ive of the f i g h t for socialism. 
Namely earlier, in 1945, it was emphasized — al though some leaders of t h e 
p a r t y said t h a t new avenues m i g h t open t o w a r d s socialism — t h a t the t i m e 
for s t a r t i ng the f i g h t for socialism had not y e t come, and t h a t t h e immed ia t e 
t a sk was the c rea t ion of a people ' s democracy . The re had b e e n a b i fu rca t ion 
be tween t h e f igh t fo r a people 's democracy a n d t h a t for socialism to a ce r t a in 
ex ten t , a sharp d iv id ing line had been drawn b e t w e e n these t w o concepts. B u t 
now it was poin ted ou t t h a t t h e people 's d e m o c r a c y is the r o a d to socialism. 
In possession of his tor ical experience, the congress exposed on a higher level 
of awareness those theses which were connec ted with the n e w form of t h e 
socialist revolut ion and which were recognized as we have sa id — as ea r ly 
as 1944. 
The congress emphasized t h a t the p a r t y was f ight ing for a people ' s 
democracy in order t o proceed t o w a r d socialism. At the same t ime it ou t l ine 
the new ways lead ing to the crea t ion of social ism. The mos t comprehens ive 
conclusion in this respect was t h a t i t is possible t o proceed t o w a r d s socialism 
in the new c i rcumstances wi thou t a civil war , in peaceful ways . " I t is only a 
people 's d e m o c r a c y " t h e resolut ion of the congress laid down , " t h a t m a k e s 
possible for our c o u n t r y to proceed towards social ism through social progress, 
w i thou t a civil w a r !"14 
This idea which was n o t new, s imilar references, s t a t e m e n t s h a d 
been made earlier was now elabora ted in de ta i l in the r epo r t s presented 
at t h e congress. 
I t was pointed ou t f irst of all as appea red f r o m the r e p o r t of the Cent ra l 
Commit tee — t h a t " t h e r e was m o r e t han one r o a d leading t o socialism, b u t 
it had to be a road which we bu i l t b y t ak ing i n t o account t h e par t icu lar con-
ditions of the respect ive coun t ry . " 1 5 I t was Józse f Révai again who discussed 
these problems in t h e greates t deta i l in his address to the congress. He explained 
t h a t a people 's democracy not on ly made possible the peaceful development 
of the revolut ion, b u t also t h a t t h e working class could p roceed in a b r o a d 
alliance with the pea san t ry , t h e p e t t y bourgeoisie , t he intel l igentsia i.e. w i t h 
the "whole working n a t i o n " , and t h a t this p rogress would be relat ively slow, 
gradual . " T h e people ' s d e m o c r a c y " he said, " s e r v e s also the purpose of con-
vincing wi th slow, p a t i e n t work t h e social s t r a t a which are t h e allies of t h e 
workers in the democracy t ha t socialism is also in their in te res t . This progress 
towards socialism is doubtless slower t han t h a t t h e way of which we were 
11
 Resolutions of the Hungarian Communist Party and of the Social Democratic Party, 
1944—1948. P. 275. 
15
 A népi demokrácia útja (The Way of the People's Democracy). Minutes of the I l l r d 
congress of the Hungarian Communist Par ty . Szikra Kiadó, Budapest, 1964, p. 89. 
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going a lone in 1919, h u t we, comrades, a re glad to w a l k for the s ake of the 
intel l igentsia , t h e p e a s a n t r y , the ave rage m a n , of t h e ent i re work ing na t ion , 
at a lower pace bu t less pa infu l ly t o w a r d s socialism t h a n more qu ick ly bu t 
at the cost of a bloody civil war ." 1 6 
As a p p e a r s f rom t h e foregoing, t h e congress no t on ly took in to account 
the possibi l i ty of a peacefu l deve lopment of the revo lu t ion (this was reckoned 
with earl ier , too) , bu t also made ef for t s t o create socialism in novel , peacefu l 
ways based on the exper ience of the course taken till t h e n . True, t h e leaders 
of the p a r t y did not exc lude the poss ib i l i ty of non-peacefu l so lu t ions even 
then, b u t in t h e given c i rcumstances t h e y regarded peace fu l evolut ion as the 
only real is t ic way of approach ing social ism, and f o r m u l a t e d the p a r t i a l de-
mands f r o m t h e s t and of a peaceful evo lu t ion . 
B y w a y of s u m m i n g up we m a y conclude t h a t t h e policy a d o p t e d by 
the I l l r d congress was t h e proper l ine to protect t h e d ic ta torship of the 
people's democracy to ous t t h e bourgeoisie f rom power , t o establish t h e power 
of the work ing class b a s e d on the w o r k e r s ' uni ty , on t h e close al l iance of the 
two worke r s ' part ies , a n d on the coopera t ion of t h e democrat ic poli t ical 
part ies. Th i s policy was in accordance w i t h the peace fu l deve lopment of the 
revolut ion, paved the f u r t h e r way to i t , w a s in confo rmi ty with the H u n g a r i a n 
condit ions of t h e deve lopmen t of people ' s democracy, w i t h the c i rcumstances 
in which t h e deve lopment h a d begun a n d had been carr ied in unde r t h e con-
ditions of a mu l t i -pa r ty sys t em. This po l i cy was correct , and the p a r t y followed 
it up to t h e f ina l ach ievement of t h e worke r ' s rule. 
At t h e same t ime we must m e n t i o n — if only br ief ly — t h a t a t the 
congress, a n d par t icu la r ly a f te r it, t h e r e were also w r o n g in t e rp re t a t ions of 
this correct l ine. I t was sa id in par t i cu la r t h a t th rough t h e people's democracy 
it is possible to arrive a t socialism w i t h o u t the m e d i u m of the d ic t a to r sh ip 
of the pro le ta r ia t . 1 7 This w a y a case of t h e dogmatic i n t e rp re t a t ion of t h e dic-
ta torsh ip of t h e p ro le t a r i a t — such as h a d been p r o p o u n d e d in m o s t poli t ical 
parties a t t h a t t ime1 8 — a view which ident i f ied t h e d ic ta torship of t h e pro-
letar iat w i t h overt , a r m e d violence, w i t h civil war (or jus t with t h e single-
pa r ty s y s t e m , the Soviet system). W h i c h mean t t h a t t h e d ic ta torsh ip of the 
10
 Ibid. pp. 137-138 . 
17
 For example, in the theoretical periodical of the party the author states in an article 
analysing the resolutions of the I l l r d congress: " in the present historic period we can reach 
socialism without a civil war and without the dictatorship of the proletariat." (Társadalmi 
Szemle, 1946, vol. 10, p. 698.) We see similarly wrong explanations of the correct line by 
Révai and by other leaders of the party not only in 1946 but even in 1947. In a paper for party 
education of 1947 we find among others the following formulation in connection with this 
question: "wi th the help of the people's democracy it is possible to proceed towards socialism 
through peaceful development, and not through the dictatorship of the pro le ta r ia t ."(A népi 
demokrácia kérdései [Issues of the People's Democracy.] Oktatási füzetek, vol. 5. Ed i ted by the 
National Educational Centre of the HCP, pp. 7—8). 
18
 In connection with this issue, see pp . 177—188 of this author's cited work: Népi 
demokrácia és forradalomelmélet., pp. 177—180. 
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pro le ta r ia t , somet imes even the revo lu t ion itself, was in terpre ted in a narrow 
sense, was ac tua l ly unders tood only as a given f o r m or way of t h e seizure of 
power. Th i s led to no mis takes in p r ac t i c e at t h a t t i m e ; bu t l a te r , a f t e r 1948, 
the surv iva l of this dogmat ic i n t e rp r e t a t i on of t h e dic ta torship of t h e prole-
t a r i a t b e c a m e a source of grave pol i t ica l dis tor t ions. 
I n t h e period unde r survey, b e t w e e n 1944 a n d 1948, t h e pol icy of the 
H u n g a r i a n Communis t P a r t y was fu l l y aware of t h e new in t e rna t iona l power 
re la t ions t h a t developed a f te r Wor ld W a r I I , k e p t in view t h e t a s k s of the 
i n t e rna t iona l l abour movemen t , or, m o r e accura te ly , t h e interests of t h e move-
m e n t as a whole, and also the condi t ions pa r t i cu la r to H u n g a r y . The p a r t y 
was anxious to f ind a w a y to socialism best sui ted to the new condi t ions and 
the H u n g a r i a n society, to accomplish t h e tasks of t h e t rans i t ion i n t o socialism 
in a way t h a t was the bes t in the concre te s i tuat ion of our contry . B u t the con-
s idera t ion of the special na t iona l condi t ions , p ro tec t ion of t h e na t iona l in-
teres ts , was always connected wi th t h e considera t ion of the i n t e r e s t s of t h e 
in t e rna t iona l m o v e m e n t , and the p a r t y was able t o reconcile t h e Hunga r i an 
na t iona l in teres ts wi th t h e common in teres ts of t h e movemen t . All this was 
an i m p o r t a n t source of t h e success of t h e H u n g a r i a n communis t m o v e m e n t 
dur ing t h e f i gh t for t h e workers ' power . 
* 
Like in o ther countr ies of people ' s democracy , the socialist revolut ion 
was no t vic tor ious overn ight in H u n g a r y ; it was a resul t of a series of revolu-
t ionary changes . The pro le tar ia t ra l l ied t h e working masses in t h e course of 
long s t ruggles , ousted t h e bourgeoisie f r o m power s t ep b y step. W h e n the t ime 
has come for t h e t rans i t ion into t h e socialist r evo lu t ion , i.e. a t t h e beginning 
of t h e t r ans i t ion in t h e second half of 1945 and in 1946, the work ing class had 
not ye t achieved any decisive success in its f i gh t against t h e bourgeoisie. 
Moreover, t h e bourgeoisie was still ab le to score some success in a u t u m n 1945 
(a l though a r a t h e r l imi ted success of d o u b t f u l va lue) , t o s t reng then seemingly 
its posi t ions. The coun t e r a t t a ck of t h e revo lu t ionary forces in spr ing 1946 
back t h e r eac t iona ry forces far b e h i n d the i r s t a r t i ng line, and fol lowing the 
s tabi l iza t ion there was a certain t e m p o r a r y ba lance of powers be tween the 
adheren t s of t h e deve lopment of t h e people ' s democracy , the lef t wing of the 
coali t ion, a n d the bourgeois - reac t ionary forces t r y i n g to ma in ta in capi ta l i sm. 
The socialist revolut ion unfolded in i t s wholeness f r o m the beg inning of 1947. 
I t was a t th i s t ime t h a t t h e bourgeoisie was comple te ly ousted f r o m political 
power, a n d th is was followed b y a t ho rough l iquida t ion of t h e capital ist 
condi t ions of p roduc t ion in the i ndus t r i a l field. T h u s the r evo lu t iona ry de-
mocra t ic d ic ta torsh ip had developed in to the d ic ta torsh ip of t h e proletar is t 
b y t h e end of 1947: t h e revolut ion of t h e people 's democracy h a d come to 
perfect ion as a socialist revolut ion. 
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Needless to say , i t is not possible to draw a s h a r p dividing line between 
the two stages of t h e revolut ion, democra t ic a n d socialist t a sks were inter-
re la ted in m a n y respec ts . In the f i r s t s tage of t h e revolut ion, which lasted up 
to the s u m m e r of 1945, the working class was n o t able to accomplish every 
democra t ic task . Severa l such tasks — e.g. s epa ra t ion of church a n d s ta te — 
were accomplished o n l y la ter on, a f t e r the v ic to ry of the d ic ta to rsh ip of t h e 
pro le ta r ia t . Also t h e an t i -p lu tocra t i c demands fol lowing f rom t h e ant i-fascis t 
f igh t ( s t a te control of b ig banks, na t iona l iza t ion of mines), which f igured in 
the 1944- a u t u m n p r o g r a m m e of t h e F r o n t of Independence , came to the fore 
only la te r , early in 1946, in the per iod of the t r a n s i t i o n into t h e socialist re-
volu t ion; and it was a t t h a t t ime t h a t t h e consis tent and complete l iquidat ion 
of t h e fascis t surv iva ls , t he trial a n d p u n i s h m e n t of the war cr iminals and 
public enemies was comple ted . 
B u t cer ta in democra t i c tasks were achieved n o t only dur ing the period 
of t r ans i t ion into t h e socialist revo lu t ion , af ter t h e v ic tory of t h e d ic ta torsh ip 
of the p ro le ta r ia t ; c e r t a in ant i -capi ta l i s t measures were taken as ea r ly as dur ing 
the f i r s t , democrat ic s t age of the revolu t ion , even if t he ach ievement of t h e 
tasks of t h e socialist revolut ion was no t yet on t h e order of t h e day . Suffice 
it to men t ion the n a t u r e of the ag ra r i an reform du r ing which t h e capital is t , 
occasionally even t h e k u l a k , estates were d is t r ibu ted or cur taded; or t h e set t ing 
up of t h e p lan t commi t t i e s which m e a n t the in t roduc t ion of t h e workers ' 
control over capi ta l is t p roduct ion , t h e restr ic t ion of capitalist exploi ta t ion-
This i n t e r tw inn ing of democra t ic and socialist tasks served as a basis 
for appra isa ls t h a t d i f f e r f rom the s t a n d p o i n t exposed in this p a p e r . Several 
au thors have concluded t h a t the revolut ion had been a socialist revolut ion 
f rom t h e o u t s e t . T h e y emphasized t h a t , following World War I I , a p e r m a n e n t 
revolu t ion , of new t y p e took place in Hunga ry , h a v i n g meant b y th is in most 
cases t h a t this w a y t h e case of a r evo lu t iona ry process could not be di-
vided in to stages a n d las ted re la t ive ly long.18 
B o t h in my op in ion and as a m a t t e r of f a c t , wha t has t a k e n place in 
H u n g a r y a f te r 1944 h a s been a p e r m a n e n t revolu t ion . Bu t the above-ment ioned 
in te rp re ta t ion of a p e r m a n e n t revolut ion is wrong. T h e expression " p e r m a n e n t 
r evo lu t i on" has a lways comprised t h e process b y which a revolut ion grew 
f rom a given qua l i ty in to a new one . This expression was used in this sense 
also b y t h e classics of Marxism, and i t would h a r d l y be correct t o under s t and 
by a p e r m a n e n t r evo lu t ion simply some long-last ing, p ro t rac ted process f ree 
from qua l i t a t ive changes . And the f a c t to which t h e y refer f i rs t of all, namely 
tha t t h e democract ic a n d socialist e lements are mingling, a p p e a r combined, 
19
 In connection wi th the above standpoint , see t he following works: M. SOMLYAI: 
Néhány megjegyzés Halasi László cikkéhez (Some Remarks on the Article of László Halasi). 
Párt tör ténet i Közlemények, 1964, no. 3. A. MÓD: A népi demokratikus forradalom és a magyar 
népi demokrácia elvi és történelmi kérdései (Theoretical and Historical Issues of the Popular-
Democratic Revolution and of the Hungarian People's Democracy). Valóság, 1965, no. 3. 
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is no new phenomenon in t h e h i s to ry of revolut ions . As we h a v e pointed out 
before , t he mingling of t h e democra t i c and socialist e lements , t he i r s imulta-
neous appearance , exists in f ac t (a l though the weight of the two e lements , their 
re la t ion to each o ther , differs considerably in d i f fe ren t periods). B u t this can 
b y no means conceal t h e m a j o r s tages of deve lopment t h a t d i f fer also quali-
t a t i v e l y f rom one ano ther wi th in t h e homogeneous revo lu t ionary process. 
Lenin said a t t h e t ime of t h e 1905 revolu t ion : " Q u i t e na tu ra l ly , t h e elements 
of t h e f u t u r e are in te r twined wi th t h e elements of t h e pas t , t h e two roads 
converge in a concrete historical s i tua t ion . Wage-work , the s t ruggle of wage-
work against p r iva t e p rope r ty , exists also a t t h e t ime of despot i sm, moreover , 
i ts germs exist also in t h e period of ser fdom. B u t th is does n o t prevent us 
in t h e least f r o m separa t ing t h e m a j o r stages of deve lopment logically and 
his torical ly. For we all conf ron t t h e bourgeois revolut ion wi th t h e socialist 
revolu t ion , we all insist absolu te ly on a s tr ict d is t inct ion be tween the two; 
b u t can it be denied t h a t cer ta in pa r t i a l e lements of t h e two revolut ions are 
in te r twined in h i s to ry? Does t h e era of the E u r o p e a n democra t ic revolut ions 
no t know numerous socialist m o v e m e n t s and socialist a t t e m p t s ? Does t h e 
f u t u r e socialist revolut ion no t have m a n y , very m u c h things y e t to be done 
in Eu rope in t h e field of d e m o c r a t i s m ? " 2 0 Lenin emphasizes forceful ly also 
elsewhere t h a t t he r e is no such th ing as a " p u r e " revolut ion, j u s t as there 
exists no " p u r e " capi tal ism. 2 1 
Thus t h e par t i a l mingl ing of t h e e lements of t h e democra t ic and socialist 
revolu t ion is no t a new s y m p t o m ; according to recent H u n g a r i a n experience 
it can he def ined as follows: f i r s t , t h a t the road to socialism is opened up not 
b y bourgeois, b u t b y popu la r -na t iona l democra t ic revolut ions in given circum-
s tances ; second, t h a t these democra t i c revolut ions are directed pr imar i ly not 
aga ins t feudal ism or feudal vest iges, h u t against monopolies , f inance-cap i ta l 
imperial is t oppress ion; and , consequent ly , t h i rd , t h a t considerable ant i -
capi ta l i s t , more exac t ly an t i -monopoly-capi ta l i s t e lements a p p e a r in the re-
volu t ion f rom t h e beginning. All th is shows t h a t the t a sks of the two revolut ions 
of t h e democra t ic and socialist revolu t ion , get near one ano ther , a re more and 
more closely in te r twined , and t h a t t h e two revolu t ions are mani fes t as closely 
corre la ted s tages of a homogeneous revo lu t ionary process. 
Summing u p : t h e f i r s t phase of our revolu t ion , which coincided with 
t h e l iberat ion, was no t aimed a t t h e l iquidat ion of t h e capi tal is t condi t ions of 
p roduc t ion (a l though it took a few ant i -capi ta l i s t measures) , it was an anti-
fascis t , democra t ic tu rn ing-po in t ; t h e second s tage of our revolu t ion s tar t ing 
in spring and s u m m e r 1945 took place a l ready in t h e sign of t h e t rans i t ion 
in to t h e socialist revolut ion, pu rpo r t i ng t h e comple te l iquidat ion of the poli-
t ical and economic power of t h e bourgeoisie, t he creat ion of the condi t ions of 
20
 Lenin's Works, vol. 9, Szikra Kiadó, 1954. pp. 74—75. 
21
 Ibid. vol. 22, Szikra Kiadó, 195]. p. 373. 
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s o c i a l i s t c o n s t r u c t i o n . T h i s p r o f o u n d , r e v o l u t i o n a r y t r a n s f o r m a t i o n of s o c i e t y 
t o o k p l a c e b y m e a n s o f a p e o p l e ' s d e m o c r a c y : i n H u n g a r y , t h e w o r k i n g c l a s s 
c a m e i n t o p o w e r n o t o n l y b y t h e a c t i v e p a r t i c i p a t i o n o f t h e s e m i - p r o l e t a i i a n , 
p o o r - p e a s a n t s t r a t a , b u t a l s o b y t h e i n c r e a s i n g s u p p o r t of t h e w o r k i n g , l o w e r 
m i d d l e - c l a s s m a s s e s , i n r e l a t i v e l y p e a c e f u l w a y s , w i t h o u t a c i v i l w a r , i n t h e 
c i r c u m s t a n c e s of a m u l t i - p a r t y s y s t e m . T h e f u n d a m e n t a l c o n d i t i o n s o f b u i l d i n g 
s o c i a l i s m w e r e c r e a t e d i n t h i s w a y ; i t ^ w a s t h e b e g i n n i n g f o r a n e w e r a w h o s e 
c e n t r a l i s s u e w a s t h e l a r g e - s c a l e d e v e l o p m e n t o f t h e m e a n s of p r o d u c t i o n , 
t h e f u l l p u t t i n g f o r t h o f a c u l t u r a l r e v o l u t i o n , t h e c r e a t i o n o f t h e u n i t a r y 
s o c i a l i s t f o u n d a t i o n s o f t h e n a t i o n a l e c o n o m y . 
Transi, by K. Bálás 
Х а р а к т е р р е в о л ю ц и и в В е н г р и и и о с н о в н ы е в о п р о с ы п о л и т и к и 
К о м м у н и с т и ч е с к о й п а р т и и п о с л е о с в о д о ж д е н и я с т р а н ы 1 9 4 4 1948 гг 
Б. САБО 
Резюме 
Сложившиеся в период второй мировой войны новые условия создали новые формы 
перехода к социализму. Народная демократия в Венгрии сначала я в л я л а с ь формой ре-
волюционно-демократической диктатуры рабочих и крестьян, а затем стала формой дик-
татуры пролетариата. Это было связано с тем, что в Венгрии в период второй мировой 
войны созревала демократическая революция. Несмотря на то, что ее задача заключалась и 
в завершении незаконченного процесса буржуазно-демократического преобразования 
страны, она в большой степени отличалась от прежних буржуазно-демократических ре-
волюций. Революция эта развернулась на почве общего кризиса капитализма и основной 
задачей, стоявшей перед ней, была ликвидация фашистского гнета; она, следовательно, 
была направлена не только против крупного землевладения, но и против фашистской 
Германии и ее венгерских прислужников, то есть была направлена против наиболее реак-
ционной части отечественной буржуазии. Это революция нового типа — народно-демокра-
тическая революция. Она создала благоприятные условия д л я перерастания революции в 
социалистическую. Процесс перерастания демократической революции в социалистическую 
начался у ж е вскоре после полного освобождения территории Венгрии от фашизма, и к 
началу 1948 года диктатура пролетариата победила, началось строительство социализма. 
Важной предпосылкой успешного развития революции было то, что политика Коммунисти-
ческой партии правильно отражала объективные условия борьбы. Важным элементом этой 
политической линии было осознание того факта, что в ситуации, сложившейся после окон-
чания второй мировой войны, открылась возможность мирного проведения революции в 
Венгрии, что гражданская война не я в л я е т с я неизбежной. В связи с этим Коммунисти-
ческая п а р т и я пришла к выводу, что свои социалистические цели рабочий класс может 
достичь при поддержке широких к ругов непролетарского населения, что социа-
листическое преобразование общества будет сравнительно длительным и многоступенча-
тым процессом, при этом существующая государственная власть не д о л ж н а быть сверг-
нута, а надо развить революционно-демократическую диктатуру в диктатуру пролетариата. 
Другим в а ж н ы м элементом политики Коммунистической партии было осознание того, что 
центральной задачей процесса перерастания будет восстановление экономики страны 
под руководством рабочего класса. От выполнения этой задачи зависит успех выполнения 
политической задачи: полного вытеснения буржуазии из власти. Автор статьи дает под-
робный анализ осуществления этой политики и основных этапов революции в Венгрии 
после 1945-ого года. 
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Der Widerhall der Rede Karl Liebknechts 
im Reichstag am 2. Dezember 1914 
Von 
J . J E M N I T Z 
Es ist b e k a n n t , was fü r ein Auffal len, was f ü r eine E r s c h ü t t e r u n g es in 
der gesamten in te rna t iona len Bewegung auslöste , als Kar l L iebknecht a m 2. 
Dezember 1914, im P a r l a m e n t , im Gegensatz zur sozia ldemokrat ischen Par te i -
f ü h r u n g , gegen die Bewill igung der Kr iegskredi te abs t immte . Dieses b e r ü h m t e 
»Nein« verlieh so in Deutsch land wie über die Grenzen des Landes h inaus neue 
K r a f t denjenigen , die berei t waren gegen den Kr ieg zu k ä m p f e n . All das ist 
eine von allen b e k a n n t e Tatsache , doch ergänzen wir nun das Gemeinkund ige 
auf G r u n d von D o k u m e n t e n , die sich im Archiv des Moskauer I n s t i t u t s f ü r 
Marx i smus—Lenin i smus befinden, du rch einige neue Angaben. Auf Grund dieses 
Arch ivmater ia l s w u r d e n sowohl von sowje t i schen als auch von deu t schen 
His tor ikern D o k u m e n t e veröf fent l ich t , doch w u r d e n einerseits einige wicht ige 
Briefe aus diesen Mit tei lungen ausgelassen, anderersei ts blieb dar in der 
»negative« Widerhal l u n e r w ä h n t . N a c h unserer Meinung ist aber dieses »nega-
tive« Mater ial ebenfa l l s für die S t i m m u n g der Zeit bezeichnend und h e b t 
noch m e h r den persönl ichen Mut L iebknech ts hervor , der es wagte , sich der 
im L a n d e vorher r schenden nat ional is t i schen S t i m m u n g entgegenzuste l len . 1 
Liebknecht te i l te noch vor seinem A u f t r e t e n im P a r l a m e n t der Par te i -
f ü h r u n g mi t , daß er seine St imme gegen die Bewilligung der Kred i t e abgeben 
wird. Der diesbezügliche Briefwechsel wurde dama l s veröffent l ich t , an H a n d 
deren die Ause inanderse tzung, die zwischen Liebknecht und Sche idemann 
im H e r b s t 1914 s t a t t f a n d , verfolgt werden kann. 1 ' " Von der Absicht , die Sonder-
me inung anzumelden , h a t t e n nicht n u r die P a r t e i f ü h r u n g , sondern auch die 
Lühre r der mäßigen Opposi t ion Kenn tn i s . Dies ist der Korrespondenz zwischen 
K a u t s k y und Adler unmißver s t änd l i ch zu en tnehmen . 2 Aus diesen Material ien 
stellt es sich heraus , d a ß nicht n u r Sche idemann , sondern auch K a u t s k y be-
s t reb t waren , L i ebknech t davon zu rückzuha l t en , eine Nein-St imme abzu-
1





 KAHL LIEBKNECHT: Klassenkampf gegen den Krieg. Berlin, 1933, S. 20—36. 
2
 VICTOB ADLEB: Briefwechsel mit Karl Kautsky, August Bebel und anderen. Wien , 
1 9 5 4 , S . 6 0 6 . 
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geben, die F a h n e offen zu en t fa l t en , sich — wie es K a u t s k y sagte — zu iso-
lieren und »lächerlich zu machen«. 3 
Liebknech t erhielt aber nicht n u r derar t ige Briefe und Mahnungen . 
Von Rober t D i s smann b e k a m er am 23. N o v e m b e r 1914, auf dem Br ie fpap ie r 
des Wahlkreises von F r a n k f u r t / M a i n folgende Zeilen: »Nun zur T a g u n g des 
Reichstages. E s wird in unserer F r a k t i o n sicher ernste Ause inanderse tzungen 
geben. Die R e c h t e wird versuchen , das Gefechtsfe ld aufs persönliche Gebiet zu 
verschieben . . .« Gegenüber derar t igen Bes t r ebungen der Rechten d r ä n g t e Diss-
m a n n auf die k la re Expon ie rung des prinzipiel len Wesens der Sache, ferner 
da r au f , daß mögl ichs t sämtl iche opposi t ionel len K r ä f t e vere in t und zusammen-
ge faß t werden sol l ten, die a m 4. Augus t noch gegen den Krieg waren . Es heißt 
hei i hm: »Der K a m p f gegen die j e t z t eingerissenen, unha l t ba r en Z u s t ä n d e m u ß 
unsere F r e u n d e der Linke zusammen f i n d e n . I s t das der Fall , wird das erreicht , 
d a n n ist nach meiner Ansicht viel gewonnen.«4 
Dissmann beur te i l t die Lage r icht ig , u n d doch konn te L iebknech t am 
2. Dezember noch nicht alle, die sich dem Krieg widersetz ten, mi t sich reißen. 
D e n Seelcnzus tand, die Gedanken L iebknech t s widerspiegelt t r eu ein Brief 
v o m 27. N o v e m b e r , den er seiner Ga t t in , Son ja schr ieb: »Dein heute gekomme-
ner Brief h a t mich erschreckt . . . Du ve rkenns t mich und was ich t u e , absolut 
. . . Wenn ich in der Poli t ik aufgehe, so füh le ich mich t ro tz alledem unbefr ie-
digt im t iefs ten Inne rn . . . so kann ich ohne Dich nicht sein und es ist wahr , 
d a ß ich Dich so liebe, wie je zuvor . Die Pol i t ik f r iß t mich auf . . . Ich habe 
— gerade j e t z t in dieser f u r c h t b a r e n Zeit — keinen Moment der Fre ihe i t , . . . 
u n d was ich zu t u n habe, ist n i ch t : medi t ie ren , sondern Akt ion . . . K u r z u m : 
ich bin n ich t der Her r meiner selbst, u n d so k a n n ich mich auch Dir n ich t wid-
m e n , wie ich m ö c h t e . . .»5 
Das w a h r h a f t i g in te ressan te Mater ia l des Moskauer Archivs ist aber 
bere i ts nach der Tagung des Reichstages v o m 2. Dezember e n t s t a n d e n . Es ist 
i hm zu e n t n e h m e n , daß das Geschehene so bei den J u n g e n , wie bei den Alten, 
so bei den Arbe i t e rn wie bei der Intel l igenz, so bei den Sozia ldemokra ten wie 
bei den wu tve rb l ende t s t en Fe inden der sozialistischen Bewegung einen gleich-
falls großen Widerha l l f and . Einer der ers ten dieser Briefe wurde von Kar l 
E r d m a n n , in Berl in zur Pos t gegeben. E r d m a n n e rwähnte in seinem Brief, 
d a ß er f r ühe r in der Schweiz Sekre tär der Lebens- und Genußmit te l -Gewerk-
schaf t war. E r beg rüß te L iebknecht als ein a l ter Sozia ldemokrat mi t den Wor-
t e n : »wenn es w a h r ist , was die heut igen Abendze i tungen schreiben, daß Sie 
gegen die Kr iegskred i te s t i m m t e n , d a n n d a n k e ich Ihnen und schüt te le Ihnen 
voller Glückwunsch die Hand« , und f ü g t e hinzu, daß er dies desto mehr tue , 
3
 Ebd. S. 606. 
4
 Archiv Centralniij Par t inüj Archiv Inszt i tu ta Marxizma—Leninizma (im Weiteren 
IML) fond 210, op. 1. ed. hr. 642. 
5
 Archiv IML. fond 210. op. 1. ed. hr. 646. 
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da es sich im ideologischen D u r c h e i n a n d e r wenigstens eine einzige Rebcl len-
seele ergeben hat . 6 
Schon am 2. Dezember erhielt L i e b k n e c h t mehrere Te legramme, in denen 
er n icht nu r zum Schweigen au fge fo rde r t , sondern mi t dem Galgen b e d r o h t 
wurde . Die Absender dieser Te legramme oder Briefe bl ieben aber u n b e k a n n t , 
die a n o n y m e n Bedrohungsbr iefe werfen die späteren düs te ren S c h a t t e n der 
deu tschen Geschichte voraus . Der Stil eines, ebenfalls an diesem T a g e abge-
sand ten anonymen Briefes er inner t auch sehr an den spä te ren faschis t ischen 
Stil: »Sie dreckiger J u d e n l ü m m e l bes i tzen die Freihei t allein das Ansehen 
des deu t schen Reichs tags durch A b l e h n u n g der Kredi tvor lage zu schänden , 
. . . gehen Sie doch hin , wo Sie h ingehören , Sie Dreckjude.« 7 
Es gab aber auch welche, die ihren N a m e n unterschre ibend, mi t wahre r 
W u t sich gegen L iebknech t w a n d t e n . Hochschu ldozen t Max Knauf hie l t es 
schon am 2. Dezember fü r notwendig , L iebknech t auf einer Pos tka r t e mi tzu-
teilen, daß er ihn f ü r einen Hochve r r ä t e r hä l t . A. K u h n schickte am n ä c h s t e n 
Tag aus New York eine Pos tka r t e , an der er un te r den ers ten mit te i l t , es wäre 
fü r ihn eine große Er le ich terung, die Todesnachr i ch t von Liebknecht zu hören. 8 
Neben den ab lehnenden , b e d r o h e n d e n Briefen k a m e n aber a u c h mit-
füh lende , e rmut igende , zaghaf t oder auch entschieden kämpfer ische Zeilen. 
L n t e r diesen Schreiben f inde t m a n ebenfal ls anonyme, was auf die damal igen 
öffent l ichen Zus tände in Deutsch land u n d die »Anwesenheit« der Kriegs-
zensur verweis t . Eines der kennze ichnends ten D o k u m e n t e dafür ist e ine am 
2. Dezember geschriebene Pos tka r t e , aus der wir z i t ieren: »Für die mut ige 
eindrucksvol le A b s t i m m u n g gegen die heu t ige Kredi t svor lage unsere volle 
Z u s t i m m u n g . Sie h a b e n neben der Liebe zum Va te r l and als einziger weit-
schauende Intel l igenz bewiesen.« L n d d a n n folgen an Stelle der Ln t e r s ch r i f t en 
Worte , die noch kennze ichnender s ind als der Tex t der P o s t k a r t e : »Drei 
Bürger , die leider weniger Mut h a b e n als Sie !«9 
A m 3. Dezember erhielt L iehknech t bere i ts eine Reihe von unterschr ie -
benen Briefen. Pau l Levi aus F r a n k f u r t / M a i n stellte am Anfang eines längeren 
Briefes f e s t : »Lieber Genosse L iehknech t , ich gratul iere I h n e n zu Ihrer t a p f e r e n 
H a l t u n g . . .« und te i l te den Wunsch mi t , m i t Liehknecht sprechen zu k ö n n e n . 
Außer den bereits meh r bekann t en wurde er auch von Clara Ellrich, T h . Neu-
ber t und H . Dolde in Briefen b e g r ü ß t . Besonders in te ressan t ist der Brief 
Doldes, der darauf hinweist , daß er sich als S iehzehnjähr iger der P a r t e i an-
schloß, diese im vergangenen Monat ver l ieß , sich aber j e t z t f reut , d a ß es in 
der Pa r t e i neben den Revisionisten doch a u c h wahrha f t i g t ap fe re und c h a r a k -
te r fes te Menschen gibt . L n d dann b e k a n n t e sich Dolde m i t folgenden W o r t e n 
8
 Archiv IML. fond 210. op. 1. ed. hr. 651. 
' Ebd. ed. hr. 659. 
8
 Ebd. ed. hr. 6 7 2 - 3 . 
9
 Ebd. ed. hr. 658. 
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zu Liebknech t : N o c h haben »wir« kein V a t e r l a n d , aber wenn wir eines h a b e n 
werden , dann gebrauchen wir Männer wie Sie ! Einen Orden , oder ein K r e u z 
werden Sie nie e rha l t en ; auch n i ch t drauf l a u e r n , wie 'Genossen ' , welche m i t 
be iden Augen n a c h dem Minis ter ium schielen, und von dor t aus s t aa t se rha l -
t e n d e Politik zu t re iben . . . 
Aber eines s t eh t fest : 
Wahrhe i t u n d Beharr l ichkei t , die so o f t z u m Ziele ge füh r t haben, we rden 
a u c h diesmal d a s Ihrige t u n . D a n n wehe den Verrä te rn unseres P r inz ips ; 
w e h e den V e r r ä t e r n ihrer Uberzeugung . H i n t e r Ihnen s teh t , das bin ich sicher, 
d a s ganze Volk . .«10 
Der Vors i t zende der soz ia ldemokra t i schen Par te iorganisa t ion des Leiden-
scheider Wahlkre ises , Heinr ich Rau , s a n d t e an demselben Tag einen Brief 
a n Liebknecht a b , in dem er i h m ebenfalls gra tul ier te , n u n ist »wenigstens 
E i n e r , der sich a n die Grundsä t ze hält und M u t genug h a t in en tsche idender 
S t u n d e dafür e inzu t re ten . Mit größter Hochach tung .« 1 1 
Am 4. D e z e m b e r k a m e n Briefe, P o s t k a r t e n und Te legramme in noch 
höhere r Anzahl u n d auch die W ä r m e ihres Gefühls inha l t s l ieß nicht nach . Als 
e twas Neues ga l t eine Fe ldpos tka r t e , die von der F ron t k a m und auf dem fol-
gender Text s t a n d : »Aufrichtige Grüße fü r I h r tapferes Verhal ten«. An Stelle 
de r Unterschr i f t s t a n d folgendes: »ein v e r w u n d e t e r Muß-Soldat«.1 2 Am a n d e r e n 
Po l wurden die Briefe ohne Un te r sch r i f t , die m a n c h m a l ganz trivial w a r e n , 
d u r c h weitere Briefe ergänzt , die angeblich von Par te imi tg l iedern — im 
In te resse der Soz ia ldemokra t i schen Par te i —, anonym geschrieben w u r d e n . 
I n einem dieser a m 4. Dezember geschriebenen Briefe wird er nicht nur d a m i t 
beschuldigt , d a ß er die Par te i zugrunder ich te , sondern auch als deu tschfe ind-
l icher Jude g e b r a n d m a r k t u n d bed roh t , an der ersten S t raßenecke erschossen 
zu werden.1 3 
An demse lben Tag wurde eines der e r s chü t t e rnds t en S tücke der Kor re -
spondenz geschr ieben, in dem ein »beur laubter Toter«, n a m e n s Erich M ü h s a m , 
den anderen b e g r ü ß t und ihm seinen Vers t and u n d seine Fede r anbie te t , u m mi t 
gemeinsamer K r a f t gegen den Krieg a u f t r e t e n zu können. Mühsam b e n ü t z t e 
zur Gra tu la t ion f ü r L iehknech ts mehrfaches tapferes A u f t r e t e n gegen den 
Kr ieg das Br i e fpap ie r der »Zeitschrif t fü r Menschlichkeit«. E r schrieb ü b e r die 
diesbezüglichen Äußerungen Liebknechts , »die mich und a u ß e r mir viele, die 
es nicht aussp rechen mögen, m i t lebhaf te r F r e u d e und S y m p a t h i e e r fü l l t . E s 
sche in t mir an de r Zeit, daß die wenigen, denen die abscheuliche Massenmörderei 
n o c h nicht völ l ig den Kopf v e r d r e h t ha t , Ansch luß ane inander suchen, u m 
schon einerseits raschen Absch luß des Krieges zu bestreben, andersei ts u n m i t t e l -
10
 Ebd. 667. 
11
 Ebd. 680. 
12
 Ebd. 684 ed. hr. 
13
 Ebd. ed. hr . 688. 
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ba r nach Fr iedensschluß zur höchs t energischen, grundsätz l ichen Agi ta t ion 
gegen Wiederholungen bere i t zu stehen«. 
Mühsam erör te r te im wei teren den P l a n der G r ü n d u n g einer gemein-
samen Ak t ions f ron t : »In diesem Bunde sollen sich ohne Bücks ich t auf die 
Verschiedenhei ten der We l t anschauungen , Pa r t e i r i ch tungen etc., alle zusam-
menf inden , die den Krieg u n t e r allen (allen !) U m s t ä n d e n als ku l tu rmenschen-
unwürd ig ansehen. Anarchis t i sche und soz ia ldemokra t i sche Ant imi l i ta r i s ten 
m ü ß t e n sich also — na tür l i ch bei voller W i r k u n g ihrer verschiedenen Ansich ten 
überwinden und sich mi t Pazi f i s ten u n d selbst Kler ika len verbünden« . 
Mühsam ging sepa ra t auf die Frage der F r a u e n ein, de ren Miteinbeziehung 
in die Akt ion er fü r äußers t wicht ig hielt . D a n n e rkund ig te er sich nochmals , 
ob L iebknech t mi t dem P lan e invers t anden u n d diesen zu u n t e r s t ü t z e n bere i t 
sei.14 
Bereits in den ersten T a g e n erhielt L iebknech t Briefe a u c h vom A u s l a n d . 
In diesen Schr i f ten sympa th i s i e r t e man se lbs tvers tändl ich mi t ihm. A m 3. 
Dezember schrieb H . J . v a n B r a a m h e e k aus Hol land nach Berl in und b e g r ü ß t e 
L iebknecht mi t unmißve r s t änd l i ch in ternat ional i s t i schen Gefühlen : » . . . d a ß 
Sie der einzige Soz ia ldemokra t sind, der sich im deu t schen Pa r l amen t auch 
u n t e r diesen schwierigen Verhäl tn issen als konsequen te r Anti-Mil i tar is t b e t o n t 
ha t . Sie haben dami t besonders in den Augen der Genossen in den neu t r a l en 
Lände rn , sich vor allem als Sozialdem. gezeigt und n i ch t wie die übr igen 
Genossen, vor allem als Deutsche«. Van B r a a m b e e k a n e r k a n n t e noch in einigen 
Zeilen seines Briefes, wie schwer es un ter den gegebenen U m s t ä n d e n sein m a g , 
in Deu t sch land In t e rna t iona l i s t zu bleiben. Dessen b e w u ß t be ton te er: »Ihre 
T a t h a t d a r u m eben bei vielen Genossen in Hol land die g r ö ß t e Bewunde rung 
erweckt . . ,«15 
Am selben Tag schrieb i h m Toni Gernsheimer aus B o t t e r d a m , und b a t 
ihn im Auf t r ag von Fenner B r o c k w a y einen Art ikel fü r die W e i h n a c h t s n u i n m e r 
der Ze i tung Labour Leader zu schreiben, in dem man gegen den vern ich tenden 
Krieg zu protes t ie ren wünsch t , u n d m a n sich sehr b e d a n k e n würde, wenn er 
berei t wäre zu skizzieren, was f ü r Vorstel lungen er da rüber h a t , wie der d a u e r -
h a f t e Fr ieden gesichert und ev t l . die Vereinigten S t a a t e n von Europa ins 
Leben gerufen werden könn t en . Gernsheimer m a c h t e das Angebo t , hol ländische 
Hilfe zur Übe rmi t t l ung des Br iefar t ike ls zu sichern, d a r ü b e r hinaus b r a c h t e 
er aber auch seine p r iva ten Gefühle , sein Bedau e rn in der Hinsicht zum Aus-
druck , daß Liebknecht die soz ia ldemokra t i sche Frakt ionsdiszipl in b rechen 
m u ß t e , noch mehr bedauer te er aber , daß die F r a k t i o n in dieser lebenswichtigen 
Frage n ich t s tandhiel t . 1 6 
Einige Tage später k a m e n aus Hol land weitere m i t f ü h l e n d e Zeilen, a n 
14
 Ebd. ed. hr. 698. 
15
 Ebd. ed. hr. 666. 
16
 Ebd. ed. hr. 6 9 4 - 5 . 
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Liebknecht ger ich te t . Diese Br iefe wurden teils von F r a u e n geschrieben, von 
S. M. H o e v e n a a r und von e iner auch in t e rna t iona l b e k a n n t e r e n Persönl ich-
ke i t , Helen Anke r smi t . I m Br ief der le tz te ren s tand u .a . : »Genosse L iehknech t , 
f ü r Ihre T a t , I h r en Mut, u n s e r e n Dank . Wi r haben die S t imme der I n t e r -
na t ionale wieder ve rnommen . W i r wissen, d a ß sie lebt ! T a u s e n d e n und t a u s e n -
den unter d e m Prole tar ia t aller Länder h a b t Ihr neue H o f f n u n g gegeben. 
J e t z t wissen wir , daß die I n t e r n a t i o n a l e 'Ke ine Grenzen ' ha t , daß sie die 
K u l t u r t r a g e n d e , die Leben t r agende , eben im Toben des Krieges f ü r den 
Fr ieden a r b e i t e n muß.« F r a u Ankersmi t un te rze ichne te den Brief im N a m e n 
»von vielen in te rna t iona l i s t i schen hol ländischen sozialist ischen Frauen«.1 7 
Zur gleichen Zeit schr ieb einer der ä l tes ten F ü h r e r der hol ländischen 
soz ia ldemokra t i schen Pa r t e i , H . Van Kol, f ranzösisch eine G r u ß k a r t e an Lieb-
knech t . Die e rs ten Zeilen des Schreibens s ind folgende: »Cher ci toyen, dans 
ces temps où le courage p h y s i q u e fête des orgies, mais où souvent le courage 
mora l ne m a n q u e que t r o p , v o t r e v igoureuse p ro tes ta t ion au Reichs tag m ' a 
t ouché j u s q u ' a u fond du cœur.« Yan Kol weist im wei te ren darauf h in , daß 
der Name L iebknech t bere i t s zum zweiten Mal in der Geschichte zur Paro le der 
kr iegsfeindl ichen in ternat ional is t i schen K r a f t a n s t r e n g u n g e n wurde. E r se tz te 
so fo r t : »Merci ! Karl , p o u r ce t t e acte, d o n t l ' I n t e rna t iona le Socialiste peu t 
ê t r e fière et récol tera les f r u i t s . Même le j o u r viendra, où les socialistes alle-
m a n d s a r r a c h e r o n t le b a n d e a u de leurs y e u x , et vous s a u r o n t gré de ce que vous 
avez fait p o u r leur et no t re cause«. Es ist eine Selbs tvers tändl ichkei t , d a ß van 
Ko l zum Absch luß in seinem eigenen und im Namen aller Sozialisten der Wel t 
Liebknecht begrüß te . 1 8 
Von d e n Mitgliedern d e r in te rna t iona len Bewegung sand ten auße r den 
bekann te ren auch J . van Breemer aus A m s t e r d a m u n d G. W. van L a a r aus 
Zu tphen G r ü ß e , ein neuer Brief kam v o n Gensheimer aus R o t t e r d a m u n d 
von St. L. Olenhuisen aus Haa r l em. Der letztere b e d a n k t e sich bere i ts im 
N a m e n der gesamten H a a r l e m e r P a r t e i f ü h r u n g da für , was Liebknecht »für 
die gesamte In te rna t iona le t a t« , und vers icher te ihm: »Sie geben« mi t dieser 
T a t »neue H o f f n u n g an T a u s e n d e n und abermals Tausenden«. 1 9 
Einige T a g e später t r a f ein ebenfalls offizieller Brief in Berlin ein. Am 
19. Dezember begrüßte E r n s t Christian Liebknecht i m N a m e n der Däni-
schen Sozia ldemokrat ischen J u g e n d b e w e g u n g mit diesen Wor t en : » . . . . in 
der Freude u n d Begeis terung über den scha r fen Ant imi l i ta r i smus und das t iefe 
in t e rna t iona le Brüderl ichkeitsgefühl .«2 0 
Was die von Ausland k o m m e n d e n Br ie fe anbe langt , sei hier eine Bemer-
k u n g g e s t a t t e t . Der Großtei l der Briefe s t a m m t e aus H o l l a n d , und von jensei ts 
17
 Ebd. ed. hr. 746. 
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20
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der F r o n t konn ten — wie dies das Grundmate r i a l bezeugt — Briefe nu r zu-
fäll ig bei L iebknech t a n k o m m e n . Selbst die Anzah l der aus v e r b ü n d e t e n bzw. 
neu t r a l en Ländern k o m m e n d e n Briefe war ziemlich spärlich. Die Presse ge-
d a c h t e zwar übera l l dieses t a p f e r e n »Geschlechts«, der auffa l lende Mangel an 
Briefen ist jedoch aller Wahrscheinl ichkei t n a c h der Zensur zuzuschreiben. 
Die einzige wesentl ichere A u s n a h m e s te l l ten die belgischen Sozialisten 
da r . Das alte Mitglied der P a r t e i f ü h r u n g , Léon Troc le t , ein Abgeordne te r von 
L ü t t i c h (Liège) schr ieb einige Begrüßungszei len , in denen er den Berliner 
Abgeordnetenkol legen seiner F r e u n d s c h a f t vers icher te , auf seine Vis i tkar te . 
Diese F r e u n d s c h a f t k o n n t e sich n u r ver t iefen, als nach der Bese tzung Belgiens 
du rch die Deu t schen sie sich t r e f f e n vermochten . 2 1 Auch Camille H u y s m a n s 
s a n d t e Liehknecht eine P o s t k a r t e , auf der die e rs ten Sätze folgende waren : 
»Votre a t t i t ude a p r o d u i t dans le m o n d e entier la meil leure impression et nous 
vous sommes reconnaissan ts t o u t par t icul ièrement« . H u y s m a n s e rwähn te in 
demselben Schreiben, daß ab F e b r u a r 1915 die Sozialisten der k r i egführenden 
L ä n d e r nache inander nach H a a g eingeladen w e r d e n , um zu be ra t en , w a n n 
eine in te rna t iona le Konferenz e inberufen werden k ö n n t e . H u y s m a n s be ton t e 
hier schon, daß es i h m lieb wäre , wenn an dieser er (Liebknecht) und Rosa 
(d.h. R . Luxemburg ) , und ü b e r h a u p t die verschiedenen »Minderheiten« teil-
n e h m e n könnten.2 2 
So stellt das aus dem Aus land s t a m m e n d e in te rna t iona le Mater ial ein 
ziemlich einheitl iches Bild dar . W a s seinen U m f a n g und seine Auss t r ah lung 
je nach Ländern anbe l ang t , ist es ziemlich begrenz t , jedoch e indeut ig e rmut i -
gend, und unter den Absendern f i nden wir auch einige einf lußreiche, b e k a n n t e 
und of t erprobte Persönl ichkei ten , deren S te l lungnahme b e s t i m m t auch fü r 
L iebknecht nicht gleichgült ig war . 
Die Gesamtwi rkung der aus Deutsch land s t a m m e n d e n Briefe ist n icht 
so e indeut ig . Wie in den ersten Dezember tagen , wechsel ten auch wei terhin 
zuneigungsvolle u n d abneigungsvol le Briefe ab u n d Liebknecht war in dieser 
Hins ich t auch in den späteren Dezemher tagen den entgegengese tz ten Auswir-
kungen der beiden Pole ausgesetz t . Am 12. Dezember 1914 s a n d t e n ihm 5 
junge S tuden ten G r ü ß e zu, auch schon deswegen, so hieß es im Schreiben, 
weil sie sich dessen b e w u ß t waren, d a ß auch innerha lb der Pa r t e i m a n c h e Fe inde 
von i hm wurden, u n d er deshalb es notwendig h a t , m i t füh l ende Zeilen zu be-
k o m m e n . Sie füg ten h inzu , daß sie t r o t z all ihrer Abs ich ten auf die F r o n t kom-
m a n d i e r t werden, wobei sie ihr Leben nur fü r die Bef re iung des P ro le ta r i a t s 
au fop fe rn möchten. 2 3 
Friedrich Wes tenfe ld schrieb aus Düsseldorf eine P o s t k a r t e , in der er 
a n d e u t e t e , daß er bere i t s ein Te l eg ramm geschickt habe , doch melde er sich 
21
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23
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mangels einer Bes t ä t igung nun wieder . (Die Bedenken Wes tenfe lds waren 
be rech t ig t , denn in der Pos t L iebknech t s ist keine Spur seines Telegramms.) 
Dabe i war in den wenigen Zeilen, die er schrieb, ein Satz , der f ü r Liebknecht 
n i c h t gleichgültig sein konn te , u n d zwar der, in dem er sich f ü r d a s »Nein« 
n ich t n u r im eigenen N a m e n b e d a n k t e , sondern h inzu füg t e : »ich versichere 
I h n e n , daß Tausende von Par te igenossen hier in Düsseldorf I h r e H a l t u n g 
bill igen. — Mit Par teigruß.« 2 4 
Vom deutschen , »einheimischen« Widerhal l ist der Brief von Clara Zetkin 
besonders he rvorzuheben , der aller Wahrschein l ichkei t nach zur größten 
Be ruh igung f ü r L iebknech t d iente . In te ressan te rweise wurde dieser Brief erst 
a m 12. Dezember geschrieben. Ze tk in b e m e r k t e auch , was fü r eine Lreude ihr 
das Geschehene m a c h t e , doch wie das schon i m m e r zu sein p f l eg t , kommen 
die schöns ten Gefühle u n d G e d a n k e n n ich t hoch, sie werden von den Sorgen 
des All tags ü b e r s c h ü t t e t , u n d ü b e r h a u p t , w a r u m h ä t t e sie sich beeilen müssen, 
d a r ü b e r zu schreiben, »was Sie doch von Anfang an gewuß t h a b e n : meine 
große F reude da rübe r , daß Sie als würdiger Sohn Ihres V a t e r s gehandel t 
haben«. Zetkin füg te h inzu, sie h a b e auch schon ihren Art ikel , in dem sie das 
t a p f e r e »Geschlecht« begrüß te , f ü r die »Gleichheit« geschrieben, »aber die 
Behörden haben mir wieder e inmal einen Strich durch die B e c h n u n g gemacht . 
Das G e n e r a l k o m m a n d o h a t die ganze politische B u n d s c h a u v e r b o t e n , sogar 
den Titel.« I m Brief schickte sie dagegen Liebknecht den ers ten Kor rek tu r -
bogen , d a m i t er an einem neuen Beispiel sehe, wie die Zensur in der Praxis 
t ä t i g ist . Sie wies da rauf h in , d a ß es in einigen Par te ize i tungen , wenn auch 
in vors icht iger Weise, aber doch w a h r n e h m b a r gemach t wurde , d a ß das Ver-
h a l t e n Liebknechts b e j a h t wird (Zetkin dachte dabei an die B r e m e r Bürger-
ze i tung und das Gothae r Volksb la t t ) , die »Gleichheit« wurde abe r diesmal 
völlig ers t ickt . Und d a f ü r sind n ich t n u r die amt l ichen Stellen, sondern auch 
die P a r t e i f ü h r u n g ve ran twor t l i ch : »Die H a n d h a b u n g der Pressezensur bleibt 
ein Monumen t von ihrer Schande. Die Si tua t ion h ä t t e sich gar n ich t so ent-
wickeln können , wenn die Sozia ldemokra t ie von A n f a n g an den K a m p f da-
gegen au fgenommen hät te .« Es h ä t t e schon of t Gelegenheit dazu gegeben, 
übe r diese Frage im Beichs tag of fen zu reden, doch u n t e r s t ü t z t e n 9 0 % der 
Pa r t e i - und Gewerkschaf tspresse mi t ihrem Verha l ten die Begierungsorgane 
im Bes t reben , die Opposi t ion zum Schweigen zu br ingen, weil »sie wissen, 
d a ß die opponierenden B lä t t e r von den füh renden Ins t anzen n i c h t gedeckt, 
sondern mindes tens im stillen gemißbil l igt werden.« — Abschl ießend b a t Zetkin 
L iebknech t d a r u m , den beregten K o r r e k t u r b o g e n von »Gleichheit« n icht wei-
t e rzugeben , sondern zu bewahren , u n d zwar »als Zeichen meiner persönlichen 
F r e u n d s c h a f t . . ,«25 
24
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Vielleicht ist es nicht un in te res san t d a r a n zu erinnern, d a ß Liebknecht 
auch noch in den l e tz ten Dezember tagen Briefe erhiel t , die seine T a t b e j a h t e n . 
Kar l Blöcher schrieb ihm aus B o t t o r p . Er e r w ä h n t e , daß er seit langem Pa r t e i -
mitglied war , doch die Par te i vo r einer Zeit ver l ieß. J e t z t e m p ö r t e ihn d a s 
Verha l ten der P a r t e i sehr , er beans t ande t e , d a ß n ich t einmal die sozialistische 
Presse f ü r die Aufdeckung der wi r t schaf t l i chen Tr iebfedern des Krieges so rg t . 
E r be ton t e , daß er die Kriege s t e t s verur te i l t h a b e und deshalb in der Bewe-
gung als Anarchis t g e b r a n d m a r k t worden sei. »Aber ich will l ieber so he ißen 
als ein Soz ia ldemokra t sein, welcher fü r ein deutsches Kosaken reg imen t 
Hur ra brüll t .« U n d die jüngs ten zehn Wochen h a b e n ihn d a r ü b e r noch m e h r 
überzeugt . » . . . H e u t e mehr wie j e bin ich in der Auffassung, daß das Volk 
sich von den b lu t rüns t igen T y r a n n e n evtl. m i t Gewalt befre ien muß . . . ich 
bin der Überzeugung , H u n d e r t t a u s e n d e w a r t e n auf das Zeichcn, ihre U n z u -
f r iedenhei t kund zu geben. Alle wollen und wünschen den Frieden.«26 
In einem Brief , der am 31. Dezember in Al tona , von einem gewissen 
Herz un te rschr ieben wurde , w u r d e Liebknecht zwar nicht in al lem recht ge-
geben, doch be ton te der Unterze ichner , daß die S t immung der Massen s t e t s 
besser, nüch te rne r wi rd , obwohl die Unwissenhei t erschreckend ist, w o f ü r 
auch die Par te ipresse ve ran twor t l i ch ist. Herz beg rüß te in se inem Brief, de r 
auch als N e u j a h r s g r u ß galt , a u ß e r Liebknecht a u c h seine G a t t i n , Sonja, u n d 
Luxemburg . 2 7 
Am Ende des kurzen Überbl icks , den wir über die gesammel te Brief-
und Te legrammnach lassenschaf t gaben , müssen wir nochmals wiederholen, 
daß sich unser Bes t reben nur auf das Nachweisen der kennze ichnends ten 
Charak te rzüge e r s t reck te und diese Nach lassenschaf t wesent l ich reicher i s t , 
als hier bekann tgegeben , auf alle Fäl le viel mehr Schr i f t s tücke en thä l t . Auf de r 
anderen Seite können wir zugleich dessen sicher sein, wie bere i t s angedeu te t , 
daß es sich um ein unvol ls tändiges Material h a n d e l t , das von der Kriegszensur 
arg m i t g e n o m m e n wurde . Doch hie l ten wir dieses Material t r o t z d e m , selbst 
in diesem Zus t and , f ü r ein in te ressan tes Spiegelbild, und gleichzeitig für e inen 
Beweis d a f ü r , daß das »Nein« L iebknech t s w a h r h a f t i g eine sofor t ige und bre i t e 
Reak t ion in der deu t schen und in t e rna t iona len Arbe i te rbewegung auslöste , 
sogar gleichzeitig bewies, daß i n n e r h a l b der deu t schen soz ia ldemokra t i schen 
Bewegung auch ande re so f ü h l t e n , wie L iebknech t , und die Gefüh le und Ge-
danken dieser von L iebknech t ausgepräg t und z u m Ausdruck geb rach t w u rd en . 
26
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VIE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE 
Les principaux sujets débattus 
par la conférence d'historiographie de la 
Seconde Guerre mondiale 
I. La politique extérieure et intérieure au cours 
des hostilités 
La guerre et le caractère de la politique des pays belligérants 
E n l imi tan t l 'aire de leurs recherches, l 'histoire universelle, mais su r tou t 
l 'histoire de la diplomatie commet ten t souvent l 'erreur de limiter les corré-
lations historiques aussi: elles oublient que t o u t ce que leur révèlent les docu-
ments étudiés qui sont — nature l lement — liés à la pol i t ique étrangère e t , en 
premier lieu, à la diplomatie , est, en des po in ts quelconques et par d i f férentes 
t ransmissions, en étroi te connexité avec les phénomènes touchant su r t ou t 
la sphère de poli t ique intérieure, la sphère socio-économique des gouverne-
ments et même des régimes. Déjà et sous une forme concrète, Gy. Juhász 
(Budapes t , I n s t i t u t des Sciences Historiques) , l ' au teur du co-rapport hongrois 
avai t fa i t allusion à cet te interférence pe rmanen te de la politique extér ieure 
et intér ieure en ana lysan t les conditions nat ionales effectives. Le développe-
men t général, é tendu à l 'histoire intégrale de la Seconde Guerre mondia le a 
été fourni , à propos de cet te question, pa r l 'académicien Jiline, d i recteur de 
l ' I n s t i t u t d 'His toi re Militaire de l 'Union Soviétique, dans sa conférence d ' in t ro -
duct ion. 
Celle-ci a étudié les problèmes re levant de l 'histoire militaire aussi de 
l 'Europe du Centre et de l 'Es t comme les manifes ta t ions d 'une sorte de sym-
* Organisée par la Commission Internationale de l 'Histoire de la Seconde Guerre mon-
diale, une conférence internationale s'est tenue à Budapest , du 27 au 29 septembre 1973, avec 
pour t i tre: La Seconde Guerre mondiale et l 'Europe centre-orientale. Les représentants de . . . 
pays y ont participé. Le discours inaugural a été tenu par H. Vass, directeur de l ' Ins t i tu t 
d'Histoire du Part i près le Comité Central du Par t i Socialiste Ouvrier Hongrois, président de 
la Commission Hongroise; le discours de clôture est revenu à H. Michel, président de la Commis-
sion Internationale. Le professeur Gy. Ránki, vicedirecteur de l ' Inst i tut des Sciences Historiques 
de l 'Académie des Sciences de Hongrie avait préparé son rapport en russe, français et anglais 
et l 'avait fait préalablement distribuer. Côté hongrois, ce sont Gy. Juhász, I. Pintér et S. Tóth 
qui ont développé d 'abord leur opinion, puis des participants à la conférence ont présenté 
par écrit ou lu des co-rapports. Le débat s'est développé au sein de trois sections (histoire 
militaire, histoire de la résistance et histoire diplomatico-politique). Comme les matières de 
cette conférence paraî tront sous peu en volume (les co-rapports et les interventions y é tan t 
présentées dans leur langue originale), notre revue n ' a pas jugé de ses tâches de rendre compte 
de l'ensemble de la conférence, mais a considéré comme particulièrement pertinent d ' insister 
sur quelques sujets majeurs trai tés par la section d'histoire diplomatique et politique. 
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biose de la po l i t ique é t rangère et de la po l i t ique in tér ieure . Elle a jugé né-
cessaire l ' e x a m e n des an t écéden t s de la guer re , des causes de son explosion 
j u s t e m e n t pour ê t r e en mesure , de la sorte , d 'éclairer les r ap p o r t s des forces 
de poli t ique ex té r i eure et in té r i eure en fonc t ion avan t et p e n d a n t les host i l i tés . 
Se référant à Lén ine , le conférencier a mis en évidence les t r a i t s non seu lement 
p r o p r e m e n t sc ient i f iques , spéc iaux , de ce t te façon de poser le problème, ma i s 
auss i ceux qui p e u v e n t exercer u n effet po l i t ique , éducatif de nos jours . Selon 
lui , la quest ion cruciale est de révéler l 'essence sociale du fascisme et , en m ê m e 
t e m p s , de dépasse r la concept ion sc ient i f ique qui serait encline à considérer 
celui-ci comme le simple joue t d u grand cap i ta l . Si la pol i t ique gouvernementa le 
f a sc i s t e n ' ava i t p a s eu marge l ibre, il n ' a u r a i t pas été capab le de s 'assurer une 
h a s e de masse e t de m a n œ u v r e r , sur le p lan pol i t ique et idéologique, de longues 
années d u r a n t . C'est p réc i sément l 'h is tor ien é tud ian t la Seconde Guer re 
mondia le qui sa i t met t re en relief les racines sociales du fasc isme, sa r e b u t a n t e 
phys ionomie . 
En r a p p o r t avec cela, il y a — selon l 'académicien Jiline — la déf in i t ion 
d u caractère pol i t ique de la guerre . Il a r e n v o y é à la déf in i t ion connue du 
marx i sme , selon laquelle, «au cours de la Seconde Guerre mondia le née au sein 
d u système capi ta l i s te , d e u x systèmes m o n d i a u x socio-polit iques se son t 
a f f ron té s , celui d u capi ta l isme et celui du socialisme.» Cet te thèse est ent ière-
m e n t valable, m ê m e si les host i l i tés se sont d ' a b o r d déclarées en t re deux groupes 
impérial is tes . « D é j à dans les années p r écédan t la guerre, il é ta i t évident que , 
p o u r ce qui se ra des bu ts po l i t iques et du carac tère de celle-ci, l 'Al lemagne, 
l ' I t a l i e , le J a p o n mèneront , d ' u n bou t à l ' a u t r e , un c o m b a t de conquê te et 
in jus te .» E n conséquence , t o u t le dé rou lement des host i l i tés a été carac té r i sé 
p a r la collision, l ' a f f r o n t e m e n t de deux s t ra tég ies de pol i t ique et de pu issance , 
de deux types des rappor t s pol i t iques et mi l i ta i res , l 'un e x p r i m a n t la po l i t ique 
e t la s t ratégie des intérêts des classes réac t ionnai res , l ' a u t r e e x p r i m a n t les 
i n t é r ê t s des peup les épris de l iber té , l u t t a n t p o u r leur indépendance na t iona le . 
Selon le conférencier , c 'est le caractère ace rbe et p ro fond de la d ivergence 
e n t r e ces deux b u t s polit iques qui f i t que l 'Al lemagne nazie, en t i r an t ses p lans , 
se détacha des réali tés: le p l a n Barberousse formula i t la volonté de donne r 
une f in le p lus possible r ap ide à la guerre, d ' imposer en t o u t e hâ te la doc t r ine 
hi t lér ienne. De te l s proje ts n ' é t a i e n t pas en harmonie avec les forces et possi-
bil i tés de l 'Al lemagne ; s i m u l t a n é m e n t , ils souses t imaient les données réelles 
de la résis tance de l 'Union Sovié t ique et d ' a u t r e s pays , ils devaient donc se 
solder nécessa i rement par u n échec. 
L 'une des quest ions les p lus i m p o r t a n t e s de l 'h is toire de la guerre mon-
diale est de ce rne r la rés is tance des peuples et pays en l u t t e contre le fasc isme, 
de définir le ca rac tè re socio-poli t ique des m o u v e m e n t s de rés is tance. Les s t ruc-
t u r e s sociales de ces É t a t s é t a i e n t d i f férentes , ils é taient à des n iveaux divers 
de l 'évolut ion de la société. A j o u t o n s à cela que leurs possibilités de mobi l i sa t ion , 
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leur s i tua t ion géographique , leur organisa t ion mil i taire , leurs par t i cu la r i t és 
na t iona les é ta ient t o u t a u t a n t diverses — et nous devrons juger qu ' i l est très 
na tu re l qu' i ls n ' a i en t pas joué des rôles ident iques . C'est en ne p e r d a n t j amais 
de vue cela, ainsi que d ' au t r e s fac teurs subjec t i f s ( l ' ac t iv i té des masses , encore 
plus, la p répa ra t ion technico-mil i ta i re) que nous devons comprendre que 
c 'est l 'Armée Rouge à laquelle revena i t la t âche de p o r t e r le coup décisif aux 
forces nazies; en m ê m e t emps , cela r é p o n d a i t aussi a u x engagements inter-
n a t i o n a u x de l 'Union Sovié t ique. 
I l y a des opinions aux pays occ iden taux selon lesquelles les condi t ions 
in tér ieures socio-économiques et pol i t iques de la Rés is tance n ' eussen t existé 
aux p a y s européens , pa r t i cu l i è rement en Europe Cent ra le et Sud-Or ien ta le 
et c o m m e si celles-ci n ' eussen t visé que l 'expuls ion des conqué ran t s , t o u t en 
la issant les bases de l ' o rdre bourgeois in t ac tes . Comme si les cercles bour-
geois ava ien t cons t i tué la force de la Rés i s tance , p e n d a n t que le peuple res ta i t 
passive, et les par t i s communis t e s n ' a v a i e n t condui t les insurrect ions . I l res-
sort d ' u n e é tude in tense des m o u v e m e n t s de la Rés i s tance q u ' a u x p a y s oc-
cupés p a r les fascis tes ceux-là é t a i en t les réponses nature l les à l 'agression 
fascis te et a t t a q u è r e n t les cercles réac t ionna i res in tér ieurs en même t e m p s que 
les o c c u p a n t s fascistes , ils é t a i en t des m o u v e m e n t s démocra t iques géné raux 
t o u t en f o r m a n t la hase de la s i tua t ion révolu t ionna i re . L ' a p p a r a t i o n de 
l 'Armée Sovié t ique a accéléré ce processus. 
Il a consacré une a t t en t i on par t icu l iè re à la thèse qui voudra i t que «la 
société des pays cent ro-es t -européens se soit modifiée p a r suite de la présence 
des ba ïonne t t e s russes». Cet te thèse a-t-i l dit — est fausse non seu lement , 
parce qu 'e l le suppose, de la pa r t de l 'Un ion Soviét ique, une ingérence dans 
les affa i res in ternes d ' a u t r e s pays — ce qui , comme il est notoire, se ra i t con-
t ra i re a u x principes de la pol i t ique marxis te- lénin is te ; — elle l ' e s t , fausse 
parce que la révolut ion popula i re ne s 'es t pas imposée, même si les t roupes 
soviét iques é ta ient présentes , là où les condi t ions in tér ieures ne se son t pas 
avérées mûres à cet effe t ( I ran , Aut r iche , Danemark ) . E t le p h é n o m è n e con-
t ra i re s 'es t aussi man i f e s t é : le peuple a empor t é sa cause là aussi, où il n 'y 
avai t pas de forces armées soviét iques, ou seulement des effectifs min imes au 
m o m e n t de la l ibérat ion (Yougoslavie, Albanie , Chine, Vie tnam, etc .) . 
C'est éga lement l ' é tude s imul tanée et complexe des m o u v e m e n t s anti-
fascistes in ternes , des m o u v e m e n t sociaux et de l ibéra t ion nat ionale au cours 
de la Seconde Guerre mondia le qui peu t fourn i r l 'expl icat ion à l ' évolut ion après 
1945 — a dit l ' académicien Jiline, puis il a b r i èvement rendu c o m p t e des 
publ ica t ions sorties en ce domaine en Union Soviét ique. 
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La puestion nationale et celle des nationalités 
Il est no to i re que la p l u p a r t des É t a t s de l 'a ire géographique examinée 
s o n t m u l t i n a t i o n a u x et que, d a n s leur histoire moderne , les di f férends na t io-
n a u x forment leur maladie q u a s i m e n t aiguë. 
Déjà dans ses paroles d ' i n t roduc t ion , M. Lackó ( B u d a p e s t , I n s t i t u t des 
Sciences His tor iques) qui a dir igé les débats de la section de l 'h is toi re pol i t ique 
a ment ionné qu ' i l serait par t icu l iè rement i m p o r t a n t de mesu re r exac temen t 
la por tée , dans la période et d a n s l 'aire données , de l ' a p p a r t e n a n c e e thn ique 
en t a n t que f a c t e u r idéologique, donc pol i t ique. Quel degré de force de cohésion 
spir i tuel le a r ep résen té , pa r exemple , la conscience de la solidari té s lave ? 
ou ce sent iment p lu tô t fondée sur des a f f in i t é s culturelles de la sol idari té 
oues t -européenne ? 
L ' impor t ance poli t ique de la quest ion des nat ional i tés a été exposée le 
p lus ne t t emen t p a r M. Horváth (directeur du Musée His to r ique de Budapes t ) . 
Selon lui, la po l i t ique du h a u t c o m m a n d e m e n t hongrois dans l ' en t re -deux-
guerres ne peu t ê t r e comprise q u ' à par t i r de sa composi t ion e thnique . II a 
a l igné des noms e t des données p o u r démont re r que, t o u t c o m m e au t e m p s de 
la Monarchie, le c o m m a n d e m e n t commun s ' e f força i t de r éun i r le corps des 
off iciers en sol l ic i tant des Souabes du B a n a t e t du Bácska , des Zipsers de la 
Hau te -Hongr i e e t des Saxons de Transylvanie , H o r t h y et son régime ont aussi 
v isé à assurer a u x éléments a l l emands une g r a n d e propor t ion dans la d i rect ion 
des effectifs. M. Horváth a r a m e n é à ce fait p lus ieurs man i fe s t a t ions d ' ex t r ême-
dro i t e de l ' a rmée hongroise sur le plan in tér ieur [par exemple , les massacres de 
Ú j v i d é k (Novisad)] et sa ligne directrice ge rmanophi le en pol i t ique é t rangère . 
Plus d ' un n ' a pas été d ' acco rd avec ces cons t a t a t i ons et dé j à les r emarques 
de M. Lackó l ' annonça ien t en ouv ran t le d é b a t . M. Kozminski (Pologne) a 
éga lement désiré in f i rmer une telle i n t e rp ré t a t i on . Le po in t de dépar t de sa 
succession d ' idées a été une ques t ion de méthodologie de la recherche: si les 
d ivers problèmes de poli t ique intér ieure, te ls ceux des minor i tés na t iona les 
échappen t régul iè rement à l ' i n t é r ê t des chercheurs qui se p e n c h e n t aussi b ien 
su r les an técéden t s de la guer re mondiale que sur son his toi re p r o p r e m e n t 
d i t e , la cause en est que les t r a v a u x se p o u r s u i v e n t encore p r imord ia lement 
d a n s le domaine de l 'histoire de la diplomatie et de l 'h is toi re mili taire, si b ien 
q u e l ' a t t en t ion des historiens se cantonne d a n s leur p ropre domaine l imité . 
A son opinion, les historiens hongrois , (Gy. R á n k i , Gy. J u h á s z ) sont sur une 
b o n n e voie: il f a u t examiner ensemble et l 'h i s to i re de la d ip lomat ie (aussi bien 
de celle officielle que de celle officieuse) et la men ta l i t é des masses à l ' époque . 
I l va de soi que ce t r a i t e m e n t con jo in t nous réserve plus ieurs embûches , les 
considérat ions de M. H o r v á t h en fournissent u n bon exemple . On ne s a u r a i t , 
selon notre collègue polonais, t i r e r des conclusions aussi osées du fa i t que de 
n o m b r e u x off iciers d'origine a l lemande, c 'es t -à-di re souabes servaient dans 
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T É t a t - M a j o r hongrois . Il sera i t , en ef fe t , possible de c i te r toute une série 
d 'exemples cont ra i res puisés à l 'histoire d e la Seconde Guer re mond ia le en 
Pologne. 
K. Vigh (Musée N a t i o n a l de B u d a p e s t ) a parlé d a n s le même sens : la 
sympa th i e des officiers hongrois d'origine a l lemande à l ' éga rd du Reich a eu 
son rôle dans p lus d ' un cas, mais il n 'es t p a s permis de sures t imer ce f a c t e u r . 
Nous pourr ions en effet ment ionner des off iciers de p u r e souche hongro ise 
(le minis t re de la Défense K á r o l y Rar ta , F e r e n c Farkas , etc .) dont la r e sponsa -
bili té ne f u t p a s moins engagée et qui sont t o u t aussi condamnab les que ceux 
données en guise d 'exemples pa r H o r v á t h . 
C'est à propos de l ' appréc ia t ion de la pol i t ique d ' émigra t ion que K . Vigh 
a par lé des d i f fé rends na t ional i s tes s ' e x a c e r b a n t , préc isément dans la pé r iode 
de la guerre mondia le , en t re les peuples danub iens , ainsi que de la ques t i on 
des minor i tés na t ionales . A ce propos, il a r envoyé su r t ou t a u x intr igues réci-
p roques hunga ro - roumaines ou hungaro- tchécos lovaques se man i f e s t an t de la 
p a r t des classes dominan tes . Ces questions, a-t- i l insisté, n e sauront ê t re réso-
lues qu ' en c o m m u n , que grâce au t ravai l con jo in t des his tor iens de ces p a y s 
voisins. Ainsi, le rôle de Benes — dont le r a p p o r t de Gy. Ránki a fait m e n t i o n 
— devra i t ê t r e examiné sous un angle par t i cu l ie r aussi: le rappor t de Benes 
à l ' émigra t ion communis t e . Cet te question dev ra i t être considérée « c o m m e nos 
est imés collègues historiens s l o v a q u e s . . . en ont déjà ouve r t emen t pa r l é .» 
Il a r envoyé à l 'ouvrage r écemmen t p a r u de J u r a j P u r g a t — De Trianon à 
KoSice —, où l ' au t eu r re la te qu 'une fois u n certain acco rd survenu e n t r e 
Benes et S ta l ine q u a n t à l ' aveni r de la Tchécoslovaquie l 'homme d ' É t a t 
t chécos lovaque en conféra avec les d i r igeants du Par t i Communis te Tchéco-
s lovaque v i v a n t à Moscou et même avec les dirigeants de Londres . P u r g a t in-
siste sur un changemen t spécif ique qui s 'es t déroulé de 1943 à 1944. Au d é b u t , 
les di r igeants d u PC — Gotwald , Sverma, Kopeczk i — n ' acco rdè ren t p a s leur 
sout ien in tégra l à une pol i t ique d o n t l ' e s s e n c e étai t une «Tchécoslovaquie sans 
minor i tés» à la sui te de la guer re ; puis, en a o û t 1944, tous les trois accep tè ren t 
ce t te concept ion et déclarèrent être d ' acco rd avec la c réa t ion , à la f i n des 
hosti l i tés, d ' u n É t a t slave sur le ter r i to i re tchécos lovaque , donc d ' u n É t a t 
composé de Tchèques , de Slovaques et d 'Ukra in i ens — sans Al lemands , ni 
Hongrois . L ' a u t e u r a jou te — et , selon K. Vigh, il a p a r f a i t e m e n t r a i son — 
que les d i r igeants du PC on t fa i t marque , à cet te occasion, d ' oppo r tun i sme , 
qu' i ls ont plié d e v a n t Benes. Il est nécessaire de souligner t ou t cela et c 'es t 
un problème à éclaircir en c o m m u n , car ia décision de 1943 d u PC tchécos lovaque 
et su r t ou t celle de 1944 exp l iquen t la po l i t ique poursuivie pa r ce pays après 
la l ibéra t ion . A ce m o m e n t , la bourgeoisie t chèque et s lovaque a app l iqué , 
non seu lement à la minor i té a l lemande, ma i s aussi à celle hongroise, le p r inc ipe 
de la responsabi l i té collective, cela avec l ' a s sen t iment no to i r e du PC t chéco-
s lovaque; »par cont re , chez nous , le Pa r t i Communis te Hongro is a l u t t é t r ès 
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f e rmemen t , t r è s clairement c o n t r e cette po l i t ique . Une a u t r e quest ion est de voir 
avec quels résu l ta t s .» Puis, K. Vigh a par lé de la concept ion dite «slave». Il a 
développé qu ' e l l e était nécessai re au t e m p s de la Seconde Guerre mond ia l e , 
lorsque l ' a t t a q u e nazie p o r t a i t , dans une g r ande mesure , contre les peup les 
slaves. C e p e n d a n t , l ' app l ica t ion de cette concep t ion est allée de pair, en Tché-
coslovaquie, a v e c des excès, ce qui appa ra î t du fait que ce f u t le seul p a y s où 
le principe de la responsabi l i té collective v a l ab l e pour les Al lemands f u t aussi 
appl iqué a u x Hongrois . On sa i t p e r t i n e m m e n t que la Yougoslavie qui a b e a u -
coup plus s o u f f e r t au cours des hostilités n ' a pas é tendu ce principe à sa mi-
nor i té hongroise . 
La question juive 
E. Karsai (Budapes t , Archives Nat iona les ) a r e n d u compte de ses 
t r a v a u x sur la question j u i v e pendan t la guer re mondiale . Son opinion a été 
qu ' i l f audra i t é t endre les recherches qui son t loin d 'être complè tes et r e m o n t e r 
en arrière b ien au-delà du dépoui l lement des matières re la t ives à 1944—1945. 
D a n s ce t r a v a i l à accomplir , l 'éclaircissement de ques t ions de pr inc ipe de 
por t ée in t e rna t iona le semble nécessaire en méthodologie des recherches. 1° Il 
f audra i t pub l i e r séparément les documents d 'archives re la t i f s au t e r r i t o i r e 
présent de la Hongr ie et c e u x touchan t les terr i toires r a t t a c h é s à no t re pays 
à la suite du p remier et d u second a rb i t r age de Vienne. P a r contre, s ans les 
papiers des o rganes g o u v e r n e m e n t a u x c e n t r a u x de l ' époque , on ne s a u r a i t 
in te rp ré te r avec exac t i tude l 'h is to i re des persécut ions c o n t r e les Jui fs su r le 
terr i toire de la Tchécos lovaquie , de la Yougoslavie , de la B o u m a n i e et, en p a r t i e , 
de l 'Union Sovié t ique (Ukra ine Subca rpa t ique ) de nos j o u r s . Quest ion: Sera i t -
il possible, j u s t e m e n t dans l ' espr i t de la p résen te conférence , de p rocéder à 
u n tel dépoui l lement et u n e telle pub l ica t ion coordonnés et i n t e r n a t i o n a u x 
des sources? 2° Autre ques t ion touchan t t o u s les pays cen t ro-es t -européens : 
Dans quelle mesure Y Endlösung au sens compr i s par les Allemands s 'est-el le 
imposée dans les pays de l ' a i re géograph ique? 3° Qui é ta i t considéré c o m m e juif 
j u s q u ' à 1945, dans les pays t o u c h é s ? Cela demandera i t éga lement un e x a m e n 
au niveau in te rna t iona l . E n Hongrie, con fo rmémen t à la Loi IV de l ' a n n é e 
1939, le p r inc ipe racial f u t dé t e rminan t , a lors que les J u i f s n ' ava ien t j a m a i s 
é té t rai tés en minor i té na t i ona l e . (D'ail leurs — a a jou té E. Karsai — les diri-
geants juifs de Hongrie a u r a i e n t été les p r emie r s à p ro tes te r le plus f e r m e m e n t 
cont re un te l procédé.) Les cr i tères fu ren t a u t r e s en Croatie ou en B o u m a n i e et 
encore tou t à f a i t différents d a n s les cont rées sous les nazis , où p rédominè ren t 
t o u t s implement , les lois rac ia les de N u r e m b e r g . 4° Le ca rac tè re et les f o r m e s 
de discr iminat ion mér i t e ra ien t une é tude compara t ive (la ségrégation e t la 
désignation des Juifs) . P a r exemple, la s i tua t ion f u t d i f fé ren te en Po logne 
q u a n t à l ' é c a r t e m e n t des J u i f s de la vie économique — cela se f i t graduel le-
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m e n t , de 1939 à 1943 — et en Hongr ie ou en Slovaquie où le vér i table processus 
de discr iminat ion commença à la f in de mars 1944 et dura j u s q u ' à la l ibéra t ion 
de B u d a p e s t , en févr ier 1945. 5° Dans le cadre de t ou t cela, il f aud ra i t éga lement 
voir l '<(application» des mesures. Quel f u t le rôle de l 'E in sa t zg ruppe sous la 
direct ion d ' E i c h m a n n , quel celui des polices locales et des admin i s t ra t ions 
civiles? 6° La ques t ion des except ions mér i t e ra i t éga lement une enquê te inter-
na t iona le : quels po in t s de vue on t guidé — et dans quelle mesure — les divers 
pays dans les cas d ' e x c e p t i o n ? é ta ient -ce les considéra t ions de classe ou les 
liens personnels qui joua ien t un rôle et dans quelle p ropo r t i on? 7° En f in , 
il serai t i m p o r t a n t de brosser la car te , le t ab l eau de la col laborat ion. Pour 
t e rmine r , E. Karsai a expr imé l 'espoir q u ' à l ' aveni r les recherches sur la 
ques t ion ju ive seront plus à l ' avan t -p l an et p e r m e t t r o n t de rendre c o m p t e de 
r é su l t a t s plus no tab les . 
Les grandes puissances et l'économie de l'Europe centre-orientale 
Selon les p ro j e t s in i t iaux, une section a u t o n o m e au ra i t dû se consacrer , 
à ce t t e conférence, à l ' é tude des problèmes de l 'économie de guerre de cet te 
aire géographique. Cependan t , seulement les sections d 'h is to i re de la diplo-
ma t i e , de la rés is tance et celle d 'h is to i re mil i ta i re f u r e n t formées, les su je t s 
r e l evan t à l 'histoire économique f u r e n t donc renvoyés d e v a n t celle d 'h i s to i re 
pol i t ico-dip lomat ique . Plusieurs des in te rven t ions ont abordé des ques t ions 
économiques , plus préc isément la por tée de celles-ci dans l 'histoire de la Se-
conde Guerre mondia le dans l ' E u r o p e du Centre et de l ' E s t . Les professeurs 
Schuman (Républ ique Démocra t ique Al lemande) et Luczak (Pologne) ont 
r envoyé , a v a n t t o u t , à la riche l i t t é r a tu re , dans les années 1960, de l 'h is toire 
économique marx i s t e dans les pays de démocra t ie popula i re , où il est t r a i t é 
de la pol i t ique économique a l lemande à l ' égard de ceux-ci. On a pu é tabl i r que, 
au cen t re de cet te pol i t ique , il n ' y ava i t que le pillage de ces pays. Gy. Ránki 
a a j o u t é qu' i l serai t nécessaire de pousser au-delà de telles cons ta ta t ions , de 
m e t t r e au jour t o u t le sys tème h ié rarch ique de la pol i t ique économique alle-
m a n d e et de présenter la place assignée à chaque pays au sein de la Neuordnung 
nazie, ce qui r endra i t plus in tégra l le t ab l eau des p ro je t s économiques que le 
naz isme voulai t app l iquer à l ' ensemble du con t inen t . Le professeur Jendry-
choivski a jugé nécessaire d ' insis ter pour que les recherches économiques re-
m o n t e n t j u s q u ' a u x années de la g rande crise mondia le . C'est ce r t a inemen t le 
p rob lème soulevé pa r H. J. Schröder (Répub l ique Fédéra le Allemande) qui 
s 'es t révélé le plus in té ressan t dans le domaine de l 'h is toi re économique: il a 
développé qu'il jugea i t t rès i m p o r t a n t d ' examine r le rôle économique que l 'Alle-
m a g n e nazie réservai t à not re aire géographique . I n d é p e n d a m m e n t de leur 
source — que celle-ci f û t le grand capi ta l a l lemand ou l ' appare i l pol i t ique —, 
ces p ro je t s visaient généra lement à l ' exp lo i ta t ion économique . La réal isa t ion 
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de ce t t e concept ion du grand espace vi ta l hi t lér ien é ta i t , en soi dé jà , opposé 
a u x intérêts de t o u t e autre pu i ssance s ' in té ressan t éventue l lement à l 'économie 
de ce t te par t ie de l 'Europe . Si nous examinons les object ifs pol i t iques de cer-
t a i n s milieux des puissances alliées, nous re levons que la pol i t ique en E u r o p e 
du Sud-Es t des Anglo-Saxons é ta i t g r a n d e m e n t inf luencée pa r les in té rê t s 
de cer tains de leurs secteurs économiques aussi. Afin d 'éclairer l ' a t t e n t i o n 
amér ica ine po r t ée à ces pays , Schröder a r envoyé aux résu l ta t s de ces dernières 
années de l 'école d i te «révisionniste» qui se man i fe s t e dans l 'h is tor iographie des 
U S A . Cette école s 'es t précisée en réact ion à la conception de l 'his toire qui f u t 
p r o p r e à la pér iode de la guerre f ro ide ; elle a démon t ré dans plusieurs ouvrages 
que , déjà au t e m p s de la coal i t ion ant ih i t lé r ienne , les É t a t s - U n i s d 'Amér ique 
o n t essayé d ' exerce r une pression pol i t ique sur l 'Union Soviet ique pour arr iver 
à lui faire recevoir , après les host i l i tés , leurs in térê ts dans la t o u r n u r e de la 
s i t ua t ion en E u r o p e du S u d - E s t . A u p a r a v a n t , l 'h is tor iographie occidentale a 
t e n t é de p rouver que, h i s to r iquemen t , la guerre froide deva i t ê t re r amenée au 
c o m p o r t e m e n t , a u cours de la guerre mondia le , de l 'Union Soviét ique au sein 
de la coalition. P a r contre, l 'école «révisionniste» démon t re précisément que, 
p a r suite des asp i ra t ions amér ica ines qui appara i s sen t à l ' époque des comba t s , 
l ' U n i o n Sovié t ique a dû, pour des causes de sécurité, poursu ivre une pol i t ique 
nécessa i rement p lus expansive que celle p r évue à ses plans précédents . L ' image 
q u e nous nous fa isons de ce processus est, d ' i m côté, pas sab lemen t claire, car 
les archives amér ica ines sont l a rgemen t accessibles. Mais il nous m a n q u e , dans 
nos recherches, le matériel a d é q u a t des a rchives soviét iques. Ce serai t t rès 
encouragean t , si celui-ci devena i t accessible a u x historiens des diverses na t ions 
qui pourra ien t alors avoir, q u a n t aux mot i f s p r imord i aux de la pol i t ique 
sovié t ique , des réponses r i chemen t documentées . 
A propos des aspi ra t ions américaines économico-poli t iques dans le 
Bass in du D a n u b e , Schröder a p ré sen té qu' i l ne s 'agissait pas d ' u n e expor t a t i on 
acc rue ou d ' inves t i ssements de cap i t aux plus poussés de diverses entrepr ises 
US . La concept ion se man i fes t a i t bien plus dans l ' appl ica t ion du pr incipe des 
« por t e s ouver tes » que la d ip lomat i e amér ica ine voula i t fa i re recevoir dans 
l ' E u r o p e sud-or ienta le . Cela a u r a i t signifié, dans cet te aire, la reconnaissance 
de l 'égali té commercia le et d ' économie pol i t ique , ce qui deva i t t o u t na ture l le-
m e n t amener u n e au t re idée auss i : celle de l ' év incement par t ie l ou t o t a l , sur 
le p lan économique , de l 'Union Sovié t ique. En t o u t cas, Schröder considère le 
d é b a t au tour du principe des « por tes ouver tes» comme une des sources essen-
tielles des divergences soviéto-américaines au cours de la guerre mondia le . 
Pa ra l l è lement , il est convaincu que l ' é tude de la pol i t ique amér ica ine dans le 
pé r imè t r e offre u n e bonne occasion pour brosser le t ab leau des d i f férends inté-
r i eurs du camp anglo-saxon. E n p r e n a n t t o u t cela en cons idéra t ion , les an-
tagon i smes relevés dans le r a p p o r t de Gy. Ránki ont des contours encore plus 
n e t s , ce qui p e r m e t d 'évi ter , a u x conférences scientif iques in te rna t iona les , 
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cet te simplif ication qui t en te de démont rer l 'existence d 'une «polit ique 
occidentale » homogène, monol i thique. Enf in , un t r a i t emen t sérieux du suje t 
ne saurai t qu 'a ider l 'explorat ion de la genèse de la guerre froide. 
Se r a t t a c h a n t à cette p roblémat ique , Gy. Ránki n 'a pas ent ièrement 
pa r t agé l 'opinion de Schröder dans le problème de la «pression économique»; 
et, pour ce qui est de la polit ique américaine dans le Sud-Est européen, il a 
également jugé nécessaire d 'appl iquer des limites chronologiques. D 'après 
lui, ce n 'es t qu 'en 1944—1945 que la pression économique et l 'aire géographique 
en quest ion font leur appar i t ion dans la poli t ique des É ta t s -Unis . E n 1942 
et 1943, celle-ci n ' ava i t pas encore suf f i samment élaboré ses p ro je t s pour 
l 'après-guerre. Les pourparlers de l 'armist ice hongrois de 1944 on t représenté 
la première action sérieuse et l ' appar i t ion d ' in térê ts économiques américains 
soulignés, de possibilités de péné t ra t ion économique américaine. Tout cela 
démont re la t endance d 'évolut ion et de renforcement de la poli t ique américaine 
au cours des hostil i tés. C'est ainsi que celle-ci est arrivée, en 1944 seulement , à 
la formule : «L 'Amérique est devenue une grande puissance que rien ne saurai t 
obliger à se désintéresser de ce qui se passe dans le monde.» Ce qui, ensuite et 
entre autres , devint l 'une des sources notoires des différends anglo-américains. 
E n 1941 — 1942, les USA s ' intéressaient encore aux quest ions re levant 
p lu tô t de la sphère d ' in térê ts t radi t ionnel le de sa polit ique de grande puissance. 
Us se concentra ient , en conséquence, p lu tô t sur le Pacif ique, pour ne pas parler 
des zones (par exemple, l 'Amérique du Sud) qui n 'é ta ient point touchées par 
les hosti l i tés; et c'est pour cela qu'i ls se concentraient plus sur l 'Eu rope occi-
denta le que sur celle sud-orientale. C'est en 1944 que la poli t ique américaine 
arr ive à un point où elle est mieux en mesure de développer des principes con-
crets de polit ique globale. Alors, nécessairement , elle en arrive à l 'Europe du 
Sud-Es t aussi. Mais nous sommes déjà en 1944, quand une s i tuat ion nouvelle 
se précise dans ce pér imètre , au cours des opérat ions libératrices soviétiques, 
quand une t r ans fo rmat ion a déjà commencée ou s 'est terminée, une t rans-
fo rmat ion à direction bien précise et qui, cela va de soi, n 'est nul lement favo-
rable aux intérê ts américains. 
Enf in aussi bien Gy. Ránki que H. Michel ont soulevé l ' idée de convoquer 
une conférence plus res t r inte , consacrée aux problèmes économiques et sociaux 
de la Seconde Guerre mondiale. 
II. La recherche régionale et la »question balkanique« 
Comme t a n t de fois dans la carrière de l 'historiographie, lorsqu'i l s'est 
agi d 'object i fs semblables, deux remarques d 'ordre général ont été soulevées, à 
cet te conférence aussi, au suje t de la recherche dans les problémat iques com-
munes , t ouchan t plusieurs pays, plusieurs nat ions . L 'une de ces remarques 
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es t : la dél imita t ion géographique de l 'aire touchée pa r no t re su je t est-elle 
p e r t i n e n t e ? Plus p réc i sément : ce t t e dél iminat ion géographique (le Bassin du 
D a n u b e ) est-elle en m o u v e m e n t synchrone avec les points de vue socio-poli-
t i ques qui guident nécessa i rement l ' h i s to r ien? La seconde r e m a r q u e : est-il 
e f fec t ivement possible de procéder à l ' ana lyse h i s to r ique d 'une telle aire a l lant 
au-delà des cadres n a t i o n a u x , des f ront ières é t a t iques (à l ' in tér ieur desquelles 
semblen t se dérouler les événemen t s pol i t iques du X X e siècle) ? 
Dé jà dans son in t roduc t ion , M. Lackó qui prés idai t aux déba ts de la 
sect ion d 'his toire pol i t ique a avancé qu'i l f a u d r a i t , à son avis, remplacer le 
t e r m e pé r iphras t ique de «Bassin du Danube» p a r la catégorie «Europe centre-
or ientale», car ce n ' e s t que de la sor te qu 'on p e u t incorporer à la discussion 
l 'h is toire de la guerre mondia le dans d ' au t r e s pays — par exemple , la Pologne 
— en liaison o rgan ique avec le pé r imè t re en ques t ion . H. Steiner (Autr iche) 
a expressément soul igné que, lorsque nous par lons de la guerre mondia le dans 
ce t t e aire, il ne su f f i t pas d 'élargir no t r e hase de sources aux dimensions in ter-
na t iona les ; dans nos poin ts de vue aussi, il nous f a u t passer ou t re atix l imites 
na t iona les et il nous f a u t t en te r des analyses comparées . Ainsi, il juge pr imor-
dial , dans le cas donné , de p rendre en considéra t ion le fa i t de 1'Anschluss. On 
commence l 'his toire des hosti l i tés en 1939, alors que l 'u l t ime status quo a été 
é tabl i en a u t o m n e 1938 et compor ta i t déjà les é léments de l 'explosion. 
Incorporer — ce qui est, selon lui, p a r f a i t e m e n t mot ivé — l 'his toire 
au t r ich ienne de ce t t e époque à l ' analyse régionale soulève d 'ai l leurs d ' au t r e s 
considérat ions encore . Il nous f a u d r a i t essayer de repenser la quest ion de 
con t inu i té et de d iscont inui té qui a un rôle i m p o r t a n t dans l ' ensemble de 
l 'his toire de l 'aire. L à , comme nous le savons, assurer la cont inui té , sous l 'égide 
a l lemande , de la s i tua t ion d ' a v a n t la Grande Guerre représen ta une force 
a t t r a c t i v e très v ive . C'est aussi là l ' une des causes des continuelles collisions 
na t ionales . E n m ê m e temps , il ne f a u d r a i t éga lement pas perdre de vue que 
l 'Union Soviét ique a été la seule grande puissance à p rendre au sérieux la dis-
con t inu i té qui n ' e s t au t r e que le ma in t i en de l ' au tonomie na t iona le dans le 
pér imèt re . Elle a é té l 'unique g rande puissance à p ro tes te r cont re l 'Anschluss , 
alors qu' i l est no to i re que le t r a i t é in t e rna t iona l excluant un tel t o u r n a n t 
ava i t été signé pa r les au t res grandes puissances, voire même que celles-ci ava ien t 
joué un rôle de p remie r plan dans son é labora t ion . Le poids de l 'Aut r iche 
dans ce t te aire géographique a p p a r a î t encore du fa i t que, à la suite de la ren-
cont re , en 1943, des ministres des Affaires é t rangères à Moscou, le p roblème 
du ré tab l i ssement de l 'Autr iche une fois l 'Al lemagne nazie écrasée a été por t é 
à l 'o rdre du jour de presque t ou t e s les conférences et a été considéré comme 
condi t ion de la ga r an t i e de la pa ix à venir . 
Le professeur Madajczyk (Pologne) a jugé non seulement possible, mais 
aussi de très g rande portée, du po in t de vue des recherches comparées , de 
procéder à l ' ana lyse his tor ique des grandes aires. Les rappor t s présentés ce t te 
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fois-ci laissent en tendre , cependan t , que l 'Eu rope cent re-or ienta le é té le point 
de f r ic t ion pr incipal de la Seconde Guerre mondia le . Personne l lement , son 
opinion est — c o m m e cela a p p a r a î t c la i rement d ' u n e con f ron t a t i on avec les 
r é su l t a t s des conférences de 1969 (Paris) et de 1971 (Varsovie) sur ce t te con-
f l ag ra t i on — qu'i l nous f au t é tabl i r une dis t inct ion q u a n t à l ' impor t ance et le 
rôle des diverses aires. Celle méd i t e r r anéenne a é té le t h é â t r e le p lus no tab le 
de l ' a f f r o n t e m e n t de l ' expansion nazie et de celle des Alliés, t and i s que l 'Eu rope 
centre-or ienta le a f a i t par t ie i n t é g r a n t e des p ro j e t s sur «l 'espace v i ta l» alle-
m a n d et a eu son poids dans la pol i t ique de sécur i té européenne . E n f i n , les 
Ba lkans aura ient d û être le t e r ra in de rassemblement des forces anglo-saxonnes 
et ant i fascis tes préc isément dirigées contre l ' E u r o p e cent re-or ienta le dominée 
pa r les nazis. Si nous recevons le f a i t que le Bassin de la Médi te r ranée est resté 
le plus longtemps le centre de l ' a f f r o n t e m e n t a rmé , une impor t ance semblable 
doi t ê t re accordée a u x Balkans . 
Pour é tayer la possibilité d ' u n e é tude con jo in te des quest ions h is tor iques 
cent ro-es t -européennes , en t a n t que re levant de celles d 'un p é r i m è t r e donné, 
M. Kozminski (Pologne) a déclaré que cela é ta i t t r ès ce r t a inement mot ivé par 
les ressemblances de l 'évolut ion h is tor ique dans ces pays . C e p e n d a n t , l ' ana-
lyse des processus his tor iques f o n d a m e n t a u x , l ' é t ude de l 'évolut ion économique 
et sociale — la d i f férence entre les t endances évolut ives de ce t te aire et celles 
européennes , les t r a i t s ident iques au sein des s t ruc tu res sociales, ainsi que 
le rôle de la ques t ion nat ionale et de celle des na t ional i tés — nous révèlent 
incessamment qu ' i l n ' e s t pas j u s t e de séparer de ce t t e aire géographique , les 
É t a t s du Bassin danub ien . Dans le pé r imè t re Bal t ique— Mer Noire—Mer Égée — 
Adr ia t ique , seuls les points de vue s t ra tég iques avec certains sec teurs en leur 
cen t re (tels les Carpa tes ) peuven t mot iver une tel le mise en évidence, mais 
d ' a u c u n e façon ceux poli t iques. L 'h i s to r iographie polonaise t r a i t e l ' E u r o p e 
centre-or ienta le c o m m e une uni té e t use de ce t te no t ion t o u j o u r s au sens plus 
large men t ionné . 
D ' u n au t re côté , en r écap i tu l an t les résu l ta t s des t r a v a u x de la section 
d 'h i s to i re mil i taire, l ' académicien Jiline a dit que, du point de v u e de sa dis-
cipline, on ne s au ra i t recevoir l ' ana lyse des c o m b a t s de l ibéra t ion selon une 
op t ique géographique , par exemple : «la l ibérat ion du Bassin du Danube» . 
E n app l i quan t un te l principe, on r e j e t e ra i t à l ' a r r ière-plan, ce qui est pr imor-
dial : les catégories de pays , de peuple , de par t i , de classe, les catégories socio-
pol i t iques , na t ionales , e thniques . Le mieux est de t r a i t e r celles-ci ensemble 
selon une opt ique complexe. 
Dans sa réponse aux in te rven t ions , Gy. Ránki a développé que le déba t 
ava i t cont r ibué à le convaincre: il y a possibilité d 'analyse régionale d ' une 
cer ta ine p rob léma t ique , su r tou t si ce t t e région ne se t rouve pas conf ron tée à 
un problème de c i rconstance, éphémère de l 'h is to i re , mais a pr is f o rme en 
r é su l t a t d ' un processus socio-économique plus long, ses problèmes de pol i t ique 
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extér ieure et in tér ieure é t a n t , malgré tou tes leurs par t icu lar i tés , communs et , 
dans un certain sens, analogues. Il s 'est déclaré d ' accord avec l ' académicien 
Jiline : la recherche selon l 'his toire régionale et celle selon l 'histoire na t ionale 
ne sont pas cont radic to i res , mais complémenta i r e s ; en un cer ta in sens, elles 
se p a r f o n t et une telle approche s ' es t précisée à la présente conférence aussi. 
I l a jugé p e r t i n e n t de savoir s'il est j u s t e de res t re indre à la p rob léma t ique 
du Bassin du D a n u b e , c o m m e cela a é té le cas dans le r a p p o r t , celle d ' u n e région 
s ' é t e n d a n t à l ' E u r o p e du Centre et de l ' E s t . Il lui f a u t donc se déclarer d 'accord 
avec les cr i t iques de Steiner et de Kozminski. S'il a écar té la Pologne et l 'Au-
t r iche , c 'est parce que l ' é tude de leurs problème a u r a i t pa t icu l iè rement élargi 
l ' ana lyse générale. 
Des quest ions concrètes t o u c h a n t cet ensemble de suje ts , c 'es t indiscu-
t a b l e m e n t la pol i t ique des grandes puissances dans les Balkans que la p lupar t 
des in te rven t ions on t su r t ou t examinée , plus p réc i sémen t : c 'est à propos de 
la place des Ba lkans au sein de la pol i t ique des g randes puissances que le déba t 
a é té le plus vif. 
Puisque , dans le r a p p o r t pr incipal , le d é b a r q u e m e n t aux Ba lkans étai t 
exposé avec une ins i s tance par t icul ière , les in t e rven t ions n ' on t pas manqué , 
pour la p lupa r t , d ' y reveni r b r i èvemen t en r e n d a n t compte de l ' appréc ia t ion , 
à ce su j e t , dans la l i t t é r a t u r e h i s to r ique des divers pays . Ainsi, M. Kozminski 
a p résen té le j u g e m e n t por t é par la discipline en Pologne sur le d é b a r q u e m e n t 
et le f r o n t des Ba lkans . L 'ouvrage — p a r u il y a dix années dé jà — du colonel 
Zalacki se fonde non seulement sur d ' imposan te s sources impr imées , mais 
aussi sur les papiers des Archives Sikorsky à Londres et il en t i re la conclusion 
que , dans la concept ion des Alliés occ identaux , le f r o n t ba lkan ique é ta i t de 
h a u t e impor tance . Il est également a p p a r u , au-delà des in térê ts pol i t iques à 
l ' a r r ière-plan de ce t te concept ion — que les opéra t ions militaires en I ta l ie ont 
été, en f in de compte , le résu l ta t d ' u n compromis en t re une a t t a q u e à l 'Oues t , 
en F rance , et celle a u x Ba lkans . L ' a u t e u r peu t é tab l i r que si l 'on ava i t con-
cen t ré les 28 divisions — ou seu lement la moit ié — de l 'Empi re Br i t ann ique 
util isés, dans le pé r imè t r e de l 'Angle ter re et non dans celui de la péninsule 
i ta l ienne, on au ra i t eu la possibili té d 'ouvr i r , env i ron six mois p lus tô t , le 
f r o n t de l 'Oues t . P a r cont re , un a u t r e ouvrage sort i il y a quelque dix-hui t 
mois, celui de Kowalsk i — La G r a n d e Coalition — remet en ques t ion l ' im-
po r t ance dans une tel le mesure des Ba lkans . 
Para l lè lement a u x si utiles in fo rmat ions of fer tes dans les in te rvent ions , 
le d é b a t a su r tou t por t é , de la maniè re la plus f ruc tueuse , sur la s i tua t ion et le 
rôle de la région b a l k a n i q u e dans la pol i t ique des g randes puissances et de la 
coalit ion ant i fasc is te . L 'accord s 'est fa i t sur le po in t des é léments les plus 
décisifs de l 'aire sud-es t -européenne dans la Seconde Guerre mondia le : le 
r appo r t et t ou tes les in t e rven t ions on t démon t ré que le problème a é té pr imor-
dia lement condi t ionné p a r les trois c i rconstances que Gy. Ránki a soulignées 
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dans son in t roduc t ion , à savoi r : la victoire de. l ' a rmée sovié t ique et ses opé ra -
t ions de l ibéra t ion dans l ' E u r o p e du Sud-Es t , p r emiè remen t ; une certaine mi se 
en harmonie de la poli t ique de la coalition des Alliés, deux ièmemen t ; et de 
t ro is ièmement — les forces in te rnes qui ont mis à prof i t et explo i té la victoire de 
l 'Armée Rouge pour appl iquer les modif ica t ions depuis si l ong temps nécessaires 
dans l 'économie et dans la vie sociale, modi f ica t ions éga lement depuis long-
t emps appelées. Mais les pa r t i c ipan t s aux d é b a t s ont été d ' accord en ce qu i 
concerne l ' appréc ia t ion de la pol i t ique b a l k a n i q u e des Al l emands aussi. 
Il n ' en a p a s été ainsi q u a n t au r appo r t de la coalition ant ifascis te et des 
Balkans . Les d i f férends n ' o n t pas por té — ni dans le r a p p o r t de Gy. Rânki, 
ni dans les in te rven t ions (A. Puskas, M. Korom) sur la h a u t e impor tance d u 
deuxième f r o n t dans la t o u r n u r e de tou te la Seconde Guerre mondiale, su r le 
bien-fondé et la nécessité du po in t de vue mi l i ta i re d 'ouvri r ce f ront à l ' O u e s t . 
Cet te s t ra tégie a f in i par s ' imposer et elle s ' e s t avérée pr imord ia le non seule-
men t dans l ' op t ique de tel ou te l pays , mais aussi dans celle de l ' écrasement d u 
nazisme. On n ' a également p a s discuté le f a i t que la créat ion du f ront b a l k a -
n ique f u t — s u r t o u t en 1942 —1943, mais aussi en 1944, d o n c lorsque le p ro -
blème du deux ième f ron t ava i t déjà été t r a n c h é — un objec t i f ma jeur de la 
pol i t ique anglaise. Mais, pour les Allemands, dans la s i tua t ion donnée, ce f r o n t 
ba lkan ique ne pouva i t r eprésen te r , mi l i t a i r ement , qu 'un c h a m p d 'opé ra t ions 
secondaire. On n ' a également pas discuté cet a u t r e fai t que l ' i n t é rê t par t icu l ie r , 
dans ce cas, de la poli t ique anglaise étai t en conf l i t avec l ' i n t é r ê t de l ' ensemble 
de la coalition ant i fasc is te e t , dans un cer ta in sens, avec le succès de la l u t t e 
ant i fascis te . 
La d ivergence des opinions s'est man i f e s t ée quan t à l ' appréc ia t ion de 
t ou t e la pol i t ique anglaise. E t , ce t te fois-ci encore , le débat a soulevé des ques -
t ions de méthodologie et de f o r m e . 
A. Puskas (Union Soviét ique) a p ré sen té en détail l 'o r ien ta t ion de la 
pol i t ique anglaise et le deux ième f ront grosso modo sur la base des sources 
connues en Hongr ie aussi: publ ica t ions e t , en par t ie , d o c u m e n t s amér ica ins ; 
l i t t é ra ture sovié t ique et , en pa r t i e , américaine (Kul is : Deux ième Lront : m o n o -
graphie de Y a k o v l e v sur Roosevel t ) . E n p a r t a n t de là, A. Puskas a jugé qu ' i l 
fal lai t pa r t i cu l i è rement souligner l ' asp i ra t ion de la poli t ique anglaise à exe rce r 
un contrôle — p o u r l 'essentiel «colonial» — sur l 'aire ba lkan ique . Gy. Rânki a 
discuté une tel le p ré sen ta t ion ; ce n 'est pas t a n t la pe r t inence ou non de la 
catégorie util isée qu'i l a remise en quest ion, ma i s l ' appréc ia t ion de la po l i t ique 
anglaise avancée sur sa bas . I l s ' es t déclaré d ' acco rd avec M. Korom ( B u d a p e s t , 
professeur d 'Univers i t é ) : en f in de compte , ma lg ré tous ses in té rê t s pa r t i cu l a -
ristes, malgré t o u t e s les cont rad ic t ions au sein des Alliés, la pol i t ique angla i se 
a t ou jou r s été guidée par les object ifs de la coali t ion. Qu 'e l le le vou lû t ou 
non, elle y é ta i t d 'ai l leurs forcée, d 'une p a r t , pa rce que c ' é ta i t le péril a l l e m a n d 
qu 'el le jugea i t , elle aussi, le p lus v i ru lent ; d ' a u t r e par t , pa rce que, chaque fois 
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qu'elle a pensé placer ses p ropres in térê ts au-dessus de ceux des Alliés, la force 
de la coal i t ion l 'a forcée, en définit ive, à laisser s ' imposer la ligne directr ice 
de celle-ci. Pu i s Gy. Ránki a fait des r e m a r q u e s méthodologiques à propos 
de la discussion: selon lui, l 'essentiel n ' e s t pas la ques t ion des données prises 
séparément , mais celle de l 'ut i l isat ion, en général, des documents . I l a jugé 
qu'i l est e r roné — comme d a n s le cas p r é s e n t , celui de l 'Angle ter re — de m e t t r e 
en évidence cer ta ins d o c u m e n t s au d é t r i m e n t de l 'object i f intégral de la poli-
t ique é t r angè re d 'un p a y s . Para l lè lement , le p a n o r a m a «intégral» (dans la 
mesure du possible) est t â c h e impérieuse de l 'historien, m ê m e si, à l ' heu re pré-
sente, les documen t s ne n o u s sont pas of fer t s , de c h a q u e côté, en q u a n t i t é 
convenable. I l est notoire , cependant , q u e cela menace t ou jou r s d ' u n cer ta in 
par t i pris, p a r c e que les documents et les fa i ts p e u v e n t se voir opposer les 
sources « e n r e m p l a c e m e n t » de celles qui n o u s font dé f au t ; ma i s la valeur scienti-
f ique de te ls succédanés es t passab lement faible. 
L ' a u t r e question de méthodologie es t la corrélat ion entre la s t r u c t u r e 
sociale et la pol i t ique ex té r i eure du pays donné . Il est ind iscutable que celle-ci 
est toute d i f f é ren te dans le cas de l 'Union Soviét ique, où il s 'agi t de l ' éd i f i ca t ion 
d 'une société socialiste et des affaires é t r angères de ce t t e société, que dans le 
cas de l 'Angle te r re ou des E ta t s -Unis d 'Amér ique où s ' e s t un au t re sy s t ème 
socio-poli t ique, celui du capi ta l isme qu i est implan té . P o u r ce qui es t de 
l ' appréc ia t ion de la po l i t ique extér ieure: l 'h is tor ien ne doi t jamais p e r d r e de 
vue que celle-ci, t ou t en é t a n t de perspec t ive , à long t e r m e et fondée sur des 
principes sûrs , possède sa p ra t ique quo t id i enne et, pa r la suite, c 'est précisé-
men t de savoi r comment celle-ci s ' impose e t p rend t o u r n u r e . Dans ce processus , 
les grands pr incipes s ' accompagnen t d ' u n e série de p rob lèmes p r a t i q u e s , de 
concessions, de pourpar le rs , de compromis , d 'avances e t de re t ra i tes . C'est 
ce que l 'h i s tor ien doit m e t t r e sér ieusement au jour et t r a i t e r s y s t é m a t i q u e m e n t . 
La question n ' e s t pas u n i q u e m e n t que l 'objec t i f de po l i t ique é t rangère é ta i t 
«ceci» chez l ' u n et «cela» chez l ' aut re . La pol i t ique naî t t o u j o u r s de la conf ron-
ta t ion des forces en présence e t , de la sor te , nous pouvons décréter en t o u t e cer-
t i t ude que la pol i t ique n ' e s t p a s «question de sympath ies» — a insisté Gy. Ránki. 
I l est clair q u e ce n 'é ta i t p a s pa r s y m p a t h i e que les Affa i res é trangères b r i t an -
niques s ' é t a i en t ralliées à l 'Un ion Sovié t ique et Stal ine non plus n ' é t a i t pas 
pa r t i cu l i è remen t at t i ré p a r Churchill. L a coalition an t i fasc i s te étai t l 'a l l iance 
de certains in té rê t s du m o m e n t , ce m o m e n t é t an t lourd d ' u n e suite de con t ra -
dictions et les m a s q u a n t ; ma i s , dans la s i t u a t i o n d 'alors, le momen t s ' imposa i t , 
t r iompha i t — et c'est ce qu ' i l ne fau t j a m a i s manquer de prendre en considé-
rat ion dans le cadre même de la con f ron t a t i on . En ce sens , selon Gy. Ránki, le 
problème consis te dans le man iemen t des sources et d a n s le fai t de savoir 
quelle est la ligne pr incipale de la po l i t ique t ou t au long de la conf lagra t ion 
mondiale e t quelle f u t celle secondaire. E n f i n , l ' in te rven t ion a tenu à m e t t r e en 
parfa i te év idence que c 'es t là le point où le différend se mani fes te en t re elle et 
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la p résen ta t ion de A. Puskás — t o u t en é t a n t d 'accord q u a n t à la quest ion 
pr inc ipa le : le deux ième f ront d e v a i t être créé a l 'Ouest . 
M. Lackó qui présida au d é b a t de la sect ion a fourni , dans ses paroles de 
c lô ture , le résumé su ivan t de la ques t ion ba lkan ique : «Les d i f férends ont é té 
cernés en ce sens que leurs l imites chronologiques plus é t ro i tes ont été claire-
m e n t établies; il a également été éclairci qu'i l est nécessaire, dans ce domaine , 
de procéder à une dél imi ta t ion tempore l le ; de même, il est a p p a r u que, si 
nous considérons la not ion des puissances occidentales c o m m e non homogène, 
mais in té r i eurement différenciée, nous en t rons en possession d ' u n nouvel in-
s t r u m e n t auxiliaire qui nous p e r m e t t r a d 'a l ler de l ' avan t dans ce problème 
aussi e t , sinon à la présente conférence , mais , éven tue l l emen t à un colloque 
s u i v a n t , de déboucher sur un r é s u l t a t scient i f ique rassuran t .» 
I I I . Pol i t ique extér ieure et mécan i sme diplomatique 
Les projets fédératifs et l'émigration 
Déjà la p remière in te rven t ion à la conférence celle de Zs. L. Nagy —, 
ava i t insisté sur la por tée des émigra t ions au cours de la Seconde Guerre 
mondia le , plus e x a c t e m e n t sur les p ro je t s de confédéra t ion en Europe centre-
or ien ta le . Elle a r ecommandé de ne pas con t inuer à n ' e x a m i n e r que le seul 
côté de la question que nous avons , jusqu' ici pris en considéra t ion , à savoi r 
l ' é l émen t an t i sovié t ique véhiculé p a r ces p ro je t s , mais de t o u r n e r not re a t t e n -
t ion sur le fai t que le p lan de confédéra t ion compor t a i t , en soi dé jà , une possi-
bil i té et t émoignai t , de la pa r t de ses au teurs , d ' un fe rme dessein: dépasser 
les nat ional ismes qui ava ient de t o u t t emps causé t a n t de ma l dans ce t te aire 
géographique . Côté émigrat ion hongroise , la fédéra t ion s ignif ia i t également une 
f in des différends nat ional is tes si hab i l emen t mis à p rof i t p a r le nazisme et la 
c réa t ion espérée d ' u n e fo rmat ion é t a t ique des na t ions du pér imèt re , fondée 
sur l 'égal i té démocra t ique . Na tu re l l emen t , il ne f audra i t pas nier que, pa r 
exemple dans les idées de Oszkár J á s z i , la conception d 'une sor te de «tiers monde» 
é ta i t c o n s t a m m e n t présen te : la confédéra t ion démocra t ique à ins taurer au ra i t 
dû ê t re , d 'une façon ou d 'une a u t r e , une t ransmiss ion , une zone centrale en t re 
l 'Un ion Soviétique et l 'Europe occidenta le . 
On doit r a t t a c h e r à cet ensemble de problèmes la voie que l ' émigra t ion 
démocra t ique croyai t dist inguer d a n s l 'issue de la guerre mondia le , dans la 
r éo rdonnance qui lui f e ra suite. Si n o u s voulions résumer leurs idées, nous de-
vr ions dire que ces émigrés étaient convaincus que le p r o g r a m m e de la révolut ion 
hongroise d 'oc tobre 1918 pour ra i t ê t r e l 'assise du nouveau dénouemen t . E n 
ef fe t , ce p rog ramme comprena i t , su r le plan intér ieur , la r é fo rme agraire e t , 
sur le p lan des affaires é t rangères , les Al lemands tenus à d i s tance et un rappro-
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c h e m e n t avec les Slaves. Combien ce p r o g r a m m e ava i t é té repensé de façon 
concrè te , nous l ' apprenons de ce t te déclara t ion de Mihály Károlyi soul ignant 
que l 'évolut ion progressiste est in imaginable en Hongr ie , sans le sout ien de 
l ' U n i o n Soviét ique. 
Une au t re quest ion — celle-ci plus universelle — est de savoir dans quelle 
m e s u r e les émigrat ions de n o t r e aire en Eu rope occidenta le et en Amér ique 
p o u v a i e n t et voula ien t m e t t r e leurs p rog rammes en h a r m o n i e dans les années 
1943 —1944. Le t r a i t e m e n t compara t i f de ces mat iè res f a i t dé fau t dans la 
l i t t é r a tu r e spécialisée, mais il est dès m a i n t e n a n t clair — et là Zs. Nagy a 
r e j o in t quelques cons ta t a t ions du r a p p o r t de Gy. Ránki — que selon les paroles 
de Jász i «les pe t i t s peuples n ' o n t rien appr is de l 'h is to i re». D 'où la profonde 
décept ion ressent ie — pour ne citer que cet exemple — pa r l ' émigra t ion dé-
mocra t ique hongroise en pourpar le r s avec l ' émigra t ion tchécos lovaque. 
Selon H. Steiner, l ' é t ude de l ' émigra t ion démocra t ique centro-est-europé-
enne à l 'Ouest est de por tée bien moindre , son rôle pol i t ique s ' é t a n t avéré 
pa r t i cu l i è rement res t re in t e t , pour ce qui est de la t o u r n u r e de la grande 
pol i t ique, sans aucune inf luence . Les documents d é m o n t r e n t que les Anglo-
Américains ne s 'en sont j a m a i s préoccupés et ont suivi , à tou te occasion, la 
r o u t e convenant à leurs p ropres in té rê t s bien sentis . Ces gouvernements ont 
cer tes pris ac te des m é m o r a n d u m s , des suggestions de ce t t e émigra t ion , mais 
dans le cas des solutions pol i t iques , leurs object ifs en son t restés t o t a l e m e n t 
i ndépendan t s . 
Selon lui, le rôle de ce t t e émigra t ion a été de conserver les t endances dé-
mocra t iques qui ava ien t é té écrasés, dans leurs pays , p a r le fascisme. L 'émigra-
t ion a également pris de l ' impor t ance du poin t de vue de la résistance na t ionale 
su r place. Il a avancé un exemple : lorsque l ' émigra t ion monarch i s te au t r ich ienne 
p o r t a un cadeau à Churchill , celui-ci pa r la , en saisissant cet te occasion, de la 
l ibéra t ion de l 'Aut r iche de sous le joug pruss ien. I m m é d i a t e m e n t le «Völkischer 
Beobachte r» répondi t pa r u n g rand art icle dans lequel é ta i t dit que Churchill 
a v a i t promis, à la ju iver ie de Galicie, la l ibération de l 'Autr iche . Ainsi, les 
act ions de ce genre susc i ta ient des échos dans le pays d 'or igine, elles n ' é t a i en t 
p a s sous-estimées. Compte t e n u de t o u t cela, de la solut ion des problèmes 
après la guerre mondiale , ainsi que du rôle de l ' émigra t ion lors de la prise des 
décisions, nous pouvons décré ter celui-ci d ' ins igni f iant e t , pour en rester à 
l ' exemple aut r ich ien , il n ' y eut peu t -ê t r e que le seul Boosevel t à p rendre au 
sér ieux, po l i t iquement p a r l a n t , l ' émigra t ion H a b s b o u r g . 
T. Hajdú (Budapes t , I n s t i t u t d 'His to i re du P a r t i ) se rallia à l 'opinion 
de ceux qui on t souligné que , à propos de la Seconde Guer re mondiale , il serait 
in té ressan t d ' appro fond i r le rôle joué par les émigra t ions démocra t iques et 
progressistes à l ' é t ranger , en t r e au t res pa r celle de Hongr ie . 11 va de soi que 
nous devons dire que l ' émigra t ion hongroise à l 'Oues t n ' é t a i t pas d ' u n grand 
poids . Il s 'agissait du m o u v e m e n t sous la direction de Mihály Károlyi , il s 'é tai t 
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développé dans n o m b r e de pays occ iden taux , il avai t des organisat ions au 
Cuba, au Mexique, a u Canada, en Bolivie, en E g y p t e et en Pales t ine ; de p lus , 
en 1944, ce qui est spécif ique, il géra i t une organisa t ion légale en E s p a g n e 
fa langis te , organisa t ion dont le gros se composai t des anciens membres des 
brigades in te rna t iona les libérés de pr ison, ainsi que de quelques ant i fascis tes 
hongrois qui ava ien t f u i la France . E t ces organismes démocra t iques de n o t r e 
c o m b a t d ' i ndépendance ont pu a r r ive r à une chose qui n ' e s t pas t o u t à f a i t 
ins igni f iante : ils ont empêché les é l éments h o r t h y s t e s — pseudo-germanophobes 
ou s incèrement an t i -a l l emands — d a n s les divers p a y s occ iden taux de créer de 
m o u v e m e n t s hongrois f idèles au R é g e n t , ce qui aura i t permis d ' é tayer leurs 
propres visées po l i t iques et, éven tue l l ement , après la guerre , de s 'enrac iner 
dans la poli t ique in t é r i eu re de la Hongr ie aussi. A propos des divers p ro j e t s 
de confédéra t ion et de t a n t de plans de r u p t u r e avec le Reich, I. Hajdu a déve-
loppé que, le cas d o n n é , il ne fallai t po in t oublier ceci: « E n f i n de compte tous 
ces p ro je t s et t ou tes ces t en ta t ives n ' o n t pas connu l 'échec, parce que leurs 
p romoteu r s t r ava i l l a ien t bien ou m a l à leur p r o f i t , fa isaient ceci ou cela, mais 
parce que — dans u n e mesure f o n d a m e n t a l e et durable — la poli t ique des 
grandes puissances n e laissait a u c u n e place à des in ten t ions de cet te sorte .» 
Ainsi celles-ci ne se se ra ien t j amais f a i t réali tés, m ê m e si Miklós Kállai ava i t 
e f fec t ivement — et n o n seulement dans ses mémoires — consent i des e f for t s 
pour ar r iver à un ce r t a in désal ignement par r a p p o r t à l 'Al lemagne nazie. 
Puis T. Hajdu a passé à c e t t e ques t ion: pourquoi , pa r exemple, une 
br igade hongroise n ' a p a s été organisée en Union Sovié t ique? Selon lui, la cause 
est la même que si l ' on posait la ques t ion iden t ique à propos des É ta t s -Un i s 
d 'Amér ique . La r éponse majeure : cela ne s ' inscr ivai t pas dans les concept ions 
des grandes puissances à propos de la Hongrie et pour l 'après-guerre . Selon 
lui, la s i tuat ion f u t la même, à un cer ta in degré, dans le cas des pro je t s de 
confédéra t ion . Il s 'agissa i t là d 'une f o r t belle idée qui aura i t ce r ta inement é té , 
de t o u t t emps , t o t a l e m e n t avan tageuse pour la Hongrie ; mais il nous f a u t 
voir que, para l lè lement a u x grandes puissances, les intéréssés — à l ' except ion 
des pol i t iques démocra t iques hongrois — n ' o n t j ama i s témoigné un vif en-
thous iasme à ce propos . Ainsi, dans la première moi t ié de la période des host i -
lités, le gouvernement tchécos lovaque en émigra t ion s ' é ta i t mont ré enclin 
à adop te r l ' idée d ' u n e lâche confédéra t ion avec la Pologne, mais non à celle 
de liens semblables avec la Hongrie; à même époque , les Occ iden taux aura ien t 
peut -ê t re soutenu u n e quelconque confédéra t ion aus t ro-hungaro-havaro ise , 
ce qui n ' au ra i t guère f a i t le bonheur de not re p a y s ; en conséquence, ces p lans 
n ' on t j ama i s passé e f fec t ivement au niveau des réali tés, alors même que la 
confédéra t ion cent re-européenne a u r a i t été, d ' u n e façon ou d ' u n e au t re , t r ès 
avan tageuse pour n o t r e pays. 
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La diplomatie «officieuse» 
J . Jemnitz (Budapes t , I n s t i t u t des Sciences His tor iques) a soulevé la 
ques t ion de la d iplomat ie non officielle. 11 a t e n t é de cerner le su je t et d ' avance r 
des exemples carac tér i s t iques . E n r a p p o r t avec ses recherches en Angleterre , 
il a développé que, au cours des années de guerre, le Labour P a r t y a exercé 
u n e influence bien plus g rande qu 'on le croirai t à première vue sur la pol i t ique 
extér ieure du p a y s . Il ne s 'agissai t pas u n i q u e m e n t du fa i t que ce t te opposi t ion 
e û t un grand crédi t , mais encore de celui-ci que le L a b o u r é ta i t en contac ts 
e x t r ê m e m e n t é t roi ts avec les d i f férentes ambassades , en premier lieu avec 
celle de l 'Un ion Soviét ique (Maïsky), ma i s de même avec celle de Pologne, 
de Tchécoslovaquie ( J an Maszarik) , t a n d i s que ses r appor t s é t a i en t bons 
avec les R o u m a i n s aussi. E n m ê m e t e m p s — et cela est facile à comprendre 
les labour is tes s 'é ta ient r app rochés de cer tains mil ieux du gouve rnemen t 
f rança is , des socialistes, de B l u m . T o u t cela leur p e r m e t t a i t de contrôler de 
f açon mul t ip le la poli t ique é t rangère officielle du gouve rnemen t anglais et 
de s 'y opposer , éven tue l lement , ce qu' i ls ne m a n q u è r e n t point de fa i re à de 
nombreuses occasions. Selon J. Jemnitz, si l 'on passai t sér ieusement en revue 
ce t t e d ip lomat ie officieuse, il f a u d r a i t souscrire, pour ce qui est des limites 
chronologiques des recherches relat ives à la Seconde Guerre mondia le , à la 
concept ion de H. Steiner : il f a u d r a i t r e tou rne r en arr ière au-delà de 1939, 
a u moins j u s q u ' à l 'h is tor ique de la guerre d 'Espagne où, préc isément , la diplo-
m a t i e officieuse s 'é ta i t révélée u n f ac teu r de passable impor t ance . Cependan t , 
c o m m e dans le cas de l ' émigra t ion pol i t ique aussi, la quest ion est à poser 
à t o u t m o m e n t : quels f u r e n t , face à la d ip lomat ie officielle, les r é s td ta t s de 
celle off ic ieuse? Il f a u d r a i t procéder s y s t é m a t i q u e m e n t et ana lyser avec 
précision en c h a q u e cas les é léments d e v a n t nous p e r m e t t r e de f ixe r l ' inf luence 
effect ive de la diplomatie non officielle, puisque ce domaine relève «étroite-
m e n t de l ' i n t e rac t ion de l 'opinion pub l ique et de la d ip lomat ie officielle». 
Puis, J. Jemnitz a donné quelques exemples du rôle de la d ip lomat ie 
officieuse. Dès la période du complexe de Munich, on dist ingue la jonct ion 
des lignes non officielles et leurs mani fes ta t ions hostiles à l 'égard de la poli t ique 
officielle — munichoise . La t e n d a n c e de plus en plus v i ru lente , dès les ins tan ts 
de la guerre civile espagnole, dans l 'opinion publ ique et dans la prise de posi-
t i o n des g rands par t is , ce t t e t endance — di t Jemnitz — se renforce encore du 
t e m p s de Mun ich et, alors, la d ip lomat ie anglaise eu t aussi le p res sen t imen t 
que ce sera b i en tô t le tour de son pays . E n 1939, la d ip lomat ie off icieuse inf lue 
f o r t v i s ib lement sur le gouve rnemen t anglais ; le r é su l t a t en est d ' a b o r d le 
t r a i t é anglo-polonais, plus t a r d , le t r a i t é anglo-roumain . De m ê m e , nous dé-
couvrons une fe rme ligne de condui te de poli t ique é t rangère dans les pour-
par lers s imul t anés du L a b o u r P a r t y avec Maïsky et l ' ambassade de Pologne, 
la t en t a t i ve de ces polit iciens de donner une solution au d i f fé rend soviéto« 
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po lona i s e t d ' impose r u n e po l i t ique de sécur i té . Les d o c u m e n t s angla is d i sen t 
la m ê m e chose à p r o p o s des r a p p o r t s sov ié to - rouma ins aussi . A u m o m e n t des 
r a p p o r t s sov ié to -occ iden taux , le L a b o u r t e n t e à n o u v e a u d ' i n f l u e r d a n s le 
sens c o n t r a i r e à celui de la po l i t i que g o u v e r n e m e n t a l e . Cela v a j u s q u ' à u n e 
coal i t ion t r è s spéc i f ique en t r e l ' o p p o s i t i o n conse rva t r i ce — Churchi l l , Mac-
Millan e t le L a b o u r . E n général , d a n s t o u t d é b a t t o u c h a n t les a f f a i r e s é t r a n -
gères, u n e tel le c o n v e n t i o n t a c i t e é t a i t réal isée: a v a n t les d é b a t s p a r l e m e n -
ta i res , l ' oppos i t ion et le L a b o u r se d e v a i e n t de f o u r n i r , m u t u e l l e m e n t , des in-
f o r m a t i o n s sur leur p r i se de pos i t ion prévis ib le . 
T o u t cela a t t e s t e qu ' i l s ' ag i t de plus que la m a n i f e s t a t i o n d ' u n p a r t i 
et d ' u n e s imple oppos i t ion . E t si n o u s cont rô l ions le p r o b l è m e d a n s c h a q u e cas, 
dans c h a q u e tens ion m e n a ç a n t e de la s i t ua t ion , d a n s c h a q u e p a y s , n o u s arr i-
ve r ions à u n r é su l t a t semblab le . J. Jemnitz a a v a n c é l ' e x e m p l e de la F r a n c e 
où u n e d ivergence ex i s t a i t é g a l e m e n t q u a n t à la so lu t ion des p r o b l è m e s ex-
t é r i eu r s . I l est ca rac t é r i s t i que , d a n s les deux p a y s , de su iv re le m o m e n t du 
pac t e s o v i é t o - a l l e m a n d ; la po l i t ique angla i se et celle f r ança i s e l a i s sen t p a r a î t r e 
les s ignes de nouvel les t e n t a t i v e s : m a l g r é t o u t , p r e n d r e c o n t a c t avec l ' U n i o n 
Sov ié t ique p o u r le cas d ' u n e éven tue l l e a t t a q u e a l l e m a n d e ; et ce n ' e s t p a s p a r 
h a s a r d q u e , à cet e f f e t , on a v a n c e , en F r a n c e , le n o m de H e r r i o t e t , en Angle-
t e r re , é g a l e m e n t celui d ' u n po l i t ique o f f i c ieux — Purce l , l o n g t e m p s à la t ê t e 
du c o m i t é syndica l d ' u n i t é a n g l o - a l l e m a n d . Ce qui v e u t di re q u e « d a n s cer-
ta ines s i t u a t i o n s une c e r t a i n e po l i t i que é t r angè re off ic ieuse p e u t r é p o n d r e à u n 
rôle t r è s i n t é r e s san t e t i m p o r t a n t . » Tel le a é té la conclus ion de ce t t e i n t e r v e n -
t ion su r la fonc t ion de la d ip loma t i e n o n officielle. 
A p r o p o s des ac t i v i t é s de la d i p l o m a t i e off ic ieuse exposée p a r J. Jemnitz, 
des e x e m p l e s t o u c h a n t la Hongr ie o n t é té donnés p a r K. Vigh. I l a déve loppé 
q u ' a u t e m p s de la Seconde Guer re m o n d i a l e le P a r t i I n d é p e n d a n t des P e t i t s 
P r o p r i é t a i r e s (Függe t l en Ki sgazda P á r t ) , et , n o m m é m e n t , E n d r e B a j c s y -
Zsi l inszky ava i en t , s u r t o u t dans les p a y s neu t r e s , des fondés de p o u v o i r qui 
r e p r é s e n t a i e n t la p o l i t i q u e d ' i n d é p e n d a n c e du f r o n t d é m o c r a t i q u e . Ces agen t s 
s ' e f f o r ç a i e n t de c o n t r i b u e r à ce q u e la Hongr i e puisse se r e t i r e r de la guer re . 
Un des célèbres et b ien connus d i p l o m a t e s du P a r t i des P e t i t s P r o p r i é t a i r e s 
et de Ba jc sy -Zs i l i n szky f u t Fe renc H o n t i . K. Vigh a é g a l e m e n t r e n v o y é a u x 
ac t iv i t és p e u connues en ce sens de la Ligue de Révis ion (Revíz iós Liga) au 
cours des années de la Seconde G u e r r e mond ia l e ; à l ' e n c o n t r e de sa fonc t i on 
a n t é r i e u r e à laquel le il ne nous es t p a s donné , c e t t e fois-ci , de nous é t e n d r e 
— la L igue , pa r l ' e n t r e m i s e de ses pe r sonnes en v u e dans les E t a t s n e u t r e s , 
ainsi q u e de son d i r i gean t , E n d r e F a l l , a c o n t r i b u é à la po l i t i que é t r a n g è r e 
d é m o c r a t i q u e et d ' o p p o s i t i o n m e n t i o n n é . Nous le savons , b ien que n o m b r e 
de d o c u m e n t s r e s t en t encore , à ce s u j e t , cachés . 
I l f a u t r a t t a c h e r au t h è m e « d i p l o m a t i e et m é c a n i s m e des ac t iv i t é s de 
po l i t i que ex té r ieure » les ac t ions r e l a t i v e m e n t a u t o n o m e s du h a u t c o m m a n d e -
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m e n t mil i taire . Nous pourr ions les considérer même comme une «ligne diplo-
m a t i q u e spécif ique» — a dit M. Lackó dans son in te rven t ion en clôture de 
séance. E t là, il est r e tourné , en par t ie , aux quest ions plus générales du rappor t 
de la poli t ique extér ieure et in tér ieure ; selon lui, en effet , ces act ivi tés diplo-
mat iques officieuses do ivent ê t re , à chaque fois, examinées une à une et de 
façon concrète. Le f o n c t i o n n e m e n t de l ' ensemble du mécanisme d ip lomat ique 
offre , de pays en pays , un t a b l e a u for t var ié et il est évident que ce sont les 
systèmes sociaux et leurs régimes qui déf inissent quels sont ses éléments qui 
s ' avèren t les plus for ts et les plus faibles, et à quel m o m e n t . I l va de soi que 
ces mécanismes sont en t i è r emen t différents dans le cas de pe t i t s pays et dans 
celui des grandes puissances, et aussi dans une g rande mesure di f férents t em-
porel lement . Si nous pensons , m a i n t e n a n t , à la Hongr ie , nous devons con-
s t a t e r qu'elle a compté p a r m i ces pet i ts pays cent ro-es t -européens où tou t le 
mécanisme de l ' ac t iv i té d ip lomat ique é ta i t for t s imple. La pol i t ique é t rangère 
de l 'époque é t a i t modelée pa r une couche directr ice res t re in te et , conformément 
au poids, aux l imites d ip lomat iques du pays , elle se m o u v a i t sur une scène 
également res t re in te , ce qui la marqua i t n e t t e m e n t . 
* 
Gy. Rânki a r épondu , aussi bien aux ques t ions t o u c h a n t les proje ts de 
fédérat ion et l ' émigra t ion que la ligne officielle et officieuse de la diplomatie , 
en les rep laçan t dans le cadre général du fonc t i onnemen t du mécanisme de la 
poli t ique extér ieure et de ses décisions. 
A propos des concept ions fédéralistes et de l ' émigra t ion , il a souligné 
qu'elles dir igent , elles aussi , l ' a t t en t ion sur le mécan isme de nos affaires 
étrangères, sur les fac teurs qui façonnen t celles-ci et leurs in ten t ions . Il ne fai t 
pas de doute — a-t-il insisté — que pour nous faire une cer ta ine image et idée 
de tout cela, il est indispensable de p rendre en considéra t ion les s t ruc tures 
sociales du pays , sa supe r s t ruc tu r e poli t ique, son degré de central isa t ion ou 
de décentral isat ion, l ' in te r férence entre les diverses forces et opinions poli t iques. 
C'est ce que nous relevons dans le cas des p ro je t s de fédéral isa t ion aussi. Il 
s 'agi t là d ' une de ces ques t ions typ iques que les d i f férentes concept ions poli-
t iques sont en mesure de p résen te r sous les signes les plus divers. Ici, Gy. Rânki 
a renvoyé a u x idées de Carr rappelées dans son propre r appor t —, ainsi 
q u ' a u x pro je t s de gauche, démocra t iques présentés pa r Zs. Nagy. «Il ne fai t 
guère de dou te — a-t-il di t — que tous ces p lans possédaient une base sociale 
et polit ique ob jec t ive : l ' expér ience offer te , dans l ' en t re -deux-guer res , par les 
problèmes du Bassin danub i en , pa r l 'host i l i té réc iproque ent re les pays de ce t te 
aire.» Ainsi, le problème se posa i t , d 'une pa r t , comme l ' asp i ra t ion de la gauche 
démocra t ique à su rmon te r les différends et les s tup id i tés n a t i o n a u x du Bassin 
du Danube ; en même t e m p s , une certaine aspi ra t ion économique se précisait 
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aussi, don t la nuance pol i t ique n ' é t a i t pas homogène, mais qui signifiai t , t o u t 
de même, une ne t te t e n d a n c e vers la fo rma t ion d ' u n e un i té économique plus 
vas te dont l 'assise économique ob jec t ive é ta i t donnée . L ' idée de la confédé-
rat ion é ta i t cependan t posée du côté conse rva teur aussi. Pour cer tains mil ieux 
polit iques anglais , par exemple , cela a u r a i t en premier lieu signifié l ' i n s t au ra t ion 
du cordon sani ta i re an t i sovié t ique et l ' U R S S en pr i t i m m é d i a t e m e n t conscience, 
si bien q u ' e n 1943 il f u t plusieurs fois déclaré q u ' o n y reconnaissai t une t en -
t a t ive de r an imer cet te t r è s ignominieuse concept ion de l ' en t re -deux-guer res . 
De la sorte , selon Gy. Ránki, il f a u t é tab l i r une dis t inct ion t rès claire; nous ne 
pouvons souten i r que l ' idée de la f édé ra t ion f u t i m m é d i a t e m e n t ou a u t o m a t i -
quement ant i sovié t ique , mais il nous f a u t examiner les in ten t ions à son origine 
et son éventuel le fonct ion poli t ique dans la s i tua t ion donnée . Il y a aussi l ' a u t r e 
face de la médail le: t o u j o u r s selon l 'opinion de Gy. Ránki, quelque nobles et 
honnêtes et économiquemen t per t inen ts eussent été ces p ro je t s de confédérat ions 
en 1942 —1943, leur fonc t ion s ' avéra i t i ndub i t ab l emen t et nécessai rement 
ant i sovié t ique . «Comme, en poli t ique, ce ne sont j a m a i s les honnê tes desseins, 
mais les moyens p ra t iques qui p réva len t , là aussi, il appara i ssa i t c la i rement 
que, dans le cadre de la pol i t ique de grande puissance — la preuve en é t a i t 
ne t t emen t fournie par la poli t ique ang la i se ! —, quel rôle ce t t e confédérat ion 
devai t t en i r , à quelle concept ion elle devai t se plier». I n d é p e n d a m m e n t des 
idées de J . Carr ou de Jász i dans ces p ro j e t s , éventue l lement dans ceux d ' au t r e s 
personnal i tés encore, il ne pouvai t ê t re ques t ion, à cet endroi t , que d ' u n e 
applicat ion du principe d u cordon sani ta i re . Ce qui fa i t que la réact ion suscitée 
chez le gouvernement sovié t ique doit ê t re considérée comme en t iè rement j u s t e . 
Le mécanisme des décisions de pol i t ique é t rangère est le même à propos 
de l 'Autr iche aussi a développé Gy. Ránki. A cet endroi t , il a cité H. Steiner 
la déclarat ion sur le ré tab l i s sement de l ' au tonomie au t r i ch ienne à l 'occasion 
de la r encon t re des min i s t res des Affa i res é t rangères à Moscou, en 1943. Il 
s 'agissait , là encore, du r é su l t a t d 'une longue et complexe discussion an té r ieure 
qui démont re qu 'en po l i t ique extér ieure (par exemple , dans celle de la Grande-
Bretagne) des différends poli t iques peuven t na î t re même là où il n ' y a pas 
divergence de contenu ou de poli t ique in tér ieure . Il s 'agi t d ' u n e allusion directe 
à l 'opinion t o u t e cont ra i re de Churchill et d ' E d e n . Lorsqu 'en 1943 ce dernier 
rendi t visi te à Roosevelt , il se déclara d 'accord avec l ' idée du ré tab l i ssement , 
une fois les hostili tés closes, de l ' i ndépendance na t iona le de l 'Autr iche et de 
la Hongrie. Cela se dit en avr i l ; et, c o m m e il est notoi re , Churchill par la encore 
longtemps, voire même après la conférence de Moscou aussi, d ' un projet de 
confédéra t ion . Ce qui nous réserve éga lement un ense ignement méthodolo-
gique: nous pouvons percer le secret du mécanisme des décisions dans le cas 
de tou te pol i t ique é t rangère où la di rect ion, la prise de posit ion n 'es t pas cen t ra -
lisée, ainsi que dans le cas de tou te décision où il nous est permis de lire non 
seulement les résul ta ts , les déclarat ions f inales , mais aussi commen t et à quel 
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moment te l le conception a pris forme. Il a également désigné comme un exem-
ple très pe r t i nen t du rôle des concept ions personnelles celui de Roosevel t , 
rappelé p a r H. Steiner. N o m b r e de décisions f o n d a m e n t a l e s du prés ident 
américain se sont révélées bien plus réalistes du poin t de vue général de la 
coalition ant i fasc is te et de celui de l ' E u r o p e du Sud-Es t que celles des Anglais; 
pa r contre , j amai s il ne m a n q u a i t d ' écou te r les H ab sb o u rg . . . Cela f u t peut -
être dû à ce que Ránki a v a i t déjà souligné dans sa conférence: j u s q u ' e n 1943, 
il y eut u n décalage essentiel entre la force effective et potent ie l le de la poli-
t ique ex té r i eure américaine, d 'une p a r t , e t , de l ' au t re , le f in i pol i t ique de ses 
conceptions. Au-delà d ' idées générales comme le ma in t i en nécessaire du 
capi tal isme en Europe du Sud-Es t , ses idées concrètes é ta ien t t rès faibles, t an -
dis que son degré d ' i n fo rma t ion res ta i t bien en-deçà de celui des Anglais. 
Gy. Ránki a éga lement renvoyé dans le cadre des mécanismes de poli-
t ique é t r angè re la ques t ion de la d i f férencia t ion de la d ip lomat ie officielle et 
officieuse. T o u t en é t an t d ' accord avec J. Jemnitz, il p roposera i t l ' é labora t ion 
d 'un au t re «modèle». D a n s la réali té, en ef fe t , il n ' y a pas seulement une diplo-
matie officielle et officieuse, mais la p remière compor te aussi deux branches , 
ce qui se r appo r t e , au t e m p s de la guer re mondiale , non seulement à l 'Angle-
terre au gouve rnemen t de coalit ion, ma i s à d ' au t r e s pays aussi . C'est une 
p ra t ique cou ran t e des gouve rnemen t s de lancer des bal lons d 'essai , de sonder 
le t e r r a in ; cela se fai t soit lorsque le gouvernement v e u t laisser dans l ' incert i-
tude de ses in tent ions , soit lorsqu' i l ne désire pas s 'engager pour une opt ion 
ou une a u t r e : alors, p réc i sément pa r le t r u c h e m e n t de ses par tena i res de coali-
t ion ou de son opposit ion, il p rend le v e n t : quelle sera la sui te de telle ou telle 
action ? 
IV. Base , prospection et utilisation des sources 
Les t hèmes de l 'h i s tor iographie de la guerre mondia le on t nécessaire-
men t soulevé des problèmes de méthodologie , de principe aussi. Na tu re l l emen t , 
ceux-ci o n t é té formulés de la manière la plus a isément ut i l isable pa r les his-
toriens, a u cours de la discussion des questions effect ives, de l ' appréc ia t ion 
des fa i ts e t des corrélat ions, parfois dans des proposi t ions complét ives seule-
ment . J u s q u ' i c i aussi, en p r é sen t an t les débats , il nous a été possible de r endre 
sensible c e t t e connexité. Mais les r e m a r q u e s qui ont t ouché la base des sources 
de la l i t t é r a t u r e his tor ique jusque- là man iée et l 'u t i l isa t ion des sources relat ives 
à l 'h is tor iographie de la guerre mond ia le ne peuven t ê t re res t re in tes à un seul 
ensemble de thèmes. Ce qui a été dit p e u t être, sur le p lan logique, séparé en 
deux g roupes : 1° base des sources; 2° ut i l isat ion des sources. Voyons, d ' abord , 
la première catégorie. 
«Les sources de la guerre t o u c h a n t des millions de personnes sont t rès 
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limitées et f r agmen ta i r e s» — a déclaré l ' académicien Jiline dans sa conférence 
inaugurale en soul ignant la nécessité de m e t t r e au jour le plus possible de sour-
ces. Le chercheur doit disposer de connaissances for t larges, af in de 
pouvoir i n fo rmer le publ ic , confo rmément à la vér i té , quan t à ce su je t sus-
c i tant un i n t é r ê t général. Le dépoui l lement des mat iè res des grandes archives 
jusqu' ici réal isé doit ê t re complété de l ' é tude des mémoires et des recherches 
les sciences appa ren tées t o u c h a n t l 'h is toire des hosti l i tés. Cependan t , à la 
suite de ce t t e exploi ta t ion complexe des sources, un péril se précise: nous ne 
serons plus en mesure de manier les plusieurs dizaines de milliers de volumes 
et d 'art icles qui f iguren t dans les bibl iographies in te rna t iona les . Cela v a u t , 
selon l 'expér ience de l ' académicien de h a u t r enom, aussi bien pour l ' immense 
l i t t é ra ture sovié t ique qu ' é t r angè re . Ainsi l ' une de nos tâches les plus impor-
t an t e s est à désigner dans l 'o r ien ta t ion à assurer p a r m i les m a t é r i a u x jusqu ' ic i 
mis au jour , d a n s le relevé de ceux-ci. Sa convict ion bien établie est , d 'a i l leurs , 
que le t e m p s jouera un g rand rôle dans t o u t cela: «Plus nous escaladerons de 
marches des sciences his tor iques , d 'où nous aurons une vue p longean te sur les 
événements des t emps passés, plus nous d is t inguerons avec exac t i t ude et sans 
ombres l ' ensemble et les détai ls de la guerre.» E n même temps , «plus la com-
préhension p ro fonde des processus qui se sont déroulés p e n d a n t la guerre 
nous sera acquise , plus les quest ions i na t t endues , les problèmes n o u v e a u x 
se poseront en nombre et nous devrons i m m a n q u a b l e m e n t leur donner une 
solution.» 
Plusieurs in te rvent ions ont éga lement t r a i t é des quest ions des sources 
de l 'histoire de la guerre mondia le . Nous pouvons i m m é d i a t e m e n t a jou t e r que 
presque t o u t e s ont a l ' unan imi t é désigné comme la t âche la plus i m p o r t a n t e 
la prospect ion des archives . En p a r l a n t du r a p p o r t principal de Gy. Ránki 
aussi, plus d ' u n a souligné la portée d u fa i t que l ' au t eu r a pris appui sur les 
matières des archives anglaises dont les sceaux ont été levés ces derniers t e m p s . 
H. J. Schröder a dit que, a u x É t a t s -Un i s , les concept ions his tor iques sur le 
confli t mond ia l relat ive à la guerre f ro ide ont pu ê t re refoulées, parce que les 
représen tan t s de la nouvelle t endance on t p u s ' a p p u y e r sur les dossiers des 
archives nouve l l ement ouver tes , dossiers qui d é m o n t r e n t les visées ant isovié-
t iques des USA déjà dans les années de la Seconde Guerre mondiale . P a r contre , 
selon lui, il se ra i t très ut i le , si les archives soviét iques con tenan t les dossiers 
é t ayan t et m o t i v a n t l ' a t t i t u d e de l ' U R S S devena ien t également accessibles 
à la recherche in te rna t iona le . La nécessité d ' é t endre la base des sources a é té 
soulignée, dans son al locution de c lôture , pa r le professeur H. Michel aussi 
et il a pu assure r à la conférence que les mat ières d 'archives concernan t la 
guerre mond ia le seront accessibles, en F rance , à pa r t i r de 1975. 
Un bon exemple de l ' incorpora t ion des nouvelles sources a u x recherches 
a été, à ce t te conférence, l ' appar i t ion des mat iè res sur les act ivi tés en Europe 
de l 'Ouest de l ' émigra t ion cent ro-es t -européenne (les archives à Londres du 
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gouvernement polonais Sikorszky; les dossiers — également en Angleterre et 
prospectés p a r Gy. Ránki — sur les ac t iv i tés du cabinet tchécos lovaque de 
Benes; les papiers a u x É ta t s -Un i s de l ' émigra t ion démocra t ique hongroise). 
Toutes les in te rven t ions (Zs. L. Nagy, T. Hajdu) sur l 'histoire de l ' émigra t ion 
ont d é m o n t r é combien la mise à p rof i t de ces sources nouvelles s ' avère f r u c t u -
euse. L ' u n des exemples les plus in té ressan ts a été fourni , à propos des mat iè res 
encore non exploitées, p a r K. Vigh qui a par lé des documents d ' u n groupe 
d 'émigrés d ' après la Seconde Guerre mondia le , un vér i table «fonds d ' a rch ives» 
rassemblée pa r le général Béla Aggteleki ; en m ê m e temps , il a a t t i ré n o t r e 
a t ten t ion sur le fai t que les chercheurs hongrois do iven t se p répare r à t r ouve r 
à l ' é t ranger encore b e a u c o u p de d o c u m e n t s inconnus , mais d ' ex t r ême impor-
tance sur des événements de la Seconde Guerre mondia le relatifs à no t re pays . 
P lus ieurs in t e rven t ions ont , na tu r e l l emen t , parlé de l'utilisation des 
sources. M. Lackó a insis té sur le fa i t que celles t o u j o u r s plus récentes qui son t 
mises à n o t r e disposition — et il ne s 'agi t pas seulement de mat ières , mais aussi 
de types de sources — nous fourn issent , certes, des données inédi tes , mais 
elles nous encouragent à procéder à une réappréc ia t ion aussi de nos fonds de 
documents antér ieurs . A propos du r a p p o r t en t re les sources nouvelles et an-
ciennes, H. Vas a di t que «dans la mesure où des possibilités t o u j o u r s plus 
nouvelles se présen ten t dans la recherche t o u c h a n t no t re aire géographique 
et l ' ensemble de l 'h is tor iographie de la Seconde Guerre Mondiale, les apprécia-
tions con t inueron t à s ' a f f ine r , éven tue l lement celles anciennes devron t céder 
la place à d 'au t res .» Il j uge cependant nécessaire d ' insis ter , pu isque les sources 
neuves on t é té à un te l po in t mis en vede t t e , sur la por tée de celles dé jà à 
notre disposi t ion et sur leur explora t ion . Car il n ' es t nu l lement cer ta in que ce 
qui est dégagé des sources neuves va , à chaque coup, à l ' encontre de celles an-
ciennes. I l ne f audra i t donc pas écar te r celles-ci u n i q u e m e n t parce que de 
nouveaux te r ra ins de prospect ion nous on t été ouver t s . «Tant que la confron-
ta t ion en t r e les deux domaines , l ' é t ude cr i t ique des sources nouvelles n ' o n t 
pas eu lieu, absolutiser ces dernières pou r r a i t causer de très graves pré judices 
dans le t r a v a i l sc ient i f ique.» 
A la séance de c lô ture , l ' académicien Jiline a pu a jou te r à t o u t cela que 
l 'historien se doit de ne j ama i s s ' a p p u y e r un i l a t é ra lement sur une seule base 
de documen t s . C'est s u r t o u t en a n a l y s a n t le c o m m a n d e m e n t s t ra tég ique de 
la lu t te a r m é e que nous saisissons l ' impor t ance de m e t t r e les sources diverses 
en présence. J u s t e m e n t dans l ' in térê t de l ' extens ion de la hase des sources, les 
conférences in te rna t iona les , les rencont res bi latérales , les t r a v a u x en c o m m u n , 
l 'échange sys t éma t ique des in fo rmat ions s ' avè ren t de grande por t ée : t ou t 
cela p e r m e t , avec l ' a ide des historiens des pays les plus divers, d 'éclairer de 
plusieurs côtés les événemen t s de la Seconde Guerre mondiale . La publ ica t ion 
des mat iè res de la p ré sen te conférence pour ra i t donc être par t icu l iè rement 
utile, car u n grand pas en ce sens vient d ' ê t re accompli . 
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H. Michel a pa r t agé ce t te opinion et aussi celle de t o u s les chercheurs 
qui réc lament une mise au jour d u m a x i m u m de sources. Il a déclaré tenir en 
h a u t e est ime t o u t ce qui est à repenser , à réappréc ier sur la ba se des nouvelles 
sources, puis il a a j o u t é — ce qui pourrai t ê t r e la devise de t o u t e la problé-
m a t i q u e de la base et de la p rospec t ion des sources — que, p o u r pouvoir , au -
delà des mat ières d 'archives , créer une œ u v r e vra iment sc ient i f ique , c ' es t 
l ' a t t i t u d e de l 'h is tor ien qui c o m p t e . 
F. Glatz 
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COMPTE RENDU DE LIVRES 
Антивоенные традиции международного рабочего движения
1 
Написать всю историю антивоенной дея-
тельности международного рабочего дви-
ж е н и я , имеющей в наши дни уже полто-
растолетнее прошлое, причем так, чтобы 
она поместилась в единственном, сравни-
тельно небольшом томе, является чрезвы-
чайно волнующим предприятием. Но больше 
того: авторы тома во введении дают обзор 
идейных предпосылок этих традиций, заслу-
живающий особого внимания. 
Возвращаясь к истории XVI —XVII ве-
ков, Е. С. Темкин выявляет наличие анти-
военных, пацифистских идей в трудах таких 
деятелей, как Ян Коменский и Уильям 
Пени. Однако если критерием служит фор-
мулировка антивоенной, гуманистической 
позиции, авторы могли бы вернуться к рас-
смотрению исторически значительно более 
отдаленных периодов. Глубокие антивоен-
ные идеи могут быть обнаружены в трудах 
великих ранних утопистов Мора и Кам-
панеллы, связавших перспективы осущест-
вления общественного благоденствия с ра-
венством имущества и с требованием соз-
дания мира на земле. Вопросы войны рас-
сматривал с общественной критикой еще 
Эразм Роттердамский, указавший на то, 
что ведение войн только в интересах 
богатых. 
Французские энциклопедисты, в резуль-
тате деятельности которых открылся новый 
период истории человечества, т акже к а к 
и идейные подготовители французской ре-
волюции Руссо и Вольтер т а к ж е обраща-
лись против войн. Авторы очень коротко, 
но четко отличают друг от друга позиции 
Вольтера и Руссо. Вольтер был более скеп-
тичным, в то время к а к Руссо подошел к 
вопросу о возникновении войн с обществен-
ной стороны и не считал исключенной воз-
можность их окончательного прекращения. 
В своем историческом обзоре Е. Г. Темкин 
т а к ж е отмечает деятельность теоретиков 
левого крыла английской буржуазной ре-
волюции — диггеров, французских соци-
алистов-утопистов Мабли и Милье, и нако-
нец, идеи крупнейших деятелей — Бабефа, 
Сен-Симона, Фурье и Оуэна. Не отсутствуют, 
конечно, в перечне и русские революцион-
ные мыслители, от Радищева, Герцена и 
Чернышевского до Лаврова и Б а к у н и н а , 
имевших у ж е связь с рабочим движением. 
Этот исторический обзор представляет боль-
шой интерес не только потому, что он зна-
комит читателей с идейными предпосыл-
ками движения, показывая, что идеи анти-
военной борьбы никогда не п р е к р а щ а л и 
свое действие, но и потому, что в нем пока-
зан определенный процесс развития, по-
скольку антивоенная, пацифистская кри-
тика все более насыщалась социальным 
содержанием и позднее — решительной 
революционной страстью. 
После показа «гигантов» мысли авторы 
останавливаются на подробном анализе 
ранних традиций массового рабочего дви-
ж е н и я . Автор этого раздела Б. Г. Тарта-
ковский вначале подробно изложил раннюю 
1
 Антивоенные традиции международного рабочего движения. Издательство «Мысль», Москва 
1972 г. 556 стр. Авторы: Г. 3. Лекомцев, Б. Г. Тартаковский, Е. Г. Темкин и Ф. Н. Фирсов. Редактор: 
Е. Г. Темкин. 
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деятельность (1830-e IT.) английского чар-
тистского движения, работы О'Брайена 
и Гарнея, которых он ставит рядом с немец-
ким деятелем Вейтлингом, подчеркивая, что 
в их работах четко выражена мысль о том, 
что войны ведутся прежде всего в интересах 
правящих классов. После этого Марксом 
и Энгельсом был дан гораздо более осно-
вательный анализ характера различных 
войн, отчасти путем конкретного анализа 
последовавших друг после друга крымской, 
австро—итальянско—французской, а в с т р о -
прусской и наконец прусско-французской 
войн. В связи с этим, как указывает Б. Г. 
Тартаковский, Маркс и Энгельс предосте-
регали от упрощения, от национального 
нигилизма, обнаруживаемого в кругах 
прудонистов, однако острие своей критики 
они прежде всего обращали против нацио-
нализма, доказывая антинародную сущ-
ность войн. На этой же основе они привет-
ствовали почти спонтанно возникшие в рабо-
чем движении антивоенные направления, 
которые послужили базой выступлений на 
митингах наиболее организованных рабо-
чих против начавшихся войн и даже при 
возникновении военной опасности. Эта же 
сила дала о себе знать и на страницах рабо-
чей печати данного периода. 
Хотя и коротко, но со всеми нюансами 
показаны Б. Г. Тартаковским прения на 
конгрессах I Интернационала о войне и 
мире. Наряду с цитатами из трудов Маркса 
и Энгельса автор знакомит и с другими, 
отличными от них позициями. Здесь гово-
рится о попытках Лиги мира и свободы 
в конце 1860-х гг. Ввиду того, однако, что 
это объединение к а к исторически, так и с 
точки зрения проблематики своей весьма 
сложно, нам кажется , что оно заслужило 
бы в монографии более подробного анализа. 
Ведь речь шла о не меньшем деле, чем о 
том, что после окончания чрезвычайно раз-
рушительной прусско-австрийской войны, 
которая велась во имя династических анти-
народных целей, в истории «современной» 
Европы представлявшие разные взгляды, 
но бесспорно демократически, пацифистски 
мыслившие группы впервые попытались 
организвать серьезное международное дви-
жение в защиту мира. К этому движению 
присоединились Гарибальди, Джон Стюарт 
Милл, такие представители французских 
социалистических направлений как Луи 
Блан и Пьер Леру, швейцарские демократы, 
а кроме того Бакунин и его сторонники и 
многие видные деятели I Интернационала. 
В связи с этим движением Б. Г. Тартаков-
ский приводит критику, высказанную Марк-
сом, и резолюции, принятые конгрессами 
I Интернационала, но нам кажется, что 
в наши дни мы не можем этим удовлетво-
риться. Наряду с критикой и показом того, 
почему было неизбежным отмежеваться 
для создания самостоятельной политики 
I Интернационала, следовало бы уделить 
больше внимания внутреннему движению 
Лиги мира и свободы. (Дело в том, что 
историческое будущее этой организации 
оправдалось, несмотря на то, что еще 
в 1860-х годах, на конференции Лиги 
Мира обнаружилось расхождение мнений 
социалистов и буржуазных гуманистов-
пацифистов.) 
В короткой главе освещены мало извест-
ные у нас или немного уже забытые собы-
тия 1870— 1880-х годов, то есть периода 
между 1 и II Интернационалами. Здесь 
Б. Г. Тартаковский остановился на тео-
ретической деятельности Ф. Энгельса, его 
статьях, в которых с одной стороны рас-
сматривались возможности разоружения, 
вооружения народа, ликвидации постоян-
ных армий, с другой ж е стороны—вопросы 
внешней политики, возможности европей-
ской войны, могущей разразиться в резуль-
тате вооружения Германии, внешняя поли-
тика царской России. Это, однако, охваты-
вает лишь часть данной главы. Здесь ж е 
читатель может ознакомиться с борьбой 
рабочих партий против военного напряже-
ния и начавшихся в этот период колониаль-
ных войн. Наконец, краткая глава знако-
мит с антивоенными резолюциями сформи-
ровавшегося II Интернационала, а также 
с прениями по данным вопросам. Кажется , 
что изложение прений также несколько 
сокращено и упрощено, так как хотя в кри-
тике Нювенгуйса элемент волюнтаризма был 
бесспорным, но с другой стороны, в заявле-
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ниях Плеханова и Либкнехта обнаружи-
вается доктринерское упрощение, которое 
также следовало бы подвергнуть критике. 
Весьма правильным зато является замеча-
ние, что выступление Фольмара в между-
народном рабочем движении означало новое 
явление — появление в нем национализма, 
первой попытки защиты идеи оборончества. 
Здесь ж е бросается в глаза, что некоторые 
из более поздних сторонников оборон-
чества, как например и Гайндман, в это 
время еще боролись против империализма 
своего правительства. 
В следующем разделе рассматривается 
процесс развития империализма. Автор 
раздела Е. Г. Темкин начинает разработку 
периода показом войн 1898 г. (суданского 
кризиса и испано—американской войны), 
более подробно останавливаясь на антиво-
енных выступлениях рабочих-социалистов 
США. Более коротко пишется об англо-
бурской войне и, казалось бы, несколько 
беспроблемно; отмечается, что большинство 
социалистов стояло на антивоенной пози-
ции, но не все. Автор не говорит о том, что 
например, фабианцы (в том числе Дж. 
Б. Шоу, опубликовавший в эти дни бро-
шюру), в это время стали националистами. 
Также не отмечается, что в начале войны 
не весь пролетариат осуждал войну, разо-
чарование среди масс произошло лишь 
позже. То есть настроение масс не всегда 
было одинаковым, что наиболее заметным 
было как раз в связи с бурской войной. 
Разумеется, что в связи с войнами 1898— 
1900 гг. 11 Интернационал был вынужден 
поставить на повестку дня вопрос войн, 
точнее то, что он может предпринять про-
тив войны. Здесь автор ссылается на пре-
ния парижского конгресса 1900 г., реферат 
Розы Люксембург, более подробно оста-
навливаясь на идеях и соображениях В. И. 
Ленина, в частности в связи с русско-япон-
ской войной. В центре мыслей В. И. Ленина 
в это время стояла идея свержения цар-
ского режима, в противоположность мень-
шевикам, требовавшим мира любой ценой. 
В монографии более подробно разрабо-
тан следующий этап развития междуна-
родного рабочего движения. Здесь име-
ются такие вехи как штутгартский, ко-
пенгагенский и базельский конгрессы II 
Интернационала, по которым имеется бога-
тейшая литература. С другой стороны, 
в это время разразились новые войны — 
марокканский кризис, итальянско—ту-
рецкая война, балканские войны, споры 
между отдельными партиями и направле-
ниями. При учете многочисленных проблем 
этого периода автор старался наиболее 
четко отразить позиции В. И. Ленина 
и большевиков, а также немецких левых 
радикалов. 
Аналогично трудную задачу пришлось 
выполнить автору при обзоре столь слож-
ной проблематики I мировой войны. (На 
данную тему вышла большая монография 
автора.) К проблематике он также подошел 
совмещая тематический и хронологический 
методы, подробно останавливаясь на рас-
паде II Интернационала, принципиальных 
позициях В. И. Ленина и антивоенной орга-
низационной деятельности большевиков. 
В то же время при анализе выступлений 
антимилитаристского левого крыла соци-
алистов стран Средней и Западной Европы 
отсутствует характеристика деятельности 
умеренных пацифистских групп. Именно 
здесь же мы сталкиваемся с противоречием, 
ибо казалось бы, что газета «Kassai Munkás» 
была в оппозиции к руководству социал-
демократической партии Венгрии и что 
это руководство единодушно стояло на 
шовинистических позициях. 
Разумется, что более углубленно очер-
чена автором история Циммервальдского 
движения, а затем влияние на европейское 
рабочее движение революций февраля 
и октября 1917 г. Он подробно останавли-
вается на возникновении Советской власти, 
истории Декрета о мире и заключения 
Брестского мира, его международных взаи-
мосвязях. В связи с этим говорится о том, 
как европейские рабочие движения еще 
в 1918 году пытались воспрепятствовать 
интервенции против Советской России. 
Окончание ' мировой войны открыло 
новую эпоху в истории международного 
рабочего движения. Автор этих глав, Ф. И. 
Фирсов, здесь пишет о том, какие решения 
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принял возникший Коминтерн по вопросам 
войны, согласно указаниям В. И. Ленина, 
и каким образом Коминтерн начал практи-
ческую борьбу, которая под лозунгом 
«Руки прочь от Советской России и Вен-
грии!» превратилась в настоящее понятие. 
Следует сожалеть о том, что Ф. И. Фирсов 
не мог проследить фактическую историю, 
все фазы этого движения с исторической 
подробностью. Здесь же отмечается другой 
недостаток: движение «Руки прочь» вышло 
за партийные рамки, превратилось в мас-
совое движение и, например, в Англии, где 
оно стало чрезвычайно важным фактором, 
оно никогда не могло бы достичь таких 
круп н ых успехов без деятельности лейбо-
ристской партии. Однако, эта сторона 
процесса автором не освещена. 
В дальнейшем автор останавливается 
на том, какие усилия делались В. И. Лени-
ным и Коминтерном после 1920—1921 гг., 
в новой исторической ситуации д л я созда-
н и я единства рабочих, и почему и каким 
образом эти стремления в 1922 году не 
увенчались успехом даже в координации 
антивоенных выступлений. Оккупация Рур-
ской области Францией в 1923 г. привела 
к широкому антивоенному движению, затем 
французско—испанская война в Марокко 
и империалистическая интервенция евро-
пейских государств в китайскую граждан-
скую войну также вызвали антимилита-
ристские выступления, которыми руко-
водили главным образом коммунисты. При 
этом, как указывает Ф. И. Фирсов, социал-
демократы уклонялись от сотрудничества. 
В истории антивоенных движений новую 
эпоху открыла конференция в защиту мира, 
созванная в Амстердаме в 1932 году Анри 
Барбюсом и Ромэн Ролланом. Н а ней 
участвовали Элтон Синклер, Т. Драйзер, 
Генрих Манн, Сен Катаяма, А. М. Горький 
и А. Эйнштейн. Разумеется, движение не 
осталось абстрактно антивоенным, оно одно-
временно приобрело антифашистский харак-
тер. Это уже приводит к следующему этапу 
— возникновению народного фронта, раз-
работке его программы, VII конгресса 
Коминтерна, рождению народного фронта 
Франции и Испании, возникновению меж-
дународного движения в период войны 
Италии против Абиссинии и интервенции 
Италии и Германии в Испании. Междуна-
родное положение осложнялось такими 
событиями, как агрессивная война Япо-
нии в Китае, политикой Гитлера в Европе, 
захватом Австрии гитлеровской Герма-
нией, заключением мюнхенского соглаше-
ния и полной оккупацией Чехословакии 
гитлеровской Германией, и, наконец, напа-
дением на Польшу. Прослеживая эти фазы 
Ф. Н. Фирсов знакомит читателя с решени-
ями конгрессов и Исполнительного коми-
тета Коминтерна, цитирует высказывания 
руководителей коммунистического движе-
ния, не забывая о тех международных кон-
ференциях, созванных по инициативе ком-
мунистов, о которых в настоящее время 
известно лишь некоторым специалистам-
историкам. 
Специальная глава посвящена началь-
ному периоду II мировой войны. Здесь 
Ф. Н. Фирсов остановился на знаменитом 
решении Исполнительного комитета Ком-
интерна, заклеймившем начавшуюся войну 
как империалистическую с обеих сторон. 
Автор подчеркивает, что в данном решении 
не учитывалось фактически начавшееся 
с первых же дней войны антифашистское 
массовое движение. 
В заключительной главе монографии 
Г. 3 . Лекомцев анализирует вопрос о том, 
каким образом, в совершенно новых усло-
виях развернулось с 1945 г. новое движе-
ние в защиту мира, против холодной войны, 
войн в Корее и во Вьетнаме, против воору-
жения Германии и Японии, за взаимопони-
мание народов мира. 
Я. Ем/штц 
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Attila Csép : Simon Bolivar 
Budapest , 1973, Gondolat Kiadó, 205 pp. 
The Hungarian public shows increasing 
interest in Latin America, and the publishers 
of this country make efforts to satisfy this 
demand by more and more books. 
This interest originates mainly f rom a 
sympathy with the Lat in American revo-
lutionary movements, bu t there is also a 
growing demand for publicistic works and 
for getting acquainted with the historical 
background. The book of Tibor Wi t tman — 
The History of Latin America, Budapest , 
Gondolat Publishers, 1971 — gave a compre-
hensive picture of the history of the subcon-
t inent ; after the publication of this work, 
the Hungarian reader 's notions on Latin 
America, formed basically in the pas t 10 — 15 
years, may be enriched with analyses of 
partial subject-matters, with portrai ts of 
great Latin American historic personalities. 
Hungarian book-publishing can be credit-
ed with accomplishments in this field: this 
appears especially from the activity of 
Professor Wit tman who passed away so 
early, or — to mention bu t a few examples 
from the José Marti volume published in 
1973 which contains the Cuban thinker 's 
selected writings (Our America, Budapest 
Europa Publishers, 1973), or f rom the 
Encyclopedia of Developing Countries (Bu-
dapest, Közgazdasági Kiadó, 1973.). 
Consequently, the book of Attila Csép is 
part of a purposeful, well-cosidered, system-
atic and expanding publishing activity. 
The choice of subject for Csép's book is 
laudable not only because Bolivar is one of 
Latin America's greatest men, bu t also 
because the nature and particularities of the 
war of independence can be understood 
better if we come to know the life of Bolivar. 
Altough the author represents his hero 
with great sympathy, the reader is not given 
any " r o s y " protrait. Csép portrays Bolivar 
correctly, as a politician not void of inner 
contradictions, of human failings, who was 
the representative and member of the Creole 
ruling class, and became leader of the anti-
Spanish war of independence, while giving 
expression to the interests of that class. 
Through the activities of Bolivar, the 
author determines and illustrates the princi-
pal phases and centres of the war correctly; 
he also gives a clear illustration of the fac t 
t h a t the actual leader of the war of independ-
ence was the Creole big landowner class 
which had very litt le in common wi th the 
interests of the people, i. e. the Indians , 
mestizos and Negroes. Csép does not glorify 
the ruling class of the war of independence: 
he explores the features of this war critically 
and correctly, but recognizes the historic 
meri ts and significance of this class and of 
Bolivar. The author tries to place Bolivar 's 
act ivi ty in a continental setting, and to 
indicate therebythe international implications 
of this war. 
The complex, realistic representation of 
Bolivar 's personality demands f rom the 
author to delineate the principal fea tures of 
the economic-social background where neces-
sary, by making use of descriptions by 
contemporary travellers (A. Humboldt, Pérou 
de Lacroix, etc.). (For example, the au thor 
uses contemporary descriptions for showing 
the situation of the Ind ians and Negroes and 
their relationship with the war of independ-
ence). In addition to Bolivar's por t ra i t , the 
author draws up well-motivated "micro-
por t ra i t s" of other heroes of the war (Boves, 
Miranda, Santander, Páez, San Mart in , 
Sucre) and this is another asset of Csép's 
book. 
By giving a well-composed representation 
of the results of the war of independence, 
the author answers the reader's possible 
question as to why the Bolivarian dream 
a Latin American federation — was 
doomed to failure. The conflicts of the Creole 
ruling classes which had dissimilar economic 
interests of their own, and maintained r a the r 
loose relations with one another ( these 
conflicts were intensified by the domestic 
strifes of the military elite having acquired 
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big estates) indicated that the development 
of Latin America went in the direction of 
disintegration, of the emergence of national 
Eta tes . Still, the Bolivarian dream gave rise 
to an inspiring idea even in its fai lure, and 
all great Latin American th inkers of the 
19th and 20th cen tu ry joined i t : i t was the 
idea of a continental joining of forces, of 
solidarity. 
I t was not on the basis of independent 
research that Attila Csép wrote his book; 
wha t he accomplished was the elaboration 
and review of available historical l i terature. 
His book belongs to the works for propagat-
ing popular science. And, as such, it serves 
its purpose well. 
A. Anderle 
Diethild Harrington-Müller : Der Fortschrittsklub 
im Abgeordnetenhaus des österreichischen Reichsrates 1873 —1910 
(Studien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie. Bd. X.) 
Wien-Köln-Graz 1972, H. Böhlaus Nachf., Gesellschaft 
Diethild Harrington-Müller h a t mit ihrer 
Monographie den Eorschern der Geschichte 
der Habsburger Monarchie ein Geschenk 
bereitet . Zum Gegenstand ihrer Untersu-
chungen hat sie ein solches Thema und eine 
solche Epoche gewählt , die sonderbarerweise 
ein vernachlässigtes Gebiet der Geschichte 
des einstigen Habsburgreiches sind: die 
österreichische Innenpolitik und die Geschich-
te einer solchen politischen Pa r t e i , deren 
Tätigkeit vornehmlich nicht in die bevor-
zugten Zeitabschnitte der Forschung, nicht 
in die eklatanten Krisenperioden fiel. Der 
Fortschrit tsklub entwickelte sich aus einer 
Frakt ion der deutsch-österreichischen Li-
beralen Partei zuers t im Jahre 1873 zu einem 
selbständigen K l u b und wirkte als solcher 
bis 1881, als er mit der Vereinigten Linken 
fusionierte. 1897 erstand er neu aus den 
Trümmern der Par te i und verschmolz 1910 
mi t der ein deutschnationalistisches Pro-
gramm verkündenden, die Mehrheit der 
deutschen Par te ien umfassenden Sammel-
partei — dem Deutschen Nationalverband. 
Das Werk befaß t sich also in Wirklichkeit 
m i t der Geschichte von zwei Par te ien , dem 
»älteren« Fortschri t tsklub (1873 — 1881) und 
dem »jüngeren« Fortschri t tsklub (1897 — 
1910). Zwar t a u c h t beim Leser sofort die 
Frage auf, ob es überhaupt r icht ig ist, die 
Geschichte der beiden, eigentlich nur in 
ihrem Namen identischen Parteien in eine 
Einhei t zu fassen, doch die Autorin über-
zeugt uns von der Berechtigung ihres Unter-
nehmens. Ihrer Arbei t stellt sie die Frage 
voran , wie es möglich war, in zwei verschie-
denen Epochen — in der Epoche der libera-
len Regierung, des »Hochliberalismus«, und 
zur Zeit der Verschärfung der nationalen 
K ä m p f e um die Jahrhunder twende — die 
beiden deklarierten Programme des Fort-
schrittsklubs, den deutschen Nationalismus 
und den Liberalismus gleicherweise, zu ver-
t r e t en und zu verwirklichen. Anhand einer 
folgerichtigen Analyse der Tätigkeit der bei-
den Parteien könnten wir verfolgen, wie der 
deutsch-österreichische Liberalismus im La-
by r in th des deutschen Nationalismus unter-
gegangen ist. 
Die mit großer Sorgfalt redigierte Mono-
graphie geht von der organisatorischen 
Geschichte der Par te i aus, behandelt die 
Vorgeschichte der Fortschrit tspartei und 
danach zwei ihrer Perioden. 1873 haben die 
bis dahin innerhalb der Liberalen Par te i 
organisierten Jungen programmäßig erklärt , 
daß sie sich niemals »durch scheinbare ma-
terielle oder freiheitliche Vorteile verleiten 
(lassen), ein deutsches Interesse zu schädi-
gen«. Das Gründungsprogramm widerspiegelt 
also das Dilemma: den unlösbaren Wider-
spruch, Deutscher oder Liberaler zu sein. 
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Bereits aus dieser Erklärung erhellt, in 
welcher Richtung sie einen Kompromiß 
suchen werden. Wir erfahren, daß die Par te i 
in der ersten Periode hauptsächlich in den 
Alpenprovinzen Anhänger warb und das 
wesentlichste Element ihres Programms war 
die Kritik des österreichisch-ungarischen 
Ausgleichs. 
Die deutsch-böhmischen Abgeordneten 
spielten anfangs in der Par te i kaum eine 
Rolle. Erst zur Zeit der Okkupationskrise 
schloß sich der aus der Regierungspartei 
ausgetretene, gegen die Okkupation pro-
testierende Herbst und eine Gruppe der 
Deutsch-Böhmen an. 
Auch der »jüngere« deutsche Fortschritts-
klub wurde aus der zerfallenden Liberalen 
Partei von solchen Politikern gegründet 
(1897), für die die Vereinigte Deutsche Linke 
übertrieben staatsparteiisch war, eine solche 
politische Gruppierung, die anstat t die 
Interessen des Deutschtums, die des »Rei-
ches« wahrnahm. Die Fortschri t tspartei kri-
tisierte einerseits vom Aspekt des deutschen 
Nationalismus die eine mehr oder minder 
traditionelle liberale Politik betreibende 
Vereinigte Deutsche Linke, andererseits er-
kannte sie, daß der orthodoxe Liberalismus 
unfähig sei, das Volk vom sozialen »Radika-
lismus« abzuhalten (in Wirklichkeit eher 
von der radikalen Demagogie), den die 
neuen bürgerlichen Massenparteien vertra-
ten. Die Fortschrit tspartei wollte also auf 
nationalem und sozialem Gebiet etwas 
Neues und Anderes bieten als die Partei, aus 
der sie hervorgegangen ist. Bis zu den neun-
ziger Jahren verlegte sie ihre Basis jedoch in 
die böhmischen Provinzen, wovon der Badeni-
Krise auf dem für die nationale Politik 
fruchtbaren Boden die sozialen Reformfragen 
immer mehr in den Hintergrund gedrängt 
wurden. 
Der zweite Teil der Monographie unter-
sucht, wie die Fortschrit tspartei zu den 
Grundfragen der Epoche Stellung nahm, d. h. 
wieweit sie die liberalen Bestrebungen ver-
t ra t . In dieser Beziehung werden vor allem 
das Problem des Verhältnisses zwischen 
Staat und Kirche sowie die Fragen des Anti-
semitismus angeschnitten. An der eng um-
grenzten Thematik ist n icht das Werk schuld, 
sondern die Beschränktheit der Fortschrit ts-
partei. Anhand der Analyse ihrer Kritik des 
Dualismus wird aufgezeigt, daß die ä l tere 
Partei in der Frage des Verhältnisses zu Un-
garn zwei Alternativen erblickte: entweder 
die Lockerung der Beziehungen (was ihrer 
Meinung nach nicht zur völligen Trennung 
führen müß te , sondern die Ungarn aufmerk-
sam machen würde, wie wichtig für sie die 
unveränder te Wahrung der bestehenden 
Verhältnisse sei) oder die Schaffung eines 
gemeinsamen Reichstages. Für uns ist es 
interessant, denn wir wissen wenig darüber , 
welchen Kurs die deutschen liberalen Be-
strebungen aus der Zeit vor dem Ausgleich 
nach 1867 nahmen. Wir bedauern jedoch, 
daß die Verfasserin kritiklos die Klagen der 
zeitgenössischen deutsch-österreichischen Po-
litiker zit iert , wie nachteilig für sie v o m 
wirtschaftlichen S tandpunkt der Ausgleich 
war. In der »jüngeren« Fortschri t tspartei 
wuchs immer mehr die Zahl der Gegner des 
Dualismus, die die radikale Trennung ver-
kündeten. Aber wie in vielen anderen Fragen, 
herrschte auch in dieser Beziehung keine völ-
lige Einmütigkei t . 
Aus Platzmangel können wir nicht das 
anschauliche, in seinen Einzelheiten über-
zeugende Bild wiedergeben, das das Werk 
über das Verhalten der Pa r t e i in Verbindung 
mit der Okkupat ion oder über ihren S tand-
punkt in wichtigen innenpolitischen Fragen 
bietet (über die Motive ihres Verhaltens ge-
gen das allgemeine Wahlrecht , ihre Sozial-
politik usw.). 
Die größte Bedeutung des Werkes sehen 
wir darin, daß es die Änderung der provin-
ziellen Bindungen der Pa r t e i aufzeigt, die 
Tatsache also, wie sich die ursprünglich vor-
wiegend Alpenländerpartei um die Jah rhun-
dertwende zur Partei der böhmischen Pro-
vinzen wandelte , wie sie das Interesse beein-
flußte und ihre Aufmerksamkeit von den 
Problemen des Dualismus auf die eng u m -
rissenen inneren österreichischen Fragen u n d 
die inneren nationalen Gegensätze lenkte. 
Der außerordentlich s trenge strukturelle 
Aufbau des Werkes birgt eine gewisse Ge-
fahr. Es scheint, als ob die in der Einleitung 
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aufgeworfene Frage, das Problem der Ver-
knüpfung des Nationalismus u n d Liberalis-
mus bzw. ihrer Kollision, in der Antwort 
nicht voll zur Geltung kommt. Aus der histo-
rischen Analyse der thematisch gegliederten 
Politik erfahren wir, wie sich die Konzeption 
der Partei in Teilfragen gestaltete, doch die 
Autorin über läß t es dem Leser, die auf reiches 
Quellenmaterial aufgebauten Teilelemente zu 
einem einheitlichen Ganzen zu verschmelzen. 
Es liegt vielleicht an der strukturel len Lö-
sung, daß die Fortschri t tspartei in diesem 
Werk ein übertr ieben selbständiges Leben 
gewinnt und wir spüren weniger die politi-
sche Atmosphäre und das Milieu, in dem die 
Partei wirkte, also die Ta tsache , daß im 
Laufe der Jahrzehnte die neben der Fort-
schrittspartei wirkenden Par te ien ebenfalls 
eine Wandlung durchmachten und eine 
ähnliche Richtung , den Weg z u m antilibera-
len deutschen Nationalismus einschlugen. 
Wenn es zu t r i f f t , daß früher die Partei auch 
die Interessen gewisser Agrarschichten ver-
trat oder daß ihre Wähler sich auch aus 
solchen Schichten rekrutierten (S. 144) und 
um die Jahrhunder twende ihre Kontakte zu 
diesen Schichten abbrachen, dann müßte 
man unbedingt mit einigen Wor ten darauf 
eingehen, daß dieser Umstand offenbar mit 
anderen politischen Änderungen zusammen-
hing: namentl ich damit, daß sich um die 
Jahrhunder twende eine Agrárpártéi auf 
deutsch-nationalistischer Grundlage organi-
sierte, die durch ein entschiedeneres Agrar-
programm die Anhänger der Fortschritts-
partei eroberte. Bei der Besprechung der so-
zialen Politik der Partei d ü r f t e nicht uner-
wähnt bleiben, daß solange die Liberale Par-
tei an der Regierung war, sie auf diesem 
Gebiet nichts ge tan hat ; als sie im Gegensatz 
zu den früheren liberalen Prinzipien in den 
achtziger Jahren erkannte, daß die Sozial-
politik eine Aufgabe der staatlichen Gesetzge-
bung sei, t ra t sie mit ungemein dürftigen 
Plänen auf. (Die Sicherung der Renten für 
Privatangestellte und einzelne Schichten der 
Staatsbeamten a m Jahrhunder tende kann 
k a u m ein umfassendes soziales Programm 
genannt werden.) Deshalb ergab sich, daß 
die staatliche Sozialpolitik, ebenso wie das 
antiliberale Programm, sich zuerst die kon-
servativen Par te ien und erst danach die anti-
liberalen Massenparteien aneigneten. 
Ich bin mir darüber im klaren, daß die 
hier angeführten Bemerkungen in Wirklich-
kei t nicht auf die Mängel der Monographie 
verweisen, sondern auf jenes methodologi-
sches Problem, wie man die Geschichte einer 
politischen Par te i komplex darstellen kann, 
ohne daß die Monographie auf die Erörterung 
der ganzen Geschichte derlnnenpolitik eingeht. 
Die Aufgabe wird noch dadurch erschwert, 
weil sich die Verfasserin nicht auf ihrem 
Buch ähnliche, m i t umfassender Sachkennt-
nis geschriebene solide Werke über die Ge-
schichte der in der behandelten Epoche 
wirkenden Par te ien berufen kann , da solche 
einfach nicht existieren. Ich glaube nicht, 
daß die Lösung dieser Frage einfach ist, 
aber ich bin davon überzeugt, daß wir auch 
in dieser Form viele Kenntnisse aus dem Buch 
schöpfen können, und daß der Historiker, 
der die Geschichte einer anderen deutsch-
österreichischen Par te i während des Dualis-
m u s aufarbeiten wird, im Buch von Diethild 
Harrington-Müller eine große Stü tze findet. 
É. Somogyi 
Laurence Thomas : The Enthusiasts 
(A Biography of John and Katherine Bruce Glasier) 
London 1971, Victor Gollancz Limited, 256 pp. 
The name of Bruce Glasier was well-
known in t he English as well as in the inter-
national working-class movement in the 
1900s. The memory of his person has since 
fallen into oblivion and it is t he merit of 
Laurence Thomas tha t he presented a search-
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ag analysis of this interesting personality to 
'he contemporary reading public. W h a t he 
has to say for us is more than the life-story 
of Bruce Glasier and his wife. Laurence 
Thomas elucidates the development of a 
par ty, describes the struggles of a period, and 
— in many cases — he contributes a great 
many data of interest on the biographies of 
several contemporaries, comrades of Glasier. 
In fact, very often these contributions are 
more than mere data. On the other hand, 
this biography can by no means be regarded 
from every aspect as the last word told in 
evaluating the historical role played by J o h n 
Bruce Glasier and his wife, Katherine Con-
way, spent their whole lives in the service of 
the working-class movement. Glasier was 
born in 1859; he was contemporary with 
those pioneers of the socialist movement 
who — one and all in their twenties — became 
the initiators of the new, modern socialist 
movement in Great Britain in the 1880s. 
Glasier made acquaintance with almost 
all these contemporaries. He was on friendly 
terms with many of them, and some of these 
politicians, who were really to be the most 
significant leaders of the British labour 
movement — Keir Hardie, J . R. Mac Donald 
and P. Snowden — were his friends and 
colleagues for decades. 
His first great friendship however was 
made with William Morris; indeed, it was 
this friendship tha t led him to socialism. The 
example of William Morris not only made 
him to accept the idea of socialism but also 
planted in him the ambition to match it wi th 
moral-aesthetical requirements, to connect 
it with the cultivation of ar ts and it was also 
William Morris who taught him to t ake 
foreign political relations always into account. 
But Morris and Glasier had different person-
alities and thinking. If we review the hook 
on a chronological basis, it is perhaps here 
tha t we come across its f irst problematic 
part . The author does unfold the threads of 
Morris and Glasier's friendship but fails to 
elucidate the differences in the two men 's 
thinking. More precisely: he intimates t h a t 
Glasier, too, became a radical in the 1880s, 
he mentions the anarchist period of Morris' 
life as well, but he does no t write of t h a t how 
Morris modified his earlier views, how h e 
became politically " m a t u r e " and continued 
to be a socialist who was thinking in a revo-
lutionary way but also took reality in to 
account. Presumably, th is is the essei ce of 
Morris' intellectual system, this is the mos t 
lasting element in the working-class move-
ment 's strategy. And th i s line of thought , 
which is expressed by the News from Nowhere, 
was no t shared by the la ter brand Glasier, 
who came to profess the doctrines of reform-
ism. I t is to be regretted t h a t this problem 
is not deal t with by the author , since it is a 
subject of controversy. The question of 
Morris' and Glasier's ideological affinity t h u s 
remains unsettled. All these are related to 
another question: that of their relationship 
to Marx and Marxism. I t was definitely 
Morris of the two who recognized the teachings 
of Marx more definitely all the time. In th is 
respect there was no great difference between 
the old and young Glasier. Since it was he, 
who, as t he editor of the Independent La-
bour P a r t y ' s daily and as one of the leaders of 
that P a r t y , refused the proposal of t h e 
British Socialist Par ty to mutual ly organize 
the celebrations on the centenary of Marx 's 
birth. I t may be partly owed to him t h a t 
the P a r t y did not declare itself to be a 
Marxist pa r ty . As a m a t t e r of course, t h e 
relationship of Glasier to Marx and Marxism, 
respectively, is touched upon by L. Thomas 
in several instances, yet he did not undertake 
to more deeply analyse t he theoretical dif-
frences. 
Those par t s of the book in which the 
author seeks to give more t h a n the courses 
of life of his protagonists are of real interest. 
This refers partly to the description of t he 
1880s (and to the picture drawn of Morris), 
part ly to t h a t of the 1890s. His analysis of 
the format ion of the Independent Labour 
Par ty is wor th of mention. H e is at his best 
when wri t ing of the new leaders of that pa r ty , 
of Keir Hardie and MacDonald. Namely, 
Thomas casts light on debates , antagonisms 
which were almost unknown. The reserva-
tions of personal nature which occured be-
tween MacDonald and Keir Hardie as early 
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as the years of the First World War were 
known, but Thomas modifies these facts in 
certain aspects. Relying par t ly on the letters 
and diary of Glasier, lie points out the tacti-
cal, political elements behind these reserva-
tions, but he does not lessen t he importance 
of the personal elements. The reader is most 
surprised perhaps by the p ic ture drawn of 
Keir Hardie. In the early 1890s some of his 
contemporaries regarded him as the cunning 
Scotch worker. Historiography, however, em-
phasizes and respects first of all his unsel-
fishness. Thomas does not seek to change 
this picture essentially, still he concludes 
— also on the basis of Glasier 's writings — 
that Hardie was strongly influenced by 
personal ambit ions as well when he made 
his decisions, and Glasier having realized 
this, stood aloof from Hard ie on several 
occasions t hough not in the crucial issues. 
L. Thomas deals with general historical 
questions, political parties and personalities 
like Keir Hard ie or Morris respectively, yet 
it is primarily Glasier he focuses on. The 
starting of his political career in the Social 
Democratic Federation, the years spent in 
the Independent Labour P a r t y during which 
he matured to be a political leader, his day-
to-day act ivi ty as the secretary of the party 
which consumed so much t ime and energy 
and which prevented him f rom devoting 
himself to individual creative activity — all 
these are described in detail. Later on, he 
undertook difficult and troublesome tasks 
again as the editor of the Independent La-
bour Par ty ' s weekly and month ly . 
L. Thomas gives a palpable description of 
how new conflicts developed within the 
party when the political differences became 
sharper in the years prior to t h e First World 
War, and of how Glasier and the triumvirate 
(Hardie, Mac Donald and Snowden) reached 
a common political platform again and he 
arrives at t he conclusion t h a t the antagonism 
between these leaders did no t become worse 
during the Firs t World War. 
The au thor traces Glasier's whole path of 
life and pays attention to his illness as well: 
how the man of action fell ill and got confined 
to bed and still remained act ive in his declin-
ing years. He edi ted the party papers with 
t he help of his wife, wrote articles, conducted 
negotiations. Despi te all his efforts he was 
unable to exert t h e same influence upon the 
pa r ty ' s activity as he had done in his old 
days. 
Glasier was in the van of the Independent 
Labour Party which played such a significant 
role in the Brit ish socialist movement . In 
view of this it is surprising t h a t the first 
biography to be published on Glasier appeared 
only several decades after his death. Although 
the author has grea t merits in having written 
this biography, it seems to be incomplete on 
certain points. 
Let us consider first of all t he sources 
used by L. Thomas . The difficulties of the 
scholars studying this topic are aggravated 
by the fact t h a t t he relevant sources are to 
be found scattered in several archives. Though 
the author made great efforts to collect and 
use all the available sources, t he material 
containing the correspondence of the secre-
tar ia te of the Independent Labour Par ty 
mus t have by all appearances escaped his 
at tention. This material is an essential source 
of data in Glasier's case. Fur thermore , he 
drew on the press-matter to a l i t t le extent 
and almost completely disregarded those 
published in the magazine of the Independent 
Labour Party, t h e Socialist Review. 
Certain points of the biography do not 
satisfactorily support the author 's argument 
because of the h ia tus in the source material. 
W e have already mentioned some instances 
( the relationship of Glasier with Morris, his 
a t t i tude towards Marxism). The role played 
by Glasier in the activity of the Second Inter-
national is very marginally t rea ted , though 
he was present a t several congresses, more-
over, he was the member of the Internat ional 
Socialist Bureau too. The general reader may 
well feel t ha t t he chapters dealing with 
Glasier's opinions, views and a t t i t ude during 
the First World W a r fall short of the expecta-
tions. Though the essence of his a t t i tude can 
be summed up in a few sentences (he was a 
pacifist, he wrote pacific articles and it was 
in this spirit t h a t he rose to speak at the 
congresses of t h e Labour P a r t y and the 
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Independent Labour Pa r ty , respectively, 
and there were no remarkable changes in his 
a t t i tude during the War), we are of the opin-
ion that an analysis tracing the origins of 
this a t t i tude back to the years preceding the 
War as well would lead to historically more 
correct conclusions. The events at the impor-
tan t international socialist congresses where 
Glasier made speeches or upon which he 
made comments should have been paid more 
at tent ion to by the author. Glasier fell ill in 
1916 and he was in a serious condition f rom 
then an — this is an obvious fact — b u t 
L. Thomas fails to point out , though it be-
comes evident from Johnson, the Secretary 
of the Independent Labour Par ty , and Gla-
sier's correspondence, t h a t Glasier was 
thoroughly informed about not only all 
impor tant par ty affairs bu t about the inter-
national relations as well, moreover, he was 
asked to give advice to the par ty on certain 
questions. It is clear from the letters tha t he 
went to London to discuss problems with the 
par ty ' s leaders on several occasions and 
sometimes he met overseas socialist leaders 
there, and in spite of his illness it was not 
impossible for him in 1918 to meet the French 
socialists, f i rst of all, J . Longuet 's pacifist 
group, in Paris in order to enhance the posi-
tions of the Independent Labour Party and 
to strengthen the influence of the peace-lov-
ing quarters. An analysis of this correspond-
ence may convincingly prove that , though 
there were changes in Glasier's atti tude and 
the religious element in his thinking became 
stronger and his participation in the day-to-
day political struggles was seriously handi-
caped by his illness, he had a formidable 
influence on the establishment of the par ty ' s 
political line. I t was the case so much so tha t 
he actively took part in the drawing up of 
the new pa r ty program. This is shown not 
only by the above mentioned Johnson — 
Glasier correspondence bu t by his letters to 
his wife. Glasier, like Sidney Webb, related 
his negotiations in London to his wife a t 
length, and these letters, which contain his 
evaluative remarks, are documents of the 
first rank for the biographer of Bruce Glasier. 
J. Jemnitz 
Istorija Vengrii v trekh tomakh. III.** 
("The History of H u n g a r y " in three volumes. I l l ) 
Moscow, 1972, Nauka, 965 pp. 
The intention of Soviet historians to 
write for their reading public Hungary ' s 
history f rom the Conquest to our days has 
long been known to professional circles. As a 
result of this large-scale enterprise, the third, 
last volume has now been published in 
addition to the two earlier ones. 
This monograph is a survey of Hungarian 
historical developments f rom 1918 to 1970; 
based on a large body of special literature, on 
independent archival research, and on li t t le 
known Soviet documents relating to 1944 -
1945, it presents an imposingly rich factual 
material to the reader. Progress in industrial 
and agricultural production, the changing 
**For a review of volumes I and II see Acta Historica, 
vol. XIX. no. 3 4. 
situation of the working class, the tremondous 
changes t h a t took place in the social structure, 
are presented in the form of well-selected and 
represented data , and there is hardly any 
important political or cultural event in the 
history of the last 50 years tha t should be 
left unmentioned. The circumspection and 
carefulness which the authors ' collective has 
observed appears from the fac t tha t construc-
tion and periodization of this hook is lucid, 
the course of class struggles, the principal 
trends of social-political development can be 
followed easily, and that dry statistical ana-
lyses are resolved by colourful, interesting 
descriptions. 
In the spirit of the Marxist interpretation 
of history, the authors have regarded as the 
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important task to present the historic role 
and aspirations of the masses of the Hungar-
ian people; to explore the people's changing 
living conditions, to follow their success and 
failures; to describe the ups and downs of 
that heroic struggle which eventually led 
to the victory of the socialist revolution and 
cleared the way towards t rue social advance. 
The events of the bourgeoisie democratic 
revolution of 1918 and of the Hungarian 
Soviet Republic are commented upon accord-
ing tho their significance. Af te r outlining 
the coming into power of the counterrevolu-
tionary system, the white terror , and the 
political consolidation of t he system, the 
authors give a detailed account of the situa-
tion of the labour movement and the progres-
sive forces; they describe t he underground 
reorganization of the Hungar ian Communist 
Party, the efforts for restoring the unity of 
the par ty; they characterize the policy and 
tactics of the Social Democratic Party; they 
present to the reader a thorough survey of 
the strike struggles and political actions of 
the working class and the poor peasants. 
From the second half of the 30's, the authors 
follow mainly the line of developments which 
prepared the conditions for the popular dem-
ocratic revolution. They devote relatively 
great a t ten t ion to presenting the gaining 
ground of the people's f ront idea, the making 
headway of the anti-war independence move-
ment; in this way the reader is given a com-
prehensive picture of the si tuation and role 
of the anti-fascist, anti-German resistance 
movement, of the results of the struggle for 
creating a new, democratic Hungary. The 
authors t ry to find the sources of the rapid 
unfolding and success of the popular demo-
cratic revolution in the a t t i tude of the masses; 
they speak of the democratic mass actions 
forging ahead in the liberated territories in 
autumn 1944 and spring 1945, of the reorga-
nization of political life, of t he formation and 
activities of the various popular organs, and 
of the heroic efforts of the workers to restart 
production. A special chapter is devoted to 
one of the greatest historic acts , the liquida-
tion of the system of big estates. Mention is 
made of the political fight against the Hor-
thyst-clerical and fascist reactionary circles, 
economic stabilization, of the mass support 
the Three-Year Plan and the nationalization 
of the banks enjoyed, and of the results of 
reconstruction and the changes which took 
place in the political att i tude of the masses in 
the "decisive yea r " . 
Of course, t he authors do not fail to give 
a clear representation of the policy of the 
Hungarian rul ing classes. They show from 
several aspects how the actions of the leading 
capitalist big-landowner circles became in-
creasingly retrograde in 1918 — 19, how they 
came to support the overt counterrevolution 
and fascism. We get a basically correct 
picture of t he ruling classes' foreign and 
domestic policy between the two wars which 
inevitably led to Hungary's participation a t 
nazi Germany's side in the anti-Soviet war. 
The disaccords within the ruling circles are 
illustrated correctly in their principal features, 
and the differences between the policy and 
views of Bethlen, Gömbös and Szálasi — the 
leading figure of the extreme r ight wing — 
are unfolding tangibly in this description. 
I t is shown in detail how the big bourgeoisie 
and its political followers were ousted from 
political power and then from public life in 
desperate rear actions after the liberation. 
The Soviet authors devote great attention 
to Hungarian experience in the building of 
socialism. They give a detailed account about 
the development of the state-political order 
of the proletarian dictatorship (reorganiza-
tion of the Independence Front , introduction 
of the system of councils, f raming of the 
constitution, etc.) about the results of econom-
ic development, implementation of the 
f irst Five-Year Plan. The considerable ac-
complishments are pointed out , bu t contra-
dictions, difficulties and the distortions 
occuring in t he building of socialism are not 
left unmentioned at the same time. The 
authors touch upon the question of the person-
ality cult, give a review of the rivalry be-
tween Rákosi and his group and Imre Nagy 
and his followers who professed rightist re-
visionist views; they point out the mistakes 
made in the industrialization of the country. 
After making an analysis of the causative 
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factors of the counterrevolutionary uprising 
of 1956, the authors lay great stress on 
picturing the considerable achievements of a 
consistently internationalist communist pol-
icy which took into account objective fac tors 
and possibilities; they emphasize the rela-
t ive ly rapid consolidation, the successful 
completion of the reorganization of agricul-
ture, the upswing in social-economic progress, 
and the obvious improvement in the living 
s tandards of the working masses. T h e y 
mention with approval the so-called " n e w 
mechanism", i. e. the reform of the economic 
system introduced in the late 60's. 
The view of A. I. Puskás and his co-
workers on Hungary 's contemporary h is tory 
is a verifiable conception which corresponds 
to the facts and is in agreement with t he 
views of Hungarian historians. At the same 
t ime the Soviet historians' opinion on judging 
certain historical questions differs from t h a t 
of the Hungarians to a lesser or grea ter 
extent . The role and act ivi ty of Mihály 
Károlyi, for example, is judged by t h e m 
much more rigorously than in the Hungar ian 
l i terature. They regard him as the conscious, 
consistent pro-Anglo-Saxon respresentative 
of the ruling classes, question his democrat-
ism, blame him for his irresolution and 
weakness. 
As concerns the na ture of the counter-
revolutionary system, the authors agree wi th 
the Hungarian researches who regard t he 
political regime between the two wars clearly 
as fascism; and A. I. Puskás gives detailed 
reasons for their opinion. Although there are 
numerous realistic elements in his exposition, 
his argumentat ion relating to the par t icu-
larities of Hungarian opposition and the inde-
pendent oppositionist arrow-cross, nat ional-
socialist organizations is not fully convincing; 
for it seems hardly likely tha t these phenom-
ena should have been merely manifestations 
of the "weakness of Horthy-fascism" (pp. 
325 — 327). 
In agreement with the views to be found 
in Hungarian historiography, the au thors 
regard the popular democratic revolution 
unfolding after the liberation as two revolu-
tions: in their opinion, it was the general 
democratic revolution of the spring 1945 t h a t 
grew into the socialist revolution. And, 
contrary to Hungarian standpoints , they da te 
the heading towards the realization of t he 
decisive socialist change to February 1948 
(p. 583). 
As we have said before, we regard the 
picture of Hungarian developments in the 
past f i f t y years outlined in this volume as 
basically acceptable; still, we feel that this 
overall p ic ture is not varied enough: the 
presentation of certain events , symptoms, 
even historic personalities, is somewhat one-
sided in some instances; contradictions, prob-
lems and difficulties are not reflected 
verywhere. The authors' e f for ts a t presenting 
the principal features of development or the 
various changes is not associated with a 
sufficiently differentiated approach, with an 
emphasizing of Hungarian characteristics. 
I t is deplorable, for example, tha t in the 
analysis of the differences within the ruling 
classes, t he role of the lower groups of the 
leading s t r a ta , of the so-called "genteel 
middle-class", has escaped the authors' hori-
zon. For i t is exactly the clash of interests and 
dissimilar aspirations of t he aristocracy, of 
the finace-oligarehy, of t he gentry-army-
officer-civil servant groups tha t make us 
understand the social components, the back-
ground and failure of the totali tarian fascist 
line hal lmarked with the n a m e of Gömbös. 
As follows from their conception, the 
authors of this analysis were mainly concerned 
with the representation of the Communist 
Par ty 's progress; and in this they succeeded 
on the whole. Yet in their judgment on the 
role of t he Hungarian Social Democratic 
Party, we see nothing of t h a t consistency 
and readiness of thinking which was manifest 
in their analysis of the Communist Par ty ' s 
history. I t would have been advisable to test 
for correctness certain conclusions, such as 
the " S D P was trailing af ter the reactionary 
bourgeoisie" in 1918 (p. 65), or tha t it helped 
the la t ter in consolidating i ts power, and 
centrists "collaborated with t he bourgeoisie" 
(p. 66). The apprehension t h a t the rightist 
social-democratic leaders "suppor ted Hor thy" 
in 1919, t h a t the agreement reached with 
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Bethlen in 1921 was actually a pact made 
with fascism, or that at the t ime of the world 
economic crisis the SDP "began to collaborate 
even more closely with the Horthyists" af ter 
a further secret agreement (p. 164), seems to 
be rather vague. The diff icult political and 
organizational situation of social democracy, 
the terror directed against i t , the recurring 
menace of banning should have deserved 
greater appraisement beyond doubt; more 
ought to have been said about the social 
democrats ' role in the oppositionist parlia-
mentary struggles, and about their actual 
cooperation in the resistance movement. It is 
only to be regretted tha t the authors have 
not ascribed sufficient significance to the 
cooperation of the two workers ' parties follow-
ing the liberation, which, in fact , constituted 
the political basis for the system of govern-
ment of the people's democracy. 
Agricultural progress, social-economic or-
ganizing, and the political movements of the 
various s t ra ta of peasantry, are not treated 
in this impor tan t analysis according to their 
true significance. 
The authors did not succeed fully in giving 
an idea of the immense social tension gener-
ated by the unsolved land problem in Hun-
gary between the two wars. True, we can 
read about the agrarian policy of the Hun-
garian Communist Par ty , about the struggles 
of the poor peasants; bu t it is not too fortu-
nate that relatively little is said of the politi-
cal movements of the landed peasantry, and 
that the authors regard bo th Nagyatádi 's 
par ty and the Independent Smallholders' 
Par ty merely as the public protectors of the 
wealthy peasantry 's interests. I t is to be 
regretted t h a t no proper light is thrown upon 
the impor tant way which certain groups of 
the middle-peasantry and of the wealthy 
peasantry have gone f rom 1919, from the 
tacit backing of the counter-revolution, 
through getting gradually into opposition 
with the policy of the ruling classes, to 1943 
when they joined forces with the SDP overtly; 
the fact t h a t these groups undertook — if 
with reservations only — to cooperate even 
with the communists within the framework of 
the Independence Front , is not highlighted 
sufficiently either. The characterization given 
of the popular-democratic agrar ian transfor-
mation (pp. 582, 583) has been modified in 
several respects by research work conducted 
in recent years . I t appears now tha t the 
social-political weight of the weal thy peasant-
ry did not grow, but decrease considerably; 
tha t the tendency toward becoming middle-
peasant was b y far not so in tense as was 
assumed by the special l i te ra ture earlier; 
and the fac t t h a t agrarian pove r ty was still 
considerable a f te r the land re fo rm, simply 
escaped observation. The alliance policy of 
the Hungarian Communist P a r t y , and — 
later — of the Hungarian Working People's 
Par ty , would have required a more distinct 
approach. The authors' conclusion tha t the 
bulk of the middle-peasantry should have 
followed the lead of the working class already 
by 1947, can hardly be accepted (p. 585). 
We have t h e impression t h a t this volume 
fails to present in a sufficiently circumspect 
manner the t rue features of t h e political 
trends after t he liberation, their correlations, 
and the inside situation of the Independence 
Front; the outl ining of the inner tendencies 
and social background of the coalition parties 
is also somewhat saperficial. Nor is the 
appraisal of t he Smallholders' P a r t y differ-
entiated enough; the authors a t tach the 
changes in the par ty 's nature to a too early 
date, and lay little stress on t he essential 
differences manifest in the political a t t i tude 
of the bourgeois — wealthy peasant wing and 
of the centre relying on the democratic small-
— and middle-peasant strata. The placing of 
the smallholder-politicians is also problemat-
ic in several instances. For example, prime 
minister Ferenc Nagy was the leader of the 
party 's peasant centre, and not of the party 's 
bourgeoisie r ight wing, and was no t involved 
in the antidemocratic conspiracy of the 
"Hungar ian Community" (p. 554). 
By way of conclusion we only should like 
to add this: t h e value of this work would 
certainly have been enhanced if our Soviet 
colleagues could have made be t te r use of the 
more modern Hungarian special literature; 
the lag behind the results of recent research 
is felt especially in the representation of the 
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Horthy era. It would have been wor th the 
trouble to supplement the various chapters 
with explications of ideology history, to 
recast thoroughly the passages dealing with 
cultural progress, and to correct minor f ac tua l 
errors. The presentat ion of the sections of 
various periods shows no uniform s tandards ; 
some chapters do not reach the quality s tand-
ards of the chapters writ ten by A. Puskás 
and L. Niershinsky. 
Our above remarks pu t on paper wi th 
the intention of improving, diminish in our 
opinion the merits of this pioneering work 
in no way. I t is a unique enterprise, and the re 
is no precedent for i t , t h a t the experts of 
another country should have written H u n -
gary's history in such a large-scale summary 
t rea tment , let alone the fact that no self-
contained Hungarian book has been published 
so far to t rea t of the his tory of the past f i f t y 
years in a comparably summary form. We are 
perhaps not mistaken if we see in this fac t an 
esteem for our people, an appreciation of i ts 
historic deeds. 
I. Vida 
Jakob Moneta : Die Kolonialpolitik der französischen KP 
Hannover 1968, Verlag f ü r Literatur und Zeitgeschehen 303 pp. 
L'ouvrage a été préparé et édité avec le 
soutien financer du par t i social-démocrate 
allemand et cela me dicte immédiatement ma 
première remarque. 11 est étrange que l ' au teur , 
en disséquant la politique coloniale des com-
munistes français, ne souffle mot sur les vues 
professées dans la même période du pa r t i 
socialiste français, pas plus que sur celles 
de l ' Internationale Ouvrière Socialiste, ni sur 
leur prat ique politique. Le phénomène donne 
encore plus à réfléchir, s'il s'agit d'une œuvre 
comme celle de Moneta où, souvent sur la 
base de l 'évolution historique ultérieure, une 
sévère critique est portée sur les communistes 
français pour ne pas avoir exigé avec vigueur 
et insistance l ' indépendance des terri toires 
coloniaux de la France et , avant tout , des 
pays nord-africains. 
L'objectif de Moneta est clair; il l ' avoue, 
tout comme Horst Heidemann qui a donné 
une introduction à son livre. Et ce bu t n 'est 
autre que de — dévoiler. Dévoiler que la po-
litique coloniale des communistes f rançais 
n'a pas été sans failles, ni exempte de revire-
ments. Dévoiler, mais — comme nous l 'avons 
dit — en témoignant beaucoup de t ac t à 
l'égard des socialistes français, pour ne pas 
parler du camp des radicaux bourgeois 
français ou de Г «opinion publique» plus large, 
de la politique des gouvernements en place, 
etc. 
Ce volume est polémique et son dé fau t 
dans la méthode, plus précisément dans son 
orientat ion, nous croyons le découvrir dans 
le fait qu ' i l s'avère par t rop a-historique en 
n 'examinant pas suff isamment dans leur 
interaction les conditions données, le phéno-
mène du double développement, d'une p a r t , 
l 'évolution interne des peuples nord-afri-
cains et, de l 'autre, la tournure du «sentiment, 
de la connaissance du réel» chez les Français. 
Avant d 'exprimer notre première remarque 
critique, il nous faut cependant mettre im-
médiatement en évidence que cet ouvrage 
de «mise à nu», qui ne lésine pas sur les 
foudres ne peut partir que du fait que les 
communistes ont toujours réfléchi en fonction 
des intérêts des peuples coloniaux auxquels 
ils voulaient venir en aide; or, si Moneta 
critique les communistes, c 'est parce qu' i ls 
«ne sont pas allés suff isamment loin», parce 
qu'ils n ' on t pas toujours réclamé le droit à la 
sécession immédiate des peuples des colonies. 
Les analyses de l ' au teur sont tendan-
cieuses; malgré cela, il nous a donné une 
œuvre intéressante, voire même de valeur, 
en faisant allusion, au cours de son exposé, 
à tant de contradictions effectives, à t a n t 
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de dilemmes — tous points qui méritent 
d 'être examinés à nouveau. Si nous passons 
outre à sa manière de voire les problèmes et 
de les présenter, nous pouvons dire que ses 
remarques de critique des sources sont dignes 
d 'at tention; il insiste sur la pauvre té des 
sources, puisque les débats du Bureau Poli-
t ique et même du Comité Central ne sont pas 
accessibles, t and i s que les rappor t s , la cor-
respondance avec l ' internationale Commu-
niste n'ont pas encore été dépouillés. Toute-
fois, les résolutions et prises de position 
publiées renden t possible l 'esquisse d'un 
certain tableau d'ensemble. 
Dans son ouvrage, Moneta progresse par 
période. La première va de 1920 à 1925. Le 
point de dépar t en est un rappel des principes 
de base léniniens; puis, il est souligné qu'à 
ce moment le PC espérait encore arriver à 
des succès en prenant appui sur le prolétariat 
colonial. La f in de cette période est marquée 
par l 'auteur non en fonction de l'évolution 
idéologique de PC, mais conformément à 
l'évolution historique effective, aux grands 
combats pour l ' indépendance proclamés 
(Maroc, Syrie) et qui bénéficièrent de la 
solidarité du par t i . 
La deuxième période dure, selon Moneta, 
de 1935 à 1935; et il lui donne, comme sous-
titre: «La période de la politique léninienne». 
Il brosse, en guise d'arrière-plan, un tableau 
de l 'insurrection d'Algérie, de la politique de 
Poincaré, du Bloc National, puis du Cartel 
des Gauches, en faisant remarquer que, même 
après l'accès au pouvoir de celui-ci, en 1924, 
la politique coloniale gouvernementale ne 
changea pas essentiellement, cela malgré la 
participation des socialistes. E n même temps, 
il insiste sur le fait que les communistes ont 
été entièrement solidaires des insurgés et 
qu'ils ont à plusieurs reprises examiné les 
démarches prat iques dans leur intérêt. 
Dans ce chapitre plus fourni , Moneta 
communique des données intéressantes sur 
l 'accroissemennt de l 'influence du PC, sur le 
rapport des forces entre ceux-ci et les socia-
listes. Il rend également compte de la criti-
que du Komintern à l'égard du par t i français, 
lui reprochant de ne pas avoir suffisamment 
mis à contribution les possibilités légales 
(là, les élections sont mentionnées) et lui 
recommandant de recruter de nouveaux 
membres et des sympathisants au sein du 
prolétariat et de la population rurale arabes. 
L'auteur a rendu sensible la réaction sur 
la politique du PC français de quelques événe-
men t s et processus internationaux; de même 
pour ce qui est du combat pour la libération 
des colonies. P a r m i ces facteurs, il y avait la 
crise économique mondiale, le renforcement 
de l'Union Soviétique et la révolution chinoise. 
Parallèlement, il a démontré que, au début des 
années 1930, les activités des par t is bourgeois 
nord-africains se sont faites plus animées. 
Sur la base de tous ces indices, les dirigeants 
du PC espéraient l'explosion d 'une proche ré-
volution agraire, sur tout en Afrique du Nord. 
Dans ce chapi t re , Moneta a éclairé de 
nouveaux éléments aussi, ainsi ce t te consta-
ta t ion d'André Ferrâ t , le spécialiste des 
questions coloniales au PC, selon laquelle, 
dans le passé, le par t i avait commis des er-
reurs sectaires en refusant toute coopération 
avec les partis bourgeois nationalistes, avec 
les organismes réformistes — par exemple, 
le Néo-Destour en Tunisie. D ' u n autre 
côté, ce fu t ju s t ement André F e r r â t qui fit 
remarquer qu 'en Algérie Ferha t Abbas et 
d 'autres nationalistes accepteraient des expé-
dients et abandonneraient la cause de l'indé-
pendance nationale. Sur la base de ces don-
nées, la tâche majeure continuai t à être, 
selon lui, le ralliement de la population 
agraire. A la même époque, une discussion 
se poursuivit q u a n t à l 'appréciation du 
prolétairat arabe. On constata bien que 
celui-ci était encore trop faible, mais on 
jugea qu'on pouvai t s 'appuyer sur lui dans 
une mesure tou jours plus grande. 
Entre 1935 et 1939, la France connut ses 
années peut-être les plus tourmentées. Le 
gouvernement du Front Populaire f u t formé, 
mais il ne fit pas beaucoup pour les peuples 
coloniaux. Ce qu' i l réalisa ou, simplement, 
proclama (réforme des élections et extension 
des attributions des organes autochtones) 
suscita un vif ressentiment dans la popula-
tion blanche de l 'Afrique du Nord et des 
relations étroites s'établirent avec l 'extrême-
droite de la métrople, la «mère patrie». Tout 
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cela fu t passablement mis à profit du côté alle-
mand et italien, les deux puissances fascistes 
s 'efforçant , de cette manière, de gagner la 
sympathie des Arabes. Là, il semble que 
Moneta ait choisi la solution de facilité en 
confrontant la politique du PC dans les 
années 1920 et dans celles 1930 pour dégager 
que, dans cette dernière période, les reven-
dications léniniennes visant à l ' indépendance 
nationale avaient été purement et simplement 
abandonnées. Les contradictions de la s i tua-
tion n 'é ta ient rien moins que réelles et il 
n 'aurai t pas été permis à l 'auteur d'en faire 
abstraction. 
Cette discrépance entre l 'approche théori-
que générale et les réalités historiques se 
manifeste encore une fois dans le t ra i tement 
de la période suivante (1943 — 1947). Du 
point de vue de principe, les phénomènes 
sont semblables à ceux de l 'époque du F r o n t 
Populaire, mais ce qui est plus — le PC 
fait part ie du gouvernement aussi. Il déve-
loppe, par la bouche de M. Thorez que , 
prat iquement , les communistes cherchent le 
bonheur commun des Français et des Arabes. 
Moneta, par contre, demande dès alors raison 
au gouvernement de l 'assurance de l ' indé-
pendance nationale intégrale. Il analyse lon-
guement les dramatiques débats au cours 
desquels les ministres communistes se sont 
trouvés confrontés aux fa i ts de la guerre au 
Vietnam qu 'ava i t déjà commencé. Mais, là 
nonplus, Moneta ne sait rien faire de plus que 
«dévoiler». Or, s'il avait raison, il faudrait 
étendre l 'aire d'investigation et, alors, il appa-
raîtrait que l 'épreuve historique n'a point 
apporté l 'échec du PC, celui-ci étant le moins 
touché, puisqu 'une responsabilité bien plus 
grande revien taux socialistes français et à tout 
le camp démocratique de France qui, sous ce 
rapport, a fa i t fiasco. Mais — il y a là deux 
«mais». D 'une part, l ' au teur ne nous livre 
pas une analyse suff isamment approfondie 
de la compart imentat ion intérieure des forces 
du progrès arabes, ce qui fa i t que son analyse 
historique ne saurait également être satis-
faisante. D ' au t r e part , il n ' es t pas convena-
blement éclairé que l ' influence du PC sur les 
mouvements nationaux aux colonies était , 
malgré tou t , bien plus puissante que celle de 
tout autre formation politique française. Or, 
l'historien doit se faire un devoir pressant de 
démontrer cela aussi. 
./. Jemnitz 
Hajdú-Bihari Kéziratos Térképek 
(Cartes manuscrites de Hajdú-Bihar) 
Rédigées par Gy. Komoróczy 
Debrecen, 1972 (Hajdú-Bihar megyei Levéltár Közleményei 1. — Bulletin des Archives 
départementales de Hajdú-Bihar 1.) 341 pp , 19 plancheä 
Le nouvel essor qu 'ont pris, depuis envi-
ron deux décennies, les recherches d 'histoire 
locale, le niveau croissant des publications 
de plus en plus nombreuses ont soulevé dif-
férents problèmes de la discipline et dirigé 
l 'a t tent ion, entre autres, sur l ' importance des 
cartes manuscrites en t a n t que sources de 
valeur, sur la possibilité d'utiliser leurs don-
nées de multiples façons. Les archivistes on t 
épaulé le travail des historiens en dressant un 
inventaire de ces cartes. Une collection en a 
été le f ru i t : Kéziratos térképek a területi állami 
levéltárakban (Cartes manuscrites aux archi-
ves nationales régionales), en 8 volumes, 
Budapest, 1965 — 1972 (Levéltári jegyzékek 1. 
— Rôles d'archives, 1); ces ouvrages 
présentent le fonds de cartes manuscrites des 
archives départementales à l 'aide de la 
description de chaque pièce comprenant sa 
cote, ses dimensions, son origine ou son titre 
établi par déduction, le nom de l'auteur, la 
date de son origine, les proportions, ainsi 
que tout ce qui est utile pour sa copie ou 
toute autre reproduction. Ainsi cette liste 
ne nous fourn i t pas d 'au t res informations 
sur la teneur des cartes. Son utilisation 
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est a n t a n t plus difficile qu 'aucun index 
n'en a paru à ce jour et que les descriptions 
se suivent conformément aux cotes souvent 
contingents des archives. D 'au t re part , le 
complètement de la collection semble 
être bien actuel puisque les matières de base 
de ces communications on t été rassemblées 
dans les années 1950 et que, depuis, la 
réorganisation des archives a mis au jour 
nombre de cartes jusque-là inconnues. 
C'est à la suite de tels précédents et en 
possession de telles expériences qu'on a 
procédé à la publication des Cartes manuscri-
tes de Hajdú-Bihar et celle-ci doit être haute-
ment louée pour avoir endossé la t âche 
de combler les lacunes. Cela était d ' au t an t 
plus nécessaire que le choix a précisément 
porté sur la présentation en premier lieu 
des cartes manuscrites conservées aux Archi-
ves du département de Hajdú-Bihar . Ce-
pendant , on ne s'est pas contenté de suppléer 
aux manques précédents, d 'appliquer d'éven-
tuelles modifications de s t ructure ou d 'ap-
porter des compléments plus que nécessaires: 
on a complété ce catalogue de cartes d 'é tudes 
qui, de la sorte, vont au-delà du titre de 
l 'ouvrage et en étendent le contenu. Il serai t 
difficile d 'établir le genre de cet ouvrage 
rassemblant plusieurs auteurs , car les ma-
tières présentées ne forment pas une uni té . 
Le mieux serait, peut-être, de considérer ce 
volume d 'un genre nouveau comme un manu-
el de la méthodologie de la recherche, consacré 
à la revue, à l 'exploration, à la valeur de 
source et à la mise à profi t d ' un unique t ype 
de source d 'une institution archivistique. Il 
découle de la nature même de l'entreprise que 
la plupart des constatations des essais présen-
tant les cartes ne sont pas seulement d ' intérêt 
local, mais aussi de portée nationale. Dans 
son ensemble, le volume off r i ra une contribu-
tion sérieuse et judicieuse aux chercheurs 
intéréssés dans l 'utilisation des données 
cartographiques: historiens, archéologues, 
ethnologues et linguistes. 
L 'ouvrage se divise en deux parties prin-
cipales. La première et plus volumineuse 
rassemble le catalogue des cartes et l ' index 
qui l 'accompagne; la seconde se compose de 
diverses études. Tout cela est complété d ' une 
introduction sur la naissance du catalogue 
et de l ' index; de dix-huit reproductions 
photographiques permettant de se faire une 
idée des riches matières du catalogue; d'une 
planche représentant l ' implantat ion départe-
mentale à l 'époque de la Maison d'Arpád; 
d 'un résumé en allemand qui donne en détail 
le contenu du volume. 
Le minut ieux catalogue dû à György 
Módy offre la description des quelque 1250 
cartes manuscri tes des Archives départemen-
tales de Hajdú-Bihar . Elles da ten t de la 
période allant de 1764 à 1969, mais la plupart 
sont de la première moitié du X I X e siècle. 
Pour l'essentiel, le catalogue se conforme à la 
méthode de communication de la collection 
mentionnée plus haut . Nous devons dire, par 
contre, à son avantage que, dans ses descrip-
tions, il s 'é tend, là où cela semble nécessaire, 
aux éléments principaux de la teneur de la 
carte, aux données cartographiques, aux des-
sins d 'ornementat ion. Si bien que ce catalogue 
devient particulièrement éloquent : sur la 
base delà description, le chercheur est informé 
sur les valeurs de la car te et il est en 
mesure d 'é tabl i r ce qu' elle p romet de lui 
fournir. Conformément aux s t a t u t s archivisti-
ques récemment établis et qui paraissent 
quelque peu artificiels, le directeur de la 
publication a répart i les riches matières du 
catalogue en cinq groupes: 1° Les cartes de la 
ville de Debrecen; 2° Les car tes des villes 
dites des heiduques; 3° Les car tes du comitat 
de Bihar; 4° Les cartes du comi ta t de Sza-
bolcs; 5° Les cartes du comitat de Hajdú et 
du dépar tement de Hajdú-Bihar . A l'intérieur 
de chaque groupe, les descriptions des cartes 
se suivent dans l 'ordre chronologique, tandis 
que les brèves introductions qui précèdent 
les groupes nous informent des connexités des 
pièces. L ' index à la fin du volume est en 
rapport étroit avec le catalogue; cet excellent 
et consciencieux travail est dû à Agnes Nagy 
(Mme Gyula Nagy); il rassemble tous les noms 
qui se sencontrent sur les cartes, ce qui a de-
mandé beaucoup de travail et une patience 
infinie. Nous avons groupé selon les aggloméra-
tions ou les propriétés terriennes, non seule-
ment les noms géographiques (toponymes, 
hydronymes, lieux-dits, etc.), mais aussi les 
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noms des propriétaires dont les terres f igurent 
sur les cartes. La présentation de tous ces 
noms est une importante contribution au mou-
vement de la collection des noms géographi-
ques, mouvement qui s 'étend toujours plus 
à l'échelle nationale. Dans un chapitre à 
part , l ' index nous fourni t également des in-
formations sur les auteurs des cartes. 
Des cinq études du volume, trois se 
ra t tachent au catalogue: Károly Mesterházy: 
A kéziratos térképek régészeli hasznosítása 
(La mise à profit en archéologie des cartes 
manuscrites); Imre Dankó: A kéziratos tér-
képek néprajzi hasznosításának kérdései (Pro-
blèmes de la mise à prof i t en ethnographie 
des cartes manuscrites); György Komoróczy: 
A térképek történeti forrásértéke (La valeur de 
source historique des cartes). Ces trois com-
munications sont fondées sur les matières 
cartographiques réunies, servent en quelque 
sorte de recueil d 'exemples tout en insistant 
sur les multiples possibilités de l 'utilisation 
de ces cartes dans la recherche relative aux 
agglomérations disparues, dans la collection 
et la localisation des toponymes, dans la 
peinture de la vie du peuple, dans l 'histoire 
et l 'histoire de l 'habi ta t . Conjointement, 
l 'étude de György Komoróczy traite, en 
décrivant la géographie du peuplement de la 
ville de Debrecen à immense territoire englo-
bant un très grand nombre de métairies, une 
utilisation possible des cartes et leurs rap-
ports avec les autres sources écrites. 
Les deux autres é tudes ne s 'adaptent 
pas si heureusement au volume. Elles four-
nissent une esquisse de l 'histoire du peu-
plement du dépar tement de Hajdú-Bihar 
depuis le IX e siècle jusqu ' à l'expulsion du 
Turc (fin du XVI I e siècle). Károly Mesterházy 
examine cette période jusqu ' à l 'invasion des 
Mongols en 1241 — 1242; il esquisse le réseau 
d'agglomérations de la région en se référant 
aux fouilles archéologiques, à l 'examen des 
terrains, à la typologie des toponymes, aux 
chartes les plus anciennes. La formation du 
réseau a été influencée non seulement par la 
conquête du pays par les anciens Magyars, 
ou par l 'établissement des comitats sous 
égide royale, mais aussi, entre autres, par 
la disparition des agglomérations moins 
heureusement établies (praedium) et par les 
divers efforts de colonisation. Selon l 'auteur, 
jusqu'à la ruée mongole, la région a connu 
environ 250 agglomérations; elles étaient 
d'une grandeur différente et ont existé plus ou 
moins longtemps. Cette constatat ion, ainsi 
que d 'autres encore (la question de la conti-
nuité de la population avare tardive, les 
centres des clans, l ' importance de l 'étude des 
agglomérations tribales) réservent un riche 
programme de recherche à l'archéologie. 
L'étude de György Módy se base primordiale-
mcnt sur des exposés historiques, lorsqu'il 
passe en revue les diverses phases de l'histoire 
du peuplement et de la propriété dans la 
région. Sa synthèse se préoccupe tout au tan t 
des propriétés de la royauté, des clans, de 
l'Eglise et des nobles que de la naissance de 
l 'immense domaine de la ville de Debrecen, 
de son destin, ainsi que de la création, au 
début du X V I I e siècle, des villes dites des 
heiduques. 
Pour terminer , il nous fau t regretter que 
le volume comporte nombre d' inexactitudes, 
erreurs et coquilles (par exemple, sur la page 
de titre déjà, la date de parution — 1970 — 
est erronée !). 
L'édition des Cartes manuscrites de 
Hajdú-Bihar doit être jugée comme une 
entreprise de toute utilité, répondant aux 
attentes d 'actual i té de la science et de la 
société. Nous espérons que, conformément 
à ses objectifs, elle contribuera dans une 
mesure sensible au rehaussement du niveau 
des recherches d'histoire locale et à une 
meilleure connaissance du passé de la région 
de Hajdú-Bihar . 
L. Solymosi 
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Éva L. Gál : Újházi László, a szabadságharc utolsó kormánybiztosa 
(László Újházi, der letzte Regierungskommissar des Freiheitskampfes) 
Értekezések a történeti tudományok köréből Nr. 57. Budapest 1971, Akadémiai Kiadó, 
88 S., 4 Abbild. 
Nur verhältnismäßig wenige Biographien 
der Teilnehmer des Reformzeitalters und des 
Freiheitskampfes 1848/49 sind bekannt. Der 
Grund hierfür ist, daß vor der Befreiung des 
Landes die Geschichte der nationalen Erhe-
bung und des bewaffneten Kampfes gegen 
die Habsburger und das Leben der hervor-
ragenden Teilnehmer an diesem Kampf 
keinen ihrer Bedeutung angemessenen Platz 
in der Geschichtsschreibung erhielten; nach 
der Befreiung jedoch ha t sich die Forschung 
— aus verschiedenen Gründen — eher mi t 
der allgemeinen Geschichte und zum Teil mit 
den hervorragendsten Persönlichkeiten, vor 
allem mit Kossuth, befaßt . Deshalb sind die 
Lebensläufe von zahlreichen Politikern und 
Soldaten noch nicht geschrieben worden und 
jede Arbeit, die die Biographie eines Zeit-
genossen der Reformepoche und des Frei-
heitskampfes von 1848 bringt, schließt im 
wahren Sinne des Wortes eine Lücke. 
Richtig stellt F . L. Gál in der Einführung 
fest, daß der Name László Újházi heute nur 
denjenigen etwas sagt, die die Geschichte der 
Epoche näher kennen, aber es ist eine Über-
treibung, daß er vergessen worden ist, denn 
die Historiker haben ihn nicht vergessen. 
Ebenso sind auch die Namen anderer Ge-
stalten der 1848er Jah re und unserer ganzen 
Geschichte nicht allbekannt. 
Die Abhandlung zeigt in acht Kapiteln 
das Leben und Wirken László Ujházis seit 
seiner Geburt im Jahre 1795 bis zum seinem 
Tod in Amerika im Jahre 1870. Sein Vate r 
war mitt lerer Gutsbesitzer im Komitat Sáros 
— es ist bedauerlich, daß F . L. Gál keine 
Angaben über die Größe des Gutes und über 
die Vermögenslage der Ujházis bringt. Újház i 
h a t die Hochschule besucht, er beherrschte 
mehrere Sprachen, sein Interesse galt den 
Ideen und der Geschichte der französichen 
Aufklärung und Revolution und er begann 
seine politische Laufbahn als adliger Refor-
mer; allerdings beschränkte sich seine Tätig-
keit infolge der Umstände bis 1848 nur auf 
sein Komita t . 
Seit 1831 stand er in persönlicher Ver-
bindung mit Kossuth. Als bekannter Führer 
der kleinen Opposition in Sáros war er 
Abonnent und Agitator der » Országgyűlési 
Tudósítások« (Parlameutsberichte), danach 
der »Törvényhatósági Tudósítások« (Berichte 
des Munizipalrats) und noch später des 
»Pesti Hírlap« (Pester Nachrichten). In den 
Komitatsversammlungen nahm er in leiden-
schaftlichen Reden Stellung fü r die Reformen 
gegen die verschiedenen Willkürakte und 
sogar Terrormaßnahmen der Habsburgregie-
rung. Bereits 1837 wurde gegen ihn ein 
Hochverratsprozeß angestrengt, doch Ujházis 
Standhaft igkei t wurde weder dadurch noch 
durch seine Niederlagen gegen die reaktionären 
Komita ts führer gebrochen; er erzog die 
forschrittlich gesinnte Jugend des Komitats, 
hielt Kontak te zu den Oppositionskreisen 
ähnlicher Denkweise der Nachbarkomita te 
aufrecht und er r i t t häufig nach Zsibó zu 
Miklós Wesselényi zu Besuch. 
In Anerkennung seiner Tät igkei t wurde 
er Ende April 1848 von der Regierung Bat th-
yány zum Obergespan ernannt , was ihm 
wütende Angriffe seitens der Komitatsreak-
tion einbrachte. Ständig wurde gegen ihn 
gehetzt, ja man forderte sogar seine Verhaf-
tung. Újházi jedoch ließ sich dadurch nicht 
beirren, er setzte mit Unte rs tü tzung der 
Regierung seine Tätigkeit fo r t und als er als 
Obergespan offiziell auch Mitglied des Ober-
hauses wurde, vertrat er auch dort völlig 
allein einen radikalen S tandpunkt . Er sprach 
zur Militärfrage, unters tütz te die Ernennung 
von Ödön Beöthy zum Landeskommissar 
und nach Jellacic's Angriff begann er, eine 
»freie Jägertruppe« zu organisieren. 
Die Truppe wurde auch aufgestellt und 
kämpfte im Winterfeldzug in Oberungarn. 
Újházi jedoch erhielt einen anderen Auftrag; 
am 28. September wurde er vom Landes-
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Verteidigungsausschuß zum Regierungskom-
missar der Stadt und des Komitats Preßburg 
(heute Bratislava) ernannt . In dieser Funk-
tion befaßte er sich mit Fragen der Organi-
sierung der Armee und Rekrutenaushebung 
und war eifrig bemüht, die Kraftquellen des 
ihm übertragenen Gebiets in den Dienst des 
Verteidigungskampfes des Landes zu stellen. 
Er nahm einen radikalen Standpunkt ein in 
der Frage der Hilfe fü r die Wiener Aufstän-
dischen, und er selber war an der unglückse-
ligen Schlacht bei Schwechat am 30. Oktober 
beteiligt. 
Dem am 16. Dezember 1848 begonnenen 
österreichischen Angriff folgte der Rückzug 
der ungarischen Truppen und somit die 
Räumung des westlichen Landesgebiets. Im 
Januar 1849 finden wir auch Újházi in Deb-
recen, hier erhielt er Gelegenheit zu einer 
Untersuchung in Großkumanien, nahm an 
den Sitzungen des Oberhauses teil, un ter -
stützte die Ent thronung am 14. April und 
wurde auch weiterhin als einer der Führer der 
Radikalen in Evidenz gehalten. Er wurde 
Vorsitzender der Anfang April 1849 gegrün-
deten Radikalpartei und hielt bis zu seinem 
Tode treu an den im Programm dieser Par te i 
gestellten Forderungen: völlige Selbständig-
keit und Unabhängigkeit Ungarns und die 
Umgestal tung des Landes in eine demokrati-
sche Republik. 
Der neue und gleichzeitig letzte Abschnit t 
seiner Tätigkeit im Laufe des Freiheitskamp-
fes begann am 21. Mai 1849, nachdem er als 
Regierungskommissar in die Festung Komá-
rom, die größte und wichtigste Burg des 
Landes, einzog. Hier betrachtete er es als 
seine Hauptaufgabe, die Festung mit Lebens-
mitteln und Kriegsmaterial zu versorgen, 
doch ebenso förderte er die Fortifizierungs-
arbeiten und die Stärkung des Geistes der 
Soldaten. Zu seinem Aufgabenbereich gehör-
ten auch verschiedene militärische Angele-
genheiten und im Juli wurde er von Kossuth 
und Szemere ermächtigt, im Falle der Bela-
gerung der Festung Geld zu emittieren. Die 
vom Festungskommando verfügten Offiziers-
beförderungen traten nur mit seiner Einwil-
ligung in Kra f t . 
Nach Abzug der Haup t t ruppe un te r 
Görgey blieb Komárom seit dem 13. J u l i 
sich selbst überlassen; die Zivilmacht wurde 
von Újházi und die militärische von György 
Klapka, einem jungen, noch keine dreißig 
Jahre alten Honvédgeneral vertreten. Újházi 
und Klapka gaben Papiergeld heraus, sie 
sorgten gemeinsam für Lebensmittel und 
Rekruten. Anfang August machte die Garni-
son einen Ausfall aus der Fes tung und drängte 
den Feind hinter Győr zurück. Mit den er-
beuteten Lebensmitteln wurden die Vorräte 
der Festung für mehrere Monate aufgefüllt . 
Inzwischen erfuhr Klapka von der Nieder-
lage der Haup tk rä f t e und zog am 18. August 
seine Truppen in die Fes tung zurück. Bereits 
am gleichen Tag traf der erste österreichische 
Kriegsabgesandte mit der Forderung der 
bedingungslosen Kapitulat ion ein. Seitdem 
war die Haupt f rage die Annahme oder Ab-
lehnung der Kapitulation und die Verhand-
lungen mit den Österreichern schlechthin. 
Die Verfasserin stellt ausführlich den Gang 
der Verhandlungen und die verschiedenen 
Stellungnahmen dar, die schließlich zu der 
am Ende September unterzeichneten und in 
den ersten Oktobertagen erfolgten Kapitula-
tion führ ten . 
Nach E. L. Gáls Meinung war Újházi mi t 
der Notwendigkeit der Waffenstreckung ein-
verstanden, doch wollte er günstigere Be-
dingungen als die Mehrheit des Kriegsrats 
durchsetzen. Das gelang ihm aber nicht, er 
wurde übers t immt und erreichte lediglich, 
daß seine Gegenmeinung ins Protokoll auf-
genommen wurde. Da laut den Kapitula-
tionsbedingungen die Offiziere Auslandspässe 
erhalten konnten, wurde Újház i im letzten 
Augenblick von Klapka zum Major ernannt 
und am 12. Oktober 1849 machte er sich als 
solcher aus Komárom auf den Weg in die 
amerikanische Emigration. 
Újházi blieb auch in Nordamerika ein 
Radikaler. Doch er beurtei l te — offenbar 
auch wegen seines Alters — die Lage und vor 
allem ihre Zukunf t viel realer als seine Ge-
fährten. E r wollte Land erwerben und eine 
Emigrantensiedlung organisieren. Zuerst 
gründete er im südlichsten Teil des Staates 
Iowa unter dem Namen New Buda eine 
ungarische Siedlung und seit Sommer 1853 
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in Texas unter dem Namen Sírmező. Doch 
von seinen emigrierten Gefährten folgten ihm 
nur wenige. 
An seinem Lebensabend war Újházi seit 
J anua r 1862 amerikanischer Konsul in 
Ancona. Er hoff te , in dieser Funk t ion irgend-
etwas fü r Ungarn tun zu können, aber er 
schloß sich Kossuths auf Napoleons I I I . Bei-
stand aufgebauten irrealen P lan nicht an. 
Nach zwei J ah ren legte er seinen Auftrag 
nieder und kehrte nach Amer ika zurück. 
Hier erreichte ihn die Nachr icht von dem 
Ausgleich (1867), den er offen ablehnte. 
1870 starb er im Alter von 75 Jahren. 
Die Abhandlung von E. L. Gál schließt in 
mehrerer Beziehung eine Lücke. Es ist nicht 
nur die bisher fehlende Biographie von László 
Újházi, sondern auch ein Kapi te l der ungari-
schen Geschichte des vorigen Jahrhunder ts . 
Gleichzeitig haben wir das Gefühl , daß man 
durch Erweiterung der Forschung und tief-
gründigere Erschließung der Quellen Ujházi's 
Lebenslauf ausführlicher gestalten und auch 
zu mehreren Fragen endgültigere Feststel-
lungen h ä t t e machen können. 
Die Verfasserin benutzt die Quellen nicht 
einheitlich. Gewisse Quellengruppen hat sie 
nur mangelhaf t ausgewertet. Daß sie z. B. 
das Material des Landtags von 1848 nicht 
einheitlich aus dem »Közlöny« (Mitteilun-
gen), dem offiziellen Blatt , zitiert , ist nur 
störend. Doch völlig unverständlich ist, 
warum sie den 14. Band der Gesamtwerke 
von Lajos Kossuth, der seine Schriften vom 
1. Januar 1849 bis 14. April 1849 enthält, 
nicht benutz t , da sie sich sowohl auf die 
vorangehenden Bände als auch auf den 
15. Band wiederholt beruft . So erhielten wir 
kein vollständiges Bild über die bereits er-
wähnte Ernennung Ujházis zum Regierungs-
kommissar f ü r Großkumanien (S. 14), gleich-
zeitig verwechselt sie den Regierungskom-
missar Újházi mit dem H a u p t m a n n Ujházy, 
dem Bezirkskommandeur von Karcag. — 
Der Bezirkskommandeur ist eine ausgespro-
chen militärische Funktion, László Újházi 
jedoch trat erst in Komárom, und auch dort 
nur formell, in den Verband der Honvéd-
armee ein. 
In Verbindung mit Komárom wäre es 
notwendig gewesen, verschiedene öster-
reichische Arbeiten zu benutzen, vor allem 
das 1850 in Pest anonym erschiene Buch von 
Wilhelm Ramming von Riedkirchen »Der 
Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im 
Sommer des Jah res 1849«. Anhand dieser 
und anderer österreichischer und ungarischer 
Quellen hätte sie die letzten Monate von Ko-
márom genauer beschreiben können, die Aus-
fälle in den Tagen nach dem 26. Jul i und 
auch die Kapitulat ionsverhandlungen. 
Nach Ramming (S. 472) wollte Klapka, 
d. h. die Führer von Komárom, eine Dele-
gation zu Kaiser Franz Joseph schicken. Die 
Deputation wurde von den Österreichern 
zwar abgewiesen, doch hat man die Bedin-
gungen von Komárom nach Wien weiter-
geleitet, woher am 18. September eine Ant-
wort eintraf. Danach »müssen alle politischen 
Gegenstände aus den Verhandlungen aus-
geschlossen werden«, doch die ganze Garnison 
erhält Amnestie usw. Daraus gellt einerseits 
hervor, daß der nach E. L. Gáls Meinung 
von Újházi s tammende Plan nicht als »er-
wiesen naiver« Vorschlag qualifiziert werden 
kann (S. 56), zum anderen ist unleugbar, daß 
man die Verhandlungen hinauszögern hätte 
müssen, um Zeit zu gewinnen. Das von E. L. 
Gál erwähnte österreichische Schwarzbuch 
(S. 64) fand man nicht in Győr, sondern am 
26. Juli in T a t a in einer Postkutsche. In ihr 
befand sich auch der Brief des zaristischen 
Generals Berg über die Schwierigkeiten der 
zaristischen Truppen und über ihren geplan-
ten Rückzug aus Ungarn von Eintr i t t des 
Herbstes. — Klapka und seine Parteigäner 
kannten offenbar die schwere Lage des Fein-
des, und hä t t en sie durch Hinauszögerung 
der Verhandlungen für Komárom Zeit ge-
wonnen, so h ä t t e es letzten Endes dem Land 
zum Vorteil gereicht ! 
.7. Borus 
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Pál Sándor : A birtokrendezési periratok 
(Die Prozeßakten der Grundregulierung) 
Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sor. Nr. 69. 
Budapest 1973, Akadémiai Kiadó, 103 S., 4Tabellen 
In den Agrarländern Osteuropas waren 
in jedem Falle die Befreiung der Hörigen 
bzw. Leibeigenen, die Lösung der Lage, der 
Probleme der das Gros der Bevölkerung bil-
denden Bauernschaft , neben der persönlichen 
Freiheit die Regelung der Bodenbesitzver-
hältnisse, die Versorgung der freien Bauern 
mit Bodenbesitz Schlüsselfragen der bürger-
lichen Umgestaltung. Nach jahrzehntelan-
gen Planungen, Debatten, Propositionen 
wurde das Problem durch die bürgerliche 
Revolution oder eine von oben kommende 
Reform gelöst, zwar zwitterhaft , aber doch 
so, daß die Bauernschaft oder ein bedeutender 
Teil derselben tatsächlich Bodenbesitz er-
hielt, der Boden zwischen den ehemaligen 
Gutsherren und den Bauern aufgeteilt wurde, 
je nach verschiedenen Ländern in verschie-
denem Verhältnis, für die Bauern auf gün-
stigere oder ungünstigere Weise, doch die 
Interessen der Grundbesitzer stets stark vor 
Augen haltend. 
Der Bodenbesitz wurde also zwischen 
Bauern und Gutsherren aufgeteilt. Nur wis-
sen wir nirgends genau, wie diese Aufteilung 
tatsächlich erfolgte, wieviel Boden die be-
güterten Bauern erhielten (und wie viele 
Bauern überhaupt keinen erhielten), wieviel 
in den Händen der Gutsherren verblieben ist . 
Die Befreiung und die Aufteilung des Bodens 
ging überall in Osteuropa zu einer Zeit vor 
sich, als der statistische Datendienst des 
modernen Staates noch nicht fungierte , 
höchstens einige Leute daran dachten, daß 
so etwas notwendig wäre. Aus der Zeit nach 
ein —zwei Jahrzehnten gibt es schon überall 
authentischere Daten. Doch gerade in der 
Epoche des Uberganges von dem Leibeigenen-
system auf die kapitalistische Landwirt-
schaft haben wir keine Übersicht über die 
Gestaltung der Besitzverhältnisse. Es gibt 
Länder, in denen mit Nachforschungen in 
den zeitgenössischen Archiven, mit minutiöser 
Kleinarbeit in lokaler Relation, das Gebiet 
eines Dorfes, einer größeren administrativen 
Einheit betreffend mit mühseliger Aufarbei-
tung eines ungemein großen Materials dies 
geklärt werden kann, wie z. B. in Rußland. 
Doch gibt es Länder, wo mangels zeitgenös-
sischer Quellen dies endgültig hoffnungslos 
bleibt, wie z. B. in Bulgarien. 
Die reale Bewertung der Aufhebung 
der Leibeigenschaft in Ungarn stößt ebenfalls 
auf solche Hindernisse; die Geschichtschrei-
bung bediente sich bezüglich der Lage vor 
1848 einiger zeitgenössischer statistischer Zu-
sammenstellungen, die j edermann im großen 
und ganzen als authentisch annahm, da man 
ansonsten hä t t e eingestehen müssen, daß 
wir uns über die Lage kein entsprechendes 
Bild machen können. 
Pál Sándor, ein ausgezeichneter Forscher 
der ungarischen marxistischen Agrargeschicht-
schreibung widmete bisher fas t zwei Jahr-
zehnte der Ermit t lung der tatsächlichen Lage. 
Mit Untersuchung der verschiedensten Quel-
lengruppen suchte er die Handhabe , wie man 
dieses reale Bild aus den Quellen rekonstru-
ieren kann. So nahm er der Reihe nach die 
Prozeßakten der nach der Befreiung der Höri-
gen, auf Grund des Urbarialpatents von 1853 
in den einzelnen Ortschaften vorgenommenen 
Grundregulierungen vor, die es ermöglichen, 
bezüglich der einzelnen Dörfer die Lage zu 
ermessen und das vor der Befreiung, im Zuge 
derselben und schließlich nach der Durch-
führung sich herausgestaltende Bild festzu-
halten. E r benutzte ein riesiges Quellen-
material, das leider nur die Erschließung 
in einzelnen Dörfern ermöglicht, da zusam-
menfassende Ausweise, die während der Be-
endigung der Prozeße im ganzen Lande, sowie 
nach derselben angefertigt und im Ungari-
schen Nationalarchiv verwahrt wurden, Opfer 
einer Brandkatastrophe geworden sind. So 
muß man sich an das Quellenmaterial der 
einzelnen Komitatsarchive wenden. 
In diesem Buche gibt nun der Verfasser 
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— nach etlichen Vorarbeiten und in Fach-
zeitschriften publizierten Studien — eine 
Ubersicht dieser Quellen. Zuerst beschreibt 
er den behördlichen Appara t , das System 
der Urbarialgerichte, das berufen war, diese 
Prozesse zu führen, dann den Gang der 
Prozesse, dann ausführlich die im Laufe der 
Prozesse entstandenen verschiedenen Quellen, 
»Materialien«, wie wir sie j e t z t nennen wür-
den, in denen die Ansprüche der einander 
gegenüberstehenden Par te ien und ihre Auf-
fassungen bezüglich der tatsächlichen Lage 
festgehalten wurden. Die Bauern waren be-
strebt, über je mehr Boden nachzuweisen, 
daß es sich um urbarialen Boden handelt , 
der also ohne dem Gutsherren unmittelbar 
zu zahlende Ablöse in das Eigentum der 
Bauern übergeht, während es natürlich im 
Interesse der Gutsherren stand, bezüglich 
je weniger Boden dessen Urbarialcharakter 
festzustellen, da sie denselben dann als ihr 
Eigentum behalten konnten, oder die Bauern 
verpflichtet waren, Ablöse zu zahlen. 
Der Verfasser führ t die verschiedenen 
Prozeßschriften, Beilagen vor und illustriert 
dabei mi t konkreten Beispielen die einzelnen 
Schriftsorten, so daß bei der dem Laien auf 
den ersten Blick als uninteressant erscheinen-
den rechtlichen und quellenkritischen Analyse 
stets die konkrete geschichtliche Wirklich-
keit, der zähe Kampf der Bauern um den 
Boden durchscheint. In einem weiteren Ab-
schnitt teilt der Verfasser kritische Gesichts-
punkte zum Gebrauch der einzelnen Schrift-
arten mit und lenkt die Aufmerksamkeit auf 
die Fehlermöglichkeiten. 
Und im letzten Abschni t t stellt er auf 
Grund seiner eigenen, sich auf mehrere Komi-
tate erstreckenden, auf deren Dörfer bezie-
henden Materialsammlung, der Prozeßakten 
der urbarialen Grundregulierung von 60 
Gemeinden, die Ergebnisse dar, wobei er 
methodologisch klärt, wie man aus den 
Quellen den tatsächlichen Zustand heraus-
schälen kann. Aus der Summierung der aus 
verschiedenen Teilen des Landes genommenen 
Beispiele kommt er zu dem Schluß, daß in 
11 Ortschaften der ursprünglich urbariale 
Boden der Bauern unveränder t blieb, in 35 
Ortschaften verringert wurde, in 14 aber 
zunahm. Die Gründe der Ab- oder Zunahme 
zeigt er nach den einzelnen Dörfern auf und 
verweist darauf , daß die Summierung die 
Tendenz zeige, daß die Staa tsmacht bei der 
Aufteilung des Bodens bestrebt war, die 
Gutsherren zu begünstigen. Diese Tendenz 
war uns auch bisher schon bekannt , Pál 
Sándor un te rmauer t sie nun konkret , mit 
quanti tat iven Daten , obzwar er davor warnt, 
auf Grund der Daten aus 60 Ortschaften 
endgültige Schlüsse zu ziehen, da es ja etwa 
8000 Dörfer gibt , in denen solche Prozesse 
geführt wurden, und dies immer noch nicht 
das Ganze des geschichtlichen Ungarns be-
deutet, denn die Begulierung von 1853 er-
streckte sich nicht auf bedeutende Teile des-
selben (Siebenbürgen, die Militärgrenze, das 
Banat usw.). 
Dieser le tzte Abschnitt illustrativen 
Charakters beweist, welch wichtige Daten 
aus den besprochenen Quellengruppen ge-
wonnen werden können. Doch auch so nur 
einseitige, denn nur das kann geklärt werden, 
wieviel Boden als urbariale Provenienz in die 
Hände von Bauern überging. Doch kann 
das Gesamtbild angenähert werden, denn 
wir finden auch Stützpunkte dazu, in wel-
chem Verhältnis die früher gemeinsamen 
Weiden und Waldgebiete aufgeteilt wurden. 
Die Arbeit Pál Sándors zeigt, zu welchen 
Ergebnissen die Bearbeitung der Prozeß-
schriften der Grundregulierung führen kann. 
Eben infolge ihres Charakters ist dies freilich 
eine Aufgabe, die die Kräf te eines einzigen 
Menschen übersteigt . Der Verfasser wünscht 
daher den sich mit Lokalgeschichte befas-
senden Historikern den Weg zu weisen, wie 
sie diese Quellen verwerten können. 
Im ganzen ist also das Buch als methodo-
logische Studie (wie der Autor bemerkt, als 
Einleitung einer größeren Arbeit) für Fach-
leute nützlich, bietet hingegen dem Nicht-
fachmann gleichzeitig einen Einblick in 
einen wichtigen Abschnitt der Geschichte 
und in die Werks ta t t der Historikerarbeit . 
Nicht unerwähnt soll bleiben, daß Pál 
Sándor zu jener Generation gehört, die um 
das Jahr 1948 ganz jung auf tauchte und die 
Pflege der marxistischen Geschichtswissen-
schaft begann. Er , wie auch andere Mitglieder 
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dieser Generation, bewies damals und auch 
seither, daß die marxistische Geschichts-
wissenschaft mit der Bearbeitung neuer 
Quellen, mit breiter Kenntnis der Daten 
— und nicht nur mit ihren prinzipiellen 
Gesichtspunkten — die bürgerliche Ge-
schichtschreibung über t r i f f t . 
E. Niederhauser 
János Kende : A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
nemzetiségi politikája. 1903 —1919. 
(Die Nationalitätenpolitik der Sozialdemokratischen Partei Ungarns. 1903—1919.) 
Értekezések a történeti tudományok köréből. Uj sor. Nr. 68. 
Budapest 1973, Akadémia Kiadó. 123 S. 
Die Nationali tätenfrage war eines der 
schwierigsten und kompliziertesten politi-
schen und kulturellen Probleme Ungarns 
(und ganz Mittel-Osteuropas) im beginnenden 
20. Jahrhunder t . Die ungelöste nationale 
Frage stellte die sozialistischen Bewegungen 
dieses Gebiets, die zugleich die Probleme der 
demokratischen Umgestal tung (darunter die 
Lösung der nationalen Fragen) und die ein-
ander oft kreuzenden Fragen des proletari-
schen Klassenkampfs bewältigen mußten, 
vor eine besonders schwierige Aufgabe. Wie 
weit erkannte die führende Garde der zu 
einer Massenbewegung angewachsenen sozial-
demokratischen Organisation Ungarns die 
wahre Natur und das Gewicht der sich ver-
schärfenden nationalen Gegensätze, in wel-
chem Umfang vermochte sie ihre Erkennt-
nisse im Kampf für die demokratische Um-
gestaltung des Landes und gegen das Kapi ta l 
anzuwenden und welche Eigenheiten dieser 
Politik sind im Vergleich mit der Theorie und 
Praxis der sozialdemokratischen Partei im 
übrigen Osteuropa (der österreichischen, rus-
sischen und der balkanisehen) zu beobachten 
diese und ähnliche Fragen stellt sich der 
Leser, wenn er das je tz t erschienene Buch 
von János Kende zur Hand nimmt. 
Das kaum acht Bogen starke Werk kann 
jedoch schon seines Umfangs wegen nicht 
auf alle Fragen Antwort geben. Der Ver-
fasser nennt sein Buch bescheiden eine 
»chronologische Skizze«, in dem er — als 
erster in der ungarischen Geschichtsliteratur 
— einen Überblick über die Auffassungen 
und die Politik der Lösungsmöglichkeiten 
der SPU in der Nationalitätenfrage in Un-
garn sowie über die mit der Organisierung 
und politischen Leitung verbundenen Praxis 
des Proletariats der Nationali täten gibt. Die 
Arbeit entspricht im wesentlichen diesem 
Ziel, obwohl der Verfasser in zahlreichen 
Fragen mehr bietet. 
Die Monographie beginnt mit der Dar-
stellung der bäuerlich-kleinbäuerlichen Be-
wegungen der Nationali täten in Südungarn 
(Serben und Rumänen) und ihrem K o n t a k t 
mit der Sozialdemokratie in den J a h r e n 
1903/04. Die Bestimmung der gesellschaft-
lichen Basis der Bewegungen und der diffe-
renzierte Nachweis der Gründe für ihr E n t -
stehen zeugt von einer gründlichen Arbeit . 
Die Teilnehmer an der Bewegung erhoff ten 
bei der Stellung ihrer demokratischen Agrar-
forderungen — wie einige Jahre vorher die 
ungarischen Bauernbewegungen im Alföld 
(Große Ungarische Tiefebene) — Beistand 
von der Sozialdemokratischen Partei Un-
garns. Die Parteiführer haben, wie auch 
früher , die Unterstützung der demokrati-
schen Agrarforderungen abgelehnt, versuch-
ten jedoch, die sich bietende Gelegenheit zur 
Organisierung des Agrar- (und Industrie-) 
proletariats der Nationali täten zu ergreifen. 
Auf dem Parteitag von 1904 haben sie die 
Organisierung der Arbeiterschaft der Natio-
nali täten auf die Tagesordnung gesetzt. Das 
serbische und das rumänische Organisations-
komitee wurden gebildet und erhielten zu-
sammen mit der Gründung der slowakischen 
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und deutschen Sektion nach zwei Jahren 
auf dem Par te i tag von 1906 ihre endgültige 
Form. Der Parteitagsbeschluß — bei An-
erkennung der Tatsache, daß die Nationali-
tä ten in Ungarn unterdrückt werden — 
betonte das P r ima t der Klassenstandpunkte 
und steckte sich das Ziel, die organisatorische 
und politische Einheit des multinationalen 
Proletariats in Ungarn herzustellen. 
Die Par te i war aber unfähig, die demo-
kratischen Agrarforderungen u n d den Kampf 
gegen die nat ionale Unterdrückung mit den 
sozialistischen Zielen zu verknüpfen. Ervin 
Szabó und seine sich damals aktivierende 
linke Oppositionsgruppe versuchten zwar, 
die Ereignisse voranzutreiben, die Partei-
führung zur Übernahme der demokratischen 
Forderungen zu nötigen, doch weder ihre 
theoretische Schulung noch ihre organisa-
torischen K r ä f t e reichten aus, die kompli-
zierte Aufgabe zu bewältigen. Überaus in-
teressant ist der S tandpunkt von Ervin 
Szabó, der — wie J. Kende nachweist 
schon 1904 das Selbstbestimmungsrecht der 
Nationalitäten in Ungarn verlangte, doch 
seinen damals kurz urnrissenen Standpunkt 
nicht eingehender ausführte. 
Die Staatsgewalt hat die Bauernbewe-
gungen der Nationali täten b ru ta l zerschla-
gen. Die Sozialdemokratische Par te i Ungarns 
ist vorsichtig zurückgewichen; so wurde die 
erste gebotene Gelegenheit zur Gewinnung 
der werktätigen Massen der Nationalitäten 
versäumt. Kende macht ausschließlich die 
Führer der Sozialdemokratischen Partei Un-
garns für das Scheitern verantwortl ich und 
wirft ihnen vor, daß sie das Terrain den 
aktiven radikalen bürgerlichen Parteien der 
Nationalitäten überlassen haben. Es ist aber 
offensichtlich, daß die neuen radikalen Rich-
tungen hei den Nationali täten durch ihre 
innere gesellschaftliche Entwicklung bedingt 
waren: die erstarkten Mittelschichten und 
das Kleinbürgertum haben von den Forde-
rungen der Bauern und Armbauern gerade 
das in ihr Programm aufgenommen, was den 
Zielsetzungen der Sozialdemokratischen Par-
tei Ungarns — angesichts ihres sozialistischen 
Charakters — »nicht entsprach«. 
Gründlich ausgearbeitet ist die Ge-
schichte der Beziehungen zwischen dem 
sozialdemokratischen Parteivorstand und den 
Sektionen der National i tä ten. Auf Grund der 
vielseitigen und ausführlichen Analyse von 
J . Kende lernen wir das tatsächliche Gewicht 
der einzelnen proletarischen Bewegungen der 
Nationali täten und ihre Rolle in der formal 
einheitlichen sozialdemokratischen Bewegung 
in Ungarn kennen; auch jene politischen und 
organisatorischen Momente werden beleuch-
te t , in deren Folge die faktische E inhe i t der 
Bewegung bis zum Ende ungelöst b l ieb , ja 
zeitweilig (und immer stärker) separatistische 
Tendenzen auf t ra ten , die dann schließlich 
— am Ende des ersten Weltkriegs — zum 
Zerfall der Sozialdemokratie Ungarns nach 
National i täten führ te . 
Viele neue Angaben bringt der Verfasser 
zum Material der Sektionen der einzelnen 
(slowakischen, rumänischen, deutschen, ser-
bischen bzw. serbisch-bunjewazischen) Na-
tionali täten; durch ausführliche Darstellung 
und Analyse ihrer Parteitage und Presse-
erzeugnisse zeigt er auf, wie s tark die Ände-
rungen des komplizierten politischen Lebens 
und ihrer scharfen Wendungen in Ungarn 
ihr Verhalten und ihre Ziele beeinflußten. 
Ausführlich wird in Verbindung mit der 
Tätigkeit der slowakischen und vor allem 
der deutschen Sektion, die Wirkung der öster-
reichischen Bewegung behandelt, die Be-
strebungen, die auch in Ungarn dem national-
föderalistischen organisatorischen Aufbau der 
Bewegung Geltung verschaffen wollten. Der 
Verfasser enthüllt auch jene Krä f t e , die 
diesen Bestrebungen entgegenwirkten und 
stellt — unserer Meinung nach — richtig 
fest , daß die Herstellung der internationa-
listischen Einheit der Vielnationalitäten-
bewegung eine unerläßliche Voraussetzung 
sowohl für die demokratische Umgestal tung 
des Landes als auch für die erfolgreiche 
Führung des proletarischen Klassenkampfes 
war. 
In der Darstellung des Verfassers wer-
den gleichzeitig jene hauptsächlich subjek-
t iven Hindernisse verständlich, die die Ver-
wirklichung der faktischen Einhei t hinter-
trieben. Vor allem die theoretische Unge-
schultheit des sozialdemokratischen Partei-
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Vorstands und eine gewisse Unterschätzung 
des Gewichts und der Bedeutung der natio-
nalen Frage. Das kam vor allem darin zum 
Ausdruck, daß die Par te i führer die nationale 
und Nationali tätenfrage ebenso wie viele 
andere wichtigen Aufgaben der demokrati-
schen Umgestaltung dem von ihnen als von 
zentraler Bedeutung erachteten Wahlrechts-
kampf und den dabei angewandten verschie-
denen taktischen Schritten und politischen 
Bündnissen unterodneten. Dies ha t te zur 
Folge, daß die proletarischen Bewegungen 
der Nationali täten bald die Funktion einer 
Aushilfsgruppe erfüllten, bald sich als drük-
kende Bürde erwiesen, denen gegenüber 
nicht nur die Mißachtung, sondern auch un-
garische nationalistische Äußerungen als 
erlaubt erschienen. Am Vorabend des Krieges 
und vor allem während des Krieges, spielte 
in den Beziehungen zwischen der Partei und 
den Sektionen der Nationali täten der Stand-
punkt der Parteileitung eine ähnliche Rolle, 
die die territoriale Unverletzbarkeit der 
Monarchie (und somit auch Ungarns) abso-
lutierte. All dies hat natürlich bei den Füh-
rern der Nationalitätenbewegungen die Re-
aktion ausgelöst, daß sie ihre Probleme selb-
ständig zu bewältigen versuchten. Die Mehr-
heit von ihnen tendierte über die Forde-
rung zur Annahme des »österreichischen 
Modells« und über den Separatismus — zu 
einem Bündnis mit ihrer »eigenen« Bourgeoi-
sie. Ein Teil von ihnen jedoch zwar ihre 
Minderheit - , die den Ideen des Internatio-
nalismus treu blieb, hat zusammen mit den 
u ngarischen Internationalisten in der Kom-
munistischen Partei Ungarns jene revolu-
tionäre Organisation gefunden, die in ihrem 
Programm das Recht auf Selbstbestimmung 
der Nationen proklamierte und somit eine 
revolutionäre Antwort auf die Nationalitä-
tenfrage in Ungarn erteilte. 
Die Ansichten der Führer der Sozial-
demokratischen Partei Ungarns über die 
Nationalitätenfrage, ihre theoretischen Ant-
worten sowie der österreichische Einfluß 
sind weniger ausgearbeitet. Hier fehlt vor 
allem die Erör terung und Analyse jener 
theoretischen Darlegungen, die sich über die 
taktischen Fragen hinaus mit dem Proble-
menkreis befassen. Deren Erschließung h ä t t e 
dem Leser klarer vor Augen geführt, wa rum 
die Nationali tätenfrage in der Praxis der 
Par te i eine derartig untergeordnete Rolle 
spielte. Die Untersuchung hät te sich na tü r -
lich auch auf theoretische Fragen bezüglich 
der Sektionen der Nationalitäten erstrecken 
müssen, u m Rolle und Bedeutung des »öster-
reichischen Modells« bei der sozialistischen 
Organisierung der slowakischen, deutscher 
und serbischen Arbeiterschaft im richtiger 
Licht zu zeigen. 
Ebenso fehlt im Buch die Klärung der 
Verbindung zwischen der Sozialdemokrati-
schen Par te i Ungarns und den bürgerlichen 
Parteien der Nationali täten sowohl v o m 
theoretischen als auch vom praktisch-poli-
tischen Standpunkt aus. Eine schärfere Be-
leuchtung dieser Fragen hä t t e gewiß den Ver-
fasser zu einer gründlicheren Untersuchung 
der demokratischen Bündnispolitik der S P U 
und zu einer eingehenderen Ausarbeitung der 
Möglichkeiten und Hindernisse eines politi-
schen Bündnisses mit den Massen der Nat io-
nali täten veranlaßt. Wenn wir bereits bei 
der Liste der Mängel und Wünsche hal ten, 
erwähne ich, daß eine umfassende Darlegung 
des im Titel des Buches angegebenen Fragen-
komplexes kaum ohne eine tiefgründige 
Analyse der Beziehungen zwischen dem 
Dualismus und der Nationali tätenfrage in 
Ungarn vorstellbar ist. Ebenso ist fü r den 
in der Einführung angedeuteten Überblick 
der Geschichte der osteuropäischen Arbei-
terbewegung die vergleichende Untersuchung 
der verschiedenen sozialdemokratischen Stel-
lungnahmen zu der Problematik der Nat io-
nalitäten in Österreich, Rußland und auf 
dem Balkan eine Voraussetzung für eine 
weitere vielseitige Ausarbeitung des Themas . 
All dies jedoch geht bereits weit übe r 
den Themenkreis hinaus, dessen Ausarbei-
tung — bei dem bescheidenen Umfang — der 
Verfasser übernommen hat . Das in der Be-
leuchtung der Fragen bahnbrechende Buch 
ist eine gute Grundlage für eine größere 
monographische Ausarbeitung. 
F. Mucsi 
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Orosz internacionalisták a Magyar Tanácsköztársaságért 
(Русские интернационалисты за Венгерскую Советскую Республику) 
(Сборник документов) 
Будапешт 1973, Издательство «Кошут», 397 стр. 
Вышедший недавно из венгерской печати 
сборник документов обращает на себя вни-
мание не только своим хорошим оформле-
нием. Он с л у ж и т прекрасным примером 
творческого сотрудничества исследователей 
и издательств, без которого изучение и рас-
крытие международного рабочего движе-
ния были бы немыслимыми. Работы, про-
веденные в отдельных странах, только 
таким путем могут суммироваться, ста-
новясь интернациональными. 
Сборник содержит 215 документов, 
в большинстве своем публикуемых впер-
вые. Он, по существу, охватывает более 
богатое содержание, чем то, что указано 
в названии сборника. 
В сборнике рассматривается революци-
онное брожение и движение среди военно-
пленных царской армии на территории 
Австро-венгерской монархии, а также 
среди военных Австро-венгерской монар-
хии, находившихся в плену на территории 
царской России, революционная деятель-
ность РСДРП среди военнопленных. С дру-
гой стороны, приводятся документы, сви-
детельствующие о роли венгерского рево-
люционного движения, Венгерской Совет-
ской Республики в российском революцион-
ном рабочем движении, в самой деятель-
ности партии большевиков. 
Материал сборника был подобран из 
партийных решений, официальных доку-
ментов и деловых бумаг (среди них, пожа-
луй, наибольший интерес представляют 
донесения цензуры), легальных и нелегаль-
ных газетных и журнальных статей и бро-
шюр, а также воспоминаний современни-
ков, участников событий. Эти документы 
параллельно показывают процессы рево-
люционного брожения среди масс военно-
пленных, революционную деятельность 
большевистских организаций и активистов, 
а позднее — развертывание движения за 
установление мира и революционного дви-
ж е н и я в Венгрии, участие в них военно-
пленных царской армии. Документы отра-
ж а ю т отклики на провозглашение Венгер-
ской Советской Республики в стране советов, 
мероприятия в помощь венгерской совет-
ской власти и в качестве эпилога приложе-
ние знакомит с усилиями Коминтерна, 
советского народа и советской власти 
помочь борцам венгерской пролетарской 
революции. 
Первый документ, публикуемый в сбор-
нике по хронологическому принципу, это 
резолюция конференции заграничных сек-
ций РСДРП, состоявшейся в Берне 24 
февраля 1915 г. В нем перед революционе-
рами ставились четко сформулированные 
стратегическая цель и тактические задачи. 
В дальнейшем в сборнике показано, каким 
образом осуществили революционеры — 
причем не только русские и не только члены 
Р С Д Р П — цели и задачи, которые стави-
лись бернской конференцией. Цель — это 
превращение империалистической войны 
в гражданскую, а из выдвинутых конфе-
ренцией задач с точки зрения данного сбор-
ника наибольшую важность имеет та, 
чтобы эмигранты-большевики вступили в 
местные организации социал-демократичес-
кой партии, содействуя на местах развер-
тыванию революционного движения и дви-
ж е н и я за прекращение войны. 
О важности указания бернской партий-
ной конференции о том, чтобы зарубежные 
большевистские организации проводили 
работу среди русских военнопленных, сви-
детельствует факт, что в начале 1918 г. 
только на территории Австро-венгерской 
монархии находилось более 900 тысяч 
военнопленных царской армии. Среди доку-
ментов опубликован ряд писем, говорящих 
о том, что Комитет заграничных секций 
Р С Д Р П и легальная организация, под 
прикрытием которой она действовала Ко-
миссия интеллектуальной помощи военно-
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пленным — поддерживали тесные связи 
с пленными, находившимися в разных 
лагерях. Им систематически посылали 
журналы, брошюры, книги, которые содей-
ствовали формированию мировоззрения и 
мнений военнопленных. 
Донесения цензуры, публикуемые в 
томе, свидетельствуют об успехах этой ра-
боты Комитета. Можно проследить про-
цесс изменения взглядов русских военно-
пленных в течение нескольких лег. В доне-
сении цензуры от ноября 1917 г. говорится: 
«Военнопленные, как правило, с большой 
радостью приняли известие о свержении 
правительства Керенского и о приходе к 
власти л е н и н ц е в . . . У ж е первая весть об 
этом обрадовала военнопленных. Они выра-
зили свою уверенность в том, что эта пере-
мена означает конец войны. Д а ж е скептики 
надеятся на то, что этой теперешней России 
удастся принести желанный мир всему 
миру.» (Документ № 77.) 
При наличии таких взглядов у масс 
военнопленных уже почти естественным 
следует считать факт, что в революцион-
ном движении, развернувшемся в Венгрии 
fc. концу I мировой войны, участвовали 
многочисленные русские военнопленные. 
Несмотря на то, что после войны пленные 
всеми силами и средствами стремились 
вернуться на родину, в связи с начавши-
мися контрреволюционными и интервен-
ционными походами против советской вла-
сти, многие застряли в Венгрии. 
Как в организации возвращения на 
родину, так и в организационной работе 
среди русских военнопленных в Венгрии 
руководящая роль принадлежала Совету 
солдатских депутатов, созданному военно-
пленными и эмигрантскими большевиками 
в конце октября 1918 г. Совет примкнул 
К Будапештской группе РКП(б). Группа, 
объединившая в своих рядах невенгерских 
членов объединенной партии в Венгрии 
и ее национальные организации и фракции, 
под названием Русской фракции предста-
вляла собой часть Социалистической-ком-
мунистической федерации интернациона-
листов в Венгрии. 
Созданная в начале апреля 1919 г. 
Федерация объединила 15 национальных 
групп, проводила значительную пропаган-
дистскую деятельность на территориях 
соответствующих национальностей, даже за 
пределами Венгерской Советской Респуб-
лики, в рядах неприятельских армий. 
Что касается организационной принад-
лежности и задач этих партийных групп, 
еще в 1919 г. и позже существовали разные 
взгляды. Вопрос был решен самими руко-
водителями партийных групп в письме, 
направленном секретариату партии непос-
редственно перед созывом съезда партии. 
Оно публикуется в сборнике за № 143. 
«Мы считаем себя членами венгерской 
социалистической партии и видим нашу 
задачу в том, чтобы осуществлять решения 
партии. Так как среди нас не все товарищи 
владеют венгерским языком, мы хотели 
бы проводить эту работу главным образом 
в областях, которые расположены наполо-
вину по границе Венгерской Советской 
Республики.» 
Федерация выполняла важную роль 
в организации интернациональных полков 
Красной Армии. О героических боях этих 
частей, состоявших в большинстве своем 
из русских, в сборнике публикуются много-
численные документы. Из документов Воен-
комата обороны Венгерской Советской Рес-
публики нам известны организационные 
рамки интернациональных частей Красной 
армии. Статьи изданной в Будапеште газеты 
Правда сообщали, в числе других, о полити-
ческих и культурных мероприятиях, орга-
низованных для бывших военнопленных. 
Многие интересные детали рассказаны 
в воспоминаниях революционеров и бор-
цов Красной армии Венгрии — В. А. Ура-
сова, А. Г. Юстуса, С. И. Шнейдера, Р. Д . 
Меллера, М. В. Швартина, а также коман-
дира Первого интернационального полка — 
Золтана Санто. 
Добровольцы-интернационалисты Вен-
герской Красной армии, в том числе рус-
ские, с беззаветной преданностью боролись 
на северном и восточном фронтах, в то 
время как ненависть к ним предательских 
контрреволюционных офицеров постоянно 
росла. Во время наступления против интер-
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венционной румынской армии, начатого 21 
июля 1919 г., в качестве пополнения вою-
ющие получили в большинстве учебные 
патроны. При румынском контрнаступле-
нии большинство интернационалистов пало 
на поле боя, часть попала в румынский плен 
и лишь немногим удалось добраться до 
гправобережья Тисы. На левом берегу Тисы 
пала смертью храбрых двадцатидвухлетний 
политический работник Раиса Фрид, поя-
вившаяся в воспоминаниях современников 
как легендарный герой. 
В V главе сборника опубликованы 
многочисленные документы о связях Совет-
ской России с Венгерской Советской Рес-
публикой, о тех мероприятиях, которые 
были предприняты советскими руководи-
телями в помощь Венгерской Советской 
Республики. Главком советских вооружен-
ных сил И. И. Вацетис в своей директиве 
командующему украинским фронтом от 26 
марта 1919 г. приказал: « . . . поставить 
себе ближайшей целью окончательную 
ликвидацию выступления против вас со 
стороны Петлюры, причем ваше продви-
жение в западном направлении необходимо 
довести до границ юго-восточной Галиции 
и Буковины. Последнее необходимо для 
того, чтобы установить нам непосредствен-
ную, тесную связь с советскими войсками 
Венгрии», (документ № 164). 
В. И. Ленин в качестве председателя 
совета обороны 21—22 апреля 1919 г. 
направил телеграмму И. И. Вацетису о том, 
что . . . «Продвижение в часть Галиции 
и Буковины необходимо для связи с Совет-
ской Венгрией . . . Задача установить проч-
ную связь по железным дорогам с Совет-
ской Венгрией". (Документ № 179. В. И. 
Ленин, Полное собрание сочинений, т. 50, 
стр. 285 -286 . ) 
В сборнике напечатана приветственная 
телеграмма Максима Горького Бела Куну. 
В Приложении напечатаны 10 докумен-
тов, свидетельствующих о солидарности 
и готовности к помощи советских трудя-
щихся преследовавшимся руководителям, 
активистам Советской Венгрии. На первом 
месте можно читать обращение Исполни-
тельного Комитета Коминтерна от 25 ноя-
бря 1919 г. к рабочим всего мира с призы-
вом протестовать против приговоров, выне-
сенных контрреволюционными судами Вен-
грии. 
Сборник пополняется фотографиями о 
жизни, работе и борьбе русских военно-
пленных и революционеров, а также кар-
тами. 
Составители сборника — старший науч-
ный сотрудник Института истории партии 
МГК КПСС кандидат исторических наук 
Л. М. Чижова и заведующий секцией Воен-
но-исторического института и музея в Буда-
пеште, кандидат исторических наук Антал 
Йожа, известные исследователи интерна-
ционалистских движений конца 1 мировой 
войны, провели хорошую работу. В их 
работе им помогли такие авторитетные 
учреждения, как Институт истории партии 
при ЦК ВСРП, Военно-исторический инсти-
тут и музей в Будапеште, а также Инсти-
тут марксизма—ленинизма при ЦК КПСС 
и Архивное управление при Совете Минист-
ров СССР. 
Следует только пожелать, чтобы после 
сборника, посвященного русским интер-
националистам, последовали дальнейшие 
аналогичные публикации. Желательно, 
чтобы подобно этому сборнику, а также 
сборнику, посвященному Словацкой Совет-
ской Республике, возникли труды — плоды 
международного сотрудничества ученых, — 
которые сделают доступной для широ-
ких масс читателей героическую и само-
отверженную борьбу интернационалистов 
представителей польского, немецкого, 
югославского, чешского, словацкого, ру-
мынского народов — за пролетарскую 
власть в Венгрии. 
Л. Кёваго 
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I. T. Berend — Gy. Bánki: Hungary — a Century of Economic 
Development 
New York, 1974, David et Charles, Newton Abbot — Barnes et Noble Books 
The authors ' general book, A magyar 
gazdaság száz éve (Hundred Years of Hun-
gary's Economy, Kossuth — Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó, Budapest , 1972) pub-
lished in Hungarian in 1972, has now come 
out in English as a result of a jo in t American-
British enterprise. We are confident tha t the 
English edition will be as useful for making 
known Hungarian economic history abroad 
as the Hungarian edition was in this country 
two years ago. This relatively short work 
— it runs into 16 printed sheets only — is 
constructed lucidly, is a happy combination 
of factual analysis and generalization, and 
makes available to the reader a summary of 
high standards. Needless to say, the first 
Hungarian economic-historical synthesis ever 
published in a foreign language by a foreign 
publisher is of considerable scientific and 
science-political importance. I t seems that 
af ter thorough detail work and monograph-
writing for a quarter of a century, the time 
for a syntheze has come in the writing 
of Hungarian industrial history. The first 
monograph on the economic development in 
the early years of this century by Iván 
Berend and György Ránki was published 
some twenty years ago. This was followed 
by a number of studies and hooks discussing 
the industrial development in the interwar 
period, during the World W a r l l , and in the pe-
riod after 1945, the crisis of capitalism, the re-
construction af ter World War I I , and the 
laying of the foundations for a socialist 
planned economy. A return is then made to 
the era of the compromise of 1867, to the 
problems of start ing capitalist evolution, 
especially to the problems of the industrial 
revolution; but , at this time, all this is pre-
sented in a broader, Central and East 
European framework not restricted to Hun-
gary. By the beginning of the 1970's, this 
dual competition essay had actually embraced 
a whole century of the capitalist era. If we 
put together the partial studies and mono-
graphies in the chronology of subjects, a syn-
thesis would assemble almost by itself. 
Only "a lmost" , as a matter of course. 
Namely, the synthesis now published is not 
simply a collection of the partial results 
of a twenty-year activity; it is the organic 
integration of consti tuent parts in a com-
prehensively presented course of development 
in a thoroughly considered conception. Hence, 
what the reader gets in this new book is not 
only the presentation of given eras, solution 
of part ial questions, or time series of shorter 
or longer range; it is rather a consistent 
elaboration of the dominating tendencies 
and characteristics of three historical peri-
ods and two social formations of Hungary. 
This work is a summing up also in t h a t 
sense tha t the authors have synthetized the 
research methods of various periods: the initial 
aspects of investigation based on political eco-
nomics with the later ones of more distinctly 
historical nature, and then with the method 
filtered out critically f rom the modern growth 
theories and combining economic and social 
factors. In this way they have shaped their 
own particular creative method which had 
a great influence on Hungarian economic 
historiography. This method places the hu-
man element — increase of population, 
qualifications, expertise — as one of the 
factors determining economic development 
a t the side of the tools, places the exami-
nation of the economic mechanism at the side 
of production relations, and devotes pro-
port ionate at tention to the reaction of the 
superstructural elements, i.e. to social th ink-
ing, to the given economic policy, and — last 
but not least — to the organizing and class 
struggle of the working class. In my opinion, 
the authors have succeeded in blending the 
basically historical approach of Marxist 
economic history-writing with the exact 
measuring and comparat ive technique and 
interdisciplinary social-economic aspects of 
modern economics. 
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The Marxian historical approach and 
up-to-date economic knowledge, comparisons 
of a universal horizon, and the analysis of 
domestic fea tures are manifest in the in-
vestigation of the first great problem of 
the era t h a t followed the bourgeois revolution 
of 1848: wha t were the characteristics of 
the capitalist transformation, of the moderni-
zation of this backward agrarian country 
which had a subordinate position in the 
Habsburg monarchy, in what ways did it 
develop ? The authors show conclusively tha t 
the indispensable precondition of the in-
dustrial revolution was the capitalization of 
agriculture everywhere, bu t especially in 
East Europe, the development of up-to-date 
communication systems — of the infra-
structure in a broader sense —, the financing 
of these expensive investments, free external 
and internal flow of capital, and a suitable 
modern credit system. By analysing each 
of these factors , and by comparing their 
importance, the authors arrive a t the signif-
icant conclusion tha t it was not the private 
enterpreneur as in the West, nor the state 
as in the Eas t , tha t played the principal role 
in starting economic growth in Hungary, but 
tha t it was foreign capital and its agents 
in Hungary, i.e. the banks. 
In this question the authors contest and 
correct the thesis of A. Gerschenkron, the 
noted American economic historian, accord-
ing to which the principal supporter and 
financier of modern industrialization in East 
Europe was the state. This s tandpoint , which 
projects the model of the mercantilistic 
economic policy of Peter the Great 's feudal 
absolutism onto the capitalist process of 
industrialization, cannot be applied without 
reservation even to the Russia of the late 
19th century. Still less to the Austro-Hun-
garian Monarchy, although the Austrian and 
the Hungarian state contributed to economic 
growth considerably by a major financing 
of railway construction, by granting ad-
vantages to agriculture, and by subsidizing 
key industrial branches. Still, s tate contri-
butions amounted only to a small proportion 
— to about one tenth — of the to ta l capital 
investment in the dualistic era. I t is in the 
course of this discussion tha t the author 
have corrected — through assessing the role 
of the s ta te in economic development — 
a one-sided view of our earlier s tandpoint . 
Namely, when in the early 1960's they 
argued with the old view of the Independence 
Pa r t y based on the "consitutional law" — 
this view was renewed with Marxist argumen-
tat ion after 1945 — they pointed out correctly 
t h a t the incompletion of the 1848 revolution, 
the partial restoration of Hungary 's independ-
ence through the compromise of 1867, were 
not the fundamenta l causes, the deter-
minants of this country 's agrarian character , 
backwardness, and related, one-sided in-
dustrialization; and they laid emphasis in 
this debate on the priority of economic pro-
cesses, on the spontaneous laws of capitalism. 
Although they did not omit the compromise 
of 1867, they failed to present with adequate 
emphasis the fact t h a t Hungary had been 
restored to sovereignty after all, t h a t this 
was important for her national economic 
development, and tha t at the same t ime the 
mangled character of national self-deter-
mination had disadvantageous consequences 
which were not of pr imary importance, but 
were certainly not negligible. But in the 
present synthesis the authors have eliminated 
this one-sidedness of our earlier debates, and 
have shaped realistic proportions of evalu-
ation in this important question. 
Wha t is required here for a bet ter dis-
tinction, for a still more accurate expression 
of reality, is — in my opinion — a realistic 
representation of the capitalist enterpreneur's 
historical role. Namely, this s t ra tum may not 
be neglected if we consider the capitalist 
development of the Monarchy, of Hungary . 
Where did the bankers, the leading members 
of stock companies come f rom? By no means 
solely f rom among the Hungarian managers, 
of foreign capital — which was represented 
symbolically speaking, by the Rotschilds, 
by the Wiener Kredi tans ta l t — but for the 
most part from among domestic capitalist 
enterpreneurs who invested their capital 
derived from corn-trade, land-jobbing and 
building operations in various enterprises, 
such as bank shares and the foundat ion of 
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banks. Without such a relatively strong, 
initiative group of capitalist enterpreneurs 
the entire rate of growth and industrialization 
would have been slower, investment of foreign 
capital and state support would probably have 
been less productive and of poor efficiency. 
The authors make a proper summary of 
their standpoint , give a correct answer to 
another debated question of the age — closely 
correlated with the former — i.e., what 
position Hungary has held in the more or 
less homogeneous economy of the Monarchy, 
in the common customs area. They stress as 
a preliminary tha t this situation was contra-
dictory: "The framework of the empire led 
to the formation of a part icular large-
imperial integration, and this opened up 
opportunities to every country for cooper-
ating on an extensive market , for exploiting 
advantages resulting from given potentials". 
I t was especially the infrastructure of an all-
monarchic nature and the highly developed 
credit system tha t offered considerable ad-
vantages to Hungary. Yet these had to be 
paid for: Hungarian industries suffered the 
keen competition of Austrian and Bohemian 
industries. Hence the economic community 
of the Monarchy "promoted the upswing 
of modern capitalist development on the one 
hand, and brought into action its constraints, 
preserved the elements of backwardness on 
the other hand . " 
From this contradiction, f rom the time 
series evidencing the high ra te of growth, 
f rom the achievements of modernizaton 
which were up to the best West European 
standards in certain fields, and — by con-
t ras t — from the facts of backwardness, 
of limited economic and social efficiency, 
the authors eventually draw the remarkable 
conclusion that wha t happened in Hungary 
— and, even more so, in the Balkan countries 
— was not some belated replica of the western 
industrialization model, but was a different 
type. In this brief summary intended for 
popularization, the authors give no definition 
or thorough analysis of the distinguishing 
marks of this East-European industrialization 
type. Further research is obviously required 
for generalizations on this level. 
The analysis of factors determining 
Hungary ' s economic development between 
the two World War is a highly successful 
example of the complex employment of 
historical and economic aspects. The authors 
do not simply accept the one-time nationalist 
argumentat ion of a lost war and of the 
country 's "d ismemberment" , do not content 
themselves with such a generality as the 
"universal crisis" of capitalism, nor with 
the single-factorial answer blaming the 
counterrevolutionary na ture of the regime. 
After a careful consideration of the deter-
mining factors, they s tar t from the factor 
which stands first both historically and 
economically, namely f rom the consequences 
of the disintegration of the Monarchy, f rom 
the radical change of Hungary 's position 
on the international market . 
Following World War I, Hungary lost 
contact with a practically self-supporting 
large economic uni t and found herself on 
the world market without any transit ion 
and unprepared. The structural dispropor-
tions of Hungary 's economy, the technical 
backwardness and low productivity of nu-
merous branches of production became con-
spicuous in such a si tuation. To provide 
a good exportation capacity and improve 
foreign exchange revenue became the pre-
condition of the operation of the national 
economy. Yet all this would have required a 
radical economic reconstruction, which would 
have required capital investment surpassing 
tha t of the past, and this, in turn, would 
have required a f i rm credit organization 
and foreign loans. However, the disinteg-
ration of the Monarchy and the defeat of 
Germany resulted in the exhaustion of the 
traditional credit sources. 
Hungary 's economic shock was aggra-
vated by the circumstance tha t this task, 
difficult to tackle in itself, was set by history 
in a critical situation where the country was 
pushed into the chaos of war losses and ex-
haustion, rapid depreciation, disorganization 
of production, shortage of commodities, 
famine, and where consolidation was made 
extremely difficult by the counterrevolu-
t ionary regime also politically. In this con-
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nection the authors analyse the economic 
and political conditions of a temporary 
stabilization and partial reconstruction, as 
well as the effects of the economic depression 
of 1929 — 1933. The sharp dividing line be-
tween the 1920's and 1930's takes shape 
clearly f rom the authors ' explications. I t 
was during the economic depression tha t 
state intervention — more intense than 
before, and expanding incessantly — began, 
tha t state-monopolistic tendencies became 
dominant. This was the beginning of a new, 
short-lived era of capitalism in Hungary. 
What contradictions were inherent in the 
intertwinning of the state — drif t ing towards 
fascism — with the old-liberal finance-
capitalists, is not exposed in this book. True, 
this is primarily a question of social and 
political history. On the other hand, the 
economic phenomena of state-monopolism 
are discussed in detail. The authors give an 
expert presentation of the obstacles, slowing 
downs and deadlocks of economic develop-
ment between the two World Wars; at the 
same, t ime they explore the positive symptoms 
appearing in the structural changes of the 
national economy, in industrial development. 
They expound most ingeniously the 
contradictory nature of the upswing in the 
second half of the 30's, the favourable changes 
in the proportion of branches and within 
branches, the remarkable increase of the 
national income and improvement of living 
standards, which all took place in a national 
economy already adapted to the "Lebens-
r a u m " of nazi Germany, in the spirit of war 
preparations, then in the prosperity of the 
first war years; they show how this short-
lived "f lourishing" carried in itself the con-
ditions of self-destruction. 
Most of wha t is really new to the reader 
is to be found in the third pa r t of the book, 
in a historical survey of the two decades 
following the liberation of 1945, in a survey 
of socialist transformation. Based on the 
austhors' independent monographs, shorter 
studies, and investigations of novel nature 
for the most part , all this has now been 
assembled to form a round whole, I might 
as well say to form a textbook of economic 
history dealing with the period of building 
of socialism. I t is in this historical survey 
of century-embracing scope that the inter-
connected links of a purposeful economic 
policy assume their epoch-making signif-
icance, their values compared to the past , 
and their fair criticism: it is the economic 
reconstruction and financial stabilization of 
a ruined country which had lost almost half 
i ts national wealth, which had been pushed 
into the chaos of an unparalleled inflation; 
it is the measures which promoted the 
ousting and subsequent nationalization of 
big capital; it is the nationalization drive 
which laid the foundat ions for introducing 
a planned economy; and it is the planned 
economy proper which — even if at the 
cost of grave mistakes and contradictions — 
has eventually led to laying the economic 
foundations of a socialist society. The book 
outlines in a factual and analytical manner 
the increase of the population, of the active 
labour force, the improvement of the working 
population's qualifications, the growth of 
various branches of the national economy. 
The authors show convincingly tha t the ra te 
of development was extremely rapid. Hun-
gary had arrived at the most dynamical 
phase of her entire modern economic history. 
The fundamental s tructural regrouping of 
the economy resulted in a decisive change 
in the standards of development. 
The final conclusion of the authors is 
tha t Hungary, which was a backward 
country in the past and had to rely on ex-
ternal resources for the most part , now was 
able — substantially based on her own 
resources — not only to keep up with other 
countries, but also to reduce the degree of 
her former backwardness through a remark-
able modernization of the economic struc-
ture. The gap between per capita national 
incomes in advanced capitalist countries and 
Hungary was ra ther large at the end of the 
last century, and increased fur ther between 
the two World Wars; bu t it was narrowing 
if only slowly — in the past quar ter 
of a century, and Hungary is making rapid 
progress on the road to economic growth 
of the socialist type. 
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The time series of the book conclude by 
1966 — 1967. A number of the tables can be 
compared with the situation of 1848, of 
1867, with the similar tables covering the 
period prior to World War I and between 
the two wars. The ra te and extent of devel-
opment can be shown numerically in 
several fields of production and growth. 
By way of conclusion, we gladly take 
note of the English edition of this book, and 
pay the tribute of appreciation to the ex-
cellent bibliographical make-up; we are con-
f ident t ha t this book will be an authent ic 
proof of the development of our nat ional 
economy and Hungar ian history-writing 
alike. And the 18 years by which the sets 
of da t a and problems exceed the hundred 
years indicated in the tit le may be regarded 
as an extra, as a welcome surprise the 
authors held in store for us. 
P. Hanák 
Die Geschichte Deutschlands mit heutigen Augen gesehen 
Gyula Tokody—Emil Niederhauser : Németország története 
(Die Geschichte Deutschlands) 
Budapest 1972, Akadémiai Kiadó, 388 S. 
Die Kenntnis der Geschichte der Deut-
schen ist in Ungarn ein Erfordernis der Selbst-
erkenntnis, ohne diese können wir die Bedin-
gungen unserer eigenen Entwicklung nicht 
verstehen. Trotzdem gibt es nur sehr wenige 
Arbeiten in ungarischer Sprache, die sich 
mit der deutschen Geschichte befassen. Die 
letzte deutsche Geschichte in ungarischer 
Sprache erschien vor zwei Jahrzehnten 
(von Bódi und Krammer), und nicht 
aus der Feder von Historikern, sondern von 
Literaturhistorikern. 
Die neueste Geschichte Deutschlands 
schrieben Historiker mit wissenschaftliehen 
Ansprüchen und popularisierender Absicht. 
Die Arbeit Gyula Tokodys und Emil Nieder-
hausers schließt eine ernste Lücke auf dem 
Gebiete der Verbreitung von Kenntnissen der 
Geschichte. Das Werk enthält alle die Fakten 
und Daten, die Darstellung all jener Prozesse, 
die die Krisen und Katastrophen der tau-
sendjährigen deutschen Geschichte, dem 
heutigen Leser verständlich machen, die 
erklären, warum die deutschen herrschenden 
Klassen den benachbarten Völkern so oft 
unerträglich geworden sind. Das Buch ist 
t rotzdem nicht überklug, ja sogar ungemein 
bescheiden und in gutem Stil ver faßt . 
Eines der Geheimnisse dieser Tatsache 
ist, daß Emil Niederhauser in den die mit-
telalterliche deutsche Geschichte behandeln-
den Abschnitten die Ereignisse, die sich in 
einer Perspektive von Jahrhunder ten ab-
gespielt hat ten, in einem solch unmittelbaren 
Stil und vertraulicher Ironie dem Leser unserer 
Zeit nahebringt, daß auch dieser in dieselbe 
eingeweiht wird. Er stellt jene Ereignisse dar , 
die die zentralen Fragen der Geschichte des 
Deutschtums berühren. Eine der wichtigsten 
ist: worin liegt der Grund, daß in Deutsch-
land nicht jene Einigkeit Zustandekommen 
konnte, die im Westen den Nationen das 
Wohlergehen sicherte. 
Trotzdem ist es gerade dieser Punk t , wo 
der Abschnit t Niederhausers, genauer dessen 
Konstrukt ion kritisiert werden kann. Der 
Verfasser bringt die vom Gesichtspunkt der 
deutschen Geschichte wichtigen Tatsachen 
und mach t auch seine bewertenden, auf die 
zukünft ige Entwicklung hinweisenden Be-
merkungen, faßt aber diese Ereignisreihen 
dort nicht genügend zusammen, wo es sich 
um einen mehrere Epochen umfassenden 
Prozeß handelt . Dies verursacht eine gewisse 
Zerbröckelung in der Darstellung dort, wo 
der Mangel der deutschen Einheit plastisch 
erklärt werden sollte. Denn es ist zwar wahr , 
daß der Verfasser bei der Behandlung der 
Geschichte des deutschen Bürgertums es 
niemals versäumt, das Bild so einzustellen, 
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daß daraus nicht nur die Richtung der Ent-
wicklung, sondern auch deren Kritik klar 
wird. Aus diesem Gesichtspunkt ist folgendes 
Bild ungemein interessant: »Die Bürgerschaft 
ha t in der Person Luthers den Kampf gegen 
die feudale Kirche begonnen, konnte und 
getraute sich aber nicht selbst diesen Kampf 
folgerichtig zu Ende zu führen; insolange es 
irgendeine Hoffnung gab, schielte sie nach 
dem Ausgleich. Und als der Aufstand der 
Bauern für einen Augenblick mit dem Zu-
sammenbruch jedweder Ordnung drohte, 
f lüchtete die deutsche Bürgerschaft rasch 
in die Obhut ihrer Fürsten. In die Obhut 
jener, die sich auch bisher nicht viel um sie 
kümmerten und später eben mit dem Geld 
der Bürger ihren Absolutismus aufgebaut 
haben, jedoch keinen deutschen Absolutis-
mus, sondern einen sächsischen, bayerischen, 
österreichischen, preußischen Absolutismus 
und wer weiß wieviel noch weitere. Mit dem 
Sturz der ersten bürgerlichen Revolution 
ha t Deutschland einen weiteren Schritt auf 
dem Weg des Zerfalls getan« (S. 83). Da 
hilft aber selbst das nicht, wenn diese Bür-
gerschaft auch große Leuchten hat, wie z. B. 
die Kunst von Hans Sachs, aus der es für 
einen Augenblick noch den Anschein hatte, 
daß die Bürgerschaft »einer großen Zukunft 
entgegensieht«. Bald stellt sich aber heraus, 
daß »die große Zukunft aus dieser Bürger-
schaft nicht herauswachsen konnte« — ja 
daß das erste große Emporschnellen dieser 
bürgerlichen Kultur »der große europäische 
Stil dieses Zeitalters, die Renaissance ziem-
lich unbemerkt über die deutschen Gefilde 
hinwegzog« (S. 97). Es ist wahr, daß das 
Deutschtum, oder zumindest seine südöst-
lichen Teile damals durch neue Gefahren, 
durch die türkische Eroberung bedroht wird; 
die Verteidigungsaufgaben haben die Kraft-
quellen der östlichen Teile des deutschen 
Reiches, in erster Linie der österreichischen 
Provinzen in Anspruch genommen. Die 
Türkengefahr hat nach dem Fall Ungarns 
eine solche Schwerpunktverteilung des Rei-
ches provoziert und erfordert, die neben den 
westeuropäischen Aufgaben auch den Wider-
stand gegen die von Osten kommenden Ge-
fahren ermöglichte. Dies hat jenes Habs-
burgische Deutsche Reich ins Leben gerufen, 
das der doppelten Aufgabe zwar nicht gerecht 
werden konnte, aber trotzdem der Schaffung 
irgendeiner universellen Monarchie nicht 
entsagt hat, in dem es das Berufungsbewußt-
sein des Deutschen Reichs mit dem gegen-
reformatorischem Eifer in eine eigenartige 
und unzeitgemäße chemische Verbindung 
verschmolz, wo doch der For tschr i t t dem 
System gleichberechtigter europäischer Staa-
ten zustrebte . . .« (S. 99). In diesem Ent-
wicklungsabschnitt standen also sowohl die 
Habsburgermacht wie die derselben dienende 
Gegenreformation im Dienste jener retro-
graden Bestrebungen, die auch den Dreißig-
jährigen Krieg, diese »sinnlose Metzelei« 
entfacht haben, der in erster Linie die Städte 
und das Bürgertum ausgeplündert ha t . »Der 
Kampf zwischen dem kaiserlichen Universa-
lismus und dem Partikularismus der Pro-
vinzen wurde endgültig entschieden, nicht 
mehr die Geschichte eines Staates, sondern 
vieler zankender, einander bekämpfender 
kleinerer oder größerer deutscher Staaten« 
(S. 111). Eine Folge von alldem und der 
Grund für die weiteren Krisen und Kata-
strophen der deutschen Geschichte war, daß 
»das Bürgertum, das um vieles schwächer 
war als seine mittelalterlichen Vorgänger, 
sich bald in die neue Lage hineinfand und 
gehorsam zur Kenntnis nahm, daß es nun-
mehr in die Politik nicht dreinreden kann, 
da diese nun nicht mehr Sache der Herren, 
sondern des Herrn, nämlich des Fürs ten ist. 
Es genoß die Unterstützung der Fürsten, 
selbst in dem kargen Maße, das ihm zuteil 
wurde, durch Pacht von Monopolien oder 
Zollbegünstigungen. Es ist zum Untertan 
geworden . . .« (S. 116). Hier ist zu bemerken, 
daß dies offenbar nicht nur in Deutschland 
so war, sondern auch in anderen Staaten 
Westeuropas. Der Unterschied bestand nur 
darin, daß während im Westen diesem Zu-
stand die bürgerlichen Revolutionen ver-
hältnismäßig zeitig ein Ende bereitet haben, 
in Deutschland sich diese Lage stabilisierte 
und der Hauptgrund der Zergliederung wurde. 
Emil Niederhauser beschreibt diese Tat-
sachen und Kräf te genau, es fehlt jedoch die 
zusammenhängende Darstellung jener Grün-
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de, die den For tbes tand dieses »natürlichen« 
Zustandes Deutschlands hervorgerufen haben. 
Die Ergebnisse der Darstellung Emil 
Niederhausers sind jedoch trotzdem nicht 
verblaßt. Als er zu der, die Epoche ab-
schließenden kulturgeschichtlichen Zusam-
menfassung gelangt, kommt auch der Leser 
zur Feststellung, daß »jenes Deutschland, 
das tatsächlich existierte, gar kein Gebiet 
brauchte, denn dieses Deutschland lebte 
in der Kultur , in der Welt des Geistes. . . . 
die erwachende deutsche Nation, die — eben 
weil das Reich so ausgedehnt war, daß sie 
dasselbe nicht ausfüllen konnte, die deutschen 
Staaten aber so eng, daß sie darin nicht 
Platz fand — kam gar nicht als deutsche 
Nation zum Bewußtsein ihres Bestandes, 
sondern als Teil der universalen Menschheit, 
für die nicht nur die Grenzen gleichgültig 
sind (weil sie gekünstelt und lächerlich sind), 
sondern auch die Zugehörigkeit zur Nation« 
(S. 126). 
Diese Epoche der Geschichte des Deutsch-
tums dauerte aber nicht lange und konnte 
auch nicht lange dauern. Nicht nur, weil die 
deutsche Wirklichkeit hei weitem nicht so 
erhaben und sublimiert war wie ihre Kul tur , 
sondern weil diese Wirklichkeit mangels 
zwingender bürgerlicher Kräf te auch das 
Ausbleiben der auf der Unumstößlichkeit der 
Junkerbesitze steckengebliebene Agrarum-
gestaltung bedeutete. Die Wirklichkeit ver-
t ra ten auch die französischen Kriege, die 
kraftvoll jene Illusionen widerlegten, die die 
großen Vertreter der Epoche des deutschen 
bürgerlichen Humanismus über die Zuge-
hörigkeit zur Nation hegten. Die folgenden 
zwei Jahrhunder te der deutschen Geschichte 
zeigten auf diesem Gebiete große Pendel-
ausschläge — in dem vorherigen entgegenge-
setzter Richtung. 
Es muß zugestanden werden, daß die 
Darstellung derselben — was die Aufgabe 
Gyula Tokodys war — eine komplizierte und 
nicht besonders dankbare Arbeit ist. Das 
Stocken der im 19. und 20. J ah rhunder t auf 
die Bühne tretenden neuen geschichtlichen 
Kräf te und Bestrebungen — was f ü r die 
neuzeitliche Entwicklung Deutschlands so 
charakteristisch ist — bildet auch f ü r den 
Historiker ein schwieriges Problem. Die Dar-
stellung dieses Prozesses, in welchem sämt-
liche Widersprüche der Vergangenheit in 
neuer Form wieder in Erscheinung t r a t en , 
ver t räg t schon kein Lächeln hervorrufendes 
Ironisieren, wozu auch keine Notwendigkeit 
bestand, denn die Ereignisse waren schon 
genügend nahe, daß sie sich dem Menschli-
chen Gedächtnis einprägen. Deshalb sind 
die Abschnit te Tokodys im Unterschied zum 
Stil von Niederhauser düster. 
Wenn die Darstellung der früheren Epo-
chen dami t schloß, daß das Bürgertum in 
den Ländern der deutschen Fürsten »Unter-
tan« geworden ist, ist es nicht überraschend, 
daß diese Klasse in der Mitte des 19. J a h r -
hunder ts »das Frankfur te r Parlament nicht 
zu einem deutschen revolutionären Konvent« 
umgestal ten konnte, und dasselbe in to ta le 
Bedeutungslosigkeit verfiel. Dies erschien 
unter anderem darin, daß die deutschen 
herrschenden Stände, besonders aber die 
Preußen, das das einheitliche Deutschland 
bedeutende Kaisertum mit der Ausschaltung 
des Frankfur te r Par laments erreichen woll-
ten, nicht von der Bourgeoisie, sondern von 
den deutschen Herrschern unterstützt . Die 
deutsche Bourgeoisie blieb noch lange J a h r -
zehnte hindurch, fast bis ans Ende des 19, 
J ah rhunder t s den feudalistischen Gruppen 
gegenüber in abhängiger Lage, und als sie 
auf wirtschaftlichem Gebiet auch zur Gleich-
berechtigung gelangte, die sie auch auf poli-
tischem Gebiet geltendmachen hätte können, 
stieß sie der immer kraftvollere Kampf der 
Arbeiterschaft bzw. die Furch t vor demselben 
in die Treue zu den Junke rn zurück. Daß sie 
für diesen Schutz einen hohen Preis zahlen 
mußte , stellte sich bald heraus, und auch daß 
es d a m i t nicht nur die Bestrebungen der 
Arbeiterklasse lähmte, sondern auch ihre 
eigene Bewegungsfreiheit band. Eine Folge 
davon war , daß in Europa Deutschland j ener 
Staat wurde, in welchem — offenbar infolge 
geschichtlicher Gründe — weder die Bour-
geoisie noch die spätere Arbeiterklasse in 
entsprechender Zeit die anfallende geschicht-
liche Aufgabe erfüllen konnte und dami t 
nicht nu r sich selbst, sondern auch den Kon-
tinent in stets neuere schwere Krisen s türzte . 
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Eine der höchsten Eigenheiten der neu-
zeitlichen deutschen Geschichte bildet das 
Gleichgewicht und die halbe Lösung der von 
oben erfolgten Revolutionen und des von 
unten kommenden Druckes. Die deutsche 
Einheit wurde auch von diesem Prozeß zu-
standegebracht, und Tokody hat recht , wenn 
er schreibt, daß diese Umgestal tung keine 
Wurzeln hat te , daß sie keine t iefen sozialen 
Umgestaltungen nach sich zog (S. 193) und 
im wesentlichen unvollendet geblieben ist. 
Dazu kam noch, daß die auf den preußisch-
französischen Krieg und die Err ichtung des 
einheitlichen Deutschen Reiches folgende 
kapitalistische Konsolidierung nicht nur 
durch die materiellen Kraftanstrengungen 
der deutschen Bourgeoisie, sondern haupt-
sächlich durch die drei Milliarden Franken 
betragende französische Kriegeskontribution 
erleichert wurde. 
Neben all diesen negativen Zügen hatte 
die neuzeitliche deutsche Entwicklung aber 
auch solche Momente, die mit besonderer 
Schärfe an den Tag traten, und zwar die 
gleichzeitige Herausgestaltung der modernen 
deutschen Nat ion und der Arbeiterklasse. 
Diese Gleichzeitigkeit ist natürlich viel mehr 
als bloßes chronologisches Aufeinandertref-
fen. Für die moderne deutsche Nation ist 
der Umstand, daß die Arbeiterklasse in rela-
t iv kurzer Zeit zu einem bedeutenden Faktor 
der Gesellschaft und dadurch auch zum 
Schwerpunkt der internationalen Arbeiter-
bewegung geworden ist, eine Erscheinung 
von entscheidender Bedeutung. Und trotz-
dem geschah es, daß obzwar die Arbeiter-
klasse einen sehr bedeutenden Teil der 
deutschen Gesellschaft bildet, j a in stets 
steigendem Maße auch des politischen Lebens 
und des Par laments , die Staatslenkung auch 
weiterhin in den Händen der preußischen 
Großgrundbesitzer und Junker geblieben 
ist, zumindest bis ans Ende des Weltkrieges. 
Und hier handel t es sich nicht nur darum, 
daß zu dieser Zeit der deutsche S t aa t in den 
Händen einer solchen Führerpersönlichkeit 
wie Bismarck s tand, der die Bestrebungen 
der Bourgeoisie und der Junker in einer Per-
son vereinigte, j a sogar zu gewissen sozialen 
Maßnahmen geneigt war, und er so die 
damaligen Bedürfnisse der deutschen Gesell-
schaf t , die vorübergehende Abweisung der 
lästigen Bestrebungen zum Kolonienerwerb 
miteingeschlossen in sich selbst vereinte 
u n d zur Geltung brachte. »Die politische 
S t ruk tu r Deutschlands« — heißt es sehr 
r ichtig bei Tokody — » . . . und das halb-
absolutistische System ermöglichten es nicht, 
daß den parlamentarischen Verhältnissen 
entsprechende Regierungen gebildet wer-
den« (S. 215). So geschah es, daß die Arbeiter-
klasse in dieser Epoche in eigenartigem Sinne 
das »Erbe« der Bourgeoisie antrat . Wie sei-
nerzeit die Bourgeoisie, so konnte in der 
neuen Epoche auch die Arbeiterklasse nicht 
die ihr zustehende Rolle übernehmen, weil 
dies, wie einst, auch jetzt von den alten 
regierenden Klassen oder deren Bündnis ver-
eitelt wurde. 
Es ergibt sich die Frage, ob es f ü r diese 
Erscheinung auch innerhalb der Arbeiter-
klasse Gründe gab. Marx und Engels haben 
seinerzeit die Serie von Unterwerfungen den 
damaligen herrschenden Klassen gegenüber 
der Feigheit und der Charakterlosigkeit der 
Bourgeoisie zugeschrieben. Die anfänglichen 
K ä m p f e der Arbeiterklasse, die sie gegen ihre 
Ausbeuter führ te , erheischen eine andere 
Erklärung. 
Daß sich der deutschen Arbeiterbewe-
gung auf dem Gebiete des Opportunismus 
keine solchen Möglichkeiten ergaben wie in 
England — wie dies der Verfasser feststel l t —, 
unterl iegt keinem Zweifel. In Deutschland 
begann trotzdem bereits ziemlich zeitlich 
die Politik der »sozialen Öltropfen«, und 
auch die Lassallesche Bewegung zeigt, daß 
sie — wenn auch nicht in unmit te lbarer 
F o r m — auch wirkte. Der in der deutschen 
Bewegung von Anfang an vorhandene Dop-
pelparteicharakter zeigt, daß auch innerhalb 
der Arbeiterklasse eine gewisse Schichtung 
vorhanden war. In den letzten Jahrzehnten 
des Jahrhunder ts wurde die Einhei t der 
Klasse zwar wiederhergestellt, was sich auch 
in der Verbreitung des Marxismus wider-
spiegelt. Die nach der Jahrhunder twende 
eingetretene Differenzierung, die auch schon 
die neuen Züge des Imperialismus aufwies, 
entbehr te nicht der charakteristischen Er-
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scheinungen des Opportunismus. Den Grund 
hierfür ver traten zwar nicht das große 
Kolonialreich, sondern hauptsächlich das 
Ansteigen der inneren Produkt ivkräf te . Der 
sich zwischen den einzelnen Schichten der 
Arbeiterklasse herausbildende Unterschied 
genügte, daß sich die »Aristokratie« mit 
einzelnen Gruppen der Kleinbürgerschaft 
zu identifizieren beginne, auf ideologischem 
Gebiet aber, daß die Theorie vom Zusammen-
bruch des Kapital ismus aufgegeben werde 
und sie sich auf die Grundlage der bestehen-
den, wenn auch etwas reformierten Gesell-
schaft einstelle. Eine eigenartige Erscheinung 
dieses Prozesses war, daß der politische Wir-
kungsradius dieser Schicht nach dem Ein-
treten der ersten allgemeinen Krise des Im-
perialismus einen sehr großen Teil der Arbei-
terklasse beeinflußte. So wird es verständ-
lich, daß, als das drohende Gewitter die Ver-
teidigung der Arbeiterklasse gegen Krieg und 
Vernichtung auf die Tagesordnung setzte, 
die Führung die Organisierung desselben 
nicht auf sich nahm. Liebknecht war — 
sozusagen allein — nicht imstande, die Mehr-
heit der sozialdemokratischen Par te i führung 
mit sich zu reißen. Tokody hebt wahrheits-
getreu hervor, daß die deutschen sozial-
demokratischen Führer die gegen den Krieg 
in Koppenhagen (1910) und Basel (1912) 
gefaßten Beschlüsse f ü r unerfüllbar erklärt 
haben. »Nach ihrem Standpunkt sind die 
westlichen, die englischen und französischen 
Parteien mit solchen Forderungen aufgetreten, 
denen sie im gegebenen Falle auch selbst 
nicht genüge leisten hät ten können« (S. 
249). Dem ist hinzuzufügen, daß die Rich-
tigkeit dieser Feststellung nicht ausschließt, 
daß die deutsche Sozialdemokratie wegen 
dem Unterbleiben der antikriegerischen Aktio-
nen in erster Linie deshalb verantwortl ich 
ist, weil sie als die größte, Schwergewicht 
bildende Partei der II . Internationale nicht 
einmal den Versuch einer Initiative in dieser 
Richtung unternahm. Der in solchem Maße 
überhandnehmende Opportunismus in der 
sozialdemokratischen Führung führ te natür-
lich zur ideologischen Spaltung der Partei . 
Tokody stellt richtig dar, — was übrigens 
eine schwerwiegende Erscheinung der deut-
schen Arbeiterbewegung ist —, daß auch 
die sich der Parteileitung entgegenstellenden 
Gruppen die revolutionäre Richtlinie nicht 
folgerichtig vertreten haben . Nicht nur die 
sog. Zentristen, sondern auch die linksstehen-
den nicht . So sehr sie sich auch »dem Stand-
punkt der Bolschewiken genähert haben«, 
ist es eine Tatsache, daß »sie durch ihre 
theoretischen Irr tümer behindert wurden, 
zu bewußten Lenkern des sich während des 
Krieges auch in Deutschland herausbildenden 
revolutionärem Aufschwungs zu werden« 
(S. 261). Und hier handel t es sich nicht bloß 
darum, daß z. B. die Spartakis ten die Frage 
der Bodenaufteilung nicht aufgeworfen haben 
(S. 273). Das Übel bestand darin, daß es 
den Sozialdemokraten tatsächlich gelungen 
ist, den Spartakusbund in den Räten zu 
isolieren. Tokody gibt jedoch hier leider 
keine ausreichende Antwort auf die Frage, 
weshalb dies gelungen ist. Die Feststellung 
nämlich, daß »darin auch die Taktik der 
Reaktion eine Bolle hatte« (S. 274) ist ein 
Problem, das ebenfalls erklärt werden müßte , 
besonders weil es sich eben um die revolutio-
näre Lage nach dem Krieg handelte, um die 
Mitte des Monats Dezember 1918 als 60% der 
Mandate fü r den Rätekongreß auf die Rechts-
sozialisten. Auch K. Liebknecht und R. 
Luxemburg entfielen gelangten nicht in den 
Kongreß. »Der Reichsrätekongreß ist also 
nicht zu einer Schwungkraft der Revolution 
geworden« (S. 276). (Eine interessante Paral-
lele: die Frankfurter Nationalversammlung 
ist nicht zum Konvent Deutschlands ge-
worden !) Es kann wahr sein, daß daran 
auch die sektiererischen Fehler der Sparta-
kisten großen Anteil ha t t en (S. 277). Trotz-
dem ergibt sich wieder die Frage, warum die 
Spartakis ten die erwähnten Fehler begangen 
haben. Eine ebenso schwierige Frage bleibt, 
was f ü r geschichtliche und gesellschaftliche 
Gründe es gab, daß in Deutschland keine an 
der Spitze stehende revolutionäre Par te i 
zustandekam, da ohne eine solche es ta t -
sächlich keine Revolution gibt. Heute wissen 
wir schon: in erster Linie darum, weil Deutsch-
land im Jahre 1918 ebenso noch nicht reif 
für eine Proletarierrevolution war wie im 
Jahre 1848 zur Schaffung einer rein bürger-
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lichen Gesellschaft. Eine Eigenheit der deut-
schen Geschichte ist das Fort leben der über-
holten feudalen Kräf te fü r eine fast unbe-
schränkte Zeitdauer. Dies war das Hinder-
nis auch dafür , daß zuerst die Bourgeoisie 
und dann die Kräf te des Proletariats sich 
den Anforderungen den anfallenden gesell-
schaftlichen Systemen entsprechend ent-
falten. Das ständige Vorhandensein der feu-
dalistischen und der mit diesen verwandten 
militaristischen Kräf te haben in der deutschen 
Gesellschaft laufend das deutsche politische 
Leben verzerrt. Dazu kam vom ersten Welt-
krieg an auch, daß infolge des Widerstandes 
der äußeren Imperialismen auch der deutsche 
Imperialismus sich spaltete, in einen aggres-
siven und einen gemäßigten Flügel. Der 
Bund der aggressiven imperialistischen Grup-
pen mit den feudalistischen-militaristischen 
Kreisen hat dann eine solche ultrareaktionäre 
Richtung hervorgebracht, deren Vorherr-
schaft in den folgenden Jahrzehnten den 
deutschen Staa t schon in seinem Bestand 
bedrohte. Es ist nämlich ebenfalls eine 
Eigenheit der neuzeitlichen deutschen Ge-
schichte, daß sie neben der »normalen« Reak-
tion auch die — heute würde man sagen — 
»präfaschistische Ultrareaktion« zustande-
brachte. Daß die deutsche Linke diese Er-
scheinung nicht rechtzeitig erkannte — ob-
zwar ihre Anzeichen bereits zur Zeit des 
ersten Weltkrieges sich gezeigt hatten —, 
trug ebenfalls zu den tragischen Wendungen 
in der deutschen Entwicklung bei. Dies hat 
zu den sektiererschen Fehlern der Deutschen 
Kommunistischen Partei , zur Verzerrung 
des Verhältnisses der beiden Arbeiterparteien 
und der Entgleisung des gegen den Faschis-
mus sich entfaltenden Kampfes beigetragen. 
Wir müssen Tokody darin recht geben, daß 
es die Wirksamkeit des gegen den »National-
sozialismus« geführten Kampfes verminderte, 
daß die Kommunistische Par te i auch weiter-
hin die Erringung der Proletarierdiktatur 
in den Mit telpunkt stellte und die gesell-
schaftlichen und sozialen Veränderungen zu 
ihren Anhängseln machte. »Indem sie die 
im Faschismus verborgenen Gefahren nicht 
in vollem Maße erkannten, haben die deut-
schen Kommunisten nicht verstanden, daß 
im gegebenen Moment ihre Aufgabe die 
Verteidigung des Systems der bürgerlichen 
Demokratie war« (S. 303). 
Es gab noch ein Moment, das nach den 
Revolutionen die Lage der Arbeiterbewegung 
dem Nazismus gegenüber komplizierte. Daß 
nämlich »die Faschisten bestrebt waren, die 
Massen an der Aufrüs tung und dann an der 
Kriegsführung interessiert zu machen« (S. 
315). Diese Feststellung Tokodys stellt näm-
lich das Problem des Faschismus in ent-
sprechendes Licht , besonders, wenn wir 
noch hinzufügen, daß er nicht versäumt , jene 
unmittelbare und mittelbare ausländische 
Unters tützung darzustellen, die ihm der in-
ternationale Imperialismus von seiner Macht-
ergreifung bis zur Entfachung des zweiten 
Weltkrieges zukommen ließ, m itinbegriffen 
auch jene Bestrebungen, die seitens der 
westlichen Großmächte darauf abzielten, 
die hitlersche Kriegsmaschine womöglich 
auf die Sowjetunion loszulassen. 
Die Ent fachung des zweiten Weltkriegs 
seitens Nazideutschlands war bloß die Krö-
nung jenes Prozesses, der im Mittelalter be-
gann und dem weder die neuzeitliche bür-
gerliche Entwicklung noch die Arbeiterbe-
wegung eine neue Richtung geben konnten. 
Die deutsche Geschichte, besonders die neu-
zeitliche, war in vielen Beziehungen »un-
regelmäßig«, was Tokody in der Darstellung 
der Tatsachen zwar fühlbar macht , im ge-
schichtlichen Zusammenhang aber dies nicht 
in genügendem Maße hervorhebt . Eine 
eigenartige Folge dieser Erscheinung war, 
daß z. B. die europäische Linke — und so 
auch die Arbeiterbewegung —, die an die 
Bewegung in einem »normalen« Medium, an 
einen »regelmäßigen« Ablauf der Klassen-
kämpfe gewohnt war, in vielen Beziehungen 
nichts mit den deutschen Ereignissen »an-
zufangen« wußte . Dem sind auch die im 
Kampf gegen den Faschismus gemachten 
Fehler zuzuschreiben. 
Der deutsche Faschismus konn te mit 
den im Klassenkampf gegebenen und ge-
wohnten Mitteln nicht mehr besiegt werden, 
sondern nur durch das zwar schwer, aber 
schließlich doch zustandegekommene Bünd-
nis der sich »normal« enstandenen Groß-
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mächte, das im zweiteil Weltkrieg verwirk-
licht wurde. Daß in diesem Bündnis der 
Sowjetunion die Aufgabe zufiel, die über-
holten Elemente der deutschen Geschichte 
mit der Waffe in der Hand zu vernichten, 
entsprang ihrem Charakter und ist der der 
deutschen Geschichte gemachte größte Dienst. 
Das Ende dieses Krieges hat nicht nur den 
deutschen Faschismus vernichtet, sondern 
auch ermöglicht, daß einige sonstige Miß-
stände der osteuropäischen Geschichte be-
richtigt wurden. Dazu gehörte, daß einige 
alte, schon als deutsch deklarierte Gebiete 
ihrem einstigen Mutterlande zurückgegeben 
wurden. 
Die zweite Anomalie, die der zweite 
Weltkrieg berichtigt, ist die Liquidierung 
des preußischen Großgrundbesitzes und der 
Junkermacht , was die deutsche Geschichte 
an sich nicht vollbringen konnte. Dies hat 
der junge ostdeutsche Staat , die DDR rasch 
und mit entschiedenen Verfügungen durchge-
führ t , was auf den unter sowjetischer Besat-
zung stehenden Gebieten trotz des Widerstan-
des unblutig vor sich ging (S. 351), und was 
auch eines der schwierigen Probleme der 
deutschen Geschichte gelöst hat . 
Die nach dem zweiten Weltkrieg einge-
tretene Spaltung des Deutschen Reiches 
geschah — wie aus der Darstellung Tokodys 
vorzüglich hervorgeht nicht mehr infolge 
unmittelbaren Vorgehens der siegreichen 
Mächte, sondern als Folge der Entwicklung 
der beiden Staaten, die als Folge der Periode 
des kalten Krieges miteinander in Gegensatz 
gerieten. Zugleich haben die Entwicklung 
der westdeutschen Industrie und die 34 
Milliarden Dollar betragende Unters tützung 
der USA die Grundlage geschaffen, daß die 
europäische kapitalistische Wirtschaft auf 
deutschem Boden wieder zu einer Groß-
macht werde. Diese Großmacht hat sich 
aber von dem verzerrenden Einfluß der 
feudalistischen Elemente freigemacht, was — 
in entsprechender europäischer Atmosphäre 
das Einsetzen eines gewissen Demokrati-
sierungsprozesses erleichtern kann. Schade, 
daß diese in 1972 erschienene »Geschichte 
Deutschlands« die ersten Manifestationen 
desselben nicht mehr skizzieren konnte. So 
schließt das Werk mit einem Bilde, das f ü r 
die Zukunf t ziemlich düstere Aussichten 
zeigt. 
Es war ein trauriges Erbe der deutschen 
Vergangenheit, daß in der modernen deut-
schen Gesellschaft jene Krä f t e stets schwach 
blieben, die geeignet gewesen wären — den 
großen Nationen Westeuropas ähnlich — 
jene überholten Elemente auszumerzen,die 
der modernen Entwicklung im Wege standen. 
Es bedur f te des Sieges der demokratischen 
Mächte im zweiten Weltkrieg, um die in 
Mitteleuropa groß gewordenen Kräf te des 
Verderbens zu bändigen und zu ermöglichen, 
daß sich im östlichen Teile des einstigen 
Deutschlands die sozialistische Gesellschaft, 
auf dem westlichen Gebiet aber die Grund-
lagen des bürgerlichen Systems endgültig 
befestigt werden können. Die europäische 
Entwicklung erträgt scheinbar auch in den 
modernen Zeiten den Bestand einer einheit-
lichen Macht in Mitteleuropa nicht. Das 
Buch Gyula Tokodys und Emil Niederhausers 
bietet ein vorzügliches Material um dies zu 
verstehen. 
I. Gonda 
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CHRONIQUE 
Session scientifique sur le développement 
et les tâches de l'historiographie 
du mouvement ouvrier 
Le 15 novembre 1973 l'Institut d'Histoire du Parti du Comité Central du Parti Socialiste 
Ouvrier Hongrois (PSOH) a organisé une session scientifique sous le titre « Résul ta ts et 
tâches actuelles de l 'historiographie du mouvement ouvrier» — à l 'occasion du 25e anniversaire 
de la fondation de l ' Inst i tut . La session avait pour bu t non seulement l 'évaluation de l 'activité 
de vingt-cinq ans de l ' Inst i tut d 'Histoire du Par t i mais aussi l 'analyse du développement de 
l'historiographie du mouvement ouvrier jusqu'à présent , l 'exploration des problèmes actuels 
et la spécification des devoirs à l 'ordre du jour. 
Dans son discours inaugural le président de la session, l 'académicien D. Nemes a analysé 
le rôle important accompli dans la vie scientifique de la Hongrie suivant la voie du dévelop-
pement socialiste — de l ' Ins t i tu t d'Histoire du Pa r t i et celui de son précurseur, l ' Ins t i tu t du 
Mouvement Ouvrier (1948 — 1956). Il a montré que le développement de l 'historiographie du 
mouvement ouvrier — comme celui de l 'historiographie marxiste hongroise — ne pouvai t 
être évalué que dans le contexte du développement et des problèmes du pays et du monde 
socialiste et dans celui du développement de la politique du Parti. 
Le rapport de la session scientifique a été tenu par H. Voss, directeur de l ' Ins t i tu t 
d'Histoire du Par t i du PSOH. sous le titre с Historiographie du mouvement ouvrier et façonnement 
socialiste de la conscience». 
Le rapport a été suivi par deux co-rapports: celui de T. Erényi, chef du Dépar tement 
scientifique de l ' Inst i tut d'Histoire du Parti, sous le t i t re « Situation et devoirs de l'historiographie 
du mouvement ouvrier» et celui de D. Csatári, chef adjoint du Dépar tement scientifique de 
l ' Ins t i tu t d 'Histoire du Parti, sous le titre « Sur les recherches faites en Hongrie dans le domaine 
de l'historiographie du mouvement ouvrier des pays de l'Europe orientale» Les orateurs* inter-
venant aux rapports occupant un vaste terrain ont représenté les « ateliers » différents du travail 
historique, l 'éducation aux soins de l 'E ta t et du par t i , ainsi que l 'édition. La session a présenté 
de la sorte une occasion favorable au professionnels de l 'historiographie du mouvement ouvrier 
pour connaître aussi les tâches et les soucis se manifes tant dans le domaine de l 'enseignement 
et de la vulgarisation des résultats des recherches scientifiques. D an s notre court compte-
rendu nous ne soulignons — sans la prétention d 'ê t re complet que les sujets les plus im-
portants. 
•Intervenaient à la session scientifique: E. Bassa, chef du département de la Maison d'Edition Kossuth, P . Derne, 
< ollahorateur scientifique de i'Institut d'Histoire du Parti, son co-auteur: J. Botos, collaborateur scientifique de 1' Inst i tut 
d'Histoire du Parti . P. Hanâk, candidat, chef de département de l ' Inst i tut des Sciences Historiques de l'Académie Hongroise, 
J. Kurucz, chef adjoint de la Direction de l 'Éducation du Comité de Budapest du PSOH, L. Labádi, professeur adjoint muni 
des fonctions du titulaire de la chaire de l'École Politique Supérieure du CC PSOH, Gy. Mérei. membre correspondent de l'Aca-
démie des Sciences de Hongrie, professeur muni des fonctions du titulaire de la chaire de l 'Université Attila József à Szeged, 
F. Pólöskei, docteur en sciences historiques, professeur muni des fonctions du titulaire de la chaire à l'Université Loránd Eötvös 
de Budapest, Â. Szabó, candidate, maître de recherches de l 'Institut d'Histoire du Parti, son co-auteur: L. Sipos, collaborateur 
scientifique de l ' Inst i tut d'Histoire du Parti. 
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1. Dans le rapport de la session scientifique H. Vass s'est occupé de l 'approfondissement 
des questions théoriques du rapport existant entre le façonnement socialiste de la conscience et 
Vhistoriographie du mouvement ouvrier, de la fonction idéologique et du rôle de Vhistoriographie du 
mouvement ouvrier dans les sciences sociales. Le rappor t — unissant les notions de l 'historiogra-
phie et celles du façonnement de la conscience — prend parti en soi-même contre les opinions 
qui disputent la fonction éducative des sciences historiques. L'historien doit envisager le fai t 
qu 'on se sert des résultats de son t ravai l scientifique dans l'éducation, pour façonner la consci-
ence des masses, t ou t cela agrandit la responsabilité du savant et le fa i t participer act ivement 
aux luttes sociales. H. Vass, t r a i t an t l 'ensemble des problèmes du façonnement de la conscience, 
a prouvé qu'il é t a i t faux , même pr ivé de tout sens scientifique d'établir un contraste ent re la 
science dite « des fa i ts » et celle des lois. En vérité, aucune science ne peut être considérée comme 
purement « science des faits» — disait le rapporteur — car sa fonction ne se réduit pas à l 'énu-
mération des fa i t s , par contre, elle devient science parce qu'elle recherche et découvert de 
pas à pas les r appo r t s de faits, les lois de leur mouvement et de leur influence réciproque. En 
dernière analyse, tous les éléments de la connaissance jouen t uncertain rôle dans le façonnement 
de la conscience, ils influencent tous la vision du monde, cependant les sciences sociales — 
beaucoup plus que les sciences naturel les et la technique — ont un caractère idéologique d 'une 
façon directe. C'est surtout valable concernant une branche nouvelle des sciences historiques, 
notamment l 'historiographie du mouvement ouvrier. Dans ce qui suit H. Vass a souligné que 
l 'historiographie du mouvement ouvrier était une discipline à elle-même subordonnée aux 
mêmes exigences scientifiques que les autres branches des sciences historiques. Il est indubitable 
que le développement pris dans les quinze ans derniers de cette spécialité est dû à cette recon-
naissance. Cela ne contredit pas au fai t que l 'historiographie du mouvement ouvrier et du 
par t i — comme moyen du mouvement d'atteindre la connaissance de soi-même, comme une 
mine d'expériences prend une place très importante dans le façonnement de la perspective 
historique socialiste et dans le t ravai l idéologique. Celui qui étudie l 'histoire du mouvement 
ouvrier fait la connaissance des thèses du marxisme-léninisme — à la base de la description 
de l 'activité des masses, des organisations, des personnalités, respectant le concret du lieu, 
du temps et des circonstances données — sur la société de classe, la lu t t e de classe, l 'organi-
sation des ouvriers en classe, sur le rôle historique de la classe ouvrière, sur la formation du 
mouvement, sur sa stratégie et sa tactique. L'historiographie du mouvement ouvrier et du 
par t i ne peut accomplir son devoir que dans le cas ou elle éclaire l ' influence réciproque, les 
rapports entre le mouvement ouvrier du pays, l 'histoire nationale ainsi que les rapports entre 
le mouvement ouvrier international et l'histoire universelle. 
D. Csatári a souligné dans son co-rapport que l 'activité avec laquelle l 'historiographie 
marxiste-léniniste et celle du part i essaie de façonner la conscience étai t une tâche très difficile 
et compliquée. Sur tout compliquée, car la conscience est un phénomène social défini par la multi-
tude de catégories transitoires, le réfléchissement subjectif de l 'existence objective du monde 
des problèmes réels de la position de classe, elle est la multi tude des réponses ou des tenta t ives 
de réponses à ces problèmes a un niveau historiquement défini. Suivre le processus historique 
de la formation de ce niveau de conscience — montrai t D. Csatári — est une tâche indépendante 
au fond. E. Bassa a considéré le développement épanoui dès 1957 dans cet te branche d 'é tudes 
comme l 'application adéquate de la politique du pa r t i — se renouvelant progressivement 
à une discipline très politique. Il a souligné que Védition politique n'accomplissait son devoir 
que dans le cas ou elle partait du fa i t que la classe ouvrière était intéressée nécessairement 
à faire la connaissance d'une façon scientifique de son propre passé et mouvement. 
2. Appréciant la formation de la base scientifique et le niveau du développement actuel de 
Vhistoriographie du mouvement ouvrier, le rapport a constaté que les avis d'experts demandés 
préalablement des spécialistes t ravai l lant dans divers domaines sont tombés d'accord sur le 
fai t que l 'historiographie du mouvement ouvrier possédait déjà assez de matériaux pour 
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pouvoir accomplir sa fonction de façonnement de la conscience. Aussi ressortait-il des avis 
que les différentes périodes du développement de cette spécialité avaient pu être jugées d 'une 
façon différente sous l 'angle de l 'évaluation des résultats. 
Parlant de la période de 1945 —1948, T. Erényi a mis en relief le fai t qu 'un certain essor 
de l 'historiographie du mouvement ouvrier avait déjà commencé en 1945, lors de la libération. 
Les luttes politiques, sociales de la période 1945 — 1948 n 'on t pas été favorables pour les recher-
ches historiques et le manque des spécialistes — capables à faire ce travail — a posé aussi de 
graves problèmes. 
Durant ces années seulement des publications éducatives et des brochures de diffusion 
des t ravaux mineurs témoignaient de l 'activité de ceux qui avaient cultivé l 'historiographie 
du mouvement ouvrier. L'évaluation du travail de recherche et d 'éducation de la période 
1948 — 1956 est beaucoup plus contradictoire. Le travai l a été influencé d 'une façon nuisible 
dans les circonstances du culte de la personnalité, pou r t an t il y a eu des résultats. Plusieurs 
conférenciers ont mis en relief q u ' a u t a n t qu'il serait une erreur de juger sous l'angle de la 
totalité de l 'édification socialiste cet te période unilatéralement, de même cette méthode ne 
serait pas efficace pour l 'évaluation jus te de l 'historiographie de ces années non plus. H. Vass 
a souligné que la présence du dogmatisme, du vohmtar isme dans l 'historiographie du mouve-
ment ouvrier n 'avai t pas été seulement la conséquence des déformations politiques de cet te 
période, mais aussi était-elle une des éléments formateurs ; de cette dernière, elle ne s 'é tai t 
pas mise seulement au service du culte de la personnalité, mais elle avai t essayé de just if ier 
les illégalités de ce dernier; le dogmatisme et le voluntarisme n'avaient pas seulement mobilisé 
l 'historiographie du mouvement ouvrier à accomplier les devoirs politiques en place, mais ils 
les avaient anticipés, ils avaient «montré le chemin» au sens péjoratif du terme, quoique nous 
ne puissons pas douter de la bonne foi de ceux qui ont cultivé cette façon d'étudier l 'histoire. 
Le rapport a analysé aussi les résultats indiscutables de cet te période. Il a souligné l ' importance 
du fait que ces publications prématurées avaient fait connaître aux lecteurs de nombreux fa i ts 
et de données nouveaux, elles avaient aidé à disperser les calomnies et les préjugés propagés 
par la propagande et l 'historiographie du régime de H o r t h y sur la classe ouvrière et sur tout 
sur les communistes et sur leur mouvement . Cette spécialité a joué pour tant un rôle important 
— malgré ses contradictions et ses défauts dans la lu t te poursuivie contre les restes de 
l'idéologie bourgeoise, dans la formation des cadres du par t i et de l 'E ta t , dans l'élargissement 
des connaissances et le développement de la faculté d 'orientation de ces derniers. Parlant de 
cette période, T. Erényi a souligné que le choix de sujet des travaux préparés à cette époque-là 
avait été réussi généralement. Des recherches ont été commencées concernant les années de 
la Grande Guerre, les révolutions de 1918 — 1919, la République Hongroise des Conseils, on 
s'est intéressé beaucoup aux luttes du Par t i Communiste Hongrois clandestin poursuivies à 
l 'époque de la grande crise économique et de la Seconde Guerre mondiale. Les recherches ont 
embrassé les périodes antérieures du mouvement ouvrier, celle du début du mouvement so-
cialiste en Hongrie, celle de l 'activité de Leo Frankel, des mouvements socialistes agraires, 
celle de la lut te électorale, et des manifestations des ouvriers au tournant du siècle. On ne 
peut évaluer ces t r avaux d'histoire politique qu'en p renan t en considération le fait qu'il s'agis-
sait du développement de l 'évaluation communiste de tou te l'histoire hongroise à une époque 
quand le travail de recherche et exposition ne venaient que de commencer. Ent re 1950— 1952 
on a commencé la série intitulée Documents Choisis de l'Histoire du Mouvement Ouvrier 
Hongrois. T. Erényi a souligné aussi le fait que les déformations se sont manifestées moins 
dans le cas des t r avaux s'occupant des périodes anciennes — par exemple de celle du début 
du mouvement socialiste — que dans le cas des études t ra i tant l 'époque ultérieure. Dès le 
tournant du siècle, c'est-à-dire à par t i r des mouvements socialistes agraires, l 'évaluation de la 
social-démocratie à cette époque dans laquelle le caractère « d'agence » avait dominé, avai t 
t rop pénétré le t ra i tement du sujet pour ne pas causer de graves déformations idéologiques. 
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Dans son rappor t T. Erényi a analysé l 'évaluation de la période 1953 —1956 qui avail eu un 
caractère transitoire. Le commencement des réhabilitations a marqué un tournant décisif tout 
en rendant possible que les importantes périodes historiques, comme par exemple celle des 
révolutions de 1918 —1919, soient éclairées d 'une façon plus réaliste. C'est à cette époque-là 
qu'on a modifié — prenant en considération les réhabilitations — les t ravaux exécutés aupa-
ravant et qu 'on a mis au point scientifiquement la publication de sources de l 'histoire du 
mouvement ouvrier. Ces efforts positifs se sont manifestés dans de nombreux t r avaux . Des 
discussions professionnelles avaient été organisées à cette époque pour élever le niveau des 
recherches de l'histoire du mouvement ouvrier. Tout cela était en rapport avec le développe-
ment général de l 'historiographie marxiste hongroise. 
Le XXe congrès du Parti Communiste de l'URSS a marqué un tournant aussi dans le 
travail de l'histoire du mouvement ouvrier. Avan t tout , il y a eu des changements concernant 
quelques questions de première importance. Elles sont les suivantes: 1. La liquidation du culte 
de la personnalité, en même temps la réhabil i tat ion d'une série de dirigeants communistes 
importants (p. ex. Béla Kun). 2. La possibilité de la représentation réaliste du rôle historique 
de la classe ouvrière. 3. Le fai t que le principe de l'historicité a passé au premier p lan au lieu 
de la manière de voir anachronique, demandant la projection dans le passé des exigences 
ultérieures. La prépondérance de ces aspects nouveaux a mis en mouvement un processus 
triple: 1. On s'efforçait d 'appliquer ces considérations d'une façon marxiste-léniniste con-
séquente. 2. On pouvait observer une certaine résistance de la base antérieure contre les efforts 
nouveaux. 3. Des tendances d 'une direction opposée, étrangères à la conception historique marx-
iste, exagérées, exigeant « une science pure» et « une réhabilitation complète » se manifestaient. 
Dans son rappor t H. Vass a souligné que les avis d'experts envoyés s'accordaient dans la 
constatation que l'activité poursuivie après 1957 avai t été positive, et la formulation des tâches 
et des préoccupations qui se sont présentées dans divers domaines était faite d 'un ton positif. 
Par le renouvellement du PSOH, au cours de la consolidation d ' importantes énergies se sont 
dégagées dans ce domaine aussi, et s 'appuyant sur les résultats de la période antérieure, même 
la dépassant du point de vue thématique, méthodologique, idéologique, et au point de vue du contenu 
les recherches et l 'enseignement étendu — basé d ' une façon beaucoup plus scientifique qu 'avant 
— de l 'histoire du mouvement ouvrier pouvaient prendre leur essor. 
P renan t en considération les résultats scientifiques de la période d'après 1957, T. Erényi 
a souligné dans son rapport que d ' importantes monographies avaient été publiées dans les 
années soixante et au début des années soixante-dix — en résul tat de longs t r avaux de re-
cherches et d'élaboration — sur nombreuses questions de la période initiale du mouvement 
ouvrier socialiste, sur les phases et les événements essentiels du mouvement ouvrier d'entre-
deux-guerres et avant tout de l'histoire du Pa r t i Communiste Hongrois illégal. Plusieurs 
publications s'occupaient de la libération de notre pays, et des monographies t ra i ta ien t les 
questions de l 'histoire de la période démocratique populaire entre 1945 — 1948 et parmi ces 
dernières les problèmes idéologiques les plus impor tan ts de l 'époque. On n'a pas encore dé-
pouillé d 'une façon monografique la période de 1948 —1956, mais quelques études riches en sour-
ces avaient leur origine aussi de cette époque. Des études se sont occupées du développe-
ment d'après 1957. T. Erényi a passé en revue les résultats obtenus récemment dans le domaine 
de la publication des sources de l'histoire du mouvement ouvrier hongroise. On a terminé la 
publication des 14 gros volumes des documents choisis de la période 1848—1966 de l'histoire 
du mouvement ouvrier hongroise (excepté la période 1949 — 1956), y compris les volumes de 
grande importance recueillant les résolutions du par t i . En plus, de nombreux recueils de sources 
thématiques ont paru concernant les diverses périodes et les sujets plus importants de l'histoire 
du mouvement ouvrier. T. Erényi a analysé à par t l 'évaluation des volumes de la synthèse 
intitulée «L'histoire du mouvement ouvrier révolutionnaire en Hongrie». Il a souligné qu'en 
évaluant cet te synthèse de grande envergure sur l'histoire du mouvement ouvrier, il fallait 
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prendre en considération le fait que le collectif des auteurs rédacteurs avai t été obligé de 
poursuivre une activité non seulement de synthèse et d'évaluation mais aussi une activi té 
de caractère monographique dépouillant les données concernant les événements et les problèmes. 
Le co-rapporteur a mis en relief que l 'histoire de notre mouvement ouvrier exigerait dans 
l 'avenir des ouvrages de synthèse et d 'évaluation encore plus détaillés, tels qui s 'étendront 
au-delà de l 'année 1962. La synthèse intitulée «L'histoire du mouvement ouvrier révolution-
naire en Hongrie» sert de base aux t ravaux supplémentaires — comme le constataient d 'au t res 
orateurs aussi. T. Erényi a résumé brièvement aussi les résultats les plus importants des re-
cherches du pays au sujet de l'histoire du mouvement ouvrier international. Il a souligné que 
chez nous les possibilités de faire ces recherches étaient évidemment plus restreintes, pour tan t 
plusieurs monographies et études de valeur attestaient les recherches poursuivies concernant 
quelques sujets, p. ex. l 'histoire de la Première Internationale, du mouvement ouvrier inter-
national de la période de la Grande Guerre, de l'histoire du Komintern. Au point de vue de la 
formation de la manière de voir internationaliste il est impor tan t que nos auteurs ont éclairé 
l 'influence en Hongrie des événements divers de grande importance qui ont façonné l 'histoire 
du mouvement ouvrier international. (La Commune de Paris, la révolution russe de 1917, 
le VII e congrès du Komintern, la période de 1945 te rminant la deuxième guerre mondiale.) 
On peut prendre pour un résultat important le fait que plusieurs ouvrages de caractère mo-
nographique, études et recueils de sources ont été publiés sur l'influence sur la Hongrie de la 
guerre civile russe et de la Grande Révolution Socialiste d 'Octobre et en général sur leur effet 
sur notre pays. La synthèse de l'histoire du mouvement ouvrier international parue sous les 
auspices de l 'Ecole Politique Supérieure du PSOH est très utile aux personnes qui s'intéressent 
à ce sujet. Dans son co-rapport D. Csatári a souligné l ' importance du fai t que nous pouvons 
déjà connaître la période de la structuralisation en classe du prolétariat hongrois d'après une 
série d'ouvrages marxistes. Ces mêmes ouvrages nous poussent à faire des recherches plus 
poussées — at-t-il ajouté — sur le problème de l 'approfondissement et du renforcement de la 
conscience de solidarité dans les milieux du prolétariat est-européen. En évaluant le dévelop-
pement de la spécialité jusqu 'à présent, la revue a soutenu la constatation du rapport principal 
selon laquelle les résultats scientifiques de l'historiographie du mouvement ouvrier sont pour 
beaucoup dans le phénomène que le niveau de la connaissance de soi de notre pays est beaucoup 
plus élevé de nos jours qu'avant dix ans. 
3. La question du rapport entre la critique marxiste et l'historiographie du mouvement 
ouvrier a passé au premier plan à la session. Aux professionnels de la spécialité, même aux 
lecteurs s'intéressant à l 'historiographie du mouvement ouvrier, la pullulation des comptes 
rendus écrits sans la prétention d'analyser les ouvrages au point de vue professionnel — aussi 
insignifiants au point de vue du contenu, de la valeur scientifique de l 'ouvrage — a posé de 
graves problèmes. Il est rare de trouver une critique, un compte rendu qui analyseraient avec 
approfondissement, avec une exigence digne de l 'ouvrage le niveau scientifique, le rôle d 'un 
ouvrage paru, sa place dans le développement dans la spécialité, laquelle pourrait examiner 
d'une façon valable, avec délicatesse les faiblesses de l 'ouvrage, ses constatat ions pouvant 
être critiquées au point de vue scientifique — a dit H. Vass. L'analyse de compte rendu fa i t 
par J. Botos et P. Derne a att iré l 'a t tent ion à la nécessité du développement de la crit ique 
conforme aux principes marxistes et l 'enseignement de l 'enquête a été exposé par P. Derne. 
L'enquête a eu pour but de pouvoir mesurer, en quoi la crit ique — comme véhicule important 
des résultats des recherches — accomplisse-t-elle ce rôle? L'analyse couvrai t 99 ouvrages 
d'histoire du mouvement ouvrier parus depuis 1957 et parvenus à un large public. Ils on t 
trouvé (sur ces ouvrages) 360 comptes rendus dans les colonnes de 46 périodiques de pays. 
Il est à retenir que 328 sur 360 comptes rendus ont été publiés dans les journaux de la capitale 
et seulement 32 dans les revues de campagne. Il n'est pas moins intéressant la constatation 
de P. Derne - appuyée par des données — que la plupart des quotidiens — concernant l 'histo-
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riographie du mouvement ouvrier — ne se servent pas de la possibilité donnée par le gros tirage 
avec laquelle ils pourraient façonner et orienter l 'opinion public. L 'ora teur a jugé comme phéno-
mène positif que le nombre des auteurs des comptes rendus est bien élevé dans la p lupar t des 
revues et des quotidiens, de plus en plus les spécialistes et les jeunes historiens reçoivent 
l'occasion de pouvoir y développer leur opinion. 
4. Le r appo r t principal et plusieurs orateurs on t analysé la question, comment la fonction 
de façonnement de la conscience de l'historiographie du mouvement ouvrier prévaut-elle dans l'éduca-
tion donnée par l'Etat et le parti. A propos de ce suje t H. Vass a parlé avec plus de détails de 
trois problèmes: des manuels scolaires, du corps enseignant et les conditions matérielles de 
l'éducation. Le rapport principal a constaté que quoique la préparat ion des manuels scolaires 
— surtout au point de vue du contenu et moins au point de vue méthodologique — eût déve-
loppé considérablement, selon l 'avis concordant des experts-enseignants, les différentes 
spécialités de l 'histoire se manifesta ient tantôt à pa r t , dans leur propre système, leur régularité 
intérieure, t a n t ô t toutes les spécialités intérieures ensemble, d 'une façon synthétique, dans 
les conséquences dernières de leurs rapports intérieures. H. Vass a t rouvé que l 'aut re problème 
grave de l 'enseignement de l 'h is toire était le fa i t que les manuels scolaires étaient élaborés 
suivant un caractère très notionnel, abstrait. Le r appor t principal a constaté que la plupar t des 
professeurs de l'histoire âgés de 40, 42 — 60 ans ava i t été formé à une époque difficile du dog-
matisme et du révisionnisme ou bien, c'est à cet te époque qu'ils avaient été rééduqués à 
enseigner dans l 'esprit marxiste l'histoire. Ils on t reçu une base de connaissance d'idéologie 
dans cet esprit, c 'est pourquoi ils ne seraient capables à accepter une manière de voir moderne 
que par l 'analyse approfondie des connaissances nouvellement acquises. Pour les raisons con-
nues — manque du temps, le fa i t que les bibliothèques des écoles sont mal équipées, la fémini-
sation de la profession — ils ne peuvent pas é tudier la l i t térature d'histoire du mouvement 
ouvrier marxiste dans la plupart des cas. H. Vass a souligné que chez les professeurs d'histoire 
éminents il existe un vif intérêt aux problèmes, aux résultats nouveaux de notre spécialité. 
Aux cours de perfectionnement se répétant chaque année seulement certain nombre de can-
didats peuvent être admis. Le rapporteur a t rouvé que la cri t ique commune des experts-
enseignants é ta i t juste, il n'y a pas encore assez de collections de textes et de sources en matière 
de l'histoire du mouvement ouvrier , le nombre des ouvrages dits de base, t ra i tant d 'une façon 
moderne des diverses questions de l 'historiographie du mouvement ouvrier est restreint , il y a 
peu de diapositifs, de films par lesquels les différents événements de l 'historiographie du mouve-
ment ouvrier pourraient être rendus visibles. Pa r l an t des problèmes de l'enseignement universi-
taire de l 'historiographie du mouvement ouvrier, F . Pölöskei a dit qu'on a rendu possible à 
l'Université d'enseigner systématiquement les trois sources et les trois composants du marxisme. 
Tous les é tudiants apprennent l 'histoire du mouvement ouvrier hongrois dans le cadre du 
socialisme scientifique, même dans une certaine mesure aussi dans le cadre de la philisophie 
et de la science politique. S ' a jou tan t au rapport principal, F. Pölöskei a constaté que l'enseigne-
ment universitaire avait été caractérisé autrefois par l'isolement de l'histoire et de l'histoire 
du mouvement ouvrier. Quoique à cet égard une tendance favorable ait été commencée, le 
rythme des changements n'est pas encore satisfaisant. Il a mentionné qu'il arrivait aussi que 
les nouveaux résultats des recherches sont utilisées, avant leur publication, dans l 'enseignement. 
Cela semble ê t re naturel dans le cas des chercheurs poursuivant un travail de recherche intensif 
et faisant un t ravai l scentifique. L'intégration de l 'histoire du mouvement ouvrier dans l'histoire 
général n'est pas au pas dans le domaine de l 'enseignement avec les résultats scientifiques. 
Parlant des questions de l 'enseignement du parti de l'histoire du mouvement ouvrier, I. Kurucz 
a constaté que ce sujet se manifesta i t largement dans l'enseignement du parti et occupait une 
place de plus en plus importante aux niveaux différents; dans la propagande de masse — seule-
ment à Budapest il y a plus de 13 mille part icipants par an dans 800 groupes, aux cours de 
l'histoire du mouvement ouvrier hongrois —, dans les écoles du par t i dans lesquelles il y a 
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500 élèves par an, aux sections générales des universités du soir où les élèves apprennent les 
questions fondamentales de l'histoire du mouvement ouvrier hongrois et international aux 
cours d 'une durée d 'un an, enfin aux cours spécialisés durant 2 ans, où 150 —150 étudiants 
sont perfectionnés dans l'histoire du mouvement ouvrier hongrois resp. international. Nous 
payons des dettes — disait I. Kurucz — aussi en enseignant avec des effectifs plus grands 
l 'histoire du mouvement ouvrier, plus précisément l'histoire du mouvement ouvrier hongrois. 
Dans les cinq ans passés on a étudié l 'histoire du mouvement ouvrier hongrois plus que dans 
les 15 ans précédents. C'est un résultat très important , compte tenu du fa i t que les 50% des 
membres du par t i ont adhérés au part i après 1956, ou bien le fait qu 'aux écoles du part i toute 
une nouvelle génération d'activistes s'est présentée, laquelle ne s'occupe act ivement du travail 
politique que dans les 5 —10 années dernières. L. Labádi a parlé de l 'enseignement d'histoire 
du mouvement ouvrier de l'École Politique Supérieure du CC du PSOH. Il a montré que le 
but de l 'Ecole n 'étai t pas la formation des historiens — comme dans d'autres cadres de l'enseigne-
ment non p lus—, conformément à cela, ce n 'étaient pas les problèmes spécifiques de l'histo-
rien qui étaient au premier plan, mais les leçons idéologiques, politiques de l 'histoire du mouve-
ment ouvrier et de notre parti. Contrairement à la prat ique des années cinquante, on peut 
chercher à faire apprendre aux élèves au jourd 'hui ces leçons, dans le contexte des circonstances 
réelles, par l 'analyse approfondie des données, non pas en elles-mêmes. Au cours de l'enseigne-
ment de l 'histoire du mouvement ouvrier le travail éducatif de l 'enseignement est en rapport 
étroit avec la préparation pratique des élèves venant des domaines différents de la vie politique, 
économique. L'enquête faite par la cellule de l ' Ins t i tu t d'Histoire du Par t i et dont les leçons 
étaient analysées par A. Szabó, s 'a jouta i t étroitement aux problèmes de l 'enseignement de 
l 'histoire du mouvement ouvrier. Cette enquête basée sur des données représentatives, visant 
surtout à l 'analyse de la connaissance d'histoire du mouvement ouvrier des jeunes générations, 
a prouvé que la plupart des lacunes se manifestaient dans le domaine de l 'histoire du mouve-
ment ouvrier international. La phase la plus connue de l'histoire du mouvement ouvrier 
hongrois est la période de la République des Conseils — paraît-il —, selon l 'opinion du rap-
porteur et nous pouvons chercher les raisons de ce phénomène dans l ' influence des ouvrages 
scientifiques de vulgarisation parus pour le cinquantième anniversaire. 
5. Plusieurs orateurs et ouvrages s'occupaient des nouvelles branches des recherches 
historiques. Gy. Mérei a parlé — entre autres — des rapports entre l 'histoire du mouvement 
ouvrier et l 'historiographie régionale ainsi que celle des usines. Il a t rouvé qu'il y avait un 
développement dans tous les domaines, mais il a att iré l 'a t tent ion sur le fai t que les ouvrages 
sur l'histoire des usines t rai taient t rop en détail les conditions et les résultats de production 
des usines et ils ne visaient que rarement aux luttes politiques poursuivies dans les usines. 
Par lant des ouvrages d'histoire régionale, il a constaté qu'on ne pouvait pas par tager l 'opinion 
selon laquelle l 'analyse des sources relativement complètes et l 'application adéquate des 
méthodes de la spécialité seules étaient les conditions du travail historique régionale bien fait . 
Tout cela est nécessaire — disait il — mais pas suffisant. Le niveau analytique et professionnel 
ne peut être donné que par l 'historiographie de caractère partisan — au sens scientifique du 
terme — c'est-à-dire marxiste. Selon le rapporteur aussi est-il une exigence que les auteurs 
t rai tent avec approfondissement les rappor ts idéologiques du sujet, non seulement dans les 
genres de l 'histoire de l'idéologie, mais dans d 'autres aussi. Une nouvelle branche des recherches 
historiques, — des recherches concernant la situation de la classe ouvrière — est en train de naître 
suivie d 'un vif intérêt. H. Vass, E. Bassa et d 'autres ont souligné l ' importance et l 'actualité 
des recherches historiques concernant le développement, la structure, le mouvement intérieur, 
la stratification, les conditions de vie et de revenu, ainsi que la conscience de la classe ouvrière. 
T. Erényi a trouvé que les recherches ayant ce bu t pourraient être le moyen adéquat scienti-
fique pour surmonter le voluntarisme et subjectivisme caractérisant parfois notre historio-
graphie. Ce sont les résultats de ces recherches dont a parlé P. Hanäk. La source de l 'enquête 
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historique exposée par le rapporteur était 3000 livrets de t ravai l gardés aux Archives de Buda-
pest, lesquels avaient été délivrés dès 1880 par des corporations d 'art isanat des différents 
métiers. P. Hanâk —tout en soulignant qu'il serait une erreur de prendre pour définitif et de va-
leur général les résultats de l 'enquête — a montré quelques enseignements différant de nos con-
naissances antérieures de l 'enquête. Ils sont les suivants: 1. La proportion des ouvriers qualifiés 
venus de l 'étranger est plus pet i t qu'on avait supposée, déjà dès 1880 la proportion des ouvriers 
qualifiés, nés en Hongrie, devient prédominante. 2. Déjà au dernier tiers du siècle passé, la 
participation de l 'élément paysan avait été majeure aux rangs de la classe ouvrière, comme 
nous l'eussions pensé jusqu' ici , d'après les données les deux tiers de la classe ouvrière sont venus 
de la campagne. 3. D'une p a r t résultant de ce qui précède, d ' au t re par t en résultat de l'assimi-
lation spontanée, l 'élément hongrois a dépassé déjà dans les années 1880 la moitié de la classe 
ouvrière, en 1912 il a a t t e in t le deux tiers. 
Par lant des tâches principales de la spécialité, D. Csatári a pressé des recherches plus 
approfondies du processus au cours duquel les partis communistes européens avaient accepté 
au point de vue idéologique l'idée de la révolution permanente de Lénine, avaient commencé 
à l 'appliquer et avaient uni a cette base de plus en plus importantes masses populaires: hon-
groise, roumaine, yougoslave, tchèque et slovaque. H. Vass et T. Erényi ont délimité les 
sujets, concernant l 'histoire du mouvement ouvrier, la préparat ion desquels était une condi-
tion première de la mise au point d'une synthèse d'histoire du parti de plus grande envergure. 
On a besoin — entre autres — d 'un ouvrage monographique synthétique t ra i tant les luttes 
formant le part i aux années soixante-dix, quatre-vingt, le mouvement socialiste de la période 
de la Grande Guerre et l 'histoire détaillée de la formation du Par t i des Communistes de Hongrie. 
Ils ont marqué les tâches des années prochaines en ce qui suit: recherches sur l'histoire du mouve-
ment des sociaux-démocrates, l 'élaboration — déjà en préparat ion — de l'histoire générale du 
mouvement syndical ainsi que l'extension des recherches idéologiques — déjà commencées 
t ra i tant la période de la démocratie populaire — à d 'autres époques. Aussi f iguraient sur la 
liste des tâches à l 'ordre du jour l 'exploration du passé des mouvements culturels des ouvriers, 
la préparation monographique de plusieurs questions importantes de l 'époque de la démocratie 
populaire et le classement aux fins de publication de la biographie de quelques personnalités 
éminentes du mouvement ouvrier. H. Vass et E. Bassa se sont occupés de la possibilité de 
publication des résultats des recherches dans les ouvrages de vulgarisation scientifique. E. Bassa 
a attiré l 'a t tent ion des par t ic ipants sur le danger de l 'aristocratisme qui pouvait être observé 
dans les milieux historiens, lequel empêche les historiens du par t i — entre autres — de publier 
leurs résultats scientifiques dans des ouvrages de style compréhensible pour un large public. 
Il est à prévoir que la session scientifique — à laquelle on a éclairé les problèmes 
idéologiques empêchant le développement et l 'influence du façonnement de la conscience de 
l 'historiographie du mouvement ouvrier — encouragera l'essor ultérieur de cette spécialité. 
K. Urbán 
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Histoire et mass-media 
Congrès a m b u l a n t na t i ona l de la Société Hongroise d 'His to i re 
Le traditionnel congrès ambulant annuel de la Société Hongroise d 'Histoire f u t tenu 
les 2 — 4 juillet 1973 à Eger, avec la collaboration de l ' Ins t i tu t National de Pédagogie, du 
Centre de Recherches des Mass-media et du Conseil du Département de Heves. Le thème du 
congrès était l 'histoire et les mass-media. Les plus de deux cents participants du congrès ont 
accueilli avec grand intérêt , en par t ic ipant activement aux débats, les nouvelles formes enri-
chissant les cadres traditionnels de ces congrès, l 'application des mass-media: des films de 
long métrage, des fi lms de télévision et des documentaires, la reproduction sur bandes magné-
tiques d'émissions radiophoniques. 
La conférence d'introduction d ' J . T. Berend, membre correspondant de l 'Académie, 
secrétaire général de la Société et d'O. Szabolcs, secrétaire de la Société, intitulée « Sciences 
historiques — vulgarisation — enseignement de l 'histoire » trai ta des points de rencontre de 
la demande intellectuelle et de l 'offre scientifique. Selon leur constatation les acquis des 
recherches scientifiques pénètrent — avec certains retards et t raversant certaines transposi-
t ions — dans l 'opinion publique. L ' intérêt porté à l 'histoire et la satisfaction de cette curiosité 
par des recherches scientifiques, montrent des signes encourageants de progrès. 
D 'un autre côté, les auteurs ont évoqué l 'esprit unilatéral qui règne dans les genres 
de notre vie scientifique, à savoir la tendance de ne publier que des monographies volu-
mineuses, ainsi que le conservatisme en face des genres modernes. En même temps, les domaines 
négligés par les spécialistes sont peuplés « d'écrivains et d 'artistes intéressés à l 'histoire et 
pouvan t s'exprimer par le truchement de matières historiques». Dans la suite ils ont analysé 
la question de savoir quel devra être dans ces cas l ' a t t i tude professionnelle des représentants 
des sciences historiques. Selon les conférenciers, il est recommandé d 'adopter la méthode de 
« l 'a t tent ion et de la réaction obligatoires », car ainsi les rapports pourront conduire à une col-
laboration plus étroite dont les deux côtés ne pourront que profiter. 
I. Nemeskiirty, écrivain, directeur de l 'Entreprise Hongroise de Cinématographie, dans 
sa conférence intitulée « Art et histoire», a exprimé l'opinion que l 'on a besoin d 'une élite scienti-
fique, mais en même temps il est indispensable d'avoir « des non scientifiques qui ont également 
leur opinion sur l 'histoire de leur propre pays ». L 'a t t i tude correcte envers les manifestations 
des opinions sur l 'histoire par n ' importe quel moyen d'expression, que ce soit scientifique ou 
art ist ique, est de les accepter comme existant parallèlelement, comme équivalents en principe, 
et non pas comme deux choses qui s 'excluent, comme deux camps hostiles qui s 'affrontent . 
L'esthétique et les sciences sociales marxistes soviétiques l 'ont depuis longtemps découvert. 
Sous ce rapport , le conférencier s'est référé aux films d'Eisenstein et de Dovjenko qui ont créé 
sur l 'histoire russe et ukrainienne une image indélébile, ressentie comme authent ique par des 
millions. Trai tant la question de la vulgarisation scientifique, le conférencier souligna qu'elle 
ne peut pas être considérée comme activité de création artistique, mais plutôt comme un 
domaine de l 'activité scientifique. L 'ouvrage de vulgarisation doit être irréfutable dans sa 
documentation, dans ses conclusions. « La seule différence entre l 'œuvre scientifique et l 'œuvre 
de vulgarisation est que le premier n'est accessible qu'à des gens ayant une formation profes-
sionnelle poussée, tandis que le second est abordable pour tous». Il n 'est pas juste que la science 
s'isole orgueilleusement de l 'art , mais l 'ar t ne doit pas s'imaginer qu'il n 'a rien à faire avec 
les acquisitions de la science. «Il ne fau t jamais oublier que Clio est une muse, la muse d 'un 
des domaines de l 'a r t» . 
Gy. Hunyady, directeur adjoint du Centre de Recherches des Mass-media a rendu compte 
dans sa conférence intitulée «Enquêtes sur les connaissances historiques de la population» 
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d'une enquête effectuée par le Centre sous le titre « Histoire familiale», ou l 'on a analysé les 
opinions que la population se fait sur telle ou telle question historique. Tenant compte des 
limites des connaissances en matière de l 'histoire, on avait choisi comme sujet l 'histoire hon-
groise du X X e siècle. Le bu t du sondage étai t de nous renseigner, d 'après un modèle représen-
tatif sur la manière dont s 'accordent les jugements sur le passé d 'une famille concrète et de 
la collectivité. Le conférencier a constaté que la libération du pays constitue dans la conscience 
de tous les interrogés une ligne de démarcation très nette. Les habi tants des villes, ceux dont 
le travail demande plus de qualification et les personnes d'âge moyen portent un jugement 
plus défavorable sur la période d'après. L 'a t t i tude est l ' inverse chez les villageois et travail-
1 eurs moins qualifiés et les personn es plus âgées. 
* 
L'après-midi du 2 juillet 1973, les t ravaux du Congrès se poursuivirent sous la prési-
dence de L. Makkai, par les débats sur le thème « Film télévisé, film documentaire et histoire» 
Le met teur en scène P. Bokor, directeur du Studio Hongrois des Films documentaires et d 'actua-
lités, a introduit les débats en avançant quelques idées et problèmes en rapport avec les program-
mes et films historiques émis par la télévision. Selon lui, un certain dialogue direct surgit entre 
le spectateur et le peti t écran, ce qui s'explique par le rôle extraordinairement accru à la 
télévision de «l 'homme qui parle». Il voit un problème dans l 'utilisation abusive de ce rôle 
et proposa de discuter la question de savoir jusqu 'à quel degré la télévision supporte les commu-
nications verbales qui n 'o f f ren t pas d'images marquantes pouvant s'imprégner dans la mémoire. 
A ce propos, il posa la question de l ' illustration par des images. A son avis, la solution la plus 
adéquate n'est pas de donner la priorité aux communications verbales que l 'on cherche à 
varier et à lier à des images par quelques illustrations. Il recommanda, comme voie praticable 
de présenter de vrais débats, de rencontres de différents points de vues, car ainsi cela 
répondra à la règle esthétique fondamentale qui veut que « dans nos programmes il y ait des 
actions, des conflits. . . afin de provoquer dans le spectateur l 'a t tent ion tendue nécessaire». 
P. Szebenyi, professeur à l ' Ins t i tu t National de Pédagogie, a posé, dans sa conférence 
d' introduction, afin de les discuter, quelques questions relatives aux rapports entre l'enseigne-
ment de l'histoire d 'une pa r t et les sciences historiques et les créations artistiques de l 'autre. 
En se référant à une conversation d'Anatole France où l 'écrivain reproche à l 'histoire l 'absence 
des « nuits d'amour», il insista sur la nécessité de présenter l 'histoire avec plus de plénitude, 
plus fidèlement à la vie, plus centrée sur l 'homme. Sous l 'angle pédagogique également, la 
question décisive est de savoir comment on pourrait reconstituer la réalité du passé avec 
assez de vie pour que les élèves puissent s 'y appuyer dans l 'é tude efficace du contexte historique 
et dans la bonne orientation dans les enchaînements de l'histoire. Il proposa d 'appliquer le 
travail en groupe, en «team», expérimenté de nos jours avec succès dans plusieurs domaines. 
Ces groupes de travail auraient comme tâche de préparer les livres de lectures, les manuels, 
les conférences scolaires de la télévision et les scénarios. 
Après les introductions, la première intervention étai t celle de T. Hajdu, maître de 
recherches à l ' Ins t i tu t de l 'Histoire du Par t i . Il aff i rma qu'il était impossible de satisfaire à 
une exigence qui voudrai t que les méthodes de vulgarisation — ouvrages historiques, films 
de télévision, t ravaux lit téraires — s'adressent à tout le monde à ti tre égal. Il estime plus appro-
prié que la vulgarisation soit plus différenciée, qu'elle essaye de rendre accessible l 'histoire 
différemment aux différentes catégories d'âge, de culture et de curiosité. Il souligna que les 
écrivains ont une audition bien plus large que les historiens. A ce propos il cita le fai t regrettable 
que les historiens hongrois n 'ont pas leur propre périodique de vulgarisation où « ils puissent 
faire ce travail à leur goût», et que par conséquent ils sont astreints à demander de la place 
dans des périodiques littéraires. 
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E. Kelemen, chef des émissions scolaires à la Radio-Télévision Hongroise, analysa la 
place spéciale qu'occupe ce service dans la transmission des connaissances historiques et dans 
la format ion de la conscience historique. Les émissions scolaires collaborent avec les écoles, 
leurs programmes se ra t t achent aux programmes scolaires, leurs organisateurs connaissent 
leur clientèle du point de vue de leurs particularités d'âge, de leurs connaissances et de leur 
détermination sociologique. Il est d 'avis que les émissions sont efficaces si elles saisissent par 
leur pléni tude de vie. 
G. Hanâk, met teur en scène de la Télévision, t ra i ta les problèmes surgis à propos des 
séries de films historiques-documentaires « Sujets et rois» et «Révolutions et la Hongrie». La 
première série a pu exercer un effet plus bouleversant, le contenu ayant plutôt touché le côté 
affectif , tandis que dans la seconde série l 'illustration avai t un caractère p lu tô t documentaire. 
Les critiques faites au sein de la Télévision soulignèrent également que l 'on n 'avai t pas toujours 
réussi à bien relier les conférences de caractère intellectuel et les éléments documentaires qui 
créent l 'atmosphère. Ce nonobstant , les spécialistes sont d'avis que «les études de quelques 
minutes offrant des impressions imagées-musicales, donc relevant du fi lm, sont plus aptes à 
rapprocher l'époque en question que les démonstrations inductives, ou que le didactisme sec». 
Gy. Sándor, directeur des programmes de la Télévision, analysa les questions méthodi-
ques des émissions de vulgarisation et d'instruction. Il toucha tout d 'abord l 'incompatibilité 
apparente de la télévision et de l 'histoire. L'histoire est la science du passé, tandis que la télé-
vision est le médiateur, le témoin de nos jours. E t pour tant , le téléspectateur revit les événe-
ments du passé comme s'ils se passaient de nos jours. C'est que, en dehors du langage écrit 
et parlé, la télévision dispose encore des possibilités imagées et sonores pour refléter directement 
la réalité, ce qui provoque dans le spectateur le sentiment d'être en synchron, de participer. 
Il sait gré à la télévision de pouvoir pénétrer dans un univers peut-être inconnu pour lui et de 
pouvoir en tirer lui même les conclusions. 
P. Hanâk, chef de département de l ' Inst i tut d'Histoire, était d 'avis qu'il aurait été 
opportun de ne pas commencer les débats du Congrès par la télévision qui était chronologi-
quement la dernière de tous les mass-media à s'occuper de vulgarisation scientifique et qui a, 
par conséquence, le moins d'expérience dans ce domaine, surtout dans le domaine de l'histoire. 
Il a souligné qu'il ne fallait pas opposer l 'effet verbal à l 'effet visuel. Les deux sont importants , 
et pour savoir lequel des deux doit avoir la priorité il fau t tenir compte du thème, du conféren-
cier, du contenu intellectuel ou visuel. Tout en reconnaissant les mérites de Péter Bokor, il a 
soumis à une critique la tendance, présente dans nos films de télévision, à présenter l 'histoire 
en « grand-guignol gigantesque, en roman policier». Il demanda aux travailleurs de la télévision 
de ne pas mettre au premier plan, dans la vulgarisation de l 'histoire, les événements de caractère 
« policier », mais le dégagement des problèmes que récèle l 'histoire. 
G. Perjés, collaborateur scientifique de l'Office Central de Statist ique, a récriminé dans 
son intervention que souvent, pour a t te indre des effets visuels, on néglige le fond historique. 
K. Hanâk, collaboratrice du Centre de Recherches des Mass-media, a rendu compte 
de l ' enquête faite au Centre dans le domaine de l 'utilisation de la Radio et de la Télévision 
scolaires. Selon les résul ta ts partiels dépouillés jusqu'à présent, à Budapest et aux centres 
dépar tementaux, 213 professeurs se sont servis des émissions de la Radio ou de la Télévision 
scolaire (dont 43% dans l 'enseignement de l'histoire). Le tableau est encore plus favorable si 
nous prenons en considération que 45% des élèves interrogés écoutent chez eux ces émissions 
et 65% regardent les émissions télévisées. En analysant leur degré d'utilisation, on peut consta-
ter que dans les villages et communes on se sert davantage des émissions scolaires de la Télé-
vision que dans les villes. Dans les villes par contre, l 'utilisation de la radio scolaire pour l 'histo-
ire fa i t un bond, elle égale presque la télévision. 
D. Kosáry, maître de recherches à l ' Inst i tut d'Histoire, a tout d 'abord noté que la 
direction de la Société d'Histoire a décidé d'organiser ces débats précisément parce que les 
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rappor ts entre les seiences historiques e t le public n 'on t pas été jugés satisfaisants. Les inter-
vent ions entendues jusqu'ici ont démontré que la télévision scolaire travaille bien, aussi 
beaucoup d'interventions s'en sont-elles occupées. Il serait pour tant bien plus impor tant de 
par le r de ce qui ne marche pas bien, du vide qui existe entre l 'historiographie et le public et 
où pénètrent en grand nombre des productions dilettantes, agissant sur les émotions et nées 
de mauvaises tradit ions. Se référant à ses propres expériences à la télévision, il a reproché aux 
techniciens de la télévision d 'a t t r ibuer trop d' importance aux formes. Il estime qu'il serait 
p lus correct d 'examiner dans leur ensemble les questions de la forme et du fond. En conclusion, 
il a déploré le fait que dans la presse souvent des vues historiques insoutenables sont exposées. 
Cela montre d 'une pa r t que plusieurs vues erronnées ont cours dans l 'opinion publique, mais 
cela démontre aussi que « l'histoire est une spécialité où tout le monde ne peut pas s'ingérer». 
I. Kolonics, met teur en scène, a soutenu l'opinion qu'à la télévision le moyen principal 
de la communication des idées est en effet l'image, donc les exposés argumentés par des images, 
pa r des documents originaux, jouissent de plus de crédibilité que les seules paroles. 
L. Makkai, fa isant le résumé des débats, a donné raison à P. Bokor et a souligné la 
priori té de l'image, la télévision é tan t proche parent du film et non pas de la radio. Le deuxième 
problème est celui du «team». Pour faire une bonne émission télévisée, on a besoin de la coopé-
ra t ion de plusieurs spécialistes, art istes, écrivains, professeurs spécialisés. Reprenant les paroles 
de D. Kosáry, il a également souligné que l'histoire était une spécialité dont ne peut pas se 
mêler qui ne s'y comprend pas. E n conclusion, il a souligné que la télévision et le film peuvent 
a jou te r un surplus nécessaire à l 'enseignement scolaire, car une bonne émission de vulgarisa-
t ion, où sont réunis l'histoire, la l i t té ra ture et l 'ar t , peut déborder les limites de la spécialité 
et se rapprocher de l 'histoire de la civilisation. Il fau t se servir avec hardiesse de ces possibilités, 
mais le succès ne sera assuré que dans le cas où le « team ». le technicien, l 'artiste et le chercheur, 
se contrôlant l 'un l 'aut re , sont capables de bien collabo ï гt 
Le 3 juillet 1973, sous la présidence du professeur d'université F. Pölöskei, le congrès a 
poursuivi ses t r avaux par les débats sur le thème «Cinéma et histoire». Les films «Teheran — 
Yal ta—Potsdam» (film pour écoles) et « Journées glaciales» furent projetés. Ensuite, le metteur 
en scène A. Kovács, secrétaire général de l 'Union des Artistes du Cinéma et de la Télévision, a 
a t t i ré l 'attention sur certains phénomènes qui font surgir des problèmes devant les auteurs 
des films, des spectateurs et même les enseignants de l'histoire. Il voit le problème fondamental 
dans la conception historique du f i lm hongrois, par conséquent tous nos films qui ont provoqué 
u n grand intérêt ou des discussions sont des films historiques, fai t qui f rappe les étrangers. 
Il en voit la cause dans la relation très étroite entre la réalité hongroise actuelle et certains 
événements et situations typiques de l 'histoire hongroise des derniers cent ans, la pensée et 
les vues des gens en étant profondément déterminées. Dans la suite de son introduction il 
toucha le problème de la manière de t ra i ter les questions délicates, pénibles du passé. Il s'est 
référé à la pratique des années c inquante . Dans les films de cette période l 'action s'est inter-
rompue au moment où la situation favorisait les forces du progrès. Sous ce rapport le con-
férencier est d'avis qu'il ne faut pas suivre cette voie, qu'il faut prendre le risque de toucher 
les questions épineuses sans abandonner le terrain à la propagande soit capitaliste soit natio-
naliste. 
M. Lackó, chef de département de l ' Inst i tut d'Histoire t ra i ta les liens entre le cinéma 
et l 'historiographie. En parlant des fi lms historiques il a dit que c 'é tai t « un phénomène tout 
neuf et centre-européen». La raison en est à trouver en tout premier lieu dans le penchant 
historisant de l 'opinion publique qui caractérise cette région. Cette pensée «était nourrie de 
t a n t d'événements historiques, de révolutions et de guerres, qu'elle en est arrivée à s'assimiler 
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même le film, cet art originairement anti-historique, et à lui fournir un système de symboles 
vivants et utilisables dans l 'ar t , dont ne dispose plus l 'Occident bourgeois». Miklós Lackó 
classa les films historiques hongrois en qua t re tendances. De la première catégorie relèvent 
les films d'esprit populiste représentant de l 'intérieur les problèmes sociaux du peuple; de la 
deuxième — les films de l 'autocritique nationale, dont les Journées glaciales proje té au Congrès 
(film dénonçant les sévices en Yougoslavie de l 'armée d'occupation hongroise) qui, en provo-
quant un bouleversement général et de vives discussions, démontra la nécessité de l 'autocriti-
que nationale si longtemps négligée. Il classa dans la troisième catégorie les fi lms de Jancsó 
qui cont inuent la tendance politisante du nouveau cinéma hongrois, créent l 'uni té du présent 
et du passé encore non clos, et insistent sur les grands problèmes sociaux du passé récent et 
du présent. Enfin, la quatr ième catégorie est représentée par Petőfi '73, film qui rompt radi-
calement avec la conception exclusivement dramatico-tragique de l'histoire nationale et de 
l 'histoire de l 'Europe centrale. 
Pa rmi les rapporteurs, M. Farkas, chef de département de l ' Ins t i tu t de l'Histoire 
Militaire a parlé des films fai ts pour les écoles sur intiative du Ministère de la Culture. Le plus 
souvent ce sont des montages de films documentaires et d 'actualités accompagnés de figures, 
cartes et diagrammes. Il proposa d'élargir les thèmes des films scolaires au sujet historique et 
a fait entrevoir les possibilités qu'offre l 'organisation d'une coopération internationale. 
F. Nagy, chercheur à l ' Inst i tut de l 'Histoire du Par t i a at t iré l 'a t tent ion sur le fait que, 
malgré l 'enrichissement remarquable, au cours des derniers trois ans, dans la production des 
films documentaires, relat ivement peu d 'entre eux trai tent des questions historiques du mouve-
ment ouvrier et surtout très peu touchent les problèmes de la vie quotidienne. 
M. Szabó, chercheur à l ' Inst i tut d 'Histoire, a repris les pensées exposées dans les con-
férences d'introduction pour exprimer l 'opinion que les sociétés de l 'Est de l 'Europe, bien plus 
que celles de l'Occident, sont fortement liées au passé, sentent avec plus de force que le passé 
exerce une influence sur la solution de leurs problèmes actuels. 
Mme M. Bácskai, inspecteur de l 'enseignement, a t rai té les problèmes psychologiques 
posés par l'utilisation scolaire de la radio, du cinéma et de la télévision. 
Mme B. Czuth, inspecteur de l 'enseignement, est part ie dans son intervention des 
« questions délicates» dont la présentation et la solution sont nécessaires non seulement pour 
pouvoir organiser notre vie, pour élever la génération fu ture , mais aussi pour notre présent, 
car les Journées glaciales ont donné une formule cinématographique à ce que le poète a dit dans 
le langage poétique « met t re de l 'ordre dans nos causes communes» — ce qui est de l ' intérêt 
de nous tous. Les débats ont pris fin par les brèves paroles de clôture du président, F. Pölöskei. 
Les t ravaux du congrès se poursuivirent l'après-midi du 3 juillet sous la présidence de 
P. Hanák, chef de département de l ' Ins t i tu t d'Histoire, par la discussion du thème » Radio 
et histoire». Comme illustration aux introductions, les part icipants ont écouté des passages 
des transmissions scolaires de la radio et des séries radiophoniques de vulgarisation. 
K. Benda, maître de recherches à l ' I n s t ' t u t d'Histoire, en introduisant les débats, a 
défini les buts de la vulgarisation en matière d'histoire et les tâches qui en incombent à la 
radio. L 'époque de l 'historisme est, certe, irréversiblement passée, l ' importance dans la vie 
publique que connurent les historiens dans la seconde moitié du siècle dernier est bien finie, 
mais la fonction sociale de l 'historiographie n 'en existe pas moins. Il fau t tenir compte de 
l 'héritage du passé, la connaissance du passé inculque le réalisme des vues et apprend à nous 
orienter dans nos propres problèmes. Au cours des dernières années, on a vu une importante 
évolution des méthodes dans les transmissions radiophoniques — souligna-t-il. Les exposés 
ont cédé la place à des «conférences documentées», avec illustrations intercalées, mais aujourd' 
hui même ce genre devient de plus en plus rare, et c'est la causerie, le reportage qui lui suc-
cèdent. Dans la plupart des cas c'est un historien qui pose les questions, qui participe à la 
causerie comme partenaire dans les débats, qui présente les problèmes. Et enfin, dernièrement 
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se développe une autre forme, utile, car elle habitue à une manière de voir plus complexe — 
c'est la discussion sur des problèmes historiques par les représentants de différentes branches 
des sciences historiques. 
1. Kerekes, rédacteur à la Radio hongroise, a commencé par constater que la Radio 
a un goût pour les sciences historiques qui se manifeste dans le fait que parmi les sciences 
sociales, l 'histoire a les traditions les plus riches dans les programmes radiophoniques. Dans 
les vingt-cinq ans passés, on peut distinguer deux périodes en ce qui concerne la vulgarisation 
scientifique. Jusqu 'en 1956, c'est sur tout la critique du passé, sa dénonciation qui dominèrent. 
Une évolution saine succéda: dans la seconde période c'est «avec les moyens de l'histoire que 
nous cherchons notre place, notre rôle, dans le monde, dans l 'histoire universelle». Il a parti-
culièrement souligné l ' importance des programmes adressés à différentes catégories du public. 
Leur importance consiste à s'adresser, et quan t au fond et quan t à la forme, à des couches 
aussi larges que possibles, à familiariser aussi les simples gens avec l'histoire. 
Mme Gy. Sándor, rédactrice de la section historique de la Radio scolaire, a donné des 
informations sur le travail effectué au cours des années passées. Depuis environ six ans on 
organise des émissions régulières pour les écoliers et lycéens. De son avis, les mass-media prêtent 
un concours important aux enseignants dans la création d 'une didactique moderne, la tâche 
de la radio scolaire é tant d 'approfondir , de rendre plus efficace et méthodique le programme 
scolaire, et ce grâce au choix des thèmes et à la présentation. Au cours de la dernière année 
scolaire les écoles, primaires et secondaires, ont acheté à peu près 400 bandes magnétiques. 
Chacune des bandes comprend 3 — 4 programmes historiques pour les deux types d'école. 
Sur demande des enseignants, la Radio scolaire a publié les textes des programmes. Ces li-
vres sont mis gratui tement à la disposition de l 'enseignement par la Radio qui veut par là 
aussi aider le travail des enseignants et des élèves. 
I. Filla, inspecteur en chef de l ' Ins t i tu t Municipal de Pédagogie, a positivement apprécié 
les programmes de la Radio scolaire, t rouvant leurs objectifs corrects, leur contenu et structure 
conformes aux objectifs. Sans remplacer l 'enseignement scolaire, les programmes le complètent 
et l 'enrichissent de plusieurs points de vue. Leur utilisation est facilitée par leur mise en har-
monie avec les exigences du programme scolaire, par le fai t que « ils dégagent les grands rap-
por ts historiques et élucident les concepts sous un angle plus large que ne font les manuels 
scolaires ». 
E. Karsai, archiviste en chef des Archives Nationales, a noté que les émissions historiques 
de la Radio ne sont jamais soumises à des critiques. «Depuis 1955 je fais des conférences à la 
radio, mais à ce que je sache, c'est la première fois que nous ayons l'occasion d'analyser les 
soucis et les problèmes de ce genre radiophonique spécial». Ni la presse quotidienne ni les revues 
spécialisées ne prêtent leurs pages à des analyses critiques. Il a reproché aux périodiques spé-
cialisés de ne pas ouvrir une rubrique pour suivre, et éventuellement soumettre à une analyse 
critique, les émissions historiques de la télévision. 
A. Ságvári, directrice des Archives Municipales de Budapest , a estimé dans son inter-
vention, que le choix du thème du Congrès étai t très heureux, d ' au tan t plus que des anniver-
saires de grandes dates historiques posent la nécessité de coopération entre historiens et travail-
leurs de la Radio. 
S. Säle, inspecteur d'enseignement, t rai ta dans son intervention de la concentration 
des matières scolaires et souligna sous ce rapport le rôle impor tan t de la Radio scolaire. Il a 
fai t ensuite quelques remarques méthodologiques à propos du travail de professeur aux classes 
d'histoire faites avec des bandes magnétiques, et pour conclure proposa que la radio scolaire 
prête son concours à la création d 'une série de bandes magnétiques aux fins de populariser les 
grandes personnalités du mouvement ouvrier. 
A. Szabó, maître de recherches à l ' Ins t i tu t d'Histoire du Part i a complété de quelques 
données l ' intervention d 'E. Karsai sur l 'indifférence de la presse. Elle a reproché aux program-
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mes de la radio d'être pas trop centrés sur les anniversaires, en soulignant que la présentat ion 
de la vie quotidienne du mouvement ouvrier pourra i t peut-être mieux contribuer à former des 
vues historiques. 
S. Vadász, professeur d'université, a souligné que la radio apprend à saisir l 'essentiel. 
Vu que les lois historiques se réalisent par le t ruchement d'actions humaines, la présentat ion 
de portrai ts historiques est très importante. Sous ce rapport il s'est référé à la série « Les di-
plomates rappor ten t », où l 'on a tâché de présenter les personnalités historiques de premier plan 
de la Période de l'entre-guerres. 
F. Szakály, chef-adjoint de département au Musée National a tout d'abord consacré 
son intervention à la question des émissions d ' a r t , ou se voulant artistiques, que l 'on ne peut 
pas négliger en parlant des émissions, radiophoniques ou télévisées, de vulgarisation scienti-
fique car on perdrai t de vue dans ce cas les forces qui agissent contre elles. Il s'est référé à des 
émissions artistiques qui, souvent, s 'écartent considérablement de la réalité historique et 
demanderaient des corrections de la part des historiens. Une telle méthode de correction a 
déjà droit de cité à la radio et, pa r t an t de ce fait , il proposa de faire valoir la critique historique 
aussi envers les programmes télévisés et même envers les œuvres littéraires. 
Dans sa réponse, K. Benda s'est référé au fa i t , présentant un problème intéressant , que 
dans la par t ie est du pays une curiosité très vive se manifeste —jusque dans les couches sociales 
les moins instruites — envers l'histoire nationale. Les «villes «heïduques» font écrire leur 
histoire dans de gros volumes», tandis que dans la par t ie ouest du pays, dans les grands centres 
culturels de la Transdanubie, cet intérêt historique est bien moindre. Il serait peut-être utile 
si la radio composait ses programmes tenant compte non seulement des catégories sociales, 
mais aussi des unités régionales. 
Dans ses paroles de clôture, le président P. Hanâk a exprimé, au nom des historiens, 
sa grati tude à la Radio Hongroise d'avoir t an t fa i t , au cours de la décennie écoulée, af in de 
populariser l 'histoire. Les débats, reflétant l 'opinion publique, ont donné une bonne appréciation 
au travail de la radio, à ses promptes réactions aux événements de la vie culturelle, à ses bons 
programmes documentaires etc. Il a pourtant évoqué aussi les critiques qui se firent entendre 
dans les éloges: la radio ne réagit pas dans tous les cas aux faits de notre vie scientifique et 
culturelle; les programmes de vulgarisation sont pas trop illustratifs, didactiques. Aussi 
« . . .faudrait-il examiner comment rendre ces programmes plus souples, plus plaisants, en 
somme meilleurs». 
* 
Le mat in du 4 juillet 1973, le congrès, sous la présidence d'E. Pamlényi, rédacteur des 
Századok (Siècles), a discuté le thème « La presse et l'histoire». Dans sa conférence d ' introduction 
T. Dersi, chef de la rubrique culturelle de Esti Hir lap, a constaté que dans les années soixante-
dix, nos quotidiens ont traité les grands problèmes de l 'historiographie plus souvent et à un 
degré plus élevé que jamais dans le passé. En no t an t la différence fondamentale entre l 'histo-
riographie et le journalisme, il a remarqué que tou te une douzaine d'articles de presse ne 
peuvent se comparer à une étude, quant aux possibilités de dégager les faits, les idées, mais la 
tâche de la presse est autre, elle doit publier les acquis des recherches, du moins ceux qui 
présentent de l 'actualité et de l ' intérêt général, et ce sous une forme concise, f rappante . Pour 
l'historien, cela représente un genre spécifique, difficile, de la vulgarisation, qui s'adresse à un 
public non initée que l'historien doit aider en expliquant les termes techniques, en écrivant 
dans un langage clair, accessible à tous. A propos des articles consacrés à des anniversaires il 
proposa de débat t re la question, dans des rédactions, comment faudrait- i l faire pour at t i rer 
l 'attention non seulement sur des dates, mais sur des processus historiques. Il faut dégager ce 
qui forme les idées, ce qui, dans le passé, annonce notre présent et l 'avenir . 
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E. Bassa, chef de la rédaction pour les sciences sociales de la maison d'édition Kossuth, 
secrétaire de la Société, a attiré l ' a t ten t ion du congrès sur les données de l'édition qui ne don-
nen t pas de raison d 'être pessimiste, les publications historiques ayant un tirage croissant. 
E n 1957 ce tirage variai t entre 3500 — 4000, aujourd 'hui ce chiffre est monté à 7 — 8000, mais 
les genres plus goûtés atteignent souvent un tirage de 20 — 25 000. Sous ce rapport, les histo-
riens et les travailleurs de la presse doivent également tenir compte du fa i t que de nos jours 
les ouvrages de synthèse, ceux qui expliquent et in terprè tent des concepts, ont une importance 
grandissante. Les anniversaires o f f ren t une excellente occasion pour former les vues historiques, 
sur tout si à ces occasions la presse, la radio, la télévision et l 'édition conjuguent leurs efforts 
pour servir la vulgarisation et la format ion des consciences. 
P. E. Fehér, journaliste, a relevé que le rappor t n 'avai t pas touché les revues culturelles 
et littéraires qui prennent une p a r t for t active et on t beaucoup d'initiatives aux discussions 
des questions d 'actual i té des sciences historiques. E n t ra i tant les problèmes spécifiques des 
quotidiens politiques, il a noté que ceux-ci doivent en effet répondre à des demandes des mas-
ses, lorsqu'ils s 'occupent de questions historiques. Touchan t le problème de la coopération entre 
chercheurs et journal is tes il mit en relief les intérêts communs, car, malgré les différences entre 
les besoins des rédact ions et les idées des spécialistes, ils ont l ' intérêt commun de faire parvenir 
à un public aussi large que possible les résultats des recherches, ceux qui peuvent act ivement 
agir sur l'opinion publique. Dans ce domaine la compréhension mutuelle maximale est néces-
saire. 
I. Gábor, journaliste, mit en relief surtout les éléments qui créent des rapports entre la 
presse et la recherche, dans le cas présent avec la recherche historique. Il a souligné que dans 
les journaux l 'histoire n'est pas t ra i tée exclusivement dans des articles spécialisés ou dans 
des écrits d'historiens. Sans met t re en doute la prééminence des sciences historiques, il fau t 
reconnaître qu 'un compte-rendu, une interview ou d 'au t res genres journalistiques bien fai ts , 
s 'avèrent quelquefois très adaptés à former des idées jus tes sur l'histoire. 
G. Perjés, intervenu dans les débats, a touché les conceptions contradictoires concer-
nan t le patriotisme socialiste. Vu que l'élueidation de cet te question ne peut se faire, t an t dans 
la science que dans la presse,sides discussions sérieuses n 'ont pas lieu, il a indiqué comme une 
nécessité d 'extrême importance, la sauvegarde de la l iberté des débats. 
Dans sa réponse, T. Dersi a souligné que dans son rapport il avai t représenté la direction 
de la Société Nationale des Journalistes Hongrois et son comité scientifique, mais en ce qui 
concerne les questions surgies au cours des débats, il expose son opinion personnelle. Il est 
for t louable que l 'on s'occupe intensément des problèmes de l 'histoire nationale, mais il est 
désirable que le ton soit donné non pas par des amateurs, mais par de vrais spécialistes. D'accord 
avec P. E. Fehér, il souligna l ' importance des organes de la presse qu'il avai t cités et qui jouent 
en effet un rôle de premier plan dans la formation des idées. Il estime absolument nécessaire 
de se servir des anniversaires qui of f ren t de bonnes occasions de publier des écrits substantiels. 
Dans ses paroles de clôture, le président E. Pamlényi a noté qu'il fallait considérer ces 
débats comme un commencement d 'une série de dialogues devant met t re au centre d 'a t ten t ion 
de nouveaux problèmes. Un de ceux-ci est de savoir quelle est la place qu'occupe la presse dans 
le système actuel des communications. Il conviendrait également de débat t re les raisons histo-
rico-politiques de la disparition, après de si riches tradit ions, de la l i t térature publicistique 
sur l'histoire. Il f audra i t chercher à attirer les jeunes historiens au travail dans la presse. De 
nouvelles formes et possibilités devraient être cherchées afin de met t re en valeur la fonction 
politique et scientifique de ce genre. Nous devrions parler de la manière dont les hypothèses 
scientifiques pourraient être portées à la connaissance du public et aussi du fait pourquoi des 
articles traduits, repris à la presse étrangère et contenant des curiosités, supplantent, dans 
certains périodiques, les études plus sérieuses, plus documentées. 
* 
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Dans l 'après-midi du 4 juillet 1973, le congrès discuta le thème« Littérature his tor ique 
et vulgarisation », p a r t a n t du livre d ' I . Nemeskiirty inti tulé «Requiem pour une armée». Cet 
ouvrage trai te les circonstances de la catastrophe en janvier-février 1943 de la 2e armée hongroise 
(Rekviem egy hadseregért, Budapest , 1972). Dans ses paroles inaugurales, le président des 
débats, D. Kosáry, a souligné qu 'au cours de la séance il ne s'agirait pas seulement des thèmes 
traités par le Requiem, bien que nombreux soient certainement ceux qui voudront confronter 
les bons et mauvais côtés du livre et dont les réserves pourront être fructueusement discu-
tées. Mais on parlera aussi du genre même, ce qui est probablement encore plus impor t an t 
que le livre concret. 
T. Erényi, chef de département de l ' Ins t i tu t de l'Histoire du Par t i , a introduit les dé-
bats. Touchant les problèmes du genre, il a noté que le critère fondamental de la l i t t é ra ture 
historique est que l 'auteur se sert de matières historiques réelles qui occupent dans son ouvrage 
une place centrale et non pas accessoire. En par lant des travaux de Nemeskiirty, il souligna 
que l 'auteur a pris l ' initiative d 'une activité de pionnier. En ce qui concerne son genre, il 
estime qu'il s'agit d 'une forme spécifique de l'essai historique, ce qui le rapproche dans une 
certaine mesure des genres monographiques et documentaires. Tenant compte de la grisaille 
dans les genres de notre historiographie, lente à disparaître, T. Erényi considère cette nouveauté 
comme une performance importante qui est, entre autres , à l'origine du succès. Quant au fond 
du livre il a résumé son opinion en disant qu'il n'est pas démontré d 'une manière convaincante 
que cette armée était une victime, était condamnée à mort. La responsabilité de l 'armée, les 
défaites de 1943, sont traitées par l 'auteur sur la base de mémoires militaires allemands bien 
connus, ce qui aurait justifié une critique plus radicale de sa part. La caractéristique du rôle 
historique du général de corps d 'armée Gusztáv J á n y ne semble pas non plus faite avec assez 
de circonspection. Dans la suite T. Erényi se référa au caractère spécifique d'une armée, de sa 
fonction interne de service d'ordre, de son rôle d'oppression d'occupant — de fonctions auxquel-
les l 'auteur aurait dû se référer avec plus de force. Donc, à côté de mérites à reconnaître en ce 
qui concerne le genre, nous nous trouvons ici en face de déficiences de fond. 
J. Nemeskiirthy a remercié le congrès, avant tou t au nom du genre qu'il représente, de 
l ' invitation. En insistant qu'il ne se considère pas historien, il esquissa comme suit ses idées: 
«J 'a isuivi les grands tournants tragiques, ou considérés comme tels, de l'histoire hongroise qui 
figurent dans l 'esprit public, surtout avant la libération, mais partiellement après aussi, comme 
des adversités fatales». De son avis ces événements n 'arrivèrent pas toujours fatalement, mais 
par suite des fautes impardonnables des classes dirigeantes, aussi est-il impossible d 'accuser 
pour tout le destin. « C'est dans cette conception que j ' a i décrit la perte de la 2e armée hon-
groise. » 
Gy. Bodo, professeur de l'enseignement supérieur, aborda la question du côté de la 
pratique de l 'enseignement de l'histoire. Il salua le livre qui. de son avis, prête une aide consi-
dérable à tous les professeurs d'histoire. Tout en comprenant et acceptant l'exposé d ' I . Nemes-
kiirty, il exprima l'opinion, que l 'auteur aurait dû chercher à tracer un tableau plus complet , 
à analyser plus largement la deuxième guerre mondiale, notamment la situation des armées 
hongroises au f ront de l 'Est . 
M. Incse, chef de département à l ' Inst i tut d'Histoire, a exprimé la conviction qu'il 
était extrêmement utile et louable si un auteur, versé dans la vulgarisation scientifique de l'his-
toire, possédant des dons d'écrivain, traite sous forme d'essai, ou sous d'autres formes, un 
thème historique qui peut intéresser l'opinion publique, qu'il se rappor te au passé nat ional , 
ou à quelque période de l'histoire de l 'humanité. Cependant, les servitudes de la profession 
restent valables pour cet auteur aussi qui ne peut présenter au public, dans une œuvre de vul-
garisation, les résultats des recherches qu'en conformité avec les règles de notre discipline. 
A propos de l 'œuvre en discussion, M. Incze a indiqué que le caractère de classe d'une a rmée est 
déterminée par le régime que cette armée sert. Il est impossible d 'examiner en soi le caractère 
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de l'armée hongroise, son rôle et son sort dans la deuxième guerre mondiale. La méthode compa-
rat ive exige la confrontat ion de cet te armée avec celles des autres pays combat tant aux côtés 
des Allemands. P o u r ce qui est de « l 'armée condamnée à mort», le conférencier a constaté que 
les armées de tous les alliés de l 'Allemagne, y compris l'armée allemande, malgré sa bonne 
capacité combative, étaient condamnées à mort. Le sort de la 2e armée hongroise ne pouvai t 
pas être essentiellement différent de ce qui s'ensuivit de cette situation. Il est d'accord avec 
I . Nemeskiirty en tou t ce qu'il ava i t dit du mauvais équipment, des conditions incroyable-
ment dures, de la mauvaise direction, tout en ins is tant encore sur le fai t que c'était l ' a rmée 
du régime contre-révolutionnaire. 
S. Tóth, lieutenant-colonel, chef de dépar tement de l ' Inst i tut d 'Histoire Militaire, voit 
la raison des problèmes qui se posent à propos de ce livre, dans le caractère disparate du genre 
et dans les méthodes de l 'auteur. De son avis, ce livre n 'est pas un roman, il cite des documents 
dont il tire des conclusions correctes ou incorrectes pour énoncer des jugements. En accord 
avec M. Incze, il souligna que dans un roman il est admissible de grouper les faits au gré de 
l'histoire, mais c 'es t inadmissible dans une œuvre historique. Il ne demande pas à l ' au teur 
d 'être en tout d 'accord avec les résul ta ts des recherches, il lui demande seulement de ne pas 
les écarter. Il a expliqué qu'il ne fallait pas considérer en bloc le visage moral-politique de la 
2° armée, « tout le monde n'y était pas victime, il y eu t aussi pas inal de criminels ». Dans cet te 
armée, non pas 250 000 victimes on t été envoyés au f ron t , mais 250 000 hommes parmi lesquels 
on trouve, du po in t de vue conscience politique, prise de position, situation de classe, t o u t ce 
qu 'à l'époque, on pouvai t trouver dans la société hongroise. 
K. Benda a affirmé que celui qui se tourne vers l'histoire hongroise, à un certain niveau, 
fa i t un travail louable en s 'occupant de notre passé, en cherchant à former sa propre opinion, 
évidemment si cela dépasse un certain niveau. S 'opposant à «l'orgueil professionnel» qui se 
manifeste dans les interventions, il s 'est demandé s'il était juste de parler à ce point-là uni-
quement au nom de notre discipline et de refuser chaque tentative. 
Selon G. Perjés, il faut apprécier l'initiative d ' I . Nemeskiirty sous l'angle de l ' introduc-
tion d'un nouveau genre extrêmement réussi. Il ne t rouve pas équitable de se réclamer rigide-
ment des règles professionnelles; il f i t l'éloge de ce t t e initiative et de la description passion-
nante de l 'époque. 
F. Szakäly est intervenu pour désapprouver la marche des débats, l 'examen des problè-
mes concrets que pose le livre de Nemeskiirty. E n ef fe t , c'est l 'historiographie hongroise qui 
f u t conviée à expliquer pourquoi elle est incapable de donner la réponse à la question posée 
plus d'une fois pa r Nemeskiirty. La séance d ' au jourd 'hu i aurait été une excellente occasion 
de débattre la substance de son livre. Notre tâche aura i t dû être d 'apprendre ses secrets, de 
déceler comment il fai t , d'où vient cet te immense populari té . Malheureusement, aucune ten ta -
tive n'a été faite aujourd 'hui dans ce sens. 
J. Borus, maî tre de recherches à l ' Ins t i tu t d'Histoire, a reconnu que Nemeskiir ty 
t ra i te de thèmes qui provoquent de larges répercussions dont la profondeur, ainsi que les 
vues qu'elles expr iment , sont surprenantes pour beaucoup de inonde. Il souligna cependant 
que l'on pourrait t ra i ter ces thèmes mieux, les méditer davantage, respecter mieux les données 
historiques et évi ter les défauts don t le livre n'est pas exempt. Ensuite, il a fait à propos du 
« Requiem » plusieurs remarques, sur tout dans le domaine de l'histoire et de la politique militaires. 
A. Godô, lieutenant-colonel, chef de section de l ' Ins t i tu t d 'Histoire Militaire é tai t égale-
men t d'avis qu'il aura i t été plus utile de ne pas s 'arrêter sur un livre, mais de se tenir du thème 
principal original. Elle n'est pas d 'accord avec ceux qui demandent des comptes à un l i t téra-
teur de ses connaissances professionnelles en histoire, lorsque celui-ci eut le courage d'écrire 
sur des problèmes que nous autres historiens avions négligés. 
I. Nemeskiirty a reconnu que l 'armée était d ' une composition mixte, et a accepté les 
critiques y relatives tout en notant qu'i l n'avait pas estimé être de son devoir d'entrer dans les 
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détails de ce problème, car le plus important pour lui était d'élucider «sicet te tragédie était 
ou non inéluctable ». 
Dans son résumé des débats, D. Kosáry est par t i de la constatation que les r appor t s ne 
sont pas assez bons entre les sciences historiques hongroises et le public du pays, ce qui ouvre 
la voie au dilettantisme d 'une par t , et de l 'autre à des vues qui, en se répandant , peuvent trou-
bler la conscience socio-historique socialiste. Dans la suite, il a constaté avec regret que les 
débats s 'étaient limités au livre d ' Is tván Nemeskürty. Il aurait été plus indiqué de leur donner 
plus de largeur, ce qui aurait pu donner des enseignements plus généraux. En conclusion, il a 
noté que les historiens hongrois devaient beaucoup apprendre de la manière de Nemeskür ty 
d'aborder les problèmes, de reconnaître les besoins du public. Il a exprimé sa conviction que 
si Nemeskürty accepte les règles de la discipline historique dans la formule esquissée et non 
dans un sens étroit, la coopération pourra être extrêmement féconde. 
Dans ses paroles de clôture, 0. Szabolcs a donné une brève appréciation aux t r a v a u x 
du congrès. Il a souligné que la Société d'Histoire avait réuni les représentants des sciences 
historiques, des inass-media, de l 'enseignement et des arts afin de former avec des efforts 
conjugués les idées historiques de l'opinion publique. C'est fait, et ce congrès ambulant doit au 
fond être apprécié comme l ' init iateur d 'un processus. Au cours des années à venir la Société 
tâchera d'organiser des entretiens où les problèmes surgis ici pourront être débattus plus en 
profondeur, plus en détails, et où nous essayerons de trouver les moyens de donner des formes 
plus concrètes à la collaboration. 
M. Mann 
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